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ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﱄﺎﻌﻟا ﲓﻠﻌﺘﻟا ةرازو
ޢ ̀ˬ ˰ ࠉ ː ̋ ̪˅ˡ"ǭ˲ ̢˸ ˉ"
Ǯ ˅̏ ̧ Ǫ̥ȇǬ ǪǳȒҡǪː ̾ߚ
ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥ȇǬ ǪǳȒҡǪ̩ ˸ ̜
 ِر َﺳȋȍߦ˅ ُﻣ َﻘҧ˰ َﻣ ٌﺔ ِﻟ َﻨ ْﯿ ِﻞ َﺷ َﻬ َدﺎ ِة  ُد ْﻛ ُﺘ َرﻮ ْﻩاҧ̄ Ǫ̤ҧ̸ ِرҧ˜̤Ǫ ِﻟﺎ ِﺚ ) ل .م .د(  
 َﲣҨ˾ ُﺺȎ̊ ُﻠ ِمﻮȑ̥Ǫ ِّﻠ َﺴ ِنﺎ َﻌﻟا َﺮ ِِّﰊ
̄ Ǫ̤ǳǪ˰ ̊ ȔǪȐ̕ ﻟﺎ̓ﺔﺒ:                                                           ̟߱ ǪȀ Ǫݾ ȔǪ̓رﻮﺘ:
̀˷ ȇ˲ ̋ ̤ــ ّـــ˲ ̠˅˷ ːﺢﯿﺑر رﲈﻋ
ː˻ ̜˅ ߼̰Ǫː ̰߫ Ǥ˅ ́ ̉ȓǫ
ﰴﺮﻟاˇ ̧̝ Ǫ̥ȇބ Գﺔﺒﺗﺮﻟاﺔﻌﻣﺎﳉاﺔﻔﺼﻟا
1˰ࠉ ȅ˅˭Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫǭ˲ ̢˸ ˉ˅Ȋ˸̿ʿǵ
2ﺢﯿﺑر رﲈﻋޞ ˅ࠌǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ–ȓǫ-ǭ˲ ̢˸ ˉاًرﺮﻘﻣ و ًﺎﻓﴩﻣ
3ياﻮﻠﺷ رﲈﻋǴ˅ ˕̑˷ ȓǫǭ˲ ̢˸ ˉ˅Ȋ˻̜˅̲̪ǪȊ̸́ ̉
5ȉȇҠ ̪۸ Գ̪ޞ ˅ࠌǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ–ȓǫ-ǭ˲ ̢˸ ˉ˅Ȋ˻̜˅̲̪ǪȊ̸́ ̉
6ܳ ̿˸ ˧˲ ̢ˊ̸ˈǴ˅ ˕̑˷ ȓǫߧ ǵ̜ȇ˅Ȋ˻̜˅̲̪ǪȊ̸́ ̉
Ȑ̋̾̒ ̪˅߫Ǫː ̰̑˸ Ǫ̤ﺔ:1436ـﻫ/1437ـﻫ  
2015  /2016م  
Ҩȉ ȏ̸ǿǿǿǿȍ̏̕ Ҩ̧̥ǪȎ̴̔ ̀̕ ȏˠ̸ ǿǿǿǿҧ˗̤Ǫȏːҧ̾ȏ̭Ȓǫȑ˲ǿȎ̝̤ǪȏǮ ǪȍǤǪȍ˲ǿǿǿǿȏ̝̓ŗ̏ȏ̥
ȉ ȏǵȍ˴ǿǿǿȍ߫Ǫȏ̬ǿǿǿȑˈǪȏǮ ˅̓ȍ̚ҧʼ̤ ǿǿǿǿȎ̪ ȏ߆




ﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠّﻲ أﺣﻤﺪ ﷲ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﯿﺮا طﯿﺒﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤّﻖ و إﻗﺮارا ﺑﺎﻟﻨّ 
وھﺪاﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻔﻼح ﻓﯿﮫ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﯿﮫ ؛ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.ϓΎϟΤϤΪͿΛϢ΍ϟΤϤΪͿΛϢ΍ϟΤϤΪͿ
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻷﺳﺘﺎذي وﻣﻌﻠّﻤﻲ 
ﻨﺪ اﻟﺬي وﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻓﻜﺎن اﻟﺴ ّ-رﺣﻤﮫ ﷲ –اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠﻮﺣﻲ 
وﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺮف اﻟﻘﻮي ﻓﻲ إﺧﺮاج ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ؛ ﺑﻔﻀﻞ إرﺷﺎداﺗﮫ وﻧﺼﺎﺋﺤﮫ 
 ؛إﻟﻰ أﺳﺘﺎذي اﻟﺬي ﺳﺎﻗﻨﻲ ﺳﻮﻗﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻠﯿﻞ...اﻟﻜﻠﻞ واﻟﻤﻠﻞ
ﻓﻘﺪ أوﻗﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﯿﺢ ﻛﻠﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  وﺑﻠﯿﻎ ﺑﯿﺎﻧﮫ ، ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ
.ﯾﻜﺘﺐ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﮫووﺟﻮه ﻗﺮاءاﺗﮫ أﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن 
،  ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿو باداﻵﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺑﻘﺴﻢوﺷﻜﺮي واﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻛﺜﯿﺮ إ
وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺪاس واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﯿﻢ واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﯿﻠﻰ 
إﻟﻰ ﻛﻞ ...ﻢ وﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮭﻢ ؛ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺮﻓﺎ ﺳﮭﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰھ
أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻟﯿﺪ اﻟﻄﻮﻟﻰ ﻓﻲ إﺧﺮاج ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
أن ﯾﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﷲ   أدﻋﻮﻠﻰ اﻟﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ھﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ وطﺒﺎﻋﺘﮫ ﻋ
.ﮫﺑ ع َْﻒ◌ َﻲ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ وأن أﻧَ ﻠﮫ ﻣﻨّ ﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ وأن ﯾﺘﻘﺒّ ﮭھﺬا ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟ
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  ـﺔــــﻣـﺪ ّـــــــــــﻣﻘ
 ّﺪﻘﻣﺔﻣ            : 
أ
˰ ̋ ˈȄҠ ˷ ȔҟǪː ȓ̪ǫ̈ ˠ˲ ̪Ǯ Ǫǳ˲ ؄̚̂ ˋ˒˲ ˔˅ ̸؟ ̠ː ̤̾˅̋ Ǫ̤ߦځ߼Ǫȇ̸ ̫˸ Դ̤ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˸ ˖˒
 لﻮﺳﺮﻟا ةﺎﻓوǭ߱ ˅߭ Ǫː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭ˴ ˣ ̋ ߼ǪȇǙ؛ ̝˕̑˸ ˓ȉ ߳Ǫǵ̸ ˕̑˷ ߱Ǫߵ ǴǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫﻲ ߘ ̴ ̲̪
 ّدﺎﻣو ﺎﲥادﺮﻔﻣ̣ ˡȓǫ̬ ̪Ǭ ˅ˋ ȓ̤ҡǪȇȇǴ̴ ̤̾ȔǪ̴ ˡ̸˕̻ȇ˅؛ﻣː ̠̀̾̚ː ̙˲ ̋ȓǫ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̴ ˡ̸ Ǫ̤ࠄ ̊ ̴ ̆ ˅̚ ȓ̤ǫǤǪǳ
߷ ̴ ˋ֤ ȉ ߳Ǫ ﱃﺎﻌﺗީ ˲ ȇ̽˅̲̪.
و ﺪﻌﺗ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˰˨Ǫȇة ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Դː ̻˅̰̋ Ǫ̤˲ ̵˅̇ ̪̬ ̪؛ ̴ Թ˒Ȓǫ˲ ˊ˰ ˒߆ ̩ ̶˸ ˓ǴȔǪ
ǭٸ˜̟Է˅̀˧ȓǫ˅̵ٸ˸ ̚˒ȇ، ٸ̢̚˕ Ǫ̤ࠄ ̊ ˘ ̋ ˋ˒̣ ˈ̴˕ ̤̏̸̫˸ ˉȄ˅ ˷߻ ̊ ̸̶̙Ǚ˅ ̝̾޶ Ǫٸ̢̚˒̴̀ ̙
ﻪﺘﻏﻼﺑو̬ ̪̈ ݟ ǤǪǳȓǫ߆ Ƕٴ ˒ܱ Ǫ̤̬ ̽˰ د߽ǪǪ̸ ̝̚ ȓ̭ǫ̬ ̽߳ Ǫ̩؛ ˅̜ȇȓǫ̴ Ǥ˒Ǫ˲ ̣̜ ̀ˌ˷߆ﻪﺋاﺮﻗٕاو ﺔﯾﺎﻨﻌﺑ
ﺔﻌﺳاو.  
Ȑ߱Ǫȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ ̥ː ˋ̑˸ ̱ Դ̤˅ Ȑ̪ȓǫǤǪ˲̝̤ǪǮ ˰ˡȇ˰ ̝̙ȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵتا Ǫٸˋ̠˅ ̪ۡ ̵Ǫː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫﺑ ﻞ ٕاﳖﺎ 
ٸ˭ ﯾ ﺎﻣﻨȉ̸̧̏ Ǫ̥˘ ˧˅ˋ Ǫ̤̴ ̲̪ ̛ ̧ ̄˅̸؟ ̠ː ̧̏ Ǫ̥߆ ࠃ ȓҡǪǮ ˅ˡǵ߱Ǫ̬ ̪و  نﺎﯿﺒﻟاو ː̎ Ҡ ˋ̤Ǫ.
Ȑȇȓǫ߆ ȅߐȅȓǫ˰ ̋ ˈǭٸ˜̟ǵ̸ ˽ ٴ ̊ ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̣ ̝̰ ˒˰ ̝̤ȇ˅̶ؒ ̝̻Ǯ ˅˸ ̧ ˡȇǮ ˅̧̝ ˨ߧݟࠀ
 لﻮﺳﺮﻟا̴̲ ̪˅ Ȋ˽˲ ˧ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫȃǳ˅ ˋ˕ ̤ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤̈ ̪ߵ ˱ ˈˑ ̭ߑ ̙׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ̚˧ ࠄ ̊
ǹ ˲˧˰ ̝̙Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̧̝ ̥ː ǳ̻˲ ̤̚Ǫː ̻˅̰̋ Ǫ̤˲ ̵˅̇ ̪ࠃ ȇȓǫǵȇ˰˽ ߆ ̴ ކǵࠄ ̊ ȅȒǫ˲̧̝ ̥̅ ̙˅֤ȅȓǫ
ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤ و̳ ˰̋ ˈ̬ ̪̩ ̶̡˲ ˔̬ ̽߳ Ǫ۸ ̋ ˈ˅˕̤Ǫ، ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ȃ˅ˍ Ȕ̜Ǫ̬ ̪ȅȒҡǪ̴ ̙˲̉˅ ̪ࠃ ȔǪ̣ ˽ȇȅȓǫࠃ ȔǪ
Գ ۸ ȇ̤ ˅ࠌǷ ǵǪ˰ ˕̤Դ̴ ̧̾̊ȇ̴ Ǫ˒̸˽ ȓǫȇ̴ Ǫ˒ǳ˲ ̪̚ ̬ ǭ̪ǳ˅ ̚˕̑˷̸ ֣̣ ˡȓǫ̬ ̴̪ ˒˲ߐ ˧Ǯ ˅̙Ҡ ˗ˬ Ǫȇ̳˰̊ Ǫ̸̜
ǭ̸ ̜ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥ǭǳԹǶࠃ ȔǪ̴ˈȅ̸˩̰̻׾̸ ̜̹ Ȋ˩̲̪ و ادازو̬ ̪̈ ݟ Ǫ˱ ̶̤Ǿ˲̚˒ȇ˰̰ˣ ˗̙Ǚǭٴ ˭
ː̻ ˅̰̉˅؈ȓǫ˅ؙǪ̸ ̰˕̉˅̙˅̶̧ ̧ ̊ ȅ˅̾ ȇˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǫ̸ ȇ̤˅˨ ̬ ̽߳ Ǫ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥.
ȍȃȇ˴ Ȏ̯ȇ˅ ̲̪ Ǫ˴ ˔ˑ ̭ߐː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭȓˆ˻ ̮ ȅ ȔǪȅߐ˰ ȇ̜ː ̪˲ ̢߼Ǫː ̢ˋˈ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ  ﲈﳬﻟذ
ةﲑﺜﻛ صﻮﺼﻧ ﰲ ﺚﯾﺪﳊا ﺐﺘﻛ ﻪﺑ ﺞﻌﺗ.
۸ ˈȅߐȉ ߳ǪȀ Ҡ ˗ˬ Գ ̣ ̋ ȇ̤˅̶̸̤˽ ȓǫ˱̲̪̬ ̽˅ˋ˕ Ǫ̤׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲ ̜ˑ ̙˲̉˰̝̤
ǹ ̸˾ ֪ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤ٸ˭˅̶˽ ̸˾ ̭ߵ Ǵࠄ ̊ ̣ ̤̾ǳ، ˕̤Դ̴ ˕ߟ ˧߷ ǽǳȇȓˆ̙ٸ˸ ̿Ǫȇȓǫ˲̝̙̴ ˈ˅˕̟ ǭǤǪ˲̝̤
ٶ ȓ̟ǫȇ۸ ̙˲߬ǪȇȀ ˲߬Դ؛  ّﺼﻟا ﺖﻧﲀﻓ̴ ̲̪ȇǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǳ̸ ̶˻ ߼ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ҡ ̤ࠃ ȇȓҡǪǭǵ̸
ȃ̸˷˲ Ǫ̤ȅߐ˱ ̪ȋǳǵǪȇȋ˲̪ȓǫȀ Ҡ ˗ˬ Գ Ǫ˱ ̵ȅ Ȕ˅̙̩ ر̿ˈ˅Ҥ̀˧.
 ّﺪﻘﻣﺔﻣ            : 
ب
̆ ̸˩ ̧ ̪̬ ̽˅ˋ˕ Ǫ̤ȇǳ˰ ̋ ˕̤Ǫȅߐ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ̚˧ ࠄ ̊ ȃ˅ˍ Ȕ̜ҟǪȇǳ˅ دˠԳ ȅߐ̟ࠇ ȇﺎ  ﲅﻌﻟا ﰲ
̢̀̚ Ǫ̸̤̳ ˠ̸ Ǫ̤̳˱̵̬ ̉ː Դ̭ȔҟԴ̣ و ȇ˅̶˩ ̾ޗ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̋ زˠ̸˕̤Ǫ̸ ̵ﺎﻓﺳﺪﺎﻫ.  
ǭǤǪ˲̧̝ ̥ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̴ ˡȇȓҡǪǺ ˲̉ࠃ ȔǪȀ ˰؛Ǯ ˅˷ ǪǵǳȇǮ Էȇ˰ ̪߆ ǭǤǪ˲ ȇ̜Ǫ˱ ̵ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫȇ
زˠ̸ȇ˒ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵˰ ˡȇǙȈ˲ˬȓǫ߆ ˅̶ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ̚˧ ߦȇ ˅ࠌ߆ ː ؒ ̇ ̋ Ǫ̤۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ ˅̪ ˅̶˷ ȔǪ̬ ̪
ﱘﺮﻜﻟا ̾ˈࠄ ̊ ˅ ˽˲˧ࠁ ̝̭ȇ̴ ˕ˈ˅˕ ȇ̟Ǯ Էȇ˰ ̪߆ ˑ ̋ ݟ ܱ Ǫ̤ȇ̴ Ǥ˒Ǫ˲ ̜ȅ˅ﲠބ Գ Ǫ˱)̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ(
 ّﻨﻟا ﺖﻓﺮﻋː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˘ ̻˰ ߬Ǫ˅ر ȇ̪׾˰̝̤Ǫ˅ر ̪ǵ̸.
Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ː̸̧̻̏ Ǫ̥̴ˡ ȇȓҡǪ̬ ̪˰̻˰ ̋ Ǫ̤Ǳ ˅́ Ȕ̻Ǫ߆ ː̸̧̻̏ Ǫ̥Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ̬ ̪˰̻˰ ̋ Ǫ̤ˑ ࠖ˅˷
ȅ˅̀ˌˈ˅̶ˣݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ̬̉ˑ Դ̭ȓˆ̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫȅ ȔǪȇߦǳȓҡǪȇǬ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ ﱂȔ˅ˍ ̙˰֗̽̣ ˡȓǫ̬ ̪ǰǵ ˅ࠍǳǪ˲
 ˅؛ Թ̸˕̑˸ ̪̈ ̾ݟ ߆ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴̀ ˠ̸˒) تﻮﺼﻟا وفﴫﻟا و ﺤﻨﻟاﻮ ߦҟ߱Ǫȇ( ﺪﲡ ﱂ اذٕاو
؛ ߺ ˅؟ȓǫҟȔǪỤ̈̌ ȇ̻ȓˆ˕̤˅ˍ ̶̙̤ ȑȀ Ȑޠ Ǫ̤م ˅˸ ̧ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Դ۫ﺎ ߺ ܱ Ǫ̤ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̸̳ˠ̸ Ǫ̤̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤˰ ֙̟ࠇ
̤Դ̴ ˡ̸ ̪ࠇࠂǺ ˲̋ ˕̻ߺ ȇȃ˅ˍ Ȕ̜ҟԴ̅ ֡ˑ ̋ ǳ̙Ǯ ˅̎ Ȑ̸˸ ̪̳ٸ ȇ̎Ǫ˱ ̵Ǚ̴ ̀ˠ ̸˕اǲ̸̾̑˺ ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ ̤
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ̝̝߾Ǫ ؅ː˅˭˅̲̪˅ Ȕ̪Ǫȃ˅˞ ȓ̪ǫǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ࠕ ǳ̸ ݨ Ȉǵ˅˾ ̜Ǫ̸ ̤˱ ˋ̻ȅȓǫﺔﺳارد ˘ ˧˅ˍ̪
ȉ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵ߱Ǫﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ﺑː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̋، ȓҡǪȉ ߳Ǫȇ˅́ ȓ̻ǫȃǧ˅˸ ˖̤Ǫࠄ ̊ ˘ ̋ ˋ̻ȉ ߳Ǫ˲̪
̤̚ʼ ̪ࠃ ȔǪԷ˰̊ ࠇߚ˅̰̀ ٵ ̋ ̻ﺎǮ ҟǧ˅˸ ˖̤Ǫ̬ ̪ߧݟ ˰ ̰̉ ̘ ̝̭ǭǤǪ˲̧̝ ̥˅ ̴̪ ˡȇː ̙˲ ̋ ̪ː ̾̏ ˈ̴ ˒:
-ː ̾ࠖ ȓǫȈ ˰ ̪˅ ȇ̪ȃ ȐȇȓҡǪː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǵ˰˾ ̪˅̪دﺪﻌﺗ ̤Ǫࠃ ȔǪȉ ǳʼ ̻ȉ ߳ǪȀ ˲˧ȓҡǪﺘ دﺪﻌ
ǣ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ߆
-Ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˈȀ Ҡ ˗ˬ Գ ǭ˰ ʿ˅̙˅̪ǣ̴̀ ˠ̸˕̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ
-ߵ ˅˸ ȇ̪˅ ˽ ˅˭ ˅ ˤر ̴̪ ˸ ̰̚ ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳ˲ ȓ̙ǫǪǴ˅ ߼ȇǣǭǤǪ˲̧̝ ̥ࠆ ̋ ̤̚Ǫȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ˅ ̪
Ǫȇ̴̀ ˠ̸˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ̬ ̪ ̳ٸ̏ˈː̭ǵ˅̝ ̪ː˽ ˅˭ ٕﻻ̫˸ ̴̼̭ȓǫ޵ǵǤǪ˲̜ﻲ ߆ ̈ ̀ ̸ ̪̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ߆  ̴زˠ̸˒
̩ ر̉ǳ˅ دˠҟԴ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪.
-ǪǴ˅ ߼ȇǣː˽ ˅˭ ȇː̚ ̧ ˕ࠍߵ ˅˸ ̪̳˰ ̰̉ ̴̀ ˠ̸˕̧ ̥ȅߐǪǴ˅ ߼ȇ˅؟ȓǫȄȓǫǪȊǳ˲ ̚˒̣ ̵ǣ ˅ز Ȕ̦Ǫ˦ ̲ˠ
ǳ˅ دˠԳ ߆ ǭ˰ ̻˰ ˡː ̝̻˲ ̃.
- ّﺘﻟا ةﺪﺋﺎﻓ ﺎﻣوȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸؟ﺔ  
˘ ˩ˋ̤ǪǪ˱ ̵ȃҠ ˭̬ ̪˅ر̉ː ˈ˅ˡȔҟǪȃȇ˅˪ ̰̑˷ Ǯ ҟǧ˅˸ ˖̤Ǫ̳˱̵.
 ّﺪﻘﻣﺔﻣ            : 
ج
 ٕاǪ̸ ̙˲̉̬ ̽߳ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫ Ǫ̸̳ ȓ̙ǫ̬ ̪ǪȊ˲˔Ǫ̸ ȇ˒ ːޗ  ˅ز̧ ̊ ̈ ߽̫ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ࠘ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȅ
ȅߐǵȓǫ˅ ̶ߟ ֡ܱ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߶ ˒Ǚː ̝˜ Ǫ̤ȇ̂ ˋ́ Ǫ̤ȇː ̭˅̪ ȓҡԴ ﺔﺛﻼﺛǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ Ȕ̪Ǫ˅ ̵ǳ˰ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
 ﱔو:  
1˰̰̑˸ Ǫ̤ː ޗ.
2-Ǫ˲̽˰ ̝˒̸ ȇ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˰ ˨ȓǫː ̝̙Ǫ̸̪.
3-̬ ̴̪ ˡ̸ ˈ̸ ȇ̤ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̝̙Ǫ̸̪ﻩﻮﺟﻮﻟا.  
ː˪̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̧̝ ̥˴ ˁߐǵȇ˅ Ȋ˸˷ȓǫ̳ ˱̵ˑ ̭ߐ˅ ߼̴ ̲̪ȇ، ߘ ː ̾̚ ̋ ́ Ǫ̤ȇȓǫǭǴ˅ ˻ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ Ȕ˅̙
ǴǪ̸˻ Ǫ̤̈ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ࠘ ȇȅߐǵȓҡǪ̳˱̵˰ ˨ȓǫǮ ˰̝̙ǭǤǪ˲̜،ةﴩﻌﻟا ﻦﻋ ةﺪﺋاﺰﻟا˅ر˝˕̑˸ ̼ߺ ܱ Ǫ̤ȇ
Ȑ˕̤Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǬ Ǫ˲̉ȔҟǪȇȓǫ̴ ̀ˠ ̸Ǯ ǪǤǪ˲ ̜˅ ؟ȓҡ˅ ؛ ǤǪ˲ ̴̜ ˡȇȓǫ̬ ̉˻ ˓̬ ̪ٸ˞̢ Ǫ̤̣ ̫ حﴩﻟا
ﲑﺴﻔﺘﻟاوو،Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ȅȓҡ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ˅̶̵ ̸ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̉˘ ˩ˋ̻߻ ̊ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸
Ȉ ̸޽ȇ̴˒ ˅̤̚ʼ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅زˠ̸ ˒˰̰̉ Ȁ ̸̸̜ ̧ ̥Ǫٸˋ̠˅̲̏̚ ˺ȅߐߵ ˱ ̟˲ ȓ̪ҡǪȅߐ ߼˅ȇ
̴ ̰̉ Ǭ ˲̋ ̴̻ ˨˲ ̃ ȇ˘ ˩ˋ̤Ǫߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ȅǪ̸ ̰̉Ȑ˲̤ǪǪ˱ ̵ǳ̸ ݨ ȅ˅̾ˋ̤Ƿ ǵ߱Ǫ߆ ̣ ˡȉ ̸̧̏ Ǫ̥  فﻮﻗﻮﻟاو
ȅǪ̸ ̰̉  ȅߐ Ǫ˱ ̶̤ ǭ˅ ̊ Ǫ˲ ȇ̪ ̴̀ ˠ̸˕̤Դ ˅ز ̙ ̣ ̏˕ ̑˺ Ǫ ܱ Ǫ̤ȇ ̴˒ ˅̤̚ʼ ̪ ߆  ː̸̧̻̏ Ǫ̥ ̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ ˰̰̉
ǿˈ˅̸̪ ˷̸ ̪ߦ˅˷ ˲ Ǫ̤:
 ّﺘﻟاȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸ ّ ﻟﺆﻣ ﰲ ﺔȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚–Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ߆-
ࠕȓǫ̬ ̣̪ ̋ ȇ̤Ǯ ˅̎ Ȑ̸˸ ߼Ǫǵ˅̾˗ˬ Ǫࠃ ȔǪȇ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ˘ ˩ˋ̤Ǫǭǵȇޞ ࠃ ȔǪ˅ ̸̜ ˷ ܳ ˗̜˅˷ ܱ Ǫ̤
كȓˆ̻˅ ̪ǽ̸ ̀ ̸߼ǪǪ˱ ̵:
-ȅ˅̀ˌ˒ ﻣﺴ ّ̎ﻮː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫߦȓˆ˸ ̪߆ ̈ Ǫ̸̜ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ Ǯ ˅.
-̪ȅ˅̀ˌ˒ﺴ ̎ﻮǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ߦȓˆ˸ ̧̫ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫǳ˰ ̋ ˒Ǯ ˅.
-˱ ˭ȓˆ˒ܱ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ˰ ̰̉ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤ߦȇ ˅ࠌǭ˰ ̻˰ ̊ ˅ ̵̸ ˠȇ߆ ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˲ ̵Ǫ̸ ̇ Ǫ̤ː ̙˲ ̋ ȇ̪
˅̶زˠ̸ȇ˒ː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߘ.
-ߦȇ ˅ࠌﻒﺸﻜﻟا߆ ۤ ̑˷ ҟȇ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̴̥ زˠ̸ ˒߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˟ ر ̪ࠄ ̊
Ṟ̤̏ǪṞ̤̏Ǫˇ ̻˲̝˒ȇނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ﲢو ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩﺒﲑ ﺘﻟا ̿ﺴː ؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ
 ةﴩﻌﻟا߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦Ǫȇ˰ ̸̻ˣ˕̤ǪȄ˅ Ȕ̪Ҡ ̤ː ˂̾ ́ ߼Ǫǭǵ߱Ǫ۵ ȇ̪.
 ّﺪﻘﻣﺔﻣ            : 
د
-ﻟا˔ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝ ﺰ߼Ǫː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̴ ˡȇȓҡǪ߶ ˒Ȁ Ҡ ˗ˬ Դː ˽ ˅˭ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ǳǪ˴ Ǫ̤̬ ̪˰ ̻ ﺒﺜࠄ ̊ ː ˒̸
˅ر̽˅ˋ˒.
-Է˅̀˧ȓǫࠃ ˅̋ ˒߷ Ȅߔ ̬ ̪ǳǪ˲߼Ǫܩ ̋ ߼Ǫٸ˸ ̚˒ȇȅ˅̾ ˈ߆ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȓǫ̶̩ ˸ ˓
Ȑ̶̝̾̚ Ǫ̤ǤǪǵȒҡǪ˿ ̋ ˈ˦ ̀ˠ ˲ ˔߆ ˰ ̊ ˅˸ ˓̟ࠇ ǭٸ˜̟ﺔ.  
-˘ ̋ ˋ̻ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ˘ ˩ˋ̤Ǫ̴ Ҡ̜ ˭ȓˆˈ̛ ̧ ˯˕̤Ǫȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǬ ǪǳȒˆˈǬ ǳȓˆ˕ Ǫ̤ࠄ ̊
ࠃ ȔǪ˘ ˩ˋ̤ǪȀ ˰ء̟ࠇ Ǚࠃ ˅̋ ȇ˒̴̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ǭ˅ ̀ ˲ ̣̪ ̭̾̴̾ ̧ ̊ ȃ˅ˍ Ȕ̜ҟǪȇ߻ ̋ Ǫ̤ǤǪǵȇ̬ ̪ȅ̸̢̙̀
̸̏ ̧ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˟ ر ̪̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤̣ ؟ȅȓǫ˰ ̋ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦ
ȇǲ̸̾̑˻ Ǫ̤̳ޠ ̉߆ ۸ ̝̝߾Ǫ ؅ː˅˭̸̶̙ǭ˱ ˒˅ ˷ ȓҡǪ، ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴̀ ˠ̸˕̤Ǫː̾ ࠖȓǫȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪࠒ ˲ ̯̟ࠇ
̴̲ ̪ǭ˰ ʿ˅̚ Ǫ̤ȇȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵ߱Ǫ߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝̥.
Ȑ˕̤Ǫࠄ ̊ ̘ ̸̜ ˕̻˘ ˩ˋ̤Ǫǽ̸ ̀ ̸ ̪ȅ̸̢ȇ̤Ǫ˱ ̵ˇ ̭˅ˤ ̧ ̥ǭ˅ ̊ Ǫ˲ ȇ̪ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸
ࠀ̺ ߛ ˻ Ǫ̤، ˒ː ̄ ˬࠀބ ˲ ̯ȅȓǫ˅ ̰̤ȇ˅˨ﺘﻩاﻮﺘﳏو ﻖﻓاﻮﺘﺗ ،ȇ̣ ˭˰ ̪̬ ̪ȅ̸̢˅̵̸ ̝̚ ˒ː ̋ ǵˈȓǫȃ̸˾ ̙
؅ː˅˭.
-̣ ˭˰߼Ǫ:ـﺑ ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ߻ ̊ː̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭٸ˷ȇˇ ˸ ̱ ̤˅ ˾ ̾˾ ˬ̴ ˕̧̋ ˠȇ
Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ و̴ ȓ˒˻ˆ ̮ وǙ̴ Ҡ˒ ˨ǵ وǙ̳ ˱̪̀Ҡ ˒ و ،ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ وǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̴ ̊ Ǫ˰ ȔˈǪ̣ Ǫ̸̪̉ و تاءاﺮﻘﻟا
Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ و ،ﺎﻬﻟﻮﻟﺪﻣ وߐǵȓǫǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ː ˪̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ وː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ ، و̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ
Ǚȉ̸̧̏ Ǫ̥ وǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ̈ Ǫ̙ȇǳت Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ وȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵ߱Դː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː̜ Ҡ ̊
ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫǭ˰ ʿ˅̙ȇ.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ـﺑ ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸˾ Ǫ̤̴̀ ˠ̸˕̤Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ،
̴̀ ̙ˑ ȇ̤˅̰ ȇ˒:-ǙǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪǰǵ ˅ࠍ وǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰̰̉ ك̸˾ Ǫ̤Ƿ ǵ߱Ǫ و߻̊ ȇȓǫǮ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤߻ ̊
 ،ﺪﯾﻮﺠﺘﻟا وǙ˦ ˗̚ Ǫ̤Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫ˅̶ ̃ ȇݾ ȇ ˅ࠐ̸̶̚ ̪ߦ˅̪ ȔҟǪ وǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ߦ˅̪ ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ وǙ˅ ؙ˅ˋ̑˷ ȓǫ
وǙȄ˺ࠇ Գ  وǙٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ وٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ ، و̛ ̧ ̄ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ  و نّﻮﻨﻟا̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇː ̰̟ ˅Ȑ˸ Ǫ̤.
ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا: ـﺑ ﻪﺘﻧﻮﻨﻋ و:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚Ȑʼ̤ ̪߆ Ȉ˲ˬȓҡǪː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤˲ ̵Ǫ̸ ̇ Ǫ̤̴ ̙̀ˑ ȇ̤˅̰ ȇ˒
̥ Ȉ˲ˬȓҡǪȄߑ ˧ȓҡǪ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤ȩ̸̰̏ و، ،ﴫﻘﻟاو ﺪﳌا وỤ̈̌ ̶̾˸ ˖̤Ǫȇ˴ ̫ࠂǪوː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ
وȐ˴̤ǪǮ ǪǤԹ ،ﺪﺋاو و و ﻒﻗﻮﻟاءاﺪﺘﺑٕﻻاː̻ ˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ȇ̵.
 :            ﻣﺔﻣﻘﺪ ّ
ه
ﺑﻌﺾ : ȇ˒ ˅̰ȇ̤ ̙ˑ ̴̀Ǫ˕̸̤ ̀ˠ ̴Ǫ̤ ޠ ߆ ߆̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ:وﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑـ:ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ 
 اﻟﻌﺪدو Ǫ˕̤ ̟˱ٸȇǪ̤ ȓˆ˕̭̿ Ǚ˘و ، ˅ࠏ ˈ ˘ ߆̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǪҡȓ̙ ˅̋ȃȇǫȓˈ ̰̿˅د ȇǳҟҟ ˅؛
ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﲈﻋﯿﺔ و ( ﻓﺮاد واﶺﻊ وﺑﲔ اﶺﻊ وإﻻﻓﺮادﺑﲔ اﻻ ٕԳ ˗ˬ Ҡ Ȁ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲Ǥǭ)
  .واﰟ اﳌﲀن Ǫ̤ ̚˾ ːǪ߼ ˻̑خːو ߼ ˕̑˻˅̝ Ǯȇǳҟҟ ؛˅ߐ ބǪ̤ ˅̚ ̊ ̣ȇǪ ބǪ߼̚ ̸̋ȃǪ̝̤˅̀ ̾̑˷ ː׼Ǫ
Ǫ߼ ̋ ̄˅̾ ǮǪ߱ҟ̤ ː̾ȇǫȓࠕǪ˕̸̤ ̀ˠ ̴Ǫ̰̤˩̸ ȉ ߆̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ:وﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑـ:ﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ ا
̪ ȓˆ˸ߦǪ̤ ̝˕˰׾ȇǪ̤ ȓˆ˕˭ٸǙȇǪҡȓ̙ ˅̋ȃ̪ ̬ ̀˧ ˘و ̪ ̋ ܩǪ˕̸̤ˠ ̴̀Ǫ̰̤˩̸ȉǙ)ȇ˒ ˅̰ȇ̤ ˑ̙ ̴̀.اﻟﺒﺎرزة
Ǫ ˗ˬ Ҡ ȀǪ߬ ˲ߐ ǮǪҟȔ̉Ǫ˲̾ˈ ˈː ۸Ǫ̤ ̙˲ ̈ȇǪ̰̤ ˾ Ǚˇو إﻻﻋﺮاب،  ﻩوﺟﻮ و Ǫ̤ ̰ˋ Ǥ˅̥ ̧ ˅̚ ̊ ̣ȇǪ̤ ̰ˋ Ǥ˅̥ ̧ ̫̚ ̸̋ȃ
ﺑﲔ و ﺑﲔ اﻟﻨﺼﺐ واﳋﻔﺾ، و ﺑﲔ اﳋﻔﺾ واﻟﺮﻓﻊ، و ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ واﳋﻔﺾ، و ﺑﲔ اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺮﻓﻊ، و 
Գ ˗ˬ Ҡ Ȁ ߆ǪȔ˙ ˅ˋ ǮǪ̤ ̰˕ ̸̽ ̬وﺰم، ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ واﳉو ﺑﲔ اﻟﺮﻓﻊ واﳋﻔﺾ و اﳋﻔﺾ واﻟﻨﺼﺐ، 
، اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻀﺎﯾﻔﲔ، اﳊﺮوفو اﻟﻨﻮاﰞ،  وﺑﻌﺾԳ˕ˈ Ǫ˰ǤǙوǪ̤ ̝˕ ̽˰˲Ǫҡȓ̙ ˅̋ȃǙو ȇ˨ ̙˱ Ǚ̴
Ǫ̤ ˅ˋǵǶǭ ߆̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪˊ ̬Ǫ߼ ̋ ̄˅̾ ǮǪ߱ҟ̤̾ːﺑﻌﺾ و ̪ ˅˸ ߵǪ˕̸̤ ̀ˠ ̴Ǫ̰̤˩̸ ȉ ̰̉ ˰Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙو 
߆ ߘǪ߼ ̋ ̄˅̾ ǮǪ̥ ̧̏ ̸̻ ː ̰̉ ˰̸ ̀ˠ ̴Ǫ߱ҟ ࠅ̪ ˜ˍ̸ ǯǪ̟ ̚˕̰̀˅ؙ˱ ̳Ǫ߼ ̋ ̄˅̾ Ǯҡȓȅǫȓ ˽ ̣ǪȐ˕̤و اﳉﺰري 
.ﺤﻮﯾﺔ̙̀ ːȇǪȐ̰̤̾˒̸ ːȇǪ̤ ޠȐǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ̪ ̬׼ ߆ ߘ˒ ̸ˠ˅ز Ǯ̭ ˾̸˽ ̴ǪȐ˾̤
ȇ̜ ˰Ǫ˗̜ ޭ،ǫȓȇˠ˴Է̙ ز̪˅ ˒˅ ̸˽̧̰ ˅ǪṲ̏̾ ̴̪ ̭̬ ˅˕ Ի˭؅ː˅ȇˈ ̋ ˰ ߘ̵ Ǫ˱ǫȓǳǵ ̲ˠ ˅̶̤ Ǫ˱Ǫ߼̸ ̀ ǽ̸
ȩ̑֡̾ ̣Ǫ̤ ̇ Ǫ̸̵ ˲Ǫ̥ ̧̏ ̸̻ ̤ː ߙȒˆˈ̤̾ ːǪ˕̤˪̧̾ ̣ȇǪ߳ ȉ̝̻ Ȅ̸ȇ˽ ̘اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﳯﺞ ﺗﺒﺎع اﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
.̜Ǫ˲Ǥǭȇҟ ̑˷ ۤǪȔǴǪ˒ ̋ ̧ ̛Ǫҡȓ̪ ˲Դҡȓ ˽Ǫ̸ Ǯ
̟˱ ߵǫȓȅ ˜֠ ˅ ̶̡ Ǫ˱ ߆ﳎﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ،̝̙ ˰̰˒ ̸̉ ˈˑ ̲˖ ǽ̸ ﻪǫȓ̪ ̪˅ ˾ ǳ˅ǵǪˋ̤˩ ˘ȇ̪ Ǫ˲ ˠ ̋
Ǫ̤ ̸̸̜ Ȁ ̊ ࠄǫȓ˅̪ Ǯ ˕̟ ˇǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲Ȓ̭̾ ːȇ̪ ˅̋ ̶ݟ ˅ȇ̟ Ǫ˱ ˕̟ ˇǫȓ̤ ̪˴˅̲Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲Ȓ̭̾ ːȇǪ̥ ̧̏ ː
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات : اﳌﺼﺎدر ˅ ߆˒ ˾̰̾ ̪̘ ǳ˅ǭǪ̝̤Ǫ˲Ǥǭȇǫȓȇ̶ݨ ˅ḙ̑ ̠˱ ̪˲ ̬Ǫ̤ ̚˕ ˸ٸȇǪ̤ ܱǪ؏̉˰Է ̊ ̧ز
̤ ˋ̋ ˰Ǫ̥ ̧ ̾̄ ̘Ǫ߭ ̾̄ ǙˇǪ̤ ̢ ˻ ̘ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮم، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻋﺒﺪوﲪﺪ ﳐﺘﺎرﲻﺮ ːҡȓǪ̝̤ǫ˲Ȓ̭̾
̬̉ȇˠ ̸̳Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ˋ̑˸ ̈ȇ ̊ ̧ ̧˅̶ȇݓˣ˅̶̥ ̧̝̿ ގǙ̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙǪ߼؏̋ ǭ˰ ߆
̝Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނǙ̝˒̻˲ ˇǪṞ̤̏ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނǙ ˋ֡ٸǪ̤ ̿˕ ˸ٸ ߆Ǣȇ ࠘Ǫ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̸̤ˠ ̴̀اﻟﺘّ 
̜Ǫ˲ǤǪ ǮǪҡȓ؃ːǪ̤ ̋ ނǭǙ ̾̃ ːˋǪ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނǙǪ؏̶̦̾˰ ߆ ̊ ߻Ǫ˕̤ˣ̸̻ Ǚ˰̪ ۵Ǫ߱ǵǭ
ǤǪˌ̤ ނԴ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪҡȓǵˈ ̋ ː̉ ނҡȓݔ ˊ˰ ̬ﻼﻓﻀ فٕاﲢﺎ:Ǫ߼ ́ ˂̾ ːҟˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ̪ ̬Ǫ߼ ˾ ǳ˅ǵǫȓ̻ ˅́
 ّﺪﻘﻣﺔﻣ            : 
و
 ﻟا ﺪﶊﻨﺒ ﺘﻟاو ،ﺎ̿ﺴ̬ ҟˊ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˤ߬ǪȇǙم Ǫ߲ ̥ٸ˭ ﻦﲪﺮﻟا ﻪﺑ ﻦﻣ ﺎﻣ ءﻼﻣٕاو ،ﻪﯾﻮﻟﺎ
̢̋ ̧ ̥ ﱪٸ˜̟ ˅ ̵ٸ ȇ̎ȉ.
˰ ߾̫ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̶̩ ̤̚Ǫ߆ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫ ˅ر ̪˲̠˱ ̭˅́ ȓ̻ǫǭٸ˜̟̶̺̖ ̙̈ ˠǪ˲߼Ǫ̬̉˅̪ȓǫ
ࠆ ̊ ǳ̸ ̋ ˸ ̪ތ ̿̊̬ ˸ ˧،ﺗو۸ ̰̑˸ ˧˰ ߾̫̴ ֕˅˕ ḙ̑̴ ˈ˅ˋ̑˷ ȓǫ̴ ̋ ̀ Ǫ̸ ̪ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫǳ˰ ̋ ﺻةﱪ، 
̺ݒǪ˲ Ǫ̤̳˰ ˋ̋ ̤ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥ و،˴ ̽˴̋ ̤۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥˰̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍ
̠̾ǵǪˌ ،ﱯ و˲ ̶˺ ȓǫ Ǚ Ȑࠅ ̸ ߼˕Ǫ ࠅ ̸ ߼˕Ǫ ȉٴ ˾ ̤ ޤ ˅̊ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ ǭǤǪ˲̝̤ ̺̍Ҡ ˋ̤Ǫȇ ȉ̸̧̏ Ǫ̥ ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ
ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓҡǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳȒҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ
ȇ˲ ˊȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬̉Ǹ ǵȇː̻Ǫ ﻟː ˷Ǫǵ߱ǪǙː ̀ˌ̠̾ٵ Ǫ̤Ǯ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ˋ̋
ا̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡː ̀ˌ̠̾ٵ ̤ﺔ Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤قȓҡܳ ̿˸ ˧˲ ̢ˊ˅́ ȓ̻ǫٸ˜̟ ˅ ̵ٸ ȇ̎.
وߩ ˅˽ ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ̣ ̀ ˅̚ Ǫ̤ȉ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫࠃ ȔǪ̣ ̻˴߫Ǫ˲̢˻ Դ̤Ȅ˰ ̝˒ȓǫȅȓǫٸ˭ȓҡǪ߆ ܳ ˒̸ ̻̚ҟ
Ȑݨ ȇȇܰ ̭˅֖ ̘ ȇ̜ȉ ߳ǪǙݮ ̸̧ ߬˗̜ǪࠇߚܳȐ˕̤Ǫ˲ ȓ̪ҡǪޭ̴̀ ˠ̸، ̴ ʿǪǵȒǫȇ̴̫ ̧ ̋ ˈࠆ ̊ ̣ ˯ˋ̻ ȇߺ
ﻪﲘﺎﺼﻧو،ﻓȐ˻ Ǫ̤̛ ʿ˅̙ܳ ̪ࠁȄǪٵ ˨Գ ȇ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ˲ ̢ و،̤Դࠀ˅ف̊ ǳ ّﺴداﺪ ̴ ̧̾̊ ̣ ˍ̝ ̸̪ ̵˅ ̪ߘ ߆
Ŗ̏̊ ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫߘ ̬ ̉߷ ̳ Ǫ˴ˠȇȐ˻ Ǫ̤ȇǙǤǪ˴߫Ǫٸ˭˅̵ԹȔǪܳ ̫̬ ̪م ˰̊ ˅˷ ̬ ̫ߛ ̤ȃ̸˽̸ ̪˲ ̢
Ҭǫ˅ ̪Ƕȇ˅֗ ࠄ ̊ ك˱˒˅ ˷ȓǫȐࠆ ̊ ߙ ˺ﻪﻤﻬﻓ، ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤ȇ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ˲ ̢˻ Ǫ̤̛ ʿ˅̙ܳ ̪̩ ̶̧ ̙Ǚ̴ ކ Դߘ
̸ ̉ǳȓǫ̟ࠇ ﷲȓǫȅȓǫȇ̬ ˸ ˧ȃ̸ˍ̝ ˈܳ ̪ࠁ ˍ̝˕̻ȅȓǫȇ׾˲̢ Ǫ̤̴ ˡ̸ ̤˅˾ ̤˅˭ Ǫ˱ ̵ࠆ ޶ ̣ ̋ ֚ȅȓǫﻧ ﻊﻔ
ȉ ǳǪǶߧ ȇ̜ގ ̭̚̬ ߂Ǯ ȓ̄ˆ ˬȓǫȅ ȔǪȇǙ߆ ނ ȇ̪ȉ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫː ̻̊˅ ǵȇ̃ٸ ȓˆ˕ ȇˈ߷ ̬ ߂ˑ ˌ˽ ȓǫȅ Ȕ˅̙Ǚ̴ ˈ
Ȑ̸̙ ߼Ǫࠃ ˅̋ ˒߷ ȇࠒ ߼˅ȔǪȇ̺ ̧̫ ̊ ȇﻖ.  
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̒ﻣﺧﺪ̒ﻞ:  
ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ߻ ̊Ȑ̭̾ːȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ.
1-ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:̴˕ ݟ˲˔) :̳߱ ̸ ȇ̪̴ ˋ̑˸ ̮ȇ̴ ކ Ǫ(.
2-̴˒ Ҡ ˨ǵȇ̴ ȓ˒˻ˆ ̮:̴˭ ̸̾̑˺ ȇ.
3-̳˱ ̪̀Ҡ ˒̬ ̪.
4-ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ.
5-Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǽǪ˰ ȔˈǪ̣ Ǫ̸̪̉Ȑ̭̾ːȒǫ˲̝̤Ǫ.
6-ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﺎﻬﻟﻮﻟﺪﻣ و.
7-ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǽǪ̸ ȓ̭ǫ.
8-̰̉ ː ˪̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅߐǵȓǫﺪ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.
9-ȉ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ.
10-ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̈ Ǫ̙ȇǳ.
11-˅̶زˠ̸ȇ˒Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨ ȇ۸ ̝̝߾Ǫː ؅˅˭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.
12-ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫǭ˰ ʿ˅̙ȇȉ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵ Ȑ߱Դː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː Ҡ̜ ̊.
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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(:Ǫ ކ ̴ȇ̮ ˋ̑˸ ̴ȇ̪ ̸ ̳߱) ؛˔˲˕ݟ ̴:Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ-1
Ǫ̙߬˅ ̅ǫȓˈ ̸Ǫ߭ٸ އ ˶ǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫ߼̝ ˲ǩǪ̧߫̾ ̣"اء ﻫﻮ ̾̑˺ ˫Ǫ̤ Ȑ˲̝ҟ ˕֮ ̧ ̘Ǫ˙ ˅̰ȅ ߆ǫȓȅȐ
ﻣﻘﺮئ  (2)ﺎﻓﻌﻲﲑازي اﻟﺸ ّﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﻟﺸ ّǪȐ߱(1)˰ˊ ̬ ̊ ࠆˊ ̬̻ ̸˷ ̘Ǫ߫ ǵ˴ ȉ˰ˊ ̬ ࠉȐǪ ̽߱ ̬ ࠉȐ
ﺎﻃﱯﺔ ﺑﻌﺪ إﻻﻣﺎم اﻟﺸ ّǪ߼ࠇ ߵǪҟȔ ˷ ҠȐ̪̀
.(3)
.(5)̪ ˸ ̸̎̤˅ ̱ ˸˗ˌ ̴ǪȔ̦ ˅ز ﲠﺎǫȓˡ Ǫ˰ǳ ̳ ثوﻗﺪ ﰷن ﻣﻜﻮ  ،(4) Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ̮ ˋ̑˸ ːǪȔ ࠃˠ̽˴ ǭ˲Ǫˊ ̬ ޶˲و 
̑˸ ːˋǪȔ ࠃǪǤ̵ ̳˱ǪṞ̤̏Ǫ ȉȇ̠ ހǪȐ˲̤ǵ ȉˈ ˗̚ ˦Ǫ߫ ۮȇǪȐ˴̤ﺰ َاﳉَ »:ﻓﻘﺎلﻤﻌﺎﱐ ﻫﺬا ȇ̜ ˰Ǵ̠ ˲Ǫ̤ Ȑ˸
 ةȇ Ȑ̊˰ ،ˈ Ҡǳ̪ ̬ǳԹǵˊ ̢ ˲ȇǪ ބ ˅˭ ǹˋ̤ ǭ߲ȇǪ˨ ǭ˰̻ ˅̝ȃ̶̤ ˅ˠ̽˴ ǭ˲Ǫˊ ̬ ޶˲ ةȇ ࠘ Ȑ̊˰ ،Ǫ߫̽˴ ǭ˲
˅̜̀ ̣ǪȅȇǪȐ˲̤̜ ːȇǵǫȓ ǷǪ̤ ̋ ۸ȇ ˈ࠘ Ҡǳˈ ۸ǳˡߧȇǪ̤̚Ǫ˲ ǮȇǪȔ؇Ȑˈ Ҡǳ̪ ر ˅Ǫ߼̸˽ ̣ȇ ̰̑˷ ˅ˤǵȇ Ȑ˰˨
.(6)«̶̤˅Ǫ߫̽˴ ǭ˲̶̤ Ǫ˱
ǪȇՊ ߆Ǫ̪߭˅ ˶ȇǪ̤ ̋ ̽ނ ̪̬ ̬ˌ ˈˑ ̋ ˰ ˽ ҠǭǪ̤ ٵȐǳ̪ ˻ ̛̤̾ ߧǪ̤ Ȑ˸»ȇ ߱Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆
«ﻮرﯾﲔǪ̝̤ ˅˾ ̊ ۸߽ߧˈ ۸Ǫ̤ Ȑ˸ǵ̪ ˅́ȅǪ߼˅ˋǵȂ ̰̑˷ ːǪȔ˨˰ Ȉȇݠ ˸ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇʿ ǙːǳǪ˭ ̣ˬ ̂Ȑ
.(7)
̊ ࠆ ﶊﺪ ̪ ̱ ˻ ǵ̸Ǫ Ǯاﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ،Ǫ̤ ˗̢ ˇ دار ﺴﱰاﴎ،ﺟ ˲ˊ ج ȇ̝֡̀ ̴̝ˈ ̱ ̳ނ ﻋﲏ اﻟﻘّﺮاء،ﻃﺒﻘﺎت ﰲ Ǫ̦ رȐ˅ː̻̻̎˅ː اﳉﺰري، Ǫˊ ̬(1)
  .742ص ،20ج م،6002ﱑ،7241 ،1ط ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ﺑﯿﻀﻮن،
Ǫˊ ̬ دار اﻟّﺰﻋﱯ، ﲤﲓ ﶊﺪ ﺗﻘﺪﱘ ودراﺳﺔ، ﲨًﻌﺎاﻟﻘّﺮاءǫȓȇ̵ Ȅ˅̊ ࠄ اﳉﺰري Ǫˊ ̬إﻻﻣﺎم˒ˌ̰˅ز Ǯاﻟّﺮوﯾﱻ،ﲪﯿﺪˊ̬ ﲪﻮد ˊ̬ǫȓݔ˰(2)
  .52ص م،2102 ﱑ،3341،10ط اﳌﻨّﻮرة،اﳌﺪﯾﻨﺔاﻟّﺴﻌﻮدﯾﺔ،اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳉﺰري،
ˊ̬Ǫ̤ Ǫ̸˨˰ﻋﺒﺪﺗﺼﺤﯿﺢ ،(اﳉﺰرﯾﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ) اﳉﺰرﯾﺔ، ﴍح ﰲ اﳌﻔﻬﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﴩﯾﻒ،Թ̤ ̸ ̴˺ˊ̬̊ ࠆǙˊ̬ ﶊﺪ اﳊﺎج ̾̑˷˰ ȉ(3)
 اﳌﻮﺟﺰة ˔˲ݟ ̴˕ ﰲ ،86ص م،1391 ﱑ، 7531˒̸̮ ˶ ،75اﻟﻌﺪد اﻟﺒﻼط، ﺳﻮق ﺔ،̸̮ Ȑ̾˸̑اﻟﺘّ اﳌﻄﺒﻌﺔ ،40ط ﯿﲏ،ﻏ اﳌﺎر  ǪȔˊ Ǫ˲̵ ۮ
  .022ص ،20ج اء،اﻟﻘﺮ ّﻃﺒﻘﺎت ﰲ ﺎﯾﺔǪ̦ رȐ˅̎ ː̻ ،اﳉﺰري ȇǪˊ ̬ اﳉﺰري، Ǫˊ ̬اﻟﻨﺎﻇﻢ̥ ̧˪̙˅ ̅
 ﲠﺎ ﳛﯿﻂǪ߫̽˴ ǭ˲ وﻫﺬﻩ... ǫȓԹȄ ﺛﻼﺛﺔ ̿ˈ˅ر اﳌﻮﺻﻞ ﻓﻮق ﰶاﻟّﴩ  ﲈلاﻟﺸ ّǫȓ̜ ެ̠̾ Ǚːاﻟﱰ ّاﻟّﺴﻮرﯾﺔ اﳊﺪود ̊ ࠄˈ ǭ߲: ﲻﺮ Ǫˊ ̬ˠ̽˴ ǭ˲(4)
ǪȔ̦ ˅زȇ̮ ˸ ˇاﳋﻨﺪق ﲠﺎ ȓˆ̙ ˅˨ ǻǵ ݫǙ̊ ̧ ̴̾ḙ̑ ˌ˾ ˑ اﳌﺎء، ̙ ̴̀ǫȓˠ˲ȉ̲ˬ˰ ȁﻫﻨﺎك ﲻﻞ اﻟﻬﻼل،ﰒ ّ̑˺ ̴ˋȇǪ˨ ǭ˰Է˧ ː̀ ﻣﻦ ٕاﻻّ ǳˡߧ
 ﱑ،6141  ،10دﻣﺸﻖ،ط اﻟﻔﻜﺮ، دار ،(ﻫـ228،157) اﳉﺰري Ǫˊ ̬إﻻﻣﺎم اءاﻟﻘﺮ ّ̾̑˺ ˫ ،اﳊﺎﻓﻆ ﻣﻄﯿﻊ ﶊﺪ :ﻣﳯﻢ ﻛﺜﲑةˠࠇ ː̊
  .58ص Ǫҡȓ߼ ̋ ̺وﻛﻔﺎﯾﺔ 061 ص/ 1ج Ǫˋ̤ Ǫ߲ȅ ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﻼ ،70ص م،5991
  .52اء، صǙ˒ ˌ̰˅ز ǮǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ ̊ ࠄǫȓȇ̵ Ȅ˅Ǫ̤ Ȑ˲̝ﱻوﯾǫȓݔ ˊ˰ ̬ ࠉ ǳ̸ǪȐ˲̤:ﯾﻨﻈﺮ(5)
  .55ص ،20ج Ǫҡȓ ̮ ˅˸ ǬǙ ﰲ اﻟّﺴﻤﻌﺎﱐ ﻋﻦ ﻧﻘﻼ ǪȐ˾̤ ̚˪ ː̭̚ ̶˸ Ǚ˅ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﺮﺟﻊ(6)
̝̙ ˰Ǵ̠ ˲ǫȓȅȐ ،̵̢ Ǫ˱Ǵ̠ ˲Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉԵǵՔȇҟǳ˒ ̴ ̰̉ ̪˰ ˔˅ ˲ݖ̤ ̰̚ ˸ Ǚ̴ȇ̟ ˱ ߵ ̾ݟ ̪̈ ˔̬ ˲ݖࠀǪȔҟȐǪ̤ ̋ ̧ ؒ ̺ ߆Ǫҡȓ ̮ ˶Ǫ̧߫̾ ̣(7)
  .70، صاﳉﺰري Ǫˊ ̬إﻻﻣﺎم اءاﻟﻘﺮ ّ̾̑˺ ˫ ،اﳊﺎﻓﻆ ﻣﻄﯿﻊ ﶊﺪﺎدس ﻋﴩ رﻣﻀﺎن، ﺴ ّاﻟ ̸̪߱̳̤̾ ߧǪ̤ Ȑ˸ˌ ˑ
̣ ˭˰̪:ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
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2-̴˭ ̸̾̑˺ ȇ̴ Ҡ˒ ˨ǵȇ̴ ȓ˒˻ˆ ̮:
Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪Ǫȓˆ˻ ̮ﻘȍ߫Ǫ̬ ǪˊǤǪ˲ َﺰ ﺎﳱﻓو ،ﻖﺸﻣد ﰲ ير̣ ̏˕ ̑˺ Ǫː ̰̑˷ ࠁߞȓǫȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ֠̚
764 ه.)1(
˅˕خ ̟Ƿ ǵǪ˰ ȇ˒Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝ˈǽݾ ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ̚˧ ̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǾ˲ ̙ȅȓǫ˰ ̋ ȇˈ
̳߲ ˈǤ̧ࠇ ̊ ࠄ ̊؛ Ȑ˻̑ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓǫ˲̝̙Ҡ Ȑ˸ Ǫ̤̬ ˊǬ ˅̵ ̸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ˰ ࠉ قȓǫ˫ ̾ر )ت 782 ه (˰ ݔȓǫ˫ ̾̑˻ Ǫ̤ȇ
ȅ˅˪ Ȑ̄ Ǫ̤̬ ˊۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ̬ ˊ) ت782 ه()2(، ˇ ˠǵ̬ ˊ˰ ݔȓǫ̴ ˯̾̑˺ ȇ)ت 775 ه (Ȑ˻̑ Ǫ̤ȇقȓǫ˫ ̾
ȅ˅ˋ̧ Ǫ̥˰ ݔȓǫ̬ ˊ˰ ࠉ ࠅ ˅̋߼Ǫ) ت776 ه.(  
̬ ̉̴ ̝̚ Ǫ̤˱ ˭ȓǫȇ˘ ̻˰ ߬Ǫǽ˷ࠇ ࠃ ȔǪ̳ Ǫ˰ Ȑ̋ ˒˅ ؇ȔǪȇ̂ ̝̙̣ ̧̾߫Ǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ː ˷Ǫǵ˰ ˈ̘ ˗̢ ̽ߺ ȇ
ǳ˰ ̊ ﻦﻣ̛ ˻ ǳ̪ࠃ ȔǪ̴ ǳ˒̸ ̉̣ ˍ̜ޠ ̪Ք ˅˻ ̪)3(، ޠ ̪ࠃ ȔǪࠃ ȇȓҡǪ̴ ˕̧ ǵ˨ˑ ̭ߐȇ.
Ȅ˅ ̊ ޠ ̪ࠃ ȔǪ̣ ǵ˨׼778  و ه˰ ̋ ˷ ̬ ̽߱ ǪǤ˅ ̾̀ ̴ ˯̾̑˺ ࠄ ̊ ȓǫ˲̜ﷲ ȃ̸˽ ȓҡǪܳ ȇ̻˴ ̝̤Ǫ
نﺎﯿﺒﻟاو ﱐﺎﻌﳌاو)4(.Ȑ̵̸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̩ ر ̪˅ ̶ˬ ̸̾̑˺ ࠄ ̊ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫˇ ˕̟ ̬ ̪Ǫٸ˜̟ȓǫ˲ ̜̟ࠇ يوﺮﻘﻟا بﺎ
788̛ ˻ ǳ̪ࠃ ȔǪǳ˅ ̊ ׼Ȇ)5(، ߵ Ǵ˰ ̋ ˈޠ ؄̴ ˕̧˽ ̈ ̄ ̝˒ߺ ȇ)6(.
ˑ ̭ߑ ̙ࠁ ˞̪ޠ ̪Ǥ̧ࠇ ̊ ࠄ ̊ ǭǤǪ˲̧̝ ̴̥ ʿ˅̰ ȓˈˈˆȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ǵ˨̟ࠇː ̰̑˷ ̴ ˕̧ ǵ˨788 ّﺮﳌاو ه ة
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاː̰ ̑˷ 792 ه)7(.
ǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤ࠃ ȔǪ˲̙˅˷ ˅ر ȇ̪̛ ˻ ǳ̪ࠃ ȔǪǶǪٸ˺̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˰ ̜، Ȑ˸ Դ̤̈ ؏ˠ Ǫȇ نﺎﻄﻠ
Ȑ̇ ̋ ̙Ȃ ˅̵̰Ȁ ݾ ȓҡǪǤǪ˲ Ȕ̜Ҡ ̤ǭ˰ ̪˶ ̧ ˡȇ̴ ̫،  ّﺘﻟاوҠ ̸̻ ̃ ˅Ȋ̲̪Ƕ˘ ̻˰ ˪؛ ̴ ḙ̑˰˾ ̝̻Ƿ ˅̰ Ǫ̤ȅߐ˘ ̀˧
 ّﰻ ﻦﻣ˘ ̻˰ ߬ǪȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̲̪Ǫ̸ ̋ ̫˸ ̤̿Ǭ ̸˽ȇǬ ˰˨)8(، Ȑˡ̸ ˒ǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤̬ ȇ̪ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴
 ّﻜﻣȄ˅ ̊ Ȑݎ ȇː828 ه، ̣ ʿǪȇȓǫ˅ ̶̧˭ǳȇǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤ࠃ ȔǪǳ˅ ̊ ׼829 ه، ˘ ̀˧ ࠀߧ ǵ˨˲ ˬȒǫ̳ ˱ ȇ̵
)1(ﺲﴰ ̬̽߱ Ǫ ﺪﶊ ̬ˊﺪﺒﻋ ّﺮﻟاﻦﲪ  ّﺴﻟاǙȉ ȇ˅˯ ّﻀﻟاءﻮ ﻊﻣﻼﻟا ̣ ˽ ȓҡ نﺮﻘﻟا  ّﺘﻟا،ﻊﺳﺎ راد ﻞﯿﳉا، ، توﲑﺑ ،تد ج 09، ص 256.  
)2(ǹ Ǚː Ȑ̻ǵ˴ ߫Ǫː ̪Ȑ˰̝ ߼Ǫࠄ ̊ ː ̾́ ߼Ǫ˲ ̵Ǫ̸߫ǪǙࠅ ˅́ ̤̚Ǫ߷ Ǥ˅ ̄ ̉̬ ˊ̘ ̾̑˷28ﻼﻘﻧ ، ﻦﻋ :ءﺎﺒﻧٕا ﺮﻤﻐﻟا ج 3، ص 466.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̻˅ر Ǫ̦ː ̻˅ ̎Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02  ص ،248.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ: ج ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا2 ص ،248.  
)5( ج ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا1 ص ،482.  
)6(ﺮﻈﻨﯾ: ّﺴﻟاȐ́ Ǫ̤Ǚȉ ȇ˅˯ ج ،ﻊﻣﻼﻟا ءﻮ09 ص ،256.  
)7(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̻˅ر Ǫ̦ː ̻˅ ̎Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1ص ، 129،  ج و2  ص242  و252.  
)8(ﺮﻈﻨﯾ: ّﺴﻟاȐ́ Ǫ̤Ǚȉ ȇ˅˯ ج ،ﻊﻣﻼﻟا ءﻮ09 ص ،257.  
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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ȇ߼ ˅ ̊ ǳ˅ǪȔ ࠃ˺ٸǪǶ̪ ̢ ˘ ،Ȅ˅Ǚ׼ ̊ ǳ˅ ̊ ࠄ ̃ ̻˲ ̛Ǫˋ̤ ޠǭǪȔ ࠃ˺ٸǪǶ˷̙˅ ̪˲ ر ˅ ̊ ࠄ ̃ ̻˲ ̛Ǫ̤ Ȑ˻
.(1)ه 338̰̑˷ ː  رﲪﻪ ﷲ̙ز˅ ̰̑˷ Ǫ̸ Ǯǫȓˬ˲Ȉ˧ ܧ˒ ̸ ߆Ȑ
:˒ Ҡ̪̀ ̳˱ﻣﻦ -3
.(2)(ه 588ت )ǪȔˊ Ǫ˲̵ ۮˊ ̬ ޶ ˊ˲ ̬˧ ˸ ̬Ǫˋ̤˅̝̉ ̺Ǫ ̪߱ ̝˻ ̺-
.(3)ǫȓݔ ˰Ǫ̤ ٴ ࠒǪ̤ ̽ޢ˲-
.(4)ﶊﺪ اﳌﺴﺤﺮاﰄǫȓˈ ̸Ǫ̤ ̽ޢ˲˽ ̜˰ ˊː ̬ ˷ Ҡ̪ ˊː ̬˧ ˸ ۸-
.(5)ˋ̉ ˰Ǫ߾ ˸ ̬Ǫ˕̤ ̽ٴ˴ȉ-
.(6)̊ ࠆˊ ̬ ࠉ ˊ˰ ̬ݔǭ˴Ǫ߬ ̿˸ ܳ-
.(7)̸̪ ވˊ ̬ǫȓݔˊ˰ ̬ǪȔ ˅ݷ ȁǪ̤ ̶˻ ܰ-
.(8)̻ ̸̝̋ Ǭˊ ̬ ˋ̉ ˰ ߷Ǫ߭ ̾̄ ˇ-
.(9)̊ ࠆˊ ̬ ࠉ ˊ˰ ̬ ࠉ ˊ˰ ̬ ࠉ ˊ˰ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ߱̳-
.(01)ﺪ اﳉﺰري ˊ˰ ̬ ࠉȐˊ˰ ̬ ࠉȐˈ ̱ ˑ ࠉȐ(ǫȓȄǪ߭ٸ)ﺳﻠﻤﻰ Ǫˈ ˗̱ ̴-
  :ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ -4
ﻨﻌﺔ ﻋﯿﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼ  ﻩاء ﺑﻌﺪﻊ ﲠﺎ، واﻟﻘﺮ ّﻧﻔ˕̟ ˇǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ̪ ̬ǫȓ̠ Ȅ˲Ǫ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ܱ
ȇǪ̤ ̋ ߻Ǫ̤ ˅ˋ̵ ˲ȇǪˋ̤˅̾ȅǪˋ̤ ̻˰ Ǚ̈̙ ̧̝ ˰ǫȓ˙ ܩ  ﺔاﻟﱪاﻫﲔ  اﻟﻘﻮﯾ ّ و ̧̊̾ Ǚ̴ǪȔ ˠࠇ ̊ ˅ȇǪ ̊ ٵǪ̙ ˅؄˅̸֡ ȉ̪ ̬Ǫ̤ ̋ ߻
ː ̊ ࠄ̟ ˋ˕ ̴ȇǫȓ̉ˈ˲ Ǫ̸̉ ̟̬ ٶ؛ ˅ȇ˅̙ʿ˰؛ Ǚ˅ȇߐȅǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ˅˽˧ ˇǪṶ̏ ˅˕ ǰ̍̽˴ ˲ ߆̪̀ Ǫ˰ȅǪҡȓ؃Ȑ
ﻔﺎﺗﻪ ̉ ̪ˑ ̸ ̸̀˅̊ Ǯ̪ Ȑʼ̤ﻮ ّȇ̤ ̰˕ ǽ̸̉˅̰ ޜ˙ ˅̝˗̙ ̴̰˒ ،ǫȓ ̶˺ ̵˲ ˅ ̊ ߻Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯ ؛ȓˆ̤̾ ̘ ߆ ̊ ̧ Ȅ̸ ̑˺ ܧȐاﻟﺘّ 
  .752، ص 90، ج اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر  (1)
  942، ص2،جءا̻˅ ː ߆ ˋ̃˅̝ ǮǪ̤ Ȑ˲̝Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐ(2)
  .301، ص 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج (3)
  .101، ص 1ج  اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ،،Ǫ̤ ˸ ˅˯ȇ ȉ(4)
  .942، ص2، ج ءا̻˅ ː ߆ ˋ̃˅̝ ǮǪ̤ Ȑ˲̝Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐ(5)
  .942، ص 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج (6)
  .942، ص 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج (7)
  .942 ص ،2 جاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (8)
  .542ص ، 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج (9)
  .013،ص1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج(01)
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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ﺎرﱗ ̙ ́ Ҡ̉ ̬ ˕̟ ˇǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮȇǪ̝̤ǫ˲Ȓȅ̭ߐ ˑࠀ ˕̟ ˇ ߆Ǫ߬ ̻˰ ˘ȇ̪ ˾ ̄ ̧˪ ̴ȇǪ̤ ̝̚ ̴ȇǫȓ ˽̸ࠀȇǪȐ˕̤
ːȇ̎ ٸ˅̵ȇǪ߼̰ ̜˅ ˇȇ ̊ ̧ Ȅ̸Ǫ̤ ̋ Ȑ̾˲ˈ
.(1)
ǪǤǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬̾̑˺ ˫Ǫ̤ Ȑ˲̝»Դ ̴ކ  ﺎﻩﲰ ّ˰̪ ̾̄ ̈Ǫ̙߬˅ ̅̟ ˅˕Դﻛﺘﻮر ﶊّ ̘ࠀǪȐ߱وﻟﻘﺪ ﺻﻨّ 
 ؛˸ ː˯ ߆Ǵ ߵ˅̚ ̴˒ȇ̪ ߑȅȇˠ ǳ̸ ߘ̪ ˅ر ȇ ̃ ̾ˋ ː̋ǪṞ̤̏ȇ Ȑ̊˰ǳ̙ ̴̀̪ Ȑʼ̤ ،(ﻫـ338-157اﳉﺰري 
ȇ˕̟ ˈˇ ̭̾ۢ ːȇ؆̭˅ ۸ ﻂّﻫﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺧ ُːǪ߾̝̝ ۸ȇ Ȑ̊˰ȇ̪ ̬Ǵ̠ ̵˲ ̪˅ ̬Ǫҡȓ؃Ȑ ،̪ ˋ̸̄˅̭̊ߐ ˑǫȓȄ ﺎﳐﻄﻮﻃ
ﺔ واﻟﱵ ﰷن ﺑﻌﺾ ﻣﳯﺎ ̚ ˒˅ ̴̪ ر ˅ ߆ ̊ ߻Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ﻣﺆﻟ ّ ˲ Ǻҡȓ ࠕȐﻧﻌن ǫȓ̰̑˷ ˅˪ȇȃ ̵̰ ˅ ،ﻔﺎﻣﺆﻟ ّ 
  :ﺮاءة ﻓﳱﺎ، وﻣﳯﺎﻟﻘǪ̥ ̸̧̏ ȉ̰̤ ˾̸ ǹǪ̸ ̀ˠ ̴̭ ː̰֠˜˅ԴȐ˕̤ﻣﺪو ّ
.˅˯ȇȉ ߆Ǫ̤ ́ Ǥ̸Ǫ̤ Ҡ̪ ̈ȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸.(2)ﺔ اﻟﻌﴩة؏˔Ȑٕاﲢﺎف اﳌﻬﺮة ﰲ -10-
  .ﻮء اﻟﻼﻣﻊ˅˯ȇ ȉǫȓ̻ ́ ˅ ߆Ǫ̤ ́Ȑȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸(3)Թǳǭ ̊ ࠄǪ̤ ̋ ނǭǪȔ ̭̊˅ ːǪ߼̶ ǭ˲ ߆ǪȐ˴̤-02
.(4)̮ ނ̳ ޜ ˅֤ȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆:ȇ Գ˕ˈ Ǫ˰ǤԳ ˕̵ Ǫ˰ǤǪȔ ࠃ̪ ̋ ̙˲ ːǪ̤ ̸̜ ̘-30
ورد 022ﰲ  7353ˊ ˲߁ ،ː˕ˈ̸̮ ˶Ȑ̲̪ ̴ ̮ ˸˯ ː ߆ǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ̸ ̃Ȑ̰̾:ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻪ
.(5)
ﻮء اﻟﻼﻣﻊ˅˯ȇȉ ߆Ǫ̤ ́ȐȇǴ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸واﯾﺔǪˋ̤ Ǫ̻˰ ː ߆ ̊ ̧ Ȅ̸ǪȐ˲̤-40
.(6)
.(7)̲̪ ̴ ̮ ˸˯ ː ߆̸̴̍˒:ﺗﻪﺎﳐﻄﻮﻃ
ﱑ 444 ̰̑˷ ːاﳌﺘﻮّﰱ ޶ ȇ˲Ǫ Ǫ߱ مҡȓق̾̑˸ٸȇǪȐ˖̤ ؛(8) ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ̿ ˸ٸاﻟﺘّ ﲢﺒﲑ-50
ނ̪ ̬Ǫ̤ ȇ˲ǪԹ Ǯ˖̭ː̋Դҡȓ̪ ˅˾ǵǙȇ˅̪Ǫ ̑˺د˲ȇǪﺒǪǤǪ̤ Ȑ˸̑؏ ̣ ̊ ࠄ̪ Ǫ˱̵ ˇǪ̤ Ȑ˲̝̑˻وﻫﻮ ﳐﺘﴫ ﻣ 
ﲑ ﺒﲢ  ﻩﺎﺒﻊ وﲰ ّǯˈ ̋˰Ǫ̤ Ȑ˸̑ﻼǪ߫ ǵ˴ ȉǙǫȓ ˅̀ ȀǪṲ̏ ̴̾Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ˜̤ǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬ﺮق ﰒ ٕان ّواﻟﻄ ّ
  .ﺴﲑ̿اﻟﺘّ 
ﻮزﯾﻊ، ﴩ واﻟﺘّ ˣ̸̻ Ǚ˰ǳǪǵǪ߬ ̻˰ Ǚ˘̥ ̧ ̄˅ˋ ̊ ːȇǪṞ̤̏̻ ˰ǪȔ ࠃ ݾȇǱ̪ ۵Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆ǪȐ˕̤ﺮ ﺮﻫﻮﱐ، ﻫﺪاﯾﺔ اﳌﺣﲓ اﻟﻄ ّﻋﺒﺪ اﻟﺮ ّ:ﯾﻨﻈﺮ(1)
  .42م،ص8002ﱑ،9241اﻟﻘﺎﻫﺮة ،
  .752ص ،90ج ، اﻟﻼﻣﻊ ﻮءاﻟﻀ ّ˅˯ȇ ȉǙاﻟﺴ ّ(2)
  .ن ص ،ن ج، ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر (3)
، ﺞﻫـ7241، 4ﺔ، ﺑﲑوت، طǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ̋ ̧ Ȑ̫̾˒ ˾ ̾˩ ˦ȇ̪ Ǫ˲ ˠ ̋ ː ̊ ࠆ ࠉ ˰Ǫ̤ ˋ́ ǽ˅Ǚﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙǪṞ̤̏(4)
  .771، ص10، ج م6002
 ،(م9241- 0531) ،(ه 338-157) ࠀǙ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬̬̽ǪȐ߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ، ﻣﻄﯿﻊ ﶊﺪ(5)
  .90ص دﰊ، اث،واﻟﱰ ّ ﻘﺎﻓﺔ̥Ŗ̏˜Ǫ߼˅ ˡ Ǚ˰ ﲨﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ̪ ˋ̸̄˅̊ Ǯ
  .752، ص90ﻮء اﻟﻼﻣﻊ، ج˅˯ȇ ȉǙǪ̤ ́Ȑاﻟﺴ ّ(6)
  .90ص ،ࠀ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬Ǫ ̬̽߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎمﻣﻄﯿﻊ، ﶊﺪ(7)
  .01، ص ࠀ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬Ǫ ̬̽߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎمﻣﻄﯿﻊ، ﶊﺪ(8)
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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اﻟﻼﻣﻊﻮء ˅˯ȇȉ ߆Ǫ̤ ́Ȑ̻˅ ːȇǪ̤ Ȑ˸ˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐا ﻩȇ̝̤ ˰Ǵ˲̠
.(1)
:̲̪ ̴ ̮ ˸˯ ː ߆(2):ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻪ
  .ﻫـ189-(001)ǪҡȓȇǵǪ ȁ ،5106دﻣﺸﻖ رﰴ /ﺎﻫﺮﯾﺔاﻟﻈ ّ-
  .(ﻫـ899)-(121)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-1981˽̸̙̀˅ǵ߁/ǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇ-
.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﱑ -0001-(46)ǪҡȓȇǵǪ ȁ، 101ˈ̲˖ ̴ǵ߁/˭ Ǫ˰ ˌ˭ ˹-
-(511)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-2031رﰴ-Թ Ǻﺳﻌﻮد اﻟﺮ ّ˰ˊ ̬ȇ̪ ˅ر ǫȓ̻ ˅́ ̮ ˸ ː˯ˡ̪˅ ː̋ǪҟȔ̪ Ȅ˅ ࠉȐ
  .ﻫـ6331
  . ه 4531( 71)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-(ب-80491) رﰴ-ȇǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ˅̵̝ ǭ˲
ﺔ اﻟﻌﴩة، ﺑﲑوت دار ̿ ˸ٸ ߆̜ Ǫ˲ǤǪ ǮǪҡȓ؃Ȑ اﻟﺘّ ﺒﲑ̙ ˋ̄ ̈Ǫ̤ ̢˅˗ Ǭˈ ̰̋ Ǫ̸ȅ֡(3):ǫȓ̪ ˅ ˋ̃ ˅̋ ̴˒
.ار ﻧﻔﺴﻬﺎ߆ǪȐ߱9891ȇ̟ ˱ ߵ ̰̑˷ ː–ص 802م ﰲ 3891Ǫ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ̋ ̧ ̫̾ ː
–ﺎ ﰷن ﻛﺘﺎﰊ وﺑﻌﺪ ﻓﻠﻤ ّ»ࠀ˅̜ȃǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆ǫȓȇȐ ،اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩﴩ ﰲ ̝˒̻˲ ˇǪṞ̤̏-60
̈ǫȓ˨ ̪˰ ر ˔̩ ̟˲ ̴ȇҟࠔ˲Ǚ̳ˋ̧ ːǴ̠ ˲Ǚ̳ȇ ̼ߺ ˸˅̉˲ Ȁ̜ ˰ǵ̳ȇǪ ̑˺د ˈ˲ ۸Ǫ̤ ̄Ȑﳑ ّ-اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ̮ ނ
˒˅̰ȇࠀ ̊ ࠄˈ ̋ ˿Ǫҡȓ ˅ޗ ǬǙȇ̉ ހ֡ ̾˾ ࠁ ̊ ࠄ˜̟ٸﲈ ﻋﺰ ّرﺑ ّ وإﻻﻃﻨﺎبإﻻﺳﻬﺎبﻪ ﰲ  ̎ٸǫȓȐ̭
˗ˬ ޠ̤̳ ̝˜ ̣̤̚ ̇ ːȓˆޠ̳ ̊ ࠄ̪ ˅̙̀ ̴̪ ̬Ǫ߭ Ҡ Ȁ̙ȍ˗ﻗ ْǫҫﻩ و ّﴪ ȍ̼ˈ ̴ȇǫҬﺮ ّﻗَ ǫȓȅǫҬﻣّﲏ ﺲ Ҡ ǬǙǪ؏̦Ȑﻣﻦ اﻟﻄ ّ
̾ ːˋȇˉ ނȈ̤ ߛࠇ ˅؛ Ǫ̤ ̄ ˋ̾ Ǚːȇ̼ ̶˸ ̣  ̚˧ ̴̇ȇ̽ ȇ˲ ȁǵ˺ ̴̚ȇء̸ȅ̡ ˻ ̴̚ȇ̽ ̸̢ȅ ̮ ނǪ̥ ̧ ̄Ȑ
˅̙ ˕̑˷ˮ˲ Ǯ ߷˒ ˅̋ ࠃ ߆Ǵ ߵ ̤˅˷ ߑ̙ ̴̀ǫȓ̜ ˲ ǬǪ߼ ˅˸ ߵȇ ߷̻ ̰̚ ̈ ߆Ǫ ˅߬ȃȇǪ߼ȒˆȃǙȇ֚ ̋ ࠁ
.(4)«ل̸̤ݨ ̴̪ ̬ ̤˅˭ ˼Ǫҡȓ ̉ࠇ
ﻮء اﻟﻼﻣﻊي ﰲ اﻟﻀ ّو ˅˯ȇǴ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸(5)ﺎﯾﺔ߆̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐ ﻩȇ̝̤ ˰Ǵ˲̠
.(6)
  .752، ص9ﻮء اﻟﻼﻣﻊ، ج˅˯ȇ ȉǙǪ̤ ́Ȑاﻟﺴ ّ و، 052، ص2اء، ج̻˅ ː ߆ ˋ̃˅̝ ǮǪ̤ Ȑ˲̝Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐ(1)
.90ص ࠀǙ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬Ǫ ̬̽߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ، ﻣﻄﯿﻊ ﶊﺪ(2)
  .21و11و 01، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(3)
، 1Ǫ̤ ̋ ̧ Ȑ̫̾ ˈːٸȇ ǮǙ ǻǙȇ ̀ ̈˧Ǫ̸ ̾̑˺ ̴ ˋ̉ ˰ ߷ ࠉȐ ˰Ǫ̧߭̾ ࠆǙǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̝˒̻˲ ˇǪṞ̤̏(4)
  3،2،صم 2002ﱑ،  3241
  .152ص ،20ء، جاﻟﻘﺮا ﻃﺒﻘﺎت ﰲ ﺎﯾﺔǪ̦ رȐ˅̎ ː̻ اﳉﺰري، Ǫˊ ̬(5)
  .752ص ،90ج اﻟﻼﻣﻊ، ﻮءاﻟﻀ ّ ي،و ˅˯اﻟﺴ ّ(6)
̣ ˭˰̪:ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
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-ﻪﺗﺎﻃﻮﻄﳐ:)1(ﺜﻛ ﲑ˰ ˡȇ˅ ̪˅ر ̪˲ ̠˱ ̭ǭب:  
-Ŗ̏˜ ̥˰ ˡ ߼˅Ǫː ̋ ݟ ˴ ̟˲ ̪ ّﱰﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺑ ثاﰊﺪ ﰲ 94 ˲߁ ˊː ǵ̜ȇ575، ː ̰̑˷ ˇ ˕̟1130 ـﻫ  
-ȐԹ˲ Ǫ̤ː ̋ ̪˅ˡ ض)ǳ̸ ̋ ˷߶ ߼Ǫ ( ﰴر2528 - ȁ ǪǵȇȓҡǪ)79(-822 ه.  
-Ƕ̵ȓҡǪ ﺮ ّ ﯾﺔ/ةﺮﻫﺎﻘﻟا- ﰴر)1131 ۮ ̧ ˨/32820(ȁ ǪǵȇȓҡǪǙ)186(-852ـﻫ.  
- ﲄﳌا مﺮﳊا)ȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊(- ﰴر)29/2(-ȁ ǪǵȇȓҡǪ)112(-936ـﻫ  
07- ّﺘﻟاȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̫̾ﺪﯾﻮﺠ:
Ȑ̤ȓǫȉ ߳ǪǬ ˅˗̢ Ǫ̤̸ ȇ̵ﻪﻔ Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤̴ ˒˅ ̀˧ ˲ ޼߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊː ̰̑˷ Ǚː769 ﱑȅȓǫ˰ ̋ ˈǙǭ˲ ̵˅̝ Դ̤
Ǥ̧ࠇ ̊ ̬ ̪ǳ˰ ̊ ࠄ ̊ Ƿ ǵǳȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ̬ ̝˒ȓˆ̙ǭǤǪ˲̝̤ǪȐȇȓǫǷ ǵǳ˘ ̀˧ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̂ ˋ̀ ȇ˰ ̸̻ˣࠄ ̊ ҟ
ˋ̉ ˰ ࠉ قȓǫ̴ ˯̾̑˺ﺪ  ّﻫﻮﻟاȐ˸ Ǫ̤̬ ˊǬ ˅ﻼر )782ـﻫ(
)2(: ﻪﻨﻋ لﺎﻗو»Ȑȇȓǫ̸ ̵̴ ˈˑ ̋ ̚˕ Ǫ̭˫ ̾̑˺ ȃ
Ȑޗ ȇ̴ ˗̪ǶҟȇﺤȐ˻ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ˑ̸̧ ȇ˒Ǚ˅ Ȋ̀ ˲ ȇ̉˅ ˷ȇǵǳː ̾ˋ ̃ ˅ت ؏ˬ ̴ ̧̾̊ﺔ م Ƕ˅ˡ ȓˆ̙Ǚȇ˲ ޶ قȓǫǭǤǪ˲̝ˈ
Ȑ̬˷ȅȇǳ̛ ̵Ǫ˲ ̪Էȓǫȇٸ˞̢ ˊǾ̸̧ ˋ̤Ǫ...«)3(.
 ّﺘﻟا بﺎﺘﻛȐ̤ȓǫ˰ ̶̫̾Ȑ̻˲ ̵˅̇ Ǫ̤ː ˷ǵ˰߼Դ̴ ˍ˧ ˅˽ ̴ ̚ޠ ̪ࠃ ȔǪ̴ ˕̧ ǵ˨߆ ǭ˲ ̵˅̝ Դ̤̬ ̽ޠ ̝̤Ǫ۸ ˈ̬ ̪ː
ː ̰̑˷769ـﻫ، Ȑ˻̑ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓǫ˲ ȇ̜Ȑ˸̑ Ǫ̤߶ ˒߆ ̴ ˒˅ ȇ̙̣ ̾ˍ ̜ȉ ˰̰߫ Ǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ˲ ̢ ˊقȓǫ˫ ̾ﺔﻨ، ȓǫ˲ ȇ̜
Ȑ˾̤Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ߷ ˰ ˋ̉ قȓǫࠄ ̊Ȑ˻̑ Ǫ̤ȇ̌ ʿ˅Ȑ˲̤Ǫ˰ ˋ̉ ˰ ࠉ قȓǫ˫ ̾ ﻦﲪȉ ǳǪ˰ ̏ˋ Ǫ̤̬ ˊ.
)4(
Ȑʼ̤ ̻ȅȓǫ̣ ˍ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅߐː ̙˲ ̋ ߼Ǫ̬ ̣̪ ̧̾ ̜ٸ ̎ǵ˰ ̜ࠄ ̊ Ƕ˅˨ ˰ ̜Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̘
Ȑ˕̤ǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴȐ˻ Ǫ̤ǳҠ ˈ߆ ȊǤǪǳȓǫȇː Ǫ̻ȇǵȇ˅ ̀ ˲̉̳ޠ ̉߆ ǤǪ˲ Ȕ̜ҟǪՔ ˅˻ ̪ǵ˅ˋ ̠ࠄ ̊ ȅ˅̝˒ȔԴǙ˰ ̸̻ˣ مﺎ
Ȑ̇ Ǫ̤ȇǙޠ ȇ̪Ƕ˅ˤ ߬ǪȇȐȇȓǫ̬ ̢ ̽ߺ ̴ ȓ̭ǫ˲ ̵˅Ȑʼ̤ ̻Ǭ ˅˕ ̟ȃǬ ˅˗̢ Ǫ̤˲ ˬȒǫ߆ ȃ˅̜˰ ̝̙̴ ̚
)5(:
»Ȑ˴̤Ǫ˰̋ ˈˑ ́ ̪ː̊ ˅˷ ˘ ̧ ˙˲ˬȒǫ̳˲ ̽˲֡̬ ̪ˑ ̍˲ ̙Ȑ˸ Ǫ̤Ȅ̸ ̻̬ ̪Ǚ̴ ʿǪ̸ ˕̑˷ Ǫ̬ ̪ȃǪȇˑ ˌ
Ȑ˕˷̑ ȇ̈ ˸ ˓ː ̰̑˷ ̬ ̪ǙȄǪ˲߬Ǫː ˤ߬Ǫȉ Ǵ˶ ̪˅˭˲̵ ˅̇ Ǫ̤ː ˷ǵ˰߼Դː ʿ̋ࠇ ˋ̑˷ ȇ۸Ȑ̻̬ ̽ޠ ̝̤Ǫ۸ ˈ̬ ̪ː
)1(ﺪﶊ ﻊﯿﻄﻣ، مﺎﻣٕﻻا ﺲﴰ ̬̽߱ Ǫ̬ Ǫˊ ،يزﺮﳉا سﺮﻬﻓ ّ ﻟﺆﻣﻪﺗﺎﻔ ﻦﻣو ˲ݖ ˔Ǚࠀ ص13و 14و15.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا  ّﺘﻟاﺪﯿﻬﻤ ﰲ ߻̊ ّﺘﻟا،ﺪﯾﻮﺠ ﲢ̛ ̝̀:׽˅̎ ّﺪﻗيرو ،ﺪﶵا  ﺆﻣ ّﺳﺔﺴ  ّﺮﻟاߦ˅˷Ȑ̄ ̧ ̥ː̊ ˅ˋṞ̤̏Ǫȇﴩ  ّﺘﻟاو،ﻊﯾزﻮ
ط،توﲑﺑ1، 1421،ﱑ2001،م ص29، ﺔﻤﳇ  ّﻘﶈاﻖ.  
)3(Ȑر Ǫ̦ː ̻˅ ̎Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˲̝ Ǫ̤Ǯ ˅̝ˋ̃ ߆ ː ̻˅ج ،ءا1 ،ص483.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌاج2ص،247.  
)5(Ȑ˕̤ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̶̫̾Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ص ،ﺪﯾﻮﺠ30.
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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ﻪ ﻋﲏ، ﯾﺘت ﶺﯿﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ رواﺰ ̪ ̫̋ ǵ̸ǭȇ˷ ˁ˅ ˈ˲ ҠǳǪ߼ ˸̧̫ ۸Ǚȇǫȓˠﻻ زاﻟﺖ  ،Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲Ǫ߾ ȇ˲ ː˷
(1)« ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ورﲪﺘﻪﷲǵǪ ̀ˠ˙˅ Ǫ̸ Ǭ
.ﻮء اﻟﻼﻣﻊȉǫȓ̻ ́ ˅ ߆Ǫ̤ ́Ȑو ˅˯ȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸
(2)
:̲̙ ̠˱ ̪˲ ر̪˅ ˅ߐȅǿˈ(3):ǫȓ̪ ˅ࠍ ̸̄ ˅̃ ̴˒
  .ﱑ 967-(741-001)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-2/295رﰴ -Դǵ̼ ˶/ﺔاﻟﻮﻃﻨﯿ ّ-
.(211-19)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-(57)رﰴ -ﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮةǪҡȓǶ̵ Ȑ̻˲-
  .ﻫـ9311( 1(/49-ب/16)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-ﶍﻮع/483-رﰴ/˒̸̮ ˶اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -
:̪˅ȓˆ̻كﻣﳯﺎ ̲̙ ̠˱ ˲(4):ǫȓ̪ ˅ ˋ̃ ˅̋ ̴˒
.̚˽ ː˪ 88م ﰲ 8091/ﻫـ6231ˋ̃ ̈Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲ ̰̑˷ ː-
.̚˽ ː˪ 552ﰲ م،  6891˪ ǭ˰˕ˈ˩̝̀ ̛ ˅̎׽˧ ˸ ̜̬ ˰ȇǵ ȉﻛﺔ اﳌﺘّ اﻟّﴩ -ﺒﲑوتﺑ وﻃﺒﻊ -
.ﺣﺴﲔ اﻟﺒﻮاب˕ˈ˩̝̀ ̛ ̊ ࠆȇ ˋ̃ ̈Դ̤ ˲Թ Ǻ-
ﺔҠ˙ ːǪ߼˲ Ȑ̀̾߆̜ Ǫ˲ǤǪ ǮǪҡȓ؃ːǪȐ˜̤ﺔ ﺌǪ߱ǵǭǪ߼ ́̾-80
.(5)
ﺎﻩ ﲰ ّﺔ اﻟﻌﴩة و ߆؏˔Ȑ(اﻟﻬﺪاﯾﺔ) ﻢﻧﻈ»Ǥ̸Ǫ̤ Ҡ̪ Ǚ̈̙ ˅̝ȃ̙̀ ̴˅˯ȇȉǙ ߆Ǫ̤ ́Ȑȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫ̤ Ȑ˸
«ࠇ ̚˧ ̶̇˅ǫȓȇˈ ̋ ̶́ˈ˅ ̋ ˿ ̾̑˺̸ ̴˭ة ورﺑ ّ Ǫ߱ǵȐ
.(6)
(7):ﻣﻦ ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑـ
.5001ȇǵ˅̜ ǮǙˊ ˲߁ 01اث ﺑﺪﰊ، ﰲ ﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰ ّ̪ ̟˲ ˴ ݟ ̋ ːǪ߼˅ ˡ ̥˰ Ŗ̏˜-
  .ﻫـ1001- (11)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-(2/21)رﰴ -(̊ ̧ Ȅ̸Ǫ̝̤ǫ˲Ȓȅ)ّﲄ اﳊﺮم اﳌ-
  .ﻫـ3901-ب (/01-1/1)ǪҡȓȇǵǪ ȁ( 1/8421)رﰴ -(Ǫ߼ ߶˷ ̋ ǳ̸)Թ Ǻˡ̪˅ ̋ ːǪȐ˲̤-
  .ﻫـ21ق - (1/16-ب/05)رﰴ -(2/24/12)رﰴ -Ǫ߼ ˸ˤ ˰Ǫҡȓ̜ ެǪ̝̤˰ Ƿ-
  .832، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر (1)
  .752، ص9ﻮء اﻟﻼﻣﻊ، ج˅˯ȇ ȉǙǪ̤ ́Ȑاﻟﺴ ّ(2)
  .71و 61̚ ˒˅ ̴ȇ̪ ˔̬ ˲ݖࠀǙ ǹ̪˰ ̾̄ Ǚ̈ǪҟȔ̪ Ȅ˅ އ ˶Ǫ ̽߱ ̬Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̶̙˲ Ƿ̪ Ȑʼ̤ﶊّ (3)
.71اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص(4)
  .752ص ،9ج اﻟﻼﻣﻊ، ﻮءاﻟﻀ ّ˅˯ȇ ȉǙاﻟﺴ ّ(5)
  .ج ن، ص ناﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (6)
  .12و02̚ ˒˅ Ǚ̴ȇ̪ ˔̬ ˲ݖࠀǙ ǹࠉ ̪˰ ̾̄ Ǚ̈ǪҟȔ̪ Ȅ˅ އ ˶Ǫ ̽߱ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̶̙˲ Ƿ̪ Ȑʼ̤(7)
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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  .ﻫـ5821-(و/611ظ/59)ǪҡȓȇǵǪ ȁ( 6541)رﰴ -Թ Ǻˊ˰ ̬ ˷ ̋ ǳ̸ǪȐ˲̤ˡ̪˅ ̋ ːǪҟȔ̪ Ȅ˅ ࠉȐ-
.(1)ﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ̃ ˋ̾ ːǪṞ̤̏-90
(2):ȇ ࠘Ǫ߼̰ ̇ ̸̪ ːǪ̤ ܱǪ̙ ˕˗ ̶˩˅ǿˈ
  رﲪﻪ واﺳﱰ واﻏﻔﺮا˰̵ ̸Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉԹǴǪǪ߫ Ҡȃ̓ﻗﺎل ﶊّ 
اﻟﻌﴩة وفǿǿ˲̳̪ ̬ ̮ ނ̪ ̸̝̲ȃ ˲˧˅̻̒Ȑ˸̓Ǫ ߯ ˰ ߸ ̊ ࠄ̪
(3):ȇǫȒˬ˲˅̵
  ﺔ̓ﺑﺬ ّ̔ːࠐȐ̫̔̀̓ﺔ ﺳ Ȑ̒̀̚̔ǿˍ̾ǿǿǿǿ ːǫȓ̤ـﺎم اﻟﻄ ّــــﻈﻧ ﰎﻨﺎ ﻬ وﻫ 
.˓ ˸ ̈ȇ˓ ˸ ̋ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇ ːʿوم ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن وﺑﻄﺸﻪ     ԴȐ˲̤
(4):̪˅ ˅ȇˡ ˰ǿˈ̲̙ ̠˱ ̪˲ ر:ǫȓ̪ ˅̉ ̬ࠍ ̸̄ ˅̃ ̴˒-
  .1433، 5001،075̪ر˅ ̮ ˸ˮ˅˕ȅˊ ˲߁-اث ﺑﺪﰊﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰ ّˋ ̋ ːǪ߼˅ ˡ ̥˰ Ŗ̏˜ﻄ ﻣﺮﻛﺰ ﻣ -
  .ﻫـ328-(72)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-7491( 42)رﰴ -ﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮةǪҡȓǶ̵ Ȑ̻˲-
  .ﻫـ478ˍ̜ ̣-(54)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-(992)رﰴ -(Ǫ߼ ߶˷ ̋ ǳ̸)ض ˡ̪˅ ̋ ːǪ̤ ˲ԹȐ-
  .ﻫـ6801-(09-06)ǪҡȓȇǵǪ ȁ- (2451)رﰴ -(Ǫҡȓȇ˅̜ Ȁ)ﺻﻨﻌﺎء /Ǫ̪߫˅ ̈Ǫ̤ ˍ̢ٸ-
  .ﻫـ4021-ﲷﻦ ﶍﻮع  06ǪҡȓȇǵǪ ȁ- (51/71)– رﰴ اﳊﺮم اﳌّﲄ -
ާ ̬ ࠈ̸ ̊ ː ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯﱑ 2031ݯǙ ˋ̃ ̈ݓ ˲Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲ ̰̑˷ ːﻮﺣﺴﻦ اﻟﻄ ّ»ȇ̮ ނ̳ǫȓ̻ ́ ˅
Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲ ާ̬Ǫ߽̫ ̸ ː̊̭̚ ̶˸˅ ه8031ȇ ˋ̃ ̈؄ ˋ̄ ː̋ ݾ Ȁ ̑˷ ː̰ ،̪ ؏̑˻ ߧ ̊ ࠄ ˋ̑˷ ː̋˗̸̪ȅ
ﺠﻮﯾﺪ ބȇǪҡȒ ȉȇǪȐ˕̤Ǫ̤ ́ҧˋǽ˅ ާ̬ ࠈ̸ ː̊ǪȔ ˅֡ ȀǪ̤ ٴǵǭ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮȇǪȐ˲̤̾˫ ̊ ࠆȇ̮ ̳ނ Ǫ̤ Ȑ˻̑
̑˷ ː̰Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲ ﱯﲟﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠ(362-861˅˷ߦ Ǫ̪߭˅ ː˸  ǹاﻟﺮ ّ)
.(5)«م5391/ﻫـ4531
  .752ص ،90ج اﻟﻼﻣﻊ، اﻟﻀﻮء ﰲ ˅˯ȇ ȉاﻟﺴ ّǴ̠ ̳˲(1)
 م، 4991ﱑ،  4141، 1ˋ̀ ̂ȇ˒ ˾ ̾˩ ˦؅ ۮǪȐ˴̤̉ ǙܰǳǪǵǪ̶̤˰ ȈǙ Ȑ˰ˡǭǙ ǻاﻟﻌﴩ، اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﴩǪṞ̤̏ﻃﯿﺒﺔ اﳉﺰري، Ǫˊ ̬(2)
  .13ص
  .301و201اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(3)
  .72و62و52̚ ˒˅ ̴ȇ̪ ˔̬ ˲ݖࠀǙ ǹࠉ ̪˰ ̾̄ Ǚ̈ǪҟȔ̪ Ȅ˅ އ ˶Ǫ ̽߱ ̬Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̶̙˲ Ƿ̪ Ȑʼ̤(4)
  .82ص ،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ(5)
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.˗̪ ̴̤ ̢˅˗ ǬǪ̤ ̱ ނﺒﺎع ﰲ ﻣﻘﺪ ّȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫ̤ ́Ȑ،(1)ﺮاﺋﻒ ﰲ رﰟ اﳌﺼﺎﺣﻒاﻟﻈ ّ-01
:(2)Ǫ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނ-11
رﻩ ̣ ̮ ނ̳߼ ̬ǵǪ̪ ̴ȇȐ˰̜ﻩ وﺳﻬّǪ ߯ ˰ ߸Ǫ߳ ȉǫȓ̯ ȃ˴Ǫ̝̤ǫ˲Ȓȅ ̪ߔ ̴ȇ̼ ހȐ»:ࠀȇ̝̤ ˰ȇǵǳ ߆ǫȓȇȐ
«ةﺘﻪ اﳋﲑ ȇˈ ޠǙ̳ȇǫȓ̜ Ȅ˅ ߬̚ ̇ ̴˭˒ٸ ̴̪ ˊ̬ Ȑ̻˲̛̥ ̧ ̝̀ Ȅ˅ˈ ̴̪ ̬Ǫˬ˅˗ǵ̳ووﻓّ 
.(3)
«̮ ނǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނ»ǵ ߷ ݟ ̋ ̴ȇȓ̤˒ˆ ̾̚ ̴̪ ̟̬ ˅˕ Ǭȇ̵ Ǫ˱ǫȒˬ ̪˲ ˅ Ȑ˰̜»:ȇ˅̜ȃ ߆ǫȒˬ ̳˲
؄˰̰̻ ˊː ˲˽ ̴ȇ̙ ̍˲ ˑ ،ȃ ̰̑˷ ˓ː ˸ ̈ȇ˓ ˸ ̋ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇ ːʿȇǪ˕ˈ ǫ˰ȓ Ǯ ߆ȓ̤˒ˆ ̾̚ ̴ ߆ǫȓȇǪʿ ̣ ̶˺ ˲ǵ̾ˈ ̈ǪҡȓȇȐ
ˉ ނ ̃ ̴ﻩ ﻋّﲏ و ̾ݟ ̈Ǫ߼ ˸̧̫ ۸ǫȓȅ̽ ȇ˲ يȇǫȓ ˴ˠː̰Ǫ߼ ̠˱ ǵ̸ǭːǪ߬Ǫ˲Ȅ̪ ̬Ǫ̤ Ȑ˸̑̪ ̴̲ ߆Ǵ ȉǪ߬Ȑˤ
.(4)«˅̵̽˲ ̬ˋ̾ ۸ȇǪ̤ ̄Ȑ˰ȇǫȒࠀȇ ˋޗ ̴ǫȓ ݟ ̋ ۸Ǫ̤ ̄Ȑ ߷ ̊ ࠄ ࠉȐȇǪ ߯ ˰ ߸ȇ˨˰̳ȇ˽ ࠄȐ
˅˯ȇȉ ߆Ǫ̤ ́ Ǥ̸Ǫ̤ Ҡ̪ ̈ȇ̵ ̸Ǫ̤ ̢˅˗ ǬǪ̪߫˅ ̈واﻟﺴ ّ، (5)ﺎﯾﺔȇ̝̤ ˰Ǵ̠ ˲̳Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆̎ ̻˅ ːǪ̦ رȐ
.̾߮ ̈ ˲̃ȁǪ̤ ̋ ނǪ߳ ȉ ̼ߺ ˋ̑˸ ̛ǪȔ ࠃ˞̪ ࠁ
ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻪǫȓҧ̪ ˅
:̭ ̠˱ ˈ˲ ̋ ̶́ Ǚ˅߂ر̪˅ ˅ȇˡ ˰ǿˈ:̙ ˞̢ٸǭ(6)
  .ﻫـ928-(ب7811)رﰴ -ﺔˈ ̻߲ ːǪҟȔ ˷ ̢̲˰ǵȐ̻-
  .ﻫـ598 -(783)ǪҡȓȇǵǪ ȁ-0744( 56)رﰴ -اﻟﻘﺎﻫﺮة/ﺔǪҡȓǶ̵ Ȑ̻˲-
  .ﻫـ9701(553)ǪҡȓȇǵǪ ȁ- 5551رﰴ ( Ǫҡȓȇ˅̜ Ȁ)ﺻﻨﻌﺎء /Ǫ̪߫˅ ̈Ǫ̤ ˍ̢ٸ-
  .ﻫـ2311 862ǪҡȓȇǵǪ ȁ-(2691)رﰴ -Թ Ǻاﻟﺮ ّ/دﺳﻌﻮ ˊ˰ ̬ˡ̪˅ ̋ ːǪҟȔ̪ Ȅ˅ ࠉȐ-
ނǪ̤ ˍ̢ٸȇ̎ ٸ̵ ̳˱Ǫ߿ ̸̄ ˅̃ Ǯ˜̟ٸǪṞ̤̏:ﺑﻌﻨﻮان( 271)رﰴ -ﺒﻮل̑˷ ̭˕˅ا/ ﺔ̸Ȑ̪̀ﻟﻌﻤا -
.ȇ̪ ˅Ǵ̠ ˲Է̪̳ ر˅̤̿ ˶˧ ޠȊǪ̤ ˅̶
˰ǫȓݔ˰ǳ ̵ࠇȅ؄ ˋ̄ ̋ ːˋ̃ ̈ˈ ̪˰ ˻ ̛˕ˈ˩̝̀ ̛ ࠉȐ»ǫȓ̴̭:˰̪ ̾̄ ̈Ǵ̠ ˲Ǫ̙߬˅ ̅ ࠉȐǫȓ˅̪ ˋ̃ ˅̋ ̴˒
ﺒﺎع، ﲟﻄﺒﻌﺔ ﺪ اﻟﻀ ّȇ ˋ̃ ̈Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲˕ˈ˩̝̀ ̛ ̊ ࠄ ࠉȐ-م6291/ﻫـ5431̬̽ ̑˷ ː̰̸̙̀ ̛ ߆ࠋȐ߲اﻟﺘّ 
ﺪ ȇ ˋ̃ ̈˕ˈ˩̝̀ ̛ ࠉȐ -م6791ːԴ̤ ˅̵̝ ǭ˲Զ̭̾ ːԴ߼̢ˋ˗ ːǪ߼ ޠȐ̻ ﻊوﻃﺒ ،م0491̪ ˾ ̄̚ ̹ ࠉ ˰ ̰̑˷ ː
  .82، صࠀ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬Ǫ ̬̽߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎمﻣﻄﯿﻊ، ﶊﺪ(1)
  .64، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(2)
  .9ص،1ﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، جǪ߫ ǵ˴ ȉǙǪṞ̤̏Ǫˊ ̬(3)
  .943ص،20اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج(4)
  .752، ص90ﻮء اﻟﻼﻣﻊ، ج˅˯ȇ ȉǙǪ̤ ́Ȑاﻟﺴ ّ(5)
  .94و84و74و64ص ࠀǙ˔ ˲ݖ وﻣﻦ ﻔﺎﺗﻪﻣﺆﻟ ّ ﻓﻬﺮس اﳉﺰري، Ǫˊ ̬Ǫ ̬̽߱ ﴰﺲ إﻻﻣﺎمﻣﻄﯿﻊ ﺪﶊّ (6)
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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ﯿﺦ ǵǪ̉ ̬ ˋ̃ ̋ ːǪ̤ Ȑ˻̑Ȅ ߆˙ Ҡ˙ ːǫȓˠǪ˴ǤǙȇ ˋ̃ ̪̈ Ȑ̸˾0891̢̪ˋ˗ ːǪ̤ ˅̵̝ ǭ˲ ،˅˷ ߺ̿ࠌ ˸ ̬Դ̤ ˅̵̝ ǭ˲
،وﻃﺒﻊ م 9891،7891،5891،1891ǳǪǵǪ̤ ˗̢ ˇǪ̤ ̋ ̧̫ ː̾ ߆Ǫҡȓ̉Ǫ̸Ȅ ،ﺒﺎع، ﺑﲑوت̊ ࠆǪ̤ ́Ȑ
Ȅȇ ˋ̃ ̈˕ˈ˩̝̀ ̛ǫȓݔ˰ǫȓ̪ ۸9891،6891،3891،0891اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت  ǫȓ̻ ˅́ Ȑ˾̪ ǵ̸Ǫˈ Ǫ˰ǵ
(1)«ج2م ﰲ 6891ˋˈٸȇ ǮǙǳǪǵǪ̤ ̢˅˗ ǬǪ̤ ˲̋ق
        ﻪ ˅˅̪ߐȅǫȓ̎ ̧ ̴ˋǫȓȇߚȐﻣﳯ̜˰Ǫ ˽ ̄ ̀̚˅̰ ،˅̚ ǮǪ̤ ܱǴ̠ ˲Է ˅̵اﳌﺼﻨّ ȇ؈ ̢̲˅̰Ǫ̸̝̤ȃ̵˅̰ǫȓȅȐ
ǫȓ̪ ˅Ǫ߼̸ ̸̀˅̊ ǮǪ̤ ܱ ˕̟ ̙ˇ ز ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ ࠘ ˜̟ٸǭ ،ﺠﻮﯾﺪﺔ واﻟﺘّ ߆̪ ̸ ̀ ǽ̸Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾
ːȇ ̊ ̸̧ࠐ˅اﰖ واﻟﻌﺮﺑﯿ ّﺎرﱗ واﻟﱰ ّﲑ، واﻟﺘّ ˣ̸̻˰̪ ˅ر Ǫ߬ ̻˰ ˘ȇ ̊ ̧ ̸̴̪ȇǪ̤ Ȑ˸ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘّ 
 ،ﺳﻠﻔﺎﻩ ˅Ǵ̠ ˲Է ﻓﻀﻼ ﲻ ّﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ̶ٸǪṞ̤̏ﻔﻪ اﻟﺸ ّȇǫȓˬ˲Ȉ̎ ̵ٸ Ǚ˅ȇ֙ ˰ࠀ ݟ ̋ ˅ ߆̪ Ȑʼ̤
(2):وﱔ. ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺎ̰̑˷ ˅˪ȇȃǫȓȅ̭ ˲̋ ̶̀˅̉˲ ̀ ˅ǳȇȅǫȓ؈
.̪ ̙ː ۤ ̊ ࠄ˅̜ǵǩǪ̝̤ǫ˲Ȓȅǫȓȅ̻ ̋ ̧ ̴̫اﳌﻘﺪ ّ-
  .(ﺒﻘﺎت اﻟﻜﱪىاﻟﻄ ّ)ǵǪԹ Ǯ ߆ǫȓ ˷ࠇǤǵ˅ˡȃǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯ؟̻˅ ːǪȐ߱-
  (.ﻐﺮىﺒﻘﺎت اﻟّﺼ اﻟﻄ ّ)˅Թ Ǯ ߆ǫȓ ˷ࠇǤǵ ˅ˡȃǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯ̻̎˅ ːǪ̦ رȐ-
.اﻟﻌﴩةﺔ Ǫ߼̶ ǭ˲ ߆؏˔Ȑٕاﲢﺎف-
.Թǳǭ ̊ ࠄǪ̤ ̋ ނǭǪȔ ̭̊˅ ːǪ߼̶ ǭ˲ ߆ǪȐ˴̤-
.ﺔ اﻟﻌﴩة̭ ̇ ̩Ǫ̶̤ Ǫ̻˰ ː ߆؏˔Ȑ-
  .ﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔǪ߬ ˾ ̬Ǫ߬ ˾ ۸̪ ̬ ߔȄ Ȑ̾˷̑-
.̊ ǭ˰Ǫ߬ ˾ ̬Ǫ߬ ˾ ۸ȇ ̲ˠ ːǪ߬ ˾ ̬Ǫ߬ ˾ ۸-
.̋ ̻˲ ̘Դ߼̸ ߱Ǫ̤ ̻ނ ̘اﻟﺘّ -
.ﯾﻒ̋ ̻˲ ̘Դ߼̸ ߱Ǫ̤ ނȐﻋﺮف اﻟﺘّ -
.ﻮﺿﯿﺢ ﰲ ﴍح اﳌﺼﺎﺑﯿﺢاﻟﺘّ -
.اﻟﺮواﯾﺔǪˋ̤ Ǫ̻˰ ː ߆ ̊ ̧ Ȅ̸-
  .(ﻧﻈﻢ)Ǫ̶̤ Ǫ̻˰ ː ߆̸̲̙ȅǪ߬ ̻˰ Ǚ˘-
  .05، صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ (1)
  .50، ص10اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ، جﴩ ﰲ ǪṞ̤̏ ،Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ(2)
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  .ﺔː ߆Ǫҡȓ˨ ǳ̻˅ ˘ǪҡȓȇȐ̤̾Ǫҡȓȇ̤ Ȑ̸̻-
.߆Ǫҡȓ˨ ǳ̻˅ ˘Ǫ߼ ˸ ̧ ˸ߧǪ̤ ̋ Ǫ̸ ࠅǪ̤ ҢȒ̤ ʾﻋﻘﺪ -
.̛؄ ̰̑˸ ˰ǫȓݔ˰Ǫ߼ ̰̑˸ ˰Ǫҡȓݔ ̙˰ ۤ˕̻ Ŗ̏̋-
.Ǫ̝̤ ˾ ˰Ǫҡȓݔ ˰ ߆ǵ˅ˡȃǫȓݔ˰-
.Ǫ߼ ˾ ̋ ˰Ǫҡȓݔ ˰ ߆ˬ ̪۫ ˸ ̭̾˅ ˰ǫȓݔ˰-
.߆ ̝̪ Ȅ˅ǪȔˊ Ǫ˲̵ ۮ ﻌﻈﲓواﻟﺘّ ˡ Ҡȃاﻻ ٕ-
.ǪҟȔԴ̭ ː ߆Ǫ̤ ̫̋ ǭ˲̪ ̬Ǫ߫ ̋ Ǫ˲ː̭-
.اﻟﺘﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻌﲓ-
.̻̎˅ ːǪ߼ ܩ ߆ǶԹǵǭ̪ ܩ-
  .ﻓﻀﻞ ﺣﺮاء-
.ǫȓ ˅˨ ˷ ̬Ǫ߼ ۷-
.ǫȓ ̑˷ ܩǪ߼ ̤̄˅ ˇ ߆̲̪̜˅ ˇ ̊ ࠆˊ ̬ǫȓق ̤̃˅ ˇ-
  .ﺤﻮاﳉﻮﻫﺮة ﰲ اﻟﻨّ -
  .ﺮاﺋﻒ ﰲ رﰟ اﳌﺼﺎﺣﻒاﻟﻈ ّ-
:̉Ǫ̸̪ ̣ǪȔˈ Ǫ˰ǽǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯ-5
ﺔ Ǫ߫ ǵ˴ ȉ̤ ҠȔˈ Ǫ˰ǽ ߆ ̊ ߻Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾̭ߑ ˑǳǪ̙ ˅̋ҟˊ ̬ﻓǪ ؏ˠ ̋ ˑݟߧ̪ ̬Ǫ̤ ̋ Ǫ̸̪ ̣
:ȇǪ̤ ̭ܱ ̠˱ ̪˲ ˅ر
˾ߧԴ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲Ȓ̭ ː̾ȇˈ ˅̾ȅȇˠ̸ ̶̵ Ǚ˅ȇ ߆ȇǴ ߵԴҡȓ ˷ ̭̾˅˰Ǫ߼Ȑ˕:واﯾﺔ وﻛﱶﲥﺎﺳﻌﺔ اﻟﺮ ّ-ǫȓ
ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނ֚ ̋ ̣̤ ߙ̪ ̋ ̧ ̸̪ ˒ː ˙̸̝̾˅߆ ˕̟ˈ˅ ̴ǪṞ̤̏ ﻩواة وﻃﺒﻘﺎﲥﻢ، ٕاذ ﳒﺪԵǵՔǪȐ˲̤
ﺎﻗﺎﺋﻠﻬﺼﻞ ٕاﱃ اﳌﺘّ ԴҟȔ ̰̑˷ ǳ˅
.(1)
ﻧﻪ ا ٕǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯȇǳǵ ˅ˡ ؛ ̩ȇ ˋ̃˅̝ ؛ ̩˧ ܧȐ ةإاﻟﻬﺎم وﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺘﺎرﱗ رو ّǫȓ̻ ˅́ҟˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ
̟˅˕ Ǭˡ̪˅ ̈ҡȓ˧Ǫ̸ȃ ߘ̪ ̬ ؛اء̻˅ ː ߆ ˋ̃˅̝ ǮǪ̤ Ȑ˲̝̻̎˅ ːǪ̦ رȐ ﻩﺎﺒﻘﺎت ﲰ ّﺑﻌﯿﻨﻪ ﰲ اﻟﻄ ّ̟˅˕Դǫȓ̙ ǳ˲
  .61ص ﺠﻮﯾﺪ،اﻟﺘّ  ﰲ اﳉﺰري Ǫˊ ̬ ﻣﱳ ﴍوح ٕاﱃاﳌﺮﯾﺪ˅ ː̻ ̎ﺮﻫﻮﱐ،اﻟﻄ ّ ﺣﲓاﻟﺮ ّﻋﺒﺪ:ﯾﻨﻈﺮ(1)
Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉȇ˒̸ ̀ˠ ̴Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̝̤ǫ˲ȒȐ̭̾ ː:̪˰˭ ̣
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Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆ȇ̜ ˰ǫȓȐ˲̜، (1)(ﱑ477)ǪȔ ࠃ ̰̑˷ ːﻗُِﺼﺪ ﻟٕﻼﻗﺮاء واﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل ﷲ 
˅ː̻ ߆ǫȓ ˷ࠇǤǵ˅ˡȃǪ̝̤Ǫ˲ǤǪ Ǯ ߷ ݟ ̴̋̪ ̬˅̎ ː̻Ǫ̦ رȐّﴪ ȇ̵ Ǫ˱ǫȒˬ˲˅̪̼»:ﺒﻘﺎت ﻓﻘﺎل˭؅ː˅ Ǫ̤ ̄Ȑ
ﺷﻬﻮر ̿ ˑȇǪˠد˰ ǮȇǪ˕ˈ ǫ˰ȓ Ǯˈ ȓˆ˕̤̾ ̘ǫȓ ˽ࠁ ߆̬ ̊ ̧ ˕̫ ̴֠ ˸ ̪ˇ ˒˅ Ȑ˾̝ǵǪ̻ ːࠏȐȇǪ̻ ːȇǪȐ߱ǫȓȇ ࠃǪȐ˲̤
ȇ̙ ̍˲ ˑ ̲̪ ̴̻ Ȅ̸Ǫҡȓ˨ ˰ ˷ ǳ˅ Ƿ̉ ނ ˠࠇǳ ȈǪҡȒˬ ǭ˲ ̰̑˷ ːǫȓǵˈ ̈ ،̰̑˷ ːǪ˙ ˖̰ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇ ːʿ
ȓˆ̤̾ ̘̞ǳǪ˭ ̣ǳ̪ ˻ ̛Ǫ߾ ȇ˲ ˷ ːȇǪ˕ˈ ǫ˰ȓ Ǯ ߆Ǫ ˗ˬ ˅˾ǵ̪̳ ̵̬ Ǫ˱ǪȐ˕̤ﺴȇ ˋ̑˷ ̋ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇʿ ˈː ˰ǵ Ǭ̠
˅ȅǪ̳֗˅̪ ˰ǵ̑˷ ܱǪ̤ ܱǫȓ ̮ ȓˆ˻ ؛˅ˍːǪ̤ Ȑˍ̝ﻘ ߆ ̶˺ ǵ̸ ̰̑˷ː˙ Ҡ ǯȇ؆̭˅ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇ ːʿ؄ځ ࠅ̪ ̬̉
˷ ǳ˅ Ƿ̉ ނǵ̪ ˅́ȅǙ ̰̑˷ ːݠ ˶ȇ˓ ˸ ̋ ۸ȇ ˋ̑˷ ̋ࠇʿ ː؄ځ ࠅ ߆ˋ̀̿ ́ ̴̻ Ȅ̸Ǫҡȓ˨˰ﻣﻦ ﺗ  وﻓﺮﻏﺖ
ˍ˧ːǪ߼ ̋ ȇ˲ ː̙ˊ ̢˅˗خ ǳǪ˭ ̣Ǫ̤ ˅̵̝ ǭ˲ȇǪ̯ د ˑ ̝̪ˈ˅ ̧ ̴˕ ߆̻ Ȅ̸Ǫ̤ ˅̝ ː̊Ǫ߼ ̋ ȇ˲ ː̙ˈ ̄ ˅̏ ȉǪ̤ ̢ ٴȈԴȐ˲̤
.(2)«Ǫ˜̤ ҠԶǤǵǪˈ ̈̉ ނǴ ȉǪ߬ˤ ̪ː ̬Ǫ̤ ̰̑˸ ːǪ߼ ̠˱ ǵ̸ǭ
ﻣﻦ  ːȇ ˋ̀ ̂Ǫҡȓ̪ ˲Ǫ߳ ȉǫȓ ̊ ࠄﺑﺪﻗّ ي إﻻﻣﺎم ﻣﺎ ﲰﻊ وﻣﺎ روي ̀˧ ̻˘ ǳʼȐ: ﺎمﺒﻂ اﻟﺘّ اﻟﻀ ّ-ب
ﻘﺎدࠀˈ ̴ǪȐ̰̤ ﻬﺪ˅ˠ ̋ ̣ࠀ ȓˆ˺Է̉ ̇ ۤ ˺ورﻓﻊ ﻣﲋﻟﺘﻪ، ﳑ ّ ﻩﻗﺪر 
.(3)
̇ ˅ ̲̪ ˕خ ˅ҟ̚˒ ˒̸ ̴Ǫҡȓˬ ̄ Ǥ˅ȇҟˡ ̣ ˅˽˧ ̪ˇ Ҡ˧ ̇ ːǳ̜ ̝̀ Ǚː̝̻ﰷن اﻟﺮ ّ: ﺔ̜ ːǪ̤ ̋ ̧ Ȑ̫̾ǪȐ߱-ج
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﲡّﲆ ﺑﻄﻼﳖﺎ  ̊ ࠄȄȇ̼ ˸̸ȁǫȓǳߦȐȇ̻ Ȑ˰̝ ،̴ǪȔ̦ ˅زǶ̸ ̧̊̾ ̴Ǫҡȓȇ̵ Ȅ˅ˍ̜ ̣ǫȓȅ̻ Ṟ̏ˍﲡ
 ﺳﲈﻩ ﻔﺎ ﻣﺼﻨّ ﯾﱻوȇ̝̤ ˰ǫȓ̙ ǳ˲ࠀǫȓݔ ˊ˰ ̬ݔ ǳ̸ˊ ̬̾ݔ ˰ǪȐ˲̤(4)ﴩ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﻛﺜﲑاǪṞ̤̏
.ﺎ ودراﺳﺔ ًاء ﲨﻌ ً˒ˌ̰˅ز ǮǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ̊ ࠄǫȓȇ̵ Ȅ˅Ǫ̤ Ȑ˲̝
واﯾﺔ ﻓﻼ ت اﻟﺮ ّȇǪ̜ ˅̚ ̊ ࠄ ̊ ҠȐ ا̻ːԷ̜ ˰و ̝̤˰ߐȅǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǵǪ: ﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺮيءاﻟﻨّ -د
ﻒ ﯾ ّ ȇ˲ǵǪˈ ̣˴̽ﻣ̊ ࠄ˞̪ ̵̣ Ǫ˱ ﳝﺮǤ˅Ǫ߳ ȉ̸̝̻ࠐ Ǚ˅ҟﻘﺪ اﻟﺒﻨّ م ﻟﻬﺎ اﻟﻨّ ǫȓ̟ ٶ̪ ̻˅ Ȑ˰̝̻ˍ̶̧̝ Ǚ˅̙ ߑȅ
.(5)Ǫʿ ̘ȇ̽ ̢ ˻ ̪̘ ˅ߐȅˬ ȓ̄ˆȇ̻ ̋ ̄ ̤̺ ߙ̜ ̸ȃ˧ ̴ߟاﻟﺰ ّ
  .61ص، اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ : ﯾﻨﻈﺮ(1)
  .453،ص20ج اء،اﻟﻘﺮ ّﻃﺒﻘﺎت ﰲ ﺎﯾﺔǪ̦ رȐ˅̎ ː̻ ،اﳉﺰري Ǫˊ ̬(2)
.71ﺠﻮﯾﺪ، صǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ߆ǪȐ˕̤ﱳﴍوح ﻣ ﺮﻫﻮﱐ، ﻫﺪاﯾﺔ اﳌﺮﯾﺪ ٕاﱃﺣﲓ اﻟﻄ ّﯾﻨﻄﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮ ّ(3)
.Ǫ߼˲ˠ ̭̈̚ ˸ Ǚ̴Ǫ̤ ̚˾˪ ː̭̚ ˸˅̶(4)
.Ǫ߼˲ˠ ̭̈̚ ˸ Ǚ̴Ǫ̤ ̚˾˪ ː̭̚ ˸˅̶(5)
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 ﱑ- Ȑ˲̤Ǫ۸ ˈ̴ ̸̝̙̀ ˒̬ ˸ ˧Ǯ ԹǪȇ ا ﺎﻫﺮﻫﺎﻇ ﱵﻟا ﻟضرﺎﻌﺘ :Ȑ̸̜̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊكȇȓǫ˰ ̧̝̙ ة
 ﺔﻜﻨﳊاو ﺔﻜﻠﳌا و߱Ǫﺑرﺔ Ȑ˕̤Ǫࠄ ̊Ȑ̰̤Ǫ۸ ˈ̛ ̸̙̀Ǭ ޢ ̻̬ ̢ ̽߻ ̙ǙҠ ̀ˌ˷ ߵ Ǵࠃ ȔǪǽ˅ ̄ ˕̑˷ Ǫ˅ ̪ǹ ̸˾
́ ̋ ̣ˈ ˍ̝ ̻ҟȇ˿ ̋ ˋˈ˅ ́ ̋ ˈﺎ ˲ˬȒҡǪ˿ ̋ ˋ̤Ǫǳ˲ ȇ̽)1(.
Ȅ̸ ̧ ̊ ߆ Ǯ ˅̪ ˅̪ ȔҟǪȄ˅ ̝̪ ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪˑ ̋ ǵ̙ȇˑ ̋ ǳ̙Ȉ˲ˬȓǫȇԹǪ˴߼Ǫ̳˱ ̵
Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﺎﻬﻟ نﰷ ﱵﻟا ﺔ ﰲ Ȑ˲̝ Ǫ̤̴ ̾̚ ̭˅˾ ˕̤̈ ́ ֮Ǚȅ˅̝ ҟ˒Ǫ̹ ̖د̲̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ࠁ ̝̰ ˈ̛ ˙̸ ȇ̻ǤǪ
Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ˅ؗ Ǫ˰ ˕ˈǪȇ˅̶̚ ȇ̜̈ ̀ Ǫ̸ ȇ̪˅̵˰̸̻֗ȇǮ ԹȒҡǪބ ǵȇː
)2(.
Ȑ̸̜ ˕̻ߺ ȇǪ˰ ̋ ̣˒ ˈǽǪ˰ ȔˈҟǪ̬ ̪Ǫ˱ ̵ǳȇ˰˨˰ ̰̉ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ﻩ ˘ ̀˧ ȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ˲ ˁ˅ ˷ࠃ ȔǪ
 ّﻨﺻ ّﻦﻓ ﰻ ﰲ ﻒ ﺎﳯﻣ، ˅ˡ ȓǫȇ̬ ˸ ˧ȓˆ̙د، ﻟ̓و̉ǳǵȇȓǫ˰ ̝̔ ّﺮﻟا ﺪﺒ̓ﺣ ّﻄﻟا ﲓﻫﺮــﻬﻟا ﰲ ﻪﻨﻋ ﱐﻮ̒ː Ǫ̻˰
ﺎﺼﻧ Ȑ̪˰ ߼̝Ǫ̴ ˗̸̪̇ ̲̪Ǳǵ˅˻ ̤ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ࠅ ˅́ ̤̚ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǙː:
»̝̤Ǫ˫ ̾̑˺ Էҟ̸̪ ّﺮȐ̸߽ǪȇǤǪȐߧ߼Ǫ˶ އ Ǚ̬ ǳ̽Ȑ߱ǪȇȅߐǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬̽˅̰Ȑ̲̪̚  ﰲȐܧ ̑˺ Ȅ̸ ̧ ̊ ،
Ȑ˲̤Ǫ̴̾ Ṳ̏Ǫˑ د Ǫ̯ȇǙ˘ ̻˰ ߬Ǫ̴̾ ̧ ȇ̻Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ˅̶̫̇ ̉ȓǫتاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺔﺳﺎﺋ ، ّﻘﺣو ّﻗدو ﻖ ﻊﲨو ﻖ    
 ّﺮﻔﺗ ﺎﻣ ّﻦﻓ ﰲ قٸ ̴̎ ̋ ̫֚ ߺ ˅ ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﻩ ﻌﳌاو ّﻮࠄ ̊ ȃ˅ˋ̤˅̎ ̴ ̪ߔ«)3(.
Ȑ۷ ̚˒ː ̋ ˷ࠄ ̊ ܺ ̱ ̻˅ࠏǪ˱ ȇ̵ﺎﻘﺗاو ن  ٕا و߻̊ Ụ̈̌ ̧̾߫Ǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǽǪ˰ ˈ
Ǫ˰ ̋ ˒ȉ ߳Ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﻩ ˅́ ȓ̻ǫ̳ٸ ̎ࠃ ȔǪ.
6-ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ:
 ّﻆﳊا ﺮﻓاو ﻦﳌ ﻪﻧٕاŖ̏̋ ˕̻˅ ̪ߘ ȉ ̸֡ܱ Ǫ̤ǵǳ˅ ˾ ߼Ǫࠄ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤˘ ˧˅ˋ̧ ̥Ǳ ˅˕ ̻ȅȓǫǵ˱߫Դ̛
ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ ـﻟ )ȓǫ˲̜( ،)ق .ر .ȓǫ(࠘ ȇǭǤǪ˲ ̴̜̲ ̪ǳ˲ ߼̚Ǫȇ̈ ݟǮ ǪǤǪ˲̝̤˅̙Ǚ̳ ˅̰̋ ̪ࠄ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤ː̾ ̏ˈ
Ȑ˜̤ǪǳȐ˲߽Ǫ̣ ̋ ̧̚ ̥Պޜ ǵ˰˾ ̪ ﰔﻼ)ҫǫȍ˲ȍ̜(، Ȑ̪ȓҡǪˇ ˗̢ Ǫ̤߆ ̬ ̽˅ˋ˒ȇ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̳ ˱̵ǳǵȇ˰ ̝̙ اﺬﻬﻟ تﺎ
ﲅﻌﻟا  ّﺘﻟا ﺐﺘﻛ ﰲ اﺬﻛوȐ˕̤Ǫȇ̴ ̀ˠ ̸ﲑﺴﻔ.
ȓǫ-ȉ̸̧̏ Ǫ̥ȃ̸̤˰ ߼Ǫ:
 ﺮﻋ ﰲ تاءاﺮﻘﻟاف ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥؛ ل ﻲﻋﲈﺳ رﺪﺼﻣ ﱔو )ȓǫ˲̜(؛ ǳǵȇȉ ߳Ǫٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵
Ȑܧ ̑˺ ̘ ǵ̻˅˾ ˕ˈ˅ر ̪˲ ̠˱ ̭:
)1(ﺮﻈﻨﯾ : ﻊﺟﺮﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا ،ص18.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا˅̶˸ ̭̚ː ˪̚ Ȑ˾̤Ǫ.
)3(ﺮﻈﻨﯾ: ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌاǢ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤߁ǵˑ ̿ˋ Ǫ̤Ǳݾ)42(ﻈﻨﳌا ﻦﻣ ﻮﺔﻣ.  
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-  ﺮﻗا ˴ ̫ࠂǪȃ̵ࠇ ȔԴ»ȃ˅̜ȇȓǫ̸ ˋ˒ȅȓǫˑ ̸̜ Ǫ̤߆ ˼ ̚˧ ː Ǫ̻ȇǵ߆ ޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜ǴȔǪ:
˅̾˽ ˅̜ȓҡǪǳҠ ˋ̤ǪȄ˅ ҧ˻ Ǫ̤ȁ˲̃ Ǫǵȇ̴ ˈǪ̸ ǵ̪ܧ ˧ǳǪȇ Ȑ˲̤Ǫ̴ Ǵ̙˅ ̝˒.
Ȑ˻ Ǫ̤ȁ˲̃ ǤǪǵȇǳǪǵȓǫ˰ ȇ̜ ،ﺔﻤﳫﻟا ﴫﻘﻓ مﺎǤԹ ˅̧خ ̝̻ȅȓǫߵ ǴǴȔǪ̺̏ˍ ̱ ̻ȅߐȇ، ߵ ˱ ȇ̟
ȐȅȓǫȈ˲ ˔ҟȓǫȃ˅̝ ̙ǢǤ˅ ̤̾ǪǮ ǪȇǴȄߑ ˧ȓǫࠃ ȔǪǵ˅˽ ȃ˰ ȓˈǫ̴ Ȕ˅̙̭Ǚ̸ ˩Ȑ̰̤ǪǪ˱ ̵̬ ̪ȅߐ˅ ̪ ﻣ ﺖﯾﺮﻗˍߦ˰
 ﺮﻗ ﻦﻣȓǫߵ Ǵ̸ ֣ȇ̘ ̾Ȑ́ Ǫ̤ˑ ̻˲ ̜̬ ̪Ǚˑ ̻˲ ̜ȅǶ̸ ˈǙǮ«)1(.
-˅́ ȓ̻ǫ̣ ̜̀ȇ:»ࠀ̉ࠇ ȓǫ˲ ̇ ḙ̑̴ Ȑ̋ ˍ˖ ˒ǪȊȇ˲ ̜ȅҠ ̙߆ Ǫ˲̜، ̴̋ Ȑˍ˖ ˒ȉ ȓǫ˲ ȓ̪ҡǪȈ Ȑ˲̝ ˒ȃ˅̜̴ ̲̪ȇ«
)2(.
-ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪ȓǫ˲ ̣̜ ̜̀ȇ:»)ǭǤǪ˲ ̜Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ȓǫ˲̜(̣ ̜̀̴ ̲̪ȇ˅ؙ̛ ̄ ḙ̑ǪȊ̇˲ ̴̭ ˒ࠇߚ̈ ˍ˖ ˒Ǚ ȊԷȒǫ˲ ȇ̜
˲̜ ȓǫȇǙǤȇ˲ ȇ̜ǤǪ˲ ȓ̜ǫؤ  اﻮﻟﺎﻘﻓȓǫǵ̸̳ ֠ȇ̴ ̙̀Ǫ̸ ̴̜ ˈǳ̸ ˾ ߼̝Ǫȇ˲ ̋ Ȑ˻ Ǫ̤ǤǪ˲̜«)3(.
-˅́ ȓ̻ǫ˅؛ ǳ˲ ̪̚ ߆ ̣ ̜̀ȇ:»ȓǫˇ ̧ ̜˲ ̶̆ ̬ ̉ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ȓǫ˲ ̜Ǣȓǫ˲̜ȃ˅̝ ̻Ǫ˱ ̵̢̴ ̙̀Ǯ ˲̇ ̭ȇ : ﻻو
Ǯ ȓǫ˲ ̜ȃ˅̝̻ ٕا ّﻻԷȓǫȇǙǤȇ˲ ̝̪ ȅȒǫ˲̝̤˅̙Ǚː ̰̑˸ ˧ǭǤǪ˲ ̜ȅҠ ̙ȓǫ˲ ȇ̜Ǚ˘ ̻˰ ˨ȇȓǫ˲ ̋ ˺ ̬ ̴̪ ̙̀Ǯ ˲̇ ̭˅̪
Ȑ˕̤Ǫࠁ ̋ ȇ̙̞ ˷Էȋ˰ˈ˅̊Ǚǩǵ˅̜̣ ˡǵȇǙǩǵ˅̜ةءاﺮﻘﻟاو يﺮﻘ«
)4(.Ȑ̝˕̑˻ ̪˅ ́ ȓ̻ǫȅȒǫ˲̝̤Ǫ̅ ̤̚ȅߐ˅߼ȇ ﺎ
 ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ)ȓǫ˲̜(Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊ ˅̧̲̝ ̃ ȓǫ߆ ȇǙȊԷȒǫ˲ ̜ːﱃﺎﻌﺗ لﻮﻘﯾ اﺬﻫ: ﴿    
           ﴾
)5(.
ب - Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ݮ Ҡ ̄ ˽ ȔҟǪȃ̸̤˰ ߼Ǫ:
 حﻼﻄﺻٕﻻا ﰲ ةءاﺮﻘﻟا»Ȑ̠̀̾̚ ̴ˈȀ ˲̋ ̻߻ ̊ǪҤȇ˴ ̋ ̪ ˅̶ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ࠇߛ Ǫ̤ǤǪǳȓǫː
ࠁ ̜˅̰̤«)6(̴ ̰̉ ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜ː ؃Ǫ̬ ̉ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫː ˪̾˩ ˾ Ǫ̤ȃ̸̝̰ Ǫ̤̬ ̪˰ ؏̑˸ ̸̪ ̶̙ǙȎ̊Ǫ߳̬ ̪ҧ˰
Ȅߕ Ǫ̤Ȁ ݾ ȓˆˈ˅̧̝ ̋ ˗̪ ̴ ̸̢̭ ̤ː ̾̉ނ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤Ȁ ݾ ȓǫ)7(.
)1(֡Ǚ˼ ʿ˅˾ ߭ǪǙܳ ˠ̬ Ǫˊȅۢ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫ̛ ̝̀:Ȑ̻ޠ ߼Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǵ˅ˤ Ȑ̰̤Ǫࠆ ̊ ˰ ࠉ ،ﺔ1913  ج ،م03 ص ،153.  
)2(ǻ Ǚނ ̱ ̧ ̥ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥̈ ࠈ Ǚڂˡ̸ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼ǪǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥̈ ࠈ04 ،1400  ،ه1980  ج ،م01 ص ،500  ةدﺎﻣ)ق .ر .ȓǫ.(
)3(Ȑނ Ǫ̤ː ˋ˗̢ ̪Ǚ̂ ̾̑˷ ̸ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼ǪǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥̈ ࠈȐ߱Ǫȁ ȇǻ Ǚː ̤̾ȇ04 ،1426  ،ه2004  ص ،م722 ةدﺎﻣ ،)ȓǫ˲̜.(
)4(Ȑ˒˲ ̪۸ ̋ Ǫ̤Ǭ ˅˕ ̟Ǚȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭ǪՇǙ̩ ˣ ̋ ߼ǪȀ ȇ˲ ˧ࠄ ̊ ˅ˋ:يواﺪﻨﻫ ﺪﯿﶵا ﺪﺒﻋ، Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳ توﲑﺑ ،ﺔ1424 
ﱑ ،2003  ج ،م03 ص ،369.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̪˅ ̝̀ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷17 ،18.  
)6(Ȑ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭǵҧ߱Ǫ۵ ̪ࠄ ̊ ȉ ˰̾ˈ˴ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǱݾ Ǚȉ ˰̾ˈ˴ Ǫ̤ȉݾ ˅̰ Ǫ̤˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ˲ ޶ ̬ ˊȅ ۢ ̉ǙՇǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ː ؏߼Ǫǯ Ҡ
̴̀ ˠ̸ȇ˒̛ ̧̾̋ ȇ˒: ّﺮﻟا ﺪﺒﻋ ّزǹ ǙǮ ǳǙǮ ȇٸˈǙː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪǙވ ̸ ̪ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪࠆ ̊ ȁ Ǫ55.
)7(ﺮﻈﻨﯾ: ﺪﺒﻋǳ˰ ̋ Ǫ̤Ǚː ̾ˈǳԳ ق˲̋ Ǫ̤ߧࠋỤ̈̌ ر߼ǪǙܰ ̧ ˺ ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ ˅˗̤̚Ǫ491 ﺞﻣ ،53 ،1413 ،ه1991ص ،م53.  
̣ ˭˰̪:ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
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Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȅȓǫࠃ ȔǪم ˅̜ǵ˴ Ǫ̤ˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȇ»̴ ˈ˅ ̤̚ ˅ࠍǭǤǪ˲̝̤Ǫː ؃ȓǫ̬ ̪Ȅ˅ Ȕ̪Ǫ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵˱ ̻ˇ ̵˱̪
ː ̤̚ ߿˅Ǫ̳˱ ̵ˑ ̭ߐȓǫǤǪ̸˷Ǚ̴ ̰̉ ȁ˲̄ Ǫ̤ȇǮ ԹǪȇ˲ Ǫ̤ȁ ˅̚ Ǫ˒̈ ̪Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Դ̛ ̄ ̰̤Ǫ߆ ̳ٸ̎
ا ﻖﻄﻧ ﰲ˅؛ ˅˂̵̾ ̛ ̄ ̭߆ ȄȓǫȀ ȇ˲ ߬«)1(.
ȇǵȇȓǫː ˪̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̵ȓǫ̬ ̪ǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ ǳǵǪ̸ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˗ˬ ҟԴم ˅̜ǵ˴ Ǫ̤˲ ȓ̜ǫ˰ ̝̤ ﺎﲥا.  
ǩ ˰˕ˋ߼Ǫ̴̲ ̪ǙǭǤǪ˲̧̝ ̧̥̺̝ ߼˕Ǫ̸̵ǩǵ˅̝ Ǫ̤ȅȓǫȇ̧̺̝˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬̉Ǭ ˲̉ȓǫ̬ ̪Ȃ ˅̰ ȇ̵
Ǯ ԹǪȇǵ˶ ݠȇȓǫ̈ ǵˈȓǫࠃ ȔǪǳ˲ ȓ̙ǫȉ ߳Ǫ̂ ˷̸ ߼˕Ǫ̂ ˷̸ Ǫ̤Ȃ ˅̰ ȇ̵̺ ̖د ߼̰Ǫȇ)2(.ۮ ̵˅̚߼Ǫˑ ̧̚˗ˬ Ǫࠇࠐȇ
Ǯ ࠇߚǤǪǳȒǫː ̢̀̀̚ ˊҠ ̀̚ ̧̟ࠇ ̊ ̣ ̇ ̴̻ ȓ̭ǫҟȔǪ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̶̤Ǯ ˅̻̚˲ ̋ ˕̤ǪȇǪ˱ ̵ǽ̸ ̀ ̸ ̪࠘ ܱ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ
ﲅﻌﻟا. 
7-ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǽǪ̸ ȓ̭ǫ:
Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǽǪ̸ ȓ̭ǫȐ˸̑ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰̰̉ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝ǵ̸ ̶˻ ߼ǪȇǙ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǙː ˕̑˷ ˰̰
ǰǵ˰߼Դ̴ ̀ˌ˻ Ǫ̤ȇǽ̸ ̀ ̸߼ǪȇǴ˅ ˻ Ǫ̤ȇ˦ ̾˩ Ȑ˾̤Ǫȇ
)3(.
˅ ȓ̪̙ˆ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫ:̳ ˰̰̉ ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫȇ̣ ̝̰ Ǫ̤ː Ȑޗ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̙̀ǻ ٵ ˺Ǫȇ»̬ ̉ː ̊ ˠࠇ ̳ Ǫȇǵ˅ ̪
Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪȇǙ۸ ̾̋ ˕̤Դ̣ ̜̀ȇǙ˦ ̾˩ Ȑ˾̤Ǫ̸ ̵Ǫ˱ ̵ǳ˰ ̊ ۸ ̾̋ ˒ٸ ̬̎ ̪߻ ̋ Ǫ̤˰ ̀̚ ̻̳ ˅د̲̪ࠃ ȔǪǪ˱ ̟ː ̊ ˠࠇ
̣ ̜̀ȇǙނ ̉˅ ̰˙Ǫ̣ ̜̀ȇː Ȑ˕˷̑ ̣ ̝̀ ̴̙ ̙̀:߆ ̈ ݟȉ ߳ǪȇǙȅ̸̋ ˋ̑˷ ̣ ̜̀ȇǙȅ̸̋ ǵˈȓǫ̣ ̜̀ȇȅȇނ ̉
ﺎﳖﺎﻣز ﻩﺬﻫ ȅߐǵȓҡǪࠕȇȃ̸ˍ̝ Դ̤˅ز̧̝ ˒ࠄ ̊ Ƿ Ȑ˅̤̰Ǫ̈ ݟ ȓǫܱ Ǫ̤ǭނ ̋ Ǫ̤ː ؃ȓҡǪǭǤǪ˲ ̸̜ ȇ̵:Ǚ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ
˅̵˱˭ȓǫǙ̘ ̧ ˭ȇǙ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȇǙ˲ ̪˅ ̊ ̬ ǪˊȇǬ ̸̝̋ ȇ̻ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙٸ˞̢ Ǫ̤̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇ
˅̰̭˅̪Ƕࠃ ȔǪˑ ̧ ˽ȇȅȓǫࠃ ȔǪ̘ ̧ ˸ Ǫ̤̬ ̉̘ ̧ ߭Ǫ«)4(̈ ݟ ̬ ̉̈ ݟ ̣ ̝̰ ˈˑ ̭ߐ˅ ̪ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǭǤǪ˲̝̤˅̙Ǚ
Ȑ̰̤Ǫ˿ ̏ˈ˦ ̾ޗ۸ ̾̋ ˒ٸ ̬̎ ̪ࠀ̸̝ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̰̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵۸ ̧ ̜˅̰̤Ǫǳ˰ ̊ ̬ ̉˲ ̇.
)1(Ǚȅ˅̰ˋ̤Ǯ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ߆ ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤̣ ̵˅̲ ̪Ǚم ˅̜ǵ˴ Ǫ̤ۮ ̇ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ˰ ࠉ1429 ،ه
2008 ج ، م1ص ،07.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˅ د ̾ݓȇ˅ ؛̸ˋ˙Ǚ˅ ̶֮ ǵԵǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǙː ˈ˅̜ ȉ ǳ˅ ̶̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊۮ ̧ ߬Ǫ˰ ˋ̉ȔҟǪǬ ˲̤̏ǪǵǪǳǙ˅ࠐߑ ˧ȓǫȇ توﲑﺑ ، ﱊﻼﺳ
ط1 ،1999ص ،م44.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚː ݟ Ȑٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪˅ ࠐߑ ˧ȓǫǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺04 ،1429  ،ﱑ
2008ص ،م95.  
)4(̛ ̝̀֡Ǚ۸ ˋ̤˅̄ Ǫ̤˰ ˺˲ ȇ̪۸ ʿ˲ ߼̝Ǫ˰ ˤ̲̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚǯ Ǫٵ ̧ ̥ː ̻˲ Ƕ̵ȓҡǪː ˋ˗̢߼ǪǙ̺ ̉˅̙ǵ˰ ̾ Ȑ˸̑ Ǫ̤ȃˠࠇ01 ،2008 ،م
 ص32 و33..
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˅ ȓ̪ǫȇرﻮﻬﺸﳌا:̛ Ǫ̙ȇȇǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤̛ Ǫ̙ȇȇࠁ ˞̪̬ ̉̂ ˈ́˅ Ǫ̤ȃ˰̋ Ǫ̤̳ Ǫȇǵȇ̳ ˰̰̑˷ Ȑޑ ˅ ̸̪ ȇ̵
Ǫ˲ Ǫ˔̸ ˗̪Ȑ̋˰ ̻ҟ̴ Ȑ̭ȓǫҟȔǪǴȇ˱˻ Ǫ̤̬ ̪ҟȇ̂ ̧ ̤̏Ǫ̬ ̪̳ȇ˰̋ ̻߻ ̙ǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ ˲ د̑˺ Ǫȇ̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˰ ˨ȓǫ
̴˗ ˠǵǳ̌ ̧ ˋ̻ߺ ȇ)1(.ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǫ˱ ̵߆ ȇ:»ǶǪ̸߫ǪȄ˰ ̊ ࠄ ̊ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤ٶ ȓ̟ǫȇ-Ȅ˰ ̊ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵
ܰ Ȑ̰̤Ǫ̬ ̉ǭ˲ Ǫ˔̸ ˗̪ ˑ ˌ˜ ˒ߺ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵ȅҟǭҠ Ȑ˾̤Ǫ߆ ̴ ˈǭǤǪ˲̝̤ǪǶǪ̸ˠ، ̣ ̝̰ Դ̤ˑ ˖ˋ ˙ȅ ȔǪȇ
ǭٸ˭ȓҡǪː ̀ ˲̋ Դ̤ː ˭̸˸ ̱ ̪˅ ؟Ȕ˅̙، ˅̰̾ Ṳ̏Ǫ̣ ̝̰ ˒ߺ ˅ ؟ȓǫȇȓǫم ۢ ̋ Ǫ̤̘ ˩˾ ߼Ǫࠄ ̊ ː ˈ˅˪ Ȑ˾̤Ǫǽˠࠇ ȔԴȇȓǫ
ȅȒǫ˲̝̤Ǫࠁ ؄˜ˑ ˌ˜ ̻Ҡ ̝̭«)2(.Ǫȇ˲ ̙ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤̬ ̉ࠁ ̝̭߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅ ̪ࠀ˅˞ ȇ̪ ﺾﻌﺑ نود ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻢﳯﻋ ﻩ
˅̪ ˲ ̶˺ ȓǫ̬ ȇ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ː ˋ̾ ̃ ȇː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤ȇǙم Ǫ߲ ̥ٸ˸ Ȑ˕̤̿Ǫ۸ ̊ ̸̰̤Ǫ̬ ̽˱ ̵߆ ̘ Ȑ̰˽
ﴩﻌﻟا)3(.
˅ ȓ̪ǫȇﺢﯿﺤّﺼﻟا:ǵ ˅د̑˺ Գ ˲ د̑˻ ̼ߺ ̴ ̢̲ ̤ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ȇބ Ȑ˲̤Ǫ̘ ̤˅˭ ȇ˦ ̾ޗ ˰ ̰̑˸ ˉȅߐ˅ ̸̪ ȇ̵
ȉǵ˰˪߫Ǫ̴ ˡ˲ ˬȓǫ˅ ̪ߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑̳ ǳ˅ ̝˕̉Ǫˇ ֚ҟȇ̴ ˈȓǫ˲̝̻ҟǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪ǽ̸ Ȑ̰̤ǪǪ˱ ȇ̵ǵ̸ ̠˱ ߼Ǫ
ܰ ̰̤Ǫȅȓǫǭ˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ̉ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲̜:﴿      ﴾)4(.
﴿           ﴾)5( ،Ǥ˅ ̤̚Ǫ˦ ˗̚ˈ)6(.
˅ ȓ̪ǫȇذﺎّﺸﻟا:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻̳ ˰̰̑˸ ˉ˦ ˾ ̻ߺ ˅ ̸̪ ȇ̵:»˅ࠏٸ˜̟ ː ̝˙ٸ ̎ࠁ ̝̭˅̪ ﺐﺘﻛ ﰲ
̎˅ࠏǴǪ̸ Ȑ˻ Ǫ̤ǳ̳˅ ̰̑˷ ȔǪˇ ̧، ߆ ˅ ̵ٸ ȇ̎ȃ˸ࠇ Ǫ̤قȓǫȇ̈ ̫̾̚ Ȑ˸ Ǫ̤̬ ǪˊǭǤǪ˲̝̟ ̘ ̾̋ ̀)ﻚﻧﺪﺒﺑ ﻚﯿّﺠﻨﻧ(
)ﻚﯿّﺤﻨﻧ(ߧ ̶̫ ߼ǪǤ˅߬Դ)ː̻Ȓǫ̞ ̧̚˭̬ ߼ȅ̸̢ ȇ˔(ȄҠ Ǫ̤ȅ̸̢˷˦ ˗̚ˈ«)7(.
˅ ȓ̪ǫȇﺿﻮﳌا ﻮع:̣ ˽ ȓǫٸ ̬̎ ̪ࠁ ʿ˅̜ࠃ ȔǪ̴ ̙̀ː ˋ̑˸ ̱ Ǫ̤ˑ ̭ߐ˅ ̸̪ ̶̙)8(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪˅ࠐߑ ˧ȓǫȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺95.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ19.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪˅ࠐߑ ˧ȓǫȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺95.
)4(ﻟا ةرﻮﺳﻦﲪﺮː Ȓ̻ҡǪǙ76.
)5(ا ةرﻮﺳﺔﺑﻮﺘﻟː Ȓ̻ҡǪǙ128.
)6(ﺮﻈﻨﯾ:̝̤ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ Ǫ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺ǹ Ǚ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪˅ࠐߑ ˧ȓǫǮ ǪǤǪ˲96.
)7(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،20.  
)8(ﺮﻈﻨﯾ:Ụ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺ǹ Ǚ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪˅ࠐߑ ˧ȓǫǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ97.
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˅ ȓ̪ǫȇǰǵ˰߼Դ̴ ̀ˌ˻ Ǫ̤:̴ ˡȇࠄ ̊ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ˰ Ƕ̻ȇ˘ ̻˰ ߬Ǫ̴ ˋ̑˻ ̼˅ ̸̪ ȇ̵ ةءاﺮﻘﻛ ﲑﺴﻔﺘﻟا
قȓǫ̬ ˊ˰ ̋ ˷ صﺎﻗو)ȋˑ ȑˬҬǫȑȇҫǫȋǲҫǫȎȍࠀ ȍȇ  ﻦﻣȓǫﻪ ِّﻣ(̅ ̤̚ǭǳԹ˴ˊ)̴̪ ȓǫ̬ ̪(،  ةءاﺮﻗو ﲑﺑﺰﻟا﴿ ﻦُﻜَْﺘﻟَو
 ȏ̬ȍ̉ȍȅ ȑ̸ȍȑرȍ̽ȍȇ ȏȀ ȇ Ȏ˲ȑ̋ ȍ̫ȑ̤ȏԴȍȅȇ Ȏ˲Ȏ̪ҭˆȍ̻ȍȇȏȑٸȍ˯ȑ̤Ǫ ȍࠃ Ү
Ǫȍȅ̸Ȏ̉ȑ˰ȍ̻ȋːҧ̪ҬǫȑȎߝ ȏ̲Ȑ̪ ِﺮَﻜﻨُْﻤﻟاȅ̸Ȏ̰̾̋ ˕ ȑ̑˸ ȇ̼Դȏҧ߹˅ ȍ̪ ȍࠄ ȍ̊
ȑ̩Ȏȍؙ˅ ȍ˽ҫǫ﴾ ̤̚ǭǳԹ˴ˊࠀ̸ ̜̅ ﱃﺎﻌﺗ :) ȅ̸Ȏ̰̾̋ ˕ ȑ˸̼̑ȇԴȏҧ߹ȑ̩Ȏȍؙ˅ ȍ˽ҫǫ˅ ȍ̪ ȍࠄ ȍ̊( ﻮﻬﻓȀ Ҡ ˯̧ ̴̥ ȓ̭ҡ̴ ̀ˌ˺
˲޶ ȃ˅̜Ǣ̴ ̙̀ȉ ߳Ǫ ﻪﻨﻋ ﷲ ﴈر) :̴˒ ǤǪ˲ ̜ˑ ̭ߐȓǫȈǵǳȓǫ˅߂(ٸ Ȑ˴̤ˈǪߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻ȇ) Ȑހ ̙Ȅȓǫ(
ٸ˸ ̚˒̴ ȓ̭ˈˆȄ˴ ˠȇȉǵ˅ˋ ȓ̭ҡǪ̬ ǪˊȇǙǵ̸ ˾ ̲̪ ̬ ˊ˰ ̾̋ ˷ ̴ ˡ˲ ˬȓǫ)1(.
˅́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:ȓǫ˲̝̻ȅߐ̬ ˸ ߬Ǫȅȓǫ)Ǚ˅ ̵ǳǵǪȇȐҟȔǪߝ ̲̪ȅ ȔǪȇ)دورﻮﻟا :ȃ̸ˬ߱Ǫ(ȉǵ˅ˋ ȓ̭ҡǪ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ ،
ȓˆ̙ǳȇǵ̸ Ǫ̤ܩ ̋ ߼̬ ˸ ߬Ǫ̬ ̪ٸ˸ ̚˒̂ ̧ ̤̏Ǫǯ ˰˨ԷȒǫ˲ ̜̳ȇ Ȑ̊˰ ȇǭǪȇ˲ Ǫ̤˿ ̋ ˈ˰ ̰̉)2(.
8-Ȑ˾̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫȅߐǵȓǫ̰̉ ː ˪̾˩ﺪ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:
 ّﺘﳌا ّﺺﻧ̸̤ˍ̝ ̪ǻ ȇݾ ࠄ ̊ ȅ̸̪˰ ̝Ȑ̾ﺔ ةءاﺮﻘﻟا قȓǫ̅ ̙˅߬ǪȄ˅ Ȕ̪ҟߐ˅ؙ Ǫ̸˧ Ȑޜ ȇ˅̶ ̄ Ǫˈ̸ ̀ ȇ
 و وﺮﲻقȓǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪȇم Ǫ߱ Ǫ˰ ̾̋ ˷ ̬ ˊȅ ۢ ̉قȓǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪȇˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊߥ ̪˰ ࠉ̬ ˊ˰ ݔȓǫǷ ˅ˋ̋ Ǫ̤
 وﺪﻬﳌا رﲈﻋي ࠕٸ ȇ̎)3(.
Ȑ̟ȓǫ˰̝̤ȇȐ́ Ǫ̤̳˱ ̵ࠄ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰Ȑ̊˰ ̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ˅̵˲ Ǵ̠ȇ̂ Ǫˈ̸ ّ ﻟﺆﻣ ﻦﻣ ةǙ˅ ̵ǵ Ȑ˲̠ȇ̴˒ ˅̚
لﻮﻘﯾ:» ّﰻȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ˑ ̝̙ǪȇǭǤǪ˲̜Ȑ̭ۢ̾ ̋ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˰˨ȓǫˑ ̝̙Ǫȇȇ̴ˡ ̸ ˈ̸ȇ̤ːȐޑ ȇȊҟۡ ˧Ǫ̸ȇ̤ː
Ṛ̏ ֤ҟȇ˅̵ȐǳǵǶ̸ ֚ҟܱ Ǫ̤ː ˪̾˩ Ȑ˾̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̺ ̶̖ ̙˅̵˰̰̑˷˅̵ǵߑ Ȕ̯Ǫ، Ȑ˸̑ Ǫ̤Ȁ ˲˧ȓҡǪ̬ ̪࠘ ̣ ˈ ﺔﻌﺒ
˅̶̸̤ˍ̜Ƿ Ȑ˅̤̰Ǫࠄ ̊ ˇ ˠȇȇȅȒǫ˲̝̤Ǫ˅ ؙȃ˴ ̯ܱ Ǫ̤، Ȑ؃ȓҡǪ̬ ̉ˑ ̭ߐǤǪ̸˷Ȑ˸̑ Ǫ̤ːǭނ ̋ Ǫ̤̬ ̉Ȅȓǫː ̋ ˋ
Ȑ؃ȓҡǪ̬ ̪ࠕٸ ̬̎ ̉Ȅȓǫ۸ ̸̤ˍ̝߼Ǫː، Ṛ̏ ˗ˬ Ǫܧ ȇ̪Ȑ˜̤ǪȅߐǵȓҡǪ̳ ˱̵̬ ̪̬ ǵ̠ː ̾̚ ̋ ̀ ˅ ز̧ ̊ ̛ ̧ ̃ ȓǫː Ҡ˙
ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤̬ ̉ˑ ̭ߐǤǪ̸˷ߧ ̃ ԴȇȓǫǭȐǴ˅ ˺ȇȓǫː؃ȓǫ˰ ̰̉ ˦ ̾˩ ҧ˾̤Ǫ̸ ̵Ǫ˱ ̵Ǣ̩ ر ̪ٴ ȓ̟ǫ̸ ̵̬ Ȑ޶ Ȅȓǫː ̋
 ّﺤﺘﻟاȐ˸ Ǫ̤̬ ̛̪ ̝̀ﻒﻠﳋاو ﻒﻠ«
)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ: ص ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا97.
)2(ﺎﻬﺴﻔﻧ ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا.
)3(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا Ṟ̤̏Ǫﴩ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 01ص، 15.  
)4(  رﺪﺼﳌاﻪﺴﻔﻧ ص ،15.  
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ȃ˅̜˘ ̀˧ ˅́ ȓ̻ǫ˰ˤ ߼̰Ǫ߆ Ǫ˱ ̵˲ Ǵ̠ȇ:»Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ˑ ̝̙ǪȇǭǤǪ˲ ̜ߘ˰ ˨ȓǫˑ ̝̙Ǫȇȇ˅̧̝ ̄ ̪ː
Ȑ̭ۢ̾ ̋ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˅ؙ ǽ̸ ̄ ߼̝Ǫǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱̵˅̶̧̝̭˲ Ǫ˔̸ ȇ˒ǪȊ˲̽˰̝˒̸ ȇ̤ː«
)1(.
 ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو ّﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻘﻓاﻮﲟﻘﻠﻄﻣ ﺔﺎ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪ ̬ ̪ ̴ˡ ̸ ˈ ̸ȇ̤)2(.ࠃ ˅̋ ˒ ࠀ̸ ̜ ̸֣:
﴿   ﴾)3(.Ȑ˲߫ Դ˲̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲ ȇ̜﴿     ﴾ 
)4( ؛Ȑ̊˰ ˰ ȇ̜ﻩ  ّﺮﻟاǷ ˅˷ ȓҡǪ̬ ̠  ﻦﻣ
Ȑ̸̤̾ ˍ̝ ̪ȅߐǵȓǫȃ̸̝̻˘ ̀˧ ǭǤǪ˲̝̤Ǫː:» ّﻀﻟا ﰲ ﺎﻨﻟﻮﻗو̸ ˩Ȑ̰̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̪˅ Ȋݨȇ̴ ˈ˰ ̻˲ ̴̯ ˡ̸ ˈ̸ ȇ̤̂ ˈ˅
ǽǪǴȇǽ˅˺ ˅ ࠏǭǤǪ˲̝̤Ǫˑ ̭ߐǪǴȔǪࠁ ˞̪Ҩޢ ̻ҟ˅ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫ̴ ̙̀˅ ̧̚ ˕ࠍȄȓǫ˅ Ȋ˪̾˾ ̙Ȅȓǫ˦ ˾ ȓ̙ǫȅߐǤǪ̸˷
 ّﻘﻠﺗوȐ؃ȓҡǪ̳˅Ȑ˾̤Ǫǳ˅ ̰̑˷ ȔҟԴːȐ˲̤Ǫȇ̩̇ ̉ȓҡǪ̣ ˽ ȓҡǪ̸̵ǴȔǪǙ˦ ̾˩˰ ̰̉ ǵ˅˕߿Ǫ̸̵Ǫ˱ ȇ̵Ȅ̸ ȓ̜ҡǪ̬̠
 ّﻘﶈاﲔﻘ Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ̝̙Ǫ̸ ̪̬ ǵ̠߆ﺔ، Ȑ̰̤Ǫ̣ ̵ȓǫ˿ ̋ ˈ˅ ̵˲ ̢ ȓ̯ǫǭǤǪ˲ ̜̬ ̪ߝ ̙ٴ ˕̋ ̻ߺ ȇ̩ ر ̪ٸ˜̟ ȇȓǫ̸ ˩
ࠕǵߑ Ȕ̯Ǫȓǫ̬ ̪̩ ؙȈ ˰˗̝߼Ǫː؃ȓҡǪ̈ ݟȓǫ̣ ˈﻫ ّﺴﻟا ﻞ˅̶̸̤ˍ̜ࠄ ̊ ̘ ̧«)5(.
ˇ ̭˅߫ Ǫ۸ ǵ̵̴ ˡ̸ ˈ̸ ȇ̤ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̝̙Ǫ̸ ̪̬ ǵ̠ȅȓǫ̸ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸ ̜̬ ̪ޔ Ǫ̸ Ǫ̤ȅ Ȕ˅̙̴ ̧̾̊ ȇ
يﻮّﺤﻨﻟا.
Ȑ˲̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȐ˜̤Ǫ̬ ̠Ȑ˾̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥م ˅̸̶̙̳ ˰̰̉ ː ˪̾˩:ۢ ̋ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˰ ˨ȓǫː ̝̙Ǫ̸̪ ﻧǙȊҟۡ ˧Ǫ̸ ȇ̤ː ̾
»˲ ̪˅ ̊ ̬ ǪˊǭǤǪ˲̝̟  Ȍ˿ ̋ ˈȅȇǳ˅ ̶́ ̋ ˈ߆ ˅ ˕ˈԶȅߐ˅ ̪) ّﲣا اﻮﻟﺎﻗǪȊ߱ȇ߷ ˱( واو ﲑﻐﺑ ةﺮﻘﺒﻟا ﰲ
)Ȑ˴̤Դȇٸ ߼̰ǪǬ ˅˗̢ Դ̤ȇ˲ˊ(Գ ߆ Ǥ˅ ̤̾ǪǭǳԹ˴ˊߵ Ǵ̸֣ȇ۸ ކ، ̘ ˩˾ ߼Ǫ߆ ˑ Զˈߵ Ǵȅ Ȕ˅̙
 ﻟا ّﺸٸ˜̟̬ ǪˊǭǤǪ˲̝̟ȇࠒ ˅)Ȑ̲ˠǵ ˅؟ȓҡǪ ˅د֡̬ ̪ȉ˲֗Ǯ ˅(ǭǤǪ˲ ˊǭǵ̸ ˷̬ ̪ٸ˭ȓҡǪ̈ ̀ ̸߼Ǫ߆
ǭǳԹ˴ˊ)ﻦﻣ( ߵ ˱ ȇ̟Ǚߥ ߼Ǫ̘ ˩˾ ߼Ǫ߆ ˑ Զˈߵ Ǵȅ Ȕ˅̙) ّﲏﻐﻟا ﻮﻫ ﷲ نٕﺎﻓﺪﯿﶵا  ( ةرﻮﺳ ﰲ
  فﺬﲝ ﺪﯾﺪﳊا)ﻮﻫ( ...˅ز ̙̘ ˧˅˾ ߼Ǫˑ ̧̚˗ˬ ǪȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ǭٸ˜̟ ̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ̪ߵ Ǵٸ ̎ࠃ ȔǪ
Ȑ؃ȓǫ̬ ̉ǭǤǪ˲̝̤ǪǮ ǳǵ̸ ̙̊ ǵ˅˾ ȓ̪ҡǪ߶ ˒ːǤދ ߆ ߵ ˱ ̟ߵ Ǵ̬ ̢ ̽ߺ ̸ ̧ ̙̩ ̶̚˩˾ ̪ː ̝̙Ǫ̸ ̪ࠄ
ȐǴ˅ ˺ߵ ˱ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫˑ ̭ߑ ̤ː̾ ̭ۢ ̋ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ̬̪Ȑ˲̤Ǫ ˅د̤̚ ߿˅ǭ̴̾ ̧ ̊ ̈ ߽̫Ǫބ ...ﰟﺮﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣو          
)1(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ˰ˤ̲̪ ﲔﺋﺮﻘﳌا ﺪﺷﺮﻣو  ّﻄﻟا، ﲔﺒﻟﺎ ص 32.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا،ص32.  
)3(Ṟ̤̏Ǫǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸01.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̾˙˅߫ Ǫǭǵ̸ ˷14.
)5(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا Ṟ̤̏Ǫﴩ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 01، ص 16.  
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Ȑޠ Ǫ̤ː ̝̙Ǫ̸߼Ǫ̸ ȇ̵˅ ̝̝̀֡ ȅ̸̢ ˔˰ ̜ﺔﳛ، ̸ ֣Ȋҟۡ ˧Ǫː ̝̙Ǫ̸߼Ǫ̸ ȇ̵Ǫ˲̽˰ ̝˒ȅ̸̢ ˔˰ ȇ̜)Ȅ̸ ̻߶ ̪
̬ ̽߱ Ǫ(ﻧٕﺎﻓࠁ؏֡ Ȁ ˱߬ǪǭǤǪ˲̝̙Ǚ̘ ˧˅˾ ߼Ǫ̈ ̾ݟ ߆ ̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈˇ ˕̟ ̴ ﲢȊ˅̝̝̀«)1(.
Ȑ˲̤Ǫ˅̪ȓǫȐ˜̤Ǫ̬̠Ȑ˾̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥˘ ̤˅ː˪ ̾˩:˰̰ Ȑ˸̑ Ǫ̤ ːޗ ̸̶̙؛ ȉ ȓǫ:»ȃ˰̋ Ǫ̤̣ ̝̰ ˈ̳˰ ̰̑˷ Ȑޑ ˅̪
 ّﻀﻟا ّﻀﻟا ﻦﻋ ﻂﺑﺎ̳˅د̲̪ࠃ ȔǪǪ˱ ̟̂ ˈ˅«)2(.
 ﱔ ﻩﺬﻫȓҡǪ ّﺜﻟا نﰷرȐ˾̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥ː Ҡ˙Ȑ˰˨ ܱ Ǫ̤ː ˪̾˩ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̵ǳǪ˱ ؙ̸ ȇ̵̴ ̝ˋ̑˷ ̬ ȇ̪
 ّﺘﻟاȐ۸ ˋ̻ȅȓǫǳǪǵȓǫ˰̠̾ȓˆȐ؏̶߼Ǫȇː̪ ˅̊۸ ̧̫˸ ̧̫ ̥Ȑȅȓǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ؙǹ ˅˭ ̴ˡ ̸ ˈ۸ ّﺼﻟا تاءاﺮﻘﻟاː ˪̾˩
Ȑ˸̑ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜̂ ̝̙ˑ ˸ ̤̿Ȑ˸̑ Ǫ̤߆ ˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊࠕ˲ Ǵ̠̬ ̽߳ Ǫː̋ ˋﺔﻌﺒ، Ȑ˕̤Ǫ߆ م Ǫ߱ Ǫȇ̿ﲑﺴ ،
̴˗ ̸̪ ̇ ̲̪߆ ܰ ̃ ˅˻ Ǫ̤ȇ)3(.)م ˅̪ȓҡǪǶ˲ ˧ ( ﻞﺑ ٕا ّن ّﺼﻟا ةءاﺮﻘﻟاː˪ ̾˩ ﱔ  ﺎﳱﻓ تﺮﻓاﻮﺗ ةءاﺮﻗ ﰻ
 ّﴩﻟا ﻩﺬﻫطو:»Ȑ؃ȓҡǪ̬̉ˑ ̭ߐǤǪ̸˷Ȑ˸̑ Ǫ̤ːȐ؃ȓҡǪ̬ ̪ࠕٸ ̬̎̉Ȅȓǫǭނ ̋ Ǫ̤̬̉Ȅȓǫː̋ ˋ ﺔ         
۸ ̸̤ˍ̝߼Ǫ«)4(.
ǭނ ̋ Ǫ̤ː ؃ȓҡǪǭǤǪ˲ ̸̜ ̵ː Ҡ˙ ˜̤ǪȅߐǵȓҡǪ̳ ˱̵̴ ̭˅̪Ƕ߆ ̈ ݟȉ ߳Ǫȅȓǫ˰ ˤ ߼̰Ǫ߆ ˲ Ǵ̠ȇ» ﱵﻟا
˅ ز̧̝ ˒ࠄ ̊ Ƿ ˅̰ Ǫ̤̈ ݟ ȓǫԴȃ̸ˍ̝̤:̸ ȓˈǫࠕȇ̬ ǪˊȇǙǬ ̸̝̋ ȇ̻Ǚȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙٸ˜̟ ̬ ǪˊȇǙ̈ Է̙ȇǙ˲ ̋̚ ˠ
̘ ̧ ˭ȇǙ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇǙޤ ˅̊ȇǙ˲ ̪˅ ̊، Ȑ˸ Ǫ̤̬̉̘ ̧ ߭Ǫ˅̵ ˱˭ȓǫࠃ ȔǪˑ ̧ ˽ȇȅȓǫࠃ ȔǪ̘ ̧
ﺎﳖﺎﻣز«)5(.Ȑ̤ȓǫȉ ߳ǪǷ ˅˷ ȓҡǪ̸ ȇ̵Ṟ̤̏Ǫ̴ˈ˅˕ ̴̟˷ ˅˷ ȓǫࠄ ̊ ̘Ȑȅȓǫ̴̀ ̙̬؆ȉ ߳Ǫނ  تاءاﺮﻘﻟا
 ّﺼﻟاǪ̤Ǯ ǪǤǪ˲ ̜ˑ ˸ ̤̿ː ˪̾˩ﻘ ّﺮȐ˸̑ Ǫ̤ǤǪ ﺔﻌﺒ̂ ̝̙ ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊࠕ˲ Ǵ̠̬ ̽߳ Ǫ
)6(.
)1(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا Ṟ̤̏Ǫﴩ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 01، ص 17.  
)2(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا  ˰ˤ̲̪ ﲔﺋﺮﻘﳌا ﺪﺷﺮﻣو  ّﻄﻟا،ﲔﺒﻟﺎ ص 33.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ˾̤Ǫ˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧ مﺎﻣٕﻻا ،ﱀﺎȐ߱Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪﻲﻘﺸﻣȐ߱Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨȇȐ˾̤Ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ ǪǵǙȄ˴ ˧̬ ǪˊǵǪǳǙː ̾˒̸
 ،توﲑﺑ1434 ﱑ ،2013  ص ،م49.  
)4(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا Ṟ̤̏Ǫﴩ ﰲ ءاﺮﻘﻟاات ،ﴩﻌﻟا ج 01، ص 15.  
)5(Ȑ̄ Ǫ̤˰ ˺˲ ȇ̪۸ ʿ˲ ߼̝Ǫ˰ ˤ̲̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ص ،ﲔﺒﻟﺎ33.
)6(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǙߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧50  و51.  
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9- ّﺘﻟاȉ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸:
Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ǵ˅̚˷ȓǫ̣ ֫ߺ ّﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺔ˅؛ ҟҟǳ̬ ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴̀ ˠ̸ ˒ǹ ̸˾ ֪̴̸̻̰
Ȑ؟ȓǫҟȔǪǙ˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ˑ ̭ߐȅ ȔǪȇ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫࠄ ̊ ّﻠﻇ ﺎǭ˰ ˨Ǫȇ˅̵ Ǫ˲ ̯ߦȓˆ˸ ̪ߨ ˅̋ ˒ˑ، ȅȓǫ࠘ ȇ
 ّﺘﻟاǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̴ ˈ۸ ˌ˕ ˒˅ ̴̪ ̀ˠ ̸Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤˰ ̊ Ǫ̸ ̜̈ ̪˅ ̶̝ Ǫ̸̙ ˒̬ ̉Ҡ ́ ̙ ّ ﲟﺮﻟو ،ﺔ˰ ̰̉ Ǫ˱ ؙȃ̸̝̤Ǫ˅̢̰̲؈˅
ː ̫ߛ ̤ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ȃ̸̤˰ ߼Ǫ˰ ̻˰ ֡)̴̀ ˠ̸˒(Ȑ˕̤Ǫȅߐ̴ ̧̾̊ ȇǙǮ Ǫǳ˅ ̝˕ Գ̭ ȇǮ ˅̀ Ǫٵ ̊ Գ ǳ˲ ˊҠ ̀̚ ̴̟ ̀ˠ ̸
Ȑ˕̤Ǫˇ ˗̢ ˊǶǵ˅ˋ Ǫ̤ǵ̸ ́ ߬ǪȀ ˲̋ ˒ܱ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ̸ˠȇ˿ ̋ ˈ̬ ̉˘ ̻˰ ߬Ǫ۸ ˨ː ̧̏ Ǫ̥ȇٸ˸ ̚
)1(، 
Ȑ˕̤Ǫ˦ ˋ˽ ȓǫ̴̲ ȇ̸̵̪̴̀ ˠ̸ ّﺘﻟا ّ ﺑﺮﻟ و ﲑﺴﻔȐހ ߼̚ǪǤҟʼ ̵˰̫̋ ̻ȅߐࠇ˅̶ݨȇȅ˅̾ ˈٸ˸ ̚˒ࠃ ȔǪȅȇ،      
 ّﺘﻟا ﰲ ﻢﲥادﺎﳤﺟا ﰟو ﺎﻣ اﺬﻫ نﰷو ﺎﻫﲑﺴﻔﺘﺑ ﺎﻬﳱﺟﻮﺗ ﰒ ﻦﻣوȐ˕̤Դٸ˸ ̴̀̚ ˠ̸، ߵ Ǵ̣ ˞̪ȇ
ߐǭٸ˜̟Ǯ ԷȐȇ˰ ̪߆ ࠁ Ȑˤ˸ ̮ ˅̪̤˲ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇ˲ ̽˲˩Ȑ˕̤ ّﻄﻟا مﺎﻣٕﻼﻫﺎǵ̸ ˺ ˅̊ ̬ ˊ˲، ࠁ ̾ˣ ˸ ˓̬ ̢؈˅ ̪ȇȓǫ
ﻂﯿﶈا ﺮﺤﺒﻟا ﲑﺴﻔﺗ ﰲﻊﺿاﻮﳌا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﰲ.
ȓǫ- ّﺘﻟاː ̤̏̕̴ ̀ˠ ̸:
˅Ȑ̕߼ː Ȑ˽˅ ˭Ǚݮ Ҡ ̄ ˽ Գ ȇȉ̸̧̏ Ǫ̥۸ ̙˲ ̋ Ǫ̤˲ ̙˅́ ˒̴ ̧̾ ̊ Ȑȃ˰ ̻ː ̇ ̧̚ ̥˦ ̾˩ Ȑ˾̤Ǫȃ̸̤˰ ߼ǪȐȅȔǪ
Ȁ ˲̉߆ ˅ Ȑ̪ȓǫǢː ̧̏ Դ̥˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̂ ˋ˒ǵǪǢ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ː ̫ߚ̬ ̪ː Ȑ̝˕ ̑˻ ̴̪ ̀ˠ ̸ ˒ː ̇ ̤̚Ȑȅ Ȕ˅̴̙ˡ ȇو،»̴ ˡ̸ Ǫ̤
̴˸ ̭̚Ǥ Ȑޏ Ǫ̤Ȏ̴ȑˡȍȇ̣ ̝̀ ̙Ǥދ Ȑߘ ̣ ˍ̝˕̑˸ ̪«
)2( ﻞﻌﻔﻟاو ،ȍ̴ҧˡȍȇ ﺔﻐﻟ: »ː ݨ ࠄ ̊ Ǥ Ȑޏ Ǫ̤̣ ̋ ˠ
ː ݨ ̬ ̪Ǫٸˈ˰ ˒ࠀ̴ Ȑˡ̸ ̻ȅȓǫ̬ ̪̩ ̝˕̑˸ ̼ߺ ǪǴȔǪ˲ ȓ̪Ң ̤Ҡ ˞̪Ǭ ޢ ̻Ǚ̴ Ȑݨȇ˲ ȓ̪ҡǪ̴ Ȑˡȇȃ̸̝̲ ̙ǭ˰ ˨Ǫȇ
̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫߵ Ǵބ ǪȇȈ˲ˬȓǫ«)3(. ُر ﺪﻗوȐ˸ Ǫ̤ȇȓǫ˰ ˾ ߼̝Դ˅̵̰ ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ̂ ˈ̣ ̀ˌ.
نٕاȐˍ˖ ߼˕ǪȐ˕̤Ǫ߆ ̩ ̸ࠂ ̝ˈȅ ʿ̸˲ ߼̝Ǫ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̪ȅȓǫ˰ ֚̴ ̀ˠ ̸ ˒ː ̫ߛ ̤ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥م ˅̋ ̧̫ ̥̈̴ ̀ˠ ̸
˶ ̤̿߼Ǫ߆ ː ̧̏ Ǫ̥ǭ˱ ˈ˅ݨ ̴ ̎˅˽ ̉ࠇ ˰ ̾̋ ˋˈ̸̵ࠕ˰̰̉ ȅߐ̴ ̧̾̊ ȇ̴ Ǫ˒Ǵ˦ ̧ ̄ ˾:»˅ ̪ǭǤǪ˲̝̤̴ ˡȇ۸ ̿ˋ˒
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚȅ Ȑ˅޶ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǯ ˅̪ Ȑ˰̝ ̪Ǚǵ̸ ˾ ̲̪ ߱ ˅˭ ˰ ࠉ Ǚȉ˲̢˺ ߱ ˅˭ ˰ ݔȓǫǙǭ˅́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ ˰ ݔȓǫ1 ،1422، ﱑ2001 ،م
 ص202 .  
)2(ǙǤ˅ ȇ̙˹ ȇ̼ǵǳȅԷ˰̊ ː̻ ˅̰̉Ǚː̸̧̻̏ Ǫ̥ȁ˲̤̚ǪȇǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ߆ ̩ˣ ̋ ̪ǙǮ ˅̾ߛ Ǫ̤Ǚȉ ̸̢̚ Ǫ̤ܳ ̿˸ ߬Ǫވ ̸ ̪̬ ˊǤ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ
 ص947.   
)3(ǻ ǙǮ ȇٸˈǙނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ǵǳ˅ ˽ ǵǪǳǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤ǙȄ˲ ̢ ̪̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ ̣ ́ ̤̚Ǫ̸ ȓˈǫǙǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ01  ،1997  ، م
 ج06،  ص4776.  
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Ȑ̾˲ˈ ̋ ̧ ̥ ː̾ ̤ˠࠇ ȔҟǪ ߦǳȓҡǪ ˰˨ȓǫ ǳۡ ̉Դ ̴̰ ̉ Ǳ ˅˾ Ȕ̙ҟǪȇȃ˅˨  Ǭ ˅˪ ˾ ˕̑˷ Ǫȇ ǽˠࠇ ȔǪ ̣ ̝̭ ̬ ̪ ː
˅̵ٸ ȇ̎«)1(.
      ب-   ّﺘﻟاŖ̏˕ ̥ݮ Ҡ ̄ ˽ Գ ̘ ̻˲ ̴̋̀ ˠ̸:
Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ̂ ˋ˒ǵǪȐ˕̤Ǫٸ ̎Ȉ˲ˬȓҡǪː̇ ̧̚ Ǫ̥Ǯ ҟ̋ࠇ ˕̑˷ Դ̴̀ ˠ̸ ﺟﻮ˅ر ̴̪̀: »تاءاﺮﻘﻟا ﱐﺎﻌﻣ «
و»تاءاﺮﻘﻟا ﻞﯿﻠﲢ«»Ȑˤ߬Ǫȇﺔ «و »ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ « و »ﻞﻠﻌﻟا « و »تاءاﺮﻘﻟا باﺮﻋٕا« ّﺘﻟاو ﱕﺮﺨ
Ȑ˕̤ǪȇǙ˅ ̵ٸ ȇ̎Ȑʼ˛ ̻ҟݮ Ҡ ̄ ˽ Գ ̘ ̻˲ ̋ ﺮȐ˕̤Ǫ̴ ̙̀ȐߚǴȔǪǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ̬ ̽˅ˋȐ̫˸ ߼Ǥ˷ࠇ ȓǫ˅̶˰˨Ǫȇ̹
)2(.
Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ȅ Ȕ˅̙Է˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̳ ˱̵ߘ ȃҠ ˭̬ ̪ ﺟﻮ̴ ̀»م ˅̋ ̪̬ ̉̴ ̙̀˘ ˩ˋ̻߻ ̊
Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤߆ ˅ ̶̵ ̸ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȐ߳ǪȇǙː˅ ̶ݨȇ˅ز ̙۸ ˌ˕ ̻ܱ Ǫ̤ː ̶߫ Ǫࠃ ȔǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǬ ˅̵
ﺎﻫﺎﻨﻌﻣو«)3(، ̬ ̪˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫˇ ˌ˷ ȇ˅ز ̙ Ȑߧ ̋ Ǫ̤ȅ˅̾ˋ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ׾̸̝˒ǳȇ˰˨˰ ̰̉ ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵̘ ̝̻ǴȔǪ
ˈܩ ̋ ̸̻ ̶̙ ߵ ˱ ȇˈǙ˅ ̵ٸ̎ˌȐ߱Ǫȅ˅̀ˇ ˌȐ˸ Ǫ̤˲ Ǵ̠ȇ̣ ̤̾، ǭǤǪ˲̝̤Ǫܩ ̋ ȇ̪̛ Ǫ̸̙ ˕̻˅ ̪ǳ˅ ֚ ȔǪȇȓǫ) ّﺘﻟا̣ ȇ̻ȓˆ(
̴ ˡȇǳ˅ ֚ ȔǪȇȓǫǙ̧ ̥Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤̴ ˡȇȓǫ̬ ̪ǭǤǪ˲̝ ﺔ )ﱕﺮﺨﺘﻟا( ّﻨﻟا ﻩﺬﻫ ،߆ ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫː ̤̏ː Ҡ˙ ˜̤Ǫǻ ˅̝  تاءاﺮﻘﻟا
ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ،  Ȑހ ߼̚Ǫ̴̾ Ṳ̏Ǫࠒ ˲ ̽ȉ ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪ̸ ȇ̵ȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ǫ˱ ȇ̟Ȅ˅ ̊ ̴ˡ ̸ ˈ، Ȑࠁ ̋ ȇ̤̣ ̋ ˠȉ ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪ
 ّوﺪﻣȐ˕̤ǪǮ ԷȐ˕̤Ǫ˰ ˾ ȓ̜ǫǪ˱ ؙ̘ ˽̸ ˒ٸ˸ ̴̀̚ ˠ̸.
Ȑ̭ȓǫː ̇ ̧̚ ̥ݮ Ҡ ̄ ˽ Գ ȃ̸̤˰ ߼Ǫ̬ ̪۸ ˌ˕ ̻ȉ ߳Ǫߵ ˱ ȇ̟ȉ ̸̧̏ Ǫ̥˅̶̸̤ ̤˰ ̴̪ ̧̾̊ ̸ ̵˅ࠏ̛ ̧ ̄ ̲̪ ̴
ȇȓǫم Ȓǫ˲̝̤ǪǷ ǵҧ߱Ǫǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̸̪ ̵Ȑȃǳ̬ ̽ߴ Ǫ̥ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̴ ̧̾̊ ȃǳ˅ ̪ࠄ ̊ ࠇز̙؛  ذٕا
˅ؙ ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴̝ ̸̙̳ Ȑކ، Ȑݓȇȓǫتاءاﺮﻘﻟا ﺔ، ࠄ ̊ ˑ ˌ˜ ̻˅̪Ǫ˱ ȇ̵ﺐﺘﻛ  تاءاﺮﻘﻟا
ﺎﻬﳱﺟﻮﺗو, ّﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣوȐ˕̤ǪȀ ˲̉˰ ̝̤̴ ̀ˠ ̸Ȑ߼˼ ̾˾ ˮȅȓǫ˰ ̋ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դȅٵ Ǫ̜ȇ̂ ˋ˒ǵǪ˅
Ȑ̪˅̊ ȅߐ ﺟﻮﺘﻟ ﻼﻣﺎﺷو ﺎ̀ا ﻪː̎ Ҡ ˋ̤ǪȇǺ ȇ˲ ̋ Ǫ̤̺ ̧̫ ̊ ߆ ̟ࠇ ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ޜ ˅̰̋ Ǫ̤ȇǼ˅̤̚ȓҡ
)4(.
)1(ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪǙȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉1 ،1428 ـﻫﺞ ،2008 ص ،م115 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ǫٸ˸ ̚˒ȇː ̤̏Ǚː ̻ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫߙ ˻ ̴̪ ̀ˠ ̸ ˒Ǚق˲߬Ǫࠆ ̊ ˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ و ǻ ǙǮ ȇٸˈǙȄ˴ ˧̬ ˊǵǪǳǙԴǪ˲̉ȔǪ1 ،1433 
ـﻫﺞ ،2012  ص ،م64 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ: ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا65.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ˅ Ȓ̎ǫߩ ˅˽ǙǤǪ˲̧̚ ̥ȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪߆Ǚނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ ̧ ̥ː ̙˲ ̋ ߼ǪǵǪǳ1428،ﱑ2007ط،م1 ، ص18 .  
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Ȑˍ˖ ߼˕Ǫȅȓǫ̟ࠇ ﻟ ﻊˇ ˗̢Ȑȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̤̾Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̛ ˈ˅˷Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ǱҠ ̄ ˽ Ǫ߆ ̴ˡ ̸ Ǫ̤
̴̀ ˠ̸Ŗ̏˕̥؛ Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤߆ ̴ˡ ̸ Ǫ̤ǳ˅ ֚ ȔǪࠄ ̊ ̴ˈǪ̸Ȑ̤ǳǴȔǪ̤̚ȓǫ̬ ̪ǩǵ˅̝ Ǫ̤ ǵ̳˅˗ˬǪ ߼˅ːߦ˅߬ Ǫȇȓǫː̏ Ŗ̥̏ǪǼ˅
 ﺔﯿﺑاﺮﻋٕﻻا ﻟ ّﻨﻟا ﴏﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﴫﻨﻌ ّﱰﻟاو ﻮﺤˇ ̠̾
)1(.  ﺪﻗو اﺬﻫ ﺑȐ̿Ȑ߱Ǫ̴ ̲ ّﺴﺣ مﺎﲤ رﻮﺘﻛȃ̸˽ ȓҡǪ߆ ȅ˅
̴̀ ̙ȃ˅̜ǪǴȔǪ:» ّﺘﻟاߝ ˩ ̧ ̥˅ ̴̪ ˡȇ˰ ̻˰ ֡̴ ̀ˠ ̸«)2(.
Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ȇȐ˰ˈҟ̴ ̀ˠ ̸ȅߐǪ˱ ̵ࠃ ȔǪȇː ̧̏ Ǫ̥ˇ Ǫ̸̭ˠ̈ ̫̾ ֖Ȅ˅ ߼ȔǪࠄ ̊ ̴ ̧̾̊ ̣ ̏˕ ̑˻ ߼Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓǫ
Ŗ̏˕ ̥̩ ࠐ̸̶̚ ̪߆ ۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤̬ ̪̈ ݟ Ȑǳ˲ ̪Ǫ̸ ̤˅̜ ۸ ˨Ǚ̴ ̀ˠ ̸ ٕا ّن:» ّﺘﻟاȐ߱Ǫ̬ ̪Ǭ ޞ ̴ ̀ˠ ̸ ّﺘﻟا ﺔﺳارː ̧̾ ȇ̻ȓˆ
Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ˇ ̭˅ˡ ̬ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇ˘ ֠ࠄ ̊ Ȅ̸ ̝˒ǴȔǪȉ̸̧̏ Ǫ̥ǽځ߼ǪǮ ǪǴȐȉ ȓˆˈȇ̣ ̫֡ ǪǴ˅ ̪ࠄ ̊ Ǚː
 Ȑހ ̚˒ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ˇ ̵Ǫ˱ ̪Ȑ˕̤Դ̣ ̏˕ ̑˻ ߼˅ ̙Ǚ̣ ̫֤ ܧ ˧˅̶̶ ̝̙ȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̋ ̤˅ ̋ ̪˅ˡȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̴ ̪˴ ̧ ̴̻ ̀ˠ ̸
Ȑ˕̤Ǫˇ ̵Ǫ˱ ̪̬ ̪˅ ̑خ˷ ˅̰ ̻˅ ̪ࠄ ̊ ː Ǫ̻ȇǵߘ ّﻨﻟا ﲑﺴﻔ يﻮﺤ ّﴫﻟاوȐ˾̤Ǫȇȓǫ߆ࠅ Ȑҟ߱Ǫ̺ ̍Ҡ ˋ̤Ǫȇȓǫك̸
ȅ˅̀˧ȓҡǪ˿ ̋ ˈ߆«)3(.
ː ̆ ̸˩ ̧ ̪ࠃ ȔǪٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̰ˈ̬ ˸ ֤ȇ ﺗ˅̶̤ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒ˇ ˕̟ ߆ ̳ ˅ˍ˖̭Գ ٸ˜
 ﺖﲰو ﺎﲠوﺎﳢﺘﻛȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ȇ̬ ̚ˈȐ˖̤Ǫˑ ̭ߐ˅ ز̧ ̊ ȇǙ̴ Ǫ˒Ǵ̴ ̀ˠ ̸Ȑȇ˰߼ː ̫̾ ˸ࠄ ̊ ȇ۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤̞ ˂̤ȇȓǫǮ Է
ݨ ǳ˲ ȓ̙ǫ̬ ̶̪̩ ̧ ʿǪȇȓǫ̬ ȇ̪̶̩ ˷ȓǫǵȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴̀ˠ ̸˕̤ǳȐ˲֗ ȇ̳˰ﺔ؛ Ȑ̄ Ǫ̤˲̽˲ˠ̬ Ǫˊيﱪ)ت 
310ـﻫ ( ﰲﻩﲑﺴﻔﺗ̣ ȇ̻ȓˆ˒̬ ̉ȅ˅̾ˋ̤Ǫ̈ ̪˅ˡȒǫȅȒǫ˲̝̤Ǫȉ، Ȑݨ̸ ̪ȅߐȇȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸ اﻮﻨﺘﻋا ﺪﻗ ﺔ
Ȑ̰˾ ߼Ǫ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤˅̶̤Ǫȇǳ˲ ȓ̙̙ˆː ̆ ̸˩ ̧ ̪ː ̻˅̰̉ ˅ؙ˅ر ̪˲ ̠˱ ̭ܱ Ǫ̤Ǯ ˅̚
)4(:
1-Ǯ ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ࠆ ̊ ̸ ȓˈǫ )377 ـﻫ ( ّ ﻟﺆﲟ ﻪﻔȐ˲̧̝ ̥ːȐˤ߬ǪǶ˅ˤ ߬Դǵ˅˾ ȓ̪ҡǪː؃ȓǫː̋ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤ǤǪ
 ّﺸﻟاو قاﺮﻌﻟاو˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊࠕ˲ Ǵ̠̬ ̽߳ ǪȄ˅.
2-ގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊߥ ̪ ) ت437 ـﻫ (ˈ˅˗̢ ˊﻪ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ ﻊﺒ
˅̶ˣݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ : ﻊﺟﺮﳌاﻖﺑﺎّﺴﻟا ص ،18 .  
)2(،نﺎﺴﺣ مﺎﲤǙǬ ˲̋ Ǫ̤˰̰̉ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥˲̢̧̚ ̥ː̀ ˠ̸̸̤؏̑˸ Ǫˉː˷ Ǫǵǳȃ̸˽ ȓҡǪ ّﻨﻟاː̏ ̧ Ǫ̥̴̝ ̙Ǚ̸ ˩Ǚː Ҡ̎ ˋ̤ǪǙǙˇ ˗̢ Ǫ̤˅ߺ ̊ ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا 
1420ﱑ ،2000 ص ،م231  .  
)3(Ŗ̱̏ ̥˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚ˅̶̤ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Դǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ߆ ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ˟ ر ̪Ǚȃ̸ˍ̝ ̪˶ ǵ̼ǳȔǪ ّﺘﻟاو ﴩﻊﯾزﻮ˰ǵˈȓǫǙ ،2009  ص ،م240 .  
)4(Ȑ˰̝ ̪Ǚȅȇ˲ ˬȒǫȇǭ˅́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ ˰ ݔȓǫ˲ ̇ ̰̻ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǯ ˅̪202  وﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣ .  
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3-Ȑˤ߬ǪȐ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ːء̸̤˅˭ ̬ ҟˊː ̋ ˋ˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǬ Ǫ˲̉ȔǪ̺ ̚.
4- ّﲩߧ֙ǵ̬ Ǫˊː ̊ ǵǶقȓҡǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː ) ت410 ـﻫ .(  
 ّﺘﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ درو ﺪﻗوȉٴ ̄ Ǫ̤ࠁ ̫̋ ˕̑˷ Ǫ˘ ̀˧ ˅ ̵ٸ ȇ̎ˇ ˗̢ Ǫ̤̳ ˱̵ȅ̸˗̪߆ ̴ ̀ˠ ̸ )ت 
310ـﻫ (˅̋ ̀ ̸ ̪۸ ̋ ǵˈȓǫ̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ߆ ،Ȑ˕̤Ǫȃ̸̤˰ ̪˱ ˭ȓǫȇࠕٸ˷˅̚ ˒߆ ǳǵȇ˰ ̝̙Ȑˤ˸ ̮ ̟ࠇ ٸ˸ ̚ࠀ̣
Ȑ߱Ǫ̶̩˷ ȓǫǵࠄ ̊ ȇ۸ ˙˰ ߾Ǫ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǵ˅̚˷ȓǫ߆ Ǫǵ̸ ́ ˧ رﻮﺘﻛ ّ ﲤ ّﺴﺣ مﺎ̣ ̝̭ȉ ߳Ǫٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵ȅ˅
 ﺔﻤﳇ ﺎﳱﻓ ﱵﻟا تارﺎﺒﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا)̴̀ ˠ̸˒( ّﻨﻟا ﺐﺘﻛ ﻦﻣ ّﻄﻟاو ﻮﺤǙȉ ˰̾ˈ˴ Ǫ̤˲̢ ˊقȓҡǮ ˅̝ˋ
Ȑܳ ˠ̬ ҟˊȀ ˅˾ Ṷ̏ҟǪẹ̑ ̝̀̉̬ ǪˊǱݾ ȇ)1(ࠀ̸ ̜˅ر̪:»̴ ˡȇȓǫː ˸ ݠ̴ ̙̀Ƕ̸ ֚ȇ..... باﺮﻋٕا ﰲو
ȅǪǵ̸ ̶˻ ̪ȅ ˅ݨȇǹ ̸˾ ߭Ǫ.....Ȑ̰̤Դȓǫ˲̝˒ȅȓǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤ȇﺐﺼ..... Ȑ˲ˠ ̴ ˡ̸̤˅̙ȃȇʼ ̻˰ ȇ̜̣ ̾˽ ȓҡǪ
̴ ˡȇȓǫࠄ ̊ ˑ ̿ˋ Ǫ̤.....۸ ˕ݨȇࠄ ̊ ˑ ̿ˋ Ǫ̤Ȑǰ˲ˬȇ....ࠀ̴ ˡȇҠ ̙«)2(.
Ȑ˕̤Ǫˇ ˕̟ ̬ ̢ ˔ߺࠄ ̊ Ǫ˲̢˧̳ǵ́ࠇ ̪߆ ۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤Ǯ Ǫǳ˅ دˠǪȇ̴ ̀ˠ ̸ﺐﺘﻛȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﺔ، 
Ȑ˓Ǫ̣ ˈ ّﱴﺣ ﺖﻠﻤﺸﻓ ﺖﻌﺴȐ˕̤Ǫˇ ˕̟ȇǙː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˅ݖ ̋ ߼Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ Ǯ Էȇ˰ ̪ࠀǮ ǳ˲ ȓ̙ǫ̟ࠇ ٸ˸ ̚ ﺎﻣ
 َﺻ ُﻌ َﺐȐ˻ Ǫ̤ˇ ̠̾Ǫ˲ ˔̬ ̪ެ ̋ ˕̑˷ ǪȇȐ̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫȇ̛ Ǫ̸̙ ˕˒ҟܱ Ǫ̤˦ ̾˾ ̤̚Ǫق˲̋ Ǫ̤˲ ̋ﺔﯾﻮﺤ، Ȑ߼ː ˽ ˅˭ ﺎ
Ȑ˕̤Ǫߵ ˱ ˈȅߑ ̙ܩ ̋ ߼Դ˲ ȓ̪ҡǪ̂ ˋ˒ǵǪ˅ݩ ˅́ Ȕ̻Ǫȇ˅̶̫ ̶̚ ̤Ҡ ̀ˌ˷ ̴ ̀ˠ ̸
)3(.
̋ ߼Ǫ߆ ˅ ȓ̪ǫﰖﺎ  ̲ﻓم ˅̶̚˽ ȓҡǪˇ ̍ǪŖ̏˲ ̥ȅȒǫ˲̝̤ǪǼ˅̤̚ȓǫǮ Ǫǳ˲ ̪̚ ̩ ˣ ̋ ȇ̪۸ ̋ Ǫ̤Ǭ ˅˕ ̟ߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱
 ت )502 ـﻫ (ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ҟˊǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ȇ̤، Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ࠄ ̊ ̣ ̏˕ ̑˻ ߼Ǫ̳ ˅ˍ˖̭Ǫ̺ ̉ٵ ˸ ȇ̼ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸
߆ Զ̸˜ˍ ̪̳ Ǫ˲ ̽˅ ̪ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝̥ﺐﺘﻛٸ˸ ̼ǵ˴ ̯ҟȔǪ˅ ز ̙ޢ ֤ҟȅߐȅȔǪȇȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ،
Ȑ˴̤Ǫǳ˲ ȓ̙ǫ˘ ̀˧ǿˈ̴ ކ ȇ˅ ˜˩ ˍ̪ޏ ǵ̡) :ߘ ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̴̪ ˡȇ۸ ̿ˋ ȇ˒Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒ː ̙˲ ̋ ̪
ئرﺎﻗ (ﰲ ﻼﺼﻓو Ǵ˅ ˻ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˒ة)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ˅ Ȓ̎ǫߩ ˅˽20.
)2(ǹ Ǚȃ̸˽ ȓҡǪǙȅ˅˸ ˧Ȅ˅ ؅232.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:̑˸ ˧˰ࠉةﱪﺻ ﲔﻨǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙ̴ ֕˅˕ḙ̑̴ˈ˅ˋ̑˷ ȓǫǙ̴ ̋ ̀ Ǫ̸ ̪Ǚȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤ǪǳȐ̋˰ ˒Ǚ1 ،
2006 ص ،م22 .  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚޏ ǵ̡˴ Ǫ̤߷ ˰ˋ̉ ̬ ˊ˰ࠉ ̬̽߱ Ǫǵ˰ˈȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ߆ ȅ˅̵ٴ Ǫ̤̛ ̝̀֡Ǚ:ǵǪǳːˋ ˗̢ ̪ǙǮ ǳǙǻ ǳǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ̣ ́ ̤̚Ǫ̸ ȓˈǫ˰ࠉ
،ثاﱰﻟا  1ص 339 و341 .  
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Ȑˤ˸ ̮ ȉ ߳ǪȇṞ̤̏ԴࠁȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ࠄ ̊ ۸ ̧ ̏˕ ̑˻ ߼ǪǮ Ǫǳ˅ دˠҟː ˋ̑˸Ȑ̭ȓǫːǮ ǳ˲ ȓ̙ǫ̧ࠇ ˞̪ ̴
 ّوﺪﻣȐ˾̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ Ǯ ԷǳԹǶȇ̴ ̚˾ ̭˲ ̆ ˅̰ ̻˅ ̪ࠀȅߐǙ˅ ̵˲ Ǵ̠̛ ˋ̑˷ ܱ ̤ߐː ˪̾˩ة ˅ ̴̪ ̀ˠ ̸ ˒߆
˅ر ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪ҧ˱˺:Ȑܳ ˠ̬ ҟˊǙ˅ ر̉Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǴǪ̸˺۸ ̿ˋ ˒߆ ˇ ˸ ߾˖ǪǬ ˅˕̟ ،
 ّﺸﻟا ةءاﺮﻘﻟا باﺮﻋٕا بﺎﺘﻛوȉٴ ̢̋ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤قȓҡǭǴ˅، Ȑ˲̤ǪȅȓǫҟȔǪȐ˻ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕ˈȄ˅ ̣̜ ˡ ﰲ ذاﻮ
Ǫˈ˲̉ȔǪ̬ ̉Ҡ ́ ̙Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤۵ ̪ﻪ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̧̝̥ﴩﻌﻟاو ﻊﺒ، ȓҡǪ߆ ː ̜̚ȇࠀȇ̣ ̧̾̋ ˒˰ ̰̉ ٸ˭ا تاءاﺮﻘﻟ
ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤߆ ˅̶̵ ̸ˠȇǷ ۡ Ǫ̤ȇ)1( ّوﺪﻣ ﻞﲣ ﱂو اﺬﻫȐ̰̤ǪǮ Է̴ ̸̻ ˍ̿˷Ǭ ˅˕ ̟߆ ̟ࠇ ̴ ̲̪ق˲̋ Ǫ̤̸ ˩ ) ت
180 ـﻫ (Ȉ˲ˬȓǫˇ ˕̟ȇȄ˅ ˻ ̵̬ ҟˊˇ ̿ˋ̧ Ǫ̥ܳ ̪̏ ȇ.
Ṟ̤̏Դ˅ ȓ̪ǫȐ̰˾ ̧̫ ̥ː ˋ̑˸ ّﺼﺨﺘﳌا تﺎﻔˑ ࠖ ˅˷ ˰ ̝̙˅ ̶̤ȇ˅ ؙǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ː ˾
 ﺎﻫروﺪﺑǽ˅̙Ȑ߱Ǫ߆Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊، Ȑؒ̑˷ ҟҟȇ˰̋ ̴̪ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȇࠀ̵ࠇ ȔǪ̬ ̽˰ ʿߑ Ǫ̤ȅȓˆ˺ ̬ ̪ȅߐ˅ ࠏ˅
Ǚ̳ٸ ̬̎ ̉Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥Ǯ ˲ ȓ˛ǫȇ ﺔ ﻓ ّ ﳥȐ˾̤Ǫ˅ ̯خǪ̸ˠߘ ˑ ̰Ȑޠ Ǫ̤ȇː ̾˒̸Ȑ̰̤Ǫȇː ̙̀Ȑ߱Ǫȇː ̸̻˩ˑ ޽̫Ǚː ̤̾ҟ
Ȑ́ Ǫ̤̬ ̪ߵ ˱ ˈǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫعﺎﯿ، ˲ ̫̋ Ǫ̤Ǫ̸ ̲̙ȓǫȉ ߳Ǫ̬ ̽˰ د߽Ǫ̬ ̪ǭ˲ Ƕ̪ǳ˅ دˠǪ߆ ˅ ޚ Ǫȇߵ Ǵȅߐȇ
ˑ ކ ȇߵ ˱ ȇˈ˅ ̶زˠ̸ȇ˒ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̀ˌ˷߆ﻢﳢﺘﻛ، ȅȒҡǪࠃ ȔǪ˅ر ̪˲ ̶̆ ˅ࠏ˲ ̠˱ ḙ̑:Ȑˤ߬Ǫ ﺔ
Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ ҟˊǙ̈ ˋ ) ت370 ـﻫ(، Ȑˤ߬ǪȇȐ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̧ ̊ ߆ ːࠆ ̊ قȓҡ̈ ˋ
 ،ﳼرﺎﻔﻟا ) ت377 ـﻫ (̬ ҟˊ˅ ر̉Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǴǪ̸˺ ̸̳ˠȇ۸ ̿ˋ ˒߆ ˇ ˸ ߾˖Ǫȇ ّﲏﺟ 
) ت392 ـﻫ (Ȑߥ ߼Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ȇ ) ت437 ـﻫ ( ّﲩو تاءاﺮﻘﻟا ﺔ
֙Ƕ̬ Ǫˊː ̊ ǵǶقȓҡߧ ) ت ق4 ـﻫ()2(.
˲̠˱ ̲̙۸ ̜ނ ˖˸ ߼Ǫ̈ ̰˽ ̬̉˅̪ȓǫǬ ˲̋ Ǫ̤ǳ˅ دˠǪ̬̉Ǫ˱ ̵  ﻢﳯﻣ۸ ̜ނ ˖˸ ߼Ǫ"̴̟ ̸̭߱"
و"˲ز̑˸ ˓̸߱ˠ"Ȑ˕̤ԴȅȒǫ˲̝̤Ǫ˅̪ǵȅǪߴ Ǫ̥̬ ̽˅ˋ˒ǪȐ̊ٸ ̣ ˈǬ ǵ˅́Ȑ̸˸ ̪ȅȓǫǪȐǳǵȇ̴˒ǪǤǪ˲̜ اﺬﻫ غ
Ȑ̭ȔǪȀ Ҡ ˗ˬ Գ ّﻨﻟا ﻦﻣ ﱄﺎﳋا ﻒﺤﺼﳌا ﰟر ﻮﻫ ﲈمﺎﲺٕﻻاو ﻂﻘ
)3(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ˰̝ ̪Ǚǭ˅ ́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ ˰ ݔȓǫǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǯ ˅̪204.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ˕̤ǪǙ˅ Ȓ̎ǫߩ ˅˽Ȑ˲̧̚ ̥ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ˷ ˅ࠌ߆ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸ ص ،ءا213 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ˋ̤ǪǙޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ﺪﰲ،ةﺮﻫاّﺰﻟا روȐ˻ Ǫ̤̺ ̝̻˲ ̃ ̬ ̪Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫǭނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̊ ȓǫȇː ̋ ˠǪǵǙǭǵȐ߱Ǫȇː ̾ˋ ̃ ˅
Ȑ̤ǳȓǫȇ̳ ˰̵Ǫ̸˺Ȑ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ׾˲ ̠ˇ ˠǵȉٴ ˽ ̴ ˕Ȑ̄ ̧ ̥ȄҠṞ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ ّﺘﻟاو ﴩ ّﱰﻟاو ﻊﯾزﻮط ،ﺔﲨ6 ،1434  ،ـﻫ2013 ّﺪﻘﻣ ،مﻖﻘﶈا ﺔﻣج،1 ،
 ص23.  
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Ȑ߱Ǫˇ ˸ ̮ȇ ّﺮﻗ ﱃٕا تاءاﺮﻘﻟا ﲔﺴﺣ ﻪﻃ رﻮﺘﻛ˅دˣ̶̧ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫˑ ȓ˒ǫܱ Ǫ̤ː ̧̚ ߿˕Ǫ̣ ʿ˅ˍ̝̤Ǫ̬ ̪ǤǪ
ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˅ ؙȃ˴ ̯ܱ Ǫ̤ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ː ˤ̶̧ Ǫ̥ȇː ̧̏ Դ̥˅ ࠐǪ̤ٿǪȄ˰ ̊ ̉ࠇ ǪǶ)˅دˣ̶̤ȇ˹ ̼˲ ̜ː ̤̏(،  ﺖﻗﻮﻟا ﰲ
Ȑǳ˲ ؄۸ ̜ނ ˖˸ ߼Ǫࠆ ̊ ǳǪ̸ˠ̈ ̻˅˺ȉ ߳ǪȐ˲̤Ǫ̴ ˈ˅˻ ˓ࠃ ȔǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫﰟ
)1(.
10- ّﺘﻟا ﻊﻓاودȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸ ﺔ: 
Ȑ˕̤Ǫȃ ˅ࠋ߆ ː ˈ˅˗̢ ̧ ̥ȅ ȔǪȐ؃ȓǫȇː ̧̏ Ǫ̥ǵ˅ˋ ̠ˑ ̧ ̋ ˠǭ˰ ̻˰ ̊ ̈ Ǫ̙ȇǳ̴ ̀ˠ ̸ ّﻨﻟا ﺔȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇ̸ ˩ ﺔ
Ȑȇ˰ ̪˅̶̤ȅȇǳ˲ ̻̚Ȑ̊˰ Ǯ Է ّﻢﻀﺧ ﰲ ةȐ̫˸ ̪ˑ ̭ߐ˅ز̧ ̊ ȇ˅ ̶زˠ̸ȇ˒Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ تﺎﯿﻢﲥﺎّﻔﻟﺆﻣ.
߆ ː˙̸˜ˍ ̪ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǮ ˅زˠ̸ ˒Ǯ ˰ˈﺐﺘﻛȐ˲̤Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫȐ̤ȓǫ̬ ̽߳ Ǫȃ˅ˡﻔ̣ ̧ ̊ ߆ Ǫ̸
ﺎﻬﻫﻮﺟوو تاءاﺮﻘﻟا، Ȑ̋ ́ ̻˘ ̀˧Ȑܧ ˧˅ ر ̪˅ ́ ̋ ˈ̬ ̽˰ ̋ ˍ˖˸ ̪ǭǤǪ˲ ̜ȅ̸̚Ȑˠ˲ ̪ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪȈ˲ˬȓǫ۸ ˪
Ȑߧ ̋ Ǫ̤ȅ˅̾ ˈ̶̩ ˽̸˾ ḙ̑ࠕǳȇǳǵȀ ǳٵ ̤ﰲ  ߵ Ǵ، Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊ̳˲ Ǵ̠˅̪Ǫ˱ ȇ̵ ّﺪﻘﻣ ﰲ ﺎﳛﴏ  ﻣ̴ ˗
ﰲ ˇ ˸ ߾˖Ǫ)2(.
 ّﻮﺴﻣ ﻞﻌﻟو̣ ̧̾߫Ǫǳ˅ دˠԳ Ǫ˱ ̵߆ ː ˈ˅˗̢ Ǫ̤Ǯ ˅̎)̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫ(ܳ ˠ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠߆ ː ̊ ̸ࠈ ࠘
˅ ̸̪ ȇ̵ˇ ˸ ߾˖Ǫ߆ ˅ ̶̤̳ ǳǪ˰ ̋ ȇ˒اȐ̋ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫࠀ̴ ˍ˖̭ǵ Ȑ˅޶ ̬ ˊ˰ ݔȓǫǷ ˅ يوﺪﻬﳌا ) ت440 ـﻫ (
˘ ̀˧̴ˋ ̑˸ ˖ࠌ߆ ܳ ˠ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ҟȇǙ̴ ̙̀Դ˅˕ ̟ǰ ˅ˤ ˩ ̧ ̥Ǫ̸ ̋ ́ ̻ߺ ˅ ̰ˈ ˅ޗ ȓǫ̬ ̪ޭ ̪̬ ̪ȅߐ
Ȑ˲̚˗̪ȇȓǫ˅ ̊ ̸ࠈ ̧ࠇ ˸ ̪Թȇ˲ ̪̳ ȇ˲ Ǵ̠˅ ؇ȔǪȇǙ̴ ̧̾̊ ȃ̸̝̤Ǫ̬ ̪˅ ̙˲ ̃ ̸̳ȇ̤ȓǫ̴ ̲̪Ȁ ˲߬ǪǪ̸ ̪̊ٿ Ǫ˅؄ǵȇǙ˅ ̜
ȇǳ˲ ̻̚ȅȓǫ˅ ȓ̪̙ˆǙ̴ ̙̀̈ ̲̝߼ǪǪ̸ ̤˅̝ ̙ا ̸ޚ ̸ȇ̻Ǚࠀǵ˅˾ ˕̭Ҡ ̤Ǫǧ˲ ˣ˕̻ȇȓǫǙ̴ ̧̾̊ Ǫǵ̸ ˾ ̝̪ Դ˅˕ ̟ࠀ̳ǵǪݼ ȓǫǪ
Ȑ˕̤Ǫˇ ˠȇ̣ ˈ ȍ̬ Ȏ˸ȍ˧̴̫ ̧ ̋ ̭Ҡ ̙ࠁ ̧ ̊ ȇ́ ̪˅ ̎ࠄ ̊ ȃ̸̝̤Ǫ̂ ˸ ȇˉࠁ ̫̋ ̣ˈ ̎˅˻ Ȑ˖̤Ǫȇ̴̾ Ṳ̏Ǫ̴̀ ˠ̸ ﻪ
ﳫﺸﻣوﻪ Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ߆ ̴ ˋ̵ Ǵȓǫȇ߷ ȅǴȔԴ̴ ̙̀ǰ˲֮˅ ̪ٶ ȓ̟ǫ˅ ȇ̪ ّﴫﻟا ﺔﻌﻨȐ̾˷̑ ҟː ֤ نﰷ اذٕا ﲈ
Ȑހ Ǫ̤ː ˪̫ Ȑ˸ Ǫ̤Ǽ˅̤̚ȓҡԴԹ̸˕̑˸ ̪ﺔﳛ«
)3(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ :رﺪﺼﳌا ،ﻖﺑﺎّﺴﻟا  ج1ص، 40 و 46.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫǷ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫȐ޶ ̬ ˊ يوﺪﻬﳌا رﺎ )440 ـﻫ(Ȑ޶ ǵǪǳǙǵ˰̀˧ ˰ ̾̋ ˷ȄǶ˅˨ ̛ ̝̀֡ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ː Ǫ̻˰ ̶̤ǪǱݾ Ǚ رﺎ
Ŗ̱̥̏ ّﺘﻟاو ﴩﻊﯾزﻮ، ط ،نﺎّﲻ1 ،1428  ،ـﻫ2006  ص ،م24 .  
)3(Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊȅۢ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫ˅́ Ȕ̻ҟǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǴǪ̸˺ ̳ ̸ˠȇ۸ ̿ˋ ˒߆ ˇ ˸ ߾˖ǪǙح  ﺎﳯﻋ ̛ ̝̀֡:ۮ ̧ ߬Ǫ˰ ˋ̉ Ǚ̘ ˽ Էȉ ˰ˤ̰̤Ǫࠄ ̊
̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ Ǚǵ˅ˤ Ȑ̰̤Ǫﱯﻠﺷةﺮﻫﺎﻘﻟا ، ،1415  ،ـﻫ1994 م ج ،1 ص ،34 .  
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Ǚː ̧̏ Ǫ̥ȇ̸ ˩Ȑ̰̤Ǫǭ˱ ˈ˅ݨ ̬ ̪ǭ˲ Ƕ̪̴ ̤̾ȔǪˑ ̶Ȑ֗Ǫǳ˅ دˠǪː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤ǪȅȔǪ
 َﻋ ﺎﻣ حﺎﻀﯾٕا ﺔﯿﻐﺑ َُﴪҬǫȇ̴ ̶̫ ̙Ȅۡ ̵Գ Ǫ˱ ̵ǤǪǵȇȅߐȇǙ˅ ̶̤ǩǵ˅̝ Ǫ̤ȇ˅ ز ̙˲ ̆ Ȑ˅̤̰Ǫࠄ ̊ ߙ ˺
̧ ߫Ǫ̣ ̫̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̣ ߼˜ȅ̸˸ Ȑ̫˩ ˕̻̩ د ̧ ̋ ˠ̈ Ǫ̙ȇǳȇǳ˅ دˠԳ Ǫ˱ ̵Ǥҟʼ ̶̤ˑ Ȑ̸˷̤ Ǯ ˅̎ Ȑ̸˸ ̪ ﻞﺑ ﻞﯿ
˅̵Ƕ˲ ȓˊǫȇ˅ Ȑ̶ࠖȓǫ̈ Ǫ̙ȇ Ȑ߱Ǫ̳˱̵̬ ̪Ȅ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆ ˲ ̠˱ ̭ȅȓǫȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇ̴ ̤̾ȔǪ̩ ؛˴Ȑ̚˧
)1(.
ȓǫ-˅د̤̏̬ ̉ǽ˅ ̙Ȑ߱ǪȇǭǤǪ˲̧̝ ̥ǵ˅˾ ˕̭Գ:
ǰǵ˅߭ ǪǴ˅ Ȑ˻ Ǫ̤ȇ˦ ̾˩ Ȑ˾̤Ǫ۸ ˈˑ ̱ ̻˅ˋ˒ܱ Ǫ̤ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ǰ ˅ˤ ˗˧ Ҡ ̤Ƿ ˅˷ ȓҡǪ̈ Ǫ̙Ȑ߱Ǫ̸ ȇ̵
̣ ̀ˌ˷ ̬ ̢ ̽߻ ̙ː ̋ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤ǤǪȐ˲̝ Ǫ̤ǭǤǪ˲ ̜̬ ̉˅ ̪۸ ̣ˈ ˾ ̀̚ Ǫ̤ࠄ ̊ ˅ Ȑ̸̜̚ ˗̪ ː ̧̏ Ǫ̥ȉ ˰دࠋ˰ ̰̉ ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
ﺎﳯﻣ ﺬﺷ ﺎﻣو ةءاﺮﻘﻟا ﻦﻣ ّﰠ،  ﺢﯿﲱ ﻦﻣ ﺎﳯﻣ ّﺬﺷ ﺎﻣ ّﱴﺣ ﺔّﲩ و ةّﻮﻗ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﰲ نﰷ ﻞﺑ
̴ ˋ̑˸ ˖ࠌ߆  Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊ̴ ̰̉ ˦ ˾ ȓ̙ǫ˅ ̸̪ ȇ̵Ǚː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ࠃ ȔǪ˅ ̾د̲̪ ː Ǫ̻ȇ Ȑ˲̤Ǫ:
»...̵ȓǫ߆ ̈ ؏߽ǪǤǪȐ˲̝ Ǫ̤Ȁ Ҡ ֪˅˪˸ ̙ߵ Ǵȃ̸̝̭˅ ̰̑˸ ȇ̤˅̸̻̏˸ ˓ȇȓǫ̩ ؛ǪǤǪ˲ ̜ࠄ ̊ ǵ˅˾ ȓ̪ҡǪ̣
Ȑ˲̜ȓǫ˅ Ȑ޶ ȃȇ˰̋ ̧ ̥ ّﺜﻟا ﻪﺗȐ̫˸ ̼˅ ̪ǭȐ̸̜̴ ˡȇȈ˲ ̯ȅȓǫ̴ ̲̪ ˅ ̰̀ ˲̍̬ ̢ ̤Ǣ̩ ر̉Ǯ ˅̝̴ Ȑ̭ȓǫȇǪǴ˅ ˺ȅȒҡǪ̹
̴ Ǫ̭˰ ̪̀ߧࠐː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ˑ ކ ̬ ̪˱ ˭Ȓǫ̴ Ǫ̭˲֖ː Ǫ̻ȇ Ȑ˲̤Ǫː Ȑޗ ߆ Ǭ ǵ˅̀«
)2(.
ب-   ̴ ǿ̶ˠ ȇ۸ ̀ˌ˕ˈǮ ǪǤǪ˲ ̜̬ ̴̪ ̇ ֤̚ ˅ ̪ࠄ ̊ ǩ˲̝̫ ̧ ̥ː ̭̊˅ ȔҟǪ׾˰̝˒:
̸̳ˠ̸ ˈ˅ Ŗ̫̏ ̪ȅ̸̢ ̽ȅȓǫǩǵ˅̝ Ǫ̤ࠄ ̊ ̴ Ȑ̭ȓǫ˰ ̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȈ ȓˆ˒ǵǪǪ˱ ̵߆ ȇȓǫ ﻆﻔﳛ ﺎّﲻ ﻼﻀﻓ ، ىﺮﺧ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»Ǯ ˅̏ ̧ Դ̥Ȁ ǵ˅̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̸̳ ˠ̸ ˈ˅ߺ ̋ Ǫ̤Ǭ ˲̋ ߼ǪȅȒǫ˲̝̤Ǫߧݔ̬߂
ǵԶȒҢ ̤˰ ̝˕ ߼̰ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫˇ ̾̏ ˈٸ˾ ˋ̤ǪȄߕ Ǫ̤م ˅̋ ȇ̪، Ȑ̚˧ ̴ ̤̾ȔǪǽ˴ ̻̚ȉ ߳ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪߵ ˱̙ȅȒǫ˲̝̤ǪǼ˅
۸ ̧̫˸ ߼Ǫǵ˅˾ ȓ̪ǫ̬ ̪ޠ ̪ߘ ߆، ߵ ˱ ̙Ǚߵ Ǵٸ̏ˈࠀ߻ ̊ ҟȇ̬ ˩ ̧ ̻ҟȇǬ ˲̋ ̻̬ ̪̩ ر ȇ̪
ȉ Ȑǳʼ ̻̬ ̪̩ ر ȇ̪Ǚ̴ ̪ߔ ࠄ ̊ ǽ̸ ˋ̄ ̸̪ ̶̙̴ ̭˅˸ ̣̤ ̸̻֡ࠄ ̊ ǵ˰̝̻ҟȇ̴ ˕̏ ̧ ˈȓǫ˲̝̻ȉ ߳ǪقǪ˲̉ȓҡߐ
Ȑ߻ ̋ ˒˅ ߼ǤǪǳȓҡǪҟȔǪ̳ ˰̰̉ ˶ ̤̿̴ ̰̉ ̳˱ ˭ȓǫ̬ Ȑࠏ̴ ̋ ކ ˅ ̪، ߵ ˱ ̙Ǚ̳ٸ ̎ҟȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪȀ ˲̋ ̻ҟ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ˰ ǵˈȔǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪǙȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉1 ،1428  ﱑ ،2008  ، م
 ص117.  
)2(Ǚ Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊȅۢ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫǰǙ˅ ر̉Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǴǪ̸˺ ̸̳ˠȇ۸ ̿ˋ ˒߆ ˇ ˸ ߾˖Ǫ1ص ،32  و33.  
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ﳊاȔҟǪ̈ Ȑ́̾ ̙̀̳ ˰̶̉ ȃ˅̃ ǪǴȔǪތ ̱ ̻ȅȓǫࠁ ˞̪˘ ˋ̧ ̻Ҡ ̙̅ ̙˅ȇ̴ ˪˗̙ǭٶ ȇ̟̴ ؙ˅˻ ˓ǭȐ˰˻ ̤Ǭ Ǫ˲̉ ﻪّﲷ
ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪ߆ ̳ހ ̠ȇ«)1(.
Ȑ˻ Ǫ̤ǹ ˲˩ ̧ ̥ȅˠࠇ ˲ ˔Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǮ ԹǪȇǵ̅ ̚˧ ǻ ނ ̤˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊǻ Ǫٵ ˺ǪǾȐ̸˸ ̪Ṛ̏ ̋ ȇ̤ ﺪﯾﺪ
Ȑ̚˧ ̅ ֤̚ ܱ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤ǪǪ˰ ̊  ߼˅Ȉ˲ˬȓҡǪ̸̳ ˠ̸ Ǫ̤ː̙˲̋ ̪ࠄ ̊̅ ̚˧ ̟ࠇ ˶ ˌ̧ Ǫ̥ː̙ ˅ࠍȅȒǫ˲̝̤ǪǼ˅
̴ ̭˅˸ ̤ࠄ ̊ ˅ ̊ ̸ˋ̄ ̴̪ ̇ ̚˧ ˅ ̪˦ ˋ˾ ̙̀̬ Ȑ˸ Ǫ̤߆ ̅ ̙˅߬ǪȄȐ˰̝ ˒˅ ̪ǪǴȔǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̬ ̪ǳǵȇ˅ ȇ̪
̬ Ȑ˸ Ǫ̤̴ ˈȄȐ˰̝ ˒ࠇࠐ̴ ˒˲ߐ ˧ҟȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪҟȇǤǪǳȒҡǪҟ̴ ̲̪̈ ̾́ ̻ҟߵ ˱ ȇˈ.
Ȑ˰˨ ߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȐȅȓǫǬ ˅ˋ ȓ̤ҡǪȉȇǴ̬ ̉Ǭ ˴̋ ̻ҟȇː Ṟ̏̀ Ȑ̻߱ǪȄ̸ ̧ ̋ Ǫ̤Ȅ˰ ȓ̜ǫ̬ ̴̪ Ǫ˒Ǵ
Ȑޑ ˅ ̪۸ ˈ Ȑڂ؈߻ ̊ ࠃ ȔǪː Ȑ˷˅ ̪ː ˡ˅߬ Ǫˑ ̭ߐ̴ ̆ ˅̚ ȓ̤ǫ̂ ˋ̀ ȇȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜߆ Ƿ Ȑ˅̤̰Ǫ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅Ȑ߼ȇ
ȍ̭ȇ˱ ˺ ˅ ȇ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪˲ Ǫ˔̸ ȇ˒ ُﺪ َر ﺎﳯﻣ، ː ̻˅ ȇ̜ȇԷ̸˽ Ǿ̸˸ ̼ҟ˅ ȇ̪̴ ˈǭǤǪ˲̧̝ ̥Ǿ̸˸ ̼˅ ̪ǵ Ȑ˲̝˕̻̴ ȇˈ
˅ˋŖ̏˕ ̥ǪȐǳǵȇ̘ ̻˲˩Ȑ˕̤Ǫȇ̘ Ȑ˴̤̻Ǫ̬ ̴̪˒ࠇߛ ̤ȄҠ ̊ ȓǫː؃ȓǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̶̤ǳ˲ ȓ̙ǫǪ߳ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ̵ȓǫ۸ ˈ̬̽
 ﻦﻣ ّﳣﻬﳌا ﻪﻨﯾوﺪﺘﻟ اورﺪﺼﺗ ﻦّﳑ ﲔ
)2(.
̶̩ ́ ̋ ˈǹ ˲˧ǳǪǳǶǪ̬ ȇ̽˰Ȑ˕̤Ǫࠄ ̊  ̩ر ̪˿ ̋ ˈȄǪ˰ Ȕ̜Ǫǵ˰̝ˈȇǮ ǪǤǪ˲ ̴̜̀ ˠ̸ ˒ࠄ ̊ ˲ˬȒҡǪ
ȅȒǫ˲̝̤Ǫ.
ج -  ﺎﳱﻓ ﻦﻌّﻄﻟا ﻦﻋ تاءاﺮﻘﻟا ﻪﯾﲋﺗ:
̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ǵ̸ ̶̆ ߆ ˅ ˍˌ˷Ǫ˱ ̵ȅߐ ونﰷ ّﺎﳌ̬ ̋ Ȑ̄ ̧ ̥۸ ̙˰ د̑˸ ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ
Ȑ߲ ̥ࠕ ǳ̸ ݨ Ǫȇǳ˲ ȓ̙ǫǷ Էȓǫ̞ ˂̤ȇȓǫ̸ ֣˅֣ː ǳ̜Է Ȑ˴̤Ǫȇ̬ ̽˰ ˪̧ ߼ǪȀ ˲̃ ̬ ̪ࠇز̙ȅȒǫ˲̝̤Ǫː ̤̏̬ ̉ǽ˅̙
Ǥҟʼ ̵̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑Ǚ׾˲̢ Ǫ̤̴ ˈ˅˕̟ ߆ ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ࠆ ̊ ԴȓǫȇȅȒǫ˲̝̤Ǫߙ ˻ ̣̪ ȇ̻ȓˆ˒̴ ˈ˅˕̟ ߆ ː ˋ̾˗̜̬ Ǫˊ
Ǭ ˅˕ ̟̬ ̉Ǫ̸˩ ́ ̰̻ȅȓǫǪ̸ ȇ̤˅˨ ̬ ̽߳ Ǫː Ȑˤ߬Ǫﷲ  و̘ ˻ ̢ ̤ː ̪̏ ǪȐ߱ǪȇǭȐٸ̰̤Ǫ˟ ˣ߬Ǫߵ Ǵ߆ Ǫ̸̪Ȑ˰̜
Ҭǫ˅̪Ȑǳ˲ ̪ࠃ ȔǪ̘ ˧˅˾ ߼Ǫ߆ ̬ ˩ ̧ Ǫ̥ȇȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ̬ ̽˅ Ȑ˕̤ˋǪǪ˱ ̵۸ ߛ ˻ ˖˸ ̴̪ Ǫ˒ǤǪ˲ ȇ̜̳˲ ȓ̪ǫ˶ ˌ̤
ࠇر̉߷ ޫ ǵȅۢ ȇ̉ː ˻ ˀ˅ ̊ ̬ ̉˲ ȓ˛ǫ˅ ̪ࠄ ̊ ̬ ̽˰ ؏̋ ̪ߵ Ǵ߆ Ƿ ˅˷ ȓǫ)3(.
)1(֡ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǭ ˅˕ ̟Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ̛ ̝̀:ﴫﻣ ، فرﺎﻌﳌا راد ، ﻒﯿﺿ ﰶﻮﺷص ،45.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ȉޠ ˋ̤ǪǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǙː ̸̻˩Ȑ̰̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ Ȑ߱Ǫ߆ ˅̵˲ ȓ˛ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǙم ˅˭ ǳ̸ ̤̾Ǫࠆ ̊– ﻟاǙ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪȇǮ ǪǤǪ˲̝
ǽǙǬ ˲ ߼̏ǪǤ̧ࠇ ̊ ː ̄ Ǫˈǵ˅ ǵ̵˰˾ ˒ː ̋ ̪˅ˡː Ȑ̪̀Ҡ ˷ ȔǪߧࠋǢǤ˅ ̀˧ ȔҟǪߧࠋ09  ص،141.  
)3( ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪǙȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉118.
̣ ˭˰̪:ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
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د - ǤǪȐ˲̝ Դ̤Ȑ̬ Ȑ̇ Ǫ̤ȅ˅˸ ˧ ȔǪ:
Ǽ˅̤̚ȓǫˑ Է̤˅ ̪Ǫٸ˜̟Ȑ˻̑ Ǫ̤ȇՊ˲ˣȐ˕̤Ǫﳢ̴ Ȑ̭ȓǫҟȔǪː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȃ ˅ࠋ߆ Ǫ̸ ˋ˕ ̟˅ ̪ȇǤǪȐ˲̝ Ǫ̤ː
Ȑ̬ Ȑ̇ Ǫ̤۸ ̰̑˸ ࠌǪ̸ ̭ߑ ̙̩ ࠐҠ ȓ̜ǫˑ ̢̧ ̪˅؄ː خ Ȑ˻̑ Ǫ̤̩ ر̉Ǫȇ˰̋ ˋ̻ȅȓǫǪ̸ ȇ̤˅˨ ̬ ̪۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̬ ̴̪ ̙̀ȅߐ
Դ ؛ ءاّﺮﻘﻟءﻻﺆﻫ ﻦﻣو ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ˲ ̠˱ ̭ )370  ﱑ(Ṛ̏ ˡȓǫȉ ߳ǪǙ
 ّﺮﻘﻟا ّﻈﻋ و ءاǪ̸˾ ̝˗̱ ̻ȅȓǫːȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤߆ ̶̩ ̜˱ ˨̶̩ ̋ ̙˰ ̻ ߺ̬Ȑࠏٶ ̟ ̳ٸ ȇ̎Ǚ ̩ࠂ߷ ȃҠ ˡȔҟ̶̩ ̫
̩ ؛ ǪǤǪ˲ ̜̬ ̉ȇǤǪȐ˲̝ Ǫ̤̬ ̉ǽ˅̙Ȑ߱Ǫ߆ ࠕ˰ݨ Ȉǵ˅˾ ̜۸ Ǵ̤Դ̩ ز̧ ̊ ݼ ˅ˤ Ȑ˕̤ǪȇǤǪȐ˲̝ Ǫ̤ː ؒ ̜̬ ̪
)1(.
11-Ȑ̝߾Ǫː ؅˅˭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ّﻘ˅ ̶زˠ̸ȇ˒Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨ ȇ۸:
̬ ǪˊȅߐȄ̸ ̧ ̋ Ǫ̤̬ ̪˰ ˨Ǫȇ߻ ̋ ˈ̘ Ȑߛ ̽ߺ ̴ Ȑ̭ȓǫ Ȑܧ ˧Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤̘ ̧ ˕ˮ ؄̈ ˷ǪȇȄ˅ ߼ȔǪࠄ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ
̴ ˡȇࠄ ̊ ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴȇߧݟȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̋ ˈ̴̪ ۡ ̵Ǫȅߑ ̙Ǚȅ̸̲̚ Ǫ̤̬ ̪˰˨Ǫȇ̬ ̙ҟȇ
̴˒ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪ȇࠀ˅ˡ ǵ߆ ̘ ̤̾ȓˆȐ˕̤Ǫࠀǳ˲ ȓ̙ǫȇ˘ ̻˰ ߬ǪȄ̸ ̧ ̋ ˈ ˅ޚ Ǫȇ̴̪ۡ ̵Ǫȅߐ̟ࠇ ǹ ̸˾ ߭Ǫ،     
 وǳ̸̳ ݨ ߆ ȇ̴ ̙̀ː ˈ˅˗̢ Ǫ̤ˑ ̭ߐԷ˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ̘ ̧ ˷̟ࠇ ̴ Ǫ˒ǳ˅ دˠǪ̬ ̽˅ˋ˕̤، ۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤˿ ̋ ˈȃ˅̜ Ȑܧ ˧
̴ ̙̀ ٕاǳ̸ ݨ ̬ ̉ȇԴ˅˕ ̟Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ ̳ ǳ̸ ݨ ̬ ̉Ǫ̸ ˋ˗̢ ̽ȅȓǫ۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤ː ̊ ˅̄ ˕̑˷ Դ˦ ˋ˽ ȓǫ̴ ̭ﻩ    
ࠇȐ̭Ȕ˅̙Ǥދ ࠄ ̊ ȐȃǳȅȔǪȄߕ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȇ̳ٸ ̎߆ ȇՔǵ Ȑ˕̤˅Ǫ߆ Ǫ˱ ̟ȇԴ˅˕ ̟˘ ̻˰ ߬Ǫ߻ ̊ ߆ࠄ ̊ ȃ˰̻
̧ ˕ࠍࠄ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅ˍ Ȕ̜ǪːȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ̘ و˅ز ̙ǳ˅ دˠԳ
)2(.
ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ Ǫǳ˅ دˠǪࠄ ̊ ˅ ؃̜˅˅ ̰˜֠ȅߐ˅Ȑ߼ȇȅȓǫ˅ ̰ˈ̣ ̫֚ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ
 ﻫ جّﺮﻌﻧﻨǭǵ̸ ˽ ̣ ؏̢ ˕̤̂ ̝̙ߵ Ǵ߆ ̣ ̾˾ ̚˒ٸ ̬̎ ̪˅̶زˠ̸ ˒߆ ȇ ˅ز ̙ ǳ̸̳ ̶֖ ̛ Ŗ̏̋ ˒ Ȑ˅޶ ˅
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ̘ ̢ ȇ̉̴ Ȑˡȇۤ ̣̙ ̾˾ Ȑ˕̤̚Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫȇː Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤̴ ˒ٸ˸ ˉ̘ ̻˲ ̋ Ȑ˕̤Ǫȃ̸˾ ̤̚Ǫ̴ Ȑޚ ̸˗̙̴ زˠ̸ ˒ࠄ ̊
ː Ȑ̝̀̾ˋ ̄ Ȑ˕̤Ǫاː̋ ǵˈȓҡ.
     و ُﻋ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪ̳˰ ̶̉ ː˙ Ǫ˰ ˨˱̲̪ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ̴̚ ̏˻ ˉȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȀ ˲̴ Ȑ̢̲ ̪ȉ
ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭٸ˭Ǵ߆ ٸˋ̠߻ ̋ ؄ȅ˅̾ ҟ˒Ǫȇ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ ǽǪ˰ ȔˈҟǪ̬ ̪Դ˅˕̟ނ Ṟ̤̏Դ̴ ކ ȇ˅ ̋ ̪˅ˡ
)1(ﺮﻈﻨﯾ: ﻊﺟﺮﳌا ﻖﺑﺎّﺴﻟا ص ،120.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ː̰ ̑˷ ߄ ̸ ߼˕Ǫ̺̝˻ ̪Ȑ߱Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˰ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪȄ˅ Գ̪ Ǚߩ ˅Ȑ˾̤Ǫ˰̪˅˨۸ ˸ ˧833ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆  ǳ̸̳ ݨȇȆ
ǹ ḛ̸̏̇ Ǫ̤̘ ˻ ̡̬ ̉Ҡ ̝̭Ǚː Ȑ̸̾˒ Ȑ˾̤Ǫȇ152ǹ ̛ ߾̝Ǫː ̪Ȑ˰̝ ̪Ǚ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾ Ȑ˕̤̫ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȇ58.
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ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ)1(̴ ˸ ̭̚˰ ˡȇ˘ ˧˅ˋ Ǫ̤̴ ̙̀Ǻ ˅̚˕̑˷ ǪǪǴȔǪȉ ߳ǪǬ ˅˗̢ Ǫ̤ǢصﻮﻐﯾǵǪ̸̍ȓǫ߆
˅̶ ̋ ̾ݟ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ،  ﻖﲝ نﰷ ﺪﻘﻓبﺎﺘﻛː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ۸ ̝̝߾Ǫː ؅˅˭.
Ȑȅȓǫ̳ނ ̮ ː ̪Ȑ˰̝ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ Ȑ̟ȓǫ˰ ̝̤ȇ:»ǙȀ ˲̋ ̻˅ ؄ҟȔǪȀ ނ ̼ҟȅ˅˸ ̮ ȔҟǪ
Ǚȃ˴ ȓ̯ǫǬ ˅˕ ̟̩ ̇ ̉ȓǫۮ ̇ ̋ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫȅߐ˅Ȑ߼ȇˇ ˩˾ ̻̬ ؄ҟȔǪˇ ˣ̰̻ҟȇ̣ ̝̋ ̻˅ ؄ҟȔǪ̣ ́ ̻̚ҟȇ
̴̾ ̧ ̊ ȃځ߼ǪȅߐȐ˲̤Ǫ۸ ̣ˈ ́ ȓ̙ǫȐ̪ȓǫˑ ̭ߐȇ̣ ˷̬ ̴̪˗ˑ ˠ˲ˬȓǫːȐ̪ȓǫ̣ ́ ȓ̙ǫ̩ˣ ̋ Ǫ̤ȇǬ ˲̋ Ǫ̤
Ŗ̰̥̏ȓ̪ҡǪ̳˱̵Ȁ ݾ ȓǫ̴ ˕̧ݔˑ ̭ߐȇǙࠎȓҡǪ̬ ̪Ƿ ˅̳˱̵̣ ́ ȓ̙ǫ̳ ʿ̸˲ ̝̪ ȇ̳ǧǪ˲ ̜ȇːߧ߼Ǫ«)2(.
Ȑ߼ࠃ ˅̋ ȇ˒̴̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ȅȓǫ Ȑ۸ ˋ̻Ǫ˱ ̵̴˾ ̭߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠀ˲Ȑݸ ˴̽˴̋ Ǫ̤̴ˈ˅˗̢ ̣ˊ Ȑ̢̚ ˔˅
ȇǤǪ˲ ̜˅ ǵ̵˅̀ˬȓǫ̬ ̪ࠀ̹ ̄̚ ˽ Ǫȇː ȓ̪ҡǪ̣ ̵ȓǫȀ ݾ ȓǫȇː ̲̪ȓǫȇː ̇ ̚˧ ﲔﺋﺮﻘﻣ.  
Ȑ˾̤Ǫ߆ ̅ ߬̚ Ǫ̴ ȓ̭˺ˆ ̣ ˡࠀ̬ ާ ̟ࠇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻ǭ˰ ˄̙ȓҡǪȇǵȇ˰:» ﷲ ﺺﺧ ّﺎﳌو
Ȑ؃ȓǫࠀȄ˅ ȓ̜ǫࠁ̵ȓǫ̬ ̪Ǥ˅ ˺ ̬ ̴̪ ̇ ֠̚ ࠃ ˅̋ ˒Ǚ̴ ̭˅̝ ˒ȔǪ߆ ̩ ̶˸ ̭̚ȓǫǪ̸ ̤˱ ˈȇ̴ ˪̾˩ ˾ ˕̤ǪȇǳȐ˲֗ Ǯ ˅̝ ˙ː
 و ّﱯﻨﻟا ﻦﻣ ﻩﻮﻘﻠﺗ̙˱ ˨ҟȇԵ˅ˋ Ȕ˙ǪҟȇԷ̸̢˷ҟȇː ̟˲ ˧̴ ̲̪Ǫ̸ ̧ ̫ء ߺ ˅̙˲˧˅̙˲˧ ﺎ«)3(.
˲ ޶ ȇ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̪̩ ر̉̣ ̝̭̬ ̪ȃ ȐȇȓǫȐȅȓǫߵ Ǵ˰ ̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ Ȑܩ ˙׼
 وﻋː ˈ˅˪ Ȑ˾̤Ǫ̬ ̪ࠕٸ ̎ȇǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ Ǫˊȇ˰ ̋ ˷ȇː ˪̧ ̃ ȇࠆ ̊ ȇȅۢﳑބ ˅̝ Ǫ̤˰ ̾ˋ̉̸ ȓˈǫࠕ ˲ Ǵ̠̬
Ǯ ȄҠ ˷ ̬ ˊ )224  ه ()4(.
Ȑ˾̤ǪǪ˱ ؙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ȐȅȔǪ˾ ̻˲˧ȅߐ̈ ̰̾ﺎ ۤ Ȑ˷̑ҟȇːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭȓˆ˻ ̱ ̤Ք ǵȓˆȐ˕̤Ǫ߆
ȃ̸˷˲ Ǫ̤̬ Ƕ̪Ǣࠃ ȇȓҡǪ ˅د ̧ ˨˲ ̪߆ࠁ˨Ǫ˲ ̪ȇȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ݟ̬̉˘ ̻˰ ߬Ǫ ̳ނ ̮ ߆ ̬Ȑ؆׼
Ȑ˾̤Ǫ˲ ̢ ˊقȓǫː ̾̚ ̧ ߭Ǫ˰ ̶̉ ߆ ǭǳȐ˲̤ǪǬ ȇ˲ ˧˰ ̋ ˈ˰ ˨Ǫȇ̘ ˩˾ ̪߆ﺪﯾ̴̲ ̪ǭȐ̊˰ ˫ ˸ ̮ ׼̛  وﺳرٕا ﻟﺎ ﺎﻬ
̴ ̰̉ ߷ ޫ ǵȅۢ ̉ː ̾̚ ̧ ߭Ǫ˰ ̶̉ ߆ ː Ȑ̪̀Ҡ ˷ ȔҟǪǵ˅˾ ȓ̪ҡǪࠃ ȔǪ
)5(.
)1( ﺮﻈﻨﯾ : ﻊﺟﺮﳌا،ﻖﺑﺎّﺴﻟا  ص44.  
)2(Ṟ̤̏Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ، ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ1 ص ،201.  
)3( رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ ج ،1 ص ،6.  
)4(رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ ج ،1 ص ،6.  
)5(  رﺪﺼﳌاﻪﺴﻔﻧ  ج ،1 ص ،7.  
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Ȑ˲̚ ˒ȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǤǪ˲ ̜ǳ˰ ̋ ˒ǵ˅˾ ȓ̪ҡǪࠃ ȔǪ˫ ˸ Ṟ̤̏Ǫ̳ ˱̵̈ Ƕ̸̻ ˒˰ ̋ ˈࠎȓǫࠎȓҡǪ̳˱̵̘ ̧ ˭ȇǪ̸̜
ȇȈ˲ˬȓǫǮ ˅̝ˋ̃ ߵ Ǵ߆ Ǫ̸˩ˋ˽ ȓǫ)1(.ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»Ŗ̏˕ ̥̬ ̝˕߼Ǫ̩ ر߂ː Ǫ̻ȇ Ȑ˲̤Դǵ̸ ̶˻ ߼ǪǭȇҠ
ː̻Ǫǵ Ȑ߱ǪȇȀ Ҡ ˗ˬ Գ  ̩ر̿ˈߵ ߳ٶ ȇ̟ǙȀ ˅˽ ȇȓҡǪ̳˱ ̵̬ ̪̘ ˽ȇࠄ ̊ ޠ ˗̝߼Ǫ ̩ر ȇ̪ ّﻞﻗ و
 ّﻀﻟاȐ˓Ǫȇ̂ ˋ̛ ߬Դ˶ ˌ˕̧ ̣̻ ̃ ˅ˋ Ǫ̤ǳߐȇȁ˲߭Ǫ̈ ˸«)2(.
Ȑڂࠏ˅ؙ ˅ޗ ȓǫࠃ ȔǪǮ ԹǪȇ˲ Ǫ̤ȇ̸̳ˠ̸ Ǫ̤Ǫȇ˰̰̑˷ ȓǫ̴ Ǫ˒ǤǪ˲ ̜ȇȅȒǫ˲̝̤ǪȀ ȇ˲ ߬Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̈ ݟ ˰ ̋ ˈ۸ ˈ̬ ̽
Ȑ˻ Ǫ̤ȇǵ̸ ̶˻ ߼ǪȇǬ Ǫ̸ Ȑ˾̤Ǫȇȓ̄ˆ ߭Ǫتاءاﺮﻘﻟا ﻦﻣ ذﺎ
)3(.
Ȑʼ̤ ̪˰ ˽ǵ̬ ̪ࠕ ȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅߐ˰ ̝̤ȇȐ˻ Ǫ̤ȇǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅̚ ّﱴﺣ ةذﺎ
 ّﺘﻟا نﺮﻘﻟا ﻊﻠﻄﻣﴩﻋ ﻊﺳﺎ
)4(.
12-Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫǭ˰ ʿ˅̙ȇȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵ Ȑ߱Դ Ȑ̭̾ːȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː̜ Ҡ ̊
ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ:
ȓǫ-ȉ̸̧̏ Ǫ̥Ƿ ǵȐ߱Դː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː Ҡ̜ ̊:
 ﻊﺿاﻮﺗǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥̬ Ƕ̽ǵԴ۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊ ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȅǪ˰ ̪̀߆ ̬ ̽˰ د߽Ǫ̬ ̪˰̻˰ ̋ Ǫ̤
ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ؛ Ȑ˻ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȇː ˪̾˩ Ȑ˾̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̵ࠇ ȇȐ˸ ȇ̜Ǹ ˲̤̚Ǫȇȃ̸˽ ȓҡǪࠄ ̊ ̩ ̶̉ ˠࠇ ȔǪȅߐ̟ࠇ ǙǭǴ˅ ﺖﻤ
 ّﺘﻟا ﺐﺴﲝȐ˾̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥˅ ̵˰̋ ˈǪ̸ ̃ ٵ ˺Ǫȇ˴ ˁ˅ ˡȀ Ҡ ˭ȇˇ ˠǪȇȀ Ҡ ˭ࠃ ȔǪȀ Ҡ ߭Ǫȇ̬ ̽˅ˋː ˪̾˩
Ҡ ˙Էߐǵȓǫ߷ ȃ̸˷ǵࠃ ȔǪǭǤǪ˲̝̤Դ˰̰ Ȑ˸̑ Ǫ̤ ːޗ ࠘ ȇǭǤǪ˲̝̤Ǫː̾ ̸̤ˍ̝ ̪Ȉ ˰ ̪ Ȑ۸ ̋ ˕̻˅ؙ ː˙  ،
ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤̸̳ˠȇ̬ ̪˅ݨȇ˅د̝̙Ǫ̸ ̪ȇǙم ۢ ̋ Ǫ̤̘ ˩˾ ߼Ǫބ ǵǭǤǪ˲̝̤Ǫː ̝̙Ǫ̸̪.
 ّﺪﻌﺗو ّﴩﻟا ﻩﺬﻫ ّﺜﻟا طوȈ ˰߼Է˅̾ ȇˈ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ ȃ̸ˍ̝ ̤ Ǫǵ˅̾̋ ̪ Է˲ Ǵ̠ ܱ Ǫ̤ ː˙Ҡﺎﳤّﲱ
ﻦﻣ ﺎﻫذوﺬﺷ ﻦﻣ  ّﴩﻟا ﺐﻧﺎﳉاۮ ̑˸ Ȑ˕̤̝Ǫ Ǫ˱ ̵ ̬ ̪ ː̏ ̧ Ǫ̥ ȉ ˰دࠋ ̘ ̸̜ ̪ ˅߂ ǙǭǤǪ˲̧̝ ̥ ̺̉
ǣȄ˅ ̊ ̴ ˡ̸ ˈː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ȇ̪
)1( ﺮﻈﻨﯾ:ː ̰̑˷ ߄ ̸ ߼˕Ǫ̺ ̝˻ ̪߱ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪȄ˅ Գ̪ Ǚߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧833ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨ ȇȆ
 ص ، ﺔﯿﺗﻮّﺼﻟا و46.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1 ص ،9 .  
)3( ص ، ن ج ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا33  و41.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ، ج ن ، ص ن ، ﻼﻘﻧ ﻦﻋ تاءاﺮﻘﻟا ﰲ دﻼﺑ  ّﺸﻟامﺎ ، ص 63 .  
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ˑ Ȑ̤̚ȓǫﺐﺘﻛȐǴ˅ ˺ȇ˅ ̶˩ ̾ޗ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭٸ˜̟̋ ̪Ȅ˅ Ȕ̪Ǫȃ ȐȇȓǫȅߐȇǙ˅ ̵ ﻊﲨ ﱪﺘ
ȓˈǫǬ ˅˕ ̟߆ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵ﻮ ȐҠ ˷ ̬ ˊބ ˅̝ Ǫ̤˰ ̾ˋ̉ނ ̉ȇː ˸ ݠ̩ ̶̧ ̋ ˠ˘ ̀˧ ȄҠ ́ ̙˅ ǵʿ˅̜̬ ̽
 ّﺮﻘﻟا ﻦﻋ ءاȐ˸̑ Ǫ̤ﺔﻌﺒ
)1(.
ˑ ̭ߐ̬ ̽߳ ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǤ̧ࠇ ̊ Ȁ Ҡ ֪Ǣː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪̩ ̶̚ ̸̜ ̪߆ ː ̧̏ Ǫ̥Ǥ̧ࠇ ̊ ̬ ̽˅ˋ˒
Ǫ˰ ؏̋ ̪Թ̸̤̏Ǫǵ˰˾ ̪Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǪȇȐ̊˰ ˰ ̜۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ȅ̸ ̠ߵ Ǵȇː Ȑ̲ˈ̿ː ޚ Ǫȇࠕ˰̰̉ ǭǤǪ˲̝̤Ǫٸ̻̋˅ ̪
Ȑ˾̤ǪǭȒǫ˲߼Ǫۤ ̑˷ ҟȇﱵﻟا ﺔﻗدﺎ  ّﻖﲝ ﺖﻠﻘﻧ̴ ˋ̑˺ ߆ Ǫ˰ ʿ˅˷ ȅߐȉ ߳Ǫߵ ǴࠇȐ̾˷̑ ҟȇȉ̸̧̏ Ǫ̥̩ ̶̋ Ǫ̜ȇ
ǳ̸ ˠ̸ ̸̪ ̵˅ ̪Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊ ̣ Ȑ̝̤̰Ǫː ̝̻˲ ̃ ߆ ̛ ȇ˙ȓҡǪ˟ ر߼Ǫ˅̵ȇٴ ˕̉ ˅̙ȄҠ ˷Գ ̣ ˍ̜ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ǭ˲ ̽˴߫Ǫ
 ّﺸﻟا ﰲ̳ٸ ̬̎ ̉˅̶ˣ ر ̪ Ȑڂ؏̦ߵ Ǵȇ˘ ̻˰ ߬Ǫȇٶ Ȑ̰̤Ǫȇ˲ ̋
)2(.
Ȑނ Ǫ̤ǳ̸ ˠȇࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫȇ ّﺜﻟا طىﺪﻣ ﰲ ﺚﻟﺎ Ȑޗ ȇǭǤǪ˲̝̤Ǫː Ȑ̸̤̾ ˍ̝̪ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﻮﻫ و ﺎﳤ
Ǯ ǳ˲ ȓ̙ǫː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤̸̳ˠȇ̬ ̴̪ ˡȇﺐﺘﻛȐ˾ˮ ˗̪Ȉ˲ˬȓǫǙԹ̸̤̏˅زˠ̸ ˒ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ː ˾
Ȏ̉ܱ Ǫ̤߶ ˒̬ ̉Ҡ ́ ̙ȍ̰̿ ْﺖȐǴ˅ ˺ȇ˅̶˩ ̾ޗ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̫֖Ȑȅȓǫ̛ ߬ǪȇǙ̴ ̀ˠ ̸ ˒ȇȓǫ̣ ̧̾̋ ˒˅؇ȇǳ˅̵
Ȑ˕̤Ǫ˰ ˾ ȓ̜ǫǢٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵ȃ̸˽ȇ˱ ̪Ȁ ȇ˲ ̋ ̴̪ ̀ˠ ̸ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ˇ ˕̟ Ƕ˲ ȓˊǫ)̴ ̸̻ ˍ̿˷Ǭ ˅˕̟(Ǥ˅ˡ˅ ȇ̪
Ȑ˲̠˅̪ȅȓǫҟȔǪˇ ˗̢ Ǫ̤̬ ̪̳˰ ̋ ˈȐ˕̤Ǫȇǰ ˅ˤ ˗˧ Ҡ ̤ǷȐ˲؏̑˷ Ǫȇ˰̋ ˈۤ ̙˲̶̆ ˇ ˗̢ Ǫ̤̬ ̴̪̀ ˠ̸
 ّﻈﻟا ﰲȐ˾̤ǪǪ˱ ̶̤˅߼ߵ ǴȇǙǪ˱ ̵˅̸̲̪ ̻ࠃ ȔǪǵ̸ ̶׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜̂ ˋ̀ ߆ ː Ȑࠖ̾ȓǫ̬ ̪̈ ̰
)3(.
̝̤ǪǢǭ߱ ˅߭ Ǫː̸̧̻̏ Ǫ̥ǭ˴ ˣ ̋ ߼Ǫˑ ̭ߐ̟ࠇː Ȑ̸̻ ֣ȇː̪ ˅̊ Ȑː̸̻ ̤̏ː̟ ˲˧Ȅ˅ ̝̀ ̤˅̋ Ǫ̙ǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲
ː Ȑ˽˅ ˭  و˅ˡǪ̸ ȓ̙ǫ߷ ̬ ǳ̽߆ ˑ ̧ ˭ǳܱ Ǫ̤ːȐ̫̾ ޲ȓҡǪȄǪ̸ ȓ̜ҡǪȃ˅ˍ Ȕ̜Ǫ̈ ̪ ˅؛ ԹǪ˰ ˈȃ Ȑȇȓǫˑ ̭ߐܱ Ǫ̤
ࠄ ̊ ﻟ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜ȇː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥߻ ̋ ˕،  ّﴬﻟا ﻦﻣ نﲀﻓٸ̏̚ Ǫ̤ǳ˰ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̩ ̶̚ ̻ȅȓǫȉǵȇ
 ﲔﻤﻠﺴﳌا ﻦﻣǪȇ˅˜̻˰˨Ȑˇ ˺ȉ ߳̣ ˡ̴ ̪ߔ ˅ ̶̫ ߛ ˕˒ҟȇː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ǤǪǳȓǫ̬ ̝˕ ˒ҟۮ ̤˅̜ ȓǫȇǮ ˅˄̿ˈ߆
 Ȑޢ Ǫ̤̬ ̪ȅߐ̣ ̂ˈ ̝̙Ǫ˱ ̵˶ ̤̿ǭҠ ˾ Ǫ̤ː́ ̻˲ ̙߆ ̴ʿǪǳȓǫȅ˅˸ ˧ ȔǪȇǙҠ ̪ߐ̶ࠇ ̴̙̭ȓˆ˺ يرو
 ّﺘﻟاȐ̸̻ ̰̋ ߼Ǫ̛ ʿ˅̜߱Ǫː ̾˽ ԷȂҠ ˗̪Ǫࠃ ȔǪߵ ˱ ˈ˰ ̶̫̾Ŗ̏́ ˒ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤߆ ː˲ ȓ̪ҡǪȃ Ȑ̸˷ ߵ ˱ ȇˈǙ˅ ر˗̪ ̬ ̪˅ ̋
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1 ص ،33 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ː ̤̏˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫǻ Ǚˑ ̸̢̻ Ǫ̤ː ̋ ̪˅ˡǙː Ȑ̲̾ ̙ː ˷ǪǵǳǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ2 ،1418 ﱑ ،1997 ص م85  ، ﻲﲧاﺮﻟا ﻩﺪﺒﻋو،
ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥1 ،1428 ، ه2008  ص، م93.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ك̸ Ȑ˾̤ǪǷ ǵ Ȑ߱Ǫ۸ ˈː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǙȉ ǵ̸ ˋ߫ Ǫ̣ ̀ ˅̙ࠒ̤ǪǵǪǳǙ˘ ̻˰ ߬Ǫȇ׾˰̝̤Ǫ ّﺸː ̪˅ ̋ Ǫ̤ː Ȑ̙̀˅̝˜̤Ǫȅȇʼ"ː ̾ˈ˲ ̉ȁ ˅̙Ȓǫ" ،
ط ، داﺪﻐﺑ1  ،2000 ص ، م9  و10.  
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ﻻﺆﻬﻟȐ̸̻ ̤̏Ǯ ߕ ˻ ؄ȄǪ˰ ̄ ˽ Գ Ǥ ﺔ̩ز̧ ̊ ˑ ̀ ˲̙Ȑ̰̤ǪǪȇ˰֚̾ ȅȓǫ ّﱰﻟا ﰲ ﺮﻈȉ̸̧̏ Ǫ̥ǯ Ǫ بﺎﺘﻛ ﰲو
Ȑ̰̤Ǫ߻ ̊ ǭǪ̸ ̭ߵ ˱ ˈǪ̸ ̸̢̭̤̾̴ ̧̾̊ Ǯ ˅̇ ˧Ҡ ̪̬ ȇ̽˰ ȇ˒׾˲̢ Ǫ̤߷̸̳ˠȇ̬ ̪ː ̚ʿ˅̃ ߵ ˱ ˈǪ̸ ˙˲ ȇ̽̸ ˩
Ȑ˲̤ǪǪ˱ ̵Ǥ˅ ̰ˈȓǫȅ̸ ̠ǢǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȐߚ̣ ̾̉̪ȇȅȒǫ˲̝̤ǪǤǪ˲ ̜̬ ̶̪̩ː ̧̏ Ǫ̥ࠄ ̊ ȃ˅̏ ˕̑˺ Գ ȅߑ ̴̙̾ ʿ˲ ̝
 و ّﻨﻟاǪǳǵǪȇǪ˲ ȓ̪ǫࠕ˰̰̉ ߵ ˱ ˈ̸ ˩
)1(.
̬ ̪ࠕٸ ̎ȇǤǪ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ːˋ ̑˸ Ṟ̤̏Դ̶̩ ̸̜̚ ̢̪̬ ̽ ߺ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǵ̸ ̶ݟ  Ȑȅȓǫޔ Ǫ̸ Ǫ̤ȇǤ̧ࠇ ̊
Ȑ̊˰ ̬ ̽߳ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫǙǪ˰ ˨ǪȇǭǤǪ˲̝̤Ǫǻ ٵ ˻ ̼߻ ̙˅̵Ǵȇ˱˺ ̬ ̪ߵ Ǵ߆ ˅دޗ  Ȑ۸ ˋ˒ː Ҡ˙ ˙Էߐǵȓǫ˅ ̶̤Ǫȇ
ߵ ˱ ˈǮ ̸˕̑˷ ˅̙ǭǤǪ˲̝̤ǪːȐ̸̤̾ ˍ̝ ̪ȅߐǵȓǫː̏ ̧ Ǫ̥Ǥ̧ࠇ ̊Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǪȇ Ȑ̊˰ ȇː̸̧̻̏ Ǫ̥ǹ ̸˾ Ȑ̰̤Ǫࠕ˰̰̉
ߵ Ǵ߆ ˅ر ̪ǭ˰ ˨Ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ.
ȇǻ ȇݾ ̬ ̪ߧݟ ̛ ̾ˋ ̄ ˒ࠃ ȔǪȅ̸̸̻ ̧̏ Ǫ̥˰ ޶ ﻣȐ˻ Ǫ̤Ǯ ˅̾̄ ̋ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥˰ ̵˅
Ṛ̏ ˭ȓǫ˅ ̪Ǫȇ˰̋ ˍ˖˷Ǫȇ̣ ˈǪ̸ ́ ǵ̙ȇǪ̸ ̤˰ ̊ ȇ˅ ̵˅̸̙˕̑˷ Ǫ˅ ̪Ǫ̸ ̧ ˍ̝̙˅˷ ȓҡǪǵ˅̾̋ ߼Ǫȅߐ̴ ̧̾̊ ȇǙ˅ ؙ س
ǭǤǪ˲̝̤Ǫː Ȑ̸̤̾ ˍ̝߼Ȑ˕̤Ǫǻ Ǫٵ ˺Ǫȅȇǳ˅ؙǩǵ˅̝ Ǫ̤ȇȓǫ˅ ̶̧ Է̜ȇǙ˅ ءȇǪǵȃ˰̊ ȇ˅ د̝˙ȇ˅ دȐ̿˲ˈ ̉ߵ Ǵ߆ ˲ Ǫ˔̸
 ّﺪﻌﻓ˅ر ̪Ȑ˱˺ ˅ ̪ Ȑܧ ˧ː ̧̏ Ǫ̥ǭٸ˭ǴǤǪ˲ Ȕ˛Ǫ߆ ࠕ ˅˸ ̼Թ̸̤̏Ǫǵ˰˾ ̪ߵ ˱ ˈ˅ ȇ̵)2(.
Ȑ˕̤ǪːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫˑ ˌ˾ ˬȓǫԷ˲ Ǵ̠ Ȑ˅޶ Ҡ ́ ̙ˑ ࠖ˅˷ ˘ ̀˧ Ǚ ˅؛ ǳ˅ ؄ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ٸ̢̚
Ȑ߳ǪǤǪ˲ Ȕ˛Ǫ߆Ǯ ˅˷ Ǫǵ Ȑ߱Ǫǵ˰˾ ̪߆ ː̏ Դ̤ː̾ Ȑࠖȓǫ̬ ̪˅̶ ̤ ߼˅Ǚȉ ̸̧̏ Ǫ̥̶̩ ̤̚ǪǭǳԹǶȇː̸̧̻̏ Ǫ̥ǭٸ˭
ࠋ̴ ̲̝˕̻ȉ ߳ǪǙǼ˅̤̚ȓҢ ̤˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̛ ̄ Ȑ̰̤Ǫǵ˰˾ ̪ȇː Ȑ̸̾˒ Ȑ˾̤Ǫ ّﻮǳ̸ ̋ ̻̬ ̽߳ Ǫȇ˅؛ ˱ˈ˅ݨ ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇǳ
Ȑ˾̤Ǫǰ˲߿Ǫː ̙˲ ̋ ߼̳ǵǪ˲ ̄ ̀ Ǫ۸ ˨ȉ̸̧̏ Ǫ̥˘ ˧˅ˋ Ǫ̤̩ ز Ȕ̦ǪȐȅȓǫߵ Ǵࠃ ȔǪ̘ ̀ ǙȀ ˲˩ ̧ ̥˦ ̾˩  تاءاﺮﻘﻟا
 ﺮﻘﻟاҬǫ˅߼׾̸̝˒ȇ˦ ̾˩ ˾ ˒˅ز ̙ː Ȑ̭̾Ȓǫ ْﺷ َﲁǭǳ˅ ̊ Ȁ ˰؛ȇ̣ ˈȈ˲ˬȓҡǪː Ȑ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǹ ̸˾ Ȑ̰̤ǪǮ ˅̏ ̤̬ ̪̳˲ ȓ̪ǫ
Ǽ˅̤̚ȓҡǪ˿ ̋ ˋ̤ʾ ̃ ˅߭ Ǫȃ̋ࠇ ˕̑˷ Գ ˦ ̾˩ ˾ ˒ࠃ ȔǪ)3(.
 ب- ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫǭ˰ ʿ˅̙:
Ҩ̤ȓǫǬ ˅˕ ̟Ȅ˰ ȓ̜ǫȅȓǫ˲ Ǵ̠̛ ˈ˅˷ ˅ ̰̤ȅߐ َﻒ̸ ̵˅ ̶̤ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆
 بﺎﺘﻛ)Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǰ ˅ˤ ˗˧ Ǫ(Ȑؐ ˔˅̵ ˰֙ ̳ٸ ȇ̎Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̣ ˞̪߆ ȇǙǳȐٴ ߼ǪǷ Ȑ̋ˋ˅ Ǫ̤قȓҡ ﻦ      
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙǮ ȇٸˈǙق˲̋ Ǫ̤Ǥ˅؇ȔҟǪ˰ ̶̋ ̪Ǚȉ ̸˩Ȑ̰̤ǪǷ ǵ߱ǪǵȐ̸̄ ˒߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫǙː Ȑ̝̀˻ ǳ̪̘ ̀̉̚1 ،1978 ص ، م45.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا، ص 85 ﺎﻣو ﺎﻫﺪﻌﺑ .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا،  ص91  ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣو.  
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Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ̬ ̪ǪǤ˴ ˠ̣ Ȑ˜؈̸ ȇ̵ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫȇȓǫǰ ˅ˤ ˗˧ ҟԴ̸̳̉˰ ̭˅ ̪˅ ̸؟ ˗̪߆
̤̾˅˷ ȓǫȀ Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ّ ﻟﺆﳌا ﺐȐ˟˗˧Ǫ̬ ̪̩ ر ̪˰ ֙ǴȔǪǙߵ Ǵ߆ ۸ ̚˅ˡ˅ˤ ˗˧ ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝̥
ﺎّﯿﺗﻮﺻ،  ﻦﲷ ﻦﻜﻟ ﺔﺳارد ﰲ ﻪﻣّﺪﻗ وبﺎﺘﻛ˅ ̶زˠ̸ȇ˒˅ݨ ˅ˤ ˗˧ Ǫ˼ ̾˾ ֫ȅȇǳǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̴̥ ̋ ̀ ȇ
̊ ˰ د֙ȉ ߳ǪǪ˱ ̵ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ̴ ̧̾̴ Ȑ̤̚ȓǫǬ ˅˕ ̟̬ ާ Ǫ˱ ̵̈ ̀ ȇ̬ ̪̩ ر ȇ̪Ǚ
̳˱̵̬ ȇ̪ǙǬ ˅˗̢ Ǫ̤߆ ̴ ̸̻ ˍ̿˷Ǥҟʼ ̵ȃ˅˞ ȓ̪ǫȇ˅ࠐ̸̧ ̊ ȇː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤߆ˇ ˗̢ Ǫ̤ࠄ ̊ ˑ ̧ ؏̑˺ Ǫ˅ࠏ˅ ̵̇ٸ ḙ̑
 ّدﺎﻣȐ̸̄ ˒߆ ˑ ࠖ˅˷ ˰ ̜ǭ˲ ̽˴̍ː Ȑ̸̾˒ ˽ȇː Ȑ̾˲ˈ ̉ǭȐ߱ǪǵȐ̇ Ǫ̤̛ ʿ˅̜ǳ˰ ̰̉ ˅ ̶̸̙ ȇ̜۸ ˨ك̸ Ȑ˾̤ǪǷ ǵ ةﺮﻫﺎ
˅̶̤ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇː ̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫ
)1(.
߻ ̋ ̤ː ̤̏˅ˋ Ǫ̤ː Ȑࠖ̾ ȓҡǪࠃ ȔǪ˅ ̵̰ ٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟȇː ̧̏ Ǫ̥˰ ̾˽ ǵǮ ˲ ȓ˛ǫ˅ ̸؟ ̠ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
Ȑࠆ ֗ȃҠ ˭̬ ̪Ȑ˲̝ Ǫ̤̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤˅ ز Ȕ̦Ǫ˰ ̫̋ ̻ܱ Ǫ̤Ǯ ҟҟ Ȑ߱ǪȇǼ˅̤̚ȓҡǪ˿ ̋ ˈǵ˅̾˗ˬ Ǫ˲ Ȕ˛ǪǪ˰ ̻˰ ֡ǤǪ
Ŗ̏˕ ̥Ǽ˅̤̚ȓҡǪȐ˽˅ ˭Ǯ ҟҟǳ̬ ̉ٸˋ̋ةدﻮﺼﻘﻣ و ﺔ
)2(.
ːޚ Ǫȇǭǵ̸ ˾ ˈː ˕˩ ˋ̤Ǫː Ȑ̙̀ Ȑޠ Ǫ̤̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ߆ Ǫ˰ ̻˰ ֡ Ȑ۸ ̋ ˕̻Ǫ˱ ȇ̵، ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȅǪǶȇȓߒ،  ﻞﺋﺎﺴﻣ و
Ȑ˕̤Ǫ˅ ǵ̵́ࠇ ̪̳ ˱̶̡Թ˅́ ̜̬ ̉˘ ̻˰ ߬Ǫ۸ ˨ٶ ȓ̟ǫ̴ ˪̾̀ ̸ ˒ȉ˲ˣ̾̑˷ ȉ ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪǢ߆ Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸
 ّﺘﻟا̪߆ ߆ ޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸ ّ ﻟﺆȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Գ̪ Ǯ ˅̚.
Ȑȅȓǫ Ȑ۸ ˌ˕ ̛̻ ˋ̑˷ ˅ ̪ȃҠ ˭̬ ̪Ȑ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ޴ǳ߆ ˑ ࠖ˅˷ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȅ˅̾ ˈȇː
̤Ǫߦȓˆ˸ ̪ȅȓˆ˺ ߵ ǴȇǙ˅ ر̿ˈȀ Ҡ ߭Ǫ̴ ˡȇȓǫ ّﺘȃ˴ ̯׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪȐȅȓǫȀ ȇ˲ ̋ ̸̪ ̵̢ࠇ ̙Ǚȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸
ȐȅȓǫҟȔǪ˹ ̼˲ ̜ː ̧̏ˈȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲ ̜ˑ ̭ߐ̴ ̧̾̊ ȇǙ˅ ̶̵̧ȓǫǮ ˅ˤ ̶̤ȇ̛ Ǫ̸̙ ˕̻˅ ̣̪ ʿ˅ˍ̝̤ǪǮ ˅ˤ ̶̤̬ ̴̪ ̙̀
Ȑ˕˒̸̳ˠȇࠄ ̊ ˅ ̶́ ̋ ˈ׾˲̢ Ǫ̤Ȑ˕̤ǪǪ˱ ̵˅ ̵ٸ̤̏̬ ̢ ̽ߺ ۸ ˨߆ ̣ ʿ˅ˍ̝̤Ǫ̳ ˱̵Ǯ ˅ˤ ̶̤̈ ̛̪ ̚ ﻻو ،ﻖﻓاﻮ
˰ݨ ߵ Ǵ߆ ތ ̱ ̭ةﴫﺒﻟا ةﺎﳓȐ˜̤Ǫތ ̿̊̬ ˊ˲ ޶ȇࠒ ޢ ߬Ǫȁ ˅ݷ ȔǪقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ȃ˅˞ ȓ̪ǫ ﻲﻔﻘ
ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓǫȇ، Ŗ̥̏Ǫː̟ ˲߬Ǫȅ̸̠׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫȅ̸˾ ̤ࠃ ȇȓҡǪːˡ ǵ Ȑ߱Դˑ ̪˅ ̜˰ ̜ Ȑː̸̻ ̏
)1(ﺮﻈﻨﯾ  :ﱊ ﻞﺿﺎﻓ يرﻮﺒﳉا ، تاءاﺮﻘﻟا Ȑ̭̾ːȒǫ˲̝̤Ǫ ﲔﺑ Ƿ ǵ Ȑ߱Ǫﰐﻮّﺼﻟا ﱘﺪﻘﻟا ﺚﯾﺪﳊاو ، ص10 و 11 .  
)2( ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥̺ ̉ۡ ˠԳ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤Ǚ˲ ؟ȉ ǳ˅ ̵1 ،1429  ،ه2008  ، م
 ص224 .  
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̴ ˈ˅˕̟ ̈ ̫֚ ȅȓǫҟȔǪظȓǫȉ ߳Ǫٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵Ǣ̴̸̻ˍ̿˷˅́ ȓ̻ǫǤҟʼ ̵̬̉Ҡ ́ ̙˰֙ȇǙ̬ ˩ ̧ Ǫ̥̬̪
Ŗ̏̋ ߼˕Ǫȉ ˰ءǪǵ˅̲ ̪ȅ̸̢̤̾ȅȒǫ˲̝̤Ǫː ̤̏ࠃ ȔǪ۸ ̫)1(.
Ȑǳ˅ ߼̈ ˍ˖ ߼˕Ǫȇ˅ؗ Ǫ˲ ˛˰ ̰̉ ̘ Ȑ̸̜ ˕̻ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭ، ̵˲ ȓ˛ǫȇﺎ Ҡ ́ ̙ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̩ ̶̚ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫ߆
Ȑ؟ȓǫ̬ ̉Ŗ̏˕ ̥ː ߬˅˽ Ǯ ǪǤǪ˲ ̜˅Ȁ Ȑޠ Ǫ̤ȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ˰ ̊ Ǫ̸ ̜߆ ˅ز̧ ̊ ǳ˅ ̲˖˷Գ ȉ ȓǫǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇ̴ ̀ˠ ̸
˰ ̰ Ȑ˸̑ Ǫ̤ː ˪ ̾ޗ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̉˅̵̰ ˅̲˝̻˰ ˨ȇ̸ ˩Ȑ̰̤Ǫȇ
)2(.
 ﻦﻣوǭǳ˅ ̪ˑ ̭ߐܧ ̴̪˒Թ̸˕̑˸ ̪ߘ ߆ ȉ̸̧̏ Ǫ̥ˇ ̭˅߫ Ǫȉٶ ˒ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ Ȑȅ Ȕ˅̙Ȑ׼
Ŗ̏˕̥Ȏ˗˧ Ǫȇ̴ ̀ˠ ̸ ّﺞ  ﺎﲠ.  
Ȑ˕̤Ǫȇȉ̸̧̏ Ǫ̥˲̢̤̚Ǫࠄ ̊ ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ˈˆ˅̸̰̤ ̜ Ȑȅȓǫ̟ࠇ̘ Ȑ̸̜ ˕̻ȇ Ȑ۸ ̋ ˕̻ҟٸ̢̚
ǭٸ˭ȓҡǪ̳˱ ̵ˑ ࠖ˅˷ ˘ ̀˧ ːȐ̪˅̊ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ˈˇ ˸ ޽̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊ˇ ̿˒˲ ˔ǭǳ˅ ̊ ȔǪ߆
Ȑ̰̤Ǫۤ ̑˷ ҟȇǙ˅ ؛ ˅زˠ̸˕ˈȉ ̸̧̏ Ǫ̥˟ ر߼Ǫޜ ˅̰̉̬ ̪ٸ˜̟̣ ̧ ̋ Ǫ̤ȇ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤ǪȇǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ߆ ȉ̸˩
Ȑ˕̤Ǫ̬ ȇ̙ː ˸ ̜̿ȓҡǪȇȐǳǵܱ Ǫ̤Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̬ ߂ǙՀ˲ˮȐߧ ̝̤ǪҠ ˞̪ǵ˅ˋ˕̉ Գ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˅̶̤Ǯ
 ّﺬّﺸﻟاو ةﱶﻜﻟا و˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪˅̵ǵ˅ˋ˕̉ Դߵ Ǵߘ ˅˺ ˅̪ȇǭǵ˰Ȑ̰̤ǪȇǴȇːȐ̪˅̊ Ǯﻣوː Ȑ˽˅ ˭Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾
Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̳˱ ؙːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫˑ ̚˽ ˘ ̀˧ ˅̶ߚ˅˺ ˅̪ȇ̴̾ Ṳ̏ǪȀ ˅́ ߼Ǫȇȃ˅߬ Ǫȇ̣ ̊ ˅̚ ̤ߐ
۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˿ ̋ ˈ̘ Ǫ̸̜ ̪˿ ̜˅̰˒̬ ̪˅ ˄̿˺ ˑ ˧ǪǶȓǫ˅ Ȑ؟ȓǫː ̙˅̀ ȔǪƯ̈̌ Ȑ˲̤̙Ǫȇː ḙ̑˲ ߼Ǫ߆ ˅˾ ̪˅̶̉ǵ˅̀ ˅ ȇ̪
 ّﻨﻟا وȐ֗Ǫ۸ ̸̻˩˩Ȑ̰̤ǪǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪Ǻ ̸޷ ̬̉Ҡ ́ ̴̙ˍ ˌ˷ ȉ ߳ǪȇǙ˅ ̶̵ ˅̩ ر ̪ٸ˜̟ߝ ˧۸ ̸̻
Ȑ˻ Դ̤ ّﺬȐ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȈ̸˷˅̪ࠄ ̊ Ǵȇ ﻮﻣ ﻞﻌﺟ ﺎﳑ ،ﴩﻌﻟاو  ﻊﺒاȐˬȓˆ˕߼Ǫ˿ ̋ ˈ̘ ̜̩ ر ̪̬ ̽˲
 ﰲ ﺔﺑﺮﻄﻀﻣȄߑ ˗˧ ԳȐ˲̝ Ǫ̤̬ ̪̩ ̶̚ Ǫ̸̜ ̪̬ ̽˅ˍ˖ ˈː ̸̻˩Ȑ̰̤Ǫǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ࠃ ȔǪǮ ǳǵȇǪǴȔǪǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ː Ȑ̋̾ ˋ̑˸ Ǫ̤ǭǤǪ
ȅ̸̸̻ ̧̏ Ǫ̥˿ ǵ̙ȇ۸ ˪̧ ˕̤Ǫ̬ ̪̘ ̸̜ ߼Ǫǰǵ˰ ˒˅߼˅̵̰ ȇ۸ ̧̚ ˕ࠍ۸ ̋ ̀ ̸ ̪߆ǭǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊ ǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤Ǥ˅ ̰ˈ
ߵ Ǵ߆ Հ˲ˮȐ˕̤Ǫˇ ̭˅ˡ ࠃ ȔǪǪǳǵǪȇǪ˲ ȓ̪ǫȇː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆  Ȑع ȓˆ˕ ̻Ǫ˲ ȓ̪ǫǪ˱ ̵ȅߐȇ̣ ȇ̻ȓˆȐ˕̤Ǫࠃ ȔǪ
)3(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ :ﺪﶊ دﻮﻌﺴﻣࠆ ̊ﻦﺴﺣǙތ ̿̊˲ ȓ˛ǫ تاءاﺮﻘﻟا ﻘﻟا ﺮȐ̭̾ːȒǫ ﰲ ﻢﻬﻔﻟاǙȉ ̸̧̏ Ǫ̥ راد مﻼﺴﻟاː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ و ނ Ṟ̤̏Ǫ و ﻊﯾزﻮﺘﻟاﺔﲨّﱰﻟاو ، 
ةﺮﻫﺎﻘﻟا ، ط1، 1430،ه 2009م ، ص 55 و 101 و ̘ ̀̉̚ː̀ ̝˻ ǳ̪ ، ˲ ȓ˛ǫ تاءاﺮﻘﻟا Ȑ̭̾ːȒǫ˲̝̤Ǫ ﰲ رّﻮﻄﺗǷ ǵ Ȑ߱Ǫ،يﻮّﺤﻨﻟا
ص 45 و 46 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا ، ص 50.  
)3( ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ̛ ˻ ǳ̪Ǚ߻̝̤ǪǵǪǳǙȉ ̸̧̏ Ǫ̥ٸ̢̚˕ Ǫ̤ǵȐ̸̄ ˒߆ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫǙǵ Ȑߑ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ׾˲̢ Ǫ̤˰ ˋ̉35 و39  و
45.
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̺ ̖د ̱ ˒˅̀ ̙ޜ ǭȐ̊˰ Ǯ ˅̙Ҡ ˗ˬ Ǫȉ̸֡ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ Ȑȅȓǫࠃ ȔǪٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅̵̰˅̰˒̸ ̻̚ҟȇ
̬ ̪˰ ̻˴ ̽˅ر̿ˈȉ ߳Ǫ̬ ̽˅ˋ˕ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȇȃ̸̤˰ ߼Ǫ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ ԴȐȅ Ȕ˅̙̴ ̲̪ȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǳǪ˲߼Ǫܩ ̋ ߼ǪǱ ˅́ Ȕ̻Ǫ
Ȑޠ Ǫ̤߆ ȉ̸̧̏ ̥ȓˆȐ̾د ̽ҟǪ˱ ̵ȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̪ߙ ˺ȓǫ˅ ̪ȅ˅̾ ˈ߆ ࠕ ˅˸ ˓ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ ف
 ّﻨﻟا ﰲ ﱴﺣ ﻞﺑ ﻂﻘﻓ ﻮﺤ
)1(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ  :ﺪﶊ دﻮﻌﺴﻣࠆ ̊ﻦﺴﺣތ ̿̊ ، ˲ ȓ˛ǫ تاءاﺮﻘﻟا ﻘﻟا ﺮȐ̭̾ːȒǫ ﰲ ﻢﻬﻔﻟاȉ ̸̧̏ Ǫ̥ ، ص98، 249،270.  
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ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:
߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ̪
ҟȇȓǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǰǵ ˅ࠍ.
˅̾ Զ̭:Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉.
˅˜ Զ̤:˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ȇȓǫǮ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤߻ ̊.
ﺎﻌﺑار :ߦ˅̪ȔҟǪ.
˅˸ ̪˅˭:Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ.
ﺎﺳدﺎﺳ :ࠇࠐߑ ˧ȓǫȇ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ﻻوأ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǰǵ ˅ࠍ:
درو ﺪﻘﻟ Ȑؒ̑˷ ҟȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǥ̧ࠇ ̊ ̬ ̪̬ ̽˰ د߽Ǫˇ ˕̟ ߆ ˦ ̧ ̄ ˾ ߼ǪǪ˱ ̵Ǫȇǳ˲ ȓ̙ǫ̬ ̽߳ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫ˅
Ȑ̩́ ˬ߆  ̩؛ Ǫǳ˅ دˠǪȇࠕ ǳ̸ ݨȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ːˈ ˅˗̢ Ǫ̤ﺔ، Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ ǳ˅ دˠǪȉ Ǵ̬̉̘ ֮ ߺ̟ࠇ
Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ߆ Ǫٸ˜̟ ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫǳǳ˲ ˔ː ﺐﺘﻛ˰ ̸̻֗Ȅߑ ˧ȓǫ˦ ̾̀ ̸ ˒˅ ؟ȓˆ˺ ̬ ̪ȒǫȐ߳Ǫȉ̬ ̙߆ ۮ ̢߬Ǫ˲ ̠
̸̳ ̉ǳ߻ ̊ ȇ ّﺘﻟا ﻦﻔﺑȐȅȓǫ˅ ̵̰ ǭǵ˅˺ ȔҟǪǵ˰֗ȇǙ˰ ̸̻ˣȐ̝߾Ǫː ؅˅˭˅˪̧ ̄ ˾ ̪̂ ˋ̀ ˰ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ̝
̸̪ ȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ̳˱ ̶̤ﺿا̴ ̸̻ ˍ̿˷ȇ̣ ̧̾߭Ǫ̴̋ ̀ ȇ˅̪ࠄ ̊ ߵ Ǵ߆ ˰̾̋ ˋˈ˶ ̤̿̸ ȇ̵ ˅ݨ ȇ˲ ˬ̈
ࠇر ̪ߘ Ȅ˰ ˯˕̑˷ Ǫ˰ ̝̙Ȑ߲ ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǰǵ ˅ࠍ˅ݨǵ ˅ࠍࠄ ̊ ߦҟ،  ّ ﲦ ﻦﻣو فوﺮﳊا تﺎﻔﺻ ﺎﻄﺒﺿ ﺔ
ﰲ ̝̙޴ ȓҡǪˇ ̧ ȓ̎ҡǪﺎ̶ˣ ؟ࠄ ̊ ǵ˅˷ ̬ ȇ̪ҟﲈȉ ̸̚˺ Ȁ ˲˧ȇ̛ ̧ ߬Ǫ̴ ˡ˲ ࠍȅߐ˅߼ː ̧̝̀ ˨Ȁ ȇ˲ ˧
̺ ̝˻ ˉ̴ ˡ˲ ࠍ̂ ˋ˒ǵǪ˅ ߼ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥Ҡ ˞̪ۮ ߼ǪȇǤ˅ ˋ̤ߐ، Ȑ̸̙̀ˠȀ ȇ˲ ˧ȇ ﲅﻓ ،فﻮﳉا ﻩرﺪﺼﻣ نﰷ ﺎﳌ ﺔ
 ّلﺪﯾȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ ّﲻ ﱴﺣ ﻩاﻮﺳ ﺎ ٕا ّ ﻧ̳ނ ̮ ߆ ̴ ̰̾ ̋ ˈǬ Դ߆ ̴ ̰̉ ˘ ̻˰ ߬Ǫǳ˲ ȓ̙ǫ̴
 ّﺸﻟا ّﲰو ﲑﻬ ّلﺪﯿﻟ فوﺮﳊا تﺎﻔﺻ بﺎﺒﺑ ﻩﺎ˅ݨǵ ˅ࠍȇǙ˅ ؛ ˅̚˽ ǙȀ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̉̴ ̙̀.
ǰǵ ߿˅Ǫȇ : ﰲ ﻮﻫو جﺮﳐ ﻊﲨ »ǰ ȇ˲ ߭Ǫ̈ ̀ ̸ ̪ː ̧̏ Ǫ̥«)1(.
˅ ȓ̪ǫ˅˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫ:ﳁṚ̏ ˪ جوﺮﺧ Ȑ̰̤ǪǮ ̸˽ ̴ ̰̉ ̈ ̄ ̝̰ ̻ȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫﻖﻄ، Ȑڂ؏̙̀̳ٸ ̬̎ ̉̴ ˈ
 ﻟوﻨȐ˾̤Ǫǰ˲߿ǪȀ ˲̋Ȑ˰˻ ̪ȇȓǫ˅̰̟˅ ˷̴ˈكȓˆ̭ȅȓǫ˅̧̰̾̊ Ȁ ˲˩ ̧ ̥˦ ̾˩اد  ﺰﳘ ﺪﻌﺑة ȅȓǫࠄ ̊ ̣ ˽ȇ
Ȑ˲ࠌȅ̸̢̽Ȑȉ ȓˆˈߐ ﺔﻛﺮﺣ،  ﺎﻣ اذٕﺎﻓﻧا̴ˡ ˲ࠍߵ ˱ ̙Ȁ ˲߬Դ̛ ̄ ̰̤ǪǮ ̸˽ ̈ ̄ ̝، Ҡ ˞̪˅ ̸̰̤ ̝̟) :ȑȄȓǫ-ȐȄȓǫ(
ȇ˰ˋ̙̀ ّﺸﻟا لﲈﻋٕاȐ̰̤Ǫ߆ ۸ ˗̚ ّﰒ ﻦﻣو ﻖﻄيﻮﻔﺷ فﺮﺣ ﻮﻬﻓ
)2(، ː̏ ̧ ̙Ȁ ˲߬Ǫ˅̪ȓǫ:فﺮّﻄﻟا
ﺐﻧﺎﳉاو)3(.
 Ȑ˼ ˬȉ ߳Ǫߵ Ǵ̸̶̙˅˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫ˅̪ȓǫ̴̀ ̣̙ ̝̀ ̙Ǥ˅ ˤ̶̤ǪȀ ˲˧̴ˈ  ﻮﻫ: »ﺪﳣﻌﻣ تﻮﺻ
Ȑ̝ࠌ̈ ̄ ̝̪ ࠄ ̊Ȑ۸ ̋ ̪Ǥ˴ ˠࠄ ̊ ̳ ǳۡ ̉Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓˆˈ̛Ȑ˻ Ǫ̤ȇȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ȇ̛ ̧ ߬ǪǤǪ˴ˠȓǫ̬ ̪Ȑ˰̝ ̪ȇȓǫ۸ ˗̚ ر
)1(̬ Ǫˊǲǭǳ˅ ̪ǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪.ر.ج، Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ̈ ˋ̄ ̧ ̥˘ ̻˰ ߬ǪǵǪǳ۸ ˾ ˾ ˮ ߼˕Ǫǭ˱ ˒˅ ˷ ȓҡǪ̬ ̪ː ˋ֭ ˦ ̾˩ ˾ ȇ˒ː ̋ ˠǪ˲̪
 ، ةﺮﻫﺎﻘﻟا1423  ،ـﻫ2003م، ج3ص،53.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ ﺪﺒﻋ ّﺴﻟاﻊﯿﻤȅ˅̀߬̚ Ǫː Ҡ˙ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭǵ߱Ǫ۵ ̴̪ ̧̾ ȇ̻Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳȓҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙ
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊǙǭނ ̋ ̧ ̥ː ؏̫߼Ǫ1 ،1422 ،ـﻫ2001  ص ،م245 .  
)3(ǰǙ˘ ̻˰ ߬ǪǵǪǳǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ2ص،400.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ˰߼ǪȀ ȇ˲ ˧ߵ Ǵȇ̩̚ Ǫ̤ǤǪ̸̵̸ ȇ̵ ّﺜﻟا Ȑ˼ ˕֮ Ǫȇ˲ Ǵ̠˅̪ࠄ ̊ ˅̵ ǳۡ ̉ǪȄ˰ ̋ ̤ː˙ Ҡȅ˅̰̑˷ ȓҡԴ
ﺎﻌﺿو«)1(.
̬ ˊࠆ ̊ ̬ ˊ˰ࠉ  ̳ޠ ̉߆ ǤǪ˲ Ȕ̜ҟǪ˫ ̾̑˺ ̴̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵ˅̪ȅȔǪ˺̸ Թ̤ﻪ Ȁ ˲˩ ̧ ̴̥̪ ̸̶̚ ̪߆
Ȑȅȓǫ̸̵Ȑ̰̤ǪǶ˅̶߫ǪǤ˅ ́ ̉ȓǫ˰˨ȓǫࠄ ̊ ȅ̸̢ ̽Ȁ ˲߬Ǫǳۡ ̉Ǫ ٕﻼﻟ ﻲﻘﻄ˅̶ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ȅ˅˸ ̮،  ﻻ ﺎﳑو
Ȑȅȓǫ̸̵˅̵̰ȅ˅̰ Ǫ˙̴̀ ̙̘ ̧ ˕֮ ّدﺎﻣ ّﺼﻟا ﱔو فﺮﳊا ة ،تﻮﻦﻣو  Ȑ˼ ˕֮  ȇߺ̳˲ ȓ̪ǫ˰̝̉ ˰̝̙׼
Ȑ̪ȓǫȇ̳˰˨ȇȅ˅˸ ̮ ȔҟǪ̴ ˈ̳˲̠˱ ̭˅ ȇ̪̴ ̧̝ ̄ ̭˅ ̪˅ȓǫ̛ ̾˾ ̴̤ ̭˅̋ ̀ ȇȅ̸̢ ̽ȅȓǫȇ˰̋ ̻Ҡ ̙ȅ˅˸ ̮ ȔҟԴ.
ȅȓˆˈȃ̸̝̤Ǫ˅̪ȓǫﻟاȐ̝ࠌ̈ ̄ ̝̪ ࠄ ̊ ˰؏̋ ̻Ǯ ̸˾Ȑ˰̝ ̪ȇȓǫ̛Ȑ̝߾Ǫܳ ̋ ̻ǵ ﻖ»ǵ̸ ̶̆ ̈ ̀ ̸ ̪ȅȓǫ
 ّﺮﳊاȐ˻ Ǫ̤ȇȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ȇ̛ ̧ ߬ǪǤǪ˴ˠȓǫ̬ ̪۸ ̋ ̪Ǥ˴ ˠࠄ ̊ ˰؏̋߼ǪȀﺔﻔ«)2(Ȑ˰̝ ߼Ǫ̈ ̄ ߼̝Ǫ˅̪ȓǫȇǙر:
»ǪǴȔǪǙ̩ ̤̚ǪǤǪ̸̵ࠄ ̊ ˰ ؏̋߼ǪȀ ˲߬Ǫǵ̸ ̶̆ ̈ ̀ ̸߂̩ ̤̚ǪǤǪ˴ˠȓǫ̬ ̪Ǥދ ߆ ࠀ˰ ؏̋ ̪ҟҠ ˞̪̘ ȓ̤ҡ
 ﺚﯿﲝ ٕاȐ˴̤Դ̣ ˍ̝ ̻Ǫ߳ ȇǤ˴ ߫Ǫߵ Ǵ߆ ̈ ̄ ̝̰ ̴̻ ̭Ȑ̰̤ǪȇǭǳԹنﺎﺼﻘ«
)3(Ȑࠁ ̋ ȇ̤ࠀ˰ ؏̋ ̪Ҡ ˈ˅ ̵̰ ˰ ˾ ̝̻
Ȑ˰߼ǪȀ ȇ˲ ˧ ːޚ Ǫȇǭǵ̸ ˾ ˈǪ˱ ̵̴ʿǪǳȓǫ߆ ˲̶̇ ̻˅̪ȇ̩̚ Ǫ̤ǤǪ̸̵̴̭ȓˆˈǙ̩ ̤̚ǪǤǪ˴ˠȓǫ̬ ̪Ǥދ ߆
)Ȑ˰߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪȐ˰߼ǪǤ˅ ̤̾Ǫȇː̻ ﺔﯾ ّﺪﳌا واﻮﻟاوﺔﯾ(،  و ّﺼﻓ ﺎﻣ ﻲﺤﻠﻄﺼﻣ ﲔﺑ ﻊﶺاǰǵ˅˯ ؄ȃ̸̝̤Ǫ̸̵˅̧̰
فوﺮﳊا.  
 ٕاȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ˅˯ ؄ȃ̸̝̤ǪȅȀ ̸̸̜ ̧ ̥˅ ̸̲̜˸ ̼Ǯ ˅̸̊ࠈ ǯ Ҡ ˙Ȅ˅ ȓ̪ǫ˖̻̬ ̽˅ˍ
ː ̋ ˋ̑˷ ˅ ؟ȓˆˈ̣ ʿ˅̜۸ ˈː Ҡ˙ ˙ࠄ ̊ ˅ ز ̙ǙǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˰ ̝̙ː ̧̚ ˕ࠍǮ Ǫǵ˅ˋ˕̉ ҟࠕ˰̰̉ ǰǵ ߿˅Ǫǳ˰ ̊
ˇ ̵˱ ̪Ǫ˱ ȇ̵˅ˡ˲ ࠍނ ̉Ȑ̰̤Ǫٶ ȓ̟ǫȇȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫﲔﯾﻮﺤ، Ȑ˲̝ Ǫ̤ٶ ȓ̟ǫȇ ﺐﻫﺬﻣ ﻮﻫو ءا
˅ز ̙ȃ˅̜˘ ̀˧ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̰ˮ ̾̑˺:
ﳊا جرﺎﳐނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ Ȁ ȇ˲***ǵ̳˅˕֮ȉ ߳Ǫࠄ ̊ٴ ˗ˬ Ǫ̬ ̪)4(.
)1(ǪǙ̘ ̻ނ Ǫ̤ː ˺̸ Թ̤̬ ˊࠆ ̊ ̬ ˊ˰ ࠉǻ Ǚǻ Ҡ ˋ̤Ǫȁ̸˸ ˉǙː ̾̑˸ ̸̮˕̤Ǫː ̋ ˋ̄ ߼ǪǙː ̪˰ ߼̝Ǫː ǵ̻˴ ߫ǪǱݾ ߆ ː ̶̫ ߼̚Ǫ˰ ʿǪ̸ ̤̚4 ،1357 ،ـﻫ
1931 ص ،م07 .  
)2(ː ̻˰ ֖ȓҡǪǙǤǪǵȒҡǪǙː ؃ȓǫҧ̊˰ Ǚ̂ ˋ̀ Ǚބ ǵǙ˰ ̸̻֗̴ˈ̛ ̧ ̋ ˕̻˅̪ȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪̩ˣ ̋ ̪Ǚȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ˋ̉
̄ ̧ ̥ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙː ̾ˈ˲ ߼̏Ǫː ̻˰ ֖ȓҡǪǙː ̜̀ނ ߼Ǫǻ Ǚː ݟٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ1 ،1428  ،ـﻫ2007ص ،291 .  
)3(ن ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا.
)4(Ȑ˰ˡ ǙǮ ˅ˋ˗̢ ߼Ǫǵ̸ ̭ǵǪǳǙ˰ ̸̻˷ȉ ˰˺ǵ̬ ؈ȓǫ̛ ̝̀֡Ǚ̴ ̧̫ ̋ ̻ȅȓǫȅȒǫ˲̝̤Ǫǩǵ˅̜ࠄ ̊ ˇ ֚ۤ ̙Ǚː ̪˰ ߼̝Ǫː ̸̪ ̇ ̲̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊط ،ة4 ،
1427  ،ـﻫ2006ص ،م01 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ؟ȓˆˈ̣ ʿ˅̜ȇȐ˕˷̑ ˅ˡ˲ ࠍނ ̉ːﺎ Ȑ˻ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ̩ ر ȇ̪̴ ˤ؟˟ ؟̬ ȇ̪̴ ̸̻ ˍ̿˷ ˇ ̵Ǵȇ ﻞﺋﺎﻗو ﱯﻃﺎ
Ȑ؟ȓˆˈ˅ˡ˲ࠍނ ̉ː̋ ǵˈȓǫ˅ Ȑ˼ ḙ̑ȃ̸ ̜ߵ ǴȇȐ˲̚ Ǫ̤ǳԹǶ̬ Ǫˊȇȅ˅˸ ̟̿̬ Ǫˊȇࠒ ˲߫ǪȇǬ ˲̄ ̜˅ ȓ̪ǫǙǤǪ
Ȑ̋˰ ̙ࠃ ȇȓҡǪː̊ ̸ ߽̫Ǫނ ̉ː̋ ˋ̑˷ ˅̵ ȇ ؛ ّﺸﻟا ﰲ ﲔﻨﺛاȐ̊˰ ̣ ؏̢ ȇ̪۸ ˗̚ȉ ߳Ǫ˰˨Ǫ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵ࠕ
Ȑ˜̤Ǫ˰ ̋ ˈع ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫǙȄ̸ ˻ ̿߭ Ǫ߆ː ̭̾˅)Ȑ˕˷̑˅ˡ ˲ࠍނ ̉ː ( فوﺮﳊا جرﺎﳐو فﻮﳉا ﻂﻘﺳا ﺪﻘﻓ
߬Ǫެ ȓ̜ǫ̬ ̪̘ ȓ̤ҡǪǙࠕ˰̰̉ﻖﻠ، ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥̂ ˷ȇ̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ، اﻮﻟاوو Ǫ˱ ̵߆ ȃ˅̜˘ ̀˧ ۸ ˗̚˻ Ǫ̤̬ ̪
Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊ:»Ȑȅȓǫ߻ ̊ ǪȇȐ˕˷̑ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̳˱ ̵ǰǵ ˅ࠍﴩﻋ ﺔ:Ȑȇȓˆ̙̛ ̧ ߬Ǫ߆  ˅ر ̪ː˙Ҡ ˙ࠁ ̚˷ ȓǫ̬ ̪˅̶̤
Ǥ˅ ̶̤Ǫȇ̘ ȓ̤ҡǪȇǭ˴ ̫ࠂǪǰ˲ࠍ̳ ˅˾ ȓ̜ǫȇ... ّﳑو ءﺎﳊاو ﲔﻌﻟا جﺮﳐ ﻖﻠﳊا ﻂﺳو ﻦﻣوȃȐȇȓǫ̈ ̪ߵ Ǵȁ̸ ̙˅
ﲔﻐﻟا جﺮﳐ ءﺎﳋاو .....«)1(.
Ȑ̋˰ Դ̤ع ȓǫ̬ ȇ̪̣ ̋ ˠȇȀ ̸߫Ǫ̂ ̝˷ ȓǫ̴ ̸̻ ˍ̿˷ȃ˅˞ ȓ̪ǫǭٸ˭ȓҡǪǭ̥ˇ ˸ ̮ ȅȓˆˈː ̭̾˅ ؆ǰǵ ˅ࠍȅ˅˸ ̧
 ّﻨﻟاو مﻼﻟا ّﺮﻟاو نﻮ˰˨Ǫȇǰ˲ࠍࠃ ȔǪǤǪ
)2(.
ȉ˲ˣ̾̑˷ ȇ  ﰲﺎﻨﺘﻟﺎﺳر ﻩﺬﻫ Ȑ˕̤Ǫǭǳ˅ ̪ˇ ̸̻ ˋ˒Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ك̸˾ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸
Ȑޜ ˅ ̪ߵ Ǵȇނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ ﻪﺑ ح ٕاȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̲̪ ˅̪، ˟ ؟ȉ ߳Ǫȇ ﺞﳯﻣȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫ
˰ ̾̋ ˋˈ˶ ̤̿̴ ̰̉ ̸ ȇ̵.
Ȑ̊˰ ߆ ǳǵǪ̸ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˗ˬ ҟԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ȓ̜ǫ˰̝̤Ȑȃǳ˅̪ߵ Ǵȇǰǵ ߿˅Ǫˑ ̿ˋ Ǫ̤˴޲̴̧̾̊
ȃ˅̜۸ ˨ː ̸̪ ̇ ߼̰Ǫ߆:
ٴ ˗ˬ Ǫ̬ ̪̳ǵ˅˕֮ȉ ߳Ǫࠄ ̊ ނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍ)3(.
ﺎﻣ اﺬﻫو ̬ ̽߳ Ǫǭ˱ ˈ˅̶߫ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫ̬ ̪Ǳǵ˅˺ ࠄ ̊ ̘ ֮ߺȓǫȐ˰̝ ߼ǪǱݾ ߆ ˑ ̸̜ Ǫ̤Ǫ̸ ̲̙ ﺔﻣ
ﺎﻬﻘﺋﺎﻗدو ﺔﯾرﺰﳉا، Ȑ޴ȓҡǪˇ ̧ ȓ̎ҡǪ߆ ˅ ر ̪Ǫȇǳ˅ ȓ̙ǫȇﺔﻤﻬﻔﻣ ﺪﺋاﻮﻓ ،̳ ˰˾ ̜˅ ̸̪ ̵ࠁ ̋ ȇ̤"ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ
 ّﻮﺣا "ȃ˅̜۸ ˨:»ࠀ̸ ȇ̜'ٴ ˗ˬ Ǫ̬ ̪̳ǵ˅˕֮̬ ̽߳ Ǫࠄ ̊'ǰǵ ߿˅Ǫǳ˰ ̊ ȃ̸˧˅ Ҡ̙ ˭Ȃ ˅̵̰ȅȓǫ˰ ̻̀̚
Ȑ̜ǳȇ˅ ̵ٴ ˗ˬ Ǫ̬ ̪̳ǵ˅˕֮ȉ ߳ǪȇȐ؟ȓǫ̬ ̪˅ز ̛̙˅ˡ ˲ࠍނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ ˅«)4(.
)1(Ǚܳ ˠ̬ Ǫˊȅۢ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫ ّﴎǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̊ ˅̰˽̛ ̝̀֡:،تد،يواﺪﻨﻫ ﻦﺴﺣ  ص47 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ: ن ص ، ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا.
)3(Ȑ˰̝ ߼Ǫː ̸̪ ̇ ̲̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǹ Ǚ̴ ̧̫ ̋ ̻ȅȓǫȅȒǫ˲̝̤Ǫǩǵ˅̜ࠄ ̊ ˇ ֚ۤ ̙Ǚː ̪01.
)4(Ȑ̸˧ ǳ̸ ࠉ ̬ ˊ˰ ࠉ ّﴩﻟا ،اȐ˰̝ ̪ࠄ ̊ ȉޠ ̋ Ǫ̤ǱǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊː ̪راد ،ﺔﻤﻬﻔﻣ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ ﺪﯾﻮّﺠﺘﻟا ﰲ ّﺔﯾرﺰﳉا ﱳﻣ حﴍȄ˴ ˧̬ Ǫˊ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥1 ،1429  ،ﱑ2008  ،مص11.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 ٕا ّنȐ˕̤Դȃ̸̝̤Ǫﺴﻣ ﰲ دﺪﻌȓˆȀ Ҡ ˗ˬ Գ Ǫ˱ ȇ̵ǰǵ ߿˅Ǫǳ˰ ̊ ߦﯾȀ Ҡ ˗ˬ Գ ߵ Ǵࠃ ȔǪ˅ ̰ˈǳ̸ ̋
 ّﴎ ﰲ دراﻮﻟاȐ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ԴǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː ̫̾ ˸ ˓ ُﻋ ﺎﳌ ﻊﺒ َﲏﻪﺗاذ دﺪﻌﻟا ﻻ ةﱶﻜﻟاو دّﺪﻌﺘﻟا دﺪﻌﻟا اﺬﲠ ،
Ȑ̰˷̑ ˟ ؟˰ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȅȓǫȈǵȓǫȇǢǪ˱ ̵߆ ̣ ʿǪȇȓҡǪːȅȓǫȇǙނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǳ˰ ̊ ٕا نﰷ ن
ࠀ˅˭ ȓǫҟȇǪǳ̸ ˾ ̝̪ ȅߐȄ˅ Ȕ̪ҟǪǢ̣ ˡ˲ Ǫ̤˰ ̰̉ ǳ˰ ̋ Ǫ̤ȅȓǫࠃ ȔǪٸ˻ ̼˅ ȇ̪ǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̶̤̺ ̝̝̀߬ Ǫǳ˰ ̋ Ǫ̤
߆ ȃ˅̜۸ ˨̳ٸ ̎˰ ˾ ̝̻ː̸̪ ̇ ߼̰Ǫ̬ ̪Ƿ ǳ˅ ˸ Ǫ̤ˑ ̿ˋ Ǫ̤ﺔﯾرﺰﳉا:
تﺎﻔﺼﻟاو فوﺮﳊا جرﺎﳐ** *Ǯ ˅̏ ̧ Ǫ̥˦ ˾ ȓ̙ˈˆǪ̸ ̝̄ ̰̤̾.
˰ ˾ ̜ࠁ ̋ ȇ̤ԴȐ׼̬ ȇ̪Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥ǙǮ ˅̏ ̧ ̥ تاءاﺮﻘﻟا.  
Ȑࠉ ̬ ˊԹ˲Ƕ̠ˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȇȐ˻ Ǫ̤ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ˰Ȑȅȓǫࠃ ȔǪ̺ ̋ ̙˅»Ǯ ˅̏ ̧ Ǫ̥˦ ˾ ȓ̙ǫ « بﺮﻌﻟا ﺔﻐﻟ ﱔ
Ȑ̰̤Ǫː ̤̏ȇ˅ؙȅȒǫ˲̝̤Ǫȃ˴ ̯ܱ Ǫ̤ ﱯȐ؟ȓǫȇː̰ ߫Ǫ̣ ̵ȓǫː ̤̏˅
)1(.
Ǫ˱ ̵ࠃ ȔǪ˰̲˖˸ ̸̼ ȇ̵Ȑ˾̤Ǫ̴̾ ̧ ̊ ࠀ̸ ̣̜ ̻˰ ˋ̤Ǫ ّﺴﻟاو ةﻼ مﻼ »م ȓҡǙǯ Ҡ ˜̤Ǭ ˲̋ Ǫ̤ˇ ˧ȓǫ
Ȑ̰߫ Ǫ̣ ̵ȓǫȅ˅˸ ȇ̤Ǚق˲̉ȅȒǫ˲̝̤ǪȇǙق˲̉ ّﻨﳉا ﰲ ﺔ̩د ̧̏ ˈȅȒǫ˲̝̤Ǫȃ˴ ȇ̯ق˲̉ː«)2(.
Ȑˤ˸ ̮ Ǫ˱ ̵߆ ȇȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊ̣ ٕا۸ ˡ˲ ࠍȇ˅ ˡ˲ ࠍǪ̸ ̄ ̝˷ Ǫ̬ ̽߳ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫȇՊޜ ٸ ̎ȅߐȅ
Ȑ̊˰ ߆ ٶ ȓ̟ǫȇ Ȑ˼ ֫Ǯ ˅̎ Ȑ̸˸ ߼ǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̵̸ ̵ǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̵ǳ˰ ̊ ࠄ ̊ ȐȃǳȅȔǪߵ ǴȇǙȅȇٴ ˕̋ ̻˅̪
Ȑ˕˷̑ ȇȓǫނ ̉ː ̋ ǵˈȓǫȅ̸̢ ˔ȅȓǫ̬ ̪ٶ ȓ̟ǫȐ̊˰ ̛ ̧ ˪̧ ̧ ̙ǭ˰ ̻˰ ̊ ˅ ݨǵ ˅ࠍȅȓˆˈނ ̉ːȐ̊˰ Ȁ ̸ˣ ̧ ȇ̥ǭ ة
Ȑ̊˰ Ȅ̸ ˻ ̿˯ ̧ ȇ̥Ŗ̏˻ ȇ̥ǭȐ̊˰ ۸ ˗̚ة، Ȑ˾̤Ǫ ˅ݨ˲ࠍ̬ ̪˅̶ ̤ǰ˲ࠍ۸ ˈ˅́ ȓ̻ǫ̬ ̽˅ˍ˖ ˒࠘ ȇ˦ ̾˩ وٸ̎ﻩ          
Ȑ̸˷ ̬ ̪۸ ˈǙߵ Ǵ߆̄ ̰̻ȅȓǫ̴ ˕ˣ ̶̤ࠀˑ ̤˲ ˬȒǫ۸ ȇˈ˅ ݨǵ ˅ࠍ̬ ȇ̪ː ˪ ̾ޗ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̛ȓǫ̊̴ ˗̜˅
 ّﻈﻟاȐ̾ˣ ̶̧ Ǫ̥Ȁ ȇ˲̙׼̬ ȇ̪Ǚߵ Ǵȅȇǳ̴ Ǥ˒Ǫ˲ ȇ̜̳ǧǪǳȓǫȃ˅˨ ȇː ٕﺎ ّن  اﺬﲠ لﻮﻘﻟاو بﺮﻌﻟا تﺎﻐﻠﺑ لﻮﻘﻟا
Ȑȅȓǫܺ ̱ ̻Ǫ˰ ̻˰ ֡ǳ˰ ̋ Ǫ̤ ّﺘﻟا ﺪﺻﺎﻗ مﺎﻣٕﻻاȐȅȓǫ޵ǵǤǪǳȓҡǪ߆ ̴ ˈكȓˆ߼Ǫȇ̣ ˽ ˅߬ Ǫǳ˰ ̋ǭ˰ ˨Ǫȇǰǵ ߿˅Ǫ.
߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵˱ ̪˅ ̰̾̉ǪǵǪǴȔ˅̙Ȑ۸ ˌ˕ ̻ǰǵ ߿˅Ǫȓǫ ّ ﻧȐ̊˰ ȉ ߳Ǫ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ̴ ˤ؟ȉ ߳Ǫ˟ ر߼Ǫ̴ د
Ȑȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ˅ˡ˲ ࠍނ ̉ː ˕̑˷ ǰǵ ߿˅Ǫ̛ ̧ ߬Ǫ̬ ̪ǰ˲֫ҟ̘ ȓ̤ҡǪ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ː̻ ǵ˴ ߫Ǫː̪ ˰ ߼̝ǪǱݾ ߆  ːߟ ߾Ǫ̛ ʿ˅̜߱ǪǙȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ˰ࠉ ̬ ˊǤԹ˲Ƕ̠)Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻̊( ﲢ ،̛ ̝̀:ˇ ̿˸ ̮
Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙٵ ̊ ̬ ̽߱ Ǫǵ̸ ḙ̑Ǚȉ ȇ˅˻ ̮،ﻖﺸﻣد ط2 ،1431  ،ـﻫ2010  ص ،م37.  
)2(ǹ Ǚ˲ Ƕ̵ȓҡǪǙː Ȑ̻˰ ̾̋ ˸ Ǫ̤ː ˋ˗̢ ȇ̪ː ̋ ˋ̄ Ǚ̪ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ˰ ̸̻֗ː ̙˲ ̋ ̪߆ Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ5.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ׻ȓǫ˅ ̪ߵ ǴȇȐ̊˰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈ ﻪﺗ)ނ ̉ː ̋ ˋ̑˷˅ˡ ˲ࠍ(ȐȅȓǫǪ˱ ̵ࠃ ȔǪ̘ ̀ ǙȐˤ˸ ̮ ˅̪ࠄ ̊ ࠁ
Ȑ˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ﺪﯾﻮﺠ ٕا ّﳇ ﻞﻘﻧ ﱂ نȇ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ˟ ر؄ȅȇ˱˭Ȓǫ̩ ̧خ ̎˅ ̙̩ ̶Ƕ˅̾˗̪Դ، ҟȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈǤ˅ ˡ˅ ȇ̪
Ȑ˕̤Դ̴ ̪̀˲ ̯ȅȓǫ˅̢̰̲؈ٸ̾̏Ȑ؇ȔǪȇː ̤̚ ߿˅Ǫȇ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫȉ ȓǫ˲ ˊ˱ ˭ȓǫ˅ȓǫǵ˅˺ ȓǫ˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵ȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔ
 ّﲄﻣ ﻪﯿﻟٕا  ) ت437 ـﻫ (ȃ˅̜۸ ˨:»Ǥ˅ ̶̤Ǫȇǭ˴ ̫ࠂǪː ˕̑˸ ̛̙ ̧ ߬Ǫ̬ ̪ǰ˲֫ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ˅ ȓ̪̙ˆ
ȓҡǪȄ̸ ̜ǳǪǶ˰ ȇ̜۸ ̤̏ǪȇǤ˅߭Ǫȇ۸ ̋ Ǫ̤ȇǤ˅ ߬Ǫȇﻒﻟ«)1(.
Ǫȇ˱˭ȓǫ̬ ̽߳ Ǫȅȓǫ˅ ̵̰ ٸ˻ ̮ ȅȓǫ̺ ̏ˍ ̱ ̻ߵ ˱̟ا̝̾˾ ̤Ȅߕ ̤ﺎ ˅ ̪ߵ Ǵȇ̛ ̧ ߬ǪǮ Ǫ̸˽ ȓǫǰǵ˅˯ ؄
Ȑ߱Ǫ̴̾ Ṳ̏Ǫǵ˅˺ ȓǫࠀ̸ ̜߆ م Ǫ:»Ȑ̪ȓˆ̙Ȑ˕˷̑ ˅̶ ȇ̤˅̙˲ ˧ȅȇނ ȇ̉ː̋ ˸ ˓̶̺̖ ̙̩ˣ ̋ ߼ǪȀ ȇ˲ ˧˅ ﴩﻋ ﺔ
˅ˡ ˲ࠍ«)2(Ŗ̝̏̀ ߬ǪȀ ȇ˲ ߬Ǫ˲ Ǵ̠˅ ߼ٶ ȓ̟ǫ۸ ˈ˰ ȇ̜Ǚلﺎﻘﻓ ﺔ : »̘ ȓ̤ҡǪȇǭ˴ ̫ࠂǪ˅ ˡ˲ ࠍ˅ ̵˅˾ ȓ̜̙ˆ ءﺎﻬﻟاو
Ȑ˾̤Ǫȃȇȓǫ߆ ǭ˴ ̫˅ࠂ ̙Ǥދ ࠄ ̊ ˅ ز ̙ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥˰ ؏̋ ̻ҟǮ ̸˽ ࠘ ȇ˅ ز̧ ˒̘ ȓ̤ҡǪ׼̛ ̧ ߬Ǫ˲ ˬȒǫȇǵ˰
ȐȇȓҡǪǰ˲߿Ǫ˲ ˬȒǫ̸ ȇ̵̘ ȓ̤ҡǪȁ̸ ̙Ǥ˅ ̶̤Ǫ׼̩ ̤̚ǪǤǪ˴ˠȓǫ̬ ̪ل«
)3(.
ﺪﻗو  ّﲔﺑȐ˕̤Ǫ߆ ߵ Ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐޔ ȇȇ˰ ̶̫̾Ȑ̾ˍ ̪́ ̋ ˈ˱ ˭ȓˆ̻ȇ˰ ̝˕ ̋ ̻ܱ Ǫ̤ߦȓˆ˸ ߼Ǫ̳ ˱̵˅̰ﻢﻬ 
 ّﺼﻧȐȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ˅ ̶Ȑ̰̤Ǫȇȅȇ˰د߽Ǫ̴ ˈǤ˅ ˡ˅߼̘ ̤˅ࠍ̴ ̸̻ ˍ̿˷ȇǭ˅˪ȓǫҟȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈǤ˅ ˡ˅ ̪ȅ
Ȑހ Ǫ̤̢̬ȇ̤ȃ̸ˍ̝߂Ǫ˱ ؙ˅̧̰ ̜ǪǴȔǪ Ǵ̳˅ ˕̑˷ ȓǫ˟؟ࠄ ̊  ȊԹ˲ˠȅ̸̢ ̽ȅȓǫȇ˰̋ ̻ ﰲ  ءﻻﺆﻫ تارﺎﺒﺘﻋا
Ȑ̸̙̀ˣ ̧ ̥̩ ̶̃ ˅̝˷ ȔǪ̸ ȇ̵̬ ̽˰ د߽ǪȐ˰˨ ࠄ ̊ ːȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊٸˋ̋ ˒
)4(.
˅̾ Զ̭:Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉:
߆ Ǥ˅ˡ̂ ̾̑˷ ̸ Ǫ̤̩ˣ ̋ ߼ǪǮ ̸ Ȑ˾̤ǪȐȅȓǫ»Ȑ̸؅̴ˍ ˌ˷ ȇ̈ ̫˸ ̼˅̪ߘȂߑ ˗˧ Ǫːˤ ̀˖ ̭ǤǪ̸ ̶̤Ǫǰ
 ّﺼﻟا ﰟاو ،ﲔﻤﺴﺟ ّﻨﻟا ﺪﻨﻋ تﻮǮ ̸˽ ̴ ˈߥ ˧̅ ̤̚ߘ ǭ˅˪«)5(.
)1(ގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̤̃˅ ̬ ˊ˰ Ȑࠉ ̸ ȓˈǫ ﻒﺸﻜﻟا ،ﻩﻮﺟو ﻦﻋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫﻊﺒ ˅̶ˣݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ ،̛ ̝̀֡: ﺚﯾﺪﳊا راد ،ﱐﻮﻫﺮﻄﻟا ﲓﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
 ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا1428 ،ﱑ2007 ،مج01 ص ،139.  
)2(Ȑ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ ّﺘﻟا ،ﱐاȐ˕̤Ǫȇȅ˅̝˒ȔҟǪ߆ ˰̻˰ ˪֡ȇː˷ ǪǵǳǙ˰ ̸̻ˣ̛ ̝̀:ǻ Ǚ˰ ߯ Ǫȉ ǵȇ˰ ̜׽˅̎01 ،نﲈﻋ ،رﲈﻋ راد ،1421 ـﻫﺞ ،
2002م، ص102.  
)3(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚̈ ˠ˲߼Ǫ.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾ Ȑ̫̤˕ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ113.
)5(ǰǙ̂ ̾̑˷ ̸ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼Ǫ1 ص ،520.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ˰˨ ˰̝̤ȇȐ˾̤Դ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫǵ̸ ̇ ̲̪̬ Ǫˊǳ̴̀ ̙ȃ˅̝ ̙Ǳ ˅̾:»̳ٸ ȇ̎ȅ˅˸ ̮ ȔҟǪǮ ̸˽ ǢǮ ̸ Ȑ˾̤Ǫ
 ّﺼﻟا ﺖﺋﺎّﺼﻟاوﰁﺎ«)1(.
 ّﺼﻟاوȅ̸̢ ̽˰ ȇ̜ȅ˅˸ ̮ ȔҠ ̤ȅ̸̢ ̽˰ ̜Ǯ ̸ﻩﲑﻐﻟ 
)2( ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ اﺬﻫ ﰲو :﴿     
            ﴾)3(.
Ȑ˾̤ǪȄ̸ ̶̚߼˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ˰ ̻˰ ֡ࠃ ȔǪ˅̵̰ ǭǵ˅˺ ȔҟǪǵ˰֗ȇȐ̾˷̑ ҟ̴ ̙̀ȃ˅̜˘ ̀˧ Ǯ ̸ ّﺼﻟا ﲈ تﻮ
م ˅˸ ̮ ȔҟǪ:» ّﺼﻟا̬ ̪ȓˆ˻ ̱ ̻Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪߙ ̸̵̡م ˅˸ ̮ ȔҟǪǮ ̸ȅ˅˸ ̮ ȔҟǪ˰̰̉ ˅̵ǵ˰˾ ̪Ǯ Դ˱ Ǵˈ
 ّﻨﻟا عﺎﻓﺪﻧا ﺪﻨﻌﻓ ةﺮﺠﻨﳊا ّﺮﳝ ﲔﺘﺋﺮﻟا ﻦﻣ ﺲﻔ̩ ̤̚Ǫ̬ ̪ܱ Ǫ̤Ǯ ǪǶǪ̵ٿ Գ ߶ ˒ǯ ˰˪̙̀ǭ˲ ˣ̰߬ Դ
ȅǴȓҡǪࠃ ȔǪ̣ ˾ ˒ܧ ˧Ǯ ˅ˡ ̸ ̪ߙ ˺ࠄ ̊ ݭ ǵ˅߭ ǪǤǪ̸ ̶̤ǪȃҠ ˭̣ ̝˗̱ ˒̘ ȓ̭ҡǪȇȓǫ«)4(.
Ȑ߱Ǫ̴ ̸̪ ̶̚؄˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ Ȕ˅̙ˊŖ̏˾ ̛̥ ̜̀Ȑ۸ ˈم ˅˸ ̮ ȔҟǪǮ ̸ߵ ˅˸ ߼ǪȐ̸̻ ́ ̋ Ǫ̤Ǯ Ǫǵ˅˸ ߼Ǫȇࠄ ̊ ܱ Ǫ̤ː
Ȑ˾̤Ǫǯ ˰֤˅ ̵˲ Ȕ˛ǪȐ̰̤ǪǤ˅ ́ ̉ȓˆˈ̢ࠇ ࠌ˅ ̄ ǵˈٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵̂ ǵˈ̣ ˈǮ ̸ﻖﻄ، ˅̵˰̻˰ ֡˅ ̰̤ع ȓˆ˕ ̻ܱ Ǫ̤ȇ
Ȑ˾̭ȃҠ ˭̬ ̪ ّﺮﻟا ﺎﳱﻓ ﺎﲟ اﺬﻫ ﻪ ةﺮﺠﻨﳊاو ﲔﺘﺋ وﻢﻔﻟا  و̘ ȓ̭ҡǪ  وȅǴȓҡǪ.
̴̙̾ ̧ ̊ ȇ ٕﺎ ّﻨﻟا ن ّﺼﻟا ﱃٕا ﺮﻈȐǳ˅ ̪ȇȓǫ˅̸̜̄ ̲̪̴̸̭ ̠˘ ̀˧ ̬ ̪Ǯ ̸˅̶ ̧ ˷˲ ̽ː̜ ̸̄ ̲̪ǭ  ﻞﺳﺮﳌا
) ّﺘﳌا ّﳫﻢ ( ّﺴﻟا ﱃٕا࠘ Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̋ ̤ː Ҡ˙ ˙ǽȇ˲ ̙Ȅ˅ ȓ̪ǫ̘ ̝̭˅ ̧̰̋ ֚̈ ̪˅:Ȑ̰̤ǪǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̊ ،ﻲﻘﻄ
 وȐ˸ Ǫ̤ȇǙߥ ̀˖˷̸ Գ̠ ǙفԹڂ̤̚ǪȐ̰̤˅̙Ǚ̳ Ǫ̸˷ ̬ ޶ ̳ڂ؈˅ ȇ̪ࠀ ˅ࠋߙ ȇ̤Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̊ ̬ ̪̺ ̋ ̫ ﻲﻘﻄ
Ȑ̰̤Ǫ ˅؛ ˷ࠇ ȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪǰǵ ˅ࠍࠄ ̊ ˴̟˲ ̽Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̊ ̬̪ȇǙː ̝̀̄Ȑ۸ ̋ ˕̻ ﻟا رود ﱐﺎﺜ)فԹڂ̤̚Ǫ(
Ȑ߳Ǫࠄ ̊Ȑ˜̤Ǫ˅ ȓ̪ǫǤǪ̸ ̶̤Ǫ߆ ǭٸ˭ȓҡǪ̳ ˱̵˅؝˰֡ܱ Ǫ̤Ǯ Դ˱ˈȐ̸̜ ˕̀ ̙˘ ̤˅ǵԶȒҡǪ̳ ˱̵̈ ȇ̜˰ ̰̉ ̳ ǵȇǳ̘
ȐԹ̸́ ̉ȅǴȓҡǪ߆Ȑ̾˸̑ ̭̚ȇȐ˜̤Ǫǽȇ˲ ̤̚ǪԻ ˅˕ ̭ǽ˅ ́ ˬ ȔԴ̣ ̀̚ ̟̈ Ǫˈǵǽ˲ ̙Ȃ ˅̰ ȇ̵˅Ŗ̏˕ ̥ː Ҡ˙Ȑ˕̤Ǫȇˇ ̻˲ˣ̛ ̾˙̸
Ȑ˕̤ǪǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̊ ̸ ȩ̵̺̫̑ ̋ Ǫ̤ȇȓǫܰ ̻˲ˣ
)5(.
)1(ǰǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ25ص  ،57.  
)2(Ȑ˕̤Ǫ۸ ˈǤҠ ̋ ˕̑˷ Գ Ȁ ȇ˲ ˧Ǚފ ȇ˲ ̋ ̤ȉ ǳ˅ ̾̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ǻ Ǚː ˤ̰̃ ǙǤҠ Ȕ̪ҟǪȇ˰ ̸̻ˣ1 ص ،16.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǮ Ǫ˲ˣ߬Ǫǭǵ̸ ˷02.
)4( ٕاǹ Ǚ˅ د ̋ ˋ̄ ȇ̪ޠ ̪ː ́ ؟ː ˋ˗̢ ̪Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǙ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ˊ87.
)5(ǹ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻̊ Ǚނ ˉȃ̟ࠇ08.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 اﺬﻫ»̬ ̣̪ ˞̪ ȓҡǪȄǪ˰ ˯˕̑˷ Գ ˅ ࠐǪ˰ ˯˕̑˷ Ǫȇ˅ ̶̋ ̸̜ ߼˅ ̋ ˋ˒Ǚ˅ ˪ˍ̜ȇ˅ ̰̑˸ ˧Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǮ ȇ˅̚˕˒ȇ
ܩ ̋ ߼Ǫȇ̅ ̧̚ Ǫ̥˘ ̀˧، ̧ ˷ ː ̝̾̑˺ǵː ̝̀ ǵ̜ː ̫ߛ Ǫ̤ȅ̸̢ ˔˰ ̝̙Ǚܩ ߼ˋǪȇܩ ̋ ߼Ǫ˘ ̀˧ ̬ ̪ȇȓǫﺴ ﺎﻘﻄﻧ ﺔ
˅̝̄ ̭̘ ˬȓǫҠ ˞̪Ȁ Ҡ Ȑ˸̤˅̙ ȅǪǴȓҡǪ̞ ˾ ȇ˒ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥˰̶ˣ ˗̙ߵ ǴȀ Ҡ ֪ȅ̸̢ ˔˰ ̜̟ࠇ ˅̋ކ ȇ
̜˲ ̝̤ǪȇǙȅ̸ˠǵȓҡǪ̬ ̪˅ ̋ ކ ȇȐȅȓǫ̟ࠇ ̘Ƿ ˅̪˲ࠖȇ˶ ȇ̠˰ ̙̬ ̪̘ ̄ ȓ̤ǫ˰ ˷ȓǫː ̇ ̤̚....«)1(.
Ȑކ ˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵˅ ̪˅ˤ˸ ̮ ǪǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ۸ ̣ˈ ˞̪ ȓҡǪȀ Ҡ ˗ˬ Գ Ǫ˱ ̵̺ ̫˸ ̮ ˅ ̰̉ ǳȇ˲ ̃ ˅˭ ȇ˲ ޶ ̳ ˅
ﻫو ﲏﻐﻟا ﺪﺒﻋﺪȐ˕̤ԴȅǪȅ̸̢ ̽ك̸˾ Ǫ̤̈ ̀ ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵˲ ˊࠄ ̊ ȇː ˸ ̮ ˅ˤ ߼˕Ǫȇː ǵˈ˅̝ ߼˕ǪǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ۸ ̣ˈ ̊ ˅̚
Ȑ˕̤Ǫȇٸȓ˙˕ˆ Ǫ̤˲ ȓ˛ˆ، Ȑ˾̤Ǫ˰ ˨ȓҡߵ Ǵ߆ ːˋ ̧ ̤̏Ǫȅ̸̢ ȇ˔ǭ̸ ̝̤Ǫ̬ ̪ȅ̸̢ ̽˰ ̝̙ࠄ ̊ ̳ Ǵ̸ ̭̚̂ ˸ ˌ̀ ̙۸ ˒̸
̵ࠇ ˰˨ȓǫ˱ ˭ȓˆ̀ ̙˲ ˬȒҡǪǭǤǪ˲ ̜߆ ̟ࠇ ˲ ˬȒҡǪǮ ̸˾ Ǫ̤Ǯ ̸˽)ȑҨ۫ ȍҧ֫ȔǪ(˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴ
̣ ̪˅˨˘ Զ̤˲ ˬȒǫǮ ̸˽ ߵ ˱ ˈȅ̸̢˕̻ȇȅ˅̙˲ ߬Ǫǰٿ؈ȅȓǫȇȓǫȀ ȇ˲ ߬Ǫ۸ ˈߧ ˙ࠇ߼Դ̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̄ ̭
Ȑ˾̤Ǫߔ Ǯ ˅̚˾ ̤ ّﺰﻟا ﰲ دﺎﺼﻟا تﻮﺼﺑ مﲈﺷٕﻻﰷ ،ﲔﺗﻮȐޠ Ǫ̤ː ̇ ̤̚̛ ̄ ̰̭ȅȓߒȉ Ǫ ّﺰﻟا ،طا نٕاو طار
ﻌﻧا ّﺘﻟا مﺪٸȓ˙ˆȐ˕̤Ǫȇ˲ ȓ˛ˆ، ﻓ ٕﺎ ّﺼﻟا نﰷ ن̙ȅҠ ˞̪ȅԵ̸ ٕﺎȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ȅ̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̄ ̭˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵ࠇر̿ˈҠ ˾ ̙̀̈ ́ ˒ː
ː̚ ̤˅߿Դ)2(.
˅˜ Զ̤:˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ȇȓǫǮ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤߻ ̊:
 ّﺪﲢ اذٕاȐ˾̤Ǫ߻ ̊ ̬ ̉˅ ̰˙ࠃ ȔǪǪȇ˴ ̋ ̪Ǯ ˅̾˒̸Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊׾̸̝̤ǪǤǪǳȓҡǪ̴ ˈܳ ̋ ̭˅ ̰̭Ȕ˅̙ː
 ﺮﻘﻟا صﻮﺼﻨﻟȒǫﱘﺮﻜﻟا ن،  ّﻨﻟا ﻦﻓ ﻮﻬﻓ ﰒ ﻦﻣو ّﺼﻟا ﻖﻄǪǴȔǪȇǙ˅ ر ̪Ȑ˱˺ ˅ ȇ̪˲ Ǫ˔̸ ˒˅ ȇ̪̴ Ǫ˒ǤǪ˲̝̤˦ ̾˩
Ȑ˴̤Ǫˇ ̭˅ˡ ˅ ̰̾̉Ǫǵ̬ ֣̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̄ ̭˅ ߼˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫȇǳ̸ ˠ̸ Ǫ̤̛ ˈ˅˷߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȅȓǫԷ˰ˡ̸ ̤ߵ Ǵ߆ ̬ ̪
Ȑ˾̤Ǫ߻ ̋ ˈȄ̸ ̤̾Ǫ̸̚ Ǫ̤߻ ̊ ȇȓǫǮ ˅̾˒̸̞ ̀˖̭̾، Ȑ˕˒˅ ̪ߵ ǴȇȐ߳ǪǮ ࠇߚǤǪǳȓˆˈ̴ ˕̫̾˸ ̣˓ ˾̸ ȇ̵ۮ ̢߬Ǫ˲ ̠
Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ﺪﯾﻮﺠ، ˅̚ ̧ ˕ࠍԷ˰̰̉ ̴ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȅ̸̢ ̽ȉ ߳Ǫȇ، Ȑ̲̙ǴȔǪǪ˰ ̸̻֗ǤǪǳȓҡԴكȓˆ̻̬ ̪˅ ̾  لﻮﻘﻧ ،دّﻮﺟ
ߵ ˱ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪǮ ˅ˡǵǳǙȀ Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ȅȒǫ˲̝̤ǪǤǪǳȓˆˈ̢ࠇ ࠌ˅ ̄ ǵˈ˅ ̃ ̸ˈ˲ ̪ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵Ǫ˰ ̴̎ ̧̾̊ ȇ.
)1(Ȑ˕̤ǪǙȅǪ˰ ȇ̵ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ ˲ ̃ ˅˭ ȇ˲ ޶Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑˤ߬Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆ ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ࠆ ̊ قȓǫ˰ ̰̉ ̈ ˋȐ̝̀̾ˋ̄ ˒ː ˷ǪǵǳǙːࠄ ̊ ː
Ȑ˕̤ǪǮ Թ̸˕̑˸ ̪̳˰ ˋ̉ ׾˰̝˒Ǚ˅ ̤̾ҟǳȇԹ̸֣ȇ˅̙̀ޜ ȇ˅ ̾˒̸ ˽ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̣ ̧̾˪Ǭ ǪǳȒҡǪː ˋ˗̢ ̪Ǚ۸ ˸ ˧˰ ࠉ ȉ ˰ࠋȇ̺ ݒǪ˲ Ǫ̤، ط ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا1 ،
1430  ،ـﻫ2009 ،م ص34  ﻦﻋ ﻼﻘﻧ :Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙǽ˅ ̋ ˺Գ ː ˋ˗̢ ̪Ǚː ̜̀˅̾̑˸ Ǫ̤˲ ̵Ǫ̸ ̇ Ǫ̤ȇك̸˾ Ǫ̤˲ ̙˅̰˕ Ǫ̤Ǚ˫ ̾̑˻ Ǫ̤˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤˰ ˋ̉
1999ط ،م11 ص ،07.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ص ،ﻖﺑﺎّﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا34.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 ٕا ّن˲̝ Ǫ̤ǤǪǳȓˆˈȅ˅̾˒ȔҟǪȒǫ ّﺴﻟا ﻪﻘﻄﻧو ﱘﺮﻜﻟا نߵ ǴȇǢࠃ ˅̋ ȇ˒̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ˅ز Ȕ̦Ǫ̹ ̉ǳߦȓˆ˸ ̪ۮ ̧
 Ȑ˼ ̭ȅȓǫȐ˒˲ ̪׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊Ȑ̰̤ǪǪ˱ ̶̤̬ ̫́ ̤̾Ҡ̛ ˧ǭ߱ ˅߭ Ǫː̸̧̻̏ Ǫ̥ǭ˴ ˣ ̋ ߼Ǫ̳˱ ̶̤ȇ˼
 ّﻨﻟا ﰲ ﺎﻬﻓوﺮﺣǪ̜˰ ˾ ̪ߵ Ǵȇ̩ د ̱ ˸ ȓ̤ǫː ̪˅ ̝˕̑˷ Ǫ̴ Ǫ˒Ǵˑ ̸̜ Ǫ̤߆ ̳ ǳ˅ ˋ̋ ̤̬ ̫́ ȇ̻̛ ̄ﺎ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝̤:
﴿     ﴾)1(.
 ّﺘﻟا نﰷ ﺎﳌوȐ̰̤Ǫ߻ ̊ ˰ ̸̻ˣŖ̏̆ ˦ ̾˾ ̤̚Ǫق˲̋ Ǫ̤̛ ̄Ȑ̸ࠋ˅ ࠐߕ ˊ̛ ̄ ̰˒Ǭ ˲̋ Ǫ̤ˑاد، Ȑ̭ȓǫҠ ́ ̙ ﻪ
Ȑ̭ȓǫȀ ˲̉߻ ̊ ̴ȃ̸˷˲ Ǫ̤̳ ȓǫ˲ ̜̟ࠇ ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜۸ ̧̫ ˸ ߼Ǫࠄ ̊ ˇ ֚̴ ȓ̭ǫȇǙم Ȓǫ˲̜Ȑ߻˷ȇ̴ ̧̾̊ ߷  Ȑࠄ ˽
۸ ̋ ݟ ȓǫ ̩ز̧ ̊ ߷ ȅǪ̸ ̀ ǵːˈ ˅˪ ˾ Ǫ̤ࠄ ̊)ȊԷȒǫ˲̜(Ȑ̾˲ˈ ̉Ǫ˱ ̶̡ ߻ ̋ ̙Ǚȩ̸̫̏ ̋ ̻Ȅ̸ ̝̤ǰ̸̉ȉ Ǵٸ ̎˅
ﲔﻤﻠﺴﳌا بﺮﻌﻟا ﻦﳓ ﺎﻨﻟ ةﺮﺨﻔﻣ، Ȑ˾̤Ǫ߻ ̋ ˈȅȒҡǪ̺ ކ ˅ ̪˅ ̲̝ˋ̑˷ ˰ ̜˅ ̰̭ȓǫǪ˲޾˅ ̢̰̀̚ ȇ̽ٶ ȓ̟ǫǮ ˅̾˒̸
Ȑ̪ȓǫ߆ ǭǳ̸ ˠ̸߼Ǫː̸̧̻̏ Ǫ̥ǭǳ˅ ߼Ǫ ̴ݟٵ ˒˅̪Ǫ˱ ̵̣ ̋ ȇ̤Ȅ˅ ̊ ̘ ȓ̤ǫ̬̪Ǫȃ˅˞ ȓ̪ǫǙˇ ˗̢ Ǫ̤Ǯ ˅Ǭ ˅˗̢̤
̴ ̸̻ ˍ̿˸ ̤ )ت180 ـﻫ (Ȑ˖̤Ǫࠃ ȔǪ̛ ˋ̑˷ ̴ ȓ̭ˈˆ˅̶˸ ̭̚ː ̫̾ ˸،  وȐܳ ˠ̬ Ǫˊ   ) ت392ـﻫ ( ﻪﻔﻟﺆﻣ ﰲ ) ّﴎ
Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̊ ˅̰˽( اﺬﻫ ﱃٕا ﻒﺿ ،ȓǫ ّ ﻧȐ˖̻߻ ̊ ̴Ȑ˻ Դ̤̩ ˸Ǯ ˰ˡȇ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤Ȁ ˲߬Ǫ˰ ̰̉ ˑ ̜̚ȇǪǴȔ˅̙ȃ̸̫
Ȑ؆̬ ȇ̪̴ ˡ˲ ࠍȅ˅̀ˌˈҠ ̀̚ ̟߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ ّﻨﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺔ̴ ˗̜Ҡ ̊ ȇ̴ ˒˅ ̚˽ ȇ̴ ˡ˅˕ Ṷ̏Ǫː ̠̀̾̚ȇǙ̴ ˈ̛ ̄ ﺪﻘﻓ ﻩﲑﻐﺑ
 ّﻗﺪﺑ قﺎﻓȐ˾̤Ǫ߻ ̊ ̴˗Ȑ̾ˋ̲ˠ ȓҡǪȇː˜ ̻˰ ߬ǪǮ ˅̾˒̸ و ةﴏﺎﻌﳌا ﺔ ٕاȐ˕̤Ǫࠄ ̊ ˰؏̋ ˒ˑ ̭ߐȅː ˜̻˰߬Ǫː̾ ̲̝
 ّﺪﻘﺘﳌاﺔﻣ)2(.
 ٕا ّنȐ߳ǪǮ ࠇߚǤǪǳȓǫ̬ ̙߆ ǳ˅ دˠԳȇ˅˪ ̾ޗ ǤǪǳȓǫۮ ̢߬Ǫ˲̠ ٕا߻ ̊ ࠄ ̊ ޠ ˗̝ ̻ҟȅߐȅ
 ّﺼﻟاȐҟȔǪ̳˰˨ȇǮ ˅̾˒̸ȐȅȓǫŖ̏̋ ˕̻˅̪Ȑ̰̤Դ̛ࠃ ȔǪ̳ ȇ˴ ̉˅̢̰̲؈ҟ̛ ̄ﻩاﻮﺳ ﺎﻣ.  
̬ ̽˰ د߽Ǫ̬ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇȅߐȉ ߳Ǫȇȉ˲ Ƕ̵ȓҡǪ˲̢ ˊقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ˋ̉ ̬ ˊ߱˅˭ ȃ˅̜Ǫ˱ ̵߆ ȇ
Ṛ̏ ˨߆̧ ̊ ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊː̪ ̸̇ ̲̪ˈ ̴ކ ȇȉ ߳Ǫ̴ˈ˅˕ ̟ː̾ ̫˸ ˓ˑ ̭ߐ̴̾ــ  "ː ̻˲ Ƕ̵ȓҡǪދ Ǫ̸߬Ǫ
Ȑ˰̝ ߼ǪǼ˅̤̚ȓǫ̣ ˨߆ﺔﯾرﺰﳉا ﺔﻣ"»ȃ˅̋ ߼˕Ǫٸˍ̢ Ǫ̤߷ Ȅߔ ǙȃǪ̸ ̋ Ǫ̤̩ ̫ࠂǪ̴ ̤̾ȔǪȀ ޠ ˒˅ ̪ࠃ ȇȓǫȅȓǫ
̴ ̤̾ȔǪǰ ˅˕֤ ˅ࠏߵ Ǵ̈ ˍ˖ ̻˅̪ȇ̴̸̙ ȇ̜ː̙˲̋ ȇ̪̴̆ ˅̚ ȓ̤ǫ۸ ˸ ֡ȇ̴̙ ȇ˲ ˧˰̸̻֗̴ˈǩ ˰˗ˌ ̻˅̪ࠕ ȓǫȇ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ̣ Ȑ˴̪߼Ǫǭǵ̸ ˷05.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ˊǤԹ˲Ƕ̠Ȑ˻ Ǫ̤ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ˰ ࠉ ̬ ﻲﻌﻓﺎ )826-926 ـﻫ(Ȑ߱ǪǙǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ː ǵ̻˴ ߫Ǫː ̪˰ ߼̝ǪǱݾ ߆ ː ߟ ߾Ǫ̛ ʿ˅̜06 ،
Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ː ̪˰ ̝̪ ٵ ̰̉ ̬ ̽߱ Ǫǵ̸ ̭ː ̫ߚ˼ ̭߆.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ̠̀̾̚ȇȃ̸̝̰߼Ǫ̬ ̪Ȅߑ ˧ȓǫȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪǬ ̸ˠȇː ̙˲ ̋ ̪ۮ ؏˔ȇȃ̸˽̸߼Ǫȇǽ̸ ̄ ߼̝Ǫࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤ː
 و ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا نﻮﻨﻟا ّﺘﻟاȐ˲̤Ǫȇ̬ ̸̰̽مﲈﺷٕﻻاو مو«
)1(.
Ȑ̰̤ǪǪ˱ ̵ȃҠ ˭̬̪Ȑ߱Ǫȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̭˼Ȉ˲ ̽˲̢ ˊقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ˋ̉ ̬ ˊ߱˅˭ ǵ̸ ˕̟ȓǫȐȅȓǫ ّو ل     
ȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǙ̺ ̧̫ ̋ Ǫ̤ǳ˅ دˠԳ ȇːؒ ̇ ̋ Ǫ̤ǳ̸ ̶߫ Ǫ̴̀ ̙Ȁ ޠ ˒˅̪ȓǫȐȇȓǫȅǳ˅ دˠԳ Ǫ˱ ̶̤ːˋ ˕̉ ȃ
ﻩﺪﯾﻮﲡ ﱔ، ࠁ ̋ ȇ̤ː Ǫ̻˰ ˋ̤Ǫȅ̸̢ ˔̴ ȇˈ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ̸ ȇ̵˅ Ȋˍˠ Ǫȇ߷ Ǭ ˅˕ ̟߆ ˰ د֚̬ ̪ࠄ ̊ ̣ ̋ ˠ˰ ̝̙
ȃ˅̜۸ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅̪)2(:
*..........................׼ȒǫȅȒǫ˲̝̤Ǫǳ̸ ֚ߺ ̬ ̪.
̴̭ȓǫȇ̻Ȑ̸ࠋȇ̴ʿǵ˅̜ࠄ ̊ ̺̏ˍ ̱ḛ̸̤̏ǪȄߑ ˧ȓǫȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪȇ̘ ̸̜ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸ ̴̪̝ ̻̚ȅȓǫ ǳ̳
 ﺔﻨﻛﺎﺴﻟاȐ̸̾˒ ˽ ˲ ̵Ǫ̸ ̆ ˅ ̶ߚȇȄȇ˲ Ǫ̤ȇ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇǶ˅̾˗̪Դː.
ﺪﻗو Ȑ˲̜ȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǰǵ ˅ࠍ Ȑ̊˰  ߼˅ߵ Ǵȇނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤̴ˈ˅˕ ̟߆ ̴ˋ ̵˱؄
ȃ˅̝ ̙ނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ:»Է˰̰̉ ǵ˅˕߿Ǫ˦ ̾˩ ˾ ̤˅̙ ˅ ̵ǳ˰ ̊ ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ˰ ̝̙Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍ˅ ȓ̪ǫ
 ّﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺪﻨﻋو۸ ̝̝߾Ǫ̬ ̪˅ ̲̪]...̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫ˰ ˾ ̝̻ࠀ˅˭ ȓǫȇȓǫȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔ[Ȋ˅ˡ˲ࠍނ ̉ː ̋ ˋ̑˷
ǵ˅̾˗ˬ Գ ˘ ̀˧ ̬ ̪˲ ̶̇ ̻ȉ ߳ǪǪ˱ ȇ̵«)3(.
Ȑ߱Ǫ߆ ̬ ̽ޜ ˅̋߼Ǫ̬ ̽˰ د߽Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫ˰ ݨ ˲ ̠˱ ̭ȅȓǫ˅̵̰ ˅̰˒̸ ̻̚ҟȇ ّﺼﻟا سرﻮﰐ جرﺎﳐ ﰲ ﻢﳍﻮﻗو 
ǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̶̤Ǯ ۤ ̑˸ ̝˒Ǫȇǳǵȇȓǫ˰ ̝̙Ȁ ȇ˲ ߬ǪȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ، ﻓ اذٕﺎﺢﻠﻄﺼﳌا ﺎﻨﯿﻋارﺪﻨﻋȐ߱Ǫ لﲈﻛ رﻮﺘﻛ
ނ ˉ۸ ˪̧ ̄ ˾ ̪۸ ˈǰȇǪ˴ ̳̽ Է˰ˡȇ، ǰǵ ߿˅ǪǭǵԵȃ̸̝̀ ̙Ȁ ˲߬Ǫǰ ȇ˲ ˬ̈ ̀ ̸ ̪ࠄ ̊ ࠇر ̪ߘ ȃ˰̤̾
Ȑ˾̤Ǫǵȇ˰˽ ː ̄ ̝̭ܳ ̋ ̻Ȁ ˲߬Ǫǰ˲ࠍȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ Ƕ˅̀˧ȓҡǪǭǵԵȇȐڂ߬Ǫȇ̳ ǵȇ˰˽ ˰ ̰̉ ȇȓǫǮ ̸
 ﺪﻗ ﱵﻟا ﺔﻘﻄﻨﳌا ﻮﻫو ﺰﻌﯾى Ȑ˕̤Ǫ̣ ̀ˌ˷ࠄ ̊ ̴ ˈ̘ ˽̸˗̙ٶ ȓ̟ǫȇȓǫǮ ̸˽ ࠃ ȔǪﲓﻤﻌ،  و ٕا ﲁﻟ نﰷ ن
ةدوﺪﳏ ﺔﻄﻘﻧ تﻮﺻ، Ȑࠁ ̋ ȇ̤Ǫߺ ˅̊ ̴ ̤̾ȔǪ̴ ˋ̑˸ ̮ ˅ ̪ࠃ ȔǪǪ˱ ̵߆ ˰ ̲˖˷Ǫ˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫ˅̶ˮ ̾̑˺ ȇː ̾ˈ˲ ̋ ̤
يﺪﯿﻫاﺮﻔﻟا)4(.
)1(ȉ˲ Ƕ̵ȓҡǪ˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ߱ ˅˭)905 ـﻫ(ǙǮ ˲ߐ ˊ˰ ࠉ ̛ ̝̀֡Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫː ̪˰ ߼̝ǪǼ˅̤̚ȓǫ̣ ˨߆ ː ̻˲ Ƕ̵ȓҡǪދ Ǫ̸߬ǪǙ  ﺔﻌﺟاﺮﻣ
˲̝ Ǫ̤ǵǪǳȇ˴ ̟˲ ̪Ǚȉ ǳ˲ ̢ Ǫ̤̬ ̽߱ Ǫ̺ ࠌ̬ ˸ ߬Ǫ̬ Ǫˊ׾˰̝˒ȇȒǫǻ Ǚ˲ Ǫˁ˴߫ǪǙǯ ̸˩ˋ̤ǪȇǮ ˅˷ Ǫǵ߲ ̥׾˲̢ Ǫ̤ȅ1 ،1431 ،ـﻫ2010ص ،م19.  
)2(ǹ Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ˰ ̸̻֗ː ̙˲ ̋ ̪߆ Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ15.
)3(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ1ص ،198.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:̊ Ǚނ ˉȃ̟ࠇǙǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻2000 ص ،م180.  
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߆  ̳ٸ ȇ̎̴̸̻ˍ̿˷̴ˈǤ˅ ˡ ߼˅Ǫǵ˅˜ Ȕ̻Ǫ̬ ̽˰ د߽ǪǤҟʼ ̶̤˅̧̰ ݶ ˰̝̤ȇداﺪﻌﺗ  فوﺮﳊا جرﺎﳐ
̬ ̉ߵ Ǵ߆ ˱ ˭Ȓǫ̸ ȇ̵̴ ˪̀ˠ ˲ ȇ˔م ˅˜ Ǫ̤ȉ ȓǫ˲ ˊ˱ ˭ȓҡǪȅߐ̘ ̠̾̬ ̢ ȇ̤Ǚܳ ˠ̬ Ǫˊ̴ ˈǤ˅ ˡ˅ ̪Ǫ˰ ̻˰ ֡ȇ
Ŗ̏̊ȇǙ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫǪ̸ ̤˅̝ ̙ȅ̸˙˰ ߾Ǫȅȇ˰د߽Ǫ̣ ٕاȐ̸̚˕̤ܳ ˠ̬ Ǫˊ̴ ˈع ȓǫ˅ ̪׾˰̝˒ࠕǵ˅˜ Ȕ̻Ǫȅ̴ ̸̻ ˍ̿˷ࠄ ̊ ̴ ̜
˲̢ ̲̪ࠕȇنو ̴ ̧̾̊ ܩ ˈȉ ߳ǪǷ ˅˷ ȓҡǪ̸ ȇ̵̴ ̸̻ ˍ̿˷ ̴ ˈع ȓǫ˅ ̪ȅȓˆˈߵ Ǵ߆Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊࠁ޶ )1(.
̸ ̵̴ ˈǪ̸ ȇ˒ȓǫ˅ ȇ̪ࠑ Ǫ˰ ̝̤Ǫȇ۸ ˙˰ ߾ǪǬ ˲̋ Ǫ̤۸ ˈȅߐȉ ߳ǪȀ Ҡ ˗ˬ Գ ȅȓǫࠃ ȔǪǭǵ˅˺ ȔҟǪǵ˰֗ȇ
˘ ̀˧ ǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̵ˇ ̿˒˲ ˔ː ̝̻˲ ̃ ٕا ن »Ǫ̸ ˋ˒˲ ̙˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫː ̝̻˲ ̄ ˈǪȇ˲ ȓ˛˒ˆ˰ ̜̳ٸ ȇ̎ܳ ˠ̬ Ǫˊ
ȅȒҡǪȀ ̸ ȓ̤ˆ߼Ǫ̘ ̤˅֮ ˅ˍ̿˒˲ ˔ߵ ˱ ̟ǰǵ ߿˅ǪȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ؛ ̬ ̪ȓǫ˰ ˋ̻̴ Ǫ̭ȉ ȓǫȉ ˰̊ ˅˾ ˒ˇ ̿˒˲ ˔̩ ̿خ ˒˲ ˔ȅȓǫ
Ȑ˻ Ǫ̤ࠃ ȔǪ̛ ̧ ߬Ǫެ ȓ̜ǫȐٵ Ǫ̤ȇ۸ ˗̚Ȑ˻ Ǫ̤ˇ ̿˒ȅȒҡǪ̈ ʿ˅)ﻖﻄﻨﻟا ﻊﺿاﻮﻣ نﺎﯿﺑ ﺪﻨﻋ ﻩﺎﻨﻈﺣﻻ ﺎﻣ ﻮﻫ(ȓǫ˰ ˋ̻
ǭ˲ ˣ̰߬ Ǫܧ ˧̛ ̧ ߬Ǫࠃ ȔǪ˅ ̋ ˠǪǵ۸ ˗̚˻ Ǫ̤̬ ̪«)2(.
Ȑˤ˸ ̮ ҟ˅ ̰̟ ȅ ȔǪȇǪ˱ ̵Ȑ߲ ̣̥Ȑ̭ȓǫҟȔǪǰǵ ߿˅Ǫ̳ ˱̶̤˅ ޚ ǪȇǪȐ̊˰ ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǵ̸ ˕̟ ﻒﻗو ﻪ ﺪﻨﻋ
Ȑ̸̭̣ ˈȀ ȇ˲ ߬Ǫ̳ ˱̵ǰǵ ˅ࠍ˰ ̰̉ ٸˋ̠̣ ̾˾ ̚˒ ﻩﺑȐ˾̤Ǫ̈ ̃ ˅̝߼ǪǤ˰ ˈ˰ ̻˰ ֡ː ˈ̸ ̋ ˾̬ ̢ ȇ̤˅ د̽˅؟ȇː ̾˒̸
Ȑ˾̤Ǫ̈ ̄ ߼̝Ǫ̂ ˷ȇǪȇǳ˰ ֤ȅȓǫǪ̸̉˅̄ ˕̑˷ Ǫ̴̲ ̪Ǥ˴ ˠ˲̶̆ ȓǫȇȓǫك̸،  ءﻻﺆﻫ ﻪﺑ ﲒﲤ ﺎﻣ اﺬﻫ ﺎﲟﺮﻟو
ȅȇ˰د߽Ǫ)3(.
 وȐ߱Ǫ߆ ̬ ̽ޜ ˅̋߼Ǫ̬ ̽˰ د߽Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫ˰ ݨ ȅȓǫ˅̵̰ ǭǵ˅˺ ȔҟǪǵ˰֗ ّﺼﻟا سرȐȅȓǫك̸ˑ ̧ ̆ ǰǵ ߿˅Ǫ
Ȑ؟ȓǫҟȔǪǭ˰ ˨Ǫȇࠑ Ǫ˰ ̝̤Ǫ۸ ȇˈ̩ ر̿ˈ˅̿خ ˒˲ ˔ː ̝̻˲ ̃ ȇ˅̵ǳ˰ ̊ ߆ ࠕԹȔǪȇ̬ ̽˅ˋ˒ࠄ ̊ Ǫ̸ ̧ ̆ ̩.
Ŗ̏̋ ˒ǪǴȔǪȄߕ Ǫ̤ȇȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤Ǯ Ǫ̸˽ ȓˆˈ̛Ǯ Ǫǳ˅ دˠԳ ̳ ˱̵Ǻ ˲̉ǳ˰ ˾ ˈ˅ ̰̑˸ ȇ̤ȃ̸̄ ̻˅ ݨǵ ˅ࠍȇː
 ّﳇ ّ ﳕٕاو ﺎﻬǪ˱ ̵̣ ˞̪߆ ˘ ̻˰ ˪̧ ̥˅Ȋ̸̜ ˷ ˅̵ǳ˰ ̊ ȇǰǵ ߿˅Ǫ̳˱̵ǳǪ˰ ̋ ˒˅̲̜˅˷ ˅.
ﳊا ّنٕاȐ˾̤Ǫ ̣ ʿ˅˸ ߼ǪǺ ˲̉ȅȇǳȉ̸̧̏ Ǫ̥ ˅̯خ˅ˡ ߆ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬̉˘ ̻˰ː ̾˒̸
Ȑ̸̰ ̻ߺ ˅ ̪˅ Ȋˡ˲ ̉ȓǫ˅ Ȋ̀ ˲̉̣ ̇ ̻۸ ̸̻ ˕̑˸ ߼Ǫ̬ ̽˱ ̵Ǯ ҟҟǳȇ˅ ̵̸ ֣ȇ˅ ̶̙ޠ ˈǤ˅ ̚˕ Գ̟ ȇ˅ ر̪ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻩ
Ȑ˾̤Ǫˇ ̭˅߫ Ǫ̸ ȇ̵ː ̧̏ Ǫ̥߆ ࠕ ȓҡǪǤ˴ ߫Ǫࠃ ȔǪː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥ك̸.
)1( ﺮﻈﻨﯾ:ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا ص،185.  
)2( ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻̊ Ǚނ ˉȃ̟ࠇ185.
)3(ǹ Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǙ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ87.
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̝̻ ȅȓǫ˘ ˧˅ˋ̧ ̥ ހ ̿˕̑˸ ̼ ҟ ̴̭ȓǫ ̟ࠇȐ߱Դ ̘Ȑ˾̤Ǫ Ȉ̸˕̑˸ ߼Ǫ˰̰̉  ː˷Ǫǵ ّﻨﻟاو ﰐﻮ يﻮﺤ
Ȑޠ Ǫ̤̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ̬ ̉˅ ̰̾̏˕ ̑˸ ̪ː ̧̏ Ǫ̥Ǯ Թ̸˕̑˸ ̪̬ ̪ː̀ ̙، Ȑؒ̑˷ ҟȐ߱Ǫˑ ̭ߐǪǴȔǪ˅ː ˷Ǫǵǳߵ Ǵ߆ ː ˷Ǫǵ
Ŗ̧̏̾̾֡Ȑ˜؅ܱ Ǫ̤ȇǭǤǪ˲̧̝ ̥ːȐ̸̻ ̤̏̣ ʿ˅˸ ̪˅̵˲ ̵̸ ˠ߆ ̣ﺔﺘﲝ ﺔ.
 ّﺪﻧ ﻻو اﺬﻫȐ߱Ǫ̳˱ ̵߆ ̺̉̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ̣ ̧̾֡ࠃ ȔǪ̛ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤ː˷ ǪǵǪ̥ﻠ تﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲ ﺔﺛﻮﺜﺒﳌا ﺔﯾﻮﻐ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، Ȑ̾˷̑ ҟȇ ﺎﻣ ﲈȐ۸ ̋ ˗̿˷ҟ̘ ̠̾Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪˇ ˕̟ ߆ ̴ زˠ̸˒
̑˻ ̮ ̬ ֣ȇﺘࠀ̉ࠇ ȓǫǮ ȓˆ˗ ̙˅ ̪ȉ ߳ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ̝̝߾Ǫː ؅˅߭ː ̸̻ ̤̏ǳ̸ ݨ ࠄ ̊ ˘ ˩ˋ̤ǪǪ˱ ̵߆ ̣ ̏
˅̶̤ˑ ̭ߐȅȓǫﺐﺘﻛ ءﲈﻠﻌﻟا Ǫȇ̴ ̸̻ ˍ̿˷ȃ˅˞ ȓ̪ǫː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̩ ر ̣̪ ˈỤ̈̌ ر ̪ٸ˭ȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ ݔȓǫ̬ Ǫˊ̣ ̧̾߭
Ȑ˾̤Ǫǭǳ˅ ߼ǪǮ Թ˰֖ȓǫȐ˰؏̑˷ Ǫڂ̟˲ ȇ˔ː ̝̙Ǫ̸ ̪ː ̾˒̸ا م ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ˰ ̰̉ ˅ ́ ȓ̻ǫǳǵȇ˅ ̪ࠄ ̊
Ȑ˾̤Ǫ̬̉˘ ̻˰ ߬˅̙Ǫ߳ Ǣː ˽ ˅߭ ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ Ǫǳ˅ دˠҟǳ̸ ̋ ̻˅˄̿˺ Ȁ ˅̀ ȓǫȇǳ˅ دˠǪ̸̵˅̸̪޶ Ǯ ˅̾˒̸
ȃȇȓҡǪː̏ ̧ Ǫ̥̣ ̀ˠ ࠃ ȇȓҡǪ̴˒ ˅̰ˋ̤̈ ̀ ȇ˅̵ ģ̌ࠇ ̊ ȇ، Ǫȇ ȍ˲ȑ˛ȓǫȇﻢﳢﺘﻛ ﺖﻟّﻮﺳ ﲈﻛ ،ﺔﺘﲝ ﺔﯾﻮﻐﻟ ةدﺎﲟ
ȅ̸ ̠̩ ؛ Ǫǳ˅ دˠǪ̩ ࠂﻢﻬﻀﻌﺑ ضﺮﻋ  ﻟȐ̭ȓǫ Ȑܧ ˧Ǚ˅ ̶̤ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ˿ ̋ ˋ دﻮﻌﻧ ﺎﻨ
 ّوﺪﳌا ﻩﺬﻫ ﱃٕاŖ̏˲ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ǳ˅ دˠԳ ˅ ̰ˈȐ̬˧ࠇߚ۸ ˨ȇˑ ȇ̜ߘ ߆ Ǯ Է ّدﺎﻣ ﱃٕا عﻮﺟː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˅ ؛
 ّﴫﻟا˰֙˅̰̭ȓҡː ̙ ﳱﻓﺎ Ǫ̥̴ ˡ̸߼Ǫȇم ˅˸ ̧ Ǫ̥̣ ̧̾ ̎̺ ̚˻ ̼˅̪ﻠǭǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̏ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ.
߆ ̴ ǳ˒˅ ̪ˑ ̚˜ ȇ̟̴ Ҩ˜ˈȃ˅̃ ˅˜̻˰˨ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸˾ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̧ ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳ˲ ȓ̙ǫﻪﺒﺘﻛ
̴ ̾ˈ˅˕ ̟߆ ۤ ̑˷ ҟȇ"Ṟ̤̏Ǫﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ " و "˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦Ǫ"ǭǳ˅ ̪Ҡ އ ̬ ̽ߴ Ǫ̥
ߧ ʿ˅̵ ː ̾˒̸ ˽.
 ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻘﻓﻪﺒﺘﻛȐ˾̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ߼ǪǺ ˲̉߆ ǭȇǵȐ߳Ǫː̾ ˒̸، Ȑ˾̤ǪǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼ǪǪ˱ ȇ̟ǪǴȔǪː̾ ˒̸
 ّﺘﻟا ﺐﺘﻛ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻐﺑ ﺖﻧرﻮﻗ ﺎﻣةءاﺮﻘﻟاو ﺪﯾﻮﺠ.
Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ˘ ˧˅ˍ ̪̬ ̪كȓˆ̻ۤ ȇ̙ﰐﻮ ̥Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ﺎﻌﺑار :ߦ˅̪ȔҟǪ
-˅̶ ̃ ȇݾ ȇ˅ࠐ̸̶̪̚:
ߦ˅̪ ȔҟǪ Ȑޏ Ǫ̤ˑ ̧ ȓ̪ǫǵ˰˾ ̪࠘ ȇǙȃȇ˰̋ Ǫ̤ȇ̣ ߼̾Ǫ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ȁ ˲̉߆̴ ˈˑ ̤˰ ̊ ȉ ȓǫߦ˅̪ ȔǪǤ
ȃ̸̝˒ȇȅҠ ߼̾Ǫߵ ˱ ȇ̟Ǚ˅ ز ̸̙ ̵ܱ Ǫ̤ː ̶߫ Ǫٸ ̎ࠃ ȔǪ:ȇȊҟ ˅ࠏȇȊҠ ȑ̀ȍ̪̣ ̾؈Ǥޏ Ǫ̤ȃ˅̪ȓǫȃ˅̪ȓǫȇȊҟ˅̀ ȑ̪
ȃ ˅߂ߦ˅̪ ȔǪǤޏ Ǫ̤)1(.
̶̺̖ ̙˅˨Ҡ ̄ ˽ Ǫ˅ ȓ̪ǫ:̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̶̙˲̉̟ࠇ:» ّﻨﻟا̸ ֣ː ˪˗̚ Դ̤̸ ˩̘ ȓ̤ҡԴȇǭހ ̢ Ǫ̤
ا ﻮﻫو اﲑﺜﻛ ءﺎﯿﻟا ﻮﳓﺾﶈǙ˅ ́ ȓ̻ǫހ ̢ Ǫ̤ࠀ̣ ̜̀˅ ؄ǵȇǙ˦ ̄ ˋ̤Ǫ̴ ˈȃ˅̝ ȇ̻Ǚǽ˅ ޙ ȔҟǪ̴ ˈȃ˅̝ ȇ̻Ǚ
Ȑ˕̤Ǫ˅ ́ ȓ̻ǫࠀȃ˅̝ ȇ̻۸ ̇ ̧̚ Ǫ̥۸ ˈ̸ ȇ̵Ҡ ̧̾ ȇ̜Ȑ˕̤Ǫȇ̣ ̧̾̋˒ǵ˅ˋ˕̉ Գ Ǫ˱ ؙ̺ ̶̖ ̙Ǚ۸ ˈ۸ ȇˈ̘ ̾̄ ̧ ﻨ ﻢﺴﻘ
۸ ̫˸ ̜ࠃ ȔǪ˅ ́ ȓ̻ǫ؛ Ȑ˷̸ ˗̪ߦ˅̪ ȔǪȇǭ˰ ̻˰ ˺ߦ˅̪ ȔǪǵ˅ˡ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̵ࠇ ߔ ȇː ̄ بﺮﻌﻟا ﺔﻐﻟ ﰲ«
)2( ﺪﻗو ،
ﺪﳤﳎ اﺬﻫ حﺎﻀﯾٕا ﱃٕا ﺐﻫذ̽ﻦ ߵ Ǵ߆؛ Ȅ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ ȇ˲޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫȅǪǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ
 ﰲﲈﲠﺎﺘﻛː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ȃٵ ˻ ߼Ǫ، ̵˰̰̉ ߦ˅̪ ȔҟǪǽǪ̸ ȓ̭ǫ̬ ̉۸ ˪˾ ̪̚ﲈ۸ ̊ ̸ ̭ࠇࠂ̣ ˤ˸ ̮ȇ
ࠃ ȇȓҡǪ˅ ȓ̪̙ˆߦ˅̪ ȔҟǪǽǪ̸ ȓ̭ǫ̬ ̪؛ "ﺔﻀﶈﺎﻓ" ȇȓǫ"عﺎﲴٕﻻا" و"ﺢﻄﺒﻟا"ȇȓǫ"ࠆ Ǫ̥"ː ̫̾ ˸ ˓˰ ˨ࠄ ̊
۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤Ȑ˜̤Ǫ˅ ҧ̪ȓǫȇ̣ ߼̾Ǫǽ˅ޙ ȔҟԴȅǪ˰ ˾ ̝̻̵ࠇ ȇހ ̢ Ǫ̤ȇȓǫː̾ ̭˅؛ Ȑ˕̤Ǫȇȓǫ۸ ̇ ̧̚ Ǫ̥۸ ˈߦ˅̪ Ȕҟ˅̙̣ ̧̝̾
 ّﺘﻟاوﻒﯿﻄﻠ
)3(.
Ȑ˕̤Ǫȅȓǫ˟ ˗̱˕̑˸ ̮ ̛ ̧ ̄ ߼̰ǪǪ˱ ̵̬ ̪ߦ˅̪ ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤Դ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˾ ̻˅ ̸̪ ̵̣ ̧̝̾
̴̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵ˅ ̸̪ ȇ̵Ȉ˲̏ Ȑ˾̤Ǫߦ˅̪ ȔҟǪ̸ ȇ̵Ȑ߱Ǫ ّﺘﳌا ﺪﶊ رﻮﺘﻛȃ˅̜۸ ˨ࠅ ̸ ٕا ّ ﻧﻪ : » ّﻨﻟاː ˪˗̚ Ǫ̤۸ ˈ̛ ̄
ߦ˅̪ ȔҟǪȇ«)4(.
)1(Ụ̈̌ ̪̀ǭǳ˅ ̪ǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ ،ردﺎﺻ رادج11 ، ص636 .  
)2(̬ ǪˊṞ̤̏ǪǙȉ Ƕ˲ ߫Ǫج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2،  ص24 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫȐ˲̝ Ǫ̤˲ ̶˺ ȓǫȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̪˰ ̝̪ ̈ ̪ː˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊ǙǤǪŖ̱̏ ̥ˇ ﴩ
 ّﺘﻟاو ّﻄﻟاو ﻊﯾزﻮǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚː ̊ ˅ˋ3 ،1997  ﺞﻣ ،م1 ص ،137 .  
)4(ǹ ǙǸ ǵȇߦ˅˷ ǵː ̸̪ ̇ ̲̪Ǳݾ ߆ ǩ˲ ߼̝Ǫː ̰̾ ȇ̍̺ ̄ ̋ Ǫ̤˦ ˗̙ǙȐࠅ ̸ ߼˕Ǫ˰ ࠉ31.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ȃ˅̝ ̙˅̶ ̋ ̸̜ ̪ǳ˰ ˨׼:»Ǥ˅ ̤̾ǪǮ ǪȇǴ߆ ҟȔǪࠇر ̪ߘ ȅ̸̢ ̽ҟ«)1(̸ ֣ߦ˅̪ ȔҟǪȅȓǫ ؄˅ȇ
˅̵˲ Ǵ̠̟ࠇ Ǥ˅ ̤̾Ǫ̸֣̘ ȓ̤ҡԴȇǭހ ̢ Ǫ̤Ǚ˅ ̵ٸ ̎ࠃ ȔǪː˪ ˗̚ Դ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ّنٕﺎﻓ̣ ˾ ̀̚ Ǫ̤˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ˈ
ȅȓǫǷ ȓˆˈҟȇǪȐ˰ˡ ̈ ˷Ǫȇߦ˅̪ ȔҟǪȇضﺮﻌﻧ Ȑ́̾ ̝̤Ǫ̳˱ ̵˅̵̰Ȑǳ˲ ȇ̪Ƕ˅֚ ȔԴːﰲ ﺎﻫ ﺐﺘﻛ مﺎﻣٕﻻا
˅ر ̴̪ ̸̜̚ ȇ̪˅ر̉̴ ̝̾ ̧ ̋ ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، ߧݟ ࠘ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤۸ ˈȀ Ҡ ˭˘ ̋ ˍ̪ ˑ ̭ߐܱ Ǫ̤ǭٸ˭ȓҡǪ̳˱̵
Ȑ˖̤Ǫ̬ ̪ ّدﺮﻣ فﻼﳋا اﺬﻫ ﺎﻬﺿﺮﻓ تﻻؤﺎﺴߦ˅̪ ȔҟǪ̣ ̵ː ̾˒ȒҡǪǮ ˅̪ ˅̶̚˕̑˷ ȔҟǪ˅̵̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˾ ̭˅ Ȑ޶ ǽ˲ ̙
Ȑߔ ȐȅȓǫȄȓǫ˦ ˗̚ Դ̤ǣ̴˒ Ǫ˱ ˈ׹˅̜̣ ˽ ȓǫ˅ر̪
ˇ ̵ǴȇҠ ˽ ȓǫߦ˅̪ ȔҟǪȅ̸ ̠ࠃ ȔǪ̬ ̽˰ د߽Ǫ̬ ̪ː ̊ ˠࠇ ˇ ̵Ǵﻢﻬﻀﻌﺑ˲ ˬȒҡǪ ٕا ﱃ˦ ˗̚ Ǫ̤ȅ̸̠
ߵ Ǵ߆ Ҡ ˽ ȓǫ، ̛ ̻˲̤̚Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ ّﺜﻟا ﱃٕا ﺐﻫﺬﻓ ﱐﺎȐ؟ȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ǽ˲ ̙˅ȇ̴ ̲̪Ȑȅȓǫ̣ ˾ ֡Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓǫ˅ ̶̤
Ȅ˴ ̤Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ̳ ˱̵ˑ ̪˰ ̋ Ǫ̭ȅ Ȕ˅̙Ǚ˅ ؙ˅ؙ˅ˋ̑˷ ȓǫ˰ ˨ȓǫޢ ˧ȅ ȔǪȇǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ˦ ˗̚ Դ̤ȅ˅̾˒ȔҟǪǩǵ˅̝ Ǫ̤
ߦ˅̪ ȔҟǪȇ˦ ˗̚ Ǫ̤ǙȅǪ˲ ȓ̪ҡǪǶ˅ˡ)2(.
̊ ˲ ̙ߦ˅̪ ȔҟǪȅ̸ ̠̬ ̉Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ȇ̜ﺎ ˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ Ǫˊߥ ̪˰ ࠉ ̸ ȓˈǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ˦ ˗̚ Ǫ̤ǽȇ˲ ̙̬ ̪
ȃ˅̜˘ ̀˧ ̴ ̚˻ ̡߆ ގ ̝̿ Ǫ̤:» ٕاȐߚȄߕ Ǫ̤̣ ˽ ȓǫȅȓǫ߻ ̊˒ߦ˅̪ ȔҟǪǙ˦ ˗̚ Ǫ̤̴˪̰ ّﻞ  ﺾﻌﺑ ﰲ ،ﻪﻀﻌﺑ ﰲ
Ǯ ˅̏ ̧ Ǫ̥ Ȑߧ ̋ ̤Ȑȅȓǫߵ Ǵࠄ ̊ ̣ ̤̾߱Ǫȇࠁ˭Ǫ˰ ˈߦ˅̪ ȔҟǪˑ ˸ ̤̿ȇǙ˴ ˁ˅ ˡ̌ ʿ˅˷ ̴ ̙̀˦ ˗̚ Ǫ̤ǙȄߕ Ǫ̤̈ ̾ݟ
 ّﻻٕاȐߧ ̋ ̤ǙǮ ˅̏ ̧ Ǫ̥˿ ̋ ˈ߆ Ǚ̴ ́ ̋ ˈ߆Ȑ޴ ˅ ̣̪ ˽ ȓҡ˅̙Ǚ˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȇ̵«)3(،  َﻋو ْﺮ ُضˇ ̤̃˅ قȓǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ
ގ ̝̿ Ǫ̤ ﻪﺑߦ˅̪ ȔҟǪː̾ ̉˲ ȇ̙˦ ˗̚ Ǫ̤ː̾ ̧ ˽ ȓǫȈ ˰؄ޔ Ǫȇȅ ˅؈ȔǪ، ˰ ˨ȓǫǵ̸ ́ ˧̬ ̪˱֫Ǫ̣ ˡ˲ Ǫ̤Ṛ̏ ̋ ȇ̤
˅ ̸̎ ˸ ̪˅ؙȅ˅̾˒ȔҟǪ߆ ߦ˅̪ ȔҟǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫﻟ˅ ȓ̪ǫȇȄ̸ ̫̋ Ǫ̤ȇː ̧̾˽ ȓҡǪː ̚˽ ˅ ̧خ˷ȉ ߳Ǫˇ ̭˅߫ Ǫ̣ ˈ˅ د̾̉˲̚
ҟȔǪ̴ ̙̀ߦ˅̪ ȔҟǪ̣ ˭˰ ˒ҟȇ˅̶˸ ̢̉̸ ̶̙˦ ˗̚ Ǫ̤ˇ ˌ˸ ̤˅ر ̪޴ȓǫ̸ ̶̙̴ ̧̾̊ ȇޔ Ǫȇ.
ǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ Ȕ̪Ǫ˅ ȓ̪ǫǭǤǪ˲̝̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ˰ ̰̉ ̴ ǵ˒Զȓǫȉ ߳ǪȀ Ҡ ߭Ǫ˰ ̰̉ ̘ ̝̰ ̤ː ̾ʿ˅̰˜̤Ǫ̳ ˱̵˅ ̰̀ ˲̉˰ ̝̤
ࠇر̿ˈ̈ ߮ Ǫ̳ ǳ˅ ̪̚ ȉ ȓǫǵࠃ ȔǪߝ ˕֤ ̳ ˰֙˅ ̰̭Ȕ˅̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȓǫȐ̊˰ ˘ ̀˧ Ǚǭٸ˜̟Է˅̀˧ﲔﺘﻐﻟ ﲈﻫ.لﻮﻘﯾ:
)1(̸ ֣Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ȅ̸̢ ȇ˔ǤԹ̬ ̉ː ̙˲ ̄ ߼˕ǪǮ ˅̚ ȓ̤ҡǪ)ﳻﻮﻣو ﻰﻄﺳﻮﻟا( و̸ ֣ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ߆)Ȉ ̸˕̑˷ Ǫ(ː ̰̾ ȇ̍̺ ̄ ̋ ߼Ǫ˦ ˗̙Ǚࠅ ̸ ߼˕Ǫ˰ ࠉ Ǚ
ǹ ǙǸ ǵȇߦ˅˷ ǵː ̸̪ ̇ ̲̪Ǳݾ ߆ ǩ˲ ߼̝Ǫ31.
)2(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا2،  ص31 ،32 .  
)3(˅̶ˣݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̤̃˅ ̬ ˊߥ ̪˰ ࠉ ̸ ȓˈǫ،  ج01 ص ،226 .  
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»˴̯̬ ̽߳ ǪǬ ˲̋ Ǫ̤̈ ̪Ǥ˅ ˪˾ ̤̚Ǫː̰ ̑˸ ȓ̤ǫࠄ ̊ ȅ˅˗̿˺ ˅̙ȅԵǵ̸ ̶˻ ̪ȅ˅˕̤̏˦ ˗̚ Ǫ̤ȇߦ˅̪ ȔҟǪȅȒǫ˲̝̤Ǫȃ
Ȑ̪˅̊ ː ̤̏ߦ˅̪ ȔҟǪȇǶ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫː ̤̏˦ ˗̤̚˅̙ ̩ د̧̏ˈ˶ ̜̿ȇ˰ ˷ȓǫȇۮ ؅̬ ̪̩ ر ̪˰ ֙̣ ̵ȓǫː«)1( . ﺪﻗو
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄߑ ˗˧ Ǫȅߐاﺬﻫ ﱃٕا ّدﺮﻣ˲޶ قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫȉ ȓǫǵ̳و ߷ ̴ ݔǵم Ǫ߱ Ǫ)2(.
 ﻪﻈﺤﻠﻧ ﺎﻣ نٕاﻮﻫ ﺎﻨﻫ ّﺗا قﺎﻔȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȇم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ قȓǫȐȅȓǫࠄ ̊ ّﰻ˰ ˷ȓǫȇۮ ؅̬ ̪
ߧ ̧̾ ̜̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ̣ ؅̾̣ ʿǪȇ̬ ˊ˲̢ȇˊ˲̢ ˊ̬ ˊ˰̋ ˷ȇȅǪǶ̸ ȇ̵˶ ̜̿ȇ، ̩ ̶̙˰˷ȓǫȇۮ ؅˅̪ȓǫ
ࠃ ȔǪˇ ˸ ˖̰ ˒ߦ˅̪ ȔҟǪȅ Ȕ˅̙̴ ̲̪ȇǙ˶ ̜̿̬ ̪̬ ̄ ˍ̙ȅǶǪ̸̵˅ ȓ̪ǫǙ˅ ̶̜ݾ ȇǭ˲ ̽˴߫Ǫ̴ ˋ̑˺ ܳ ̟˅ ˷ ̬ ̪
˅̪ ȔҟǪǮ ނ ˖̭Ǫ˰ ̝̙Ǚ˅ ؙ˲ ̍ࠃ Ȕ˅̙˦ ˗̚ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ˅ ̶̜ݾ ȇǭ˲ ̽˴߫Ǫ̴ ˋ̑˺ ̂ ˷ȇ߆ ː ǳ̻˅ ˋ̤Ǫ̣ ʿ˅ˍ̜ߘ ߆ ߦ
˹ ̼˲ ̜ːˤ ̶̤ࠄ ̊ ۫ ˒ ߺ۸ ˤ̵ː̏ ̤࠘ ȇǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥ȂǪٵ ˺Ǫ˰̟ʼ ̻ ˅ࠏː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ǭ˲ ̽˴߫Ǫ̴ˋ ̑˺
˅̵ ˰˨ȇ.)3(
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˰ ̰̉ ˦ ˗̚ Ǫ̤Ȅ̸ ̶̚ ̪ǳǳ˲ ˔̬ Ǫˊ  ﰲ يرﺰﳉاﻪﺒﺘﻛࠀ̸̝ˈ̳ ˰̶̾؅߆ ̴ ̙˲̉˘ ̀˧:»˅ ȓ̪ǫȇ
Ȑ̰̤Ǫ̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉̸ ̶̙˦ ˗̚ Ǫ̤Ȑˋ˲̠ ̪̘ ȓ̤ҡԴ̛ ̄Ȑ˰˨ ȇǙߦ ˅ࠏٸ ̎ː ˾ ̤˅˭ ː ˪˗̙ࠄ ̊ ːﻩ ع ʼ ̻ȅȓǫ  راﺪﻘﻣ ﻪﺑ
Ȑ́ Ǫ̤Ǳ ˅˗̭̚ǪǙ˅ ز ̙ހ ̢̧ ̥̅ ˧ҟː ˾ ̤˅˭ː ˪˗̙࠘ ȇǙȀ ˅̝ Ǫ̤ː ˪˗̙ࠄ ̊ ̘ ȓ̤ҡǪǮ ̸˽ ˇ ̠˲ ˔ࠀ˅˞ ̪̩
ǿˈ̛ ̄ ̰̤Դ̩ ̤̚Ǫ˦ ˗̰̻̚ȅȓǫː ̝̝̀˧ ȇǙ˅ ̀ Ǫٵ ̊ ǪȀ ˅̝ Ǫ̤ǰ˲ࠍࠄ ̊ ː ̀ ٵ ̋ ̪ )لﺎﻗ (̩ ̤̚ǪǱ ˅˗̭̚ߐ̳̇ٸ ḙ̑
 ﰲ )نﰷ (ﻩﲑﻈﻧو«)4( ،˅̵̰˦ ˗̧̚ ̴̥̪ ̸̶̚ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠄ ̊ ̅ ˩ ̧ ̻ ˅ࠏȇ˦ ˗̚ Ǫ̤̂ ǵˈ˘ ̀˧
˪˗̧̚ ̥˅ دˌ˷ ˅̲ ̪߆ ̘ ȓ̤ҡǪ̸ ȇ̵ː ̟˲ ˩ ̧ ̥ˇ ˷ ˅̰߼Ǫࠀ˼ ̤˅߭ ǪȀ ˲߬Դ ﺔࠄ ̊ ː ˋ̠˲ ̪̘ ȓ̤ҡԴ̛ ̄ ̴̭ ȓ̭ˈˆ
ː˾ ̤˅˭ ː ˪˗̙.
Ṟ̤̏Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆ ̴ ̙˲ ȇ̉ࠀ̸̝ˈނ:»̸ ȇ̵Ȁ ˲߬Ǫ̅ ̧̚ ˈ̴ ̀̚ ̤ǩǵ˅̝ Ǫ̤˦ ˗̙̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉˅ ̵̰ ˦ ˗̚ Ǫ̤ȇ
Ȑ˕̤Ǫ˅ ́ ȓ̻ǫࠀȃ˅̝ ȇ̻Ǚ˲ ̶̆ ȓǫ̘ ȓ̤ǫ̳ ˰̋ ۤˈ ̙ˇ ˾ ̰̤Ǫࠀ̣ ̜̀˅؄ǵȇۮ ˮ̚̻ȇǙ ﻨ˦ ˗̙ȇ˰ ̻˰ ˺ ˦ ˗̙ࠃ ȔǪ̩ ˸ ̝
Ȑ˷̸ ˗̪ﻂ؛ Ȑ˻ Ǫ̤˦ ˗̙ː ̻˅؟̸ ̵˰ ̻˰ ˻ ̤˅̙ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ Ƕ̸ ֚ҟȇȀ ˲߬Ǫߵ ˱ ˈ̴ ߂˼ ˮﺑ موﺪﻌﻣ ﻮﻫ ﻞ
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،30 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǙߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧ǹ Ǚː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ȇː173.
)3(ﺮﻈﻨﯾ: ّﺮﻟا ﻩﺪﺒﻋﲧاȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥Ǚ̺Ŗ̱̏ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ Ǚː ّﺘﻟاو ﴩ ّﻄﻟاو ﻊﯾزﻮǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ1 ،1428 ،
2008 ص ،م144 .  
)4(Ȑ؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾ ص ، ﺪﯾﻮﺠ71  و72 .  
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 ّ ﻧٕاو بﺮﻌﻟا ﺔﻐﻟ ﰲ˷˲̤̚Ǫ̩ ޲̅ ̤̚߆ ˰ ˡ̸ ̻ࠇȅ˅˷ Ǫ˲ˬ̣ ̵ȓǫࠇȐ̾˷̑ ҟ̸[...... ]Ȑ˷̸ ߼˕Ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤ȇ ﻮﻫ ﻂ
Ȑ˻ Ǫ̤˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ˈ˅̪Ȑ˷̸ ߼˕Ǫߦ˅̪ ȔҟǪȇ˰ ̻˰ﺔﻄ«
)1(.
߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ̴ ̤̾ȔǪ˦ ̲ˠ ˅ ̪ȅ ȔǪ̴̾ ˈ˅˕̟Ȑ؏̦Ǫ˰̶̾Ṟ̤̏Ǫȇȅ̸̢ ̽ǳߑ ̽˦ ˗̚ ̧ ̴̥ ̸̪ ̶̚ ̪߆ ނ
Ȑ˕̤Ǫ߆ Ȅ˴ ̤˘ ̀˧ Ǫ˰ ˨Ǫȇ˅̵ ˰̋ ˈː ˪˗̚ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȇ̘ ȓ̤ҡǪ۸ ̻̚˲ ̋.
1-˦ ˗̚ Ǫ̤Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫ:
Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫ̬ ̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˦ ˾ ȓ̙ǫ˦ ˗̚ Ǫ̵̤ࠇ ȇ˦ ˗̚ ̧ ̥ȅ˸ࠇ ̣̜ ˡ˲ Ǫ̤˰ ̰̉ ǳ˰ ֡ȇ̴ ̸̪ ̶̚ ̪߆:
Ȑ˻ Ǫ̤˦ ˗̚ Ǫ̤߼Ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤ȇ˰ ̻˰ ّﺳﻮﺘȐ˻ Ǫ̤˦ ˗̚ Ǫ̤Ȁ ˲̉˰ ȇ̜Ǚ̂Ǫȍ߱Ǫ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ˰ ̻˰ﱐ Ȑ̾ˍ ̴̪ ̙̀ȃ˅̝̙ ﺎﻨ
ǤǪǳȓҡǪ߆ Ǳ̸˗̚߼Ǫ̛ ˧:»Ȑ̝޽Ǳ̸˗̚߼Ǫ˅ ȓ̪ǫȇʼ ̻ȅȓǫ̴ﰏ  ّﺘﻟا ﲔﺑو ﲔﺘﻟﲋﻣ ﲔﺑ ّﺸﻟا ﲓﺨﻔȉ ߳Ǫ˰ ̻˰
Ȑ˾̤Ǫ̸ ֣߆ Ƕ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫࠁ ̫̋ ˕̑˸ ̼ ّﺰﻟاو ةﻼȐ˰˺ ̬ ̪ǙȇǪ̸ Ǫ̤̸ ֣̘ ȓ̤ҡԴȅ̸˩̰̀ ̙ǭߐ ّﺘﻟا ة ﻩﺬﻫو ﲓﺨﻔ
ː̏ ̧ Ǫ̥ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̣ ̫̋ ˕̑˸ ˓ҟ«)2(، ّﺘﻟا ﺔﻔﺻ ﻞﻌﻟو˲޶ ̸ ȓˈǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ ˅ز Ȕ̦Ǫ˦ ̲ˠ ܱ Ǫ̤ۮ ˮ̚و Ȑ߱Ǫاﱐ      
˱̵ࠀ̸ ̜߆ȇǪ̸ ̧ ̥ˇ ̻˲̝̤Ǫȅ˅̾˒ȔҟǪ̸ ̵Ǫ.̄ ̰˗̙ː ˋ̻˲ ̜̘ ȓ̤ҡԴ̛ﻦﻣ اواﻮﻟ.  
 ّﺼﻟا ﺔﻤﳇ ﻮﳓ ةﻮﻠﺼﻟا            ةﻼ       
Ȑ˷̸ ߼˕Ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤˅̪ȓǫﻂ :̴̀ ̙ȃ˅̝̙:»ع ʼ ̻ȅȓǫ̴̝ ޽Ǳ̸˗̚߼Ǫ˅̪ȓǫȇ ّﺘﻟا ﲔﺑ ﲔﺘﻟﲋﻣ ﲔﺑ ﲓﺨﻔ
 ّﺸﻟا ﺪﯾﺪ)ȃȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤Ǫȉ ȓǫ....... (Ȑ˲̝ Ǫ̤˅ ̶̧̫̋ ˕̑˸ ̼ܱ Ǫ̤ː ́ ߾Ǫߦ˅̪ ȔҟǪ۸ ȇˈ نود ﱵﻟا ﱔو ،ءا
 ّﺼﻟا ﴪﻜﻟاﺢﯿﺤ«)3(.
)1(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج، ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2ص ،23 و24  .  
)2(Ȑ˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȐ˕̤Ǫȇȅ˅̝˒ȔҟǪ߆ ˰ ̻˰ ˪ﺪﯾﻮﺠ،  ص100 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ص ،100و101 .  
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2-ߦ˅̪ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ:
ߦ˅̪ ȔҟǪ̩ ˸ ̝̰˒ﺪﻨﻋ۸ ̫˸ ̜ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:
ȓǫ-Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ:˅ز ̙ȃ˅̝ ̙̳ ˰̶̾؅߆ ˅ر̉Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ȇ̜:»...Ȑ˰˨Ȑˋ˲̠ ̪̘ ȓ̤ҡԴ̛ ̄ ̰̻ȅȓǫ˅̵ ﺔ
Ǫٸ˜̟ ހ ̢ Ǫ̤ࠃ ȔǪȀ ޠ ˒ː˪ ˗̙ࠄ ̊«)1(،  ﺎﻣ ﻞﻌﻟوﺐﻫذ ȅ˅̾˒ȔҟǪ̸̵˅̵̰ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴̾ Ṳ̏Ǫ
Ȑ̰̤Ǫȅ˅̾˒ȔǪǙߦ˅̪ ȔҟǪ߆ ̘ ȓ̤ҡԴˋ̻˲ ̜˅ ؙ̛ ̃ ˅ﺔ Ǥ˅ ̤̾Ǫ̬ ̪ȐȅȓǫȇǤǪǳȓҡǪߵ Ǵ࠘ ̳ ˰̰̉ Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ
˅̪ ؅˅Ǥ˅ ̤̾Ǫȇ̘ ȓ̤ҡǪ۸ ˈ.
 ّﺮﻋ ﺪﻗو̘ ȓ̤ҡǪܰ ̠̾ǵȓǫ˴ ̽˴̉ǵ̸ ˕̟ ߱ǪȀ˅ز ̙ȃ˅̝ ̙˅̸̪ ޶ ߦࠇ߼Ǫ:»̘ ȓ̤ҡǪ۸ ˈܱ Ǫ̤̘ ȓ̤ҡǪ࠘
ߵ Ǵˑ ˍˠ ȇȓǫǤ˅ ̤̾Ǫ̅ ̤̚̬ ̪ː ˋ̻˲ ̜̘ ȓ̤ǫ࠘ ˅؇ȔǪǙː ˾ ̤˅˭ ǤԹҟȇː ˾ ̤˅˭ ̘ ȓ̤ǫ࠘ ҟǤ˅ ̤̾Ǫȇ«)2(.
ب - Ȉ˲̏˾ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ː ˪˗̙ࠄ ̊ ːˋ̠˲ ̪̘ ȓ̤ҡԴ̛ ̄ ̰˒ȅȓǫ˅̵ ˰˨ȇ
ﻼﯿﻠﻗ ةﴪﻜﻟا ﱃٕا فﴫﺗ«)3(  وȐ̫˸ ˓ߦ˅̪ ȔҟǪ˅ ́ ȓ̻ǫ̹ ّﺳﻮﺘﳌاȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǱҠ ̄ ˽ Ǫ˰ ˨ࠄ ̊ Ǚː ̄
ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»Ȑ˷̸ ߼˕Ǫߦ˅̪ ȔҟǪȐ˷̸ ߼˕Ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ˈː ̄Ȑ˻ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ۸ ȇˈ̂ةﺪﯾﺪ«
)4(Ȑ˰̝ ̭ȅȓǫǷ ȓˆˈҟȇ م
 ّﻄﳐ̄ ̾̑˸ ˉ˅ ̄ﺎ Ȑ߱Ǫ̴ ߼˅ ̋ ̪̈ ̀ ȇ߆ ˰ دˠǪߵ Ǵޔ ̸ ̻˅ࠐ˅˸ ȓ̜ǫȇߦ˅̪ ȔҟǪ̬ ̉˰ ̸̻˷ ̬ ؈ȓǫǵ̸ ˕̟)5(:
)1(Ȑ؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾ص ، ﺪﯾﻮﺠ72.
)2(Ȑ˲̝ Ǫ̤˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵȓǫ˴ ̽˴̉ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷Ǫǵǳ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪȐ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ط ،نﺎﻨﺒﻟ ،توﲑﺑ ،ﺔ01 ،1433 ﱑ  ،
2012  ص ،م266 .  
)3(Ȑ˕̤ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̫̾ ص ،ﺪﯾﻮﺠ72.
)4(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،24 .  
)5(Ȑ˕̤Ǫ˶ ̧ ̃ ȓǫǙ˰ ̸̻˷ȉ ˰˺ǵ̬؈ȓǫȐʿ˲̾ ̪ː̻˲̇ ̭Ƿ ȇǵǳǙ˰ ̸̻ˣȐ߱Ǫ߆ Ե̸̤̏ǪǵǪǳǙːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵﺔ،  ط ،ﻖﺸﻣد2 ،1429 ـﻫﺞ ،
2008  ص ،م166 .  
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 وȐ̪ȓˆ̙ߦ˅̪ ȔҟǪ˅̸̊ ̵̭ࠇࠃ ȇȓҡǪ˅:۸ ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤ː̾ ̫˸ ˓˰˨ࠄ ̊ ˦ ̄ ˋ̤Ǫȇȓǫǽ˅ޙ ȔҟǪȇȓǫː́ ߾˅̙
̣ ߼̾Ǫǽ˅ޙ ȔҟԴȅǪ˰ ˾ ̝̻̵ࠇ ȇހ ̢ Դ̤ȇȓǫ.
Ȑ˕̤Ǫȇȓǫ۸ ̇ ̧̚ Ǫ̥۸ ˈߦ˅̪ Ȕҟ˅̙ː ̭̾˅ ˜̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇȐ˕̤Ǫȇȓǫ̣ ̧̝̘̾ ̾̄ ̧
)1(.
Ȑ˕̤Ǫȅȓǫ˟ ˗̱˕̑˸ ̮ ̛ ̄ ߼̰ǪǪ˱ ̵̬ ̪ߦ˅̪ ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤Դ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˾ ̻˅ ̸̪ ̵̣ ̧̝̾
Ȑ˾̤Ǫߦ˅̪ ȔҟǪ̸ ȇ̵ىﺮﻐ، Ȑ߱Ǫߧ ̾́ ̴̙̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵ˅̪̸ ȇ̵ ّﶊ رﻮﺘﻛ ّﱄﻮﺘﳌا ﺪȃ˅̜۸ ˨ ٕا ّ ﻧﻪ: » ّﻨﻟا ﻖﻄ
۸ ˈȀ ˲߬Դاː ˪˗̤̚ߦ˅̪ ȔҟǪȇ«)2(.
3-ߦ˅̪ ȔҟǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫ:
ȇߦ˅̪ ȔҠ ̤ǭނ ̉Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓǫࠄ ̊ Ǫ̸ ̋ ݟ ȓǫǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤ȅȓǫ ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˦˾ ȓ̙ǫȓǫ ﻩﺬﻫ ن
Ȑǳ˲ ̪Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ˄̿˺ ˅ ̵نﺎ ﻨﺛانﺎ ȃ˅̜˘ ̀˧ Ǥ˅ ̤̾Ǫم ˅˜ Ǫ̤ȇǭހ ̢ Ǫ̤̵ࠇ ˰˨ȓǫ:»Ǫ̸ ̤˅̜ ߦ˅̪ ȔҟǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓˆ̙
۸ ˃̾̑˺ ࠃ ȔǪ̈ ˠ˲ ˔ǭނ ̉࠘:Ȑ˜̤Ǫȇǭހ ̢ Ǫ̤̵ࠇ ˰˨ȓǫﱐﺎ ءﺎﯿﻟا،  ّﰻوȐ˰̝ ˗̪ȅ̸̢ ̽ࠇر̪Ṛ̏ ࠌࠄ ̊ ˅ ̪
)1(Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˲ ̇ ̰̻ﺔ ﺞﻣ ،01 ص ،137 .  




Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ
ߦ˅̪ ȔҟǪ
̘ ȓ̤ҡǪ۸ ˈȈٴ ̟
 ًﺎﻣﺎﲤ ءﺎﯿﻟاو
̘ ȓ̤ҡǪ۸ ˈȈ˲̏˽
 ءﺎﯿﻟا ﱃٕا ﺎﳯﻜﻟو ءﺎﯿﻟاو
Ǭ ˲ ȓ̜ǫ
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Ȑˬȓˆ˗ ̪ȅ̸̢ ȇ̽ː ̫ߛ Ǫ̤ࠄ ̊ ߦ˅̪ ȔҟǪȐ˰̝ ̪˅ ́ ȓ̻ǫȅ̸̢ ȇ̽ǙǪ˲ ّﻞﳏ ﰲ ارȐر̢ȇ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ ﺾﻌﺑ ﰲ ضﺮﻌﯾ ﺎﳑ ﲈ
Ȑ̫˸ ȇ˓ߦ ˅ࠏȈ˲ˬȓǫː ˪˗̙ȇȓǫȈ˲ˬȓǫ̘ ȓ̤ǫ̣ ˡȓҡː ˪˗̚ Ǫ̤ȇ̘ ȓ̤ҡǪȃ ؅˅˰ ȇ̜Ǚː ̫ߛ Ǫ̤̘ ǵ̻˅˾ ˒ ﻩﺬﻫ ﻰ
ࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡԴ˅زˌ˻ ˓̘ ȓ̤ҡǪȃ ؅˅˰ ȇ̜ߦ˅̪ ȔҟǪ̣ ˡȓҡߦ˅̪ ȔǪˑ ̧ ̜ߦȃ̋ࠇ ˕̑˷ Գ ǭٶ ̟ˇ ˌ˸ ˉ˅ ́ ȓ̻ǫȃ ؅˅ȇ
Ȁ ˲߬Ǫȇބ Գ ۸ ˈȁ˲̧̚ ȇ̥ܳ Ǫ˙Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ̈ ˋ˗̙߻ ̊ ȓǫ߷ ȇ˅ˍˌ˷ނ ̉«)1(.
̴ ˈ˅˕̟ ߆ ̴ ̸̻ ˍ̿˷̵ࠇ ˲ Ǵ̠̬ ̽˲ˬȒǫ۸ ˌˋ̑˸ ̴̤ ˗̙˅̀ ȔǪǪ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸ ̜ࠄ ̊ ̅ ˩ ̧ ̻˅ ̪ȅ ȔǪ
̴ ̧̾̊ ȇȀ ˲߬Ǫȇބ Գ ۸ ˈȁ˲̧̚ ̥ߦ˅̪ ȔҟǪȇȃ̋ࠇ ˕̑˷ Գ ǭٶ ̟ˇ ˌ˸ ˉߦ˅̪ ȔҟǪ̵ࠇ ȇǬ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪǳ˰ ̊ ȅߐ
˅ˍˌ˷ ނ ̉ܳ Ǫ˙)2(˅؛ ˅زˠ̸˕̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊۮ ̑˸ ̝˒ȅߐ˅ؙȅ˅̾˒ȔҠ ̤Ȉٴ ̢ Ǫ̤Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪǷ ˅˷ ȓǫࠄ ̊ ȇǙ
̣ ʿ˅˸ ̪̬ ̪˅ ̵ٸ̟̏ ̘ ̰̾˾ ˕̤Ǫ̬ ̽˅ˋ˕ ̴̤ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̬ ̽˅ˋ˗ ̙˅̶̋ ̀ Ǫ̸ ȇ̪̥اﻠ و ﺔﻐاː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤.
˅̶̍ ˅˽ ̧ࠇ ˞̪Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ̳˱̵Ǻ ˲̉ࠃ ȔǪ˅̵̰ Ǯ ˰޶ ˰ ȇ̜˅̵ǳ˰ ˨ȇ ﰲ مﺎﻣٕﻻاﻪﺒﺘﻛۤ ̑˷ ҟ ﰲ 
̳ނ ̮، ˗̪ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆ ˑ ȇ̤˅̰ ˒˰ ȇ̜ﺔﯾدﺎﻔ˅̪ǵǪ˲̢˔ا ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻦﻣ دﺮﻃ           
 ﰲﺐﺘﻛ̬ Ǫˊ  يرﺰﳉا )Ṟ̤̏Ǫ˲̝ ȇ˒Ǚ˰ ̶̾؏̦ǪȇނﺐﯾṞ̤̏Ǫ ّﺘﻟا ﲑﺒﲢو ﴩ̿ﺴǭǵ Ȑ߱Ǫȇٸ(̈ ̀ Ǫ̸ ̪ˑ ̿˾ ˧ȓǫȇ
˅ ̾˒̸ ˽ ˅ ̶̧̧̾֡ȇ˅ ̶̀ ˲̉كȓˆ̻ۤ ȇ̙ː ̰̻˅ˋ˗̪ǵ̸ ˽ ߆ ߦ˅̪ ȔҟǪ وﺎﯿﻟﻻد . ﺪﻗو̴ ̀ˠ ̸ ˒ߵ Ǵ߆ ˑ ˣد Ǫ̯
˅ؙ˅ˋ̑˷ ȓǫ˅̶̋ ̀ Ǫ̸̪–˅ؙ ȅ˅̾˒ȔҠ ̤Ǿ̸˸ ߼Ǫߦ˅̪ ȔҟǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫ˰ ˾ ȓ̜ǫ-ߵ Ǵ߆ ˑ ̾̉ Ǫǵȇٶ ȓ̟ҡǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓҡǪ
 ﰲ اداﺮﻃاﺐﺘﻛȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ.
-ȓǫ/ː̪ ˰̝˗ ̪ǭހ ̣̠ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»Ȑ̭ȓǫ߻ ̋ ̧̙̾ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ̢̬؈ҟ̴
Ȑ˰ˈҠ ̙ː˪ ˗̙˰̋ ˈҟȔǪ̘ ȓ̤Ң ̤ː̝ ˽ Ҡ ̪ǭހ ̢ Ǫ̤Ȑ˰̝ ߼˕Ǫǭހ ̢ Ǫ̤۸ ̣ˈ ˾ ֤ȅȓǫߦࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪȇː̪
Ȑࠁ ȓ̜ǫȇ̣ ˽ ˅̙̸֣Ǳ̸˗̚ ̪˰˨ǪȇȀ ˲˧» بﺎﺘﻛ « و » بﺎﺴﺣ« ّ ﻧٕا ﻞﺻﺎﻔﻟا اﺬﻫو ﻞﺼﺣ ﲈ
̘ ȓ̤ҡǪǵ˅ˋ˕̉ Դ«)3(.Ȑ˲˩ ߼˕ǪȀ ˲߬Դ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵ߴ Ǫ̥۸ ̤˅˜ ߼Ǫ߆ Ȃ̬̽Ȑ˸ Ǫ̤Ȁ ˲˧˲ Ǵ̠ ّﺘﻟاو ﲔ ءﺎ
̘ ȓ̤ҡǪ̛ Ǫ̸̙ ˒Ȅ˰ ̋ ̤ߵ Ǵȇ̘ ȓ̤ҡǪȇǭǵ̸ ˸ ̢߼ǪǤ˅߬Ǫȇ̘ ȓ̤ҡǪȇȀ ߑ Ǫ̤۸ ˈҠ ̀ˬ ǳ̵ࠇ ǵ˅ˋ˕̉ Դ
ةﴪﻜﻟا ﻊﻣ.
)1(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ02 ص ،26 .  
)2(̻ǹ Ǚː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨȇ̺ ̝˻ ̪߱ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ࠉ ǩ˲ ߼̝ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǙߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ݔ۸ ˸ ˧˲ ̇ ̰172.
)3(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،26 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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̣ ̪̀ȓǫ˅ࠏȇ ةءاﺮﻗ ﰲ درو ﺎﻣ اﺬﻫ ﻦﻣࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜: ﴿      
 ﴾)1(.Ȑ˕̤Ǫ̬ ̉Ǫ˲̝̪ ̳ނ ̮ ߆ ȃ˅̝ ̙ߵ Ǵ߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇǺ ˲̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̹ ̚˕ Ǫ̟̬ ̽˅ˋ
˅ؙ ȅ˅̾˒ȔҟǪ߆ ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ۸ ˈȉ ߳Ǫ:»Ȃǵ˧ࠇ ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ«)2(.
Ȑ˲̤Ǫߦ˅̪ ȔԴع ȓǫ˰ ̝̙ﰲ ءا ) َكِرﺎ َِﲪ(Ȑ߱ǪȇǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ شروو يرو
)3(.
Ȑȅȓǫ۸ ˈ̟ࠇ˅ ̵̰ ߦ ˅ࠏː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȅ˅̾˒Ȕҟˇ ˠ̸߼Ǫ و̣ ˽̸ Ǫ̤ȇ̘ ̸̜ Դ̤ߵ Ǵ̂ ǵˈȐȅȓǫ ّﰻ   لﺎﳝ ﺎﻣ
ȐҟȔǪǤǪǳȓҡǪ̣ ̵ȓǫ۸ ˈߵ Ǵ߆ Ȁ Ҡ ˭ҟȇߵ ˱ ̟̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ̸ ̶̙̣ ˽̸ Ǫ̤߆̣ ̪̀ȓǫ˅ ̪̣ ˡȓǫ̬ ̪
ࠃ ȔǪǵ̸ ̶߮ Ǫˇ ̵˱ ̙ː̙˲̄ ˗̪ǭހ ̠ȓǫوﱪﺘﻋاو ﻞﺻﻮﻟﰷ ﻒﻗﻮﻟا نҠ ˽ ȓǫ̳Ǻ ǵ˅̊Ǫȇٴ ˕̋ ̻ ȇߺ
 ّﺴﻟاȄҠ ̊ ȔǪ̴ ̙̀̴ ȓ̭ҡȇǙȅ̸̢Ȑ˲̤ǪȄҠ ̊ Ȕߐ̣ ˽ ȓҡԴ̴̾ ̧ ̊ Ȁ ̸̸̜ ߼Ǫː ̟˲ ˧ࠄ ̊ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪȇȄȇ
)4(.
 - ب /ߦࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪ˰̋ ˈǭހ ̣̠ ˡȓǫ̬ ̪ߦ˅̪ ȔҟǪ: » ﻮﳓ »˰ˈ̊˅«ǭހ ̢ Ǫ̤ȅ̸̢ ˔˰ ȇ̜
̸ ֣ː ̀ ǵ˅̊)ǵ Ȑ˅̤̰Ǫ߆ ȇǙǷ ҧ˅̤̰Ǫȍ̬ȏ̪(ː̪ Ƕҟٸ ̎Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̟˲ ˧Ȑȅȓҡ«)5(. ﻫوﻮ Ǥ˅ ˋ̤Ǫǭހ ̠˰ ˾ ̝̻
 ﺔﻈﻔﻟ ﰲ »˰ˈ̊˅«߆ ː ̀ ǵ˅̋ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ)رّﺎﻨﻟاو ،سّﺎﻨﻟا(߆ ˲֠̬ ǵ̽ȇ˲ ߽Ǫ۸ ކ Գ ǭހ ̢ ̤ː ˋ̑˷ ˅̰߂
ː̀ ǵ˅̊ ߵ Ǵ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̵ Ȑ̫˸˅ ̙˲ ߫Ǫ.
ߦ˅̪ ȔҟǪǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪ߦࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǭހ ̢ Ǫ̤̣ ˡȓǫ̬ ̪ǳǵȇ˅ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ﰲ ةءاﺮﻗ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜: ﴿                  ﴾ )6(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒]ߵ Ǵ߆ ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵[ߦ˅̪ȔҟǪȇ˦ ˗̚ Ǫ̤߆
 ﲔﺑ ﲔﺑ )ǵǪ˲ ȓˊҡǪ̬ ̪(˅ؙ Դ߆«)7( ،ﲈﻛ ȃ˅̜˘ ̀˧ ǭǵ߱Ǫ۵ ̪߆ Ǫ˱ ̵˲ Ǵ̠:
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷259.
)2(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ، ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲﴩ2 ص ،174 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˰ ݔȓǫȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍج ،ﺔ1 ص ،343 .  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ، ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲﴩ2 ص ،174 .   
)5( رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎّﺴﻟا،، ن ج   ص26  .  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷193.
)7(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،185 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ԹǧǵǵǪ˲ ȓˊҡߐҟ Ȑȇȓǫȅ˅ˤ ˸ ˉ̹ ȑ޶ ҫǫȈ ȍ̸ȏ˷ȑ˴Ȏ˧ṛ̏ ȏ̫Ȏ˒Ȏҟ Ȏȇȑ˰ȏ̙ǭǵǪ̸ ̭ȏȄȐҠ Ǫ̤
)1(
ﺪﻘﻓ ˲ ȓ̜ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊԴع ȓǫȉ ߳ǪȀ Ҡ ˗ˬ ҟ߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ۸ ˋ̻ȅȓǫȅȇǳǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ˈ
˘ ̀˧ ̴̙ ˅֡ Ǫ߆ ˅̰ˋ̤Ǫ˰ࠉ ˰ݔȓǫ̳˲ ȓ̜ǫ˅̪Ǫ˱ ȇ̵˅̶ݨȇҟȇߵ Ǵ لﺎﻗ : »ȃ˅̪ȓǫȇ)ǵǪ˲ ȓˊҡǪ̈ ̪(
و)ǵǪ˲ ȓˊҢ ̤(ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̸̠Ǵ̬ ǪˊȇاȐ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅŖ̜̏ȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇȉ ǵ̸̘ ̧ ˗ˬ ǪȇǙȁ ǵǶȓҡǪࠁ
ﻦﻋ ةﺰﲪ، ̋ Ǫ̤ǵ̸ ̶ݟ ̘ ̧ ˭̬ ̉˅ ̵ǪȇǵȇǙː ̋ ݟ ̴ ˕̻Ǫȇǵ̬ ̴̪ ̰̉ Ȉٴ ̢ Ǫ̤Ȉ ȇ˲ ̙۸ ̜̀Ǫ˲ اﻮﻌﻄﻗو ،
دّﻼﳋȐ˕̤ǪȈȇǵȇ˦ ˗̚ Դ̤ ﻘȐ˲̤Ǫ̬ ̴̪ ̰̉ ̣ ̧̾Ȑ˻ Ǫ̤߆ ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵۸ ̻ޠ ߼Ǫȇː ǵˈ˅̏߼Ǫǵ̸ ̶ݟ ۸ ˕̻Ǫȇː ̾ˋ ̃ ˅
˅̵ٸ ȇ̎ﲿﻼﺛ دﻼﳋ ﻞﺼȐ˾̤ǪȇȈٴ ̢ Ǫ̤̘ ̧ ߭ȇ˦ ˗̚ Ǫ̤ȇȈ˲̏˾ Ǫ̤ȇȈٴ ̢ Ǫ̤ː˙ نﻮﻗﺎﺒﻟاو ﻂﻘﻓ ىﺮﻐ
˦ ˗̚ Դ̤«)2(.
Ȑ˲̜ȓǫ˅ ̪ȃҠ ˭̬ ̪˰ݔȓǫ̬ˊ ّﶊ ّﺼﻧ ﰲ ﺎﻨﺒﻟا ﺪȉ ߳ǪǪ˱ ̵̴ﻧ̬ Ǫˊ̳˲ Ǵ̠˅ ߼˅ ˨˅́ Ȕ̻Ǫࠀ˶ ̧̫
Ȑ߱Ǫ۵ ̪߆ ȇ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫ǪȐ̾د ̽ǭǵȐ̭ȓǫȃ̸̝̤Ǫ˅̰̤ȓˆǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǵ̸ ̶߮ Ǫ̬ ̪ߦ˅̪ ȔҟԴع ȓǫ˰ ̴̜
 وا ﺮﻘﻓ ﰄﺎﺴﻜﻟǪȇȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜)ǵǪ˲ ȓˊҡǪ(Ȑ˕̤Դȁ ǵǶȓҡǪع ȓǫ̬ ̪߆ ߦ ˅ࠏǤǪ˲ˊࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜ǴȔǪ̣ ̧̝̾:
)ǵǪ˲ ȓˊҡǪ(۸ ˨߆ Ǚˑ ˌ˙  دﻼﳋنﺎﯿﺗٕﻻاȈٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟԴǙ̴ ˡȇȓǫː˙Ҡ ˜ˈ˅ؙ)ǵǪ˲ ȓˊҡǪ(ߦ˅̪ ȔҟԴȇ
 ّﺼﻟا ىﺮﻐ )ǵǪ˲ ȓˊҡǪ(˦ ˗̚ Դ̤ȇ)ǵǪȍ˲ˊȓҡǪ(.
Ȑߧ ̊ ۸ ˈ˰ ȇ̜̤Ǫ߆ ގ ̝̿ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȃ˅̜۸ ˨̘ ˻ ̢:» ّ ﻧٕاǬ ˲ ̜̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǭހ ̢ Ǫ̤ˑ ̋ ȇ̜˅߼̴
̤Ǥ˅ ̤̾Ǫ̸ ֣̘ ȓ̤ҡǪﺘǤ˅ ̤̾Ǫ̸ ֣̘ ȓ̤ҡǪǬ ˲ ̜̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǭހ ̢ Ǫ̤̬ ̪Ǥ˅ ˋ̤ǪȅȓҡǙހ ̢ Ǫ̤̅ ̤̚̬ ̪Ǭ ˲̝
 ﻟﺘȓҡǙހ ̢ Ǫ̤̅ ̤̚̬ ̪Ǭ ˲̝ߵ Ǵ̢̬؈ ȇߺǙހ ̢ Ǫ̤̬ ̪Ǥ˅ ˋ̤Ǫȅ̣ ˍ̜ܱ Ǫ̤ː˪ ˗̚ Ǫ̤ˑ ˈ˲ ̜ܧ ˧
ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥̣ ̫̋ ̤̾Ǚߵ Ǵ̬ ˸ ޽ހ ̢ Ǫ̤̸ ֣̘ ȓ̤ҡǪȐҠ ̝˕̑˸ ̪Ǫ˰ ˨ǪȇҠ ޶ Ȑ̘ ˬȓǫߵ Ǵȇ̣ ̫̋ ̻ȅȓǫ̬ ̪
Ȑ̋ ˾ ˗̪ȐҠ ̝˕̑˸ ̪̂ ˋء ׼̘ ȓ̤ҡǪȇː ˪˗̚ Դ̤Ǫ˰Ȑ˲̤Ǫǭހ ̢ˊ ّﺮﻟا ﻊﻣ ﻮﻫو ءاȓҡǙ̬ ˸ ˧ȓǫǤǪ ّن̴ ̧̾̊ ǭހ ̢ Ǫ̤
Ȑ̸̻ ̜Ȑ؟ȓߒːȄ˅ ̝̪ ˅ ز̧ ̊ ː ̟˲ ߬Ǫ˲ ̽˲̢ ˔Ȁ ˲˧˅ ؟ȓҡǙǤǪ˲ Ǫ̤̈ ̪ߵ ߳ߦ˅̪ ȔҟǪˑ ˋ̧̝̙ȅԵހ ̠˅ﺣ ﲔﺘﻛﺮ
)1(̬ ǪˊȐǵ߱ǪǙȉ ǵ˴ ߫ǪȐ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾́ ߼ǪǭȐࠉ ̛ ̝̀֡Ǚǭނ ̋ ̧ ̥ː ؏̫߼Ǫǯ ҠȐ˴̤Ǫޤ ˅̊ ̹ ̄̚ ˾ ̪ۮ ؅˰ː ̰̻˰߼ǪǙȈ ˰̶̤ǪǵǪǳː ˋ˗̢ ̪Ǚܰ ̉
 ّﻮﻨﳌاط ةر2 ،1414 ـﻫﺞ ،1993  ص ،م18 .  
)2(˰ݔȓǫ̬ˊ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ فﺎﲢٕاǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ȓҡǪﺔﻌﺑر ﴩﻋ،̛ ̝̀֡:Ǚ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ Ȑࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺ǻ Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊1،1407 ،ﱑ
1987،م ج1 ص ،498 .  
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Ȑߧ ̊ ȇȐ̭ȓǫ˦ ˗̙̬ ̪ȇỤ̈̌ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ̴ ˈع ȓǫ̴˕̑˸ ̼ߺﻔ˰ ̋ ̣ˈ ̚˸ ˖̤Ǫ̣ا و ﺪﻌﺼﺘﻟّﲈﻧٕا̅ ̧̚ Ǫ̥߆ ̣ ̝˗̱ ̻ȉ ߳Ǫ
˖̤Ǫ˰ ̋ ˈ˰ ̋ ˾ Ǫ̤̣ ˞̪ ̸ ̵ﻔﺴﻞ«)1(.
˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇﰲ درو ﺎﻣ ةءاﺮﻗ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿            
         ﴾)2( ،ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ȇ̜: ﴿          
        ﴾)3(  وࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿        ﴾.)4(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:)5(
ȍҠ Ȑ̀ȍ̪ȍǤ˅ ȍˡ˅ ȍ˺ȍȅǪȍǵل Ҡ Ȏ˜̤Ǫ۸ ̊ Ȏ̴̒ǿȍ̋ ȍ̪Ȁ ȍ˅̋ ȏ̀ ȏǵǪȍ̸ȍˋ̤Ǫȏǵ ȍ˅̶ȏ̜ȏ˦ȑ˗ȍ̤̚Դȇ
ȉ ߳Ǫȇ̮Ȑǵ߱Ǫ۵ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪǵ˅˺ ȓǫ˅ ̪ࠄ ̊ ࠁˤ˸Ȑȅȓǫ̸ ̵˅̵̰ ǭ ٕﻻاȅߐߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒
ǵ˅̾˗ˬ Ǫا Ȑ˲̝ Ǫ̤ǵ̸ ̶ݟ ̴ ˈǮ ȓˆ̻ߺ ȇﻢﻬﳇ ءا، ȃ̸̝̻˘ ̀˧)Ҡ ̪̀Ǥ˅ ˡ˅ ˺ȅǪǵ(ع ȓǫߵ Ǵ̣ ˈ˅̝̪ ߆
Ȑ˜̤ǪǼ˅̤̚ȓҡǪߦ˅̪ ȔǪࠄ ̊ ǽˠࠇ ȔҟԴȅȓǫȅȇǳ ̳ނ ̮ ߆ ː˙ҠȐ۸ ˋ̻Ȑߧ ̊ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ߵ Ǵ߆ ߦ˅̪ ȔҟǪ:
»...) ّﺪﻘﺗوߦ˅̪ ȔǪȄ) ّﻬﻘﻟاو راﻮﺒﻟاو راﺮﻗرﺎ (˅ؙ Դ߆«)6(ȃ˅̪ȓǫ˰ ̝̙Ǚ )راﺮﻗ (̸ ȓˈǫ  ﺮﲻ̬ ˊ ءﻼﻌﻟا
Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇȉޠ ˋ̤Ǫߦ˅̪ ȔҟԴع ȓǫȇ̘ ̧ ˭Ǫ˱ ȇ̟˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǙȉ ǵ̸ ّﺼﻟاȁ ǵǶȓҡǪȈ˲̏
Ȑ˾̤ǪȇǙǭ˴ݔȈٴ ̢ Դ̤ȇȐҠ ˭ː Ǫ̻ȇǵ̬ ̴̪ ˕̻Ǫȇǵ̬ ̪Ȉ˲̏ ﻪﺑو ،دȓǫ˲̜ نﻮﻗﺎﺒﻟا
)7(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߇ ȇ:﴿          ﴾ )8(.
)1(Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟاǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉ ج1ص ، 171   
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷26.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷28.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷29.
)5(Ȑǵ߱ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾́ ߼Ǫǭ ّﻤﳣﳌا ثﻼ ﺔǹ Ǚǭނ ̋ ̧ ̥18.
)6(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،224 .  
)7(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ̬ˊ ّﻨﺒﻟا ﺪﶊ ،ﺎ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،168 .  
)8(Ǚː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫǭǵ̸ ˷22.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒)̬ ǵ̽˅ˍˠ(ߦ˅̪ ȔҟǪ̴ Դˈ̬ ̪۸ ˈ۸ ȇˈ«)1(.
ߦ˅̪ ȔҟԴ̩ ر ̪ع ȓǫ̬ ̪˲ ̠˱ ̻ȅȓǫȅȇǳǵ̸ ̶߮ ǪǤǪǳȓǫ̬ ̽˅ˋ˒ࠃ ȔǪ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ˅˺ ȓǫ˰ ̝̙
Ȑ̭ȓǫҟȔǪ۸ ˈ۸ ˈع ȓǫ̬ ȇ̪˲ Ǵ̠̴̴ˡ ȇࠀ̸ ̜߆ ː ǵ̻˴ ߫Ǫ۵ ̪߆ ߵ Ǵ:
ˑ ̢̲ ˷ ˘ ̀˧ ހ ̢ Ǫ̤˰ ̋ ˈߵ ˱ ̟Ǯ ހ Ȏ̟̒˅ ̪ǪǴȔǪǤǪȐ˲ǿ̤Ǫ̛ ǿȏȐ̜ǵȇ
Ҡ ̋ ˕̑˷ ǪȀ ˲˧̣ ˍ̜̬ ̪̬ ̢ ˔ߺ ȅȔǪ)2(̤ǭހ ̢ Ǫ̤ˑ ̭ߐȇȓǫ̿ȊҠ ˽ ȓǫˑ ˸)3(.
߆ ǳǵȇ˅̪ ˅ ́ ȓ̻ǫߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿        
                        ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȓǫ˲̜ا ﰄﺎﺴﻜﻟ)Ǥ˅ ̤̾ȇȓǫǵ˅̢̚ Ǫ̤ȇ(ߦ˅̪ȔҟǪ߆ ̩ ̶̧˽ ȓǫࠄ ̊ ࠕȇǤǪȐ˲̤Ǫ˿ ֪̚
˦ ˗̚ Ǫ̤ȇˇ ˾ ̰̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ«)5(؛ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊ˲޶ ̸ ȓˈǫȇȉ ǵȇ߱Ǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȓǫ˲ ̜ǴȔǪ:
 )رﺎﻔﻜﻟاو (ǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ǤǪ˲ ˊ˅ز ̙ȅ˅̾˒ȔҟǪȅ̸̠.
 ﺪﻗوˑ ˌ˙Ȑ̭ȓǫǤҟʼ ̵۸ ˈ̬ ̪Ǹ ǵȇǤǪǳȓǫǤ˅ ̲˝˕̑˷ ǪȐ̭ȓҡߦ˅̪ ȔҟǪ̳ ˱̵̬ ̉ȃ˰̊ ̴كȓˆ̻ȅߐ̴  ﺎﲠ
ȇː ˈ̸˾ ̲̪ )رﺎﻔﻜﻟا()6( ،ǭހ ̢̧ ̥ː ˋ̑˷ ˅̲ ̸̪ ̵˅ ̵̰ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪȅȓǫ˟ ˗̱˕̑˸ ̮ ̴ ̲̪ȇ )ءاﺮﻟا ( ﺎﳑ
˅̵̰ ߦ ˅ࠏ̘ ȓ̤ҡǪȅ˅̾˒ȔǪˇ ˠ̸̻ )رﺎﻔﻜﻟاو (.  
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̣̜ ̪̀ȓǫ˅ࠏȇ:﴿             
                    
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،191.  
)2(࠘ ȇǤҠ ̋ ˕̑˷ Գ Ȁ ȇ˲ ˧: ّﺼﻟاو ءﺎﳋا ّﻀﻟاو دﺎ ّﻄﻟاو ﲔﻌﻟاو دﺎءﺎءﺎﻈﻟاو فﺎﻘﻟاو ، .  
)3(Ȑ̻ǵ˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ˰ ̸̻֗ː ̙˲ ̋ ̪߆ ːԹ˲Ƕ̠Ǳݾ Ǚːء Ȑ̄ ̧ ̥ު ̸˾ ߭Ǫ˰̾̋˷ ː ˋ˗̢ ̪Ǚȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪǵǪ̸ˠǙː ̊ ˅ˋ
ޠ ؄˲ Ƕ̵ȓҡǪ ص ،ت د ،19  .  
)4(ةﺪﺋﺎﳌا ةرﻮﺳ :ː Ȓ̻ҡǪ57.
)5(Ṟ̤̏Ǫˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﰲ ﴩ ص ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا 141.
)6(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ2 ص ،36  ّﺴﻟاو ّﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔ تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﻊﻔ
Ȑ˸̑ Ǫ̤ﺒ ص ،ﻊ19 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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  ﴾)1(،ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪߧ ̊ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˲ ̠˱ ̻ߺ ˅ ̵̰ ȇ)رﺎﻫ ( ﻰﻔﺘﻛاو ﺑȅ˅̀ˌ
Ȑߧ ̋ Ǫ̤ȅ˅̾ ˈȅȇǳ̴ ˡ̸ Ǫ̤ȇȓǫ ﻣ ّﻮﺴߵ Ǵ߆ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪǾ.
Ȑߧ ̋ Ǫ̤̈ ̪ߵ Ǵ̴ˡ ȇم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ Ǵ̳˅ ˕̑˷ ȓǫ۸ ˈ˰̝̤ȇذٕا ȓǫ˲̜˼ ̚˧ ȇǭ˴ݔȇٸ˜̟̬ Ǫˊ
 ّﻨﻟاو مﺎﺸﻫو˹ ̚ˬ ȓҡǪ̬ ̉Ǹ ˅̝)رﺎﻫ (ߦ˅̪ ȔҟԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ۸ ̇ ̧̚ Ǫ̥۸ ˈǸ ǵȇȇ˦ ˗̚ Դ̤)رﺎﻫ(
)2(؛  
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵ߆ ǳǵȇ˅ࠏȇ :﴿           ﴾)3(.
ߵ Ǵ߆ ߧ ̋ Ǫ̤˲ ̠˱ ̻ߺ ȇ̳ނ ̮ ߆ Ǫ˱ ̵̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠، »ǵ˅߫ Ǫ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ
̴Դˈ̬ ̪۸ ˈ۸ ȇˈ̴ ˕̤˅̪ ȔǪ߆«)4( ،̵ࠇ ǵ˅߫ Ǫ߆ ߦ ˅ࠏǤǪ˲ Ǫ̤ȅ˅̾˒ȔԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠕ˰˾ ̜̬ ̣̪ ̋ ȇ̤
ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤.لﻮﻘﯾ˅̰ˋ̤Ǫ˰ ࠉ ˰ ݔȓǫ:»ȃ˅̪ȓǫȇ )رﺎﳉا (Ȑ߱Ǫ˅ ̋ ̪ ،ﰄﺎﺴﻜﻟا ﻦﻋ يرو
Ŗ̜̏ȇǱ˲ ̙̬ Ǫˊ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ȇ̴̉̚ ̧ ֪ȁ ǵǶȓҡǪࠁ«)5(، Ȑ̪ȓǫȇﺎ ﻣȐ˕̤Դع ȓǫ̬ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜˰ ̝̙̣ ̧̝̾
 ﺪﻌﺑ ﱃﺎﻌﺗ )رﺎﳉا (̊ ȇ ﺪߵ Ǵ߆ ̈ ߮ Ǫ˅̵̰ ߦ˅̪ ȔҟԴ̴ ̭˅̾ ˒ȔǪǾ̸˸ ̪.
 درو ﺎﳑوﻦﻣ ߵ Ǵ ةءاﺮﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿           
        ﴾)6(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̵خ Ǫ˱ ̪Ȅ˰ ̝˒ȇ)ࠕǵ˅˾ ȓˈǫ(ߦ˅̪ ȔҟǪǬ Դ̬ ̪«)7(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȃ˅̪ȓǫ˘ ̀˧)ࠕǵ˅˾ ȓˈǫ(Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ǪˊȇǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ يرﻮ
˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ȉ ǵȇ߱Ǫ، ߵ ˱ ˈع ȓǫȇاﻢﳍ ﺔﻘﻓاﻮﻣ يﺪﯾﲒﻟ، ˦ ˗̚ Դ̤˅ ̵̸ ȓ˒̙ˆȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȁ ǵǶȓҡǪࠁ ̧ ȇ̜، 
ȔҟԴ ̩؟˅̾˒ȔǪߧ ̊ ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ۸ ȇˈﻣȃ˅̜˘ ̀˧ ߦ˅:»˰ ȇ̜˅ؙ ǩ˲ ̜˰ ȇ̜ǭ˴ ˁ˅ ˡࠕǵ˅˾ ȓˈǫ߆ ߦ˅̪ ȔҟǪȇ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫǭǵ̸ ˷109.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚم Ǫ߱ Ǫ˰ ̾̋ ˷ ̬ ˊȅ ۢ ̉ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ﻊﺒ، Ǚȃ˴ ˔˲ˊ̸ ȇ˒ȓǫ̴ ˪̾˩ ˾ ˕ˈܩ ˕̉ Ǫ ّﺴﺳﺆﻣﺔ  ّﺮﻟاː ̋ ˋ̃ ǙȅԹ2009
 ص ،م119 و ،120 .  
)3(Ṟ̤̏Ǫǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸36.
)4(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤187.
)5(˰ ݔȓǫؑ ˊﺎﻨﺒﻟا ﺪﻤﺤ، فﺎﲢٕاǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ː ̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋج1،  ص511 .  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷07.
)7(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،156 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ǵ̸ ̠˱ ̪ ؄˅ Ǫ˱ ȇ̵ ߦ˅̪ ȔҟǪ Ǯ Ƕ˅ˡ  ߼˅ ˅̵ ҟ̸ ̤ ǴȔǪ ǤҠ ̋ ˕̑˷ ȔҟǪ Ȁ ˲˧ ǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫ ǤǪ˲ Ǫ̤ ˑ ˋ̧̎
ﻮﺤﻨﻟا ﰲ«)1(ǪǾ̸˸ ̪ȅȓǫǪǴȔǪǙː ̇ ̤̚߆ ˅ ̵̰ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒Ȕҟ)ࠕǵ˅˾ ȓˈǫ(ߦ ˅ࠏȉ ߳Ǫހ ̢ Ǫ̤ȅȓǫ̸ ̵
̚˽ ߆ ǳ˅ ˾ Ǫ̤Ȁ ˲˧̬ ̪Ȉ ̸ ȓ̜ǫǤǪ˲ Ǫ̤ࠄ ̊ ﺔ)ǤҠ ̋ ˕̑˷ Գ) (ː˕ ˋ˞̪.(
»࠘ ȇߦ˅̪ ȔҟǪ̬ ̪̈ ؅̰ː ̋ ˋ̑˷ ǤҠ ̋ ˕̑˷ ȔҟǪȀ ȇ˲ ˧ȇ :ﻮﳓ ﲔﻐﻟاو ردﺎﻗ ﻮﳓ فﺎﻘﻟا :Ǚ߻̎
 دﺎﺼﻟا وﻮﳓ :ﻮﳓ دﺎﻀﻟاو ،قدﺎﺻ :ﻮﳓ دﺎﻄﻟاو ،برﺎﺿ :ﻮﳓ دﺎﻈﻟاو قرﺎﻃ :ﻮﳓ ءﺎﳋا وا ،ﱂﺎﻇ :
׻˅˭«)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ȇ:﴿             ﴾)3(.
̴ ˡȇȓҡǪ۸ ˋ̻ȅȓǫȅȇǳǵǪ̸߫Ǫː ̇ ̤̚߆ ߦ˅̪ ȔҟԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ˅̾˒ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ҟȇȈ˲ˬȓҡǪ
ࠀ̸̝ˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇߵ Ǵ߆ ߧ ̋ Ǫ̤: » مﺪﻘﺗ )راﻮﳉا (ߦ˅̪ȔҟǪ߆«)4(.
˅̪ȓǫȇȐ߱Ǫߵ Ǵ߆ ˅̶̤ﻦﻋ يرو ǳȒǫȅߐߵ ˱ ȇ̟ˑ ˖ˋ ۣ˙ ȓ̻ǫ˅ف˸ ̢ Ǫ̤اԴ˅ ǧ̵ﻦﲪّﺮﻟ ّﺘﻟاو˲̸̢̽
)5(.
˅́ ȓ̻ǫ̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǭހ ̢ ̣̤ ̪̀ȓǫ˅ࠏȇ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿      
             ﴾
)6( ؛ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˅ف˸ ̢ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˭Ȅ˰ ̝˒
˅̀ ˲ ̪ߦ˅̪ ȔǪ߆ة«)7(  ،ߦ˅̪ ȔǪ߆ ǵǪǳȀ Ҡ ˗ˬ Գ Ǫ˱ ȇ̵)ةﺎﺿﺮﻣ (˅̶˩ ˗̙۸ ˨߆ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤Ȁ ˲̃ ̬ ̪
)1(Ǚ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫǙ̘ ˷̸ ̻̬ ˊ˰ ࠉ ) ،ت745 ـﻫ(ࠄ ̊ ȇǙǳ̸ ˠ̸߼Ǫ˰ ݔȓǫȃǳ˅ ̊ ̛ ̧̾̋ ȇ˒̛ ̝̀֡ȇː ˷ǪǵǳǙ
˲̜Ǚࠅ ̸ˣ̰̤Ǫ˰ ݔȓǫȇك̸̰̤Ǫ˰ ߽̾Ǫ˰ ˋ̉ ǤԹ˲Ƕ̠̴ ̝̝̀֡ ߆ Ȃǵ˅˺ ǙԹ˲Ƕ̠ǙǺ ̸̋ ̪˰ ࠉﻇ ﻋ ﻪﺒﻣﺮﻔﻟا ﻲﳊا ﺪȐ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ȇ˅ ،ﺔ
ط ،توﲑﺑ1 ،1413 ،ـﻫ1993 ج ،م1 ص ،176 .  
)2(˰ ݔȓǫ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ)̴̸̻̤˅˭ ̬ Ǫˊ(Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙȃҠ ̶̤Ǫː ˋ˗̢ ̪ǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪ǭǵ̸ ˷۸ Ҡ˙ ˙Ǭ Ǫ˲̉ȔǪǙ1985
 ص ،م159 .  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȈ ǵ̸ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷32.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،275 .  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:Ȅ˲ ̢ ̪ ˅ߺ ˷ ȃ˅̋ Ǫ̤ ˰ˋ̉ ȇ ˲޶  ǵ˅˕ࠍ ˰ݔȓǫ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ ̩ˣ ̋ ̪ج ،4،  ص332 ˰ݔȓǫ Ǚ ̬ˊ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ                       فﺎﲢٕا
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،450 .  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷207.
)7(߫Ǫ̬ ǪˊṞ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،171 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˅؛ ǪǴː ̇ ̧̚ Ǫ̥ߦ˅̪ ȔǪ߆ Ȁ Ҡ ˭Ǹ ǵ̸ ̤ǴȔǪǙ̳ٸ̎)1(.ȓǫ˰ ȇ̜ˑ ̧ ̪̀ ﴪﻜﻟا غﻮﺴﳌ ةﺎﺿﺮﻣ ﰲ دﺎﻀﻟا
̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈȉ ߳Ǫ.
 - ج /̸֣ߦࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǤ˅ ̤̾Ǫ̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:»̈ ̻˅ˍ̪«)2(˅̵̰ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪǾ̸˸ ȇ̪
ߵ Ǵ߆ ߦࠇ߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈǤ˅ ̤̾Ǫ̸ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉.
 - د /ȃࠇ߼Ǫ̣ ߾Ǫ߆ ǭǵȐ˰̝ ߼Ǫǭހ ̢ Ǫ̤̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ ﻮﳓ:»»˭فﺎ «ࠁ˽ ȓǫ »فﻮﺧ« 
Ȑ˲˩ ˕̤˅̤̚ȓǫˑ ˋ̧̝̙ȇǪ̸ Ǫ̤࠘ ȇː ̫ߛ Ǫ̤۸ ̊ ހ ̢ˊ˅̶̧ ˍ̜˅ ̪Ǳ ˅˗̭̚Ǫȇ˅̶̡«
)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̴̪ ̲̪ȇ:﴿          
     ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ǭ˴ݔߦ˅̪ ȔǪȄ˰ ̝˒)Ǭ ˅˭ ȇȀ ˅˭ (ﰲ ˅ؙ Դ«)5(߆ ǭ˴ݔȃ˅̪ȓǫ˘ ̀˧ Ǚ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲̝̙ࠃ ȇȓҡǪ:)Ȁ ˅˭̘ ̀ˬ(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ߵ Ǵˑ ˌ˙̟ࠇ) :ȍǬ ȍ˭˅(˅̶̤˅̪ȓǫȇ
Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ǪˊȇȄ˅ ˻ ̵̬ ̉م ̸ˠǪȐ߱Ǫȇيرﻮ،  وȓǫࠄ ̊ ˦ ˗̚ Դ̤ࠇز ̙ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫع
̬ Ǫˊ̬̉˹ ̚ˬ ȓҡǪȇȄ˅ ˻ ̵̬̉م ̸ˠǪȐ߱Ǫ̬̉ ̳ٸ ȇ̎ǵǪ̸˷̬ Ǫˊȇم Ǫ̸ ̧ ߬Ǫȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇˈ̣ ˽ ȓҡǪ
ȅǪ̸ Ǵ̠)6(؛  )Ȁ ˅˭˭ﺎف( ˦ ˗̚ Դ̤.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫج ،ﺔ1 ص ،301˰ ݔȓǫȇǙ̬ ˊ ّﻨﺒﻟا ﺪﶊ ،ﺎ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ނ ˌ̤ǪǰǙނ ̉ː̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ1 ص ،452ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ2 ص ،128Ȑ̰̤Ǫࠆ ̊ ȇǙ̬ ˊȉ ǵ̸ ّﶊ ﺪ
 ّﺴﻟاȐ̰̤Ǫ˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̚،ﻊﺒ̛ ̝̀֡:ǻ ǙǮ ȇٸǙˈː Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̺ ̋ ̙˅˻ Ǫ̤̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ݔȓǫ2 ،
2008،م  ص122.  
)2(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، Ṟ̤̏Ǫج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،26 .  
)3(،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا،ن ج ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚ Ȑ˾̤Ǫ.
)4(ȅ˅˕ Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷14  و15  .  
)5(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، Ṟ̤̏Ǫج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،224 .  
)6(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇǙ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫﻣﺞ02 ص ،607 Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ،ﺎ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ2 ص ،167 ّﺴﻟا و ،،ﴘﻗﺎﻔ Ȑ̰̤Ǫ˘ ̾̍Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̚ ص ،ﻊﺒ342 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 - ـﻫ /ȃࠇ߼Ǫ̣ ߾Ǫ߆ ǭǵ˰ ߼̝ǪǤ˅ ̤̾Ǫ̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ: »ﻩﻮﳓ :ȓǫȇȈ ˰̶̤Ǫȇލ ֮ﰏ ىّﱶﻟاو(
˅̚ ȓ̤ǫˑ ˋ̧̝̙˅̶̧ˍ̜˅ ̪˦ ˗̚ Ǫ̤ȇߵ Ǵ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫˑ ̠˲֡«)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ ́ ȓ̻ǫߦ˅̪ ȔҟԴȓǫ˲ ̜˅ ࠏȇ:﴿                
  ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲ Ǵ̠)ߦ˅̪ȔҟǪ߆ ߷ ˲ ȓ̪ǫع ȓǫ(«)3(؛ ȅ˅̾˒ȔҟǪ̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠
؇ȇǳǭǤǪ˲̝̤Դﺎ ː ̇ ̤̚ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̝̤̣ ̾˾ ̚˒)ع ȓǫ(ذٕا ،ȓǫ˲̜̬ ̽ٶ ȓ̟ҡǪː Ǫ̻ȇǵ߆ ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊߦ˅̪ ȔҟԴ
 ّﺼﻟا ﻦﻋ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇǙ̴ ̰̉ ȉ ǵ̸ﻒ Ȑ˕̤Դː ̇ ̧̚ Ǫ̥ع ȓǫȇǙȁ ǵǶȓҡǪ̣ ̧̝̾̬ ̉ˑ ˌ˙ȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ
˅ ́ ȓ̻ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ߦ˅̪ ȔҟԴع ȇȓǫ˅ࠏȇ:﴿           
   ﴾)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ)ﻪﺗﺎﻘﺗ (Ǭ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲̝̙)ː̀ ̝˒(Ȁ ˅̝ Ǫ̤ހ ȇ̠Ǥ˅ ˕̤Ǫ˦ ˗̚ˈ
ࠄ ̊ ȇ˅ ̵˰̋ ˈː ˨̸˗̚ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̻˰ ˻ ȇ˓ ّﺼﻟا ﻩﺬﻫ̩ ́ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜̘ ˧˅˾ ߼Ǫ̈ ̾ݟ ߆ ˑ ކǵǭǵ̸
 ّﺘﻟا̘ ȓ̤ǫȇǤ˅ ﺪﻌﺑߦ˅̪ȔҟǪǬ Դ߆ ۸ ˈ۸ ȇˈߦ˅̪ ȔҟǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ̅ ̧̚ Ǫ̥߆ Ȁ ˅̝ Ǫ̤«)6(.
̇ ̧̚ Ǫ̥ǭǤǪ˲ ̜۸ ޽ﺔ )ةﺎﻘﺗ (˅ ȇ̪ Ȏȁ Ȏ˲ȑ̚ȍ̻ː ˨̸˗̚ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̻˰ ˻ ȇ˓Ȁ ˅̝ Ǫ̤ހ ȇ̠Ǥ˅ ˕̤Ǫ˦ ˗̚ˈȓǫ˲̜  ﻪﺑ
 ّﺪﳌا ﰲ نﻮﻗﺎﺒﻟاȐ˻ Ǫ̤ǻ ̸̝˷ ȇǙː ˪˗̚ Ǫ̤ߦ˅̃ ȔǪȇ̤Ǫࠄ ̊ ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤ǭ˰ﯿءﺎ ߵ Ǵ߆ ،˅ف˸ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟԴȓǫ˲̜
رﻮﻬﶺا ﻦﻣ »ﻪﺗﺎﻘﺗ «Ȑ˾̤Ǫȇ˦ ˗̚ Դ̤ȁ ǵǶȓҡǪȓǫ˲ ȇ̜Ǚǭ˴ݔǭǤǪ˲ ̜࠘ ȇ˦ ˗̤̚˅ˍ ̙۸ ̜˅ˋ̤ǪǭǤǪ˲ ̜˅̪ȓǫȈ˲̏
ߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ˅؟ȓǫ اﺎﻬﲰر تﻮﺒﺛو ﻒﺤﺼﳌا ﻂﳋ عﺎﺒﺗ)7(.
)1(ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، ج2،ص 26 .  
)2(ː Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫǭǵ̸ ˷01.
)3(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ160.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،180 .  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷102.
)6(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، Ṟ̤̏Ǫ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،180 .  
)7(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ǻ Ư̈̌ ˻ ǳ̪Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥̬ ̽߱ Ǫ˰ ̋ ˷ǵǪǳ1 ،1422 ،ﱑ
2002،م  ج01 ص ،551Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01 ص ،485 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˲˧ ߦ˅̪ ȔǪȃ̸˧ȅߐ̶̩ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫȅ Ȕ˅̙׼̬ ȇ̪Ǫǵ̸ ˸ ̢ ̴̪ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȇȀ ˅̝ Ǫ̤Ȁ، ߵ Ǵ߆ ȇ
̣ ̋ ̤̚Ǫ˅˴ࠐ ̧ ̻ǭǵ̸ ˽)ﻲﻘﺘﯾ(، ȉ ߳Ǫٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵ﺔﻤﳫﻟا رﻮﺻ ﻦﻣ ةرﻮﺻ ﻩروﺪﺑ ﻞﺜﳝ، ﺿȅȓǫࠃ ȔǪ̘
̬ ̽߳ Ǫ˅ ȓ̪ǫː ݓ˅̵ȇȓǫ˲̜߆ ̩ د ̧ ̊ ˦ ˗̚ Դ̤̘ ˩˾ ߼Ǫ߆ ˷ࠇ ǵˑ ˖ˋ ˙˅؟ȓǫߵ Ǵ.
߆ ˅ؙكȇȓǫǭހ ̢ Ǫ̤˅دˌ˷ ˅̰߼ȇː ̫ߛ Ǫ̤߆ ː ̧̾˽ ȓǫǤ˅ ̤̾Ǫȅ̸ȇ̠ )ةﺎﻘﺗ (ߦ ˅ࠏ)̣ ˍ̜ߦ ˅ࠏȀ ˅̜
̘ ȓ̤ҡǪ.(
ࠁ ˞̪ȇǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿            
    ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ)   (ߦ˅̪ ȔҟǪǬ Դ̬ ̪۸ ˈ۸ ȇˈ«)2( ذٕا ،
ː ̇ ̤̚߆ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȃ˅̪ȓǫ) ّﺘﻟاةارﻮ (ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇم ˅˽خ ȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ǹ ǵȇȈٴ ̟ߦ˅̪ ȔǪ
Ȑ˾̤Ǫߦ˅̪ ȔҟԴع ȓǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ̴ ̾ݨȇ˰ ˨ȓǫ߆ ǭ˴ݔȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ˰ ˨ȓǫ߆ ȅ̸̤˅̜ ߵ Ǵ߆ Ȉ˲̏
Ȑ˜̤Ǫȇ̴ ̾ݨȇȐ˜̤Ǫː ݨȇ߆ ǭ˴ݔȇǙ˦ ˗̚ Ǫ̤ࠀم ˅ǪȇȀ Ҡ ߭Ǫȅߐ̴ ̧̾̊ ȇȁ ǵǶȓҡǪȇم ˅ǭ˴ݔȀ Ҡ ˭ǙǪǳǵ
 ّﺼﻟاو ىﱪﻜﻟا ﲔﺑȐ˾̤Ǫ۸ ˈȅ̸̤˅̜ Ȁ Ҡ ˭ȇǙȈ˲̏˦ ˗̚ Ǫ̤ȇȈ˲̏
)3(.
˴ ̋ ̻ߺ ȇߵ Ǵ߆ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪߧ ̊ ȅ˅̾ ˈȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ˲ Ǵ̠ࠃ ȔǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ޶ ˰ ̝̤
̴ ˡȇȓҡǪ̳˱ ̵̬̉˦˾ ȓ̙ǫ˰ ȇ̜Ǚࠕٸ ̎ȇȓǫǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̬ ̴̪̾ ǵʿ˅̜ࠃ ȔǪߵ Ǵ߆ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ
مﺎﻣٕﻻا ﺎﻬﻌﯿﲨ̴̰ ̉˅̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵ߆ ǳǵȇ˅ࠏȇ:﴿               
    ﴾
)4(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷03.
)2(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،179 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،442Ȑࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ ّﻨﺒﻟا ﺪ ،ﺎ فﺎﲢٕاǰǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01 ص ،468 
 و469޶ ̸ ȓˈǫȇǙȐ߱Ǫȇ˲ ،ﱐاٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ص ،ﻊﺒ86 .  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǳ̸ ̵ǭǵ̸ ˷41.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ : ﺔﻈﻔﻟ ﰲ)َﺎﳞاَﺮْﺠَﻣ(̴ ˡȇȓǫȅ˅̾ ˈ۸ ˨
ȅ˅̾˒ȔҟǪ˅؛ ǪǴː̇ ̧̚ Ǫ̥߆ ˅̶ާ ȇۮ ߼Ǫ˦ ˗̚ˈ.ǭ˴ݔࠃ ȔǪߦ˅̪ ȔҟԴ ˅؛ ǤǪ˲ ̸̜ ȇ̵̴ˡ ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵Ȉ˴ ȇ̉
˼ ̚˧ ȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ)1(.
̴ ˡȇȓҡǪ̳ ˱̶̤ȅ˅̾ ˈ˅؇ȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̴ ̀ ˲̉߆ م Ǫ߱ Ǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ ȍ˟ȑȍ؟ ȍ˟ȍȍ؟ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ̋ ȇ̤
̪̚ Է˅̾ˈ ّﺼǳǵǪ̸ Ǫ̤̬ ̽˅ˋ˕ Ǫ̤ࠄ ̊ ̴ ̰˗ ̪߆ Ǳ ˅˾ Ȕ̙ҟԴ̵ࠇ ߔ ̹ ̚˕ Ǫ̟ǴȔǪҠǤǪ˲̧̝̥ ﻂﻘﻓ ߦ˅̪ ȔҟԴԷ˅̾˒ȔǪ)2(.
Ǚߦ˅̪ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪː ݓ˅ޚ ̸ ̴̪ ̤̾ȔǪ˰ ޶ ۤ ̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ̛ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜
ࠀ̸ ̜ǭ˴ݔȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ̘ ̧ ˭ȇ˼ ̚˧ ȅ˅̾˒ȔǪǪ˲ Ǵ̠˘ ̀˧ ˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ˜̾̍߆ ގ ̜˅̚˸ Ǫ̤̴ ؆̰ȉ ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪ
 ﱃﺎﻌﺗ)ﺎﳞاﺮﳎ (ߵ Ǵ߆ ̩ د ̧ ̊ ȇߦ˅̪ ȔҟǪ̈ ̪ۮ ߼Ǫ˦ ˗̚ˈ̬ ̪˅؟ȓǫ )ىﺮﺟ (ﰔﻼﺜﻟا عرﺎﻀﳌا ﰲ يﺮﳚ ؛
ǙǤ˅ ̤̾Դ˴̽˴̋ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ˅̵ٸ ̎˼ ̚˧ ̬̉ˑ ˌ˜ ̻ ȇߺ، ع ȓǫȇ̴̾ Ṳ̏ǪǪȇ˰޶ ۤ ̙ȉ Ǵ̸ ˍ̱˻ Ǫ̤̶̩ ̝̙Ǫȇȇ
نﻮﻗﺎﺒﻟا̬ ̪̩ Ȑ́ Դ̤ː ̇ ̧̚ Ǫ̥)Ȉ˲ˠȓǫ(̶̤˅̪ȓǫȇ ﻢﳯﻣ ﺎ )̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ǪˊȇǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ
̣ ̧̝̾˕ Դ̤ȁ ǵǶȓҡǪ˅̵Եȓǫ۸ ˨߆ ȉ ǵ̸ ˾ Ǫ̤)3(.
 ﰲ˰ ȇ̜̴ ̙̀ǻ ˲̪̚ ǽ˅˸ Ǫ˓ҟȇ˼ ̤˅˭ ˇ ̧ ̜ٸ ̬̎ ̪ː ́ ߾Ǫߦ˅̪ ȔҟԴࠇز ̙كȇȓǫ۸ ݨ̸ Ǫ̤ߔ
ȇː ̫ߚ߆ ː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪˼ ̚˧ ː Ǫ̻ȇǵ߆ Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪˑ ˖ˋ˙ا׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˰ ˨
 ﺔﻈﻔﻟ ﱔو )ﺎﻫاﺮﳎ (ﻩﺬﻫ)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ̣ ̧̝̾˕ Դ̤ȁ ǵǶȓҡǪǭǤǪ˲ ̜˅ ȓ̪ǫȇ)َﺎﳞاَﺮْﺠَﻣ(࠘ ܱ Ǫ̤Ȉ˲̏˾ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟԴع ȓǫ˰ ̝̙
ࠄ ̊Ȉ ٴ ̢ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔҟǪȇ˦ ˗̚ Ǫ̤ȉ ȓǫ۸ ˈ۸ ˈǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǤ̧ࠇ ̊ Ȁ ˲̉.
و - ̸˩̲̙ː ̫ߛ Ǫ̤ȃǪ̸˧ȓǫ˿ ̋ ˈ߆ Ǻ ˲̋ ˒ǭހ ̣̠ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:»)ǳǪǶȇǤ˅ˡȇǬ ˅̃(ހ ̢ ˔Ǥ˅ ̤̚Ǫ
Ȑ˒ǪǪǴȔǪߵ Ǵ̬̪ ّﻀﻟا ءﺎﲠ ﻞﺼﲑﻤ  ّﳫﺘﳌا ﻦﻣ عﻮﻓﺮﳌاǯ ԷȔҟǪː̊ ˠࠇ Ǚː ̊ ˅߮ Ǫȅ̸ḙ̑ˇ ̃ ߿˅Ǫȇ̩
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ154.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˲޶ ̸ ȓˈǫو ˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫ̿ﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ124.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡȌǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،125  و126  ﰲ ﻊﻔﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاو
ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ309.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳȓҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ173.
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ȃ̸̝̲̙:ﺒﻃﺖ Ǯ ǳǶȇˑ ˄ˠ ȇ«)1(،ˇ ˧˅˾ ̤ȃ̸̝̤ǪȅȓǫȄ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˦˾ ȓ̙ǫ˰ ȇ̜
ȃ˅̜Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤:»̴̸̻ˍ̿˷ȃ̸ ̜Ǫ˱ ̵«)2(.ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǪ˱ ̵߆ ȃ̸̝̻׼:»ȐȅȔǪȃ˅̝ ̻ȅȓǫ̬ ̢؈ȇߦ˅̪ ȔҟǪ
Ȑȅȓǫˇ ˌ˸ ˉˑ ˸ ̤̿̴ ̙̀Ǫ˱ ̵߆ ȇȇǪȇȇȓǫǤԹ̬ ̉ˇ ̧ ̝̰߼ǪǪ̸ ̧̝ ̃ ȓǫǪǴȔǪ̬ ̢ȇ̤ǤԹ̬ ̉ː ˋ̧̝̲ ̪̘ ȓ̤ҡǪ
̄ ߼˕ǪҟȔǪȅȇ˰̻˲ ̽Ҡ ̙Ǭ ˅ˋ Ǫ̤ ّﺮȃǪ̸˧ȓҡǪ˿ ̋ ˈ߆ Ǻ ˲̋ ˒ǤԹ̣ ˡȓҡߦ˅̪ ȔҟǪ˅̪ȓǫȇǙ߻ ̊ ȓǫ߷ ȇȀ
̸˩̲̙ ) :ﻼﺗ اﺰﻏو(̧ ̝̲ ̪ࠇز ̙̘ ȓ̤ҡǪȅȓҡߵ ǴȇǙﺒ ّﺘﻟا واو ﻦﻋ ﺔ ّ ﻧٕاو وﺰﻐﻟاو ةوﻼ̪ȓǫࠇ̧ ̀ ﻦﻣ ﺔﻐﻟ ﰲ ﺖ
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫˑ ̰̿ ˈǪǴȔǪȃ̸̝˒̞ ȓ̭ҡ˅̶̤˅̪ȓǫ) : ُﯾ و ﲆﺘ ُﯾىﺰﻐ (Ȑ̊˰ Ǥ˅ ̝ˈ̈ ̪۸ ˨ˑ ̭ߐ̟ࠇ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǭ
̣ ̊ ˅̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫˑ ̰̿ˈ«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵ߆ ǳǵȇ˅ ࠏȇ:﴿            
      ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒)ﱒداﺰﻓ(«)5(ǭ˴ݔ̬ ̪ߘ ߦ˅̪ ȔҟԴȓǫ˲ ̜ǴȔǪǢ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲̝̙Ȅ˅ ˻ ̵̶̩ ̤̚˅˭ ۸ ˨߆ ˹ ޶ ȓҡǪȇم Ǫ̸ ̧ ߬Ǫȇ̈ Է̙ȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ:
) ْﱒِداََﺰﻓ()6(.ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫߵ Ǵޔ ȇȇ ذٕا̊ ˲ Ǵ̠ߧ ةءاﺮﻗ ߦ˅̪ ȔҟԴߵ Ǵ.
ȓǫ˲ ̴̜ ȓ̭ǫߵ Ǵ̴ ˡȇȓǫ۸ ˋ̻ȇاȐ˕̤Ǫȇߦ˅̪ ȔҟԴː ̇ ̧̚ Ǫ̥ع ȓˆ̙۸ ݨ̸ Դ̤ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ˊȐߧ ̊ ۸ ȇˈۮ ˮ̚ߵ Ǵ
Ȑȅȓǫȃ˅̝̙ ةءاﺮﻘﻟا ȓǫː ̤̏ߦ˅̪ ȔҟԴﻫ˅ ȓ̪ǫȇۮ ؅̣ةءاﺮﻘﻟا Ȑ˕̤ԴǶ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫː ̧̏ ̙ۮ ˮ̚
)7( ، نﰷ اﺬﻫ ﰲو
Ȑ̩˻ ̼̈ Է̙˦ ˗̚ Դ̤ː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫع ȓǫȇǭǵ̸ ˸ ̢ ̪˅ز ȓ˔̻ˆǳߑ ̙ȉ Ǫ˴ Ǫ̤
)8(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،27  .  
)2( ﻧ رﺪﺼﳌا ج ،ﻪﺴﻔ2ﺎﻬﺴﻔﻧ ص ،.
)3( ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌاج2 ، صﺎﻬﺴﻔﻧ.
)4( ﻟا ةرﻮﺳﺒː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝10.
)5(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،156 .  
)6(ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ˲ ̇ ̰̻01 ص ،43 .  
)7(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ̀˧ ̸ ȓˈǫǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅01 ص ،189 .  
)8(ﺮﻈﻨﯾ:Ȑ̄̾ ̉̬ ˊˇ ̤˅̎ ̬ ˊ̛ ߬Ǫ˰ ˋ̉ ˰ ࠉ ̸ ȓˈǫȐ˲߾ǪǙގ ̤˰ ȓ̭ҡǪː֡Ǚ˴ ̽˴̋ Ǫ̤Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˒߆ ڂˡ̸ Ǫ̤ǵ̛ ̝̀: ّﺴﻟا ﺪﺒﻋ ّﺸﻟا مﻼ ، ﻲﻌﻓﺎ
Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȅ̸́ ̾ˈࠆ ̊ ˰ ࠉ Ǯ Ǫǵ̸ ˻ ̱ ̪ط ،نﺎﻨﺒﻟ ،توﲑﺑ ﺔ1 ،1422  ،ـﻫ2001  ج ،م01 ص ،92  .  
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 ﺎﳑو̣ ̪̀ ȓǫǪ˱ ̵̬ ̪˅ ́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿         
                         
  ﴾)1(.
-ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜: » مﺪﻘﺗ )ﺖﻗﺎﺿ (ߦ˅̪ȔҟǪ߆ ﺰﶵة«)2( ،̬ ˊ˰ ݔȓǫߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙Ǫȇ˰ ȇ̜
 ّﻨﺒﻟا ﺪﶊȃ˅̜˘ ̀˧ ߵ ߳̣ ̧̾̋ ˒ȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ˲ Ǵ̠ǴȔǪ̴ زˠ̸ ˒ː ̝̻˲ ̃ ߆ ܧ ˧˅:»ȃ˅̪ȓǫȇ
 )ﺖﻗﺎﺿ (ةﺰﲪ«)3(.
ǵ̸ ̶߮ Ǫː ̝̀ ˈȅȓǫǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵̴ ˡȇȅ˅̾ ˈ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǱ˲̃ ȃҠ ˭̬ ̪˟ ˗̱˕̑˸ ̼̸˒ȓǫا 
Ǥ˅ ̲˝˕̑˷ ǪҟȇǪޠ ˧ҟȄ˅ Ȕ̪ҟǪࠕ˲̠˱ ̻ߺ ǴȔǪ˦ ˗̚ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ ،Ṛ̏ ̊ ȇː ˋ̑˷ ˅̲ ̪˦ ˗̚ Դ̤̩ ̧خ ȓ̎ǫȅ˅̾˒ȔǪǾ̸˸ ̪
ﳊا ﺔﻛﺮﳊ ﺮ̘ ȓ̤ҡǪ˰ ̋ ˈȉ ߳ǪȀ )فﺎﻘﻟا (˅ ̊ ˅ˋ˒ȔǪߦ ˅ࠏҟː ˪˗̚ Դ̤ː ̇ ̧̚ Ǫ̥Ǯ ȓǫ˲̝̙˅˨̸˗̚ ̪ǳǵȇȉ ߳Ǫ
ȓǫȇߵ ߳ ّﻣ̬ ̉ˑ ˌ˙˰ ȇ̜ߦ˅̪ ȔҟԴع ȓǫ̬ ̪˅)ةﺰﲪ ( ّﻞﻌﻠﻓȐߧ ̊̴ ̭˅̾ ˒ȔǪԴ̥ﻠﳑ ﺔﻈﻔߦ˅)ﺖﻗﺎﺿ( ̳ ǳ˅ ̲˖˷Դ
߆ ˅ ̶̚ ̻ޠ ˒˰ ̰̉ ۤ ̑˷ ҟː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȃǪ̸˧ȓǫ˿ ̋ ˈ࠘ ȇǙȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ߼ˋǪޫ ߼˅Ǫȇǽǵ˅́ ߼Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫࠃ ȔǪ
Է˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤ː ̲̪ǶȓҡǪ.
ز /ߦ˅̪ȔҟǪ̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:»ߦ˅̪ ȔǪ̸ ˩̲̙)˔ءاﺮ (̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ ȔǪ̣ ˡȓǫ̬ ̪ࠃ ȇȓҡǪ̘ ȓ̤ҡǪǪ̸ ̤˅̪ ȓǫ
اﻮﻟﺎﻗو ءﺎﯿﻟا ﻦﻋ ﺔﺒﻠﻘﻨﳌا ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا:»ˑ ȓ̻ǫǵادﲈﻋ «̣ ˡȓҡ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤̬ ̪ߦ˰ ߼ˋǪ̘ ȓ̤ҡǪǪ̸ ̤˅̪ ȓˆ̙)ߦ˅̪ȔҟǪ(
ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̣ ̜̀ȇǭހ ̢ Ǫ̤̣ ˡȓҡߦࠇ߼Ǫࠃ ȇȓҡǪ̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ ȔǪ)ﺎﻫﻼﺗو ﺎﻫﺎﲵو ىﻮﻘﻟاو ﻰﺤّﻀﻟا( ﺎﳖٕا
̣ ˍ̜ȉ ȒҡǪǷ ȇǧǵߦ˅̪ ȔǪˇ ˌ˸ ˉߦ˅̪ ȔҠ ̤ߦ˅̪ ȔҟǪ̬ ̪ˑ ̭ߑ ̙˰̋ ȇˈ، ̬ ̉ːˋ ̾˗ ̜ߦ˅̪ ȔǪߵ Ǵ̬ ȇ̪
̬ ̪ȅ̸Ȑ̰̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪ˅ف˸ ̢ Ǫ̤)ҧԷȔǪ߸ (̬ ̪̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ȔҟǪ )ﷲ ( ﻞﳝ ﱂو )ȅ̸̋ ˠǪǵ̴ ̤̾ȔǪȐԷȔǪȇ(
ﻟ̳˰ ̋ ˈߵ ǴȄ˰ ̋«)4(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫǭǵ̸ ˷118.
)2(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﴩ  ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ2،  ص211 .  
)3(Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ ،ﺎ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،100 .  
)4( رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا ج ،2 ص ،27.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ނ ̱ Ǫ̤̴ˈ ˅˕ ̟߆ ǳǵȇ˅̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰̰̉ ˅̵ ǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪: ﴿ 
               
             ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:ءاﺮﻘﻟا رﻮﻬﲨ ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو:»... ّﺪﻘﺗوߦ˅̪ȔҟǪ߆ ̩ ̵خ Ǫ˱ ̪ˑ ̪«)2(.
̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̸̵ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̬ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱ ؙع ȓǫ̬ ̪ȅȓǫ˅̰ˋ̤Ǫ˰ࠉ ˰ݔȓǫǳ˰ ˨˰ ȇ̜
ȉ ߳ǪǤҠ ̋ Ǫ̤ȓǫ˲̜ǤǪȐ˲̤Ǫ˰ ̋ ˈߦ ˅ࠏ̘ ȓ̤ҡԴ)ىرﺎﺼﻨﻟا(ȉ ǵ̸ Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙Ǫȇȇ
ةﺰﲪو ˕̤Դع ȓǫ۸ ˨߆ Ǚ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ ﻘȁ ǵǶȓҡǪ̣ ̧̾، ̸ ȇ̵ߦ˅̪ ȔҟǪ߆ م ˅˜ Ǫ̤̴ ˡ̸ Ǫ̤Ǻ ˲ ȇ̉
˲ ̽ Ȑޢ Ǫ̤ȅۢ ̉قȓǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ȉ ǵȇ Ȑ߱Ǫ̴ ˈع ȓǫȉ ߳Ǫǳ˅ Ȑ˾̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ ȔǪ̈ ̀ ̸̪
˲ Ǵ̠ȇȅȓǫ˅̰ˋ Ǫ̤ ّﻮﺴﻣȄ˰ ̝˒ȉ ߳ǪǤǪȐ˲̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ ȔǪǽ˅ ˋ˒ȔǪ̸ ̵ߵ ǴǾ
)3(.
ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪˅́ ȓ̻ǫǪ˱ ̵̬ ̪˲̠˱ ̭ȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿        
    ﴾
)4(
.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˅ؙ Դ߆ Ƿ ˅̰ Ǫ̤ȇȈǵߑ ˷ߦ˅̪ ȔǪȄ˰ ̝˒ȇ«)5(ȅ˅̾˒ȔҟǪߧ ̊ ۸ ˋ̻ȅȓǫȅȇǳǙ
ߦ˅̪ ȔǪˑ ˌ˙ȇǪ˱ ̵Ǚߵ Ǵ߆ ǭǤǪ˲̝̤Դ )ىرﲀﺳ (قȓǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔ̬ ̪ߘ ̬ ̉̬ ˊ˲ ޶
˖ˋ ȇ˙̴ ̧֪̚ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ǪˊȇǤҠ ̋ Ǫ̤ﺖ Ȑ߱Ǫ˅ ̵˰̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪ̈ ̪Ȁ ߑ Ǫ̤ː ˪˗̙ߦ˅̪ ȔǪ ﻦﻣ ﰄﺎﺴﻜﻟا ﻦﻋ يرو
Ȑޢ Ǫ̤ȅۢ ̉قȓǫ̛ ̻˲ ̃Ȑ˕̤Դع ȓǫ۸ ˨߆ ˲ ̽ȁ ǵǶȓҡǪߵ Ǵ߆ ̣ ̧̝̾
)6(.
)1(ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ:ː Ȓ̻ҡǪ62.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊاṞ̤̏ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،162  .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ̬ˊ ّﶊ ّﻨﺒﻟا ﺪ ،ﺎ فﺎﲢٕاނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙، ج1 ص ،396 .  
)4(Ṟ̤̏Ǫǭǵ̸ ˷ءﺎﺴ، ː Ȓ̻ҡǪ43.
)5(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،188 .  
)6(ﺮﻈﻨﯾ:˰ ݔȓǫ̬ ˊ ّﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙1 ص ،512  و˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊȉ ǵ̸ ̰̤Ǫࠆ ̊
 ﻊﻔﻨﻟاȐ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ص ،ﻊﺒ171 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ࠀ̸ ̜߆ ȇ:﴿            
              ﴾.)1(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ߦ˅̪ ȔǪȄ˰ ̝˒)ȉǵ˅ȍ˾ȑ̭ҫǫ(̬ Ǫˊ̬̉˰Ƕ̻ǳǪ˲̭̚Ǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ ȑ̬̉ ȉ ǵȇ߲ ̥
ߦ˅̪ȔҟǪǬ Դ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠«)2(˅̵ ȓǫ˲ ̜Ǣ̬ ̉ȉ ǵȇ߱Ǫߦ˅̪ ȔҟԴا̸ˠǪ߱ Ǫ̬ ̉˰ Ƕ̻ȇ˅ف˸ ̢̤ﱐ  ّﺼﻟاو يرﻮ
ː̻ ǪȇǵȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ̬ ̉˹ ̚ˬ ȓҡǪ̬ ̉ˑ ˌ˙˅ ̸̪ ȇ̵˦ ˗̤̚˅ˍ ̙۸ ̜˅ˋ̤ǪǭǤǪ˲ ̜˅ ȓ̪ǫȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ̬ ̉)3(.
درو ﺎﳑو  ﻦﻣߵ Ǵ˅́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ :﴿           
         ﴾)4(.
 لﺎﻗȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ)5(:
ȍȈ ȍǵ˅ȍ˾ҧ̰̤Ǫ̬ ȇ̪ࠃ ˅˸ ̠̬ ȇ̪Ȉ ȍǵ ȍߑ Ȏ˷Ǫ˱ ȍ̟ȇȈǵ˅ȍ˷ȓǫǪ˱ ̟.
߆ ̳˰ ̰̉ ߦ˅̪ ȔҟǪˑ ˖ˋ ˙ǪǴȔǪȃ˅̜˘ ̀˧  ̳ނ ̮ ߆ ߵ Ǵ̬̉˲ ȓ̜ǫȇǙȈǵ˅˾ Ȑ̰̤Ǫː̇ ̤̚:
»ߦ˅̪ ȔǪ߆ ̩ ̵خ Ǫ˱ ̪ˑ ̪˰ ̝˒ȇ)Ȉǵ˅˾ ҧ̰̤Ǫ(Ȑ߱Ǫ̬ ̉ȅۢ ̉قȓǫˇ ̵˱ ̪ߵ ˱ ȇ̟Ȑ˾̤Ǫߦ˅̪ ȔǪ߆ ȉ ǵȇدﺎ 
˅ر ̪̘ ȓ̤ҡǪ̣ ˍ̜«)6(Ȑ˲̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪȃ˅̪ȓǫ˘ ̀˧ Ǚ ﺔﻈﻔﻟ ﰲ ءا)ﻧىرﺎﺼ (̬ Ǫˊȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̪ߘ
Ȑ˕̤Դع ȓǫȇǙ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇȉ ǵ̸ Ȑ˾̤Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȅǪ̸ Ǵ̠ҟȇǙȁ ǵǶȓҡǪ˅ ز ̣̙ ̧̝̾˅̰˒̸ ̻̚ȅȓǫ
ٸ˻ ̮ ﱃٕاȀ ˲˧˰̋ ˈ˰߼ǪȀ ˲˧ߦ˅̪ ȔǪǹ ̸˾ ֪̴֚ ˲֫ȅߐȅ ȔǪȇߦ˅̪ ȔҟԴ Ȑ˼ ˬࠁ ˍ̜̈ ̀ ̸̪
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷52.
)2(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ02 ص ،181 .  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉و  ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟا ﻏǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾145.
)4(ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ:ː Ȓ̻ҡǪ62.
)5(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ǚߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ː ˋ̾ ̃1 ،1423 ـﻫﺞ ،
2002 ص ،م39.  
)6(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،162 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ǤҠ ̋ ˕̑˷ Գ)دﺎّﺼﻟا(Ȑ˾̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪȃ˅̪ȓǫǴȔǪǙȐ߱Ǫ̴ ̲̪ǳ˅ȅ ۢ ̉قȓǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ȉ ǵȇ
ﻟا ّﴬȐ˲̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪߦ˅̪ Ȕҟ˅ ̊ ˅ˋ˒ȔǪ˲ ̽ءا
)1(.
ح /̴ˋ ̑˻ Ǫ̤̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:»Ȑ˕̤Ǫ̘ ȓ̤ǫߦ˅̪ Ȕ˅̙̸ ֣߆ ˘ ̭̿ȓˆ)ܩ ̑˸ ߬Ǫ(̸ ֣߆ ȁ ˅߬ ȔҟǪ̘ ȓ̤ǫȇ
»̹ ̃ ǵȓǫ «لﺎﻗ ﻦﻣ لﻮﻗ ﰲ :Ȑ˻̑ Ǫ̤ǻ ǵȓˆ̪̘ ȓ̤ˈˆࠇز̤̚ȓǫ̴ ˋ)ىﺪﻬﻟا(ȃ˅̝ ̻ȅȓǫ̬ ̢؈ȇǤ˅ ̤̾Ǫ̬ ̉ː ˋ̧̝̰߼Ǫ
ˑ ̧ ̜ˑ ̰̿ ˙ǪǴȔǪߵ ǴȇȃǪ̸˧ȓҡǪ˿ ̋ ˈ߆ ǤԹˇ ̧ ̝̰ ˒̘ ȓ̤ҡǪȅȓˆˈ:ȅ̸̢ ȇ̽ȅ˅̾̃ ǵȓҡǪȇȅ˅̱̀ ˸ ߬Ǫ
Ȑ˻̑ Ǫ̤̑˻ ߼Դ˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ˋ ّﺒތ ̿̊ȇވ ̸ ̪̩ د̦˅̪ ȔߐǤ˅ ̤̾Ǫ̬ ̉ˇ ̧ ̝̰߼Դ̴«
)2(.
Ȑ̪ȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˅:﴿            
  ﴾)3(.
Ȑ˲̜ȓǫȅ˅̾˒ȔǪȀ Ҡ ˗ˬ Դ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ّﺺﻧ ءاﺮﻘﻟاː ̇ ̤̚߆ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜ )ىرﲀﺳ(؛ ȓǫ˲ ̜ǴȔǪ
 ﰄﺎﺴﻜﻟاو ةﺰﲪ)ىَﺮْﻜَﺳ(̩ ́ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ ˅ز ̙̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪Ȁ ߑ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔǪȇ۸ ˸ Ǫ̤˦ ˗̚ˈ
̸̩ࠂ ˽ ȓǫࠄ ̊ ̶̩ ̋ ̾ݟ ߦ˅̪ ȔҟǪ߆ ̘ ̾̀ ȓǫȇ˅̵ ˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇȀ ߑ Ǫ̤˦ ˗̙ȇ۸ ˸ Ǫ̤)4(ذٕاȓǫ˲̜  ةﺰﲪ
̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ ﺑȉ ȓǫߦ˅̪ ȔҟǪȇ̘ ȓ̤ҡǪȀ ˱˨̈ ̪Ȁ ߑ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔǪȇǙ˅ ز ̙۸ ˸ Ǫ̤˦ ˗̚Ǫȇȓǫ˲̜ࠀ̸̜
ﱃﺎﻌﺗ :﴿   ﴾˅ز ̙ǤǪ˲ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔԴىاﺮﻜﺳ ؛.   
 ﺎﻨﻫ ةءاﺮﻘﻟا ﺺﻧو ﻦﻣ̈ ݟ ̶̺̖ ̙˅̶ ̋ ̾ݟ ̛ ̧ ̄ ̲̪)ناﺮﻜﺳ (ﻫوﻮ ː ̵˅̊ȉ Ǵߙ ̤ǳ˲ ̄ ̪
ࠁ ̝̉ ȇȓǫީ ˲ ̪ː ̇ ̧̚ ̥̳ ˰˸ ˠ߆ Ǻ ˲ ȇ̪)̡ﻰﻘﻤﺤ()5( ،˅ ؙ̸ ˒ȓǫ̬ ̽߳ ǪǤҟʼ ̵ː ݓȇ)ىﺮﻜﺳ (
̈ ݟ ߆ ː ̤̏˅ ؟ȓǫ̘ ȓ̤ǫٸ̻̏ »ناﺮﻜﺳ «̳ ̸̧ ̋ ˠȃ˅̜ǙȈ˲̢˷Ȅ̸ ̴̜ ̸̻ ˍ̿˷ߣ ˧ǴȔǪȅȓߒȇǺ ˲߼ߐ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ1ص ،209˰ ࠉ ˰ ݔȓǫȇǙ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ1 ص ،396Ȑ̰̤Ǫࠆ ̊ ȇǙȐ˸ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊȉ ǵ̸Ȑ̰̤Ǫ˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̚ﻊﺒ،  ص90 .  
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2ص ،162.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫǭǵ̸ ˷02.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج2 ص ،244  ﻟا ﲑﺒﲢ وٸ˸ ̿˕Ǚː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǭނ ̋ Ǫ̤ː ؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆
ط ،توﲑﺑ1 ،1404  ،ـﻫ1983  ص  ،م147ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒ȇǙ170.
)5(Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ˰ ݔȓǫ˲ ̇ ̰̻ فﺎﲢٕاا ءﻼﻀﻓނ ˌ̤̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դﺔ ج ،ﴩﻋ2 ص ،270  وǙގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا  تاءاﺮﻘﻟا ﻩﻮﺟو ﻦﻋ
 و˅̶ˣݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ج ،2 ص ،220 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ǤǪǳȅߐ̟ࠇ ̴ ̀ˌ˻ ˖̤ǪǬ Դ̬ ̪ߵ Ǵ، ȅ˅̾˒ȔҟǪȅ̸̢ ̽ȅȓǫǶ˅ˡ ȇ̩ ࠐ˅˸ ˠȓǫ߆ ̩ ز̧ ̊ ̣ ˭ǳ )ىﺮﻜﺳ (
ﺮِﻜَﺳ ﻊﲨ؛ ̴̸̻ˍ̿˷ߣ ˧:ȍ˷̣ ǵˡȍ˷ȅ˅̾˒ȔǪȅ̸̢̙̀Ǚ˲ ̢ ْﻜ َﺮ َﺳ ﻊﲨ ى ْﻦِﻣَز و ،ﻰَﻣْﺮَﻫ و ْمِﺮََﻬﻟ ﺮﻜ
߆ ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȅ̸̢ ̴̽ ̧̾̊ ȇǙ ȍܩ ȑ̪ȍǶȇ "ىﺮﻜﺳ "̭̿ȓˆ˕ ̤ߐ˶ ̤̿ȇ̈ ̫ˣ ̧ ̥˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ࠄ ̊ǭȓǫ˲ Ǫ̪˅ ̸̰̤ ̜߆ ˘
ىﺮﻜﺳ)1(.
ط /ȃ̋ࠇ ˕̑˷ Գ ǭٶ ̣̟ ˡȓҡߦ˅̪ ȔҟǪ:»Ǚ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ̳˲ Ǵ̠̩ ࠐߔ ߆ ̴ ˒ٶ ̢ ̧̤ࠇ ̊ ǰ ˅ˤ ߬Ǫ̩ د̦˅̪ Ȕ˅̙
̳ǵȇǳǭٶ ̢ ̤̩ د̤̏߆ ǳ̸ ˠ̸ ̸̪ ȇ̵˟ خ߼Ǫˇ ˧˅˽ ̳ Ǫȇǵː Ҡ˙ ˜̤ǪȃǪ̸˧ȓҡǪ߆ Ƿ ˅̰ Ǫ̤ߦ˅̪ ȔǪߵ Ǵ̬ ȇ̪
̘ ȓ̤ǫȅȔǪȃ˅̝ ̻ȅȓǫ̬ ̢؈ȇ) ّﻨﻟاسﺎ (̳˲ Ǵ̠̟ࠇ ǤԹ̬ ̉ː ˋ̧̝̲̪ﻢﻬﻀﻌﺑ«)2(.
 وߵ Ǵ߆ ǳǵȇ˅ ࠏﻦﻣ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ  ةءاﺮﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿    
            ﴾)3(.ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻: » ﺐﻫﺬﻣ مﺪﻘﺗ
ߦ˅̪ ȔǪ߆ ȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ȉ ǵȇ߱Ǫ)سﺎﻨﻟا(Ǭ Դ߆ ˲ ߫Ǫߦ˅˨ߦ˅̪ ȔҟǪ«)4(.
ߧ ̊ ˲ ̠˱ ̙ߦ˅̪ ȔҟԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ˅́ ȓ̻ǫ̳ނ ̮ ߆ ˅̵̰:»ȃ˅̝ ̻ȅȓǫ̬ ̢ؒ ̙:̬ ̉ː ˋ̧̝̲ ̪Ƿ ˅̰ Ǫ̤̘ ȓ̤ǫȅȓǫ
ǤԹ«)5(، ˶ Ȑ̤̰̿Ǫ˅ ̶̧˽ ȓǫȅȓǫܩ ̋ ؄ ،ȃ˅̜Ǚߵ Ǵ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ˅ ̰ˋ Ǫ̤̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵȉ ߳Ǫ̴ Ǫ˒Ǵ˲ ȓ̪ҡǪ̸ ȇ̵:
»ȃ˅̪ȓǫȇ)سّﺎﻨﻟا(ߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙Ǫȇȇ̴ ̰̉ ̘ ̧ ֪Ǚȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ȉ ǵȇ߱Ǫǵȇ˲ ߽Ǫ ﲒﻟاﯾ نﻮﻗﺎﺒﻟاو ،يﺪ
˦ ˗̚ Դ̤«)6(.
ۤ ̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ̛ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ﺐﻫذ ̅ ̤̚߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȅ˅̾ ˈ߆ ̴ ̤̾ȔǪ
ࠀ̸ ̜߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪ˰ ޶ ˅ ̪˅ ؄ǵȇߵ Ǵ߆ Ǫǵȇ˲ ࠋ˷ࠇ Ǫ̴ ̸̭ ̠ǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ̳ ˷ࠇ ȉ ߳ǪǷ ˅̰ Ǫ̤
 ﺑ ﻮﻫﯿ̬̉ː ˋ̧̝̲ ̪̘ ȓ̤ǫ࠘ Ƿ ˅̰ Ǫ̤߆ ̘ ȓ̤ҡǪȅȓǫ̳ ǳ˲ ̣̪ ̣ˈ ˽ ȓҢ ̤ȅ˅Ṛ̏ ̧ ̊ ȇ˦ ˾ ȓ̙ǫߵ ˱ ȇˈǤԹ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̝̿ Ǫ̤ﴘǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚ2 ص ،220 .  
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،27.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷08.
)4(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، Ṟ̤̏Ǫ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ2 ص ،156 .  
)5(ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ج ،2 ص ،35 .  
)6(Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ج ،ﺔ1 ص ،168 Ȑࠉ ̬ ˊ˰ݔȓǫȇ ّﻨﺒﻟا ﺪ ،ﺎ فﺎﲢٕاނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ01 ص ،377  .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˅̚ ȓ̤ǫǤ˅ ̤̾Ǫˇ ̧ ̸̜ ̵ː ̇ ̧̚ Ǫ̥ࠄ ̊ ǳǵǪ̸ Ǫ̤ٸ̾̏ ˕̤˅̙، Ȑ˾̤Ǫ̈ ̃ ˅̝߼Ǫǳ˰ ̊ ȅߐȅ ȔǪȇߵ Ǵ߆ ː ̾˒̸
۸ ʿǪǳȓҡǪ̬ ̪ߘ ߆ ̈ ̃ ˅̝ ̪ː ˸ ݠ̸ ȇ̵Ǫ˰ ˨Ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊߵ Ǵ˲ Ǵ̠̟ࠇ ː ̀ ǵ˅̊ ˅̵̰ ǭހ ̢ Ǫ̤ȇ.
ي /Ȁ ˲߬Ǫȇބ Գ ۸ ˈȁ˲̤̚Ǫ̣ ˡȓҡߦ˅̪ȔҟǪ:»ǤԴǪ̸ ̤˅̜ȇ̴ ̸̻ ˍ̿˷ȃ˅̝̙ فوﺮﺣ ﰲ ءﰷو
̣ ˞̪ ˶ ̧̿ ̴̙ ˈ̅ ̧̚ ̻˅ ̪Ǥ˷ࠇ ȓǫ˅؟ȓҡߦ˅̪ȔҟԴܳ ̋ ̻̩ ˣ ̋ ߼Ǫ »ﺎﻣ «و »ﻻ «ː ̱̀ ߼ˋǪȀ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̪˅ ̵ٸ ȇ̎
Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ˲ ˁ˅ ˸ ̠Ǯ Ǥ˅ ˡ˅؃Ǫǳȅ̸̢˸ Ǫ̤ࠄ ̊«)1(.
Ǥދ ߘ ߆ ̣ ̫̋ ˕̑˸ ˓ҟߦ˅̪ ȔҟǪˑ ̭ߐȇȃ ˅ࠏٸ ȇ̎ȃ ˅ࠏߘ ߆ Ҡ ̫̋ ˕̑˸ ̪˦ ˗̚ Ǫ̤ȅߐ˅ ߼
ع ȓˆ˕ ̻ҟܱ Ǫ̤ǭٸ˭ȓҡǪ̳ ˱̵ǙǱ̸˗̪̚؛ ˅̸̎˸ ̪ǳ̸ ˠ̸ ˈҟȔǪ˅ؙȅ˅̾˒ȔҟǪﺎ ﰣو ˅ر̿ˈ̣ ˾ ̧̚ ̥˅ ̶̧ ̧ ̊ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤
˅̝ ̧ ̄ ̪˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ȇˈ.
̑˷ﻖﺒ ̴ ̪˅˸ ȓ̜ǫߙ ̤ȅ Ȕ˅̙̴ ̧̾̊ ȇȅ˅˕̤̏ߦ˅̪ ȔҟǪȇ˦ ˗̚ Ǫ̤ȅȓˆˈ̣ ʿ˅̝ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȉ ȓǫǵԷ˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ
ߵ Ǵ߆، ȐȅȓǫǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤˦ Ȑˠǵ˰̝̙˲ ȓ̪ǫ̬ ̢̪̬ ̽ࠇࠐȇː ̰̻˅ˋ ߼˕Ǫː̀ ̝̄ ̰̤Ǫǵ̸ ˾ Ǫ̤߶ ˒̸̵Ǫ˱ ̵Ȑǳ˲ ̪
۸ ˈՀǵ˰˕̤Ǫǵ̸ ˾ Ǫ̤߶ ˒Ȁ ˲̋ ȇ˒Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥˿ ̋ ȇˈ̣ ʿ˅ˍ̝̤Ǫ˿ ̋ ˈː ކ ˑ ̭ߐܱ Ǫ̤ȇ̘ ȓ̤ҡԴː ̄ ˋ˒˲ ߼Ǫ
˰ ̰̉ Ǚː ˾ ̤˅˭ ǤԹࠃ ȔǪ̘ ȓ̤ҡǪ̴ ̙̀ȃ̸˩˕˒ȉ ߳ǪȐ˰߬ Ǫࠃ ȔǪȃ̸˽̸ Ǫ̤ȅȇǳ̬ ̢؈˅ ̪ػ ǳȓǫࠃ ȔǪ̩ ̤̚Ǫ˦ ˗̙
ǭ˰ ̻˰ ˺ߦ˅̪ ȔԴ̘ ȓ̤ҡǪ̛ ̄ ̭)2(.ˇ ̿˒˲ ˔˅̵̰ Ǻ ˲̋ ̰̑˷ ȇ۸ ˕̤˅߬ Ǫ۸ ˈ̘ ȓ̤ҡǪǮ ̸˽ ǰǵ˰˒.
̣ ̀ˌ˷ࠄ ̊ ߦ˅̪ ȔҟǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫ˅ ز ̙ˑ Ŗ̏֗ ܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸ ߼Ǫ˿ ̋ ˋ̤Ǻ ˲̉ȇȅ˅̾ ˈ˅ ̵̰ ̳ Է˲ Ǵ̠˅ ȇ̪
ﴫﳊا ﻻ ﻞﯿﺜﻤّﺘﻟا.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،156 .  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ࠉ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǙߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ̳ ǳ̸ ݨȇ̺ ̝˻ ̪߱ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ، ص173 .  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˅˸ ̪˅˭:Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ:
ǭǳ˰ ̋ ˗̪ ˲ ̵Ǫ̸ ̇ ̤ː ̋ ̪˅ˡː ̾ˣ ̶̤ǭǳ˅ ̪ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȉ̸֡، Ȉ˲ˬȓˆˈȇȓǫǭǵ̸ ˾ ˈࠕ ˅˸ ˓
̣ ́ ̚ˈ˅ر ̣̪ ̧̝̤̾ǪҟȔǪ̛ ˋ̻ߺ ܱ Ǫ̤ː ̾ˣ ̶̧ Ǫ̥Ǯ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫȃ ˅ࠋ߆ ˘ ˧˅ˋ̧ ̥ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭٸ˭߳ǪǤǪ˲ Ȕ˛Ǫ߆
ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ.)1(
 ˅؛ ˰˽ǵː̾ ˒̸ ˽ ǭ˲ ̵˅̇ ̡Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆ ˲̠˱ ̭ː̸̧̻̏ Ǫ̥Ǯ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫ̳˱ ̵۸ ˈ̬ ȇ̪تﺎﻔﻟﺆﻣ 
Ǫ̛ ˋ̑˸ Ǫ̤ȇ̣ ́ ̤̚Ǫ̩ ࠂǳ̸ ̋ ̻̬ ࠏ۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̬ ̽˰ د߽ǪǪ̥Ǳȇނ Ǫ̤ȇۮ ̵˅̚߼Ǫ׾˰̝˒߆ ȃȇȓҡﻠ ﻩﺬﻬﻟ ﺔﯾﻮﻐ
ȉ ˰̵̾ Ǫ˲̤̚Ǫ˰ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭ߐː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤) ت175 ـﻫﺞ (̴ ̸̻ ˍ̿˷ȇǙ۸ ̋ Ǫ̤߆ )ت180 
ـﻫﺞ (˰̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȇǙǬ ˅˗̢ Ǫ̤߆ )ت324ـﻫﺞ (̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ ̩ر ̪ǳ˅ ȓ̙ǫ̬ࠏࠕٸ ȇ̎ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤߆
يرﺰﳉا.  
̛ ̄ ̰̤Ǫ̣ ̶̾˸ ˓߆ ː ̸̻ ̤̏ǭ˲ ̵˅̇ ̡Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̩ ̶˸ ̼߆ ˲߬ǪǤǪǳȓҡǪȇ߆ ː ḙ̑˲ ̪˅ ̑خ˸ ̢ ȇ̽ː ̫ߛ ̧ ̥
ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥߆ ˑ ʿǪ̸˾ Ǫ̤Ǯ ˷ࠇ ̬ ̴̪ ȓ̭ǫ̟ࠇ Ǚ̅ ̧̚ Ǫ̥ﳌǢː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ Ǫ˰ ˨̸ Ǫ̤۸ ˈ˲ ȓ˛˒ˆȇٸȓ˙˒ˆ̬ ̪۫ ̻˅
ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥߆ Ƕǵ˅ˋ Ǫ̤ǵ̸ ́ ߬Ǫ˅̶ ̤ȅߐː̪ ˅̵ ˲̵Ǫ̸ ̆ ˑ ߛ ˺ܱ Ǫ̤ː̾ ˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ Ǫٸȓ˙˕ˆ Ǫ̤̳˱ ̵
ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥ˑ Ǫ̸̪˽ ߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ ˅̜Ҡ ̋ Ǫ̤̈ ̰̾˽ ߆ ˑ ̶̫ ˷ȓǫȇ)2(.
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ ﺔﻐﻟ:ȃ˅̝ ̻˘ ̀˧ Ǚ޵ǳȓǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪:ǪǴȔǪ˅ ޷̶ ǳȓǫȇ˅ ޷̶ ˰ ̻Ǚ˘ ̾̏ Ǫ̤޵ǳȓǫ˅̵˲ ̶̜ȇ˅ز̑˻ ̍
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ؛ ̴̀ ̙ࠁ˭ǳȓǫȄ˅ ˤ̧ Ǫ̥Ƿ ˲̤̚Ǫ޵ǳȓǫȇǙǬ Ǫȇ߱Ǫ̳ Ǫ̸ ȓ̙ǫ߆ Ȅ˅ ˤ̧ Ǫ̥ȃ˅˭ ǳȔǪ)3(و ،)Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ(ȃǪ߱ Դ
ࠕ˰̰̉ ̸ ̶̙۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ǭǵ˅ˋ̉ː ̰̟ ˅˷) ّدٕﻻاȄ˅ ̎(߆ ̴ ̸̻ ˍ̿˷ٸˋ̋ ˒̸ ȇ̵Ǣǭǳ˰ ˻ ̪ȃǪ˰ ˈ
Ȁ ޠ Ǫ̤ȇː ̧̏ Ǫ̥̣ ʿ˅˸ ̣̪ ˡ.)4(
˅ ȓ̪ǫȇ˅˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫ:̬ ̪ߧݟǺ ˲̋ ˈࠀݮ Ҡ ̄ ˽ Գ Ǳ˲̄ Ǫ̤Ȅ˰ ̝̭ȅȓǫȄ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆ ˅̰ˈ̬ ˸ ˩̙̀
̳˰̰̉ ̸ ȇ̵Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤̳ ˱̵Ȅ̸ ̶̚߼Է˅̾ ˈǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫˇ ˕̟ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ دˌ˙ܱ Ǫ̤ۮ ̵˅̚߼Ǫ
»̥Ǫﻠ۸ ̙˲߬Ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪȅߐ˅ ̪ٸˍ̢ ̤˅̙ ٸ̏˽ ȇٸˋ̠ࠃ ȔǪ̩ ˸ ̝̰ ȇ̻Ǫǳ˰ ˻ ̪م ˅˜ ̤ߐ˅ ̙˲˧۸ ̙˲֠̅ ̚
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̾̉˰ ࠉ ߱ ˅˭ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̤˰ ̪˅߬ǪǵǪǳǙː ̙̀ޠ Ǫ̤Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ˇ ˸ ߾˖Ǫ˲ ȓ˛ǫǙȅۤ ̧ ˷1 ،2011 ص ،م20.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǵǪǳǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ˰ࠉ ̬ ˊ˰ݔȓǫ˰̰̉ ك̸˾ Ǫ̤Ƿ ǵ߱ǪǙȉ ȇ˅̾߾Ǫ̩̆ ߐ̘ ˷̸ ̻ˑ ̙ٸ̪ ءﺎﻔﺼﻟا̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥، ط ،نﲈﻋ1 ،
1431 ،ـﻫ20101ص ،م165Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫː ̙˅̝˜ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ߦҟ߱ǪǙȉ˲ˬ˅̚ Ǫ̤˰ ˋ̉ ۮ ̧ ˷ߩ ˅˽ ȇǙ
2007 ص ،47.  
)3(ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊبﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ ،ج ،10ص ،93.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ߻̝̤ǪǵǪǳǙȀ ޠ Ǫ̤̬ ̙߆ Ȁ ˲̋ Ǫ̤Ǫ˱ ˺Ǚȉ ȇҠ ߯ Ǫ˰ ݔȓǫط ،توﲑﺑ2 ص ،تد ،153.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˲ߐ ˩˗̪ ̴ ̙̀̬ ̪ٶ ȓ̟ǫː ̟˲ ߬ǪǴȔǪ̴ ̊ ̸ ȇ̜ǭٶ ̢ ̤Ǫٸˋ̠̺ ކ ȇ۸ ǵˈ˅̝˗̪Ȅȓǫ۸ ˸ ̱ ˡȄȓǫ۸ ̧ ˞̪ԷߐȓǫǤǪ̸˷
ࠀ̸̫˻ ̣̤ ̜̀ȇǙː ˈ̸ ̋ ˾ Ǫ̤̬ ̴̪ ̙̀˅߼̣ ̜̀ȇǙ̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪ̣ ˍ̜Ȃ˲˩ ߼˕Ǫȅߑ ˷ ȔǪ߆ ̳ٸȓ˙˕ˆ ̣̤ ̜̀ȇȅ̸̢˸ Ǫ̤
ﻠﺜﳌا ﻲﻋﻮﻧٸ̏˾ Ǫ̤ȇ۸ ǵˈ˅̝ ߼˕Ǫȇ۸ ˸ ̱ ߫Ǫȇ۸˅̰̟˅˷ࠇر ̪ȃȇȓҡǪȅ̸̢ ̽ȉ ߳Ǫ̸ ̵«.)1(
̬ Ǫˊȃ̸ ̜˅ ȓ̪̙ˆǭ̸ ̝̤Ǯ ˅ˋ Ȕ˙Ǫ̴ ̀̚ ̙˰ ˨ǪȇȀ ˲˧߆ ۸ ̙˲߬ȃˠࠇ ȔǪȇ̛ ̄ ̭Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ
Ȁ ˲߬Ǫࠄ ̊ ̳ Ǵ̸ ̭̚̂ ˸ ˌ̻ࠁ ̋ ֚ȉ ߳Ǫ˲ ȓ̪ҡǪم ˅˜ Ǫ̤Ȁ ˲߬Ǫː ˋ̧ ȇ̎ȃ ȐȇȓҡǪȓҡȇ̴ ˒˅ ̚˽ ˱ ˭ȓˆ̙̀ ن
˲ˬȒҡǪ߆ ۸ ̙˲߬Ǫ˰ ˨ȓǫٸȓ˙˒ˆ̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉ː ̾˒̸ ˽ ː ̸̻ ̤̏ǭ˲ ̵˅̆ ࠁ˽ ȓǫ߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ.
̳˰ ̶̾؅߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȄ̸ ̶̚ ̪̬̉˅́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǬ ˲̉ȓǫ̟ࠇȐ̴̭ȓǫ Ȑ˲̜ȓǫȇ»̂ ̧ ˭̬̉ǭǵ˅ˋ̉
ߵ Ǵː ̠̀̾̚ȇǪǳ˰ ˻ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇ˅ ̙˲˧̵ࠇ ٸ̾˾ ȇ˒۸ ̙˲߬Ǫ، ˅̙˲ ˧̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪǳǪ˲ ̽ȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫٸ˾ ̻ȅȓǫ
ȅҠ ˞̪ ̣ ˾ ˧ǪǴȔǪȇȅҠ ˞̪˱˂̰̀˧ ̣ ˾ ˧ࠁ ˞̪ٸ˾ ˒ǪǴȔ˅̙̴̀ ̙޵˰ ̻ȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫǭǵ̸ ˽ ࠄ ̊
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪˇ ˠȇ ﲈﺟا ﲈﻜﺣǤ˅ ̝ˈȔԴǤ˅ ˡȅ˅̙Ǚ˅ ̾̉ﻌﻧ ﻦﻣ ﺖﻌﻧȄ˅ ǳ̎ȔԴȄ˅ ǳ̎ȔҟǪߵ Ǵ˶ ̧̿ ̙Ȁ ˲߬ǪǮ ̸
Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟԴ̸ ȇ̵̣ ߟ ˔ߺ ̴ ̃ ȇݾ ȅҟ˦ ̾ޗ)2(̴ ˋ̑˺ ȓǫ«.)3(
̴˨ ˲̃ ȃҠ ˭̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ޵˰߼ǪȀ ˲߬ǪȄ̸ ̶̚ ̪ȅ ȔǪ؛ ۸ ̰˙ҟǪ۸ ̙˲߬Դȅ˅̾˒ȔҟǪ̸ ̵
ǪǴȔ˅̙Ǯ ˅̚˾ Ǫ̤߆ ࠁ ˞̪ٸ˾ ̙̀م ˅˜ Ǫ̤߆ ȃȇȓҡǪǬ ȇ˱ ̻ȅȓǫː ̄ ̻ݾ Ǫǳ˰ ˻ ̪˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤Ȁ ˲߬Ǫǭǵ̸ ˽ ߆
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˦ ˾ ̻ҟȐ׼̬ ȇ̪ࠇر̿ˈ̈ ̪˅߫Ǫߝ ߬Ǫ̂ ̝˸ ̼Ǯ ̸̋ ̰̤Ǫ̬ ̪ˑ ̋ ̭˲ ˬȒҡǪ̬ ̉۸ ̙˲߬Ǫ˰ ˨ȓǫڂ؅
Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟԴ̴ ̀ˌ˺Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǻ ȇݾ ̴ ʿ˅̀̚˖˷ǪȄ˰ ̋ ̤.
˶ ̮ ˅ˤ ˕̤Ǫȃ̸˾ ˧ˇ ˠ̸؄˅̶̸̤˾ ˧ˑ ˌ˙ȓǫȇː̾ ˒̸ ˾ Ǫ̤ǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤̳˱ ̶̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ˞̪˰ ȇ̜
ȃ̸̝̻Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȃ̸˾ ߬ȅ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫȅ˅̃ ݾ ̵ࠇ ȇ̣ ˙ۡ Ǫ̤ȇ:)4(
ȍҠ Ȑ˾Ȏ̙ ȌǬ ȑ˲Ȏ̜ȍȇ˶ ̱ ȏˡ ȏ߆ Ȏȍ޵ ȑ˰Ȏ˒*ȍҟȏǤǪҧ˲̤Ǫ ȏ߆  ȏ࠘ ȍȇȏȄҧҠ Ǫ̤ ȏ߆ ȎǤǪҧ˲˅̤ ȍ̙
̬ Ǫˊۮ ̑˸ ̝˒Ȅ˰ ̝̭ȅȓǫ̂ ̾̑˸ ˌ̤Ǫ̂ ̄ ߿ǪǪ˱ ̵߆ ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇǺ ˲̉̈ ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔҠ ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ
ࠀː ̾̉˲̤̚ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ҡǪو ﺎﻬﳰﻫﺎﻔﳌ ﺰﺟﻮﻣ ﱘﺪﻘﺗ:
)1(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ1 ص ،215 و216.  
)2(»Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ۸ ˈȃ˅˨ ̸ ̵˅̰˕؃ȓǫ˰ ̰̉ Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪȅȓǫ߻̊ Ǫȇ«ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǙ02 ص ،21.  
)3(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ69.
)4(̬ ˊ˰ ݔȓǫ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫː ˋ˗̢߼ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺ ̛ ̝̀֡ȇː ˷Ǫǵǳނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ː ˋ̾ ̃ Ǳݾ Ǚ̩ ̆ ˅̰ Ǫ̤̬ ǪˊǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ˰ ࠉ
ǻ Ǚː ̪˲ ̢߼Ǫː ̢ ̪Ǚː ̧̾˾ ̀̚ Ǫ̤1 ،1432ـﻫﺞ ،2011ج ،م01  ص ،193.  
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1)(2)(3)4)5
ԷǪ̸ ̰̉ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̹ ̝ˋ ȇ̻̾˒̸ ˾ Ǫ̤ǭ˲ ̵˅̇ ̧ ̥ǳǪǵȓǫ˅ ̪ܧ ̪Ƿ ǵǪ߱ Ǫ˅ ز Ȕ̦Ǫǳ̸ ̋ ̻ː بﺮﻌﻟا ت ﺺﺋﺎﺼﺧ
 ﻖﻄﻧﺔﻐﻟ ،ﺎﻣ Ǫ̥ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ː ̄ ߾Ǫ̳ ˱̵߆ ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇﻠǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆ ˰ ̰̉ ̘ ̝̭ȅȓǫː ̸̻̏
̤ ˅ز ̙Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ّﲔﺒﻨ̬ ̉Ǫ̸ ̤˰ ̊ ˅ ȇ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ˅ؙع ȓǫܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ
߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳˰˽ǵ˅߼Ǫǳ˅ ̲˖˷Ǫ˅ر ̪̳ ȇ˲ ̶̆ ȓˆ̙̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤̳˱̵Ǭ Դ.
۸ ̫˸ ̜ࠃ ȔǪ̴ ̫ Ȑ˸ ̜˰ ȇ̜Ǚ˅ ̶̧̾˾ ̚˒˲ Ǵ̠ȇނ Ṟ̤̏Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ˲̉
Ǣ̬ ̽ٸˋ̠ ﲈﻫﺎّﲰٸ̏ Ȑ˾̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ˌ̊ǭǵ̸ ˷26.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲ ̪ǭǵ̸ ˷17.
)3(̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪǙȀ Ǫ˲60.
)4( ةرﻮﺳﻒﺳﻮﯾː Ȓ̻ҡǪǙ50.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1 ص ،215 و216.  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǤǪȐ˲̝ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪Ǫ˰ ̰̉ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
ȓǫ-Ȁ ˲߬Ǫȅߐ˅ ̪Ǣٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
˅̰̟˅˷ ̴ ̙̀۸ ̙˲߬Ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪ
ب-۸ ̙˲߬Ǫ̬ ̴̪ ̙̀ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫȅߐ˅ ̪Ǣٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
Ȅȓǫ۸ ˸ ̱ ˡȄȓǫ۸ ̧ ˞̪ԷߐǤǪ̸˷˲ߐ ˩˗̪۸ ǵˈ˅̝˗̪.
1-ˇ ˠǪ̸ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
۸ ̧ ߼˜Ǫ߆ ȅ̸̢ ȇ̽
 ﲔﺑرﺎﻘﺘﳌا و
۸ ˸ ̮ ˅ˤ ߼˕Ǫȇ
2-ǽ̸ ̰̫ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ3-˴ˁ˅ ߫ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ
̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪǶ˅ˡ ˅ ̸̪ ȇ̵
 ﺾﻌﺒﻟا ﺪﻨﻋ
ﻩرﺎﻬﻇٕاو)5( ﺪﻨﻋ
˲ ˬȒҡǪ˿ ̋ ˋ̤Ǫ
Ǥ˅ ̝˕ Ǫ̤˰ ̰̋ ̡ː ̫ߚ߆ ̈ ȇ̜ǤǪ̸˷ ˅̰̟ ˅˷ م ˅˜ Ǫ̤ȇ˲ߐ ˩˗̪ ̴ ̙̀ȃȇȓҡǪȀ ˲߬ǪȅߐǪǴȔǪ̴ ̄ ˈ̀˅ ȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣Ȁ ˅̝ Դ̤Ȁ ˅̝ Ǫ̤:﴿      ﴾)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣Ǥ˅ ˕̤ԴȃǪ߳ ǪǤ˅ ̝˕ Ǫ̤˰ ̰̉ ۸ ˕̫ ߚ߆ ȇ:﴿       ﴾)2(.
 ﰲ مﻼﻟاوࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣ȄҠ Ǫ̤:﴿        ﴾)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣ǤǪ˲ Ǫ̤߆ ȄҠ Ǫ̤ȇ:﴿              
             ﴾)4(.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 و̣ ˙ۡ Ǫ̤˰˾ ̝̭Ǚ̴ ؒ ̑˸ ̝˒۸ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ˅ز Ȕ̦Ǫ˰޶ ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬ǪǮ ˅̚˽ ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫ
ˠ̸ ˒ ȅ̸̢ ̽ ȅȓǫ ˅̰ ȓ̻˒ˆǵǪ Ǭ ǵ˅̝˕̤Ǫȇ ˶ ̮ ˅ˤ ˕̤Ǫȇ ﳱȐʼ̤ ̪ ߆  ː˙̸˜ˋ߼Ǫ Ǯ ԹȒҡǪ ˿ ̋ ˋ̤ ˅̰ مﺎﻣٕﻻا تﺎﻔ
˅ز̧ ̊ Ǫǳ˅ ̲˖˷Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪࠃ ȔǪ˅ ̵̰ Ǻ ˲̋ ̰̑˷ ׼̬ ȇ̪ٸˍ̢ ̤  وﲑﻐﺼﻟا ̸ ȇ̵̵ࠇ Ǫ˰ ̊ ˅ ȇ̪
ﻖﻠﻄﳌا ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪȇȓǫȉ ߳Ǫۮ ̑˸ ̝˕ Ǫ̤ࠄ ̊ﺐﻫذ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǽǪ̸ ȓ̭ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴̤̾ȔǪނ ̱ Ǫ̤߆
 و ﻞﯿﺼﻔﺘﺑحﺎﻀﯾٕا.
1-ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ:
          ﺪﻘﻟٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ̪̳ ǳǪ˲ ̴̪ ̙̀۸ ˈ̳ނ ̮ ˇ ̻˲̝˒߆ ˅ ˨ݾ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˰ ̜، ﻮﻫو 
 ﻩﺪﻨﻋ»ȇȓǫ۸ ˸ ̮ ˅ˤ ߼˕Ǫȇȓǫ۸ ̧ ߼˜Ǫ̬ ̪ȅߐ˅̪˲ߐ ˩˗̪۸ ǵˈ˅̝ ߼˕Ǫ[...]˅ˡ˲ ࠍ˅̝̚ Ǫ˒˅ ̪۸ ̧ ˙ۡ ߼Դܳ ̋ ḙ̑
ː̚ ˽ȇ˅ˡ˲ ࠍԴǵ˅̝ ˒˅ ̪۸ ǵˈ˅̝ ߼˕ԴȇǙː ̚˽ ˅̧̚˗ˬ Ǫȇ˅ˡ˲ ࠍ˅̝̚ Ǫ˒˅ ̪۸ ˸ ̮ ˅ˤ ߼˕ԴȇǙː ̚˽ ȇ«.)1(
 وٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǢȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ȅ̸̢ Ȑ˸ Ǫ̤̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ̴ ̙̀ː ̟˲ ߬Ǫˑ ̭ߐȇ̴ ̊ ̸ ȇ̜ٶ ̟˅ ̪
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȄ̸ ̶̚߼̴ ̀ ˲̉߆ Ǫٸˋ̠̴ ˕̫̾˸ ˓Ǿ̸˸ ̪˲ Ǵ̠ȇ˲ߐ ˩˗̪ ̴ ̙̀ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫȅ̸̢̤:
»ٸˍ̢ ̤˅̙ ﺎﻣ Ǫٸˋ̠̺ ކ ȇ۸ ǵˈ˅̝˗̪Ȅȓǫ۸ ˸ ̱ ˡȄȓǫ۸ ̧ ˞̪ԷߐǤǪ̸˷˲ߐ ˩˗̪ ̴ ̙̀۸ ̙˲߬Ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪȅߐ
˸ Ǫ̤̬ ̪ٶ ȓ̟ǫː ̟˲ ߬ǪǪǴȔǪ̴ ̊ ̸ ȇ̜ǭٶ ̢̤˅߼̣ ̜̀ȇǙ̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪ̣ ˍ̜Ȃ˲˩ ߼˕Ǫȅߑ ˷ ȔǪ߆ ̳ٸȓ˙˕ˆ ̣̤ ̜̀ȇȅ̸̢
۸ ǵˈ˅̝ ߼˕Ǫȇ۸ ˸ ̱ ߫Ǫȇ۸ ̧ ߼˜Ǫ̺ ̸̉ ̭ࠀ̸̫˻ ̣̤ ̜̀ȇː ˈ̸ ̋ ˾ Ǫ̤̬ ̴̪ ̙̀«.)2(
ː ̋ ̾ˋ ̃ ̬ ̽˅ˋ˒ࠄ ̊ ̬ ̠˅˷م ˅˜ Ǫ̤ȇȂ˲˩˗̪ȃȇȓҡǪ۸ ̙˲߬Ǫ۸ ˈȀ Ҡ ˗ˬ Ǫٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̺ ̙̚
۸ ǵˈ˅̝˗̪Ȅȓǫ۸ ˸ ̮ ˅ˤ ˗̪Ȅȓǫ۸ ̧ ˞̪ԷߐȓǫǤǪ̸˷۸ ̙˲߬Ǫ.
 ﻦﻣو˲̠˱ ̭ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̈ ̀ Ǫ̸̪ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿          
         ﴾)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǣ:»...قȓǫˇ ̵˱ ̪Ȅ˰ ̝˒ȇ
Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ˶ ̤̿ȇȇ˲ ޶)̶̩ ̋ ̫ ȍ˸ȏˉ ȍˇ ȍ̵ȍȍ߳(ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆«
)4(كȓˆ̻ȉ ȓǫǢȇ˅ ̙˲˧۸ ̙˲߬ԴاǪ˰ ˨
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒،  ص39.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1ص ،215.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷20.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،156 و157.  
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ߵ Ǵȇ˲ߐ ˩˗̪م ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ̴ ̧̾̊  Ȑ˼ ̭˅ ̪ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̙̀ǳ̸ ̋ ̻، قȓǫ̬ ̉̴ ˜̻˰˨߆
̴ ̭˅̾ ˒ȔǪ߆ ٸˍ̢ Ǫ̤ǙࠇȐ̾˷̑ ҟȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̴ ̰̉ ǽ˅ ˺ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤ǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ˨ȓǫǢǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶
ȃ̸̝̻ǭǤǪ˲̝̤Դ:»ȇ˲ ޶ Դȓǫȅȓǫ߻ ̊ Ǫ[...]ԷߐǪǴȔǪȅҠ ߼˜Ǫ˅ ȓ̪̙ˆﻓ ﲔﺘﻤﳇ ﻦﻣ ٕﺎ߆ ȃȇȓҡǪ޵˰ ̻ȅߐ̴ ̭
ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ȃ Ȑ˲֡ ȇȓǫࠁ ˍ̜˅ ̪̬ ̢˷ǤǪ̸˷ࠇر ̪م ˅˜ Ǫ̤«
)1(.
ǵ̸ ̶ݟ ̴ ˈع ȓǫȉ ߳Ǫٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȇȅ˲ߐ ˩˗̪م ˅˜ Ǫ̤ȇȃȇȓҡǪȅ˅̙˲ ߬Ǫ˅ ̵̰ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ȇ
م ˅˜ Ǫ̤߆ ˅ ̾ߚǬ ȇ˱ ȇ̻ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫܩ ̻̚̴ ̙̀ǢǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫۤ ̑˷ ҟȇǤǪ˲̝̤Ǫ.
ˈ߆ ޫ ˅̝ Ǫ̤Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪˇ ̵˱ ̪˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ˰ ȇ̜ﺪ۸ ˨ǭ˲ ̵Ǫ˴ Ǫ̤̳ ǵȇ
ٸ̏˾ Ǫ̤ۤ ̑˷ ҟȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ˴ ̉߆ ̴ ˤر ̪˲ Ǵ̠، ̴ ȓ̭ҡ̳ ȇ˴ ̉ࠄ ̊ ̣ ̏˻ ̼ҟ̴ ȓ̭ҡȃ̸̝̀ ̙ٸˍ̢ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ
ȇǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓǫن ȇǪǵ˰ ˨ȓǫ̸ ȇ̵Ǣފ ̸˸ ̧ ̥Ȅ̸ ̧ ̋ ̪Ȑȅȓǫ Ȑ˲̜ȓǫٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪߧ ̊ȓǫﻪﻧ    
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ࠕǵ˅˾ ̉ȓǫȇࠕǵ˅˾ ȓ̪ǫ̈ ̾ݟ ߆:»̴ ǵʿ˅̝ ̤̳ ȇ˴ ̉ȓˆ˸ ̙ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ ˅˄̿˺Ǯ ˲ Ǵ̠ǪǴȔǪ
˅̶̧˽ ȓǫȇː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̳ ˰˨ȇފ ̸ Ŗ̏˸ ̴̥ ȓ̭ǫȄ̸ ̧ ̋ ̴̪ ȓ̭ҡǙ̳ ȇ˴ ̉Ȃ˲ ȓ˔̙ˆٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇ
ǵ˅˾ ̉ȓҡǪȇǵ˅˾ ȓ̪ҡǪ̈ ̾ݟ ߆«)2(.
ߦȓˆ˸ ̪߆ ޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ȇ̜ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ، ˲ ˬȒҡǪ̸ ̵˅ ̵Ǫ˴ ȇ̉
ފ ̸˸ Ǫ̤̸ ȇ̵̴̾ ȇ̻Ǫǵ˰˨ȓǫߵ Ǵ߆ ˲ Ǵ̠˘ ̀˧ ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓҡ، ˰ ̰̉ ࠁˤ˸ ̮ ˅̪ߵ Ǵȇ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅ ́ ȓ̻ǫȉǵȇ˴ ߮ Ǫː Ҡ̪ ̋ Ǫ̤)3(:
Ȏ̴Ȏˋȑ̄ Ȏ̜ȇȎٸ ȍ̢ˍ Ǫ̤ȎȄ˅ ȍ̎ȑǳȔҟǪȍ̞ȍ̭ȎȇȎǳȍȇ**ȍҠ ҧ̚ȍȍ֡ȏ̴̀ ȏ̙Ҩȉ ȏ˲ǿȑ˾ȍˋ̤Ǫȇ Ȏ˲ǿȑȍ޶ ̸ Ȏˈȓǫ
ȏ̻ȇǪȍǵҧ̬ȏ̢ȍ̤ȍȇ̓ ِﻪـِﻟﺎَﺻ ُﻪْﻨَﻋ َﺎَﻨﻟـ ُﺢ**ȍҠ ȍȑߟ Ȏ̪ȍǵ ȍ̶˅ȑ̆ ȔҟǪҨȉ ȏǵȑȇҧ߱ǪȈ ȍȇȍǵȎ̴ȑ̰ȍ̉ȍȇ
م Ȑ˅˜ Ǫ̤̴ ȇ̻Ǫǵ̸ ȇ̵ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪۤ ̑˷ ҟȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̳ ˰̰̉ ˑ ˌ˙̬ ̪˅ ̰̤˲ ̠˱ ̻Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵
ȉ ǵȇ߱Ǫ̸ ȇ̵ފ ̸˸ Ǫ̤̬ ̉Ҡ ́ ̙.
)1(ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ǭ ˅˕ ̟Ǚم Ǫ߱ Ǫ20.
)2(ˋ̤ǪǙޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ﺪǙǭǵ߱Ǫȇː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̺ ̝̻˲ ̃ ̬ ̪ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˲ ̵Ǫ˴ Ǫ̤ǵȇȅ˅̾ˋ̤Ǫ˶ ˀ˅ ̭̚̴ ˻ ̪˅ ȇؙ"
ȅȒǫ˲̝̤Ǫȉ ȒǫȐ̊˰ ߆ ȅ˅˸ ߬Ǫ˰ ʿǪ˲̤̚ǪǱݾ"Ǚ׾˲ ̠ˇ ˠǵȉٴ ˽ ̴ Ȑ˕̤ǳȓǫȇ̳ ˰̵Ǫ̸˺Ȑ̊˰ ȓǫȇ̴ ̋ ˠǪǵǙ ﻟا راد̥ȄҠ ˸ ﻠ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄
ﺔﲨﱰﻟاوط ، ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،6 ،1434  ،ﱑ2013ج ،م1 ص،54.  
)3(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚ Ȑ˾̤ǪǙ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ȇ̪ :﴿        
                ﴾)1( ؛  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:)2(
ǿȍ˸Ȏ̮ ȑˇ ȍ̃ ȍǬ ˅ȍ˸ȑ̮ҫǫȇȑ̂ Ȏ˧ȑȏ޵ ȑǳǪ ȏˇ ȏ˧˅ҧ˾̤ ȏԴȍȇ
ȍҟȏȇǪȍǴ Ȏ̘ ŗ̏Ȏ˭ṛ̏ ȍ̋ ȍˠǿȍ̢ҧ̯
Ү
Ǫǿȍ̟ȑ˲Ȏ̟ȑ˱ȍ̭ȍ̞ ȑȏȐ֠
̂ ˧Ǥ˅˨Ƕ̸ ̪˲ ̪ࠃ ȔǪ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǵ˅˺ ȓǫ-Ǭ ̸̝̋ ̻ߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵-ع ȓǫ̴ Ȑ̭ȓǫ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆):ȏˇ ȑ̰ȍ߫ ȏԴ ȏˇ ȏ˧˅ҧ˾̤Ǫȍȇ(Ҡ ˭Ҡ ˈǤ˅ ˋ̤Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴȓǫ̟ࠇ Ǚߵ Ǵ߆ Ȁ ﰲ رﺎﺷ
̿ˋ Ǫ̤˴ ޲ﺖ  ﱃٕاﺰﻣر  ءﺎﻃ) ْﺐِﻃ(-˶ ȇ̼ǵߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵-ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ع ȓǫȉ ߳Ǫ:
﴿    ﴾)3(ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ˅ ́ ȓ̻ǫȃ̸̝̻ߵ Ǵ߆ ࠀ˅˞ ȇ̪˅ ́ ȓ̻ǫǤ˅ ˋ̤Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴǢ
ﱃﺎﻌﺗ :﴿      ﴾)4(ߘ ȇȀ ߑ Ǫ̤߆ Ȁ ߑ Ǫ̤޵ǳǪ˘ ̀˧ Ǣٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ Դ߆ Ǫ˱ ̵
ﻩﺪﻨﻋ.)5(
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ˲ Ǵ̠) :ˇ ̰߫ Դˇ ˧˅ҧ˾̤Ǫȍȇ(
ˑ ˌ˜ ̻ߺ ȇǭǵ߱Ǫ۵ ̪߆ ˅̲̿ ˈҠ ̾˜؅ȇȓǫߵ ߳ː ޚ Ǫȇߧ ̊ ˲ ̠˱ ̻ȅȓǫȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ߆ ˅̶̉ǵ˅̀ ̬ ȇ̪
̳ٸ ̎߆ ߵ Ǵߧ ̊ ȅ˅̾ ˈࠀ، ˇ ̻˲̝˕ Ǫ̤߆ ߵ Ǵ˲ Ǵ̠˘ ̀˧)6(ȃ˅̜˘ ̀˧ ̂ ̝̙̴ ˡ̸ Ǫ̤˲ ̠˱ ˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇǙ:
»)ȏˇ ȑ̰ȍ߫ ȏԴ Ȏˇ ȏ˧˅ҧ˾̤Ǫȍȇ(ȇ˲ ޶ قȓǫ̈ ̪Ǭ ̸̝̋ ̻Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ˲ Ǵ̠«
)7(̬ Ǫˊ˲ ̆ Է˅Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫߵ ˱ ̟Ǚ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷36.
)2(֡Ǚǭނ ̋ ̧ ̥ː ؏̫߼Ǫː Ҡ˙ ˜̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾́ ߼Ǫǭǵ߱ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̛ ̝̀:ǙȈ ˰̶̤ǪǵǪǳː ˋ˗̢ ̪Ǚܰ ̉˴ Ǫ̤ޤ ˅̊ ̹ ̄̚ ˾ ̪ۮ ؅˰ ࠉ ﺔﻨﯾﺪﳌا
ط ،ةرﻮﻨﳌا2 ،1414 ،ـﻫ1993ص ،م14.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫǭǵ̸ ˷101.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ̴ ̃ ǭǵ̸ ˷33.
)5(ࠄ ̊ ̛ ̧ ̊ ȇ̴ ˈܩ ˕̉ Ǫȇ̴˪ ޗ Ǚǭނ ̋ ̤ː ؏̫߼Ǫː˙Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾́ ߼Ǫǭǵ߱ǪǱݾ Ǚː ̾̀ ˲߼Ǫːˤ ̦خǪǙǽ˅ ˋ́ Ǫ̤˰ࠉ ࠆ ̊ ˲ ̇ ̰̻
̴˒ Ǫ˲̽˲֡:Ǚ˰ ̾̑˺ ҧ˲̤Ǫ˰ ˋ̉ ̬ ˊˇ ˠǵ̬ ˊ˰ ̤̾ȇǻ Ǚǭڂ߫ǪǙǯ Ǫٵ ̧ ̥˫ ̾̑˻ Ǫ̤ǳҟȇȓǫː ˋ˗̢̪1 ،2012ص ،م54.  
)6(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ138. .
)7(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
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˅؛ ǪǴߦȓˆ˸ ߼Ǫ߆ ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ߵ Ǵ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ:»...Ǭ ̸̝̋ ̻Ȅ˅ ǳ̎ȔǪȄ˰ ̝˒ȇ)ȏˇ ȑ̰ȍ߫ ȏԴ ȏˇ ȏ˧˅ҧ˾̤ ȏԴ(ȓߒ ﰊ
وﺮﲻ«)1(.
ȉ ȓҡǩǵ˅̝ Ǫ̤ȅȔǪ˅́ ̜߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊ̴ ̀ˠ ̸ ȇ˒ߦȓˆ˸ ̪Թ̴ ȓ̭ǫ̅ ˩ ̧ ̤̾ٸˍ̢ Ǫ̤ۤ ̑˷ ҟȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ
ߵ Ǵ߆ ̣ ̾˾ ̚˒ȇȓǫȅ˅̾ ˈ˅؇ȇǳҠ ࠈ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ˲ ̠˱ ̻، ˲ Ǵ̠ȇ̴ ˡ̸ Ǫ̤˅̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ) ﺐﺣﺎﺼﻟاو
ˇ ̰߫ Դ(Ǥ˅ ˋ̤ԴǤ˅ ˋ̤ǪǤ˅ ̝˕ ҟ̤ȉ ȓǫǢ۸ ̧ ˙ۡ ߼ǪǤ˅ ̝˕ ҟ̤.
ȇ̴ ˡȇ߆ Ǫٸ˸ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ߵ Ǵߧ ̊:ȃ˅̜˘ ̀˧:»˅̶ ̧ ˞̪߆ ޵˰ ˒Ǥ˅ ˋ̤Ǫ«)2(ȅȓǫܩ ̋ ؄Ǣ
ȃ̸̤˰ ̪߆ ̳ނ ̮ ߆ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ݨȇ˲ Ǵ̠˅ ̪ߵ Ǵȇ˅ ̶̧ ؄˜Ǥ˅ ˋ̤ǪǤ˅ ̝˕ Ǫ̤̸ ̵˅ ̵̰ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȃ̸˾ ˧
۸ ̧ ˙ۡ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ.
ߵ ˱̟ﺪﲻ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̴̪ ˡ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ، ̴̰ ̉Ǭ ˲̉ȓǫȇࠅ ˱̶̤Ǫǭǵ˅ˍˠ̬ Ǫˊ) ت
465 ـﻫ (ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»ȅԴޞ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ:̸ ȇ̵Ȃ˲˩˗̪ȇ̬ ̠˅˷:ȇȓǫ̣ ˙ۡ ߼Ǫ̬ ̪˅ ̙˲˧̣ ˾ ˒ȅȓǫ
ȅߐǪǴȔǪҟȔǪǪ˲ ȓ˛ǫࠀ̹ ̝ˋ ̻ҟȇȃȇȓҡǪ˰ ˻ ȇ˓ࠇر ̪م ˅˜ Ǫ̤̅ ̧̚ ˈ̞ ̭˅˸ ̤̈ ̙ٵ ̙Ǭ ǵ˅̝ ߼˕Ǫȇȓǫ˶ ̮ ˅ˤ ߼˕Ǫ
˅̝ˋ̄ ̪ȃȇȓҡǪ«)3(.ȁ ˅ˋ̃ ȔҟǪȀ ȇ˲ ˧̬ ̪Ǫ˰ ˨ǪȇȃȇȓҡǪȀ ˲߬ǪȅߐǪǴȔǪ˅̵̰ȁ ˅ˋ̃ ȔҟԴ˰˾ ̝̻ȇ
ː̋ ǵˈȓҡǪ :ﺎﺼﻟاو ءﺎﻈﻟاو ءﺎﻄﻟا ﱵﻟاو ،دﺎﻀﻟاو د˅̵˲ Ǵ̠ȃ˅̜˘ ̀˧ ˰ ̶̾؏̦Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:
» ﺮﺣوȅҟߵ ˱ ˈˑ ̾ކ Ǚǳ˅ ́ Ǫ̤ȇǳ˅ ˾ Ǫ̤ȇǤ˅ ̇ Ǫ̤ȇǤ˅ ̄ Ǫ̤ǙȀ ˲˧ȓǫː ̋ ǵˈȓǫ࠘ ȇȁ ˅ˋ̃ ȔҟǪȀ
˅̶́ ̋ ȇˈǙ̩ ̤̚Ǫ߆ ˅ ؗҠ ̋ ˕̑˷ Ǫ̈ ̪˅ ؙ̛ ̄ ̰̤Ǫ˰ ̰̉ ̞ ̰߬ Ǫࠃ ȔǪՊ˲ Ǫ̤̈ ̛̪ ˋ̄ ̰˒ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥̬ ̪ː ̚ʿ˅̃
ȁ ˅ˋ̃ ȔҟǪ߆ ˅ ̶̚ ̋ ̀ ȓǫǤ˅ ̇ Ǫ̤ȇǙ˅ ؛ ˰˺ȇ˅ ̵˲ ̶߫ Ǚ˅ ر̢ ȓ̪ǫȇȁ ˅ˋ̃ ȔҟǪ߆ ˅̵Ǫ̸ ȓ̜ǫǤ˅ ̄ ̤˅̙ ˿ ̋ ˈ̬ ̪Ȉ ̸ ȓ̜ǫ
˅̶ Ǫ̙˲֣Ǫȇ ˅؛ȇ˅˭˲̤ȅ˅̄ ˷̸˗̪ ǳ˅ ́ Ǫ̤ȇ ǳ˅ ˾ Ǫ̤ȇ ˅̧̾ ̋ Ǫ̤ Թ˅̰˜̤Ǫ ȃ̸˽ ȓǫ ̈ ̪ ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ Ȁ ˲̃  ࠃ ȔǪ
قﺎﺒﻃٕﻻا ﰲ«)4(.
ࠁ ˞̪ȅ̸̢ ̽ǳߑ ̽ܧ ˧م ˅˜ Ǫ̤߆ Ǭ ȇ˱ ̻Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̳˱̵˶ ̱ ˡ̬ ̪ȃȇȓҡǪȀ ˲߬ǪȅߐǪǴȔ˅̙.
)1(˰ ݔȓǫ̬ ˊ ،ّﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙1ص ،511.  
)2(Ȅ˅ ǳ̎ȔǪǙ߆ Ǫٸ˸ Ǫ̤߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ˰ ̾̋ ˷ ̸ ȓˈǫǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ȇԴ˲̉˰ ̾̑˷ ࠆ ̎˲ ̛̙ ̝̀֡ȇǱݾ ǙǤǪ˲̝̤Ǫ1 ،
2011ص ،م69.  
)3(ﻊﺟﺮﳌا ص ،ﻪﺴﻔﻧ69  ﻦﻋ ﻼﻘﻧ ، :ǹ Ǚࠅ ˱̶̧ ̥۸ ˸ ߰ ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̣ ̪ߑ Ǫ̤339.
)4(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ100.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜Ǚٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ Դ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˑ ˌ˙˅ ̪ߵ ˱̟:﴿   
             ﴾)1(̬ Ǫˊ ȃ˅̜ Ǣ
يرﺰﳉا:»...ٸˍ̢ Ǫ̤߆ ȇ˲ ޶ قȓǫȄ˅ ǳ̎ȔǪ̈ ̪˶ ȇ̼˲ ̤Ǫǳ˅ ࠐۭ ݨ ̬ ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔǪȄ˰ ̝˒ȇ«.)2(
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅̶̧˞̪߆ Ǥ˅ ˋ̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ̴ ˡȇ̬ ̪˅̶̧˞̪߆ ۮ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ̴ ˡȇȅȓˆˈ߆ Ǫٸ˸ Ǫ̤۸ ˈ˰ ȇ̜:
»˅ ȓ̪ǫȇ˅̶ ̧ ˞̪߆ ˅ ޷̶ ˰ ̻ȇ˲ ޶ Դȓǫȅ Ȕ˅̙ۮ ߼Ǫ«)3(.Ȑ̊˰ Ǫ߳ ۮ ߼Ǫ߆ ȉ ȓǫ˅ ̶̧˞̪߆ ޵˰ ˒ۮ ߼Ǫȅȓǫܩ ̋ ؄
˅̇ ̤̚ȇ˅ ̄ ˬ۸ ̙˲߬ǪǤ˅ ̝˕ Ǫ̤ȇ̣ ˙ۡ Ǫ̤̴ ˍˌ˷ȇٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ Դ̬ ̪ߵ Ǵ.)4(
ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪˅́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉:﴿    
     ﴾)5(ࠀ̸ ȇ̜Ǣ˅́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒:﴿        
﴾)6(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǣ:»ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ۸ ˕̫ ߚ̬ ̪۸ ˒˴ ̫ࠂǪ߆ ǻ ̸ ̤ȃȒǫǤ˅ˡȄȐ˰̝ ȇ˒«)7(.
ﳁˑ ˌ˙˘ ̀˧ ࠇࠐ˅̎ǳȔǪ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ̴ ȓ̭ǫҟȔǪȄҠ Դ̤ȄҠ Ǫ̤˅ ̵̰ ۸ ̧ ˙ۡ ߼ǪǤ˅ ̝˕ Ǫ̤̈߆ ȄҠ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ
̬ ̉̩ د Ҡ˛ ˙Ǚȁ Ҡ ̋ Ǫ̤̬ Ǫˊȇࠒ ˅߯ Ǫ̬ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤قȓǫȇم ȇǪ˲ر Ǫ̦̬ ̉ǵǪ̸˷ ̬ Ǫˊ˲ ̵˅̃ قȓǫ˰ ̰̉ ˅ ̶̧˞̪
˅ ́ ȓ̻ǫߵ Ǵˑ ˌ˙̟ࠇ Ǚؙࠇ ˅ޗ ȓǫ̬ ̉̞ ̻ݾ ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫȇ̬ ̽˰ ̪ȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ȇ̵ǰ˲ ̙̬ Ǫˊ
ȉ ˰̻ڂ Ǫ̤̬ ̉ٸˍˠ ˰ ݔȓǫ̬ ̉̩ ̶ߚȇǙȉ ǵȇ߱Ǫ̬ ̉Ȁ Ҡ ̋ Ǫ̤ǵ˅˻ ˉ̬ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ̬ ̉.)8( ﱔو ﺔﯾاور 
Ǭ ̸̝̋ ̻̬ ̉ˑ ˖ˋ ˙ǭǤǪ˲ ̜࠘ ȇǙȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉̵ࠇ ߔ ǙǷ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇ˰ Ǫ̜ȇ̬ Ǫˊȇ˰ ̻˴ ̽قȓǫ)9(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷41.
)2(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا2ص ،202.  
)3(
˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǵǪǳǙː ǵ̻˴ ߫Ǫː ̪˰ ߼̝ǪǱȇݾ ٸ̵˅˻ ̪߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ǹ ̸˾ ̰̤ǪǙȉ ȇǪ˲̝̉ ˰ ̾̑˺ ǵ̸ ˬǵǪ˴̯ﺔﯾاﺮﻟاǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥1 ، ،
1431 ﱑ ،ـ2010ص ، م264.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫǭǵ̸ ˷61.
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫǭǵ̸ ˷59.
)7(̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ02ص ،227.  
)8(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉04ص ،568.  
)9(ﺮﻈﻨﯾ :ارﺪﺼﳌ ،ﻪﺴﻔﻧ ج04، ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ǵ˅ ̋ ȇ̪ː ̫˾ ̉̬ ̉Ȉ ȇǵȉ ߳ǪǙ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊǵ˅̾˗ˬ Ǫ̸ ȇ̵ː ̊ ˅߮ Ǫ˲ ˁ˅ ˷ ̬ ̉ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪˑ ˌ˙ȇ
˅˾ ̭ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ ،ࠏ˲ Ǵ̠ȇﻦ ̶̆ ȓǫاوﺮ ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ȓǫ لﺎﻗ ﻪﻧ » ﻻȓǫߧ ̝̤˅ ޷̶ ǳ
ﺎﻬﻓوﺮﺣ«ː ̫ߚߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵)ȃȒǫ()1(.ǶǪ̸֖̴ ̧̾̊ ǳǵȇߵ ˱ ˈم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̈ ̰˗̝̻ߺ ȇ
)Ǫ˰ ̠̾ߵ(˅؟ȓˆˈǙ̘ ˷̸ ̻ǭǵ̸ ˷߆ ˅ ̶ݨȇ߆ ˅̶̧˞̪ ࠘ ȇȓǫ ﺔﻈﻔﻟ ﻦﻣ ﻞﻗ)ȃȒǫ (ﺎﻓوﺮﺣ.  
߆ ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪҧޑ ǪǴȔǪ̴ ȓ̭ǫȇ)ǻ ̸ ̤ȃȒǫ(̬ ̪ߵ Ǵ˅ ؇Ȕ˅̙˼ ̰̤ԴȓǫǙȃ˰ˋ̤Դ۸ ̋ Ǫ̤ȃҠ ˕̉ Ǫ̣ ˡ
 ﺐﻫﺬﻓ ﻢﻬﻀﻌﺑﱃٕاȅȓǫː ̇ ̧̚ Ǫ̥̣ ˽ ȓǫ)̣ ̵ȓǫ(۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫȃ̸ ȇ̜ˇ ̵˱ ̸̪ ȇ̵ȅȓǫ̩ ̶́ ̋ ˈˇ ̵ǴȇǙ
˅ ̶̧˽ ȓǫ)ȃȒǫ(۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ˇ ̵˱ ȇ̪ȃ̸ ̜ߵ Ǵȇ، ˇ ̧ ̜˅ ȓ̪ǫȇǙǰ˲߿Ǫ߆ ؙࠇ ˲̝̤ǭ˴ ࠖǤ˅ ̶̤ǪȃǪ˰ ȔˈǪҧ׻׼
Ǚ˅ ̶̧ˍ̜˅ ̪Ǳ ˅˗̭̚Ҡ ̙˅̤̚ȓǫȇǪ̸ Ǫ̤ وː̫ ߛ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ˧ߧ ̝̤˶ ̤̿˅̵̰ ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ.)2(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ﺖﻠﻗ :Ǫǵȓǫȇ˲ ޶ Դȓǫ̣ ̋ ȇ̤ دࠀ̸̝ˈ)ȃȒǫ()ߧ ̝̤ﺎﻬﻓوﺮﺣ(˅̵ǵȇǳߧ ̝̤ȉ ȓǫ
 ﺮﻘﻟا ﰲȒǫ۸ ǵˈ˅̝ ߼˕Ǫ߆ ٴ ˕̋ ̴̪ ˒ٶ ȇ̟ǵȇ߱Ǫߧ ̜ȅ˅̙ȅ...«)3(.
Ǭ Դ̬ ̪ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵̳˰̊ ˅ ̪ȅȓˆˈǤҠ ̋ Ǫ̤̬ Ǫˊȇ˲ ޶ قȓǫ˼ ̰̤̴ زˠ̸ ˒߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ
Ȁ ȇ˲ ߬Ǫߧ ̝ˈࠀǾ̸˷ȇ˲ ̶̇ ߼ǪȓǫȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̳ǵȇǳߧ ̝̤̴ ̭، ˲̝ Ǫ̤߆ ̳ǳȇǵȇߵ ˱ ˈ˰ ˾ ̝̻̴ ̰̆ ȓǫȇȒǫȓҡȅ ن
̴ ˒ٶ ̟ȇȓǫǵȇ߱Ǫߧ̜ﺗȐ˕̤ǪǬ Դ̬ ̪Ȑ̋˰ ّﺘﻟا ﻻ برﺎﻘﻞﺛﲈ .  
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿               
     ﴾)4(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǣ:»)ȏȐܳ ҧ̢ ȍ̪(ٸ˜̟ ̬ ҟˊ˲ Ǵ̠)ٸˍ̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ Դ߆(«)5(.
ȅȇǳނ ̱ Ǫ̤߆ ߵ Ǵ̴ˡ ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ȅȓǫﻘﯾﺪ˅ޚ ǪȇҠ ̤̾ǳȇȓǫːݓߵ Ǵ˼ ̰̤Ȅ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇǺ ˲̋ ˈ̹̚˕ Ǫ̟ȇ، ǰǵǳȓǫ˘ ̀˧ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆  ̴زˠ̸ ˒ߵ ˅˸ ̪̬ ̪߶ ˸ ̸̪ ȇ̵
Ǫˈ˲̉ȔԴ˅ ̶˾ ̭Ǭ Դ̬ ̪˅؟ȓǫ̴Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇٸˍ̢ Ǫ̤Ǚߵ ˱قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ˟ ر ̪߶ ˷ ߵ Ǵ߆ ࠁ ̋ ȇ̤
)1(ﺮﻈﻨﯾ:  رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟاج ،04ص ،568.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،227.  
)3(ː˪ ̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫﺎﻬﺴﻔﻧ.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷95.
)5(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ165.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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م Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶.ȃ˅̜˘ ̀˧:»ٸ˜̟ ̬ Ǫˊ)(ǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇː ˨̸˗̚ ̪ࠃ ȇȓҡǪ۸ ˗̚ ̚ࠍ۸ ̸̭̰ˈܳ ̢̲ ̪˅̪
ǭǳ˰ ˻ ̪ǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ǭ˰ ˨Ǫ̸ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ«)1(.
ǴȔǪǙǭǳ˰ ˻ ̪ǭ˰ ˨Ǫȇḛ̸̏ˈǪ̸ ȓ˒ǫǴȔǪǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ǭǤǪ˲̝̙ǭ˰ ˨Ǫȇḛ̸̏ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ȅ˅̾˒ȔҟǪ˅ ȓ̪̙ˆ
ȓǫداﻮﲽ  ﻞﻌﻔﻟا مﻻ ﱔ ﱵﻟا نﻮﻨﻟا)ȍ̬ҧ̢ ȍ̪( ﰻ ﰲ تدرو ﱵﻟا ةرﻮﺼﻟا ﱔو ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا نﻮﻧ ﰲ
˸ ȇ̠ࠃ ȇȓҡǪ˦ ˗̚ ˈ۸ ˗̚ ̚ࠍ۸ ̸̭̾ ̰ˈȅ˅̾˒ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇǙː ̢ ̪̘ ˩˾ ̪Ǫ˰ ̊ ˅ ̪̘ ˧˅˾ ߼Ǫـــﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺮ̔ ةءاﺮﻘ  
˰̵ ˅ࠋȇٸ˜̟̬ Ǫˊȇߥ ̪)ȏܳ ȍ̲ҧ̢ ȍ̪(̣ ˽ ȓҡǪ̸ ȇ̵ǵ˅̶ ̆ ȔҟԴ۸ ˕̟˲˩˗̪۸ ̸̭̰ˈ)2(ȅ˅̾˒ȔҟǪȅȓǫȉ ȓǫǢ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̭߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴ) :ȏȐܳ ҧ̢ ȍ̪(ǭǳ˰ ˻ ̪ḛ̸̏ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇ̴ ̧̾̊ ː ̊ ˅߮ Ǫȅȓҡǵ˅̾˗ˬ Ǫ
ː̫ ߛ Ǫ̤߆ ۸ ̟˲ ˩ ߼˕Ǫ۸ ̧ ߼˜Ǫǽۡ ˠҟ˅̙˅̚ˮ ˕̑˷ ˅̙)3(.
2-ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ:
ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉»˴ ˁ˅ ˡȇˇ ˠǪȇ̴ ̲̪ȇ˅̰̟ ˅˷ ̴ ̙̀ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫȅߐ˅̪
 ﻊﺘﳣﻣو̣ ȇˈ̣ ȇ̵˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵȇ˰ ȇ̜ǙǴȔǪȃ̸˾ ̙߆ ޠ ˩̰̻ȇ̴̀ ̙ǤǪ˲̝̤Ǫ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅̪˴ˁ˅ ߫˅̙
̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫȇ˅ݨǵ ˅ࠍˑ ̻˲ ̜Ȁ ȇ˲ ˧ȇ«)4(.
 ﻦﻌﳣﳌا نٕا ﰲ߶ ˒̬̉ٸˋ̋ ˒̳˰ ̰̉ ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȅȓǫ̶̩ ̾̚ ̤˲ˬȓˆ˕߼Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̜
̬ ̪۸ ̰˙Ǫ۸ ˕ʿ˅˽ ̈ ̫֗ ܱ Ǫ̤ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ː ̻˲ ȓ˛˕ˆ Ǫ̤ː ̧̫̾̋ Ǫ̤Ȁ ˲߬Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓǫː ̄ ̻ݾ ۸ ˗̧̚ ˕ࠍ۸ ˕̫ ߚ
̈ ̰˕ࠏȇ˴ ˁ˅ ˡȇˇ ˠǪȇː Ҡ˙ ˙˅ ̪˅˸ ȓ̜ǫ̴ ̫˸ ̝̙˅ ̰̟ ˅˷ ȃȇȓҡǪ.ǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˈȀ Ҡ ˗ˬ Գ ˰ ̶˺ ̬ ̪م ˅˜ Ǫ̤ȇ
ۤ ̙ ˅ر ̪̬ ̠˅˸ Ǫ̤ٸ˭ȓҡǪȀ ˲߬ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̵ ǳ˰ ˨ȃ̸˾ ̙߆ ̈ ݟȉ ߳Ǫȇ
)(ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫ.
)1(ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ǚم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ146.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ Ǫ̤˰ ˋ̉5ص ،303̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̊ ǙȅǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚ǪǳԹǶ̬ ˊ̺ ֤ǤԹ˲Ƕ̠̸ ȓˈǫȇǙ
 ووﺿ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˲ ˬ˅̙˰ ࠉ ˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚˇ ̾̄ Ǫ̤̹ ̄̚ ˾ ̪˰ ࠉ Ǚ˰ ̾̑˸ Ǫ̤˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǱҠ ˽ Ǚ̴ ̾̑˺ Ǫ̸˧̈
ط ،ﺔﲨﱰﻟاو1 ،1434  ،ـﻫ2013ج ،م02 ص ،652 Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔǪȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ،
 ص226Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤Ǚǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤377.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉05ص ،303.  
)4(ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏Ǫˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ص ،80.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ˈ˲ ̜ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫȇ̣ ȇˈ̣ ȇ̵˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵǙ˰ ̜ǙǴȔǪ࠘ ȇǢ̳ ˰̋ ˈҠ ˞̪Ǥ˅ ˕̤ԴȃǪ߱ ǪǤ˅ ̝˕ ̤ߐ˅ݨǵ ˅ࠍˑ
ٸ ȇ̬̎ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪǪ˱ ȇ̟˅̵  ،ȃǪ߳ Դː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ǙǤ˅ ˜̤Ǫȇȓǫ۸ ˸ Դ̤Ǚː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤Ǥ˅ ˕̤Ǫȇȓǫ.
ȓ˛˒ˆ̣ ˾ ֤̴̀ ȇ̙̛ ˧Ҡ Ǫ̤Ǯ ̸˾ Դ̤Ȅ˰ ̝˕߼ǪǮ ̸˾ Ǫ̤ٸȓ˙˒ˆȉ ȓǫǙم ˅˜ Ǫ̤Ǯ ̸˾ Դ̤ȃȇȓҡǪǮ ̸˾ Ǫ̤˲
˅̵̰ǰ Ǵۣ ̤Ǻ ˲̋ ̭ȅȓǫȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇ، Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǾ̸˸ ̪ȅ̸̢ ̽ȉ ߳Ǫȇ޵˰߼ǪȀ ˲߬Ǫࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫߵ Ǵȇ
ː̚ ˾ Ǫ̤ȇȓǫǰ˲߿Ǫ߆ Ǭ ǵ˅̝˕̤Ǫ̸ ̵˶ ̿ʿ˲ Ǫ̤ȇȃȇȓҡǪ˅̶̤Ǻ ˲̉̟ࠇ ̴ ˞˧ ˅ˍ ̪ˇ ̿˒˲ ˔ݯ ̸ ˒˅ ̰̤ȇ˅˨ ˰ ȇ̜
Ṟ̤̏Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﴩ)1(.
ȓǫ-˅̵ٸ ̎߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:˲̠˱ ̭ߵ Ǵ̬ ȇ̪:
-Ǥ˅ ̄ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵȃ˅˞ ȇ̪:﴿       
      ﴾)2(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǣ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ»Ǫ̸̉˅̄ ˕̑˷ Ǫ˅ ߂«˰ ̻˰ ˻ ˖ˈǭ˴ݔȓǫ˲̝̙
˰ ̻˲ ̽Ǥ˅ ̄ Ǫ̤)Ǫ̸ Ȏ̉˅ ȍ̄ ȍ˕ ȑ˷̑Ǫ˅ ȍ̫ȍ̙(ࠇر̿ˈ̈ ߮ ǪȇҠ ˽ȇ۸ ̰̟ ˅˷ ۸ ̈ˈ ݟȇǤ˅ ̄ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫ޵ǳȓˆ̙̣ ˞̪߆
ǽ̸ ̫˸ ̪˴ ˁ˅ ˡߵ Ǵ«)3(.
˰ ̻˰ ˻ ˖̤Դع ȓǫ̬ ̪ǭǤǪ˲ ̴̜ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ˈ)ةﺰﲪ (۸ ˈ˅ ̋ ̪˅ˡǤ˅ ̄ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎Ȕ˅̙
ࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤۸ ˨ࠇر̿ˈ̈ ߮ Ǫ̂ ̝˸ ̼ȅȓǫ̣ ˽̸ Ǫ̤۸ ˨۸ ̰̟ ˅˸ Ǫ̤»ﺎَﳁ«˲ ̇ ̭ː ݨȇ̬ ̪˴ ˁ˅ ˡ̸ ȇ̵
̈ ߮ Ǫ۸ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.
ȇ˲ ޶ قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ˟ ر ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˟ ؟˰ ȇ̜ȃ˅̜˘ ̀˧ Ǚߵ Ǵ߆ م Ǫ߱ Ǫ: » ﻆﻓﺎﳊا لﺎﻗ
ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ:޵˰߼Ǫ̬ ȇ̉̴ ̰̉ ̈ ̚˒˲ ̳̽ ˰̰̉ ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ȅߐ˅߼م ˅˜ Ǫ̤̬ ̠˅˸ Ǫ̤ȅȓǫ̴ ̎Ȑ̸˸ ȇ̼ߵ Ǵȉ Ȑ̸̝ ̻˅ࠏȇ
Ȃ˲˩˗̪Ȁ ˲˧ߦځ؄ǵ˅˽ ǭ˰ ˨Ǫȇ̴ ̊ ˅̚ ǵ˒Ǫ، ߆ ̣ ˞̪Ȅ˰ ̝˒˰ ȇ̜˲ߐ ˩˗̪ࠅ ȇ˰ ̜ȃȇȓҡǪ̬ ̠˅˸ Ǫ̤ȅߑ ̙
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǙ˰ ࠉ ̣ ́ ̙̘ ̃ ˅̊1 ،1434 ،ـﻫ2013ص ،م84 .
ǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵǪ˴ ̽˴ ȇ̉ǹ Ǚː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷ǪǵǳǙ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰ287.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷97.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،237.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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Ȑ̤پǪȇȅ̸̤˅̜ȇ˲ ̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲ ȇ̜ȇ˲ ޶ قȓǫȄ˅ ǳ̎ȔǪǵ̳ߑ Ȕ̯ǪǶ̸ ֚Ҡ ̙ࠕٸ ȇ̎ȉ«)1(Ȏ̜˰ ̝̙Ǫ߳ Ǚҫǫ˲ ْت
 )اﻮﻋﺎﻄﺳا (ﲝﺬǤ˅ ̄ Ǫ̤̬ ̪˅ؙ˲ ̝̤˅̀֫̚̚ Ǥ˅ ˕̤ǪȀ)2(.
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̴̾ ̭̋˅ ̪߆ ǰ ˅ˡ ˴ Ǫ̤ˇ ̵˱ ̸̪ ȇ̵:»ࠀ̸ ȇ̜) :اﻮُﻋﺎَﻄْﺳا ﺎََﻤﻓ(˅̶̧˽ ȓǫǤԵٸ̏ˈ
Ǥ˅ ˕̤Ǫˑ ̙˱ ޽˰ ˨Ǫȇǰ˲ࠍ̬ ̪Ǥ˅ ̄ Ǫ̤ȇǤ˅ ˕̤Ǫ̬ ̢ȇ̤Ǥ˅ ˕̤ԴǪ̸̉˅̄ ˕̑˷ Ǫ̬ ȇ̪̅ ̧̚ Ǫ̥̘ ֮ȇ̶ࠇ ̉ۡ ˠҟ
˅ؙ ǭǤǪ˲̝̤ǪǶ̸ ֗ҟȇǤ˅ ̃ ٸ̏ˈǪ̸̉˅˕̑˷ Ǫ˅߂ȃ̸̝̻̬ ̪Ǭ ˲̋ Ǫ̤«)3(ǰ˲߿Ǫ߆ Ǭ ǵ˅̝˕̤Ǫ̈ ́ ̻ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤ǪȇǙ
ȍ˨Ǚ˰ ˨Ǫȇǰ˲ࠍ̬ ̪۸ ̙˲߬Ǫȅ̸ ̣̠ ˈ َﺬ َفﱐﺎﺜﻟا، ˲ Ǵ̠ǴȔǪǬ ˲̋ Ǫ̤ː ̤̏̬ ̪˅؟ȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫߵ Ǵ߆ ̴ ˕̧̊ ȇ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̩ ࠂ˅ݨȇߵ Ǵ߆)Ǫ̸̉˅˕̑˷ Ǫ˅߂(̴̪ ˡȇ̸ ȇ̵ ةءاﺮﻘﻟا زﻮﲡ ﻻ كوﱰﻪﺑ ةﻼّﺼﻟا و.
-Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ˅̵ٸ ̎߆ ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ:
Ȅ˅ ǳ̎ȔǪﲔﺴﻟا ﰲ ءﺎﺘﻟا:˅̶̤̣ ̋ ˠȇ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ࠘ ȇǤ˅ ˕̤Ǫ̳ ˱̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
̳˅Ȑކ ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤̴ˈ ˅˕ ̟߆ Ҡ ˾ ̙" ﻞﺼﻓ )˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ(̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ
ﻩرﺎﻬﻇٕاو"، ˅ز ̙ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»)ǤԵ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤:(Ȁ ˲˧ȓǫː˕ ̑˷ ˰̰̉ ˅̵ǵ˅̶ ̆ ȔǪȇ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ
ﱔو :ﲑﻔﺼﻟا فوﺮﺣو ،ءﺎﻈﻟاو ﲓﳉاو ءﺎﺘﻟا«)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ̪:﴿             
            ﴾)5(؛  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ̶̩ Ҡ̙ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ)ȓǫ̣ ˈ˅̰̑˷ ̈ ˋ̑˷ ˑ ˌ̭ (ﻓ ﻦﻣﺼǤԵ̣
ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤«)6(˘ ̀˧ Ǣȓǫ̜̬ ̪۸ ˸ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ޵ǳࠀ̸
 ﱃﺎﻌﺗ) :̣ ˈ˅̰ ̑˷ ̈ ˋ̑˷ ˑ ˖ˋ ȓ̭ǫ ( وȓǫ̬ ̪˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ˲ ̶̆)ȓǫˑ ˖ˋ̭(ޤ ˅̊ȇȅ˅̪̀˲ ߬Ǫ˅ࠐ˅̎ǳȔǪȅȇǳ̬ Ǫˊȇ
)1( ،ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﳌاج02ص ،237.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉05 ص ،309.  
)3(ȉހ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȁ ˅ݷ ȔǪ̸ ȓˈǫ ،ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ̴ˈ Ǫ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪Ǚ ،ǻ Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤˅ߺ ̊ Ǚܰ ̧ ˺̳˰ ˋ̉ ̣ ̧̾߫Ǫ˰ˋ̉ ̛ ̝̀֡ȇǱݾ1 ،
1408ـﻫﺞ ،1988ج ،م03 ص ،312.  
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،237.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷261.
)6(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،174.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ȅǪ̸ Ǵ̠، ̙޵ǳȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆˍҧˤ˩ﺔ ࠇ؟ȓҡǢ۸ ̙˲߬Ǫː ̚˽)ءﺎﺘﻟاو ﲔﺴﻟا(ȅ˅˷ ̸ ̫ࠐȅ˅̙˲ ˧)1( . ﻞﺼﺣ ﺎﳁ
ː ؆̬ ̪ǭ̸ ˬǵˑ ˩ˋ˽ ȓǫܧ ˧Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ۸ ˨Ǥ˅ ˕̤Ǫ̈ ̪ǤǪ̸ ̶̤Ǫǵȇ˲ ̸̪ ̵˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪˇ ˸ ˧˅ ̵̰
˅̶˸ ࠖȇ˅ ؛ȇ˅˭ǵ߆ ː ؙ˅˻ ߼Ǫߘ ۸ ˸ Ǫ̤ȇˑ ؙ˅˻ ˓)2(،  ءﺎﻘﺘﻟا اﺬﻫ ﻲﻔﻓﺣ فﺮ)ءﺎﺘﻟا( سﻮﻤﻬﳌا
 فﺮﲝ)ﲔﺴﻟا(ࠋǤǪ̸ ̶̤Ǫ˱˯˕̻̬ ȓ̽ǫǙǷ ̸̶̫ ߼ǪȀ ˲̃ Ǥ˅ ̝˕ Դ̤˶ ˌ˪ ̰̻ܧ ˧̩̚ Ǫ̤ȇ̛ ̧ ߬Ǫ߆  Ǫ̳˲
˅̧̾ ̋ Ǫ̤Թ˅̰˜̤Ǫȃ̸˽ ȓˆˈȅ˅˸ ̧ Ǫ̥، Ҡ ̙ࠄ ̚˸ Ǫ̤̬ ̪˅ ̧̾̋ Ǫ̤ȅ˅̰̑˷ ȓҡǪǬ ٵ ̝˒˅ ؙ̛ ̄ ̰̤Ǫ˰ ̰̉ ۸ ˸ Ǫ̤߆ ȇ
۸ ˸ Ǫ̤ˑ ̭ߐ˅ ߼ȇǪ˰ ˡ̛ ̾̀ ˱ ̲̚ ̪ҟȔǪࠇر̿ˈȅ̸̢̽ː Ȑ̸̻ ̜̂ ˷̸˗̪Ȁ ˲˧Ǥ˅ ˕̤Ǫȇ߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫˑ ޷ ǳȓǫ
ﺎﳱﻓ ﺖﺑاذو ﲔﺴﻟا)3(۸ ˸ Դ̤Ǥ˅ ˕̤Ǫ̴ ̙̀Ǯ ˲ ȓ˛˒ˆ˅̾̋ ˠǵԷԴȇǴ.
ː̾ Ȓ˒ҡǪː ˈ˅˗̢ Դ̤۸ ˸ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎Ȕҟك̸˾ Ǫ̤̣ ̧̾˪˕̤ǪȄ˰ ̝̭ȅȓǫ˅̵̰ ˅̰ˈ̣ ̫֚ ȇ:
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ01ص ،318˲ ˮ ̤̚ǪǙ˲ ޶ ̬ ̽߱ Ǫ˲ ޾ȉǶǪ˲ Ǫ̤˰ ࠉ ȇǙ
ǻ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲̢̤̚ǪǵǪǳǙˇ ̾̏ Ǫ̤˦ ̾˒˅̚ ̪ٸˍ̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤ǙȉǶǪ˲ Ǫ̤1 ،1401 ،ـﻫ1981ج ،توﲑﺑ ،م07ص ،48 ،
˲˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫǙ̘ ˷̸ ̻̬ ˊ˰ࠉȇǰǙ̂ ߾̾Ǫ02ص ،315Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇǙ
ص120.  
)2(ǹ Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǙ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ˲ ̇ ̰̻190.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˴ ̽˴̉ȓǫȐ˲̝ Ǫ̤˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵǹ Ǚː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷Ǫǵǳ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ204 ،205 ،215.  
ȍ̈ ȑˍ̒ȍ˷ ȑˑȍ˖ȍˋȑ̭ҫǫ=ȓǫ+ن+ب+ت+ت+س+ـﺑ+ع
 ﻦﳌȓǫ˲̜ȔҟԴرﺎﻬﻇ ؛ﰬﺪﯾ ﱂو)ȅ˅̪̀˲ ߬Ǫ(Ǚޤ ˅̊ǙȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ
ȍ˖ȍˋȑ̭ҫǫˍҧ˸ȍ̈ ̒=ȓǫ+ن+ب+ت+ﺳﺲ+ـﺑ+ع
Ǣ۸ ˸ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴع ȓǫ̬ ߼)˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ(
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˅ ́ ȓ̻ǫȄ˅ ǳ̎ȔҟǪǵ̸ ˽ ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̥̑˅̵ٸ ̎߆ Ǥ˅ ˕̧ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉:
-ǳ˅ ˾ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵȃ˅˞ ȇ̪:﴿         
        ﴾)1(؛  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲ Ǵ̠˰ ̜ȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇȃǪ߱ Ǫ̘ ̀̚ˮ˕ˈ̈ Ǫ̸̪˽ ˑ ̪˰ ̶̤˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȅ˅̪̀˲ ߬Ǫ
˅̵ ˰̻˰ ˻ ˖ˈ، ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔ˅ ̵̰ ǳ˅ ˾ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫ޵ǳȓǫȇ«)2( ﺪﻗو ،
̣ ˾ ̙߆ ǳ˅ ˾ Ǫ̤˲ Ǵ̴̠̀ ̙޵˰ ˒˅ ȇ̪˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ، ̬ ̪˰ ˨Ǫȇ̸ ȇ̵̳ǵ˅̶ ̆ ȔǪȇ̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅ ̪ȇȓǫ
˅́ ȓ̻ǫٸ̚˾ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ˧.
˅̶ ̴̤ ̾̚ ̰˾ ȇ˒ނ ̱ Ǫ̤߆ ˅ ؛ ǪǴǮ ԹȒҡǪ̴ ˡȇȅ˅̾ ˈ߆ ˅ ́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇ:»...߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)̶̡ ȑˑ ȍ̪ҧ˰
 ُﻊِﻣاَﻮَﺻ(̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ˅̵˰̻˰ ˻ ˖ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ȃǪ߱ Ǫ̘ ̀̚ˮ˕ˈٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆
˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ̣ ˾ ̙߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫ«)3(.
ȇ̛ ˋ̑˷ȓǫ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ̣ ˾ ̚ˈ̳ ˷ࠇ Ҡ ̝˕̑˸ ̪Ҡ ˾ ̙˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤Ǥ˅ ˕̤ǰǵǳȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȅȓǫԷ˲ Ǵ̠ȅ
̴̀ ̙޵˰ ˒˅ ȇ̪، ǳ˅ ˾ Ǫ̤̈ ̪˅ࠐ˅̎ǳȔǪ̴ ˡȇ˟ ˣ֤˅̵̰ ̸ ȇ̵ٸ̚˾ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ˧Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̳˱̵۸ ˈ̬ ̪˲ Ǵ̠ȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆) : ُﻊِﻣاَﻮَﺻ ْﺖَﻣ ُِّﺪَﻬﻟ(˘ ̀˧ Ǚȓǫ ﰬدȄ˅ ˻ ̵̬ ̉م Ǫ̸ ̧ ߬Ǫ̬ ̉̘ ̧ ֪˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ
̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ، Ǯ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧  ˅ز ̙ǳ˅ ˾ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫ) َم ُِّﺪَﻬﻟҧ˽ ُﻊِﻣاَﻮ(˅̵˲ ̶̆ ȓǫ۸ ˨߆
نﻮﻗﺎﺒﻟا)4(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫǭǵ̸ ˷40.
)2(߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤ː ȓ̪ҡǪǮ ǪǤǪ˲̜02 ص ،148.  
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،245.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ03ص ،306Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،277ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاو ،،ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤411ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ ȇǙ
ȅ˅̾ˋ̤Ǫ˶ ˀ˅ ̭̚̴ Ȑ˸ ̪˅ ȇؙǭǵ߱Ǫȇː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˲ ̵Ǫ˴ Ǫ̤ǵȇ˱ˋ̤ǪǙޫ ˅̝ Ǫ̤» ﰲ نﺎﺴﳊا ﺪﺋاﺮﻔﻟا حﴍ
ȅȒǫ˲̝̤Ǫȉ ȓǫ˰ ̊«ނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ׾˲ ̠ˇ ˠǵȉٴ ˽ ̴ ˕̤ǳȓǫȇ̳ ˰̵Ǫ̸˺ ˰ ̊ ȓǫȇ̴ ̋ ˠǪǵǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚː ݟٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇ06 ،
1434 ،ـﻫ2013 ج ،م02ص ،596.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ﻆﺤﻠﻧ ذٕا˅ز ȇ̙̴ ̭ߑ ̪˱ ˭ȓˆ̾ ̤ǳ˅ Ȑ˾̤Ǫ߆ Ǥ˅ Ȑ˕̤ǪǬ ȇ˱ ˒˘ ̀˧ ǳ˅ Ȑ˾̤ԴǤ˅ Ȑ˕̤Ǫ˲ ȓ˛˒ˆ˅ ̵̰˲ ȓ˛˒ˆȃ̸˾ ˧
م ˅˜ Դ̤ȃȇȓҡǪǮ ̸˾ Ǫ̤.
̴ ̲̿ ˈ˅ ̸̪ ȇ̵ǳǵǪȇǳ˅ ˾ Ǫ̤ȇǤ˅ ˕̤Ǫ۸ ̣ˈ ˙ۡ Ǫ̤ȇۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǪ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߆ ˶ ̭̿ȓǫﻠȃ̸̝̻˘ ̀˧ ː ̸̻̏:
»ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ȃȇȓǫ۸ ˈޠ ˩̰˒ǳߑ ˔˅ݨǵ ˅ࠍ̸ ̵Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ̳˱̵ߘ ۸ ˈ̴ ˋ̑˻ Ǫ̤̴ ˡȇȇ)̴̙˲̃ ̴ ̙̀˅؄(
˅̶̸̤˽ ȓǫ˅ ز ̙˅ ؄˅ ̧̾̋ Ǫ̤Թ˅̰˜̤Ǫȇ«)1(ޠ ˩̰̻ȇȓǫǪ˰ ˨Ǫȇȅ̸̢ ̽ǳߑ ̽Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̳ ˱̵ǰǵ ˅ࠍȅȓǫȉ ȓǫǢ ﰲ
̴̀ ̙޵˰ ˒ȅȓǫ̺̏ˍ ̱ ̻ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̉˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǬ ˲̉ȓǫ˰ ȇ̜Ǚ˰ ˨Ǫȇǰ˲ࠍ- ﺔﺒﯿﻄﻟا ﰲ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧)2(:
ȏ̀ȏ֖ Ȍ˘ ̒̀ȏ̭ҭˆȍ˒ȎǤȍԵȍȇ̓ﻟا ٍﻢـــȍ˅˞ȍˠȍȇȑ˴Ȏ˧ Ȋީ ȏǵȑȏ޵ ȑǳǪȏٸȏ̚ҧ˾̤Ǫȍ̈ ȍ̪˅ȍ̜ȇ˅ ҧ̇
ȍ̏ȏˈȋǵǪҧ˴ȍˊȇ˅ ҧ̇ Դ̤̔ǿȍ̟ȍȇ˅ҧ˜̤Ǫȏȑٸــــȏǳ˅ ҧ˾̤ ȏԴȑ̩ȑȄȏ˴ǿȍ̤ ȍ̘ ŗ̏ȍ˭ȑ˴ȍȍݶ ȇ˅ ҧ̇ Ǫ̤ȇ
ȏ̝̔Ȏ̭ȑȅ ȔǪȇ ȑˑ ȍˋ̒ȍˠȑȇҫҡ ȑˑ ȍ̒˗ȍˋȑ̭ҫǫȍ̈ ȍ̪ṛ̏ ȏ̪ Ȏ̘ ŗ̏Ȏ߭Ǫȇ˅ȍ̰ȍ̤˅ҧ˜̤Ǫȇ ȑˑ ȍ̪ȏȐ˰Ȏ̶ȍ̟ ْﻞ
ː̾ Ȓ˒ҡǪː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ː ˈ˅˗̢ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱̶̤̣ ؇˜ȅȓǫ˅̢̰̲؈ȇ:
)1(ǹ Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪǙ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ49.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ː ˋ̾ ̃ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ49.
 ُﻊِﻣاَﻮَﺻ ْﺖَﻣ ُِّﺪَﻬﻟ=ل+ـﻫ+د+ﺖﻣ+ص+و+ا+م+ع
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ˲ ̶̆ ȓǫ̬ ߼
Ȏ̈ ȏ̪Ǫȍ̸ҧ˽ȍȄȏȐ˰Ȏ̶ȍ̤= َل+ـُﻫ+ ْد+ َد+ ْﺺﻣ+ َـﺻ+و+ا+م+ع
޵ǳȓǫ̬ ߼)ː ̾ߚǳ˅ ˾ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ˕̤Ǫˑ ǪˈǴǴȔǪބ Գ ߆ ǳ˅ Ȑ˾̤Դ̣ ̋ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ Ȑ˕̤Ǫ˲ ȓ˛˒ˆȃ̸˾ ˧̴ ̙̀ȇ
ȃȇȓҡǪǮ ̸˾ Ǫ̤ߘ ǳ˅ ˾ Ǫ̤Ǯ ˱˭ȓǫȇ و بﴐ اﺬﻫﻦﻣ ̣ ˙ۡ Ǫ̤ تﻮﺼﻟا ﰲ.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 اﺬﻫ ﺾﻌﺑ̣ ˾ ̙߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ˡ ǵǳȓǫ˅̪ǤԵȇȓǫ ˅ز ̴̙̪ ˅̎ǳȔǪ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅̪ȇ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤
ǵ̸ ˽ ̬ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ˲ ̠˱ ḙ̑Ǚ̳ǵ˅̶ ̆ ȔǪٸ̏ Ȑ˾̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅́ ȓ̻ǫ:
ب - ˅̵ٸ ̎߆ ȃǪȐ߳ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:
̳˅Ȑކ ̳ނ ̮ ߆ Ҡ ̝˕̑˸ ̪Ҡ ˾ ̙˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǰǵǳȓǫǪ˱ ̵߆:)߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪǪǴȔǪȃǪǴ̣ ˾ ̙
˅̵ǵ˅̶̆ ȔǪȇ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ˅ز ̙ȃ̸̝̻Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪǪǴȔǪȃǪǴ̣ ˾ ̙˰ ̰̉ ˅̵ǵ˅̶ ̆ ȔǪȇ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ
˲˧ ࠘ ȇȀ ˲˧ȓǫː ˕̑˷وﲑﻔّﺼﻟاو ﺪﲡ ف«)1(.
̈ ̪ȃǪȐ߳ǪȄ˅ ǳ̎Ȕҟ˅̵̰ Ǻ ˲̋ ̰̑˷ ȇȓǫȀ ȇ˲ ߬Ǫ̳˱̵˰ ˨:
-Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪȐ߳ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ȇ̪:﴿           ﴾)2(؛  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:» ﻢﳢﻫاﺬﻣ مﺪﻘﺗوȄ˅ ǳ̎ȔǪ߆)̬ ̽߳ Ǫȓǫٴ ˒ǴȔǪ(Ǭ Դ̬ ̪˅ ̶̧˾ ̙߆ ̳ǵ˅̶ ̆ ȔǪȇ
ٸ̏˾ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ«)3(ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅ ́ ȓ̻ǫȀ ˅֡ ȔҟǪ߆ ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ˰ ݔȓǫǴȔǪȃǪǴȄ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ̴ ̝̙Ǫȇ˰ ȇ̜:
»Ȁ ȇ˲ ˧࠘ ȇǙȀ ˲˧ȓǫː˕ ̑˷ ߆  ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ)ﺪﲡ  ( و)ﲑﻔّﺼﻟا(ﲔﺴﻟاو ،دﺎﺼﻟا
ياّﺰﻟاو«)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̭˅ ȓ̪ǫȇ:) ْذٕاҫǫҧٴ ˒(ǭ˴ݔȇȄ˅ ˻ ȇ̵ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǤ˅ Ȑ˕̤Ǫ߆ ȃǪȐ߳ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴع ȓǫ˰ ̝̙
ߵ Ǵȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ˲ ̶̆ ȓǫ۸ ˨߆ ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ)5(.
ǵؙ˅̝˕̤ˑ ޷ ǳȓǫ˅ ̵̰ ȇﲈǤ˅ Ȑ̄ Ǫ̤ǰ˲ࠍ̬ ̪ǰ˲֫Է˲ Ǵ̠ȅǪȇ̘ ̧ ˷̟ࠇ Ǥ˅ ˕̤ǪȅȓǫǴȔǪǰ˲߿Ǫ߆ 
˲̙ ҟȇȃǪ߱ Ǫȇق ࠇر̿ˈ، ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̪ȃǪ߱ Ǫ۸ ȇˈ˲ ̶߫ Ǫȇ˶ ̫ࠂǪȈ̸˷ ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ ٕاǤ˅ ˕̤ǪȅȓǫǴ
ǵ̸ ̶ࠋ˅ ̵̇ٸ ̭ȃǪ߱ Ǫȇː ˷̸ ̫ࠐ، ۸ ˈ˅ ̪Ǥ˅ ˜̤ǪȇǤ˅ ̇ Ǫ̤ǰǵ ˅ࠍ̬ ̪ǰ˲֮ǵ̸ ̶ࠋȉ ̸˜̤Ȁ ˲޽ȃǪ߳ Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،03.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷166.
)3(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا02 ص ،169.  
)4(Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙1ص ،129.  
)5(˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˲ ̇ ̰̻01ص ،277.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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̆ ˅̰ ̻˅ ̧̾ ̋ Ǫ̤Թ˅̰˜̤ǪȀ Ǫ˲ ̃ ȓǫȇȅ˅˸ ̧ Ǫ̥Ȁ ˲̃ ﻩﺮ)ȃǪȐ߱Ǫ(ȓҡǤ˅ ˕̤Ǫ߆ ޵˰ ˒̺ ̶̖̙˅̶̚ ̋ ́ ˒ǭȇ˅˭ǵ˅ ز ̙ȅ
˅̵˲ݨ ޵ǵ.)1(
ǪȐ߳ǪȅԴȇǴ˅ ̵̰ Ȑ׻ǴȔǪﰲ ل ˅ز ̙˅ ࠐ˅̎ǳȔǪȇǤ˅ ˕̤Ǫ.̾ߚ˅ ̪˅ ǳ̎ȔǪ؛ﺎ م ˅˜ Ǫ̤Ȁ ˲߬Ǫː ̚˽ ˑ ˈ˅ ̎˘ ̀˧
Ǥ˅ ˕̤Ǫ̸ ȇ̵̴ ̝ˈ˅˷ ߆ ̴ ̪˅ ǳ̎ȔǪ۸ ˨ȃǪ߳ Ǫ̸ ȇ̵.
Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:
 رﻮﺻ ﻦﻣ˅́ ȓ̻ǫ̣ ˙ۡ Ǫ̤ȅ̸̢ ̽ȅȓǫȉ ȓǫҠ ˾ ˗̪Ǫ˲ ȓ˛˒ˆم ˅˜ Ǫ̤߆ ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫ˲ ȓ˛˒ˆ̴ ̙̀ǯ ˰֤˅̪
ː ̇ ̤̚̬ ̪Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ߵ Ǵǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪ǭ˰ ˨Ǫȇː ̫ߚ̬ ̪ȅ˅̙˲ ߬Ǫ
)ȍǮ ȑ˱ȍ˯ҧ˕ȍ̤(ࠀ̸ ̜߆ﱃﺎﻌﺗ :﴿          ﴾)2(؛  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȓǫ˲̝̙ٸ˜̟ ̬ ǪˊȇȅԹޠ ˋ̤Ǫ)ȍǮ ȑ˱ȍ˯ҧ˕ȍ̤(ٸ ̬̎ ̪Ǥ˅ ߭Ǫހ ȇ̠Ǥ˅ ˕̤Ǫ̘ ̀̚ˮ˕ˈ
ࠀǪǴǵ˅̶ ̆ ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒ȇ̣ ˽ȇ̘ ȓ̤ǫȇǤ˅ ߭Ǫ˦ ˗̙ȇǤ˅ ˕̤Ǫ˰ ̻˰ ˻ ˖ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ụ̈̌ ˽ȇ̘ ȓ̤ǫ
˅ݨǵ ˅ࠍˑ ˈ˲ ̜Ȁ ȇ˲ ˧Ǭ Դ߆«)3(.
̘ ȓ̤ǫȅȇǳǭǵ̸ ˸ ̢ ̪Ǥ˅ ˭ȇː̚ ̚ࠍː˨ ̸˗̚ ̪Ǥ˅ ˕ˈǬ ̸̝̋ ȇ̻ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ﻞﺻﻮﻟاȉ ȓǫǢ)ȍǮ ȑ˱ȏ˯ҧ˕ȍ̤ ( ﻦﻣ) َﺬ َِﲣ(۸ ̋ Ǫ̤ހ ̢ˊ)Ȏ˱ȏ˯˕̻(̸֣˅̶˩˗̚ˈ" : ُﺐﺘَْﻌﯾ ،َِﺐﺘَﻋ " وȓǫ ﰏ
ȇ̬˸ ߬Ǫȇȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ̬˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊ˅́ ȓ̻ǫǭǤǪ˲̝̤Ǫ˼ ̰ˈȓǫ˲̜ǙǤ˅ ˕̤Ǫ˰̻˰ ˻ ̈˓ ̣̪ ˽ȇǭ˴ ؙ̫ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ
ȉ ȓǫǤ˅߭Ǫ˦ ˗̙ȇ)ȍǮ ȑ˱ȍҧ֫ȍҟ(Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪҧ׻˘ ̀˧ ȍ˱ȍҧ֫Ǫ̬ ̣̪ ̋ ˗̙ǪǢ)ﺔﻤﳫﻟا ءﺎﻓ (ȃ˅̋ ˗̙Գ ǤԵ߆
ǵ˅̶ ̆ ȔԴȓǫ˲ ȇ̜)ȃǪ߳ Ǫ(̴̚ ̧ ֪˶ ȇ̼ǵȇ˼ ̚˧ ȇٸ˜̟̬ Ǫˊ)4(ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȓǫ˲ ̜̬ ̪ȅȓǫȉ ȓǫǢ
ﱃﺎﻌﺗ) :ȍǮ ȑ˱ȍ˯ҧ˕ȍ̤( ،)ҧˑ ȍˮҧ˕ȍ̤(˅ ȓ̪ǫȇǙǤ˅ ˕̤Ǫ̬ ̪ȃǪ߳ Ǫǵ˅̶ ̆ ȔԴع ȓǫ˰ ̝̙˲ ̶̆ ȓǫ̬ ̪)ȍǮ ȑ˱ȍ˯ҧ˕ȍ̤ ( ﱔ ﲈﻛ.  
˘ ̀˧ ̳ǵ˰˾ ȇ̪̣ ̋ ̤̚Ǫ̣ ˽ ȓǫࠃ ȔǪ̴ ̲̪Ǫǳ˅ ̲˖˷Ǫߵ ǴȇǤ˅ ˕̤Ǫ̳˱ ̵̣ ˽ ȓǫȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ۸ ˈ˰ ȇ̜
لﻮﻘﯾ:» ّﻊﺘﺑاو ﻊﯿﺑ ﻮﳓ َﺬََﲣاو َﺬ َِﲣ لﺎﻘﯾ؛ ̣̪ ̋ ˗̙Ǫءﺎﺘﻟا ﰲ ءﺎّﺘﻟا ﰬداو َﺬََﲣا ﻦ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˴ ̽˴̉ȓǫː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷ǪǵǳǙ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵص ،204 و209.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷77.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،236.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ03 ص ،126  ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ ﺪﲪاو فﺎﲢٕاނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ02 ص ،223.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ﺮﻋﺎﺸﻟا لﺎﻗ:
ȍࠃ ȔǪ ȏࠆ ȑˡȏǵ ȑǮ ˱ȏȍ֫ȑ˰ȍ̜ȍȇȏȁ ҧ˲ȍ̄ Ȏ߼Ǫȏǭ˅ ȍ̄ ȍ̝̤Ǫ ȏǹ ̸Ȏ˩ȑ̙Ҭȍߒ˅Ȋ̾̚ ȏ̑˸ ȍ̮˅ ȍ̵ȏǶ ȑ˲ȍ̍ ȏˇ ȑ̲ȍˠ
˱ ˭ȓҡǪ̬ ̪˶ ̤̿ȇ۸ ȑ̻ޠ ˋ̤Ǫ˰ ̰̉ ̣ ˽ ȓǫǤ˅ ˕̤Ǫȇ«)1(.
˅ ̵̰ ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇ˲̠˱ ̻ː̾ ̧ ˽ ȓǫǤ˅ ˕̤Ǫȅȓǫ̬ ̆ ̬ ߼Ǚ̴ ̲̪ȃ˅̋ ˗̙Ǫȇ˱ ˭ȓҡǪ̬ ̪Ǵ˅ ֫Գ ȅȓǫ، ȓҡ ن
̹̝˒Ǫ̬ ̪̺ ̝˒̩ ̸ࠂ ̜߆ ȃ˅߬ Ǫ̸ ̵̟ࠇ ȍ˱ȏȍ֫̴ ̲̪ل Ҡ ˜̤Ǫ)2( ﺐﻫﺬﻣ ﻮﻫوȅ˅̾ ˈ߆ ȉٴ ̢̋ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤قȓǫ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅̵̰ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇ:»...ȅ ˅ݨȇ̴̀ ȇ̙:̵ࠇ ˰˨ȓǫ:˱֫̬ ̪̣ ̋ ˗̙Ǫ̸̵،  ﻟاوﺜﱐﺎ :̴ ȓ̭ǫ
ǭ˴ ̫ࠂǪǤ˅ ̤̾Ǫ̣ ˽ ȓǫȇǙˑ ޷ ǳȓǫȇǤԵǤ˅ ̤̾Ǫˑ ̤˰ ȓˈ̙ˆǙ˱ ˯˕̻ȓǫࠁ˽ ȓǫȇ˱˭ȓҡǪ̬̪«)3( ،Ǣ˱ ˯˕̻ȓǫȃ˰ˍ̙
˱֫ǪǤ˅ ˕̤Ǫ߆ Ǥ˅ ˕̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔԴ˱ ˯˕˒ȓǫ.
ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȃ̸̝̻:»ࠀ̸ ̜ࠃ ȔǪǭǵ˅˺ ȔǪǪ˱ ̵ȅȓǫ˲ ̵˅̇ Ǫ̤ȇ)ˑ ˃˺ ̸ ̤(ˇ ˌ˷ Ǻ Ǫ˲̉ȔҟǪǪ˱ ̵ȉ ȓǫ
ȃ˅̜̴ ȓ̭ǫ̳ ǳ˅ ̋ ̪̀ ̬ ̛̪ ˋ̑˷ ˅ ̪ˇ ˸ ˧ࠄ ̊ ̞ ̲̿ ȇˈܳ ̿ˈȁ Ǫ˲̤̚Ǫ)̞ ˕̤ȓˆ˷ ȅȔǪ(ȅ ȔǪȇߧ߮ Ǫ̳ ˱ ȇ̵Ǚ
Ǫ˲ˠȓǫ̴ ̧̾̊ ˱ ˯˕˒̬ ̢ ˔ߺ ȓǫܩ ̋ ߼ǪǴȔǪǙ̴ ̰̫ ́ ˕˒˅؟Ȕ˅̙Գ ʼ ˷ ̬ ̢ ˔ߺ«)4(.
ﻋ اﺬﻫȓǫǴ˅ ֫Գ ǵ˰˾ ߼ǪȅߐȓǫǤǪ̸˷ȇ̣ ̋ ̤̚Ǫ̣ ˽ ȓǫ̬م ː ̄ ߾Ǫ̳ ˱̵߆ ˅̰̫ ءȉ ߳Ǫȅ Ȕ˅̙˱ ˭ȓҡǪ
ǰ˲߿Ǫ߆ ؙࠇ ǵ˅̝˕̧ ̙Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ Ǫ޵ǳȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆȄ˅ ǳ̎ȔҟǪǭǵ̸ ˽ ̸ ̵ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤.
߆ ȃǪ߳ ǪȀ ˲޽)ȍǮ ȑ˱ȍҧ֫Ǫ(ﻬﳎ يﻮﺜﻟ فﺮﺣȐȅȓǫҟȔǪǵ̸̴̚ ̋ ́ ˒ǭȇ˅˭ǵ̴ ̙̀، ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ̳ Ȑ̊˰ ˰ ȇ̜
۸ ˈ˅߂̴ ˡ˲ ࠍ˅ ȓ̪ǫȇ۸ ˙˰ ߾Ǫ̬ ̪ː ̊ ̸ࠈ ˰ ̰̉ Ǥ˅ Ȑ̇ Ǫ̤࠘ ̟ࠇ ٸ̚ Ȑ˾̤ǪȀ ȇ˲ ˧̬ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇ˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
˅̧̾ ̋ Ǫ̤Թ˅̰˜̤Ǫȇȅ˅˸ ̧ Ǫ̥Ȁ ˲̃، Ƿ ̸ ̫ࠐȀ ˲޽Ǥ˅ ˕̤Ǫ˅ ȓ̪ǫ ٕا ذȓǫǤ̧ࠇ ̊ ̈ ̪˶ ̭̿ȓǫǵ̸ ˕̟ ߱Ǫߵ Ǵ̬ ̉̈ ݟ
ȇ̵ǙȃǪ߱ Ǫ۸ ȇˈ ˅ر̿ˈȁ˲̻̚Ҡ ̙ȃǪ߱ ǪȇǤ˅ ̇ Ǫ̤ ˅ݨ˲ࠍȅȓǫǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭ̸ ̝̤Ǫ߆ ̂ ˷̸˗̪Ȁ ˲˧̸
߆ ̳ Ǫ˲ࠋ̴ ̙̀ǤǪ̸ ̶̤Ǫ˱ ˯˕̀ ̴̙ ˡ˲ ࠍ˅ ȓ̪ǫǙ̴ ˒̸ ̜ǭ˰ ˻ Ǫ̤ȇ̴ ̋̚ ̀ ˶ ̫ࠂǪȇ˰ ̻˰ ˺Ƿ ̸ ̫ࠐ̴ ȓ̭ҡ̘ ̋ ́ Ǫ̤ȇ
ȃ˅˾ ̭̚Գ ȅߐǪǴȔ˅̙˅ ̧̾̋ Ǫ̤Թ˅̰˜̤Ǫȃ̸˽ ȓˆˈȅ˅˸ ̧ Ǫ̥Ȁ ˲̃ Ǥ˅ ̝˕ Դ̤̣ ˾ ֤ȇ˶ ˌ˪ ̰̻ܧ ˧̩ ̤̚Ǫȇ̛ ̧ ߬Ǫ
 ءﺎﺘﻟا تﻮﺻ ﻊﲰ ﺎﯿﺋﺎﲾ)5(.
)1(̬ ˊ˰ ࠉގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫǙ̘ ˷̸̻، ج ،ﻂﯿﶈا ﺮﺤﺒﻟا ﲑﺴﻔﺗ6ص ،144.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ﺎﻬﺴﻔﻧ ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا.
)3(ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǯ ǪǤǪ˲ Ǫ̤ȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǳ̸ ˠȇ̬ ̪̬ ˲ݔ Ǫ̤̴ ˈȐ̬ ̪˅ ̪ǤҠ ̪ȔǪǙȉٴ ̢̋ Ǫ̤߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ
ȇٸˈǙː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪǙȉ ˰ˡ ߼˅Ǫˇ ̾֙ ̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̊ ȇ̴ ̋ ˠǪǵ ، ت2007 ،م1428ـﻫﺞص ،355.  
)4(ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ Ȑ˅˧̀ ̸ ȓˈǫ6ص ،144.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷ǪǵǳǙ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵǪ˴ ̽˴̉204 ،205 ،209،210.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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̤Ǫȇٸȓ˙˕ˆ Ǫ̤̣ ˾ ˧ǰ˲߿Ǫ߆ ۸ ̙˲߬ǪǬ ˲̝̤ȇԴȃǪ߳ Ǫ˲ ȓ˛˒ˆǙ˲ ȓ˛˕ˆː ݓ࠘ ȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˾ ˧ȇǤ˅ ˕̤
 ﻦﻣȓǫ˲̜Է˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ˅̧̲̚ ˷̟ࠇ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǮ ˅̸̎˸ ̪̬ ̪˰ ˨ǪȇǬ ǵ˅̝˕̤ǪȅȓǫǴȔǪȄ˅ ǳ̎ȔҟԴ.
˅ ́ ȓ̻ǫȃ˅߮ Ǫ̬ ̪ȅ̸ ̸̤ ȇ̵̣ ˽ ȓҡǪ̹ ̉Ǫǵ˰ ̝̙˶ ȇ̼ǵȇ˼ ̚˧ ȇٸ˜̟ ̬ ˊߐ˲ ̶̆ ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫ)1(.
˅̵ٸ ̎߆ ȃǪȐ߱ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:
̳˅Ȑކ ނ Ṟ̤̏Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆ Ҡ ̝˕̑˸ ̪Ҡ ˾ ̙ࠀǳ˲ ȓ̙ǫȇǪ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜:» اذٕا لاد ﻞﺼﻓ
˅̵ǵ˅̶ ̆ ȔǪȇ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ«.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ȃǪȐ߳Ǫ࠘ ȇȀ ˲˧ȓǫː ̭̾˅ ؆˰ ̰̉ ˅ ǵ̵˅̶ ̆ ȔǪȇ˅ ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ˰ ̜ȃǪǳ
ﲑﻔّﺼﻟا فوﺮﺣو ﲔّﺸﻟاو ﲓﳉاو دﺎّﻀﻟاو ءﺎّﻈﻟاو«)2(߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ˞̪ ˰ ȇ̜Ǚ˅ ࠐ˅̎ǳȔҟȉ ǵ˴ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ
ނ ̱ Ǫ̤ ﻊﻣا فوﺮﳊا ﰻǪ˴ Ǫ̤߆ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪߵ Ǵ̬ ȇ̪˲ Ǵ̠ܱ ̤يࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇǴȔǪǙ:﴿    
                           ﴾
)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...ياﺰﻟاو "˅̰ҧ̻Ƕ˰ ̝̤ȇ" ﺎﻬﲽدﺎﻓ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̬ ز̙ﻠ ﻒ
مﺎﺸﻫو، ߆ Ȅ˅ ˻ ̵̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ )ﻠﻇ ﺪﻘﻟﻤﻚ (۸ ̜̀Ǫ˲ ̋ Ǫ̤̬ ̪ٸ˜̟ȇː ǵˈ˅̏߼Ǫ̬ ̪ǵ̸ ̶߮ ǪȈ ȇ˲ ̙
ǵ˅̶̆ ȔҟǪ̴ ˗̝̻˲ ̃ ̬ ̴̪ ̰̉، ˕̤Ǫ߆ ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵̿ﺴ ﺒﻃﺎﺸﻟاو ﺺﯿﺨﻠﺘﻟاو ﺔﯾاﺪﻬﻟاو ةﴫﺒﺘﻟاو ﲑﯿ ﺞﳢﳌاو ﺔ
˅̵ٸ ȇ̎«)4(.
˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤Ȁ ˲˧ȓǫː̾ ̭ۢ Ǫ̤߆ ȃǪ߱ ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ Ȑ̬ز ̙˅̶޷ ǳȓˆ̙Ǣ˅ ̵̰ ࠀ̸̝ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰˾ ̝̻ȇ
˅̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ˈ˰ ȇ̜ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ۸ ̜̀Ǫ˲ ̋ Ǫ̤̬ ̪̈ ݟȇː ǵˈ˅̏߼Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ̙̀ǵ˅˗ˬǪ˅ ݨȇܩ ˝˕̑˷ Ǫȇ
ȉ ߳Ǫȉ Ǫ˴ Ǫ̤̸ ȇ̵م Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫȉ ȓǫǵǪ˱ ̵ȅȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫȓǫ߆ ȉȇ˰ ߼̶Ǫ̴ ̧̾̊ ̈ ݟ˰ ˋ̉ ȇː Ǫ̻˰ ̶̤Ǫ
߆ ǻ ˅̾߭Ǫ̂ ˋ̑˷ ȇǙː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤߆ ܰ ̃ ˅˻ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪȇ˼ ̾ˮ ̧ ˕̤Ǫ߆ ȉٴ ̄ Ǫ̤˰ ̫˾ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ׾˲̢ Ǫ̤
ﺞﳢﳌا.  
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،223ﺻو ،̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙࠅ ̸ ߼˕Ǫࠅ ̸ ߼˕Ǫȉٴ
Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙޤ ˅̊Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǭǤǪ˲̝̤̺ ̍Ҡ ˋ̤Ǫȇȉ ̸̧̏ Ǫ̥1998ص ،م34.  
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،04.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ߶ ߼Ǫǭǵ̸ ˷05.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،04.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ȅ˅ ǳ̎ȔǪȇ) :ﺎﻨﯾز ﺪﻘﻟو(˅ ̾̋ ˠǵ˅̪˅ ǳ̎ȔǪ̴ ̙̀̅ ˩ ̧ ̭˘ ̀˧ȉ ȓǫȃȇȓҡǪȀ ˲߬ǪǬ ȇ˱̻
)ȃǪ߱ Ǫ ( ﰲ )ياﺰﻟا ( وﺪﻐﯾو )ياﺰﻟا (Ǫ߆ ȃǪ߱ Ǫ޵ǳȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇː ˋ˒˲ Ǫ̤߆ ࠁ ˞̪ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜˰ ̝̙ȉ Ǫ˴̤
ﱃﺎﻌﺗ) "ȍ˅̰ҧ̻ҧ˴ȍ̝ȍ̤ȍȇ(˘ ̀˧ȓǫȇȉ Ǫ˴ Ǫ̤߆ ȃǪ߱ Ǫ޵ǳȓǫ˲̜Ǫǳ˰ ˻ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇ˅̙˲˧ؙࠇ.
 ﺪﻘﻟوȓǫ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ̴ ̧֪̚ȅǪ̸ Ǵ̠̬ ǪˊȇȄ˅ ˻ ȇ̵ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȉ Ǫ˴ Ǫ̤߆ ȃǪ߱ Ǫ޵ǳ)1( ،
˕̾ ȇ̤̬ ߼˰ ҟˈك̸˾ Ǫ̤ǤǪǳȓҡǪǪ˱ ̵̛ ̝˩ȓǫ۸ ˨˦ ˋ˾ ˕̤ȃǪ߱ Ǫ̈ ̪ǤǪ̸ ̶̤Ǫǵȇ˲ ؄˦ ̫˸ ̼ȅȓǫ޵ǳ ﻖﻄﻨﻟا
˲̶߫ Ǫȇǭȇ˅˭˲ Ǫ̤ȇǰ˲߿Ǫ߆ ȉ Ǫ˴ Ǫ̤̴ ˋ̑˻ ˖̙ǭ̸ ǵˬ)2(.
د - ȄҟȄ˅ ǳ̎ȔǪ "ﻞﻫ " و"ﻞﺑ:"  
 رﻮﺻ ﻦﻣ ةﲑﺜﻛ رﻮﺻ ﻞﺑو ﻞﻫ مﻼﻟ̣ ˙ۡ Ǫ̤Ҡ ̝˕̑˸ ̪Ҡ ˾ ̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̶̤ǰǵǳȓǫ˰ ̝̤ȇ
ﻩﺎّﲰ: » ﻞﺼﻓ)ﻞﺑو ﻞﻫ مﻻ (ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫﺎ ﺎﻫرﺎﻬﻇٕاو«.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻ :» مﻻ ﻞﺼﻓ)ﻞﺑو ﻞﻫ ( اذٕاː ̭̾˅ ؆˰ ̰̉ ˅ ǵ̵˅̶ ̆ ȔǪȇ˅ ࠐ˅̎ǳȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ
˼ ˕֮ ˰ ˨ǪȇȇǤ˅ ̇ Ǫ̤ȇǤ˅ ̄ Ǫ̤ȇǙǳ˅ ́ Ǫ̤ȇ۸ ˸ Ǫ̤ȇȉ Ǫ˴ Ǫ̤ȇǤ˅ ˜̤ǪȇǤ˅ ˕̤Ǫ࠘ ȇȀ ˲˧ȓǫ"ﻞﲠ " ءﺎﺜﻟا ﻮﻫو
ḛ̸̤̏ǪȇǤ˅ ˕̤Ǫ̵ࠇ ȇ˅ ̋ ̪ࠇز ̙ȅߐٵ ˻ ̼ȅ˅̙˲ ˧ȇ«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ȇ̪ :﴿            
  ﴾)4(Ǽ̸ ˩ ̧ ̪ȂǪٵ ˺Ǫ̴ ̙̀˅ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̵˰̰̉ ̘ ȇ̜ܱ Ǫ̤ߧ ˞̪ȓҡǪ̬ ̪˅̰̀̄̚ ˽ Ǫ˰ ȇ̜Ǣ
̴̲ ̪ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪȇȓǫȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȄߑ ˧ȓǫ߆ ﺎﻣ ̬ ˊȂǪٵ ˺Գ Ǫ˱ ̵̴ ̙̀ޢ ֤)ﻞﺑو ﻞﻫ( ﻞﻫ مﻻ ءﺎﻘﺘﻟا ؛
̸ ȇ̵Ǣḛ̸̤̏ԴȓǫǪ̥۸ ̙˲߬Ǫ˰ ˨ߴࠇز ̙ȅߐٵ ˻ ̼̬ ̽.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ارﻮﻔﻜﻟا ﻻٕا يزﺎﳒ ﻞﻫ(̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̝̙
ȉ Ǫ˴ Ǫ̤ހ ̠̈ ̪ḛ̸̤̏Դ˼ ̚˧ ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻[...]̬ ̪ȄҠ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ)ﻞﻫ           (
نﻮﻨﻟا ﰲ«)5(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǢḛ̸̤̏Ǫ߆ ȄҠ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔԴ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ع ȓǫǴȔǪǢ) :يزﺎﳒ ﻞﻫ(           ؛
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔ05ص ،162 و ،ȓǫǙ˅ ҧ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ2ص ،550.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ǵ̭˅̝ ̪ː ˷Ǫǵǳ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵǪ˴ ̽˴̉318.
)3(ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ02ص ،06.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷17.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،262.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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)ȉ ȏǶ ȍˤ˅Ҩ̰ȍ̵(ȓǫ˲ ȇ̜ˇ ̭˅ˡ ࠃ ȔǪߵ Ǵ߆ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ ̩ز ̙ ؄˅Ǚȉ Ǫ˴ Ǫ̤ހ ̠̈ ̪ː̫ ̇ ̋ Ǫ̤ḛ̸̏ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ˑ ˌ˙̬ ̢ ̤ǭ˴ݔȇǬ ̸̝̋ ȇ̻̘ ̧ ˭)1(.
ܰ ̠̾ǵǪ˴ ̽˴̉ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫȃ˅̜̴ ̙̀ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤˰ ̰̉ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ̪ǽ̸ ̰̤ǪǪ˱ ̵ˑ ˌ˙˰ ȇ̜:»˘ ̀˧
࠘ ȇǤǪ˲ Ǫ̤ٸ ̎Ȁ ˲˧ȓǫ߆ ̣ ȇˈ̣ ̵̬ ̪ȄҠ Ǫ̤޵˰˒: ياﺰﻟاو ءﺎﺘﻟا ءﺎﻈﻟاو ءﺎﻄﻟاو دﺎﻀﻟاو ﲔﺴﻟاو
نﻮﻨﻟاو، ̴ ̵̸ ˠȇ˿ ̋ ˈ߆ ǭ˴ݔ̴ ̝̙Ǫȇȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤Ȉ ߱Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǪ˱ ȇ̵«)2(.
޵˰ ˒ȅ˅̙˲ ˧Ǥ˅ ˕̤Ǫˇ ̭˅ˡ ࠃ ȔǪḛ̸̤̏Ǫ˰ ̋ ˒ مﻻ ﲈﳱﻓ "و ﻞﻫ "ﻞﺑ "ǳǵȇۣ ȓ̻ǫ،ت ߵ Ǵˑ ˌ˙ȇ
ﰄﺎﺴﻜﻟا ﺪﻨﻋ، Ǯ ǳǵȇۣ ȓ̻ǫȄ˅ ǳ̎ȔҟԴ˅̵ ȓǫ˲ ̜ǴȔǪ، Ȅҟȓǫ˲ ̜̣ ˈ)ﻞﻫ( و)ﻞﺑ( ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆
˅̵ٸ ̬̎ ̪ȄҠ Ǫ̤˲ ̶̆ Ǫ̬ ࠏ̳ٸ ̬̎ ̉̘ ̧ ˗ˬ ǪȇȄ˅ ǳ̎ȔҟԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̈ ̪.
߆ ޵˰ ˒ȅȓǫ̬ ̢؈ȇː ̙˲ ̋ ߼ǪȄҠ ˈ˅̶̤̴ زˌ˻ ȇ˓ȄҠ Ǫ̤̳ ˱̶̤ࠁ ̾˜؅̸ ̵˅ف˸ ̢ Ǫ̤̴ ̤̾ȔǪ˦ ̲ˠ ˅ ̪ȅ ȔǪ
̬ ̪˅̪ȓǫȇǙǭǵ̸ ̠˱ ߼ǪȀ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̪˅̵ٸ̎ȓǫ ﰲ ﻢﳤﻠﻌﻓ اوﺮﻬﻇ̬ ̪ ˅̸؟ ̠˅́ ȓ̻ǫ ːޚ Ǫȇߵ Ǵ" ﻞﻫ "
و"ﻞﺑ "ﲔﻓﺮﺣ ﻦﻣ ﲔﺘﻧﻮﻜﺘﳌاȓҡ˅ ر̿ˈ̣ ˾ ̭̚ȅȓǫ̬ ̢؈ҟȇ۸ ̰˙Ǫﻧﻪ ر̿ˈ̣ ˾ ̤̚Դﲈ ﺔﻤﳫﻟا مﻮﻘﺗ ﻻ 
̬˸ ˧ȓǫȇࠃ ȇȓǫࠕ˰̰̉ ǵ˅̶ ̆ Ȕҟ˅̙׼̬ ȇ̪.
ه - ˲̜ Ȁ ȇ˲ ˧Ȅ˅ ǳ̎ȔǪﺑ˅ݨǵ ˅ࠍˑ:
˅̙˲ ˧ނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ ߆ ˅ ̵ޠ ˧˰ ȇ̜ǰ˲߿Ǫ߆ ː ǵˈ˅̝ ߼˕ǪȀ ȇ˲ ߬ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ǳǵȇ
و ̶̤ǳ˲ ȓ̙ǫﺎ ԴԴҠ ̝˕̑˸ ̪ ﰲﻪﺑﺎﺘﻛނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤؛ ˅ݨǵ ˅ࠍˑ ̻˲ ̜Ȁ ȇ˲ ˧Ǭ Դ̳ ˷ࠇ.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»˅̙˲ ˧ނ ̉ː ̋ ˋ̑˷ ߆ ޠ ˩̰˒ȇ˅ݨǵ ˅ࠍˑ ̻˲ ̜Ȁ ȇ˲ ˧Ǭ Դ«)3(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07 ص ،356  وȓǫǙ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ فﺎﲢٕاǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪ02ص ،385.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˴ ̽˴̉ȓǫǹ Ǚ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍǙܰ ̠̾ǵ330.
)3(̸ ֣Ǥ˅ ̤̚Ǫ˰ ̰̉ ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤Ǥ˅ ̤̾ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ˅ ̙˲˧ނ ̉ː ̋ ˋ̑˸ ˉȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ˾ ̝̻ȇ)ȍȀ ȑ̸ȍ˸ȍ̙ ȑˇȍ̧ȑ̏Ȏ̻ȑȇҫǫ(Ǥ˅˸ ̱ Ǫ̤74߆ Ǥ˅ ̤̾ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪم ˅˜ Ǫ̤Ǚ
ﻮﳓ ﲓﳌا) :ȎǤ˅ ȍ˻ȍ̼ȑ̬ȍ̪ ȑǬ ȏȐ˱ȍ̋ Ȏ̻" (ةﺮﻘﺒﻟا/284( ﺚﻟﺎﺜﻟا ،)˅̰̋ ̪ˇ ǵ̠Ǫ" ( دﻮﻫ/42ﻊﺑاﺮﻟا ، :Ǥ˅ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ)ﻢﲠ ﻒﺴﳔ" (ȓˆˋ̑˷/09 ،
 مﻼﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا ءاﺮﻟا ﺲﻣﺎﳋا)ﻪﺗدﺎﺒﻌﻟ ﱪﻄﺻاو" (ﱘﺮﻣ/65ȃǪ߳ Ǫ߆ ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȄҠ Ǫ̤Ƿ ǳ˅ ˸ Ǫ̤Ǚ)̴˸ ̭̚߻ ̆ ˰ ̝̙ߵ Ǵ̣ ̋ ̻̚̬ ȇ̪(
"ةﺮﻘﺒﻟا/231ﻊﺑﺎﺴﻟا ،:̸֣Ǥ˅ ˜̤Ǫ˰̰̉ ȃǪ߱ Ǫ) :˅̭̾߱ ǪǬ Ǫ̸ ˙ǳ˲ ̬̽ ȇ̪" (ȅǪ˲޶ ȃȒǫ/145ﻣﺎﺜﻟا ،ﻦ :ȃǪ߳ Ǫ߆ Ǥ˅ ˜̤Ǫ) :ߵ Ǵ˘ ̶̧̻(
"Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ/176"ﻊﺳﺎﺘﻟا:̸֣Ǥ˅˭ȃǪ߳ Ǫ̣ ˍ̜̈ ȇ̜ǪǴȔǪǤ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ Ǫ) :Ǯ ˱˯˕̤" ( ﻒﻬﻜﻟا/77 "ﴍﺎﻌﻟا ، :̬ ̪Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ Ǫ
 ﻪﻃ ةرﻮﺳ) :˅؛ ˱ˋ̲̙ (ﻪﻃ/96ﴩﻋ يدﺎﳊا ،:Ǥ˅ ˕̤Ǫ߆ ȃǪ߳ Ǫ)ق˲ ˊǮ ˱̊ " (27و20 ȅ˅˭ ߱Ǫȇ˲ ̙˅ ̎߆"ﴩﻋ ﱐﺎﺜﻟا ،: ءﺎﺜﻟا ﰲ
 ﰲ ءﺎﺘﻟا)ˑ ˝ˋ ȇ̤۫ ˝ˋ̤(ނ ̉˘ ̤˅˜ Ǫ̤ǙǤ˅ˡ̘ ̠̾:˅ ̵̸ ؏˛ǵȇȓǫ̬ ̪˅ ́ ȓ̻ǫǤ˅ ˕̤Ǫ߆ Ǥ˅ ˜̤Ǫ)43(̈ Ǫˈ˲ Ǫ̤ǙȀ ˲ˬ˴ Ǫ̤ȇȀ Ǫ˲̉ȓҡǪ۸ ̋ ̀ ̸߼Ǫ߆
ﴩﻋ:̬ ̪ȃǪ߳ Ǫ߆ ȃǪ߱ Ǫ)˲ Ǵ̠ǹ(׾˲ ̪ǭǵ̸ ˷ȃȇȓǫ̬ ̪(ﴩﻋ ﺲﻣﺎﳋا ،:واﻮﻟا ﰲ نﻮﻨﻟا) :ȅȒǫ˲̝̤Ǫȇ˶ ̼" (˶ ̼/1-2" سدﺎﺴﻟا ،
ﴩﻋ: ﻦﻣ واﻮﻟا ﰲ نﻮﻨﻟا )ن ﲅﻘﻟاو " (ﲅﻘﻟا/1 -2ﴩﻋ ﻊﺑﺎﺴﻟا ،: ﻦﻣ ﲓﳌا ﺪﻨﻋ نﻮﻨﻟا)ﻢﺴﻃ(˲̇ ̰̻Ǚ˼ ˾ ̝̤ǪȇǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤ȃȇȓǫ:̬ Ǫˊ
ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ02ص ﻦﻣ ،08  ﱃٕا15.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ߵ Ǵ̬ ̪ۮ ߼Ǫ߆ Ǥ˅ ̤̾ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ߵ Ǵǳǵȇ˰ ȇ̜ :﴿             
        ﴾)1(؛ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ ǪȄ˰ ̝˒)ȑˇȍ̧ȑ̏Ȏ̻ȇȓǫ
 َفْﻮََﺴﻓ(˅ݨǵ ˅ࠍˑ ˈ˲ ̜Ȁ ȇ˲ ˧Ǭ Դ̬ ̪«)2(.
˲̜ ǴȔǪǙࠆ ̊ ȇȄ˅ ˻ ȇ̵ǳҠ ˭ȇǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǤ˅ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤Ǫ޵ǳȓǫ˘ ̀˧ȇȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫ:
) َفْﻮَﺴََﻔﻠُْﻐﯾ( ؛˲ ȓ˛˒ˆǴȔǪȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫ)ءﺎﺒﻟا(م ˅˜ Ǫ̤Ȁ ˲߬Դ )ءﺎﻔﻟا.(  
߿Ǫ߆ ؙࠇ ǵ˅̝˕̤ߵ Ǵȇ˅ Ҥ̾ߚ˅ ̪˅ ǳ̎ȔǪǤ˅ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤Ǫˑ ޷ ǳȓˆ̙ߵ Ǵࠃ ȔǪ߆ Ǫٸ˸ Ǫ̤ˇ ̵Ǵ˰ ȇ̜ǰ˲
 ﻣȐ̾ˍȃ̸̝̻ߦȓˆ˸ ߼Ǫ̳˱ ̵߆ ˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȉ ȓǫǵ˅̰:»Ǚ˅ ˄̿˺Ǥ˅ ̤̚Ǫ̈ ̪Ǥ˅ ˋ̤Ǫ߆ ̴̰ ̉˲̠˱ ̻ ȇߺ
)3( لﺎﻗ       
˲̢ ˊ̸ ȓˈǫ:̝̤˅ࠐ˅̎ǳȔǪˇ ˠ̸ ̻Ƿ ˅̝̤̀Ǫȇﺎﳯﻣ ﺎﲠﺮ، ȅȓǫ˅ز ̙޵˰ ̻ҟ˅ ̪Ǫȇ˲ Ǵ̠˅ ̪ǪǴȔǪ˅ ̵˲ Ǵ̠̴ ̟˲ ̣˔ ؏֤ ȇ
˅ࠐ˅̎ǳȔǪǱԴȓǫȅ̸̢̽«)4(ǭǵ̸ ˽ ȅȓǫȇȓǫǤ˅ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ ˋ̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪǾ̸˸ ̪ȅȓǫ˰ ˾ ̝̻ȃ̸̝̤ǪǪ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵Ǚ
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ ǵ˅̝˕̤Ǫȅߐȅ ȔǪȇ̴ ȓ̭ǫȇ۸ ̸̻ ̚˺ ۸ ̙˲߬Ǫȅ̸ ̠̬ ̉Ҡ ́ ̙ǰ˲߿Ǫ߆ ؙࠇ ǵ˅̝˕̤ࠃ ȔǪࠇر̿ˈ˨ ﺪ
ҟǪ˱ ̵ȅȓǫҟȔǪٸˋ̠̸ˠ ȇ̺ ̰̻̚د ǵ˅̶ ̆ ȔҟԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ؛ ǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ̴ ˈع ȓǫ˅ ̸̪ ȇ̵.
ﲈﻛ Ȑߧ ̊ ގ ̝̿ Ǫ̤۸ ˈȃ˅̝ ̙ߵ Ǵ : » ﻦﻣ ﺔﲩوȓǫ̴ ̙̀ǭ̸ ̜ߵ Ǵȇ˹ ̚˒̴ ̙̀Ȁ ˲˧Ǥ˅ ̤̚Ǫȅȓǫ޵ǳ
ߐٵ ˺Ǫǭ̸ ̜ࠇر ̪˰ ˨Ǫȇߘ ߆ ȅߐ̧ࠇ ̙ǭ̸ ǵˬː ˷̸ ̫ࠐǤ˅ ̤̚ǪȇǙǭǵ̸ ̶ࠋǭ˰ ̻˰ ˺ ˅؟ȓҡ̴ ̲̪Ȉ ̸ ȓ̜ǫǤ˅ ˋ̤Ǫȇ
۸ ˗̚˻ Ǫ̤̬ ̪ǰ˲߿Ǫ߆ȃȇȓҡǪȄ˅ ǳ̎ȔǪǶ˅ˡ Ǚࠇر ̪ǭ˰ ˨Ǫȇ߆ ޵˰ ˒ҟː̙˲̋ ߼ǪȄҟȅȓǫ߆ ȇ
ﰲ ﱐﺎﺜﻟا«)5(.
ȅȓǫࠃ ȔǪގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ˇ ˌ˷ߐٵ ˺Ǫࠇ؛˰˺ȇࠇ؛̸̝̤Ǥ˅ ̤̚ǪȇǤ˅ ˋ̧ ̥ː ˋ̑˸ ̱ Դ̤˅ ̵̰ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
̟ࠇ ˰ ˨Ǫȇǰ˲ࠍ̬ ȇ̪ȅԹ̸̚˺ ȅ˅̙˲ ˧̶ࠇ ̙ǰ˲߿Ǫ߆ࠇز ̙޵˰ ˒ҟː ̙˲ ̋ ߼ǪȄҟȅȓǫ)6(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷74.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،188.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷01  ص ،523  تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﻊﻔﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاو ،
ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤175.
)4(˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵.
)5(ǹ ǙǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪǙ߆ Ǫٸ˸ Ǫ̤77.
)6(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤01ص ،216.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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 ّﰒࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ Ǥ˅ ̤̚Ǫ̬ ̪Ǥ˅ ˋ̤Ǫ˲ ̶̆ ȓǫ̬ ̪ߧ ̊ ۸ ˈ) :فﻮﺴﻓ ﺐﻠﻐﯾ(̴ ̰̑˸ ˩ ˕̑˸ ̸̼ ȇ̵
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ߵ Ǵ߆:»...ǭ˰ ˻ Ǫ̤ȇ˲ ̶ˣ ̧ ̥م ˅˜ Ǫ̤̬ ̪Ȉ ̸ ȓ̜ǫȃȇȓҡǪȅȓҡȈ̸ ȓ̜ǫȇ̬ ˸ ˧ȓǫǵ˅̶ ̆ ȔҟǪȇ
̥ا̴̀ ̙̬ ̽ߴ Ǫ̥ǭȇ˅˭˲ Ǫ̤ȇ˶ ̫ࠂԴم ˅˜ Ǫ̤̘ ̋ ́ ȇ̤Ǚ̴ ̙̀̬ ̽ߴ، ˅̙˲ ˧ȃȇȓҡǪ̬ ̪ˑ ̤˰ ȓˈǫˑ ޷ ǳȓǫǪǴȔ˅̙
̙˅́ ȓ̻ǫȇ˅̾̋̚ ̀ ˅̙˲ ˧ȉ ̸ ̜Ȁ ˲˧̬ ̪ˑ ̤˰ ȓˈ̙ˆǙ̴ ̲̪̘ ̋ ̀ ȓǫ ٕﺎ̙˅́ ȓ̻ǫȇǙȅҠ ˾ ̲̚ ̪ࠇ؟ ٕﺎࠄ ̊ ȅ
˭ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ˽ࠇ ˅̊ȇ۸ ̪˲ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̙˅ ́ ȓ̻ǫȇː ݓߵ ǴȇǙ˅ ̧̚ ٕﺎرﺎﻬﻇٕﻻا ن̣ ˽ ȓҡǪ̸ ̵«)1(.
ࠃ ȔǪގ ̝̿ Ǫ̤˰޶ȓҡ̬˸ ˧ȓǫȇȈ̸ ȓ̜ǫǪ˱ ̵߆ ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪȅȓǫ فﺮﺣ ءﺎﺒﻟا نرﻮﻬﳎو ﺪﯾﺪﺷ،      
ǙǷ ̸ ̫ࠐ̸ ǵˬȀ ˲˧Ǥ˅ ̤̚Ǫȅȓǫ۸ ˨߆̴̾ ̧ ̊ ȇࠇ؟ȓǫ̟ࠇ ̘ ̾̋ ́ Դ̤˅̰̤˰ ȓˈǫ˰̝̙Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˾ ˧
̣ ˽ ȓҡǪ̸ ̵̳ ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̪ǵ˅̶ ̆ Ȕҟ˅̙̴ ̧̾̊ ȇ۸ ˕̫ ߚ۸ ˈȅȓǫȉ ȓǫǙȅҠ ˾ ̲̪̚.
3-̛ ̧ ̄ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪǵ˅̶̆ ȔҟǪȇȓǫȁ Ҡ ̃ ȔҟǪȇȓǫ:
ࠀȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̩ ˸ ̸̜ ȇ̵ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̸ ̵˅ ̵̰ ȁ Ҡ ̃ ȔҟǪߝ ˧ȇ و ةﲑﺜﻛ ﺎﻫﻮﺟو̴ ̢̲ ̤ ﱂ
̪߆ ބ Գ Ǫ˱ ̵ࠀ̈ ́ ̻̳˷ࠇ ȉ ߳Ǫٸˍ̢ Ǫ̤̬̉Ҡ ́ ̴̙˒ Էȇ˰Ǫٸ̏˽  ̳˷ࠇ ȉ ߳Ǫٸ̏˾ Ǫ̤ȇǪٸˋ̠
̬ ̪ǽ̸ ̰̤ǪǪ˱ ȇ̵۸ ̙˲߬Ǫ۸ ̣ˈ ˙ۡ Ǫ̤ː ̋ ̾ˋ ̄ ̤ȅ˅̾ ˈ˅ ؇ȇǳǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ˧߆ ̴ ݨȇ˲ ̠˱ ˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̩ ر̿ˈ̬ ȇ̪̣ ̧̾߫Ǫ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ ۸ ؏̶߼Ǫ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤˰ ֙̛ ̧ ̄ ߼ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȉ ȓǫȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ
Ȑ̴̭ȓǫ޵ǵ˘ Զ̤ࠁ ̋ ֚ߺȔҟȄ˅ ǳ̎ȔҠ ̴̤ ؒ ̑˸ ̝˒߆ ː Ҡ˙ ˙ﻪﻗﻼﻃ˅̢̰̲؈˅؄Ǚ˅ Ҥ̾ߚǪǵ˅̶ ̆ ȔǪ̴ ̙̀۸ ̙˲߬Ǫ˲ ̶̇ ̻Ǚ
̴ ̰̉ Ǭ ˲̋ ̭ȅȓǫȓǫ̬ ȓ̽ǫǙǤ˅ ̚˕ Գ̭ ܧ ˧Ȅ˅ ǳ̎ȔҠ ̤Ǭ ˅̾̍̴ ̭Ȏ̪۸ ̙˲߬Դع ʼ ̻֚ȇǙߵ Ǵ߆ ̬ ̽˲̶̇ ﺎﻨﺑ ﻞﻤ
̴˒ Էȇ˰ ̪߆ ̴ ̲̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ ̸̜ ȇ̪̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̶̤̣ ؇˜ȅȓǫ.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˰ ֙ߵ Ǵ̬ ̪:﴿            
          ﴾)2(؛ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ»Ȍːȍ̻Ȓǫȑ̬ȏ̪ȑ˫ ȍ˸ṟ̏ȍ̭«
ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜۸ ˸ Ǫ̤ހ ȇ̠ࠃ ȇȓҡǪḛ̸̤̏Ǫ̩ ́ ˈȄ˅ ˻ ̵̬ ̉م ̸ˠǪ߱ Ǫ̛ ̻˲ ̃ ٸ ̬̎ ̪˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙
˦ ˗̚ˈ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪȇȄ˅ ˻ ̵̬ ̉̴ ˈ˅ޗ ȓǫ̬ ̉م ̸ˠǪ߱ Ǫ̳ǪȇǵǪ˱ ȇ̟۸ ˸ Ǫ̤ȇḛ̸̤̏Ǫ»ȍ̵˅˅ ȍ˸ṟ̏ȍ̭«̬ Ǫˊ̳ ȓǫ˲̝̙
Ǥ˅ ̶̤Ǫȇ۸ ˸ Ǫ̤۸ ˈː ̰̟ ˅˷ ǭ˴ ࠖȇ۸ ˸ Ǫ̤ȇḛ̸̤̏Ǫ˦ ˗̚ ˈȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟«)3(.
)1( رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟاص ،216.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷106.
)3(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤2ص ،165.  
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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˲̽ȇ̻Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ̸̵̪Ҡ ̙ȅ˅̙˲ ߬Ǫ˲̶̇ ̻ȉ ȓǫː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤߆ ː̟ ˲˩ ߼˕Ǫḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ˅̵̰˰
̢ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ̪ҟȇٸ̏˾ Ǫ̤ȅǪ˲̶̇ ̙̀۸ ̙˲߬Ǫ۸ ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪː ˋ̑˸ ̮ ̺ ̚˗ ̱ ˒˅؟ȓǫȃ̸̝̭ȅȓǫ˅̢̰̲ ȓ̪ǫǴȔǪǙٸˍ
̬ ̉˘ ̻˰ ߬Դ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇ˅˽ ˅˭ ˸ࠇ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠀǳ˲ ̻̚ߺ ̩ ˸ ̸̜ ȇ̵Ǫٸ̏˽ ҟȇǪٸˋ̠ҟ̛ ̧ ̄ ̸̪ ̶̙
˅ر ̪Ȃ˲˩ ߼˕Ǫȇ̬ ̠˅˸ Ǫ̤ǙȀ ȇ˲ ߬ǪǮ ˲ߐ ˧.
ǵ̸ ˽ ̬ ̪ߵ ˱̟Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̴ ̪˰ ̊ ̬ ̪˅ ̵ٸ ̎߆ ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ˰ ֙)رﺎﻬﻇٕﻻا ( ﱔو
ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ȅߑ ˧ȓҡǪ)رﻮﺻ (˅́ ȓ̻ǫǙ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ࠄ ̊ ̛ ˋ̄ ̰˒ܱ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ.̵ࠇ ȇ̬ ̽˲ˬȒǫ۸ ߟ ˧̬ ̉Ҡ ́ ̙
 بﻼﻗٕﻻاو ءﺎﻔﺧٕﻻاو߆ ː ˙̸˜ˋ߼Ǫ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ̬ ̪ǰ Ǵۣ ̤Ǯ ˅زˠ̸ ˒Ȅ˰ ̝̭ȅȓǫ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̸ ȇ̵ǢȃȐȇȓҡǪك̸ Ȑ˾̤Ǫߝ ߬Ǫ߆ ࠇȐ̾˷̑ ҟ.
ﺎﺳدﺎﺳ :ࠇࠐߑ ˧ȓǫȇ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ:
̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ:̳˷ࠇ Ҡ ̝˕̑˸ ̪Ǭ Դ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̶̤ǳ˲ ȓ̙ǫ˰ ̝̤:"Ǭ Դ
̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄߑ ˧ȓǫ".
ː ǵ̻˴ ߫Ǫ̴ ˗̸̪̇ ̲̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤- ﷲ ﻪﲪر- ȅȓǫ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄߑ ˧ȓǫ
Ǥ˅ˤ̶̤ǪȀ ȇ˲ ˧˰ ˨ȓˆˈȅٵ Ǫ̜ǪǴȔǪ̣ ˾ ֤˅ ̶ߟ ˧ȇȓǫ)1( ،ﺔﯾرﺰﳉا ﱳﻣ ﰲ لﺎﻗ و:)2(
Ǥ˅ ̚ˬ ȔǪˇ ̧ ȇ̜Ȅ˅ ǳ̎ȔǪǵ˅̶̆ ȔǪ̹ ̧̚ ̻ȅ̸ḙ̑̬ ̸̽ ̰˒ߝ ˧ȇ.
 ﺔﻛﺮﳊا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﳋا نﻮﻨﻟا ﱔ ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا نﻮﻨﻟاو)ː˪ ˗̙ȇȓǫǭހ ̠ː ާ(˅ ̄ ˬȇ˅ ̇ ̤̚ː ˕ˈԶ࠘ ȇ
ބ Գ ߆ كȓˆ˒ȇ˅̜̚ȇȇҠ ˽ ȇȇː̙˲̄ ˗̪ȇː ̄ ˷̸˗̪Ȁ ˲߬Ǫȇ̣ ̋ ̤̚Ǫȇ)3(.
ȅ̸̢˸ Ǫ̤࠘ ː ̾ˈǪ˲̉ȔǪː Ҡ̪ ̋ ˈː ̧̫ ̋ ߼Ǫḛ̸̤̏Ǫ߶ ˒˅؟ȓǫܩ ̋ ؄، ܩ ̋ ؄˅ ̇ ̤̚ȇ˅ ̄ ˬǮ ̸ˋ˜ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ
ﺔﺑﺎﺘﻛو ﺎﻈﻔﻟ ﺎﲥﻮﺒﺛ، ̘ ȇ̜ȇȓǫǤ˅ˤ̶̤ǪȀ ȇ˲ ˧̬ ̪˅ ̵˰̋ ˈ˅ ؄ȉ ȓǫ˅ ̵ٸ̏ˈˑ ̧ ˽ȇǪǴȔǪ̣ ˽̸ Ǫ̤ܩ ̋ ȇ̪
ﺎﻫﺪﻨﻋ، ބ Գ Ǣː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ː̫ ߛ Ǫ̤Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫߘ ߆ Ȉ˲ ȇ˔ و̂ ˷ȇȉ ȓǫː̄ ˷̸˗̪Ȁ ˲߬Ǫȇ̣ ̋ ̤̚Ǫ
Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ː Ҡ̪ ̊ ȅ̸̢ ˔˅ز̧ ̊ ȇː ̫ߛ Ǫ̤ː ̻˅؟߆ ȅ̸̢ ˔ȅȓǫȉ ȓǫː Ȑ̄˲̙ ˗̪ȇ̩ ر ̪ȇȓǫ̩ ر̉˅ ̸̰̤ ̣̜ ˞̪ ː ̫ߛ Ǫ̤
ː ̱̀ ߼ˋǪǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ˅̸̰̤ ̣̜ ˞̪Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪȇȓǫ) ْﻦَﻣ.(
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̬ ǪˊǵǪǳǙː ̶̫ ̪̚ ˰ ʿǪ̸ ̙̈ ̪Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߆ ː ǵ̻˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǳݾ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊː ̪˰ ̝̪ ࠄ ̊ ȉޠ ̋ Ǫ̤Ǳނ Ǫ̤ǙǪȐ̸˧ ǳ̸ ࠉ ̬ ˊ˰ ࠉ
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ȅ˴ ˧01 ،1429 ،ـﻫ2008ص ،م90.  
)2(ǹ Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ˰ ̸̻֗ː ̙˲ ̋ ̪߆ Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ28.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ȓǫ߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȒҡǪ̬ ̙Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳص ،225.  
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̸ ֣̬ Ǫ̸̠ Ȑ˸ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫߝ ˧˱ ˭ȓˆ˒̩ ߛ Ǫ̤˅̶Ȑ̄ ˷̸˕̻˅Ŗ̶̏ ̋ ȇ̤) ْﻦَﻣ(߆ ˅؟ȓˆ˺ ȅȓǫȉ ȓǫ̩ ر ȇ̉ߵ Ǵ
̸֣ː̄ ˷̸ ߼˕Ǫː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫȅȓˆ˺)̣ ˍ̝ȍ˕ ȑ˷̑Ǫ-ހ ȑ̚˕̑˷ Ǫ( نﻮﻨﻟاو ءﺎﻔﻟا ﲔﺑ قﺮﻓ ﻼﻓ
̘ ̧ ˷ ˅ ̪߆ ḛ̸̤̏ǪȇȓǫȀ ˅̝ Ǫ̤ȇȓǫǤ˅ ̤̚Ǫࠄ ̊ ǭǳ̸ ˠ̸߼Ǫː ̸̻˩̰̤Ǫː Ҡ̪ ̋ Ǫ̤߆.
̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ҟ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˅ ̇ ̤̚Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ˲ ˬȒǫ̛ ˩ ̧ ˒ː ̝˧ ҟǙ˰ ̸̠̾ ˒ٸ̤̏ǭ˰ ʿǪǶȅ̸̲̙̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤˅ Ȑ̪ȓǫ
ˬˑ ˌ˜ ˒ҟ࠘ ȇȅ˅˕ާ ȇȓǫȅԵހ ̠ȇȓǫȅ˅˕˩˗̙˅د Ҡ̪ ̊ ˅ ȓ̪ǫǙ˅ Ȑ̄)1(.
كȒҡǪȃȇ˰߫Ǫ߆ ˅̶̤ˠࠇ ȔǪ̬ ̢؈̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ۸ ˈː ޚ Ǫȇȁ ȇ˲ ̙Ȃ ˅̰ ȇ̵)2(:
ﺔﻨﻛﺎّﺴﻟا نّﻮﻨﻟا̬ ̸̽ Ȑ̰̤˕Ǫ
-ࠆ ˽ ȓǫȀ ˲˧࠘)ن(˅Ȋ̄ ˬȇ˅ ̇ ̤̚ˑ ˌ˜ ȇ˒.
-˅̚ ȇ̜ȇȊҠ ˽ȇˑ ˌ˜˒.
-Ȁ ȇ˲ ߬Ǫȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ كȓˆ˒.
-ː̙˲̄ ˗̪ȇː ̄ ˷̸˗̪ȅ̸̢˔.
-Ȑ̂ ߭Ǫȅȇǳ˅ Ȋ̇ ̤̚ˑ ˌ˜ ȇ̻̣ ˽ ȓҡǪ̬ ̉˰ ʿǪǶ̸ ̵.
-̘ ̸̜ Ǫ̤ȅȇǳ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˑ ˌ˜̻.
-ބ Գ ߆ ȐҟȔǪȅ̸̢ ̽ҟ
-ː̫ ߛ Ǫ̤˲ ˬȒǫ߆ ҟȔǪكȓˆ̻ҟ.
߬ǪǪ˱ ̵˰̀ ḛ̸̤̏ǪǮ ˱˭ȓǫ˰ ȇ̜̤Ǫˑ ̭ߐߵ ˱ ȇ̟ː̰ ̟˅ ˷ˑ ̭ߐ ߼˅ߝ˸ Ȑ˖ː̾ ̫) نﻮﻨﻟا
ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا(ǰ˲߿Ǫ̬ ̪ǰ˲֫࠘ ȇȅ˅˸ ̧ Ǫ̥ǰǵ ˅ࠍ̬ ̪Ƿ ǳ˅ Ȑ˸ Ǫ̤، ̂ ˷̸˗̪ǵ̸ ̶ࠋȀ ˲˧˅ ؟ȓǫ̘ ̀
ا ﲔﺑ˕̑˸ ̪̘ ̋ ́ Ǫ̤ȇǭ̸ ̝̤Ǫȇǭȇ˅˭˲ Ǫ̤ȇǭ˰ ˻ ̤ﻔۮ ߼Ǫ̬ ̪ː Ȑ̰̏ Ǫ̤߆ ̬ ̢ ȓ̪ǫ̸ ȇ̵Ȑ̬̍ȓǫƯ̈̌ ̤˱ ̪˦ ˗̲̪̚ ̣
Ȅ̸ ˻ ̿߭ Ǫ̬ ̪˅ؙ˲ ̝̤)3(.
࠘ Ȅߑ ˧ȓǫː̋ ǵˈȓǫ̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇː̰ ̟˅ Ȑ˸ Ǫ̤ȅ̸Ŗ̰̏ ȇ̥:Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪȇǬ Ҡ Ȕ̜ҟǪȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ̧̺̝߬Ǫǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ
̺̝̝̀߬ Ǫ.߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̬ ̉˅̿خ ˒˲ ˔ǳǵȇǪ˱ ̢ ȇ̵̴̾ ˈ˅˕̟˰̶̾؏̦Ǫȇނ ̱ Ǫ̤.
˅̲̪˰ ̜˰ ȇ̜̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅Ȑ˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄߑ ˧ȓǫ̬ ̪ː ̋ ǵˈȓǫم Զȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳ Ȑ̊˰ ˰ ȇ̜Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅ ȓ̪̙ˆ
 ًﺪﲻ ﻪﻨﻋ ﺚﯾﺪﳊا ا˅̶ ̀ ˲̉̛ ˋ̑˷ ܱ Ǫ̤Ȉ˲ˬȓҡǪȀ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̉Ҡ ́ ̣̙ ˾ ̤̚ǪǪ˱ ̵߆ ̴ ̰̉ ˅ ̲˝̻˰ ߬.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ ﲇﻌﻟا Ǚḛ̸̏̉ ȓǫ̘ ̠̣̾ ˒˲ ̯ȅȒǫ˲̝̤Ǫː̻Ǫȇ˲ ˊ شرو ﻦﻋ ̈ Է̙ ﻦﻣ ﻖﯾﺮﻃǙȁ ǵǶȓҡǪːˋ ˗̢ ߼Ǫ ﻟا ﺴǙː ̀̚ ̧ ،بﺮﻐﳌا ط1، 1430 ،ـﻫ 
2009 ،م ص 75 . 
)2(˰ݔȓǫ دﻮﶊ ﺪﺒﻋ ﻟا ﻤﺴﻊﯿǙȅ˅̀߬̚ Ǫ˲̶˺ ȓǫǙǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ ﰲ ﻦﻓ ǤǪǳȒҡǪ߻̊ ȇ  ﺮﻘﻟاتاءا، ص 225 . 
)3(ﺪﺒﻋ قازﺮﻟا ̬ˊࠆ ̬̊ˊۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ ،ﳻﻮﻣ ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺔﯾﺪﯾﻮﺠﺘﻟا ﰲ حﴍ ،ﺔﯾّرﺰﳉا راد ̬ˊ ﲓﻘﻟا ނ ̱ ̧ ̥،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ط2، 1428 ،ـﻫ 
2007 ،م ص 117 . 
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̴̀ ̙ȃ˅̝ ̴̙ ȇ̙˲ ˧ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǳȐ˰˨ ˰ ȇ̜:»˰ ̰̉ كȓˆ̻̴ Ȕ˅̙̭Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̸ ȇ̵م ˅˜ Ǫ̤ߝ ߬Ǫ˅ ȓ̪ǫȇː ˕̑˷
Ȁ ȇ˲ ˧࠘ ȇ˅ ́ ȓ̻ǫȀ ˲˧ȓǫ»ȩ̸̏ ̪˲ ̽«)1( ّﰒ ،ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ˾ ̙˅ ̪۸ ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪǪ˱ ̵ǵ̸ ˽ ߆ ȉ
ﰏﺆﯾﰏﺆﯾ ﺎﻣو ،ّﺔﻨﻏ ﲑﻐﺑȃ˅̜˘ ̀˧ ̳ ˰̶̾؅߆ ː ̰̏ Դ̤̴ ̙̀:»˅ࠐ˅̎ǳȔǪ˅ Ȋ̪˅ ǳ̎ȔǪǤǪȐ˲̤ǪȇȄȐҠ Ǫ̤߆
ّﺔﻨﻏ ﻼﺑ ًﻼﻣﰷ«)2( ﻮﳓ :﴿   ﴾)3(﴿،     ﴾)4(﴿ و    ﴾)5(
﴿ و   ﴾)6(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ȇ̪:﴿        ﴾)7(.
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤Ǫ̬ ̉̴ ˜̻˰˨۸ ˨ނ ̱ Ǫ̤߆ ˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠀ̣ ˞̪ ˅ ȇ̪:
» ...﴿ ﻮﳓ ءاﺮﻟاو مﻼﻟا ﲈﻫو     ةﺮﻘﺒﻟا ﴾24﴿ ،   ةﺮﻘﺒﻟا ﴾
02﴿ و ،   ةﺮﻘﺒﻟا ﴾05﴿ ،    ةﺮﻘﺒﻟا ﴾25̣ ̵ȓǫ̬ ̪ǵ̸ ̶߮ Ǫˇ ̵˱ ̪Ǫ˱ ̵Ǚ
˰̸̻ˣ˕̤Ǫː؃ȓǫ̬ ȇ̪ߧ߫ǪȇǤǪǳȒҡǪ، ǵ˅˾ ̉ȓҡǪ̳˱̵߆ ǵ˅˾ ȓ̪ҡǪː؃ȓǫ˰ ̰̉ ̣ ̫̋ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵،  ﻮﻫو
ːˈǵ˅̏߼Ǫ˲̠˱ ̻ ߺȉ ߳ǪﺔﺒﻃﺎﻗǪ̸̳ ˷ࠕٸ ̬̎ ̪ٸ˜̟ȇ، ˕̤Ǫˇ ˧˅˾ ̡̿ﺴ ناﻮﻨﻌﻟاو ﺔﯿﺒﻃﺎﺸﻟاو ﲑ
 ةﴫﺒﺘﻟاو يدﺎﻬﻟاو ﰲﲀﻟاوࠕٸ ȇ̎ǭ˲ ̠˱ ˕̤Ǫȇ˰ ̸̻ˣ˕̤ǪȇǮ Ǫǵ˅ˋ̋ Ǫ̤˼ ̾ˮ ̧ ȇ˒ː Ǫ̻˰ ̶̤Ǫȇ،  ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﺐﻫذ
)1(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02ص ،19. 
)(ࠐ˅̎ǳȔǪﲈ :ﻮﻫو ﺪﺼﻘﯾ ﰲ ߵ Ǵنﻮﻨﻟاﺔﻨﻛﺎّﺴﻟا̸̬̽ ̰˕ Ǫ̤ȇ.
)2(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ˰̶̾؏̦Ǫ ﰲ ߻̊،ﺪﯾﻮﺠﺘﻟا ص 166 . 
)3(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ49.
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Ǫ̣ ̵ȓǫȐ̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝̤ȔǪ̈ ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪࠃ ȔǪǤǪǳȒҡرو ﺔاوو ǭǤǪ˲̝̤Ǫː؃ȓǫٶ ȓ̟ǫ̬̉ߵ Ǵ
)(«)1(ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǣ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˰ ̻˴ ȇ̽ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇǭ˴ݔȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤:)ȑȎߝ ȏȐˊȍǵ ȑ̬ȏ̪(Ǹ ǵȇȇǙߵ Ǵ߆ ː Ȑ̰ȏ̍ٸ̏ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟԴ
ﻲﴰﺎﻬﻟاو؛ ̸̳ ȓ˒ǫȉ ȓǫ)ȑȎߝ ȏȐˊȍǵȑ̬ȏ̪ (، )ȑȎߝ ȏȐˊҧ˲ȏ̪(ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪǤǪȐ˲̤ǪȀ ˲˧̈ ̪ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̬ ̪޵ǳȓǫ̬ ̪
ǭǵ̸ ˽ ࠘ ȇǙǤǪȐ˲̤ǪȀ ˲˧̸ ȇ̵Ǫǳ˰ ˻ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇ۸ ̙˲߬Դȅ˅̾˒ȔҟǪȇǤǪȐ˲̤Ǫ߆ ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ܱ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ
 ﺎﳱﻓ باذ "نّﻮﻨﻟا " ﰲ "ءاّﺮﻟا"׼̬ ȇ̪˅ ̾ߚԷԴȇǴﻲﳇ ﻞﺛﺎﲤ ﻮﻬﻓ.
ȓǫ-ࠐ˅̎ǳȔǪﲈمﻼﻟا ﰲ  :  
ߵ Ǵߧ ̊ ȅ˅̾ ȇˈȄҠ Ǫ̤߆ ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ǳǵȇ،  ﻦﻣو
ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵﱃﺎﻌﺗ :﴿          ﴾)2(.
Ǭ Դ߆ ̴ ̰̾̚˾ ȇ˒ː Ȓ̻ҡǪ˼ ̭˲ ̠˱ ˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇ̣ ̾˾ ̚˒˅؇ȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇǪ˲ Ǫ̠Ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜
Ȑː̰̍ ٸ̏ˈȇː̰ ̤̏ԴǙ̴ ̾̉ ̸̰ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȀ ȇ˲ ˧̴̙̀ǳȐ˰˨ ȉ ߳Ǫ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄߑ ˧ȓǫ.
»̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄߑ ˧ȓǫǬ Դ߆ ȄҠ Ǫ̤˰ ̰̉ ː Ȑ̰̏ Ǫ̤ ȏǬ ȍ˅ȑޗ ҫǫˇ ̵˱ ̪Ȅ˰ ̝˒ȇ«)3(.
ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ԴȓǫȄҠ Ǫ̤˰ ̰̉ ː Ȑ̰̏ Ǫ̤Ǭ ˅ޗ ȓˆˈ˅̵̰ ˰ ˾ ̝̻ࠁ ̋ ȇ̤؛ ̬ ̪̳ٸ ̬̎ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȉ ߳Ǫȇ
˘ ̀˧ ǵ̸ ̶߮ Ǫȓǫߵ Ǵ߆ ː Ȑ̰̏ Ǫ̤˲ ̶̆
)4( ،˅̰ˋ̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȃ̸̝̻Ǫ˱ ̵߆ ȇ:»߆ ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔǪȇ
 مﻻ"ﲔﻘﺘﳌا"ߵ Ǵ߆ ː Ȑ̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˈȔǪ̬ ̪ǤǪǳȓҡǪ̣ ̵ȓǫ̬ ̪ٸ˜̟ ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̪ҟȔǪː ̰̍ ٸ̏ˈ نﻮﻨﻟا ﰲو
̸֣ǤǪȐ˲̤Ǫ˰ ̰̉ ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇǤǪ˲ Ǫ̤ȇȄҠ Ǫ̤˰ ̰̉) :Ȏȍࠀȑ̬ȍ̪( ، )ȑȎߝ Ȑˊǵ̬ ̪( ، ) ٌﲓِﺣَر ٌرﻮَُﻔﻏ(̈ Է̙̬ ̉̳ǳȇǵȇ
Ǭ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫǪ˱ ȇ̟˼ ̚˧ ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ قȓǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ«)5( ،ߵ Ǵ˅ ̵̰ ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
Ǫˊ˰ ˾ ̝̻ߵ Ǵ߆ ̸ ȇ̵̈ Է̙̬ ̉̳ȇȇǵȃ˅̝ ̙ː ̰̏ Ǫ̤Ǭ ˅ޗ ȓǫ̬ ̉Ǭ ˲̉ȓǫȇǤǪǵȒǫ̣ ̝̭ȉ ߳Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬
ȓҡǪȅȓǫݍ ǵȇǙǤǪȐ˲̤ǪȇȄҠ Ǫ̤˰ ̰̉ ː ̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˈȔǪ߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤Ȑ̰̍ ࠀ˶ ̤̿Ǹ ǵȇ̬ ̉ȁ ǵǶﺔ
)6(، ˅ ̪ߵ Ǵȇ
)(ː؃ȓǫ ةءاﺮﻘﻟا ﻮﻫو ﺪﺼﻘﯾ ﰲ ߵ Ǵ)̈ Է̙̬ ǪˊȇﲑﺜﻛԴȓǫȇ وﺮﲻ ̬ Ǫˊȇ˲̪˅ ̊ޤ ˅̊ȇԴȓǫȇ ﺮﻔﻌﺟ بﻮﻘﻌﯾوࠕٸ ȇ̎.̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ȇ
ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 19.  
)1(رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ، ː˪ ̚˾ Ǫ̤ﺎﻬﺴﻔﻧ.
)2(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ02.
)3(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 155 . 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج01، ص 29 . 
)5(˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 01، ص 374. 
)6(ﺮﻈﻨﯾ :رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ، ج1،ص 374 . 
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ȃ̸̝̻˘ ̀˧ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̴ ˈ˅˕̟ ߆ ߆ Ǫٸ Ȑ˸Ǫ̤̬ ̉ˑ ˌ˙:»˲ ޶ ̬ ˊ˰ ࠉ ȇࠒ ȇ˲ Ǫ̤̬ Ǫˊ̬ ̉˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȈ ȇǵ
يﺪﯾﲒﻟا ﻦﻋ:﴿  ﴾)ː Ȓ̻ҡǪ̬ ̪ǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤02(̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤Ȏȍ޵˰ّ̻ﺔﻨﻏ ﻰﻘﺒﺗو مﻼﻟا ﰲ«)1(.
ȓǫː̰ ̏ˈː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤Ǫȅ˅̾˒ȔǪȅߐȓǫǤǪ̸˷ȇم ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤Ǫ˱ ̶̤ޔ ǪȇȄ˅ ǳ̎ȔǪ̴̀ ̙ȅ Ȕ˅̙ː̰ ̍ٸ̏ˈ
ː ̾̋ ˠ˲ Ǫ̤ߧ ˙ࠇ߼Ǫǵ̸ ˽ ̬ ̪ǭǵ̸ ˽ ࠘ ȇȄҠ Դ̤ǭ˰ ʿǪ˴ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ̴ ̙̀˲ ȓ˛˕ˆ ˒˅ ̾ߚ˅ ̪˅ ǳ̎ȔǪȄҠ Ǫ̤Ȁ ˲˧߆
̬ Ǫˊ۸ ˈ˰ ȇ̜ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˰ ̶̾؏̦ǪǬ ˅˕ ̟߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪȐߧ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ:
»Ȁ ˲̃ Ȁ ȇ˲ ˧̬ ̪Ȑ̬ Ȑ؟ȓҡǙǤǪȐ˲̤ǪȇȄҠ Ǫ̤ǰ˲ࠍ̬ ̪̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇȅ̸Ȑ̰̤Ǫǰ˲ࠍǬ ˲ ̜ߵ Ǵߧ ̊ ȇ
Ȁ ˲߬Ǫ̅ ̤̚Ǭ ˅̵ ǴȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̛ ˧ȅȓҡː Ȑ̰̏ Ǫ̤ˑ ˋ̵ Ǵȇǰǵ ߿˅ǪǬ ǵ˅̝˕̤ȍ̬ Ȏ˸ȍ˧ȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ̢؏̙ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥
ȇǙم ˅˜ Ǫ̤̅ ̧̚ ˈ̳ٸ̾˾ ȇ˒̴ ˕̾ߛ ˊȃȇȓҡǪː̫ ߚ߆ ǤǪȐ˲̤ǪȇȄҠ Ǫ̤̣ ˍ̜ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ̈ ̝˒ߺ«
)2(.
ǰǵ ߿˅Ǫ߆ Ǭ ˲̧̝ ̥ǤǪȐ˲̤ǪȇȄҠ Ǫ̤̈ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̪̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄ˅ ǳ̎Ȕ˅̙
ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥Ȁ ˲̃ Ȁ ȇ˲ ˧̬ ̪˅ Ȑ̶ߚ˅؟ȓҡ.
ز ̙˅ࠐ˅̎ǳȔǪȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ ّﻦȐː̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ ̤˰ ̻˰ ˻ Ȑ˖̤Ǫ̣ ߟ ˕̑˸ ̪ٸ ̎Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ
)3(، ﺪﻗو لﺎﻗ
ﳱﻓ ّﻦﺔﺒﯿﻄﻟا ﱳﻣ ﰲ:˲̠ǪǴا ̏ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȀ ȇ˲ ˧ ّﻨ˅̵ Ǫ˰ ̊ ˅؄ȇː)4(:
 ِﻏْداَو̒ﺑ ْﻢـــــȐ̲Ȏ̍Ҡ̓ȍ̏̀ȏ̤࠘ ȇǪȍǵȍȇȌȄȍҟ߆ Ȍː ــْ ــ̕ȍˍȑȎޗ ȏ˲ǿȑ̻ȓǫȌːـــُـﺗ ﺎﻀـ ىَﺮ
̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅̤̾Ǫ߆ Ȉ˲ ˔Ǥ˅ ̤̾ǪȇȇǪ̸ Ǫ̤߆  ȍȀ ȍ˱ȍ˨ ȑ̘ ȏ̀ ȍȇ̸ Ȏ̫ȏ̰ȍ̻߆ ȐȎߙ Ǫ̤ȍȇ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»)Ȁ ˲˧ȓǫː̋ ǵˈȓҡǪȇ(̬ ̪ː̀ ̜˅ˋ̤Ǫ»ȍȅ̸Ȏ̧ȏ̪ȑ˲ȍ̽« واﻮﻟاو ﲓﳌاو نّﻮﻨﻟا ﱔو
فوﺮﺣو ءﺎﯿﻟاو» ُﻮﻤَْﻨﯾ«ﰬﺪﺘﻟ̏ˈ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ˅ ز̙ ّﻨ ﻩﻮﳓ ﺔ) ،ﺔّﻄﺣ ،ٍﺲَْﻔﻧ ﻦﻋﻧ ،ﺮﻔﻐ
ȇǪ̸ Ǫ̤߆  ˅ر ̪̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇȍȅ̸Ȏ̧ȍ̋ ȑȍ֚ Ȍȁ ȑ˲ȍˊȇǙȃ̸̝̻̬ ̪Ǚȁ˲ȇˊȋ˰ȑ̊ ȍǵȍȇǙȃǪȇ̬ ̪Ǚ˅ ̪Ҡ ˞̪Ǚȃ˅̪̬̪
،ءﺎﯿﻟاو˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ȉ ǵȇ Ȑ߱Ǫ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇː Ȑ̰̍ Ҡ ˈ̬ ̸̽ Ȑ̰̤˕Ǫȇȅ̸Ȑ̰̤Ǫࠇز ̙ǭ˴ݔ̬ ̉̘ ̧ ˭޵ǳȓˆ̙
ءﺎﯿﻟا ﰲ، ̴ ̰̉ Ȉ ȇǵȇǭ˴ݔ̬̉̘ ̧ ˭ː̻Ǫȇ˲ ̠ː̰ ̍ٸ̏ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ˲̽ޢ Ǫ̤ȅۢ ̉̸ ȓˈǫ̴̰ ̉Ȉ ȇ˲ ̙
۸ ̜˅ˋ̤ߐː Ȑ̰̏ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˲ ̋̚ ˠ(«)5(.
)1(،ﰲاﲑﺴﻟاȄ˅ ǳ̎ȔǪ ،ءاﺮﻘﻟا ص 131 . 
)2(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ˰̶̾؏̦Ǫ ﰲ ߻̊،ﺪﯾﻮﺠﺘﻟا ص 167 . 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ˰̶̾؏̦Ǫ ﰲ ߻̊،ﺪﯾﻮّﺠﺘﻟا ص 167 . 
)4(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ﺔﺒﯿﻃނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ص 50 . 
)5(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 20 . 
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-Ǥ˅ ̤̾Ǫ߆ ࠇࠐ˅̎ǳȔǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵߧ ˞̪ȓǫ̬ ȇ̪:﴿               
  ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»̴ˋ ̵˱ ̪ߵ ˱ ȇ̟-Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ ǭ˴ݔߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵–قȓǫˇ ̵˱ ȇ̪
Ȏȃ̸Ȏ̝ȍ̻ ȑ̬ȍ̪̸ ֣߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̰̉ ː Ȑ̰̍ Ҡ ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ȉ ǵȇ Ȑ߱Ǫ̬ ̉˲ ̽ Ȑޢ Ǫ̤ȅۢ ̉«)2(،
̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇː ̰̟ ˅Ȑ˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄߑ ˧ȓǫǬ Դ߆.
̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤Ǫ̈ ̪ȇǪ̸ Ǫ̤ȇǤ˅ ̤̾ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ Ǫ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜
̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅Ȑ˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ̸ ȇ̵̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫع ȓǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔߵ Ǵ߆  Ȑ˼ ˬȇ،      
ّﺔﻨﻐﺑ ءﺎﯿﻟا ﰲ.
ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̬ ̪ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪǭ˴ݔ̬ ̉̘ ̧ ˭ "ﻦﻣ " ﰲ "ءﺎﯿﻟا " ﻦﻣ "لﻮﻘﯾ"ȉ ȓǫː ̰̍ ٸ̏ˈ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ع ȓǫ) : َلﻮَُﻘﯾ ْﻦَﻣ(؛  )Ȏȃ̸Ȏ̝ҧ̀ȍ̪(ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ)ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫ( ﲑﻐﺑ ﱐﺎﺜﻟا فﺮﳊا ءﺎﯿﻟا ﰲ
ّﺔﻨﻏ، ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫع ȓǫȇ˲̽ޢ Ǫ̤ȅ ۢ ̉قȓǫ̛ ̻˲̃ ̬ ̪˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬̉ߵ Ǵ߆ ȉ ǵȇ߱Ǫ̴̝ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴ˲ ̋̚ ˠː Ǫ̻ȇǵ̬ ̪˅ف˸ ̢ Ǫ̤̴ ˈع ȓǫȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵ߵ Ǵ߆ ˦ ˾ ȓ̙ҡǪ̴ Ȑ̭ȓǫ̣ ̜̀ȉ ߳Ǫː Ȑ̰̏ ˈ
̴̰ ̉˰ Ȑࠉ ̬ ˊ، ˡȇ˅ ȓ̪ǫȇ˅ ̪۸ ȇˈ̴ ̲̿ ̣ˈ ˾ ̤̀̚˅̙ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ȃ̉ࠇ ȔǪ̈ ̪۸ ̙˲߬Ǫ۸ ˈ˲ ȓ˛˕ˆ Ǫ̤ȅȓǫ̸ ̵̴ ̝ˋ̑˷
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ ː ̰̏ Ǫ̤)3(، Ȑ˴̤Ǫ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̪ߵ Ǵȇ˅ ̵ٸ̏ˈȇː ̰̏ ˈ۸ ݨ̸ Ǫ̤߆ ǳǵǪȇߵ Ǵ߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǰ ˅ˡ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ Ǚ̴ ̭̾˅ ̋ ̪߆:»߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫ߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅ ȓ̪̙ˆ» ُلﻮَُﻘﯾ ْﻦَﻣ«ȃ̸̝̤Ǚ̳ٸ ̎ȅ̸̢ ̽Ҡ ̙» ْﻦَﻣ
 ُمﻮُُﻘﯾ«Ȑː̰̍ ٸ̏ˈȇː̰ ̏ˈ޵˰˗̙«)4( ،Ǫ˲ ȓ˛˒ˆ ˅ز ̙˦ ́ ˕̻˘ ̀˧˅ޚ ǪȇǪ˲ ȓ˛˒ˆم ˅˜ Դ̤ȃȇȓҡǪȀ ˲߬
 وǪȊǳȐ˰˻ ̪ǪȊ˰˨ Ǫȇ˅̙˲˧۸ ̙˲߬Դع ʼ ȇ̻Ǥ˅ ̤̾Ǫ߆ ḛ̸̤̏ǪǬ ȇ˱˒.
)1(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ08.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2ص،165.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج01، 41 و ˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ ّﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ
،ﴩﻋ ج01، ص 377 . 
)4(Ǚǰ ˅ˡ˴ Ǫ̤ ﱐﺎﻌﻣ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ،ﻪﺑاﺮﻋٕاو ج1، ص 85 . 
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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̬ Ǫˊ Ȑ۸ ˈ˰ ̝̤ȇ̸ ̵Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǾ̸˸ ̪ȐȅȓǫȇǪ̸ Ǫ̤ȇǤ˅ ̤̾Ǫ߆ ˅ ̵̰ ː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȅ̸Ȑ̰̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ Ȑߧ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ
ࠇز ̙̬ ̽ߴ Ǫ̥۸ ̧ Ǫ̥ȇ˰߼Դ ːزˌ˺ ȅ̸Ȑ̰̤Ǫ࠘  Ȑː̰̏ Ǫ̤ȅȓǫ، Ǫ˱ ̵߆ ̬˸ ˧Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȅ Ȕ˅̙̴̾ ̧ ̊ ȇ
ːؙ ˅˻ ̧̫ ̥)1(.
-ȇǪ̸ Ǫ̤߆ ࠇࠐ˅̎ǳȔǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ȇ̪:﴿               
       ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ǭ˴ݔ̬ ̉̘ ̧ ˭ˇ ̵˱ ̪Ȅ˰ ̝˒)ﻢﳍو ةوﺎَﺸِﻏ(ّﺔﻨﻏ ﲑﻐﺑ«)3(.
Ȏ̜˘ ̀˧ ޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ ȇ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙Ǫȇ˰ ȇ̜Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȓǫ˲
ﺑ ﲑﻐ̸̺̉ ̄ ߼Ǫȇ̘ ̧ ˭ȇǭ˴ݔ˰̰̉  Ȑː̰̍˲̽ޢ Ǫ̤ȅۢ ̉قȓǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬̉̴˕ Ǫ̻ȇǵ߆ ȉ ǵȇ߱Ǫȇ، 
ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̬ ̪۸ ̜˅ˋ̤Ǫ˰ ̰̉ ː ̰̏ ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ)4(.
ҟ̴ ȓ̭ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̙ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ː ̫ߛ Ǫ̤߆ ˅ Ȑ̪ȓǫ۸ ˕̤̾˅˕ ߼˕Ǫ۸ ˕̫ ߛ Ǫ̤߆ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ̬ ̉Ǫ˱ ̵
̸ ֣ȇǪ̸ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȇȓǫǙǤ˅ ̤̾Ǫȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫȉ ȓǫǙǭ˰ ˨Ǫȇː ̫ߚ߆ ˅˕̋ ؏ˠ ǪǪǴȔǪࠇࠐ˅̎ǳȔǪǶ̸ ֚
)   ()5(  و) ()6(̣ ˽ ȓҡǪ̘ ̉˅́ ̪ ̴ˋ ̑˻ ̼ Ҡ ˂̤ߵ Ǵȇ  ﻮﳓ ) :ناّﻮﺻ(
و  )ȅ ȐԹǳ()7(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ˰̶̾؏̦Ǫ ﰲ ߻̊،ﺪﯾﻮﺠﺘﻟا ص 167. 
)2(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ07.
)3(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 156 . 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج01، ص 40  وȓǫﺪﲪ ̬ˊ ﺪﶊ ،ّﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ
ː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 01، ص 377و ﺪﺒﻋǱ ˅˗̤̚Ǫﺪﺒﻋ ﲏﻐﻟا ،ﴈﺎﻘﻟا  وﺪﺒﻟار ةﺮﻫاّﺰﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ﴩﻌﻟاǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫ ﺞﻣ 01، ص 42 . 
)5(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ85.
)6(ةرﻮﺳ Ǚ˰ ̊ ˲ Ǫ̤ː̻ȒҡǪ04.
)7(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ167.
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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ȅ̸Ȑ̰̤Ǫ߆ ࠇࠐ˅̎ǳȔǪ:
̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ̬ ̉˘ ̻˰ ߬ǪȐȅȔǪ)ةﺪﺋاﺰﻟا نﻮﻨﻟا(ȩ̸̰̏ ̥Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ̸ ̵ȅ̸Ȑ̰̤Ǫ߆
˅Ȑ̄ ˬȇː ̚˽ ȇԵ̸˽ ˅̶̧˙˅؈ۤ ̙ ،ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ȇ̪˰ ̶̾؏̦Ǫ߆ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊٸˋ̋ ˒˰ ˨ࠄ ̊ ߧ ̧̾ ̜࠘ ȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿                ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ࠐ˅̎ǳȔǪﲈ - ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫߵ Ǵ߆ ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵ -  ﰲ فوﺮﺣ
)ﻦﻣﻮﯾ(ࠀ̸ ̸̜ ֣Ȁ ˲߬Ǫ˿ ̋ ˈ࠘ ȇː ̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ ̤˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫ̣ ߟ ˕̑˸ ̪ٸ ̎˅ࠐ˅̎ǳȔǪ) ّﲏﻜﻣ(«)2(.
ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ȏȐܳ ҧ̢ ȍ̪(ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎Դ ) ؛ﻞﻌﻔﻟا مﻻ)ȍ̬ҧ̢ ȍ̪(ǭ˰ ˨Ǫȇḛ̸̏ˈǪȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫ
 و ،ةرﻮﺴﻜﻣ ةدﺪﺸﻣȓǫː̻ ˅̸̜ Ǫ̤ȅ̸̲̙˅ ز ̙޵˰߼Ǫḛ̸̤̏Ǫ˅ ̪ ،߆ ˅ ز̧ ̊ Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˾ Ǫ̤࠘ ȇ  ﰻ
ࠃ ȇȓҡǪ۸ ˗̚ ̚ࠍ۸ ˕̟˲˩˗̪۸ ̸̭̰ˈ˰ ̵ ˅ࠋȇٸ˜̟ ̬ ǪˊǢȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǚː ̢ ̪̘ ˩˾ ̪Ǫ˰ ̊ ˅ ̪̘ ˧˅˾ ߼Ǫ
̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ̬ ̽˲̶̇ ̪ǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇː ˨̸˗̪̚)3(.
ȃ˅̝ ̙ߵ Ǵߧ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜:»ȃȇȓҡǪȇ۸ ̧ ߼˜Ǫǽۡ ˠǪḛ̸̤̏Ǫ߆ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪߧ ̊ ȇ
̬ ̠˅˷«)4(˅ࠐ˅̎ǳȔǪҧ׻ː ̰̟ ˅˷ ࠃ ȇȓҡǪˑ ̭ߐ˅߼ȇḛ̸̤̏Ǫ̈ ̪ḛ̸̤̏Ǫǽۡ ˠǪ˅ ̵̰ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪǾ̸˸ ̪ȅȓǫȉ ȓǫǢ
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﰲ.
̣ ˽ ȓҡǪ̸ ̵ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̴ ˡȇȅȓǫࠃ ȔǪˇ ̵Ǵȉ ߳ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ˊǷ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙Ǫȇ˰ ȇ̜
ȇȓҡǪḛ̸̤̏Ǫȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Դȃ˅˾ ̭̚Գ ȇː ̟˲ ߬Դ˰ ̻ʼ߼Ǫȇː ̻˅̸̜ ̧ ̥ː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇ̣ ̋ ̤̚ǪȄҟࠃȓǫﻟا ﻪﻧȉ ߳Ǫބ ˲
ȇǙː ̢ ̪̘ ˩˾ ̴̪̾ ̧ ̊ȓǫ̣ ˽ ȓҡԴҠ ޶ ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̬˸ ˩˕̑˷ Ǫȇ۸ ̧ ߼˜Ǫǽۡ ˠҠ ̙Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ˅̪
˰̻˰ ˻ Ȑ˖̤Ǫ̛ ˽ Ҡ ȇ˒̣ ̝̰ Ǫ̤ȃ̸֡̬ ̉Ǫǳ˅ ̋ ˕ˈǪ)5( ؛ ﱔوȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ز Ȕ̦Ǫˇ ̵Ǵܱ Ǫ̤ߧ ̋ Ǫ̤.
)1(ةرﻮﺳ ،ﻒﻬﻜﻟاː̻ȒҡǪ95.
)2(߻̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ167.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉05ص ،303 Ȑ̬ ̪˅ ̪ǤҠ Ǫ̪Ǚȉٴ ̢̋ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫȇ  ﻩﻮﺟو ﻦﻣ ﻦﲪﺮﻟا ﻪﺑ
ǹ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ357  وȓǫǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،226. 
)4(̬ Ǫˊǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ167.
)5(Ƿ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫȓǫ˰ ˋ̉ ̴ ˈܩ ˕̉ Ǫȇ̳˰̊ ȓǫǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱ǪǙܳ ̑˸ ߬Ǫݭ ̸Ȑˣ߬Ǫː ˋ̾޲̬ Ǫˊȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ߱˅߭ Ǫم Ǫ˲̫̋ Ǫ̤ȄҠ ˸ Ǫ̤1 ،1434ـﻫﺞ ،2013ص ،م247 . 
ȃȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
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-ۮ ߼Ǫ߆ ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ̪:﴿               ﴾)1(.
Ǚ˅ ز ̙޵˰ ˒ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǳ˰ ˨۸ ˨̳ ˰̶̾؅߆ Ǫ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ)ﻦﻣﻮﯾ ( ﺪﻗو
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ˅ ̵˲ Ǵ̠̘ ̧ ˷:» ٕاȀ ȇ˲ ˧߆ ˅ࠐ˅̎ǳ) ُﻦِﻣُﻮﯾ(Ǥ˅ ̝ˋ ̤˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫ̣ ߟ ˕̑˸ ̪ٸ ̎˅ ̪˅ ǳ̎ȔǪ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣Ȁ ˲߬Ǫ˿ ̋ ˈ࠘ ȇː ̰̏ Ǫ̤)...: ًءﺎﻣȊߐǵ˅ˍ̪(«)2(.
 وȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̭ǭǤǪ˲ ̶̜̺̖ ̙Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ˅̪) :Ȋߐȍǵ ȍˍ˅Ȏ̪ȊǤ˅ ȍ̪(ȉ ȓǫǭ˰ ʿǪ˴ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄ˅ ǳ̎Դ
ȓǫ˲ ̜˰ ̝̙޵ǳȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆː ̟˲ ˩ ߼˕Ǫۮ ߼Ǫ߆ ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤)Ȋߐǵ˅ˍҨ̪ȍǤ˅ ȍ̪(Ȅ˅ ǳ̎ȔǪߧ ̊ ȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜
ȅߐǪ˱ ̙خ ː ̰̏ Ǫ̤߆ ȂǪٵ ˺Ҡ ̤ۮ ߼Ǫ߆ ˅̵̰ ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̬ ˸ ˧̴ ̧̾̊ ȇǙǬ ǵ˅̝˕̤Ǫ)3(.
ﻓﻠ߆ ḛ̸̤̏Ǫˑ ޷ ǳȓˆ̙Ǚ˅ ޚ Ǫȇۮ ߼Դ̬ ̸̰̽˕ ̧ ̥ǭ˰ ʿǪ˴ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ۸ ˈ˲ ȓ˛˕ˆ Ǫ̤ȅߐː Ȑ̰̏ Ǫ̤߆ ȂǪٵ ˺Ҡ
Ǫǳ˰ ˻ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇ˅̙˲˧ؙࠇ Ǥݭ ȇۮ ߼Ǫ) ًءﺎﻣ ﻦﻣ ﲓﳌا فﺮﺣ.(
)1(ةرﻮﺳ ،ق ȒҡǪﺔﯾ09.
)2(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ167.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا ،˅̶˸ ̭̚ː ˪̚ Ȑ˾̤Ǫ.
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ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:
ﻟا ﺮﻫاﻮﻈﻟاː ̾˒̸ ˾ȓҡǪ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ȉ˲ˬ
يرﺰﳉا  
ҟ Ȑȇȓǫ:̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Դː ˽ ˅˭ Ȉ˲ˬȓǫǵ̸ ˽" :Ȉ˲ˬȓǫȄߑ ˧ȓǫ".
˅̾ Զ̭:مﲈﺷٕﻻا.
˅˜ Զ̤: ﴫﻘﻟاو ﺪﳌا.
ﺎﻌﺑار: ̣ ̶̾˸ ˖̤Ǫȇ˴ ̫ࠂǪ.
˅˸ ̪˅˭:ː̙ ˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ.
ﺎﺳدﺎﺳ :˰ʿǪȇȐ˴̤ǪǮ ǪǤԹ.
ﺎﻌﺑﺎﺳ :ː̻ ˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅̵.
˅̲ Զ̪:ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤.
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ҟ Ȑȇȓǫ:̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Դː ˽ ˅˭ Ȉ˲ˬȓǫǵ̸ ˽" :Ȉ˲ˬȓǫȄߑ ˧ȓǫ"
߆ ˅̵˰̊ ȇ˅ ̵ޠ ˧ܱ Ǫ̤ȇȄߑ ˧ȓҡǪ̬ ̪ː ̊ ̸ࠈ ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȩ̸̰̏ ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳ˰ ˨˰ ̝̤
̫ߛ ˔ȉ ߳ǪȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅ ̶̤ȇȓǫǢǙȄߑ ˧ȓǫː ̋ ǵˈȓǫː̰ ̍ٸ̏ˈȇː ̰̏ Դ̤̴ ̾˒ǵ̸ ˾ ˈ̴ ̰̉ ˅̰، ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ̊˰ ˰ ȇ̜
 ̳˸ࠇ ̙ȃȇȓҡǪ̩˸ ̝̤Ǫ˅̪ ȓˆ̙Ҡ ̝˕̑˸ ̪˸ࠇ ̜ߵ Ǵ̬ ̪ǭǵ̸ ˽ ߘ)رﺎﻬﻇٕﻻا ﺪﻌﺑ-ȄҠ Ǫ̤߆  ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ
 ﺮﻟاوءا (م ˅˜ Ǫ̤̩˸ ̝̤Ǫ˅̪ȓǫȇ)ﻩﲈﺴﻓ-Ȑː̰̍ ٸ̏ˈȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ˰̋ ˈ-߆  ˅ࠐ˅̎ǳȔǪ˘ ̤˅˜ Ǫ̤̩˸ ̝̤Ǫ
 فوﺮﺣ)ﻦﻣﻮﯾ(Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪ˅̵˲ ˬȒǫȇ˅̶̋ ǪˈǵȇǬ Ҡ Ȕ̜ҟǪ˅ذ Զ̦ȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˈ˅̝̪ ߆ ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ˅ز Զ̯ȇǙ.
1-رﺎﻬﻇٕﻻا:
ȅǪ˲̶̇ ̪ȅ˅̙˲ ߬Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̸ ȇ̵̺ ̧̝߬Ǫǵ˅̶ ̆ ȔҟԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˽ Ǫ˰ ̝̤ اﺬﻫ ﻰﻔﻠﯾو
ː˕ ̑˸ Ǫ̤̛ ̧ ߬ǪȀ ȇ˲ ˧˰ ̰̉:ءﺎﳋاو ﲔﻐﻟاو ءﺎﳊاو ﲔﻌﻟاو ءﺎﻬﻟاو ةﺰﻤﳍا)1(.ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣:﴿
  ﴾)2(ࠀ̸ ȇ̜Ǚ :﴿     ﴾)3(.˅̶̑خ˺ȓǫ˅ ȇ̪.
߆ Ǫ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ﻪﺒﺘﻛ̴̀ ̙ȃ̸̝̻˘ ̀˧ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍ˅̰̾ˍ̪:»˰ ̰̉ ȅ̸̢ ̴̽ Ṷ̏Ǫ
 ࠘ ȇ Ȁ ˲˧ȓǫ ː˕ ̑˷۸ ̋ Ǫ̤ȇ Ǥ˅ ̶̤Ǫȇ ǭ˴ ̫ࠂǪ ࠘ ȇ Ȁ Ҡ ˭ Ҡ ˈ ː̋ ǵˈȓǫ ˅ر ̪ ̛ ̧ ߬Ǫ Ȁ ȇ˲ ˧
ءﺎﳊاو...Ǥ˅ ߭Ǫȇ۸ ̤̏Ǫ̵ࠇ ȇࠇز ̙̘ ̧ ˗ˬ ǪȅǪ˲ˬȒҡǪȅ˅̙˲ ߬Ǫȇ«)4(.
 ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا نﻮﻨﻟا ﲂﲿ و˲ ˬȓˆ˒˅ ̪˅ ȓ̪ǫǙǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̸ ̵ǭǵ̸ ̠˱ ߼Ǫː ̋ ǵˈȓҡǪ̛ ̧ ߬ǪȀ ȇ˲ ˧˰ ̰̉ ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤
̬ Ǫˊȃ̸ ̣̜ ̋ ȇ̤ǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ̴ ߟ ޽Ǥ˅ ߭Ǫȇ۸ ̤̏ǪǙ˅ ر̪Ȁ Ҡ ˗ˬ ҟԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ̽ٸ˭ȓҡǪ۸ ̙˲߬Ǫȅȓǫʾ ̸̪ ̻
Եȓǫ˰ ̜ﻩ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟԴࠇز ̙ǤǪ˲̝̤Ǫ˿ ̋ ˈ.
߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ﻪﺒﺘﻛ ﻫﻮﺟوﺎ ǭٸ˜̟Ǯ ԹȒǫ̴ ˡȇȇǭٸ˜̟̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇḛ̸̤̏Դȅ˅̾˒ȔҟǪǳ˲ ̪
ﳱﻓرﺎﻬﻇٕﻻا ﻮﻫ ﺎ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̛ ̝̀֡ȇː ˷ǪǵǳǙ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫȇȅ˅̝˒ȔҟǪ߆ ˰ ̻˰ ˪˕̤ǪǙގ ̤˰ ȓ̭ҡǪم Ǫ߱ Ǫ˰ ̾̋ ˷ ˰ ࠉ ̬ ˊȅ ۢ ̉ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ:ǻ Ǚ˰ ߯ Ǫȉ ǵȇ˰ ̜׽˅̎1 ،
 ،نﲈﻋ ،رﲈﻋ راد1421ـﻫ ﺞ،2000ص ،م101. 
)2(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ62.
)3(ةرﻮﺳ ،ﺪﶊ ː̻ȒҡǪ38.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،18.  
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˅ز ̙ȃ˅̜ܱ Ǫ̤ȇࠃ ȇȓҡǪȀ ȇ˲ ߬Ǫ˅̪ ȓˆ̙) :ءﺎﳊاو ﲔﻌﻟاو ،ءﺎﻬﻟا ،ةﺰﻤﳍا ( ةﺰﻤﳍا ﻊﺿاﻮﻣ ﻦﳁ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˰ ֙˅ ǵ̵˅̶ ̆ ȔǪȇ:﴿           
    ﴾)1(.
Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̳˱̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ː ̸̪ ̇ ߼̰Ǫ߆ ˑ ̿ˈ߆ ˅̵ԹȔǪ˅ ̋ ̪˅ˡ:
Ȅ˴ ȍ̤ȏːҧ̰ȏ̏ȏˈҟǪҧ˲̤ǪȇȄҧҠ Ǫ̤ ȏ߆ ȍ޵ ҧǳǪȇȍ˲ȍ̶ȑ̆ ȓǫơ̑ŗ̏ȍ߬ Ǫ ȏȀ Ȏ˲ȑ˧ȓǫȍ˰ȑ̰ȏ̋ ȍ̙
)2(.
̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȩ̸̰̏ ̥ː ̋ ǵˈȓҡǪȄߑ ˧ȓҡǪ̬ ̉Ǭ ˲̋ ̻Ǫ˱ ؙ̸ ȇ̵.
  ﻓࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺̚) :ȅ̸ر̽ ( و)ȅȇȓˆ̰̻(ȓǫ˲ ȇ̜ǭ˴ ̫ࠂԴː̾ ̭˅˜ Ǫ̤Ǯ ǳ˲ ̭̚ǪȇǤ˅ ̶̤Դࠃ ȇȓҡǪǮ ǳ˲ ̭̚Ǫ
 ﻦﺴﳊا)نﻮﻨﯾو(ː ̟˲ ˧̣ ̝̲ ̙Ǚ˅ ́ ȓ̻ǫ̣ ̝̰ Դ̤ǭ˴ݔȓǫ˲ ȇ̜ḛ̸̤̏Ǫࠄ ̊ ˅د̠̾˲ ˧Ǥ˅ ̝̤ȔǪȇǭ˴ ̫ࠂǪȀ ˱֠
̣ ̋ ȇ̤Ǚː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ȇǪ̸ Ǫ̤˅̵˰̋ ȇˈː ˨̸˗̚ ̪ḛ̸̏ˈ̛ ̄ ̰̤Ǫȅߐ̴ ̧̾̊ ȇǭ˴ ̫ࠂǪȀ ˱˨ȇḛ̸̤̏Ǫࠃ ȔǪǭ˴ ̫ࠂǪ
 ٕﻻاǮ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ ȅ̸̢˸ Ǫ̤̬ ̪ҟ˰ ˈȅ̸Ȑ̰̤Ǫ˅؛ ˱˭ȓǫܱ Ǫ̤ː ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪː ̟˲ ߬Ǫ߆ ǶǵԴǵ˅̶ ̆) َنَْﻮَﻨﯾ(
 لﺪﺑ ) َنْوَﺎَْﻨﯾ()3(.
2-Ǭ Ҡ ̜̓ȔҟǪ:
ԴҠ ̝̭Ǫ̺ކ ȇԴҠ Ȕ̜Ǫ̺ Ȑ̫˸ ̙ː˙Ҡ ˙Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ؄˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ̬ ̽˰ د߽Ǫ˰̰̉ ǽ˅˺˰̜
ﺎﺒﻠﻗ ﻲﲰو)4(.̘ Ȑ̰˽ ۸ ˨ː ̋ ǵˈȓǫ̈ Ǫˈǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ Ȑ˾ˬ ˰ ȇ̜̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪȄߑ ˧ȓǫ
̴̀ ̙ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»ḛ̸̤̏Դː ˾ ߿˕Ǫː ̋ ǵˈȓҡǪȄߑ ˧ȓҡǪ̬ ̪ǵ̸ ̶˻ ߼Ǫߝ ߬Ǫ̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉̸ ̶̙ˇ ̧ ̝̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ
ȩ̸̰̏ ̥̹̝ˋ ̻ҟ˅˪ ̾ޗ ˅́ ̸̻ ̋ ˒ː˾ ̤˅˭ ۤ ̪Ǥ˅ ˋ̤Ǫؗࠇ ˅̝ ̤˰̰̉ ࠇࠂǪ˰ ȔˈǪ̸ ȇ̵Ǚ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː̰ ̟˅ ˸ Ǫ̤
˲ ȓ˛ǫ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇ«)5(.
)1(ةرﻮﺳ ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪː̻ȒҡǪ26.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،18. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˲ ̵Ǫ˴ Ǫ̤ǵȇ˰ˋ̤ǪǙޫ ˅̝ Ǫ̤Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ǵ߱Ǫȇː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ةǙǮ ȇٸˈǙق˲̋ Ǫ̤Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙ
 ص101 .  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:  ﰟﺎﻘﻠﺑﻣ̬ ǪˊǮ Դ˅˕ ̟ȃҠ ˭̬ ̪ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼ǪǷ ̸̪˅ ̜Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ˰ ̰̉ ك̸˾ Ǫ̤˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚܳ ̻˲̢
 راد ،يرﺰﳉاǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤1 ،1434ﱑ ،2013 ص ،م311. 
)5(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦Ǫ56.
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Ǭ ˲̉ȓǫȇ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˦ ˾ ȓ̙ǫ˰ ȇ̜ȅȓǫǤ˅ ˋ̤Դ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏ǪǤ˅ ̝˕ Ǫ̤ǭǵ̸ ˽ ̬ ̉
˅̶ ̤ك̸˾ Ǫ̤ǤǪǳȓҡǪ߆ ǳǵǪ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ȇ̵ː ̰̏ ˈǭ˅ ̚ࠍː ˾ ̤˅˭ ۤ ̪ȃ˰ˋ˒.
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ߵ ߳Ҡ ˜ࠏߵ Ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠׼:»Ǚ̳ ˅̰̋ ̪ࠄ ̊ Ȅߕ Ǫ̤Ȅ˰ ̝˒˰ ȇ̜Ǭ Ҡ Ȕ̜ҟǪ
ߵ ǴȇȄ˅ ǳ̎ȔǪٸ ̬̎ ̪ۤ ̪ˑ ˋ̧ ̜ǤԴ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ˰ ̋ ˈع ȓǫǪǴȔ˅̙ﻮﳓ) : ()1(،     
)   ()2(،)  ()3(ﻢﺴﻘﻟا اﺬﻫ ﰲ ةﺮﻫﺎﻇ ﺔﻨﻐﻟاو ،«)4(.߆ ˰ ̟ʼ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˅̙
ȃǪ˰ ȔˈǪː ̧̾޶ ̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉̴ ȓ̭ǫˇ ̧ ̝̤ǪȇȓǫǬ Ҡ Ȕ̜Ҡ ̴̤ ̸̪ ̶̪̚اȅȓǫٸ ̬̎ ̪ۤ ̪̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇȓǫː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏
ﰬﺪﺗ .  
3 - اǤ˅ ̒̒̚ˬ Ȕҟ:
Ȁ ˲߬ԴǮ ̸˾ Ǫ̤ȅ˅˾ ̝̭̸ ȇ̵؛ ˅̵˰̋ ˈȅߐǪǴȔǪ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ߆ ǳǵǪȇߝ ˧̸ ȇ̵
ː̪ ̸̧ ̋ ̪˅̙˲ ˧ȓǫ.̺̝̝̀߬ ǪǤ˅ ̚ˬ ȔҟԴ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˾ ̻˅ ̸̪ ȇ̵)5(.
ࠄ ̊ ̈ ̾߮ Ǫ˼ ̭˰ ȇ̜ǙȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ۸ ˈك̸˽ ȅ˅̾˒ȔǪǤ˅ ̚ˬ ȔҟǪȇȓǫ̴̀ ̙˰ ̻˰ ˻ ˓ҟ̴ ̭)6( ،
ﻮﻫو:»ﲝ ﻖﻄﻨﻟاȃ˅˭ ȉ ȓǫǵ˅̊ ̬ ̠˅˷Ȁ ˲ﻣǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ۸ ˈː ̚˽ ࠄ ̊ ˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫ̬Ǥ˅ ̝ˈ̈ ̪Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȇ
Ǥ˅ ˤ̶̤ǪȀ ȇ˲ ˧߇ Դ˰ ̰̉ Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪȅ̸̢ ȇ̽Ǚ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇȓǫː ̰̟ ˅˸ Ǫ̤ḛ̸̤̏Ǫ̸ ȇ̵ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫ߆ ː ̰̏ Ǫ̤
˅̙˲ ˧ނ ̉ː ˸ ݠː ̝ˈ˅˸ Ǫ̤ː Ҡ˙ ˜̤ǪȄߑ ˧ȓҡǪ߆ ː ̪˰ ̝˕߼ǪȀ ȇ˲ ߬ǪǱ˲̃ ˰ ̋ ˈ˅ر ̪߇ ˅ˋ Ǫ̤ȇ«)7(.
ȃ˅̝ ̙˴ ˠ˲ Ǫ̤ǵ̸ ̄ ˻ ̪̬ ̪Ǯ ˅̾ ȓˈǫː Ҡ˙ ˙Ǯ ࠇߚ̣ ʿǪȇȓǫ߆ ܳ ̾̍ǵ ߼˅Ǫ˅̶̋ ݟ ˰ ȇ̜ﺎﳱﻓ)8(.
)1(ةرﻮﺳ Ụ̈̌ ؑ Ǫ̦ː̻ȒҡǪ08.
)2(ةرﻮﺳ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ33.
)3(ةرﻮﺳ ،ﺮﻃﺎﻓ ː̻ȒҡǪ27.
)4(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ168.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ̴ ˈ̛ ̧ ̋ ˕̻˅ ȇ̪ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪̩ ˣ ̋ ̪Ǚȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉46.
)6(ﺮﻈﻨﯾ:̸ ȓˈǫ֡Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǽ˅ ̲̜ȔҟǪǙȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ̘ ̧ ˭̬ ˊ˰ ݔȓǫ̬ ˊࠆ ̊ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ˲ ̋̚ ˠ̛ ̝̀:̴ ̆ ˲ ȇ̜ࠀȄ˰ ̜Ǚ˰ ̻˴߼Ǫ˰ ̻˲ ̙˰ ݔȓǫ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǪǵǳǙȉǶ ˅ݓ̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̺ ˩˗̙1 ،1419ـﻫﺞ ،1999ص ،م161. 
)7(Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˲̝̪ ̣ ˽ ȓǫ߆ ̈ Ǫ̸̪ ̧ Ǫ̥ǵǵ߱Ǫࠄ ̊ ̈ Ǫ̸̤ ̄ Ǫ̤Ȅ̸ ˣ̰̤ǪǙܳ ̾̍ǵ ߼˅Ǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲̢̤̚ǪǵǪǳǙ̈ Է̙
1415 ،ـﻫ1995ص ،م87.  
)8(ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا87.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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»)ت( ب)ـﻛ( ن)ق (˅ ̊ ̸̭)ز( اﺪﻫا)ص( اًرﻮﺑ)ط( ﺮﻫ)ـﺣ(ȊԷ˅̰̒)ـﺛ(̩ ̒)د(  م)ـﺷ(ǪȊǵ̸ ̠
)ذ( ر)ـﻇ(˅Ȋ߼˅̒)ف( ﰏ)س(Ǫǵ̸ ˕̒«)1(.
߆ ː ̰̏ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˈ̈ ̪Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪȇǵ˅̶ ̆ ȔҟǪ۸ ˈǙ۸ ˈ۸ ˈ̛ ̄ ̰̤Ǫ̸ ̵ܳ ̾̍ǵ ߼˅Ǫ˰ ̰̉ Ǥ˅ ̚ˬ ȔҟǪȅȓǫȉ ȓǫ
ȓǫː̰ ̟˅˷ˑ ̭ߐǤǪ̸˷ḛ̸̤̏Ǫم ۸ ˈ̴̙ ȇ˲ ˧̈ ݟ ǳ˰ ˨ȇ̬ ̸̰̽˕ Ǫ̤) ،ياﺰﻟاو فﺎﻘﻟاو فﲀﻟاو ءﺎﺘﻟا
̤ǪȇȃǪ߱ ǪȇǤ˅ ˜̤ǪȇǤ˅ ߬ǪȇǤ˅ ̄ Ǫ̤ȇǳ˅ ˾ Ǫ̤ȇﺸ۸ ˸ Ǫ̤ȇǤ˅ ̤̚ǪȇǤ˅ ̇ Ǫ̤ȇȃǪ߳ Ǫȇ۸.
˅̾ Զ̭:مﲈﺷٕﻻا:
ﺔﻐﻟ مﲈﺷٕﻻا:»ߵ ̸̝̟ ˅̙˲˧̬ ̠˅˸ Ǫ̤Ȁ ˲߬ǪȐ̩˻ ̼ȅȓǫ:̞ ̙̀߆ ˰ ˤ˗̙Ǚˑ ̢˸ ȇ˓̣ ̫̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ː ̫́ Ǫ̤߆
ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̌ ̧ ˋ̻ߺ ȄҠ ̤˅ ̪˺ࠇ ȔǪاواو ː̚ ̀̚ˬː Ȑާ ̬ ̪ː އ ̬ ̢ ȇ̤«)2(.
 ّﺮﻘﻟا فﺮﻋ ﰲ مﲈﺷٕﻻاو ّﻨﻟاو ءاȐ̾˷̑ ҟǭ˰ ̻˰ ̊ Ǯ Ǫǵ˅ˋ˕̉ Դǭ˅˪ ّﻠﻌﺗ اذٕا ﲈȐٵ Դ̤˲ ȓ̪ҡǪ̛ǪǴȔǪǙߤ ˲߬Ǫˇ ̠̾
Ȑ́ Ǫ̤̬ ̉˘ ̻˰ ߬Դ̂ ˋ˒ǵǪ ّﺘﻟا نﲀﻓ ةﴪﻜﻟاو ﺔﻤȐ̸̜ ˒̟ࠇ ǪǳǵǪȇǪ˲ ȓ̪ǫۮ ̵˅̚߼Ǫ߆ Ǭ ǵ˅́Ȑ̰̤Ǫ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤̈߆ ǭ˅˪
̈ ̰˽ ˅ࠏǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫȁ Ҡ ̃ ȔǪȐ߲ ̥̬ ̽˰ د߽Ǫ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤۸ ˈǼ˅̤̚ȓҡǪˑ ̱ ̻˅ˋ˒ǴȔǪۮ ̵˅̚߼Ǫ۸ ˈҠ ˭Ǫ˰ ˒̴ ̧̾̊ ߦҟ
Ȑ˲̤Ǫȇߦ˅̪ Ȕҟߐ ّﻀﻟاو موﻢ
)3(.
 ّﺘﻟا اﺬﻫ ﻞﻌﻟوȐǳ˲ ̪Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ߆ Ǭ ǵ˅́˖˷ Գ ̳ǳ˅ ̲Ǚ̴ ˕̟˲˧ȇȓǫː ̫ߛ Ǫ̤߆ Ȁ ˲߬Ǫ̈ ̸̜ ̪ࠃ ȔǪȓǫ ّﻣ ﻦﻣ ﺎ
 ّﲰߦ˅̪ ȔǪȄ˺ࠇ ȔҟǪ̹ﻓ ّ ﺑﺮ˲ˬȒǫࠃ ȔǪȀ ˲߬Ǫ̹ ˩ ߼̰ࠇ، Ȑ̪ȓǫȇ ّﲰ ﻦﻣ ﺎ ﻩﺎȐݓȅ̸̢ ˔ȅȓǫ̣ ؏˩ ̙̀˅ ȇ̪ǵ̬ ̪ߔ ȅȓǫߵ Ǵː
 ّﺮﻟاː̫ ߛ Ǫ̤˲ ˬȒǫ߆ ̈ ̝̻Ȅ˺ࠇ ȔҟǪȇȄȇ، Ȑކ ̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ ّﲷ ﻩﺎ ّ ﺑﺮﻓ ﺎȐ˻ Ǫ̤˅̵˱˭ȓˆ˒ܱ Ǫ̤ː ̟˲ ˩ ̧ ̥ࠇȅ˅̾˒ȔҟǪ۸ ˨ȅ˅˗̚ﲠ اﺬ
Ȑ˾̤ǪǤǪǳȓҡǪȐ۸ ̋ ˕̻ҟȉ ߳ǪǙك̸Ȑ˻ Ǫ̤˅ز ̸̙ ˩̰˒ܱ Ǫ̤̴ ˕̟˲˧ࠄ ̊ ȇ̴ ̧̾̊ ߝ ֤ҟȉ ȓǫǙޠ ˋ̧ ̥ҟȔǪ˲ ̶̇ ̻ҟȇȅ˅˗̚
Ȑ́ Ǫ̤̹ ˩̲̪ ّﻻٕا ﻢ̴̀ ̙ȃ˅̝ ̙ߵ Ǵࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ˰ ȇ̜Ǚ̴ ̋ ̫˸ ̼̬ ̪ҟߵ ǴȈ˲ ̬̽ ̪:
»̪ː ̟˲ ߬Ǫࠃ ȔǪǭǵ˅˺ ȔҟǪ̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉̸ ̶̙Ȅ˺ࠇ ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇ ﻦˑ ̸̻˾ ˒ٸ̎، ̞ ̾˗̚˺ ̣ ̋ ֗ȅȓǫ̩ ̶́ ̋ ˈȃ˅̜ȇ
Ȑ́ Դ̤ˑ ̇ ̤̚ǪǴȔǪ˅ ؛ ǵ̸ ˽ ࠄ ̊ǭǵ˅˺ ȔҟǪȅ̸̢ ˔ҟȇǙ˰ ˨Ǫȇ̵ࠇ ߔ ȇǙː ̫ﻻٕا ّﳑ اﺬﻫو ،فﺮﳊا نﻮﻜﺳ ﺪﻌﺑ ﻻ ﺎ
Ǚ̴ ̙̀̘ ̧ ˕֮ﻌﻧ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤̬ ̉ߥ ˧̩Ȑ׽ȓǫȐ̫˸ ̼ ّﺮﻟاو ﺎﻣور مﲈﺷٕﻻا نﻮ ﰄﺎﺴﻜﻟا ﻦﻋ يور ﺪﻗو ،ﺎﻣﲈﺷٕا مو
)1(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ167.
)2(ǰǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ5ص ،197. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ː ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡː ̀ˌ̠̾ٵ Ǫ̤ː ˷Ǫǵ߱ǪǙː ̀ˌ̠̾ٵ Ǫ̤Ǯ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǚܳ ̿˸ ˧˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫǻ Ǚȉ ǳǪ̸ Ǫ̤ǵǪȇ˴ ̪ː ̋ ˋ̄ ̪Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤1 ،2014 ،م
ص115. 
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ȃ˅̜Ǻ ̸ ߿̚Ǫ߆ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪ:Ȑ˲̤Ǫ̴ˈ˰̻˲ ̽ Ǫ̳ǵȓǫȇ موȓҡ ّنȐކ ˅̪ȩ̸̏ ̋ ֚۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤Ȑކ ˅̪ȇ˅̪ ˺ࠇ ȔǪ˅̪ȇǵ̳˅̰̾̳ ˅̰̾
ﺎﻣور ﺎﻣﲈﺷٕا«)1(.
Ȑȅȓǫ̴ ̝̀ˈ˅˷ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̛ Ǫ̙ȇ˰ ̝̙Ȑ̰̤Դ̴ ̧̾̊ ߝ ֤Ȅ˺ࠇ ȔҟǪȐ˸ Դ̤ҟ˲ ̇ ّﲅﺳو ،ﻊﻤȉ ȓǫ˲ ˊﻢﻬﻀﻌﺑ ّﳑ اﻮﻟﺎﻗ ﻦ
 ٕا ّ ﻧȐ́ Դ̤ȅ˅̾˒ȔҟǪː ̟˲ ˧̴ߵ Ǵ߆ ̩، Ȑࠏ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ȉ ȓǫǵǳǵ̸ ̻˅ ̵̰ ̸ ȇ̵ﻦ  ّﲰȐȅȓǫ̛ ̧ ̄ ̲̪ ̬ ̪˅ ȇ̪ǵȄ˺ࠇ ȔҟǪǪ̸
Ȁ ˲߬Ǫȅ̸̢˷˰ ̋ ˈҟȔǪȅ̸̢ ˔ҟǭǵ˅˺ ȔҟǪ.
˅́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇ:»Ȑ˻ Ǫ̤ࠆ ̊ ̬ ˊޢ ̪˲ Ǵ̠ȅȓǫ Ȑޔ ̸߼Ǫ̴ ˈ˅˕ ̟߆ ȉǶǪٸȐȅȓǫࠃ ȔǪǪ̸ ˋ̵ Ǵ̩ ̶̋ ˋ˒̬ ȇ̪۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤
 ّﺼﻟا ﻮﻫ مﲈﺷٕﻻاː̟ ˲߬Ǫ˿ ̋ ˈࠕ ˰̰̉ ̴ ȓ̭ҡ̈ ̫˸ ̼ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵Ǯ ̸«)2(.
Ȑ̭ȓǫԵ̸˽ ̴ ̸̭ ̠ࠃ ȔǪˇ ̵Ǵ̬ ̪ȉ ȓǫǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̩ ́ Ǫ̤ː ̟˲ ߬ǭԵǪ̸ ̪Ȅ˺ࠇ ȔҟǪȅ̸̢ȇ̤̳˰̊ ̴
̴̲ ̪Ǥ˴ ˠ.
 ّﲔﺑ ﺪﻗوȐ˾̤Ǫ̣ ˙˅؅ȇȅ˅̾˒ȔҟǪ߆ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪǭǵ̸ ˽ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰˨Ǫ̸ Ǫ̤Ȁ ˲˩ ̧ ̥۸ ǵ˒̸Ȑ́ ̧ ̥ ﺪﻌﺑ ﻢ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ȅ̸̢˷:»Ȑާ ̸̶̙Ȅ˺ࠇ ȔҟǪː̝ ̝̀˧˅̪ȓǫȇҟȇҠ ˽ ȓǫȀ ˲߬Ǫȅ̸̢˷˰̋ ˈ̞ ̾˗̚˺ ̞
ː̟ ˲߬Ǫࠃ ȔǪ̸ ́ ̋ Դ̤Ǥ˅ ؈ȔǪ̸ ̵ǴȔǪٸ ̎ҟ۸ ̋ Ǫ̤ː ǧ̻˲ ̴̤ ȓ̭ҡ̹ ޶ ȓҡǪߵ Ǵː ̙˲ ̋ ̪Ȃǵ˰̻«)3( ﺪﻘﻠﻓ ،ȓǫ ﺪﻛ
Ȑȅȓǫ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȔǪ̴ ǵ̟˰ ̻ҟȇȅ̸̢˷ ˰ ̋ ˈ̩ ́ Դ̤ȅ˅̾˒ȔǪȄ˺ࠇ ȔҟǪ ّﻻﺼﺒﻟاﲑ، Ȑ̭ȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫǬ ˲̉ȓǫ̟ࠇ ﻪ
Ȑ˻ Դ̤Ǥ˅ ؈ȔǪȐ́ Ǫ̤ȉ ȓǫǙː ̟˲ ߬Ǫࠃ ȔǪ۸ ˗̚ﻢ.  
˅ؙˑ ̸̻˾ ˒ٸ ̬̎ ̪ː ̟˲ ߬Ǫࠃ ȔǪǭǵ˅˺ ȔǪȄ˺ࠇ ȔҟǪȅȓǫ̛ ̧ ̄ ̲̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̛ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ زǤԹ˲̠
ȃ˅̜˘ ̀˧ ː ߟ ߾Ǫ̴ ̝ʿ˅̜ǳ߆ ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ)4(:
ȍȇȌ̈ȑ̙ȍǵ ȏ߆ ȏ̩ҧ́ ̤ȏԴȊǭȍǵ˅ȍ˺Ү
Ǫȑȏޅ ҫǫȍȇǙ Ȍˇ ȑ˾ȍ̰ȏˈȑȇȓǫȌ˦ȑ˗ȍ̚ȏˈҧҟҮ
Ǫ ٍَّﰥ
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،90. 
)2(ج ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا2 ص ،90 ،91 . 
)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:ǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː Ȑ؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸ Ȑ˕̤̿Ǫٸˋ֡76.
)4(Ǳݾ ߆ ː ߟ ߾Ǫ̛ ʿ˅̜ Ȑ߱ǪǙ̺ ̋ ̙˅ Ȑ˻ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ǪˊԹ˲Ƕ̠˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ː ǵ̻˴ ߫Ǫː ̪Ȑ˰̝ ߼Ǫ)Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻̊ (ﰌ :̬ ̽߱ Ǫǵ̸ ̭Ǚȉ ȇ˅˻ ̮ ˇ ̿˸ ̮
ǻ Ư̈̌ ˻ ǳ̪Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ ̧ ̥ܰ ˗̢ ߼ǪǵǪǳǙٵ ̊06،1431  ،ﱑ2010ص ،م115.
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Ȑ˲̤ǪǪ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̛ Ǫ̙ȇ˰ ̝̙Դȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫȉ ȓǫȐܳ ˠ̬ ǪˊȈǵ˅ˡ ȉ ߳Ǫم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶Ȑȅȓǫ߆  مﲈﺷٕﻻا
ǽ̸ ̙˲ ̧̫ ̥ȅ̸̢̽،  اﺪﯾﺪﲢȓǫȐ̰̤Ǫ̛ ̻˲̃ ̬̉ȅ̸̢ ̴̭̽˅̶ ́ ̋ ˈ̸֣Ǯ ˲ߐ ߬Դ̸˩
)1( و ،ȓǫ ّ ﻧ ّﻗﻮﺘﯾ ﻪǽ̸ ̙˲߼Ǫࠄ ̊ ̘
̳ٸ ̎ȅȇǳ̴ ˈ˼ ˕֮ ȇ)2(Ȑ̜ǳٶ ȓ̟ǫȄ˺ࠇ ȔҠ ̴̤ ̸̪ ̶̚ ̪ȅߐ˰ ̝̙Ǫ߳ Ǚ ﺔː ̃ ˅˨ ȔǪȇ)ܳ ˠ̬ Ǫˊ.(
 ﻮﳓ ﻩﺪﻨﻋ مﲈﺷٕﻻاوԴ ّﺼﻟ˲ˬȒҡǪ̸֣ˑ ̪˅وȅ˸ࠇ ̜̳˰ ̰̉ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪȇȈ˲ˬȓҡǪ̸֣ː̟ ˲߬Դ: مﲈﺷٕا
Ȑ˾̤ǪǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߆ȐȇȓҡǪ˅̪ȓˆ̙Ǯ ˲ߐ ߬Ǫ߆ ˲ˬȒǫȇˑ Ǫ̸̪ل : ّﰻ ﺐﯾﺮﻗ ﻮﻬﻓ ﲈﻛ ﺐﻠﻘﻟاو لاﺪﺑٕﻻا ﻦﻣ بﺮﻘﻟا
Ȑ˾̤Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓǫǻ ٵ ˻ ̼ ﺖﻣﺎ )Ȁ ˲߬Ǫȉ ȓǫ(Ŗ̏˕ ̥˅ ̰̟ ˅˷˅ ̸̰̤ ̝̟ ̘ ̀̚ˮ) ُﻓࠀǳ˴ ( ﻦﻋ ﺎﺿﻮﻋ) َﺪُِﺼﻓࠀ( اذٕﺎﻓ
 ّﺮﲢȐ˾̤Ǫˑ ̠Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̪˅ ̵̰ ǳ˅ ﻮﳓ لﺪﺒﻟا ﺎﳱﻓ ﺰﳚ ﱂ  :)فﺪﺻو رﺪﺻ( ̴ ̙̀Ǭ ˲̋ ̧ ̥ȃ̸ ̜ҟǴȔǪ
)فدز ﻻو ردز( ز ̙Ƕ̸ ֚ȇࠀ˅ ر̾˾ ֡ȇȀ ˲˩ ̧ ̥ː ̟˲ ߬Ǫː ̸̻ ̝˕̤ ّﺮﲢ اذٕا ﺎﻨﻫ ﺎȐ˴̤Ǫː ֟Ǫǵ˅ࠐ˺ࠇ ȔǪˑ ̠Ȑ̪ȓǫȇǙȉ Ǫ ﺎ
˔̴ ˈȅ˅̾˒Ȕ˅̙Ǯ ˲ߐ ߬Ǫ߆ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪۮ ̫̋ ˒ٸ ̬̎ ̪Ǯ ˲ߐ ˧̸ ֣Ǯ ˲ߐ ߬Ǫ̬ ̪˿ ̋ ˈߦ˅̪ ȔԴ˼ ̀ˬ ˲)3(.
 ّوﺪﻣ ﰲ ةدراﻮﻟا مﲈﺷٕﻻا ﻊﺿاﻮﻣ ﻦﻣو˅ ̶ݨȇȓǫǺ ˲̋ ˈ˅ ̶̤ȇ˅̰ ˒ܱ Ǫ̤ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ Է
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭˅ ؛ ˅زˠ̸ ˒ȇȓǫː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥:﴿           
                  ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ǙǤފ ȇƯ̈̌ ̾̑˷ ȇỤ̈̌ ̀˧ ȇǙǤݭȇǙ˿ ̾̍ ȇỤ̈̌ ̜̀
˃̾̑˷ ȇﺖ (̬ ̶̧ʿǪȇȓǫǪހ ̠̩ ́ Ǫ̤Ȅ˺ࠇ ȔԴ˶ ȇ̼ǵȇȄ˅ ˻ ȇ̵˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȓǫ˲̝̙.߆ ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇ)̣ ̀˧
Ǥފ ȇ̛ ̾̑˷ ȇˑ ˃̾̑˷ ȇ(ﰲ نﺎﯿﻧﺪﳌا ﻢﻬﻘﻓاوو)ˑ ˃̾̑˷ ȇǤފ (ﻂﻘﻓ«)5(.
ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ̺ ̙̚̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫ˅ ȓ̪ǫȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ̳ ˱̵˼ ̭Ȅ˺ࠇ ȔҟԴȄ˅ ˻ ȇ̵˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
̣ ̋ ̤̚ߐޫ ߼˅Ǫ߆ ˅ ̤̚ȓǫ̴ ̰̾̉ˑ ˋ̧ ̜ȉ ߳Ǫ)لﺎﻗ ( ـﻟ)̣ ̜̀(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ȇ̜̈ ȇ̜˘ ̀˧:)ءﺎﳌا ﺾﯿﻏو(
)۸ ̿ˋ̰̤ԴǤݭȇ(،̸ ȓˈǫǪ˱ ȇ̟̈ Է̙˅ ́ ȓ̻ǫȓǫ˲ ̜ǴȔǪ̸ ֣˅̵˰̋ ˈǤ˅ ̤̾ǪǪ̸ ȓ˒ǫȇǙ̩ ́ Ǫ̤ǭހ ̢ Ǫ̤Ȅ˺ࠇ ȔԴ˲ ̋̚ ˠ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̬ ̪ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ̾˒̸ Ȑ˾̤ǪǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼ǪǷ ̸̪˅ ̜Ǚ˰ ̸̻ˣȐ˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ˰ ̰̉ ك̸ Ȑ˾̤Ǫ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚܳ ̻˲̢ ̪ބ ˅̧̝ ˈ̬ ǪˊǮ Դ˅˕ ̟ȃҠ ˭
ص ، يرﺰﳉا223. 
)2(Ư̈̌ ̝̀֡ȇː˷ ǪǵǳǙȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ̘ ̧ ˭̬ ̣ˊ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˲̵˅Ȑ̄ Ǫ̤قȓҡ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ȅǪ̸ ̰̋ Ǫ̤Ǚȅ Ȑ̃˪˅ ȄҠ ˸ Ǫ̤˰ˋ̉ ̬ ؒ ߼̶Ǫ˰ˋ̉
Ǚܰ ̧ ˺ ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ Ȑ˅̚˗ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ȁ Ǫݾ ȔǪ1403ص ، ﺞـﻫ223. 
)3(ǰǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̊ ˅̰˽ Ȑݼ Ǚ Ȑܳ ˠ̬ Ǫˊ1ص ،59. 
)4(،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ13.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2ص ،156. 
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 ﰲ واو)ءﳼ (و)ˑ ˃̾̑˷(̈ ̀ ̸߼ǪǪ˱ ̵߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜۸ ˕̏ ̧ Ǫ̥۸ ̈ˈ ̫ˣ ̧ ȇ̥Ǚ˲ ȓ˛Ң ̤˅ ̊ ˅ˋ˒ȔǪߵ Ǵȇ
ހ ̢ Ǫ̤ǹ Ҡ ˭ ȔԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǚ̬ ˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊ)1(.
ː ̤̏࠘ ȇǤ˅ ̤̾ǪȇȇǪ̸ Ǫ̤ࠄ ̊ ǭހ ̢ Ǫ̤ˑ ̧ ̝˞˖˷ Ǫ۸ ˨̣ ̋ ̤̚Ǫ̣ ˽ ȓҡǭ˅ ̊ Ǫ˲ ̪Ȅ˺ࠇ ȔҟǪ̴ˡ ȇȅȔǪ
˶ ̜̿Ǫ̥ː ̠̀̾̚˅ ȓ̪ǫǙߵ Ǵ߆ ȉ Ǵ̸ ˍ̱˻ Ǫ̤ȇ̬ ˸ ߬Ǫ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ࠕǵȇ˅ˡ ̬ ȇ̪̣ ̝̀ ȇ̉ﻠȅ Ȕ˅̙̴ ̙̀̅ ̚
˻ ̙̿˰ ˷ȓǫȇ˶ ̜̿˅ ȓ̪ǫȇː ̫ߛ Ǫ̤Ǥ˅ ̙ࠃ ȔǪǭހ ̢ Ǫ̤ȩ̸̏ ̝̰ ̻ࠕ ǵȇ˅ˡ ̬ ȇ̪˅ ˻ ̼˲̜ﻤ ﻞﻌﻔﻟا ءﺎﻓ ﺔﲷ نﻮ
Ȑȇȓˆˈȅ̸̇ ̧̚ ̻ȉ ȓǫǢ̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ˅ زˌ̰˒Ȑ̪Եː ̟˲ ֠̣ ̋ ̤̚Ǫȃ ّﻛﺮﻣ ﺔȐ́ Ǫ̤Ǥ˴ ˠȇǙ۸ ˖̰ Ǫ˙۸ ˕̟˲˧̬ ̪ː ˋ ﺔﻤ
Ȑ˰̝ ̪ߵ Ǵ߆Ȑǳʼ ̻˅ࠏߵ Ǵ߆ ٶ ȓ̟ҡǪ̸ ȇ̵ǭހ ̢ Ǫ̤Ǥ˴ ˠ̴ ̧̾ ̻׼̣ ȓ̜ҡǪ̸ ȇ̵ȄǙǤ˅ ̤̾Ǫ˿ ˩؅ࠃ ȔǪȉ
ǤǪǳȓҡǪ߆ ̬ ˸ ˧ȓҡǪ̸ ȇ̵˹ ̼˲ ̜ː ̤̏ࠄ ̊ ˅̵̸ ̧ ̝̭˰ ̝̙ǭހ ̢ Ǫ̤Ǫ̸˾ ̧ ˭ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫ)2(.
̾˒̸ ˽ ǤǪǳȓǫȄ˺ࠇ ȔҟǪȅ̸̢ ̤Ǫ˲ ̇ ḙ̑ﺎ ̸ ȇ̵Ȅ˰ ߼̝Ǫ̣ ̧̝̤̾ǪǤ˴ ߫Ǫȅ Ȕ˅̙ٸ˾ ˋ̧ ̥ҟȔǪ˲ ̶̇ ̻ҟȇ Ȑ۸ ̋ ˕̻ҟ
̥˲̶̇ ̻ҟ˅ ̵̰ ː ̫́ Ǫ̤Ǥ˴ ˠ ﻠ˲ ˬȓˆ˕߼Ǫم ˅˜ Ǫ̤Ǥ˴ ߫Ǫ˲ ̶̇ ̻˅؇ȔǪȇȅ˅̾̋)ةﴪﻜﻟا ءﺰﺟ(̴ ˋ̑˷ ˅̰ ˒ȉ ߳ǪȇǙ
̬ ߼ҟȔǪ˅̾̄ ˬك̸˾ Ǫ̤̣ ̧̾˪˕̤ǪǪ˱ ̵ǵ˱̋ ˕̻˅ࠏߵ Ǵ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫȓǫ̣ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̤̚ހ ̢ Ǫ̤˼ ̧ ˭.
̜ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫȄ˺ࠇ ȔҟǪ̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ȇ̪ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸:﴿          
           ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ȁ ˰˽ ȓǫ( ّﺪﺼﯾو ﻖﯾﺪﺼﺗوو نﻮﻗ ̴ ̑خ˺ȓǫ˅ ȇ̪ǵ˰˾ ȇ̻˰ ˾ ȇ̜ǽ˰ ˽ ˅̙
Ȑ˾̤Ǫˑ ̢̲ ˷ǪǴȔǪ و دﺎȓǫلاد ﺎﻫﺪﻌﺑ ﰏ Ȑ̰̤Ǫ̴̰ ̉Ȉ ȇ˲ ̙ ̳ٸ ̎߆ ̴̰ ̉̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̝̙˪سﺎ 
 وȐ̄ Ǫ̤̸ ȓˈǫ̴ ̰̉ Ȉ ȇǵȇࠀȅǪ˲ࠐ̬ Ǫˊ̈ ̄ ̴̜ ȇˈߵ Ǵ̈ ̾ݟ Ȅ˺ࠇ ȔҟԴߵ ˱ ̟ȉ˲̵̸ ߫ǪǪȇˇ ̾ˊǳ˅ ˾ Դ̤̩ ˸ ̝̪ ̬
ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇˈࠅ ˱̶̤Ǫ̈ ̄ ̴̜ ȇˈː ˾ ̤˅߭ Ǫ«)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ1ص ،171 و ،ݔȓǫǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ1ص ،378ǵǵ߱ǪǙܳ ̑˸ ߬Ǫݭ ̸Ȑˣ߬Ǫː ˋ̾޲̬ ǪˊȇǙǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅Ȑ̰̤Ǫ48 ،
ՇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚǽ˅ Ȑ́ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ࠆ ̊ ȇ:˲ ̵ ߼˅ǪǵǪǳǙǷ ˅˪ Ȑ̰̤Ǫ̛ ̸̙̀ ˒˰ ࠉ ࠆ ̊ ̛ ̝̀֡Ǚ߷ ˦ ˗̙߷ ˰ ˋ̉ ˰ Ȑ̾˷̑ ˰ ࠉ
ǻ Ǚ˲ Ƕ̵ȓҡǪ̈ ̪˅߫Ǫ̘ ̧ ˭Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ŗ̱̏ ̥ǙȅȒǫ˲̝̤Դ01 ،1435 ،ﺞـﻫ2014 ص ،م131. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2ص ،379̬ ˊ˰ Ȑࠉ ̬ ˊ˰ Ȑࠉ ̬ ˊǷ Ȑ̋ˋ˅ Ǫ̤̸ ȓˈǫȇǙ
ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅Ȑ̰̤ǪǵǵȐ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ48 و49. 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷87.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،188. 
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧»ȁ ˰˽ ȓǫ«Ȑ˾̤ǪȄ˺ࠇ ȔǪǢȄ˺ࠇ ȔҟԴǪ˱ ̵߆ ԹǪǶǳ˅Ȑ˾̤Ǫˑ ̢̲ ˷ܧ ȇ̪ نﰷو دﺎ
لاد ﺎﻫﺪﻌﺑ، ˅̋ ̀ ̸ ̪ނ ̉˅̰˙Ǫ˅̵ǳ˰ ̊ ȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫߘ ߆ ߵ Ǵȇ)1(.
ȓҡȄ˺ࠇ ȔҟԴ˅ ̵̰ ȅǪ̸ˬȓҡǪع ȓǫ˰ ȇ̜ ّن ّﺼﻟاȐ߱ǪȇǷ ̸ ̫ࠐȀ ˲˧ǳ˅ ّﺼﻟا بﺮﻘﻟو ﺎﻫﺪﻌﺑ رﻮﻬﳎ فﺮﺣ لا دﺎ
Ȑ߱Ǫ̬ ̪Ȑ˴̤Դ̶ࠇ ̇ ̤̚̂ ̧ ˭ȃǪȐ߱Ǫ̣ ˞̪Ǫǵ̸ ̶ࠋ̴ ̸̭ ̠ȉ Ǫ̣ ޶ ˦ ˋ˽ ȓǫȇǙȃǪ̬ ˸ ˧ȇ̬ ǵ̸̽ ̶ࠋ۸ ̙˲˧߆ ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥
ȓҡǙߵ Ǵ ّن ّﺼﻟا فوﺮﺣ ﻦﻣ ﲔﻓﺮﳊا۸ ˨߆ ˰˨Ǫȇǰ˲ࠍ̬ ̪Ǚٸ̚ȓǫ˲̜ࠄ ̊ ː˾ ̤˅߭ Ǫǳ˅ ˾ Դ̤ǤǪ˲̝̤Ǫː̀ ̝ˈ
̣ ˽ ȓҡǪ)2(.
̙Ǫ߳ ٕﺎ ّن ّﻮﺴﻣࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ȅ˺ࠇ ȔҟǪǾ:»ȁ ˰˽ ȓǫ« ﻪﯿﻟٕا ﺐﻫذ ﺎﻣ ﻪﺗاذ ﻮﻫ ،
̴ ̚˻ ̡߆ ގ ̝̿ Ǫ̤ و ّﺴﻟاع ȓǫȉ ߳Ǫȇގ ̜˅̚̾̍ ߆ ̳ ˰̋ ˈﻪﺜ ّﺼﻟا ﺖﻧﰷ ﱴﻣ ﻮﻫو ،̩ ̫˻ ˓ȃǪǳ˅̵˰̋ ȇˈː ̰̟ ˅˷ ǳ˅
Ȑ˾̤Դǩǵ˅̝ Ǫ̤̣ ̾؈۸ ˨̈ ̫˸ Ǫ̤̘ ǵ̵ȓǫ̬ ̴̪ ̧̾̊ ˿ ˍ̝ ȇ̻ȅ˅̾̋ ̧ ̥˲ ̶̇ ȇ̻۸ ̋ ˕̻ǤǪǳȓǫȇԹǪǶǭǤǪ˲̝̤ǪǤ˅ ̰˙ȓǫ ﻮﳓ دﺎ
 ّﺰﻟاߵ ˱ ̟˅ؙكȓˆ̾ ̤ȉ Ǫ.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ Ȅ˺ࠇ ȔҟԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ̪:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜ :﴿     
                         ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...Ȑ́ Ǫ̤̬ ̪˅˄̿˺ ˅ࠐ˺ࠇ ȔǪȇȃǪ߱ Ǫȅߑ ˷ ȔԴ̴ ̭߱ ̬ ̪˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫﻢ«
)4(.
ߵ Ǵ߆ ̴ ˡ̸ Ǫ̤˲ Ǵ̠ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ޶ Ǫ˱ ̵߆ ȇȄ˺ࠇ ȔҟԴ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜Ǫ˱ ̵߆ ȉ ȓǫǢ
 ﺔﻈﻔﻟ ﰲ)̴̭߱(Ṟ̤̏Ǫ߆ ˲ Ǵ̠˘ ̀˧ Ǫ˱ ̵̴ ̀ˠ ̸ ˒̴ ̰̉ ˑ ˌ˜ ̻ߺ ȇǙȃ̸̝̻˘ ̀˧ ߵ Ǵނ:»Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ
 ﰲ)Ȏ̴ȑ̭Ȏȍ߱ ȑ̬̪(Ȑ߱Ǫȅߑ ˷ ȔԴ˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȈ ȇ˲ ̙Ǚمﲈﺷٕاو لا ّﻀﻟاȐ̰̤Ǫހ ȇ̠̩Ǥ˅ ̾ˈ˅̶̧ ˽ ȇȇǤ˅ ̶̤Ǫȇȅ̸
)1(رﻮﺳǤ˅˸ ̱ Ǫ̤ǭ)122(Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪȇǙ)46 ،57(ȃ˅̚ ȓ̭ҡǪȇǙ)57(˶ ̸̮ ȇ̻)37( ﻒﺳﻮﯾو)111 ( ﺮﺠﳊاو)94 ( ﺺﺼﻘﻟاو)23 (
 قرﺎﻄﻟاو)12 (ߦ˴̤˴ Ǫ̤ȇ)6.(
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ1ص ،526˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ
ج ،ﻂﯿﶈا03ص ،326، ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ01ص ،433  ﻊﻔﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔّﺴﻟاو
ǹ Ǚ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆175.
)3(ȒҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ﺔﯾ02.
)4(˕̤Ǫٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̿ﺴǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ137.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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̅ ̧̚ Ǫ̥«)1(.Ȑ̩́ Ǫ̤Ȅ˺ࠇ ȔԴǪ˱ ̵߆ ̴ ̋ ̪ː ˋ̋ ˺ȓǫ˲ ̜˰ ȇ̜ ّﻨﻟا اوﴪﻜﻓǪ̥Ǥ˅ ̾ˈ˅̵̸ ̧ ˽ ȇȇǤ˅ ̶̤Ǫȇȅ̸ﻠ ؛ﻆﻔ
Ȑ˻ Ǫ̤̩ ́ ̙Ȏ̴̭߱ː ̇ ̤̚߆ Ȅ˺ࠇ ȔҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇȐ̰̤Ǫ˰ ̋ ˈ۸ ˗̚Ȑ߱Դ̛ ̄ ّﺴﻟا لاﺔﻨﻛﺎ
)2(.
 ّﰣو ﺪﻘﻟو ّﺴﻟا ۸ ˨ߵ Ǵގ ̜˅̚ لﺎﻗ :»يﱪﻌﳉا لﺎﻗو :Ȑ߱Ǫ˰ ̋ ˈȄ˺ࠇ ȔҟǪȅ̸̢ ̽ҟ ﻪﻌﻣ ﻞﺑ لا
ȃȇȓҡǪǺ ٵ ̊ Ǫȇ-Ȑߥ ̪ߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵-Ȑȅȓǫࠄ ̊ ˅ زˌ̰˒Ȑ́ Ǫ̤˅ ̶̧˽ ȓǫȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ˅ ̀֫̚̚ ˑ ̢̲ ˷ȇ̩
 ّﻢﻀﺑȐ߱Ǫ ّﻨﻟا نﲀﺳٕاو ءﺎﻬﻟاو لا و نﻮﻣ ّﲄȐ˾̤Ǫ߆ ࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ ߧ«)3(.
ȇȃǪ߱ Ǫޅ ȓǫ˰ ̜Ȅ˺ࠇ ȔҟԴع ȓǫ̬ ̪ȅȓǫ̸̵˅̵̰ȉٴ ̋ ߫Ǫ̴̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵ˅̪ȅȔǪȓǫ ّنٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵
Ȑ̰̤Ǫˑ ȇ̜ȅ̸̢̽˅ ̪˅ ȓ̪ǫȇǙߵ Ǵ˰ ̋ ˈҟ˅ؙ̛ ̄Ȑߥ ̴̪ ̤̾ȔǪˇ ̵ǴȐȅȓǫ̸ ȇ̵̳ ǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ ̣̪ ˽ ȓҢ ̤ȅ˅̾ˍ̙
Ȑ߱Ǫ̣ ˽ ȓǫŖ̏˕ ̴̥ ˈǤ̺ ޼ȅߑ ˷ ȔҟǪ˅ ȓ̪ǫȇː ̸̪ ̫́ ̪ȃǪ̘ ̀̚ˮ.
ȐȅȓǫҟȔǪȄ˺ࠇ ȔҟǪȅ˅̾˒ȔǪ̸ ̵Ǫ˱ ̵̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ ̸̜ ̪)̴̭߱( ّﰥ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮﻫ ّﺸﻟا۸ ˗̚
 ّﻨﻟا ﺪﻌﺑȐ߱Դ̛ ̄ ّﺴﻟا لاȐ˸ Ǫ̤̴ ̙̀̴ ̝̙Ǫȇ˅ ̸̪ ȇ̵ː ̰̟ ˅˅֡ ȔǪ߆ ˅Ȑ̰ˋ Ǫ̤ࠁ ˍ̜ȇ̴ ˜̾̍߆ ގ ̜˅̚ﻪﻓ.  
˅˜ Զ̤: ﴫﻘﻟاو ﺪﳌا:  
Ȑ˰̪ȇ̴ ˈȐ˰˗ ̪˅ ̴̙ ˈȐ˰̪ ȇǙǪҤ˰̪ Ȑ˰؈ҧ˰̪ ȃ̸̝̭˘ ̀˧ Ụ̈̌ ̄ ߼ǪȇǬ ˱߫Ǫ̸ ̵۸ ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ȁ ˲̉߆ ﻩد
 ّﺪﳣﻓ˰ ̻˰ ̣̪ ˡǵȇǙǳﻢﺴﳉاࠀ̸̃ ǪҤ˰̪ ̳˰؈Ȁ ˲߬Ǫ˰ ̪Ǥ˅ ˡ̴ ̲̪ȇỤ̈̌ ̸̻ ̃ ȉ ȓǫ)4(.
Ȑ˲̝ Ǫ̤˰ ̰̉ ˅ ȓ̪ǫȐ˰߼ǪǮ ̸˽ ࠄ ̊ ȓǫ˲ ̄ ˒ߦ˅̃ ȔǪ̸ ̵̩ ݩ Ҡ ̄ ˽ Ǫ߆ ȇǤǪǰ˲߿Ǫ߆ ǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪː ǵˡ߱
Ȑ˰߼ǪȀ ȇ˲ ˧߆ Ǫ˱ ̵̬ ߟ ȇ̽ ّﺜﻟاǪ̥ȇȓǫǙː Ҡ˙ﻠ ﲔ )Ǥ˅ ̤̾ǪȇȇǪ̸ Ǫ̤ȇ̘ ȓ̤ҡǪ(˅˸ ̮ ˅ࠋ˅̶̧ˍ̜˅ ̪ȅ̸̢ ̽˘ ̾֠
Ȑ߱ǪǭǶ̸ ˠǵȓǫ߆ Ǫ˱ ̵ǳǵȇ˰ ȇ̜Ǚ˅ ̶̤ ﱐا ﯾ ّﲔﺒﳱﻓ ﺎ  ّﺪﳌا فوﺮﺣȃ˅̜˘ ̀˧ ː Ҡ˙ ˜̤Ǫ)5(:
˅ز̧ ̻˅ ̪Ǳ̸˗̚߼Ǫ̘ ȓ̤ҡǪ ّﺪﳌاو˅ز ̙ȅ̸̢ ̽˅ ̪Ȉ ̸ ȓ̜ǫ
˅؟ȓҡ̒߭̚Ǫ߆ Ȑ˰˺ ȓǫ̕       ءﺎ  ̶̤Ǫː ̋ ˸ ̤˅ ̵ٸ ̬̎ ̪ـــءاﻮـ  
˗ˬ ȓǫ˅ ̋ ̪ȇǪ̸ Ǫ̤ȇǤ˅ ̤̾Ǫȇ˅̵Ǫ̸˷ ̬ ̪Ȑ˰̪ Ǫ߳ ̺ ̶̖̙̒ﺎﻫﺎ
)1(ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،232. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ03 ص ،85  وȓǫǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،209 ،و ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤368.
)3(ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤368.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ8ج06 ص ،228. 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚȅ Ȑ˅޶ Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ŗ̱̏ ̥˰ ̪˅߬ǪǵǪǳǙم ǪȐ߱Ǫ˲ ޶ قȓǫ˰ ̰̉ ك̸ Ȑ˾̤ǪǷ ǵ Ȑ߱ǪǙǽ̸ Ȑ˲̤̜Ǫ̣ ̧̾˭ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ2010 ص ،م204 ،
ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇ81.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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Ȑ˰߼Դع ʼ ̻۸ ˨̸ ȇ̵Ǚޠ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̄ ˾ ؄ࠀߧ ˈ˅ ߼̝Ǫˇ ̵˱ ̪̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȇ
Ȑ̋̾ ̾ˋ ̃Ȑ˰߼Դ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˽ Ǫ˅ ̸̪ ȇ̵˅Ȁ ˲߬ǪǮ ǪǴ̴ ˈȄ̸ ̝˒ȉ ߳Ǫࠆ ˽ ȓҡǪ
)1(.
Ȑ̹̫ ˸ ̴̼ ˕̋ ̾ˋ ̃ ࠄ ̊ Ȁ ˲߬Դǩǵ˅̝ Ǫ̤ȅ˅̾˒ȔǪȅȓǫܳ ̋ ̻Ǫ˱ ȇ̵  اﴫﻗǪǴȔǪ˅ Ȑ̪ȓǫ̳˰ ȇ̪Ȁ ˲߬Ǫȃ˅̃ ȓǫ
Ȑ̫˸ ̼˅ ̪ߵ ˱ ̙ȅ ؆˅ȇȓǫˑ ˷ȇȓǫǮ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫǵǪ˰ ؄̝ǪҤ˰̪ ̹.
 ّﺪﳌا ﻢﺴﻘﻨﯾوﲔﻤﺴﻗ ﱃٕا: ّﺪﻣȐ˰̪ȇࠆ ˽ ȓǫ ﻲﻋﺮﻓ.  
˅ ȓ̪̙ˆ1/ ّﺪﳌاࠆ ˽ ȓҡǪ: ّﺪﳌا ﻮﻫوȐ˰̝ ߼Ǫ̺ ̋ ̾ˋ ̄ Ǫ̤̬ Ƕ̪࠘ ̴ ̙̀ː ̟˲ ߬ǪȇǙ۸ ˕̟˲֠ǵ ّﻨﻟا ﻖﻄ
Ȑ˲˩ ˗̪Ȁ ˲֠Ȑ̸̜ ˕̻ҟȇȂȐ˰߼Ǫܰ ˌ˷ ̬ ̪ˇ ˌ˷ ࠄ ̊ ̘ ّﺴﻟاو ﺰﻤﳍا ،ﻲﻋﺮﻔﻟا ضﻮﻌﻟا ﻪﺑ ﻖﺤﻠﯾو نﻮﻜ
 ّﺼﻟاوȐ˾̤Ǫߧىﺮﻐ.
)2(
2/ ّﺪﳌا ﻲﻋﺮﻔﻟا : ّﺪﳌا ﻮﻫوȐ̸̜ ˕̻ȉ ߳ǪȐ˰߼ǪǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫ̬ ̪ˇ ˌ˷ ࠄ ̊ ̘Ȑ˸ Ǫ̤ȇȓǫ˴ ̫ࠂǪǙ ّﺪﻣ ﻮﻫو نﻮﻜ
࠘ ː Ҡ˙ ˙Ȅߑ ˧ȓǫࠀȇǙ˰ ʿǪǶ:Ȅȇ˴ ̧ Ǫ̥ȇǶǪ̸߫ǪȇǬ ̸ˠ̸ Ǫ̤)3(.
 ّﺪﳌا ﻢﺴﻘﻨﯾوﲔﻤﺴﻗ ﱃٕا ﻩروﺪﺑ ﻲﻋﺮﻔﻟا:)4(
 ّﺪﳌا ّﻄﻟاﻞﯾﻮ:Ȑ˰߼Ǫ̌ ̧ ˋ̻۸ ˨̴˕ ̻˅̎.
 ّﺪﳌا ّﺳﻮﺘﳌاﻂ :ȅ˅ˍˌ˷ ࠀȇ:˰ ߼ǪȀ ˲˧̣ ˍ̜ȅߐǤǪ̸˷ ˴ ̫ࠂǪ̵ࠇȄȓǫ ّﺴﻟاو ،ﻩﺪﻌﺑȐҟȔǪȅ̸̢ ̽ҟȇȅ̸̢
 ّﺪﳌا فﺮﺣ ﺪﻌﺑ.
ː ˋ̾ ̄ Ǫ̤߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜̴ ̙̀ȇ:)5(
Ȍ˴ȑȍࠖọ̏ ȑˍȍ̜ȌȐ˰ȍ̪ ȎȀ ȑ˲ȍ˧ȑȅȔǪȍҠȍ߼Ǫ ȏ߇ ȍԴȑ̬ȍ̉ȍȇ˅Ȋ̚ŗ̏ Ȏ˭ȑ˴ȏ̪ȇȑ˰ȏ̙ȑ˰Ȏˡȍҟ ҧ̸Ȏ̃
˅́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇ:
ȍˍȑ˺ҫǫȇ̒ َ ﳌا َﻊــــــ̤Ȍ̬ȏ̟˅ ȍ˸ ̤ҧ˰ َــ َْﳓَو      ِْمﺰــــȍ̉̀ȍ̸ ــْȍ̤ Ȏːȍ˙ȍҠ ҧ˜̤ ȍ˅̙Ȍ̬ ــ ـ ُْﻢﻬ
)1( ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1ص ،245ࠄ ̊ ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗ǙȉǵǪȐ˲߫ Ǫܳ ȇ̻ Ȑނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉ ȇǙ
Ǚ˲ Ǫˁ˴߫ǪǙȈ ˰̶̤ǪǵǪǳǙȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̄ ˈǙ̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇǵ2008 ص ،م92. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗ǙȉǵǪȐ˲߫ Ǫܳ ȇ̻ Ȑނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉ92ȇǪޢ ˬǵ̸ ˺ ˅̊ȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊ˰ ̸̻ˣȐ˕̤ǪȄߑ ˧ȓǫǙܳ ̑˸ ߬Ǫȉ
Ǚޠ ̪ǙȅǪ̸ ̀ Ȑ˲̤Ǫː ˋ˗̢ ̪Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇ2005ص ،م52ː Ǫ̻ȇ˲ ˊ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̀̚߼Ǫܳ ߼̏ǪǙܳ ȇ̻˴ Ǫ̤ː ˪̾˗ ȇ̙Ǚ
ǵ˅˾ ̝̤Ǫ˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̅ ̻˲̝˒Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇ، Ǚݭ ˅ر Ȑ˾̤Ǫ˰ ࠉ Ǚȉǵߑ ˋ̤ǪȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚࠅ ̸̧ ̦خǪ˰ ࠉ ݭ Է بﻮﻃ
ǻ Ǚː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ Ǫ̤ȇ Ȑܳ ̤̚Ǫǰ Ǫ˲ˬ ȔҠ ̤˶ ˉ˲ˊ07 ،2013ص ،م137. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚː ˤ̰̃ Ụ̈̌ ̾̃ ǵ˅ˋ̑˷ ȔǪː ̋ ˋ̄ ̪Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗Ȅߑ ˧ȓǫ߆ ȅ˅̾ˋ̤Ǫȇ̣ ̾˾ Ȑ˕̤̚ǪǙٸˋ̠˰ ࠉ ː ǳ̻Է
ط2 ،1435 ،ﱑ2014ص ،م164. 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗ǙȉǵǪ˲߫Ǫܳ ȇ̻ނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉص ،53. 
)5(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏Ǫː ˋ̾̃ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ42.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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-ﻪﳬُﺣ:
Ȑ˰߼ǪȄߑ ˧ȓǫ  ،ﺔﺛﻼﺛ بﻮﺟﻮﻟاȄȇ˴ ̧ Ǫ̥ȇǶǪ̸߫Ǫȇ)1(.
Ȑ˰߼ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫȇȐ˕˷̑ Ȅߑ ˧ȓҡǪ̳˱̵ǵ˅ˋ˕̉ Դ࠘ ȇǽǪ̸ ȓ̭ǫː:
 ّﺴﻟاȃȇȓҡǪˇ ˌ :ﻲﻋﺮﻔﻟا ﺪﳌا˴ ̫ࠂǪˇ ˌ˸ ˉː˙Ҡ ˙ǽǪ̸ ȓ̭ǫࠀȇ:
ȓǫ-ﻞﺼﺘﳌا ﺪﳌا:Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧كȓˆ̻ȅȓǫ̸ ȇ̵˨Ǫ̸ Ǫ̤ː ̫ߛ Ǫ̤߆ ̈ ̄ ̜ǭ˴ ࠖ̳ ˰̋ ȇˈﺪȅߐȓǫǤǪ̸˷ǭ
߆ ȇȓǫː ̫ߛ Ǫ̤̂ ˷ȇ߆ ˴ ̫ࠂǪȒǫ ﺔﻈﻔﻟ ﻮﳓ ﺎﻫﺮﺧ) ّﺴﻟاءﲈ (Ǯ ˲ߐ ˧˶ ݠȇȓǫǮ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫ̳ǵǪ˰ ̝̪ȇ، 
 ّﺪﳌا زﻮﳚوǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪː ˋ˒˲ ؄،  ّﺖﺳ ﺎﻫرﺪﻗو ّﺮﻄﺗ اذٕا تﰷﺮﺣ ﺔﻈﻔﻟ ﻮﳓ ﺔﻤﳫﻟا ﺔﯾﺎﳖ ﰲ ةﺰﻤﳍا ﺖﻓ
)ءاﻮﺳ()2(.
ب  - ﳌا ﺪﳌاﻔﻨﻞﺼ: ّﺼﻟا ﺪﻣ ﻪﺑ ﻖﺤﻠﯾو̈ ߮ Ǫۮ ȇ̪Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߧ، Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧˰ ̋ ˈع ʼ ̻ȅȓǫ  ﺰﻤﲠ
Ȑˑ˷ ̳ǵǪ˰ ̝̪ȇ˅ز̧ ˒Ȉ˲ˬȓǫː ̫ߚ߆ ̴ ̰̉ ̣ ˾ ̲̪̚ ﻮﳓ ﻼﺻو تﰷﺮﺣ: )3(
ﺪﳌا فﺮﺣࠀ˅˞̪Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߧ˾ Ǫ̤ﻊﶺا ﲓﻣ
̘ ȓ̤ҡǪ̬ Ǫ̪ǤȒߠ//
واﻮﻟا̸̬̪ ȓ̭ǫǪ̸ ̤˅̜̳߲ ˭ȓǫȇࠀ˅̪Ǫ̸ ̲̪ǪǤʞȇ̩ ࠂ
ءﺎﯿﻟا̩؟ǪǴȒǫ߆ﻻٕا ﻪﺑ ﻞﻀﯾ ﺎﻣو/
 ّﺪﻣ راﺪﻘﻣ رّﺪﻗ ﺪﻘﻟوȐ˒ҟǮ ˅̚ ȓ̤ǫǯ Ҡ ˜ˈ̣ ˾ ̰̚߼ǪȐ˰߼Ǫ ّﺪﳌا فﺮﲝ ةﺰﻤﳍا لﺎﺼ̬ ߼Ȁ Ҡ ˭ҟȇҠ ˽ȇ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̘ ̸̜ Ǫ̤˰ ̰̉ ̴ ̟˲ ˔)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ ̧ ̥ȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̀̚߼Ǫ˼ Ŗ̏ˮ ߼ǪǙ˰ ˋ̋ ̪˰ ݔȓǫ˰ ࠉ05 ،2003ص ،م47. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ88Ǚࠒ ȇǳܳ ˈބ ˅̜߱ ˅˭ ȇǙ
Ǚ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ː ̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫǭ˲ ̵˅Ȑ̇ Ǫ̤Ǯ ҟҟǳ ٕاǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ˰ ǵˈ1 ،2006ص ،م111. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉88ܳ ȇ̻ Ȑނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉ ȇǙ
 ﻮﲡ ،يراﺮﳉاǹ Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̻95.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗Ǚܳ ȇ̻ Ȑނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ Ȑࠉ95.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ﳚو ﻞﻤȐ˰̝ ̭ȅȓǫ˅̰ˈȐ؏̦Ǫ̂ ̄ ߿ǪǪ˱ ̵Ȅ˴ ̫ࠂǪȄ˅ ˸ ȓ̜ҡࠆ ̾˜:)1(
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ ̲̪ ˇ ˠǪ̸ Ǫ̤̣ ˾ ߼˕Ǫǵ̸ ˽ ̬ ̪˲ ̠˱ ̲̙ǭ˴ ̫ࠂǪˇ ˌ˸ ˉ˰ ߼Ǫ˅ ȓ̪̙ˆ:﴿   
     ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:» ّﻜﳝ شروءﺎﯿﻟا ﻦ)3(̴̑خ˺ȇː ˂̶̡̾ȇǤދ ̬ ̪«)4(.
Ȑ˲̜ȓǫ̟ࠇ Ǹ ǵȇȓǫ˲ ̜˘ ̀˧˒ࠀ̸ ̜ȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǙ̈ ˋ̑˻ ߼Ǫ˰ ߼Դࠃ ˅̋ǵ̳Ǫ˰ ̝̪ ˅ ̪ȉ ȓǫ
Ȑ˕̤Դȓǫ˲ ȇ̜˅ ̢̰̀؅ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳ ˷ࠇ ˅ ̪ǢǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷ ﻩراﺪﻘﻣ ﺎﻣ ﻂﺳﻮǮ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫ  ﺪﻗو ﻪﻔﻠﲞ ﻼﺻو ةﺰﲪ
ȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ̛ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜˅ ˍˠ Ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳ Ȑ̊˰ԴȐ߱Ǫȇ˲ ޶ Ȑ˰߼ǪǬ Դ߆ ˲ Ǵ̠ȉ ߳Ǫم Ǫ  ﴫﻘﻟاوȓǫ ﺖﻧﰷ ﱴﻣ ﻪﻧ
)1(ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉98.
)2(  ةرﻮﺳةﺮﻘﺒﻟاː Ȓ̻ҡǪǙ20.
)3(̬ ǪˊǙǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷ȇȓǫǮ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫǵǪ˰ ؄̝˅̵ Ȑ˰̪ Ǥ˅ ̤̾Ǫ۸ ̢؅ܩ ̋ ̪ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ Ȑ̤̿˕Ǫٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ86.
)4(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚ Ȑ˾̤ǪǙ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
˴ࠖˇ ˌ˸ ˉ̺ ̉˲ ̤̚Ǫ˰ ߼Ǫ
ǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪ
ː˙Ҡ ˜̤Ǫ̴ ˡȇȓҡǪ
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 ّﺪﳌا فﺮﺣ ﻊﻣ ةﺰﻤﳍاȐ̄˲ ˗̪ǭ˰ ˨Ǫȇː ̫ߚ߆ ۸ ̧ Ǫ̥ȇﻓȓǫˑ ̭ߐːم  ّﺳﻮﺗ ّﺪﺑ ﻻ ﺔﻤﳫﻟا ﺖﻄ ّﺪﳌا فﺮﺣ ﲔﻜﲤ ﻦﻣ
ǭǳԹǶ)1(.
 ّﺪﳌا ﻦﻋ اﺬﻫ ّﺘﳌا̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ̣ އ ȉ ߳Ǫˇ ˠǪ̸ Ǫ̤̣ ˾  يرﺰﳉا ّﺪﳌا فوﺮﺣ ءﺎﻘﺘﻟا߆ ̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ؙ̫ ۸ ̧ Ǫ̥ȇ




ǪȍҠȍ߼Ǫ ȏ߇ ȍԴȑ̬ȍ̉ȍȇ˅Ȋ̚ȍ̧ȍ˭ȑ˴ȏ̪ȇȑ˰ȏ̙ȍ˰Ȏˡȍҟ ҧ̸ȍ̃ Ȍ˴ȑȍࠖọ̏ ȑˍȍ̜ȌȐ˰ȍ̪ ȎȀ ȑ˲ȍ˧
ṛ̏ ̒ȍ˾ҧ˒Ǫ˅ ȍ̪ȑ̈ ȏˋ ȑ˺̑Ǫȑȇȓǫȑ̩ز ȏ̜˅ȍˍȍ̙Ȉ ȍȇȍǵȑȍߘ ҧȎ׼ṛ̏ ȍ̙ȑ̩Ȏȍ؟ȇȎǳọ̏ ȏ̜̀ȍȇȑ̂ ȏȐ˷ȍȇ
Ǫ˅ ̪˅ ȓ̪ǫﻧ نﰷو دوﺪﳌا ﻦﻣ ﻞﻀﻔǪ˴ˁ˅ ˡȐ˰߼ǪȀ ȇ˲ ˧Ǥ˅ ̝˕ Ǫ̤۸ ˨̸ ̶̙۸ ˕̤̾˅˕ ˗̪۸ ˕̫ ߚ߆ ˴ ̫ࠂԴ۸ ̧ Ǫ̥ȇȓǫ
Ȑކ ̴ ̲̪ȇȐȇ˰ ̪߆ ̳ ǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪Ҡ ˾ ̲̚ ̪̺ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ Է:﴿      
                         
    ﴾
)3(Ȑ˒ҟǪ˲ ̠˱ ˈ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˘ ̀˧ ǙȐࠁ ̋ ȇ̤ȁ ˅̚ǽˠࠇ ȔǪߵ ˱ ˈ˰ ˾ ̝̻
 ّﺮﻘﻟا رﻮﻬﲨȐ˰߼ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫࠄ ̊ ǤǪȃ̸̝̻˘ ̀˧:» مّﺪﻘﺗ ﺪﻘﻟو)Դǵ̬ ̪۫ ̿˒ȓǫ(ǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤߆ ٸ˞̢ Ǫ̤̬ ҟˊ«)4(˘ ̀˧ Ǣ
ޠ ̝̤Դȓǫ˲̜؛  ّﺪﻣ ﲑﻐﺑȉ ȓǫǤ̺ ߽ǪǬ Դ̬ ̪ࠁ ̋ ޼)Ȏ۫ ȑ˄ȏˠ˅ ̪(Ȑ˰߼Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ ّﺪﲟ ، ؛ءﺎﻄﻋٕﻻا ﲎﻌﲟ ةﺰﻤﳍا
ȉ ȓǫ)ȑ۫ ̾̄ ̉ȓǫ˅̪(
)5(.˦˾ ȓ̙ǫ˰ ȇ̜Ǭ ˲̉ȓǫȇȐݓȇ̴ˡ ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̬̉ﻪﺘ ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̴̚ ˻ ̡߆ ގ ̝̿ Ǫ̤:»ȓǫ˲ ȇ̜
Ȑ̸̋ ˕̤Ǚː Ȑ̄̾ ̉̬ ̪۫ ̾̄ ̉ȓǫ˅ ȇ̪̳ ˅̰̋ ȇ̪Ǥ˅ ̄ ̉ȔҟǪǬ Դ̬ ̪̳ ̸̧ ̋ ˠǙȐ˰߼Դȅ̸̜˅ˋ̤ǪǙ˅ ر ̪ٶ ȓ̟ǫǺ ﲂﻟ باﻮﺛ ﻼﻓ
Ȑ˲̤Ǫ̣ ˞̪ ߵ ǴȇǙ߷ ˰ ̰̉ ˅ز̙Ȑ̻˰ ̵̣ ǵˡࠃ ȔǪȉ ˰ء ̣ ˡȐࠉ ː ȓ̪ҡǱ ˅ˍ ̪Ǫ˱ ȇ̵˅ر ̪ٶ ȓ̟ǫ̴ ̀ ̸̋ ̤̾ːٸ ̸̎ ȇ̵Ǚ˰
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝̤ܰ ̧̰ ̥Ǳ ˅ˍ̪:﴿   ت    ﴾)6(ȉ ȓǫǢ:ː̾ ̄ ̉˰ ࠉ Թ̂ ̋ ˒ҟȂ˲ ȇ˔Ǚ˅ ر ̪ٶ ȓ̟ǫ˱ ˭ȓˆ˕̤
 ّﺪﳌاﻩﺎﻨﻌﻣ:Ȑ˰߼ǪȇǙǤ˅ ̄ ̉ȔҟǪܩ ̋ ̪ࠃ ȔǪ̈ ˠ˲ ̸̽ ̶̙ǙԴǵ̬ ̪۫ ˄ˠ ˅̪ȓҡǵ˅̾˗ˬ Գ ّن̴̾ ̧ ̊ ː ̊ ˅߮ Ǫ«)7( ﺪﲻ ﺪﻘﻓ ؛
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫ01ص ،180Ȑ˕̤ǪǙم ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙ̿ﺴ ﰲ ﲑ
ǹ Ǚ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ30Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ Ȑࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01ص ،381. 
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏Ǫː ˋ̾̃ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ42.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȄȇ Ȑ˲̤Ǫǭǵ̸ ˷39.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،258 . 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ߺ ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː Ȑ̭̾04ص ،38Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
ǰǙ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤02 ص ،288Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ Ȑࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،358. 
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ Ȑ˛˰ ߼Ǫǭǵ̸ ˷06.
)7(̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤˅̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇج،02ص ،288. 
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Ȑȅȓǫ̬ ̪˅ Ҡ̜ ̄ Ǫ̭ܩ ̋ ߼Ǫࠃ ȔǪǳ˅ ̲˖˷ҟԴ̴ ̀ˠ ̸ ˒ࠃ ȔǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ˅̵̰ ގ ̝̿ Ǫ̤ ّﺪﳌا  و ،ءﺎﻄﻌﻟا ﻮﻫȓǫ ّن  ﺎﻣ
ࠁ ˈ˅̝ ̻)ءﻲﳎ (Ȑ˾̤Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̣ ˈ˅̝ ̪ޠ ̝̤Ǫ̸ ȇ̵ߵ ߳ك̸.
 ّﳑو ﻢﺴﻘﻟا اﺬﲠ ﻖﺤﻠﯾ ﺎﻦﻣ  دوﺪﳌا ) ّﺪﳌاﻞﺼﻔﻨﳌا(Ȑ˾̤ǪȐ˰̪ ˲ ̠˱ ̭ȐȅȓǫȐҟȔǪǙȈٴ ̢ Ǫ̤ߧ̬ ̉ˑ ˌ˜ ̻ߺ Ǫ˱ ̵
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ﻞﺑȐ˰߼ǪǬ Դ̬ ̪̳ ˅̲˝˕̑˷ Ǫ ﻞﺼﻔﻨﳌا وȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅˷ ˅̀ ̴̜ ̋ ̴̪ ̋ ݟ ȓǫ:˰ ̋ ˈǳ˲ ˔ܱ Ǫ̤ǭ˴ ̫ࠂǪ̬ ̉
 ّﺪﳌا فوﺮﺣː ̫ߚ߆ ː ̊ ̸ ߽̫Ǫ)ﺎﳱﺣﻮﻧ ( و ﻒﻠﺳ ﲈﻛȓǫԷ˲ Ǵ̠ȅ:»ߵ Ǵ߆ ࠘ ȇ۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊)̵ࠇ ˰˨ȓǫ(ȅȓǫ
Ȑ˗̪ ̹ Ȑ̫˸ ȇ̼ǭ˰ ˨Ǫȇː ̫ߚ߆ ˅ ̶̋ ̪ȅ̸̢̽ ﻼﺼ) ّﺜﻟاوﱐﺎ (Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˲ ˬȒǫﻟاː ̫ߚȃȇȓǫǭ˴ ̫ࠂǪȇː ̫ߛ
Ҡ ˾ ̲̚ ̪ȅ̸̢ ȇ̽Ȉ˲ˬȓǫ«)1(.
Ȑ˰̪ ߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ȇǪ̸ Դ̤Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߧ˾ Ǫ̤: ﴿         ﴾)2(˅ ȓ̪̙ˆǢ
 ّﺼﻟاߧ ّﺪﳌا فوﺮﺣ ﻦﻣ فﺮﺣ ﻮﻫو ءﺎﻬﻟا ءﺎﻘﺘﻟﺎﻓ ﺎﻨﻫ ىﱪﻜﻟاǭ˴ ̫ࠂԴ.ࠃ ȇȓҡǪː ̫ߛ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ̶̤Ǫ)ﻟﺎَﻣȍ̒ ُﻪ ( ةﺰﻤﳍاو
ǭݾ ˅ˍ ̪˅̵˰̋ ˈܱ Ǫ̤ː ̫ߛ Ǫ̤߆)Ȏ̳߲ ˭ȓǫ(Ȑ˰̪ ȅ̸ȇ̠Ǚ ّﺼﻟا߆ ̳ǵǪ˰ ̝̪ ˱ ˭ȓˆ˒˅ Ȑ؟Ȕ˅̙̣ ˾ ̰̚߼Ǫ˰ ߼Դ˅̝˩ ̧ ̪Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߧ
 ّﺪﳌا؛ Ҡ ˽ȇǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷ȉ ȓǫ.
Ȉٴ ̢ Ǫ̤ߧ˾ Ǫ̤Ȑ˰̪ ̬ ̪˅ Ȑ̪ȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̲̙Ǥ˅ ̤̾Դ:﴿        
                   
    ﴾)3(˅ ȓ̪̙ˆǢ ّﺼﻟاȈٴ ̢ Ǫ̤ߧ ءﺎﻬﻟا ءﺎﻘﺘﻟﺎﻓ ﺎﻨﻫ)˰˨ȓǫ ّﺪﳌا فوﺮﺣ(߆ Ǥ˅ ̶̤ǪǢǭ˴ ̫ࠂԴ
ࠃ ȇȓҡǪː ̫ߛ Ǫ̤)(  ﺎﳱﻠﺗ ﱵﻟا ﺔﻤﳫﻟا ﰲ ةﺰﻤﳍاو)(Ȑ˰߼ǪǵǪ˰ ̝̪ ˱ ˭ȓˆ˒Ǫ˱ ̵߆ ˅ ́ ȓ̻ǫ࠘ ȇ ﻞﺼﻔﻨﳌا
Ȑˑ˸ ˉˇ ˠǪ̸ Ǫ̤ ﻼﺻو تﰷﺮﺣ.  
Ȑ˰߼Դˑ ̝߬ ȓǫȈ˲ˬȓҡǪ̶̺̖ ̙̈ ߮ Ǫۮ ̪ߧ˽ ̬̉˅̪ȓǫ̪˲̠˱ ḙ̑ˇ ˠǪ̸ Ǫ̤̣ ˾ ̰̚߼Ǫ ﺎﳯࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜
ﱃﺎﻌﺗ:    ﴿                 ﴾)4(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻01 ص ،246. 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˴ ̫ࠂǪǭǵ̸ ˷03.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷27.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷6.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»...̪ߵ ˱ ȇ̟ ﻮ̣ ˽ȇ̬ ߼̈ ̄ ̝̤Ǫ˴ ࠖ˰ ̰̉ ̈ ߮ Ǫۮ ̪ߧ˽ ߆ Ǹ ǵȇː ̝̙Ǫ
ﻮﳓ ﰲ ﲓﳌا) :ȑ̩ȍ̤ȑȄҫǫȑ̩Ȏȍ؛ ȑǵȍ˱ȑ̭ҫǫҫǫ̩ ȏȑزȍ̧ȍ̊(«
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˼ ḙ̑ و ﺎﻨﻫ ٕاȐȅȓǫࠒ ˲ ̴̽ Ȑ̭ȓǫҟȔǪ̴ ˜̻˰˨߆ ˅֤ޜ ̬ ̢ ̽ߺ ȅ  نﰷ ﱴﻣ ﲓﳌا ﻩﺬﻫ
Ȑ˰؄ߦ̸˽̸ ̪̺ ̶̖ ̙˴ ࠖ ˅̵˰̋ ˈ، Ȑ̊˰ ׼̬ ȇ̪˅̝˩ ̧ ߼Ǫ̬ ̪ǭ˰ ˨Ǫȇ˅̵ت Ȑ˰߼Դﺐﺟاﻮﻟا ﻞﺼﻔﻨﳌا.
Ȑ˰߼˅ ̙˅ ̶ߟ ˧˅ ȓ̪̙ˆȐ˰؅ǴȔǪǢ̈ ̄ ̜ǭ˴ ࠖǭݾ ˅ˍ ̪˅̵˰̋ ˈȅߐǪǴȔǪ ﰷﺮﺣ ﺖﺳ راﺪﻘﲟﻼﺻو ت .
 ج -لﺪﺒﻟا ّﺪﻣ : ﺲﻜﻋ ﻮﻫو˰߼ǪȀ ˲˧ࠄ ̊ ˴ ̶̫ ̧ ̥׾˰̝˒̴ ̙̀Ȑȅҟ̣ ˾ ̰̚߼Ǫȇ̣ ˾ ߼˕Ǫ˰ ߼Ǫ
)2(.
ﻮﻬﻓ»˅̧̾ ˽ ȓǫǪȐ˰̪ ǳȇ˰ࠏȐ˰̪ ߘ«)3(،ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣) :̸̲̪ǪǤ ( و)كȇȓǫ̬ ̪.(
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪̴̲ ȇ̪:﴿           
     ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ḭ̸̏̋ ̪˅ Ȑ̪ȔǪȇ̺ ̇ ̤̚˅ Ȑ̪ȔǪˇ ˌ˸ Ǫ̤ȇ)̺ ̇ ̧̥̚˅̙(̬ ̠˅˷Ȑ˅̪ ȔǪȇǭ˴ ࠖ˅ Ȑ̪ȔǪ)ȓǫ ﺎﻣ
ةﺰﻤﳍا ( ﺎّﻣٕﺎﻓȓǫ̸ ֣̣ ˍ̜ȅ̸̢ ˔ȅ)ǭǳȇǧ̸ ߼ǪȇكȇǪȇ۸ ˂̃ ˅˭ ȇȅ ˅؈ȔǪȇȉ ȓǫǵȇǙȄǳȒǫ....(«
)5(.
˰ˋ̤ǪȐ˰̪ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ȓǫȅȇǳࠀ̣ ̾˜؏̦Դ̹ ̚˕ Ǫ̟ȇǙ̳ ǵ̸ ˽ ˿ ̋ ˋ̤Ҡ ˜ࠏȃ߆ ˲ ̠˱ ̻ȅ
ǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ̴ ̧̾̊ ̈ ̫֚ ࠆ ˽ ȓǫȐ˰̪ ̸ ̶̙ǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫߵ Ǵ.
م ˅˜ Ǫ̤ˇ ˌ˸ Ǫ̤: ّﺪﳌاȐ˸ Ǫ̤ˇ ˌ˸ ˉ̺ ̉˲ ̤̚Ǫنﻮﻜ:
 ّﺪﳌا ﺪﻌﺑ نﰷ اذٕاȐ˰؈̬ ̠˅˷Ȁ ˲˧Դ̸ˠȇǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷Ȁ ˲߬Ǫ، ȅȓǫ̬ ̢؈˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵ﳓ ﻩﴫ
ǳȇ˰߼Ǫ̬ ̪۸ ˕̻ȒҡǪ۸ ̫˸ ̝̤Ǫ߆:)6(
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،156. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǤǪǳԳ Ȑ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ Ȑ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ241.
)3(ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉88.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̜˅߬Ǫǭǵ̸ ˷19.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1ص ،246.  
)6(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚܳ ȇ̻ނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉ99.
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ȓǫ- ّﺪﳌا مزﻼﻟا:Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧˰ ̋ ˈ̴ ̙̀ع ȓǫ˅ ̸̪ ȇ̵Ȑ̞̰̚ ̻ҟࠆ ˽ ȓǫ̬ ̠˅˷Ȁ ˲˧Ǚ۸ ̧ Ǫ̥߆ ˲˧ȇȓǫ
̘ ̸̜ Ǫ̤ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤ȃ˅˨ ߆ ȄǶҟǙ̴ ̰̉،  ّﲁﻟ تﰷﺮﺣ ﺖﺳ راﺪﻘﲟ ﺪﳝو  ءاﺮﻘﻟا)1( ّﻻٕا  ﲔﻌﺿﻮﻣ ﰲ
ﲔﻨﺛا)2(.
˅ Ȑ̪ȓǫȃȇȓҡǪ̈ ̀ ̸߼Ǫ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ̪۸ ̋ Ǫ̤̅ ̤̚:﴿   ،  ،   ﴾Ȑ˲̝ Ǫ̤ع ȓǫȇ ءا
۸ ̤Ȁ ˲˧Ǥ˅ ̤̾Ǫǵ˅ˋ˕̉ Դǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪȇ̂ Ȑ˷̸ ˕̤ǪǙ۸ ݨ̸ Դ̤˅ز̙.
˅̪ȓǫȇﱐﺎﺜﻟا ﻊﺿﻮﳌا:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ Ǯ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤ȇȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷ȃȇȓǫ̬ ̪ۮ ߼ǪȀ ˲޽:
 ﴿         ﴾.Ȑ˲̝ Ǫ̤ع ȓǫȇ˰ ̰̉ ۸ ݨ̸ Դ̤˅ز ̙ǤǪ
ﻞﺻﻮﻟا، Ȑ̪ȓǫȐ̪ȓǫȇǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷Ȑ˰߼˅ ̙ȃȇȓҡǪ˅ ّﺜﻟا ﺎﴫﻘﻟﺎﻓ ﱐﺎ ﺿرﺎﻌﻟا ﲓﳌا ﺔﻛﺮﲝ اًداﺪﺘﻋا نﺎﺘﻛﺮﺣ ﺔ
Ŗ̏˕ ̥ː ˪˗̚ Դ̤Ǥ̺ ޼Ȑ˸ Ǫ̤Ǥ˅ ̝˕ Ǫ̤̬ ̪˼ ̧ ˯ﲔﻨﻛﺎ.
 ّﺪﳌاوȅ˅̸̊ ̭ȄǶҠ Ǫ̤:
- ّﺪﳌا ﻲﻤﳫﻟا مزﻼﻟا:Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧˰̋ ˈكȓˆ̻ȅȓǫ̸ ȇ̵ː ̫ߛ Ǫ̤߆ ̬ ̠˅˷Ȁ ˲˧̺ ̋ ̾ˋ ̄ Ǫ̤
ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤)3(، نﲈﺴﻗ ﻮﻫو:)4(
* ّﺜﳌا ﻲﻤﳫﻟا مزﻼﻟا ﺪﳌاﻞﻘ: ّﺪﺸﻣ فﺮﲝ نﺎﯿﺗٕﻻا ﻮﻫو ّﺪﳌا فﺮﺣ ﺪﻌﺑ د ﻮﳓ ﺔﻤﳇ ﰲ:)5(
ﺪﳌا فﺮﺣࠀ˅˞̪
̘ ȓ̤ǫ
        
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̪̬ ˊ˰ ࠉﻮﳻ ǹ Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗ǙȉǵǪ˲߫Ǫܳ ȇ̻ނ Ǫ̤99̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇ
ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙95.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉95.
)3(ﺮﻈﻨﯾ : ﻊﺟﺮﳌاﻪﺴﻔﻧ ص ،95 . 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚː ǳ̸̻ ̋ Ȑ˸ Ǫ̤Ǚǳ˅ ˺ǵȔҟǪȇǭ̸ ̉ Ȑ߱ǪȇǤ˅ ˗̙ȔҟǪȇː Ȑ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ǯ ̸˩ˋ̤ǪǭǵǪǳȔǪǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗߆ ȅ˅̾ˋ̤ǪǙȉ ȇ˅˸ ̼ߩ ˅˽ ˰ ࠉ02 ،1408 
 ،ﺞـﻫ1988  ص ،م40 ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣو . 
)5(ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾ḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉96.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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Ȑ̰̤Ǫࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤˰ ̰̉ ȇ ّﺪﺸﳌا نﻮ̚ࠍȇǙː ̰̟ ˅˷ ˅ؙكȓˆ̭ǭǳﻔȅ̸̢ ˔˅ ̣̪ ߞȓǫː Ȑ̰̏ ȇˈː.
*Ȑ̚߿Ǫ̺ ̫ߛ Ǫ̤ȄǶҠ Ǫ̤˰ ߼Ǫﻒ:ʼ ̻ȅȓǫ̸ ȇ̵ﰏ ̸ ֣Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧˰ ̋ ˈȄǶҟȅ̸Ȑ̲̪ ̬ ̠˅˷Ȁ ˲֠
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴾ﱧﻟٰء ﴿.
 -ﰲﺮﳊا مزﻼﻟا ﺪﳌا: ّﻄﻘﳌا فﺮﳊا ﰲ نﰷ اذٕا ،ﺔﻌ )Ȁ ȇ˲ ˧̬ ̪Ȁ ˲˧߆ ȅߐǪǴȔǪȉ ȓǫ
ﰌاﻮﻔﻟا()1(.
 ّﺪﳌاوȅ˅̸̊ ̭˲ ˬȒҡǪ̸ ̵߆ ˲߬ǪȄǶҠ Ǫ̤:ȇ̣ ̝˞ ̪˅ Ȕ̪Ǫ ٕا ّﻣ ّﻔﳐ ﺎ˅ ȓ̪̙ˆǙ̘ﻞﻘﺜﳌا:ﳓﻮ)ȓߺǫ(ܱ Ǫ̤̘ ȓ̤ҡǪ
 ﰲ)مﻻ (˅ ȓ̪ǫȇǙǭǳȐ˰˻ ̪ۮ ̪۸ ̧ ߼˜ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ̬ ̉˟ ˕̭ǴȔǪ̘ ߿̚Ǫ:)ߵ Ǵۮ ̪(Ȁ ˲˧˰ ̋ ̈ˈ ǵ̙˘ ̀˧
 ّﺪﳌا)ءﺎﯿﻟا(ǳȐ˰˻ ̪ٸ ̬̎ ̠˅˷Ȁ ˲˧)2(.
ȅȓǫ˅̵̰ ˅̰ˈ̣ ̫֚ ȇﻌﻧ˅ز Ȕ̦Ǫ̩ ˸ ̝̰ ̻ܱ Ǫ̤ː ̋ ǵˈȓҡǪ̴ ˒˅ ̊ ̸ࠈ Ǻ ˲)3(:
1-Ȑ˰̪ ҟȇ̘ ȓ̤ҡǪ ّﺪﻣ فﺮﺣ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﺎﳱﻓ ﺎﻫﺪﻌﺑ .  
2-Ȁ ˲˧ȓǫ"˲̶̃ ݮ"Ȑ˰̪ Ȁ ˲˧ࠇز Զ̯۸ ̙˲˧ࠄ ̊ ˅ر ̪ߘ ̛ ̄ ̰̻ȇ ﲔﺘﻛﺮﺣ راﺪﻘﲟ ﺪﳝو
˅˨-Թ- ﺎﻃ- ﺎﻫ- ار .  
3-Ȑ˻ Ǫ̤ȇ׾˲ ̪كǵ̸ ˷ȃȇȓǫ̬ ̪۸ ̊Ǯ ˲ߐ ˧ˑ ˷ȇȓǫǮ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫȐ˰؅ȇȈ ǵ̸.
4-Ȁ ˲˧ȓǫ"ȑȎߝ ȍ̤ Ȏ˼ Ȏ̝ȍ̰ ȍ˷̑"Ȑ˰̪ Ȁ ˲˧˅̶ ̄ ˷ȇȓǫȀ ˲˧ȓǫː˙Ҡ ˙ࠄ ̊  ˅ر ̪ߘ ̛ ̄ ̰̻ȇ ّﺪﲤ ،
تﰷﺮﺣ ﺖﺳ راﺪﻘﲟ .  
ب - ﺪﳌاضرﺎﻌﻟا Ŗ̏˸ ̥نﻮﻜ:Ȑ˰߼ǪȀ ˲˧˰ ̋ ˈكȓˆ̻ȅȓǫ̸ ȇ̵ ّﻄﻟا̣ ˡȓǫ̬ ̪Ǻ ǵ˅̊۸ ̧ Ǫ̥ȇȓǫ̺ ̋ ̾ˋ
Ȑ̪ȓǫ̘ ̸̜ Ǫ̤Ȑ˜̤Ǫ̴ ˡȇȓҡǪ̴ ̙̀Ƕ̸ ˣ̙̀̳ Ȑ˰̪ ǵǪ˰ ̝̪ ˅Ȑ˷̸ ȇ˒ޠ ̜̬ ̪ǙǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̾߮ ː Ҡ˙لﻮﻃو ﻂ
)4(
ﻮﳓ:)5(
)1(ﺮﻈﻨﯾ : ﻊﺟﺮﳌاﻖﺑﺎّﺴﻟا ص ،96 ȉ˲̢˺ ߱ ˅˭ ˰ ݔȓǫː ǵ̟˅˻ ȇ̪ː ̋ ˠǪ˲ ̪Ǚ˰ ̸̻ˣȐ˕̤ǪȄߑ ˧ȓǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤Ǚǭ˅́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ Ȅ˅ ˾ ̉˰ Ȑࠉȇ
ǹ ǙȅǳǵȓҡǪǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥˶ ˀ˅ ̰̚ Ǫ̤ǵǪǳǙǭ˅́ ̝̤Ǫ˰ ࠉ ˰ ݔȓǫȇ92.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ˰ ̸̻ˣ˕̤ǪȄߑ ˧ȓǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤Ǚǭ˅́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ Ȅ˅ ˾ ̉˰ ࠉ93.
)3(ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉96.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˲ ˊ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̀̚߼Ǫܳ ߼̏ǪǙܳ ȇ̻˴ Ǫ̤ː ˪̾˗̙ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇق  ص ،148 . 
)5(ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ǚ̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉97.
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ﺪﳌا فﺮﺣࠀ˅˞̪
̘ ȓ̤ҡǪ         
 ءﺎﯿﻟا
             
 واﻮﻟا       
Էȓǫٸާ:
ﺰﳘ ﺪﻌﺑࠀ˅˞̪ﻩّﺪﻣ راﺪﻘﻣ
Ǳ̸˗̪̚           ǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪ و ًﻼﺻ
 مﻮﻤﻀﻣ                 
  
ǽ˅ ˋ̑˺ ȔҟǪ و ًﻼﺻ
ﺰﳘ ﻩﺪﻌﺑࠀ˅˞̪ﻩّﺪﻣ فﺬﳛ
 رﻮﺴﻜﻣ          ﻞﺻﻮﻟا ﺪﻨﻋ
˴ ̫ࠂǪٸ̎           ﺪﻨﻋ ﻮﻟا ﻞﺻ
۸ ̫˸ ̜ࠃ ȔǪ̴ ̫˸ ̜˘ ̀˧ ̳ނ ̮ ߆ Ҡ ̾˾ ̚˒ȅ̸̢˸ ̧ ̥Ǻ ǵ˅̋ Ǫ̤˰ ̧̫ ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̳ ǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪޵˰ ̪ٸ ȇ̎޵˰̪:﴿   ﴾)1(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ȇ̜Ǚ:
﴿        ﴾)2(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷02.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙː ֡˅̚ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷05.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»Ȑ˸ Ǫ̤˅̪ȓǫȇ̙̬ ̠˅ ٕﺎ ّﻣȇ˅̪Ƕҟȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˅ ٕا ّﻣ̸ ȇ̵˅̀ ǵ˅̊ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˅
 ﻪﯿﻤﺴﻗ ﰲ ٕا ّﻣ޵˰ ̪ٸ ̎ȇȓǫ޵˰ ̪˅[...] ّﺴﻟاو̸ ֣޵˰߼ǪǺ ǵ˅̋ Ǫ̤̬ ̠˅ )ﺎﻗ ، ﻢﳍ لﺎﻗل Ȑˊǵ لﻮﻘﯾ ،ﲂ
Ǭ ˅˸ ̮ ȓǫҠ ̙Ǚ̧ࠇ ̆ ˰ ̻˲ ȇ̽ǙȈ ˰̵̴ ̙̀ǙࠀȐ˾̤ǪȇǙ̩ ر̿ˈ ّﻔﺻ تﺎﻓﺎ ّﺰﻟﺎﻓ ﺎ˲ ޶ قȓǫ˰ ̰̉ Ǫ˲ˠǶǮ Ǫ˲ˠǪ
޵ǳȓǫǪǴȔǪȇ[...] ّﺴﻟاو̸֣޵˰߼Ǫٸ ̎Ǻ ǵ˅̋ Ǫ̤̬ ̠˅) : ّﺮﻟا߱ǪȇǙǳ˅ ˋ̋ Ǫ̤ȇǙǳ˅ ߼̶ǪȇǙ̬ ݔǙ۸ ̋ ˕̑˸ ̮ȇ̬ ̽
ȇǙȅ̸̸̲̜ ȇ̻ارﻮﻔﻜﻟ( ﻮﳓو ،)ȅ˅Ȑ́ Ǫ̤ȇǙˇ ̻߳ ǪȇǙٸˈ(̘ ̸̜ Ǫ̤ߦ˅˨ ߵ Ǵȇǭ˴ ̫ࠂǪȃ˰ ȓˈǫ̬ ̪˰̰̉
Ȑ˸ Դ̤˦˾ ̻ۤ ̙Ȅ˺ࠇ ȔҟԴȇȓǫȅ̸̢̙̀ﻪ«
)1(̍ࠇ ˰ ̪Ǻ ǵ˅̋ Ǫ̤˰ ߼ǪȅߐȓǫǤǪ̸˷ȇǙȄȓǫ̙޵˰ ̪ٸ̎ ٕﺎ ّ ﻧ زﻮﳚ ﻪ
ȃ̸ Ȑ̄ Ǫ̤ȇ̂ Ȑ˷̸ ˕̤Ǫȇޠ ̝̤ǪǢԷ˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ̘ ̧ ˷̟ࠇ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː Ҡ˙ ˜̤Ǫ̴ ˡȇȓҡǪ̴ ̙̀.
ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̜޵˰߼Ǫȅ̸̢˸ ̧ ̥Ǻ ǵ˅̋ Ǫ̤˰ ߼Ǫ̬ ߂ﱃﺎﻌﺗ: :﴿  
  ﴾)2( نٕﺎﻓ ، ّﺪﳌاࠀ̸ ̜ࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤۸ ˨ȅ̸̢ ̽ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ﱃﺎﻌﺗ:) 
(Ȑ̫˸ ȇ̼˅ ̀ ǵ˅̊ ̹Ȑȅȓҡ̅ ̤̚ࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤۸ ˨ع ȓˆ˕ ˒̴ ǵ˒̸ ˽)̴̀ ̙(۸ ˈޔ Ǫ̸ ̙Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ˅̪ȓǫȇ
̬ ̪Ǥ˅ ̶̤Ǫ۸ ̧ ˙ۡ ߼Ǫ)( ﻦﻣ ءﺎﻬﻟاو')ىﺪﻫ (،̶̙Ǫ߳ ȇﻮ  ّﺪﻣŖ̏˸ ̥Ǻ ǵ˅̊ﰬﺪﻣ نﻮﻜ.  
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ޵˰߼Ǫٸ ̎˅ ȓ̪ǫ:﴿         ﴾)3(.Ȑȅȓǫ̅ ˧Ҡ ̲̙̬ Ǫˊ
̥ Ǻ ǵ˅̋ Ǫ̤ ˰߼Ǫ ̬ާ  ̴̚ Ȑ̰˽  ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ﻠࠃ ˅̋ ˒ ࠀ̸ ̜ ࠄ ̊  ̘ ̸̜ Ǫ̤ ȃ˅˨  ȅ̸̢˸ Ǫ̤ȇ Ǚȅ̸̢˸:
)   . (
޵˰߼Ǫٸ̏ˈȃ̸̝̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ̥Ǚː ̇ ̧̚ Ǫ̥ࠄ ̊ ȉǵ˅ˍˠȔҟǪ̘ ̸̜ ̧)   (ذٕاا ̳˰ ̋ ۤˈ ̙޵˰ ˒ߺ، Ȑ̪ȓǫ ﺎ
ޠ ̝̤Ǫ̴̀ ̙Ƕ̸ ֚ȉ ȓǫǢǮ ˲ߐ ˧ˑ ˷ȇȓǫ̈ ǵˈȓǫȇȓǫȅ˅˕̟˲ ˧޵˰߼Ǫ̣ ˞̪ߵ Ǵ߆ ࠁ ˜߂ ǵ̳Ǫ˰ ̝̪
 ّﺘﻟاو ّﻄﻟاو ﻂﺳﻮ لﻮ. 
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،246 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷02.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙː ֡˅̚ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷05.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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Ǫ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˱ ˭ȓǫ˰ ȇ̜ԴǢ̳ǵ˅̾˗ˬ Ǫ̸ ȇ̵Ǚم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫ̴ ˈǤ˅ ˡȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸̤
 ّﺼﻟا ّﺪﻣȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻ǙȄ˅ ǳ̎ȔҠ ̤ǳ˅:»...ȓҡȃ˅̜ȇ ّن̴ ̙̀޵˰߼ǪȀ ˲߬ԴȈ̸̝̻ȇ̬ Ȑ˾˩ ˕̻޵˰߼Ǫ
Ȑȅȓߓ ̴̙ ˕̟˲֠ȇː ̟˲ ߬Ǫ߶ ˕ˈȐȉ̸̝̙޵˰߼Ǫ߆ ߧ˽ ˅˨ ̴ ̙̀޵˰߼Ǫ߆ ː ̟˲ ߬Ǫ ٕا̺ ֮̚ Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪȅߐȅ
فﺮﳊا«)1(Ȁ ˲˧ȓǫː Ҡ˙ ˙ࠄ ̊ ˅ ر ̪ߘ ̛ ̄ ̰˒ܱ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̪˰ ˨Ǫȇǳ˅ Ȑ˾̤ǪȇǙȓǫ فﺮﺣ ﺎﻬﻄﺳو
Ȑ˰؅̺ ̶̖ ̙Ǫ߳ Ȑ˰̪  و ﻒﻠﺳ ﲈﻛ تﰷﺮﺣ ﺖﺳ راﺪﻘﲟȓǫԷ˲ Ǵ̠ȅ، ߻ ̊ ߆ ̬ ̽˰ د߽Ǫǵ̸ ̶ݟ ˅ ̶̋ ݟ ܱ Ǫ̤ȇ
 ّﺘﻟاȀ ˲˧ȓǫ̩ ̸ࠂ ̝ˈ˰ ̸̻ˣ"ߝ ̤˼ ̝̰̑˷")2(.
̴̪ ˅˸ ȓ̜ǫȇȅ̸̢˸ Ǫ̤ˇ ˌ˸ ˉ̺ ̉˲ ̤̚Ǫ˰ ̧̫ ̥˦ ̾̀ ̸ ˒̴ ˈكȒҡǪ̂ ̄ ߿Ǫȇ)3(
)1(߫Ǫ̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴01ص ،249. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ Ȑ˒˲ ̯̘ ̠̾Ǚḛ̸̏̉ ȓǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉96.
)3( ﻊﺟﺮﳌاﻪﺴﻔﻧ ص ،99. 
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Ȑ˰߼ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ҡǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ۮ ̑˸ ̝˒Ǫ˱ ȇ̵˅ ̪˅ ر ̪ǳȇ˰߼Ǫ߆ Ǯ ˅̰̾̚˾ ˒ࠃ ȔǪ˅ ̶̤Ҡ ˭̬ ̪Ǫ̸˩̲ˠ ܱ Ǫ̤ȇ
Ȑ̜̀˅̾̑˷ ٸ̻̋˅ ̛̪ ȇ̙ȅߐȐ̋̾ ̸̜ ̪ːȐ̝̀ ̸̪ ̵˅ ̪˅ر ȇ̪ː ﺪˉطوﴩ
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۸ ˒˴ ࠖǽۡ ˠǪ
 ﺔﻤﳇ ﰲ
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا لاﺪﺑٕاو
ﺪﻣ فﺮﺣ  
]نﲈﺣﺮﻟا-
فﻮﺧ- ˑ ̿ˋ Ǫ̤-
ﲔﳌﺎﻌﻟا [ فﺮﺣ
 ۸ ̤ ȇȓǫ ˰̪+
̬ ̪Ǻ ǵ˅̊̬ ̠˅˷
ȓǫ̸ ȇ̤̘ ̸̜ Ǫ̤ ̣ ˡ
 اﺪﻣ رﺎﺼﻟ ﻞﺻو
ﺎﯿﻌﯿﺒﻃ
 ]ﺔﻗﺎﳊا- ǿ߼Ȓǫ [ فﺮﺣ
ȄǶҟ̬ ̠˅˷۸ ȇ̤ȓǫ˰ ̪
 ﻒﻗﻮﻟاو ﻞﺻﻮﻟا ﰲ
ː̫ ߚ ߆  ȅ̸̢ ȇ̽
ȇ Ȁ ˲˧ ȇȓǫ̼ ﻰﻤﺴ
˅̙̀˲˧ȇȓǫ˅̫̾ ߚ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̠˱ ̭̺ ̫ߛ Ǫ̤ȄǶҠ Ǫ̤˰ ߼Ǫǵ̸ ˽ ̬ ߂:﴿             
               
   ﴾)3( ،ﻰﻔﺘﻛاو˅̵̰ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˕̤ԴȐ؏̦Ǫȇ̘ ̻˲ ̋˘ ̀˧ ̣ ̾˜لﻮﻘﯾ:»̬ ̠˅˸ Ǫ̤ȇ-  ﰲ
˰߼ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ̬ ̉̴ ˜̻˰˨- ّﻣٕاȐٸ̏˕ ̻ҟȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵˅ Ƕ̪ҟȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˅ȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵˅ ̀ ǵ˅̊ȇȓǫ̴ ̤̾˅˨ ߆ 
̸֣ȄǶҠ ̤˅̙ ̸̳֣ȇ̘ ̸̜ ̧ ̥Ǻ ˲̋ ̻) :ﲔﻟﺎّﻀﻟا ﻻو( -  و)ّﺔﺑاَد( -  و)Ȓߺǫ( -  و)م ̸ˠȒˆ֡ ȓǫ(«)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ǯ Դ˅˕ ̟ȃҠ ˭̬ ̪ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼ǪǷ ̸̪˅ ̜˰ ̸̻ˣ˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ ˰ ̰̉ ك̸˾ Ǫ̤˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚܳ ̻˲̢ ̪ބ ˅̝ ̧ ˈ̬ Ǫˊ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ1 ،1434  ،ـﻫ2013  ص ،م349 . 
)2(ﻊﺟﺮﳌا ،ﻪﺴﻔﻧ ص 350 . 
)3(ةرﻮﺳ ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪː̻ȒҡǪ80.
)4(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ50.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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Ȑ˰߼Ǫ˅ ȓ̪̙ˆࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ̣ ̝˜߼Ǫ̺ ̫ߛ Ǫ̤ȄǶҠ Ǫ̤:)ȓǫﱐﻮﺟﺎﲢ(،Ȑ˰߼Ǫˑ ˌ˙˰ ̝̙ ّﺪﺷ ﻦﻣ ﺪﻨﻋد ﺎﻫ
Ȑ̰̤Ǫ̘ ̀̚ˮ˕ˈȓǫ˲ ̜̬ ̪Ȃ ˅̵̰ȅȓǫࠃ ȔǪٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟȇنﻮ، Ȑ˰߼Դع ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆࠄ ̊ ˰ ߼Ǫع ȓǫ˰ ̝̙
ﺐﺟاﻮﻟا ﺪﳌا ﻩرﻮﺻ  ﱐاﻮﻠﳊا ﻦﻋ يور ﺎﻣ اﺬﻫو ،ﰬﺪﳌاو ȁ ǵǶȓҡǪ̳ Ǫȇǵ،  وȓǫȐ˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ˅̭̾˰ ߼Ǫع̘ ̀̚ˮ
ߵ Ǵ߆ ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ، Ȑݓ˅ ȓ̪̙ˆ ّﺪﻣ ﻦﻣ ﺔȐ̰̤ǪǳȐ˰˺ ̬ ̪ȉ ȓǫ ﺪﻌﺑ نﻮ)واﻮﻟا (Ȑȅȓǫ˰ ߼ǪȀ ˲˧ː ̫ߛ Ǫ̤̣ ˽ ȓǫ
ː Ҡ̪ ̊ ˅ ز ̙ࠃ ȇȓҡǪ۸ ̸̭̰ˈ̥ﻊﻓﺮﻠ، ߵ ǴȅȓǫǪȇȓǫǵȅҠ ߼˜Ǫ̈ ؏ˠ Ǫ̧ࠇ ̙ǙǤ˅ ̤̾Ǫȇ̣ ̋ ̤̚Ǫ۸ ˈߧ˽ ˅̙ࠕ˰̰̉ م ˅˜ Ǫ̤ȇ
Ȑ̰̤ǪȈ ˰˨ȔǪǪ̸޷ ǳȓˆ̙̣ ̝̀˙Ȑ˖̤Ǫ̈ ̸̜ ̙Ȉ˲ˬȓҡǪ߆ ۸ ̸̭ﺪﯾﺪﺸ، ﺪﺑ ﻻ نﰷ ّﰒ ﻦﻣو̩ز̧ ̊دّﺪﺸﳌا واﻮﻟا ّﺪﻣة
)1( . ﺪﻗو
˰ ߼ǪǪ˱ ̵ː ݓ˅ Ȑ̾ˍ̰ ̪ȃ˅̝ ̙ߵ Ǵ̬ ̉ߥ ̪˦ ˾ ȓ̙ǫ:»ǭ˰ ߼ǪǮ ǵ˅˾ ̙ǳȐ˰˻ ߼ǪȃȇȓǫȇȇǪ̸ Ǫ̤Ǚȅ˅̰̟˅˷ ̺ ̝˕ ̧ ̻ȍҠ ˂̤
 ّﺴﻟا ﲔﺑ ﻞﺼﻔﺗࠇر̿ˈː ̟˲ ߬Ǫ̣ ˾ ̚˒̟ࠇ ۸ ̰̟ ˅«)2(ﺪﳌاو ،ة ߧ˽ ˅̚ Ǫ̤ ّﺴﻟا ﲔﺑߵ Ǵ߆ ˰ ߼ǪǵǪ˰ ̝̪ ࠘ ۸ ̰̟ ˅
Ǯ ˲ߐ ˧ˑ ˸ ˉǵ˰ ߼̝Ǫȇ.
ﺪﳌا رﻮﺻ ﻦﻣ درو ﺎﳑو  ﻲﻤﳫﻟا مزﻼﻟاࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭̘ Ȑ̚߿Ǫ:﴿      
           ﴾
)3(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ˡ ȇ˲̠˱ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̹̚˕ Ǫ̟˰̧̝ ̙Ǚ
) (Ȑ˸Ǫ̤ː̫ ߛ ˊߵ Ǵ̬̉Ǭ ˲̉ȓǫȇ̴ˈԴ߆ ّﺺﲣ ﺔﻔﺻ ﱔو نﻮﻜȐ˰߼ǪȀ ˲˧˰̋ ˈȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫ
ﰲ  ّﺼﻟا ﱔو ﺔﻤﳫﻟا ّﺗا ﱵﻟا ةرﻮ̬̽˰ د߽Ǫǵ̸ ̶ݟ  ˅ز̧ ̊ ̛ ̚Ƿ ǵ Ȑ߱Ǫ߆ ﻦﻣ ﻢﺴﻘﻟا اﺬﻫ ﺪﯾﺪﲢ ﰲ ﰐﻮﺼﻟا
Ȑ˸ Ǫ̤Ȁ ˲߬ǪŖ̸̏߭˅ ̀̚̚ˬ ̳ ̸Ȑކ ȉ ߳Ǫǳȇ˰߼ǪȐ˖̤Ǫ̬ ̪̺ ̋ ̾ˋ Ȑ̄ Ǫ̤˰ ߼Ǫ˰ ̋ ˈȉ ߳Ǫ̬ ̠˅Ȑ˕̤Ǫȇȓǫ˰ ̻˰ ˻˘ ̀˧ ̘ ̾̋ ́
لﻮﻘﯾȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:
»ٸ˜̟ ˇ ̵˱ ̙˿ ̋ ˈࠄ ̊ ߵ Ǵ˿ ̋ ̣ˈ ̀ ˅̚ ˒߆ ˅ ́ ȓ̻ǫǪ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ׼Ȑ˰̪ ȅȓǫࠃ ȔǪ̬ ̪˅ ̢̰̀؅̈ ˋ̑˺ ȓǫ̴ ̲̪޵˰߼Ǫ
 ﻦﻣ ﺮﻬﻈﳌاȓǫȐ˾̤Ǫȃ˅˾ Ȑ˒ҟȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˡǽ˅ ˋ̑˺ ȔǪࠄ ̊ Ȅҟǽ˅ ˋ̑˺ ȔǪǳǪ˴ ̽Ǫ˱ ̵ࠄ ̋ ̙˲ ̶̇ ߼Ǫ߆ ̴ ̊ ˅̄ ̝̭Ǫȇ̴ ̙̀Ǯ ̸
 ﻦﻣ ﲓﻣȓǫߵ ˱ ȇ̟ǙȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˡ)ّﺔﺑاد(ࠃ ȔǪː ˋ̑˸ ̱ Դ̤)يﺎﯿﳏ(̢̬˷ȓǫ̬ ̪˰ ̰̉«)4(̬ ̉̴ ˜̻˰˨߆ ̸ ȇ̵Ǚ
 ّﺪﳌا فﺮﺣȐ˰̜ ˘ ̀˧ ̬ ̠˅˷ ̣ ˍ̜ȅߐǪǴȔǪ̺ ̋ ̾ˋ ̄ Ǫ̤ رﲟ راﺪﻘȓǫ̂ ˷ Ȑ̸˕ Ǫ̤ȁ̸ ȇ̙ˇ Ǫ˒˲߼Ǫࠄ ̊ ȓǫ̴ ̭
)5(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷02ص ،102 ،Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤˅̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇج،02ص ،16ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅Ȑ̰̤ǪǵǵȐ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ǪˊȇǙ142.
)2(ǰǙ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،16. 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷162.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،249. 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ȃ˅̜˘ ̀˧ ȉ ȇ˅˯ Ȑ˸ Ǫ̤ȉ ȓǫǵࠃ ȔǪǪ˰ ʿ˅̊ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ:»˰ ߼Ǫ۸ ̢؅ȁ Ҡ ̃ ȔǪࠄ ̊ ȅȇٶ ȓ̟ҡǪȇ
ȐҠ ̋ Ǫ̤Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪ̴ ̤̾ȔǪǵ˅˺ ȓǫ̟ࠇ ˴ ̶̫ ̧ ̥Ȑ˰̪ ˅ ̪ȅȇǳࠕ ̩ ̶́ ̋ ˈȃ˅̜ȇǙ̴ ̙̀߆ ȉȇ˅˯ Ȑ˸ Ǫ̤̬ ˸ ߬Ǫ̸ ȓˈǫː ̪
 ﻪﺗﺪﯿﺼﻗࠀ̸̝ˈ:
˅ ̪ȅȇǳ̬ ̢˸ ߼Ǫ̣ ˍ̜̬ ̪Ȑ˰߼Ǫȇ***ȅ˅̝̀˖˷ԴǮ Ǫ˴̶̫ ̧ ̥ȐȄ˰ ̜
ˇ ̻˲ ̜ߵ Ǵߘ ȇ̂ Ȑ˷̸ ˕̤Ǫȁ̸ ȇ̙ˇ Ǫ˒˲߼Ǫࠄ ̊ ȓǫ̴ ȓ̭ǫܳ ̋ ̻«
)1(.
Ȑ̄ Ǫ̤ȅȇǳ̸̶̙̬ ̠˅˷ ̣ ˍ̜˅̾̋ ̾ˋ ̃ ȅߐǪǴȔǪ Ȑ˰߼ǪǵǪ˰ ̝̪ ̬̉Ǭ ˲̋ ̻Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵ لﻮ )ˑ ˷ȉ ȓǫ
تﰷﺮﺣ ( ّﺘﻟا قﻮﻓوﻂﺳﻮ)Ǯ ˲ߐ ˧̈ ǵˈȓǫȉ ȓǫ(߆ ː ˋ˒˲ ˊȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ Ȑ˾ˬ ȇȐ˕̤Ǫȁ̸̻̚̴ Ȑ̭ȓҡȇߵ ˱ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ ﻂﺳﻮ
Ȑ˲̤Ǫȅȓǫȇ˰ˋ̻ȄǶҠ Ǫ̤Ǭ Դ̬ ̪̳ Ȑ̊˰ ̣ ˡ
)2(.
Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥۸ ݨ̸߼Ǫ̬ ̪̬ ̽˰ د߽Ǫǵ̸ ̶ݟ ˰ ̰̉ ˅؟ߑ ˷ ȔǪˑ ˌ˙˰ ̝̙ȉ ˅̾ࠌ̬ ̪ː ̚̚߿ǪǤ˅ ̤̾Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫȇ
ȅ ˅ݨ̸ Ǫ̤م ˅˜̧ ̥ˑ ˌ˙ȇǸ ǵȇȇȅ̸̤˅̜ ˰ ̰̉ ˅؟ߑ ˷ ȔǪˑ ˌ˙˘ ̀˧.
Ȑ˰߼Ǫ˅ ȓ̪ǫ˅́ ȓ̻ǫȅ˸ࠇ ̸̜ ̶̙߆ ˲߬ǪȄǶҠ Ǫ̤:Ȑ̪ȓˆ̙޵˰߼Ǫٸ ȇ̎޵˰߼Ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ˩̲̙޵˰߼Ǫ˅:
)׾˲ ̪˲ Ǵ̠Ǚ˼ ̋ ̶̡̾1،2(˲̠˱ ̭޵˰߼Ǫٸ ̬̎ ȇ̪޵ǳȓǫ̬ ̪˰ ̰̉:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:)ȅȒǫ˲̝̤Ǫȇȁ /ق -1(
 ﻦﻣ ﲓﳌاو)ߺ Ȓǫ/ȅǪ˲޶ ȃȒǫ1(̢̬˸ ̼ߺ ȇ̣ ˽̸ Դ̤ȓǫ˲ ̜˰ ̰̉)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺ ̙̚:﴿         ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ȅȓǫࠃ ȔǪٸ˜̟ ˇ ̵˱ ̙˿ ̋ ˈࠄ ̊ ߵ Ǵ˿ ̋ ̣ˈ ̀ ˅̚ ˒߆ ˅ ́ ȓ̻ǫǪ̸ ̧̚˗ˬ ǪȐ׼
ﰬﺪﳌا ّﺪﻣ̬ ̪˲ ̶̇ ߼Ǫ̬ ̪˅ ̢̰̀؅̈ ˋ̑˺ ȓǫ̴ ̲̪ȓǫ˲ ̶̇ ߼Ǫ߆ ̴ ̊ ˅̄ ̝̭Ǫȇ̴ ̙̀Ǯ ̸˾ Ǫ̤ȃ˅˾ ҟ˒Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˡ
[...] ءﻻﺆﻫ ﺪﻨﻋ ﺺﻘﻨﯾو)˲ Ǵ̠ǳ˅ ˽] ( ﱘﺮﻣ01 [...] [Ṟ̤̏Դ˲ ̶̆ ȓǫ̬ ̪˰ ̰̉Ǚ޵ǳȓǫ̬ ̪ࠃ ȔǪː ˋ̑˸
˨قȓǫȃ̸ ̜Ǫ˱ ȇ̵ﰎﺎ ّﺴﻟا ̰̉  Ǫ̳ȇǵۤ ̙˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊˇ ̵˱ ȇ̪̴ˈ ˅˕ ̟߆ ̳˲ Ǵ̠م ˅˕̑˸ ˣﻪ ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫ
)1( رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا ، ص249. 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ߺ ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ02ص ،156Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
ǰ Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤02ص ،39Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶ǪȇǙǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫ156.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:߆ ː ̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫǹ ̸˾ Ȑ̰̤ǪǙȉ ȇǪ˲̝̉ ˰ ̾̑˺ ǵ̸ ˬǵǪ˴̯ː̻ ǵ˴ ߫Ǫː ̪Ȑ˰̝ ߼ǪǱȇݾ ٸ̵˅˻ ̪ص ،330 . 
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲ ̪ǭǵ̸ ˷01،02. 
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اّﺬﺸﻟاﰄ  ّﲄﻣوȐ̸ˠ ȇم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̅ ̙˅߬Ǫࠁ ˍ̜ȇՊݾ ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ قȓǫȇǙˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊ ﻩد
Ǫܳ ̋ ̻ȅ ۤ ̧ ˷ ̬ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ˅̰ˮ ̾̑˺ ȃ̸̝̻ȅߐ̴ ˈȃ˅̜ȇȃ˅̜ȇߤ ˅̄ ȓ̭ҡ:ǵ˅˕֮ȅߐ̳ԹȔǪȇ«
)1(.
ﺎﻌﺑار :̣ ̶̾˸ ˖̤Ǫȇ˴ ̫ࠂǪ:
 ﺰﻤﳍاو̛ ̝̀˩˕̤Ǫ˰ ̀؛ و» ̬ ݨǵ ˅ࠍ̬ ̪Ǯ ˅ˡǵ˅˭ ۸ ˒˴ ̫ࠂԴȇȓǫǭ˴ ̫ࠂԴȅ˅̾˒ȔҟǪ̸ ̵̛ ̝̀˩˕̤Ǫ
̣ ̶̾˸ ˖̤Ǫ˅ ȓ̪ǫǙ̬ ؛ ˅̚˽ ߆ Ǯ Ҡ ̪ߐ̬ ر̉Ǯ ˅̋ ̙˰ ̲̪۸ ˈ˅̶̧ ̋ ֗ȅȓߒǙǭ˴ ̫ࠂǪ̣ ˭˰ ̻ٸ̾̏ ˒̬ ̉ǭǵ˅ˋ̉
˰߼ǪȀ ˲˧۸ ȇˈ˅ر̿ˈȉ ȓǫ۸ ˈ«)2(.Ǚː ̫ߚ̬ ̪ȅ˅˕̋ ؏߽ǪȅԵ˴ ̫ࠂǪǢː Ҡ˙ ˙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˴ ̫ࠂǪȇ
ǳ˲ ߼̚Ǫ˴ ̫ࠂǪǙ۸ ˕̫ ߚ̬ ̪ȅ˅˕̋ ߽̫ǪȅԵ˴ ̫ࠂǪ.
1-Ե˴ ̫ࠂǪ نȅ˅˕̋ ؏߽Ǫ ﺔﻤﳇ ﻦﻣ:  
ࠂǳ˲ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇﲈ ̳ Ȑ˅ކ ȊҠ ̝˕̑˸ ̪ ȊԴԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ»ː ̫ߚ̬ ̪۸ ˕̋؏߽Ǫ۸ ˒˴ ̫ࠂǪ߆ Ǭ Դ«)3(.
»ࠖ˅ر ̪ࠃ ȇȓҡǪكȓˆ˒ȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ȔҟǪǭ˴ ࠖȅ̸̢ ˔ҟȇː ̟˲ ˩˗̪ȐҟȔǪȅ̸̢ ˔ҟȇ̳ٸ̤̏ȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ȔҠ ̤ǭ˰ ʿǪǶǭ˴
̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ˅ ȓ̪̙ˆỤ̈̌ ˽ȇǭ˴ ࠖȇ̈ ̄ ̜ǭ˴ ࠖ ː ̟˲ ˩ ߼˕˅ ̙ː ̰̟ ˅˷ ȇː ̟˲ ˩˗̪ ˅ر ̪ː ̭̾˅ ˜̤Ǫكȓˆ˒ȇǙː ˨̸˗̚ ̪ȐҟȔǪ
 ﺪﻌﺑ ﺔﻛﺮﺤﺘﳌاԳ ǭ˴ ࠖː Ҡ˙ ˙ࠄ ̊ كȓˆ˗ ̙Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ȓǫː ˨̸˗̚߼˅ ̙Ǚː ̸̪ ̫́ ȇ̪ǭǵ̸ ˸ ̢ ȇ̪ː ˨̸˗̚ ̪Ȅ˅ ˸ ̜
۸ ˈޞ ࠄ ̊:̴̀ ̙Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪǬ ޞ ȇǙȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ȔҟԴ̴ Ǥ˒Ǫ˲ ̜ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒Ǭ ޞ«)4(.
ȅ̸̢ ̬̽ ̠˅˸ Ǫ̤ȇǙȂ˲˩˗̪ȇ̬ ̠˅˷̳˰ ̋ ˈكȓˆ̻ȉ ߳Ǫȇ̴̾ ̧ ̊ ̛ ̚˕߼Ǫ̸ ȇ̵ȃ ȐȇȓҡǪǬ ҧޢ Ǫ̤˅̪ ȓˆ̙
،ﺢﯿﲱ ﺪﻣ فﺮﺣނ ̉ː ̭̾˅ ؆߆ ̩ ߚނ ̉̸ ̶̙̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼Ǫ̬ ̪˦ ̾ޗ ̬ ̠˅˷ ˰ ̋ ˈȉ ߳Ǫ˅ ȓ̪ǫ
˅ر ̪˲ ̠˱ ̭˅Ȋ̋ ̀ ̸̪)̩؛ǵ˱ ȓ̭ǫȓǫ( و ةﺮﻘﺒﻟا ﰲ)۫ ȓ̭ǫȓǫ(ȇ˶ ̼߆)׻˲ ȓ̜ǫȓǫ(ȅǪ˲޶ ȃȒǫ߆.
˅̪ȓǫȇԳ ۸ ˈ̴̀ ̙̘ ̧ ˗ˬ ˅̙م ˅˜ Ǫ̤Ǭ ޢ Ǫ̤̬ ̠˅˷̴̀ ̙̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ˰̋ ˈكȓˆ̻ٴ ߭ǪȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷
ː ̋ ǵˈȓǫ˦ ̾ޗ ̬ ̠˅˷̳˰ ̋ ˈȉ ߳ǪȇȂ˲˩˗̪̳˰ ̋ ˈȉ ߳ǪȇȂ˲˩˗̪̳˰ ̋ ̈ˈ ̝̻ ȇߺ˰ ̪Ȁ ˲˧ȇ˦ ̾ޗ
ﻊﺿاﻮﻣ، ˅ ̶̤ȇȓǫ)˰˨ȓǫع ʼ ̻ȅȓǫ(71˅ ز Զ̯ȇȅǪ˲޶ ȃȒǫ)ࠅ ˴ ȇ̉̺ ޲̫ȓǫ(44˅ ذ Զ̦ȇˑ ̧ ˾ ̙)۫ ˋ̵ Ǵȓǫ
ߝ ˔˅ˋ̾ ̃(20˅̶̋ ǪˈǵȇȀ ˅̝˧ȓҡǪ...) ٍلﺎﻣ اذ نﰷ (14  ﰲ"ن")5(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،249. 
)2(߻ ̊ ȇǤǪǳȓҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫص ، تاءاﺮﻘﻟا181. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 01، ص 282.  
)4( رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ ،˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤.
)5(ﺮﻈﻨﯾ :رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ ، ص282  و283  و284  و285.  
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Ȋ˅̙Ҡ ˗ˬ Ǫȇ˅Ȋ̜˅̚˒ǪȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ȔҟǪǭ˴ ࠖ̈ ̪ː ˨̸˗̚߼Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˅ࠏǪ˱ ̵.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˲ ̠˱ ̭Ȃ˲˩˗̪ȇ̬ ̠˅˷ ̳ ˰̋ ˈ˅ ࠏ̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼Ǫ̬ ̪ȍǳǵȇࠇ߂ :﴿
            ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»۸ ˈ˅̶̶̧˸ ̙Ǚࠇر̿ˈ̘ ȓ̤ǫȃ˅˭ ǳȔǪȇ˅̶̝ ̝̀֡ȇ˅ر ̪ː ̭̾˅ ˜̤Ǫ̘ ̀֫̚߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ˅̙
Ǹ ǵȇ̬̉م ˅˽خ ȓҡǪȇ˶ ȇ̼ǵȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊ̘ ȓ̤ҡǪȇǭ˴ ̫ࠂǪ، ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ
˕̤Ǫˇ ˧˅˽ Ȋː˾ ̤˅˭  Ȋ˅̤̚ȓǫ̴̰ ̉˅̶̤˰ ȓˈ̙ˆȁ ǵǶȓҡǪ˅̪ȓǫǙȄ˅ ˻ ̵̬ ȇ̉̴̰ ̉ȁ ǵǶȓҡǪ̿ﲑﺴȅ˅̀̚˷ ̬ Ǫˊȇ
م Ǫ߱ Ǫȃ˅̜Ǚࠕٸ ȇ̎Ǹ ǳ˅ ˋ̤Ǫ̬ ǪˊȇȄ˅ ˪̤̚Ǫ̬ Ǫˊȇߥ ȇ̪ȉ ȇ˰ࠐȇ:̴ ̰̉ ۸ ̻ޠ ߼Ǫː̪ ˅̊ȃ̸ ̸̜ ȇ̵
̴˯ ̾̑˺ ȇȅǪ̸ ̰̋ Ǫ̤ˇ ˧˅˽ ۸ ˈ۸ ˈ̴̰ ̉˅̶̧ ȍ̶˷ ȇ̬ ˊ˲̵˅̃ ̬˸ ߬Ǫ̸ ȓˈǫȇފ ̸˷˲̄ Ǫ̤̎ ﻠﺒ نﻮ        
 وࠕٸ ȇ̎ȉǶǪ̸̵ȓҡǪࠆ ̊ ̸ ȓˈǫ«)2(.
̬ ˸ ߬Ǫȇ̘ ̧ ˭ȇǱȇǵȇȄ˅ ˻ ȇ̵ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
۸ ˒˴ ̫ࠂǪ̛ ̝̀˩˕ˈȁ ˅ݷ ȔǪقȓǫ̬ Ǫˊȇ˹ ޶ ȓҡǪȇǷ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇ)̩؛ǵ˱ ȓ̭ǫȓǫ (ﲓﲤ ﺔﻐﻟ ﱔو،  ﻦﻋ ﺪﻌﺒﺗو
̘ ̀̚ˮ˕̤ǪȈ˲ ̽ȅߐ̣ ̧̾߭Ǫȅȓǫٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵޴Ƕ˘ ̀˧ Ǚ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ̬ ȇ̉̣ ̧̾߭ǪǢː ̭̾˅ ˜̤Ǫ߆)ȑ̩Ȏȍ؛ ȑǵȍ˱ȑ̭ȑǪҫǫ(
ː̾ ̭˅˜ Ǫ̤̣ ̋ ˣ̙̀  ﲔﺑ ﲔﺑ)̘ ȓ̤ҡǪȇǭ˴ ̫ࠂǪ۸ ˈȉ ȓǫ(، ː˾ ̤˅˭ ̘ ȓ̤ǫ˅̶̧ ̋ ˠ̬ ̪ȓˆȐ̄ ˬȇ)3(.
ȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ˹ ޶ ȓҡǪȇȄ˅ ˻ ȇ̵̈ Է̙̬ ̉˲ ̋̚ ˠ̬ ̣ˊ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪȇȅ̸̤˅̜ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ȇ̜
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȁ ˅ݷ Ǫ̬ ǪˊȇǷ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇ) :ȑ̩Ȏȍ؛ ȑǵȍ˱ȑ̭ǪȒǫ(ࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪ̘ ȓ̤ˈˆː̾ ̭˅˜ Ǫ̤̣ ̶̾˸ ˓׼ː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇ، 
ǵ˅˕߿ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ࠘ ȇة ̣ ̧̾߭Ǫȇ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ˰ ̰̉، ˲̢ ˊ̬ ˊ˰ ̋ ˷ȇǶ˅ˤ ߬Ǫȇ˹ ̼˲ ̜ː ̤̏࠘ ȇ)4(، ̬ Ǫˊȓǫ˲ ȇ̜
ː Ǫ̻ȇǵ߆ ȁ ǵǶȓҡǪȇ˶ ȇ̼ǵȇȄ˅ ˻ ȇ̵Ǹ ǵȇȇم ˅˽خ ȓҡǪȇː Ǫ̻ȇǵ߆ ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǬ ̸̝̋ ȇ̻̈ Է̙ȇٸ˜̟
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜ࠂǪ̣ ̶̾˸ ȇ˓ࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪ̘ ̀̚ˮ˕ˈȉ ȓǫǢː ̭̾˅ ˜̤Ǫǭ˴ ̫)ȑ̩Ȏȍ؛ ȑǵȍ˱ȑ̭Ȓǫ(ߘ ȇߦ̸̄ ̪ǭ˴ ؙ̫
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷06.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،282  ج و02 ،156.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،35 ǰǙ̴ Ǫˈ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪Ǚǰ ˅ˡ Ȑ˲̤Ǫȇ 01 ص ،78.  
)4(ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ج ،ن ص ،ن.  
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ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ ̴ ؙ˅˺ ˅̪، ˲޶ قȓǫ˰ ̪ȅȓǫҧҟȔǪو ǭ˴ ̫ࠂǪ۸ ˈ˅ Ȋ̤̚ȓǫ̣ ˭˰ ̴̻ ȓ̭ҡٸ˜̟ ̬ Ǫˊ˰ ̪̬ ̪ȃ̸̃ ȓǫ
ࠃ ȇȓҡǪﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿            ﴾.)2(
ǭ˲ ߼ǪǙ۸ ˒˲ ̪̳ނ ̮ ߆ ߵ Ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˘ ̀˧ࠃ ȇȓҡǪȃ˅̜ȇ˲ ̠߳ Ǫ̘ ̤˅˸ Ǫ̤˼ ̰̤Ǫ߆
˅ ́ ȓ̻ǫ» مﺪﻘﺗو۫ ȓ̭ǫȓǫ ﰲ ː̋ ǵˈȓҡǪ)3( ﺔﻤﳇ ﻦﻣ ﲔﺗﺰﻤﳍا ﰲ«)4(.
˘ ̀˧˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲̜ː Ǫ̻ȇ˲ ˊǬ ̸̝̋ ȇ̻̴ ̰̉ Ȁ Ҡ ֪Ȅ˅ ˻ ȇ̵ȅ̸̤˅̜ ː Ǫ̻ȇ˲ ̈ˊ Է̙ȇ
ࠇر̿ˈ̘ ȓ̤ǫȃ˅˭ ǳȔǪȇː ̭̾˅ ˜̤Ǫ̣ ̶̾˸ ˖ˈȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ˰ Ƕ̻ȇ˶ ȇ̼ǵ،)ȑȎ۫ ȑ̭ǪҬǫ(Ȅ˅ ˻ ̵ȓǫ˲ ̜۸ ˨߆  ،̴ ˡ̸ Ǫ̤߆
ȉ ȓǫ˰߼Ǫ̈ ̛̪ ̝̀˩˕̤Դم ˅˜ Ǫ̤؛ )ȑȎ۫ ȑ̭Ȓǫ(ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ޠ ̝̤Ǫ̈ ̛̪ ̝̀˩˕̤Ǫ˘ ̤˅˜ Ǫ̤̴ˡ ̸ Ǫ̤ȇْ)۫ ȓ̭ǫ (ﺬﲠو ا
ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̴̜ ˡ̸ Ǫ̤)5(.
˦ ̾ޗ ̬ ̠˅˷ ̴ ̙̀̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ˰ ̋ ˈكȓˆ̻ȉ ߳Ǫٴ ߭ǪȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ۸ ˈ̴ ̙̀̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˅ ࠏ˲ ̠˱ ḙ̑
ǭ˰ ˨Ǫȇː ̫ߚ߆ Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ̈ ̪ː ˨̸˗̚߼Ǫ̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ̬ ̪ǙȂ˲˩˗̪̈ ̝̻ߺ ȇ˰ ̪Ȁ ˲˧ȇةءاﺮﻗ  ﺎﻣ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ:﴿          
                         
    ﴾)6(ǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤߆ ȇ˅̵̰ ̬ ̽˲ˬȒǫ۸ ̋ ̀ ̸ ̪߆ ǳǵȇ˰ ȇ̜)49.(Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ߆ ȇ)76.(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ǵ˅ˍˬȔҟԴː Ҡ˙ ˜̤Ǫȓǫ˲̝̙ǪȇǸ ǵȇ̬ ̉م ˅˽خ ȓҡǪȇ˶ ȇ̼ǵȇ˼ ̚˧ﻧߵ ˱ ˈǳ˲ ̚
ȁ˲̄ Ǫ̤ȇǭǪȇ˲ Ǫ̤˲ˁ˅ ˷̘ ̤˅޾Ǹ ǵȇ̬̉ȁ ǵǶȓҡǪ̬̉Ƿ ˅˯ Ȑ̰̤Ǫ̬̉فǪ˱ ˻ Ǫ̤̬̉̺̉Ǫ˴߭Ǫ
Ȁ ˲˧߆ ̣ ̾˗ ̜̬̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇȁ ǵǶȓҡǪ̬̉»ﻪﻃ «̳Ǫȇǵȇ˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊǵ˅ˍˬȔҟԴ̴̰ ̉ Ǫ̳ȇ˲ ̙
̸ˍ ̱ ˺̬ Ǫˊ ذǭ˴ݔ ̩ر ̪ː˙Ҡ ˜̤Ǫː̾ ̭˅˜ Ǫ̤߆ ̛ ̝˧ ȇː Ҡ˙ ˜̤Ǫȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇˈȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ҟԴ߆
)1(ﺮﻈﻨﯾ :ﳌا رﺪﺼﻖﺑﺎﺴﻟا ، ص36، ǰǙڂˡ̸ Ǫ̤ǵ Ȑ˲߾ǪǙː ̾̄ ̉̬ Ǫˊȇ01 ص ،87.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷64.
)3(ȓҡǪ˅̶̋ ̀ Ǫ̸ ̪˰ ˾ ̝̻ȇةرﻮﺳ ﰲ ﺔﻌﺑر ﺔﻌﻗاﻮﻟا.  
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،286.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉09 ،ص308 ،Ǚ˅ ̰̾ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج،ﴩﻋ2ص ،516.  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙ̴ ̃ ǭǵ̸ ˷71.
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فǪ˱ ˻ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪م ̸ˠǪ߱ Ǫ̴ ̰̉ ˅̵Ǫǳ˲ ̙Ȅ˅ ˻ ̵̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ ǪȇǱȇǵȇ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ
̝̀˩˕̤Դߵ ˱̟ﻖ ...ȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ǹ ǵȇȇȅ̸̤˅̜ȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫࠕȇȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜
ﻟاو ﱫ߆ ̣ ̶̾˸ ҧ˖̤Ǫࠄ ̊ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇ̴ Ȕ˅̙̭̣ ˋ̲ ̜˅ ȓ̪ǫȇǙȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇȉ»ءاﺮﻌﺸﻟا«߆ ߵ ˱ ȇ̟»ﻪﻃ « ﻦﻣ
̛ ̻˲ ̬̃ Ǫˊ̸ˍ ̱ ˺ ذ̬ ̪ࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪࠀ̢ࠇ ˊȃ˰ ȓˈǫȇ»Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ«Ȋː˾ ̤˅˭ ǪȊȇǪȇȅ̸̉˲ ̙ȅ̸ ̴̭ ާ ˰ ̋ ˈ
̟ࠇ ̣ ˽̸ Ǫ̤ߦ˅˨ ﰲ ﻞﻌﻓ)۫ ̲̪ȓǫȓǫȇǵ̸ ˻ ̱ Ǫ̤(˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊː ̭̾˅ ˜̤Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ߆ ̴ ̰̉ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ«)1(.
̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇȇ˶ ȇ̼ǵȇޤ ˅̊ ̬ ̪Ǻ ̸˧ȇ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̣̪ ˋ̲ ȇ̜م ˅˽خ ȓҡǪ˅ ȓ̪̙ˆ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȇȓǫ˲ ̜˰̝̙ǵ˅ˍˬȔҟԴǪȇȓǫ˲ ̜̬ ̽߳ Ǫٸ˜̟̬ Ǫˊȇ)۫ ̲̪Ȓǫ(Ǚٴ ߭Ǫࠄ ̊ ǭ˰ ˨Ǫȇǭ˰ ˨Ǫȇǭ˴ ؙ̫
̑˷ Գ ࠄ ̊ ߦǪ߱ Ǫǭ˴ ̫ࠂǪǪ̸ ̙˱ ˨ȇ ةرﻮﺻ ﺖﻧﰷ نٕاو مﺎﻬﻔﺘȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ﻮﺟﺮﳌاو ادﻮﺟﻮﻣ ﻩﺎﻨﻌﻣو ةدراو
˫ ̾ˈ̸ ˕̤Ǫ̴ ̲̪)2(.
ȇȁ ǵǶȓҡǪȇȅ̸̤˅̜ Ǚȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̜۸ ˨߆اﻟ ﱫ˺ ̬ Ǫˊ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̣̪ ˋ̲ ȇ̜ȉ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǴ̸ ˍ̱
Ȅ˅ ˻ ȇ̵ȅǪ̸ Ǵ̠ȉ ȓǫ۸ ˗̝ ̝ࠌ۸ ˒˴ ؙ̫)۫ ̲̪Ȓǫȓǫ(ǭ˴ ؙ̫ ȉ ȓǫǙȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Ҡ ̤ࠃ ȇȓҡǪȇǭǳȇ˰ࠏː̾ ̭˅˜ Ǫ̤
ǭ˴ ࠖ׼Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Ҡ ̤˅̵ ˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫ׼ߧ ̫̋ ˕̑˸ ̪)3(.
̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̧ࠇ ˞̪ ˅ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫȇ˅ ̜˅̚˒ǪȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ̈ ̪ȅ̸̢ ˔ܱ Ǫ̤ː ˨̸˗̚߼Ǫ̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ̬ ̉Ǫ˱ ̵
ǵ˅ˍˬȔҟǪȇȓǫȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ࠄ ̊ ˅د ҟ̦ǳ߆ Ǚނ ̱ Ǫ̤̴ ̤̚ʼ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ.
ǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ̬̉˅̪ȓǫ:»ȃȇȓҡǪǬ ޢ ̤˅̙ ̴̀ ̙˅̚ ̧ ˕ࠍȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ҟԴ̴̧̾̊ ˅̝̚˗ ̪˅́ ȓ̻ǫكȓˆ˗̙
࠘ ȇ˅ ̋ ̀ ̸ ̪ނ ̉ː Ҡ˙ ˙߆ ̩ ߚ̈ ˋ̑˷ ̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼Ǫ) :ߝ ̰̻ȓǫ(ȇˑ ̧ ˾ ȇ̙̣ ؑ Ǫ̦ȇȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ߆)˅̰̤̬ ȓ̽ǫ
اَﺮﺟﻻ(41  ﰲ»ءاﺮﻌﺸﻟا «و)ࠀȔǪȓǫ(ﻊﺿاﻮﻣ ﺔﺴﲬ ﰲ:»̣ ؑ Ǫ̦«)Ǫ̸ ǵ̠˅˕ ̤˅̰ ȓ̻ǫ (36 و)̬߼ۭ ȓ̻ǫ(52
و)ߑ ̻̚ȓǫ(86˅د Ҡ˛ ˙ تﺎﻓﺎﺼﻟا ﰲ)˅̰˗̪Ǫ˱ ȓ̻ǫ ( ﰲ»ق «ޢ Ǫ̤ȇࠇر ̪ː ̭̾˅ ˜̤Ǫ̣ ̶̾˸ ˓߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ ب
۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊ ٴ ߭ǪȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ۸ ˈ̴̀ ̙̘ ̧ ߿˕Ǫم ˅˜ Ǫ̤:˶ ̤̿ȇ̴̀ ̙ȅԵ˴ ̫ࠂǪʾ ֗ǳ˲ ̪̚ ̩˸ ̜
˲̢ ̪̩ ˸ ȇ̜̶ࠇ ̧ ˞̪̵ࠇ ˰̋ ˈر Ȁ ˲˧ȓǫː ˸ ݠȃȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤˅̙Ǚ̶ࠇ ̧ ˞̪̵ࠇ ˰̋ ȇˈȅԵ˴ ̫ࠂǪʾ ֗) [...]̞ ̰̻ȓǫ
̘ ˷̸ ̻ˑ ȓ̭ҡ(90 ﻒﺳﻮﯾ ﰲ)ˑ ̪˅ ̪Ǫ˱ ȓ̻ǫ (66  ﱘﺮﻣ ﰲ [...]ނ ̉˰ ˨ȓǫ̴ ˕̧ݟȇم ˅˜ Ǫ̤̩ ˸ ̝̤Ǫȇ
)1(Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا01ص ،287.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉05ص ،462 ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˤ߬ǪǙ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ Ǫˊȇ245̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ
 ﻟا ﺪﶊﻨﺒ ﺎ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،251.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ˋ̉09 ،308 ̤Ǫ˰ࠉ ̬ ˊ˰ݔȓǫȇ ﺒ ،ﺎﻨ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج،ﴩﻋ2ص ،251.  
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ﺿوǵ̸ ˷ ̈ ˸ ˓̬ ̪˅ ̋:﴿            ﴾ ˰ ̊ ˲ Ǫ̤05̣ ˪̰̤Ǫ߆ ȇǙ ﴿   
            ﴾67 ...˅̙˲ ˧̬ ̽ނ ȇ̉۸ ̰˙Ǫ˲ ̽˲̢˕̤Ǫߝ ֠ٸ˾ ˗̙«)1(.
߆ ǳǵȇ˅̪̴̾ ̧ ̊ ̛ ̚˒Ǫ ˅ࠏǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ̬ ̪˲̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜: ﴿   
                   ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:» مﺪﻘﺗو [...] و)˅̰ ̤̬ ȓ̽ǫȇ(ﺔﻤﳇ ﻦﻣ ﲔﺗﺰﻤﳍا ﰲ«)3(Ǚ˅ ̵˲ Ǵ̠˰ ̜ȅȓߒȇǙ
Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ࠄ ̊ ̩ ̶̜˅̚ Ǫ˒̬ ̃ Ǫ̸ ̪ǳȐ̊˰ ۸ ˨.
̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̬ ǪˊȇǸ ǵȇ̣ ˾ ̙ȅȇǳ̣ ̶̾˸ ˖̤Դȇː ̭̾˅ ˜̤Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ̣ ̶̾˸ ˖ˈ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶
Ǚޠ ̝̤Դم ̸ˠǪ߱ Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ȇ̪̛ ̝̀˩˕̤Դم Ǫ̸ ̧ ߬Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ȅ˅ ˻ ̵ȓǫ˲ ̜۸ ˨߆ ˶ ȇ̼ǵȇٸ˜̟
ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̜Ǫ˱ ȇؙ)4( ،Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫ̣ ˾ ̙ȅȇǳ̣ ̶̾˸ ˖̤ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ˅ ȓ̪̙ˆ̙ȅȇǳࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜ﺼ ةﺰﻤﳍا ﲔﺑ ﻞ
۸ ̣ˈ ˾ ̤̚Դȓǫ˲̝̙ޠ ̝̤Ǫȇ̛ ̝̀˩˕̤Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ̣ ̶̾˸ ˖̤Դː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇ˅ ̋ ̄ ̜ࠃ ȇȓҡǪǙː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇࠃ ȇȓҡǪ
ߵ Ǵ߆ ̣ ̶̾˸ ˓ȅȇǳ˅̵˰̋ ˈ˅ ȇ̪̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ.
̸̫ ́ ߼Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ˅ ȓ̪ǫȇﻣȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ˰ ̋ ˈҟȔǪǮ ȓˆ˒߻ ̙ː،»˅ز̧ ̊ ̛ ̚˗ ̪̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː Ҡ˙ ˙߆ ˑ ȓ˒ǫȇ
Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ߼˅ ̙Ǚ̴ ̙̀̘ ̧ ˕ࠍ ˰ ˨Ǫȇȇ߆ ˅ز̧ ̊ ̛ ̚˕߼»«ȅǪ˲޶ ȃȒǫ« ﴿          
 ﴾15  ﰲو)ص(﴿   ﴾08 ﴿ﺮﻤﻘﻟا ﰲو ،    ﴾25«)5(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭Ǫ˱ ̵̬ ߂:  ﴿       
    ﴾)6(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ، 289و290.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷41.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،251.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢̪03ص ،430̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ ّﻨﺒ ،ﺎ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،315.  
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،291.  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̫̝ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷25.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:» ﻓ˖ ﻬﺴﯿ˶ ȇ̼ǵȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙˅ز ̙ː ̭̾˅ ˜̤Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ̣
نﻮﻗﺎﺒﻟا ﺎﻬﻘﻘﺣو«.˲޶ قȓǫ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ̘ ȓ̤ˈˆࠇر̿ˈ̣ ˾ ̙̸ ȓˈǫ˅ ȓ̪ǫȄ˅ ˻ ȇ̵ȅ̸̤˅̜ȇȇ
وﺮﻓ وﺮﲻي ̴ ̰̉ ǭǪȇ˲ Ǫ̤ǹ ̸˾ ̰ˈȇǷ ˅̝̤̀Դ̳ Ǫ̸ ȇ̜ȅ˅̾ˋ̤Ǫ̈ ̪˅ˡ߆ م Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̣ ˾ ̤̚Ǫ̴ ̰̉
ࠕٸ ȇ̎ǽ˅ ݹ ̬ ˊࠆ ˽̸߼Ǫ˦ ˗̚ Ǫ̤قȓǫȇǳҠ ˭قȓǫȇȅȇ˰ݔقȓǫȇˇ ̾̋ ˺قȓǫȇȇ˲ ޶ قȓǫ«)1(.
ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ȇ̼ǵȇǸ ǵȇ̈ Է̙ȇﺲ ̾ࠌ̬ Ǫˊȇȅ̸̤˅̜ȇﻦﺼ ǭ˴ ̫ࠂǪ̛ ̝̀˩˕ˈ
ࠃ ȇȓҡǪ)ȍ̺ȏ̝̤ȎǤȓǫ(˴̫ ࠂǪ̣ ̶̾˸ ȇ˓ː ˨̸˗̚߼Ǫ̸̫ ́ ߼Ǫː ̭̾˅ ˜̤Ǫǭﻣ ﺔ)ȍ̺ȏ̝ȑ̤ȎǤȓǫ(
)2(.
ǭ˴ ̫ࠂǪ̛ ̝̀˩˕ˈم Ǫ̸ ̧ ߬Ǫȇ̂ ̾̑˻ ̮ ̸ ȓˈǫ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȄ˅ ˻ ȇ̵ࠇر̉Ȁ Ҡ ֪ȅ̸̤˅̜ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ȇ̜
۸ ˒˴ ̫ࠂǪ۸ ˈ̘ ȓ̤ǫȃ˅˭ ǳȔǪȇː ̭̾˅ ˜̤Ǫ̣ ̶̾˸ ȇ˓ࠃ ȇȓҡǪ
)3(ȉ ȓǫǙ)̺̝̤ȇǪȓǫ(ࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪ˰ ̪ܩ ̋ ؄.





ȃ˅̜˘ ̀˧ Ǚم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ قȓǫ˟ ر ̪ː ̸̪ ̫́ ߼Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜:»Ǫ̸ ̤˅̜ ˘ ̀˧
̴ Ṷ̏Ǫȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ȉ ˰̻ڂ Ǫ̤̬ ̉ǭǳȇ˰ࠏǭ˰ ˨Ǫȇǭ˴ ࠖȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ˴ ̫ء ȅߐ«)5( ﺐﻫذ ﺎﻣ ﻮﻫو ، ﻪﯿﻟٕا
ȇم ˅˜ Ǫ̤̴ ˡ̸ Ǫ̤߆ Ȅ˅ ˻ ̵̬ Ǫˊﺑȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̴̜.
Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ˰̋ ˈː̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤̣ ˽̸ Ǫ̤ǭ˴ ࠖ˅̪ȓǫȇǙ̈ ̄ ̝̤Ǫǭ˴ ࠖ̬̉Ǫ˱ ̵»۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊ كȓˆ˗̙
Ǭ ޞ ȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ ҟԴ̴ Ǥ˒Ǫ˲ ̜ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒Ǭ ޞ Ǚ۸ ˈޞ ࠄ ̊ ː ˨̸˗̚߼˅ ̙ǭǵ̸ ˸ ̢ ȇ̪ː ˨̸˗̪̚Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ
̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː ˕̑˷ ߆ Ǯ ࠇߚǯ Ҡ ˙̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼ǪȃȐȇȓҡǪǬ ޢ ̤˅̙ Ǚ̴ ̙̀:﴿  ﴾143 -144  ﰲ
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،291.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉09ص ،229˅̰ˋ̤Ǫ˰ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج ،ﴩﻋ02ص ،506.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉09ص ،230 Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դٸ˻ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج02ص ،506.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫﻨﺒ ،ﺎ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓނ ˌ̤ǪǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ02ص،507.  
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،291.  
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Ҙ ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ ̺ ̋ ̀ ̸̪  ﴾91 -51 Ҙ˶ ̸̮ ̻ ̺ ̋ ̀ ̸ ̪ ߆   ﴾59            
Ҙ˶ ̸̮ ̻߆  ﴾59 ̈ ̪˅ ؛ ˅ˋ Ȕ˙Ǫȇ˅ ̶̙˱˨Ȅ˰ ̊ ࠄ ̊ Ǫ̸ ̋ ݟ ȓˆ̙̣ ؑ Ǫ̦߆˅̜˲ ̙Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ
ٴ ߭ǪȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ۸ ˈ˅ر̧̿̾ ˒ࠄ ̊ Ǫ̸ ̋ ݟ ȓǫȇ«)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪Ǫ˱ ̵̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑: ﴿       
              ﴾)2(،̛ ˋ̑˷ ˰ ̝̤ȇ
Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ۸ ˈ̛ ̻˲̚˕ ̧ ̥Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ̈ ̪˅ ؟˅̾˒ȔǪȇ˅ ̶̙˱˨Ȅ˰ ̊ ࠄ ̊ ǽˠࠇ ȔҟԴ̳˲ Ǵ̠ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊ
ﱪﳋاو.  
ǵȇȓǫ˲ ̜˰ ̧̝ ̴̙ ̧̾̊ ȇش ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ ˅ ̶̧ˍ̜ȄҠ Ǫ̤ࠃ ȔǪː ˪˗̚ Ǫ̤ȉ ȓǫǭ˴ ̫ࠂǪː ̟˲ ˧̣ ̝̰ˈ)ﷲء َﻞُﻗ(
˅̶̶̧̾˸ ˓ȇȓǫ˰ ߼Ǫ̈ ̪˅ ̤̚ȓǫ˅ ̶̤Ǫ˰ ȔˈǪǙȅ ˅ݨ̸ Ǫ̤ǭ˴ ̫ࠂǪ߆ ȇˑ ̧ ̶˷ Ȅȓǫǭ˴ ̫ࠂǪ̳ ˱̵ˑ ̤˰ ȓˈǫǤǪ̸˷ ߵ Ǵȇ
ﴫﻘﻟا ﻊﻣ ﲔﺑ ﲔﺑ)3(.
كȒҡߐ̴ ˡȇȓҡǪ̳˱̵̣ ̾˜؅̬ ̢؈ȇ:
ǴȔǪ˅̪ȓǫː˨ ̸˗̚ ̪ǭ˴ ̫ࠂǪˑ ̭ߐǪǴȔǪ˅̵̰Ȅ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ࠖ˰̋ ˈː̋ Ǫ̜ȇǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ˑ ̭ߐǪ» ﺎﳖٕﺎﻓ
˅̵ ˰˨ȇȄ˅ ̶̚ ˕̑˷ Գ ǭ˴ ؙ̫ ع ʼ ȇ̻Ƿ ˅ˋ˕̤Գ Ȅ˰ ̊ ̣ ˡȓǫ̬ ̪˅̵ ˰̋ ˈȀ ˱֡«)4(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜֣Ǚ:
)1(ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﳌاج ،02ص ،293.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̸̮ ̻ǭǵ̸ ˷59.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉03ص ،579.  
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤01ص ،294.  
    مﻼﻟا ﱃٕا ةﺰﻤﳍا ﺔﻛﺮﺣ ﻞﻘﻨﯾ         ُﷲَء ْﻞُﻗ ُﷲ ُﻞُﻗ
߷ ȒǫǤ̣ ̜˰ ߼Ǫ̈ ̪˅̤̚ȓǫǭ˴ ̫ࠂǪȃǪ˰ ȔˈǪȎ߷ Ǥṛ̏ Ȏ̜
Ȏ߷ ọ̏ Ȏ̜ޠ ̝̤Ǫ̈ ̪۸ ˈ۸ ̣ˈ ̶̾˸ ˖̤ǪȎ߷ Ǥṛ̏ ̜
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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﴿    ﴾)1( و﴿       ﴾)2( ، ﲔﺗﺰﻤﳍا رﻮﺻ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ اﺬﻫ
ﺔﻤﳫﻟا ﰲ ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤.
2-˕̫ ߚ̬ ̪ȅ˅˕̋ ؏߽ǪȅԵ˴ ̫ࠂǪﲔ:  
ࠂǳ˲ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇ ﲈ ˷ࠇ ̳ނ ̮ ߆ ȊҠ ̝˕̑˸ ̪ȊԴԴ˲ ˬȒҡǪ̸ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﻩ "۸ ˕̋؏߽Ǫ۸ ˒˴ ̫ࠂǪǬ Դ
ﲔﺘﻤﳇ ﻦﻣ".
̵ࠇ ȇȅ˅˗̝̚ ߼˕Ǫ˅̪ ȓˆ̙۸ ˗̧̚ ˕ࠍȇ۸ ˗̝̚˗ ̪۸ ˈޞ ࠄ ̊ ȅԵ˴ ̫ࠂǪكȓˆ˒ȇ:ː˙Ҡ ˙ࠄ ̊Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫ ،
 ﻣǙ̩ ́ Դ̤ȇ˦ ˗̚ Դ̤ȇǙހ ̢ Դ̤ȅ˅˗̝̚˗ﻓȇȓҡǪ̩ ˸ ̝̤Ǫ˅ ȓ̪ˆ ل̛ ̚˗̪̘ ̧ ˕ࠍȇ̴ ̧̾̊Ǚ̴ ̙̀ː Ҡ˙ ˙̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼Ǫȇ
˅ر ̪˲ ̠˱ ̭˅ Ȋ̋ ̀ ̸ ̪ނ ̉ː ˸ ݠ߆ ˅ Ȋ̇ ̤̚ނ ̉:)ﱲﻨﻛ نٕا ءﻻﺆﻫ(31-و ةﺮﻘﺒﻟا)قﺎﲮٕا ارو ْﻦِﻣ(71-
و دﻮﻫ)ҧҟȔǪǤҟʼ ̵(15-ﺎﻬﳇﺎﺷ ﺎﻣو رّﻮﻨﻟا. ˅ر ̪˲̠˱ ̭̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː˙ Ҡ ˙̘ ̧ ߿˕Ǫȇ)ǳǪǵȓǫȅȔǪܰ ̧̰̥( ،
Ǭ Ǫ˴˧ȓҡǪ50.˅˗̝̚ ߼˕Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ˅ر ̪˲ ̠˱ ̭˅ ̋ ̀ ̸ ̪̬ ̽ނ ȇ̉ː ̋ ˸ ˓߆ ˅ ̇ ̤̚ނ ̉ː ˕̑˷ ̺ ̙̚˅ Ȋ˪˗̙ȅ) :˅ˡ
ߝ ̲̪˰˨ȓǫ ( ةﺪﺋﺎﳌا)6(، و)̶̩ ̧ ˡȓǫ˅ˡ(Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ34.ǙȊ˰˨ Ǫȇ̈ ̀ ̸߂ Ȋާ˅ ȅ˅˗̝̚ ߼˕Ǫ˅̪ȓǫȇ)˅̾ ȇ̤ȓǫ
̞ ˂̤ȇȓǫ(32)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪Ǭ ޢ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑:﴿         
   ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȋ˰˨ Ǫȇ̈ ̀ ̸߂̀ࠇ ȅ˅˗̝̚ ߼˕Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ)̞ ˂̤ȇȓǫ˅ ̤̾ȇȓǫ(߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ˅̙Ȁ ˅̝˧ȓҡǪ߆
߆ ˅ر ̪ࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪǻ ˅̝˷ ȔԴȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙Ǚ˅ ̶̝ ̝̀֡ȇ˅ ̶̚ ̀֫̚ȇߵ Ǵ̬ ̪۸ ˒˴ ̫ࠂǪȈ ˰˨ȔǪǻ ˅̝˷ ȔǪ
̬ Ǫˊ̴ ̝̙ǪȇǙː Ҡ˙ ˜̤ǪȄ˅ ˸ ȓ̜ҡǪ̃˲ ٶ ȓ̟ǫ̬ ̣̪ ˋ̲ ̜̬ ̉Ǵ̸ ˍ̱˺ﻗ ﻪǳ˲ ̭̚ǪȇǙ˶ ȇ̼ǵ̬̉ˇ ̾̄ Ǫ̤̸ ȓˈǫȇ
ȓˈǫߵ ˱ˈ̬ ̉Ǹ ˅̝̰̤Ǫ̬ ̉ȉ Ǵ̸ ˍ̱˻ Ǫ̤ǰ˲̤̚Ǫ̸ȓǫȓǫǬ Ǫ̸˾ Ǫ̤ȇǙߵ Ǵ߆ ࠕ̸ ̴̙ ̰̉ ː ̋ ̾ˈǵق ّنߵ ǴǙ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ̸̝̙˅̰߼Ǫǭǵ̸ ˷06.
)2(ː̻ȒҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷08.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،296،297.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ ˅̝˧ȓҡǪǭǵ̸ ˷32.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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̅ ̙˅߬Ǫ̴ ̧̾̊ ȃ̸̋ ̻ߺ ߵ ߳ǙǵǪ̸˷ ̬ ǪˊȈ˲ Ǵ̠̟ࠇ ː ̋ ̾ˈǵقȓǫ̬ ̉Ǳ˲ ̙̬ Ǫˊ̬ ̉ȉ˲̪˅˸ Ǫ̤ː Ǫ̻ȇǵ
߻ ̊ ȓǫ߷ ȇǤҠ ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ«)1(.
˘ ̀˧قȓǫȇǴ̸ ˍ̱˺ ̬ Ǫˊ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̣̪ ˋ̲ ̜ȓǫ˲̜̬ ̉ˇ ̾Ȑ̄ Ǫ̤قȓǫȇȇ˲ ޶Ǫ̤ȇ˶ ȇ̼ǵ˰̻ڂ̬ Ǫˊȇȉ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǙࠃ ȇȓҡǪǭ˴ ̫ࠂǪȀ ˱֠̬ ˾ ̾ࠌ)̞ ˂̤ȇȓǫ˅̤̾ȇȓǫ (ﴫﻘﻟاو ﺪﳌا ﻊﻣ)2(.
Ǚȅ˅̚ ̧ ߿˕Ǫم ˅˜ Ǫ̤Ǭ ޢ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ»ޯ ˗̝ ˒ː ̫˸ ̝̤Ǫˑ ̭ߐȇȄ˅ ˸ ȓ̜ǫː ˸ ݠȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ˅ ر ̪̈ ǵ̙ȇ
ː˕ ̑˷«كȒҡǪ̂ ̄ ߿Ǫ߆ ̴ ̀ ˲̉ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ˅ ̪ߵ Ǵȇ:
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،297.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ08ص،513، ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȇ1ص ،297.  
˅̚ ǮǪҟȔ̪ Ȅ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉﰲ ﻣﺆﻟ ّ Ǫҡȓˬ˲Ȉ ﺔﻮﺗﯿﺼاﻟ اﻟﻈﻮاﻫﺮ                  :        ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ 
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.(1)
         ﴿:ḙ̑ ̠˱˲̪ ̬̵ ̳˱Ǫ߼Ǫ̸ ̀ ̈ ˅̪ȇǵǳ ߆̜ Ǫ˲Ǥǭ̜ ̸ࠀ˒ ˅̋ ࠃ
.(2)﴾ 
ﰲ ( ǪȔȅǫȓǵǪǳǪ̰̤ Ǥܰ)و( Ǫ̰̤ Ǥܰǫȓȇ ࠃ)ȇǪ߿˕ ̧ ̘̙ ̴̀̪ ̸ ̀ ˅̋ȅȇ ̵ࠇ»:Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ﻗﺎل
.(3)«Ǫҡȓ˧Ǫ˴ Ǭ ̊ ࠄ̜ Ǫ˲ǤǭԷ̙ ̈
  .103و 003، ص1Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙǪ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲Ǫ ǮǪ̤ ̋ ނǙǰ:ﯾﻨﻈﺮ(1)
.6˷ ǵ̸ǭǪҡȓ˧Ǫ˴ ǬǙǪҡȓ̻ ː(2)
  .003،ص10Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙǪ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނǙǰ(3)
̪˗̸̚ ː˨ ȇ̪ ̫́ ̸̪ ː
ȇ̵ ̸̪ ̸ ̀ ̈ȇǪ˨ ˰
(ˡǤ˅ǫȓ ː̪ǵ˷̸̤˅̶)
.44Ǫ߼ ʼ̸̲̪ȅ
̪˗̸̚ ː˨̪ ̢ ˸ ǵ̸ǭ
ȇ̙ ˅ز Ǫ߼̚˕ ̛ ̧̊̾ ̴
: ﻣﻮﺿﻌﺎ ﳓﻮ 71
(ﺷﻬﺪاء ٕاذ)
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ȇ̪ ˗̸̚ ː˨ ̪ ̚˗ ̛
̊ ̧ ̴̾ݠ ː˸̎ ٸ
ﻣﻦ ) :ﻣﻮﺿﻌﺎ ﳓﻮ
ˬ ̄ ːˋ Ǫ̤ ̱ ˸Ǥ˅
.53اﻟﺒﻘﺮة(ǫȓȇ
ȇ˕ࠍ ̧ ̘ ̙̀ ̴




ȇ̪ ̢ ˸ ǵ̸ǭ ̪ ̚˗ ̛
̊ ̧ ̴̾ Ǫ˙ ˅̰ȅ
وﻋﴩون ﻣﻮﺿﻌﺎ 
(̼ ˻Ǥ˅ǪȔ ࠃ) :ﳓﻮ
اﻟﺒﻘﺮة 312
ȇǪ߿˕ ̧ ̘ ̙̀ ̴
:̑˷ ː˕̪ Ǫ̸ ̀ ̸֣̈
(اﻟﻨﱯء ٕاﱃ)
.30اﻟﺘﺤﺮﱘ
ȇ̵ ̸ ̠ ̸ȅ Ǫҡȓȇ ࠃ
ﻣﻜﺴﻮرة واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻋﻜﺲ 
Ǫ̪߭˅ ˶ ߺ ̽ ǳ˲
̤̚ ̴̇  ߆ Ǫ̝̤ǫ˲Ȓȅ
وٕاﳕﺎ ورد ﻣﻌﻨﺎﻩ 
̶̸̙ ̜ ̸ࠀ  ߆
ȇˡ ˰) 32اﻟﻘﺼﺺ
(̧̊̾ ̴ǫȓȐ̪Ȋː
.(1)(Ǫ߿˕ ̧̚˅˗ȅ)Ǫ̫ࠂ ˴ԵȅǪ߽؏ ̋˅˕ȅ̪ ̬ߚ ˕̫ ۸
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدساﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐǪ̝̤ ˸ ̩Ǫҡȓȇȃ
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ȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǙࠃ ȇȓǫ߆ ˅̵ ԹȔǪҟ˰ˍ̪ȇ˅̝ ̝ࠌ˴ ̫ࠂԴ̈ Է̙ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ﱃْوَو ءﱯﻨﻟا(˴ ̫ࠂԴȓǫ˲ ȇ̜
̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ː ̊ ˅߮ Ǫȓǫ˲ ̜۸ ˨߆ ࠃ ȇȓǫǤܰ ̰̤Ǫ̛ ̝̀˩˕̤Ǫȇ)ࠃ ȇȓǫҨȏȐܰ ̰̤Ǫ(
)1(.دﺮﻔﳌا ﺰﻤﳍا:  
كȓˆ̻̸ ȇ̵»Ȃ˲˩˗̪ȇ̬ ̠˅˷۸ ˈޞ ࠄ ̊، ﺎًﻣﻻو ًﺎﻨﯿﻋو ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ ءﺎﻓ ﻊﻘﯾو«)2(.ࠀǳ˲ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇ
߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ˅ ́ ȓ̻ǫҠ ̝˕̑˸ ̪Ǭ Դȉ ǵ˴ﺳﲈﻩ »ǳ˲ ߼̚Ǫ˴ ̫ࠂǪ߆ Ǭ Դ«.
̬ ̠˅˸ Ǫ̤ȃȇȓҡǪǬ ޢ Ǫ̤˅̪ ȓˆ̙̪Ụ̈̌ ˍ̜˅̪ː̟ ˲˧ǵ˅ˋ˕̉ Դكȓˆ̙̀ﻤﻀ̸֣ࠁ ˍ̜˅̪Ȅ̸) :ȅ̸̲̪ʼ ̻
ﰏﺆﯾو( رﻮﺴﻜﻣوﻮﳓ) :ˑ ˃˺ ȇˑ ˄ˠ ȇ˶ ˃ˈ(̸֣Ǳ̸˗̚ ȇ̪) :̬ ̵̸ ȓ˒̙ˆ(،  وȓǫ ﱐﺎﺜﻟا بﴬﻟا ﺎﻣ
ȔǪ˅ Ȋ́ ȓ̻ǫ̩ ˸ ̝̰̙̀Ȃ˲˩ ߼˕Ǫﱃ ﲔﻤﺴﻗ:Ȃ˲˩˗̪ࠁ ˍ̜Ȃ˲˩˗̪، Ȃ˲˩ ߼˕ǪȂ˲˩ ߼˕Ǫ˅ ȓ̪ǫ̬ ̠˅˷ࠁ ˍ̜Ȃ˲˩˗̪ȇ
Ǚː ̋ ˋ̑˷ ȃǪ̸˧ȓǫ߆ ̴ ̲̪ǭ˴ ̫ࠂǪ̘ ̀֡̚߆ ̘ ̧ ˗ˬ ˅̙ࠁ ˍ̜˅̪)̸֣Ȅ̸ ̫́ ̪˅ ̶̧ˍ̜ȇː ˨̸˗̚ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ:
)˱˭Ǫ̸ ȇ̻ǳ̸ ̻(̪̚ ȅ̸̢ ˔ȅȓǫǙ̸֣ǵ̸ ˸ ̢ ̪˅̶ ̧ ˍ̜ȇː˨ ̸˗) :̣ ̧̾ Ǫ̥ː˂ ̑˺ Է (ﻞﻣﺰﳌا-6-ȅ̸̢ ˔ȅȓǫǙ
̸֣ȇǪȇ˅̵˰̋ ȇˈހ ̠˰ ̋ ˈː ̸̪ ̫́ ̪:)ȅ̸ˈ˅˾ Ǫ̤ȇȅȇǧ˴ د̑˸ ̪(˦ ˗̙˰ ̋ ˈː ̸̪ ̫́ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫǙ) ﻻو
ﺎﻫﻮﻄﺗ ﱂ نﻮﻄﯾ(، ̸ ֣ǤԹ˅ ̵˰̋ ˈހ ̠˰ ̋ ˈǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ)۸ ˂ˈ˅˾ Ǫ̤ȇ۸ ˄̢ ˗̪(ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ
̸֣˦ ˗̙˰ ̋ ˈː ˨̸˗̚ ̪ǭ˴ ̫ࠂǪ) :ˑ ȓ̻ǫǵȓǫȇ۫ ǵ̻ȓǫ(̸ ֣˦ ˗̙˰ ̋ ˈǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫǙ   )ﲔﻤﻄﺗ()3(.
ǭ˴ ̫ࠂǪ̣ ˍ̜̬ ̠˅˸ Ǫ̤ȅߐȅ Ȕ˅̙ࠁ ˍ̜˅ ̪̬ ̠˅˸ Ǫ̤Ȃ˲˩ ߼˕Ǫ˅ ȓ̪ǫȇ)ǤԹ(߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ˰ ̜)Ǥގ ̱ Ǫ̤(
و)ǩ˲ˊ(ȅߐȅ ȔǪȇ̴ ̇ ̤̚̬ ̪Ǥ˅ ˡ˅ ȇ̪)ԹǪǶ(Ǚ˰ ˨ǪȇȀ ˲˧̸ ̶̙)ءﺰﺟ ( ﰲو  ةﺮﻘﺒﻟا ﻦﻣ) فﺮﺧﺰﻟا
ﺮﺠﳊاو()4(.
˴ ̫ࠂǪ߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̃ Ǫ̸ ̪̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǳǵȇ˅ ̪ǳ˲ ߼̚Ǫ
ﱃﺎﻌﺗ:﴿                     
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˲̝ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉اءاج ،ت07ص ،250 ̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ّﻨﺒ ،ﺎ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج ،ﴩﻋ02ص ،369.  
)2(̤ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊṞ̏ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ01ص،303.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ : رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا،ج01، ص303و307و308و309و310  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:̤ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊṞ̏ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ01 ،ص314و315.  
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              
  ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»... مﺪﻘﺗو)ȉ ȓǫ˲ Ǫ̤ǩ ǳԴ(ǳ˲ ߼̚Ǫ˴ ̫ࠂǪǬ Դ߆ ȇ˲ ޶ قȓҡ«)2(.
̬ ˸ ߬Ǫȇ˰ ̻ڂ Ǫ̤ȇ̺ ̝̚ ˜̤Ǫ˲ ޶ ̬ ˊތ ̿̊ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉ٸ˾ ḙ̑̺ ؏̑˷ ˲ Ǫ̤ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜) :ȉ ȓǫ˲ Ǫ̤Ǥȉ ǳԴ(ǤǪ˰ ˕ˈԳ ̬ ̪̳ ̸̧ ̋ ˠ̩ ؟ȓǫ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ˴ ̫ࠂԴ)3( ،»ǿ̤Ǫ̸ ̤˅̜ ̩ ؟ȓǫ)حﻮﻧ :(     
̩ ࠂ˲ ̶̆ ȉ ȓǫǵ̴ ȓ̭ߒǙ˲ ȓ̪ҡǪȃȐȇȓǫ߆ Ȃ Ǫ˲ ̯˅ ̪ȉ ȓǫ˲ ȓ̪ҡǪȃ Ȑȇȓǫ߆ ȃǴǪǵȓҡǪࠕ ̬ ̽߳ Ǫ̞ ̋ ˋ˒ǪȂ Ǫ˲ ̯˅ ̪
˲̢̚˒ȇ˲̇ ̰ˈ̸̳ ˍ̝̋ ˕̻ߺ،  ﺐﺼﻧو )ȉ ǳԴ(Ȁ ˲̇ Ǫ̤ࠄ ̊، ߆ ߵ Ǵ̬˸ ˧ȇ)̣ ̊ ˅̙(̴ ˗̙˅̀ Ȕҟ
ࠃ ȔǪ̴ ˗̙˅̀ ȔҟȀ ˲̇ Ǫ̤ࠄ ̊ ǵ˰˾ ߼ǪǪ̸ ˋ˾ ̭̟ࠇ ȉ ȓǫ˲ Ǫ̤ࠃ ȔǪ̩ ̸ࠂ ̜߆ ȉ ȓǫ˲ Ǫ̤:̞ Ȑ̭Ȕ˅̙ȉ ȓǫǵ˲ ݨ ˅ Ȑ̪ȔǪ
̛ ̧ ̄ ̲̪«)4(.ǙǤǪ˰ ˕ˈԳ ̬ ̪ǩ ǳ˅ ˍ̙Ụ̈̌ ̋ ̤̚ǪȄҟ̣ ؅˜ː˨ ̸˗̚ ̪ Ȑ̟˲ː ˩ ˕߂˅̵̰ǭ˴ ̫ࠂǪː̋ ̾ˋ ̃ ˅̪ȓǫȇ
ȓǫ˰ ˈ̴ ̲̪ ̣ ̋ ̤̚Ǫȇ.
Ǥ˅ ̤̾Դȉ ȓǫǢ˴ ࠖٸ̏ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜)ȍȉ ǳԴ(˅ ̵˅̰̋ ̪ȅȓǫ̣ ̜̀ܱ Ǫ̤)ǩ ǳԴ( و زﻮﻤﻬﳌاȓǫȅ˅̾˒ȔҟǪȅ
˴ ̫ࠂǪȃǪ˰ ȔˈԴ˴ ̶̫ ̧ ̣̥ ̶̾˸ ˓Ǥ˅ ̤̾Դ˅̶ ̧ ˍ̜˅ ̪ހ ̢ ̤ȊǤԹ
)5(.
˴ ࠖȅȇǳȉ ȓǫ˲ Ǫ̤ȍȉ ǳԴܩ ̋ ȇ̪»وﺪﺒﯾ اﺪﺑ ﻦﻣ«ȉ ȓǫ»ȐҟȔǪȉ ȓǫ˲ Ǫ̤̬ ̪˅ ̰̤˲ ̶̆ ۤ ̙̞ ̋ ˋ˒Ǫ˅ ̪
̬ ̝̾ ˒ٸ ̬̎ ̪˲ ȓ̪ҡǪ ̩ࠂ˲̶̆ ˰̝̙Ǚ˲ ̇ ḙ̑˲̢̚ˈȅ̸ˍ̝̋ ˕̻̩ࠂ˲̶̆ ˲ ȓ̪ǫ̴̭ȓߒȃǴǪǵȓҡǪ )يﺪﺑ (
ː̀ ̙˲ ̇ Ǫ̤ࠄ ̊ ˇ ˾ ḙ̑«)6(
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǳ̸ ̵ǭǵ̸ ˷27.
)2(Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا  تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﴩ02ص،216.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉04 ص ،31  و32̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ02 ص ،102ǰǙނ ̉ː̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙Ȁ ˅֡ ȔǪǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ࠉ ̬ ˊ˰ݔǪȇǙ02ص ،124 ،
ǹ Ǚ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚Ȑ˸ Ǫ̤ȇ305 و306.  
)4(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،102.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ﻒ  ج ،تاءاﺮﻘﻟا ﻢﺠﻌﻣ ،ﺐﯿﻄﳋا04ص ،32ص ،ﻊﻔﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟا ،306.
)6(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،102.  
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˅˸ ̪˅˭:ː̙ ˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ:
˅̶̚˽ ȇ̟ࠇ ː̙ ˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹȐߛ ߼˕ǪǤԹ̬̉ǭǵ˅ˋ̉࠘ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﲑﲷ ،ﻢ  ّﺘﯾ̣ ̋ ̤̚Դ̣ ˾
̸֣ǭǵȇ˲ ࠋބ Գ ̈ ̪ȅ̸̢˗̙Ȁ ˲߬Ǫȇ) :ك˲̄ ȇ̙Ǚȉ˲ Ǵ̠ȇގ ̭̚(̸ ֣ːˈ̸˾ ̲̪ ̣ ̋ ̤̚Ǫ̈ ȇ̪Ǚ
)ﯿﻟﺤﲏﻧﺰ (Ȁ ˲߬Ǫ̣ ޶ ˇ ˸ ֠ǭǵȇ˲ ࠋȇː ˈ̸˾ ̲̪Ȁ ˲߬Ǫ̈ ȇ̪ﻮﳓ: ) ّﱐٕاو ﱄ(ࠄ ̊ ǭ˰ ʿǪǶ࠘ ȇǙ
Ǚȃ̸˽ ȓҡǪ̬ ̪Ҡ ˽ ȓǫˑ ˸ ̤̿ȇː ̫ߛ Ǫ̤ ٕا ﻻ ذǪ˰ ȓˈǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪˅ Ȋ̪ҟǳ˲ ˔̶̺̖̙̡ﻬ ّﻀﻟا ءﺎﻓﰷو ﲑﻤ ﻪȃ̸̝˗̙
 ﰲ )ﴘﻔﻧ( ، ) َﻚﺴﻔﻨﻟو ،ﻪﺴﻔﻨﻟ ( و »ﱐﺮﻄﻓ«، )كﺮﻄﻓو ﻩﺮﻄﻓ (و »ﲏﻧﺰﳛ«، ) ﻪﻧﺰﳛ
ﻚﻧﺰﳛو(و ، » ّﱐٕا«:)ّﻚﻧٕاو ّﻪﻧٕا( و ، »ﱄ« ):ߵ ȇࠀ()1(.
Ȑ˸ Ǫ̤ȇː ̟˲ ߬Ǫ˘ ̀˧ ̬ ̪˅ ̶̸̤ ˽ ȓǫ߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̬ ̽˅ˋ˒˰ ȇ̜˅ Ȑ؟ȓǫࠄ ̊ Ǫ̸د Ǫ̯ȇȅ̸̢̟ࠇ Ǭ ޞ ȓǫː Ҡ˙ ˙
Ȑ˲̜ȓǫǙ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̵ ٕاȐȅȓǫ̩ ̶́ ̋ ˈ˲ Ǵ̠Ǵȃ˅̜Ǫ˱ ̵߆ ȇː ̟˲ ߬Ǫ̸ ̵ː ̙˅̀ ȔҟǪǤԹ߆ ̣ ˽ ȓҡǪ
ގ ̝̿ Ǫ̤:»Ȑ̭ȓҡ˦ ˾ ȓ̙ǫȇȈ̸ ȓ̜ǫ˅ ز ̙˦ ˗̚ Ǫ̤Ȑ߭̚ ȇ̣ ˽ ȓҡǪ̴ȓҡȇː ˪˗̚ Ǫ̤ː ّن˅ؙ كȓˆ˒Ǭ ˲̋ Ǫ̤ء  ،ﺖﻜﺴﻟا
̭ߐǪǴȔ˅̙̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ˅ د̟˲ ˧ˑ ˌ˜˕̤ː ̙˅̀ ȔҟǪǤԹ˰ ̋ ˈاﻮ ˅؛ ˅ˋ˞̙̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ː ̟˲ ߬ǪǤ˅ ̝ˈࠄ ̊ ȅ̸˽˲֤
Ȓ̟ǫ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ﺪ«)2(، ﺎﻣوȓǫȐ׻ȇǙ̴ ̑خ˺ȇȓǫ̘ ̻˲ ̋ ˒Ȅҟ̬ ̠˅˷ ˅ ̵˰̋ ˈȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˅ Ȑ̪ȔǪ̴ ˪˗̙ࠄ ̊ ̈ ݟ
߆ ː̫ ߚނ ̉Ȉ ˰˨ȔǪ߆ ࠀˠࠇ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̵ ǳȐ˰˨  Ȋ˅̋ ̀ ̸ ̪ނ ̉ː̾ ̭˅؆
)3(࠘ ȇ ̳ނ ̮ ߆:
»)     ()4(ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻊﺿاﻮﳌا ﰲ)      ()5( و) ()6(  ﲔﻌﺿﻮﳌا ﰲ          
 و)  ()7( و)     ()8(  و)     ()9()    ()10(
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻02 ص ،121 . 
)2(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤01 ص ،370 . 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،121 
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷40.




)9(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫǭǵ̸ ˷45.
)10(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷196.
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 و)  ()1(ȇ̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː ̋ ǵˈȓҡǪ߆) ()2( و) ()3(  ﰲ
ȇ̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː ̋ ǵˈȓҡǪ)      ()4(  و)      ()5(Ȑ̰̤Ǫࠄ ̊ ȊҠ ݔȀ ˱߬Դˑ ̠˲˧ ﲑﻈ
 راﺮﻓ ًاǤԹȇ̘ ȓ̤ǫ̬ ̠˅˷ ˅̶̧ˍ̜ȇȓǫȀ ˱߬Ǫ̬ ̪«)6(.
ȃ˅̜˘ ̀˧ ̳ނ ̮ ߆ ߵ Ǵ̣ ̾˾ ̚˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ˈ˰ ȇ̜:»Ǯ ࠇߚˑ ˷ ̘ ȓ̤ǫ˰ ̋ ˈȉ ߳˅̙
ﻊﺿاﻮﻣ ﺔﯿﻧﺎﲦ ﰲ) :ياﺪﻫ ( ﲔﻌﺿﻮﳌا ﰲ)ȉ ԹǧǵǙȉ ԹȔ˅̙Ǚȉ ԹȔǪȇ(ȉ ˅˾ ȇ̉ȉ Ǫ̸ ˞̪ȇ۸ ̋ ̀ ̸߼Ǫ߆
˲ Ǵ̠كȓˆ̾̑˷ ȇ)ȉ Եހ ˧ȇȉ Ǫނ ˉ (ﻪﻌﺿﻮﻣ ﰲ .۸ ˖̰ Ǫ˙߆ ˑ ̋ ȇ̜Ǯ ࠇߚ̈ ˸ ˓Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰̋ ˈȉ ߳Ǫȇ
˅ Ȋ̋ ̀ ̸ ̪۸ ̋ ˋ̑˷ ȇﱔو :Թȇܳ ȇˈȉ ߱ȇȉ ˰ ȇ̻ࠄ ̊ ȇࠃ ȔǪȐ˲˧ ȇݯ ޠ ȇ̪ȉ ߱Ǫȇȇܱ ̱ Ǫˈȇܳ ˈˑ ̠
̸֣߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫˑ ޷ ǳȓǫȇ̇ٸ Ȑ̰̤Ǫࠄ ̊ ȊҠ ݔȊː˪ ˗̙ˑ ̭ߐȇ۸ ̰̟ ˅Ȑ˸ Ǫ̤Ǥ˅ ̝˕ Ǫ̤̬ ̪ǪȊǵǪ˲ ̙ߵ Ǵ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫ
)ࠆ ̊ ȇ(Ŗ̏˕̥ﻞﺛﲈ«)7(.
Ȑ́ Ǫ̤߆ ̣ ˽ ȓҡǪȇǙǪٸާ Ǥ˅ ̤̾Ǫ̳˱ ̵ǳ˲ ˔̬ ȓ̽ǫỤ̈̌ ˽ ȓҡǪ̸̵ȅߑ ˷ ȔҟǪȅȓǫȅȇ˲ ˬȒǫ˲ Ǵ̠ȇ ﲑﻤ
 ،ءﺎﻨﺒﻟاﲟȐ˗̪Ǫٸާ ߵ Ǵ߆ ˅̵ȇ Ȑ̊˰ ܩ ̋Ȑ˸ Ǫ̤ࠄ ̊ Ȋ˅̰̾ˍ ̪Ҡ ˾نﻮﻜ،  ˅ز ̙Ǫ̸ ̤˅̜ Ǫ߳ ٕا ّ ﻧࠄ ̊ ̈ ݟ ȓǫ̴
ﺎﳖﲀﺳٕا)8(Ȑ˞̪ ˰ ȇ̜ȅߑ ˷ ȔǪࠄ ̊ ǽˠࠇ ȔҟǪː Ȑݓ˅ ̰̾ˍ̪ ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊߵ ߳̣ ٕا ّ ﻧ ءﻲﳎ ةﱶﻜﻟ ﻪ
ȇ̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵ȓǫ ّنǤԹȅ̸˕̑˷ ȇˑ ˷ȇː ʿ˸ࠇ ݠȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̴ ˕̧ݟ)9(ࠀ̸̝ˈߵ ߳̣ ˞̪ȇ
ﱃﺎﻌﺗ:﴿    ﴾)10(﴿ و ،     ﴾)11( ﴿و ،    ﴾)12(
)1(ː Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫǭǵ̸ ˷27.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷27.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̙˅ ̎ǭǵ̸ ˷28.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̙˅ ̎ǭǵ̸ ˷66.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲˩˕̤Ǫǭǵ̸ ˷03.
)6(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،121. 
)7( ج ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا2 ص ،122 . 
)8(ﺮﻈﻨﯾ:ج ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا2 ص ،121 ،Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01 ص ،333 . 
)9(ﻨﯾﺮﻈ :˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،121 . 
)10(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷30.
)11(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷152.
)12(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷47.
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﴿و              ﴾)1(، ﴿ و        
                 ﴾
)2(﴿و ،    ﴾)3(﴿و ،    ﴾)4(.
Ȑ˲̜ȓǫȐȅȓǫ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊԴޞ ȓǫː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤ˅ ̤̾ ﺔﺛﻼﺛ، ﻨﺛاﲔ̈ ݟ ȓǫ˅ Ǣ̪˅ ̵˲ Ǵ̠˅ ̰̤̛ ˋ̑˷ 
˅ ̪م ˅˜ Ǫ̤ȇǙ̴ ˪˗̙ࠄ ̊ȓǫ̴˪ ˗̙ȇ̴ ̭ߑ ˷ ȔǪ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫ˘ Զ̤Ǭ ޞ ȇǙ̴ ̭ߑ ˷ ȔǪࠄ ̊ ̈ ݟ ﺪﻘﻟو ˅̶̤ǰǵǳȓǫ
ː̙ ˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ߆ ̩ ̵خ Ǫ˱ ̪Ǭ Դ̳ ˷ࠇ Ҡ ̝˕̑˸ ̪̳ނ ̮ ߆ ԴԴ.
Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̟ࠇ ǤԹǭނ ̉˅ ˗̱ Ǫ˙ȇǤԹ˅ ˕ʿ˅̪ȃǳ˅ ̋ ̻˅ ̪˦ ˗̙ȇȅߑ ˷ ȔǪ߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»ǤԹǭނ ̉˅ ˗̱ Ǫ˙ȇǤԹ˅ ˕ʿ˅̪ ̴ ˕̧ݟȇ̴ ˪˗̙ȇ̴ ̭ߑ ˷ ȔǪ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ˅ ̪˘ ̤˅˜ Ǫ̤Ǭ ޢ Ǫ̤ȇ
ﺪﻗو̵ࠇ ȇ۸ ̰˙ǪǪȇǳǪ˴ ̙ǭނ ̉̈ ǵˈȓǫȇ̳ٸ ȇ̎م ǪȐ߱Ǫ˅̵ Ȑ̊˰  :﴿﴾)5(﴿ ،   ﴾)6(
Ҙ̵ࠇ ȇ̬ ̽˲ˬȒǫ۸ ˖̰ Ǫ˙ȅȇ˲ ˬȒǫǳǪǶȇ  ﴾)7(﴿،   ﴾)8( ، ﺎﻫﻮﻠﻌﺟو
ةﴩﻋ ﺖﺳو ﲔﺘﺋﺎﻣ«)9(.
 ّﻈﻟاوȐȅȓǫ˅̵̰˲̵˅˟ر ̪˟؟˰ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȓǫ˕̑˷ذﺎﻩ ˲޶ قȓǫ وȐ߱Ǫ ﱐاو ̳ ǳǪǶ˅̪ȅȓǫ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ Ǯ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ̬ ̪ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ̵:җ߷ م ԵȓǫҘ  وҗȉ ǳ˅ ˋ̉ ނ ˉҘȐ̊˰ ˰ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳
ị̑ ˽ ȓǫȅߑ ˷ ȔҟǪǪ˱ ȇ̵˅؟ߑ ˷ ȔǪˇ ˠȇܱ Ǫ̤Ǯ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ̬ ̪، Ȑ̊˰ ȅȓǫߵ Ǵ߆ ̴ Ȑ˕ݓȅ˅̾ ˈ˅ ̰̤̛ ˋ̑˷ ˰ ȇ̜
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷36.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷78 ،79 ،81 . 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̸̮ ̻ǭǵ̸ ˷41.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǵ̸ ̰̤Ǫǭǵ̸ ˷55.
)5(̣ ؑ Ǫ̦ǭǵ̸ ˷:ː Ȓ̻ҡǪ36.
)6( ﺮﻣﺰﻟا ةرﻮﺳ :ː Ȓ̻ҡǪ17.
)7( ﻪﻃ ةرﻮﺳ :ː Ȓ̻ҡǪ93.
)8(˶ ̼ǭǵ̸ ˷:ː Ȓ̻ҡǪ23.
)9(˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،122 . 
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Ȑ˗̪Ǫٸާ ˅ ̵̰ ː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹȐ̇ Ǫ̤ȇǙȅߑ ˷ ȔҟǪ̴ ̙̀ˇ ֚˅ Ḭ̑̾ˍ̪Ҡ ˾Ȑȅȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫ˲ ̵˅˦ ˗̚ Ǫ̤ȇȅߑ ˷ ȔҟǪ
 ّﺘﻟا ﻦﻣࠃ ȔǪǳ̸ ̋ ˒ܱ Ǫ̤ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤Ǯ Ǫٸ̏Ȑȇȓҡ˅̙Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫۮ ؅ː ˤ̶̤˲ ̵Ǫ̸ ̆ ̬ ̪ȅߑ ˷ ȔҟǪǙȃ
Ȑ˲̝ Ǫ̤˰ ̰̉ Ȅ˅ ̊ ˲ ̶̇ ̸̪ ȇ̵̣ ̻˱ ȇ̵˰ ˷ȓǫȇː ˤ̶̤˲ ̵Ǫ̸ ̆ ̬ ̪˰ ȏ˨Ǫ̸ ̙˦ ˗̚ Ǫ̤Ǚم Ȑ˅̤˜Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫȇ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ǤǪ
˅ˤ ߬Ǫز)1(.
 ﻦﳁࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̠˱ ̭̬ ̠˅˷ ˅̵˰̋ ˈȅ̸̢ ܱ̽ Ǫ̤ȇː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ̬ ̴̪ ˪˗̙ࠄ ̊ ̈ ݟ ȓǫ˅ ̪ǵ̸ ˽:
﴿                       ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ...)߷ ܳ ̢̧ ̵ȓǫ (ةﺰﲪ ﺎﳯﻜﺳ«)3( ،Ȑ̰̤Դȇ˲ ȓ̜ǫ̴ Ǫ˒Ǵ˼
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǢǤ˅ ̤̾Ǫȅߑ ˷ ȔԴǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǣނ Ṟ̤̏Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆:)ȑ̬ȍ̢ȍ̧ȑ̵ҫǫ( ﺎﻈﻔﻟ ءﺎﯿﻟا فﺬﲢ ذٕا
ǵ̸ ˸ ̢ ̪˅̶̧ˍ̜˅ ̪ȅ̸ ̠ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ߦҠ ߫ǪȄҟ̛ ̜̀˲ ˔ȉ˲֚ȇ) ّﻨﻟانﻮ ( ﺮﻗوȓǫȐ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫﲓﺨﻔ)4(.
Ȑ˰˨ ࠄ ̊ ˅ ̵̰ ࠘ ȇǪ̥ǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˅̪ﻠ̬ Ǫˊ˅̵ Ȑ̊˰ ˰ ȇ̜ː ˈ̸˾ ̲̪ ː ̸̻̏
ː ̫ߛ Ǫ̤ȃ̸˽ ȓǫ̬ ̪Ҡ ˽ ȓǫ̣ ̫˻ ˓ҟ˅̸؟ ̠ǭ˰ ʿǪǶȉ ǵ˴ ߫ǪҠ ˞̪˅ࠐߔ)5(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̘ ȓ̤ǫࠁ ˍ̜˅ ࠏ˲ ̠˱ ̲̙̬ ̠˅˷ ˅ ̶̧ˍ̜ܱ Ǫ̤ː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ̬ ̉˅ ȓ̪ǫ:﴿   
           ﴾)6(.
˅د ̋ ̾ˋ ̃ ˇ ˸ ֠ː̙ ˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤ˅ ̤̾̴ؒ ̑˸ ̝˒߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ˑ ˷̘ ȓ̤ǫ˰̋ ˈȉ ߳˅̙
ﻊﺿاﻮﻣ ﺔﯿﻧﺎﲦ ﰲ تﲈﳇ ) :ياﺪﻫ ( ﲔﻌﺿﻮﳌا ﰲ )ȉ ԹǧǵǙȉ ȐԹȔ˅̙Ǚȉ ȐԹȔǪȇ (ﲔﻌﺿﻮﳌا ﰲ :ȉ Ǫ̸ ˞̪ȇ
)1(ﺮﻈﻨﯾ :لﻮﺳر ﱀﺎﺻ ࠆ ̊˰ݔȓǫ،ﳼﻮﺒﻠﳉا ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﺔﯿﺗﻮﺼﻟا ﰲ ةءاﺮﻗ ةﺰﲪ ̬ˊˇ ̾ˍ˧Ǯ ȐԹ˴ Ǫ̤ ﰲﻮﻜﻟا  )˰˨ȓǫ ءاﺮﻘﻟا ː̋ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤(، مّﺪﻗ
ࠀ لﲈﺟ ˰ݔȓǫǙǺ ˅̙̀ راد نﺎﳝٕﻻا̈ ˋȐ̄ ̧ ̥ނ ̱ Ǫ̤ȇ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاوǙː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪ 2006 ،م ص 273، ﻼﻘﻧ ﻦﻋ ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ ،يوﺪﻌﻟا ߦ˅˷ Ȑ˲̤Ǫ
ﺔﯾوﺪﻌﻟا ﰲ تاءﺎﯿﻟاǙː ̙̀˅̀ ȔҟǪ ﲢ̛ ̝̀ ، ˰ݔȓǫﻒﯿﺼﻧ،ﰄﺎﻨﳉاߧࠋ ،درﻮﳌا ߲ ࠋ 17، دﺪﻌﻟا 04، 1988 ،م ص 17 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ߶ ߼Ǫǭǵ̸ ˷28.
)3(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ199.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷05ص ،168Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،552Ǚم ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ǹ Ǚ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆213 ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔّﺴﻟاو ،
ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤594.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،121. 
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ˷̸ ̻ǭǵ̸ ˷23.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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يﺎﺼﻋو...و)ȉ Եހ ˧ȇȉ Ǫނ ˉ(«)1(، ̬ Ǫˊ˲̠˱ ̻ ȇߺބ Գ ̈ ̪ ˅̸؟ ̠ǭǵȇ˲ ࠋǪ˱ ̵߆ ࠘ ȇ
Ȑ˲̝ Ǫ̤̬ ̪˰ ˨Ǫȇ˰ ̰̉ ˅̶̙˱˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫءا.  
Ȑ̊˰ȇǤԹ˅̶̧ˍ̜˅ ̪ː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ̬ ̪˅̶̧˞̪ȇ߆ ˑ ̋ ȇ̜ܱ Ǫ̤ȇǮ ࠇߚ̈ ˸ ˓ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˅؛
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˅ر ̪˲ ̠˱ ̭۸ ̋ ˋ̑˷ ȇ۸ ˖̰ Ǫ˙:﴿         ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ܳ ˈː̏ ̤࠘ ȇǤ˅ ̤̾Ǫހ ̢ ˊǭ˴ݔȓǫ˲̝̙Ǭ ˲̄ ̜ߵ Ǵࠄ ̊  Ȑ˼ ̭Ǚǽ̸ ˈ˲̽
ˡȓǫȇ زﺎﻮﻫ ﺎﻫ  وː̧̏ Ǫ̥Ȅ˅ ̪ȔǪȇǤǪȐ˲̚ Ǫ̤̬ ̋ ̪̬ ˊބ ˅̝ Ǫ̤ȃ˅̜ȇǙǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǭǤǪ˲̝̤Ǫȇ̸˩Ȑ̰̤Ǫȇ
يﻮّﺤﻨﻟا:Ȑ؟Ȕ˅̙ ˅ر߬ȇȓǫ˅̶ Ȑ̋̚ ̀ ̬ࠏ̳ٸ ȇ̎ȉނ ࠍ˴ Ǫ̤ȃ̸̝ˈǭٴ ̊ ҟȇǬ Ǫ̸˽ ࠘ː ˪ ̾ޗ ǭǤǪ˲ ̜˅
ː˙Ҡ ˜̤ǪȅߐǵȓҡǪ˅ز ̙ˑ ̋ ؏ˠ Ǫ،  ﺮﻗوȓǫ̬ ̪ː ̊ ˠࠇ ȇ˹ ޶ ȓҡǪȅǪ˲ࠐ̬ ˊȅ ۤ ̧ ˷ȇǬ Զȇ̬ ˊ̺ ֤˅ ́ ȓ̻ǫ˅ؙ
̸˩̰̤Ǫ߆ ˅̶˷ ˅̀ ȇ̜۸ ̋ ˈ˅˕̤ǪȐȅȓǫߵ Ǵȇ˦ ̾ޗȐ˾̤ǪȈ˲ࠋǮ ˲ˠ̈ ݟǤԹ࠘ ȇࠃ ȇȓҡǪǤ˅ ̤̾Ǫ˦ ̾˩
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̣ ˡȓҡ، Ȑ˲˧ ȇː̙ ˅̀ ȔҟǪǤԹ ˅ز̧ ̊ ː̰ ̟˅ ˷ˑ ̧ ˭˰̙ǽۡ ˠǪ߆ ̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ހ ̢ Դ̤ˑ ̠
 ّﺴﻟاȐ̰̤Ǫ Ǫ̸̳ ȓ̙ǫ߆ ː̋ ʿǪǴː̋ ʿ˅˺ ː̀ Դ̜ː̏ ̧ Ǫ̥̳˱ ȇ̵۸ ̰̟ ˅Ǫ˱ ̣̟ ̋ ȓ̙ǫ߆ ˅̪ȅ̸̸̤̝̻Ȅ̸ ̤̾Ǫࠃ ȔǪǷ ˅
޵˰߼Ǫː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹߘ ߆ ˅ ̸؟ ̧̝ ̄ ȇ̻̌ ̤˅ˋ ̻̩ ̶́ ̋ ȇˈǙȐࠅ ȔǪȂ˲ ȓ̪ǫҟȇ̞ ̲̪ࠄ ̊ ˅ ̪ȅ̸̸̤̝̀ ̙˅ ز ̙
ǤԹٸ˾ ˒ܧ ˧˅؛ހ ̠߆«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) :ݯ ޠ ̪(ǙǤ˅ ̤̾Ǫހ ̢ˊ)ȏȐݯ ޠ ̪(، Ȑ˲̜ȓǫܱ Ǫ̤ȇܳ ˈː ̤̏˅ ؟ȓˆˈ
ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇǽ̸ ˈ˲̽Ǫȇȓǫ˲̜˦ ˗̚ Դ̤˅ ̶˾ ̭)ҧݯ ޠ ̪(Ȑ̋ ̀ ހ ̢ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤ǪǙ ّﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﻬﻔ˅̵ Ȑ̊˰ ̣ ˈ۸ ̸̻˩
̸ ȓˈǫȐ̰˽ ȇ˅ ̄ ̧ ̎ǭ˰ ̾ˋ̉ː˂ ǳ̻ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅̶̚، Ȑ؟ȓǫ˹ ̚ˬ ȓҡǪ˅̶̚˽ ȇȇ̳˱̵ȅȓǫː ݨ ̬ ̪ː ̊ ̸̫˸ ̪ٸ ̎˅
ԹǤ˅ ̤̾Ǫء ﺔﻓﺎﺿٕا، Ȑ˸ Ǫ̤ȇ˦ ˗̚ Ǫ̤˅ ̶ߟ ˧ȇنﻮﻜ
)4(.
Ȑ˲̜ȓǫȇ ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاﰲȐݓ˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ˜̾̍ȃ˅̝ ̙ߵ Ǵː:» ّﺬﻌﺗ اذٕاو̵ࠇ ˰˨ȓǫǵ-˰ ˾ ̝̻ߵ Ǵ߆ ̸ ȇ̵
Ȑ˸ Ǫ̤ȇ˦ ˗̚ Ǫ̤نﻮﻜ-  ّﲔﻌﺗȐ˸ Ǫ̤ȇ˲ ˬȒҡǪȐ̋˱ ˗̪ ˅ ̵̰ ȅ̸̢ رȐ۸ ̋ ˗̙Ȑ̋˱ ˒˅؇ȔǪȇǙ˦ ˗̚ Ǫ̤ ّﺴﻟا رȓҡȅ̸̢ ّن̣ ˽ ȓǫ
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،122. 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷22.
)3(˟ Ǚ̪ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،224. 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫ02ص ،510ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪȐ˲̚ Ǫ̤Ǚ02 ،
ص560ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇǙ341.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ݯ ޠ ̪؛ ۸ ˭ޠ ̪، ﺚﯿﻐﻣ ﲏﻌﯾ خﴫﻣ ﻊﲨ، Ȑߛ ߼˕ǪǤ˅ ̤̾̘ ̾̀ ȓǫȐ̰̤ǪȀ ˱˨ȇ̩ ﺔﻓﺎﺿٕﻼﻟ نﻮ
ﻌﳣﺟﺎﻓﺖ ː̙ ˅̀ ȔҟǪǤԹȇː̰ ̟˅˷࠘ ȇǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǤԹ و˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ̋ ˗̙ȅ˅̰̟˅ ˷ ̈ ؏ˠ ҟ˅̵ Ȑ˅̢̲ ˷̸̤.
ȅҠ ˞̪̈ ؏ˠ ˅̙:Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪˇ ˠȇȂ Ȑ˲˩ ˗̪م ˅˜ Ǫ̤ȇǙ̬ ̠˅˷ȃȇȓҡǪ«
)1(.
ﻣ ّنٕاﺎ ا˅ ȓ̪ǫȇހ ̢ Դ̤ȅ˅̾˒ȔҟǪࠄ ̊ ǭǤǪǳ˲ Դ̤ߝ ˧˘ ̀˧ ˦ ˗̚ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̸ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈ˰ ˕̉
˦ ˗̚ Դ̤ȃ̸̝̤Ǫ)ҧݯ ޠ ̪(ﺔﻓﺎﺿٕﻼﻟ ﺎﳯﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ءﺎﯿﻟﺎﻓ.
Ȑ̊˰ ̬ ߼˅ ȓ̪ǫṞ̤̏Դȅߑ ˷ ȔҟǪȅȓǫǪȇȐݓ̬ ̽߳ ǪȇỤ̈̌ ˽ ȓҡǪ̸ ̵ː ̙˅̀ ȔҟǪǤ˅ ̤̾ː ˋ̑˸Ȑ؟ȓǫߵ Ǵ߆ ̩ د ﺎ
 و ﲑﲷȓǫ ّن ّﻀﻟا ﺐﺳﺎﻨﯾ ﺎﻣا ﻮﻫ ﲑﻤﰊاﺮﻋٕﻻا ﲂﳊا ﰲ ءﺎﻨﺒﻟ.
ﺎﺳدﺎﺳ :˰ʿǪȇȐ˴̤ǪǮ ǪǤԹ:
Ȑ˕̤Ǫ߆ ǭ˰ ʿǪǶː̙˲̄ ˗̪Ǚ̩ ߛ Ǫ̤˲ˬǪȇȓǫ߆ كȓˆ˒ܱ Ǫ̤Ǯ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ࠘ ȇ ﰟر ﰲ ةﺪﺋازو ةوﻼ
Ȑ̭ۢ̾ ̋ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫﺔ
)2(ȎҠ ̝˕̑˸ ̪ ȊԴԴȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̶̤ǳ˲ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇ̳ނ ̮ ߆ ﻩﺎّﲰ"߆ ̩ ̵خ Ǫ˱ ̪Ǭ Դ
˰ʿǪȇȐ˴̤ǪǮ ǪǤԹ"، ۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊ ̳˰̰̉ ࠘ ȇ:
ȃȇȓҡǪ:Ȉ ǳ˅ ̲̪ބ Ǫ˲ ˬȒǫ̬ ̪Ȁ ˱˨˅ ̪:Ҡ ˭ҟ̩ ˸ ̸̜ ȇ̵ف ̴̲ ̪Ǥ˅ ̤̾ǪȀ ˱˨߆،  ءﺎﯿﻟاو
ߵ Ǵ̬ ̪̘ ˧˅˾ ߼Ǫ߆ ˑ ˌ˜ ̻ߺ ȇ˅ ر̉ǭހ ̢ Դ̤ܳ ̏˕ ̑˷ Ǫ˅ ̶˷ ȓǫ˲ ˊː ̫ߚː ̙˅̀ ȔǪǤԹ̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵̬ ̪
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̵̜ࠇ ȇࠇز ̙Ȁ Ҡ ˭ҟ۸ ̋ ̀ ̸ ̪Ȉ ̸˷:﴿          ﴾)3( ،﴿   
          ﴾)4(ﻣو ،ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ȇ̵Ȁ Ҡ ֪̈ ̀ ̸:
)1(ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤341.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،135 Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
 ج ،ﴩﻋ01 ص ،345 . 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷56.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷53.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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﴿       ﴾)1(Ȑ˲̝ Ǫ̤̈ ݟ ȓǫȇȐҟȔǪߵ Ǵ˲ˁ˅ ˷Ȁ ˱˨ࠄ ̊ ǤǪ Ȑ˼ ˗ˬ Ǫ̈ ̀ ̸ ̪߆
˶ ȇ̼ǵ̴ ˈ)2(  ،ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ȇ̵: ﴿      ﴾)3(.
ﱐﺎﺜﻟا:ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ̴ ̙̀Ǥ˅ ̤̾Ǫˑ ̋ ȇ̜˅̪ :ﻮﳓ ) :Ȑ߱Ǫﻋا يراﻮﳉاو ﻲيدﺎﻨﳌاو. (.. ﱔو
Է˲ Ǵ̠˅̪̣ ˞̪߆ ﲤ ّﺜȐ˲߫ Ǫ̺ ̋ ̀ ̸ ̪߆ ː̙ ˅̀ ȔҟǤԹ˅́ ȓ̻ǫȅ̸̢ ȇ˔Ǚː ̫ߛ Ǫ̤Ȅҟ̣ﻮﳓ ﺐّﺼﻨﻟاو:
)ܳ ȍ˒ȑ˲Ȑˬҫǫȇ ȏ˅فȍ̊Ȏǳ(̴ ̙̀Ǥ˅ ̤̾ǪȀ ˱˪˗̙̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵̂ ˈ̀˅ ˅ ȓ̪ǫǙ߆ Ȁ ˱˨ȇ˅؟˅̾˒ȔǪ߆ ˅ ̧̚ ˕ࠍ˅ Ȋކǵ
̘ ̸̜ Ǫ̤ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤ȇȓǫ̣ ˽̸ Ǫ̤، Ȑ˲˩ ˗̪ҟȔǪ˅ ̵˰̋ ˈȅ̸̢ ̽ҟː ̰̟ ˅˷ ˑ ˖ˋ ˙ǪǴȔǪȇ̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵̩ ˸ ̝̰ ȇ̻Ȃ
Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤԹ̬ ̪̳ǵȇ˰ˈﲔﻤﺴﻗ ﱃٕا ﺪﺋاو۸ ̊ ˲̙ ﲈﻫ
)4(:
ȓǫ/ȉ ȒҡǪ̸ ˻ ˧߆ ȅ̸̢ ̽˅̪.
ب /˅̶˷ȓǫǵ߆ ȅ̸̢ ̽˅̪.
ȉ ȒҡǪ̸ ˻ ˧߆ ȅ̸̢ ̽ȉ ߳Ǫ˅ ȓ̪̙ˆﳁ˅ Ȋ̪ҟː ̧̾˽ ȓǫˑ ̭ߐ˅̸֣̣ ̋ ̧̥̚) :Ȑ߱Ǫ داﻮﻟاو دﺎﻬﻟاو عا
ﻲﻐﺒﻧ ّﺎﻨًﻛ ﺎﻣ و يﺪﺘﻬﳌاو(˅̶̑خ˺ȇ، ˅̶̧ˍ̜ܱ Ǫ̤ǭހ ̢ Ǫ̤ߦҟ߱˅Ȋ̙˅̚ˮ ˕̑˷ Ǫ̘ ˩˾ ߼Ǫ̬ ̪ˑ ̙˱ ˨˅؇ȔǪȇ
˅ز̧ ̊، ȅ̸̸̤̝̻ǴȔǪǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ̳˱ ̶̤Ȁ ˱߬Ǫȅ̸̢ ̽˘ ̀˧ ǙǬ ˲̋ ̧ ̥ǭǵ̸ ̶˻ ̪ː̏ ̤࠘ ȇ) ُتْرَﺮَﻣ
ȏǺ ˅̝ Դ̤ ( و )ȏǺ ˅̝ Ǫ̤ ȏم ȍǤ˅ ȍˡ(، ˰ ̰̉ ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ߆ ˑ ˌ˙̟ࠇ ّﺮﻘﻟا ﺾﻌﺑǸ ǵȇː Ǫ̻ȇǵ߆ ̈ Է̙̩ ر ȇ̪ǤǪ
 ّﺰﻟا ﻦﻣ ﻪﻨﻋࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̘ ̸̜ Ǫ̤ȅȇǳ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˰ ʿǪȇ:﴿   ﴾)5(ǤԹٸ̏ˈ̘ ̝̻ȇ  ﺪﻗو
Ȑ˲̜ȓǫȇǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ̳˱̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ̊˰ȊǤԹ۸ Ҡ˙ ȇ˙˅˸ ݠ˅؛ Ȑ̊˰ Ȑȅȓǫ̳ނ ̮ ߆، ː ̧̾˽ ȓǫ̴ ̙̀Ǥ˅ ̤̾Ǫ˅ ̪˅ر̪
)1( فﺮﺧﺰﻟا ةرﻮﺳ :68 . 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ 02 ص ،135 . 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷16.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،135 . 
)5(̣ ؑ Ǫ̦ǭǵ̸ ˷:ː Ȓ̻ҡǪ36.
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Ȑߛ ˗̪ǤԹǤ˅ ̤̾Ǫ ˅ز ̙ˑ ̋ ȇ̜ȊǤԹȅȇނ ȇ̉ȅ˅̰ Ǫ˙ ˅ز Դ̜ȇԷ˲ Ǵ̠˅̪̸֣ǤԹǭނ ̉ǯ Ҡ ˙࠘ ȇ ﻢ
ةﺪﺋاز)1(.ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣:﴿    ﴾)2(﴿      ﴾)3(.
Ȑˍ˖ ߼˕ǪȅȔǪŖ̏˕ ̥̈̣ ˡ Ȑ˲̤ǪȐȅȓǫȎ̅ ˩ ̧ ̤̾ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪ˰ ޶ ȉ ߳Ǫۮ ̑˸ ̝Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤԹ۸ ̈ˈ ݟ ﺪﺋاو
Ȑ˽˅ ˭ː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹȇࠀ̸ ̜߆ ː:»ǭހ ̢ Դ̤ܳ ̏˕ ̑˸ ˓˅̶˷ ȓǫ˲ ˊː ̫ߚː ̙˅̀ ȔǪǤԹ̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫȇ
ﺎﳯﻋ«)4(Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫȇː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ۸ ˈȁ ȇ˲ ̙ː ؆ȅȓǫȐҟȔǪǙكȓˆ̻ۤ ̙˅̶̧̫֙ ȅȓǫ̬ ̢؈˰ ʿǪȇ:
1-߆ ȅ̸̢ ˔ҟȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ȅ̸̢ ˔˰ ʿǪȇ˴ Ǫ̤Ǯ ǪǤ˅ ̤̾ǪǮ ǪǤԹȅȓǫ۸ ˨߆ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ
Ȁ ȇ˲ ߬Ǫȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡԴǙ˅ ̋ ̾ݟ ˅ؙߧ˾ ˗̪ȅ̸̢ ˔ː ̙˅̀ ȔҟǪ.
2-˅ز ̙ː ˕ˈԶː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹȇ̘ ˧˅˾ ߼Ǫ̬ ̪ː ȇ̙˱ࠌ˰ ʿǪȇ Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ.
3-Ȁ ˱߬Ǫ۸ ˈ˰ ʿǪ˴ Ǫ̤Ǯ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ߆ ȇȅߑ ˷ ȔҟǪȇ˦ ˗̚ Ǫ̤۸ ˈː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹ߆ Ȁ Ҡ ߭Ǫǵȇ˰̻
تﺎﺒﺛٕﻻاو.
4-Ǯ ǪǤԹ߆ Ȁ Ҡ ߭ǪȐ˴̤ǪǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫ߆ ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ǵ˅ˡ ː ̙˅̀ ȔҟǪ˅̚ ȇ̜ȇȊҠ ˽ȇǵ˅ˡ ˰ ʿǪȇ.
5-Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤ˅ ̤̾Ǫː ̙˅̀ ȔҟǪǮ ǪǤԹȀ Ҡ ˭ࠄ ̊ ː ̫ߛ ̤˅ Ȋ̪ҟȅ̸̢˗̙ǭ˰ ʿǪǶȇː ̧̾˽ ȓǫ˅ ̵˰֙˰ ʿǪȇ
ǭ˰ ʿǪǶҟȔǪȅ̸̢ ˔ҟ̺ ̶̖̙.
 و رﻮﺻ ﻦﻣ˰ʿǪȇ˴ Ǫ̤Ǯ ǪǤԹࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭Ȉ ǳ˅ ߼̰Ǫބ Ǫ˲ ˬȒǫ̬ ̪ː ȇ̙˱߾Ǫ:﴿  
                  ﴾)5(.
)1(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤˲ ̇ ̰̻1 ص ،376 Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȇ
ﺞﻣ02 ص ،135  و136 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷186.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷20.
)4(˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،135. 
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷16.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ﺪﺋاوﺰﻟاو )...ȅ̸̝˒˅̙ǳ˅ ˋ̉ Թ(߆ ̴ ̰̉ Ȁ Ҡ ֪˶ ȇ̼ǵ۸ ˕̤˅߬ Ǫ߆ ˅دˌ˙ȓǫ
ː ̭̾˅ ˜̤Ǫ߆ Ǳȇǵ̴ ̝̙Ǫȇࠃ ȇȓҡǪ)ǳ˅ ˋ̉  ȏȐނ ˌ̙(، ̴ ̰̉ ̘ ̧ ˗ˬ ǪȇȀ Ҡ ֪ފ ̸˸ Ǫ̤ː ˨̸˗̚ ̪Ҡ ˽ȇ˅دˌ˙ȓǫ
ࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ Ǥ˅ ̤̾Դ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ Ǭ ̸̝̋ ȇ̻Ҡ ˽ȇ˅دˌ˙ȓǫ̬ ̪˅̜̚ȇ«)1(.
ː ̫ߚ̺ ̶̖ ̙ː ̙˅̀ ȔǪǤԹ̳˰̰̉ ࠁ ˞̪̬ ȇ̪̴ ̲̪Ǥ˅ ̤̾Ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ̴ ̙̀Ȁ Ҡ ˭ҟ̩ ˸ ̜Ǫ˱ ȇ̵
̘ ˧˅˾ ߼Ǫ߆ ބ ǵ˅̶̤ˑ ˌ˜ ̻ߺ ȇ˅ر̉ǭހ ̢ Դ̤ܩ ̏˕ ̑˷ Ǫ˅̶˷ ȓǫ˲ˊ)2(.
Ǯ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧Ǥ˅ ̤̾ǪȀ ˱֠ǽˠࠇ ȔҟԴ)ǳ˅ ˋ̉ Թ(Ȅ̸ ˷˲߼Ǫࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ߵ Ǵȇ، ˅ ̪ҟȔǪߵ Ǵȇ
̙̀ˑ ˌ˙ﻪ ˶ ȇ̼ǵ̬ ̉ǤҠ ̋ Ǫ̤قȓǫ̅ ̙˅߬Ǫǳ˲ ̚˒، ˅ ̪˅ ȓ̪ǫȇǙߵ Ǵ߆ ۸ ̜̀Ǫ˲ ̋ Ǫ̤ǵ̸ ̶ݟȇ˅ دˌ˙ȓǫ˘ ̀˧
اوﺪﲻ ̴̀ ̙ǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ࠄ ̊ ˅˷ ˅̝̙̀Ȁ ˱߬Ǫࠃ ȔǪ)Ȉ ǳ˅ ߼̰Ǫބ Գ ǭ˰ ̊ ˅̜(، ̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ˅ ȓ̪ǫ)ǳ˅ ˋ̉ ނ ˌ̙(
Ҡ ˽ȇˑ ˖ˋ ȓ˙ǫ˰ ̝̙ˑ ˖ˋ ˙ǴȔǪǢ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ˅ ̶̤ˑ ˌ˜߼Ǫȇ̬ ̽˅ˋ˒ȇ̘ ̧ ֪ފ ̸˸ Ǫ̤ߵ ˱ ˈȓǫ˲ ȇ̜ː ˨̸˗̚ ̪
̬ ̽˲ˬȒǫǭǤǪ˲ ̜߆ ˑ ̙˱ ˨ȇǙ̴ ̙̀̩ ر ̪ǵ̸ ̶߮ Ǫ˰ ̰̉.
˅̋ ̄ ̜̘ ̸̜ Ǫ̤۸ ˨˅̶̙˱˪̙̀̣ ˽̸ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˨˅̶̙˱˨̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ)3(.
Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤԹȀ ˱˨̬ ̉˅ ȓ̪ǫǭǤǪ˲ ̜Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ˅̶̙˱˨ǵ̸ ˽ ̬ ̪˲ ̠˱ ̲̙ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡǪ߆ ˰ ʿǪȇ
ﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ :﴿           ﴾)4(.
Ȑ˴̤Ǫ̬ ̉̴ ˜̻˰˨߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ȑ˻ Դ̤˰ ʿǪȇىرﻮ:»ǭ˰ ˨ǪȇǤԹ˰ ʿǪȇ˴ Ǫ̤) ِراﻮﳉا(˅دˌ˙ȓǫ
Ǭ ̸̝̋ ȇ̻ٸ˜̟ ̬ Ǫˊ۸ ˕̤˅߬ Ǫ߆ ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇȅ˅̭̾˰ ߼ǪҠ ˽ȇ«)5(.
Ȑ̊˰ ۸ ˨˅́ ȓ̻ǫ˅ز ̙ȃ˅̜ȇ ّﺰﻟا ﰲ ﺪﺋاوȅȒǫ˲̝̤Ǫ)6(:
̬ ̽˰ ءǵǪ̸߫ǪǽǪ߱ Ǫࠃ ȔǪހ ̼̬ ̧̫ ̋ ˒ˑ ȓ˒ǫȅȇނ ȇ̉Ȉ ˰˨ȔǪ
)1(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏Ǫˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ187.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،135. 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ04ص ،253 و ،ȓǫﺪﲪ ̬ˊ ،ّﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،428˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȇǙ02 ص ،271. 
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȈ ǵ̸ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷32.
)5(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ189.
)6(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ː ˋ̾ ̃ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ59.
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Ȑ˕̤Ǫ߆ ̳ ǳǵȇȓǫȉ ߳Ǫ̴ Ǫ˒Ǵ˼ Ȑ̰̤Դ˅ ́ ȓ̻ǫ̳ނ ̮ ߆ Ǫ˱ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̬ Ȑ؆̟ࠇȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǣˇ ̻˲̝
Ȑ˲̤Ǫ˰ ̋ ˈǤ˅ ̤̾ǪǭǳԹ˴ ˊ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȉޠ ˋ̤Ǫȇ̈ Է̙˅ ȓ̪ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ߵ ˱ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȅȇǳ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ǤǪﻣ ﲄ
߆ ˅؛ǳԹ˴ ˊȓǫ˲̝̙۸ ˕̤˅߬ Ǫ߆ ǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ˅̶̙˱˨ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ Ǚ۸ ˕̤˅߬ Ǫ)1(.˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
ȃ̸̝̻ǢǤ˅ ̤̾Ǫ̳ ˱̵Ǯ ˅ˋ Ȕ˙Ǫː ݓȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:» ﱔو– ߵ Ǵ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵-Է˲ Ǵ̠˅ ̣̪ ˞̪߆
ﺔﻤﳫﻟا مﻻ ﻞﺜﲤ«ː̫ ߛ Ǫ̤ː ̱̀ ˈȄ˅ ؅̬ ̪˅̧̾˽ ȓǫ˅̙˲˧˅̵ Ȑ̊˰.
 ﻦﻣوﻟا ّﺼ ﺎﳱﻓ تدرو ﱵﻟا رﻮȐ˴̤ǪǮ ǪǤԹȐ˲߫ Ǫ̺ ̋ ̀ ̸ ̪߆ ː ̙˅̀ ȔҠ ̤ǤԹ˰ ʿǪȇ ّﻨﻟاو ﺎﳑ ﺐﺼ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪˇ ˕̟ ߆ ǳǵȇ:﴿             
    ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...˅߬ Ǫ߆ ˅دˌ˙ȓǫ˅ف ̊ ǳ̣ ˍ̝ ȇ˒ﻟ ّﱫﻟا ﲔ بﻮﻘﻌﯾو يǸ ǵȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˅دˌ˙ȓǫȇ
߻ ̊ Ǫ߷ ȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ«)3(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǢ:)Ȑˍ̝ ȇ˒˅ف ̊ ǳ̣(߆ ߵ ˱ ˈȓǫ˲ ȇ̜
˅ ́ ȓ̻ǫǤ˅ ̾ˈǭ˴ݔȇǸ ǵȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˅ دˌ˙ȓǫȇǙǸ ǵȇȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ̣ ˽̸ Ǫ̤
Ȑ˰߼Ǫ۸ ˈࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ Ǫ˱ ̵߆ Ǹ ǵȇȇǙǭ˴ ̫ࠂǪ˰ ̋ ˈ ّﺘﻟاو ﴫﻘﻟاو ﻂﺳﻮ˅̝ ̧ ̄ ̪Ȁ ˱߬Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜، 
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫ) :Ȑˍ̝ ȇ˒Ǥ˅ ̊ ǳ̣(
)4(ǤԹȇǙ)Ǥ˅ ̊ ǳ( ّﺰﻟا̧ࠇ ˞̪ǭ˰ ʿǪȓǫ ّﺮﻗǪǴȔǪ̳ނ ̮ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
Ȃ˲˩˗̪ҟȔǪ˅̵˰̋ ˈȅ̸̢ ̽ҟˑ ˖ˋ˙)5( ّﺮﻟا ﻮﻫو ؛˅̵ ˰̋ ۤˈ ̙ǤǪ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷04ص ،331Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،450ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇǙ526.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷40.
)3(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ132.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ02ص ،516Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،172ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇǙ343ǭ˲ ˛˅Ȑ̰̤Ǫǵǵ Ȑ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ǪˊȇǙ
ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆219.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:˟ Ǚ̪ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ Ṟ̤̏Ǫˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،135. 
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆: ﴿                   
               ﴾)1(.
Ȑ˴̤ǪǮ ǪǤԹǵ̸ ˽ ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˰ ʿǪȇ:﴿   
              ﴾)2(.
Ȑ߱Ǫ۵ ̪߆ ߵ Ǵȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜ȃ˅̜ː ˂̾ ́ ߼Ǫǭǵ)3(:
˅֡˅̙ǳǪǶ˰ ȇ̜م ̸̙˅˭ȇم ˅̊ǳ***ҟȓǫ۴ ˕˒ȇ̴ ̤̾˅֠ ȅǳ˲ ̽
Ṟ̤̏Ǫ߆  ˅ز ̙ȃ˅̜ȇ˅́ ȓ̻ǫނ:» ˅دˌ˙ȓǫȇ–ߵ Ǵ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵- ﲔﺘﻟﺎﳊا ﰲ بﻮﻘﻌﯾ
)ȅ˅̊ǳ(ȓǫ̸ ȓˈǫҠ ˽ȇ˅ز ̙Ǥ˅ ̤̾Ǫˑ ˌ˙ȅ̸̤˅̜ ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ ǪȇǸ ǵȇȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ˲ ̋̚ ˠ«)4(.˘ ̀˧ȓǫˑ ˌ˙
Ȑ̰̤Ǫ˰ ̋ ˈǤ˅ ̤̾Ǫ˲̝ ̙Ǚ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǸ ǵȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫȅ̸ȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇ) :م ˅̊ǳ(
ބ Գ ߆ Ǥ˅ ̤̾Ǫˑ ˌ˙ȓǫȉ ߳Ǫȅ̸̤˅̜ ̬ ̉Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ǽǪ߱ Ǫ(،  ﻞﻌﻔﻟاو )م ˅̊ǳ(ࠄ ̊ ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ ˅ ̋ ̪
ﺎﻗȅȇ˲ ˬȒǫ˅ ̋ ̶̪ࠇ ̙˱ ˨ȇǙː ̊ ˠࠇ ̴ ˒˰ ̊ﻣﻦ ̂ ̾̑˻ ̮ قȓǫ̛ ̻˲ ̃)5(.
Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵ː ȇ̙˱߾ǪǤ˅ ̤̾Ǫ˰ ̋ ˈ˲ߐ ˩˗̪˅ ̙˲˧ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǻ ٵ ˺Ǫ˰ ̝̙Ȁ ˱߬Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆ
˅̵ ˰̋ ˈࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ̪Ǥ˅ ̤̚ǪȀ ˲˧::﴿              ﴾)6(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷40 ،41. 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷186.
)3(ǹ Ǚǭނ ̋ ̧ ̥ː ؏̫߼Ǫǯ Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾́ ߼Ǫǭǵ߱ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ20.
)4(˟ Ǚ̪ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،179. 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔ02ص ،290Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاﻓ ءﻼﻀ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ1ص ،431 . 
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷186.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ﺎﻌﺑﺎﺳ :ː̻ ˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵:
 ﱔو» ﱵﻟا ءﺎﻬﻟاˇ ʿ˅̏ Ǫ̤ǳ˲ ߼̚Ǫ̬ ̉˅ ؙܩ ̢̽«)1( ،̸֣ː ̸̪ ̫́ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ˅ ز ̣̙ ˽ ȓҡǪȇ:
)Ȏȍࠀ(ǭ˅ ̊ Ǫ˲ ̪˅̶ Ȑާ Ƕ̸ ֚ȇːˋ ̑˷ ˅̧̰̫ ̥ހ ̢ ˔˱˂̰̀˧  ˅؟Ȕ˅̙ː̰ ̟˅ ˷ǤԴȇȓǫǭހ ̠˅̶ ̧ ˍ̜̈ ȇ̜ǪǴȔǪҧҟȔǪ
˅̶ ̧ ˽ ȓҡ)2(.
ȅ˸ࠇ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ː ̻˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ȇ̵:»م ˅˜ Ǫ̤ȇȂ˲˩˗̪̣ ˍ̜ȃȇȓҡǪ۸ ̫˸ ̜ࠄ ̊ كȓˆ˒̺ ̶̖̙
̬ ̠˅˷ ̣ ˍ̜«)3(.
˅̪ȓˆ̙ǙȂ˲˩˗̪ ̣ ˍ̜ܱ Ǫ̤ȃȇȓҡǪ̩˸ ̝̤Ǫ»ȅȓǫ̣ ˽ ȓҡ˅̙ޥ ȇȓǫ˦ ˗̙̸ ȇ̵Ȃ˲˩˗̪ ˅ࠐ˰̝˒ȅȔǪ
ﻮﳓ ءاﺮﻘﻟا ﻊﯿﶺ واﻮﺑ ﻞﺻﻮﺗ:﴿                
                        
                      
       ﴾)4(، )Էȓǫ̴ ҧ̭ȔǪ( ﴿        ﴾)5(، ˅̶̧ˍ̜Ȃ˲˩ ߼˕Ǫȅߐȅ ȔǪȇ
̸֣̈ ̾߮ Ǫ̬̉Ǥ˅ ̾ˈ̣ ˽̸ ˒ȅǪ̣ ˽ ȓҡ˅̙ǪȊހ ̠:﴿    ﴾
)6(، )لﺎﻗ ذٕا ﻪﺑر ﰲ(،    
﴿      ﴾)7(، ˅د ̧ ˽ Ȅ˰ ̊ ȇ˅د ̧ ˽ ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ̩ ؟Ȕ˅̙̬ ̠˅˷ ˅ࠐ˰̝˒ȅ ȔǪȇ«
)8(.
)1(́ Ǫ̤˰ ࠉ ࠆ ̊ﺒعﺎﺪﯿﺼﻘﻟا دﻮﺼﻘﻣ ﱃٕا ﺪﯾﺮﳌا دﺎﺷرٕا ،ǵǪǳǙȅǪ̸ ̧ ̊ ߷ ˰ ˋ̉ ȇȀ ݾ ˰ ࠉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ ̴ ˈܩ ˕̉ ǪǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆
Ǚ˅̄ ̰̃ ǯ Ǫٵ ̧ ̥ː ˈ˅˪ ˾ Ǫ̤1427،ﱑ 2006ص ،م51.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳȓҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉181.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،239.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ˷̸ ̻ǭǵ̸ ˷100.
)5(ː Ȓ̻ҡǪ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷37،  
)6(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷26.
)7(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ ˲ˬ˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷26.
)8(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا 1 ص ،239.  
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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Ȃ˲˩˗̪̣ ˍ̜ː ̻˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ȇ̪̣ ˽̸ Ǫ̤̴ ߟ ˧Էȓǫȃ˅̜ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳǵȇȓǫ˅ ࠏ˲ ̠˱ ̭
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̾߮ ȇǪ̸ˈ:﴿               
      ﴾)1( .ﺑ߮ ȇǪ̸ Դ̤Ǥ˅ ̶̤Ǫ̣ ˽̸̙ǤǪ˲̝̤Ǫ̈ ̾˗ȓǫ˲̝)ȍ̸Ȏ̵ȇ̴ ȍˍȏ˧˅ȍ˽(
̟˲ ˩˗̪۸ ˈː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤Ǥ˅ ̶̤Դ̳ ˰̰̉ ̩ ˸ ̝̤ǪǪ˱ ̵̹ Ȑކ ȇȀ ˅֡ ȔҟǪ߆ ˅ ̰ˋ Ǫ̤̴ ̰̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˅ ̸̪ ȇ̵ﲔ  لﺎﻘﻓ
ﺎﳱﻓ:»̺̚ˬ Ȁ ˲˧˅؟ȓҡȌǤ˅ ̾ˈހ ̢ Ǫ̤˰ ̋ ȇˈȇǪ̸ ˈ̩ ́ Ǫ̤˰ ̋ ˈ˱ ˂̰̀˧ ˅ د ̧ ˽ ߆ Ȁ Ҡ ˭ҟ«)2(.ߧ˾ Ǫ̤ȇ
Զ̳˰֙˅ ̪࠘ﺘﺑ واﻮﺑ ﻞﺻﻮﻟا نﰷ نٕﺎﻓ ﲈﺳر ﺎﻓﲁﺷ ﲆﻌ  ﲆﻌﻓ ءﺎﯿﺑ نﰷ نٕاو ةﲑﻐﺻ واوǤԹߙ ˺
ةﲑﻐﺻ.  
̢ Ǫ̤Ǥ˅ ̵̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̲̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ǭހ ̠˅̶̧ˍ̜ܱ Ǫ̤ː ̻˅:﴿     
                       
                   
     ﴾)3(̈ ̾߮ Ǫ˰̰̉ Ǥ˅ ̾ˈ˅̶ ̧ ˽ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠Ǚ)4(ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǙ
ﱃﺎﻌﺗ:  
       اﲑﺜﻛ ﻪﺑ ﻞﻀﯾاﲑﺜﻛ ﻪﺑ ﻞﻀﯾ
˅̶ ̧ ˍ̜ȉ ߳Ǫހ ̢̧ ̣̥ ˽ȇǤԹ
˅̶˷Ҡ ˗ˬ Ǫ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ)(، Ǭ ǵ ˅ࠌ̬ ˊː ̧̫ ˸ ̪˰ ̰̉)5(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷37.
)2(Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،149.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷26.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻01ص ،239.  
)(Ƿ Ҡ ˗ˬ Գ ȇ:»Ǯ ̸˾ Ǫ̤߆ ̣ ̧̾ ̜Ȁ ˅̋ ̀ ȔǪǙ˅ ́ ȓ̻ǫǤ˅ ̚ˬ ȔҟԴ̴ ̰̉ ٴ ̋ ȇ̻ˇ ̵Ǫ߳ Ǫ̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ˅ر ̪߇ ˅ˋ Ǫ̤ȅ̸̢ ̽˘ ̾֠ ː ̟˲ ߬Դ̛ ̄ ̰̤Ǫ˰ ̰̉
Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫȒҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫǙȅ˅̀߬̚ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳ179.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ01ص ،183 Ǚ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ Ǫˊȇاﻮﺷ ﰲ ﴫﺘﳐذ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ
ǹ ǙǮ ǳǙǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚܰ ̱ ߼˕Ǫː ˋ˗̢ ̪Ǚ̈ ̻˰ ˋ̤ǪǬ ˅˕ ̟̬ ̪11.
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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̬ ̠˅˷ ː ̻˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵Ȅ˰ ̝˒ȅȔǪ˅ ȓ̪ǫ؛ ˼ ̭߆ ̴ ̪˰ ̊ ȇ̴ ˕̧˽ ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ȓ̜̙ˆ
̳˲ Ǵ̠˅̰̤̛ ˋ̑˷.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ˰˨Ǫ̸ ̤ߧ˾ Ǫ̤˅ ́ ȓ̻ǫ.ȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫ̬ ̢˷ǪǴȔǪٸ˜̟ ̬ ǪˊǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ǤǪ˲̝̤Ǫ߇ Դ̣ ˾ ̻ߺ ȅ ȔǪȇː ̻˅̢̚ Ǫ̤Ǥ˅ ̵̣ ˍ̜:
»ǭǳԹǶ ˅؟ȓҡ̢̬˷ȇˑ ̫́ Ǫ̭ǪǴȔǪ˲̠˱ ߼Ǫ˰˨Ǫ̸ Ǫ̤̬̉ː̻ ˅̢̚ Ǫ̤Ǥ˅ ̵̣ ˾ ̻ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȅߐȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣ː ̸̪ ̫́ ߼˅ ̙ࠁ ̊ Ȁ ˲˧ȇȓǫː ޗ Ȁ ˲˧̬ ̠˅˸ Ǫ̤ߵ ǴȅߐǤǪ̸˷ȇ)و ﻩﻮﻠﻘﻋ ﻩوﴍ
̳ނ ˌ̙̴ ̫˾ ̧̾ ̙̳ ˅ˋ˗ˠ ˅̙«)̲̪ȇﻪ ﻪﻨﻋو(̸ ֣ǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫȇ̴ ̑خ˺ȇ)̴ ̤̾ȔǪȇ̴ ̙̀ȇ̴ ȇ̻ʼ ȇ˒̴ ̾ˈȓǫȇ̴ ̀ˬ ȓҡ
̴̸̻ ȓˈǫȇ(ȇǤ̸ ˸ Ǫ̤˰ ̰̉ ȇȎ߷ ̴ ̧̫ ̋ ̸̻ ֣ ˅ ̰̟ ˅˷ Ǥ˅ ̶̤Ǫ̛ ̧ ˒ߺ ǪǴȔǪǪ˱ ȇ̵̴ ̑خ˺ȇ)ː̻ȒҡǪ̳ Ǫǵȓˆ̙( و)ԵȒǫﻩ 
 ُﷲ( و)߷ ̴ ̧̾̊(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ҟȔǪ̴ ̑خ˺ȇ)̶̧̹̖ ˒̴ ̰̉( ﻟا ﺐﻫﺬﻣ ﰲ ﱫي؛  واﻮﺑ ءﺎﻬﻟا ﻞﺼﯾ نﰷ ﻪﻧٕﺎﻓ
̸˸ ̧ ˕֮ ȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǺ ǵ˅̊ ˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫȅȓҡ˅̵˰̋ ˈǤ˅ ˕̤Ǫ˰ ̻˰ ˻ ̈˓ ̪̣ ˽̸ Ǫ̤ȃ˅˨ ߆ ǭހ ̢ Ǫ̤ȇː ̫́ Ǫ̤ȅ
ۤ ̙̈ ȇ̜˘ ̀˧ ˅̶̧ ˍ̜˅̪Ȃ˲֡ǪǴȔǪȇǪ̸ ˈː̸̪ ̫́ ߼ǪȇǤ˅ ̾ˈǭǵ̸ ˸ ̢߼Ǫ̣ ˾ ̶̻̩ ߚȇȄ˰ ̝˒«)1(، ﻮﻫو
ǤǪ˲̝̤Ǫ߇ Դ̬ ̪̳ٸ ̬̎ ̉ː ̻˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵ǭǳ˲ ̪̚ ߆ ٸ˜̟ ̬ ҟˊǳ˲ ̚˒̬ ̃ ̸̪.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜Ǫ˱ ̵̬ ̪˲̠˱ ḙ̑:﴿          
             ﴾)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲̜)ﻮﻫﻮﻠﻘﻋ (ﺑː̻ ˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵̣ ˽̸)3(.
 ﰲޫ ˅̝ Ǫ̤Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ ȃ̸̝̻Ǫ˱ ̵)4(:
ȏ˾ȍ̻ȑ̩ȍ̤ȍȇȏ̟˅ ȍ˷ọ̏ ˍ̜Ȍ˲ȍ̫ȑ́ Ȏ̪ȍǤ˅ ȍ̵Ǫ̸Ȏ̧ﻦ***ȍҠ Ȑ˽ȍȇȏȐȎߙ ŗ̏ ȏ̥̞ ̻˲˩˕̤ǪȎȍࠁ ȑˍȍ̜˅ ȍ̪ȍȇ
̢̬˸ Ǫ̤ࠁ ˍ̜˅ ȇ̪ࠕ ٸ˜̟ ̬ ҟˊ.............................***
)1(˕̤Ǫٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̿ﺴ ﲑ ﰲː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̜ ﻟاص ،ﴩﻌ50.
)2(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷75.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01ص ،133ˋ̤ǪǙޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ ȇǙﺪاﺰﻟا رو تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ةﺮﻫ
ǰǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫނ ̋ Ǫ̤01ص ،77  
)4(ǰǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˲ ̵Ǫ˴ Ǫ̤ǵȇ˅ˋ Ǫ̤Ǚޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉01ص ،77.  
 ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﱐﺎﺜ        :                  ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻟاﺼﯿﺗﻮﺔ Ȉ˲ˬȓҡǪ ّ ﻟﺆﻣ ﰲȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̚
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ޫ ˅̝ Ǫ̤Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ȇ̜ﻋ˰ ̰̉ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̬ǤǪȐ˲̝ Ǫ̤̈ ̾ݟǤ˅ ̶̧ ̣̥ ˽ȇҠ ˈ، ҧҟȔǪ̬ Ǫˊ
ﻌﻟو ،ﺎﳱﻓ ءﺎﻬﻟا ﻞﺻو ﺪﻘﻓ ﲑﺜﻛ۸ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̪Ǫ˱ ̵̣  لﺎﻗ ٕا˅د ̧ ˽ ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ̩ ؟
˅د ̧ ˽ Ȅ˰ ̊ ȇ.
˅ ȓ̪ǫȇǙ̬ ̠˅˷ ̣ ˍ̜ܱ Ǫ̤م ˅˜ Ǫ̤̩ ˸ ̝̤Ǫ» ٕﺎﻓن ˅ ̵ހ ̢ ˔ȅȓǫ̣ ˽ ȓҡ˅̙ː ̰̟ ˅˷ ǤԹȇȓǫǭހ ̠˅ ࠐ˰̝˒
̸֣̈ ̾߮ Ǫ̬̉ߧ˽ ٸ ̬̪̎:﴿     ﴾)1(.﴿و    ﴾)2(.﴿و
﴾)3(.﴿و  ﴾)4(.﴿و       ﴾)5(.﴿و       ﴾)6(.
̸֣ǤǪ˲̝̤Ǫߘ ̬ ̉ߧ˽ ٸ ̬̎ ̴̪ Ȏާ ̣ ˽ ȓҡ˅̙Ǥ˅ ̤̾Ǫٸ ̬̎ ̠˅˷ȇȓǫȋޥ ȇȓǫ˦ ˗̙˅ࠐ˰̝˒ȅ ȔǪȇ:
﴿          ﴾)7(.﴿و   ﴾)8(.﴿و  
    ﴾)9(.﴿و       ﴾)10(.،)ﷲ ﻪﻤﻠﻌﯾ(﴿،  
  ﴾)11(«)12(.
)1(ː̻ȒҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤01
)2(ː̻ȒҡǪǙȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫǭǵ̸ ˷33.
)3(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷284.
)4(ː̻ȒҡǪ˦ ˗̚ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷10.
)5( ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ18.
)6(ː̻ȒҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷17.
)7(ː̻ȒҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫǭǵ̸ ˷40.
)8(ː̻ȒҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷73.
)9(ː Ȓ̻ҡǪǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷248.
)10(ː Ȓ̻ҡǪȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷73.
)11(ː Ȓ̻ҡǪ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷45
)12(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،239.  
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ﳁﲈǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭ȅ̸̢˷ ̴ ̪˰ ̝˒ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿            
                  
       ﴾)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̚˧ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ ،ءﺎﻬﻟا ﻢﻀﺑ)ȍ߷ Ȏ̴ȑ̾ȍ̧ȍ̊(ȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫǙ˅ ̵ހ ̢ ˊȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ا ࠀ̸̜
 ﱃﺎﻌﺗ)ȍ߷ ȏ̴ȑ̾ȍ̧ȍ̊(˅̸̰̤ ̝̟ ߵ Ǵ߆ ̣ ˽ ȓҡǪ̹ ̉Ǫǵȅȓǫ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵۤ ̴̙ ˕̧̋ ̙˼ ̚˧ ˅ ȓ̪̙ˆ)Ȏ̴ȑ̲ȏ̪ (و)Ȏȍࠀ.(
˅̶̧ˍ̜ܱ Ǫ̤Ǥ˅ ̤̾Ǫǭހ ̠Ǥ˅ ̶̤Ǫː ާ ̬ ̪Ǫ̸ ̤˰ ȓˈǫ̩ ؟ȓǫހ ̢ Դ̤Ǫȇȓǫ˲ ̜̬ ࠏǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̪۸ ̜˅ˋ̤Ǫː ݓ˅ ȓ̪ǫȇ
ȅȓҡȅ̸̢˷ȇ˅ ̸؟ ̢˸ ̤ˑ ̙˱ ˨׼ǤԹȇǪ̸ Ǫ̤ˑ ˋ̧̝̭˅̙̘ ˬȓǫހ ̢ Դ̤࠘ ȇǤ˅ ̶̤Դː زˌ˺ ǭހ ̢ Ǫ̤
˅̶̧ˍ̜ȉ ߳ǪȀ ˲߬Ǫ)مﻼﻟا()2(.
˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤Ȅ˅ ˸ ȓ̜ҡǪȇȃ̸˽ ȓҡǪ̳ ˱̵̬ ̉˅ ز ̙ǰ˲ˬ̈ ̀ Ǫ̸ ̪Ȃ ˅̵̰ȅȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ȇ
لﻮﻘﯾ:
»ǭǵ̸ ̠˱ ߼Ǫȃ̸˽ ȓҡǪ̳ ˱̵̬ ̉̈ ̀ Ǫ̸ ̪ˑ ˠ˲ˬ˰ ȇ̜[...]߆ ̩ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫ۸ ˋ˒˰ ̋ ˈߵ Ǵȇ ءﺎﻬﻟا 
ȃ̸̝̲ ̙Ȃ˲˩˗̪ ̣ ˍ̜̬ ̠˅˷ߘ ˰ ̋ ˈː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤:˅ ̵ٸ ̎ȇȓǫǤԹȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̬ ̪Ǥ˅ ̶̤Ǫ̣ ˍ̜̬ ̠˅˸ Ǫ̤̸ ̧ ֮ҟ
̸֣˅ ́ ȓ̻ǫٸ˜̟ ̬ Ǫˊ˅̶̧˽ȇǤԹٸ ̎ȅߐȅ ȔǪȇ̣ ˽̸ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ̾ˈǤ˅ ̶̤Ǫ̣ ˾ ̻ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȅ Ȕ˅̙ǤԹȅߐȅ Ȕ˅̙:
﴿ ﴾)3(.﴿و   ﴾)4(.﴿و ﴾)5(.﴿و     ﴾)6(.﴿و 
    ﴾)7(.˅ Ȋ˾̚ ˧ȅȓǫҟȔǪߧ˽ ٸ ̬̎ ̪˅ ̵ٸ ̎߆ ˅ ̸؟ ̫́ ȇ̻Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̋ ˈ˅ ؟ȇހ ̢ ̽ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ
)1(ȒҡǪǙ˦ ˗̚ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ ﺔﯾ10.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉08ص ،48 Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
ج02ص ،381̤Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ Ǫˊȇǭ˲ ˛˅̰Ǫ̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆˲˔ص ،ة371.  
)3(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷02.
)4(Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷37.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫ07.
)6(ː Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫǭǵ̸ ˷121.
)7(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ˅˭ ߱Ǫǭǵ̸ ˷47.
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﴿ ﲔﻌﺿﻮﻣ ﰲ ﺎﻬﻤﻀﯾ        ﴾)1(.﴿     ﴾)2(.ࠄ ̊ ˼ ̚˧ ̴ ̝̙Ǫȇ
˰ ˨ǪȇȀ ˲˧߆ ߧ˾ Ǫ̤Ҙࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ȇ̵   ﴾)3(«)4(.
Ȃ˲˩˗̪̣ ˍ̜̸ ȇ̵ࠁ ˍ̜˅̪Ȃ˲˩ ߼˕Ǫ̬ ̪ȃ̸˽ ȓҡǪ̬̉ǰ˲ˬ˅̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̟ࠇ
̴˒˰̊ ȇ»࠘ ˅ ̋ ̀ ̸ ̪̬ ̽ނ ̉߆ ˅̙˲˧ނ ̉˅̰˙Ǫ: ﴿    ﴾)5(.﴿و     ﴾)6(.
﴿   ﴾)7(،و﴿         ﴾ )8( .﴿     ﴾)9(.
﴿و  ﴾)10( .﴿و      ﴾)11( .﴿و   ﴾)12( .﴿  ﴾)13( ﴿و   
  ﴾)14( ﴿و    ﴾)15( ﴿و  ﴾)16(﴿و    ﴾)17( ﴿و     ﴾)18(«)19(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷63.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ˦ ˗̚ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷10.
)3(ː̻ȒҡǪǙȅ˅̜˲ ̤̚Ǫǭǵ̸ ˷69.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01ص ،239و240  
)5(ː Ȓ̻ҡǪȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷75
)6(ː Ȓ̻ҡǪȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷75.
)7(ː Ȓ̻ҡǪȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷145ː Ȓ̻ҡǪȈ ǵ̸ ˻ Ǫ̤ȇ20.
)8(Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ː Գ̻ Ǚ115.
)9(ː Ȓ̻ҡǪ̴ ̃ ǭǵ̸ ˷75.
)10( رﻮﻨﻟا  ةرﻮﺳ52.
)11(̣ ؑ Ǫ̦ǭǵ̸ ˷28.
)12(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷07.
)13(߲ ˋ̤Ǫǭǵ̸ ˷07
)14(ː Ȓ̻ҡǪߦ˴̤˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷07.
)15(ː Ȓ̻ҡǪߦ˴̤˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷08.
)16(̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪȀ Ǫ˲111ءاﺮﻌﺸﻟاو.
)17(ː Ȓ̻ҡǪǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷237 و349.  
)18(ː Ȓ̻ҡǪ̘ ˷̸ ̻ǭǵ̸ ˷37.
)19(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ1ص ،240.  
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̴ ˒˰ ̋ ̙̬ ̠˅˷ ̣ ˍ̜̸ ȇ̵Ȃ˲˩˗̪ࠁ ˍ̜˅ ࠏȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ˅ ́ ȓ̻ǫȃ̸˽ ȓҡǪ̬ ̉ǰ˲ˬ˅ ̪˅ ȓ̪ǫ
ﻮﻫ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﺿاﻮﻣ ﻮﻓ نﺎﻓﺮﺣ)1(﴿  ﴾)2(.﴿و  ﴾)3(.﴿و  
   ﴾)4(.
˅̲ Զ̪:ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤:
ﺔﻐﻟ ﻒﻗﻮﻟا:Ȋː̚ ȇ̜ȅߑ ߼Դ̘ ȇ̜ȃ˅̝ ̴̻̲ ȇ̪Ǚ̴ ˈ̘ ̸̜ Ǫ̤ȇȅߑ ߼Դ˘ ̢߼Ǫܳ ̋ ȇ̻ ȍ̘ ȍ̜ȍȇ̬̪
˅Ȋ́ ȓ̻ǫȃ˅̝ ȇ̻ǙȀ ̸Ȏ̜Ȏȇȇ ȋ̘ ȑ̜Ȏȇߵ Ǵ̬ ̪̈ ߮ Ǫȇ̘ Ǫ̜ȇ̸ ȇ̵˅Ȋ̸̙ ȇ̜:Ȑ̜ȇȇǙ˅ Ȋ̸̙ ȇ̜̘ ̝˒ː ǪˈȐ߱Ǫˑ ̜̚ȇ ﻒ
̘ ̝˒˅̶̧ ̋ ˠː Ǫˈ߱ Ǫ)5(.
˅ ȓ̪ǫ˅˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫﻬﻓﻮ Ȑ˸ Ǫ̤ȓǫ˲̝̻ȅȓǫǩǵ˅̧̝ ̥̬ ̢؈ߺ ˅߼Ǯ ̸ Ȑ˾̤Ǫ̈ ̄ ȇ̜˶ Ȑ̤̰̚Ǫ˱ ˭ȓǫ ةرﻮː ˾ ̝̤Ǫȇȓǫ
˰˨Ǫȇ˶ ̭̚߆.Ȑ̰̤ߐỤ̈̌ ˽̸ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˨۸ ˕̫ ߚ۸ ˈ˶ ̰̚˕̤Ǫ˲ ֚ߺ ȇ߆ ǩǵ˅̝ Ǫ̤̳˱˭ȓˆ̻ȉ ߳Ǫ˶ ̚
Ŗ̏˕ ̥̘ ȇ̜ǵ˅̾˗ˬ Ǫࠃ ȔǪ˰ ̫̋ ̙̀ː ̫ߛ Ǫ̤Ǥ˅ ̰˙ȓǫ˅̵ ˰̋ ˈǤǪ˰ ˕ˈԳ ׼ː ˨Ǫٵ ˷Գ ȇ˶ ̰̚
)6(.
̩ ر ̪ǴȔǪ˰ ˨Ǫȇ˟ ر ̪ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ࠇߚࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ࠕٸ ȇ̎ǭނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫː ؃ȓҡ̬ ̢ ̽ߺ ȇ
ﻣ˅̶ ̡ߑ ̭̚Ǫ̬ ̪˅̵˰̋ ˈ˅؄˅̶̝ ̧ ̋ ˒̺ ̉Ǫٸ ̙˅̧̝ ̄ ̪ː Ȓ̻ҡǪǷ ȓǫǵ̺ ̉Ǫ˲ ̬̽، ܩ ̋ ̪̺ ̉Ǫ˲ ̽ȅߐ̬ ̪̩ ر ȇ̪̴ ̲̪
Ǫ˰ ̰̉ ̺ ̉Ǫ˲ ̽ȅߐ̬ ̪̩ ر ȇ̪ܩ ̋ ߼Ǫː ݨ ̬ ̪̳ ˰̋ ˈ˅؄̛ ̧ ̋ ˗̪ ̈ ̀ ̸ ̪߆ ̘ ̝̻Ҡ ̙ː Ȓ̻ҡǪﻧ ﻖﻠﻌﺘﻟا عﺎﻄﻘ
˅ ̋ ˋ˕˗̪ ̬ ̢ ̽ߺ ̬ ̪̩ ر ȇ̪ː ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪߧ Ȑ˾̤Ǫˑ ̋ ̄ ̝̭Ǫܧ ̪̘ ̝̻ȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ˅Ȋ̾̉ Ǫ˲ ̪̺ ̇ ̧̚ Ǫ̥ ﻻ ،ﻪﳇ اﺬﻬﻟ
̴˸ ̭̚̈ ̄ ̝̭Ǫܧ ̪̘ ̝̻̣ ˈǼ˅̤̚ȓҡǪҟȇم ˅̋߼Ǫҟȇː Ȓ̻ҡǪǷ ȓǫǵ)7(.˅Ȋ̋ ̄ ̜̘ ̸̜ Ǫ̤Ȑ̊˰ ˅ ̢̰̲؈̴ ̧̾̊ ȇ
̴̀ ̙˶ ̲̚˖̻˅Ȋ̲̪ǶǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ Ƕ̪ǩǵ˅̝ Ǫ̤Ǯ ̸˾ ̤.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻01ص ،245  
)2(ː̻ȒҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷46.
)3(ː̻ȒҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷24.
)4(ةرﻮﺳ ː Ȓ̻ҡǪǙ˼ ˾ ̝̤Ǫ29، و ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ̴ ̃10.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤Ǚǵ̸ ̇ ̲̪ ̬ Ǫˊ09ص ،378  . 
)6(ﺮﻈﻨﯾ:߫Ǫ̬ ǪˊǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ج01 ص ،177  . 
)7(ﺮﻈﻨﯾ:̬ ˊǙٸ˕̑˸ ˠ ߼˅Ǫː ǵˡǳ̣ ̰̾ ̤ː ̪˰ ̝̪ Ǚː ̝̀̾ˋ ̄ ˒ː ̻˲ ̇ ̭ː ˷ǪǵǳǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫǙތ ̿̊ ̬ ̽˲ ˊߐ̬ ˊǳ̸ ࠉ
Ǚ̘ ˷̸̤̾Ǫޜ Է1430 ﻫـ ص ،37 . 
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̣ ˡȓǫ̬ ̪ː˨ Ǫٵ ˷Գ ȇ˶ ̰̚˕̧ ̥ǪȊǵ˅̾˗ˬ Ǫȅߐ ߼˅̘ ̸̜ ̧ ̴̥̪ ̸̶̚ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅ˅̾ ˈȅ ȔǪ
˰̻˰ ˡ̬ ̪ǭǤǪ˲̝̤ǪȀ ˅̲˃˕̑˷ ǪȇǤǪ˰ ˕ˈԳ،  ّنٕﺎﻓ ﰒ ﻦﻣوȐ̋˰ ̻ǤǪ˰ ˕ˈԳ̘ ̸̜ Ǫ̤˦ ̧ ̄ ˾ ߼˅ Ȋ̲̾ ̙˅˪̧ ̄ ˾ ̪
ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ࠀ̸̤˰ ȇ̪.
ȓǫ-ࠇز ̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̅ ̙˅߬Ǫː Ǫ̻ȇǵȇǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ː ̾ࠖ ȓǫ:
-ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ː ̾ࠖ ȓǫ:
Ȑ˲̜ȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ̘ ̸̜ Ǫ̤ː̾ ࠖȓˆˈ˲޶ ̸ ȓˈǫو ȃ˅̜̘ ̸̜ Ǫ̤̬ ̪ǭ˰ ʿ˅̚ Ǫ̤ ˅ޚ ̸ ̪م Ǫ߱ Ǫ:
»Ȑ˕̤ǪȅȓǫǪ̸ ̧̫ ̊ ǪȐ˾˩ ˕̻ҟ˰̸̻ˣ ّﺮﻘﻟ ﻞ˅ ȇ̪ ̩ߛ Ǫ̤ࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ȇ̪̘ ̸̜ Ǫ̤ː̙˲̋ ؄ҟȔǪȅȒǫ˲̝̤ǪǤǪ
Ȑ̰ˣ ˕̴̻˪ ˍ̜ȇ̴ ˕̉ ˅˻ ˌ̤ߵ Ǵ̬ ̪ˇ«)1(ȅߐǪǴȔǪҟȔǪ̣ ˾ ֤ҟ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫȅȓǫ˅ ̵̰ م ǪȐ߱Ǫǳ˅ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇǙ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˨˅ر ̪̈ ˻ ˌ̤Ǫȇ˦ ̾ˍ̝̤Ǫˇ ̰ˣ ˕̀ ̙̈ ̄ ̝̤Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ̪Ȁ ˲̋ ̻ǩǵ˅̝ Ǫ̤.
̉̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ȅȔǪߵ ˱̟ߝ ߬Ǫ˰̰̉ Ȁ ̸ ȇ̜ ˅ز ̙̘ ̸̜ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸؄ː̻ǵǪ߱ Ǫȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ˰̰
ࠇر̉ࠃ ˅̋ ˒߷ ޫ ǵ˲ ޶ ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ȃ˅̜ߵ Ǵ߆ ȇ˅ ̶̫ ̶̙ȇۮ ̢߬Ǫ˲ ̠߳ Ǫȉ Ȓҡ̺ ̉ނ Ǫ̤: » ﺪﻘﻟ
Ȑȅ ȔǪȇǙԷ˲̵ǳ̬ ̪ː ̵˲ ˊ˅ ̰̑˻ ̉ع ʼ ̤̾Է˰˨ȓǫȐ˸ Ǫ̤ȃځ ȇ˒ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˍ̜ȅ ˅؈ȔҟǪȐࠉ ࠄ ̊ ǭǵ̸ ﺪ ̲ﻓ ﲅﻌ
˅ ȇ̪˅ ࠐǪ˲˧ȇ˅ ̶̤Ҡ ˨Ȅ̸ ̤̾Ǫ˅ ̰̻ȓǫǵ˰ ̝̤ȇǙȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̤̾Ǫ۫ ȓ̭ǫȩ̸̫̏ ̋ ˕˒̟ࠇ ˅ ر ̪̳ ˰̰̉ ̘ ̸̜ ̻ȅȓǫ̺ ̏ˍ ̱ ̻
Ǚ̳˲ˠǪǶҟȇ̳˲ Ȓ̪ǫ˅ ̪ȉǵ˰ ̻˅ ̴̪ ؅˕˅˭ࠃ ȔǪ̴ ˕֡ ˅̙۸ ˈ˅ ̪ȓǫ˲̝̀ ̙Ǚȅ ˅؈ȔҟǪ̣ ˍ̜ȅȒǫ˲̝̤Ǫࠕ˰˨ȓǫع ʼ ̻ҟ˅ˡǵ
̅ ̋ ˕˒ȇق̣ ̫̋ ˕̤̞ ̤̾ȔǪ߷ ȃ̸˷ǵԷȓǫȉ ǳ˅ ̰̻̴̲̪Ȁ ˲˧ߘ ȇ̳˰ ̰̉ ̘ ̸̜ ̻ȅȓǫ̺̏ˍ ̱ ̻˅̪ҟȇ
ﻲﻈﻋاﻮﲟ«)2(؛ ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̃ ˅̝ ̪߆ ̬ ̋ ؅ȇ̩ ̶̙ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̘ ̸̜ Ǫ̤ȇ̬ ˸ ߬Ǫ̈ ̄ ̝̤Ǫ߆ ȅȓǫȉ ȓǫ.
ب - ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ߝ ˧:
ࠁ ̻ځ ˒ߝ ࠌ߆ ̴ ȓ̭˺ˆ ̣ ˡ̴ ̤̾ȔǪǵ˅˺ ȓǫȉ ߳Ǫȅ˅̾ˋ̤Ǫࠄ ̊ ׹˅̜߻ ̊ ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤)3(:Ȑ߻ ̊ Ҙ
җȅ˅̾ˋ̤Ǫ̴ ̧̫ ̊ Ǚȅ˅˸ ̮ ȔҟǪ̛ ̧ ˭ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫȇȅ˅̝˒ȔҟǪ߆ ˰ ̻˰ ˪˕̤ǪǙم ǪȐ߱Ǫ˰ ̾̋ ˷ ̬ ˊȅ ۢ ȇ̉˲ ޶ ̸ ȓˈǫ174.
)2(̴ ̋ ȇ̪ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ȅ˅̾ ˈ߆ Ȉ ˰̶̤Ǫǵ˅̲ ̪Ǚم ̸އ ȓҡǪ׾˲̢ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ» ﻒﻗﻮﻟا ﰲ ﺪﺷﺮﳌا ﰲ ﺎﻣ ﺺﯿﺨﻠﺘﻟ ﺪﺼﻘﳌا
ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪԹ˲Ƕ̠̺ ֤قȓҡǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ«̹ ̄̚ ˾ ̪ː ̋ ˋ̄ ȇ̪ː ˋ˗̢ ̪ː ̟ݾ Ǚاǻ Ǚޠ ̪Ǚ̳ ǳҟȇȓǫȇܰ ̧ ߬Ǫق˅ˋ̤02 ،1393 ﱑ ،1973  ،م
 ص05 . 
)3(ﺮﻈﻨﯾ:̊ ߩ ˅˽ ȃ̸˷ǵ ﲇȓǫǹ Ǚ߆ ̸̢ Ǫ̤Ǯ Թ Ȑ˴̤Ǫˇ ̾֙ ̬ ˊǭ˴ݔǭǤǪ˲ ̜߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤˲ ̵Ǫ̸ Ȑ̇ Ǫ̤Ǚފ ̸ˋ̧߫Ǫ˰ ݔ26.
)4(Ǯ ԹȒҡǪǙȅ˧ࠇ ˲ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷02 ،03 ،04 .   
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Ȑ˲̜ȓǫ˰ ̝̤ȇȃ˅̜˘ ̀˧ ̳ނ ̮ ߆ Ǫ˱ ؙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:»...ߵ Ǵȅ̸̢ ̽ҟȅȓǫ۫ ֡ȇ] ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو
̘ ̸̜ Ǫ̤ߵ Ǵ߆[ߵ ߳ȇǙ˰ ˾ ̝̤Ǫ̣ ˾ ֤ȇǶ ޲˅ȔҟǪ˲ ̶̇ ̻ߵ ˱ ˈǴȔǪ̩ ̶̚ Դ̤̣ ֮ҟȇܩ ̋ ߼Դ̣ ֮˅ࠏ
ࠀ̸ ̴̜ ̰̉ ߷ ޫ ǵˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊࠆ ̊ ̬ ̉˅ ̲̪˰ ̜̟ࠇ ̴ ˗̙˲ ̋ ȇ̪̴ Ŗ̫̏ ̋ ˒ࠄ ̊ ː ؃ȓҡǪ Ȑ˿ ˧: ﻞﯿﺗﱰﻟا
 و فﻮﻗﻮﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣفوﺮﳊا ﺪﯾﻮﲡ«)1(.
ȓ̭ǫ˅ ̵̰ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸ ̜ȃҠ ˭̬ ̪ޔ Ǫ̸ Ǫ̤ȇﻪ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̘ ̸̜ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸ ̪ː ̙˲ ̋ ̪Ȑ̊˰
 ّﱰﻟا مﺎﲤ ﻦﻣ ﻞﺑ ،ﻞﯿﺗ ٕا ّن ّﺗﺮﳌاȐ߳Ǫȉ Ȓҡ̳˰ ̰̉ ̣ǳȐ̸߽Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸ ؄Ȁ ǵ˅̋ Ǫ̤̸̵ۮ ̢߬Ǫ˲̠
Ȁ ȇ˲ ˩ ̧ ̥،  ّﻻٕاȐȅȓǫ ّﺘﻟا̸̤Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ̬ ̽˰ د߽ǪȇǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤۸ ˈޔ Ǫȇ̬ ̽˅ˋ ﻒﻗ˅̶̤Ҡ ˭̬ ̪Ǫ̸ Ȑˋ˒ǵܱ Ǫ̤
̴̪ ˅˸ ȓ̜ǫ.Ǫ̸ ̤˅̜ȇ̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ̸̳ˍˠ ȇȓǫȇ ٕاȈ˲ˬȓǫ߆ Ȑˇ ˩˕̑˸ ̴̪ Ȑ̭، ˅ޚ ̸ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǫ˱ ̵߆ ȇ»
̴˗ ̙˲ ̋ ȇ̪̴ ̧̫ ̋ ˒Ǭ ̸ˠȇࠄ ̊ ̣ ̤̾ǳ̴ ̰̉ ߷ ޫ ǵࠆ ̊ Ȅߔ ̺ ̙̚«)2( ،ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̣ ˒˲ ̸̪ ̉˰ ̸̻ ȇ̵
̴̫ Ŗ̏̋ ȇ˒̣ ˈ̴ ̲̪ ̬ ˸ ߬Ǫ̬ ̪ˇ ˠǪ̸ Ǫ̤ȇ̴ ˋ˒ǵː ̙˲ ̋ ̪ࠃ ȔǪ׾˲̢ Ǫ̤.
̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠̟ࠇǵ˅̲ ̪߆ م ̸އ ȓҡǪ̳˲ Ǵ̠ȉ ߳Ǫࠇر̉߷ ޫ ǵ˲ ޶ ̬ Ǫˊȃ̸ ̜߆ ˅ ́ ȓ̻ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ
ىﺪﻬﻟا:»̣ ˈȐޑ ȇǙ̩ ر̉߷ ޫ ǵː ˈ˅˪ Ȑ˾̤Ǫ̬ ̪ǽˠࠇ ȔǪ̴ ̧̫ Ȑ̋ ˒Ȑȅȓǫࠄ ̊ ȅ˅̵˲ ˊ˲ ޶ ̬ ǪˊȄߔ ߆ ȇ
ː ̰̻˰߼Ǫ̣ ̵ȓǫȄ˅ Ȕ̪Ǫǽ˅ ̝̋ ̝̤Ǫ̬ ˊ˰ ̻˴ ̽˲ ̋̚ ˠقȓߒߩ ˅Ȑ˾̤Ǫ̘ ̧ ˸ Ǫ̤̬ ̴̪ ˈǤ˅ ̰˕̉Գ ȇ̴ ̧̫ ̋ ˒Է˰̰̉ ˲ Ǫ˔̸ ˒
̸̵̪ȉ ߳ǪǬ ̸̝̋ ȇ̻ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ قȓǫȇۮ ̋ ̭قȓǫ̬ ̈ˊ Է̙Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ̴ˍ˧ ˅˽ ȇ۸ ̋ ˈ˅˕̤Ǫȅ˅̾̉ȓǫ̬
̴ ̧̾̊ ̩ ̶˽ ̸˾ ḙ̑Ȁ ȇ˲ ̋ ̪ߵ Ǵ߆ ̩ ࠐߔ ȇǙː ؃ȓҡǪ̬ ̪ࠕٸ ȇ̎ǳ̸ ˣȐ̰̤Ǫقȓǫ̬ ˊޤ ˅̊ȇࠒ ޢ ߬Ǫ
Ȑ؃ȓǫ̬ ̪Ǫٸ˜̟ǻ ٵ ˺Ǫ׼̬ ȇ̪ˇ ˗̢ Ǫ̤߆ ǭǵ̸ ̶˻ ̪˰ ̋ ˈȐҟȔǪǪȊ˰˨ ȓǫڂ֚ҟȅȓǫڂ߽Ǫࠄ ̊ ̘ ̧ ߭Ǫː
̘ ̸̜ Ǫ̤̴ ˗̙˲ ̋ ̪وԳ̑˷ Ǚ̈ ˈ˅˽ ȓҡԴ̴ ̙̀˅ ̰̾ Ṳ̏Ǫȅȇٸ˻ ȇ̼Ȁ ˲˧ߘ ˰ ̰̉ ˅ ̸̰̭ ̸̜̚ ̻˅ ̰˕؃ȓǫȅȓߒȇǤǪ˰ ˕ˈ ّﻨ ﺔ
ȐȇȓҡǪ̩ ̶ˬ ̸̾̑˺ ̬ ̉˅ ȇ̵˱˭ȓǫߵ ˱̟Ȑ˻ Ǫ̤̬ ̉Է˰̰̉ Ȑޑ ȇǙ۸ ̋ ݟ ȓǫ̩ ز̧ ̊ ߷ ː ݔǵ۸ ̤ ﻦﻣ ﻮﻫو ﱯﻌ
Ȑ؃ȓǫ ّﺘﻟا ﺔȃ˅̜̴ ȓ̭ǫȈ ˰˗̝ ȇ̪˅Ȋ̶̝ ȇ̙˅ Ȋ̧̫ ̊ ۸ ̋ ˈ˅:ҘǮ ȓǫ˲ ̜ǪǴȔǪ    ܧ ˧ˑ ̢˸ ˓Ҡ ̙җȓǫ˲̝˒
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،177 . 
)2( ﺞﻣ ،ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﳌا1 ص ،177 . 
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﴿         ﴾)1(«)2(، ةروﴐ ﲔﺒﯾو ﻒﻗﻮﻟا ﺐﺟﻮﯾ اﺬﻫ ﰲ ﻮﻫو
˘ ̀˧ ̴ ̋ ̀ Ǫ̸ ̪߻ ̋ ˒:
»˜̻˰˨ȇ˅Ȋ˰؈ ̜ȊԴ˅˕ ̟˅ز ̙ː؃ȓҡǪ̘ ȓ̤ǫ˰ ȇ̜Ǚ̴ ˈȓǫ˰ ˗ˌ ȇ̻̴ ̧̾̊ ̘ ̸̜ ̻˅ ̪ː ̙˲ ̋ ̪ࠄ ̊ ˅ ̵̰ Ȅߕ Ǫ̤ȇﺎ 
 ًﻻﻮﻄﻣو اًﴫﺘﳐ«)3(˘ ̀˧ ނ ̱ Ǫ̤߆ ȇ˰ ̶̾؏̦Ǫ߆ ː Ǫ̻ȇǵ̴ ̙̀ࠀȇ̴ ˕̾ࠖȓǫࠄ ̊ ˰ ̟ʼ ̻Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵
ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤̣ ˾ ̙̳ Ȑ˅ކ Ҡ ˾ ̙˰ ̶̾؏̦Ǫ߆ ࠀǳ˲ ȓ̙ǫ.
ج - ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ǫ:
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ҡ̩ ̶ؒ ̑˸ ̝˒߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤۸ ˈȀ Ҡ ˗ˬ Գ ̳˰̶̾؅߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˲̜ȓǫ:
»Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫː ̋ ǵˈȓǫȅ˅̾ ˈ̴ ̲̪ǵ˅˕߿Ǫȇ̘ ̸̜ Ǫ̤Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ ǪԷǤ̧ࠇ ̊ ȅȓǫ߻ ̊ Ǫ:
1-ǵ˅˕ࠍȄԵ.
2 - فﰷو :˴ˁ˅ ˡ.
3-ﻦﺴﺣو:مﻮﻬﻔﻣ.
4-˦ ̾ˍ ȇ̜ :كوﱰﻣ .  
Ǚߧ Ȑ˾̚ ̪ȉ ȒҡǪ߆ ˅ ̊ ȇ˲ ȇ̙Ǚߧࠈ Ȋҟ̸˽ ȓǫ̴ ̙̀Ǫȇ˲ Ǵ̠ȇː Ȑ̭ȇ˰ ̪˅ Ȋˋ˕ ̟ߵ Ǵ߆ Ǥ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̘ Ȑ̰˽ ˰ ȇ̜
߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫː؃ȓǫ̬ ̉̳ ȇ˲ ȓ˛ǫ˅ ̪˅ر߂ﴫﻋ ّﰻ، ˅ ̪˅ر ȇ̪Ǚޠ ̪ߘ ߆ ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ؃ȓǫ̬ ̉̳ ȇ˲ ȓ˛ǫ˅ ̪˅ر ȇ̪
̸ ȇ̵ȉ ȒҡǪǷ ȇǧǵࠄ ̊ ̘ ̸̜ ̤ߐ̂ ̝̙˲ ȓ˛ҡԴ̴ ̙̀Ǫȇ˰˗̜Ǫ˅ ̪˅ ر ȇ̪Ǚ̴ Ҡ̙ ˭ȇ˲ ȓ˛ҡǪȁ ˅̙ȇ̳ ̸̄ ˍ̱˕̑˷ Ǫ
 ّﱯﻨﻟا ﻒﻗو«)4(Ȑ߻˷ȇ̴ ̧̾̊ ߷  Ȑࠄ ˽.
˅̪ȓˆ̙ǵ˅˕߿ǪȄ˅ ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤:ﻮﻬﻓ˅ ̇ ̤̚̳˰ ̋ ˈ ˅ࠏ̣ ˾ ̭̚Ǫ˅̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊٸˋ̋ ˒˰˨ࠄ ̊
 ًﲎﻌﻣو)5(ː Ǫ̻ȇ Ȑ˲̤Ǫ߆ Ǫ˱ ̵̬ Ȑ؆˰ ̝̤ȇǙː̾ Ȓ˒ҡǪ .لﺎﻗ : »̥Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ˅ ̰ˮ ̾̑˺ Էٴ ˭ȓǫ ﻠ نﺎﺒ
Ǚȉ ˰̾̋ Ȑ˾̤Ǫࠆ ̊ ̬ ˊ̺ ֤̬ ˊࠆ ̊ ˑ ̱ ˈː Ȑ̾زˠ̸ Ǫ̤˰ Ȑࠉ ȄȓǫǵǪ߱ Ǫ̬ Ƕ̽ː ߬˅Ȑ˾̤Ǫː ˯̾ Ȑ˻̑ Ǫ̤ܳ ˒ٴ ˭ȓǫǙȃ˅̜
)1(ةرﻮﺳ نﲈﺣﺮﻟا :ː Գ̻26،و 27. 
)2(˟ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،178 . 
)3( ﺞﻣ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا1 ص ،177 . 
)4(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ177.
)5( ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا179.
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ﺖﻟﺎﻗ :ȃ˅̜Ư̈̌ ̾˙ȇ̬ ˊۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȁ ˅ݷ ȔǪ̸ ȓˈǫԷٴ ˭ȓǫ:ȃ˅̜Ǚȅ̸ ǵ̜Ƕ̬ ˊ˰ࠉ ߷ ˰ˋ̉ ̸ ȓˈǫԷٴ ˭ȓǫ:
ȃ˅̜Ǚم ҟ̸߭ǪԷٴ ˭ȓǫ:ȃ˅̜Ǚم ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫԷٴ ˭ȓǫ:Ƿ ǵ˅̙˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫԷٴ ˭ȓǫان ȓǫلﺎﻗ ،ﺪﲪ :
ҟ˅̜Ǚ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ̾ˋ ȇ̉˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫԷٴ ˭ȓǫ:ȃ˅̜Ǚޫ ˅̝ Ǫ̤۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊࠆ ̊ Էٴ ˭ȓǫ:̘ ˷̸ ̻Էٴ ˭ȓǫ
ȃ˅̜Ǚȅ˅̄ ̝̤Ǫވ ̸ ̪̬ ˊ:ȃ˅̜Ǚ߻˸ ̪̬ ˊȅ Ȑ̉̚˅ ˅ ̰˙˰˨:̴̲ ̴̪ ˕̋ ކ ȇǙː ̧̫ ˷ ̬ ˊǳ˧ࠇ ˅ ̰˙˰˨ : لﺎﻗ
ȃ˅̝ ̙ܰ ̰̤Ǫع ȓǫ̣ ̻ٴ ˡȅȓǫǭ˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ̉˰ ̻˴ ̬̽ ˊࠆ ̊ Էٴ ˭ȓǫ:ȓǫ˲ Ǫ̜ࠄ ̊ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ
Ǚ̳ ǳ˷ٿ Ǫ̣ ̾ʿߑ ̪̀ȃ˅̝ ̙Ȁ ˲˧]لﺎﻘﻓ :ǳ̳˷ٿ Ǫ̣ ̾ʿߑ ̪̀ȃ˅̝ ̙Ǚ۸ ̙˲˧ࠄ ̊ ȓǫ˲ Ǫ̜[ː ̋ ˋ̑˷ ̌ ̧ ˈܧ ˧
ˈː ݔǵː Ȓ̻ǫȇȓǫǙː ݔǵː Ȓ̻ˈˆǬ Ǫ˱ ̊ ː Ȓ̻ǫ۫ ֫ߺ ˅ ̪Ȁ ߐȀ ˅˺ ߘ ǙȀ ˲˧ȓǫȒˆː Ǫ̻ȇǵ߆ ȇǙǬ Ǫ˱ ̊ ː ̻
Ȉ˲ˬȓǫ:ǭ˲ ̏̚ ؄Ǭ Ǫ˱ ̊ ː Ȓ̻ǫȇȓǫǙǬ Ǫ˱ ̋ ˈː ݔǵː Ȓ̻ǫ۫ ֫ߺ ˅̪«)1(.
̳ ˱̵߆ ȇ˰ˋ̻˅ࠏȇȄۡ ̤̳ ˰̰̉ ̘ ̝˒ȅȓǫޯ ˗̝ ̻˅ ̪Ȅ˅ Ȑ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Դ̤ܩ ̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐȅȓǫː Ǫ̻ȇ˲ Ǫ̤
ǭǪȇǵ̬ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇȅߐȉ ߳Ǫم ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ قȓǫ̳ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫȉ ȓǫǵࠃ ȔǪǪ˱ ̵߆ ˰ ̲˖˷Ǫ̴ Ȑ̭ȓǫ̟ࠇ ̴ ̇ ̤̚ȇ̳ ˅̰̋ ̪
˅ ̇ ̤̚̳ ˰̋ ˈ˅ ȇ̪̴ ̝ˈ˅˷ ̬ ̉Ȅߕ Ǫ̤ǽ˅ ̄ ̝̭Ǫ̬ ̪ȃ̸˷˲ Ǫ̤̳ ˅̰̉˅ ̪Ȅ˅ ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Դ̤ܩ ̉ȉ ߳Ǫ˘ ̻˰ ߬Ǫ
ﲎﻌﻣو، ǪˊȐ۫ ̤̾ȃ̸̝̀ ̙ȃ̸̝̤Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬:»...ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȃ˅̜ǭ˲ ̏̚ ؄Ǭ Ǫ˱ ̊ ː Ȓ̻ǫȇȓǫ : ﻒﻗﻮﻟا ﲓﻠﻌﺗ اﺬﻫ
 ﷲ لﻮﺳر ﻦﻣ مﺎﺘﻟا˅ز ̙ܱ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̻ȅȓǫߵ Ǵ˲ ̵˅̆ ǴȔǪǙȄҠ ˸ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ̣ ̻ٴ ˡ̬ ̉
ܱ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̻ȅȓǫ̺ ̏ˍ ̱ ̻ߵ ˱ ȇ̟ǙǬ ˅̝̋ Ǫ̤˲ Ǵ̠ǪǴȔǪ˅̵˰̋ ˈ˅ ࠏ̣ ˾ ̚˒ȇǬ Ǫ̸Ȑ˜̤Ǫȇȓǫː Ȑ̰߫ Ǫ˲ Ǵ̠
˲ Ǵ̠˅ز̙Ǭ Ǫ̸Ȑ˜̤Ǫȇȓǫː Ȑ̰߫ Ǫ˲ Ǵ̠ȅߐǪǴȔǪ˅̵˰̋ ˈ˅ࠏ̣ ˾ ̚˒ȇǬ ˅̝̋ Ǫ̤ȇȓǫǵ Ȑ˅̤̰Ǫ«)2(.
ǤǪǵȒǫࠃ ȔǪ̴̀ ̙˰̲˖˷Ǫ˟ر ̸̪ ȇ̵ǵ˅˕߿ǪȄ˅ ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤̬̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˅̪Ȅ̸ ޶ Ǫ˱ ̵
ȉ ߳Ǫۮ ̑˸ Ȑ˕̤̝Ǫߵ Ǵ̸ ̵̳ ˰̰̉ ǳȐ˲̚ ˒̬ ̴̪ ˸ ̧̫ ̭˅ ̪ȐȅȓǫҟȔǪم ǪȐ߱Ǫȃ˅˞ ȓ̪ǫߵ Ǵ߆ ̳ ̸̝ˋ̑˷ ǭ˱ ˈ˅ݨ
ȅ˅̾ ˈ߆ ̴ ˸ ̰̚ ̤̳ǵ˅˗ˬǪȐ˕˷̑ː ǵ̸ ˽ȇǽǪ̸ ȓ̭ǫ̳˰̰̉ ̸ ̶̙̳ ǵ̸ ˽ȇȄ˅ Ȑ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ǫ ﱔو
)3(:
-ﻦﲛﺎﻀﻘﻧاو ﺺﺼﻘﻟا مﺎﲤ ﺪﻨﻋ ﻒﻗﻮﻟا.
-ߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ̣ ˍ̜̘ ̸̜ Ǫ̤.
-ː̫ ߛ ˊߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ̸̜ Ǫ̤.
)1(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ179  و180 . 
)2( ص ، ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا180.
)3(ﺮﻈﻨﯾ : رﺪﺼﳌاص ،ﻪﺴﻔﻧ180 ،181 ،182 . 
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-̅ ̧̚ Ǫ̥̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪ҟܩ ̋ ߼Ǫ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪߆ ߑ Ǫ̤ː ǵˡǳ߆ ̘ ̸̜ Ǫ̤.
-˅̵ٸ ̎ࠄ ̊ ̬ ˸ ߬ǪȇǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊ Ȅ˅ Ȑ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤.
-مﺎّﺘﻟا ﻒﻗﻮﻟا̣ ȇ̻ȓˆ˒ࠄ ̊.
ﻦﳁ ﻒﻗﻮﻟا Ҡ ˞̪Ȅ˅ ˕̤Ǫﻦﲛﺎﻀﻘﻧاو ﺺﺼﻘﻟا مﺎﲤ ﺪﻨﻋ:ː ˾ ̝̤ǪȄ˅ ؅˰ ̰̉ ҟȔǪ˰ ˡ̸ ̻ҟ̩ ˸ ̸̜ ȇ̵
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵ̬ ̪˲̠˱ ḙ̑̣ ˽ Ǫ̸ ̤̚Ǫ߆  ǳ̸̳ ˠȇٶ ̢ ̽Ǚ˅ ؗ˅́ ̝̭Ǫȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ :﴿    
   ﴾)1(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝ˈ˅̵ ˰̋ ˈǤǪ˰ ˕ˈԳ ׼Ǚ:﴿      
        ﴾)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ̪Ǯ ԹȒҡǪȐȅȓǫߵ Ǵ߆ ̬ ̽ހ ߼̚Ǫȉ ȓǫǵࠄ ̊ ˅ ̰̾˞̪ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ Ȑޔ ȇ˰ ȇ̜)ȓߺǫ( ﱃٕا
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜) ُ ﳌا ُﺤﻠﻔ َنﻮ(ȃ˅̜ȇ˅ ̵˰̊ ̬ ̪۸ ˈ̩ ࠂǪ̸ ȓ̜ǫ̬ ̪ߧݟȉ ȇ˲ ˔ ٕا̣ ̵ȓǫܳ ̪ʼ ̪߆ ˑ ̤˴ ̯˅ Ȑ؟
۸ ̲̪ʼ ߼Ǫ̈ ̾ݟ ߆ ˑ ̤˴ ̯˅ Ȑ؟ȓǫȃ˅̜̬ ̪۸ ȇˈǙߵ Ǵ߆ ࠕ˰˨ǪȇǷ Ȑˋ̉˅ ̬ ǪˊȇǙࠕٸ ̎ȅȇǳǬ ˅˗̢ Ǫ̤
˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȃ̸ ̜Ǫ˱ ȇ̵، ˲ ̢̤̚Ǫȇ˲̇ ̰̤Ǫࠄ ̊  ̈ ̪˅˸ Ǫ̤̴̀ ˌ̰ ˒ː̜ ǳȇː˨ ˅˾ ̤̚ǪǬ ȇޢ ˈ Ȑ˲̜ȓǫ̟ࠇ
˅ذ Զ̦ȇǙȃǶ˅̰߼Ǫ˰ ̋ ˈࠃ ȔǪǭǵ˅˺ ȔǪȄҠ Ǫ̤ࠀ˅˭ ǳȔԴ˅ ز Զ̯ȇǙǻ ˅̱ˍ ˕̑˷ Գ ȇ : ؛بﺎﻄﳋا لوﺪﻌﻣ) ﺐﯾر ﻻ
̴̀ ̙(، ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǹ ˅˾ ˗ˬ Ǫ˅̶̋ Ǫˈǵȇ) :۸ ̝˕̧̫ ̥Ȉ ˰̵(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǵǪ˲̢˕̤Ǫ˅̶˸ ̪˅˭ȇǙ) :ȅ̸̲̪ʼ ̻
ˇ ̾̏ Դ̤) ( ؄˅ȅ̸̲̪ʼ ̻Ҭǫ̞ ̤̾ȔǪȃ˴ ̯( ،)̬ ̽߳ Ǫ (و)̬ ̽߳ Ǫ( ،)̞ ˂̤ȇȓǫ ( و)̞ ˂̤ȇȓǫ( ﻩﺬﻫ سدﺎﺳو ،
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˲ ̫́ ߼Դ˲ ̶̇ ߼Ǫ˰ ̠̾ȓˆ˒Ǭ ȇ Ȑޢ Ǫ̤) :ȅ̸˩ ̧ ߼̚Ǫࠕ ̞ ˂̤ȇȓǫȇ(ࠀ̸ ̜߆ ȇǙ) :ȅ̸̸̲̜̻()3(.
ﺪﻘﻟو ߆ ˅̶̸̤ ̤˰ ̪˅ ̋ ̪˅ˡː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ̣ ˽ Ǫ̸ ̤̚Ǫ̳˱̶̤˅ ̋ ̪˅ˡԴޞ Ǭ ȇޢ Ǫ̤̳˱̵̬ ̪ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ˲ Ǵ̠
ࠀ̸̜:»ﻊﺑﺎّﺴﻟا-ﻊﺑﺎّﺴﻟا بﴬﻟا ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو-˅̵ ˰˨ȓǫ̈ ̀ Ǫ̸ ̸̪ ȇ̵Ȁ ˱߬Ǫ)ȓߺǫ(  رّﺪﻘﯾ ﻦﻣ ﺪﻨﻋ
ߵ ˅˷ ǵȔǪ̣ ˍ̜ȉ ȓǫ߶ ˍ̜̬ ȇ̪ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪̞ ̤̾ȔǪȃ˴ ȓ̯ǫ˅ ȇ̪Ǚː ̊ ˅Ȑ̄ Ǫ̤߆ ȅ̸̝̚ ̰̻ȇȈ ˰̵̸ ȇ̵Ǚߵ Ǵ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷05.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷06.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ Ȑ˅˧̀ ̸ ȓˈǫ01ص ،170. 
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ǙȃǪ˴ Ȕ̯ҟǪ̣ ˍ̜ȇȓǫǬ ˅ˋ̑˷ ȓǫȉ ȓǫȈ ˰̵ࠄ ̊ ȇ ˅ز Ȕ̦Ǫٸ˾ ߼Դȅ̸̸̲̜ ȇ̻Ǚǭ˲ ˬȒҡǪǤǪ˴֖ȉ ȓǫǙǭ˲ ˬȒҡԴȇ
ǭ˲ ˬȒҡǪۮ ̋ ̭߆ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȉ ȓǫȅ̸˩ ̧ ߼̚ǪȇȈ ˰̶̤Ǫǵ̸ ̭ࠄ ̊ ȇȓǫȈ ˰̵«)1(.
 ٕا̸ ̵˅ ̵̰ ࠀ̸ ̜̬ ̢؈˅ ̪ȅ ٕاࠀ̸ ̜˰ ̊ ˘ ̀˧ ˅ ̵̰ ̘ ̸̜ Ǫ̤̬ ̪ǽ̸ ̰̤ǪǪ˱ ؙ˰ ˕̉ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅ
ﱃﺎﻌﺗ) :ȅ̸˩ ̧ ߼̚Ǫࠕ ̞ ˂̤ȇȓǫ (ﷲ لﻮﻗ ءﺎﻀﻘﻟاو مﺎﲤǭ˲ ˬȒҡǪۮ ̋ ̭Ǭ ˅ޗ ȓǫ߆ ࠃ ˅̋ ˒.
ǤǪ˰ ˕ˈҟԴȃ̸̝̤Ǫ˅ ȓ̪ǫﺑࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝:﴿ ﴾)2(˰ ˨ȓǫ߆ ȅȇހ ߼̚Ǫȉ ȇٸ ̙Ǚ
ȉ ߳Ǫȇ̣ Ȑ̝̤̰Ǫː Ȑޗ ȅ˅̾ ˈ߆ Ǫȇ˰دˠǪȇ˲ ̢̚ Ǫ̤Ȑ˰˨ ˲ Ǵ̠۸ Ȑ̫ߛ ߼˕Ǫࠄ ̊ ˇ ̋ ˽ ̴ ȓ̭ǫː Ȓ̻ҡǪ̳ ˱̵̸̳ˠȇ
̬ Ȓ̪ǫ̬ ̪Ǣ˅ ̲̪ʼ ̪ȅߐ̴ ̜˰ ˽ ̬ ߂Ǚȃ̸˷˲ Ǫ̤Ǥ̺ ࠋǭǵȇޢ ˈȀ ˲̋ ̻̴ ̜˰ ˾ ̻ߺ ̬ ȇ̪ː ̻˰ ߾̫Ǫߦ˅˷ ˲ Դ̤
ǵߑ Ȕ̯ǪȇȓǫǙ̴ ˂̾ࠋǭǵȇޢ Դ̤߻ ̊ ۤ ̙ȃ̸˷˲ Ǫ̤̛ ̻˰ ˾ ˒Ȅ˰ ̊ ˲ ̢̚ ̤˅̙ Ǚ˲ ̙ߑ ̙˅ ̶́ ̋ ˈ߆ ȇȓǫ˅ ̶̋ ̾ݟ ߆
˰ࠉ ˅̲̿ˋ̭̬ ǳ̽̬ ̪࠘ ܱ Ǫ̤̈ ʿǪނ Ǫ̤ǵߑ Ȕ̯ǪȇȓǫȅȒǫ˲̝̤Ǫː ޗȐ߻˷ȇ̴ ̧̾̊ ߷ ࠄ ˽ǭҠ Ȑ˾̤ǪǬ ̸ˠ̸ ̠Ǚ
̬ ̪Ȑȅȓǫ˲ ̵˅Ȑ̇ Ǫ̤ȇ˅ ̵ٸ ȇ̎ Ȑ˟߬ ǪȇȄ̸ Ȑ˾̤ǪȇǭߐȐ˴̤Ǫḛ̴̑ ̉̹ ̖؟˅ ؄كȓˆ̻ҟ̴ Ȑ̭Ȕ˅̙Ǚȃ̸˷ Ȑ˲̤Ǫȁ ˰˾ ̻
)3( ،
̂ ̝̙ ː ̧̾ ȇ̻ȓˆ˕ Ǫ̤ː ̶̾ ̝̚ Ǫ̤˅̶̧ʿ˅˸ ̪̬ ̪ǭ˰ ˨Ǫȇȇː Ȓ̻ҡǪٸ˸ ̚˒̸̳ˠȇ̬ ̪̂ ̝̙̴ ˡȇǪ˱ ȇ̵.
˅̵˰̋ ˈ̉ࠇ ̈ ̄ ̝̰ ˒۸ ̲̪ʼ ߼ǪǱҠ ̙̬ ̉̴ ˜̻˰˨Ǚࠃ ȇȓҡǪː ˾ ̝̤ǪȐȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠Ǫ˱ ̵̺ ̙̚
ː̚ ˾ ˈǹ ˅˾ ˗ˬ Գ ȉ ȇ˲ ˔ܱ Ǫ̤ﻩﺪﻨﻋ ﻒﻗﻮﻟا نﲀﻓ ﺎﻬﻟﻮﻟﺪﻣو ،ﺮﻔﻜﻟاǙǵ˅̾˗ˬ Գ ࠄ ̊ ȇ Ҥ̪˅Ե
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˅̰̇ ߬̧ࠇ ˞̪ːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ̣ ˽ Ǫ̸ ̤̚Ǫ߆  ǳ̸̳ ˠȇǭٶ ̢ ˊȃ˅̝ ̙Ǚ˅ ̵˰̋ ˈ ؄˅ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ:
﴿        ﴾
)4(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ ˱ ȇ̟˅̶ ̧ ˍ̜ ߼˅ǭހ ̪̚ ː̋ ̪˅ˡߧ˽ ˅̙Ǚ:﴿
  ﴾)5( ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻊﻤﲡ ﱵﻟا ، ﲈﻛ ﺮﻔﻜﻟا ﺔﻤﳇ ﺖﲢ جرﺪﻨﺗ ﱵﻟا ﲓﻫﺎﻔﳌاو تﺎﻔّﺼﻟا
̴̻ ȓǫǵȇȉǶǪ˲ Ǫ̤ȃ̸ ̜߆ ˅̰̀ ˲̉.
)1(   رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا ،ج01ص ،170. 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷06.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚق˲̋ Ǫ̤ǯ Ǫٵ Ǫ̤Ǥ˅ ̀˧ ȔǪǵǪǳǙٸˍ̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤ǙȉǶǪ˲ Ǫ̤̬ ̽߱ Ǫ˲ ޾ ط ،توﲑﺑ3ج ،تد ،02ص ،37 و38. 
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷05.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷06.
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̣ ˍ̜̘ ̸̜ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇﻧاߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ǥ˅ ́ ̝:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ̣ ˍ̜Ȅ˅ ˕̤Ǫ˰ ˡ̸ ̻˰ ȇ̜
]ࠀ̸̝̟ :﴿           ﴾)1(«)2(.
ࠃ ˅̋ ˒߷ ȃ̸ ̜̬ ̪ߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ȅ˅ ؅ȇߺ ˅̇ Ǫ̤ȃ̸ ̜˲ ˬȒǫǪ˱ ̵:﴿     
 ﴾)3(Ȑ̪˅Ե˅ ̜̚ȇǩǵ˅̝ Ǫ̤̘ ̝̻ȅȓǫǪ˱ ̵߆ ˰ ˾ ̝̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȇǙ، ̣ ˍ̜̘ ̸̜ Ǫ̤ǵ˅˕֮ȅȓǫȇȓǫ
ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ߧ˽ ˅̚ Ǫ̤Ȅ˅ ؅.
ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫȄ˅ Ȑ˕̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤ǵ̸ ˽ ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜: ﴿         
          ﴾)4(ˑ ̋ ̭ࠄ ̊ ˅ߺ ̇ Ǫ̤ȃ̸ ̣̜ ˾ ̭̚Ǫ ߼˅ȇǙ
ȃ ȐȇȓҡǪȃ̸̝̤Ǫȇː Ȑ˾̝ Ǫ̤ࠄ ̊ ̘ ̸̜ Դ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐ˲̜ȓǫȅ˅̄ ̾ Ȑ˻̑ Ǫ̤.
˅ ȓ̪ǫȇ˴ˁ˅ ߫Ǫ߆ ߑ Ǫ̤̘ ̸̜ Ǫ̤:̈ ̪̅ ̧̚ Ǫ̥߆ ̳˰̋ ˈ˅ ̣̪ ˾ ̭̚Ǫ˅ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ̸ ̶̙ ﰲ ﻖﻠﻌﺘﻟا ءﺎﻘﺑ
̴ˡ ̸ ̻ܩ ̋ ߼Ǫ)5(، ̰̉ ː̻Ǫȇǵ̳˰ ̶̾؅߆ ǳǵȇȓǫ˰̝̤ȇﻪ Ǫ߲ ̥ﱐﺎﳱﻓ لﺎﻗ  :»لﺎﻗ-˲ ޶ Դȓǫ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵
م Ǫ߱ Ǫȇ-ȃ˅̜ǙȄ˅ Ȕ̪ҟǪː ̾̚ ̧ ˭̬ ˊ˰ ࠉ ˅ ̰˙˰˨:ȃ˅̜Ǚم Թ˲̝̤ǪԷٴ ˭ȓǫȃ˅̜Ǚ۸ ˸ ߬Ǫ̬ Ǫˊ˰ ࠉ ˅ ̰˙˰˨
ȃ˅̜ǙȂǵ˅ˋ߼Ǫ̬ ˊ̴̶ ̧ Ǫ̥˰ˋ̉ Էٴ ˭ȓǫȃ˅̜Ǚ̺ ˮ ̧ ˋ̤Ǫ۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ˰ࠉ Էٴ ˭ȓǫܳ ̋ ̻Ǚȅ˅̀̚˷ ˅̰˙˰ ˨
ȃ˅̜Ǚǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ Ǫˊ̬ ̉ǭ˰ ̾ˋ̉̬ ̉ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ̬ ̉Ǚ˹ ޶ ȓҡǪ :ﷲ لﻮﺳر ﱄ لﺎﻗ ˑ ̧ ̝̙Ǚࠆ ̊ ȓǫ˲ Ǫ̜
ࠀ:ȃ˅̜ǣȃ˴ Ǫ̯̞ ̧̾̊ ȇ̞ ̧̾̊ ȓǫ˲ ȓ̜ǫ:»ȉٸ ̬̎ ̴̪ ̋ ކ ȓǫȅȓǫȐˇ ˧ȓǫم ȔǪ«ǙǤ˅˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ ˑ ˩˕˗̙˅ ̙ȃ˅̜
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ˅̜˲ ̤̚Ǫǭǵ̸ ˷29.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ181.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ˅̜˲ ̤̚Ǫǭǵ̸ ˷29.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ȇ̜ȅȇǳߧ ̪ߐߧ˽ ˅̚ Ǫ̤29 نﺎﻗﺮﻔﻟا ةرﻮﺳ ﻦﻣ. 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ183.
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﴿ ﺖﻐﻠﺑ ﲈﻠﻓ                      ﴾)1( .لﺎﻗ :
ࠅ ȃ˅̝ ̙Ǚ˅ Ȋ̸̊ ǳ̪ȅ˅̙ǵ˱ ˒̳ ˅̰̾̉ ȇ̴ ˕̻ȓǫ˲̙:»̞ ˋ̑˸ ˧«)2(.
م Ǫ߱ Ǫȃ˅̜:»ȅȓҡ߆ ߑ Ǫ̤̘ ̸̜ Ǫ̤ࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤ǪǶǪ̸ˠࠄ ̊ ̣ ̤̾ǳǪ˱ ȇ̵)اﺪﯿﻬﺷ(̸ ȇ̵Ȅ˅ ˕̤Ǫ̬ ̪˶ ̤̿
̛ ̧ ̋ ˗̪ﺎﲟ ܩ ̋ ߼ǪȅȓҡǙܩ ̋ ̪̳˰ ̋ ˈ:˅ࠂ ˨ȅ̸̢ ̘̽ ̢̀ ̙ اﺬﻫ نﰷ اذٕا ﻢ﴿     
 ﴾)3(، ː̾ ̭˅˜ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪ˲ ˬȒǫ̸ ȇ̵ː ˾ ̝̤ǪǤ˅ ́ ̝̭ȔǪ̴ ȓ̭ҡǙȄۡ Ǫ̤ȇࠁ ˍ̜˅ ؄̛ ̧ ̋ ˗̪Ǚ˰ ̋ ˈ˅ ߂.˲ ȓ̪ǫ˰ ȇ̜
 ﱯﻨﻟاࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤ǪǶǪ̸ˠࠄ ̊ ː ޚ Ǫȇߦҟǳߵ Ǵȃ˰ ̙Ǚࠇر̿ˈ˅ ̪Ǭ ǵ˅̝ ̈˒ ̴̪ ḙ̑ǳ̴ ̧̾̊ ̈ ̄ ̝̻ȅȓǫ
ﰲﲀﻟا«)4(.
ߑ Ǫ̤̘ ̸̜ Ǫ̤̬ ̃ Ǫ̸ ̪̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸ ̜߆:̚˕ Ǫ̟˘ ̀˧ﻰ ̙ߐ˅ Ȋ̪ߔ ̳˲ Ǵ̠˅ ̪ȅȓǫࠀ̸̝ˈȅȓǫȇ˅̀
ﻩﺪﻌﺑ ﺎﻣ ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̴ ̰̉ ̣ ̝˕̑˸ ̪:
»ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵȃ˅˞̪:﴿             ﴾)5(، Ȅߔ Ǫ˱ ̵
߆ ̴ ̣ˈ ˾ Ǫ˒ȅ ȔǪȇ̅ ̧̚ Ǫ̥߆ ࠁ ˍ̜̉ࠇ Ȍ̬̏˕ ̑˸ ̣̪ ̝˕̑˸ ̪Ȅߔ ̳ ˰̋ ˈȉ ߳ǪȇǙ ȌȀ ߐȄ̸ ̶̪̚ﲎﻌﳌا«
)6(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠁ ˍ̜̉ࠇ ̬ ̏˻ ߼Ǫ̣ ̝˕̑˸ ߼ǪȄߕ Դ̤˰ ̝̻ȇ:﴿            
   ﴾)7(، ̙˅ ̵̰ ̣ ȇ̻ȓˆ˕ Ǫ̤̣ ̵ȓǫ̬ ̽˅ˋ˒˰ ̝̤ȇﳰﻦ ȓҡǪː Ȓ̻ҡǪ߆ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝ˈǳǪ˲߼Ǫ ﱃو
ﺎﻫﺪﻌﺑ ﱵﻟاو، ȒҡǪȅȓǫࠃ ȔǪ̩ ̶́ ̋ ˈˇ ̵˱̙̻ ﰲ ﲔﺘ۸ ̲̪ʼ ߼Ǫ̈ ̾ݟ̣ ̵ȓǫܳ ̪ʼ ̪߆ ࠇ؟ȓǫ̩ ̶́ ̋ ˈˇ ̵Ǵȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȅȓǫȅȇ˲ ˬȒǫˇ ̵ǴȇǬ ˅˗̢ Ǫ̤) :߶ ˍ̜̬ ̪ȃ˴ ȓ̯ǫ˅ ȇ̪̞ ̤̾ȔǪȃ˴ ȓ̯ǫ˅ ؄ȅ̸̲̪ʼ ̻̬ ̽߳ Ǫȇ ( ﰲ
بﺮﻌﻟا ﲏﻣﺆﻣ، ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȅȓǫȇ)ࠄ ̊ ̞ ˂̤ȇȓǫﻫȅ̸˩ ̧ ߼̚Ǫࠕ ̞ ˂̤ȇȓǫȇ̩ ǵؙ̬ ̪Ȉ ˰(̣ ̵ȓǫܳ ̪ʼ ̪߆
)1(Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ː Գ̻ Ǚ41.
)2(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ184.
)3(Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪǙ42.
)4(˰̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.
)5(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷04
)6(Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊص184.  
)7(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷05.
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ˊ߷ ˰ ˋ̋ ̡Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤̴ ̙̀ȉ ߳ǪȄҠ ˷ ̬˴̯ﺖﻟ)1(،  اﺬﻫو ّﳑﺐﻫذ ﺎ ̬ ̉̴ ˜̻˰˨߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪ
ﻟا ﻮ̏˕ ̑˸ ̼ȉ ߳Ǫ˴ ˁ˅ ߫Ǫ߆ ߑ Ǫ̤̘ ̜ﲏ ߆ ̴ ˈҠ ˾ ˗̪ȅߐȅ ȔǪȇȃȇȓҡǪ̬ ̉Ȅߕ Ǫ̤̬ ̪م ˅˜ Ǫ̤̩ ˸ ̝̤Ǫ̴ ̙̀
 لﺎﺼﺗﻻﺎﻓ ،ﲎﻌﳌا ﻫߔ ȅȓǫ˅̰ﻦﻣ ۸ ̲̪ʼ ߼Ǫ߆ ˅ ˕̤˴ ̯۸ ˕̻ȒҡǪ،ȓҡǪˑ ̭ߐȅ ȔǪȇː ̭̾˅ ˜̤ǪȇǬ ˲̋ Ǫ̤˼ ֫ࠃ ȇ
Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤̣ ̵ȓǫ˼ ֫ˈߵ Ǵࠃ ȔǪˇ ̵Ǵ̧ࠇ ˞̪ﲔﻟوﺆﳌا ﺾﻌ.  
Ǫ̤ȅȓǫࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ ﻮ̬ ̪̹ ̟̚ ȓǫ˅ ̶́ ̋ ˈܱ Ǫ̤̈ ̃ ˅̝߼Ǫ̬ ̪Ȃ ˅̶̰̙̣ ̀ ˅̚˕̻߆ ߑ Ǫ̤̘ ̜
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣˿ ̋ ˈ:﴿            ﴾)2(، ࠄ ̊ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̄ ̝̤Ǫ
)ࠕ˲̢̚ ˊ(و ٍفﰷ)۸ ̲̪ʼ ̪۫ ̰̟ ȅȔǪ(̴̲ ̪̹ ̟̚ ȓǫ)3(.
̢ ̽˰ ȇ̜̈ ̄ ̝̤Ǫ̈ ̀ ̸ ȇ̪ǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊ ˅ ̙̀ߐȅ̸ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝̟ Ȉ˲ˬȓǫࠄ ̊ ȊҠ ˽ȇ:﴿   
   ﴾)4(.ȉ ȓǫǙ̈ ̙˲ Դ̤˅ ز ̙ȓǫ˲ ̜̬ ̪)Ȏ˲Ȑ̢̚ ȇ̽ (ﻌﻄﻗﺎ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠄ ̊)ߝ ̤ȋȑٸȍ˭̸ ̶̙(  ﻦﻣو
ﻊﻄﻘﯾ ﱂ مﺰﺟ)5(.
ٸ ̎˲ ˬȒǫ̣ ȇ̻ȓˆ˒ࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤Ǫ̈ ̀ ̸ ȇ̪̣ ȇ̻ȓˆ˒ࠄ ̊ ߆ ߑ Ǫ̤̘ ̸̜ Ǫ̤˰ ˡ̸ ̻˰ ȇ̜ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣Ȁ ߐ:
﴿      ﴾)6(،˅̵̰ ȌȀ ߐ̸ ȇ̵̈ ̄ ̝̤Ǫȅߐ̛ ̻˰ ˾ ̧ ̥Ǥ˅ ̶̤Ǫࠁ ̋ ˠǪǴȔ˅̙)7(.
ȃ˅̜Ǚٸˍˠ ̬ ˊ˰ ̾̋ ˸ ̤˅̜ ߵ Ǵ߆ ȇ:»ܰ ̰̤Ǫȅȓҡȓǫܰ ̧̰ ̥˅ ̶̧ ̋ ˠ̬ ȇ̪̴ ̋ ̪ː ̢̰̀˸ Ǫ̤ȃ˴ ̯  ﱂ
Ȋ˅̙̀ߐ̴ ̧̾̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤̬ ̢̽«
)8(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ̋ ȇ̤ ﻫ ﲏﻋ ﺎﻨ̸̜ Ǫ̤߆ ̣ ̀ ˅̚˕̤Դﻒ  لﺎﻗ ﺎﳌ ﰲﲀﻟا ٕا̴ ̲̪ ̹ ̟̚ ȓҡǪ˰ ֚˰ ̜߆ ߑ Ǫ̤ȅ
̣ ̝˕̑˸ ߼ǪȄߕ Ǫ̤̴ ˈܩ ̏˕ ̑˸ ̼ȉ ߳ǪȈ ˰߼Ǫȇܩ ̋ ߼Ǫȇߦҟ߱Ǫ߆ ǭ̸ ̝̤Ǫ˰ ˾ ̝̻ ﻦﻋ ̳˰ ̋ ˈȉ ߳Ǫ.
)1(ǰǙڂˡ̸ Ǫ̤ǵ˲ ߾ǪǙː ̾̄ ̉̬ ǪˊǙ˲ ̇ ̰̻01ص ،85و86.  
)2(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷93.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ184.
)4( ،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ271.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ185.
)6( ،ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ40.
)7(ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ ̇ ̰̻185.
)8(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
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˅؄ǩ ˰˗ˌ ̭ȅȓǫ̬ ˸ ֤ҟȇ̴ ̧̾̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤̬ ˸ ޽ǳ˅ ȓ̙ǫȇȄߕ Ǫ̤̬ ̪̬ ˸ ˧˅ ̪ߙ ̙̬ ˸ ߬Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ
ﺪﻌﺑﻩ ܩ ̋ ߼Ǫȇ̅ ̧̚ Ǫ̥߆ ̴ ˈ̴ ̧̝ ̋ ˕̤)1(.
ࠀ˼ ̭߆ ȉ Ƕ˲ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»Ǫߧ ̪̀ȓǫ̬ ˊ̬ ˸ ˧̬ ˊ˲ ޶ ˼ ̚˧ ̸ ȓˈǫ̣ ̧̾߫Ǫ˫ ̾̑˻ Ǫ̤Էٴ ˭ȓǫ ،يﺰﳌ
ȓҡǪ˰ ̾̋ ˷ ̬ ˊ̺ ֤Էȓˆˋ ȓ̭ǫȃ˅̜ˑ ̤˅̜ Ǚː ̧̫ ˷Ȅȓǫ̬ ̉ː ̢̧̾ ̪قȓǫ̬ Ǫˊ̬ ̉Պ˲ˠ̬ Ǫˊ̬ ̉ȉ ̸̪ :ﰷ ن
 ﱯﻨﻟا- لﻮﻘﯾ ،ﻪﺗءاﺮﻗ ﻊﻄﻘﯾ)ȍ۸ ȏ߼˅ȍ̋ Ǫ̤ ȏȐǬ ȍǵ ȏ߹ Ȏ˰ȑ̫Ȋ߬ Ǫ(لﻮﻘﯾ ﰒ ،ﻒﻘﯾ ﰒ) : ﻦﲪﺮﻟاۮ ˧ ҧ˲̤Ǫ ( ﰒ
اﻮﻟﺎﻗ ﻒﻘﯾ:˅ ȇ̪ࠁ ˍ̜˅ ؄̛ ̧ ̋ ˗̪Ǫ˱ ̵ȅȓҡ̣ ˽ Ǫ̸ ̤̚Ǫ߆ ̬ ˸ ߬Ǫࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤ǪǶǪ̸ˠࠄ ̊ ̣ ̤̾ǳǪ˱ ȇ̵
ﲎﻌﻣو ﺎﻈﻔﻟ ﻩﺪﻌﺑ«)2(.
߆ ܩ ˝˕̑˷ Ǫȇ̳ ˰̋ ˈ˅؄ǤǪ˰ ˕ˈԳ ̬ ˸ ֤ҟȇǪ˱ ̵̣ ˞̪ࠄ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤̬ ˸ ֤ȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ː̰ ̑˷  ˅؟ȓҡȉ ȒҡǪǷ ȇǧǵߵ Ǵ:» ﻦﻋ يﺪﯾﲒﻟا ﲃﺣوقȓǫȅߐ̴̭ȓǫǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶
̢˸ ̼ﺖ ࠄ ̊ȔǪȃ̸̝̻ȇǙȉ ȒҡǪǷ ȇǧǵ ّ ﻧࠅ ȔǪ Ҩˇ ˧ȓǫ̴Ȓ̻ǫǷ ȓǫǵ̬ ̢ ̽ߺ ǪǴȔǪ̬ ˸ ߬Ǫȃ˅˞̪ﺔ ࠀ̸̜) ﺪﶵا
߸(ˈࠀ̸ ȇ̜˰ ̀̚ ̪̬ ˸ ˧ȋȄߔ Ǫ˱ ̵ߵ Ǵ˰ ̋)ﲔﳌﺎﻌﻟا ّبر(̬ ̏˕ ̑˸ ̪ٸ̎ȃȇȓҡǪ̬ ̉«)3(.
ȃ˅̝ ̙̬˸ ߬Ǫȇ߆ ߑ Ǫ̤ȇȄ˅ ˕̤Ǫː˙Ҡ ˜̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ǫ۸ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̈ ݟ˰̝̤ȇﺎﳱﻓ:»  ﻞﳣﳛ ﺪﻗو
ࠀ̸̝̟ ˅ ̵ٸ ̎ࠄ ̊ ˅ Ḭ̑˸̑ ˧ȇ̳ٸ ̎ࠄ ̊ ˅ ̙̀ߐȇǙܩ ̋ ̪ࠄ ̊ ˅ Ե̪̴ ̧̾̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤̈ ̀ ̸߼Ǫ
ﱃﺎﻌﺗ:﴿   ﴾)4(.ǪǴȔǪ˅ Ե̪ȅ̸̢ ̽ȅȓǫǶ̸ ֚﴿ نﰷ        ﴾)5(ȓǫ˰ ˕ˍ̪
̳ٴ ˭ȇ﴿         ﴾)6(.
ˑ ̧ ̋ ˠǪǴȔǪ˅̀ ̙ߐȅ̸̢ ̽ȅȓǫǶ̸ ֚ȇ﴿               
 ﴾)7(.ܩ ̋ ̪ࠄ ̊:̬ ̽߳ Ǫܩ ̉ȓǫ˲ ̽˰ ̝˕ ˈԴ̸˾ ̲̪ȇȓǫǙ̬ ̽߳ Ǫࠕ، ǪǴȔǪ˅ Ḭ̑˸̑ ˧ȅ̸̢ ̽ȅȓǫǶ̸ ֚ȇ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:߫Ǫ̬ Ǫˊ ﺰǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ186.
)2(߫Ǫ̬ Ǫˊ ﺰǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ187.
)3(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷02.
)5(ﺎﻬﺴﻔﻧ ةرﻮﺴﻟا:ː̻ȒҡǪ03.
)6(ː̻ȒҡǪǙ˅ ̶˸ ̭̚ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤05.
)7(ː̻ȒҡǪǙ˅ ̶˸ ̭̚ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤03.
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 ﺖﻠﻌﺟ)̬ ̽߳ Ǫ( ﺎﺘﻌﻧ﴿  ﴾)1(. اﺬﻫوߦҟ߱Ǫ۸ ǵ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵȉ ߳Ǫȃۡ ˧Գ
Ȋ̪˅Եȇȓǫ˅̙̀ߐȅߐǪǴȔǪۤ ̑˷ ҟ̘ ̸̜ Ǫ̤ǹ ̸˾ ̭̬ ̪˼ ̭ߙ ̤.
̸̶̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ǫ̈ Ǫˈǵ˅ ȓ̪ǫ:˦ ̾ˍ̝̤Ǫ̘ ̸̜ Ǫ̤̘ ̸̜ Ǫ̤˰ ؏̋ ̻ȅȓǫǩǵ˅̧̝ ̥Ƕ̸ ֚ҟȉ ߳Ǫ
̴˾ ̝̭ȇȓǫܩ ̋ ߼Ǫٸ ̎ǪǴȔǪ̴ ̧̾̊)2(.
ȒҡǪ˘ ̻˰ ߬Ǫ ҧ˼ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳǵȇȓǫ˰ ̝̤ȇﰲ ﰐ ̴̾ ̧ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤˦ ˍ̝ ̻˅ ߼Է˅̾ ˈ˰ ̶̾؅، لﺎﻗ :»ȓǫԷٴ ˭
ǳǶٴ ̃ ̬ ǪˊԷȓˆˋ ȓ̭ǫȃ˅̜Ǚȉǵ˅˯ ˋ̤Ǫ̬ ˊԷȓˆˋ ȓ̭ǫȃ˅̜Ǚߧ ̪̀ȓǫ̬ ˊ˲ ޶ ˫ ̾̑˻ Ǫ̤[...]...Ǚ˰ ̾̋ ˷ ̬ ˊȅ˅̀̚˷ ̬ ̉
ȃ˅̜Ǚ׻˅˨ ̬ ˊȉ ˰̊ ̬ ̉˅ف ̄ Ǫ̤ۮ ؅̬ ̉̈ ̙̀ǵ̬ ˊ˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ م ٴ ˭ȓǫȃ˅̜:ܰ ̰̤Ǫࠃ ȔǪȅҠ ǵˡǤ˅ ˡ
ﻓﺎȃ˅̝ ̵̙ࠇ ˰˨ȓǫ˰ ̶˻ ˖˷ : ﻦﻣ˾ ̋ ̻̬ ȇ̪Ǚ˰ ˺ǵ˰ ̝̙ࠀ̸˷ǵȇ߷ ̈ ̄ ̻ﲈﻬ لﻮﺳر لﺎﻘﻓ ﻒﻗوو ،
 ﷲ:ȅȓҡ˦ ̾ˍ̝̤Ǫࠄ ̊ ̈ ̄ ̝̤ǪǶ̸ ֚ҟ̴ ȓ̭ǫࠄ ̊ ̣ ̤̾ǳǪ˱ ȇ̵Ǫ̸ ̤˅̜ Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ˶ ˃ˈǙˇ ̵ǴǪȇ߁
 ﱯﻨﻟا̬ ȇ̪ࠀ̸˷ǵȇ߷ ǽ˅ ̃ ȓǫ̬ ̪ࠅ ˅˨ ۸ ˈ̴ ̙̀̈ ݟ ̴ ȓ̭ҡǙ̈ ˋ̑˻ ߼˖Ǫࠄ ̊ ̘ ȇ̜˅ ߼̴ ̪˅ ȓ̜ǫ˅ ؇ȔǪ
Ǚ˰ ˺ǵࠄ ̊ ̘ ̝̻ȅߐ̴ ȓ̭ǫࠃ ȇȓҡǪȇǙެ ̉لﻮﻘﯾ ﰒ:ىﻮﻏ ﺪﻘﻓ ﲈﻬﺼﻌﯾ ﻦﻣو«)3(.
ﻮﳓو :ﻟا ﻮࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠄ ̊ ̘ ̜) :ބ Դ(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ܩ ̋ ̪˰̀̚ ̻ҟǪ˱ ȇ̵«)4(.̴ ̧̾̊ ȇ
˦ ̾ˍ ̜˅ز̧ ̊ ̘ ̸̜ ̤˅̙  وﻩﻮﳓ ˅́ ȓ̻ǫ:
﴿     ﴾)5(﴿،                
                      
 ﴾)6(.﴿  ﴾)1(.﴿          
)1( ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪǙ02.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ187.
)3(ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا188و189.  
)4(ص ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا187.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ̸̉ ߼˅Ǫǭǵ̸ ˷04.
)6( ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ151.
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                            
                               
            ﴾)2(.Ǫ̬ Ǫˊ˿ ǵ̙ߵ ˱ ȇ̟ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȉ ǵ˴ ߫
ǪǪǴȔǪ̈ ˻ ˌ˕̑˸ ߼Դﻘﻧࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜֣ǩǵ˅̝ Ǫ̤˶ ̭̚̈ ̄:﴿    ﴾)3(.ȓǫ˰ ˗ˌ ̻Ҡ ̙)ǿˈҟȇ˴̽˴̉
)̬ Ǫˊ(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝ˈ̣ ˈǙ) ﺖﻟﺎﻗوǳ̸ ز Ǫ̦(، ̴̲ ̪ǵ˱֤ȅȓǫǩǵ˅̝ Ǫ̤ࠄ ̊ ˇ ֚ȇ˦ ̾ˍ ̴̜ ߛ ˺ ˅ ȇ̪Ǫ˱ ̵)4(.
̳˰ ̰̉ ̘ ̸̜ Ǫ̤ǽǪ̸ ȓ̭ǫȇȄ˅ ˸ ȓ̜ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˅ ̣̪ ࠈ Ǫ˱ ȇ̵.
)1(ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷26.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷62.
)3( ،ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ30.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̶̾؏̦ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ188.
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ﻟاﻞﺼﻔ ﺎﺜﻟاﺚﻟ:  
 Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥߆
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ̪
ﺪﯿﻬﲤ
ҟȇȓǫ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅؛ ҟҟǳȇ˅د̰̿ ȓˈǫȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ.
˅̾ Զ̭:˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȇٸ̟˱ ˕̤Ǫ.
˅˜ Զ̤ :دﺪﻌﻟا.
ﺎﻌﺑار :ردﺎﺼﳌا.
˅˸ ̪˅˭:Ǯ ˅̝˕̑˻ ߼Ǫ˿ ̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅؛ ҟҟǳȇ.
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ﺪﯿﻬﲤ:
ː ̧̏ Ǫ̥ː ˷Ǫǵǳࠃ ȔǪː ޚ Ǫȇǭǵ̸ ˾ ȇˈ˅ ̶̵ ˅֗ Ǫ̸ ̵ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫڂ؈˅ ̪ࠕ ȓǫȅȔǪﺎﻗﻼﻄﻧا  ﻦﻣ
߆ ˅ ؛ҟҟǳ׼̬ ȇ̪̺ ̾̚ ̆ ̸ Ǫ̤ȁ ˅̾̑˸ Ǫ̤߆ Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ̳ ˱̵ࠃ ȔǪ˲ ̇ ̰̤Ǫ׼ǙȈ˲̏ Ȑ˾̤Ǫ˅ ؛ Ǫ˰ ˨ȇ
Ǫ̤Ȉ ̸˕̑˸ ߼Ǫȇ̣ ̫˻ ̼ȉ ߳Ǫ߆ ޠﺑː ̫ߛ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓǫ˲ ̄ ̻ȉ ߳Ǫ̣ ̸̻˩˕̤Ǫȇٸ̾̏ ˕̤Ǫː ޚ Ǫȇǭǵ̸ ˾
̘ ̧ ˕֫ ˘ ̀˧ ː ̫ߛ Ǫ̤ࠄ ̊ Ǯ ǪǳԹ˴ Ǫ̤ߘ ȇǮ ǪȇǳȓҡǪȇ̌ ̾Ȑ˾̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Դم ˅̋߼Ǫ̘ ̧ ˕֫ ˘ ̀˧
Ǯ ǪǳԹ˴ Ǫ̤ߘ ȇǙǮ ǪȇǳȓҡǪȇ̌ ̾˾ Ǫ̤Ȁ Ҡ ˗ˬ Դم ˅̋߼Ǫ)1(.
ޠ Ǫ̤Ǯ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫ̬ ̪ߧݟ ˲ ؐ ˖˸ ̮ ȅȓǫ̣ ˾ ̤̚ǪǪ˱ ̵߆ ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ̴ ̧̾̊ ȇ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪȃҠ ˭̬ ̪ː ̙̀
ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫ̬ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥߆ ޠ Ǫ̤˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȇٸ̟˱ ˕̤Ǫȇ
 و ردﺎﺼﳌاوȁ ˅̝˕̑˺ Գ ˲ ̵˅̇ ̪˿ ̋ ˈ  ﺾﻌﺑو̴ ˡȇȓǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
داﺮﻓٕﻻا و ﻊﶺا ﲔﺑو ﻊﶺا و داﺮﻓٕﻻا ﲔﺑ يرﺰﳉا.
 ﻆﻔﻟ نﰷ ﺪﻘﻟˑ ˈ˲̉ȓǫ˰ ̝̤ȇࠀǪ̸˧ȓǫˇ ̧ ȓ̎ǫ߆ ȅ˅˾ Ȑ̝̰ Ǫ̤ȇǭǳԹ˴ Դ̤Ǣٸ̾̏ ˕̤Դ˅ ̃ ̸ˈ˲ ̪Ȁ ҧޠ Ǫ̤
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ː ֤ޜ ̅ ̧̚ Ǫ̥Ǫ˱ ̵̬ ̉ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫː Ȓ̻ҡǪ:﴿        
                            
                      
                 ﴾
)2( . ﻆﺣﻼﳌﺎﻓȅȓǫ˅ ̵̰ ː Ȓ̻ҡǪ˼ ̭̬ ̪
Ǻ ǵȓǫǤ˅ ̀˧ ȔҟǤ˅ ߼Ǫȃځ̤̾Ȉ˲ˬȓǫࠃ ȔǪː̀ ˧Է̬ ̪Ǭ ˅˪ ˸ Ǫ̤̘ ̻ޠ ˕ˈ̂ ˋ˒˲ ̪ǱԹ˲ Ǫ̤̘ ̻ޠ ˒
ﺎﳯﯿﻌﺑ)3( ،Ǫǳ˅ ̲˖˷Ǫȇҧȅ Ȕ˅̙ː ̇ ̧̚ ̥ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ ҟҟ߱Ǫࠃ ȔǪ)فﴫﻟا (ﺎًﻄﺒﺗﺮﻣ ّﻞﻇﺎﻃﺎﺒﺗرا Ȑٸ̏˕ Դ̤˅ ̝̾ ȇ˙
ﺻﺎﳊاﻞ ﺔﻤﳫﻟا نزو ﰲ.  
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﲔﺴﲢۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ،شﻮﻄﺒﻟا ﺐﻧاﻮﳉا ﺔﯿﺗﻮّﺼﻟاː̀ ̙ Ȑޠ Ǫ̤ȇﺔﯾﻮﺤﻨﻟاو ﰲ ةءاﺮﻗ ̬ Ǫˊﯿﳏﻦﺼ، راد ﺪﻣﺎﳊا ނ ̱ ̧ ̥،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ص 65.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷164.
)3(ﺮﻈﻨﯾ :ﻊﶍ ː̏ ̧ Ǫ̥،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻢﺠﻌﳌا Ǚ̂ ̾̑˷ ̸ Ǫ̤ ص 513.  
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Ȁ ޠ Ǫ̤ȅ Ȕ˅̙̴̾ ̧ ̊ ȇ»̴ˈȀ ˲̋ ̻ȃ̸˽ ȓˆˈ߻ ̊ҟȇǬ Ǫ˲̉ȔԴˑ ˸ ̤̿ܱ Ǫ̤ː̫ ߛ Ǫ̤ː̀ ̱ ȓˈǫȃǪ̸˧ȓǫ
ءﺎﻨﺑ«.)1(
˅ؗ˅̰ ˈ߆ ̈ Ǫ̜ȇٸ̾̏ ˒̬ ̪˅ ز̧ ̊ ȓǫ˲ ̄ ̻˅ ȇ̪ː ̫ߛ Ǫ̤ː ˷Ǫǵǳࠃ ȔǪȀ ˰ء߻ ̊ Ȁ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ȅ Ȕ˅̙Ǫ߳
۸ ̀ ˲̍˰ ˨ȓҡٸ̾̏ ˕̤ǪǪ˱ ̵ȅ̸̢ ȇ̽:ܩ ̋ ߼Ǫȇȓǫ̅ ̧̚ Ǫ̥، ̤ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˅ ȓ̪̙ˆﻐȀ ȇ˲ ˧ȃȇ˅̰˕̀ ̙̺ ̇ ̤̚Ǻ ˲
ˇ ̿˒ٵ Ǫ̤ȇ̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ ǳ˰ ̋ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ː̫ ߛ Ǫ̤˅ˡ ȓǫܳ ̋ ̻ٸ˭ȓҡǪǪ˱ ȇ̵ء̣ ˽ ȓҡǪࠄ ̊ Ǯ)ȃȇȓҡǪ
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﰒ ﱐﺎﺜﻟا ﰒ(ȄȓǫǮ Ǥ˅ˡﺔﻔﻟﺎﳐ ̣ ҧ̝̤˜Ǫ˰ ̋ ˈ˲ ˬȓˆ˕ ̻ȇȓǫ̴ ̋ ̀ ̸ ̪̬ ̉Ȁ ˲˧Ȅ˰ ̝˕ ̻ȅȓߒ̣ ˽ ȓҢ ̤، 
̳ٸ ̎ࠃ ȔǪȀ ˲˧ː̟ ˲˧̣ ̝̰ ˈߵ Ǵȇ ˅̸؟ ̢˷ȇː̫ ߛ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ˧Ǯ ˲ߐ ˧ٸ̾̏ ˕̤ǪǪ˱ ̵ȃȇ˅̲˖̻̟ࠇ،       
ː ˪ ҧ˾̤Ǫ˘ ̀˧ ̬ ̪ː ̫ߛ Ǫ̤Ȁ ȇ˲ ˧˅ ́ ȓ̻ǫٸ̾̏ ˕̤Ǫȃȇ˅̲˖̻̟ࠇ ̳˲ˬȒǫ۸ ̢˸ ˖ˈȇȓǫȃҠ ˕̉ Գ ȇ ،ǳǪǶ˅̪ȇȓǫ
Ǫ˅ ȇ̪˼ ̝̭ȇȓǫﻧ̴ ̀̚ ̙ȉ ̸̰̋ ̪Ǻ ˲̤̏ٸ̾̏ ˕̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇǢ˅ر ̴̪ ̙̀޵ǳȓǫȇȓǫ̳ٸ ̬̎ ̪ȃ˰ ȓˈǫȇȓǫ̳ٸ ̬̎ ̉ˇ ̧ ̝
ٸ̾̏ ȇ˒̴ ̲̪ ̛ ˕̑˺ Ǫ˅ ȇ̪̣ ̋ ̤̚Ǫࠃ ȔǪǵ˰˾ ߼Ǫٸ̾̏ ȇ˒̈ ߮ Ǫȇː ̱̀˜˕ Ǫ̤ࠃ ȔǪǳ˲ ߼̚Ǫٸ̾̏ ˒ބ Գٸ̏˾ ˕̤Դ
ː̫ ߛ Ǫ̤Ǥ˅ ̰ˈٸ̏˕ ˈٸ̏˕ ̻ܩ ̋ ߼ǪȇǙˇ ˸ ̱ Դ̤ȇ، ˅̵˅̰̋ ̪˲̽˅̻̏ǹ ̸˾ ࠍܩ ̋ ̪ǭٸ˭ȓҡǪ̳˱ ̶̤ȅȓǫ̟ࠇ
̸ ȇ̵ȉ ̸̧̏ Ǫ̥)ބ Գ فﺮﳊاو ﻞﻌﻔﻟاو (ﺎﻨﻠﻗ اذٕاوܩ ̋ ̪ࠄ ̊ ȃǳ˅ ̪ߙ ̙̅ ̧̚ Ǫ̥˅؟ȓǫ ﻓǭǵ̸ ˾ ࠌ̺ ̶̖
ː̙ޠ ߼˕Ǫȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇː ˈ˲̋ ߼ǪǤ˷ࠇ ȓҡԴ˅̵̰)2(.
ܩ ̋ ̻˅ Ȋ̧̫ ̊ Ȁ ҧޠ Ǫ̤ȅߐ˅ ߼ȇ̬ ̽˰ د߽Ǫ˰ ˨ȓǫ̴ ̰̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ̝̙ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ː ̫ߛ Ǫ̤ː ̎˅ ̾˽ ː ̢̀̀̚ ˊ
̴̭ȓǫȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆:»ː ̀ ǵ˅̋ Ǫ̤ȃǪ̸˧ȓҡǪ̬ ̉˘ ˩ˋ̤Ǫ(...) ﻮﻬﻓː ̫ߛ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓǫ˲ ̄ ̻˅ ̪ߘ ̣ ̫˻ ̼
ۮ ̝̤Ǫȇȓǫ̌ ̾Ȑ˾̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Դم ˅̋߼Ǫȅ˅̾ ȇˈǬ Դࠃ ȔǪǬ Դ̬ ̪ٸ̾̏ ȇ˒ȃ˅˨ ࠃ ȔǪȃ˅˨ ̬ ̣̪ ̸̻֡̬ ̪
ߧ˽ ˅߬ Ǫم ˅̋߼Ǫȇȓǫࠄ ̊ ߧ˭Ǫ߱ ǪǭǳԹ˴ Ǫ̤ȇȓǫǙː ̫ߛ Ǫ̤̴ ̤̾ȔǪˑ ̧ ̝̭ȉ ߳ǪȅǶ̸ Ǫ̤ȇȓǫǙٸ̾̏ ˕̤ǪǪ˱ ̵̬ ̪
˅̵ڂ ؅̾ȇː ̫ߛ Ǫ̤ȃ̸˽ ȓǫ«)3(.
 مﺎﻣٕﻻا تﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲو̬ Ǫˊː ̱̀ ȓˈǫȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫ̣ ʿ˅˸ ̪߆ ˅ر̽˅ˋ˒ࠄ ̊ ː ̙̀ޜ ˲ ̵Ǫ̸ ̆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ
Ǚ˅ ؛ ҟҟǳȇǮ ˅̝˕̑˻ ߼ǪǙǵǳ˅ ˾ ߼ǪǙǤ˷ࠇ ȓҡǪدﺮﻔﳌا و ﻊﶺا.   
)1(˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ،يوﻼﶵا ﺷﺬا فﺮﻌﻟا فﴫﻟا ﻦﻓ ﰲ،ﻪﻌﺟار :Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙܰ ̧ ̄ ߼Ǫˇ ̤˅̎
ط1 ،2000 ،م ص 19.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ،ﺢﯿﻠﻓﻦﺴﺣ ﺪﶊ Դ˲ Ǫ̤ﻌﺑﺔ، دﻮﶊ  ǙǮ Ǫ˰ ̾ࠐ ﺪﶊ ﻦﺴﺣ ،يﺮﻤﻌﻟا ǩ ǳ˅ ˍ̪߻ ̊  ،فﴫﻟا ﺰﻛﺮﳌا ﱊﻮﻘﻟا Ǚނ ̱ ̧ ̥
ط 01، 2000،م ǙȅǳǵȓҡǪ  ص 09.  
)3(ǻ ȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫނ ̱ ̧ ̥ː ̙˅̝˜ Ǫ̤ǵǪǳǙ߆ ҧޠ Ǫ̤̛ ̾ˋ ̄ ˕̤ǪǙݭ ˅߭̚Ǫޅ ˅̵ ǤҠ ̊ Ǚȉ ǵ̸ ˾ ̲̪˲ ˊ˅ˡ ࠆ ̊01 ،2002 ص ،م07.  
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ҟȇȓǫ:ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅؛ ҟҟǳȇ˅د̰̿ ȓˈǫȇ:
1-؛ ҟҟǳȇ˰ ̻˴߼Ǫȇǳ˲ ҧ߽Ǫﲈ :  
ﻦﻋ ﺚﯾﺪﳊا نٕا̵ࠇ ȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȃ̸˽ ȓǫ̬ ̪۸ ̧ ˽ ȓǫȃ̸˧ǵȇ˰ ̻Ȁ Ȑޠ Ǫ̤ˇ ˕̟ ߆ ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ
˰̻˴ ȇ̪ǳ˲ ࠋࠃ ȔǪ̳ǵȇ˰ ˈ̩ ˸ ̝̰ ̻۸ ̫˸ ̝̤Ǫ̬ ̽˱ ̵̬ ̪ߘ ȇ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̣ ˽ ȓҡǪȇل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ˽ ȓҡǪ)1(.
ȓǫ-ǳȐ˲߽Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ:
ǳ˲ ߽Ǫȇ̘ ǵ̻˅˾ ˒߆ ˅ر ̪Ȁ ˲˧̂ ̝˸ ̼ҟː ̧̾˽ ȓǫ̴ ȇ̙˲ ˧̈ ̾ݟ ˑ ̭ߐ˅ ̪˅̾̉ Դǵȇȓǫȅߐ˅̾˙Ҡ ˙
߆ ȇǪ̸ ̤˅̙ Ǚߧ ̊ ٸ̤̏ː ̫ߛ Ǫ̤)ȍ˰ȍ̊ȍȇ(ː ̙̀ޜ ߧ ̋ ̤ǽǵ˅́ ߼Ǫ߆ ̂ ̝˸ ˓˅ ؟ȓҡǙ˅ ؛ ǳԹ˴ ˊߝ Ȏ֤ҟȊҠ ˞̪
߆ Ǥ˅ ҧ˕̤Ǫȇ)ȑԷ˰ ȑ̉˕ҫǫ(̘ ̋ ́ ߼Ǫ۸ ̊ ̬ ̪ߦ˰ˍ̪ˑ ˸ ̤̿)ȍԷȑǳȍ˰ȑ̊ ҫǫ(߬Ǫȃ̸˽ ȓҡǪ˿ ̋ ˈ߆ ˅ ؛̸ˋ˜ ̤Ǚː ̾̑˸
ǭǳ̧ࠇ ̥)2(.
 ǳȐ˲߽Ǫ ̣ ̋ ̤̚Ǫȇ»̣ ˞̪  ː̾ ̧ ˽ ȓǫ ˅̶ߚ ̴̙˲˧ȓǫ ˑ ̭ߐ ˅̪:)˦ ˗̙ȇ ̣ ˡ˲ ̚˷ ȇ ࠕǵǳȇ ̣ ǵˡ
دازو(...ﱁٕا«)3(ː̫ ߛ ̧ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ǵ˱߫Ǫ̣ ؅˜̬ ̪࠘ ˅ ̶ߚ̴ ȇ̙˲ ˧ˑ ̭ߐ˅ ̸̪ ̵˲ ߽Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫȅȓǫȉ ȓǫǙ.
ȇȓǫل Ҡ ˜̤Ǫ߆ ˑ ̭ߐǤǪ̸˷ ː ̧̾˽ ȓҡǪȀ ȇ˲ ߬Դȃ̸̝̤Ǫȇﻪﻨﻋ داز ﺎﻣ، ˰ ̜ǳ˲ ߽Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫȅȓǫȉ ȓǫ
˅̾̑˷ ˬࠇ ȇȓǫ˅̾̉ Դǵȇȓǫ˅̾˙Ҡ ˙ȅ̸̢̽ .ﻮﳓ) : َقَدْزََﺮﻓو َﻊََﻄﻗ()4(.
 و۫ ̿˷ǭǳ˲ ߽Ǫȃ˅̋ ȓ̙Ң ̤߆ Ȑޠ Ǫ̤̴̀ ˠ̸˕̤ǪǺ ˲̉˅̵̰ ﺔﺛﻮﺜﺒﳌا̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆  ˅ر̽˅ˋ˒ࠄ ̊
 ﻊﻣ يرﺰﳉاȃǪ˭ٿ Ǫ˅̶ ̤߆ Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Դ̴ Ƕ̭ȇǵ Ȑ˲̢ ˔˅̪.
-ǳ˲ ߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ:
ﰔﻼﺜﻟا ﴈﺎﳌاو۸ ̋ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈọ̏ ȍ̋ ȍ̙ȅǪǶȇȓǫː˙Ҡ ˙ࠀ.ȍ˰ȍ̋ ȍ̜ȇ ȍǬ ȍȍޢ ̡ Ȋ̪˅ǶҟȇԹҧ̋˰ ˗̪ȅ̸̢ ȇ̽.
ҟǪ˱ ȇ̵۸ ̋ Ǫ̤̩ ́ ˈọ̏ Ȏ̋ ȍ̙ȇȍȏޫ ȍ˲̠˅ Ȋ̪ǶҟȇǙȍ̩ȏ̶ȍ̟̚ Թ˰̋ ˗̪ ̴ ˗̚˽ ߆ ȅ̸̢ ȇ̽۸ ̋ Ǫ̤ހ ̢ ˊọ̏ ȏ̋ ȍ̙ȇ
Ȋ̪˅ǶҟҟȔǪȅ̸̢̽
)5(.
̙̒˅ر ̪ǽǵ˅́ ߼Ǫ˅ ȓ̪̙ˆﻮﺤﻨ:  
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǳǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤ǪȇǙނ ̱ ̧ ̥ː ̙˅̝˜ Ǫ̤ǵǪǳǙː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ː ̸̻ ̤̏ː ˷Ǫǵǳȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫǙ߆ ̸̢ Ǫ̤ۮ ̇ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǭ˅֙11.
)2( ةدﺎﻣ بﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ)ع .ت .د(ج ،ﺚﯾﺪﳊا راد ،06ص ،70.  
)3(Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚȅ̸̉Ƕ̸ ȇ̪ȅȇݾ Էː Ǫ̻˰ ˋ̤ǪǵǪǳǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̪̚1 ،2011 ،م1431 ص ،ه77.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ن ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ ̬ˊ˰ݔȓǫ ،يوﻼﶵا اﺬﺷ  ﺮﻌﻟاف ﰲ ﻦﻓ ص،فﴫﻟا57.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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             ُﻞﻌَﻔﯾ           َﻞََﻌﻓﻮﳓ :بﴬﯾ             َب ََﴐ.
ﻮﳓ             ُﻞُﻌَْﻔﯾ          َﻞََﻌﻓو: ُﺪُﻌَْﻘﯾ                َﺪََﻌﻗ.
ﻮﳓ             ُﻞَﻌَْﻔﯾ          َﻞَِﻌﻓو: ُﻢَﻬَْﻔﯾ                َﻢَِﻬﻓ.
ﻮﳓ              ُﻞُﻌﻔﯾ         َﻞَُﻌﻓَو:Ȏȑߟ ȍ̽ọ̏ Ȏȍߞ ُﻞ.
ọ̏ ȍ̋ ȍ̙ܱ ̏̾ ˽ ࠄ ̊ Է˲ Ǵ̠̌ ̾˾ Ǫ̤̳ ˱̵۸ ˈ̬ ̪̘ ̝̰̑˷ ȇ .اǵ̸ ˽ ̬ ̪ː ̊ ǵ˅́ ߼Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ  ﰲ
 ﺔﻐﯿﺻ) َﻞََﻌﻓ(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ̩́ Դ̤Ǯ ȓǫ˲ ȇ̜˦ ˗̚ Դ̤ǽǵ˅́ ߼Ǫ߆ Ǯ ȓǫ˲ ̜ܱ Ǫ̤ : ﴿    
                        ﴾
)1(
.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻:»ȓǫ˲ ȇ̜ǤǪҧ˲̤Ǫˇ ˾ ̰ˈǬ ̸̝̋ ȇ̻̘ ̧ ˭ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙
ǤǪҧ˲̤Ǫȅߑ ˷ ȔǪ߆ ȇ˲ ޶ قȓǫˇ ̵˱ ̪Ȅ˰ ̝˒ȇ̈ ҧ˲̤̙Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ)˅̶˷Ҡ ˗ˬ ȔǪ ( اﺬﻛو)ȑȎߜȎ˲Ȏ̪ȓˆȍ̻ҫǫ ( ﻦﻣ
ةﺮﻘﺒﻟا«.)2(
ٸ˜̟ ̬ ǪˊǢǵ̸ ̶߮ Ǫˇ ̧ ȓ̎ǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ȉ ȓǫǤǪȐ˲̤Ǫ̩ ́ ˈޤ ˅̊ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ
̬ ̪ȑȎߜȎ˲Ȏ̪ȓˆȍ̻Ǫȇȓǫ˲̜)ȍ˲ȍ̪ҫǫ(ޫ ߼˅Ǫ߆ ۸ ̋ Ǫ̤Ǳ̸˗̚ ̪ǳ˲ ߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ ،ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ˅ ̵̰ ̈ ҧ˲̤̙Դع ȓǫ̬ ̪ː ݓȇ
ࠁ ˍ̜ ˅ࠏː̋ ̄ ̴̜̭ȓǫ، ܩ ̋ ߼ǪȇߦҠ ߫Ǫ̅ ̤̚ٸާ ̴̀ ̙̚:ȃ˅̝ ̙Ȅߕ Ǫ̤ː̻ Ǫ˰ ˈ̴̭ȓǫ:ȅȓǫ߷ ˲ߜ ȓ̪̻ˆҟȇ
ܰ ̧̰ ̥̩ ̸ࠂ ̝̤ǪȐǳǵǙߵ ǴȇȊԴԴǵȓǫ۸ ̿ˋ̰̤Ǫȇː ̢ Ҡˁ ߼ǪǪȇ˱˯˕˒̴̲ ̪̩ ࠐ˅̶̚˕̑˷ Ǫȇ:ҤԴǵȍȂ˱ȏ˯ҧ˕ȍ˒ȑȅҫǫȎ˰˲̻ Ȏ˔ҫǫ
˅̵̰Ȁ ˅̲˃˕̑˷ Գ ࠄ ̊ Ȑȃ˰ ̸̻ ȇ̵Ȉ ̸ ȓ̜ǫȅ̸̢ ̈̽ ̄ ̝̤Ǫࠄ ̊ ̈ ̙˲ Ǫ̤ȇ)3(.
ȅȓǫߵ Ǵ߆  ̩دˣ޽ǤǪȐ˲̤Ǫˇ ˾ ̰ˈǪȇȓǫ˲ ̜̬ ̪˅̪ȓǫ˾ ̲̪̣ ̋ ̤̚Ǫ ﻮǭ˲ ̫́ ߼ǪȅȓˆˈǬ)ȑȅҮ
Ǫȍҟȉ ȓǫ
˲ߜ ȓ̪̻ˆ(̣ ̋ ̤̚Ǫࠄ ̊ ̘ ̄ ̋ Դ̤ ȋǬ ̸˾ ̲̪̴̭ȓǫȇȓǫ)ﻪﯿﺗﺆﯾ(ٸާ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇ)ނ ˉ(ߵ Ǵ߆ ̶̩ ̝̙Ǫȇȇ
˹ ޶ ȓҡǪȇȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ̬ ˸ ߬Ǫ)4(.
ހ ̢ Դ̤ǽǵ˅́ ߼Ǫ߆ Ǯ ȓǫ˲ ̜ܱ Ǫ̤˅ ́ ȓ̻ǫọ̏ ȍ̋ ȍ̙ː ̏̾ ˽ȇ) ُﻞِﻌَْﻔﯾ(ȏ̩Ȑ́ Դ̤ȇ) ُﻞُﻌَْﻔﯾ.(
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷80.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،181.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،532، ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇˋ̑˸˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈
 ج ،ﺎﻬﺠﲩو01 ص ،393، ﻟاوءاﺮﻔǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪Ǚ1 ص ،244.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01 ص ،483.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆:﴿                
                         
                    ﴾.)1(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȍȅ̸ Ȏ˺ȏ˲ȑ̋ ȍ̻߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ[...]ȓǫ˲̝̙̬ Ǫˊȓǫ˲ ȇ̜ࠇز ̙ǤǪȐ˲̤Ǫ̩ ́ ˈ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ˲ ̪˅ ̊
˅ر ̪˅ ̵ހ ̢ ˊȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ«)2(̬ ࠏȇ̩ ҧ́ Ǫ̤̸ ̵ࠕ˰̰̉ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȅߐ˲ ̢ ˊԴȓǫȇ˲ ̪˅ ̊ Դȓǫȅȓǫ˘ ̀˧ Ǣȓǫ˲̜
 ﱒﻮﳓ˅́ ȓ̻ǫȅȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ)نﻮﺷﺮﻌﯾ ( ﴈﺎﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ عرﺎﻀﻣ ﻞﻌﻓ) َشَﺮَﻋ(۸ ̋ Ǫ̤Ǳ̸˗̪̚
ȉ ȓǫȍȍޠ ȍ̰ȍ̟)ءَﺎَﻨﺑ(ހ ̢ Դ̤۸ ̜˅ˋ̤ǪǭǤǪ˲ ̜˅ ȓ̪ǫ) َنﻮُِﺷﺮَْﻌﯾ(࠘ ȇ ȎǬ ȏȑޢ ȍ̻ ȍǬ ȍȍޞ Ǭ Դ̬ ̪˅؟ȓǫ̩ دˣ޽
̹˩˾ ̤̚Ǫ˅؟ȓҡǶ˅ˤ ߬Ǫː ̤̏Ǯ ٸ˗ˬ Ǫȇ۸ Ƕ̻˅ˤ ߬Ǫː ̤̏.)3(
ȅȓǫ˅̵̰̴̇ ˩ ̧ ̭ ˅߂"يوﺪﻬﳌا) "ݭ̸ˣ߬Ǫ(ˇ ˸ ̮ ̴̭ȓǫ̴ ȓ̭ǫȃ˅̜ȇǶ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫࠃ ȔǪހ ̢ Ǫ̤
ߵ Ǵ߆ ˦ ˾ ȓ̙ҡǪ:ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ۸ ݨ̸ Ǫ̤̬ ̽˱ ̵˼ ̾ˮ ̧ ˒˅̵̰ ˅̢̰̲؈ȇﲈﻛ كȓˆ̻:
ǽǵ˅́ ߼Ǫ̬ ̪˅؟ȓǫ̴ ˕ݓ̩ Ȑ́ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ߼) ُشﺮَْﻌﯾ(ȍȅ̸ Ȏ˺Ȏ˲ȑ̋ ȍ̻ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ
 َشَﺮَﻋ
ǽǵ˅́ ߼Ǫ̬ ̪˅؟ȓǫ̴ ˕ݓހ ̢ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ߼) ُشﺮَْﻌﯾ(ȍȅ̸ Ȏ˺ȏ˲ȑ̋ ȍ̻ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ
Ƕ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫː ̤̏
    ﻰﺤﺼﻔﻟا ﱔو  
̣ ̀ˌ˷ࠄ ̋ ̙˅̵̰Է˲ Ǵ̠˅̪ȇ̴̭ǪǶȇȓǫȀ Ҡ ˗ˬ Դ̘ ̧ ˕֫ ǭٸ˜̟ǳȐ˲߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǵ̸ ˽ȇ
ޠ ߬Ǫҟ̣ ̾˜؏̦Ǫ.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷137.
)2(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ̱ Ǫ̤ﴩﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج02، ص 204.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫرﺎﺘﳐ ﺮﲻ ﺪﺒﻋو لﺎﻌﻟا ﱂﺎﺳ ،مﺮﻜﻣ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ﺞﻣ 02، ص 212 ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاوﺚﯿﻏ ّﻨﻟاﻔﻊ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا 
Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ص 251، ̬ ȇˊ،يﺪﻬﳌاݭ̸ˣ߬Ǫǵǵҧ߱Ǫǭ˲ ˛˅̰̤Ǫ ﰲ ̴̀ ˠ̸˒ تاءاﺮﻘﻟا Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫ164.
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ب - ﺪﯾﺰﳌا ﰔﻼﺜﻟا:  ﻮﻫو»ࠄ ̊ ˰Ƕ̻˅̪ߘː˙Ҡ ˙ȇȓǫȅ˅̰ Ȕ˙Ǫː̾ ̧ ˽ ȓҡǪ̴̙ ȇ˲ ˧)ȅ˅˾ ˩̡
ǵ˅̏̚˕ ̑˷ Ǫȇȁ Ҡ ̄ Ǫ̭ȇǱ ˅ˋ˾ ȇ̪̣ ̻˰ ̲̜ȇ(«)1(.
 دﻮﺼﻘﳌا نٕاǳԹ˴ Դ̤ة ȉ ̸̰̋ ߼Ǫȇȓǫ̺ ̇ ̧̚ Ǫ̥۸ ̀ ˲̤̏Ǫ˰ ˨ȓǫ̛ ̝̀˩˕̤ː ̱̀ˋ̤Ǫ̣ ˽ ȓǫࠃ ȔǪȀ ˅́ ̻˅ ̪ߘ
ؙ߶ ˸ ̼ܱ Ǫ̤ȇﺎ م ˅̋߼Ǫ߆ ǤǪȐٶ Ǫ̤߶ ˸ ̪̩ ߛ ߼˕Ǫ، ˅̶̋ ݟ ܱ Ǫ̤ǭނ ̋ Ǫ̤Ȁ ˲˧ȓҡǪ̺ ̶̖ ̙˅ ̶̙˲˧ȓǫ˅ ҧ̪ȓǫȇ
ߧݟ߆ ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤̣ ̵ȓǫ)˅ز̸̯؏̦ȓˆ˷(ȅ̸̢ ̽˅ ̪˅ ˋ̤˅̎ȇȃ̸˽ ȓҡǪ˰ ˨ȓǫ̘ ̾̋ ́ ˕ˈȅ̸̢ ȇ˔ﻒّﻌﻀﳌا۸ ̊
̸֣˰ ʿǪǶ̸ ̵˅ ȇ̪ࠆ ˽ ȓǫ̸ ̵˅ ̪۸ ̣ˈ ˽ ˅̙ٸ ̬̎ ̣̪ ̋ ̤̚Ǫ:ọ̏ ҧ́ ȇ̙ȍȄҧ˲ȍ̟̣ ̋ ̤̚Ǫ، ࠇر̿ˈ̣ ˾ ̤̚Դȇȓǫ
ﻮﳓ : ﻞﻌﻔﻟا)ﺐَﺷْﻮَﺸﻋاو َﻦَﺷَﻮْﺸَﺧا(ȇȓǫȅߐǪǴȔǪۤ ̑˷ ҟȃȇȓҡǪࠁ˽ ȓǫȇ̣ ̋ ̤̚ǪȄҟ߆ ̘ ̾̋ ́ ˕̤Դ
̸֣ȅǪ̸ ȓ̤ҡǪࠄ ̊ ߦҟ߱Ǫ˲ ȓ̪ҡ:ȇ˿ ̾ˈȓǫا ّﴬﺧ  وا ّﺮﲪ)2(.
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅ ̵̰ ̴ ̧̾̊ ̘ ̝̰ ̑˷ ˅ ࠏȇ̬ Ǫˊ  يرﺰﳉا ﺾﻌﺑ̣ ̋ ̧̚ ̥ː ˋ̑˸ ̱ Դ̤ǭǳԹ˴ Ǫ̤ǵ̸ ˽
ː Ҡ˙ ˜ˈ˰ ̻˴߼Ǫ׼۸ ̙˲֠˰ ̻˴߼Ǫ׼ǙȀ ˲֠˰ ̻˴߼Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ࠘ ȇل Ҡ ˜̤ǪȀ ˲˧ȓǫ.
-˰˨ǪȇȀ ˲֠˰ ̻˴߼Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ:̴̭ǪǶȇȓǫȇ)3(:
ȓǫ-̸֣ǭ˴ ̫ࠂԴ˰ ̻˴ ̪ọ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫ:ȍȁ ǪȍǴҫǫȍȇȍǱ ȍȍԴҫǫȍȇ ȍǺ ȍ˲ȑ̉ҭǫȍȇȍȄȍ˲ȍ̟ҫǫ
ب- ̸֣̘ ȓ̤ҡԴ˰ ̻˴ ̪ọ̏ ȍ̊˅ ȍ̙:ҧǳ˅ ȍ˺ȍȇȍ˰ȍ̵˅ ȍ̊ȍȇȍ˦ȍ̙˅ ȍ˽ȍȇȍȂ ȍǵ˅ȍ˺
ج- ọ̏ ҧ̋ ȍ̸̙֣̘ ̾̋ ́ ˕̤Դ˰ ̻˴̪:ȍǳҧ˰ȍ̵ȇȍҧڂ ȍ̪ȍȇȍǵҧ̸ȍ̃ ȍȇȍȄҧ˰ȍ̜
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ǳǵ̸ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ߆ ǭ˴ ̫ࠂԴǭǳԹ˴ Ǫ̤ǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪:
﴿                        
    ﴾
)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȅԹޠ ˋ̤Ǫȓǫ˲̜)˅د̢̧ ̵ȓǫ(ḛ̸̏ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪ː̪ ̸̫́ ̪Ǥ˅ ˕ˈ
˅̵ ˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇː ˨̸˗̪̚«)5(.
)1(ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ77.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫǙ߆ ̸̢ Ǫ̤ۮ ̇ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǭ˅֙21.
)3(ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ77.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫǭǵ̸ ˷45.
)5(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒ ص ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ171.
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 ﻞﻌﻔﻟاو)ȍȍ߶ ȑ̵ҫǫ ( ﻦﻣ)ȍ̵˅˅ ȑ̲ȍ̢̧ ȑ̵ҫǫ(ȓǫ˲ ̜ȇȓǫ˅ ̵˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪ː ̸̪ ̫́ ̪Ǥ˅ ˕ˈȓǫ˲ ȓ̜ǫǤǪ̸˷ ˅ ̵̰
̘ ȓ̤ǫȇː˨ ̸˗̚߼Ǫḛ̸̤̏ԴǳȐ˲߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̬ ̪ǭ˴ ̫ࠂǪ̸ ȇ̵˰˨ǪȇȀ ˲֠˰̻˴ ̪ࠁ˽ ȓǫ߆ ̴̭ Ȕ˅̙˅̵ ˰̋ ˈ
)ȍȍ߶ ȍ̵.(
̣ ̋ ̤̚Ǫ߆ ǭ˴ ̫ࠂԴǭǳԹ˴ Ǫ̤̳ ˱̵Ǯ ǳ˅ ȓ̙ǫ˰ ̝̤)ȍȍ߶ ȍ̵ҫǫ(ȅǶȇࠄ ̊ ̣ ̋ ̤̚Ǫ˅ز ̙Ǫ˰ ܱ̎ Ǫ̤ȇ)ọ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫ(
ȉ ˰̋ ˕̤Ǫߦҟǳࠃ ȔǪȄȇ˴ ̧ Ǫ̥ߦҟǳ̬ ̣̪ ̋ ̤̚Ǫ˅ ز ̙ǰ˲޾ː ̻˰ ̋ ˕̤Ǫ)ȍȍ߶ ȑ̵ҫǫ(ࠄ ̊ ߦҟ߱Ǫࠃ ȔǪࠒ ˲ ˔̟ࠇ Ǚ
ߦҟǳ˅ز ̙ȅȓǫ̟ࠇ ˅Ȋߟ ˧ȇȓǫȊԷߑ ȇ̪ȊԷ˅̪ǶǤޏ Ǫ̤߆ ȃ̸ˬ߱Ǫȇ˿ ̻˲ ̋ ˕̤Ǫȇ۸ ̢؏̦Ǫȇˇ ̧ ˸ Ǫ̤ȇǭǵȇٸ˾ Ǫ̤
ː̏ ̾˾ Ǫ̤̳˱ ̵Ǯ ҟҟǳ࠘ ȇȁ ˅̝˩˕̑˷ ȔҟǪࠄ ̊)ọ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫ(Ȉ˲ˬȓǫǮ ҟҟǳ̬̉ȊҠ ́ ̙ǳ˲ ҧ߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ
˅̵ٸ ȇ̎ː ǳ̜˅ ˾ ߼ߐ)1(.
ȉ ȓǫ̘ ȓ̤ҡԴǭǳԹ˴ Ǫ̤ː̏ ̾˽ ̬̉˅̪ȓǫ)ọ̏ ȍ̊˅ ȍ̙( ˅ر ̪ǳǵ̸ ̲̙ࠃ ˅̋ ˒ࠀǭǤǪ˲̜: ﴿     
              
               
            ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)Ǫ̸ ̧ ˗̜ȇǪ̸ ̧ ˒˅ ȇ̜( ﺔﺑﻮﺘﻟا ﰲو)ȩ̸̏ ˗̝ ȇ̻ȩ̸̏ ˗̝̙̀(ǭ˴ݔȓǫ˲̝̙Ǚ
̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ ﱘﺪﻘﺘﺑ)Ǫ̸ ̧ ˗̜ (و (...)̬ ̪Ǥ˅ ˕̧ ̥˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊ˰ ̻˰ ˻ ˓Ȅ˰ ̝˒ȇ)Ǫ̸ ̧ ˗̜(«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒̴ ˾ ̭˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇޤ ˅̊ȇǪȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)Ǫ̸ Ȏ̧ȏ˗Ȏ̜ȍȇǪ̸Ȏ̧˒ ȍ˅̜ȍȇ(̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥ȃ ȐȇȓҡǪ۸ Դ̭
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǵԶǳ̬ ˊǬ ǵ ˅ࠌȇ˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ˲ ޶ ȓǫ˲ ȇ̜Ǚȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥م ˅˜ Ǫ̤ȇ)Ǫ̸ ̧ ȏ˗Ȏ̜ȇǪȎ̸Ȏ̧ȍ˗ȍ̜ȇ(̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈ
ܩ ̋ ߼Ǫː ̰̑˸ ˧ǭǤǪ˲ ̣̜ ̜̀ȇ)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ: ﺪﺒﻋ ةﺎﳒǹ Ǚː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ː ̸̻ ̤̏ː ˷ǪǵǳǙȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫǙ߆ ̸̢ Ǫ̤ۮ ̇ ̋ Ǫ̤31.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷195.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،185.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،649˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙم Ǫ߱ Ǫ ﺘﻟا ،̿ﲑﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ 
93.
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˅ Ȕ̪Ǫ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥م ˅˜ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤˅ ́ ȓ̻ǫȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ȃȇȓҡǪܩ ˈ۸ ̧ ̋ ̤̚ǪǭǤǪ˲ ̜߆»ȅȓҡ
̬ ̪̩ ر ̪ȉ ȓǫ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫࠄ ̊ ߵ Ǵ̣ ̫֤ ȇȓǫǙˇ ̿˒ٵ Ǫ̤˰ ̀̚ ˒ҟȇǪ̸ Ǫ̤)ọ̏ ȍ˗ȍ̜ ( ﻦﻣ ﻢﳯﻣو)َﻞﺗَﺎﻗ( ﻢﻬﻘﻓاوو
ﻲﻋﻮﻄﳌا«)1(.
߆ ̘ ȓ̤ҡԴǭǳԹ˴ Ǫ̤ȅȔǪ) ََﻞﺗَﺎﻗ(Գ ̸߼ǪǮ ǳ˅ ȓ̙ǫة،  ﰲ"̣ ˗̝ Ǫ̤"̴ ˕̋ ˈ˅˗̪ ﲈﻛٸ˞̢ ˕̤Ǫࠃ ȔǪٸ˻ ˓.
)ọ̏ ȍ˗ȍ̝ȍ̙(ٸ̎) ََﻞﺗَﺎﻗ(ȉ ȓǫː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱̵م ˅̋ ̪̬ ̪ߵ ˱ ̟Ǚ)̣ ̊ ˅̙(ǢȂǵ˅˻ ˖̤Ǫ) ﲔﻨﺛا ﲔﺑ ﺔﻛرﺎﺸﳌا
ٶ ȓ̟ǫȇȓǫ(ٶ ȓ̟̙ˆ۸ ̙˲ ̃ ۸ ˈȅ̸̢ ̽ߧ ˒˅ ߼̝Ǫȇȓǫȃ˅˗̝̤ǪȅȓǫǴȔǪǢߦҟ߱Ǫ̳˱̵̬ ̪̅ ̧̚ Ǫ̥ࠁ ̫֤ ˅ࠏ)2(.
˅̪ȓǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ۸ ̊ ̘ ̾̋ ́ ˒Ǣ̘ ̾̋ ́ ˕̤ԴǭǳԹ˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˽ ̬ ̉)̣ ҧ̋ ȍ̙(ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱ ̲̙
ﱃﺎﻌﺗ: ﴿                  ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˅̶̀̚̚ˮ ˕ˈȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇȃǪ߱ Ǫ˰ ̻˰ ˻ ˖ˈ ȍȁ ҧ˰ ȍ˽ȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤«)4(.
̪̣ ̋ ̤̚ǪǪȇȓǫ˲ ̜̬ ̽߳ Ǫ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ ߵ Ǵ߆ ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵˗ ّﺪﻌԹˇ ˾ ḙ̑̘ ̾̋ ́ ҧ˕̤Դ
 ﻞﻌﻔﻟا)ﻦﻇ (ܩ ̋ ߼ǪȇǙ̴ ˈȃ̸̋ ̪̚ ̴ ȓ̭ǫࠄ ̊ ࠕ˰̰̉:ȁ ˰˾ ̛̙ Ǫ̸̙ ̪Ǥދ ࠃ ȔǪˇ ̵Ǵ˶ ̧̿ ȔˈǪ̬ ̆ ҧȅȓǫ
ﻪﻨﻇ ﻮﻫ، Ƕ ߽˅Ǫ̣ ̀ˌ˷ࠄ ̊ ߵ Ǵȇ)5(.
̣ ̀ˌ˷ ˅ Ȋޚ ̸ ̪˅ ҧ̰ˋ Ǫ̤˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇԴǭǤǪ˲̝̤ǪǪ˱ ̵߆ ˰ ̻˰ ˻ ˖̤ȃ̸̝̻ܩ ̋ ߼Ǫࠃ ȔǪǪȊ˰̲ ˖˸ ̪:»ࠁ ˞̪ȇ
"ﲈﳤﻗﺪﺻو ﴘﻔﻧو ﲏﻇ ﺖﺑﺬﻛ "̈ ʿ˅˺ Ƕ ˅ࠋ̸ ȇ̵م Դ˱ ȇ̟م ˅̜˰˽ȇ«)6(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ̜ȉ ȓǫ̘ ̀̚ˮ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜) : َقَﺪَﺻ(̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ ˊߐ̘ ̾̋ ́ ˒ȅȇǳ
̿˺ ȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ˍȓˈǫ̳˰ ̋ ˍ˖˷Ǫȉ ߳Ǫ̴ˡ ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵Ǚ˰ ̵ ˅ࠋȇː׻˅˨ ̸
̴ ̙̀ȃ˅̜ȇ ٕا̘ ̀̚ˮ˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵̳˰̰̉ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱̶̤̴ ˡȇҟ̴ ҧ̭)7(.
)1(Ǚ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙01 ص ،498 ،499.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ83.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷20.
)4(̬ Ȕˊҟ ،يرﺰﳉا ﲑﺒﲢ ﺘﻟا̿ﲑﺴ ﰲ تاءاﺮﻗ ː؃ȓҡǪ،ةﴩﻌﻟا ص 165.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ04 ص ،123 ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج ،ﴩﻋ02 ص ،386.  
)6(˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج02، ص 386.  
)7(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07 ص ،649 ص ،362 ،363.  
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˲˛Ȓǫȉ ߳ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̸ ̵ǭǳԹǶȅȇǳ̣ ̋ ̤̚ǪǭǤǪ˲ ̜ܩ ̋ ؄̘ ̀̚ˮ˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤ǪҧȅȔǪﻩ  ﰲ ءاّﺮﻔﻟا
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̴̾ ̭̋˅ ̪:»ȓǫ˲̝˒ȇ–ߵ Ǵ߆ ̘ ̀̚ˮ˕̤Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˰˾ ̝̻̸ ȇ̵–)ȑ̩Ȏزȍ̧ȍ̊ ȍȁ ȍ˰ ȍ˽ ȑ˰ȍ̝ȍ̤ȍȇ
ҧ̴̰ȍ̆ ˶ ̧̿ ȔˈǪ(ˑ ̧ ̸̜ ȇ̤Ǚ̴ ̰̆ ߆ ̩ ز̧ ̊ ȁ ˰˽ ˰ ̝̤ȇࠀ̸ ̜ࠄ ̊ ̬ ̇ Ǫ̤ˑ ˌ˾ ̭:̩ ز̧ ̊  ȍȁ ȍ˰ ȍ˽˰ ̝̤ȇ
ȃ˅̜̟ࠇ Ǚ̴ ̰̆ ˶ ̧̿ ȔˈǪ:﴿           ﴾)1(،˰̻˲̽:̟ࠇ ȇǙ̴ ̙̀ȃ˅˗ ̜̬ ̉
لﺎﻗ :﴿     ﴾)2(.̴ ̰̆ ˶ ̧̿ ȔˈǪ̩ ز̧ ̊  ȍȁ ȍ˰ ȍ˽˰ ̝̤ȇǩǵ˅̜ȓǫ˲ ̜˰ ̝̤ȇ
˰̻˲̽:ȃ̸̝˒̟ࠇ Ǚ̩ ز̧ ̊ ̴ ̰̆ ̴ ̜˰ ˽:ˇ ̿˾ ȇ̻ʾ ̄ ֮̬ ҧ̇ Ǫ̤ȇȍ̞Ҩ̰̆ ̞ ̜˰ ˽«)3(.
ҧȅȔǪǳۡ ̉Ǫ ﻞﻌﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ)قّﺪﺻ(Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȉ ȓǫǙ̴ ̰̉ ȃȇ˰̋ Ǫ̤ȇː ҧ̋̚ ́ ̪̘ ̀̚ˮ˕̤Դ  ﲁﻟ ﻞﻌﳚ
ȉ ˰̋ ˕̤Ǫː ̚˽ ࠃ ȔǪ̴ ˗̚˽ȇȄȇ˴ ̧ Ǫ̥Ǭ Դ̬ ̣̪ ̋ ̤̚Դǰ˲֫˅̵̰ ̘ ̾̋ ́ ˕̤Ǫː ̏̾ ˽ȇǙܩ ̋ ̪ː ̏̾ ˽–  ﲈﻛ
ː̏ ̾˾ Ǫ̤̳ ˱̶̤ȅȓǫ˱̶̤ː ˋ̑˸ ̱ Դ̤˅ ̵Ƕ˲ ȓˊǫǭٸ˜̟م ˅̪̋ا ٸ˞̢ ˕̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ)ȁ ҧ˰˾ ̙ ( ﻦﻣ) َقَﺪَﺻ(ǢǳȐ˲߽Ǫ
ا ﰲ ﺔﻐﻟﺎﺒﳌاː ̚˾ Ǫ̤̳˱̵߆ ٸ˞̢ ˕̤Ǫȇȁ ˰˾ ̤)ٸ˞̢ ˕̤Ǫ(̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤߆)4(.
̳ ˱̵̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ȃ̸̤˰ ߞޢ ˧˅ ̸̪ ̵ٸ˞̢ ˕̤Ǫȇː ̻˰ ̋ ˕̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̪ː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳˱̵̴ ˕̧؏̑˺ Ǫ˅ ̪ȅ ȔǪ
̣ ̋ ̤̚Ǫ̣ ˽ ȓǫࠃ ȔǪǤޏ Ǫ̤ː ˋ̑˸ ̮ȇǭǵȇٸ˾ ̤ߐǙ̳ ˱̵̬ ̉ȊҠ ́ ̙Ȉ˲ˬȓǫȌȅ˅̋ ̪ː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱̶̤ȅȓǫ̟ࠇ ː Ȓ̻ҡǪ
Ǥޏ Ǫ̤ࠃ ȔǪ̴ ˡ̸˕̤Ǫȇǵ˅˾ ˗ˬ Գ)ː̻ ߑ ߬Ǫǵ˅˾ ˗ˬ Ǫ(˱ ȇ̵ߦǪǶȔҟǪȇǤޏ Ǫ̤ȃ̸ˍ̜ȇا ܩ ̋ ̪ȉ ȓǫٸ˭ȓҡǪ
ː ̏̾ ˽ ̈ ̴̪ ̙̀Ȃٵ ˻ ˓˅ ̸̪ ̵ߦǪǶȔҟǪ)ọ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫ(˅̵ ˅̰̋ ȇ̪ː ̻˰ ̋ ˕̤Ǫː ̚˽ ߆ ̶ࠇ Ǫ̡ٵ ˺Ǫ̬ ̉ȊҠ ́ ̙)5(.
˅̾ Զ̭:˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȇٸ̟˱ ˕̤Ǫ:
Ǚߵ Ǵ˰̋ ˈ˼ ˕֫ ׼Ǚٸ̟˱ ˕̤Ǫ˅̶ ̧ ˽ ȓǫ˅̶ߚǤ˅ ̾̑˺ ȓҡǪȅȓǫࠄ ̊ ˅̵ ̸֣ȇː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤Ǥ̧ࠇ ̊ ˼ ̭
ǪȇȐ̊˰ ̧ࠇ ˞̪ࠕ ˰̰̉ ˅ Ȋ̢̲ ؅˰ ˺ȓǫ̸ ȇ̵ȃ ȐȇȓҡǪ̸ ̵ٸ̟˱ ˕̤˅̙ǙǙ Ȑ˲˱̠ ̻Ǥޏ Ǫ̤ȇǤދ ˘ ̭ʼ ̪ߘ ࠕ˰̰̉ ȇ
)1(،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳȒҡǪ ﺔﯾ217.
)2(ȒҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ ﺔﯾ71.
)3(ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚Ǫ02 ص ،887.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ84.
)5(ﺮﻈﻨﯾ: ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا84 ،85 ن86.  
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ȓҡ̣ ˍ̜ȅ̸̢ ̽ٸ̟˱ ˕̤˅̙Ȁ ˲̋ ˒׼ǭ˲ ̢ ̯ȅ̸̢ ˔Ǥ˅ ̾̑˺ ȓҡǪȅȓҡȇǙː ̙˲ ̋ ߼Ǫ̬ ̪˅ ̢̲ ؅˰ ˺ȓǫǭ˲ ̢̰̤Ǫ ّ ﻧ˰ ˺ȓǫ̴
ࠕ˰̰̉ ˅Ȋ̢̲ ؅
)1(̴̸̻ˍ̿˷ ˇ ̵˱ ̪Ǫ˱ ȇ̵̴ ̲̪ǽ˲ ̙˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ̣ ˽ ȓǫٸ̟˱ ˕̤Ǫȅȓǫȉ ȓǫǢ.
ࠄ ̊ ȃ˰ ̻˅ ̪ȅ ȔǪԳ ǽ̸ ̾̑˺ ȇ̴ ˒˲ ̶˺ ̸ ̵˲ ̠˱ ߼Ǫٸ̟˱ ˒۸ ˨߆ ȃ̋ࠇ ˕̑˷ ٕاǮ ˅̪Ҡ ̊ ࠀ˘ ̭ʼ߼Ǫȅ
ȅ Ȕ˅̙̴ ̲̪ȇǙ˅ ̵ٸ ȇ̎˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤̘ ȓ̤ǫȇ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ǤԵ࠘ ȇ̴ ҧ̧̫ ̋ ˒»̬ ̪Ҡ ˭˅ ̸̪ ȇ̵Ǚ˘ ̭ʼ̧̫ ̣̥ ˽ ȓǫ˲ ̠˱ ߼Ǫ
۸ ˈޞ ࠄ ̊ ̸ ȇ̵ǙǙǪȊ˲̽˰̝˒ȇ˅Ȋ̇ ̤̚Ǚ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ː̪ Ҡ ̊:ȓǫ̺̝̝̀˧ ٸ ̎˲ˬȒҡǪȇ̺̝̝̀˧ ̵ࠇ ˰˨[...]
̙̀ˑ ̭ߐ˅ ̪˘ ̭ʼ߼Ǫȇ̺̝̝̀˧ ٸ ȇ̎̺ ̝̝̀˧ ۸ ˈޞ ࠄ ̊ ̸ ȇ̵ǪȊ˲̽˰̝˒ȇȓǫ˅ Ȋ̇ ̤̚˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ː Ҡ̪ ̊ ̴«
)2(.
߼Ǫ̬ ̪̺ ̝̝̀߬ ˅̙˅̸̰̤ ̸̜ ֣ٸ̟˱ ˕̤Ǫː Ҡ̪ ̊ ̴ ˈˑ ̭ߐ˅ ̪˲ ̠˱) :ị̑ ȍȍݟ ȍȇị̑ Ȏˡȍǵ(ߺ ˅ ߂̺ ̝̝̀߬ Ǫٸ ̎˅ ȓ̪ǫȇ
ࠀ̸̢̬֣̽ߵ Ǵ: ﺎﻨﻟﻮﻗ)ﻞﻤﻌﻟاو راﺪﳉا(، ˅̸̰̤ ̸̜֣Պޠ Ǫ̤̺̝̝̀߬ Ǫ˅́ ȓ̻ǫ̴̀ ̙̚˘ ̭ʼ߼Ǫ˅̪ȓǫȇ
)ǭȓǫ˲߼Ǫ ( و)ﺔﻗﺎﻨﻟا(˅ ̸̰̤ ̝̟ ߵ ˱ ̟̬ ̢ ̽ߺ ˅ ̪̺ ̝̝̀߬ Ǫٸ ȇ̎)Ȏǵ ҧ˅̤̰ǪȍȇȎǵ ȑ˰ȏ̝̤Ǫ(۸ ˈޞ ࠄ ̊ ˅ ́ ȓ̻ǫ̸ ȇ̵
ȇǤԵȇȓǫ̘ ȓ̤ǫ˅ ̇ ̤̚̴ ̙̀˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ː Ҡ̪ ̊ ˶ ̝̪̿)˶ ̝̿ ̪ٸ̎(˅ ̇ ̤̚̴ ̙̀˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ː Ҡ̪ ̊ ̬ ̢ ˔ߺ ˅ ̪Ǚ
̸ ֣ǪȊ˲̽˰̝˒ˑ ̭ߐȅ ȔǪȇ"ﲈﺴﻟا ȍǺ ǵȓҡǪҨ̣ ̇ Ȏ˒ܱ Ǫ̤Ǥ"
)3(.
Դ˲ ȓ̪ҡǪ̛ ̧ ̋ ˒ǪǴȔǪǪ˱ ̵ﻻȃ̸̝̤Ǫ˰ ̋ ̻ȉ ߳Ǫȇ̣ ̋ ̤̚Ǫ˘ ̭̿ȓˆ˒ࠃ ȔǪ˅ ́ ȓ̻ǫٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅̵̰ ˅̰˒̸ ̻̚ҟȇބ
ˇ ̾Ȑ̄ Ǫ̤ǳǪ̸߫Ǫ˰ ˋ̉ ȃ̸̝̻ߵ Ǵ߆ ȇǶ̸ ˣ˕̤ǪǬ Դ̬ ̴̪ ˞̿ ȓ̭˕ˆˈ:»ߧ ˞̪ȓǫ̬ ̪ȅ̸̸̻ ̧̏ Ǫ̥ȇǭǪȇ˲ Ǫ̤˲ Ǵ̠˰ ȇ̜
ﻢﳍﻮﻗ اﺬﻫ :»̣ ̀ˌ˸ Ǫ̤ȇǻ Ǫޠ Ǫ̤ȇ̛ ̻˲ ̄ Ǫ̤ȅ̸˜̭ʼ ̻Ƕ˅ˤ ߬Ǫ̣ ̵ȓǫ̟˱ ۫˒ ȇ̻ȁ ˅̜˴ Ǫ̤ȇȁ̸˸ ˖̤Ǫȇﲑ اﺬﻫ 
ﻪﳇ «ﻢﳍﻮﻗو :»ࠕٸ ̎˰̰̉ ǭ˲ ̠˱ ̪Ƕ˅ˤ ߬Ǫ߆ ː ˜̭ʼ ̛̪ ̰̋ Ǫ̤«˰Ƕ̻قȓǫȃ̸ ȇ̜:»ȅ̸˜̭ʼ ̻ː ̪˅؅̣ ̵ȓǫ
ȅȇ˲ ̠˱ ̻ۮ ؅̸ ̰ˈȇ˰ ́ ̋ Ǫ̤«)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ :وﺮﲻ ̬ˊۢ ̉ن ̬ˊ̲̜ﱪ، Ǚ̴ ̸̻ ˍ̿˷ǙǬ ˅˗̢ Ǫ̛̤ ̧ ̴̊̾ ̧ ̊ ﻊﺿوو ̴̾ ̑˺ Ǫ̸˧ﻪﻬﺳرﺎﻬﻓو̣ ̪̀ ȔǪﻊﯾﺪﺑ،بﻮﻘﻌﯾ راد ˇ ˗̢ Ǫ̤ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ،
،توﲑﺑ ط 02،2009 ،م ج 03، ص 265.  
)2(Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳː ̋ ˋ̄ ̪ǙǬ Ǫ̸ ˕̤Ǫ˰ ˋ̉ ȅ˅́ ǵ̪̛ ̧̾̋ ȇ˒׾˰̝˒ȇ̛ ̝̀֡Ǚ˘ ̭ʼ߼Ǫȇ˲ ̠˱ ߼Ǫ۸ ˈȁ˲̤̚Ǫ߆ ː ̧̏ ˋ̤ǪǙȉǵ˅ˋ ȓ̭ҡǪ̬ ǪˊǮ ߐٴ Ǫ̤̸ ȓˈǫ
1970  ص ،63.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ: ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا63.
)4(ǹ ǙǮ ǳǙ˶ ̧ Ǫˈ˲ ̃ ː ̋ ̪˅ˡỤ̈̌ ̻˱ ̵ː ̤̏Ǭ ˲̋ Ǫ̤Ǯ ˅̏ ̤̬ ̪Ǚˇ ̾̄ Ǫ̤ǳǪ̸߫Ǫ˰ ˋ̉167.
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ǭǤǪ˲ ̜ߵ Ǵ̬ ̪˰֙ȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿          
  ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»̉̺ ؒ ̧ ̋ Ǫ̤ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̜˲ ̢ ˊقȓǫ̬)̢̬ ˔ߺ(ٸ̟˱ ˕̤Դ
 ﻟاوﺒ˘ ̭̿ȓˆ˕ Դ̤Ǯ ̸̜˅«)2(.
Ǥ˅ ̤̾Դ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔǢȅǪ̸ˬȓҡǪȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ȑ̩ȎȎدȍ̰ȑ˗ȏ̙ȑ̬Ȏ̢ȍ̽(˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ࠄ ̊ Ǥ˅ ˕̤ԴǢȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜
)ȑ̩ȎȎدȍ̰ȑ˗ȏ̙ȑ̬Ȏ̢ȍ˔(̬ ǪˊǢȅ˅̰ Գˈ ȓǫ˲ ȇ̜˼ ̚˧ ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇٸ˜̟)ȑ̩ȎȎدȍ̰ȑ˗ȏ̙(ȏˇ˾ Ȑ̰̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜
)3(.
 ﻦﻣ ﺔﲩوȓǫ˲̜ٸ̟˱ ˕̧ ̥Ǥ˅ ̤̾Դ)ȑ̬Ȏ̢ȍ̽(ٸ̟˱ ˕̤ٸ̟˱ ˕̤ԴǤ˅ ˡ˰̝̙"ȅȓǫ"ࠀ̸ ̜߆ ˅̵ ˰̋ ˈ˅̪ȇ
 ﱃﺎﻌﺗ)ȑȅҫǫȐҟȔǪ ( ﻊﻓر ﲈﻠﻓ)̩د ̰˗̙(̴ ̲̪ȇː ̧̏ Ǫ̥߆ ˰ ˨Ǫȇǵ˱̋ Ǫ̤ȇǭǵ˱̋ ߼ǪȇǙǭǵ˱̋ ߼Ǫ࠘ ː ̰˗̤̚ǪȅȓҡǙ˲ Ǵ̠
Դع ȓǫ̬ ߂ȋ˰˨ Ǫȇȃ̸̝̤Ǫȇː ̰˗̤̚Ǫȇȃ̸̝̤Ǫ࠘ ː ̰˗̤̚Ǫȅȓҡ˅ ́ ȓ̻ǫ˲ ̠˱ ˒ȅȓǫǶ̸ ֚ȇǵ˱̋ Ǫ̤ٸ̟˱ ˕̧ ̙ٸ̟˱ ˕̤، 
ȃ̸̝̤Ǫٸ̟˱ ˕̤ː ̰˗̤̚ǪǮ ˲̠˱ ̙˅ ́ ȓ̻ǫ، ˇ ˾ ̭ȅ ȔǪȇ˅ Ȋ̇ ̤̚˘ ̭ʼ ̣̪ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȅȓҢ ̣̙ ̋ ̤̚Ǫ˘ ȓ̭ǫ̬ ̪ː ݓ˅ ȓ̪ǫȇ
 ﺔﻈﻔﻟ)ː̰ ˗̤̚(ܩ ̋ ߼Ǫ߆ ˅ ̶ކ Ǫ̸ ̵ȅߐٴ ˭ȅȓҡ)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺ ̙̚:﴿                ﴾)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̜)ȍ˖ȏ̤ȍȇ̑˸ ﺘȍ۸ ȍˌ(˕̤Դﺬ نﻮﻗﺎﺒﻟاو ﲑﻛ
˘ ̭̿ȓˆ˕ Դ̤«)6(.
˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̶ࠇ ̋ ȇ̪Ǭ ̸̝̋ ȇ̻ޤﻟا̬ Ǫˊȇȉ ˰̻ڂ
ﯿﳏﻦﺼ Ǥ˅ ˕̤Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ˸ ߬Ǫȇ)ȍ˖ȏ̤ȇ˕˸̑Ọ̑ ̀ˌ˷ȍȍ۸ ȏˌ(˹ ̚ˬ ȓҡǪ˲ Ǵ̠ȇ˘ ̭̿ȓˆ˕̧ ̥ː Ҡ̪ ̊ Ǥ˅ ˕̤ǪǪ̸ ̧ ̋ ˠȇ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷23.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ Ƕ˲ ߫Ǫ̬ Ǫˊ142.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫرﺎﺘﳐ ،ﺮﲻ ﺪﺒﻋ لﺎﻌﻟا ﱂﺎﺳ ،مﺮﻜﻣ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ﺞﻣ 02، ص 86 Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو 
تااءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 02، ص 12 ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﶊﺪ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 
08 و ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاﺚﯿﻏﻊﻔﻨﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ص 207.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ̸ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،06˰ݔȓǫȇǙ̬ˊ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02 ص ،8.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷55.
)6(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ143.
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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Ǥ˅ ̤̾Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲̢ ˊ̸ ȓˈǫ۸ ˨߆ ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ ̩د̤̏ǴȔǪǢǶ˅ˤ ߬Ǫː̏ ̤ ˅؟ȓǫ
)̤̿ˌ˕̑˸ َﲔ()1(.
˲̜ ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆȓǫ̸̳̋ ǵ̙ȇ̴ ̤̾ȔǪ̣ ̋ ̤̚Ǫ̸ ̙˅̀ ȓǫǴȔǪ̣ ̀ˌ˸ Ǫ̤ٸ̟˱ ˒ࠄ ̊ ̸̧̳ ݔ˰ ̝̙̣ ̀ˌ˸ Ǫ̤̈ ǵ̙ȇǤ˅ ̤̾Դ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ ر ȇ̪˘ ̭ʼ ȇ˒˲ Ȑ̟˱ ̣˒ ̀ˌ˸ Ǫ̤ȅȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ:﴿       
                     
                      
     ﴾
)2(.
ܰ ̧̰ ̥Ǭ ˅̄ ߭Ǫ̣ ̋ ̣̙ ̋ ֚ߵ ˱ ˈ̴̭ȓҡǤ˅ ˕̤Դ̣ ̋ ̤̚ǪǭǤǪ˲ ̜ǵ˅̾˗ˬ ȔҟǪȇ߆ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤̸ ȇ̵
ǤǪ˲̝̤Ǫٶ ȓ̟ǫȅߐǪ˱ ̵ࠄ ̊ ȇǙߵ Ǵ)3(، ۮ ؅ː ̤̏˅؟ȓǫ̳ٸ ȇ̎˹ ̚ˬ ȓҡǪ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ȇٸ̟˱ ˕̤Ǫǵ̸ ˽ ̬ ̪ǳǵȇ˅ࠏȇ:﴿        
                          ﴾
)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ ˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ)ǤԹٴ ̢ Ǫ̤˅ ȍȎߟ ȍ̤ȅ̸̢ ȇ˔( ﻲﳰﻠﻌﻟا ﻪﻨﻋ ىوﺮﻓ
̬ ̉ޤ ȓҡǪ̬ ̉Ȅ˅ ˾ ̉̬ Ǫˊ̛ ̻˲ ̃ ࠘ ȇٸ̟˱ ˕̤Ǫࠄ ̊ Ǥ˅ ̤̾Դ̴ ˈ˅ޗ ȓǫ̬ ̉ࠅ ˱̶̤ǪȈ ȇǵǪ˱ ȇ̟Ǚˇ ̾̋ ˺
ȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇˈ˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤ࠄ ̊ Ǥ˅ ˕̤Դ˲ ̢ ˊقȓǫǬ ˅ޗ ȓǫٶ ȓ̟ǫȇ̴̰ ̉ȄǳȒǫ̬ ˊ̺֤Ǭ ˅ޗ ȓǫ˲ ˁ˅ ˷Ȉ ȇǵȇ
نﻮﻗﺎﺒﻟا«)6(.
Ǭ ̸ ȓ̻ǫ̬ ˊˇ ̾̋ ˺ȇǳ˧ࠇ ː Ǫ̻ȇǵ߆ ޤ ˅̊ȇǙࠄ ̤̾قȓǫ̬ Ǫˊȇ̬ ˸ ߬Ǫȇǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǚː Ǫ̻ȇǵ߆ ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǬ ̸̝̋ ̻̬ ̉˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ̉̺ ֤̬ ̉ﱃﺎ) :ȅ̸̢ ȇ̽(ǙȉǶ ˅ࠋ˘ ̭̿ȓˆ˒̴ ȓ̭ҡ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥Ǚˇ ̾̄ ˮ ̧ Ǫ̥ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 02، ص 438 و 439 ̬ Ǫˊȇ ،ﺪﻫﺎﳎ  ﻟا̑˸ﺔﻌﺒ ﰲ ،تاءاﺮﻘﻟا ص 258 
Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 02، ص 13 ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪԴ
ː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 13.  
)2( ةرﻮﺳ ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪː̻ȒҡǪ146.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇﺎﻬﺠﲩو، ج 02، ص 13.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉02 ص ،439.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̸̮ ̻ǭǵ̸ ˷78.
)6(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،215.  
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̬ ˸ ߬Ǫȇ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪȇǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ ǪˊǢȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜و ˲ ޶ ̸ ȓˈǫޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ
Ǥ˅ ˕̤Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ̴ ̰̉ Ȁ Ҡ ֪)ȅ̸̢ ȇ˔(ȅȓҡǪȊ̇˲ ̭
ː˜ ̭ʼ ̪ǤԹٴ ̢ Ǫ̤ː ̇ ̤̚)1(.
˅˜ Զ̤ :دﺪﻌﻟا:
̬ ̪ː ̤̏˰ ˡ̸ ˒ҟˑ ̢̧ ˗̪ǪǙ˅ ̵˲ ˛ߑ ȇ˔˅̵ǳ˰ ̋ ȇ˒˅ر̽˅ˋ˒ࠄ ̊ ނ ˌ̤Ǫː ̰̑˸ ȓ̤ǫࠄ ̊ ː ̰ʿߑ Ǫ̤Ǯ ˅̏ ̧ Ǫ̥
ǭǳ˲ ߼̚Ǫː ̧̏ Ǫ̥̳ ˱̵߆ Ȃ ˅̶̰̙Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ ̥ߐ˅ ؛ ҟҟǳȇ˅ ̶̝ ʿ˅̜ǳߙ ˊː ǳ̻˰ ̋ Ǫ̤̬̉ٸˋ̋ ˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ȇ̪
Ǚߧ ̝̤Ǫࠄ ̊ ߦǪǳȈ˲ˬȓǫȇǭٶ ̢ Ǫ̤ࠄ ̊ ߦǪǳǽ̸ ݟȇٸ˸ ̢˕̤Ǫ̈ ݟȇ˅ߺ ˸ Ǫ̤̈ ߮ ߐǙǽ̸ ߽̫Ǫȇܩ ߼˜Ǫȇ
ﲨ عﻮﲨوǭ˲ ̢ ̙۸ ˈǰǵ˰˕̤Ǫ߆ ː ̜߱ Ǫ˰ ̟ʼ ̻˅ࠏ̈ ݟބ Ǫȇ̺ ̋ ݟ ˶ ̱ ˡބ Ǫȇǽ̸ ߮ Ǫ̹ ̖د ߼̰̌ ̾˽ ȇ̣
داﺮﻓٕﻻا ﻊﶺاو)2(.
̉ٸˋ̋ ˕̤Ǫ˰̊ Ǫ̸ ̜߆ ː̋ ˸ Ǫ̤̳˱ ̵ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥ȂҠ ˗̪Ǫ޵ǵȇﻦ ̴ ̊ ȇ˲ ̙۸ ˈڂ ؏̦̾Ǫȇǳ˰ ̋ Ǫ̤
˅ د ҟ̦ǳȇ)̈ ߮ Ǫȇː ̱̀˜˕ Ǫ̤ȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪ(˅د ǳ̜ࠄ ̊ ː ̫̇ ȓ̭ҡǪȇǭǵ˲ ߼̝Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ̳ ˱̵˰ ֙˅ ̰̭ȓǫҟȔǪ˅ޚ ǪȇǪڂ ؅̾
ﺎﳤﻣاﴏوﱵﻟاو ، ˲̚ ߼Ǫȃ̋ࠇ ˕̑˷ Ǫ̬ ̪̈ ؅̰ߺ ˅؟ȓǫȐҟȔǪد ̈ ߮ ࠄ ̊ ̴ ˈȃ˰̤̾، ǳ˲ ߼̚Ǫࠄ ̊ ̴ ˈȃ˰̤̾̈ ߮ Ǫȇ
ȇߺǙܩ ߼˜Ǫȇȓǫ̋ ̭˅̪ ̬ ̢˔ȅȒǫ߆ ̈ ߮ Ǫȇǳ˲ ߼̚Ǫࠄ ̊ ߦǪǳǼ˅̤̚ȓǫࠄ ̊ ق˲̋ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼Ǫ̣ ؏̑˻ ̼ȅȓǫ̬ ̪˅
˰˨Ǫȇ)3(.
ǭǵԵ̈ ߮ ǪȇǭǵԵǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤̅ ̧̚ Ǫ̥˅ ز ̙ȓǫ˲̝̻ܱ Ǫ̤ǙǮ ԹȒҡǪǮ Ǫނ ̉׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ Ȑȅ
Ү
Ǫ
̴ ̧̾̊ ȃ˰ ̻˅ ̪ࠄ ̊ ǳ˲ ߼̚ǪȃǳǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴ̅ ̧̚ Ǫ̥ǩ˲ ̜ȅ Ȕ˅̙Ǚ˼ ̝̰ ̻ȇȓǫ˅ ̵˅̰̋ ̣̪ ˕֮ ȅȓǫȅȇǳȈ˲ˬȓǫ
 ﻊﶺاߦҟǳǳ˴ ̽ߺ ̈ ߮ Դȓǫ˲ ̜ȅ ȔǪȇǙǤދ ߆ ǳ˲ ߼̚Ǫ̴ ̧̾̊ ȃǳ˅ ̪ࠄ ̊ǪǪ˱ ̵ȅȓǫȈ̸˷ ﺮﻔﻟ داﺮﻓٕﻻا ﲔﺑ ق
ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤̣ ʿ˅ˍ̝̤ǪǮ ˅ˤ ̶̤ǳ˰ ̋ ˒̬ ̉ ȎǬ ˲̋ ̴̻ ̪˰ ̊ ȇٸ˞̢ ˕̤Ǫ̬ ̪̈ ߮ Ǫȇ
)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 03، ص 598 ̸ ȓˈǫȇ˲̢ˊ˰ݔȓǫ̬ˊﲔﺴﳊا̬ˊȅǪ˲ࠐǙم ˅˽خ ȓҡǪ
ǻ ̸˸ ߼ˌǪ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ﴩﻌﻟا ﰌ :̈ ̀ˌ˷ ةﺰﲪ Ǚ̺ ߞ˅˨ د ،ط ،تد ص 235 ˰ݔȓǫȇ̬ˊ؛ﻒﺳﻮﯾ)ﲔﻤﺴﻟا ﱯﻠﳊا(، ǵ߱Ǫ نﻮﺼﳌا         
ﰲ Ȅ̸ ̧ ̊Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ǚȅ̸̢̲ ߼Ǫ ﰌ :˰ݔȓǫ ﺪﶊ ،طاﺮﳋا راد ،ﲅﻘﻟا ،ﻖﺸﻣد ج 06، ص 248 .˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǪ
Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 118.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥̺ ̉ۡ ˠԳ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤Ǚ˲ ؟ȉ ǳ˅ ̵123.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚̈ ˠ˲߼Ǫ.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا124.
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ﳌا ﻦﳁǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ˒̸ ˜ˋ߼Ǫː ̙̀ޠ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸۸ ˈǳ˰ ̋ Ǫ̤߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ ߦȓˆ˸ ̪˰ ֙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
Ǫ˱ ̵ߦҟǳ˅ ر̫́ ȇ̻˅ د ҟ̦߱ȅ˅̾ ˈ˅ ؇ȇǳ˅ ̶̀ ˲̋ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅȓǫ˰ ֙˅ ̪Ǫٸ˜̟ ܱ Ǫ̤ȇ̈ ߮ ǪȇǳǪ˲ Գ̙
̈ ߮ ǪȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪ۸ ˈȀ Ҡ ˗ˬ ҟԴ˲ ȓ̪ҡǪ̛ ̧ ̋ ˒ǪǴȔǪࠇȐ̾˷̑ ҟȇߧ ̧̾ ̜̬ ̃ Ǫ̸ ̪߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ.
-داﺮﻓٕﻻا:ː ̚˽ ˱ ˭ȓǫ̸ ȇ̵ː ̫̾ ˸ ˖̤ǪǮ Ǥ˅ ˡ̴ ̲̪ȇ̴ ̲̪Ǫǳ˲ ̪̚ȇ̈ ̫ˣ ̧ ̥ǭǵ̸ ˽ ǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪ̣ ˜؈
ٸ ȇ̎ܩ ߼˜Ǫȅߑ ̪̈ ߮ ǪǬ ˲̋ Ǫ̤̣ ̋ ˠ̴ ̧̾̊ ȇ̴ ̊ Ǫ̸ ȓ̭ˈˆ̈ ߮ Ǫȇܩ ߼˜Ǫﻩ ̶ࠇ ́ ̋ ˋˈȅ˅˄̿˻ Ǫ̤̣ ˾ Ǫ˒ǪǴȔǪː ˽ ˅˭
̴ˍ ˧˅˾ ˈ̵ࠇ ˰˨ȓǫ̣ ˾ Ǫ˒ȇ)1(.
-ﲎﺜﳌا:̣ ˽ ȓҡǪ̴ ̙̀߆ ǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ȅ̸ḙ̑ǤԹȇȓǫȅ̸ḙ̑̘ ȓ̤ǫǭǳԹ˴ ˊࠁ ˞̪ࠃ ȔǪǳ˲ ̪̚ ޥ˲ ˬȒǫ
̸֣ބ Գ:̤ࠁ ˞̪ٸ ̎ࠃ ȔǪ̅ ̧̚ Ǫ̥̩ ́ ̻ȅȓǫ̬ ̢؈ҟȇǙ۸ ̧ ˡ˲ Ǫ̤ ﺘﻟاو ﺎﻈﻔ ﺜȃ˅̝ ̻Ҡ ̙Ȍ˰˨ Ǫȇ̅ ̧̚ ˈː ̱̀:
 ﰲ)߻̝̤ǪȇǬ ˅˗̢ Ǫ̤(ȅԴ˅˕̟،  ﻦﻋ ﻻو)߻̝̤ǪȇǬ ˅˗̢ Ǫ̤(̬ ̉ҟȇȅԴ˅˕̟)ȄȓҡǪȇǬ ȓҡǪ(ȅǪ̸ ȓˈǫ،  ﺎﳕٕاو
̂ ̝̙ ˇ ̧̾̏˕ Ǫ̤̣ ̾ˍ ̜̬ ̪˅̵̰ ˲ ȓ̪ҡǪ)2(.
-ﻊﶺا:̸˩̲̙ǭǳԹ˴ Ǫ̤˅ ȓ̪̙ˆǙٸ̾̏ ˕̤ԴȇȓǫǭǳԹ˴ Դ̤˅ Ȕ̪Ǫ˅ ̇ ̤̚ࠁ ˞̪ ̬ ̪ٶ ȓ̟ǫࠃ ȔǪǳ˲ ̪̚ ޥ ̸ ȇ̵:
)Ǯ ˅̲̪ʼ ߼Ǫȇ۸ ̲̪ʼ ߼Ǫ(˅̪ȓǫȇﻮﳓ ءﺎﻨﺒﻟا ﻲﻔﻓ ﲑﯿﻐﺘﻟا) :بﺎﺘﻛ ﻦﻣ ﺐﺘﻛ(̬ ̪ٶ ȓ̟ǫࠃ ȔǪǳ˲ ߼̚Ǫޥ ȇǙ
ǿˈȃ̸̝̤Ǫ˅ ȓ̪ǫȇǙȁ̸ ̙˅߂ː Ҡ˙ ˜̤Ǫ̣ ̫˻ ̼ࠁ ˞̪)ﺎﻈﻔﻟ (̸֣ȅߐ˅ ̪ߵ Ǵ̬ ̪ǰ˲֮̴ Ȕ˅̙̭:ȅ Ȕ˅̙̬ ̽ނ ̉
ﻣ̈ ߮ Դ̛ ˩ ̧ ߼ǪǬ Դ̬ ̪Ǫ˱ ̵˰ ̋ ̻ߵ ߳ȇǪނ ̉˶ ̤̿˅̵ǳ˲ ̚)3(نﲈﺴﻗ ﻊﶺاو ،:˅ ȓ̪̙ˆǙހ ̢ ȇ̪ߺ ˅˷
ȇǭǳԹ˴ ˊǾ˅˾ ȇ̻̴ ̲̪ǳ˲ ߼̚ǪǤ˅ ̰ˈ ȏ߻ ȍ˷˅߂ߺ ˅˸ Ǫ̤نﻮﻧو وا و ﻊﻓﺮﻟا ﺪﻨﻋԹ ﺮﳉاو ﺐﺼﻨﻟا ﺪﻨﻋ نﻮﻧو ء
ﻮﳓ :̸֣ǤԵȇ̘ ȓ̤ǫǭǳԹ˴ ˊȇȓǫȅ̸̲̪ʼ ̪:̬ ̪ٶ ȓ̟ǫࠄ ̊ ȃǳ˅ ̸̪ ̶̙ Ȑހ ̢߼Ǫ˅ ȓ̪ǫȇǙǮ Ǫ˰ ̵̰
ا̸֣̳ ǳ˲ ̪̚ Ǥ˅ ̰ˈ̴ ̙̀ٸ̏˒ȇ۸ ˖̰˙:»ȌǬ ˅˕ȏ̟̬ ̪ȋˇ Ȏ˕Ȏ̟ȇị̑ Ȏˡȍǵ̬ ̪ȃ˅ˡǵ«
)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̻˲ Ǫˁ˴߫Ǫː ̾̋ ̪˅߫ǪǮ ˅̸̊ˋ̄ ߼ǪȅǪ̸ ǳ̻Ǚ̸ ˩̰̤Ǫ߆ ː ̃ ˅˨ ȔҟǪǙ˰ ̾̋ Դ̤ߩ ˅˽32.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙǮ ȇٸˈǙނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥م ˅֤ ǵǵǪǳǙȅ˅̾ˋ̤Ǫȇ̸ ˩̰̤ǪȇȀ ޠ Ǫ̤߆ ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥߻˷Ǚ̴ ̾̄ ̉۸ ̵˅˺ ݭ ˲ˠ04 ،تد ،
ص100.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌاص ،102.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ނ ˴ࠍ Ǫ̤ٸ˸ ̚˒߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙˇ ǳ̻ȓǫ˰ ࠉ ȅۤ ̧ ˷߷ ˰ ˋ̉ ȇ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚̈ ˠ˲߼Ǫߦ˅˷ ǵǙȉ
߼Ǫː̋ ̪˅ˡǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥߆ ٸ˕̑˸ ˠ ߼˅Ǫǭǳ˅ ̶˺ Ǯ ˅ˋ̧ ̄ ˗̪̬ ̪Ǥ˴ ˠ࠘ ȇː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥ǹ ˅˾ ˗ˬ Ǫː̪ ˰̝̪،ﻞﺻﻮ1423،ﱑ2002 ،م
ص85.  
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˰̊ ̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅̧̰ ݶ ˰̝̤ȇة ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȄ˅ Ȕ̪ҟǪ̴̀ ̙Ǻ ˲̋ ̻˅̪
ܩ ̋ ߼Ǫٸ̏˕ ̻ȅȓǫȅȇǳ˲ ˬȒǫ˅ ̰̀˧̈ ߮ Դȇ˅ ̰̀˧ǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴ، ȇȓǫ̴ ̪˰ ̊ ȇȓǫٸ˞̢ ˕̤Դܩ ̋ ߼Ǫ̂ ˋ˒ǵǪǪǴȔǪȇ
ǭǤǪ˲̝̤ǪǙ˅ ̶̸̤ ֡ȇ˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫˇ ˸ ֠Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵̴ ̀ˠ ̸ ˒ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ̴ ̧̾ ̊ ȇǙߵ Ǵ˲ Ǵ̠˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫ
̈ ߮ Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ׼̈ ߮ Դم ˅˜ Ǫ̤̴ˡ ̸ Ǫ̤ȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴȃȇȓҡǪ̴ݨȇ˲ Ǵ̠˅̪̸ ȇ̵̈ ߮ ǪȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪ۸ ˈ
داﺮﻓٕﻻاو؛ ﱔو ȓҡǪ̴ ݨȇ˲ Ǵ̠˅̪ وȇ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȃǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴم ˅˜ Ǫ̤̴ ݨ ȇȇ̈ ߮ Դȓǫ˲.
1-ﻊﶺاو داﺮﻓٕﻻا ﲔﺑ.
˲̜ ߵ Ǵ߆ ǳǵȇ ˅ࠏ˲̠˱ ḙ̑ةءا ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ Ǥ˅ ˡ˅̪:﴿       
  ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)̩ ȏ؛ Ǫ̸ȍ̧ ȍ˽ ȍࠄ ȍ̊(̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̝̙ȓǫ˲ ȇ̜˰ ̀˧ ̸˕̤Դ
 نﻮﻗﺎﺒﻟاǪȇ̈ ߮ ԴﺗȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ߆ ǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚«)2(»جرﺎﻌﳌاو«)3(،˅̶̚ ̰˕ Ǫ̟˅̪ࠇز ̙˅̶̰̚˗̢ ̽ ߺ̴̭ȓҡ
 ﰲ)ȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫ(߼Ǫ߆ ǤǪ˴߫Ǫۮ ̇ ̋ ȇ˒Ȅ˰ ̝˕߼Ǫ߆ ̘ ˽̸ Ǫ̤ۮ ̇ ̋ ˒̬ ̪˰ ̋ ȇˈ̣ ˍ̜̅ ̤̚ˇ ˷ ˅̲ ̙˲ ˬȓˆ˕
߷ ȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪˇ ˷ ˅̲ ̙˅ ̵ٸ ̎߆ ߵ Ǵ̬ ̢ ̽ߺ ȇǤǪ˲̝̤Ǫٶ ȓ̟ǫ̴ ˈȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇ̟Ǚ̈ ߮ Ǫ߻ ̊ ȓǫ«)4(.
ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ȇ̬ Ǫˊȇ˹ ޶ ȓҡǪȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ԶǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪࠄ ̊ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ)ﻢﲥﻼﺻ (
ߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ˹ ޶ ȓҡǪߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ، Ǥ˅ ̊ ߱Ǫܩ ̋ ؄ǭҠ ˾ Ǫ̤ȅȓǫ،  ȋ̘ ̰˽ ǭҠ ˾ Ǫ̤߆ Ǥ˅ ̊ ߱Ǫȇ
̴̇ ̧̚ ˈٸ˞̢ Ǫ̤ȇ̣ ̧̧̝̾ ̥̈ ̝̻ࠕ˰̰̉ ǵ˰˾ ߼˅ ̙ǪȊǵ˰˾ ̪ˑ ̭ߐ˅߼ȇȋ˰˨ Ǫȇ˶ ̱ ˡȇǙȋ˰˨ Ǫȇ
)5(.
)1(̲̪ʼ ߼Ǫǭǵ̸ ˷ﻮː Ȓ̻ҡǪǙȅ09.
)2(ː Ȓ̻ҡǪ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵92 ،Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷ ̬ ̪.
)3(ː Ȓ̻ҡǪ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵23 جرﺎﻌﳌا ةرﻮﺳ ﻦﻣ.  
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤02ص،،246.  
)5(ﻨﯾﺮﻈ :ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉06ص ،154 Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
ج02،ص84، Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇﺎ،  فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،282.  
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ǙǤ˅ ˕̤Ǫހ ȇ̠̈ ߮ Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǤǪ˲̝̤Ǫ߇ Դȓǫ˲ ȇ̜) ِﻚﺗاَﻮﻠَﺻ(˶ ߰ ǪǮ Ǫ̸ ̧ ˾ Ǫ̤˅ؙ ǳǪǵȓǫȇǙ
̴ ̊ Ǫ̸ ȓ̭ǫ̘ ̧ ˕֫ Ǥ˅ ̊ ߱Ǫȅ Ȕ˅̙Ǥ˅ ̊ ߱Ǫ࠘ ǭҠ ˾ Ǫ̤ˑ ̭ߐȅ Ȕ˅̙Ǚ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓǫ˲ ̜̟ࠇ Ụ̈̌ Ǫ̸̙ ̰̤Ǫ̬ ̪˅ ̵ٸ ȇ̎
 رﺪﺼﳌا اﻮﻌﻤﲾ) ٍتاﻮﻠﺻ(  ﻦﻣ) ٍةﻼﺻ()1(.
ǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴ˅̵̰ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̭߆ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥Ǯ ȓǫ˲ ̜ǤǪ̸˷ȇȄȓǫ̬ ̉ߦҟ߱Ǫȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̭˅ ̰̭ȓǫҟȔǪ̈ ߮ Դ
Ǫ˲ ̜߆ ḛ̸̻̏˅ˍ˖̻ǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̋ ˠ˅ ̪˅ ؄ǵȇǤ˅ ̊ ߱Ǫ࠘ ȇǭ˰ ˨Ǫȇ̅ ̧̚ Ǫ̥ء̣ ̧̧̝̾ ̴̥ ˈع ʼ ̻Ǫǵ˰˾ ̪˅ ̸؟ ̠˅ ؛
ǳ̳˲ ȓ̙ǫ̬ ߼Ǫ˱ ̵ٸ˞̢ Ǫ̤ȇ.
 وﳑȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳǵȇȓǫ˅˅ ́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̜߆:﴿    
               ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇٸ˜̟̬ Ǫˊȓǫ˲̜)ȋǮ ԹȒǫ(˰ ̀˧ ̸˕̤Դ
 نﻮﻗﺎﺒﻟاو̈ ߮ Դ«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ː̻Ȓǫ(ǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪࠄ ̊
˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ،ﻦ Ǚː Ȓ̻ҡ˅̙׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫߵ ˱ ˈǪȇǳǪǵȓǫȇﱔ Ǫ˱ ̵˼ ̭˰ ȓ̻ǫ˰ ̝̤ȇǭ˴ ˣ ̋ ߼Ǫ
 ﷲ ﺪﺒﻋ ةءاﺮﻗ̬ˊ ﻪﻨﻋ ﷲ ﴈر دﻮﻌﺴﻣ)ː̻Ȓˆˈ˅̲̿˒ȓˆ˒ҟ̸̤()4(، ̈ ߮ Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ
Ǭ Ǫ̸ˣ ̧ ̥)ȎǮ ԹȒҡǪࠇȐ̭ȔǪ(߆ ˑ ˖ˋ ˙ ˅؟ȓǫ̟ࠇ Ǚ̈ ߮ ԴȅߐȃǪʼ˸ Ǫ̤ȅȓǫࠄ ̊ ȃ˰ ̻̈ ߮ ԴǬ Ǫ̸߫Ǫȇ
اﺬﻜﻫ ﻒﺤﺼﳌا، ǳǪǵȓǫ̈ ߮ Դȓǫ˲ ̜̬ ߂ǙǤ˅ ̶̤Դ˅ ̶ކǵȅߑ ̤˰ ̀˧ ̸˕̤Ǫࠄ ̊ ˑ ̭ߐ̸ ̤˅ ́ ȓ̻ǫ˅؟ȓǫ̩ دݓȇ
̈ ߮ ԴǭǤǪ˲̝̤ǪȇǮ Ǫ˴ˣ ̋ ߼ǪȇǺ ˅̋ ȓˈҡǪȓǫǵ˅̾˗ˬ Գ ̸ ȇ̵Ȉ ̸̜، ﺬﻫ ﱃٕاوذ ا߆ ގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̵̴̚ ˻ ̡)5(
)1(ﺮﻈﻨﯾ :ﳌارﺪﺼ ﻖﺑﺎﺴﻟاج ،06ص ،154 ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ ˠȇ̬̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ގ ̝̿ Ǫ̤ȇ02ص ،85          ،
˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̿ﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ23.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ179.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷50.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷04ص ،18ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȇǙ
ص502 ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،315 ȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ȇˊǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆
ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ303.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ ˠȇ̬̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤02ص ،283.̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ Ǫˊȇ
ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ303.
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۸ ݨ̸ Ǫ̤߆ ̅ ˩ ̧ ḙ̑)ﻊﶺاو داﺮﻓٕﻻا(؟ȓǫ˅ ̵̰ﲈ نﻻﺪﯾǶ ޲˅ȔҟǪܩ ̋ ̪ࠄ ̊، ̈ ߮ Ǫȇǭ˴ ˣ ̋ ̪ː Ȓ̻ҡ˅̙̴ ̲̪ȇ
ǙǮ Ǫ˴ˣ ̋ ̴̪ ̲̪ وȈ̸ ȓ̜ǫ̈ ߮ ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȇߵ Ǵ߆ ǤǪ˲̝̤Ǫǵ˅̾˗ˬ Ǫࠃ ȔǪ̈ ˠ˲ ̈̽ ߮ ԴȇȓǫǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴȅ˅̾˒ȔҟǪ
̘ ˩˾ ߼Ǫބ ǵՊޜ ̬ ̪˅̸؟ ̠.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪˅́ ȓ̻ǫ̴̲ ȇ̪:﴿          
                   ﴾
)1(.
ȉ Ƕ˲ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»....˅ ̪ߝ ˔˰ ̊ Ǫȇȇߜȇ˰̊ ̬ ̪ߝ ˕̾֙ȓǫ˰ ̜̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔزرߝ ˗̜
߆ ː ̸̪ ̫́ ̪Ǥ˅ ˕̤Դ˅̵ ˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇː ˨̸˗̚ ̪ḛ̸̤̏Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇː Ҡ˙ ˜̤Ǫ«)2(.
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̬ ̉Դ˲̋ ̪ࠀ˲ ˬȒǫ˼ ̭߆ ȃ˅̜ȇ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ߜԷ˰̊ Ǫȇȇߜ˅̰̾֙ ȓǫ(ǭ˴ݔȓǫ˲̝̙
̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ)ߝ ˗̜Ƕǵȇߝ ˔˰ ̊ Ǫȇȇߝ ˕̾֙ȓǫ(̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤̅ ̤̚ࠄ ̊ ː ̸̪ ̫́ ̪Ǥ˅ ˕̤Դ
ḛ̸̤̏Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ː Ҡ˙ ˜̤Ǫ߆̬ز ̙˅̵˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇ«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ː˪ ̧ ̃ ȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) :ߝ ˕̾֙ȓǫ˰̜ (و)ߝ ˔˰ ̊ Ǫȇ ( ﺎﻣ
)ߝ ˗̜Ƕǵ(˰˨Ǫ̸ Ǫ̤̅ ̤̚ࠄ ̊ ː˙Ҡ ˜̤Ǫȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ߆ ̘ ȓ̤ǫȅȇǳٸ̫́ Ǫ̤Ǥ˅ ˕ˈ، ﳤﲩوࠀ̸ ̜ߵ Ǵ߆ ̩
ﱃﺎﻌﺗ :˅ ̵˰̋ ˈܱ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪ߆)ܰ ́ ̍ߝ ̧̾̊ ̣ ˪̙̀(˹ ޶ ȓҡǪߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ)4(ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǚ نﻮﻗﺎ
̤̚ȓǫ˅ ̵˰̋ ̤ː ˨̸˗̚ ̪ḛ̸̏ˈ̈ ߮ Դﺎ Ǚː Ҡ˙ ˜̤Ǫȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ߆)˅ߜ ̰̾֙ȓǫ˰ ̜ (و)ߜԷ˰̊ Ǫȇȇ (و)ߜ˅̲ Ƕ̜ǵ( نﻮﻨﺑ
̶̩ ˸ ̭̚ȓǫ̬̉̬ ̽ٴ ߿Ǫː̊ ˅߮ Ǫ̅ ̤̚ࠄ ̊ ː̫ ̇ ̋ Ǫ̤)5(Ǭ ˅̄ ߭Ǫːˋ ̑˷ ˅̲ ̪ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫޔ ȇȇ۸ ˈ˰̝̤ȇǙ
ࠀ̸ ̜߆ ˇ ̃ ߿˅Ǫȇ:
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ̴ ̃ ǭǵ̸ ˷80.
)2(֡Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﺒ ﺘﻟا ﲑ̿ﺴː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ ﻟا ﴩﻌةص ،144.  
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،241.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ࠍ˰ ݔȓǫ ﻋ ،ﺮﲻ رﺎﺘ ،مﺮﻜﻣ ﱂﺎﺳ لﺎﻌﻟا ﺪﺒ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص،253  ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻘﺴﻟاو
ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤395.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:̸ˠ ȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻩ ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ02ص،207 Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕا تاءاﺮﻘﻟا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪ02ص،253.  
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»̣ ̜̀ȇǙȅ̸̉˲ ̙ȁ Ǫ˲̍ȔǪ˰ ̋ ˈވ ̸ ̪̈ ̪˅֙̬ ߼Ǭ ˅̄ ߭Ǫȅȓǫ˲ ̵˅̇ Ǫ̤ȇ : لﻮﺳﺮﻟا يﴏﺎﻌﳌ
ࠂ˅ ˯̾ˈ̸ ˒ވ ̸ ̪ː ˾ ̜Ǥ˅ ̰˙ȓǫ߆ ˅ ̀ Ǫٵ ̊ Ǫࠄ ̊ ̸ ̶̙߷ ̩ ̋ ̭˲ ̢˺ǤǪǳȓǫࠄ ̊ ̩ ̶̚ ̧ ˷ٸ˾ ̻ߺ ǴȔǪ̩
Ȁ ˅́ ̪Ȁ ˱˨:̈ ̾߮ Ǫˇ ̃ ˅˭ ȇȅ̸̉˲ ̙ȃȒǫˇ ̻˱ ̋ ˒̬ ̪ߝ ԴˁȒǫ˅̰̾֙ ȓǫ߆)ߜԷ˰̊ Ǫ̸ˈ( نﰷ نٕاو
۸ ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤ࠕȅȇǳ̸ ̸̉ ߼Ǫ߳Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫǽ˷ࠇ ȅȓҡ߷ Ȅߔ ǽ˸ࠇ ̤ȄҠ ˸ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ވ ̸ ̪ࠕǵ˅˗ˬǪ̬ ̽
̶̩ ̋ ̾ݟ ࠄ ̊ ̴ ˕̋ ̲̚ ̪ǳ̸ ̋ ˒۸ ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤«)1(.
ːˋ ̑˷ ˅̲ ̪˅̵̰ǳ˅ ̰̑˷ ȔҟǪȅߑ ̙ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝̤)˅̰̤˴̯( ﺎﻣ دﻮﺟﻮﻟ ﺔﻤﻈﻌﻟا نﻮﻨﺑ ةءاﺮﻘﻟا ﺖﻘﻘﲢ ،
ˇ ̵ǴǪ˱ ̵ࠃ ȔǪȇ ˅̑خ˷ ˅̰̻ȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ Ǫˊ)2(.
ȔҟǪ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ ﻊﶺاو داﺮﻓࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ:﴿    
                      
  ﴾
)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)߷ ː ݔǵǵԶȒǫ(ȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ ǪˊȇȅԹޠ ˋ̤Ǫȇ
˲ ̢ˊ)˲ ȓ˛ǫ(˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇǭ˴ ̫ࠂǪ˰ ؄ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˰ ̀˧ ̸˕̤Ǫࠄ ̊ Ǥ˅ ˕̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪȀ ˱˨ȇǭ˴ ̫ࠂǪޠ ̝ˈ
̈ ߮ Ǫࠄ ̊ Ǥ˅ ˕̤Ǫ«)4(.
ޤ ˅̊ ̬ ̉˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇȉǵ˰˪߫ǪȇǬ ̸̝̋ ȇ̻˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̈ ̫̾̚˸ Ǫ̤̬ Ǫˊȇǭ̸ ̀˧ ̸ ȓˈǫȇ) :ȏ˲ȍ˛ҫǫ(ҟԴ˲ ȓ˛ҡǪ̅ ̤̚ȅȓǫߵ ˱ ̟ǙȄߕ Ǫ̤̘ ̧ ȓ˒̾ˆ ̤ǳǪ˲̙لﺪﯾ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˰ ˨Ǫȇ̬ ̉ǵ˅ˍˬȔǪȄ˰ ̋ ˈǤ˅ ˡ˘ ̀˧ ܩ ̋ ߼Ǫȉ̸̝̻ȅȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫ̩ دݓȇǙ̈ ߮ Ǫȇǳ˲ ߼̚Ǫࠄ ̊:
)Ǻ ǵȓҡǪ̺ ֤̘ ̠̾()5(.
)1(ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ06، ص246.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ Ǫˊ259
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȄȇ˲ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷50.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص،258،259.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄07ص،171 ﻟاوﻔﻌﻣ ،ءاﺮǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅02ص ،848 ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
ǰ ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ02 ص،289 ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ǚم Ǫ߱ Ǫ˲ ޶ قȓǫȇ175، Ǚ˲ ˬ˅̙˰ ࠉ ࠆ ̊ ȇ
تﺎﳱﺟﻮﺘﻟاȒҡǪȇǵԶﺔﯾﻮﺤﻨﻟاː̀ ̙ޠ Ǫ̤ȇǮ ǪǤǪ˲̧̝̥ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺪﻌﺑ ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǣ˅ؙ ˅ޗ ȓҡقȓǫ ﺮﻔﻌﺟ ،ﱐﺪﳌا بﻮﻘﻌﯾويﴫﺒﻟا̘ ̧ ˭ȇ ،ﰲﻮﻜﻟا راد 
مﻼﺴﻟاː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇﻊﯾﱱﻟاو ،ﺔﲨﱰﻟاو ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ط01، 1434،ه 2013،م  ص325.
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ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲̪˅ ̊ ̬ ǪˊǙȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȩ̜̑ ˭ȇ˅́ ȓ̻ǫ̴̰ ̉̣ ́ ߼̚Ǫޤ ˅̊̬ ̪˼ ̚˧ﻒ 
Ǥ˅ ˜̤Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡԴ̈ ߮ Ǫࠄ ̊ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˹ ޶ ȓҡǪȇ̬ ˸ ߬˅̙)ǵԶȒǫ(˲ ȓ˛ǫ̬ ̪˲ ̄ ߼Ǫ̴ ̟ٵ ˒˅ ̪ǳ˰ ̋ ˕̤
˅̵ ȓǫ˲̝̙˅̵̰ː˲ݔ Դ̤̴̰ ̉ٴ ̋ ߼Ǫȇ)ǵԶȒǫ(ː˲ݔ Ǫ̤˲˛ʼ ˒˅̪ǭٶ ̢̤)ﺮﻄﳌا (ǵ˅̾˗ˬ Գ ȇǙǺ ǵȓҡǪ߆
̣ ̋ ̤̚Ǫ߆ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ǵ˰̝̻ȅȓǫࠀǶ˅ˡ ̈ ߮ Դȓǫ˲ ̜̬ ̪ȅȓҡ˰ ̀˧ ̸˕̤Ǫ̸ ̵Ǫ˱ ̵߆)ﳛﻲ ( ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﻮﻫ
ࠀ̸ ̜ࠃ ˅̋ ˒߷ ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜)Ǻ ǵȓҡǪ̺ ֤(˲ ȓ˛ҡǪ̈ ߮ ˅̵̰ Ǥ˅ ˕̤Դȓǫ˲̝̻ȅȓǫȄ˴ ̧ ̻Ҡ ̙)1(.
̈ ߮ ǪȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȓǫ̬ ̴̪ˋ ˕̟ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ˿ ̋ ˈ̳˱ ̵
 ﻞﻤﳚوǺ ˲̋ ̭ȅȓǫ˅ ̵̰ ˅ ̰ˈކǵˑ ˌ˙˅ ࠏǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪȇ̈ ߮ Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̬ ̪˅ ́ ̋ ˈ̴ Ȑˡ̸ ḙ̑ﻪ  اًداﺮﻓٕا
̳ ȓǫ˲ ȇ̜ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺎﻌﲨ.  
2-داﺮﻓٕﻻاو ﻊﶺا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̴̜ ̲̪ ˲ ̠˱ ḙ̑:﴿            
                ﴾)2(.
لﺎﻗ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:»˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȈ ȇǵ)ȑȎߝ ȏ˔ȍԷ ȍߑ ȍ̪ ( و)̩؛ Է ȍߑ ȍ̪(ȓǫ˲ ȇ̜˅ Ȋ̋ ݟ ̘ ȓ̤ҡԴ̈ ȇ̜˘ ̀˧
ǪȊǳǪ˲ Ȕ̙Ǫ̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ«)3(.
̈ ߮ Ǫࠄ ̊ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̢ ˊقȓǫː Ǫ̻ȇǵ߆ ̳ ˰˨ȇޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) ُِْﲂَﺘﻧَﲀَﻣ(ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆
̸ ȇ̵̴̾ Ṳ̏ǪȀ ˅́ ߼Ǫ̛ ˈ̄˅ ̤̾ߵ Ǵȇ"ߙ ̤ ȐȅȓǫǴȔǪː̊ ˅߮ Ǫٸާߵ Ǵ߆ ̴̝ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ː̭ߑ ̪ Ȍ˰˨ Ǫȇ
ﻦﺴﳊا"ǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪࠄ ̊ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜)ﲂﺘﻧﲀﻣ(ː̭ߑ ̴̪ ̲̪ǳ˲ ߼̚˅ ̙˶ ̱ ߫Ǫ˅ؙȅȇ˰̻˲̽)4(.
˼ ̚˧ Ȉ ȇǵ̴̭ȓǫː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤߆ ˰̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ȇ-ȉ ̸˩̰̤Ǫȅ˅ˍ̿˺ ȇ-ǭǤǪ˲̝̤Ǫޤ ˅̊̬̉
ȃ˅̜˘ ̀˧ ȅȒǫ˲̝̤Ǫߘ ߆ ˰̀˧ ̸˕̤Դ:»ȃ˅̜Ǚȁ ˅ݷ ȔǪ̬ ˊވ ̸ ̪ߵ ˱ ˈ˅̰˙˰ ˨:̬ ˊȅȇǵ˅̵ ˅̰˙˰ ˨
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07ص ،170Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
ج02ص ،289Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ǪˊȇǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤اﻮﺘﳌا˔ص ،ةﺮ306.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷135.
)3(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ145.
)4(ﺮﻈﻧ :ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫ02ص ،136 Ǫ߆ ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȇ ،تاءاﺮﻘﻟ
ص270 ̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ّﻨﺒ ﺎ فﺎﲢٕاނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ02ص ،31.  
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ȃ˅̜Ǚ׻˅˨:ȃ˅̜Ǚވ ̸ ̪̬ ˊ߷ ˰ ̾ˋ̉˅ ̰˙˰˨:ޤ ˅̊ ̬ ̉ȅ˅ˍ̿˺ Էٴ ˭ȓǫ:ȓǫ˲ ̴̜ ȓ̭ǫ:)ȑߝ ȏ˕̭ߑ ̪ ȍࠄ ȍ̊(
Ȋǭ˰ ˨Ǫȇ«)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿         
                    
    ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ߝ ˔˅˂̾ ̄ ˬ(̈ ̫֖ ߝ ˔˅̾̄ ˬǬ ̸̝̋ ȇ̻ȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙
ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ȇ̜Ǥ˅ ˕̤Ǫ̈ ǵ̙ȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ȇ̜Ǥ˅ ˕̤Ǫ̈ ǵ̙ȇː̪ Ҡ ˸ Ǫ̤)ߝ ˔˅̾̄ ˬ(ȅǶȇࠄ ̊
ߜԹ˅̄ ̉Ȋˋ˾˅ ̭Ǥ˅ ˕̤Ǫހ ȇ̠ː Ҡ̪ ˸ Ǫ̤̈ ̫֖ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ٸ˸ ̢˕̤Ǫ̈ ̫֖«
)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̘ ̧ ˭ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȓǫ˲̜):تﺎﺌﯿﻄﺧ(Ǚː Ҡ̪ ˸ ̧ ̥˅ ̋ ݟ Ǥ˅ ˕̤Դ
ﲩو̼ߺ ҟ̸̋ ̪̚ Ǭ ˲̋ ̻ȅȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دﺴȇː ̾̄ ˬ̬ ̪ࠕ ˰̰̉ ̺ ̶̖ ̙ࠁ ̊ ˅̙̩ȒǫԹ˅̄ ߭Ǫǭٶ ̢ ̤̈ ߮ ǪǪȇ˲ ˛
̩ز Ȕ̦ǪǮ ˰̰̑˷ ȓǫ̬ ̽߳ Ǫ،  ﺆﳌا ﻊﲨو˲̜ȇǙٸ˞̢ Ǫ̤ȇ̣ ̧̧̝̾ ̥̈ ̝̻ߺ ˅˸ Ǫ̤˘ ̭˅߼˅˷ ˅ ˜̭ʼ ̪˅ ̋ ݟ Ǥ˅ ˕̤Ǫހ ̢ ˊȓǫ
ﻣ ﻞﻌﻔﻟا ﻦ)ﺮﻔﻐﻧ (ḛ̸̤̏Դǵ̸ ˸ ̢ ̪ߺ ˅˷ ˘ ̭ʼ ̪̈ ݟ ߝ ˔˅˂̾ ̄ ˬȇˇ ˾ ̰̤Ǫߦ˅˨ ߆)ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ (ࠄ ̊
ࠁ˽ ȓǫ)4(.
)1(̤ǪǙ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊˋ̑˸ص ،تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺔﻌ269.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪȀ Ǫ˲̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷161.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،204.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉03ص ،190˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤ގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ ،ﺎﻬﺠﲩو
ج02ص ،59 و60˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙ̿ﺴﻟا ﰲ ﲑءاﺮﻘǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ Ǫ114ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙﺪ  ﻟاﻨﺒ ،ﺎ فﺎﲢٕاǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪ02ص ،65..  
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˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ȇ̜)ߝ ˗˃̾̄ ˬ(ٸާ ̘ ̾̀ ȓǫ˰ ȇ̜ǭ˰ ˨Ǫȇ̈ ߮ ǪȇǳǪ˲ Ȕ̙ҟǪࠄ ̊ ̳ ˰̰̉ ߦҟ߱Ǫȅȓҡ
Ȉ ̸ ȓ̜ǫ̸ ̶̙ߵ ˱ ȇˈ̈ ߮ Ǫ˅́ ȓ̻ǫǤ˅ ˕̤Ǫ̩ ́ ˈȓǫ˲ ȇ̜Թ˅̄ ˬ˰ ˨Ǫȇߙ ̤ȅȓҡߦҟ߱Ǫ߆،  و ؛ ﻻﻮﻌﻔﻣ ﻟﱲﯿ
ةءاﺮﻘﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻊﶺا ﻊﻗﻮﻣ ﻊﻗو ﲎﻌﳌا)1(̈ ߮ Ǫࠃ ȔǪ˅د̙˅̀ Ȕ˅ˍ̙)ﻊﶺا ﲑﲷ (̈ ߮ Ǫܩ ̋ ̪Ǯ ˱˭ȓǫ.
߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ ةءاﺮﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿         
            ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ơ̏ŗ̏ȍ˭ ȎǮ ȑ˰ȍ̶ȑ˺ҫǫ˅ ȍ̪(˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙)ȑȎࠕ ȍԷ ȑ˰ȍ̶ȑ˺ȓǫ(ḛ̸̤̏Դ
̩ߛ ߼˕Ǫٸާ ࠄ ̊ ̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪ː ̸̪ ̫́ ̪Ǥ˅ ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ː ̫̇ ̋ ̧ ̥̈ ߮ Ǫࠄ ̊ ̘ Գ̤ ȇ«)3(.
˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̩ ˸ ̝̪ ̬ Ǫˊȇࠆ ̝̀̋ Ǫ̤ȅ̸ ȇ̉̴ ̰̉ Ƕˠࠇ ̬ Ǫˊː Ǫ̻ȇǵ࠘ ȇǽ˅ ̝̋ ̝̤Ǫ̬ ˊ˰ ̻˴̽
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ː ˍ̿˺ȇ) :ȑȎࠕ ȍԷ ȑ˰ȍ̶ȑ˺ȓǫ(ː̸̪ ̫́ ߼ǪǤ˅ ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ۮ ̇ ̋ ˕̤Ǫࠄ ̊)4(.
ȃ˅̜˘ ̀˧ ǵ̸ ̶߮ ǪǭǤǪ˲ ̜߆ ȃ̸̋ ߼̚Ǫٸާ ȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȇ :» دﻮﻋ ﺮﻫﺎﻈﻟاو
 ﰲ لﻮﻌﻔﳌا ﲑﲷ )̩؛ ˰̶˺ ȓǫ(̧̿ ȔˈǪࠄ ̊Ǻ ǵȓҡǪȇǮ Ǫȇ˸ࠇ Ǫ̤̛ ̧ ˭߆ ࠕǵȇ˅˺ ȓǫߺ ȉ ȓǫǙ̴ ˕̻ǵǴȇ˶
Ǯ ǳǵȓǫ˅ ̪ࠄ ̊ ̩ د̧̝˭̣ ˈ̩ ̶˸ ̭̚ȓǫ̛ ̧ ˭ҟȇ«)5(.
̈ ߮ Ǫ̬ ̉˰ ˨Ǫ̸ Դ̤̺ ̚˗̢ ̽ȅȓǫǶ̸ ֚Ǚ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ߝ ˧߆ ˰ ̀˧ ̸˕̤Դȅߐ˅Ȑ߼ȇ)6(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02ص ،59 Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դ02ص ،65.  
)2(ː Գ̻ Ǚ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷51.
)3(˲̝ Ǫ̤߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊتاءا ج ، ﴩﻌﻟا02 ص ،232.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉05ص ،238 ،و ̸ ȓˈǫءﺎﻘﺒﻟاﺪﺒﻋ ﷲ ˊﻦ ﲔﺴﳊا̬ˊﺪﺒﻋ ﷲ ﻜﻌﻟا ﱪ،ي ءﻼﻣٕا
ﺎﻣ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﻦﻣ ﻩﻮﺟو باﺮﻋٕﻻا تاءاﺮﻘﻟاو ﰲ ﻊﯿﲨǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ ﺔﻌﺟار ̛ ̧ ̊ ȇǙ̴ ̧̾̊ﺐﯿﳒǙȉ ˰ˡ ߼˅Ǫːˋ ˗̢ ߼Ǫ،ﺔﯾﴫﻌﻟا ،توﲑﺑ 
1428ﱑ ، 2007 ،م ص ،353 و ،ȓǫǙ˅ Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ فﺎﲢٕاȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ج ،ﴩﻋ ﺔﻌﺑر02ص ،217.  
)5(ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ06ص ،129.  
)6( ، يﱪﻜﻌﻟا ٕا ءﻼﻣص ،ﻦﲪﺮﻟا ﻪﺑ ﻦﻣ ﺎﻣ353.  
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ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˲ ̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅ ́ ȓ̻ǫǳǪ˲ Գ̙ ȇ̈ ߮ Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǳǵȇ˅ࠏȇ
 ﱃﺎﻌﺗ :﴿             
   ﴾)1(.
ﺎﻌﺑار :ردﺎﺼﳌا:    
ﺔﻐﻟ رﺪﺼﳌا:  ﻮﻫﰟا  ﻦﻣ نﲀﻣ»̈ ̀ ̸̧̫ ̥ȃ˅̝ ̻۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫȉ ȓǫǵ߆ ȇǙ̴ ̰̉ ˟ ˕̭Ǣ˲ ȓ̪ҡǪȍǵȍ˰ ȍ˽
ȅǶȇࠄ ̊ ː ̏̾ ˽ ࠕ ˰̰̉ ǵ˰˾ ߼˅ ̙ȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫǢ̣ ȔˈҟǪ̴ ̰̉ ǵ˰˾ ˒ȉ ߳Ǫ) ْﻞَﻌْﻔَﻣ(ȓҡȃ̸̋ ̪̚ ܩ ̋ ؄ ﻪﻧ
ࠀǪȊǵ˰˾ ̪˶ ̤̿ȇ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̉ȋǵȇ˰˾ ̪«
)2(.
˅ ȓ̪ǫ˅˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫ:  رﺪﺼﳌﺎﻓ»ǯ ˰߬Ǫ̸ ȇ̵Ȍ˰˨ ǪȇǤދ ࠄ ̊ ̴ ˕̏ ̾˾ ˈҧȃǳ˅̪«)3(.
1-ࠆ ˽ ȓҡǪǵ˰˾ ߼Ǫ:
 ﻮﻫބ Գ̳˅̰̋ ȇ̪ࠁ ̋ ̙Ȁ ȇ˲ ˧̬ ̫́ ˕̻ǴȔǪǢȅ˅̪˴ Ǫ̤̬ ̪ǪȊǳ˲ ҧࠋǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ȃǪ߱ Ǫ، ˲ ̠˱ ȇ̻
̸֣˰ ̻˰ ֡ȇȓǫ˰ ̜̀ȅȇǳࠁ˽ ȓǫ߆ ǵ˰˾ ߼Ǫ" :ﲅﻌﻟا " و"ةءاﺮﻘﻟا ..."ǵǳ˅ ˾ ߼Ǫ̬ ̪̳ٸ ̎˅ ȓ̪ǫ˅ ̵ٸ ȇ̎
ȃ̸̝̤ߐ˰ ̝̀ ˈ˲ ̠˱ ̙̀:Պ ҧޠ Ǫ̤ǵ˰˾ ߼Ǫ̸ ̶̙˰ ̜̀ȅȇǳ˲ Ǵ̠ǪǴȔǪ˅ ҧ̪ȓǫ̺ ؒ ߼Ǫǵ˰˾ ߼Դ)4(.ː ̱̀ ȓˈǫǵ˰˾ ̧̫ ȇ̥
ː ̾̑˷ ˅̝̤̀Ǫٸ ̎˅ر ȇ̪ȅǶ̸ Ǫ̤Ǯ ǪǴː ̾̑˷ ˅̝̤̀Ǫ˅ر ̪ǭǳ˰ ̋ ˗̪)ﺔﯿﻋﲈﺴﻟا.(
2 -  ﻦﻣﺔﯿﻋﲈﺴﻟا ردﺎﺼﳌا:
ȇȓǫ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ Ǯ ǳǵȇȇȓǫǬ ˲̋ Ǫ̤̬̉ˑ ̋ ކ ܱ Ǫ̤ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǵǳ˅ ˾ ̪࠘ ȇ
ﻒﯾﴩﻟا يﻮﺒﻨﻟا ﺚﯾﺪﳊا، ː̏ ̧ Ǫ̥ˇ ˕̟ȇ˅ݖ ̋ ߼Ǫࠃ ȔǪǤ̸ ˣ ̧ Դ̥ҧҟȔǪȀ ˲̋ ˒ҟȇǭٸ˜̟ ˅؟ǪǶȇȓǫȇ،  اﺮﻈﻧو
˅̲˖˷ Ǫ˅؟ǪǶȇȓǫǪȇҧǳ˰ ޽̂ Ǫˈ̸ ́ Ǫ̤̬ ̪ߧݟ ː ̧̏ Ǫ̥Ǥ̧ࠇ ̊ ˅ ̶̤̈ ̀ ȇ˰ ̝̙ǳ˰ ̋ ˕̤ǪǪ˱ ̶̤ ﲔﺑ ﻊﻤﳚ ﺎﻣ ﱃٕا اًد
)1(ﻟا ةرﻮﺳﺮﻣﺰȒҡǪǙ ﺔﯾ36.
)2(ݭǪǵǙ˲ ކ ȓҡǪ ﻢﺠﻌﳌا ﻞﺼﻔﳌا ﰲ ߻̊ ،فﴫﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ̣ ̪̀ ȔǪǙ̬ ˊ̸̝̋ ̻ راد ˇ ˗̢ Ǫ̤،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ،توﲑﺑ ط01، 1413 ،ﱑ 1993،م 
ص 372.  
)3(ȓҡǪǙȉ ǳǪ˰ ̏ˋ Ǫ̤ȉ ̸˩̰̤ǪǰǪ ҧހ Ǫ̤̬ ̣ˊ ̶˷ ̬ ˊ˰ ࠉ ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫﺻ ﲢ ،ﻮﺤﻨﻟا ﰲ لﻮ̛ ̝̀ǙǮ ȇٸˈǙߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚࠆ ˗̝ Ǫ̤۸ ˸ ߬Ǫ˰ ˋ̉
ط3 ،1417 ،ه1996ج ،م01 ص ،163.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ࠓ ˅̰߼ǪǵǪǳǙː ̙̀ ҧޠ Ǫ̤ː̀ ̱ ȓˈҡǪȇː̸̻˩̰̤Ǫ˰̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤Ǚː ̾̄ ̉ࠆ ̊ ̬˸ ࠌ1 ،
2007 ص ،م206.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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˅ؙ ː̃ ˅˨ ȔҟǪȇ ˅د̙˲ ̋ ߼Ǫٸ˸ ̿˒ Ḭ̑̚˅˽  ȌȅǶȇߙ ̤Ǫȇǳҧ˰˨ ȇ˼ ʿ˅˾ ˬ̬ ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ
)1( . ﻩﺬﻫ ﻦﻣو
˲̠˱ ̭ȅǪǶȇȓҡǪ:)2(
1-ߦ˅̋ ȏ̙:̸֣ː ̙˲˧ȇȓǫː ̰ࠐࠄ ̊ ҧȃǳل Ҡ ̣˙ ̋ ̙ߘ ǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ Ǿ˅˾ ȇ̻:
ː̊ ˅̰˽ ̈ ̰˽
2- ٌلﺎَُﻌﻓ:̣ ̋ ̙ߘ ǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ Ǿ˅˾ ȇ̻ࠄ ̊ ȃǳل Ҡ ˙:
Ǻ ˲ ̪ȇȓǫǤǪǳ :ﻮﳓ : ٌمَﰷُز        ﰼز
ﻮـــــــﳓ تﻮــﺻ      :Ǥȍߑ Ȏˊ ȍߣ ȍˊ
3-ﻞﯿﻌﻓ:Ǯ ̸˽ ࠄ ̊ ߦǪ߱ Ǫȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ˿ ̋ ˈǵ˰˾ ̪ȅǶ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ࠄ ̊ ܩ ˌ̻ :ﻮﳓ:  
ٸǶʿȍǵȓǫȍǶ
̸֣ٸ ҧ˸ Ǫ̤ࠄ ̊ ȃǪ߱ Ǫل Ҡ ˜̤Ǫǵ˰˾ ̪˅ ́ ȓ̻ǫȅǶ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ࠄ ̊ ܩ ˌ̻ȇ:
ị̑ ̀˧ ȍǵọ̏ ȍ˨ȍǵ
4-Ȋȍߧ ȑ̋ Ȏ̙:̸֣ȅ̸ ̤ࠄ ̊ ȃ˰ ̻ȉ ߳Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻:
 ًةﺮ ُْﲪ       َﺮ ُِﲪ.ȅǶȇࠄ ̊ ̵ࠇ ǵ˰˾ ߂ ȍ˿ ̾ˈȇȍǳȏ̸ȍ˷۸ ̧ ̋ ̤̚ǪǪ˰ ̊)لﺎﻌﻓ.(  
5- ٌلﺎَﻌِﻓ:ࠄ ̊ ȃǪ߱ Ǫل Ҡ ˜̤Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻ǽ˅ ̰˗ Ǫ̪ ﻮﳓ:  
 ٌحﺎَِﲨ       َﺢََﲨ
6- ٌلﻮُُﻌﻓ:̴ Ƕ̭ȇȉ ߳ǪȄǶҠ Ǫ̤ل Ҡ ˜̤Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻) َﻞََﻌﻓ(̸֣̣ ˕̋ ߼Ǫȇȓǫ˦ ̾˩ ҧ˾̤Ǫ:
 ًﻻﻮُﺻُو       َﻞَﺻَوو         اًدﻮُُﻌﻗ       َﺪََﻌﻗ
7- ٌﻞَْﻌﻓ:ل Ҡ ˜̤Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻ ﻣ̘ ȓ̤ҡԴ۸ ̋ Ǫ̤̣ ˕̋)ȓҡǪفﻮﺟ (ﻮﳓ:  
Ȋ̪˅ȑ̸ȍ̭ȍȄԷ.
8- ٌﻞَْﻌﻓ:ǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻̴ Ƕ̭ȇȉ ߳Ǫȉ ˰̋ ߼˕Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ) َﻞََﻌﻓ(ȇȓǫ) َﻞَِﻌﻓ (ﻮﳓ:  
 ٌدْﺮَﺟ        َدَﺮَﺟ/ ٌﻢَْﻬﻓ        َﻢَِﻬﻓ.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ȁ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ̣ ˾ ߼̚Ǫ̩ ˣ ̋ ߼ǪǙ˲ ކ ȓҡǪݭ Ǫǵ372Ǚː ̙̀ޠ Ǫ̤ː ̱̀ ȓˈҡǪȇː ̸̻˩̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤ː ̾̄ ̉ࠄ ̊ ̬ ˸ ࠌȇǙ
 ص207.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̙̀ޠ Ǫ̤ː ̱̀ ȓˈҡǪȇː ̸̻˩̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤Ǚː ̾̄ ̉ࠆ ̊ ̬ ˸ ࠌ207 ،208 ،209.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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9- ٌﻞََﻌﻓ:̴ Ƕ̭ȇȉ ߳Ǫل Ҡ ˜̤Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻ȇ)ﻞَِﻌﻓ (ﻮﳓ :  
 ٌحََﺮﻓ        َِحَﺮﻓ.
10-ȋȍߦ̸Ȏ̋ Ȏ̙:̴ Ƕ̭ȇȉ ߳Ǫل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǵ˰˾ ̴̪ ̧̾̊ ܩ ˌ̻) َﻞَُﻌﻓ (ﻮﳓ:  
Ȋȍߦ̸Ȏ̶Ȏ˷ọ̏ Ȏ̶ȍ˷.
̸֣Ȋȍߦ˅̋ȍ̙ࠄ ̊ كȓˆ̻˰ ȇ̜:Ȋːȍ̎ȍҠ ȍˈȍ̌ Ȏ̧ȍˈ.
ː ˸ ̝̿ ȇ̪ǭǳ˲ ҧ̄ ̪ȅ̸̸̻ ̧̏ Ǫ̥˅̶̋ ̀ ȇܱ Ǫ̤̂ Ǫˈ̸ ́ Ǫ̤ȅ Ȕ˅̙˅؛ٶ ȇ̟ː ̾̉ ˸ࠇ Ǫ̤ȅǪǶȇȓҡǪǳ˰ ̋ ˕̤ǪȊ̇˲ ḙ̑
Ƿ ˅̀ ̜˅ ̶ߟ ֤ҟː ̾̉ ˷ࠇ ǵǳ˅ ˾ ̣̪ ̇ ˒̺ ̶̖ ̴̙ ̲̪ȇل Ҡ ˜̤Ǫǵǳ˅ ˾ ߼)1(، ȅǪǶȇȓҡǪ̌ ̾˽ ̬ ̪ǳǵȇ˅ ȇ̪
 ˅ر ̪ǳǵ̸ ̭ȅǪǶȇȓҡǪ̳˱ ̵ǳ˰ ̋ ˒ࠄ ̊ ٸ˞̢ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː̾ ̉˸ࠇ Ǫ̤ ﺎﻨﻫߦ ȍ˅̋ ȏ̙ː̏ ̾˽
 ٌﻞَْﻌﻓو.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺̙̚:﴿           
    ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»̸̚ ̧ ˗ˬ Ǫȇا ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ࠇز ̙ˇ ˾ ̰̤Դޤ ˅̊ȓǫ˲̝̙ǙȊǭȍȏޞ ȍ˨˅Ȋǭǵ˅֗ ߆
ﲈﻬﻌﻓﺮِﻟ«)3(ޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǣ)Ȋǭȍȏޞ ȍ˨˅Ȋǭǵ˅֗(Ǫ̤ٴ ˕̉ Ǫٴ ˭ǭǵ˅֗ ȅ̸̢ ˔ȅȓǫࠄ ̊ ˅ ˾خ ̰ˈȅȓǫȉٴ ̄
˺ ˰ ̜˼ ̰̤ǪǪ˱ ؙȓǫ˲ ̜̬ ̪ ّﺬː̊ ˅߮ ǪǤǪ˲ ̜̬ ̉)4(̳ ˰˨ȇޤ ˅̊ ˅̵Եȓǫܱ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ࠘ Ǚː ̇ ̤̚ȇ˦ ˗̚ Դ̤
ٴ ˭˅ ̵̰ ǭǵ˅֗"ȅ̸̢˔"ҧ̊˰ ˰ ̝̙ǵ˰˾ ߼Ǫ̈ ̙˲ ˊȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫǙȊǭǵ˅֗ Ǯ ˅̋ ̻˅ ߼ˋǪȅ̸̢ ˔ȅȓǫȐҟȔǪܩ ̋ ߼Ǫȇ
 ﻞﻌﻔﻟا"ȅ̸̢˔"ǭǵ˅֗ ˰ ˡ̸ ˒ȅȓǫҟȔǪܩ ̋ ߼Ǫȇ˅ؙ̣ ̊ ˅̙Ȋǭǵ ȍ˅ȏ֗ː ̇ ̤̚ȇȊҠ ̪ߐ)5(.
)1( ص ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا209.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷282.
)3(ǪˊǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬02 ص ،178.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،420 ǹ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤Ǚم ǪȐ߱Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ
85.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ࠆ ̊ ﺪﶊ ،ﺮﺧﺎﻓ تﺎﳱﺟﻮﺘﻟاȒҡǪȇǵԶﺔﯾﻮﺤﻨﻟاː̀ ̙ޠ Ǫ̤ȇǮ ǪǤǪ˲̧̝̥ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺪﻌﺑ ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǣ˅ؙ ˅ޗ ȓҡقȓǫ ﺮﻔﻌﺟ ،ﱐﺪﳌا بﻮﻘﻌﯾو
يﴫﺒﻟا̘ ̧ ˭ȇ ،ﰲﻮﻜﻟا راد مﻼﺴﻟاː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇﻊﯾﱱﻟاو ،ﺔﲨﱰﻟاو ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ط01، 1434،ه 2013،م ص 110، 111.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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ː̇ ̧̚ Ǫ̥Ǯ ȓǫ˲ ̜ǤǪ̸˷ȇ)ةرﺎﲡ (ˇ ˾ ̰̤ԴȄȓǫː ̎˅ ̾˽ ˅̶ ȇ̤˰˨Ǫȇ˅̵ǵ˱ˡȇ˅̶ ̧ ˽ ȓǫȅ Ȕ˅̙̈ ȍ̙ȍ˲̤Դ
࠘ ȇǭ˰ ˨Ǫȇ)ȋߦ ȍ˅̋ ȏ̙( ؛)ةَرﺎَِﲡ ( ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ) َﺮ َِﲡ ﰔﻼﺜﻟا(̸ ȇ̵ǽ̸ ̫˸ ̴̪̲ ̪ǵ˰˾ ߼Ǫȇ)ةرﺎﲡ( ؛
ǭǵ˅ˤ ˕̤Ǫː ̙˲˧ȇː ̰ࠐࠄ ̊ ȃǪǳǵ˰˾ ̪.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ̈ ؏ˠ Ǫ˅̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤ː̾ ̉˸ࠇ Ǫ̤ǵǳ˅ ˾ ߼Ǫ̬ ȇ̪:
﴿              
                ﴾)1(.
ﺎﻗل ˴߫ Ǫ̬ Ǫˊري :» قﻮﺴﻓ ﻻو َﺚﻓر ََﻼﻓ ﰲ فﻼﳋا مﺪﻘﺗو˰ ̰̉ ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤̣ ʿǪȇȓǫȃǪ˰ ˡҟȇ
)فﻮﺧ ﻼﻓ (̩ز̧ ̊«)2(.
Ǭ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) َقﻮَﺴﻓ َﻻو َﺚﻓَر ََﻼﻓ(̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤̈ ̪۸ ˕̇ ̧̚ Ǫ̥̈ ̙˲ ˊ
ߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇﻗ ةءاﺮﻘﻟا ءاﺮ؛ةذﺎﺸﻟا̬˸ ߬Ǫȇȉ ˰̻ڂ Ǫ̤̬ ˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊ̬ ̪ߘ)3(.
ȓǫ˦ ˗̚ Դ̤Ǽ˅̤̚ȓҡǪ̳ ˱̵ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ع ȓǫǤǪ̸˷ȇم Դ̤̸ ˩̰̤Ǫࠄ ̊ ل Ҡ ˜̤Ǫ̬ ̪ˑ ̏̾ ˽ ȅ Ȕ˅̙Ǚ̈ ̙˲
كȒҡǪ:
      ﴈﺎﳌا ﻦﻣ  
 ََﺚﻓَر                  ََﺚﻓَر
̣ ̋ ̙ȅǶȇࠄ ̊ ȅǶȇࠄ ̊
مزﻼﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ غﺎﺼﻣ ﻲﻋﲈﺳ رﺪﺼﻣ ﻮﻫو       ْﻞََﻌﻓ.
3 -  ﻦﻣː̾ ̑˷ ˅̝̤̀Ǫǵǳ˅ ˾ ߼Ǫ:
̴̭ǪǶȇȓǫ ˅ر ̪ߙ ȇ̤ފ ˅߰ Ǫȇ̺̉Դ˲ Ǫ̤ǵǳ˅ ˾ ̪˅ؙ ˰˾ ̝̻ȇ)4(ȅǪǶȇȓǫ˿ ̋ ˈ˅̵̰ ˅ر ̪˲̠˱ ḙ̑
ܱ Ǫ̤ȇ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤ǵǳ˅ ˾ ̪كȓˆ̻̟ࠇ ˅̶́ ̋ ˈ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒˅̶̀ ˲̉̬ ̢؈:
)1( ،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ197.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤02 ص ،170.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ01 ص ،296 ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇﺪﶊ ا ،ّﺎﻨﺒﻟ فﺎﲢٕا ءﻼﻀﻓ
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ01 ص ،389.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ﻦﺴﳏࠆ ̊،ﺔﯿﻄﻋ ﰣاﻮﻟا ﰲ ˰̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫﺔﯾﻮﺤﻨﻟا̱ ȓˈҡǪȇ̀ﺔ Ǚː ̙̀ޠ Ǫ̤ ص 209.  
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-̺̉Դ Ȑ˲̤Ǫǵǳ˅ ˾ ̪ȅǪǶȇȓǫ:ː̾ ̑˷ ˅̀ ̜˅ ̶ߚ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫǵǳ˅ ˾ ȇ̪ ﻮﳓ :  
ȓǫ-Ȋȍߧȍ̧ȑ̋ ȍ̙:̺̉Դ˲ Ǫ̤ȇ)1( ،ǪȊǳҧ˲ࠋȊҠ ˽ ȓǫ˅Ȋ̾̉ Դǵȅ̸ ̠ȅȓǫ˅ Ȕ̪Ǫ) ََﻞﻠَْﻌﻓ (ﻮﳓ : ًﻻَﻼْﻌِﻓو.
Ȋːȍˡȍ˲ȑ˧ȍǳȍǰ ȍ˲ȑ˧ȍǳ
 ًةَﱶَْﻌﺑ           ََﱶَْﻌﺑو
ǢȅǶ̸ Ǫ̤˶ ̭̚˱ ˭ȓǫ˅ ҧ̋̚ ́ ̪ȅߐǪǴȔ˅̙)Ȋȍߧȍ̧ȑ̋ ȍ̙(ȇȓǫ) ٌلَﻼْﻌِﻓ (ﻮﳓ:  
ȊҟǪ˴Ƕ̤ȇȓǫȊȍߦ ȍ˴ȑ̤ȍǶȍȃ ȍ˴ȑ̤ȍǶ
˅Ȋ˷Ǫȍ̸ȑ˷ȇȇȓǫȊːȍ˷ȍ̸ȑ˷ȍȇ ȍǷ ȍ̸ȑ˷ȍȇ.
۸ Ƕ̸̭ Ǫ̤̬ ̽˱ ̵ȅ̸ ̠޵ǵȇǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̙̀ޠ Ǫ̤ǭǳ̧ࠇ ̥˅ ̰ʿ˅˾ ˧ ȔǪ߆ ̣ ˤ˸ ̮ ߺ ˅ ̰̭ȓǫȐҟȔǪ۸ ̾̑˷ ˅̜̀
ǵ̳˅̚˷ȓǫ߆ ˅̶̤˅ Ȋ֤ޜ ˅ݨȇܧ ˧˲ ̠˱ ̻ߺ ȇ˅ز ̙ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤Ǯ ԹȒҢ ̤˅زˠ̸ ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.̬ ̪˰ ֙˘ ̀˧
̘ ̋ ́ ߼Ǫ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̬ ̪̌ ̾˽ ˅ ر ̪׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ߵ Ǵࠄ ̊ ː ֤ޠ Ǫ̤ǵǳ˅ ˾ ߼Ǫ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿ 
          ﴾)2(.
ȍȃ ȍ˴ȑ̤ȍǶ̘ ̋ ́ ߼Ǫ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̬ ̪ȃȍҠ ȑ̋ ȏ̙ȅǶȇࠄ ̊ ǵ˰˾ ̪ȃǪ˴̤˴ Ǫ̤ː ̇ ̤̚ȇ)ọ̏ ȍ̧ȑ̋ ȍ̙ȅǶȇࠄ ̊.(
˅́ ȓ̻ǫ̘ ̋ Ȑ́ ߼Ǫ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̌ ̾˽ ̬ ̪:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿       ﴾)3(.
 ﺔﻈﻔﻠﻓ)ساﻮﺳﻮﻟا (˾ ̪Ȉ˲ˬȓҡǪ࠘ﺪ̴ˡ ̸ ˈ̸ȇ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊࠀ ȏ۴ Ȏ̻ ߺǵﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲ .
 ﻒﻌﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ ُساَﻮْﺳِﻮﻟا رﺪﺼﳌﺎﻓ)سﻮﺳو.(  
ˑ ̢˷ǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̉˱ ˻ ̼ߺ ȇǙǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ̙̀̘ ̧ ˕֮ ߺ ˅ࠏ˅ ̶̑خ˺ȇ̌ ̾˾ Ǫ̤̳ ˱̵ȅȔǪ
˰˨Ǫȇȉ̸̧̏ Ǫ̥˅ ̶ݨȇȅȓǫ̴ ̲̪ǪȊǵ˅ˋ˕̉ Ǫߵ Ǵǳ̸ ̋ ̻˅؄ǵȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̧̾̊.
ب - ȋȃ ȍ˅̋ ȑ̙
Ү
Ǫ:
ﻟا نﰷ اذٕاﻔȅǶȇࠄ ̊ ˅ Ȋ˪ ̾ޗ ̣ ̋)ȍ̋ ȑ̙ҫǫ َﻞ(̳ǵ˰˾ ̪ȅ̸̢̽̊ نزو ﲆ)لﺎَْﻌﻓٕا (ﻮﳓ:  
Ȋ̪˅Ǫ˲ Ȕ̠ǪȄ˲ ȓ̠ǫ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ȁ ޠ Ǫ̤ȇ̸ ˩̰̤Ǫ߆ ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ Ǫǵ ˅ࠐǙ̺ ݒǪ˲ Ǫ̤̳˰ˋ̉/Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙ2007 ص ،م35.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙߦ˴̤˴ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷01.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǷ ˅̰ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷04.
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ȅǶȇࠄ ̊ ̣ ̋ ̤̚ǪȅߐǪǴȔǪȇ)ṛ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫ(˘ ̀˧ Ǣ˅ ́ ȓ̻ǫ̳ǵ˰˾ ̪߆ Ҩ̣ ̋ ˒̴ ̰̾̉ȅ Ȕ˅̙˦ ̾ޗ ٸ ̣̎ ˕̋ ̪
׼̵ࠇ ˰˨ȓǫȀ ˱˪̙̀ǵ˰˾ ߼Ǫ̘ ȓ̤ǫ̈ ̪ː ̰̟ ˅˷ ˅ Ȋ̤̚ȓǫˇ ̧ ̝˒׼Ǣ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̬ ̠˅˸ Ǫ̤ࠃ ȔǪ۸ ̋ Ǫ̤ː ̟˲ ˧̣ ̝̰˒
̳˲ ˬȒǫ߆ ǤԵߵ ǴǺ ̸̋ ̻ ﻮﳓ رﺪﺼﳌا :  
ː̪ ˅̜ȔǪȍȄ˅ ȍ̜ҫǫ
Ȋǭǳ˅ ̊ ȔǪȍǳ˅ ȍ̊ҫǫȍȇ
)1(.
ȇߺ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱̵ࠄ ̊ ǳǵȇ˅ࠏȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ː ̏̾ ˽ ߆ ȇ̴ ̙̀̘ ̧ ˕֮:
﴿          ﴾)2(.
ﳁǵ˰˾ ̪˲ ˬȒҡǪ̸ ̵˅ ȊˡǪ˲ˬ ȔǪǵ˰˾̸ ̶ݟ Ȁ Ҡ ˗ˬ ȔǪˑ ˌ˜ ̻ߺ ފ ˅̜̀ﻟا رﻘ ﻮﻫو ﻪﺘﻐﯿﺻ ﰲ ءاﺮ
ࠄ ̊ ȍǰ ȍ˲ȑˬҫǫ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪ọ̏ ȍ̋ ȑ̙ҫǫȅǶȇ.
̣ ˤ˸ ̮ ߺﻟ߆ ̴ ̸̙ ȇ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪Ҡﻪﺒﺘﻛ߆ ҟȇނ ̱ Ǫ̤߆ ҟ˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȅ˅̾ ˈ̬ ̉
˅̵ٸ ̎߆ ҟȇ˰ ̶̾؏̦Ǫ߆ ҟȇˇ ̻˲̝˕ Ǫ̤߆ ҟȇٸˋ˩ ˕̤Ǫ.
 ﻦﻣ غﺎﺼﻣ ﺎﻨﻫ رﺪﺼﳌاوكȒҡߐȉ ˰̋ ߼˕Ǫ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫ:
Ȋˡ˅Ǫ˲ˬ ȔǪȍǰ ȍ˲ȑˬҫǫ.
Ȋҟ˅̋ Ȕ̙ǪȅǶȇࠄ ̊ ̣ ̋ ȓ̙ǫȅǶȇࠄ ̊
     ﻞﻌﻓ ފ ˅̀ ̜ǵ˰˾ ̪ȉ ˰̋ ˗̪ ˦ ̾ޗ.
- ةﺮﳌا رﺪﺼﻣ:  
ࠇز̧ ̊ ȊҟǪǳǪȊǵ˰˾ ȇ̪ǭȓˆ̾ ȇ̵ǭ˲ ̪ބ Ǫ̹ ̫˸ ȇ̼.
 -  رﺪﺼﻣǭҤ˲߼Ǫ:ȅ˅̪˴ Ǫ̤ࠄ ̊ ߦҟ߱Ǫ̬ ̪ǪȊǳ˲ ࠋȊǭ˰ ˨Ǫȇǭҧ˲̪ ̣ ̋ ̤̚Ǫǯ ȇ˰˨ࠄ ̊ ȃ˰ ̻ބ Ǫ̸ ȇ̵.
˰ ˨ȍǳȍ̊˰ȇǯ ˰߬Ǫȇ˰ ̸̠̾ ˕̤Ǫࠄ ̊ ߦҟ߱Ǫǭ˲ ߼Ǫǵ˰˾ ̪̬ ̫́ ˕̻ȇǙࠁ˽ ȓˆˈǯ ˰߬Ǫǳ˲ ࠋࠄ ̊ ȃ˰ ̸̻ ȇ̵
ﺎﻨﻟﻮﻗ ﻮﳓ ﻞﻌﻔﻟا:ǪȊǳ̸ ȎȎݶ  ȍ˰ȍȍݶ ׼Ǚ˅ Ȋ̸̊ Ȏ̠ǵࠆ ˾ ߼Ǫȍ̈ ȍ̟ȍǵ،  ﻈﻔﻠﻓﺘ̤ǳǳ̸ ˣ˸ Ǫ̤ȇǽ̸ ̠˲ Ǫ̤˅ﺘࠋࠄ ̊ ˅ دﺮ
˨ࠆ ˾ ߼Ǫ̬ ̪ࠇ؝ȇ˰، ˅Ȋ́ ȓ̻ǫ˅ ̸̰̤ ȇ̜:ȅ˅̪˴ Ǫ̤̬ ̪ǳҧ˲߽Ǫǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ˑ ǳ̤ߦ̸ˠː ̇ ̧̚ ̙Ȋȍߦ ȑ̸ȍˠȃ˅ˡ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ Ǚ˘ ̻˰ ߬Ǫ̺ ̋ ̪˅߫Ǫˇ ˗̢ ߼ǪǙȀ ҧޠ Ǫ̤߻̊ Ǯ ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫǙ˰ ̾̋˷ ˰ ݔȓǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ǵ˅˕̑˸ Ǫ̤˰ ˋ̉02 ،1999ج ،م2 ص ،
32.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǱ̸̭ǭǵ̸ ˷18.
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ǭȐ˲߼Ǫࠄ ̊ ߦҟ߱Ǫ̈ ̪ǪȊ˰̟ ʼ ̪˅ ̵̰، Ǣ۸ ̰̾̋ ̪ࠄ ̊ ȃ˰ ̻ǭȐ˲߼Ǫǵ˰˾ ߂Ȋǭ˰ ˨ǪȇȊȍߦ ȑ̸ȍˠȃ Ȑ̸ˣ ߼˕Ǫȍȃ ȍˡ˅ȉ ȓǫ
ǭ˲ ߼Ǫȇȅ˅̪˴ Ǫ̤̬ ̪ȉ ȓǫǢǳȐ˲߽Ǫܩ ̋ ߼Ǫ.
)1(
̴̎ ̸˽:
 ةﺮﳌا ﰟا غﺎﺼﯾكȓˆ̻̟ࠇ:)2(
˲̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭ˲ ߼Ǫބ Ǫ̌ ̾˽ ̬ ̪ǳǵȇ˅ ࠏȇ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜: ﴿   
      ﴾
)3(
.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)Ȋǭ˰ ˨ǪȇȊːȍ˪̾˽  ȑˑȍ̭ȍߐȑȅ
Ү
Ǫ (ﲔﻌﺿﻮﳌا ﰲ)4(˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙
Ȑȅȓǫࠄ ̊ ̬ ز ̙̈ ̙˲ Դ̤"نﰷ "ȇː Ե̪"ː˪ ̾˽"̣ ̊ ˅̙ȉ ȓǫȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ǭ˰ ˨Ǫȇː ˪̾˽ ȐҟȔǪˑ ̋ ȇ̜˅ ̪
ȅȓǫࠄ ̊ Ȑ̬˾خ ̰ˈ"نﰷ "࠘ ˑ ̭ߐ˅ ̪ȉ ȓǫː ˾ Է̜؛ ˇ ˾ ̭ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒Ȋǭ˰ ˨Ǫȇː ˪̾˽ ҟȔǪǭ˱ ˭ȓҡǪȉ ȓǫ
)ǭ˰ ˨Ǫȇː ˪̾˽ ȐҟȔǪȅȇ˲ ̇ ̰̻˅̪(نوﺮﻈﻨﯾ لﻮﻌﻔﻣ ﻮﻫ ذٕا«)5(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ،ﺢﯿﻠﻓﻦﺴﺣ ﺪﶊ Ǚː ̋ Դˈ˲ Ǫ̤ دﻮﶊ ǙǮ Ǫ˰ ̾ࠐ ﺪﶊ ﻦﺴﺣ ،يﺮﻤﻌﻟا ǩ ǳ˅ ˍ̪߻ ̊ǙȀ ҧޠ Ǫ̤ ﺰﻛﺮﳌا ﱊﻮﻘﻟا ނ ̱ ̧ ̥ǙȅǳǵȓҡǪ
ط 01، 2000 ،م ص 79 ﻦﺴﳏوࠆ ̊،ﺔﯿﻄﻋ ﰣاﻮﻟا ﰲ ˰̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫيﻮﺤﻨﻟاː̀ ̱ ȓˈҡǪȇǙː ̙̀ޠ Ǫ̤ ص 216.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ǩ ǳ˅ ˍ̪Ǚȉ˲̫̋ Ǫ̤̬ ˸ ˧˰ ࠉ ǙǮ Ǫ˰ ̾ࠐǳ̸ ࠉ Ǚː ̋ Դˈ˲ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˸ ˧˦ ̧̾ ̙˰ ݔȓǫ80.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̼ǭǵ̸ ˷29.
)4(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ ̶̤م ˅˜ Ǫ̤̈ ̀ ̸߼Ǫȇǵ̸ ̠˱ ߼Ǫ̈ ̀ ̸߼Ǫ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵:җȅȇޢ ࠌ˅ ̰̻߱ȋ̈ ̾ݟ ȑȎࠕǪȍǴ
Ү
ȍ˅̙Ȋǭ˰ ˨ȇȊːȍ˪ȑ̾ȍ˽ҧҟȔǪ ȑˑȍ̭ȍߐȑȅȔǪҘ˶ ̼ǭǵ̸ ˷
ː Ȓ̻ҡǪ53.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ،264.  
ةّﺮﳌا ﰟا
  ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣǵ̳˰̒˾ ̪ȅ˅̔ ̟ǪǴȔǪȇ
ȅǶȇࠄ ̊ ǳ˲ ߽ǪȅǶȇࠄ ̊ ࠆ ˽ ȓҡǪ
)Ȋȍߧ ȑ̋ ȍ̙()ߧ ̋ ̙(ː ̰̻˲ ̜ˑ ˍˠ ȇ
˅ Ȋ̪ǶҟȇȓǫȅߐԹ˰̋ ˗̪ǳ˰ ̔̋ Ǫ̤ࠄ ̊ ː ̤̓Ǫǳ
ǵ˰˾ ߼Ǫ̬ ̪̳ڂ ؏̦̾
ࠄ ̊ Ǥ˅ ҧ˕̤ǪǭǳԹ˴ ˊȅ̸̢ ̽ǳ˲ ߽Ǫل Ҡ ˜̤Ǫٸ ̬̎ ̪
ﻮﳓ ﻩرﺪﺼﻣ :̩ ˸ ȍ˖ȑˈǪ–ȅߐǪǴȔǪ˅ ȓ̪ǫː ̪˅˸ ˖ˈǪ
ߝ ˧˱˭ȓˆ̻̴̭ Ȕ˅̙Ǥ˅ ˕̤Դل Ҡ ˙ٸ ̎ǵ˰˾ ̪
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˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̿˺ ȇˍȉ ȓǫ̈ ̙˲ Դ̤ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǯ ǵ˅߬ Ǫ̬ ˊǴ˅ ̋ ȇ̪ː؛ Ǫȇȓǫ˲̝̙ǭ˰ ˨Ǫȇȋː˪ ̾˽
Ȑȅȓǫࠄ ̊ ˅ ̊ ̸̙˲ ̪ǵ˰˾ ߼Ǫ)نﰷ (˅ ȇ̪ˑ ˙˰ ˨˅ ̴̪ ȓ̭ǫ̸ ̵Ǣȃ̸̤˰ ߼Ǫȅ Ȕ˅̙׼̬ ȇ̪˼ Է̜ٸ ȇ̎ȄԵ̣ ̋ ̙
ː˪ ̾˽ ȐҟȔǪˑ ̋ ȇ̜، ˅ Ȋ̪˅؅˅ ̵˲ ̢ ȓ̯ǫ۸ ˨߆ ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ǭ˰ ̀ˠ ː ̏̾ ˽ ˅؟ȓǫǬ ˲̉ȓǫȇǪ˱ ̵ǰ ˅ˡ ҧ˴̤Ǫ̬ ؆˰ ȇ̜
׻˅˨ ̸ ȓˈǫ)1(.
ﳌاو̴˕ ҟ̤ǳ߆ ː ˪̾˽ ǵ˰˾ȓǫˇ ˾ ̰̤Դȓǫ˲ ̜ǤǪ̸˷ǭ˲ ߼Ǫࠄ ̊م Ȁ ̸ˠȓҡǪل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪̈ Ȑ˲̤̙Դ
) َحﺎَﺻ(ȅǶȇࠄ ̊ ̴̲ ̪̌ ̾ȏ˽ȉ ߳Ǫ)ߧ ̋ ̙(Ǳ ˅̾ Ȑ˾̤Ǫ̸ ȇ̵Ǣǳҧ˲߽Ǫܩ ̋ ߼Ǫ۸ ̰˙Ǫ۸ ̰̾̋ ̪ࠄ ̊ ȃ˰̤̾
ȅ˅̪ ҧ˴̤Ǫ̸ ȇ̵م ˅˜ Ǫ̤ܩ ̋ ߼Ǫȇ)ǭҧ˲߼Ǫȉ ȓǫ.(
ǭ˲ ߼Ǫބ Ǫߦҟǳܰ ̃ ˲̝̤Ǫ߷ ˰ˋ̉ ̸ ȓˈǫޔ ȇ̴ ˈ˅˕ ̟߆ ǵ˰˾ ̧̫ ̥ǳ˲ ߽Ǫܩ ̋ ߼Ǫࠃ ȔǪǽ̸ ˠ˲ Դ̤
ȃ˅̜˘ ̀˧ ̈ ̪˅߫Ǫ:»ˊ̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȓǫ˲ ȇ̜ﻦ ǳ̸ ˷ ȓҡǪ-لﺎﻘﯾو: ﺪﺒﻋ فﺮﺣ ﰲ ﻪﻧٕاߵ ˱ ̟߷-" ْنٕا
ȐǵҧҟȔǪˑ ̭ߐزǭ˰ ˨ǪȇȊː̜̀"̘ ˩˾ ̧̫ ̥̘ ̤˅ࠍǪ˱ ȇ̵«
)2(.
̳ ˅̰̋ ȇ̪ǵ˰˾ ߼Ǫȃ̸̤˰ ̪۷ ̿ˋ̤̾ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪǪ˱ ̵ࠀ̸ ̜߆ ˰ ޶ ˘ ̀˧˅߼ȇǳ˲ ߽Ǫ
ذﺎﺷ ﻮﻬﻓ ﻒﺤﺼﳌا ﰟﺮﻟ ﺎﻔﻟﺎﳐ نﰷ.
˅ Ƕ̜Ǣː ˪̾˽ Ǳ ˅˾ ˈȃ̸̝̤˅̙׼̬ ȇ̪Ǫ̸ ̜˴ ̽˅ȍ̜ȍǶȉ ȓǫȍǱ˅ȍ˽̬ ̴̪ ȓ̭ǫǵ˰˾ ߼Ǫ̣ ˽ ȓǫܰ ̃ ˲̝̤Ǫ۸ ˋ̻׼
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ Ȋǭ˰ ˨Ǫȇː ̜̀Ƕ:
»يﺮﻫﻮﳉا لﺎﻗو ﺖﻠﻗ :̸̜˴ ̽Ȉ ˰ Ȑ˾̤Ǫ˅̜Ƕ˰ ȇ̜Ǚȋǵ˰˾ ̪Ȏ߇ ˴ Ǫ̤ȇ Ȏ̸ȑ̜ҧ˴̤Ǫ]߇ ˴ȇ̽[ȉ ȓǫǙȊǤ˅ ȍ̜ȎǶ
 و ٍقاز ٍﰁﺎَﺻ ﰻو ،حﺎﺻː˪ ̾ Ȑ˾̤Ǫː ̜̀˴ Ǫ̤«)3(.
ː ̇ ̤̚ȅ Ȕ˅̙̴ ̧̾̊ ȇ) ﺻﯿȊː˪(Ȏȅ ȑǶȍȇȅߐ˅߼ȇǙǭ˰ ˨Ǫȇǭ˲ ̪˅ ˧خ ˅˽ ̬ ̣̪ ̋ ̤̚Ǫǯ ȇ˰˨ࠄ ̊ ȃ˰˒
ȅǶȇࠄ ̊ ࠁ˽ ȓǫ߆ ̵ࠇ ǭ˲ ߼Ǫބ Ǫ)ȍߧ ȑ̋ ȍ̙(ː ̇ ̧̚ ˈǤݭ)Ȋǭ˰ ˨Ǫȇ(ȅȓǫȇǳ˰ ̋ Ǫ̤ࠄ ̊ ߦǪǳː ̰̻˲ ̜࠘ ȇ
ȋǭ˰ ˨Ǫȇː ˪̾˽ ࠘ ː ˪ҧ̾˾ Ǫ̤.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07 ص ،377̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰̤Ǫǵǵ߱ǪǙȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ˊǷ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫȇǙ
ǹ Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ326.
)2(̸ ȓˈǫﺪﺒﻋ ﷲ ﺪﶊ ̬ˊ˰ݔȓǫ̬ˊقȓǫ˲̢ˊ ،ﱯﻃﺮﻘﻟا ﻊﻣﺎﳉا Ȅߑ ˧ȓҡȅȒǫ˲̝̤Ǫﲔﺒﳌاو ﺎﳌ ﻪﻨﻤﻀﺗ ﻦﻣ ː̰ ̑˸ Ǫ̤  وȒǫي ،نﺎﻗﺮﻔﻟا  ﲢ̛ ̝̀ﺪﺒﻋ ﷲ 
̬ˊﺪﺒﻋﻦﺴﶈا ﰾﱰﻟا ﻪﻛرﺎﺷو ﰲ ̴̝ ̝̀֡ ﺪﶊ ناﻮﺿر ﳼﻮﺴﻗﺮﻋ ﺮﻫﺎﻣ ǙǸ ̸ˍ˧ﺔﺴﺳﺆﻣߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ނ ̱ Ǫ̤ȇ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ،توﲑﺑ 
ط1، 1427 ،ﱑ 2006 ،م ج 17، ص 434، 435.  
)3( رﺪﺼﳌا ﻪﺴﻔﻧ،،ن ج  ص435.  
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ǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤ǭ˲ ߼Ǫބ Ǫǵ̸ ˽ ̬ ̪ߵ ˱̟ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟ:
﴿                 
     ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»...˅̵̰ǭȓˆ˻ Ṟ̤̏Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊ۸ ˻ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤ȇ̩ˣ ҧ̰̤Ǫ߆ ȇ
ȅȓǫ̵ࠇ ˰˨ȓǫߵ Ǵ߆ ۸ ݨȇࠄ ̊ ǭ˴ݔ̘ ȇ̜ȇ̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪۸ ˻ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ˅̵˰̋ ˈ̘ ȓ̤ǫȇ
̃˲ ˅ ̶̄ ̝˸ ̼׼۸ ˻ Ǫ̤ࠄ ̊ ǭ˴ ̫ࠂǪː ̟˲ ˧̹ ̧̝̻د˅Ȋ̤̚ȓǫǭ˴ ̫ࠂǪȃ˰ˋ̻ȇ۸ ˻ Ǫ̤˦ ˗̚ ̻ȅȓǫم ˅˜ Ǫ̤ȇǷ ˅̧̝̀ ̥Ǫ
Ǭ ˲̋ Ǫ̤̬ ̪̈ ކ ˰ ̜ࠁ ˞̪ȇ̂ ˮ ̧ ̥˅Ȋ̊˅ ˋ˒Ǫ«)2(.
ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧Ǭ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇޤ ˅̊ȇ̈ Է̙)ȍǭҫˆȑ˻ҧ̱̤Ǫ(ȅ̸̢˸ ˉ
ҟ̪ȇ̘ ȓ̤ǫҠ ˈ۸ ˻ Ǫ̤ﺪ ː̙ ȓǫ˲ ̤ߐː ̤̏˅ ؟ȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ.ǪҟȔǪː ȍˈҭȍߓ Ǫ̤ȇ ﳊ˅̵ȓǫ˲ ̜˰ ̝̙ȉޠ ˋ̤Ǫ̬ ˸
˰߼Դ.ȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜Ǚ˲ ̶˺ ȓǫߵ Ǵ߆ ޠ ̝̤Ǫȇ)ǭȓˆ˻ ҧ̱̤Ǫ(۸ ˻ Ǫ̤˰̋ ˈ̘ ȓ̤ˈˆˑ ˌ˕̟
ﻻوǤ˒Ǫ˲̝̤Ǫ̣ ؏֡ ˅ ؟ȓҡǙߵ Ǵ߆ Ȁ Ҡ ˭ﲔ̴ ̋ ̪̬ ȇ̪ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̴ ˈع ȓǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȅȓǫȇﻦﳑ  ّﺪﻣ
ﺪﳌا ةرﻮﺻ)3(، ˴ ̫ࠂԴ۸ ̧ ؏߾Ǫ۸ ݨ̸ Ǫ̤ǳǵȇȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˅̙)ǭȓˆ˻ ҧ̱̤Ǫ(˰ ߼Դȇ)ǭǤ˅˻ ̱ Ǫ̤(̴ ˡȇ̸ ȇ̵
ع ȓǫ˰߼Ǫǭǵ̸ ˽ ߆ ̴ ˤ؟˟ ؟̬ ȇ̪ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ȇˊ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̴ ˈ.
Ȑ˴̤ǪǬ ˲̉ȓǫ˰ ̝̤ȇǰ ˅ˡǵ˰˾ ߼ǪǪ˱ ̵ߦҟǳ̬ ̉)ǭȓˆ˻ ̱ Ǫ̤(ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ǳȐ˲߽ǪȃȇȓҡǪ̳ ˅̰̋ ̪̬ ̉:
»)ǭ˲ ˬȒҡǪǭȓˆ˻ Ṟ̤̏ǪǤލ ̱ ̻ Ȏ߷ ׼(ȃ˅̜̟ࠇ ǙȈ˲ˬȓǫǭȓˆ˻ ̮ ̩̑ح˻ ̱ ˈː̾ Զ̭ ̩ذ ̋ ˋ̻ȍ߷ ȅȔǪ׼ȉ ȓǫǢ:
﴿        ﴾)4( ،Ȃ˲ ȇ˔۸ ˻ Ǫ̤۸ ̢˸ ˖ˈǭȓˆ˻ ҧ̱̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫٶ ȓ̟ǫȇاﺪﳌ«)5(.
ȃ˰ ̻ȉ ߳Ǫم ˅˜ Ǫ̤ܩ ̋ ߼Ǫ̬ ̉˅ ̵̰ ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ̴ ̙̀Ǭ ˲̉ȓǫ̩ ̑ح˻ ̱ ˈː ̭̾Զ̩ ذ ̋ ˋ̻߸ Էȓˆˈȃ̸̝̤ǪȅȔǪ
̸ ȇ̵ǵ˰˾ ߼Ǫ̴ ̧̾̊)ː̾ Զ̭ǭ˲ ̪(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ߵ Ǵ˦ ́ ˕̻ȇǢ)Ȉ˲ˬȓǫǭȓˆ˻ ̮(ǭȓˆ˻ ̱ Ǫ̤̳ ˱̵ȅȓǫȉ ȓǫ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷20.
)2(˕̤Ǫٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̿ǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸159.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07 ص ،8 ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚Ǫȇ02 ص ،834˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ
 ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕا̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲02 ص ،349.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ̩ ˣ̰̤Ǫǭǵ̸ ˷47.
)5(ǰǙ̴ Ǫˈ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪Ǚǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ4 ص ،165.  
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ǭȓˆ˻ ̮ ˅ ̶̝ ˋ̑˸ ˓ࠃ ȇȓǫ.ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ̴ ̰̉ ȃ˅̜˅ ̸̪ ȇ̵)ː̾ Զ̭̩ ذ ̋ ˋ̻(، ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳǵȇȓǫ˰ ȇ̜
ﻟا˰ ߼Դȉ ȓǫ۸ ݨ̸)ǭǤ˅˻ ̱ Ǫ̤ ( ﴫﻘﻟاو)ǭȓˆ˻ ̱ Ǫ̤(.
Ǯ ǳǵȇǵ˰˾ ߼Ǫː ̏̾ ˽ ˑ ̭ߐ˅߼̬ ̢ȇ̤ҫˆȍ˻ȍ̮̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪̌ ̾˽ ˰ ̜ǭȓˆȑ˻ȍ̮ǭ˲ ߼Ǫǵ˰˾ ؄ȃ̸̝̤ǪȐȅȔǪ
ǭ˲ ߼Ǫ̸ ȇ̵م ˅˜ Ǫ̤ܩ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ ߦҟ߲ ̥ː ̰̻˲ ̜࠘ ȇǭ˲ ˬȒҡǪː ̇ ̤̚.
˅˸ ̪˅˭:Ǯ ˅̝˕̑˻ ߼Ǫ˿ ̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˅؛ ҟҟǳȇ:
˅ ̪ࠕ ȓǫȅȔǪ˅ ̵ٸ ̬̎ ̪ǭǴ̸ ˬȓˆ̪ ˅ Ȕ̪Ǫ˅؟ȓǫ̸ ̵ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǥ˷ࠇ ȓҡː ˋ̑˸ ̱ Դ̤ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥ȇ˰دࠋࠁҧݶ
ߵ ˱ ̟ȅ̸̢ ˔ҟȓǫ˅̪ȔǪȇ، ȇǭ˰ ̪˅߫ǪǤ˷ࠇ ȓҡԴ˅ ر ̪̩ ˸ ̜ࠄ ̊ Ǫ̸˩ ̧ ̄ ˽ ˅̙اࠄ ̊ Ǫ̸˩ ̧ ̄ ˽ ﻘﻟاﻢﺴ  ﱐﺎﺜﻟا
ː̝ ˕̑˻ ߼ǪǤ˷ࠇ ȓҡԴ ؛˅ز ̙۫ ̻ܱ Ǫ̤ȁ ˅̝˕̑˺ Ǫǭ˲ ̵˅̆ ࠘ ȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤˼ ʿ˅˾ ˬ̬ ̪ː ̾˽ ˅˭ ˅ز ̙ࠄ ˤ˕˒ܱ Ǫ̤
˱ ˭ȓǫː̟ ˲֠ȇȓǫȀ ˲֠ː ̏̾ ˾ Ǫ̤߆ ˲ ̽˅̏˕ Ǫ̤ȇˇ ̠̾ٵ Ǫ̤ȇܩ ̋ ߼Ǫ߆ ˇ ˷ ˅̰˕̤Ǫǻ ݾ Ȉ˲ˬȓǫ̬ ̪ː ̫ߚ)1(.
ȁ ˅̝˕̑˺ Գ ȇȅ˅˕ ̫ߛ Ǫ̤Ǯ ҧ˰֡ Ǫ˅ ߂ٸ̏˾ Ǫ̤˅ ȓ̪̙ˆȋٴ ȓ̟ǫȇȋٸˋ̠ȇȋٸ̏˽ Ȅ˅ ˸ ȓ̜ǫː Ҡ˙ ˙ࠃ ȔǪ̩ ˸ ̝̰̻
ǿ̟˅ ˍ̿˒˲ ȇ˔˅Ȋ̙ȇ˲ ˧̴ ̙̀) َِﻢَﻬﻓ ( ﻦﻣ) ِﻢْﻬَﻔﻟا(، ̿˲˒ ˔ҟ˅Ȋ̙ȇ˲ ˧̴ ̙Ե˰֡Ǫ˅߂ٸˍ̢ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇǿ̟˅ Ȋˍ)ȍ˰ȍ̀ȍˠ ( ﻦﻣ
) َﺪْﯿﳉا(، ȓҡǪ˅ ȓ̪ǫȇǿ̟Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ̬ ̪̹ ̝ˋ ۤ˒ ̙ˇ ˷ ˅̰˕̤Ǫ̈ ̪Ȁ ȇ˲ ߬Ǫٶ ȓ̟ǫ߆ ̴ ̙̀Ե˰֡Ǫ˅߂ٴ ̟) َﻖََﻌﻧ(
 ﻦﻣ)̛ Ȑر Ǫ̦(ࠕȓǫȇǰ˲߿Ǫ߆ Ǥ˅ ̶̤Ǫȇ۸ ̋ Ǫ̤߆ ˲˧ˇ ˷ ˅̰˕̤ﻩﺬﻫ ߆ ۸ ̧ ̏˕ ̑˻ ߼Ǫ˰̰̉ Ȅ˅ ˸ ȓ̜ҡǪ߻̊
ٸ̏˾ Ǫ̤ȁ ˅̝˕̑˺ ȔҟǪ̸ ̵Ȁ ޠ Ǫ̤)2(.
ȅ̸̻ޠ ˋ̤Ǫ˅̪ ȓˆ̙Ǯ ˅̝˕̑˻ ߼Ǫ̣ ˽ ȓǫ߆ ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ȇ۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫ̬ ̪ː̏ ̧ Ǫ̥ȇ˰دࠋ̬ ̽˅ˋ˒˰̝̤ȇ
رﺪﺼﳌﺎﻓ̣ ˽ ȓҡǪ̸ ̵ࠕ˰̰̉)Ǯ ˅̝˕̑˻ ߼Ǫ̣ ˽ ȓǫ(ǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ̴ ˕̤ҟǳȉ ȓǫǢ̴ ˕̃ ˅˸ ˉߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ ﺮﻫﺎﻘﻟا Ǚم ˅ˡ ˲߫ǪبﺎﺘﻛǱ ˅˗ ߼̚Ǫ ﰲ ،فﴫﻟا ̛ ̝̀֡ ﱘﺪﻘﺗو ࠆ ̛̊ ̸̙̀˒ ،ﺪﶵا ﺔﺴﺳﺆﻣߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ނ ̱ Ǫ̤ȇ
،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ،توﲑﺑ ط 01، 1407 ،ﱑ 1987 ،م ص 62 ﺪﺒﻋوǵ˅˕̑˸ Ǫ̤ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ݔȓǫ،ﺪﯿﻌﺳǮ ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫ߻ ̊ ،فﴫﻟا ˇ ˗̢ ߼Ǫ
ﻲﻌﻣﺎﳉا ،ﺚﯾﺪﳊاǙː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪ ط 02، 1999 ،م ج 02، ص 24.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̋˲ Ǫ̤Ǫ˱ ˺Ǚȉ ȇҠ ߯ Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫف Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙܰ ̧ ̄ ߼Ǫˇ ̤˅̎ ː ̋ ˠǪ˲ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤̬ ̙߆
 ط01 ،2000  ص ،م56.  
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̬ ̪˴ Ǫ̤ȇǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ȃ˰ ̻ȉ ߳Ǫ̣ ̋ ̤̚ǪȀ Ҡ ֪̂ ̝̙، ̩ دݓȇ̣ ̋ ̤̚Ǫࠕ˰̰̉ ̣ ˽ ȓҡ˅̙ȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫ
̘ ̻ޠ ˕̤Ǫ߆ ̳˰̋ ˈكȓˆ̻ǵ˰˾ ߼Ǫȅȓǫߵ Ǵ߆، ̙̀ޠ Ǫ̤ˇ ̧ ȓ̎ǫ̈ ݟ ȓǫȇﲔȃȇȓҡǪȉ ȓǫ˲ Ǫ̤ࠄ ̊ )1(.
˅̵̰ Ǻ ˲̋ ̰̑˷ ȇȁ ˅̝˕̑˺ Գ ˲ ̵˅̇ ̪˿ ̋ ˋ̤  درو ﺎﳑԶ̸˜ˍ̪̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆
ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤ȇȃ̸̋ ߼̚Ǫބ Ǫȇ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ ߐȁ ˅̝˕̑˺ ȔҟǪ˲ ̵˅̇ ̪Ƕ˲ ȓˊǫ وﻲﲰا  و نﺎﻣﺰﻟا ﲔﻟﱱﳐ نﲀﳌا
ﻣȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ̴ زˠ̸ȇ˒̴ ݨȇǳ˲ Ȑ̃ Ǫ˅.
1 - نﲀﳌاو نﺎﻣﺰﻟا ﲈﺳا:  
ȅ˅̎ ˅˾ ȇ̻̴ ̭ߑ ̪ȇȓǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǽ̸ ȇ̜ȅ˅̪˴ ̤ȅ˅̸̎˾ ̪ȅ˷ࠇ Ǫȅߑ ߼Ǫބ Ǫȇȅ˅̪˴ Ǫ̤ބ Ǫ ﰔﻼﺜﻟا ﻦﻣ
ȅǶȇࠄ ̊)ﻞَﻌْﻔُﻣ(ȅߑ ˷ ȔǪȇ۸ ̋ Ǫ̤ȇۮ ߼Ǫ˦ ˗̚ˈ)ءﺎﻔﻟا(˅ݩ̸˗̚ ̪ȇȓǫ۸ ̋ Ǫ̤Ȅ̸ ̫́ ̪ǽǵ˅́ ߼ǪȅߐǪǴȔǪǙ
̸֣ȄҠ Ǫ̤̣ ˕̋ ̪ȇȓǫ:مﺎﻘﻣو ،َﰵْﻮَﻣ ،ﱉْﺮَﻣو ،ْﺐَﻫْﺬَﻣ.ȅǶȇࠄ ̊ ȇ) ْﻞِﻌْﻔَﻣ(ˑ ̭ߐǪǴȔǪ۸ ̋ Ǫ̤ހ ̢ˊ
֣ȄҠ Ǫ̤̣ ˕̋ ̪ٸ ̎Ȋҟ˅˞ ̪ȅߐȇȓǫǙǽǵ˅́ ߼Ǫ߆ ȊҠ ˽ ȓǫǭǵ̸ ˸ ̢ ̴̪ ̰̾̉ﻮ :̣ ̜̀ȇ˰ ̊ ̸ ȇ̪̈ ̾ˍ ȇ̪˶ ̧ ࠋ
ȅǶȇࠄ ̊ ̸ ̶̙ǽǵ˅́ ߼Ǫ߆ ȇǪ̸ Ǫ̤ˑ Ȑޗ ǪǴȔǪ̴ ȓ̭ǫ) ْﻞَﻌْﻔَﻣ(˅Ȋ́ ȓ̻ǫ)2(.
Ǫٸ ̬̎ ̪˅ ȓ̪ǫ ﻟﰔﻼﺜ  نزو ﲆﻌﻓ)لﻮﻌﻔﻣ ﰟا (˅̵̰ ٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟȇǙǰ˲ˮ˕̑˸ ȇ̪Ȅ˲ ̢ߞ
ل Ҡ ˜̤ǪȅǪǶȇȓǫ˿ ̋ ˈ߆ ܧ ˧ȇل Ҡ ˜̤Ǫٸ ̬̎ ̪ǭ˰ ˨Ǫȇ̺ ؒ ߼Ǫǵ˰˾ ߼Ǫȇȅߑ ߼Ǫȇȅ˅̪˴ Ǫ̤ː ̏̾ ˽ ȅȓǫ
̙ː ̰̻˲ ̝̤Ǫ˰ ˡ̸ ˒ߺ ȅȔǪ̬ Ǫˁ˲̝̤Դ˅ر̿ˈڂ ؏̦̾Ǫǵ˰֚ȇﻬǵ˰˾ ߼Ǫȇȅߑ ߼Ǫȇȅ˅̪˴̧ ̥˦ ̧ ˾ ̸̻)3(.  رﻮﺻ ﻦﳁ
ȅߑ ߼Ǫބ Ǫː ̏̾ ˽ ˲ ̠˱ ̭ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤̶ࠇ ̏̾ ˽ȇȅ˅̪˴ Ǫ̤ȇȅߑ ߼Ǫބ Ǫ) ٍمﺎَﻘُﻣ (ةءاﺮﻗ ﰲ ةدراﻮﻟا :ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:
﴿     ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙۸ ȓ̪ǫȄ˅ ȍ̝ȍ̪߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ̬ Ǫˊȇ˲ ̪˅ ̊) ٍمﺎَﻘُﻣ(ȓǫ˲ ȇ̜ۮ ߼Ǫ̩ ́ ˈ
˦ ˗̙ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇː ̪˅ Ȕ̜ҟǪܩ ̋ ̪̩ ҧ́ Ǫ̤߆ ȇȄ˅ ̝̀ Ǫ̤̈ ̀ ̸ ̪˦ ˗̚ Ǫ̤߆ ǳǪ˲߼Ǫȇ˅ ̶˩ ˗̚ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ ﻦﻣ ﲓﳌا
)1(ﺮﻈﻨﯾ : رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا ، ص56.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ȁ ˲̋ Ǫ̤Ǫ˱ ˺Ǚȉ ȇҠ ߯ Ǫ˰ ݔȓǫ̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ ﰲ ص ،فﴫﻟا ﻦﻓ72.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ :رﺪﺼﳌا ﺴﻔﻧﻪ ص ،73.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȅ˅˭ ߱Ǫǵ̸ ˷51.
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̤Ǫ̳ ˱̵̬ ̪ȃ ȐȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫﺴࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ȇ̵ǭǵ̸) ٍﱘِﺮَﻛ ٍمﺎَﻘَﻣو عورزو(، Ǫ˱ ȇ̟ȅߑ ߼Ǫ̴ ˈǳǪ˲߼Ǫȅȓҡ
̬ ̪Ǫ˱ ȇ̟̳ٸ ̎߆)مﺎﻘﻣ (߻ ̊ ȓǫ߷ ȇ̴ ˪˗̙ࠄ ̊ ̈ ݟ ȓǫ˅ ȇ̪«)1(.
ǭǳ˅ ˗̜ȇ̬˸ ߬Ǫȇǰ˲̉ȓҡǪȇːˍ ̿˺ ȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇࠆ ̊ ̬ ˊ˰ Ƕ̻ȇ˲޶ ̬ ˊ߷ ˰ˋ̉ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇ) ٍمﺎَﻘُﻣ ﰲ(˲̜ȇ˹ ޶ ȓҡǪߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇː ̪˅ Ȕ̜ҟǪܩ ̋ ؄ۮ ߼Ǫ̩ ́ ˈȓǫ
̤Ǫ߇ Դȇ̺ ֤ȇތ ̿̊ȇǤ˅ ǵˡ̸ ȓˈǫˋ̑˸ ﺔﻌ) ٍمﺎَﻘَﻣ(ː̪ ˅̜ȔҟǪ̈ ̀ ̸ ̸̪ ȇ̵˅̶˩ ˗̚ˈ)2(.
̅ ̤̚߆ ۮ ߼Ǫ˦ ˗̙ȃ̸̝̤ǪȅȔǪ) ٍمﺎﻘُﻣ(ۮ ߼Ǫ˦ ˗̚ ˈع ȓǫ̬ ̣̪ ̋ ̸̙ ȇ̵Ȅ˅ ȓ̜ǫ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪
˅́ ȓ̻ǫǵ˰˾ ߼Ǫ߆.̳ނ ̮ ߆ ȉ Ƕ˲ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˦ ˾ ȓ̙ǫ˰ ̝̤ȇȐ̴̭ȓǫࠄ ̊߆ ۮ ߼Ǫ˦ ˗̙ࠄ ̊ ȍ̈ ȏȑݟҬǫ) ٍمﺎَﻘﻣ(˅̸؟ ̠
ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ˇ ̧ ȓ̎ǫǭǤǪ˲ ̜࠘ ȇȅߑ ߼Ǫࠄ ̊ ȃ˰˒-ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤ۤ ̑˷ ҟ.
2-̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ:
̸ ȇ̵Ǚࠁ ̊ ˅̙̴ ̋ ̪ˑ ̜ʼ ̪ǯ ˰˨˅ز ̙ː ̚˽ ࠄ ̊ ȃ˰ ̻ȉ ߳Ǫ̛ ˕̑˻ ߼Ǫބ Ǫ̸ ȇ̵ބ Գ   غﻮﺼﳌا
̣ ̋ ̤̚Ǫ̴ ̲̪ ̈ ȇ̜̬ ̪ࠄ ̊ ߦҟ߲ ̴̥ ˈع ʼ ̻ȉ ߳Ǫ.̴ˈȄ˅ ̜ȇȓǫ)3(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص ،277.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ4 ص ،383˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ
 ج ،ﻂﯿﶈا08 ص ،40 Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،464.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ࠆ ̊˲ˊ˅ˡǙȉ ǵ̸ ˾ ̲̪ǤҠ ̊ ﴌﺎﻫ Ǚݭ ˅߭̚Ǫﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ،ﰲﴫﻟا  ص 228.  




*̣ ̊ ˅̙ȅǶȇࠄ ̊ Ǿ˅˾ ̻)˅Ȋ˷˅ ̜̀* (̴̊ ǵ˅́̒ ̪ȅǶȇࠄ ̊ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ ǪǾ˅̓˾ ̻
 ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ۸ ̋ Ǫ̤Ǳ̸˗̪̚.)2(              ﰒلاﺪﺑٕاː̪ ̸̫́ ̪˅Ȋؒ ̪ː ̊ ǵ˅́ ߼ǪȀ ˲˧
ﻮﳓ : َب ََﴐ-بﴬﯾ-˲ˬȒҡǪ̣ ˍ̜˅ ̪ހ ȇ̠ȋǬ ǵ˅̀ :ﻮﳓ:  
ị̑ ȏ˒˅ȍ̝Ȏ̪Ọ̑ ȏ˒˅ȍ̝Ȏ̻̣ ˒˅ ȍ̜̣ ߼˜ǪȋǬ ǵ˅̀ ࠁ޶ ߆ ˼ ̧ ߿Ǫ.
ǹ Ҡ ˭ȔҟǪ߆.ۮ ̝˕̑˸ ̪ۮ ̝˕̑˸ ̼Ȅ˅ ̝˕̑˷ Ǫ.
*̸֣̴ ̾̚ ̋ ́ ˒̞ ̙̘ ̋ ҧ́ ̣̪ ̋ ̤̚ǪȅߐǪǴȔǪ: ٌكﺎﺷ      ﻚﺷ ،˅ Ȋ˾̜ ԷȊҠ ˕̋ ̪ȅߐǪǴȔǪ˅ ȓ̪ǫ
ߦ˅˨ ߆ ̳˲ˬȒǫ̬ ̪ߧ ̋ Ǫ̤Ȁ ˲˧Ȁ ˱˨
ﻮﳓ ﻩﲑﻜﻨﺗ:̸ˠ ȓǫ̣ ̋ ̤̚ǪȅߐǪǴȔǪ˅ ȓ̪ǫࠒ Ǫҧ˲̤ǪȇȓǫȌȄǪǵ̹ ȍ̪ȍǵ ًﻓﺎ  
ǭ˴ ࠖ̴ ̤̚ȓǫˑ ˋ̧̜ﻮﳓ :ﰂﺎﺻ      مﺎﺻ.)3(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ̌ ̾˽ ̬ ߂:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭:﴿  
                     ﴾)4(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ26.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̸̫ ́ ̪ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚ǪȅߐǪǴȔǪ˅ ȓ̪ǫم ﻮﳓ ﲔﻌﻟا) : َﺐُﻌَﺻ و َﻒُﻌَﺿ(ǪǴȔǪȇȓǫﻮﳓ ﺎًﻣزﻻو ﲔﻌﻟا رﻮﺴﻜﻣ ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا نﰷ) : حﺮﻓ
– َﺮ َِﲪو(̸֣ː ̧̚ ˕ࠍȈ˲ˬȓǫȅǪǶȇȓǫࠄ ̊ كȓˆ̻˅ ؇ȔǪȇ̣ ̊ ˅̙ȅǶȇࠄ ̊ ̴ ̲̪ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫكȓˆ̻Ҡ ̙) :ﺐﻌﺻو ﻒﯿﻌﺿ ( و)ﺮﲪو حﺮﻓ (
̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Դː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Դ̤˱ ˂̰̀˧ Ȁ ˲̋ ȇ̻-ﺮﻈﻨﯾ:̊ ̸˷̸ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤ȇ̸ ˩̰̤ǪȇǷ ˅˷ ȓҡǪǙ̈ ˋ́ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǳ̸ ࠉǹ Ǚː ̪˅ ̊ ː ̫̾ ̧ ̊ ː
212.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̚ ̪Ǚތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ25 ،26.  
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ) ًﺔﯿِﻛاَز(˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈǱȇǵȇȄ˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤ȓǫ˲̝̙
Ǥ˅ ̤̾Ǫ̘ ̀֫̚̘ ȓ̤ҡԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰̻˰ ˻ ȇ˓ȉ Ǫ˴ Ǫ̤«)1(.ٸˋ˩ ҧ˕̤Ǫ߆ ȃ˅̜ȇ:»ː ҧ̠̾Ƕ˅Ȋ˸̭̚
̘ ȓ̤ҡԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ̘ ȓ̤ǫٸ ̬̎ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̻˰ ˻ ˖ˈ̘ ̀֫̚ȇءﺎﯿﻟا«)2(.
ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̬ Ǫˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟) ًﺔَﯿِﻛاَز(߆ ː ̤̏˅؟ȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ"ː̾ Ƕ̠ȇː ̠̾ǪǶ" ،
Ǵҟː ߬˅˽ ː ̝̀ ˒ࠄ ̊ ̴ ȓ̭ǫܩ ̋ ߼Ǫȇﺐﻧ ࠀ̸ ̜˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜۸ ˨߆ Ǚ˅ ̶̤
 ﱃﺎﻌﺗ) ًﺔَﯿِﻛَز(ࠄ ̊ ˅ ̵̸ ̰ˈȅȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫ̈ ̪̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈ)ࠁ ̙̾̋(ܩ ̋ ̪ࠄ ̊)ː̀ Է̪( ؛
ҧ̰̤Ǫː̀ ̪˅ ҧ̰̤Ǫ˶ ̚، ǭ˲ ̶̄ ߼Ǫ˶ ̰̚ Ǫ̤˅؟ȓǫ̣ ̜̀ȇԹ˅̄ ߭Ǫ̌ ̧ ˋ˒ߺ ܱ Ǫ̤˶ ҧ̤̰̚Ǫ˅̵˅̰̋ ̣̪ ̜̀ȇ، ȅȓǫ˅ Ȋ́ ȓ̻ǫ̣ ̜̀ȇ
ː̀ ̝˕ Ǫ̤ː ߬˅˾ Ǫ̤˶ ̰̚ Ǫ̤࠘ ː ̠̾Ǫ˴ Ǫ̤ȇȓǫː ̠̾˴ Ǫ̤˶ ̰̚ ̤˅̙ ȅ˅˕̤̏ː ̠̾ǪǶȇː ̠̾Ƕ)3(.
̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ̌ ̾˽ ˰̧̝̙)ː̾ Ǫ̠Ƕ(ȒҡǪ̣ ˕̋ ̪ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬̪Ǥ˅ ˕̤Ǫȇ̣ ̊ ˅̙ȅǶȇࠄ ̊ ˲ˬ
̸˷ ȇǙ˘ ̭̿ȓˆ˕̧ ̥Ǫ˴ Ǫ̤˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ˈˆǮ ȓǫ˲ ̜ǤǪي ȓǫǤ˅ ̤̾Ǫː ̚̚ࠍم ބ Ǫ̬ ̉Ǭ ˲̋ ˒̵ࠇ ߕ ̙ǭǳ˰ ˻ ߼ǪǤ˅ ̤̾Դ
ا̸ ȇ̵̣ ̊ ˅̤̚)Ȏ˶ ҧ̤̰̚Ǫ.(ː̀ ̝˕ Ǫ̤ȇː ߬˅˾ Ǫ̤ȇː ̪̀ ˅̰ Ǫ̤˅؟ȓǫȃ˅̜ȇ˅ ̵ٸ˸ ̚˒ߵ Ǵ߆ ˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤ȇ.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭ل Ҡ ˜̤Ǫٸ ̬̎ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ̌ ̾˽ ̬ ̪ǳǵȇ˅ ࠏȇ:﴿  
                     
   ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ Ȏ̚ȍ̧ȍ˗ˬ Ǫȍȇ)ȇǪ̸ Ǫ̤ހ ̢ ˊޤ ˅̊ȇȅԹޠ ˋ̤Ǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙ȍ۸ ̪ҧ̸˸ Ȏ̪
˅̶˩˗̚ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜«)5(.
̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̣ ̊ ˅̙ބ ǪȇǪ̸ Ǫ̤ހ ̢ ˊޤ ˅̊ȇǬ ̸̝̋ ̻Ǫ˱ ȇ̟ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǢǭޠ ˋ̤Ǫ̣ ̵ȓǫȇٸ˜̟
 ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ)ȍȄҧ̸ȍ˷(ː̪ ̸ ҧ˸ Ǫ̤̬ ̪̩ ̶̧̀ˬ ȇȓǫ̩ ̶˸ ̭̚ȓǫ۸ ̸̪ ˸ ̪ȉ ȓǫ̘ ҧ̋ ́ ߼Ǫ،  اﻮﻧﰷ ﺪﻗو ؛ﺔﻣﻼﻌﻟا ﱔو
)1(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 235.  
)2(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ﲑﺒﲢ ﺘﻟا̿ﲑﺴ ﰲ تاءاﺮﻗ ː؃ȓҡǪ،ةﴩﻌﻟا ص 139.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ ȇǙ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫ03 ص ،123 ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ ˠȇ̬̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
 ﺞﻣ ،ﺎﻬﺠﲩو03 ص ،175̤ǪǬ ˅˕ ̟Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȇǙˋ̑˸ ص ،تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺔﻌ395  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷125.
)5(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا 02 ص ،182.  
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ﺻ ﰂﲈﻌﺑﻔ̶̩ ̙˅˕̟ ȓǫࠄ ̊ Ǯ ˅̀ˬ˲ ̪̩ Ŗ̶̫̏ ̋ ˒˲، ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇ˲ ̋̚ ˠقȓǫ̬ ̪Ǥҟʼ ̵ٸ ̎ȓǫ˲ ̜۸ ˨߆
˰̻˰ ˻ ˖̤Ǫ̈ ȇ̪ȇǪ̸ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ ̸̝̋ ȇ̻̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ)۸ ̸̪ ҧ˸̪ ( لﻮﻌﻔﻣ ﰟا
ࠃ ˅̋ ȇ˒̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ̸ ̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇ)1(.
ބ Ǫː ̏̾ ˾ ̤˅ ̭̾Զܩ ̋ ̪Ȅ˰ ȇ̜ȃ̸̋ ߼̚Ǫބ Ǫȇ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ۸ ˕̇ ̧̚ Ǫ̥ߦҟǳǰ ˅ˡ ҧ˴̤Ǫ˲ Ǵ̠Ǫ˱ ̵߆ ȇ
ا̣ ̊ ˅̤̚)ﲔﻣﻮﺴﻣ(ː˪ Ȑˠ˲ ߼ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ ˅؟ȓǫࠄ ̊ ȊҠ ́ ̙)ﴪﻜﻟا ةءاﺮﻗ(̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤̸̵ࠃ ˅̋ ˒߷ ȅȓǫȇ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»˴ ȇ̉Ṛ̏ ˡࠀ̸ ȇ̜) :ﲔﻣّﻮﺴﻣ ( ﺮﻗﺋ۸ ̸̪ ˸ ̪ܩ ̋ ȇ̪۸ ̸̪ ҧ˸ ȇ̪۸ ȏ̪Ȑ̸˸ ̪ˑ:̬ ̪˱ ˭ȓǫ
۸ ̸̪ ҧ˸ ȇ̪ߵ Ǵ̴ˋ ̑˺ ȓǫ˅̪ȇȓǫː̪ ̋ࠇ ˈȇȓǫ̴̸̙˾ ˈȩ̸̫̏ ̋ ̻Ǫ̸ ̭ߐǙː Ҡ̪ ̋ Ǫ̤࠘ ȇǙː ̸̪ Ȑ˸ Ǫ̤: ﲔّﻤﻠﻌﻣ
ˁ˅ ˡȇ۸ ̸̪ ȏȐ˸ ̪ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ˴:Ȋː؃˷˅˅̵̸ ̧ ̋ ˠȇ̩ ̶̧̀ˬ Ǫ̸̪Ȑ̸˷ ˰ ̜«
)2(.
̬ ̣̪ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫހ ̢ ˊ۸ ȏ̪Ȑ̸˸ ߂)Ȅҧ̸˷(˅Ȋؒ ̴̪ ̊ ǵ˅́ ̪Ȁ ˲˧ȃ˰ˍ˖˷Ǫ˘ ̀˧ ل Ҡ ˜̤Ǫٸ̎
̳˲ ˬȒǫ̣ ˍ̜˅̪ހ ȇ̠ː̪ ̸̫́ ̪، Ȑݍ ǵȇٸ˞̢ Ǫ̤̴̾ ̧ ̊ ̈ ݟ ȓǫȉ ߳Ǫ̴ˡ ̸ Ǫ̤˅̰̇ ߬ ˅ࠏހ ̢ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȇ
ȇ̴ ˍ˧ ˅˽ ࠃ ȔǪ̣ ̋ ̤̚Ǫː ˋ̑˸ ̮ ࠃ ȔǪǪȊǳ˅ ̲˖˷Ǫߵ Ǵ߆ ࠃ ˅̋ ˒߷ ̸ ̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤.
3-̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤ﺔ:  
̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤߆ ː ̚˽ Ǯ ̸ˋ˙ࠄ ̊ ȃ˰ ̛̻ ˕̑˻ ̪ބ Ǫ࠘ ȇ)̴ˍ ˧˅˽(Ȋ˰ࠉ ȊҠ ˞̪˅ ̸̰̤ ̝̟ ˅ Ȋ̪˅̊  ȊԵ̸ˋ˙
׾˲̠"مﺮﻜﻟﺎﻓ " ﺔﻈﻔﻟو ﺔﻔﺻ" ٌﱘِﺮَﻛ"ː ̲̪ǶȓҡǪߘ ߆ ࠀː ˕ˈԶǙ˰ ࠉ ߆ ː ̚˾ Ǫ̤̳ ˱̵Ǯ ̸ˋ˙ࠄ ̊ ȃ˰̻
)̣ ˍ̝˕̑˸ ߼Ǫȇޞ ˅߬ Ǫȇޫ ߼˅Ǫ(ބ Ǫ̴ˋ ̑˻ ˓ ˅؟ȓҡː̑خ˻ ߼Դː̚ ˾ Ǫ̤̳˱ ̵ˑ ˕̋ ḙ̑̊ ˅̚ Ǫ̤ﻞ)3( . ﺪﻘﻟو
Ǭ ˲̉ȓǫ˅ز ̙ȃ˅̝ ̙ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ ǪˊǪ˱ ̵̬ ̉:»˅̶̧˽ ȓǫȅߐ˅؟ȓҡː ҧ̑خ˻ ̪ː ̚˾ Ǫ̤̳ ˱̵ˑ ̾ކ ˅؇ȔǪȇ
̣ ̋ ̧̚ ̥ː ̰̻˅ˍ ̪̺ ̶̖ ̙ǯ ȇ˰߬Ǫ˅ ؙ˰ ˾ ̝̻ߺ ˅ ̸؟ ̢ ̤ޜ ˅̜̣ ̋ ̙̬ ̪ǭǴ̸ ˬȓˆ̪ ˅ ̸؟ ̢ ̤Ǚ Ȏˇ ȏ˾̰˒ҟ˅ ؟ȓǫ
Ǚ̈ ̫֗ ȇܩ ˝˒ȇ˘ ̭ʼ ˒˅؟ȓǫࠇر̿ˈ̴ ˋ̑˻ Ǫ̤̴ ˡȇȇỤ̈̌ ̫̋ Ǫ̤߆ ̴ ߟ ˧ˑ ̾̄ ̉ȓˆ̙̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫˑ ̑خ˺ȓǫ˅ر̢̤
˗̙ لﻮﻘ"ﻦﺴﺣ " و"ː̰ ̑˸ ˧ " و"ȅ˅̰̑˸ ˧" و ،"ȅ˅̱˗ ˸ ˧ " و"ȍȅ̸Ȏ̰ ȍ˸̑ȍ˧ " و"Ǯ ˅̰̑˸ ˧ " ﲈﻛ
 ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ ބ Ǫ߆ ȃ̸̝˒"برﺎﺿ " و"ﺔﺑرﺎﺿ " و"ȅԴǵ˅̀ " و"نﺎﺘﺑرﺎﺿ " و"نﻮﺑرﺎﺿ "
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ˋ̉01 ص ،571 ̺ ̄ ˷ Ǫ̸ Ǫ̤ǵǪ˰ ̰ˈ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ˰ࠉ  Ȑ̋˴ Ǫ̤̸ ȓˈǫȇ
֡Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̺ ̖د ߼̰Ǫǭ˲ ̠˱ ȇ˒ǩ ˰˕ˋ߼Ǫǳ˅ ˺ǵȔǪǙގ ̮ Ҡ ̝̤Ǫ̛ ̝̀Ǚގ ˌ̢ Ǫ̤ȅǪ˰ ݔ˲ ޶1403ﱑ ،1404  ص ،ه183.  
)2(ǰǙ̴ Ǫˈ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ01 ص ،467.  
)3( ﯾﺮﻈﻨ :ǹ ǙȀ Ȑޠ Ǫ̤߻ ̊ Ǯ ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫǙ˰ ̾̋˷ ˰ ݔȓǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ǵ˅˕̑˸ Ǫ̤˰ ˋ̉64.
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 و"Ǯ Դǵ˅̀"«.)1(࠘ ȇỤ̈̌ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫȇː̑خ˻ ߼Ǫː̚ ˾ Ǫ̤۸ ˈ̴ˋ ̑˻ Ǫ̤̴ˡ ȇȓǫȄ˅ ˻ ̵̬ Ǫˊǳҧ˰˨ ˰̝̤
̬ ̽˲ ȓ̪ǫ߆ ̈ ݟ ˅̪ﲔﻨﺛا:)2(
-ȃȇȓҡǪ˅ ȓ̪ǫ:̴ˍ ˧˅˽ ȇǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ߦҟ ҧ߱˅ ̙ :لﻮﻘﻟﺎﻓ ȊԷҠ ̙ȅȓˆˈ) ٌﱘِﺮَﻛ(Ȅ˲ ̢ Ǫ̤ː ̚˽ ࠄ ̊ ȃ˰˒
̘ ˾ ҧ˒Ǫ̬ ȇ̪ ﻪﺑԷҠ ̙ȅȓˆˈȃ̸̝̤ǪȇǙ)ȋ̊˰ ˅̜(Ǚ˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ˈ̘ ˾ ҧ˕̤Ǫ̬ ȇ̪ǳ̸ ̋ ̝̤Ǫ̸ ȇ̵ǯ ˰߬Ǫࠄ ̊ ȃ˰̻
ː ˕ˈԶ˅ د ҟ̦˰ ̙ҧ׼̬ ȇ̪ː ˕ˈԶ˅ ؟ȓǫ̸ ̵ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤ڂ؈˅ ̪ȅȓǫҧҟȔǪ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫߦҟǳ˅ ȓ̪ǫː Ƕ̪ҟȇ
ǯ ȇ˰߬Ǫȇǳ˰ ˤ˕̤ǭ˰ ̀̚߂.
-م ˅˜ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ:˘ ̭̿ȓˆ˕ Ǫ̤Ǥ˅ ˕ˈ۫ ֫ȇ˅Ȋ߼˅˷ ˅ Ȋ̋ ݟ ̈ ̫֗ ȇܩ ˝˒˅؟ȓˆ̙)ﺔﺜﻧﺆﻣ ﺖﻧﰷ اذٕا(̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ ߐ
لﻮﻘﻧو :ː ̚˾ Ǫ̤˘ ̭ʼ ˒˰ ȇ̜Ǚǭ˰ ̊ ˅̜ː ˋ̤˅̃ ̳ ˱̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Ǫ߆ ȃ̸̝̭̟ࠇ ̴ ̢̽˲̋ Ǫ̤ː ̰̾ ̤ː ˋ̤˅̃ ࠘ ȊҠ ˞̪
ː ̑خ˻ ߼Ǫﲑﻐﺑ  ؛اﺬﻫ)ءﺎﺘﻟا ﲑﻐﺑ (ﻮﳓ:  
ܦ ́ ̍ǭȓǫ˲ Ǫ̪̳˱̵ȅ˅ˋ́ ̍̣ ǵˡǪ˱ ̵.
̸֣ː Ҡ̪ ˸ Ǫ̤̈ ݟ ˅ ́ ȓ̻ǫ̈ ̫֗ ҟԷ˅̀˧ȓǫȇ:
Ȉǵߑ ˷ȃ˅ˡǵǤҟʼ ȇ̵ȅǪ˲̢˷ị̑ ǵˡǪ˱ ̵.
)1(̣ ̪̀ ȔǪ̴ ˷ǵ˅̶ ȇ̙̴ ˻ Ǫ̸̵̪̈ ̀ ȇȇࠀȄҧ˰̜ ǙȈ ˰ Ȑ˾̤Ǫ̣ ȇˈȈ ˰̰̤Ǫ˲ ̄ ̜Ǳݾ Ǚȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ ˊ̘ ˷̸ ̻̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǬ ̸̝̋ ̻̈ ̻˰ ˈ02 ،1420 ،ﱑ2000 ص ،م261.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ Ǯ ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫǙ˰ ̾̋˷ ˰ ݔȓǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ǵ˅˕̑˸ Ǫ̤˰ ˋ̉65 ،66.  
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̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Դː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤Ǿ̸˽
)مزﻼﻟا ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ()1(
 نزﻮﻟا ﻦﻣ) َﻞََﻌﻓ           ( نزﻮﻟا ﻦﻣ)ﻞَِﻌﻓ            ( نزﻮﻟا ﻦﻣ)ﻞُﻌﻓ(
ː̾ Ȓ˒ҡǪȅǪǶȇȓҡǪࠄ ̊ ː ̾˒ȒҡǪȅǪǶȇȓҡǪࠄ ̊
  ﻞَﻌﻓ    لﺎََﻌﻓ   لﺎُﻌﻓ    ﻞْﻌﻓ     ﻞﯿﻌﻓﻞُﻌﻓ
)ﻒﯾﴍ) (ﻢﻬﺷ)  (عﺎﴭ)  (ȅ˅ˍˠ) (ﻦﺴﺣ) (̸̧ Ȏ˨(
ȅҠ ̋ ̙̣ ȍ̋ ȓ̙ǫị̑ ȏ̋ ȍ̙
ȅ˅˻ ̃ ȍȍߘ ҫǫǱ˲̙  فُﴍࠄ ȍ˨̬ Ȏ˸˧ ۴ ˡ̈ ݹ ̩ ̶˺
ȅȒˆ̫ ̆ ȍ˲ȑݔҫǫǷ ݾ
ȍ˲ȍȑކ ҫǫȅ ȐԹǵ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ị̑ ȏ̋ ȍ̙ː̚ ˽ ˲̠˱ ̭ȉ Ƕ˲ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ߵ Ǵǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪:
﴿      ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»۸ ȏˋ˜ȍ̤Ǳȇǵȇǭ˴ݔȓǫ˲̜̘ ȓ̤ҡԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈȊԴ˅̝˧ȓǫ˅ز̙«)3(.
̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ࠆ ̊ ̬ ˊ˰ Ƕ̻ȇː ̫̝ ̧ ̊ ȇǳ̸ ̋ ˸ ̪ȇ̬ ǪˊȇԶː ˋ̾˗̜ȇ˹ ޶ ȓҡǪȇː ˪̧ ̃ ȇǬ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭ˴ݔȇٸˍˠ ̬ ǪˊȇǱȇǵȇǭǵ̸ ˷ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬ ̉) : َﲔﺜَِﺒﻟ(̘ ȓ̤ˈˆǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ߇ Դȓǫ˲ ȇ̜
ȉ ٴ ̄ Ǫ̤˰ ̰̉ ː ˪̾˾ ̤̚ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ࠘ ȇ˘ ˋ̤ل Ҡ ˜̤Ǫ̬ ̣̪ ̊ ˅̙ބ Ǫː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȅȓǫࠄ ̊ ȄҠ Ǫ̤˰ ̋ ˈ)4(.
)1(̤Ǫ߆ Ƿ ˅˷ ȓҡǪǙ̈ ˋ́ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǳ̸ ࠉﻨ ص ،فﴫﻟاو ﻮﺤ218.  
)2(Ǚȓˆˋ̰̤Ǫǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪ23.
)3(ǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ196.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 10، 267، ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاوﺚﯿﻏﻊﻔﻨﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ص 616 
ﺪﺒﻋوǱ ˅˗̤̚Ǫﺪﺒﻋ ﲏﻐﻟا ،ﴈﺎﻘﻟا روﺪﺒﻟا ةﺮﻫاﺰﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ﴩﻌﻟاǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫ ﻦﻣ ﻘﯾﺮﻃﻲ ﺔﯿﺒﻃﺎﺸﻟاǭҧǵ߱Ǫȇ ﺎﲠو ﻪﺸﻣ ﻧ˶ ˀ˅ ̚نﺎﯿﺒﻟا
ﺞﻣ 02ص، 953.  
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ȐҟȔǪࠀ˅دؙ˅˻ ȇ̪˅ Ȋ̪˅̊ Ե̸ˋ˙̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤߆ ˑ ̋ ̰̤ǪǪ˱ ̵Ǯ ̸ˋ˙ࠄ ̊ ߦǪǳː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤ȅ̸ ̠޵˲̙
˅ ˪̀ˠ ˲ ˔ȉٴ ̄ ̧ ̣̥ ˤ˸ ̮ ˅ ̰̭ȓǫﰟﻻ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ˅ ر̉̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤)ﲔﺜﺑﻻ(ބ Ǫ߆ ߦҟ߱Ǫǭ̸ ̜˅ ̰̾ˍ̪
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤:»ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǭȓǫ˲̝̤Ǫ̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ)ﲔﺜﺒﻟ(ǭȓǫ˲ ̜ː ̪˅ ̊ ߵ Ǵȓǫ˲̝̙Ǣː ̰̻˰߼Ǫ
ː̸̢̙ Ǫ̤ǭȓǫ˲ ̜˿ ̋ ȇˈǭޠ ˋ̤Ǫȇ) َﲔﺜَِﺒﻟ(ː̸̢̙ Ǫ̤ǭȓǫ˲ ̜ː̪ ˅̊ߵ Ǵȓǫ˲ ȇ̜Ǚ̘ ȓ̤ҡԴ)ﲔﺜﺒﻟ(̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈ
̈ ̸̜ ˒ǳߑ ˔ҟǬ ˲̋ Ǫ̤ȅȓǫߵ ǴȇǙ̘ ȓ̤ҡԴߵ Ǵȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ˅ Ȋˡ˲ ࠍ̶ࠇ ҧޗ ȓǫȇ۸ Ǥ˒Ǫ˲̝̤Ǫ˦ ˾ ȓ̙ǫȇ
ࠄ ̊ Ǯ Ǥ˅ ˡǪǴȔǪː ̚˾ Ǫ̤)ﻞَِﻌﻓ(̸̸̤̝̻ȅȓǫȅȇǳߑ ̽ҟ˅ؙ̴ ˋ˾ ̰˒ȇǤދ ߆ ˅ ̶̧̫̋ ˗̙ا :ị̑ ȏȍ֪ị̑ ȎˡȍǵǪ˱ ̵
ȏࠀ ȍ̫˅ȏˈ:˅̰ ̤ȋ̩˾ ˬ̸ ̵ҟȇ˅ ̰̾ ̧ ̊ ȋȏހ ȍ̉ҟȇ.ȅȓҡ"ﻞَِﻌﻓ(̣ ̫̋ ̻Ҡ ̙˅ Ҥ̪Ǵȇȓǫ˅ Ȋ˨˰ ̪ҧҟȔǪː ̚˽ كȓˆ̻ҟ
Գ ߆ ߵ Ǵȃ̉ࠇ ȔǪǪȇǳǪǵȓǫǪǴȔǪȇǙ̳ٸ ̎߆ Ȅ߳ ǪȇǱ˰߼ǪȊҠ ̊ ˅̙̳ ̸̧ ̋ ˠ̳ٸ ̎ȇȓǫބ، اﻮﻟﺎﻘﻓ :ị̑ ȏ˭ ȍԴ̸ ̵
ˑ ̧ ̜ߵ ߴ ̙Է˰̰̉ ۤ ̙̈ ̪˅ ̃ ̸ ȇ̵ࠀ ؄˅: نٕا)ﻻﲔﺜﺑ(ǭǤǪ˲ ̣̜ ˨ȓǫߺ ȇ˦ ˾ ȓ̙ǫȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ˅ Ȋˡ˲ ࠍޑ ȓǫ
ȓǫ˲ ̜̬ ̪) َﲔﺜَِﺒﻟ(Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ߆ Ǳ˰߼Ǫˑ ̧ ޶ ȓǫ˅ ؄ǵǬ ˲̋ Ǫ̤ȅȓҡ˦ ˾ ȓ̙ǫ˅ ̵ٸ ̎ȅߐȅ ȔǪȇ«
)1(.  ﺎﻣ اﺬﻫ
ː ̪˅ ̊ ǭǤǪ˲ ̜ȅȓǫ̸ ̵ː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱̵ࠄ ̊ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Դ̤ȅ˅̾˒ȔҟǪ̬ ̢ȇ̤ȉٴ ̄ Ǫ̤̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ
ȇˑ ̋ ̧̰ ̥ǭǵ̸ ˽ ˅ر ̪Ǫ̸ ̧ ̋ ˠ˰ ̜ː ̸̙ ̢ Ǫ̤ﺎًﻘﻠﻄﻣ ﺔﻔﺼﻟا.
ߘ ːݓ̴̀ ̙۸ ˈ˅̾ ҟ̤ǳ˲ˬȒǫȇː̏̾˾ Ǫ̤̴̙̀۸ ˈ ȊԹ̸̤̏̹˩̲̪ގ ̝̿ Ǫ̤ߵ Ǵ߆ ̹֣˰̝̤ȇ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱ؙع ȓǫ̬ ̪ȅȓǫ̴ ˨˲ ̃ ߆ ۸ ˋ˒ǴȔǪ۸ ̝̻˲ ̤̚Ǫ̬ ̪)ﲔﺜﺒﻟ(˰ ̜۸ ̧ ̋ ̙ȅǶȇࠄ ̊
Ǭ Դ̬ ̪ࠁ ̋ ˠ)ȍǵȏ˱ȍ˨ȇ ȍȁ ȏ˲ȍ̙(̴ ̲̪ ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ ̤˅̙ ̴ ̲̪ȇ)ǵ˱˨ȇȁ˲̙( اﻮﻠﻌﺟ ذٕا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻩﺬﻫ
ﻢﳱﻓ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟاو ﺔﻘﻠﳋﰷ ﻩﺎﻨﻌﻣ ﰲ نزﻮﻟا اﺬﻫو، ȄҠ Ǫ̤˰̋ ˈ̘ ȓ̤ˈˆȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫ)ﲔﺜﺑﻻ(ȅǶȇࠄ ̊
Ǭ Դ̬ ̸̧̪̳ ̋ ˠ˰ ̝̙۸ ̧ ̊ ˅̙"بﴍ " و"ﻢﻘﻟ " ﻮﻫ رﺪﺼﳌاو"˘ ˋ̧ Ǫ̥"̴̊ ̸ ȇ̜ǵ˰̝̪ ȋ˲̪ȓǫ̸ ȇ̵
)2(.
)1(֡ȅ˅̜˲ ̤̚Ǫȉ Ȓǫ̣ ȇ̻ȓˆ˒̬ ̉ȅ˅̾ˋ̤Ǫ̈ ̪˅ˡǙȉٴ ̄ Ǫ̤˲ ̽˲ˠ̬ ˊ˰ ࠉ ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ̛ ̝̀:˴ ̟˲ ̪̈ ̪ȅȇ˅̋ ˕̤Դߤ ٵ Ǫ̤̬ ˸ ߾Ǫ˰ ˋ̉ ߷ ˰ ˋ̉
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤ǙȅҠ ̊ ȔҟǪȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ࠔː ̪̀Ҡ ˷ ȔҟǪȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫȇǯ ̸˩ˋ̤Ǫ01 ،1422  ،ﱑ2001  ج ،م24 ،
 ص22.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉02 ص ،458.  
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߼ގ ̝̿ Ǫ̤˟ ݓ˰ ̝̤ȇﻦ ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Դ̤ܳ ̋ ̻ȄҠ Ǫ̤˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ҡǪȀ ˱֠ȓǫ˲̜˅ Ȑ؟ȓǫ˅ ́ ȓ̻ǫǮ ˰̊
ٶ ȓ̟ǫː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ ̧ ̥ȅǶ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ǵ˲ ̢ ˔˰ ȇ̜̴ ކ Դː ̑خ˻ ̪̺ ̶̖ ̙׼̬ ȇ̪̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤߆ ː ̋ ̾ˋ ̄ Ǫ̤ȇː ̧̝߭ߐ
˅́ ȓ̻ǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ̣ ˤ˸ ̮ ˘ ̀˧ ̳ٸ ̬̎ ̪:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿      
    ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ Ȏ̚ȍ̧ȍ˗ȑˬǪȍȇ) َﲔِِﻫﺮﻓ(ȓǫ˲ ȇ̜Ǥ˅ ̤̚Ǫ˰ ̋ ˈ̘ ȓ̤ˈˆ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ȓǫ˲̝̙
̘ ȓ̤ǫٸ̏ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ«)2(.
Ǭ ̸̝̋ ȇ̻̈ Է̙ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ" َﲔِﻫَﺮﻓ "ﺪﺑː ̑خ˻ ̪ː ̚˽ ̘ ȓ̤ǫȅȇ
̬ ̽˲̄ ˈȍ̬̽ ȏݾ ȓǫܩ ̋ ؄،ࠆ ̊ ̬ ˊ˰ Ƕ̻ȇǷ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ Ǣȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ ﻦﻋ ﱐاﻮﻠﳊاو
ߩ ˅˽ ̸ ȓˈǫȇ˹ ޶ ȓҡǪȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȇ˲̪˅ ̊ ̬ ǪˊȇȄ˅ ˻ ̵)ﲔﻫرﺎﻓ (̣ ̊ ˅̙ބ Ǫ، 
و) ُﻩرﺎﻔﻟا ( ﻮﻫ) ُقذﺎﳊا()3(، Դː ̑خ˻ ̪ː ̇ ̧̥̚˅̙˰˨Ǫȇܩ ̋ ؄ࠇ؟ȓǫ̣ ̜̀˰ ȇ̜˅̵˅̰̋ ̪߆ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ)4(.
ߦҟ߱Ǫ̳ ˱̵ȃҠ ˭̬ ߂ː ̑خ˻ ߼Ǫː ̚˾ Ǫ̤ȅȓǫȇ˰ˋ̻) َﲔﻫﺮﻓ(̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ބ Դȓǫ˲ ̜̬ ߼ȇ)ﲔﻫرﺎﻓ (
Ȅۡ ̵ȔҟǪȇǻ ˅˻ ̱ Ǫ̤ȇǭ̸ ̝̤Ǫȇǭٴ ߭Ǫ˅̵ǳ˅ ̪̚ ǭ˰ ˨ǪȇߦҟǳȅҠ ̫֡.
4 - لﻮﻌﻔﳌا ﰟا:  
̑˻ ̼ބ Ǫ̸ ȇ̵ﺘ̬ ̪˱ ʼ˭ ̻Ụ̈̌ ̋ ̤̚Ǫ̴̾ ̧ ̊ ̈ ȇ̜̬ ̪ࠄ ̊ ȃ˰ ̻ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ߼ˋǪ̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̛̪
̸֣ȃ̸̋ ̪̚ ȅǶȇࠄ ̊ ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ߼ˋǪل Ҡ ˜̤Ǫ) : ْﻘَﻣ ٌءوُﺮ(̣ ̋ ̤̚ǪǪ̬ ̪˱ ˭ȓǫ)ئﺮﻗ (ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ߼ˋǪ
˅̵̰ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̋ ̴̙ ̧̾ ̊ ̈ ȇ̜̬ ̪ࠄ ̊ ȃ˰ ̸̻ ȇ̵)5(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷149.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،252.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 06، ص 449 ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاوﺚﯿﻏﻊﻔﻨﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ص 
440̬ Ǫˊȇ̸̻ ̤˅˭ﻪ، ːˤ ߬Ǫ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ﲢ̛ ̝̀:ﺪﺒﻋ لﺎﻌﻟا ﱂﺎﺳ ،مﺮﻜﻣ راد ،قوﴩﻟا ط 03، 1399 ،ﱑ 1979 ،م ص 
268˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 319.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ :،ﱯﻃﺮﻘﻟا ﻊﻣﺎﳉا Ȅߑ ˧ȓҡȅȒǫ˲̝̤Ǫ ، ج 16، ص 64.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̙̀ޠ Ǫ̤ː ̱̀ ȓˈҡǪȇː ̸̻˩̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤Ǚː ̾̄ ̉ࠆ ̊ ̬ ˸ ࠌ255.
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 ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ
̣ ̝̰ ˒Ȁ ̸ˠȓҡǪ
 ﱃٕا واﻮﻟا ﺔﻛﺮﺣ
׼˅̶̧ˍ̜˅̪
 واﻮﻟا فﺬﲢ
ﻮﳓ :  
̣ ̜̀ȃ˅̜
 لﻮﻘﻣ    لوﻮﻘﻣ
 ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ
ȅǶȇࠄ ̊ ȄǶҠ Ǫ̤
̬ ̢ ȇ̤˅ ́ ȓ̻ǫ̣ ̋ ̪̚
˰ ̝̀ ̻ȅȓǫǻ ٵ ˻ ̼
 ﰂﻼﻣ روﺮﺟو رﺎﲜ
̸֣̣ ̋ ̧̥̚:
 بﻮﻫﺬﻣ   َﺐَﻫَذ
ﻪﺑ 
 ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
̣ ˽ ȓǫȉ ߳Ǫ
ȇǪȇ̴ ̤̚ȓǫ :ﻮﳓ :
   َِيﺰُﻏ     اََﺰﻏ
 وﺰﻐﻣ   ووﺰﻐﻣ











ﻮﳓ :     لﺎﻗ
̣ ̜̀
      لوﻮﻘﻣ
 لﻮﻘﻣ
ː ̊ ǵ˅́ ߼ǪȃǪ˰ ȔˈǪ۫ ̻




ȋٶ ȑ̋ ȍˍȎ̪ȍȍٶ ȑ̋ ȍˈ
ȋ˲̏̚˕ ̑˸ ̪˲ ̏̚ ˕̑˷ Ǫ
ﰔﻼﺜﻟا ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣلҠ ˜̤Ǫٸ ̬̎ ̪
̬ ̪Ǫ˱ ȇ̟ل Ҡ ˜̤Ǫٸ ̬̎ ̪Ǫ˱ ȇ̟ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ߼ˋǪل Ҡ ˜̤Ǫ̬ ̪ȃ̸̋ ߼̚Ǫބ ǪǾ˅˾ ̙̀̴ ̸̎ ˽ ˅ ȓ̪ǫ
˅ ȓ̪ǫȇǙȃ̸̋ ̪̚ ȅǶȇࠄ ̊ Ǚ̴ Ƕ̭ȇȇ̴ ˕̏ ̾˽ ࠄ ̋ ̙ل Ҡ ˜̤Ǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫȉ ˰̋ ߼˕ǪȇȄǶҠ Ǫ̤ࠇز˗̚˾ ˈ۸ ̧ ̋ ̤̚Ǫ ﻦﻣ
كȓˆ̻˅ ̛̪ ȇ̙ߵ ǴȇǾ̸˽ ː ̝̻˲ ̃ ࠁ ̙ل Ҡ ˜̤Ǫٸ̎:
لﻮﻌﻔﳌا ﰟا ﻎﯿﺻ.)1(
̸֣ȃ̸̋ ̪̚ ȅǶȇࠄ ̊:ȋǬ ̸Ȏ˗ȑ̢ȍ̪ȍˇ ȍ˕ȍ̟
  م  
ࠃ ˅̋ ˒ ࠀ̸ ̜ ǭǤǪ˲ ̜ ˲̠˱ ̭ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ̬ Ǫˊ Ǯ ˅̤̚ʼ ̪ ߆  ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤ ȃ̸̋ ߼̚Ǫ ބ Ǫ ̌ ̾˽  ̬ ȇ̪:
﴿                  
              ﴾)2(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ :ﻊﺟﺮﳌا ﻖﺑﺎﺴﻟا، ص 256، 257.  
)2( ةرﻮﺳ ،ﻒﺳﻮﯾː̻ȒҡǪ24.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤ȓǫ˲̜)ȍ۸ ˾ ȍ̧ȑ˯Ȏ߼Ǫ(ȇǤ˅ ˡ˘ ̀˧)˅Ȋ˾ȍ̧˯ Ȏ̪(ȄҠ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈ׾˲ ̪߆
 ﰲ نﺎﯿﻧﺪﳌا ﻢﻬﻘﻓاو)ȍ۸ ȏ˾ȍ̧˯ Ȏ߼Ǫ(ހ ̢ Դ̤ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ«)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ȍ۸ ˾ ȍ̧ȑ˯Ȏ߼Ǫ(̣ ̋ ̤̚Ǫ̸ ̰ˈȇǙȄҠ Ǫ̤˦ ˗̚ˈ
ȃ̸̋ ߼̚Ǫބ ˅̙ ȍ˼ ȍ̧ȑ˭ҫǫ̺̉Դ˲ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥) ȋ˼ ȍ̧ȑ˯Ȏ̪(ߵ Ǵ߆ ̶̩ ̝̙Ǫȇȇˑ ̋ ȇ̜˘ ̀˧
̅ ̤̚߆ ˦ ˗̚ Ǫ̤ˑ ˌ˙ȇǙ˹ ޶ ȓҡǪ)۸ ˾ ̧ ߿Ǫ(ǙȄҠ Ǫ̤ހ ̢ ˊȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˲ ̋̚ ˠقȓǫȇ̈ ̙˅̰̤ː ˽ ˅˭
ˈ̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆ߷ ȅȓҢ ̙ȍȄҠ Ǫ̤Ǫ̸˩˗̙ȇȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǪ̸̰˅ ȓ̪ǫȇࠃ ˅̋ ˒̴ ǳ˒˅ ˋ̋ ̤ࠕ ǵ˅˗ˬǪȉ ȓǫ̩ ̶˾ ̧ ˭ȓǫ
̬ ̴̪̭ȓǫߵ Ǵ߆  ̩دݓȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǪ̸ ̰ˈ˰̝̙ȄҠ Ǫ̤Ǫȇހ ̠̬̪"˼ ̧ ˭ȓǫ"Ȁ ˱˨ȃ̸̋ ߼̚Ǫȇ
̶̩ ˸ ̭̚ȓǫǪ̸˾ ̧ ˭ȓǫࠃ ˅̋ ȇ˒̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ǭǳ˅ ˋ̋ ̤̩ ؟ȓҡǭǳ˅ ˋ̋ Ǫ̤ࠃ ȔǪ̘ ̾̀ ȓˆ̙)2(.
̾ˍ ̪ގ ̝̿ Ǫ̤ߵ Ǵ̬ ̉Ǭ ˲̉ȓǫ˰ ̝̤ȇȄҠ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈː ̇ ̧̚ Ǫ̥ǭǤǪ˲̝ˈȃ̸̋ ߼̚Ǫބ Ǫː ̏̾ ˽ ǭ̸ ̜˅̰.˘ ̀˧
لﻮﻘﯾ:»߷ ࠕǵ˅˗ˬǪ˅ ̪˰ ̋ ˈ̬ ̪ҟȔǪ߷ ǭǳ˅ ˋ̋ ̤̩ ̶˸ ̭̚ȓǫǪ̸˾ ̧ ֮ߺ ̩ ؟ȓҡҧࠅ ȔǪˇ ˧ȓǫȄҠ Ǫ̤˦ ˗̙ȇ
җ ȏҧȏ߹ ȑ̩Ȏȍر ȏ̽ǳǪ̸ Ȏ˾ȍ̧ȑ˭ҫǫȍȇҘ ̳˲ Ǵ̠ࠃ ˅̋ ˒ȃ˅̜˰ ȇ̜ߵ ߳ȑ̩Ȏ̶ ȍ˾ȍ̧ȑ˭ҫǫȍȇ
)3( ،ࠀ̸ ̜˅ ȓ̪̙ˆٶ ȓ̟ҡǪ̴ ̧̾̊ ȅ Ȕ˅̙˅ ́ ȓ̻ǫȇ
җ˅Ȋ˾ȍ̧ȑ˯Ȏ̪Ҙ
)4(،ﻧٕﺎﻓ˰̰̉ ȓǫ˲ ̴̜ȄҠ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤، ˅̵ހ ̢ ˊȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ̜ۤ ̙ǵ˅̾˗ˬ ȔҟǪ̸ ȇ̵«)5(.
) Ȏ˼ ȍ̧ȑ˯̫ ȍ̙(ȇȓǫ)ȍ۸ ȏ˾ȍ̧ȑ˯Ȏ̪(̬ ̪Ǿ˅˾ ̸̪ ȇ̵̴ˈǪȇȓǫ˲ ȇ̜ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴̾ ̧ ̊ ˇ ̧ ȓ̎ǫȉ ߳Ǫ̴ˡ ̸ Ǫ̤
̸ ȇ̵̳˲ˬȒǫ̣ ˍ̜˅ ̪˦ ˗̙ȇː ̸̪ ̫́ ̪˅Ȋؒ ̴̪ ̊ ǵ˅́ ̪Ȁ ˲˧ȃǪ˰ Ǫˈ˰ ̋ ˈ˼ ̧ ˭ȓǫ̺ ̉Դ˲ Ǫ̤)مﻼﻟا .( ﺪﻨﻋ
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫܩ ˈ̬ ̪.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿                 
                        
)1(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ﺐﯾﺮﻘﺗނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ص 156.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ȅ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȇǙ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ02 ص ،438̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ02 ص ،120ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ05 ص ،296 ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪ
 فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،145.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷146.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲ ̪ǭǵ̸ ˷15.
)5(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤2 ص ،120 ،121.  
ﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺚﻟ :                         Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ ﰲ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝
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                    
     ﴾)1(.
ࠀ̸ ̜˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇǭ˴ݔȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇޤ ˅̊ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ﱃﺎﻌﺗ) : َﻨَﺼُْﺤﳌاَو ِتﺎ(̤̚ǪǪȇ˲ ˠȓǫ˘ ̀˧ ǳ˅ ˾ Ǫ̤۸ ֡˅̙ࠁ ̊ ˅̙̩ ˸ ̼ߺ ˅̪ࠄ ̊ ̣ ̋و ، ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߇ Դ߆
ހ ̢ Դ̤) ِتﺎﻨِﺼﶈا(Ǯ ǪȇǴ߆ ȃ˴ ̴̯ ȓ̭ҡ˦ ˗̚ Դ̤̈ ̀ ̸߼ǪǪ˱ ̵ ҧ˼ ˬȇỤ̈̌ ̊ ˅̙ބ Ǫː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȅȓǫࠄ ̊
ǰǪȇǶȓҡǪ)2(ҟȇǮ ҟ̸̋ ̪̚ ҧ̶̬̙ҧ̵̸̬ ̰˾ ˧ȓǫ̬ ݨ ǪȇǶȓˆ̙ǰǪȇǶȓҡǪǮ ǪȇǴǮ ˅ˡ ȇ˴ Ǫ̤̬ ؙǳǪ˲߼ǪȅȓҡȇǢ
 ﻟا مﺪﻘﺗ˅ˋ̻˲̝˒Ǥ˅ ˸ ̱.ݟȓǫȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵ﻊ ̴̾ ̧ ̊ȔǪǤǪ˲̝̤Ǫˇ ̧ ȓ̎ǫ ﲨ ﻞﻘﻧ ﱂ نǪ˱ ̵߆ ː ˽ ˅˭ ̩ ̶̋ ̾
ﳌا̴ߚȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ހ ̢ Ǫ̤̴ ̰̉ ˑ ˌ˙˰ ̝̙ː ̫̝ ̧ ̊ ̬ ̉ҟȔǪː Ȓ̻ҡǪ̳˱̵̬ ̪̈ ̀ ̸)3(.
 لﻮﻌﻔﳌا ﰟاو) ِتﺎﻨﺼﶈا(̺̉Դ˲ Ǫ̤̣ ̋ ̤̚Ǫ̬̪)ȍ̬ ȍ˾ȑ˧ҫǫ(Ȁ ˲˧ȃǪ˰ ȔˈԴ̴̲ ̪ȃ̸̋ ߼̚Ǫބ Ǫȇ
˲ˬȒҡǪ̣ ˍ̜˅ ̪˦ ˗̙ȇː ̸̪ ̫́ ̪ۤ ̴̪ ̊ ǵ˅́ ̪، ̈ ̀ ̸߼ǪǪ˱ ̵߆ ̴ ˪˗̙ࠄ ̊ ̈ ݟ ȓǫȉ ߳Ǫǳ˅ ҧ˾̤Ǫ̸ ȇ̵.
̢̋ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ˅ ́ ȓ̻ǫǪ˱ ̵ޔ ȇȇ ﱪ̴ˡ ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ ̴ ˪˗̙ߧ ̊ ȇȉ:ȃ˅̜˘ ̀˧:»˦ ˗̙ࠄ ̊ ǵ̸ ̶߮ Ǫȇ
˅ر˾ ˧ȓǫ˅ݨ ȇǶȅȓҡ˦ ˗̚ Դ̤ː ̰ ȍ˾ࠌǰ ȇ˴ Ǫ̤Ǯ ǪǴȇǙǰǪȇǶȓҡǪǮ ǪȇǴ̬ ؙǳǪ˲߼Ǫȅȓҡ˅ ̵̰ ǳ˅ ҧ˾̤Ǫ:ȉ ȓǫ
ȍ̶˅ҧ̚ȍ̉ҫǫ«)4(.̶̩ ̉ˠࠇ ȔǪȅߐ̴ ̧̾̊ ȇǵ̸ ̶߮ Ǫ̴ ˈع ȓǫȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̸ ̵˦ ˗̤̚˅̙.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷24.
)2( »ﺪﻘﻓ مﺮﺣ ﷲ Ǚ̬ ̵ȓ̃ˆ ȇܩ ˝˕̑˷ Ǫȇ߶ ̪ﲔﯿﻌﻟا ﻦﻣ Թ˅ˋ̑˸ Ǫ̤، ﻦﻤﻠﻓ ̵̬˅ˋ̑˷  ﻮﻃو ﻋﻦﻬ ﺪﻌﺑ ԳǳǪٸ˕̑˷نٕاو̬̠ تاوذ ǰǪȇǶȓǫ ﰲ 
̵̬߲ ˈ ﻮﻫو Գǵ˅̾˗ˬȅȓҡː̊ ˅߮ Ǫ̴̾ ̧ ̊«-Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 01، ص 424.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉02 ص ،48˅̶̧ ̧ ̊ ȇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ
 ج ،ﺎﻬﺠﲩو01 ص ،424ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ03 ص ،222 ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇ
168.
)4(ﺮﻈﻨﯾ :ﻜﻌﻟا ﱪ،ي ءﻼﻣٕا ﺎﻣ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻦﲪﺮﻟا ، ص 157.  
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ﻟا ﻞﺼﻔﻟا ّﺮﻊﺑا:  
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ
ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
ҟȇȓǫ:ȉ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫܩ ̋ ̪߆.
˅̾ Զ̭:ٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ׾˰̝˕ Ǫ̤.
˅˜ Զ̤:ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ.
ﺎﻌﺑار :باﺮﻋٕﻻا ﻩﻮﺟو.
˅˸ ̪˅˭:Ȉ˲ˬȓǫː ̸̻֣̣ ʿ˅˸ ̪.
 ّﺎﺳدﺎﺳ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫ˿ ̋ ˈ.
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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ҟȇȓǫ:̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫܩ ̋ ̪߆يﻮﺤﻨﻟا:
˰ ȇ̜Ǚȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̴ ̧̾̊ ȃ˰ ̻̉ࠇ ̳ ˅̰̋ ̪߆ ǰ˲֮ҟȉ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫܩ ̋ ̪߆ ̣ ˽ ȓҡǪȅȔǪ
˅Ȋޚ Ǫȇȇ˰ˋ̻̂ ˋ́ ˈȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫǳ˰ ̋ ˒̴ ˈ˅˕̟ ߆ ǭٴ ˽ ۸ ̰̑˸ ˧˰ ࠉ ǵ̸ ˕̟ ߱ǪȄ˅ ̋ Ǫ̤̳ ˅̰̋ ̪ǳ˰ ˨
ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̴˒ǪǴˑ ̸̜ Ǫ̤߆  Ȋ˅̋ ̪˅ˡȇ:»ː̧̏ Ǫ̥߆ ˅̵ ˅̰̋ ȇ̪̴̀ ˠ̸ ˒ː̫ ߚ̣ ˽ ȓǫǤǪǵȇȀ Ǫ̸ ̄ Ǫ̤˰̋ ˈ
ȅȓǫ̬ ̢؈ǭ˅˪̰̤Ǫ˰ ̰̉ ȇﻧ لﻮﻘ ٕا ﲎﻌﻣ ن)ȉ̸֣̴ ̀ˠ ̸˒(˰ ̻˰ ֡ȇȓǫˇ ˌ˷ ˰ ̻˰ ֡ȇȓǫ̣ ̤̾ǳ˰ ̻˰ ֡̸ ̵
ː̸̻֣ߦȓˆ˸ ̪ȉ ȓҡǰ˲ࠍ«)1(.
Ǫ̸ ̧ ˍ̜ǴȔǪː ̸̻˩̰̤Ǫǭ˰ ̊ ˅̝ ̧ ̥ǭǤǪ˲̝̤Ǫː ̝̙Ǫ̸ ̸̪ ̵ǭ˅˪̰̤Ǫ˿ ̋ ˋ̤ː ˋ̑˸ ̱ Դ̤ࠕ ȓҡǪǷ ˅̀ ߼̝Ǫȅߐ˅ ߼ȇ
ː ̝̙Ǫ̸߼Ǫǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ǭǴ˅ ˻ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȓǫ߷ ȇ̥Ǚǭ˰ ̊ ˅̝ ̧ ̥ː ̤̚ ˅ࠍǭ˲ Ǫ˔̸ ˗̪ǭ˰ ̻˰ ̊ Ǯ ǪǤǪ˲ ̜Ǫ̸ ́ ǵ̙ȇǭ˰ ̊ ˅̝ ̧
 تاءاﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﱒﺪﻨﻋ جﺮﺧ ﺎﳁȇǪȊǴȇ˱˺ȇȓ̄ˆ ˬҧ̊˰ Ƿ ˅̝̤̀Ǫ̬ ̉ﻔﻌﺿ ،ءاﺮﻘﻟا رﻮﻬﲨ ﺪﻨﻋ ﰠ نٕاو ،ﺎ
۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫˇ ̵˱ ̪ߵ ǴȇǙǭ˰ ˨Ǫȇˑ ˸ ̤̿ࠕ˰̰̉ ߝ ߬Ǫٸ̻̋˅ ̪ȅȓҡҟȔǪǤޏ ̤ҟߵ Ǵȇ ،ﺎًﻣﻮﲻ
ː Ҡ̪ ˷ǭǤǪ˲̧̝ ̥Ǫ̸ ̰̫ ́ ̤̾ȇاǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤̈ ̪˅ ̶̜ ˅̚˒ߧ ̋ Ǫ̤˲ Ǵ̠̬ ̪˰ ҟˈ)ﻞﯿﻠﻌﺘﻟا(ȉ ߳Ǫˇ ˌ˸ Ǫ̤˰ ̻˰ ֡ȇȓǫǙ
ࠁˡȓǫ̬ ̪ǤݭǭǤǪ˲̝̤Դ، ˩̰̤Ǫ˰ ̾̋ ̻ȅȓǫ˅ ҧ̪ȔǪȇǙǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤̸ ȇ̵ȉ ̸˩̰̤ǪȊǭǳ˅ ̊ ̴ ̤̾ȔǪ˦ ̰֚ ˅ ̪ߵ Ǵȇ يﻮ
Գ ȅߐǪǴȔǪǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤߆ ˲ ̇ ̰̤Ǫ۸ ̸̢̙̀ Ǫ̤ˇ ̵˱ ̪ߵ Ǵȇǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˈȊҠ ˽ ˅˨ Ȁ Ҡ ˗ˬ.
˲̝ ̧ ̥ǳ˰ ֤ȅȓǫ˅̪ȔǪȇ˅̪ ߵ ǴȇǙ˅ Ȋˡ˲ ࠍǭǤǪ̴ ̧̾̊ ̘ ̸̜ ˕̻ا جﺮﳐ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﰲ يﻮﺤﻨﻟا دﺎﳤﺟ
ǭǤǪ˲̧̝ ̴̥ ˡȇǷ ۡ Ṳ̏Ǫ، ǭǤǪ˲̧̝ ̴̥ ˡȇǷ ۡ Ǫ̤̴ ȓ̭ǫǱ˲̄ Ǫ̤Ǫ˱ ̶̤Ȋ́˅ ȓ̻ǫ̣ ȇ̻ȓˆ˕ Ǫ̤̣ ˍ̝ ̭ȅȓǫ˅̵̰ ˅̢̰̲؈ȇ، ̴ ̧̾̊ ȇ
ː Ҡ˙ ˙˰ ˨ȓǫ˰ ̻˰ ֡ࠄ ̊ ̘ ̸̜ ˕̻ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Դȃ̸̝̤Ǫȅ Ȕ˅̙)ǰ˲߿Ǫȇˇ ˌ˸ Ǫ̤ȇ̣ ̤̾߱Ǫ(̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫȇ
˩̰̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ߼Ǫࠄ ̊ ǪȊ˲̢ ˧˶ ̤̿ȉ ̸˩̰̤Ǫː˕ ˩ˋ̤Ǫː ̸̻.
و Ƿ ˅ˋ̉߱˅˭ ̴̙˲̉̟ࠇ ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ»ː ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪ̈ ̀ Ǫ̸ ߼Ǫȇȓǫː̾ Ǫˈ˲̉ȔҟǪǮ ҟ˅߬ Ǫ˲ Ǵ̠
ȇː ̢̲ ߼̫Ǫز ̙˲ ˛ʼ ̻˅ ȇ̪Ǚ˅ ر ̪ߘ ̴ ˡȇȓǫȅ˅̾ˈﺎ...«)2(. ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬﻫوﺐﯾﺮﻗǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ̴ ̰̉ Ǭ ˲̉ȓǫ˅߼
)1( ﺪﶊ ۸ ̰̑˸ ˧ ةﱪﺻ دﺪﻌﺗ ̴̀ˠ ̸˕̤Ǫ،يﻮﺤﻨﻟا اﻮﻣﺿ،ﻪﻌ ̴ˈ ˅ˋ̑˷ ȓǫﻪﲗﺎﺘﻧو، راد ﺐﯾﺮﻏː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ނ ̱ Ǫ̤ȇ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ط 01، 
2006 ،م ص 22.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ݼ ˅߫ Ǫ˰ ݔ˴ ̟˲ ̪Ǚː ̸̻ ˩̰̤Ǫ̬ Ǫˁ˲̝̤Ǫ˟ ر ̪Ǥ̸ ̀ ߆ ǤǪ˲̤̚Ǫȇ˹ ̚ˬ ȓҡǪ۸ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ˰ ̾ˋ̉˰ ࠉ
 ط ،ﰲﺎﻘﺜﻟا01 ،1429  ،ﱑ2008  ص ،م32ﻦﻋ ﻼﻘﻧ ، :Ǯ ߐٴ Ǫ̤قȓҡː ̸̻˩̰̤ǪǮ ˅زˠ̸˕̤ǪǙ˰ ࠉ Ƿ ˅ˋ̉߱ ˅˭(....) ،ﻩﲑﺴﻔﺗ ﰲ
ﺔﯿﻟﻻد ﺔﯾﻮﳓ ﺔﺳارد) .Ǚ̳ Ǫǵ̸ ˕̟ ǳߦ˅˷ ǵ ،مﻮﻠﻌﻟا راد2003 م ( ص4.  
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ȇȓǫȄߕ Ǫ̤ː ޗ ȇȓǫː ̶߫ Ǫȇȓǫː ̀˧ ˅̰ Ǫ̤ȇȓǫ̩ ˸ ̝̤Ǫȇȓǫܩ ̋ ̧̫ ̥ ȊԷ˅̾ ˈ̳ ҧ̊˰ ˘ ̀˧ Ǣǭٴ ˽ ۸ ̰̑˸ ˧˰ ࠉ
ȇȓǫǾ̸˸ ߼Ǫȇȓǫˇ ˌ˸ Ǫ̤ȇȓǫ̣ ̤̾߱ǪȇȓǫقǪ˲̉ȔҟǪ̈ ̸̜ ߼Ǫȇȓǫː ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪߦ˅߬ Ǫȇȓǫǵ˅˕߿Ǫȇȓǫ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤ȉ ȓǫ˲ Ǫ̤
ǰ˲߿Ǫ)1(.
ȃ˅̝ ̴̙ ̀ˠ ̸˕̤Ǫȅ˅˸ ˧Ȅ˅ ؅ǵ̸ ˕̟ ߱ǪȀ ˲̉˰ ̝̤ȇ̴ ̙̀»ߝ ˩ ̧ ̥˅ ̴̪ ˡȇ˰ ̻˰ ֡̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫȇ«)2(.
߆ ̅ ̙˅˨ȅ˅˸ ˧Ȅ˅ ؅ȅȓҡǭǵ˅ˋ̋ Ǫ̤ː ̾ࠖ ȓǫࠃ ȔǪԷݾ ȓǫ˰ ̝̤ȇ)̴˨ Ҡ ̄ ˽ Ǫ(̥ȃ̸̤˰ ߼Ǫࠄ ̊ ̴ ̀ˠ ̸ ˒ː ̇ ̧̚
̤ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ﻬ̳ٸˋ̋ ˒˰ ˨ࠄ ̊ ߵ Ǵ̬ ̉ǰǵ˅˭ ҟȇ˰ ̾̋ ˋˈ˶ ̤̿̸ ̶̙˅.
ﳌا نٕا̳˲ Ǵ̠ȉ ߳Ǫߝ ߬Դǳ̸ ˾ ̝"مﺎﲤ "ﻨﻫﱔ ﺎ ȇ̪ː ̱̀ ߼ˋǪȇȓǫː ˈ˲̋ ߼ǪǮ ࠇߛ Ǫ̤ȃ˅˨̴ ̧̾̊ ȅ̸̢ ˔˅
ː ̧̾̊ ˅̚ ̤ߐقǪ˲̉ȔҟǪ̈ ̀ ̸߼Դȇȓǫǭٸ˭ȓҡǪ̳ ˱ؙǹ ˅߭ Ǫȉ̸˩̰̤Ǫܩ ̋ ߼˅ ̴̙ ˡ̸ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫǙː ̾ˈǪ˲̉ȔǪǮ ҟ˅˨ ̬ ̪
ﱵﻟا ﱐﺎﻌﳌا ﻦﻣ ﺎﻫﻮﳓو ﺔﻓﺎﺿٕﻻاو ﺔﯿﻟﻮﻌﻔﳌاو ّﺪﻌﯾ˅̶ ̤˅ Ȋ̧̫ ̊ ׼̬ ȇ̪ǪȊ˲˛ȓǫ˲ ߫Ǫȇȓǫˇ ˾ ̰̤Ǫȇȓǫ̈ ̙˲ Ǫ̤
)3(.
ː̻ ˅̎ȇǙ̘ ̻˲ ̋ ˒ȇȓǫҨ˰˨ ࠀ ȍ˲Ȏ̽ߺ ǭ˅˪̰̤Ǫ˰ ̰̉ ̴ ̀ˠ ̸˕̤˅̙Ȅߕ ̧ ̥ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̸ ̵̴ ̤̾ȔǪǪ̸ ̧ ˽̸ ˒˅ ̪
ǭٸ˜̟ȊԷ˅̀˧ȓǫ̴ ˡȇȓҡǪȇ̴ ˡ̸ Ǫ̤˦ ̧ ̄ ˾ ؄ࠕǵ˅̚˷ȓǫ߆ ˘ ˍ̙ǙǪȊ̊˰ ˅˾ ̙ȅ ˅ݨȇ)4(،ȅȇ˲ ̠˱ ̻ࠕ ˰֙˘ ̀˧
̴̸̻ˍ̿˷Ǥҟʼ ̵̬ ȇ̪Ȅߕ Ǫ̤̬ ̪˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤̴ ˈȅȇ˰̻˲ ȇ̽̴ ˡ̸ Ǫ̤.
ࠀ̸ ̸̜֣:»۸ ݨȇ̬ ̪Ǭ ˅ˋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ Ƕ̸ ֚˰ ȇ̜ :ا ﻦﻣː ̙˅̀ ȔҟǪ̸ ȇ̵ࠀ̸̵ȉ ߳ǪǬ ˅ˋ̤
ﻣوﻦ Ȁ ˅́ ̙̀̘ ˮ˕̑˸ ̼׼̣ ̋ ̤̚Ǫȃ̉ࠇ ȔǪ«)5(.
ǤǪ˲̤̚Ǫˇ ̵˱ ̪ߵ ǴȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̴ˈȅȇ˰̻˲ ̽ȇȓǫǙܩ ̋ ߼Ǫ̴ˈȅȇ˰̻˲ ȇ̽̴ˡ ̸ Ǫ̤Ǫȇ˲ ̠˱ ̻ȅȓǫȇȓǫ
ﱐﺎﻌﳌا ﰲ؛ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˼ ̭߆ ȃ̸̝̻˘ ̀˧: ﴿          
)1(ﺮﻈﻨﯾ :ﺪﶊ ۸ ̰̑˸ ˧ ،ةﱪﺻ ﺗدﺪﻌ ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ،يﻮﺤﻨﻟا ص 16 و 17.  
)2( ﺎﲤ̀ˠ ̸̸̤؏̑˸ Ǫˉː ˷Ǫǵǳȃ̸˽ ȓҡǪǙȅ˅˸ ˧Ȅː ̪˅ ̋ Ǫ̤ː ̻ޠ ߼Ǫː ˂̶̤̾Ǫː ̋ ˋ̃ Ǚː Ҡ̎ ˋ̤Ǫː ̧̏ Ǫ̥̴ ̝̙Ǚ̸ ˩̰̤ǪǙǬ ˲̋ Ǫ̤˰ ̰̉ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥˲ ̢̧̚ ̥ː
ǙǬ ˅˗̢̧ ̥1982 ص ،232.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̸̻˩̰̤Ǫ̬ Ǫˁ˲̝̤Ǫ˟ ر ̪Ǥ̸ ̀ ߆ ǤǪ˲̤̚Ǫȇ˹ ̚ˬ ȓҡǪ۸ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ˰ ̾ˋ̉˰ ࠉ33.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ː ˋ˗̢߼ǪǙ۸ ˪̾˩ ˾ Ǫ̤߆ ː ˷Ǫǵǳ̘ ̻ނ ̧ Ǫ̥ȉ ̸ˋ̰ Ǫ̤˘ ̻˰ ߬Ǫߦҟǳ߆ ̳˲ ȓ˛ǫȇȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ࠆ ̊ Ǯ ȓˆ˻ ̮
 ص ،ت د ، توﲑﺑ ،ﺔﯾﴫﻌﻟا26.
)5(̤ǪǙ̴ ̸̻ ˍ̿˷ǰǙǬ ˅˗̢01 ص ،201.  
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   ﴾
)1(، »ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ˅ ȓ̪̙ˆǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ۸ ݨ ȇȇܩ ̋ ߼Ǫ߆ ۸ ݨȇࠄ ̊ م ˅̪ȓҡ˅̙
ȃ̸̝̀ ̙Ǥ˅ ̤̾Ǫ̘ ֮̚ ̬ ̪Ǭ ˲̋ Ǫ̤̬ ̪ȅ Ȕ˅̙" :ࠕ ȑȅ ȔǪȇ ҧم ȍ̪˅ҫǫҧҟȔǪ"ǳ̸ ˠȓǫ̸ ȇ̵ǳ˰ ˻ ̼̬ ̪ ̩ر ȇ̪
۸ ݨ̸ Ǫ̤«)2(.
ﳑوȔҟǪ̴ˡ ̸ Ǫ̤̴ˈǳǪǵȓǫ̬ǳٴ ߼Ǫ ̩ر ̪˲̠˱ ̭ȅȇٸ˜̟Ǭ Ǫ˲̉، ̴ ˡȇȓҡǪȇ̴ˡ ̸ Ǫ̤˲̠˱ ̻˅̪ǪȊٸ˞̢ ̙
 ﻮﻫو̸֣ǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̴ˡ ȇȓǫ˅ؙ ˰̻˲̽:Ǯ ǳ˰ ̋ ˒˰ ȇ̜˅̵ٸ ȇ̎̈ ̙˲ Ǫ̤̴ˡ ̸ Ǫ̤ȇǙˇ ˾ ҧ̰̤Ǫ̴ˡ ̸̤˅̙ ࠀ̸̜
ǭٸ˜̟ ̈ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ̳˰̰̉ ̌ ̾˾ Ǫ̤̳˱̵Ǯ ǵ˲ ̢ ȇ˔)3(.
Ǯ ҟ˅߬ Ǫ̳˱ ̵߆ ˲˛ʼ ̻˅̪ߵ ˱ ̟̣ ̫˻ ̼ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫȅȓǫࠅ ̸߭Ǫ߷ ˰ˋ̉ ˲̠˱ ȇ̻
˿ ̋ ˈ۸ ̣ˈ ˾ ̙ȇȓǫ˲ Ǵ̠ȇȀ ˱˨ȇȓǫٸ˭ȓˆ˒ȇ׾˰̝˒̬ ̪Ȅߕ Ǫ̤߆ Ƕ̸ ֚̧ࠇ ˞̪ ː ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪ̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫȇ
ޔ Ǫȇٸȓ˙˒ˆࠀȅ̸̢ ̽ ˅ࠏ˅̵ٸ ȇ̎Ǯ ࠇߛ Ǫ̤˿ ̋ ˋ̤ȃ̋ࠇ ˕̑˷ Ǫȇȓǫ ˅ر ̪˲ˬȒҡǪ˿ ̋ ˋ̤ǪȇǮ ࠇߛ Ǫ̤
̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ߆)4(.
̳˲ Ǵ̠ȇȄ˅ Ȕ̪ҟǪȃ̸ ̜̬ ̪̬ ̆ ̬ ̪ࠕ ȇߦǪǶȔǪ̴ ˈǳǪǵȓǫȊҟ̸ ̜Ȅ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǳǵȇȓǫ˰ ȇ̜
̧˲̥̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅߐǵȓǫ̬ ̪ȃȇȓҡǪ̬ ̴̠̀ ˠ̸˕̤Ǫ̬ ̉˅ ˜̻˰˨ː ˪، ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫߘ ˅˻ ̪̬ ̉ܩ ̍߆ ̴ ȓ̭ǫȇ
߆ Ǯ ˅زˠ̸˕̤Ǫǹ ̸˾ ̭ˇ ̧ ȓ̎ǫǳ˲ ̻̚̣ ˡ˲ Ǫ̤ȇǪ˱ ̵̣ ˍ̝ ̻̘ ̠̾ȇȈ˲ˬȓҡǪ ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ˇ ̭˅߫ Դː̝ ̧ ̋ ˗̪
ﻟاȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ Ȑ˦Ȑޗ ˰̝̙ك̸˾ﻩﺬﻫ ȃ˅̜˘ ̀˧ ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤̴ˈ ˅˕ ̟߆ ǭ˲ ̇ ̰̤Ǫ:
»ﺎﻨﻟﻮﻗو˅̧̚ ˕ࠍȄȓǫ˅ Ȋ˪̾˾ ̙Ȅȓǫ˦ ˾ ȓ̙ǫȅߐǤǪ̸˷ ̸ ˩̰̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̪˅Ȋݨȇ̴ ˈ˰ ̻˲ ̴̯ ˡ̸ ˈ̸ ȇ̤̂ ˈ́˅ Ǫ̤߆
ǴȔǪǢ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤ǳ˅ ̰̑˷ ȔҟԴː؃ȓҡǪ̳˅̧̝ ȇ˒ǽǪǴȇǽ˅˺ ˅ࠏǭǤǪ˲̝̤Ǫˑ ̭ߐǪǴȔǪࠁ ˞̪ޢ ̻ҟ˅̙Ҡ ˗ˬ Ǫ̴̀ ̙
ߝ ̙ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː̝ Ǫ̸̙ ̪̬ ǵ̠߆ ۸ ̝̝߾Ǫ˰̰̉ ǵ˅˕߿Ǫ̸̵Ǫ˱ ȇ̵Ȅ̸ ȓ̜ҡǪ̬ ̠˲ Ǫ̤ȇ̩̇ ̉ȓҡǪ̣ ˽ ȓҡǪ̸̵
ࠕǵߑ Ȕ̯Ǫٴ ˕̋ ̻ߺ ȇ̩ ر ̪ٸ˜̟ ȇȓǫ̸ ˩̰̤Ǫ̣ ̵ȓǫ˿ ̋ ˈ˅ ̵˲ ̢ ȓ̯ǫǭǤǪ˲ ̜̬ ̪، ؃ȓҡǪ̈ ݟȓǫ̣ ˈ̩ ؙȈ ˰˗̝߼Ǫː
˅̶̸̤ˍ̜ࠄ ̊ ̘ ̧ ˸ Ǫ̤̣ ̵ȓǫ̬ ̪«)5(.ː ̝̙Ǫ̸ ̪̬ ǵ̠ȅȓǫ̸ ̵ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸ ̜̬ ̪ޔ Ǫ̸ Ǫ̤ȅ Ȕ˅̙̴ ̧̾̊ ȇ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷78.
)2(ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚Ǫ01 ص ،87.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:֡Ǚˇ ́ ˗̝߼ǪǙǳٴ ߼ǪǙ˰ ̻˴ ̬̽ ˊ˰ ࠉ Ƿ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ̛ ̝̀: ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺔﳰﻀﻋ ﻖﻟﺎﳋا ﺪﺒﻋ ﺪﶊ1415  ج ،ﱑ03 ص ،221.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚː ̸̻˩̰̤Ǫ˟ ر ̪Ǥ̸ ̀ ߆ ǤǪ˲̤̚Ǫȇ˹ ̚ˬ ȓҡǪ۸ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ˰ ̾ˋ̉˰ ࠉ33ﻦﻋ ﻼﻘﻧ ، : ﷲ ﺪﺒﻋ
ǹ Ǚق˲̋ Ǫ̤̸ ˩̰̤Ǫ߆ ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̜Ǚࠅ ̸߭Ǫ8  و09.  
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ01 ص ،16.  
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̣ ˈː ̧̏ Ǫ̥ޜ ˅̰̉̬ ̪̳ ˰˨ȇ̸ ˩̰̤Ǫ˰ ˾ ̝̻ߺ ̣ ˡ˲ Ǫ̤̬ ̢ ȇ̤Ǚȉ̸˩̰̤Ǫˇ ̭˅߫ Ǫ۸ ǵ̵̴ ˡ̸ ˈ̸ ȇ̤ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤
 ҧܰ ̰̤Ǫࠃ ȔǪ˅ ̵˰̰̑˷ ̺ ̖د ̱ ̻Ǣ˰ ̰̑˸ Ǫ̤ː ˪ ̾ޗ ǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ̸̢ ˔ȅȓǫߵ Ǵ߆ ̩ ߼̶ǪȓҡǙ ﺎﻨﻧ˰ ̶˻ ̮˅˄̿˺
̳ٸ ̎ҟ̸˩̰̤Ǫߵ Ǵ߆ ˰˾ ̣̜ ˡ˲ Ǫ̤ȅȓǫ˅̧̰̫ ˷̸ ̤˿ ̜˅̰˕ Ǫ̤̬̪، ˦ ˾ ȓ̙ҡǪȇ˦ ̾˾ ̤̚Դࠀ̸ ̜˅̪ȓǫȇ
˿ ̋ ˈȅȓǫࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ˅˺ ȓǫȇǙː ҧݓҨ̋˰ ̻ȉ ߳ǪǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤ࠄ ̊ ǽǪǴȇǽ˅˺ ˅ ̴̪ ˈ˰ ˾ ̝̙̀
ҟȔǪ˿ ̙˲ Դ̤̸˩̰̤Ǫ̣ ̵ȓǫ ˅ز Ȕ̦Ǫ̸̳ ̰̻˰ ̜Թ˅́ ̝̤Ǫȓǫ˅̶̸̤ ˍ̜̺ ̖د ̱ ȇ̻˅̶ ̤ࠃ ̸ ̻˅̪ǵ˅ˋ˕̉ ȔҟǪ̬ ̪˰֗ ˅؟
̴ ˡ̸ Դ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳˰ ˾ ̜˅̪ҧ̣ ̋ ̧ ̴̙̾ ̧ ̊ ȇȃ˅ˡ˲ Ǫ̤ȇː؃ȓҡǪ̬ ̪̘ ̧ ҧ˸ Ǫ̤̣ ̵ȓǫߝ ˧˰̰̉ ̴̪ ˰̊ ȇ
ߵ Ǵ߆ ˦ ̾˩ ˾ Ǫ̤ȇǵ˅˕߿Ǫȉ ȓǫ˲ Ǫ̤̣ ˈȄߕ Ǫ̤̬ ̪ޑ ˅̪ ̸ ̵.
ǭ˅˪̰̤Ǫ۫ ̵Ǫ˰ ̝̤ﲟࠁݟȇȄߕ Ǫ̤م ˅̋ȉ ̸˩̰̤Ǫˇ ̠̾ٵ Ǫ̤ȁ ˅˸ Ǫ˓ȅߐ׼̬ ȇ̪ǙǪȊ˲̪ȓǫܩ ̋ ߼Ǫ̈ ̪
ˇ ̠̾˲ ˔Ȃ ˅̵̰̬ ̢ ̽ߺ ˅ ̪Ǭ Ǫ˲̉ȔǪȄߕ Ǫ̤߆ ȅ̸̢ ̽ҟȇǙ ȊԹǵȇޞ
)1(.
˅̲˝̻˰ ˨ޭ ˗̜Ǫː ̸̻֣ߦȓˆ˸ ̪ȉ ȓҡǰ˲߿Ǫȇȓǫˇ ˌ˸ Ǫ̤ȇȓǫ̣ ̤߲̾ ̥ǪȊ˰̻˰֡ȉ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫȅߐ˅ ߼ȇ
Ǯ Ǫǵ˅̾˗ˬ Դȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ˅ز ̙ǳ˲ ̚˒ܱ Ǫ̤ȇ̣ ʿ˅˸ ̧̫ ̥ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ˰̰̉ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤Ȅ˅ ߼̝ǪǪ˱ ̵߆
̴̀ ˠ̸ ˒ߦȓˆ˸ ̪ߘ ˇ ̝̉ ː˽ ˅˭ ː̸̻֣، ˖ˋ ˙ܱ Ǫ̤ȇﺖ  ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲ ترﻮﺤﲤوﰷǮ ˲ߐ ˧߆ ǭ˲ ̽˅ ߼̏
ݲ Ǫ̸ ̰̤Ǫȇȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ ̧ ȇ̥̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ȇٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ׾˰̝˕ Ǫ̤ߦȓˆ˸ ȇ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҡǪ۸ ˈǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ
˅̵ٸ ȇ̎.؃Ǫǳ̣ ̾˜؏̦Ǫ۸ ˭̸˗̪˅ ̪ǵǪ˲̢ ˔̬ ̉۸ ǳ̤˅ ̊ ߦȓˆ˸ ̪ߙ ̤˅اԷȇ˰߼Ǫ̳ ˱̵߆ ̳ ǵ̸ ́ ˧ǳ˲ ̃ ت
̴̀ ˠ̸˕̤Դ˅ر̪.
˅̾ Զ̭:ٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ׾˰̝˕ Ǫ̤:
ȉ̸֤ȇޔ Ǫȇٸ ̎˅̵ ˅̰̋ ̪ȅȓǫȇȓǫ ːߛ ˻ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫ۸ ˈː̸̧̻̏ Ǫ̥ˇ ̠̾Ǫٵ Ǫ̤ː̋ ̾ˋ ̃ ̘ ̧ ˕֫
߆ ǳ˰ ̋ ˕̤ǪǪ˱ ̵ȉ ǳʼ ̙̀˅̵ ˅̰̋ ̪ǳ˰ ̋ ˕̻ȅȓǫȇȓǫǙˇ ̠̾Ǫٵ Ǫ̤̳˱ ̵̬ ̪ٸ˞̢ Ǫ̤̴˒ǤǪ˲ ȇ̜׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ
˅؛ ࠇߚˇ ̿˒˲ ˔Ȁ ˲̋ ̻ȅȓǫȇȓǫǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ߆ ǳ˰ ̋ ˕̤Ǫࠃ ȔǪܩ ̋ ߼Ǫȉ ǳʼ ̻̳ ǵȇ˰ ˈ˅ Ȋ̄ ˷̸ ȇ˒ǪȊٸ˭ȓˆ˒ȇ˅ ˰؈ ̝˒
̴̀ˠ ̸˕̤Ǫȇ̩ ̶̚ Ǫ̤߆ ǳ˰ ̋ ˒ࠃ ȔǪ)2(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙ̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ࠆ ̊ Ǯ ȓˆ˻ ̮ǹ Ǚ۸ ˪̾˩ ˾ Ǫ̤߆ ː ˷Ǫǵǳ̘ ̻ނ Ǫ̤ȉ ̸ˋ̰ Ǫ̤˘ ̻˰ ߬Ǫߦҟǳ߆ ̳˲ ȓ˛ǫȇȉ ̸˩̰̤Ǫ29.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫǳ˰ ̋ ˒Ǚǭٴ ˽ ۸ ̰̑˸ ˧˰ ࠉ219.
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ٸ˭ȓˆ˒ȇȄߕ Ǫ̤Ǽ˅̤̚ȓǫ˿ ̋ ˈ׾˰̝˒߆ ȅȔǪﻬﻀﻌﺑ ﺎࠄ ̊ Ȅߕ Ǫ̤ǰ˲ˮ̤̾ː ˨˅˾ ̤̚Ǫ۷ ̚˒߆ ȋ˰˾ ̝̤˲ ˬȒҡǪ
̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠ȇǙࠕȓǫ̴ ̭˅̾ ˈȉ ߴ ̥ȅ̸̢ ̽׾˰̝˕ Ǫ̤ȅȓˆˈ˼ ̲̙ߵ ǴǾ̸˸ ̴̪ ̸̻ ˍ̿˷ ˲ Ǵ̠˰ ȇ̜Ǚǭ˰ ̊ ˇ ̤̾˅˷ ȓǫ
˅ ́ ȓ̻ǫ̌ ʿ˅˾ Ǫ̤ࠄ ̊ ȓҡǪࠃ ȔǪػ ǳȓҡǪ̬ ̪߇ ٵ Ǫ̤׾˰̝˕ Ǫ̤̴ ̝˧ ˅ ̪ٸ˭ȓˆ˒ȇˇ ̠̾ٵ Ǫ̤׾˰̝˒Ǯ ˅̸̎˸ ̪̬ ̪ȅȓǫ
Ǫȇ̣ ˡ˲ Ǫ̤̬ ̪Ȁ ݾ ȓǫȍ˰̾ Ǫ̤ȅȓҡȇҠ ˜߂Ǚ߇ ٵ Ǫ̤Ǻ ˲̤̏ػ ǳȓҡԴǤ˰ ˋ̤Ǫȅ̸̢̙̀Ȁ ݾ ȓǫߵ Ǵ߆ ۸ ̋ ̤
ﻣࠃ ˅̋ ˒ȃ̸̝̻ޠ ˋ̤Ǫ̬ ̪Ȁ ݾ ȓǫ̈ ̫˸ Ǫ̤ȇ˰ ̤̾Ǫ̬:﴿             
                   
   ﴾
)1(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣̌ ̧ ȓˈǫ̸ ̵˅ ̪ٸ˭ȓˆ˒̴ ̲̪ȇǙ:җ Ȋ˅ˌ̀ȍ̭Ȋҟ̸ Ȏ˷ȍǵȍȅ ȍߐȍȇҘ
)2(.̴ ̲̪ȇ
̸֣ػ ǳȓҡǪࠃ ȔǪࠄ ̊ ȓҡǪ̬ ̪ࠅ ˰˕̤Ǫ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀȇ̸ ̜:﴿           
                        
           ﴾
)3(.ࠀ̸ ȇ̜)َﺎْﳯِﻣ ٍْﲑَِﲞ(ǳ˅ ˋ̋ ̧ ̥ː Ȓ̻ˈˆȉ ȓǫ
˅ر ̪Ȍȑٸȍ˭
)4(.
̴ ˡȇȓǫ߆ ۤ ̑˷ ҟٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ׾˰̝˕ Ǫ̤˅ ز ̙ࠄ ֗ܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ˿ ̋ ˋ̤Ǻ ˲̋ ̭ȅȓǫ˅ ̵̰ ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇ
ةءاﺮﻘﻟا، تﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲ ﺚﺑو درو ﺎﳑ Ǯ ԹȒҡǪ̳˱̵̬ ̽˅ˋ˕ ̴̤ زˠ̸ ˒ǳ˰ ̋ ˒׼̬ ȇ̪̴ ݨȇȓǫǮ ǳ˰ ̋ ȇ˒Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ
׾˰̝˕ Ǫ̤̴ ̝˧ ȇ˲ ˬȓˆ˒ȇȓǫٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤̴ ̝˧ ȇ˅̪˰ ̝˗ ̪ǳǵȇ˅߼Ǯ ࠇߛ Ǫ̤ˇ ̿˒˲ ˔߆.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺ ̙̚:﴿              
                   
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪǭǵ̸ ˷195.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲ ̪ǭǵ̸ ˷54.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷49.
)4(ﺮﻈﻨﯾ :ﺪﶊ دﻮﻌﺴﻣࠆ ̊ﻦﺴﺣǙތ ̿̊˲ ȓ˛ǫ تاءاﺮﻘﻟا ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫ ﰲ ﻢﻬﻔﻟاǙȉ ̸̧̏ Ǫ̥  ص 257.  
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                   
      ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̜)׾˰̝˕ ˈǪ̸ Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜ȍȇǪ̸Ȏ̧ȍ˗ҧ̜ȍȇ)Ǫ̸Ȏ̧ȍ˗ȍ̜(«
)2(.˘ ̀˧
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇޤ ˅̊ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȓǫ˲̜)Ǫ̸ ̧ ˗̜ȇǪ̸Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜ȍȇ( ﻓ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥ȃȇȓҡǪǪ̸ ̰ˍ
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥م ˅˜ Ǫ̤ȇ، ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˹ ޶ ȓҡǪȇ̸̺̉ ̄ ߼Ǫȇǭ˴ݔȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̬̉ˑ ˌ˙ȇ) :Ǫ̸Ȏ̧ȏ˗Ȏ̜ȍȇ
اُﻮَﻠﺗَﺎﻗَو(̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥م ˅˜ Ǫ̤ȇȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ȃȇȓҡǪǪ̸ ̰ˈ˘ ̀˧.
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ȃȇȓҡǪ̣ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̲ˌ ˈم ˅˜ Ǫ̤̈ ߮ Ǫȓǫ˲ ȇ̜ٸ˞̢ ˕̤Ǫࠄ ̊ ȃȇȓҡǪ̈ ߮ Ǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧، ҟȇǪ̸ Ǫ̤ȅȓҡ
ȅȓǫࠄ ̊ ȃ˰ ˒ҟȉ ȓǫȃȇȓҡǪ˰ ̋ ˈم ˅˜ Ǫ̤ȅȓǫࠄ ̊ ȃ˰˒)Ǫ̸ ̧ ˗̜ȍ˰ȑ̋ ȍˈǪ̸Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜()3(،˕̤Ǫȇ׾˰̝˕ Ǫ̤ȅȓǫܳ ̋ ̻ȓˆٸ˭
ȅ Ȑ̾˷̑˅ߵ Ǵ߆.
ȃ˅˗̝̤Ǫ˰ ̋ ˈȅ̸̢ ̣̽ ˗̝ Ǫ̤ȅȓǫߵ Ǵȇߦҟ߱Ǫࠃ ȔǪǪȊǳ˅ ̲˖˷Ǫȃ̸̋ ߼̚Ǫࠄ ̊ ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤Ȅ˰ ̜̬ ߼ܩ ̋ ߼Ǫȇ
Ǚȃ˅˗̝̤Ǫ̬ ̉˲ ˬȓˆ˗ ̪ߵ ˱ ˈȃ̸˗̝߼ǪȇǙː ˋ˒˲ Ǫ̤߆̸ ̶̙ߵ ˱ ȇˈǙȃ ȍ˅˗ȏ̜˰ ̋ ˈҟȔǪࠀǯ ˰֤ҟ̣ ̋ ̙ȃ˅˗̝̤˅̙
ːˋ ǵ˒̺ ̄ ̋ ˒ҟ˅̵̰ ȇǪ̸ ̤˅̙ ː ˋ˒˲ Ǫ̤߆ Ǫ˲ˬȓˆ˗ ̪ȅ̸̢ ̽ȅȓǫࠃ ȇȓǫ، ȅߐ̴ ̧̾̊ ȇ˲ ҧˬȓǫȄȓǫȃ̸̋ ߼̚ǪȄҧ˰̜ ȓǫǤǪ̸˷
̣ ̜̀ǪǴȔ˅̙Ǚ׾˰̝˕ Ǫ̤߆ ܩ ̋ ߼Ǫࠀ̬ ߼׾˰̝˕ Ǫ̤:̩ ؙ ˅ޗ ȓǫ̣ ˗̜˰ ̋ ˈǪ̸ ̰ء ߺ ȇǙȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ̣ ˒˅ ȇ̜Ǚ˿ ̋ ̣ˈ ˗̜
˽ ȓǫܩ ̋ ߼ǪǪ˱ ؙ̴ Ȕ˅̙̭Ȋˍˠ˅ Ǫȇȃ̸̋ ߼̚Ǫ׾˰̝˒˦ ˋ، ̌ ̧ ȓˈǫǪ˱ ȇ̵
)4(.ࠄ ̊ ȃ̸̋ ߼̚Ǫ׾˰̝˕ ˈȃ̸̝̤˅̙Ǚߦҟ߱Ǫ߆
ȅȓҡ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤–Է˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ̘ ̧ ˷̟ࠇ ȇ-ߦҟ߱Ǫ̬ ̉Ҡ ́ ̴̙ ̧̾̊ ȃ˰ ˒ߺ ȇˇ ̿˒ٵ Ǫ̤˰ ̚˒ߺ ȇǪ̸ Ǫ̤؛  ﱵﻟا
˅ز Զ̯̣ ˗̝ Ǫ̤ȇ˅̶̤ȇȓǫȃ˅˗̝̤Ǫكȓˆ̻.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷195.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ136.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫǵ˲ ̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ،648  و649 .ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȇ221.
˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̿ﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ93.ܰ ̃ ˲̝̤Ǫ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫȇǰǙȅȒǫ˲̝̤ǪȄߑ ˧ȓҡ̈ ̪˅߫ǪǙ05 ص ،479.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤01 ص ،414.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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߫Ǫ̬ Ǫˊȅȓǫܧ ˧ː ˈ̸˕̤Ǫ߆ ˅ ́ ȓ̻ǫˇ ̠̾ٵ Ǫ̤Ǫ˱ ̵˼ ̴̭ ˋ̑˻ ̼˅ ̪ǳǵȇȇ ﰲ ﺺﻨﻟا ﺲﻔﻨﺑ ﻪﻧﺮﻗ يرﺰ
ȃ˅̜˘ ̀˧ ˅ Ȋ֤ޜ ٸˋ˩ ˕̤Ǫ߆ ̴ ̰̉ Ǭ ˲̉ȓǫȇނ ̱ Ǫ̤߆ ̴ ݨȇ˲ Ǵ̠:»ȅ̸Ȏ̧ȍ˗ȑ̝ȍ̻ȍȇȅ̸Ȏ̧˗ȑ̝ȍ̀ȍ̙(...)«
)1(.
ȅǪ˲޶ ȃȒǫ߆ ̴ ݨȇ˲ Ǵ̠̴ ȓ̭ǫ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺ ̙̚:﴿              
                 
                   
         ﴾
)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)Ǫ̸Ȏ̧ȏ˗Ȏ̜ȇǪ̸Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜ȍȇ(ȅǪ˲޶ ȃȒǫ195 ﺔﺑﻮﺘﻟا ﰲو)ȅ̸Ȏ̧Ȏ˗ȑ̝̀ȍ̙
ȍȅ̸Ȏ̧ȍ˗ȑ̝Ȏ̻ȍȇ(111«
)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) :ȩ̸̏ ˗̝Ȏ̻(̣ ˍ̜̴ˈȃ̸̋ ߼̚ǪǢȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥˅̰̾ˍ ̪ Ȋ̪˰˅ ̝̪
ٸ˜̟ ̬ ǪˊǢȄǪ̸ ̋ Ǫ̤ȓǫ˲ ȇ̜̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇޤ ˅̊ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇ)ȩ̸̏ ˗̝̙̀(Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ː ̏̾ ˾ ˈȃȇȓҡǪ
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ː ̏̾ ˾ ˈː ̭̾˅ ˜̤Ǫȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥)4(.
ˠ̸ ˒̛ ˋ̑˷ ۤ ̙ǭ˰ ˨Ǫȇߵ Ǵ߆ ː ˤ߬Ǫȇﳱ׾˰̝˕ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ߆ ࠀ̸ ȇ̜ގ ̧̝̿ ̥ȃ̸ ̜̬ ̴̪
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ٸ˭ȓˆ˕ Ǫ̤ȇ) :Ǫ̸ ̧ ȏ˗Ȏ̜ȍȇǪ̸Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜ȍȇ(ȅǪ˲޶ ȃȒǫ߆
)5( قﺮﻔﻟﺎﻓ ،߆ ˼ ̰̤Ǫȅȓǫ̂ ̝̙˰ ˨Ǫȇࠇر̿ˈ
Ǥ˅ ̰ˈ߆ ǭ˰ ˨Ǫȇߵ Ǵ߆ ߦҟ߱Ǫȇː ̊ ǵ˅́ ߼Ǫࠄ ̊ ː ˈ̸˕̤Ǫ߆ ȇː ̸̻ ̀ ߼˅Ǫࠄ ̊ ̴ ̙̀ߦǪǳȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷
̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥˅ؗ˅̰ ȇˈȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ.
)1(˕̤Ǫٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̿ﺴǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ121.
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫǭǵ̸ ˷111.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،185.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ ﺮﲻ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ02 ص ،322 ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚Ǫȇ01 ص ،
454ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȇ319˰ ݔȓǫȇؑ ˊ ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﻤﺤ فﺎﲢٕاǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪ2 ص ،
99.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤01 ص ،414.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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˅˜ Զ̤:ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ:
ﻢﺴﻘﻨﯾ̺ ̙̚ࠁ ̊ ˅̙˲̠˱ ̻ ߺȃ̸ ̶ࠋȇǙȄߕ Ǫ̤߆ ࠁ ̊ ˅̙˲ Ǵ̠Ȅ̸ ̧ ̋ ̪ࠃ ȔǪː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤߆ ̣ ̋ ̤̚Ǫ
Ȅߕ Ǫ̤)1(.
̸˩̲̙ȃȇȓҡǪ˅ ȓ̪̙ˆ:ﺎﻨﻟﻮﻗ:ل Ҡ ˜̤Ǫ̣ ̋ ̤̚Դ̣ ˾ Ǫ˒ǪǴȔ˅̙Ǚː ̰̻˰ ̪˅ ̶̧ ̋ ˠȉ ȓǫǢǳǪ˰ ̏ˈȎǵ̸ ˾ ȑ̰ȍ߼Ǫȍҧޠ ȍ̪
Ǭ Դ̬ ̪ȅߐȅȔǪȂ˲˩˗̪ ̈ ǵ̙ٸާ ̘ ȓ̤ǫ̳˲ˬȒǫ̣ ˍ̜ȉ ߳Ǫǳ˲ ߽Ǫ) َﻞََﻌﻓ ُﻞُﻌَْﻔﯾ (ﻮﳓ) : َماَر-ȎȄȇ Ȏ˲ȍ̽(
ǢࠀȇȓǫҨޥ) ُﺖْﻣُر(Ǭ ǪԴ̬ ̪ȅߐǪǴȔǪȇǙ) َﻞََﻌﻓ- ُﻞِﻌَْﻔﯾ ( كﻮﳓ)ȍǽȍԴ-Ȏ̈ ̀ˌ̻(Ǭ Դ̬ ̪ȇȓǫ) َﻞََﻌﻓ-
 ُﻞَﻌَْﻔﯾ (ﻮﳓ) :ȍȀ ȍ˭˅- ُفﺎََﳜ(Ǣࠀȇȓǫހ ̠)ﻪُﺘْﻌِﺑ-ﷲ ُﺖْﻔِﺧ()2(.̣ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̰ˈ̴ ̧̾̊ ˦ ̧ ̄ ˾ ̭˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵
̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥.
̙Ȁ ˱˪̙̀م ˅˜ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ̸֣Ƕ˅֚ ȔҟǪː ̾̇ ̧̚ Ǫ̥̬ ߂ː ̸̻ ̰̋ ߼Ǫȇȓǫː ̾̇ ̧̚ Ǫ̥Ǻ Ǫ˲̍ȓҡǪ̬ ̪Ǻ ˲̤̏ࠁ ̊ ˅:
̬ ̪˲ ȓ̪ҡǪ߆  ȍ˲ȏ̇ Ȏ̭)ﺮﻈﻧ(̸֣̣ ˽ Ǫ̸ ̤̚Ǫˇ ˷ ˅̰ ˒ࠄ ̊ ː̇ ̙˅߾ǪȇǙ: ȑǮ ȍ˰ȏȎݔȎ̴Ȏ˒ȍ˲̽ȏȍݼ  ȑˑȍˈ˅ ȍ̃  ȑ̬ȍ̪
ȅ̸̢ ̽˱ ˂̰̀˧ ̳˲ Ǵ̠ȅȓҡ̴ ̙˱ ˨ˇ ˠ̸ ̻˅ࠏ̴ ˗̙˲ ̋ ȇ̪̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ǭ˲ ̶˺ Ǚː ̸̻ ̰̋ ߼ǪǺ Ǫ˲̍ȓҡǪ۷ ȇ̪Ǚ̴ ˒ٸ˷
ﺎﺜﺒﻋ .ﻮﳓ :Ȏ˭۸ ̋ ̪˅˸ Ǫ̤ࠄ ̊ ̴ ʿ˅̚ˬ ȔǪ߆ ː ˋ̍˲ Ǫ̤ȇȓǫ̴ ̲̿̾̋ ˒̬ ̪̬ ̢؏̦ǪȄ˰ ̊ ȇȓǫ˅ Ȋ̾̚ ̋ ̀ Ȏȅ˅˸ ̮ ȔҟǪ ơ̏ȏ̧
̸֣̴ ˈȊҠ ݨ ȇȓǫ:Ȏˑȑ̿ȍˋ̤Ǫ ȍȁ ȏȎݼ
)3(.
ޥ ۫ ȇ̻˲ ˬȒҡǪ̣ ˍ̜˅ ̪ހ ̠۫ ̻˅ Ȋ̀̾ ˅̪ȅߐȅ Ȕ˅̙̴ ǵ˒̸ ˽ ٸ̏˕ ˒ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̰ˈ߆ ȅȔǪ
ࠁ ˍ̜Ȃ˲˩˗̪ߘ :ﻮﳓ :)˲ˮ ˕̑˷ Ǫȇ ȎǷ ȑǵҧ߱Ǫȍ̅ ȏ̚Ȏ˧ﳌا ج ُنﺪﻌ(ȅߐǪǴȔǪ˅̪ȓǫǙࠀȇȓǫޥ ۫ ̙̀ Ȋ̊˅ǵ˅́ ̪
˲ˬȒҡǪ̣ ˍ̜˅̪˦ ˗̙ȇ)ȑȏ߻ ȑ̋ ȍ̻̬ ̪Ȏȍ߻ ȑ̋ Ȏ̻ȇȑȄȏ˲ȑ̢Ȏ̽̬ ̪ȎȄȍ˲ȑ̢Ȏ̽(ҟȇ̸ ̶ࠋȅ̸̢ ̽Ҡ ̙˲ ȓ̪ҡǪ̣ ̋ ̙̬̉˅̪ȓǫ
ǪȊ˰ˈȓǫ)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸ ߼Ǫ̬ ̪˿ ̋ ˈǺ ˲̋ ̭ȅȓǫ˅ ̵̰ ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇ
Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̥ː ̰̾ˍ̪۸ ˈː ˙̸˜ˍ̪)̧̥̣̚ ̊ ˅(ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ː ̰̾ˍ̪ȇ)ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ ( واٶ ȓ̟ǫȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ۸ ݨ̸ Ǫ̤ˑ ̧ ؏˧
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ƿ ȇǵ߱Ǫ̈ ̪˅ˡǙܳ ̻̿Ҡ ̤̏Ǫ̹ ̄̚ ˾ ̪28 ،1414  ،ﱑ1993  ج ،م01 ص ،49.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚̈ ˠ˲߼Ǫ.
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǳǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ ̥ː ̾̑˷ ˅˷ ȓҡǪ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤ǪǙ̺ އ ˅̶ Ǫ̤˰ ݔȓǫ120.
)4(ﺮﻈﻨﯾ: ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا120ǰǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ƿ ȇǵ߱Ǫ̈ ̪˅ˡܳ ̻̿Ҡ ̤̏Ǫ̹ ̄̚ ˾ ȇ̪01 ص ،51.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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ǭǵ̸ ˾ ̤ȅ˅̾ ˈ˅ ̵̰ ̴ ̀ ˲̋ ̰̑˷ ˅ ȇ̪˅ ̶زˠ̸ ˒߆ ˅ ́ ȓ̻ǫǳ˰ ̋ ˕̤Ǫࠃ ȔǪȈ ǳȓǫ˅ࠏҟ˅ ̶̤̣ ̾˜؅ȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ˿ ̋ ˈ
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭٸ˜̟ ˅؟ȓҡޠ ˧ː̰ ̻˅ˋ˗̪
1-̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ)Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤:(
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜˲ ̠˱ ̭ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̥ː ̱̀ ߼ˋǪȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ̬ ̪ǳǵȇ˅߂:
﴿            ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ) َرﻮَُﻔﻜﻟا ﻻٕا يزﺎَُﳒ ْﻞَﻫَو(̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̝̙
 بﻮﻘﻌﯾوȉ Ǫ˴ Ǫ̤ހ ̠̈ ̪ḛ̸̤̏Դ˼ ̚˧ ȇ) َرﻮﻔﻜﻟا(ȄҠ Ǫ̤Ȅ˅ ǳ̎ȔǪ߆ ࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇˇ ˾ ̰̤Դ
ǵ̸ ̢̚ Ǫ̤̈ ǵ̙ȇȉ Ǫ˴ Ǫ̤˦ ˗̙ȇǤ˅ ̤̾Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ḛ̸̤̏Ǫ߆ ̣ ̵̬ ̪) ُرﻮﻔﻜﻟا(«)2(.
ȇ̘ ̧ ˭ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧̺ ̧̫ ˸ Ǫ̤̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ
ȇ̬ ˊ̺ ֤ȇԶ̺ ̋ ˮ̰̤Ǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȇǭǳ˅ ˗̜ȇǬﻮﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ) :يزﺎَُﳒ(Ǫ̸ ˋ˾ ḙ̑ȉ Ǫ˴ Ǫ̤ހ ȇ̠ː ̫̇ ̋ Ǫ̤ḛ̸̏ˈ
ࠃ ˅̋ ȇ˒̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ ߷ ̸ ̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇ̴ ˈȃ̸̋ ̪̚ ǵ̸ ̢̚ Ǫ̤، ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȓǫ˲ ȇ̜
˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ) َىزﺎَُﳚ(Ǫ̸ ̋ ǵ̙ȇȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥˅ ̰̾ˍ̪ȉ Ǫ˴ Ǫ̤˦ ˗̙ȇǤ˅ ̤̾Ǫ̩ ́ ˈ) ُرﻮﻔﻜﻟا(ː ˈ˅̰̾ Ǫ̤ࠄ ̊
˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ̬˸ ߬Ǫȇȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ̬)3(.
ǵ˅ˍˬȓҡǪ̬ ̪̳ ˰̋ ˈع ȓǫ˅ ̪ࠄ ̊ ȊҠ ݔߵ Ǵȇ̴ ˸ ̭̚̬ ̉ࠃ ˅̋ ˒̴ ̰̉ ǵ˅ˍˬԳ ࠄ ̊ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥˅ ȓ̪̙ˆ.
ࠀ̸ ̜߆ ̴˸ ̭̚̬̉̴̭˅˪ ˋ̑˷ ̴̰ ̉:﴿                     
                   
                         
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷17.
)2(̬ Ǫˊ يرﺰﳉا :ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 262.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 07، ص 356  ̬ Ǫˊȇ ،ﺪﻫﺎﳎ ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤ ﰲ ،تاءاﺮﻘﻟا ص 528، 529 
̸ ȓˈǫȇ ﺮﻫﺎﻃ ﻞﯿﻋﲈﺳٕا̬ˊ̘ ̧ ˭ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪǙގ ̤˰ ȓ̭ҡǪناﻮﻨﻌﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ﲢ̛ ̝̀: ﲑﻫز ،ﺪﻫاز ̣ ̧̾˭، ﺔﯿﻄﻌﻟا د ،ت ص 
156.˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 385.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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               ﴾
)1(.˅́ ȓ̻ǫࠀ̸ ȇ̜) :ȍ˅̰ȑ̟ǵ ȍԴ(߆ ˅ ́ ȓ̻ǫࠁ ˍ̜˅ ̪ࠄ ̊ ȇ
ࠀ̸̜:)̩ز̧ ̊ ˅ ̧̰˷ǵȓˆ̙(  و)ﱒﺎﻨﻟﺪﺑ ( و)ﱒﺎﻨﯾﺰﺟ ( ـﻓ ﰒ ﻦﻣو) َرﻮﻔﻜﻟا(Ǣ̴ ̧̾̊ ̣ ̋ ̤̚Ǫǽ̸ ̸̜ ˈǬ ̸˾ ̲̪
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ̴ ˈȃ̸̋ ̪̚،  ﻊﻓﺮﻓ) َرﻮﻔﻜﻟا(̼ߺ ȃ̸̋ ̪̚ ̴ ȓ̭Ң ̙ﻢﺴ Ƿ ˅̰ Ǫ̤ȅȓҡȇࠁ ̊ ˅̙
ʼ߼˅ ̙ ̩ࠂ̉ࠇ ȓˆˈȅȇǶ ȍ˅Ȏ֚˅˄̿˷ ߷ ˲̢̚ ̬̪̽̬ ̪˲̏˽  ߼˅ٸ̢̚ ˔Ҡ ̙˲ ̙ߑ Ǫ̤˅̪ȓǫ˲ˁ˅ ˍ̢ Ǫ̤̴ˈ˅̰˗ˠ Դ̴˒
̴˒ ˅˄̿˷، ߆ ̩ دݓ̳˱ ȇ̵ǭǪǶ ߽˅Ǫ˲ ̠˱ ˈ˲ ̙ߑ Ǫ̤ Ȑ˼ ˬ̴ ̲̪ȇ˅̶̫ ̇ ̉ȓǫࠄ ̊ ̸ ̵ǴȔǪ˲ ˁ˅ ˍ̢ Ǫ̤ˇ ̱ ˕֚ ߺ ̴ ȓ̭ҡ
̴˒ ˅˄̿˷ ߘ ࠄ ̊ ̴ Ǫ˒Ƕ ˅ࠋ̬ ̪˰ ҟˈǴȔǪǙߵ Ǵ)2(.
̪˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ ةءاﺮﻗ ﰲ درو ﺎࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿       ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)  (˦ ˗̚ ˈǬ ̸̝̋ ȇ̻ȅ̸̸̢̙̀ Ǫ̤ȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙
دﺎﺼﻟاو ءﺎﻔﻟا ǳ˅ ˾ Ǫ̤ހ ȇ̠Ǥ˅ ̤̚Ǫ̩́ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜«)4(߆ Ǥ˅ ̤̚Ǫޥ ̬ ̪˅̪ ȓˆ̙Ǣ) (ȓǫ˲̝̙
) َﻞ ُِّﺼﻓ(ȓǫ˲̝̙Ǥ˅ ̤̚Ǫ˦ ˗̙̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇȃ̸̶ˣ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫܩ ˈ˰ ̝̙)ọ̏ ҧ˾ȍ̙(ȃ ȐȇȓҡǪȇȄ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫܩ ˈ˰ ̝̙Ǚ
ٵ ˕̑˸ ߼Ǫٸ̫́ Ǫ̤ࠁ ̊ ˅̙ȇҠ ̊ ˅̙م ˅˜ Ǫ̤ޯ ˗̝ ̻۸ ˨߆ ̣ ̊ ˅̙ˇ ʿԷޯ ˗̝̻"ﻮﻫ."  
̴ ̲̪ȇ ةءاﺮﻗ ﰲ درو ﺎﻣࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿           
                ﴾
)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ȅ̸̋ ˠ˲˔(- ﻞﻌﻔﻟاة ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو)ȍȅ Ȏ̸̋ ȍˠ ȑ˲Ȏ˔(ː Գ̻ ̬ ̪28
ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ ﻦﻣ-ȒҡǪǽ̸ ˠǵ̬ ̴̪ ̲̪Ǥ˅ ˡ˅ ȇ̪ ﻮﳓ ةﺮﺧ ) : ٕاȅ̸̋ ˠ˲ ̽Ȅ̸ ȇ̻ȅ̸̋ ˠ˲ ˔̴ ̤̾ ٕاﻪﯿﻟ ( ءاﻮﺳ
 Ȋˋ̾˅̍ȅߐȄȓǫߵ ˱ ȇ̟ ȊԴ˅̄ ˬ)ȓҡǪ̈ ˠ˲˔˲ ȓ̪ҡǪ̈ ˠ˲ȇ̽ǵ̸ ̪(ː ̊ ǵ˅́ ߼ǪȀ ˲˧˦ ˗̚ ˈǬ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲̝̙
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷18.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇج،ﺎﻬﺠﲩو 02، ص 310.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷120.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ج،02  ص ،197 .  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷210.
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Ǫ̈ ̾ݟ ߆ ۮ ߫Ǫހ ȇ̠ȅȒǫ˲̝̤ [...] ﰲ ﻪﻘﻓاوو )ȓҡǪ̈ ˠ˲˔رﻮﻣ (˅ف˸ ̢ Ǫ̤ǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̈ ȇ̜˘ ̀˧
̘ ̧ ˭ȇ...«)1(.
˲̜ ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ ˊ˅̙ȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇ)Ȏ̈ ȏˠ˲ ȍ˔(ۮ ߫Ǫ̬ ̽ݼ ߐǤ˅ ˕̤Ǫ۸ ֡˅̙
̣ ̋ ̤̚Ǫȅȓǫࠄ ̊ ȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̰ˈࠄ ̊ )ﻊﺟر ( ﱵﻟا ةءاﺮﻘﻟا ﱔو مزﻻȓǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǭ ̸̝̋ ̻˅̵ Ե
̺̉Ȑ̸̄ ߼ǪȇǬ ̸̝̋ ȇ̻̬ ˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊߵ Ǵ߆ ̴ ̝̙ǪȇȇȅȒǫ˲̝̤Ǫ، ٸ˜̟ ̬ Ǫˊ̬ ̪ǵ̸ ̶߮ Ǫ߇ Դȓǫ˲ ̜۸ ˨߆
̤̚Ǫޤ ˅̊ȇ˲ ̋̚ ˠقȓǫȇ̈ Է̙ȇȇ˲ ޶ قȓǫȇۮ ߫Ǫ˦ ˗̙ȇǤ˅ ˕̤Ǫ̩ ́ ̣ˈ ̋)Ȏ̈ ȍˠ˲ Ȏ˔(ǵ̸ Գ̪(̣ ̋ ̤̚ǪǪ̸ ̰ˍ̙
ࠄ ̊ ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ȓǫ ن) َﻊَﺟَر(ȌȐ˰ȍ̋ ˗̪)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̴̜ ̲̪ȇ:﴿        ﴾)3(ǵ̸ ̶߮ Ǫȓǫ˲ ̜˰ ̝̙Ǣ)Ҩ̴ȎߚȎ˲ȑ̪ҫҡǪȎ̈ ȏˠȑ˲ȍ̽ȏ̴ȑ̾ȍ̤
Ү
Ǫȇ(
˅˪˗̙ȇǤ˅ ̤̾Ǫ̀ࠇ ˰ ̝̙Ǚޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȇ̈ Է̙ٸ ̎Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̥˅ Ḭ̑̾ˍ̪ ̣ ̋ ̤̚ǪǙۮ ߫Ǫހ ȇ̠Ǥ˅ ̤̾Ǫ˦ ˗̚ˈ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲̝̙ۮ ߫Ǫ) :Ȏ˲ȑ̪ҫҡǪȎ̈ ȍˠ˲ Ȏ̽(ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̲ˌˈ )لﻮﻌﻔﳌا (
)4(˅Ȋ́ ȓ̻ǫԹ˰̋ ˗̪ ̳ȇ Ȑ̊˰ ǴȔǪǙ.
2-ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤˘ ̀˧ ̬ ̪ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ:
ȓҡǪ̌ ̾˽ ̬ ̪ǳǵȇ˅ࠏȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ː ̱̀ ߼ˋǪȃ˅̙̋ ةءاﺮﻗࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅̪:﴿     
                   
       ﴾)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȓǫ˲̜) ȍީ ȑ˲ȍ˔(˅̶˩˗̚ ˈȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǤ˅ Ȑ˕̤ǪȐ̩́ ˈ«
)6( ،
̸ ̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇǢ̴ ˈ߻ ̋ ̣̤ ̊ ˅̚ Ǫ̤Ǫ̸ ̙˱ ˨ȇǙȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥˅ Ḭ̑̾ˍ̪Ǥ˅ ˕̤Ǫ̩ ́ ̣ˈ ̋ ̤̚Ǫ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ،157.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج01، ص287 ̸ ȓˈǫȇ ﺪﶊ ﲄﻣ ̬ˊقȓǫ ﺐﻟﺎﻃ Ǚގ ̝̿ Ǫ̤بﺎﺘﻛةﴫﺒﺘﻟا
ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ﲢ̛ ̝̀ :ﺪﶊ ثﻮﻏ ،يوﺪﻨﻟاǵǪ߱ Ǫː̀ ̧̚˸ Ǫ̤̥ ﻠނ ̱،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو،ﺪﻨﻬﻟا ط02، 1402،ـﻫ 1982،م ص439 ، 
˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤Ǫ تاءاﺮﻘﻟا ȓҡǪﺔﻌﺑر ،ﴩﻋ ج01، ص435.  
)3(ː̻ȒҡǪǙǳ̸ ̵ǭǵ̸ ˷123.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ181.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙ̴ ̃ ǭǵ̸ ˷130.
)6(Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊص ،ﴩﻌﻟا169.
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 و ،ﱃﺎﻌﺗ ﷲȓǫܰ ̰̤Ǫ̸̶̙̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤Ȅ˅ ̝̪ Ȅ˅ ̜̬ ̪˅̪˲̜ ̴̾ ̧ ̊ ȇǙȓǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇ) : ȍީ ȑ˲ȍ˔( ،       
˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ :ﷲ ﻞﻌﻟǢː ̪˅ ̝̀ Ǫ̤Ȅ̸ ̻̞ ̾̄ ̋ ̻۠ ̢̾̀ ˲ ̽ȓǫȓǫ˲ ȇ̜ǙȋːˍˠǪȇ߷ ̬ ̪ҧ̣ ̋ ȍ̤ȇǙȂ˅ȍ̀ ȑ˲ȍ̽ࠁ ̋ ̤ȇ
Ǥ˅ Ȑ˕̤Ǫ˦ ˗̚ ̣ˈ ̋ ̤̚Ǫȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ) ȍީ ȑ˲ȍ˔(˽ ܰ ̧̰ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǪ̸ ̧ ̋ ˠȉ ȓǫỤ̈̌ ̊ ˅̚ ̧ ̥˅ ̰̾ˍ̪Ȑ߻˷ȇ̴ ̧̾̊ ߷ ࠄ  ،
˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ" :˅ ؄ ȍީ ȑ˲ȍ˔ ȍҧ߶ ȍ̋ ȍ̤߷ ̞ ̾ȏ̄ ̋ ̻"ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝ˈ۸ ̤˰ ˕̑˸ ̪ :﴿       
  ﴾)1(.
 ﲄﻣ ﻦﲦ ﺪﻘﻟوﻫȉ ȓǫ˲ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̬̉ȃ˅̝ ̙Ǫ˱ȃ˅̜˘ ̀˧:»˗ˬ Գ ̸ ȇ̵ﯿȓҡǙǵ˅ نٶ ȓ̟ҡǪ̴ ̧̾̊
 ﲔﺗءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺪﺑﻼﻓȅȓǫҟȇǙ˅ ̀ Ȑ˲̤Ǫȁ̸ ̙ǳǪ˴ ȇ̽ީ ˲ ̽ܧ ˧ː ̪˅ ̝̀ Ǫ̤߆ ǙȄҠ Ȑ̤Ǫ̴ ̧̾̊ ˰ ࠉ ̺ ̄ ̋ ̻
̬ ̪˰ ˨ȓǫǬ ˱̋ ̻ȅȓǫǙǹ ީ ˲̴̽˗ ȓ̪ǫ̳ ˱̶̙Ǫ߲ ࠍː̻ȒҡǪ߷ Ǭ ˅˕ ̟߆ ː Ȓ̻ǫݪ ǵȓǫǙː̪ ȓҡ ﺻ ﺪﶊ ﲆ
Ȑ߻˷ȇ̴ ̧̾̊ ߷«)2( ، ﻓǵ̸ ̶߮ Ǫ̬ ̪ǤǪ˲̝̤Ǫ߇ Դ̴ ̧̾̊ ȉ ߳Ǫǵ˅̾˗ˬ Գ ̸ ̶.
ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̰ˈǵ̸ ˽ ̬ ȇ̪)لﻮﻌﻔﳌا (ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆˅́ ȓ̻ǫ:ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅̪
ﱃﺎﻌﺗ :﴿               
                     ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ǳҟȇȓǫ̣ ˗̜ٸ˞̢ ̤̬Ȑ̽ȎǶﱒﱒؤﰷﴍ  (̩ ́ ˈ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙
̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫހ ȇ̠ȉ ǪȐ˴̤Ǫ)̬ȏȐ̽ȎǶ ( مﻻ ﻊﻓرو)Ọ̑ ȑ˗̜ ( لاد ﺐﺼﻧو )ࠕǳҟȇȓǫ = ﺾﻔﺧو ) ْﻢ ِِﲛَﰷ َُﴍ( ﻮﻫو
̸ ȇ̵ȃ̸̋ ߼̚Դ̴ ̤̾ǪȀ ˅́ ߼Ǫ)ȑࠕǳҟȇȓǫ(«)4(.
Ǥ˅ ̤̾Ǫހ ȇ̠ȉ ǪȐ˴̤Ǫ̩ ́ ˈࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ȍ̬ȏȐ̽ȎǶ(ȇȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Դ̤Ǚ)Ọ̑ ȑ˗̜(
ˇ ˾ ḙ̑̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ࠄ ̊ ːˈ ˅̰̤̾Ǫࠄ ̊ ǙȄҠ Ǫ̤̈ ̙˲ˊ)ȑȎࠕ ȍǳȍҟ ȑȇҫǫ(˿ ̚ˬ ȇǵ˰˾ ߼Ǫȃ̸̋ ߼̚Ǫࠄ ̊)ﻢﲛﰷﴍ (
)1(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫرﺎﺘﳐ ،ﺮﲻ ﺪﺒﻋ لﺎﻌﻟا  ﱂﺎﺳ،مﺮﻜﻣ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ﺞﻣ 03، ص243 Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو 
تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج02، ص212، ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ّﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤Ǫ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ȓҡǪﺔﻌﺑر ،ﴩﻋ ج02، 
ص259، ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاوﺚﯿﻏﻊﻔﻨﻟا ﰲ  ﺮﻘﻟااءات Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ص398.  
)2(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،212.  
)3(ȓҡǪǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ̭137.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،197  و198.  
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ː̙ ˅̀ ȔԴ)̣ ˗̜(˅ز Ȕ̦Ǫ)1(.ǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱ ̵̬̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̈ Ǫ̙ǳ˰̝̤ȇ˅̊ ˅̙ǳː ˽ ˅˭  ̳ނ ̮ ߆  ˅ޚ Ǫȇ
̻́˅ ߼˕Ǫ۸ ̣ˈ ˾ ̤̚Ǫߦȓˆ˸ ̪۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ˿ ǵ̙˅̪˰ ̰̉ ﻔ۸ ̀.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǤǪ˲̝̤Ǫ߇ Դȓǫ˲ ȇ̜) :ȍ̬ȏȐ̽ȍǶ(̴ ˈọ̏ ȑ˗ȍ̜Ǫ̸ ˋ˾ ḙ̑̣ ̊ ˅̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̲ˌ ˈǤ˅ ̤̾Ǫȇȉ Ǫ˴ Ǫ̤˦ ˗̚ˈ
 اﻮﻀﻔﺧو )ࠕǳҟȇȓǫ(Ǫ̸ ̋ ǵ̙ȇː ̙˅̀ ҟԴ) ُءﰷﴍ(ࠄ ̊ȓǫ̣ ̊ ˅̙˅؟)ȍ̬ȏȐ̽Ȏ˴̤(، رﻮﻬﶺا ةءاﺮﻗ ﱔو
)2(.
 ٕا نﻗ˲̪˅ ̊ ̬ ǪˊǭǤǪ˲)ࠕǳҟȇȓǫ̣ ˗̜۸ ̟ނ ߼Ǫ̬ ̪ٸ˞̢ ̤̬ Ƕ̽ - ﱒﰷﴍ (ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Դ̤
ȉ ȓǫ̂ ̤˅˭ ̸ ֣ࠄ ̊ ȇǳȇ˰ࠌҟ̸ ֣ࠄ ̊ﻪﻨﻛߵ ˱ ̟̩ ̸ؙ ̧ ̜ȓǫː̇ ̧̚ ̥˲ ߫ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ  )ﻢﲛﰷﴍ ( ﲈﻛ
ȓǫ̈ ̪ܩ ̋ ؄̴ Ǥ˒Ǫ˲ ̜߆ ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ˅ ̵Եȓǫ̩ ࠂȃȏȐ̸Ȏ˷˰ ̝̙˅ ̪Ǥދ ߆ ̩ ؗߐݾ ̬ ̪Ǫ̸˸ ̤̿̩ ؟ȓǫ ﻦﻣ ﻢﳖ
Ǫ˱ ̵ ̩ࠂ Ǫ̸ ̸̤˷ȇ Ǥߐݾ  ̬ ̪ ǵ˅̚ ̟ ࠕ ˱֫Ǫ ̬ ̽߳ Ǫ Ȉ˴ˬȓǫ ˅̪ ȅȓǫȇ ȁ Ƕ˲ Ǫ̤ ߆  ̩ؗ ߐݾ
ȓǫ وȓǫ̩ز̧ ̊ ̸̧̳ ̪)3(.
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ˼ ̭)ȍ̬ȏȐ̽ȎǶ ( ﺔﻈﻔﻟ ﺮﺟو)ﻢﲛﰷﴍ (ȔԴǙ̴ ̤̾ȔǪ̣ ˗̜ː̙ ˅̀)̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤
 ﲎﻌﳌا ﰲ (ȉނ ˴ࠍ Ǫ̤̳ ȐǳǵȇǙ۸ ̝̻˅́ ߼˕Ǫ۸ ̣ˈ ˾ ̙˅ ߼ː ˽ ˅˭ ۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ́ ǵ̙˼ ̸̭ ̵
̬̉Ǭ ˲̉ȓǫ˘ ̀˧ ˅́ ȓ̻ǫةءاﺮﻘﻟا ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̴ˡ ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ؙȓǫكȇȓǫ˅̪̴̭ ﻪﺑ ˿ ̋ ˈ߆ ˇ ˕̟ ̴̭ȓҡҟȔǪ
Ǥ˅ ̤̾Դ̘ ˧˅˾ ߼Ǫ)4(ǳ̴ ̙̀Ȉ ˰ ˈ˲ ȓ̪ǫǢعﺎﻓ ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ˅ޚ ǪȇȇǪ˰ ̻˰ ˺ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ:» ﻖﳊاو ﺖﻠﻗ
˅ ̪ٸ ̎߆ࠀ˅̜ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߻˸ ߼̣ ֤̣ ȇ̵̺ ̶̖˻ ˖̤Ǫȇȉ ȓǫ˲ Դ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲ ̜̬ ̪߸ ԴǴ̸ ̋ ḙ̑Ǚȉނ ࠍ˴ Ǫ̤
ǵ˰˾ ߼Ǫ۸ ̣ˈ ˾ ̤̚Ǫ̸ ȇ̵Ụ̈̌ ˾ ̤̚ǪǪ˱ ̵̣ ˞̪ǶǪ̸ˠǬ Ǫ̸˾ Ǫ̤̣ ˈǣ̣ ̝̭ٸ ̬̎ ̪ː ˈ˅˗̢ Ǫ̤߆ ˰ ֚˅؄
˲ ̋ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˾ ˈߵ Ǵ˼ ˕֮ ҟȇǪǵ˅̾˗ˬ Ǫ̈ ʿǪ߳ Ǫ̈ ʿ˅˻ Ǫ̤˦ ̾˾ ̤̚Ǫ߆ ȃ̸̋ ߼̚Դ̴̾ Ṳ̏ǪȀ ˅́ ߼Ǫࠁ ̊ ˅̙ȇ
ǳߵ Ǵ߆ ̺ ̢̚ ȇ̽˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ˅ ǵؗ˅̜ȇ̘ ̠̾˲ Ǫ˔̸ ˕̤Ǫˑ ̧̏ ˈܱ Ǫ̤ǭǵ̸ ̶˻ ߼Ǫː ˪̾˩ ˾ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵Ҡ ̤̾
̸ ȇ̵ࠇر̉߷ ޫ ǵǤǪǳǵ߱Ǫقȓǫȇȅ˅̉̚̬ ˊȅ ۢ ̋ ̡ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤̬ ̉Ǫȇ˱˭ȓǫ̬ ̽߳ Ǫ۸ ̋ ˈ˅˕̤Ǫǵ˅ˋ ̠̬ ̪
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ  تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 02، ص551 و552، ̸ ȓˈǫȅ˅̀˧Ǚގ ̤˰ Գ̭ﲑﺴﻔﺗﺮﺤﺒﻟا،ﻂﯿﶈا
ج4، ص231، ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ّﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤Ǫ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ː̋ ǵˈԳ،ﴩﻋ ج02، ص32، ̸ ȓˈǫȇﻦﺴﳊا ﺮﻫﺎﻃ ﺪﺒﻌﻨﺑ
ﻢﻌﻨﳌا̬ˊǙȅ̸ˋ̧̎ǭ˲ ̠˱ ˕̤Ǫ ﰲ ،تاءاﺮﻘﻟا ̛ ̝̀֡ ﺔﻌﺟاﺮﻣو ﻖﯿﻠﻌﺗوﺪﯿﻌﺳ ﱀﺎﺻ ،ﺔﳰﻋز راد ˇ ˗̢ Ǫ̤،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ،توﲑﺑ ط01، 1422 ،ـﻫ 
2001،م ص  و264.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ270ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇǙ4 ص ،231.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫﺪﺒﻋǱ ˅˗̤̚ǪǙࠒ ̸̀̚ Ǫ̴̤̀ ˠ̸˕̤Ǫ ّﻨﻟايﻮﺤ ࠅ ҟ߱ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝̥Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ﺎﻣ ئﺮﻗ ۸ ݨ̸ˈ ﻦﻣ ﻩﻮﺟو ا ٕﻻباﺮﻋ ﰲ ءﻮﺿ ߻̊
ߦҟ߱Ǫ،ﺚﯾﺪﳊاːˋ ˗̢ ߼Ǫː̻˲ Ƕ̵Գǯ Ǫٵ ̧ ̥ ﻟا وނ ̱،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ط01، 1432،ـﻫ 2012،م ص115.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،198.  
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ȓҡ̣ ̤̾ǳࠀ̸ ȇ̜ː ݓ̴ ̪ߕ ̙ǙǬ ˲̋ Ǫ̤ۮ ަ ̬ ̪Պޜ ق˲̉ߵ Ǵ̈ ̪̣ ˍ̜ȅߐ̴ ̭ȓǫ̬ ˩ ̧ Ǫ̥˰ ˡ̸ ̻ȅ
̢ ̴̙ ˈ̩ ߛ ˕̻ȇم ۢ ̋ Ǫ̤̘ ˩˾ ߼Ǫ߆ ߵ ˱ ̟ˑ ̭ߐǴȔǪȈ ȓǫǵȇ̈ ކ ȇȈȇǵȇ̬ ̧̝ ȇ˒̹ ̧̝ ˒˅؄ȓǫ˲ ̜˰ ȇ̜̘ ̀
ߵ ˱ ̴̟ ̙̀˅د ȓ̽ǫǵԷȓǫȇ̴ ̊ ˅ˋ Ǫ˒ࠄ ̊ ̈ ߽̫Ǫ߆«)1(.
̻˲̚˕ ̧ ̥ː ̾̚ ̋ ̀ ˅ ؟ȓǫ̣ ̝̀ ̙Ǚ̘ ̋ ́ Դ̤ˑ ̪̀ǵ˅ ߼ۤ ̑˷ ҟǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵̬ ̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̈ Ǫ̙ǳﻖ 
 فﺎﻀﳌاو فﺎﻀﳌا ﲔﺑ ٕاȓҡȇǙ̴ ̤̾ٶ ȓ̟ǫȇǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ҟ˲ ̋ ˻ Ǫ̤߆ Ƕ̸ ֚̛ ̻˲̚˕ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̣ ˞̪ȅ
˰ ̋ ȓˈǫȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̴˒Ƕ˅ˡ Ȕ˅̙̴̲̪ȇǙ˰ ̾̋ ˈ˲̋ ˻ Ǫ̤߆ ̴ˈȃ̸̋ ߼̚Ǫȅȓǫߵ ˱ ̟ǙȀ ȇ˲ ̇ Ǫ̤̈ ̪ȅ̸̢ ̽˅̪
˰̋ ȓˈǫȇ)2(.
ȃ˅̜˘ ̀˧ Ụ̈̌ ̊ ˅̚ Ǫ̤˅̰̾ˍ̪Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚Ǫܩ ˈ̬ ̪ː ݓȇߧ ̊ ̴ ̚˻ ̡߆ ގ ̝̿ Ǫ̤۸ ˈ˰ ̝̤ȇ :» ﻻو
̈ ̚˒˲ ̽ȅȓǫ۴ ˸ ֤"ءﰷﴩﻟا"̹ ̝ˋ ̴̻ ҟ̭Ụ̈̌ ˗̝ Դ̤"̬Ȑ̽Ƕ"ȇ̣ ̊ ˅̙ٸ̏ˈ"ءﰷﴩﻟا"˅؇ȔǪǙ۸ ̧ ˒˅ ̜Ǫ̸˸ ̤̿
 ،نﻮﻨﯾﺰﻣ ﱒ ٕا̩ ̶̧˗̜ܩ ̋ ߼˅ ̙Ǚࠕǳҟȇȓǫ̩ ̶̧˗̜̩ ؟ȇ˰ˋ̋ ̻̬ ̽߳ Ǫࠕǧߐݾ ̩ ࠂ̬ Ȑ̽Ƕȅ̸̠ނ ߼Ǫȩ̸̏ ˒˅ ̝̤Ǫ˅؇
Ȁ ˅́ ߼ǪȀ ˱˨׼ࠕǳҟȇȓǫ ٕا̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤̸ ȇ̵̴ ̤̾)3(ۮ ȓ̜ǫȇǙ"ȓҡǪدﻻو "̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤Ȅ˅ ̝̪ ̩ ؙȃ̸̋ ̪̚ ࠕȇ « ﺪﻘﻓ
̩؛ ǤǪ˲ ȇ̜ː ̊ ˅߮ Ǫǽˠࠇ ȔǪ˅ز̧ ̊ ȅȓҡǵ˅̾˗ˬ Գ ࠘ ގ ̝̿ Ǫ̤˅̵ Ȑ̊˰)4(.
ǳǵȇȓǫ˰ ̝̙̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪̬ ̪̳ٸ ̎߆ ҟȇǙ̳ނ ̮ ߆ م ˅˜ Ǫ̤̴ ˡ̸ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˿ ̙˲ ̽ߺǙ۸ ݨ̸ Ǫ̤
ȓҡǪ̴ˡ ̸ Ǫ̤˟ݓ̴̲ ̢ȇ̤۸ ˈ̣ ˾ ̤̚Ǫ̴̀ ̙ǳǵȇȉ ߳ǪȄ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Դ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̸ ȇ̵ȃȇﯾﺎﻀﺘﳌاﻔ ﲔ          
 ﻆﻔﻟ ﺎﳱﻓ ﺾﻔﺧ ﱵﻟاو ةءاﺮﻘﻟا ﰲ ) َْﻢِﲛَﰷُﴍ(ǽ̸ ̙˲߼Ǫ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ˇ ʿԷࠃ Ǫˑ ̾̚ ̀ ȓǫܱ Ǫ̤)̣ ˗̜(˰ ȓ̟ǫȇ
˅ ̵˲ ˠࠄ ̊)ﻪﯿﻟٕا فﺎﻀﻣ(ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»ȅȇ˲ ̽ҟȇ˅ ز̧ ̊ ȅ̸̇ ̙˅֤Ǫ̸ ̭ߐ˰ ̜ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵ȐȅȔǪ׼
ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ˅ ̵ٸ̎ ) :ﻢﲛﰷﴍ (ȃ˅̜ǭǤǪ˲̝̤ǪȇǬ ˅˗̢ Ǫ̤߆ ː ˕ˈԶǤ˅ ̾ˈ:Ǭ ̸ ȓ̻ǫم ٴ ˭ȓǫȇ̬ Ǫˊܳ ̋ ̻
˰ ̰߫ Ǫޫ ˅̜߶ ߼Ǫ˰ ˋ̉ قȓǫࠄ ̊ Ǯ ȓǫ˲ ̜ȃ˅̜̴ ˯̾̑˺ ۮ ؅)ࠕǳҟȇȓǫ̣ ˗̜۸ ̟ނ ߼Ǫ̬ ̪ٸ˞̢ ̤̬ Ƕ̽
ﱒؤﰷﴍ (ࠀˑ ̧ ̝̙Ǭ ̸ ȓ̻ǫȃ˅̜: ٕا ﺎﳝﺪﻗ نﰷو ﻲﻔﺤﺼﻣ ﰲ ّن )ﻢﲛﰷﴍ (Ǥ˅ ̤̾Ǫ߶ ߼Ǫ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ̹ ˩߂
Ǭ ̸ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇǪȇǤ˅ ̤̾Ǫȅߑ ̣̪ ̋ ˠȇ:ǯ ǵ˅߬ Ǫ̬ ˊ̺֤ࠄ ̊ Ǯ ȓǫ˲ ̜׼)ﱒؤﰷﴍ (̺ ֤ࠄ ̊ Ȑǳ˲ ̙
)1( رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟا،ج2، ص198.  
)2(Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج02، ص34.  
)3(ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫﺎﻬﺴﻔﻧ.
)4(ﺮﻈﻨﯾ :رﺪﺼﳌا ،ﻪﺴﻔﻧ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤.
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 )ﻢﲛﰷﴍ (ࠀˑ ̧ ̝̙ ٕا̺֤ȃ˅̝ ̙ȇǪȇˑ ̧ ̋ ˠȇˑ ߟ ޽Ǥ˅ ̤̾Դ̺ ̚˩ ˾ ̪ȅߐ̴ Ȑ̭:Ǯ ̸ࠌ̣ ǵˡˑ ȓ̭ǫ
باﻮّﺼﻟا.̄ ߭Ǫˑ ˌ˕ ȇ̟ȓˆ ﰲ ﺎﲥددﺮﻓࠄ ̊ ̘ ˩˾ ߼ǪȓҡǪȓҡǪ˲ ̪ ﺮﻗو لوȓǫ نﻮﻗﺎﺒﻟا)̬ Ƕ̽(ȉ Ǫ˴ Ǫ̤˦ ˗̚ˈ
ءﺎﯿﻟا و)̣ ˗̜( مﻼﻟا ﺐﺼﻨﺑ)ࠕǳҟȇȓǫ(ȃǪ߱ Ǫ˿ ֪̚ )ﱒؤﰷﴍ (ǭ˴ ̫ࠂǪ̈ ̙˲ˊ«)1(.
̬ ˊ˰ ݔȓǫ̬ ̉Ǫ˱ ̵ˑ ˌ˙ߵ ˱ ̟ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵ࠄ ̊ ̈ Ǫ̙ǳȉ ߳Ǫ˰ ̀˧ ̸ Ǫ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̬ ̢ ̽ߺ ȇ
 ةءاﺮﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﺔﲱ ﻦﻋ ﺎﻌﻓاﺪﻣ ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊࠄ ̊ ȓǫ˅˧خ ˅˽ ǭ˲ Ǫ˔̸ ˗̪ ː ˪ ̾ޗ ǭǤǪ˲ ̜˅ ̶ކ ȇ̧ࠇ ˞̪ ̳ ˰̰̉ ̺ ̶̖̙
̬ ˊȅ ۢ ̋ ̡ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤̬ ̉Ǫȇ˱˭ȓǫ̬ ̽߳ Ǫ۸ ̋ ˈ˅˕̤Ǫǵ˅ˋ ̠̬ ̸̪ ȇ̵ǭ˲ ࠔ̩ ࠐ˰ ȓ̜ǫȇǪ˰ ̰̑˷ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤ǤǪ˲̝̤Ǫ
ࠒ ˅˻ Ǫ̤̘ ˩˾ ߼Ǫ߆ ߵ ˱ ̟࠘ ȇǙҠ ̤̾ǳȇːȐݓ̴̪ ߔ ˰̋ ̻Ǚː ȇ̻˅̋ ȇ̪ǙǤǪǳǵ߱ǪقȓǫȇǙȅ˅̉̚)2( ؛
ǵ˅˾ ȓ̪ҡǪࠄ ̊ ˑ ̉Ƕȇܱ Ǫ̤̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˰ ˨ȓǫȇ.
ȓҡǪ̬ ̪ǳǵȇ˅ ࠏȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ˲ ̠˱ ̭ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̥ː ̱̀ ߼ˋǪȃ˅̙̋:﴿    
                   
     ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜»...ḛ̸̤̏Դȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇȃǪ߱ Ǫ˦ ˗̙ȇː ̸̪ ̫́ ̪Ǥ˅ ̤̾Դ̴ ̧̾̊ ǵ˰̝̻Ǭ ̸̝̋ ̻ˑ ̧ ̜
ȃǪ߱ Ǫހ ȇ̠ː ˨̸˗̪̚«)4(.
˦ ˗̙ȇǤ˅ ̤̾Ǫ̩ ́ ˈࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ƿ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇ̬ ˸ ߬Ǫȇȁ ˅ݷ Ǫقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ˋ̉ ȇǬ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
ȃ̸̋ ̫̚ ̧ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̲ˌ ˈ̘ ̀̚ˮ˕̤Ǫ̈ ̪ȃǪ߱ Ǫ) َرَﺪُْﻘﯾ ( ﺮﻗوȓǫﻤﻈﻌﻟا نﻮﻨﺑ نﻮﻗﺎﺒﻟاȃǪ߱ Ǫހ ȇ̠ː ˨̸˗̚ ̪ː
 ﺔّﻔﻔﳐ) َرِﺪَْﻘﻧ(̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ࠄ ̊، ߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇȓǫȉ ߳Ǫܩ ̋ ߼Ǫȇ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇȀ ȇ˱ࠌȃ̸̋ ߼̚Ǫȅ
 ﺐﻫذ ٕا˶ ˌ˪ ̧ ̴̥ ̧̾ ̊ ̛ Ȑ́̾ ̭̬ ̤ȅȓǫȐ̬̆ ǢǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̬ ̪ٸ˜̟ ̴ ̤̾
)5(ࠀ̸ ̜̬ ̪ǭǵ˰̝̤Ǫ̬ ̴̪ ȓ̭ǫܩ ̋ ؄
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،199.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ Գˈ،ﴩﻋ ج2، ص32.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ̀ˌ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷87.
)4(ǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃Գ Ǯ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ٸˋ֡ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ146.
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج06، ص 45 و46، ̸ ȓˈǫȇﺪﺒﻋ ﷲ ،ﱯﻃﺮﻘﻟا ﻊﻣﺎﳉا ȓҡمﲀﺣ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ
ج14، ص270 و271،  وȓǫﺪﲪ ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴȓҡǪﺔﻌﺑر ،ﴩﻋ ج02، ص 266 .  
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 ﱃﺎﻌﺗ :﴿                           
    ﴾)1(.
Ȅ̸ ̧ ̋ ̧̫ ̣̥ ̋ ̤̚ǪǤ˅ ̰ˈ߆ ǤǪȐ˲̚ Ǫ̤ˇ ̵Ǵȇ)̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥(ȃǪ߱ Ǫހ ȇ̠ḛ̸̤̏Ǫ˦ ˗̚ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˨ȓǫ ﻪﻧ
ȃ˅̝ ̴̻ ̲̪ȇǭǵ˰̝̤Ǫ̬ ̪˶ ̤̿Ǚ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤̬ ̪Ǵ̸ ˬȓˆ̪:»ٸ߭Ǫߵ ߷ ȍǵȍ˰ȍ̜˅ ́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇǙǪȊǵ ȑ˰ȍ̜Ȏ̳Ȏǵȏ˰ȑ̝ȍ̻ȇ
Ȑ̴̭ȓǫ:ȍԷ ȑǵȍ˰ȍ̜˅ ȍ̪ː ˈ̸̝̋ Ǫ̤̬ ̪Ǣ̴ ̧̾̊ ȍǵȏ˰ȑ̝ȍ̭̬ ̤ȅȓˆˈ˰ ̻˲̽«
)2(.
ﺎﻌﺑار :باﺮﻋٕﻻا ﻩﻮﺟو:
ǭ˲ ̵˅̆ Ǚ˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː˙̸˜ˋ߼Ǫː̸̻˩̰̤Ǫ˲̵Ǫ̸ ̇ Ǫ̤̬߂
ﻟا باﺮﻋٕﻻاﱵ ˱˭ȓǫت ˲ ȓ˛ҡǪǮ ˲ߐ ˧Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫˇ ˠ̸̤̾Ǚ˲ ߫Ǫȇˇ ˾ ̰̤Ǫȇ̈ ̙˲ Ǫ̤۸ ˈˑ ̱ ̻˅ˋ˒˅ ̵̸ ˠȇ
߬Ǫ̳˱̵˅ؗǪǳȓǫ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ː Ȓ̻ǫǭǤǪ˲ ̜߆ قǪ˲̉ȔҟǪ ﺮۮ ̢߬Ǫ˲ ̠߳ Ǫȉ Ȓǫم ˅̋ ̪˦ ́ ˕˒˅ؙܱ Ǫ̤Ǯ ߐ
˲ˬȒǫࠃ ȔǪܩ ̋ ̪̬ ̪˅ز̯̋˅ ̪̘ ̧ ˕֫ ȇ.
ﱐﺎﻌﳌا ﻩﺬﻫ ﱃٕا لﻮﺻﻮﻟا ﰲ ﺔﯾروﴐ ﺪﻌﺗ ﻞﺑ»Ǚ̳ ˰̊ Ǫ̸ ̜ː ̙˲ ̋ ȇ̪Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪҟ̸̧ ̙˅̰̤ܩ ̑˸ ˓˅߼
ȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̩ ̶̙˲̪ Ǫȇȓǫ˲ ˁ˅ ˷ȇ̳Ƕ ޲˅ ȔǪȇ̴ ˕̍ Ҡ ˈȃ ˅ࠋȇǙࠀˠࠇ ̬ ̃ Ǫ̸ ̪Ȃ ǪǵǳȔǪҟȇǙ۸ ߼ˋǪﻩ  ،ﻪﯿﻫاﻮﻧو
̳˰ ̾̉ ȇȇ̳˰̊ ȇǮ ԹȒǫ߆ ȇǙ̴ Ǫ̪˲˧ȇࠀҠ ˨߆ ̴ ̪ߑ ˧ȓǫǵǳ˅ ˾ ȇ̪...«)3(.
Ȑ̋˰ ̙̳˅̰̋ ̪̬̉ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ ǪˊǬ ˲̉ȓǫ˰̝̤ȇﻩ ̣ ̪˅ ̋ Ǫ̤̴ˋ ̧ ֚Ǫǵ˰̝̪ ȇȓǫǙǪ˲̵˅̆ Ǫ˲ ȓ˛ǫ
Ҡ ̋ ̙ȇȓǫˑ ̭ߐ˷ࠇ Ǫː ̫ߛ Ǫ̤˲ ˬȒǫ߆، ȃ̸̝̻˘ ̀˧ ː Դ̭ȔҟǪ̴ ȓ̭ǫ:»ː ̫́ Ǫ̤ǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤ǵԶȒҡǪȃ˅˞ ̪Ǯ ˲ Ǵ̠˅̪
ߵ ̸ ̜߆ ǭހ ̢ Ǫ̤ȇː ˪˗̚ Ǫ̤ȇ»ȋ˰̻ǶǤ˅ ˡȇ «و »ǪȊ˰̻Ƕˑ ȓ̻ǫǵ«Ȍ˰ȑ̻ȍ˴ˊǮ ǵ˲ ȇ̪«ǭ˲ ̵˅̆ ǵԶȒǫ˅؟ȓǫȈ˲ ˔ҟȓǫ
˲ˬȒǫ߆»ﺪﯾز«࠘ ȇ̴ ̧̾̊ ː ̧̾˭Ǫ߱ Ǫ̣ Ǫ̸̪ ̋ Ǫ̤˅ دˋ̧ˡ:ǵԶȒҡǪȃ˅˞ ȇ̪ǙǤ˅ ˋ̤ǪȇǙȈ ȓǫǵȇǙǤ˅ˡ  ةرﺪﻘﳌا؛ 
ﻮﳓ:»ﱴﻔﻟا «ߵ ̸ ̜̬ ̪»ܧ ̤̚ǪǤ˅ ˡ«  و»ܧ ̤̚Ǫˑ ȓ̻ǫǵ «و»ܧ ̤̚ԴǮ ǵ˲ ̪« ﰲ رﺪﻘﺗ ﻚﻧٕﺎﻓȒǫ ،ﻩﺮﺧ
ȅȓǫ̟ࠇ Ǭ Ǫ˲̉ȔǪǭǵ˰ ߼̝ǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ߶ ȇ˒ǭހ ̠˘ ̤˅˜ Ǫ̤߆ ȇǙː ˪˗̙م ˅˜ Ǫ̤߆ ȇː ާ ȃȇȓҡǪȃ˅˜߼Ǫ߆
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ˰ ̊ ˲ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷26.
)2(ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪȐ˲̚ Ǫ̤2ص ،708ǰǙȅȒǫ˲̝̤ǪȄߑ ˧ҟ̈ ̪˅߫ǪǙܰ ̃ ˲̝̤ǪȇǙ14ص ،271.  
)3(ǻ ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥م ˅̰ˋ̧ Ǫ̥Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪǙ̬ ̽˴ Ǫ̤̘ ̃ ˅̊˦ ̾ކ01 ،1405 ،ـﻫ
1985ص ،05.  
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˲ˬȒǫ߆ ǭ˲ ̵˅̇ Ǫ̤Ǯ ˲ߐ ߬Ǫ»ﺪﯾز«باﺮﻋٕا«)1(.̸̶ ̪̚ ȅ˅̾ ˈ߆ ˅̵̰Ȅ˅ ˻ ̵̬ Ǫˊ̴̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵ ˅߂ م
ȅ˅̰ Ǫ˙̴ ̙̀̘ ̧ ˕֮ ҟ˅ࠏǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ.
̑˷ ȓҡǪȇ̣ Ǫ̸̪ ̋ Ǫ̤ Ȑٸ̏˕ ̤ Ȑٸ̏˕ Ǫ̤Ȁ ˲̋ ̻ߵ ˱ ̟Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪȅߐ˅߼ȇﺒﺖﻧﰷ بﺎ » ﱔ ﺔﺑﺮﻌﳌا ﺔﻤﳫﻟا
̣ ̪˅ ̋ Ǫ̤ٸ̏˕ ̤˅ ̵˲ ˬȒǫٸ̏˕ ̻ܱ Ǫ̤ː ̫ߛ Ǫ̤، ˅ز̧ ̊ ٸ̏˒ࠇࠐ˅ ̵˲ ˬȒǫٸ̏˕ ̻ҟܱ Ǫ̤̺ ̶̖ ̙ː ̱̀ ߼ˋǪː ̫ߛ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫ
ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻣ، ﺘﻟﺎﳊا ﲔﺗﺎﻫ ﻦﻣ جﺮﲣ ﻻ ﺔﻤﳇ ﲁﻓȂ ˅̵̰ˑ ˸ ̤̿ȇː ˈ˲̋ ̪˅ ̪ȔǪȇː ̰̾ˍ̪ ˅ Ȕ̪Ǫ̺ ̶̖ ̙Ǚ۸
˰˨Ǫȇˑ ȇ̜߆ ː ˈ˲̋ ȇ̪ː ̰̾ˍ̪ȅ̸̢ ˔ҟː ̫ߛ Ǫ̤ȅȓǫ̟ࠇ Ǚː ˜̤Զߦ˅˨«)2( . ﰻ ﺎﻣﻮﲻ ﺔﺑﺮﻌﳌا ﺔﻤﳫﻟﺎﻓ
ǭ˲ ̵˅̆ ̬ ̉̩ ذ̽˰ ˨߆ ۸ ̸̻˩̰̤Ǫ̬ ̪˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤ˇ ̵ǴǪ˱ ̵ࠃ ȔǪȇ˅ ر ̪ٸ˭ȓҡǪ̣ ߾Ǫ߆ ˲ ȓ˛ǫ˅ ؙː ̫ߚ
Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝ˈˑ ̄ ˋ˒ǵǪǪǴȔǪː˽ ˅˭ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪǳǵȇ˘ ̀˧ Ȅ˅ ˻ ̵̬ Ǫˊˇ ̵˱ ̪Ǫ˱ ȇ̵Ǚ׾˲̢
حﴩﻟا ﰲ:»لﻮﻘﯾ جﺮﺧو:»ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻪﺒﻠﳚ«ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ȇ̜ḛ̸̤̏Ǫ߆ ː̫ ́ Ǫ̤̸֣:﴿ 
   ﴾
)3(ةﺰﳘ ﺔﻛﺮﺣ ﻞﻘﻨﺑ شرو ةءاﺮﻗ ﰲȃǪǳ߆ ː˪ ˗̚ Ǫ̤ȇǙǭ˴ ̫ࠂǪǻ ˅̝˷ ȔǪȇ˅̶ ̧ ˍ̜˅̪ࠃ ȔǪ
 ﴿      ﴾
)4(ࠄ ̊ȃǪǳ߆ ǭހ ̢ Ǫ̤ȇ̣ ̝̰ Դ̤˅́ ȓ̻ǫ̴˒ǤǪ˲̜ ﴿   
     ﴾
)5(߱Ǫ̈ ˋ˒ȓǫ̬ ̪ǭǤǪ˲ ̜߆ǵԶȒǫǮ ˲ߐ ߬Ǫ̳ ˱̵ȅ Ȕ˅̙ǙȄҠ Ǫ̤ȃǪː ̫ߛ Ǫ̤˲ ˬȒǫ߆ ǭ˲ ̵˅̆
Ǭ Ǫ˲̉ȔǪˑ ˸ ̧̿ ̙Ǚ˅ ز̧ ̊ ˑ ̧ ˭ǳ̣ Ǫ̸̪̉˅̧خ֗ߺ ˅ر̢̤«)6(.
 ٕﻻاوﻋǮ ˅̏ ̧ Ǫ̥˅ر ̸̪ ̧ ֫ҟܱ Ǫ̤ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˲ ̵˅̇ ߼Ǫ̬ ̪˲ ̶̇ ̪Ǭ Ǫ˲˲ ̢̰̻ҟ˲ ȓ̪ǫǪ˱ ȇ̵Ǚː ̪̀ ˅˸ Ǫ̤
ǵԶȒǫ̬ ̴̪ ́ ˧˰ ̻˅ ̪˰ ֚ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥ࠃ ȔǪǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ߆ ̴ ˕̧ ̜ࠄ ̊ Ȁ Ҡ ߭ǪǪ˱ ̵ː ˋ̑˸ ̮ ǵߑ Ȕ̯Ǫȅȓҡ
)1(̘ ˷̸ ̻Ǯ ˲ߐ ˊǱݾ ̛ ̝̀˩˕ˈˇ ̧ ̄ Ǫ̤̹ ̖د ̲̪ ̴ ̋ ȇ̪ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ ̴ ̋ ̀ ȇǙˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺Ǳݾ Ǚǳ̸ Ȑ̵̾
ː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙ̺ ̉˅̝ˋ̤Ǫ˰ ࠉ ˫ ̾̑˻ Ǫ̤̘ ˷̸ ̻˦ ̾˩ ˾ ȇ˒ː ̋ ˠǪ˲ ̪Ǚǵȇ˱˻ Ǫ̤˰ ̵Ǫ̸˺Ǭ Ǫ˲̉ȔǪࠃ ȔǪǵȇހ Ǫ̤ߧ˨ǵȇˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺
ǹ ǙǮ ǳǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ54.
)2(̰̤Ǫ̛ ̾ˋ ̄ ˕̤ǪǙ̺ ݒǪ˲ Ǫ̤̳ ˰ˋ̉ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙȉ ̸˩01 ،1428 ،ـﻫ2008ص ،م40.  
)3(ءاﴎٕﻻا ةرﻮﺳː̻ȒҡǪǙ71.
)4(ȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫǭǵ̸ ˷ː̻ȒҡǪǙ01.
)5(ﺔﲢﺎﻔﻟا ةرﻮﺳː̻ Գ Ǚ02.
)6(ǹ Ǚˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺Ǳݾ Ǚǳ̸ Ȑ̵̾ ̘ ˷̸ ̻Ǯ ˲ߐ ˊ54 و55.  
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̞ ˻ Ǫ̤Ǫ˱ ̵ȁ̸̄ ˒ǪǴȔǪȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥Ȁ Ҡ ˗ˬ ǪǵԶȒǫ̬ ̪࠘ ܱ Ǫ̤ȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆
Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤ǪȇȅǪ˰ ߼̾ǪǪ˱ ̵̬ ̉ǭ˰ ̾̋ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫȅ Ȕ˅̙ǭ˅˪̰̤Ǫ˿ ̋ ˈࠃ ȔǪːݓː ̭̾Ȓǫ˲̝)1(.
1-ː Ȑ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫ:
ǭ˲ ̵˅̆ ̬ ̉ࠀǪ̸˧ȓǫˇ ̧ ȓ̎ǫ߆ ˘ ̻˰ ˨ːȐ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ۸ ˈǭ˲ ̽˅ ߼̏Ǫ̬ ̉˘ ̻˰ ߬ǪȐȅȔǪ
̴˕ Ȑ̭ȇ˰ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊܩ ̋ ̻˘ ̀˧ ǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆ ࠘ ȇːȐ̫ࠐ Ȑː̸̻ ֣ނ ̱ Ǫ̤ۤ ̑˷ ҟǢ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪
 وﲑﺒﺤﺘﻟا و ﺐﯾﺮﻘﺘﻟاǭٸ˭ȓҡǪ̳˱ ̵ǳȐ̋˰ ˕˒˘ ̀˧ ː̾ Ǫˈ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ۸ ̣ˈ ˽ ˅߬ Ǫ̬ ̽˅ Ȑ˕̤ˋǪߵ ˱ˈ
ː ̸̻˩Ȑ̰̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ߆ ː ˋ̧̤̏ǪȐȅȓǫ˅ ؄ǵȇȈ˲ˬȓǫԷ˅̀˧ȓǫ̬ ̽˅ˍ˖ ȇ̻Է˅̀˧ȓǫܩ ̋ ߼Ǫ˰ Ȑ˨̸ ˕̻ȇǙ˰ ˨Ǫȇބ Ȑ˲̤Ǫȇ
 ةدراﻮﻟاﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ﰲ  ﺖﻧﰷ ٕﻻ˅̰̻˅ˋ˗ ̪Է˅̾˒ȔǪ˅ؙǤǪȐ˲̝ Ǫ̤ȅ˅̾˒.
ǭǳ̸ ˠ̸߼Ǫː ̸̻˩Ȑ̰̤ǪǭȐǳ̧ࠇ ̥̈ Ȑˍ˖ ߼˕Ǫȇˊ̴ˋ ˗̢̬ ̽߳ ǪǙ۸ ̸̻˩Ȑ̰̤ǪǤǪȐ˲̝ Ǫ̤ǭ˱ ˈ˅ݨ ̬ ̣̪ ˡ Ȑ˲̤ǪȐȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̻
̬ ̢ Ȑ˕̤̫Ǫࠃ ȔǪԵ˅̚˕̤Ǫٶ ȓ̟ǫː Ȑ̾˲ˈ ̋ Դ̤̳ Ȑ̸̚߼Ǫࠃ ȔǪǽۡ ̑˷ Գ ȅߐ˘ ̀˧ ǢǪ̸֣Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪȇԴǪ˲̉ȔǪ̸ ˩Ȑ̰̤ǪǪ̸ Ȑކ
Ȑ˲ˠ ȇȓǫǵȇ˲ ߽Ǫ̈ ̙˲ ̠ȅ˅˸ Ŗ̥̏Ǫ̴ ̰̉ Ȑȃ˴ ̽˅߼Ǫ˰ Ȑ˽ٵ ̪Ṛ̏ ̇ ̻ȉ ̸˩Ȑ̰̤ǪȐȅȓǫȐܧ ˧Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪ˰ ǿǿǿǿǿǿ̉ Ǫ̸ ̜̬ ̪
 ﻮﺼﻨﳌا˅̵ٸ ȇ̎Ǭ)2(˲ˬȒҡ۸ ˨̬ ̪ܩ ̋ ߼ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫ˅̕ Ȑˍ̜ٵ ̪.
߆ ̘ Ȑ̸̜ ˗̙ː Ȑ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ߆ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫ˅ ȓ̪ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ̪̈ Ȑ˲̤̙Ǫࠄ ̊
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫǳȐ̋˰ ˒ࠃ ȔǪ̹ ̖د Ǫ̯˅ ̸̪ ̵Ȉ˲ˬȓǫࠃ ȔǪǭǤǪ˲ ̜̬ ̪˅ؙȅ˅̾˒ȔҟǪ̬ ̽˅ˋ˒ȇȄ˴ ߫Ǫȇ˲ ߫Ǫȇˇ ˾ Ȑ̰̤Ǫȇ
 ّﺘﻟا دّﺪﻌﺗ ﰒ ﻦﻣو ةﺪـــــﺣاﻮﻟاǢ˅ ̶̤ȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸»Ȑ˲߫ Ǫ˅ ȓ̪ǫȇȃ˅̋ ȓ̙ҡǪȇǤ˷ࠇ ȓҢ ̧ ̙ˇ ˾ Ȑ̰̤Ǫȇ̈ Ȑ˲̤̙Ǫ˅ ȓ̪̙ˆ
Ǭ Ǫ˲̉ȔҠ ̤ː ̋ ǵˈȓҡǪǽǪ̸ ȓ̭ҡǪ࠘ ȇȃ˅̋ ȓ̙Ң ̧ ̙Ȅ˴ ǿǿǿǿ߫ Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫȇǤ˷ࠇ ȓҢ ̧ ̙«)3(.
ȅߐܱ Ǫ̤ǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̸̳ˠȇ˅ ز ̙ˑ ̧̚˗ˬ Ǫܱ Ǫ̤ǵ̸ ˾ Ǫ̤̬ ̪˿ ̋ ˈ˅ ̵̰ Ǻ ˲̋ ̭ȅȓǫȃȇ˅˪ ̰̑˷ ȇ
˘ ̀˧ Ǚߵ Ǵ߆ ̣ ̤̾߱Ǫȇː ˤ߬Ǫ׾˰̝˒ȅȇǳǭٸ˜̟Է˅̀˧ȓǫǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ˅ز ̙˲ ̠˱ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﻀﯾ ﻊ
Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ˧߆ ǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̽˅ˋ˒̬ ̃ Ǫ̸ ̪ࠄ ̊ ̳ ˰̻، ̴ ̧̾̊ ̛ ̚˕߼ǪǺ ˲̉̬ ̉Ȉ˲ˬȓǫԷ˅̀˧ȓǫȃ˰̋ ȇ̻
)1(ﺮﻈﻨﯾ: ﺔﻐﻟ بﺮﻌﻟا تﺎﻐﻟ ﻦﻣ ،ﺐﯿﻄﻟا داﻮﳉا ﺪﺒﻋص ،ﻞﯾﺬﻫ340.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫː ̙˲ ̋ ߼ǪǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ˅؛ ˅̝̾ˋ ̄ ˒ȇق˲̋ Ǫ̤̸ ˩̰̤Ǫ߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆ ǙǮ ̸ Թ̜ȅ ۤ ̧ ˷ ˰ ݔȓǫ
1994 ص،م05.  
)3(ȃ˅̜۸ ˨ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ Ǫˊ˅ ̵ǳ˰ ˨̟ࠇ:»̴̊ Ǫ̸ ȓ̭ǫȇ-  باﺮﻋٕﻻا ﺪﺼﻘﯾ ﻮﻫو–  ــﻛ ﻞﻌﻓو ﰟا ﰲ ﺐﺼﻧو ﻊﻓر:» ٌﰂﺎﻗ ﺪﯾز«
 و » َمﻮﻘﯾ ﻦﻟ اﺪﯾز ّنٕا و « ـﻛ ﰟا ﰲ ﺮﺟو : »Ȍ˰̻˴ˊ « ـﻛ ﻞﻌﻓ ﰲ مﺰﺟو: » ْﻢﻘﯾ ﱂ«ː ˪˗̚ Դ̤ˇ ˾ ̰̤Ǫȇː ̫́ Դ̤̈ ̙˲ Ǫ̤ȅ̸ ̣̠ ˽ ȓҡǪȇ
ȅ̸̢˸ Դ̤Ȅ˴ ߫Ǫȇǭހ ̢ Դ̤˲ ߫Ǫȇ «، ̵̘ ˷̸ ̻Ǯ ˲ߐ ˊﯿ ،دﻮˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺Ǳݾ ص ،57 .  
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ذٕﺎﻓ ةءاﺮﻘﻟا ﰲǙǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ ̬ ̃ Ǫ̸ ̪Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ࠁ ̤̾ǳȇ̴ ˕ݓ˲ Ǵ̠̳˲ Ǵ̠Ǫ
ﲈﻛ ȅȓߒǙǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȇǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ̠˱ ˈ̺ ̚˗̢ ̳̽ ˰֙˲̠˱ ̻»Ǫ˱ ̵ȓǫ˲̜...̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˿ ߭̚ Դﺒ̈ ̙˲ Դ̤ȅ̸̜˅«
ːˤ ߬Ǫ˲ ̠˱ ̻ȅȓǫȅȇǳ.
˅̰ ȓ̻˒ˆǵǪǷ ˅˷ ȓҡǪǪ˱ ̵ࠄ ̊ ȇ ǵ̸̳ ˽ȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̸̳ ˠȇ̴̀ ˠ̸ ˒ˇ ̸̻ ˋ˒ﻧǤǪ˲̧̝ ̥۸ ݨ̸ Ǫ̤˲̠˱ ة
ҟȇȓǫ̴̪ ˰ ȇ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ǵ̳˅˗ˬǪȉ ߳Ǫ̴ˡ ̸̧ ̥ ˅˰؈ ̝˒ȇ، ˅̵˲ Ǵ̠ܱ Ǫ̤ǹ ̸˾ ̰̤Ǫ̈ ̛̪ Ǫ̸̙ ˕̧ ̥ߵ Ǵȇ
۸ ˈ̳ ˰̰̉ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ˧ˑ ̧̚˗ˬ Ǫ˘ ̀˧ Ǚǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉Դ˲̋ ̪
 ﺾﻔﳋا ﲔﺑ ﺾﻔﳋاو ﺐﺼﻨﻟا ﲔﺑ ،ﻊﻓﺮﻟاو ﺐﺼﻨﻟا ﲔﺑ ﺾﻔﳋاو ﻊﻓﺮﻟا ﲔﺑ ،ﺐﺼﻨﻟاو ﻊﻓﺮﻟا
ȓǫ̈ ̀ Ǫ̸ ȇ̪ˇ ˾ ̰̤Ǫȇﻊﻓﺮﻟاو مﺰﳉا ﲔﺑ ىﺮﺧ.  
2-ﺐﺼﻨﻟاو ﻊﻓﺮﻟا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪̴̲ ȇ̪:﴿             
               ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)تاﺮﺨﺴﻣ مﻮﺠﻨﻟاو ﺮﻤﻘﻟاو ﺲﻤﺸﻟاو«̈ ̙˲ ˊ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙
ȇ̵̬ ̽ٸ˭ȓҡǪ۸ ̙˲߬Ǫ߆ ˼ ̚˧ ̴ ̝̙Ǫȇȇː ̋ ǵˈȓҡǪǤ˷ࠇ ȓҡǪ ﲈ)̤Ǫҫǫȍ˲̜ȇ ȋǮ Ǫ˲ Ȑˮ ȍ˸Ȏ̪Ȅ̸ ˣ̰̤Ǫﺒﻮﻗﺎن  ﺐﺼﻨﺑ
ހ ȇ̠ː ̋ ǵˈȓҡǪ˭ ءﺎ) ٍتاَﺮّﺨَﺴُﻣ(«)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ƿ ˅ˋ̉̬ ǪˊȇȄ˅ ˻ Ǫ̤ ̣ ̵ȓǫȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˰̝̙: ُﺮﻤﻘﻟاو ﺲﻤّﺸﻟاو ُمﻮّﺠﻨﻟاو
 ٍتاَﺮّﺨَﺴُﻣ(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǚ̬ ̽ٸ˭ȓҡǪ۸ ̙˲߬Ǫ߆ ˼ ̚˧ ̴ ̝̙Ǫȇȇː ̋ ǵˈȓҡǪǼ˅̤̚ȓҡǪ߆ ̈ ̙˲ Դ̤:
)ȋǮ Ǫȍ˲ҧˮ ȍ˸Ȏ̪ȎȄ̸ ȎˣȐ̰̤Ǫȇ ȍ˲̫ ̝̤Ǫȇ ȍ˶ ȑ̫Ȑ˻ Ǫ̤ȇ(˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜۸ ˨߆
)1(ː Գ̻ Ǚ̣ ˪̰̤Ǫǭǵ̸ ˷12.
)2(߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊج ،ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا02ص ،227.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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Ǫ߆ ˇ ˾ ̰̤Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ ̸̝̋ ̤̾Ǫȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇǙޤ ˅̊̬̉˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȇː̋ ǵˈȓҡ) َﺮَﻤَﻘﻟاو َﺲﻤﺸﻟا
ȌǮ Ǫȍ˲Ȑˮ ȍ˸Ȏ̪ȍȄ̸ ˣҨ̰̤Ǫȇ(
)1(.
ȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ݓȇˊ˿ ̋ ˈࠄ ̊ Ǥ˷ࠇ ȓҡǪ̘ ̄ ̋ ̙ǤǪ˰ ˕ˈҟԴ̈ ǵ̙ȇǙ˅ ̶̧ˍ̜˅ ࠏ˅ ̶̋ ̄ ̴̜ ȓ̭ǫː ̋ ǵˈȓҡǪ̈ ̙˲
˰̊ Ȑ׼̬ ȇ̪) ٌتاَﺮّﺨَﺴُﻣ(Ǯ ˰̋ ̤˅̶ ̧ ˍ̜˅̪ˇ ˾ ̸̭ ̤̴̭ȓҡȈ̸ ȓ̜ǫ ˅ز ̙̈ ̙˲ Ǫ̤ȅߐȇǤǪ˰ ˕ˈԳ ٴ ˭
ȍ˲ҧȍݸ ̣ ̋ ̤̚ǪߦҟǳȇǙȊҟ˅˨ Ǯ Ǫ˲ˮ˸ ̪̈ ǵ̙̬ ̪ː ݓȇǙȃ˅߬ Ǫ˲ Ǵ̠̬ ̉ܩ ̏˒)ȋǮ Ǫȍ˲Ȑˮ ȍ˸Ȏ̪ȎȄ̸ ȎˣҨ̰̤Ǫȇ(
Ǚ۸ ȇ̤ȓҡǪ۸ ކ Գ ̘ ̄ ̉̴̭ȓǫǙ˼ ̚˧ ̴ˈȓǫ˲ ̜ȉ ߳Ǫ̴ˡ ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵)ﺮﻤﻘﻟاو ﺲﻤﺸﻟا(ȃ̸̫̋ ̪ࠄ ̊
) َﺮَّﲯ ( ﻊﻓرو) ٌتاَﺮّﺨَﺴُﻣ ُمﻮُّﺠﻨﻟاو(ˇ ˾ ̰̻ȅȓǫː̵ Ǫ˲ ̠ٴ ߭ǪȇǤǪ˰ ˕ˈԳ ࠄ ̊)تاﺮﺨﺴﻣ(ࠄ ̊
لﺎﳊا)2(.
ǵˈȓҡǪˇ ˾ ̰ˈȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ݓ˅ ȓ̪ǫ̈ ݟǮ Ǫ˲ˮ˸ ȇ̪ǭ˲ ̵˅̆ ː ˪˗̚ ˈː Ҡ˙ ˜̤ǪǤ˷ࠇ ȓҡǪˇ ˾ ̭˰ ̝̙ː ̋
ހ ̢ ˊǬ ̸˾ ̲̪˘ ̭ʼ̪ة ̣ ̧̾ Ǫ̥̸ ȇ̵Ȅߕ Ǫ̤ȃȇȓǫࠄ ̊ ǯ Ҡ ˜̤ǪǮ Ǫǳ˲ ߼̚Ǫ̳˱ ̵̘ ̄ ̉˰̝̙، ˅ ȓ̪ǫ
ǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ǭǤǪ˲ ̴̜ ̧̾̊ ȅȓҡˇ ˾ ̰̤Ǫǵ˅̾˗ˬ Գ ȇǭ˰ ̟ʼ ߼Ǫȃ˅߬ Ǫࠄ ̊ ˑ ˌ˾ ̲̙Ǯ Ǫ˲ˮ˸ ̪)3(.
ȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫˇ ˾ ̰̤Ǫȇ̈ ̙˲ Ǫ̤۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̬ ̪ǳǵȇ˅ࠏȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵ:﴿  
                   
  ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ݮ ̸̙̀̣ ˷ ȑ˲Ȏ̽ȇȓǫ(̈ Է̙ȓǫ˲̝̙Ǥ˅ ̤̾Ǫȅߑ ˷ ȔǪȇȄҠ Ǫ̤̈ ̙˲ˊ
ȉ ǵ̸ ˾ ̧ ̥م Ǫ߱ Ǫ̈ ̄ ̴̜ ȇˈߵ ˱ ̟ࠆ ̪˲ Ǫ̤̛ ̻˲ ̃ ̬ ̉ȉ ǵ̸ ˾ Ǫ̤̴ ̰̉ ȉ ȇ˲ ̙ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇ
̬ Ǫˊܩ ˝˕̑˷ Ǫȇ̴ ̰̉ ˹ ̚ˬ ȓҡǪٸ̤̏̣ ̪ߑ Ǫ̤ˇ ˧˅˽ ߵ ˱ ̈ˈ ̄ ȇ̜Ƿ ǵ˅̙̬ Ǫˊȇ˟ خ߼Ǫˇ ˧˅˽ ߵ ˱ ȇ̟
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉04ص ،602̤ǪǙ˰ ̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȇǙˋ̑˸ص ،تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺔﻌ370 Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ ˠȇ̬̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤02ص ،144˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙ̿ﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ137
ﻼﻣٕا يﱪﻜﻌﻟاوǹ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̸̳ˠȇ̬ ̪̬ ˲ݔ Ǫ̤̴ ˈȐ̬ ̪˅ ̪Ǥ330.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰ ˅̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉02ص ،144.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌاج ،04ص ،302ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ ˠȇ̬̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ02ص ،144 ،
ǹ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ̸̳ˠȇ̬ ̪̬ ˲ݔ Ǫ̤̴ ˈȐ̬ ̪˅ ̪ǤҠ ̪ȔǪǙȉٴ ̢̋ Ǫ̤330.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙȈ ǵ̸ ˻ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷51.
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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Ǫ˱ ؙ˰ ̻˲ˣ˕̤Ǫˇ ˧˅˽ ǳ˲ ̭̚Ǫȇȉ ǵ̸ ˾ ̤ߐ̩ ̶̧ ̋ ޼˹ ̚ˬ ȓҡǪ̬ ̉̩ ̶ߚ̺ ̧̫ ˸ Ǫ̤ȇǵ˅ˤ ̰̤ǪȇǬ ˅˕̉ ﻦﻣ
̤Ǫː̻Ǫȇǵ࠘ ȇȄ˅ ˻ ̵̬ ̉ǭǪȇ˲ Ǫ̤˲ ˁ˅ ˷ ̘ ̤˅޾Ȅ˅ ˻ ̵̬ ̉ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ࠄ ̊ ̴ Ǥ˒Ǫ˲̜ﻐﺘﻠﱯ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ
̋ ߼Ǫ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ˶ ̮ ȓǫ ّﲆﻪﻨﻋ-ﷲ ﺔﺒﻫ ﻦﻋ ﱐﻻﺪﯿﺼﻟا ىور اﺬﻛو̴ ̰̉ Ȉ ȇǵȇ˅ ́ ȓ̻ǫ˹ ̚ˬ ȓҡǪ̬ ̉
ȉ ǵ̸ ˾ Ǫ̤̬ ̉̺ ̸̉ ̄ ߼Ǫȇ̴ ̜˲ ̃ ˲ ˁ˅ ˷ ̬ ̪˹ ̚ˬ ȓҡǪ ﺑ̤Ǫȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇˈǤ˅ ̤̾ǪȇȄҠ Ǫ̤ˇ ˾ ̰ﺒﻮﻗﺎن«)1(.
̈ Է̙ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̴̜ ̰̉ ̘ ̧ ֪ȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ) :Ọ̑ ȏ˷ȑ˲Ȏ̽(̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫ˅̢̲ ˸ ̪̈ ̙˲ Դ̤)ȑݮ ̸̻(
ȄҠ Ǫ̤ˇ ˾ ̰ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜)ọ̏ ˷˲̽( ﻦﻣ ءﺎﯿﻟاو)Ȏȏݮ Ȏ̸̻(
)2(، ﻦﻣ مﻼﻟا ﻊﻓر ﻦﻣ ﺔﲩو)̣ ˷˲̽(
̬ ̢˷ȓǫȇ)ءﺎﯿﻟا(̣ ̋ ̤̚Ǫ̘ ȓ̭˕ˆ̑˸ ̴̪ ȓ̭ǫ)ọ̏ ˷˲̽(̸ ̶̙Ǚࠁ ˍ̜˅ࠏ̴ ̋ ̄ ȇ̜)Ọ̑ ȏ˷ȑ˲Ȏ̽(Ȁ ˱˨ࠄ ̊ ̴ ̋ ǵ̙ȇȓǫǙ
Ǫȇȓǫȓǫ˰ ˕ˍ̪˲̽˰ ̝˕̤:̈ ǵ̙Ƕ̸ ֚̟ࠇ ҟ̸˷ǵỌ̑ ȏ˷˲ ̸̽ ̵)Ọ̑ ˷˲Ȏ̽(ȇȃ˅߬ Ǫࠄ ̊)Ȋ˅˧̀ ȇ ( ﻊﺿﻮﻣ ﰲ رﺪﺼﻣ
˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ̛ ̧ ̋ ߼˕Ǫߵ Ǵ̴ ̧̾̊ ̴ ̄̚ ̉ȃ˅߬ Ǫ:ȊǪ˲̽˰ ̝˒ݮ ̸̙̀Ҡ ˷˲ ̪ȇȓǫǬ ˅ݓǤǪǵȇ̬ ̪˅ ˍˠ ̸ ̪ҟȔǪ
̴̾ ̧ ̊ ̘ ̄ ̋ Դ̤)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ˇ ˾ ̭̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ) :ọ̏ ȏ˷˲ Ȏ̽(̴ ȓ̭ǫ̴ ˕ݓȇﲪࠁ̣ ̋ ̤̚Ǫˇ ˾ ̭˰ ȇ̜Ǚǵ˰˾ ߼Ǫܩ ̋ ̪ࠄ ̊
ǭ˲ ̫́ ߼Ǫȅȓˆˈ)ọ̏ ȏ˷ȑ˲Ȏ̽ȑȅҫǫ(˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇࠁ ˍ̜˅ ̪ࠄ ̊ ̣ ̋ ̤̚Ǫ̘ ̄ ̋ ̙) :ọ̏ ˷˲ ̽ȇȓǫȍݮ ̸ ̻ȅȓǫҟȔǪ ًﻻﻮﺳر
ȍݮ ̸̙̀(ﻄﻌﻟا ﻦﺴﳛ ﻻو ،ﻒ ̣ ̋ ̤̚Ǫࠄ ̊ ˅ ̵̰)̴̫ ߛ ̽ȅȓǫ(̣ ˷˲ Ǫ̤̺ ̭̚ࠃ ȔǪܩ ̋ ߼Ǫٸ˾ ̴̻ ȓ̭ҡǙ
˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȅȓҡȇỤ̈̌ ˷˲ Ǫ̤̩ ز Ȕ̦Ǫ̣ ˷˲߼Ǫ̺ ̭̚ࠃ ȔǪȇȓǫ ُﲑﺼﯾ؛  نﰷ ﺎﻣو ﻟނ ˌȊҟ̸˷ǵọ̏ ˷ ȑ˲Ȏ̽ȑȅȓǫ.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̜˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿         
          ﴾)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»Ǭ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲̜)ǵǶȒǫ(ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ̈ ̙˲ Դ̤ˇ ˾ ̰̤Դ«)5(.
)1(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،275.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪˅ߺ ˷ȃ˅̋ Ǫ̤˰ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ݔȓǫ04ص ،226ǪǙގ ̝̿ Ǫ̤ȇ ﻩﻮﺟو ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟ
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ02ص ،335.»ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ07ص ،504 Ǚ˅ ˋ̰ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕا
ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،451.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02ص ،356 .  
)4( ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ74.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ2 ص،195.  
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Ǫ̥ȇ˰ ̵ ˅ࠋȇ̬ ˸ ߬ǪȇǷ ˅ˋ̉̬ Ǫˊȇقȓǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ﻠ̥ʼﻠȂ ˅˪ ́ Ǫ̤ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻ȇ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉ȉ ʼ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ Զȇ̬ Ǫˊȇ̺ ̋ ˮ̰̤Ǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȇ̺ ؒ ؏̦Ǫȅۤ ̧ ˷ȇم ˰߼Ǫ˰ Ƕ̻̸ ȓˈǫȇ) :ȎǵȍǶȒǫ(ȓǫ˲ ȇ̜ǙǤǪ˲ Ǫ̤̩ ́ ˈ
˹ ޶ ȓҡǪȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇޤ ˅̊ȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ ǪˊǙȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ)ȍǵȍǶȓǫ(˲̤Ǫ˦ ˗̚ˈءا.
)1(.
ࠀ̸̝̟ ˅̪ ؅˅̸̶̙̴ʿ Ǫ˰ ̭Ȁ ˲˧Ȁ ˱˨Ȉ ǳ˅ ̲̪̴̭ȓǫࠄ ̊ ̴̋ ǵ̙˰̝̙ ȎǵǶȒǫ̩́ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ̪ːݓȇ
ﱃﺎﻌﺗ:﴿   ﴾)2(قȓǫ̘ ˩˾ ̪߆ ǳǵȇ˅̪̳˰ ̻ʼ ̴̻̭ȓǫȇǙ)ȎǵǶȒǫԹ(Ȁ ˲˧ȅ˅̾˒ȔԴ
ȁ ˅ݷ ȔǪ̬ Ǫˊ̴̀ ̙ȃ˅̜ǤǪ˲ Ǫ̤ȇȉ Ǫ˴ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ǭǤǪ˲ ̜࠘ ȇ˦ ˗̚ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ̪˅̪ȓǫȇǙǤǪ˰ ̰̤Ǫ
ǭހ ̢ Ǫ̤̬ ̉ː ˈ˅̭̾ǤǪ˲ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈ˅ ̵̰ ބ Գ ȓǫ˲ ̜˰ ̝̙Ǚۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪقȓǫބ ǪǪ˱ ̵˴ ̽˴̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ˰ ̾̋ ˷ȇ
ȇː̾ ̫ˣ ̋ Ǫ̤ȇː̀ ̚˽ ̸ Ǫ̤ȇȓǫː̾ ̧̫ ̋ ̧ ̥ࠁ ˍ̜̬ࠏȃ˰ ̸̵̻)̴̾ ȓˈǫ(˅ ȓ̪ǫ˅ˍ̝̤ȅߐǪǴȔǪࠀȅ˅̾ ˈ̘ ̄ ̉ȇȓǫ
 ـﻟ ﺖﻌﻧ ﺎﻔﺻو نﰷ نٕا)̴̾ ȓˈǫ(ȇȓǫ)ȃ˅˨(˅́ ȓ̻ǫ̣ ̜̀ȇǙȄ˲ ̶̤Ǫ˫ ̾̑˻ Ǫ̤ȇȓǫǙʾ ̄ ߿Ǫȇȓǫǰ̸̋ ߼Ǫܩ ̋ ؄Ǚ:
Ǫ˱ ̵߆ ȃȇȓҡǪ̴ ˡ̸ Ǫ̤ǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ˸ ˩˕̑˷ Ǫ˰ ̝̤ȇȎ˰Ȑ̋ˋ ȍ˒ҫǫ̳˲̽˰ ̝˒ࠁ ˍ̜̣ ̋ ̤̚Դˇ ˾ ̲̙̩ ́ ̤ބ Ǫ̴ ȓ̭ǫ
)3( ،
ǳǵȇ˅̪˅́ ȓ̻ǫ̴̲ ȇ̪ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆: ﴿           
    ﴾
)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»Ǳȇǵȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ ˊȓǫ˲̜)Է̳ǵ Ȑ˰̜  Ȏ˲̫ ̝̤Ǫȇ(ȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǤǪ˲ Ǫ̤̈ ̙˲ˊ
ˇ ˾ ̰̤Դ«)5(،ٸ˜̟̬ Ǫˊȇ̈ ̙˅̲̙ȓǫȇ حور وﺮﲻ ﰊǪȇȓǫ˲̜)ﺮﻤﻘﻟاو (ǤǪ˲ˊǤǪ˰ ˕ˈԳ ࠄ ̊ ː̊ ̸̙˲̪،  
̳˰ ̋ ˈ˅ ̪Ǫ̸ ̧ ̋ ˠǴȔǪǙȉ ˰̻ڂ Ǫ̤ȇ̬ ˸ ߬Ǫߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇ)Է̳ǵ Ȑ˰̜(ǭ˰ ʿ˅̊ ̣ ̋ ̤̚Ǫ߆ Ǥ˅ ̶̤Ǫȇ̴ ̰̉ Ǫٸ˭ȓǫ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉02ص ،461  و462 ﻟاو ﺮﻔءا، ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̪̋01ص ،347  و348̬ ǪˊȇǙ
ﶈا ﺔﯿﻄﻋǰǙڂˡ̸ Ǫ̤ǵ˲02ص ،310ﳊا ﲔﻤﺴﻟاو ،ﻠﱯǬ ˅˗̢ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ߆ ȅ̸˾ ߼Ǫǵ߱ǪǙ̢̲ ߼Ǫج ،نﻮ04ص ،696˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ
 ﻟاﻨﺒ ،ﺎءﻼﻀﻓ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤Ǫ02ص ،17.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪ̘ ˷̸ ̻ǭǵ̸ ˷29.
)3(ﺮﻈﻨﯾ :ﻟاﻔǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǤǪ˲01ص ،348 ǰǙڂˡ̸ Ǫ̤ǵ˲ ߾ǪǙː ̾̄ ̉̬ Ǫˊȇ02ص ،310ǰǙȅ̸˾ ߼Ǫǵ߱ǪǙܰ ̧ ߬Ǫ۸ ̫˸ Ǫ̤ȇǙ04 ،
ص695 Ǚ˅ ˋ̰ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ٕا فﺎﲢǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪҠ ́ ̙02ص ،17.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̼ǭǵ̸ ˷39.
)5(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﺗǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝183.
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̴ ̧̾̊̬ ̪ǤǪȐ˲̤ǪǪ̸ ˋ˾ ̲̙˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇޤ ˅̊ࠕȇǵ̸ ̶߮ Ǫ߇ Դ˅ ȓ̪ǫȇ) َﺮﻤﻘﻟاو(
̬ ̽˲̫́ ̪̣ ̋ ̤̚Ǫߵ Ǵ߆)ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﻩﴪﻔﯾ(˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ:̝̤Ǫ̳Էǵ˰ ȇ̜Է̳ǵ Ȑ˰̜ ȍ˲̫
)1(.
ˇ ˾ ̰̤Ǫȇ̈ ̙˲ Ǫ̤̬ Ǫˊȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓҡǵ̸ ˾ Ǫ̤˿ ̋ ˈ̳ ˱̵
Ǯ ǪǤǪ˲ ̜Ǯ ǳǵȇܱ Ǫ̤̴ ˡȇȓҡǪ˿ ̋ ˈ̳ ˱ ȇ̵ﺎﳱﻓ ءاﺮﻘﻟا ﻊﻓﺮﻟاو ﺐﺼﻨﻟا ﲔﺑ.
3-ﻊﻓﺮﻟاو ﺐﺼﻨﻟا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̴̪ ̲̪ȇ:﴿             
                 ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜ȇ:»...ˇ ˾ ̰̤ԴǪȇ˴ ̵˅̵˱˯˕̻ȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇǬ ̸̝̋ ȇ̻ ȋ˼ ̚˧
̈ ̙˲ Դ̤ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ«)3(.
̘ ̧ ˭ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻ޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˹ ޶ ȓҡǪ:˦ ˗̚ˈ
ȃǪ߳ Ǫ)˅̵ ˱˯˕̻ȇ(˲ ̢ ˊقȓǫː Ǫ̻ȇǵ߆ ޤ ˅̊ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜۸ ˨߆
˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ)˅̵ ˱˯˕̻ȇ(ȃǪ߳ Ǫ̩ ́ ˈ)4(.
ࠃ ȔǪ˅ ̵̰ ̣ ̋ ̤̚Ǫː ˋ̑˸ ̮ȇﴫﻧ ˅ݖ ̊ ȓҡǪˇ ˕̟ ǤǪݾ ࠄ ̊ ̣ ˍ̝ ̻ȅߐȉ ߳ǪȉǵǪ߱ Ǫǯ ǵ˅߬ Ǫ̬ ˊ
)موﺮﻟاو سﺮﻔﻟا (˰֤ȇǭٸ߬Ǫ̣ ̵ȓǫˇ ˕̟ȇː̢ ̣̪ ̵ȓǫ˅ؙǯ، ̉ࠇ Ǻ ˲̋ ̻ȅߐ۸ ˨߆̬ ̪̈ ̫˸ ̼
ࠃ ˅̋ ˒̴ ̙̀ȃ˅̝ ̴̙ ˈǩ˴د̑˸ ȇ̼׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ)Ǫȇ˴ ̵˅̵˱˯˕̻ȇ()5(.
Ǭ ̸˾ ߼̰Ǫ˅ ̶̧ˍ̜˅ ̪ࠄ ̊ ˅ ̶̚ ̄ ̉˰ ̝̙ˇ ˾ ̰̤Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ݓ˅ ȓ̪ǫȇ)ﻞﻀﯿﻟ(̴ ǵ̟˅˻ ̤̿
ࠄ ̊ ̣ ̋ ̤̚Ǫ̘ ̄ ̉˰ ̝̙̈ ̙˲ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ݓȇǙ˹ ޶ ȓҡǪߵ Ǵ߆ ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ߧ ̋ Ǫ̤߆)ȉٵ ˻ ̼(
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ǫ̤̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝04ص ،174  و̬ Ǫˊ ﻟا ﺪﻫﺎﳎː̋ ˋ̑˸  ،تاءاﺮﻘﻟا ﰲ
ص540 و ،̬ Ǫˊ̴̸̻̤˅˭ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˤ߬ǪǙ288̤Ǫ˰ࠉ ̬ ˊ˰ݔȓǫȇّﺎﻨﺒ،  فﺎﲢٕاǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
ج02ص ،400  و401 ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇ491 ،492.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪȅ̝ࠇ ̤ǭǵ̸ ˷06.
)3(֡Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﲑﺒ  ﺘﻟا̿ﺴǹ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ163.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07ص ،185  و186 ص ،ﻦﲪﺮﻟا ﻪﺑ ّﻦﻣ ﺎﻣ ءﻼﻣٕا ،يﱪﻜﻌﻟاو431 ﺚﯿﻏو ،
تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﻊﻔﻨﻟاǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤469̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙّﺎﻨﺒ ، فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،362.  
)5(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ˲̤̚Ǫ02ص ،849.  
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ߧ˾ Ǫ̤߆ ߑ ̽ނ ̣˓ ̝˜ Ǫ̤˅ ̵ǵ̸ ̶̆ ̬ ̪̈ ̲̪ǭǵ˰̝̪ ː ̫́ ˈǽ̸ ̙˲߼Ǫ) ْﻦُﻣ(ߧ ̫ˣ ̧ ̥ː Ǫ̻˰ ˈ˅ ̙˅̲˃˕̑˷ Ǫȇȓǫ
Ȏ˱˯ ˕̻ǽ̸ ̙˲߼Ǫǽǵ˅́ ߼Ǫ̣ ̋ ̤̚Դ)1(.
˲ ̠˱ ̭̈ ̙˲ Ǫ̤ȇˇ ˾ ̰̤Ǫ۸ ˈǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̬ ̪˅ ́ ȓ̻ǫǳǵȇ˅ࠏȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪: ﴿             ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)߷ ǤǪ˰ ̊ ȓǫނ ֤(ޥ ȇ˅ ̶˩ ˗̙ȇḛ̸̤̏ԴǬ ̸̝̋ ȇ̻̈ Է̙ȓǫ˲̝̙
 ﲔﺸﻟا)ǤǪ˰ ̊ ȓǫ(̈ ǵ̙ȇ۸ ˻ Ǫ̤˦ ˗̙ȇ˅̶ާ ȇǤ˅ ̤̾Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǚˇ ˾ ̰̤Դ)ȋǤǪ˰ ̊ ȓǫ(«
)3(.
˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇࠆ ̊ ̬ ˊ˰ Ƕ̻ȇ̈ Է̙ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǭ ̸̝̋ ȇ̻) :߷ ȍǤǪȍ˰ȑ̊ ҫǫȎȎނ ȑȍ֣(  نﻮﻨﺑ
ǵ̸ ̶߮ Ǫ̬ ̪ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜۸ ˻ Ǫ̤ޥ ȇː ˨̸˗̚߼Ǫː ̫̇ ̋ Ǫ̤)߷ ȍǤǪȍ˰ȑ̊ ҫǫȎȎނ ȑȍ֤(
)4(.
ߧ ̊ ȇȓǫ˲ ̜̬ ̪)ȍǤǪ˰ ȑ̊ ҫǫ(̴ ȓ̭ǫˇ ˾ Ȑ̰̤Դ ﻞﻌﻔﻟا ﲎﺑ ) ُُﴩ َْﳓ(ȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥)ȍǤǪ˰ ̊ ȓǫ ( ،ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ
̬ ȇ̪ˇ ˾ ̭˘ ̀˧ و ﺎﻨﻫ ﻪﻘﻓا)ȍǤǪ˰ ̊ ȓҡǪ(ࠄ ̊ࠀ̸ ̜ࠄ ̊  ǳ̳ǵߵ ǴȇǙࠃ ˅̋ ˒߷ ̬ ̪ǵ˅ˍˬȔҟǪ
)       (
)5(̸ ̵̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇǙ̸ ̵̸ ȇ̵̴ ˸ ̭̚̬ ̉Ȍٴ ࠍࠄ ̊ ̴ ˸ ̭̚̬ ̉Ǫٴ ࠍ̣ ˽̸̙
ࠀȇȓǫࠄ ̊ ̳˲ˬȒǫǤ˅ ̰ˈȇȄߕ Ǫ̤ː ̝ˈ˅̄ ̪߆ ̬ ˸ ˧ȓǫߵ Ǵȅߑ ̙Ǚࠃ ˅̋ ˒߷)6(.ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇ:
)ǤǪ˰ ̊ ȓҡǪȎȍނ Ȏ֤(̬ ̪ࠕٸ ̎ȅȓǫ̩ ࠂ˲ Ǵ̠߷ ȅȓҡܩ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ Ȅߕ Ǫ̤Ǥҟʼ ̵̣ ݔ˰ ̝̙ǭ˴ ̫ࠂǪ̈ ̙˲ˊ
ȃ˅̜̟ࠇ ࠕނ ֤ː ̢ Ҡˁ ߼Ǫ ﴿    ﴾)7(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ : رﺪﺼﳌاﻖﺑﺎﺴﻟاج ،02ص ،849Ǚ˅ ˋ̰ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،362.  
)2(ː Ȓ̻ҡǪˑ ̧ ˾ ̙ǭǵ̸ ˷19.
)3(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02ص ،274.  
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉08ص ،274 و275 ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊȇ576̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ
 ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪﶊ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02ص ،443.  
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙˑ ̧ ˾ ̙ǭǵ̸ ˷18.
)6(ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ˲ ̇ ̰̻08 ص ،274 ̤ǪǙގ ̝̿ Ǫ̤ȇǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪̬ ̉̘ ˻ ̢
 ج02 ص ،349 و ،350 . 
)7(ː Ȓ̻ҡǪǙǮ ˅̙˅˾ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷22.
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 ﻮﻘﯾوى ȃ̸̶ˣ ̧̫ ̥ܳ ˈȉ ߳Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫǳ̸ ˠ̸ ˈߵ Ǵ̳˰ ̋ ˈ˅́ ȓ̻ǫ)نﻮﻋﲋﯾ(ȓǫߵ Ǵȅߑ ̙د ق
ࠄ ̊ ȅҠ ̋ ̤̚Ǫȉ˲ˣ̤̾˰ ˨Ǫȇ۷ ˷̶̩ ̋ ݟȇǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ̧̾̊ ȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̸ ȇ̵)1(.
ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿ ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ﷲ ﻆﻔﺣ ﺎﲟ(ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ǙǤ˅ ̶̤Ǫˇ ˾ ̰ˈ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙Ǚ
ǿǿǿ̙˅ ̶̋ ̙˲ ˊ)ﺎﻣ(߆ ȇǙߦ̸˽̸ ̪˲ ̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊ )ﻆﻔﺣ ( دﻮﻌﯾ ﲑﲷȐٴ Դ̤ȉ ȓǫǙǽ̸ ̙˲ ̴̪ ̧̾̊
Ȑȅȓҡ۸ ̋ ˗̪Ȁ ˅́ ߼Ǫ˲ ̽˰ ̝˒ȇ߷ ̬ ǳ̽̅ ̚˧ ˅ ؄̣ ̜̀ȇǙ̳ٸ ȇ̎̘ ̋̚ ˕̤Ǫ̬ ̪߷ ̛ ˧̅ ̚˧ ȉ ߳Ǫ
˰ ˨ȓǫࠃ ȔǪ˅̶̇ ̚˧ ˇ ˸ ̱ ̻ҟː ˷˰ ߼̝ǪǮ Ǫ߳ Ǫ«)3(ȉ ȓǫ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ࠄ ̊ ȇ˰ˋ˒˲ ̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲̝̙Ǚ)ȉ ߳Դ
̬ ̽߱ Ǫ̅ ̚˧(̸̶̙ߦҠ ߫Ǫ̅ ̤̚߷ ˅ ȓ̪ǫȇ߷ ̛ ˧ȇ߷ ̬ ǳ̽̬ ̽߱ ǪǪ˱ ȇ̵ǙǙǼ̸ ̚ࠌҟ̅ ̙˅˨
ȃȇȓҡǪȉ ȓǫ˲ Ǫ̤ݍ ˲ ̽ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̴̭ ̧̾̊ ȇ)ﺐﺼﻨﻟا(ࠃ ȔǪࠀ˅˨ ȓǫȉ ߳Ǫܩ ̋ ߼Ǫࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷ǪǙ
ː ̇ ̤̚࠘ ȇǬ ̸˾ ̲̪Ȁ ˅́ ̪˲ ̽˰ ̝˒)̛ ˧ȇ̬ ǳ̽.(
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̈ ̙˲ Ǫ̤ȇˇ ˾ ̰̤Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ̬ ̪ǳǵȇ˅ ࠏ˲ ̠˱ ḙ̑:
﴿         ﴾
)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»[...]˅̶ ̋ ̙˲ ˊȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǤ˅ Ȑ˕̤Ǫ ȏˇ ȑ˾̰ ˈˇ ȍ̄ ȍ߬ Ǫߦ Ȑ˅ݔޤ ˅̊«)5(.
ȇ˲ ޶ ̬ ˊތ ̿̊ȇ̬˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊȇߧ ̾̉ ̬ Ǫˊȇǭ̸ ̀˧ ̸ ȓˈǫȇࠆ ̊ ̬ ˊ˰ Ƕ̻ȇ̬˸ ߬Ǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧
Ǥ˅ ˕̤Ǫ˦ ˗̚ ȇˈࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȁ ˅ݷ Ǫقȓǫ̬ Ǫˊȇ̴ ̰̉ Ȁ Ҡ ֪ޤ ˅̊ȇ) :ȍȍߦ Ȑ˅ȍݔ(ޤ ˅̊ ̩ ̶̋ ȇ̪ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜
˅́ ȓ̻ǫ̈ ̙˲ Դ̤ː Ǫ̻ȇǵ߆)Ȏߦ ȍ˅ȍݔ()6(.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ دﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 02، ص 350، ˰ݔȓǫȇ̬ ˊﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ 
Ǚނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 443 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷34.
)3( اǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊނ ̱ ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ج ،02 ص،274 .  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙ˰ ˸ ߼Ǫǭǵ̸ ˷04.
)5(֡Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﺒﲑ ﺘﻟا ̿ނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸ ص ،ة202 . 
)6(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉10 ص ،631˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙ̿ﲑﺴǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ 225 ،
Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،636 . 
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ˇ ˾ ̰̤Դȓǫ˲ ̜̬ ̪ː ݓȇ)Ȏߦ ȍ˅Ȑݔ(ː Ȑݓȇ̣ ̜̀ȇ̈ ̄ ̝̤ǪȇǙȃ˅߬ Ǫࠄ ̊ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥ˇ ˾ ̴̭ Ȑ̭ȓǫ ﻟا ﺐﺼﻨ
ȃ̸̝̻Ǫ˱ ̵߆ ȇǙȄ߳ ǪȇǱ˰߼Ǫ̴̸̻̤˅˭ ̬ Ǫˊ:»...ˑ ˃˺ ȅ ȔǪȇǙ̈ ̄ ̝̤Ǫȇȃ˅߬ Ǫࠄ ̊ ޤ ˅̊ǭǤǪ˲ ̜࠘ ȇ
ȏˇ ̄ ߬Ǫߦ˧ࠇ ȐȄǴȓǫȇˇ ̄ ߬ǪߦࠇȐ˧۫ ̑˺ ȓǫǙȄ߳ Ǫȇ۫ ̑˻ Ǫ̤ࠄ ̊̟ࠇ ȄȐ߳Ǫࠄ ̊ ˇ ˾ ̰˒Ǭ ˲̋ Ǫ̤ȇǙ
Ǳ˰߼Ǫࠄ ̊ ˇ ˾ ̰˒«)1(.
̈ Ȑ˲̤̙Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ Ȑ̪ȓǫ)ߦ˧ࠇ(ǪȊٴ ˭˅ ǵ̵˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ȇȓǫȀ ȇ˱ࠌٴ ˭Ǚ ـﻟ )ǭȓǫ˲ Ǫ̪(ٴ ˭˅̵˰̀ˠ ߆ ȇ
 Ȋ̋˕˅ ̭ࠁ ̋ ˠ̬ ̪ Ȑ̪˅ȓǫǙȅԶ)̴˒ ȓǫ˲ ҟ̪(Ȁ ˲̋ ˒ ˅ر̀˧ ȇː̝ ̝̀߬Ǫࠄ ̊ ̈ Ǫ̜ȇ̴̭ȓҡǙ̴ ̙̀ޯ ߼Ǫǵ˰ ̜˰̝̙
ː ̙˅̀ ȔҟԴ)ȏˇ ̄ ߬Ǫߦ Ȑ˅ݔ(ࠇر ̪ߘ ȃ˰ ˈ˲ ˬȒҡǪ̩ ̶́ ̋ ˈ˅̶̧ ̋ ˠ˰ ̝̤ȇ)2(.
4 - ﺾﻔﳋا و ﻊﻓﺮﻟا ﲔﺑ :  
Ȑࠏ˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲ ̜۸ ݨ̸ Ǫ̤̬ ̽˱ ؙȓǫ˲ ̜˅: ﴿      
                       
             ﴾
)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ˇ ̾̏ Ǫ̤ߺ ˅̊(ۮ ߼Ǫ̈ ̙˲ ˊ˶ ȇ̼ǵȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙
Ǫȇ˅̶́ ֪̚ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ﻧˇ ̻˲̍ߵ Ǵȇǭ˲ ̠˱ ˕̤Ǫ߆ ˶ ȇ̼ǵߵ ˱ ˈǳ˲ ̚«)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǫȇȓǫ˲ ȇ̜˶ ȇ̼ǵȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙̈ ǵ̙˘ ̀˧)Ȏ̩ȏ̤˅ȍ̊(ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜
˿ ߭̚ Դ)̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊ̧ ˭ȇǱȇǵȇȇ˲ ޶ﻒ ﻪﺴﻔﻧ ﻦﻋ) (ȏ̩ȏ̤˅ȍ̊(
)5(.
)1(Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙȃҠ ̶̤Ǫː ˋ˗̢ ̪ǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪ǭǵ̸ ˷۸ Ҡ˙ ˙Ǭ Ǫ˲̉ȔǪǙ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ Ǫˊ1985 ص ،625 . 
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ Ȑݔȓǫ˰ ࠉ ̬ ˊ ،ّﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕا̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙ǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲02 ص ،636 . 
)3(ȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷:ː Ȓ̻ҡǪ03.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،261  و262 . 
)5(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ4˕̤ǪǙم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇǙ̿Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ٸ˸
 ص179 و180 ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇﺪ  ّﻨﺒﻟاﺎ ، فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،380 و381 . 
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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̸̵ٸ̫́ Ǫ̤˲ ާ ȓǫ˰ ̝̙̈ Ȑ˲̤̙Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪̙ˆ، ﻜﻌﻟا زّﻮﺟو ﱪٴ ߭Ǫȇȓǫ˰ ˕ˍ ̪ȅ̸̢ ˔ȅȓǫȉ ) ﻻ
ﻌﯾ ﺰب ( ﻦﻣو̬ ̪ۮ ߼Ǫ˿ ֪̚ ȓǫ˲̜)˅ߺ ̊(̢̋ Ǫ̤Ƕ˅ˡ ȓǫȇȃ˰ˋ̤Ǫࠄ ̋ ̙ ﱪȅȓǫȉ ȓǫː ̚˽ ȅ̸̢ ˔ȅȓǫȉ)˅߼˅ ̊
ﺐﯿﻐﻟا(ː ̚˾ Ǫ̤ࠃ ȔǪː ̙˅̀ ȔҟԴȀ ˲̋ ˕̻ȅȓǫǶ̸ ֚ȓǫ˲ ̜Ǫ˱ ȇؙ̱ ˻ Ǫ̤ˍ̾ࠌ̬ Ǫˊȇȉ Ǵ̸ﺼيﺪﯾﲒﻟا و ﻦ)1(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪˅ ́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:﴿            
     ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˼ ̚˧ ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻ٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲̜)Ȏۮ ȓ̤ǫȌ˴ˠ ǵ (ﳯﻣ ﺎﺎﳉا وﯿﺛۮ ߼Ǫ̈ ̙˲ ˊː
 ﻟا وﺒﻮﻗﺎن ࠇز ̙˿ ߭̚ Դ«)3(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) :ȋۮ ȓ̤ǫ( ـﻟ ﺎﺘﻌﻧ ﲓﳌا ﻢﻀﺑ)ȋǬ Ǫ˱ ̊( ﰲ ﻢﻬﻘﻓاوو
˲ ߫Դޤ ˅̊ ̬ ̉˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜̬ ˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊߵ Ǵ)ȏۮ ȓ̤ǫ˴ ˠǵ̬ ̪ ȋǬ Ǫ˱ ̊( ﺔﯿﺛﺎﳉا ﰲو ﺎﻨﻫ
Ǯ ̸̋ ̰̫ ̧ ̥˅˕̋ ̭˅ ́ ȓ̻ǫ) ٍﺰﺟر(  وءﴚﻟا باﺬﻌﻟا ،ﺰﺟّﺮﻟا)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅̪˅́ ȓ̻ǫ̴̲ ȇ̪:﴿            
                
                     ﴾)5(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:
˅ ȍ˪ȍ˗ȑ̙˅ȍ̙̳ ǵ̸ Ȑ˸ Ǫ̤ȍȇ Ȑ̛ȏ߬ǪȍȅȇȎǵȏ˱ȑ̋ Ȏ߼Ǫ߆ ȇ
ȍҟ ȏ̸̤Ǫ ȍ˶ Ȑ˷ȓǫȇȑ˴ȍ˧ȑ̈ ȍ̙ȑǵ ȍ˅̙ȏǵ˅ȍ˾ȑ̭ҫҡǪȇ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ Ǚȅ˧ࠇ ˲ Ǫ̤̴ ˈ̬ ̪˅ ̪ǤҠ ̪ȔǪǙȉ˲̢ˋ̋ Ǫ̤Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ439ٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫȇﺮﺤﺒﻟا ج ،ﻂﯿﶈا07 ص ،248̬ ˊ˰ ݔȓǫȇǙ
 ّﻨﺒﻟا ﺪﶊ ،ﺎ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،380 و ،381 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷05.
)3(ː Ȓ̻ҡǪ˰ ˾ ̝̻̸ ȇ̵11.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉07 ،333، Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ ،ﺎ فﺎﲢٕاː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤ԴǙނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙
 ج ،ﴩﻋ02 ص ،381 . 
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫǭǵ̸ ˷100.
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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˅́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇ:»̬ ̽߳ Ǫȇǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȇǬ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲̜˿ ߭̚ Դȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǤǪȐ˲̤Ǫ̈ ̙˲ ˊࠕ ̸̋ Ȑ˒ˋǪ«
)1(.
Ǭ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)ǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ(̳ٴ ˭ȓǫ˰ ˕ˍ ̴̪ ȓ̭ǫࠄ ̊ ǤǪ˲ Ǫ̤̩ ́ ˈ )ﻢﳯﻋ ﷲ ﴈر(˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇǙ
Ǭ ˅̄ ߭Ǫ̬ ˊ˲޶ ǭǤǪ˲ ̜ ˑ ˖ˋ ˙ ˅؟ȓǫȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ)Ȏǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȇ(Ǚ۸ ̝ˈ˅˸ Ǫ̤ࠄ ̊  Ȋ̄̚˅ ̉ ̈ ̙˲ Դ̤
)ǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȇȅ̸̝ˈ˅˸ Ǫ̤ȇ(ȓǫ˲ ȇ̜Ǚ˲ ߫Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ)ȏǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȇ(̈ ߮ Ǥ˅ ̾ˈǭǵȇ˲ ߽ǪǙ̬ ̽˲ˠ˅̶߼Ǫࠄ ̊ ˅̝˸ ̮
˲̠˱ ߼Ǫː Ҡ̪ Ȑ˸ Ǫ̤
)2(.
3-ﻊﻓﺮﻟا و ﺾﻔﳋا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̴̪ ̲̪ȇ:﴿   ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ﴿   ﴾˅ف˸ ̢ Ǫ̤ǭ˴ݔȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙
 ﺾﻔﲞ̈ Ȑ˲̤̙Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ˅̵ȓǫ˲ ȇ̜۸ ކ Գ«
)4(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧:﴿   ﴾ߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ Ȑ˲߫ Դ
ࠄ ̊ ː̙ ̸̄ ̋ ̪ ˅؟ȓǫ)Ȑ̰̤ǪǮ Ȑ˅ˠ̲ﲓﻌ(̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇǙǵ̸ ˧ȇ̩߬ ȇː̶ ̡˅ ȇ̙ۮ ̋ ̰̤ǪǮ ˅̲ˠ߆ ࠕ˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇǙ
̬˸ ߬Ǫߵ Ǵ߆، ̈ ̙˲ Դ̤ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜)˼ ̚˧ ȇޤ ˅̊ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ̈ Է̙ȇǙٸ˜̟ ̬ Ǫˊ
ːˍ ̿˺ ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫȇ) (ȋ۸ ̊ ȋǵ̸ ˧(Ȁ ̸̄ ̻˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇ̘ ̄ ̋ Ǫ̤ࠄ ̊ Ȅߕ Ǫ̤Ǫ̸ ̧ ݔ˘ ̀˧ Ǚ
޽Ǚ۸ ̊ ǵ̸ ˧ ̩ز̧ ̊ Ȁ ̸̄ ȇ̻ǙȅǪ߱ ȇ ̩ز̧ ̊ﻤȅȓҡ̅ ̧̚ Ǫ̥ࠄ ̊ ̸̳ ̧ ̫֤  ȇߺܩ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ Ȅߕ Ǫ̤Ǫ̸ ̧
)1(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ151.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫرﺎﺘﳐ ،ﺮﲻ ﺪﺒﻋ لﺎﻌﻟا ﱂﺎﺳ ،مﺮﻜﻣ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ﺞﻣ 02، ص 314 و ،يﱪﻜﻌﻟا ءﻼﻣٕا ﺎﻣ  ّﻦﻣ ﻪﺑ ،نﲈﺣﺮﻟا 
ص 276، ،ﱯﻃﺮﻘﻟا ﻊﻣﺎﳉا Ȅߑ ˧ȓҡȅȒǫ˲̝̤Ǫ ج10، ص 344، ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ  ّﻨﺒﻟا،ﺎ  فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 
02، ص 97 . 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷22.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،286 . 
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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ﳊاـــــ̤̀ǵ̸̔̻˅ࠏ˶˗ˍ ̪ȇȓǫǙ̴ ˈȁ ˅̄̕ࠌȓǫ˰̔ˍ߭ ǪȀ ȇ˱ـ ،ﺮȓǫﺧ و̒ﻀﳌا ﱪ̕ȉ ȓǫǙ˲ ̫:ȍ˸ȏ̮ﺎ ُﺣ ُُﱒُؤـ ٌرﻮ
ȋ۸ ȏ̊
)1(.
˅́ ȓ̻ǫ̴ ̲̪ȇ:ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ǭǤǪ˲̜:﴿           
               ﴾)2(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˿ ֪̚ ߷ ٸ ̎Ơ̏ȏ̤˅ȍ˭ȑ̬ȏ̪ṛ̏ ȍ̵˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇ̘ ̧ ˭ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲̜
˅̶̋ ̙˲ ˊȅ̸̜˅ˋ̤ǪȇǤǪȐ˲̤Ǫ«
)3(.
˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ وࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫ̘ ̧ ˭) :ȑٸȍ̎ ( ﻢﳤﻘﻓاوو ءاﺮﻟا ﺾﻔﲞ
̾ࠌ̬ Ǫˊȇ˹ ޶ ȓҡǪȇ̘ ̧ ˭ߵ Ǵ߆ ﻦﺼǪ̸ ̧ ̋ ˠȅȓǫߵ Ǵ߆ ̩ دݓȇ)ȏٸ̎( داﺮﳌاو ،ﻖﻟﺎﳋ ﺎًﺘﻌﻧ
ތ ̿̊ȇː ˍ̿˺ȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇޤ ˅̊ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ȇ̜Ǚߝ Ƕ̜˲ ̽߷ ٸ ̛̎ ̤˅˭ ̬ ̣̪ ̵
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̬ ˸ ߬Ǫȇ:﴿       ﴾ ̈ ̙˲ Դ̤)4( ،ގ ̝̿ Ǫ̤ȃ̸̝̻Ǫ˱ ̵߆ ȇ:» نﻮﻗﺎﺒﻟاو
Ȏȑٸȍ̎̈ ̙˲ˊ« ـﻟ ﺎﺘﻌﻧ ﻩﻮﻠﻌﺟ)ơ̏ȏ̤˅ȍ˭(ȅȓҡ̈ ̀ ̸߼Ǫࠄ ̊) ْﻦَﻣ(˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇǭ˰ ʿǪǶ:߷ ٸ ̛̎ ̤˅˭ ̣ ̵
ٴ ߭Ǫȅ̸̢ ȇ̽»ߝ Ƕ̜˲ ̽«̈ ̙˲ ˔ȅȓǫǶ̸ ֚ȇǙȋǳ̸ ˠ̸ ̪߷ ٸ ̛̎ ̤˅˭ ̣ ̵ȉ ȓǫǙ˅ ȇ̙˱ࠌȅ̸̢ ̽ȇȓǫ
»ٸ̎«Ȑȅȓҡ̛ ̤˅߭Ǫٴ ˭̴ Ȑ̭ȓǫࠄ ̊)Ȋ̝̤˅˅˭(ˍ̪˰˨Ǫȇܩ ̋ ؄ȅߐȓǫ˰ ˕)5( ؛̈ ̙˲ Դ̤ȇȓǫ˿ ߭̚ ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȉ ȓǫ
ߦҟ߱Ǫ˘ ̀˧ ̬ ̪.
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ ،تاءاﺮﻘﻟا ص 295 و 296 و Ǚǰ ˅ˡ˴ Ǫ̤ ﱐﺎﻌﻣ ﰲ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ،ﻪﺑاﺮﻋٕاو ج 5، ص 111 و 
Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 02، ص 404، و ،يﱪﻜﻌﻟا ءﻼﻣٕا ﺎﻣ  ّﻦﻣ ﻪﺑ ،نﲈﺣّﺮﻟا ص 496، 
و 497 ،و ̸ ȓˈǫ ﺮﲻ Ǚم Ǫ߱ Ǫٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ،ص 207، ˰ݔȓǫȇ̬ˊ ﺪﶊ ،ﺎﻨﺒﻟا فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ
،ﴩﻋ ج 02، ص 515 . 
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̃ ˅̙ǭǵ̸ ˷03.
)3(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ﲑﺒﲢٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻗ ː؃ȓҡǪ ﴩﻌﻟاة، ص 166 . 
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǵǤ˲ ̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪ˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ˋ̉07 ص ،408Ǳ ˅ˡ˴ Ǫ̤ȇǙ، ǰǙ̴ Ǫˈ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ȇ̪04 ص ،262 ،
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǭ̳ ̸ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ02 ص ،314ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˤ߬ǪǙ̴ ̸̻ ̤˅˭ ̬ ǪˊȇǙ
296.
)5(ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤02 ص ،314 . 
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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6-ﺾﻔﳋا و ﺐﺼﻨﻟا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̴̪ ̲̪ȇ: ﴿                
                      
                     
                          
                      
   ﴾
)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȓǫ˲̜ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ˼ ̚˧ ȇǬ ̸̝̋ ȇ̻)ߝ ̧ ǵˡȓǫ(ˇ ˾ Ȑ̰̤Դ
˲Ȑ߫ Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ«)2(.
˅́ ȓ̻ǫȃ˅̜ȇ:)3(
˅ ȍ˪ȍ˗ȑ̙ȍ˅̪ȍ˰Ȑ̀ ȑȅȔǪ ȏȀ ȑȇҫǫȑ̬Ȑ̢ ȍ˷ȎȅȒˆȑ̰ ȍ˺̑ȇ
ȍҠ ȏȑ޶ Ҭǫ˿ ߭̚ ǪȍҠ ȍ˨ Ȏˇ ȏ˾ȑ̭˅ȍ̙ȑȎߝ ȏ̧ Ȏˡȑǵҫǫȍȇ
˿ ߭̚ Ǫȇˇ ˾ Ȑ̰̤Դː Ȓ̻ҡǪ߆ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥ǭǤǪ˲ ̴̜ ˡȇȓǫ̬ ̉Ǭ ˲̋ Ȏ̻Ǫ˱ ̵߆ ̸ ȇ̵.
˼ ̚˧ ȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ̈ Է̙ȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) َوҫǫȑȎߝ ȍ̧Ȏˡȑǵ(Ǚȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ȄҠ Ǫ̤ˇ ˾ ̰ˈ
Ȃ Ȑ́˪˅ Ǫ̤ȇː̫ ̧̝ ̊ ȇǭǳ˅ ȇ̜ܰ ̋ ˻ Ǫ̤ȇː̪˲̢ ȇ̉˶ ̮ ȓǫȇ˲̢ ˊ̸ ȓˈǫȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟̬ Ǫˊ
)ȑȎߝ ̧ Ȏˡȑǵҫǫȇ(˿ ߭̚ Դ
)4(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫǭǵ̸ ˷06.
)2(ǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ140.
)3(؏̫߼Ǫǯ Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˂̾ ́ ߼Ǫǭǵ߱ǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǹ Ǚǭނ ̋ ̧ ̥ː24.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:˰ݔȓǫرﺎﺘﳐ ،ﺮﲻ ﺪﺒﻋ لﺎﻌﻟا ﱂﺎﺳ ،مﺮﻜﻣ ﻢﺠﻌﻣ تاءاﺮﻘﻟا Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ ج 02، ص 10 و ̸ ȓˈǫǙȅ˅̀˧ﲑﺴﻔﺗﺮﺤﺒﻟا،ﻂﯿﶈا ج 
03، ص 452، و ˰ݔȓǫ̬ˊ ﺪﶊ  ّﻨﺒﻟاﺎ،  فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 01، ص 350 . 
ȇǫȓ ࠕǪ߼ ̋ ̄˅̾ ǮǪ߱ҟ̤̾ ːǪ̤ ˅ˋǵǶǭ߆̪ ̤ʼ˅̚ ǮǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉﻨﺤﻮي Ǫ˕̸̤ ̀ˠ ̴Ǫ̤         : ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ȇˈ ܩ ̊ ̧ ࠴ǫȓȅǪ̤̚˲ Ǻ ߆Ǫ̤ ˡ˲ ̧ ۸(ﻠُﻮااْﻏِﺴ )˒ ˅̋ ࠃԴȐ̰̤ ˾ ˇˠ ̋ ̣Ǫ̤̚ ̋ ̣޽ˤ ̪ː ̜̬ ǫ˲ȓ̜ ̸ࠀ
ȇ̜̀ ̣اﻟﻐﺴﻞ ﻻ اﳌﺴﺢ وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ ٕاﻟﯿﻪ اﶺﻬﻮر وﰷﻓﺔ اﻟﻌﻠﲈء وﻫﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﴚء 
׻ȐǪ̤̚ ˾ ̣̿ˈرࠇ ،(ǫȓǵˡ ̧ ߝǪȔ ࠃǪ̤ ̢ˋ̋ ۸) و( ȇȎȎˠ ȍ̵̸ ߝȎȑȇǫȓȍ̻ ̽˰ ߝȎ ǪȔ ࠃǪ߼Ǫ̙˲ ̛)̵̸̪ ̋ ̸̄ Ȁ ̊ ࠄ
.̫֖ ߧ̤̿ ˸ ˑԴ ̊ ٵǪ ǺȌ
        وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ( اﻟﯿﺎء)̝̙˰ˠ ̋ ࠁࠋ ȇ˲ǵǪ֠˲ ȀǪ߫˲(ǫҫǵȑˡ ̧ȏ ߝ)ǫȓ˅̪̪ ̬̜ ǫ˲ȓԴ ߭̚ ˿
.(1)߆Ǵ ߵ
        ﴿ :ȇ̲̪ ̴ǫȓ̻ ́ ̪˅ ˅ȇǵǳ ߆̜ Ǫ˲Ǥǭ̜ ̸ࠀ˒ ˅̋ ࠃ
﴾   
.(2)
ﺑﻨﺼﺐ اﻟﺒﺎء (رﺑّﻨﺎ وﷲ) ȇ˭ ̧ ̘̜ǫ˲ȓݔǭ˴ȇ̻ ̸̝̋ ǬǪ̤ ̢ ˸˅ف»:˅̜ȃǪˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ
.(3)«ˋ̤̜˅̸ȅԴ ߭̚ ˿او 
̊ ࠄǪȐ̰̤ Ǫ˰ǤǪ߳ ȉǫȓ ̾̀ ̘Դ̰̤ ˾ ˇ(رﺑّﻨﺎ)̀˧ ̜˘ ǫ˲ȓݔǭ˴ȇ̻ ̸̝̋ ǬȇǪ̤ ̢ ˸˅فȇ˭ ̧ ̘
ȇǪ ˕̑˷˩ ˸̬̵ Ǫ˱ Ǫ̤ ̝̿ ގ(وﷲ ﻣﺎ ﻛﻨّﺎ ُﻣْﴩِﻛﲔ َ)ﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻘﺴﻢ وﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ  وﻓﺼﻞ
ҡȓȅ̙̀ ̴̪ ̋ ܩǪ߭ ́ ǽ̸ȇǪ˕̤ ޢȐǽ ̀˧ ˘ҟ̻ ̰̚ ̈Ǵ Ǚߵȇ̜ ǫ˲ȓǪˊ ̬ ˜̟ٸȇԷ̙ ̈ȇ˅̊ ޤ ؛߆̡ ˻ ̴̚
̊ ࠄǪȐ̰̤ ̋ ˑ ߸ ˋ̑˷ ˅˪̴̭ȇ˒ ˅̋ ࠃǫȓȇ ̊ ࠄǪˋ̤˰ȃ(وﷲ رﺑّﻨﺎ)ȇǫȓˈ ̸ ޶ ȇ˲Դ ߭̚ ˿ ߆Ǫ̥ ̧̚ ˕̇ ۸
          ﻮاﺿﻊ اﳌǙǫȓ̪ ˅Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉ ̵̰ ̙˅ ̟˅̚˕ ˈ̹ ̠˱ ˲Ǫ̤ ̸ݨ ۸˞̪ ̧ࠇߐȅ̪ رˤ ̴ ߆Ǫ̤ ̋ ̻˰ ̪˰ ̬(4)߆Ǵ ߵ
ȇǫȓ̎ ̧خ ̩ ߆Ǵ ߵ ˷̸ Ȉǫȓ̭ ̴ȇ ̻ߺ ǵ̸ǳ ߆Ǵ ߵǪ̤ ̸ˡ ̴Ǫ߿˅˕ǵǙǫȓȇ̪ ˅Ǫ̚˒ ̛ ̧̊̾ ̴ ̶ݟ ǵ̸Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ
.߆ȇ̖ݨ ̺Ǫ̰̤ ˾ ˇȇǪ ߭̚ ˿ȇ̵ Ǫ˱̪ ˸ ߶̪ ̪̬ ˅˸ ߵǪ˕̸̤ ̀ˠ ̴ ̰̉ ̳˰̉˲ ǺǪ̤ ˋ˕̽˅ ̬̿ˈرࠇ
 . 254 ص ،30 ج اﶈﯿﻂ،اﻟﺒﺤﺮﺗﻔﺴﲑ˧˅̀ȅǙȇǫȓˈ ̸ 243 ص ،70 ج Ǫ̝̤ǫ˲ȒȅǙҡȓ˧ ߑȄ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮﻃﱯ، ﷲ ﻋﺒﺪǫȓˈ ̸:ﯾﻨﻈﺮ(1)
.32˷ ǵ̸ǭǪҡȓ̭ ̋ Ȅ˅ǙǪҡȒ̻ ː(2)
.241Ǫˊ ̬Ǫ߫ ǵ˴ ȉǙ̝˒̻˲ ˇǪ̤ ̱ ނ ߆Ǫ̝̤Ǫ˲ǤǪ ǮǪ̤ ̋ ނǙ ǹ(3)
 اﻟﻘﺮاءات وﺟﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒǪ̤ ̝̿ ގǙ و 77 ص ،20 ج Ǫ̝̤ǫ˲Ȓ̭̾ Ǚː اﻟﻘﺮاءات ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻜﺮم، ﺳﺎﱂ اﻟﻌﺎل ﻋﺒﺪ ﲻﺮ، ﳐﺘﺎرǫȓݔ˰:ﯾﻨﻈﺮ(4)
 ﰲ اﻟﻨّﻔﻊﻏﯿﺚواﻟﺴﻔﺎﻗﴘ، 201 ص Ǫ̤ ˋ̑˸ Ǚ̈ اﻟﻘﺮاءات ﰲǪ̤ ̿˕ ˸ٸǪȐ߱Ǫ مǙ ﲻﺮو ȇǫȓˈ ̸ 70 ،ص20 ج وﲩﺠﻬﺎ،ȇ ̊ ̧ ̧ ˅̶Ǫ̤ ˋ̑˸ ̈
 . 702 ص Ǫ̤ ˋ̑˸ Ǚ̈ اﻟﻘﺮاءات
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ǳǵȇ˅̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǳǵȇ ˅ࠏ˿ ߭̚ Ǫˇ ˾ ̰̤Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Ǫǵ̸ ˽ ̬ ̪˲̠˱ ḙ̑
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆:﴿           ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙) َﻦّﻫﻮﻣ(ˇ ˾ ḙ̑̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇ)ȍ˰̾ ̠(
˿ ̚ˬ ȇ̬ ̸̰̽˒ٸ ̬̎ ̪̘ ̀̚ˮ˕̤Դ˼ ̚˧ Ȉ ȇǵȇ)˰̠̾(̘ ̀̚ˮ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ː ̙˅̀ ȔҟǪࠄ ̊
ˇ ˾ ḙ̑̬ ̸̽ ̰˕ Դ̤ȇ)˰̠̾(«)2(.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧) َﺪﯿَﻛ(̸˾ ̲̪۸ ˨߆ ː ̸̤̾ ̋ ߼̚Ǫࠄ ̊ Դ
ޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ȓǫ˲̜)ȏ˰̾ ̠̬ ̵̸ ̪(Ȋ̀̚˅̚ˬ ˅Ȋ̙˅ ́ ̪˰ ̠̾̬ ̪ȃǪ߱ Ǫ˿ ֪̚)3(.
ȃ˅̝ ̙˿ ߭̚ Ǫ Ȑߧ ̊ ̬ ̉ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǬ ˲̉ȓǫ˰ ̝̤ȇ)ȏ˰̾ ̠˿ ̚ˬ ȇ(ː̙ ˅̀ ȔҟǪࠄ ̊(ߺ ۸ ˨߆
ȇȓǫ˲ ̜̬ ̽߳ Ǫ˲޶ قȓǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ۸ ̭̾˰߼Ǫȅ˅̾˒Ȕҟ ȊԵ˅̾ ˈࠀ˰ ֙)ˇ ˾ ̰̤Դ(̴ ˡ̸ ̤Ȉ˲ Ǵ̠ٸ ̎˅ ز̙
اةءاﺮﻘﻟ .  
7-ﺐّﺼﻨﻟا و ﺾﻔﳋا ﲔﺑ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̜߆ ȍǳǵȇ˅ ̴̪ ̲̪ȇ:  ﴿           
                   
 ﴾
)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ )رﺎﻔﻜﻟا (ȓǫ˲ ȇ̜ǤǪȐ˲̤Ǫ˿ ֪̚ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇȅԹޠ ˋ̤Ǫȓǫ˲̝̙
ȇ̜˦ ˗̚ Ǫ̤ȇߦ˅̪ ȔҟǪ߆ ࠁ˽ ȓǫࠄ ̊ ̸ ̶̙ ˿ ̚ˬ ̬ ȇ̪˅˾خ ̰ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫﻔﻼﺻوو ﺎ«)5(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȃ˅̚ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷18.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،207 . 
)3(ﺮﻈﻨﯾﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ ،تاءاﺮﻘﻟا ج 03، ص 267 Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو
ج 02، ص 69، ̸ ȓˈǫȇﺪﺒﻋ ﷲ ّﺪﶊ̬ˊ ﱖﴍ ﲏﯿﻋﺮﻟاގ ̤˰ ȓ̭ҡǪ ﰲﲀﻟا ﰲ تاءاﺮﻘﻟا Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ ﲢ̛ ̝̀:˰ݔȓǫ دﻮﶊ ﺪﺒﻋﻊﯿﻤﺴﻟا
 ﻟاﺸ،ﻲﻌﻓﺎ راد ˇ ˗̢ Ǫ̤،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ،توﲑﺑ ط 01، 1421 ،ـﻫ 2007 ،م ص 120 ˰ݔȓǫȇ̬ˊّﺪﶊ ّﻨﺒﻟا،ﺎ  فﺎﲢٕاءﻼﻀﻓ ނ ˌ̤Ǫ
Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Դː̋ ǵˈȓҡǪ،ﴩﻋ ج 02، ص 78 . 
)4(  ةرﻮﺳ ﺪﺋﺎﳌاة :ː̻ȒҡǪ57.
)5(̬ Ǫˊ ،يرﺰﳉا ނ ̱ Ǫ̤ ﰲ تاءاﺮﻘﻟا ،ﴩﻌﻟا ج 02، ص 192 . 
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˿ ߭̚ Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜˘ ̀˧)رﺎّﻔﻜﻟا و(۸ ˸ ߬Ȉ˲ˬȓǫː Ǫ̻ȇǵ߆ ȇ
ˇ ˾ Ȑ̰̤Դࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ȓǫ˲ ̜ȇ˲ ޶ Դȓǫȅȓǫ̺ ̋̚ ߫Ǫ) َرﺎّﻔﻜﻟاو(˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇ̈ Է̙ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜۸ ˨߆
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜Ǹ ǵȇȇȁ ǵǶȓҡǪȇȅǪ̸ Ǵ̠̬ Ǫˊȇ˲̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȇ) َرﺎّﻔُﻜﻟا َو(ǤǪ˲ Ǫ̤˦ ˗̚ˈ.
)ˇ ˾ Ȑ̰̤Դ()1(.
 ﺾﻔﺧ ﻦﻣ ﺔّﲩو)رﺎﻔﻜﻟا (ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ȇ̵۸ ̧ ̪˅ ̋ Ǫ̤Ǭ ˲ ȓ̜ǫࠄ ̊ ̘ ̄ ̉˰ ̝̙: ﴿  
  ﴾ˇ ˾ Ȑ̰̤Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ Ȑ̪ȓǫȇǙ̬ ؄ǵȇ˲ ߽Ǫࠄ ̊ ̸̳̄̚ ̉ǴȔǪ) َرﺎّﻔﻜﻟا َو(Գ ࠄ ̊ ̘ ̄ ̉˰ ̝̙ ﰟ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ȃ̸˽̸߼Ǫ:˅؛ ǪǴː̻ȒҡǪ߆:﴿            ﴾ ،
﴿       ﴾، ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵߆ ˇ ̋ ̧ Ǫ̥ȇǤ˴ ̶̤ԴȀ ̸˽̸߼ǪȇǤ˅ ̤̾ȇȓǫǤҟʼ ȇ̵Ǥҟʼ ̵Ǫȇ˱˯˕˒ҟ
ȅԵǤǪ˲̝̤ǪȇǙǳ̸ ز Ǫ̦ࠕ ˅ ̵̰)˿ ߭̚ Ǫȇˇ ˾ Ȑ̰̤Դ(̝̚ ˗̪ȉ ٴ ̄ Ǫ̤˰ ̰̉˗ﺎﰲ ن ˦ ̾ޗ ࠇݨ˲ࠍǙܩ ̋ ߼Ǫ
ȃ ȐȇȓҡǪ̴ˡ ̸ Դ̤˱˭ȓǫ̴̲ ̢ȇ̤˿ ߭̚ Ǫ̸̵ǵ˅̾˗ˬ Գ ȅȓǫގ ̝̿ Ǫ̤Ǭ ˲̉ȓǫȇǙǬ ˅˽ ȓǫǩǵ˅̝ Ǫ̤ȓǫ˲ ̜ࠇء ȓˆˈȇ
Ǭ ˲̝̤Ǫȇٸ˸ ̚˕ Ǫ̤ȇܩ ̋ ߼ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ߆  ǭ̸ ̜ ̴̰ ̉˿ ߭̚ Ǫȇ Ǚ̴ ̧̾̊  ː̋ ̪˅߫Ǫǽˠࠇ ҟ
̴ ̧̾̊ Ȁ ̸̄ ̋ ߼Ǫ̬ ̪)2(.
8 - ﲔﺑ ﳋاو ﻊﻓﺮﻟاﺾﻔ:  
ࠀ̸ ̴̜ زˠ̸ ˒̸ ֣ﱃﺎﻌﺗ: ﴿      ﴾)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)  
   (˿ ߭̚ ԴǬ ̸̝̋ ̻ȓǫ˲ ̜ȇ̈ ̙˲ Դ̤ȋǤǪ̸˷ ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙«
)4(؛ ȇȌǤǪ̸˷ȉ ȓǫ˘ ̤˅˜ Ǫ̤̴ ˡ̸ Ǫ̤
 وٸ˭ȓҡǪȃ˅̜۸ ˨ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳˲ Ǵ̠ȉ ߳Ǫ:»...ˇ ˾ ̰̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜«)5(؛ȅ˅̾˒ȔǪ˅ ȓ̪̙ˆǙȊǤǪ̸˷ȉ ȓǫ
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ˋ̉02 ص ،297ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː̋ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ ǪˊȇǙ245 ،
ǹ Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ Ȑ̤̰̚Ǫ˘ ̾̍ Ǚގ ̜˅̚˸ Ǫ̤ȇ197.
)2(ﺮﻈﻨﯾﺪﺒﻋ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥،ﺐﯿﻄﳋا ﻢﺠﻌﻣ ،تاءاﺮﻘﻟا ج02، ص 298 ﻟاو ﺮﻔ،ءا ﱐﺎﻌﻣ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ ج 01، ص 322 Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇﻒﺸﻜﻟا
ﻦﻋ ﻩﻮﺟو تاءاﺮﻘﻟا ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤˅̶ ̧ ̧ ̊ ȇ،ﺎﻬﺠﲩو ج 01، ص 452 . 
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙˑ ̧ ˾ ̙ǭǵ̸ ˸ ћ10.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج ،02  ص،274 .  
)5(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
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ȉ ȓǫǢǤǪ˰ ˕ˈԳ ࠄ ̊ ȅ̸̢ ̽˰ ̝̙˲ ̋̚ ˠقȓǫ)Ȉ̸˕̑˷ Ǫ׼۸ ̧ ʿ˅˸ ̧ ̥ȋǤǪ̸˷(...Ǚː Ȓ̻ҡǪ˼ ̭ː ̻˅؟ࠃ ȔǪǙ
Ǣ̘ ̸̜ Ǫ̤ࠄ ̊ ȅ̸̢ ˔˰ ̝̙Ǭ ̸̝̋ ̻ǭǤǪ˲ ̜˅ Ȑ̪ȓǫȇ)ȌǤǪ̸˷ȄԹȓǫː ̋ ǵˈȓǫ(ȃ˅߬ Ǫࠄ ̊ ȅ̸̢ ̽˰ ̝̙˅ ˾خ ̭˅ Ȑ̪ȓǫȇǙ
߻ ̊ ȓǫ߷ ȇǤǪȐ˲̝ Ǫ̤߇ Դ̴ ˈع ȓǫ˅ ̪ߵ Ǵȇ.
9-ﲔﺑ  مﺰﳉا و ﻊﻓّﺮﻟا:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ ̴زˠ̸ ˒̸֣:﴿     
  ﴾)1(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)(Ȅ˴ ˠȇǬ ˅̄ ߭Դ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙Ǚ
ٴ ߭Ǫࠄ ̊ Ȁ ߑ Ǫ̤̈ ǵ̙ȇˇ ̾̏ Դ̤ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜̺ Ȑ̖ر Ǫ̦ࠄ ̊ Ȁ ߑ Ǫ̤«2Ǭ ˅̄ ߭Դ˲ ̪˅ ̊ ̬ ǪˊǭǤǪ˲̝̙Ǣ
ȉ ȓǫȄ˴ ߫Ǫȇ)ȑȂނ ˓ ( ـــﺑ عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا مﺰﲜ"ﻻ "ˇ ̾̏ Դ̤ǤǪȐ˲̝ Ǫ̤߇ ԴǭǤǪ˲ ̜˅ Ȑ̪ȓǫȇǙː Ƕ̪˅߫ Ǫː ̵̾ Ȑ˅̤̰Ǫ
ȉ ȓǫȀ ߑ Ǫ̤̈ ǵ̙̈ ̪)ȎȂނ ̼(˲ˊȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻Ǚ̸ ȇ̵ٴ ߭Ǫࠄ ̊ Ȁ ߑ Ǫ̤̈ ̙"ﻻ"̩ ˅ࠂ ̪˲ ̽˰ Ȑ˕̤̝Ǫȇ
˰ ˨ȓǫҟȇȐࠅ ȇ̬ ̴̪ ḙ̑ǳ̬ ̪ȎȂނ ̼Ȁ ߐ̈ ̙˲ ˊ̴ ߟ ˧߆)ȎȂނ ̼(˅˴ࠐ ˠҟ.
Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫ߆ ̴ Ȑˡ̸ ߼ǪǱ˲̄ ̤Ҡ ̾˜؅Ȅ˰ ̝̭ȅȓǫǷ ȓˆˈҟǮ ˲ߐ ߬Դ̴ ̙˱ ˨˰ ̰̉ ȇ̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫ̛ ̧ ̋ ˒˅ ߼ȇ
̴̙ ˱˨ȇ̬ ̸̽Ȑ̰˕ Ǫ̤Ǯ ˅ˋ Ȕ˙Ǫ۸ ˈǤǪȐ˲̝ Ǫ̤.
˅˸ ̪˅˭:Ȉ˲ˬȓǫː ̸̻֣̣ ʿ˅˸ ̪:
1-̴ ̙˱ ˨ȇ̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤Ǯ ˅ˋ Ȕ˙Ǫ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ:
ǭǤǪ˲ ̜߆ ǳǵȇ˅ ̪ߵ Ǵ̬ ̪˲ ̠˱ ḙ̑ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̜:﴿   
   ﴾
)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»ȅ ȐԹޠ ˋ̤Ǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̜) َقﻮُُﺴﻓ َﻻَو ََﺚﻓَر ََﻼﻓ(
̸ ȓˈǫȓǫ˲ ̜ߵ ˱ ȇ̟̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇ˦ ˗̚ Դ̤ﺮﻔﻌﺟ)ȍȃǪȍ˰ȏˡȍҟ ȍȇ(̬ ̸̰̽˒ٸ ̬̎ ̪˦ ˗̚ Դ̤ː Ҡ˙ ˜̤Ǫȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜«
)4( ؛
̻ޠ ˋ̤Ǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇ˲ ̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲̝̙ﲔ )Ȋ˅̸̜ Ȏ˸Ȏ̙ ȍҟ ȍȇ˅ Ȋ˞ȍ̙ȍǵ ȍҟ(۸ ̜˅ˋ̤ǪǭǤǪ˲ ̜˅ ȓ̪ǫǙ̬ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇ˦ ˗̚ Դ̤
)1(،ﻒﻬﻜﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ26.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،02 ص،233 .  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷197.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا  ج،02  ص ،159 .  
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ȉ ȓǫ̬ ̸̰̽˒ȅȇǳ˦ ˗̚ˍ̙)ȍȃǪ˰ ˡҟȇ ȍȁ̸ Ȏ˸Ȏ̙ ȍҟ ȍȇȍ˘ ȍ̙ȍǵ ȍҟ(̇ ̧̚ Ǫ̥Ƿ ˅˷ ȓǫࠄ ̊ ࠃ ȇȓҡǪȅ̸̢ ˔˰ ̝̙Ǚ ﺔ
̳˲ ̽˰ ̝˒Ȁ ȇ˱ࠌ̣ ̋ ̤̚̴ˈȃ̸̋ ̪̚ ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤)˰ˡȓǫ(، ˅ ȓ̪ǫȇ˶ ̱ ˤ̧ ̥ː̀ ̙˅̰̤ǪҠ ̤˷ࠇ Ǫː̾ ̭˅˜ Ǫ̤ȅ̸̢ ȇ˔
ȉ ȓǫǢǳ̸ ˠ̸ ̪̳˲̽˰ ̝˒Ȁ ȇ˱˪߂˅ ̵ٴ ˭)ȏȐ˟߬ Ǫ߆ ȋǳ̸ ˠ̸ ̪ȍȃǪ˰ ˡҟȇ ȍȁ̸˸ ̙ҟȇȍ˘ ǵ̙ҟ.(
2-˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤:
˅ؙع ȓǫܱ Ǫ̤ː̾ Ǫˈ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬ǪȀ Ҡ ˗ˬ ǪȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆ ˰̰̉ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ ȇ̜̧ࠇ ˞̪
ǴȔǪǙ˘ ̻˰ ˨ȉ˲̽˰ Ȑ˕̤̝ǪǬ Ǫ˲̉ȔҟǪ߆ ˅ ́ ȓ̻ǫࠀȅߐǙ˅ ̵˲ ˬǪȇȓˆˈ̛ ߬˅ ȇ̪ȅȒǫ˲̝̤Ǫȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤̩ ߚ߆ ǤǪȐ˲̝ Ǫ̤
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵȃ˅˞ ȇ̪Ǚǭ˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤ː ̸̻˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ˒˅ زˠ̸ ˒߆ ̴ ̇ ̧̚ ˈ̴ ̰̉ Ȑ˲̝ ̣̻ ˡ Ȑ˲̤ǪȐȅȓǫ˰ ֙:﴿ 
                      
   ﴾)1(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ﻒﻌﻀﻟا ءاﺰﺟ ﻢﳍ(˶ ȇ̼ǵȈ ȇ˲ Ǚ̙)ءاَﺰَﺟ(
˅؃̜˅˰ Ƕ̻ǵǪȐ߱Ǫ߆ ߵ ̸̝̟ ǤǪ˰ ˕ˈҟԴ̘ ̋ Ȑ́ Ǫ̤̈ ǵ̙ȇǙҠ ˽ȇ̳ހ ȇ̠̬ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤̈ ̪ȃ˅߬ Ǫࠄ ̊ ˇ ˾ ̰̤Դ
ȓǫ˲ ȇ̜ȊǤǪ˴ˠ̘ ̋ Ȑ́ Ǫ̤ ̩ࠂ˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤ȇː̙ ˅̀ ȔҟԴ̘ ̋ Ȑ́ Ǫ̤˿ ̚ˬ ȇ̬ ̸̰̽˒ٸ ̬̎ ̪̈ Ȑ˲̤̙Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ«
)2( ؛
 ﻊﻓر ﻦﻣ ﻞﻌﻟو)ﻒﻌﻀﻟا (ߧݟ ̴ ˋ̑˺ ٴ ߭Ǫǳȇǵ̸ ̤˲ ˬʼ ߼ǪǤǪ˰ ˕ˈԳ ࠄ ̊ ȅߐ˲ ̽˰ ̝˕ Ǫ̤ࠄ ̊)ǵ˅ˡ
̛ ̧ ̋ ˗̪ȇ(˿ ֪̚ ̘ ̋ ́ Ǫ̤ǤǪ˴ˠ̩ ࠂǢǭǤǪ˲̝̤Ǫ Ȑ˼ ̰ˈع ȓˆ̙̬ ̸̽ ̰˒ٸ ̬̎ ̪̈ Ȑ˲̤̙Դȓǫ˲ ̜̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇǙȄȐ˰̝ ̪
Ȑȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ̘ ̋ ́ Ǫ̤)ءاﺰﺟ (و فﺎﻀﻣ)ﻒﻌﻀﻟا (ﺾﻔﲞ ﻪﯿﻟٕا فﺎﻀﻣ.
3-ȃ˅̋ ȓ̙ҡǪ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜֣:﴿     ﴾)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ
)لّﲋﯾ(ȅԹޠ ˋ̤Ǫȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊ̳ ȓǫ˲̝̙ː ̸̪ ̫́ ̪ȅ̸ ̭ȇȓǫǤԹȇȓǫǤԵࠀȇȓǫ˅ ̊ ǵ˅́ ̪Ҡ ̋ ̙ȅߐǪǴȔǪ̴ Դˈȇ
˲ ˣ߬Ǫ߆ ࠀ̸ ̜ҟȔǪ̈ ȇ̜˘ ̀˧ ̘ ̀̚ˮ˕̤Դ-ǭǵ̸ ̠˱ ߼Ǫː Ȓ̻ҡǪ߆–̴ Ȑ̭ȓҡ̳ ˰̻˰ ˻ ˓߆ Ȁ Ҡ ˭Ҡ ̙
)1( ،موﺮﻟا ةرﻮﺳ ː Ȓ̻ҡǪ54.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤  ج،2  ص ،259 .  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫǭǵ̸ ˷21.
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̳ٸ ̎ࠄ ̊ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔ̩ ̶̝ Ǫ̙ȇȇǭ˲ ߼Ǫ˰ ̋ ˈǭ˲ ߼Ǫ̴ ˈ˰ ǵ̻ȓǫ)(«)1(؛ ̬ ˊ˅̙ٸ˻ ̼ȅߐȅ ȔǪȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ
Ȁ ˲˧ȓǫ̬ ̪ǽǵ˅́ ߼Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫ˼ ʿ˅˾ ˬ˰ ̰̉ ̘ ̝̻̸ ̶̙ǙǤǪ˲̝̤Ǫ۸ ˈǭǤǪ˲̝̤Դ̣ ˽ ˅߬ ǪȀ Ҡ ˗ˬ Գ ࠃ ȔǪ
ȅ Ȑ̸̸̻ ˩̰̤Ǫ̴˾ ̭̉ࠇ ̣ ˡ Ȑ˲̤Ǫǰ˲֮ ߺߵ Ǵࠃ ȔǪː̙ ˅̀ ȔǪː̪ ̸̫́ ߼Ǫḛ̸̤̏ǪȇǤ˅ ˕̤ǪȇǤ˅ ̤̾Ǫː̊ǵ˅́ ߼Ǫ
؏̑˷ Գ ȇː ̸̪ ؈Ȑ߱Ǫࠄ ̊ ǽǵ˅́ ߼Ǫ̣ ̋ ̤̚Ǫߦҟǳ̬ ̉م ˅̋߼Ǫ߻ ̊ ߆ ȅȇ˰د߽Ǫȇ̬ Ǫˊ˰ ˤ̲̙Ǚː ̟˲ ߬ǪȇǵǪ˲
 ﻞﻌﻔﻟا ةءاﺮﻘﻟ ﻪﳱﺟﻮﺗ ﰲ ّﱪﻌﯾ ﺎﻨﻫ يرﺰﳉا) ُلّﲋﯾ (لﺎﻘﻓ :̸ ȇ̵ǭȐ˲߼Ǫ˰ ̋ ˈǭȐ˲̪ȃȇ Ȑځ Ǫ̤ȇ̣ ̻ځȐ˕̤Ǫ̴ ˈ˰ ǵ̻ȓǫ
˰̾̋ ˋˈ˶ ̤̿̞ ˂̤ȇȓǫع ȓǫ˅Ȑ޶.
4-ǤǪ˰ ˕ˈԳ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜֣:﴿               
                     
      ﴾)2(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)     (ȓǫ˲̝̙Ǚ
˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫǭ˲ ̠˱ Ȑ˕̤Ǫ߆ ˶ ȇ̼ǵߵ ˱ ˈǳ˲ ̭̚ǪȇǙ˅ ̶́ ֪̚ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ۮ ߼Ǫ̈ ̙˲ ˊ˶ ȇ̼ǵȇ
˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔ̩ ر ̪ȓǫ˲ ȇ̜Ǚˇ ̻˲̍ߵ Ǵȇ)ȍȄҧҠ ̊(Ȏȃ ҧ˅̋ ̣̙ ˞̪ȄҠ Ǫ̤˰ ̻˰ ˻ ˖ˈ(«)3(̬ ̪Ȑȅȓǫȇ˰ˋ̻Ǚ
̈ Ȑ˲̤̙ԴǭǤǪ˲̝̤Դع ȓǫ)Ȏ̩ȏ̤˅ȍ̊(Ȁ Ȑ̋˲ ̪ȓǫ˰ ˕ˍ ̸̪ ̶̙Ǚ̴ ̤̾ȔǪȀ ˅́ ̪˅̵˰̋ ˈ˅ ȇ̪ǤǪ˰ ˕ˈԳ ࠄ ̊ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥̈ ǵ̙˰ ̝̙
Դ˿ ߭̚ Ǫࠄ ̊ ˅ ؙع ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫȇǙː ̙˅̀ Ȕҟ)ȏ̩ȏ̤˅ȍ̊(˶ ȇ̼ǵ̴ ˈǳȐ˲̚ ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈ˲̏˕ ̑˷ Ǫ˅ ̪ߵ Ǵȇ
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪȃ˅̜˘ ̀˧"ˇ ̻˲̍ߵ Ǵȇ"ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜˰ ̰̉ ̘ ̸̜ Ǫ̤Ȑ̊˰ ̴ Ȑ̭ȓǫȇ˰ˋ̻:)   ( ﺎﻔﻗو
̬ ̪ߦ Ȑ̸ࠌː̏ ̤˅ˍ ̪ː̏ ̾˾ ̙ȄҠ Ǫ̤˰̻˰ ˻ ˖ˈ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔ̴ˈع ȓǫ˅̪˅̪ȓǫǙ߻ ̊ ȓǫ߷ ȇ˅̪Ƕҟ  ﰟا
̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤)ȋ̩ȏ̤˅ȍ̊(و،)ȏˇ ȑ̾ȍ̤̏ǪȎȄ ҧҠ ȍ̊(ː̙ ˅̀ ȔҟԴȀ Ȑ̋˲ ̪˅ ́ ȓ̻ǫȓǫ˰ ˕ˍ̪.
)(ــﺑ ﺪﺼﻗ) :̳ٸ̎(ː Ȓ̻ҡǪ̣ ˞̪ ̣ ̋ ̤̚ǪǭǤǪ˲̝̤Ȉ˲ˬȓҡǪ̈ ̀ Ǫ̸ ߼Ǫ34 ، نﲈﻘﻟ ةرﻮﺳ ﻦﻣ37 ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷ ̬ ̪  و ءاﴎٕﻻا ﻲﻌﺿﻮﻣ82، 
و93، ̣ ˪̰̤Ǫ101˅̶̑خ˺ȇ.
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤  ج،02 ص ،164 .  
)2(ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷03.
)3(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ج،2  ص،261 .  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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5- ﰞاّﻮﻨﻟا:
ݲ Ǫ̸ ̰̤Ǫǹ ̸˾ ֪ǭ˰ ̊ ̣ ʿ˅˸ ̪߆ ˘ ̻˰ ߬Ǫࠀȅߐ̣ ˡ˲ Ǫ̤Ȑȅȓǫࠃ ȔǪٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̵̰ ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟ
ҧȅ
Ү
Ǫ߆ ȃǪ̸ ȓ̜ǫ̬ ̪ࠀ̳ ˅̧̰ ݶ ˅ ̪ۤ ̑˷ ҟȇȃ˅̋ ȓ̙ҡԴǮ ˅̑خ˻ ߼ǪȀ ȇ˲ ߬Ǫȇ˅ ؛ Ǫ̸ˬȓǫȇȅߐ۸ ˈˑ ̱ ̻˅ˋ˗̙
 ﻮﺴﻜﻣ߆ ࠀȃ˅˞ ̪Ǻ ˲̋ ˈ̺ ̚˗̢̰̑˷ ȇǙǭ˴ ̫ࠂǪː ˨̸˗̚ ̪ҧȅҫǫȇǭ˴ ̫ࠂǪǭǵ)نﰷ (˘ ̻˰ ߬Ǫǳ˲ ȓ̙ǫ۸ ˨
ޠ ߬Ǫҟݲ Ǫ̸ ̧̰ ̣̥ ̾˜؏̦Ǫ̣ ̀ˌ˷ࠄ ̊ ߵ ǴȇǙ˅̶̧޶ Ǫ˰ ̻˰ ֡ȇȅ˅˾ ̝̰ Ǫ̤ȇȄۡ Ǫ̤۸ ˈ˅ر̉ ،ࠀ̸ ̜̺ ̙̚
 ﱃﺎﻌﺗ: ﴿         ﴾)1(̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚيرﺰﳉا: »Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ
 ﰲ)     (ː ˪ ̾ޗ ȇː Ȑ̪ԵȅߐȐȅȓǫࠄ ̊ Ȑ̬ز ̙̈ Ȑ˲̤̙Դ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙۸ ̋ ̀ ̸߼Ǫ߆
ˑ ̭ߐ˅ ̪ȉ ȓǫǢː ˾ Է̜ȅߐȐȅȓǫࠄ ̊ Ȑ̬˾خ ̰ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǚȋǭȍ˰ȏ˨Ǫȍȇȋːȍ˪ȑ̾ȍ˽ȐҟȔǪ ȑˑ ȍ̋ ȍ̜ȍȇ˅ ȍ̪ȉ ȓǫǢ̣ ̊ ˅̙
ҟȔǪȅȇ˲ ̇ ̰̻˅ ̪ˇ ˾ ̭ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇȊǭ˰ ˨ǪȇȊː˪ ̾˽ ȐҟȔǪǭ˱ ˭ȓҡǪ࠘)Ȋǭ˰ ˨ǪȇȊː˪ ̾˽ ҟȔǪȅȇ˲ ̇ ̰̻˅̪ (، 
 ٕا لﻮﻌﻔﻣ ﻮﻫ ذ "نوﺮﻈﻨﯾ"«)2(؛ Ȑߧ ̊ ˅ ̶̤Ȉ ȓˆ˒ǵǪ˰ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐȅȓǫ̅ ˩ ̧ ̲̙ࠃ ȇȓҡǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ˅ Ȑ̪ȓˆ̙
̈ Ȑ˲̤̙Դع ȓǫ̬ ̪ٴ ˕̉ ǪǴȔǪǙܩ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ ̣ ߯ Ǫ˅̵ǳ˅ ̪̚)۸ ˕̉ ̸̙˲ ̪۸ ˕̇ ̧̚ Դ̥(، ̣ ݔ̴ ȓ̭ǫ" َنَﰷ"ࠄ ̊
" ََﻊﻗَو"˲̽˰ ̝˒ࠄ ̊ ˼ Ȑ̰̤Ǫȅߐ̴̾ ̧ ̊ ȇǙȄ˅ ˕̤Ǫ"ȋǭȍ˰ȏ˨Ǫȍȇ ȋːȍ˪ȑ̾ȍ˽ ҧҟҮ
Ǫ ȑˑȍ̋ ȍ̜ȍȇ ȑȅҮ
Ǫ"̩ د ̧ ̊ ̳˱ ȇ̵Ǚ
ǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̋ ̙ˇ ˾ Ȑ̰̤ǪǭǤǪ˲̝ˈع ȓǫ̬ ̪˅ ȓ̪ǫǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊٸˋ̋ ˒Ȑ˰˨ ࠄ ̊ ߵ Ǵ߆Ȑȅȓǫ" َنَﰷ"ː ˾ Է̜
̇ ̧̚ Ǫ̥ǭǤǪ˲ ̜߆ م ˅˜ Ǫ̤̈ ̀ ̸߼Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫȇǙٴ ߭Ǫˇ ˾ ̰˒ȇ˅ ̊ ̸̙˲ ̪ȓǫ˰ ˕ˋ߼Ǫ̺ ̝ˋ˒ː ̸̤̾ ̋ ߼̚Ǫࠄ ̊ ˅ ˋ˾ ̭۸ ˕
Ȑȅȓǫǵ˅ˋ˕̉ Ǫࠄ ̊ ̴ ݨȇߵ ˱̙)ː˪ ̾˽(̣ ̋ ̧̚ ̴̥ ˈȃ̸̋ ̪̚)نوﺮﻈﻨﯾ(يّﺪﻌﺘﳌاو مﺎّﺘﻟا.
6-ﲔﻔﯾﺎﻀﺘﳌا ﲔﺑ ﻞﺼﻔﻟا:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣:﴿           
   ﴾)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)    
      (Ȅҟ̈ ǵ̙ȇ̬ Ƕ̽̬ ̪Ǥ˅ ̤̾Ǫހ ȇ̠ȉ ǪȐ˴̤Ǫ̩ ́ ˈ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙Ǚ"Ọ̑ ˗̜"
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̼ǭǵ̸ ˷28.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج ،2 ص،264،265 .  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷137.
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ː̙ ˅̀ ȔԴ̩ ȏؗߐݾ ǭ˴ ࠖ˿ ̚ˬ ȇࠕ ȍǳҟȇȓǫȃǪǳˇ ˾ ḙ̑)̣ ˗̜(Ǚܩ ̋ ߼Ǫ߆ ̣ ̊ ˅̙̸ ȇ̵̴ ̤̾ȔǪ  ﺪﻗو
ﻮﻫو فﺎﻀﳌا ﲔﺑ ﻞﺼﻓ )̣ ˗̜ ( ﲔﺑو) ﻢﲛﰷﴍ (̸ ȇ̵ȃ̸̋ ߼̚Դ̴̾ Ṳ̏ǪȀ ˅́ ̸̪ ȇ̵)ࠕǳҟȇȓǫ(
ܧ ˧ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱̵ˇ ˌ˸ ˉ̩ Ȑߛ ȇ˔˲ ̋ Ȑ˻ Ǫ̤ǭǵȇޞ ߆ ҟȔǪǶ̸ ֚ҟǪ˱ ̵Ȑȅȓǫࠄ ̊ ۸ ̻ޠ ˋ̤Ǫǭ˅֣ǵ̸ ̶ݟȇ
̘ ˧˅˾ ߼Ǫ˿ ̋ ˈ߆ Ȉ ȓǫǵ̴ Ȑ̭ȓǫߵ Ǵࠄ ̊ ࠁݔȉ ߳ǪȇǙȉނ ࠍ˴ Ǫ̤ȃ˅̜) ﻢﲛﰷﴍ(ǙǤ˅ ̤̾ԴԴ̸˗̢ ̪
˲֖ ȓǫ˲ ̜ ̸ȇ̤)ȏǳҟȇȓҡǪ (و) ﴩﻟا ِءﰷ(ߵ Ǵ ߆  ˰ˡ̸ ̤ ̶̩ ȏ̤Ǫ̸ ȓ̪ǫ ߆  ࠕ Ȏǧߐݾ  ȍǳҟȇȓҡǪ Ȑȅȓҡ
ː˨ ȇ˰̲̪«)1(̬ ˊ˅̙ Ǚ ﺔﻈﻔﻟ ﺪﻌﯾ ﺎﻨﻫ يرﺰﳉا)Ọ̑ ˗̜(ȇǙȀ ˅́ ̸̪ ȇ̵Ҡ ̊ ˅̙)ǳҟȇȓǫ(̣ ̊ ˅̚ ̧ ̴̥ ˈȃ̸̋ ̪̚
˅̪ȓǫȇ̣ ˗̜)ﻢِﲛﰷﴍ(ﱃٕا فﺎﻀﳁ)̣ ˗̜(̳˰ ̰̉ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȇ˼ ḙ̑)ȑ̩ȏȏؗȍߐȍȎݾ  Ọ̑ ȑ˗ȍ̜ Ȍٸȏ˞ȍ̢ȏ̤ ȍ̬ȏȐ̽ȎǶ
ȑȎࠕ ȍǳ ȍҟ ȑȇҫǫ( و ﺪﻗو ،Ȁ ˅֡ ȔҟǪ߆ ˅Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ Ȑࠉ ˰ ݔȓǫܩ ̋ ߼ǪǪ˱ ؙ˅؛ ǤǪ˲ ̜߆ ȉ ȓǫǪ˱ ̵߆ ̴ ̝̙Ǫ
)2(.
7 - فوﺮﳊا:   
ﺎﻣ نٕاȅ˅̾ˋ̤Ȁ ȇ˲ ߬ǪǬ Դ˰ ̰̉ ̘ ȇ̜ǪǴȔǪ̴ ȓ̭ǫȐ޴ȓҡǪˇ ̧ ȓ̎ҡǪ߆ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǱ˲̃ ࠄ ̊ ̅ ˩ ̧ ̻
߆ Ǫ˱ ̵ȅߐࠇȐˈǵȇǙː Ȑ̸̻ ̭˅˜ Ǫ̤˅ز̯̋˅ ȇ̪Ǚ̴ ̪˰ ̊ ̬ ̪˅̶̧޶ ࠄ ̊ ˴ Ȑ̟ǵː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ȇ̸ ˩Ȑ̰̤Ǫ߆ ˅ ̶ݨȇȇȓǫ˅ ̶زˠ̸˒
Ǚ˅ ̎Ȑ̸˸ ̪ࠀ˰ ˨Ǫȇ̴ ˡȇ̬ ̪ٶ ȓ̟ˈˆ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߶ ˸ ؄̴ ̧̾̊ ˅ ̰˩ ̧ ̄ ˽ Ǫ˅ ̪ȇȓǫǙȉ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤ǪǳȐ̋˰ ˒
߆ ࠀ̸ ̜˲̠˱ ̭ߵ Ǵ̬ ȇ̪) ْﻦَِﻜﻟ(و نﻮﻨﻟا ﺔﻔﻔﳐ) ّﻦﻜﻟ(Ǭ Դ߆ ˅ؙ ˅̲̿˒ȓǫ˰ ȇ̜˅̶ ̧ ޶ȇ ˅؛ ǳ˰ ˻ ̪
ޠ ߬Ǫҟ̣ ̾˜؏̦Ǫ̣ ̀ˌ˷ࠄ ̊ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫ.ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺ ̙̚:﴿            
          ﴾
)3(، ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙
̬ ̪ḛ̸̤̏Ǫ̘ ̀̚ˮ˕ˈ̘ ̧ ˭ȇ)  (˅̵ ˰̋ ˈބ Գ ̈ ǵ̙ȇ...ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˰̻˰ ˻ Ȑ˖̤Դ«)4(،  ﺪﻗو
̈ ̀ Ǫ̸ ̪̬ ̪̹ Ȑ̝ˋ ۤ˒ ̙̈ Է̙ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊḛ̸̤̏Ǫ̛ ̝̀˩˕ˈع ȓǫ̴ Ȑ̭ȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ˅˺ ȓǫ)5(.
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤  ج ،2  ص،198 .  
)2(˰ ݔȓǫࠉ ̬ ˊ،ﺎﻨﺒﻟا ﺪ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙2 ص ،26 .  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙȃ˅̚ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷17.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج ،2ص،165 .  
)5( ﺮﻈﻨﯾ:ː Ȓ̻ҡǪ̺ ǿ̙ː ̝̀ˋ˕߼Ǫ̈ ̀ Ǫ̸ ߼Ǫ˅ ȓ̪ǫǙ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ177ː Ȓ̻ҡǪǙȃ˅̚ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷ ̬ ̪189ː Ȓ̻ҡǪǙ˅̶˸ ̭̚ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤̬ ̪
44˰ ̻˰ ˻ ˖̤ԴǪ̸ ˒ȓǫ˰ ̝̙ː ̝̀ˋ̤Ǫ˅ Ȑ̪ȓǫǙ˶ ̸̮ ̻ǭǵ̸ ˷ ̬ ̪.
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ߦҠ ߫Ǫ̅ ̤̚̈ ǵ̙ࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǭǵ˅˺ ȔǪȐȅȔǪ) ُﷲ ( ﺪﻌﺑ) ْﻦﻜﻟ(Ǚ˅ ̶̧޶ Ȅ˰ ̊ ࠄ ̊ Ȑȃ˰ ̻ː Ȑ̚̚߿Ǫ
ː̾ Ǫ̠ǵ˰˕̑˷ Ǫȅ̸̢ ˔ȅȓǫȇ˰̋ ˒Ҡ ̙Ǥދ ߆ ˰ ̸̠̾ ˕̤Ǫܩ ̋ ̪˰ ̀̚ ˒ҟ˅ ̵̰ ̺ ̶̖̙، ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤ǪǪ˱ ̵ Ȑޔ ȇ˰ ȇ̜
˅ ̶˸ ̭̚ː Ȓ̻ҡǪ߆ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠄ ̊ ̘ ̄ ̉ۤ ̙:﴿     ﴾̴ ȓ̭˺ˆ Ṛ̏ ˡࠀ̸ ̜߆:﴿ 
       ﴾  لﺎﻘﻓ :»Ǚ˅ ̶̤˷ࠇ ǪߦҠ ߫Ǫ̅ ̤̚ˇ ˾ ̭߷ ̬ ̢ ̤ǳȐ˰˺ ̬ ̪  ﻦﻣو
ﻒﻔﺧ"ﻦﻜﻟ"ǤǪ˰ ˕ˈҟԴ˅ ̵˰̋ ˈ˅ ̪̈ ̙ٸ ̙ȂǪǵ˰˕̑˷ ǪȀ ˲˧ǳȐ˲ࠋˑ ̭ߐ«
)1(؛ ߦҠ ߫Ǫ̅ ̤̚Ȑȅ Ȕ˅̙̴ ̧̾̊ ȇ
̣ ̋ ̤̚Ǫ̬ ̪ː ̧̾̋ ̙ߧ ޼̫˅ ̵ٴ ˭˅ Ȑ̪ȓǫȓǫ˰ ˕ˍ̪)ﻰَﻣَر(̸̵ٵ ˕̑˸ ߼Ǫ̣ ̊ ˅̚ Ǫ̤ȇ.
ﺎﺳدﺎﺳ: ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫߵ ˅˸ ̪:
߆ ː ˨ȇ˲ ̄ ߼Ǫː ̸̻˩̰̤ǪԹ˅́ ̝̤Ǫߧ߮ ː ̾ʿ˅˾ ˧ ȔǪː ̧̾޶ ˰ ̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ̪ ﺪﻗ ّﺎﻨﻛ ﱵﻟاو
̳ ˱̵߆ ȅ˅̋ Ȕ̪Ǫȃ̸̃ ˰̋ ȇˈː̸̻˩̰̤ǪԹ˅́ ̧̝ ̥Ȁ ȏȐޠ Ǫ̤Ǳ˲ Ȑ̄ Ǫ̤ː̙˲̋ ̪ː̾ ̏ˈ ˅ر ̪˿ ̋ ˈ˰̰̉ ˅̲̜̚ȇ
ǰ ˅ˤ ˗˧ Ҡ ̤˅ؙ ̘ ȇ̜ܱ Ǫ̤ȇǙ̴ ˒˅ زˠ̸ ˒߆ ː̰ ̻˅ˋ˗ ̪ߵ ˅˸ ̪˱֫Ǫ˰ ̜̣ ˡ Ȑ˲̤Ǫ Ȑȅȓǫ Ȑ۸ ˋ˒̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ
ȃ˅̃ ̬ ̽߳ Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤ǪȇǤǪ˲ Ȕ̜ҟǪȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ̵ȓǫ̬ ̪̬ ̽˰ د߽Ǫǵ̸ ̶ݟ ˅̠̾ ˅ࠌǮ ǪǤǪ˲̧̝̥ǙԷ˅̀˧ȓǫ̩ ر̉̳ ˱˭ȓǫ
̹ ̏˕ ˍ̪ ߵ Ǵ̴ ˋ̑˸ ֣ȇǙǭٸ˜̟Է˅̀˧ȓǫǭǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬ ̴̪ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̴̪ ̾́ ˗̝ ˒˅ ̪ˇ ˸ ֠˅ ̾̚ ́ ȇ̪
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˰ ̰̉ ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ.
Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̬ ̣̪ ̋ ˠ̬ ̪Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊ ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߆ ˅˽ ˅˭ ˅̵˅֗ Ǫࠀ˅˞ ȓ̪ǫȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ Ȑ˞̪ ˰ ̝̤
Ҡ ̀ˌ˷ ˅ ̶̧ ̋ ˠ̬ ̪ȇȓǫǙǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ː Ȑޗ ࠄ ̊ Ǫ˰ ̵˅˺ ˅ ̶زˠ̸ȇ˒˦ ̀ˠ ˲ ˔ȃҠ ˭̬ ̪Ȅߑ ˧ȓҡǪǻ ˅̱ˍ ˕̑˷ ҟ
̴ ̊ ǵ˅̀ ̬ ȇ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǱǪǵ˰ ̝̙Ǚȉ̸̧̏ Ǫ̥̣ ̧̾˪Ȑ˕̤Ǫ̩ ̶̧̀ˌ˷ȅߐ̬ ̽߳ Ǫ̞ ˂̤ȇȓǫߘ ̬ ̪Ȅߑ ˧ȓҡǪ
ː Ȑ̾̍ Ҡ ˋ̤Ǫ̴ˡ ȇȓҡǪȅ̸˸ Ŗ̫̏˕̻ǢǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪߆ ȅ̸˜˩ ˋ̻̺ ̃ ̸̾ Ȑ˸̑ Ǫ̤ȃ˅˞ ȓ̪ǫ̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫȇː˷ Ǫǵ Ȑ߱Դ
̸ˠ ȇ̬ ̪˅ݨȇ˅ ̵̸ ̧ ̋ ˠ Ȑܧ ˧˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫȇ˅ ̵˲ ̽˅̏˒̬ ̉ː Ȑ˒ˋٵ ߼ǪȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̺ ̍Ҡ ˋ̤ǪǶ ޲˅ȔҟǪ̳)2(.  رﻮﺼﻓ
ȃ˅˞ ȓ̪ǫȈ˲ˬȓҡǪ̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤ǪǮ ԷȐȇ˰ ̪߆ ǵ̸ ́ ߬ǪȀ ˲̉˅̪ ˅ر ̪Ǯ ˅زˠ̸˕̧ ̥ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ˲̉
˰ݔȓҡȀ ˅֡ ȔҟǪ̬ˊّﺎﻨﺒﻟا ّﺪﶊ، ˅̰̾˾ ˧ȓǫ˰ ȇ̜ǳȐ˲̚Ȑ˕̤ǪȀ ˲̉˅̪ ˅ر ȇ̪ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ Ȑࠆ ̊ قȓҡːȐˤ߬Ǫȇ
ߑ ̧ ˸ ̪ނ ̉ː ̋ ǵˈȓǫࠅ Ǫ̸˧̣ ˡ Ŗ̏˲̥)14(Ȑ̾˷̑ ҟȇ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߆ﱔو ﺎﳯﻣ ّيﻮّﺤﻨﻟا ﲈ:
)1(ǰ ˅ˡ Ȑ˴̤Ǫ ، ̴ˈ Ǫ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̪̋، ج2ص،406.  
)2(ﺮﻈﻨﯾ: وﺮﲻ ˲̃ ˅˭ﺪﺒﻋ ﲏﻐﻟا ،ناﺪﻫو ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ǯ ǪǤǪ˲̧̝̥̈ ˋ̑˸ Ǫ̤ﺪﻨﻋقȓǫࠆ ̊ ﳼرﺎﻔﻟا ﰲ ﻪﺑﺎﺘﻛǙː Ȑˤ߬Ǫ ص 03 .  
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1-ٸ˸ Ȑ˕̤̚Ǫ˼ ̭ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫː Ȓ̻Ң ̤̺ ̉ނ Ǫ̤ȃ̸̤˰ ߼Ǫࠃ ȔǪǳ˅ ̲˖˷ҟԴ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ:
ː Ȓ̻ҡǪ ȃ̸̤˰ ̪ ࠃ ȔǪ ˰̫̋ ̻ ǭǤǪ˲ ̜ ̴̀ ˠ̸ ˒ ǳǪǵȓǫ ˅̪ ǪǴȔǪ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ̬ Ǫˊ Է˰ˡȇ ˅̪ Ǫٸ˜̟
 ّﻲﻋﴩﻟا)ﺎﻫﲑﺴﻔﺗ(̛ Ŗ̏̋ ˒ǪǴȔǪǪ˱ ̵̢̬ȇ̤Ǚ˅ ݨȇߵ Ǵ߆ ˰֚ ߺǪǴȔǪǙ˅ ȇ̪ǳٸ˭ȓҡǪȇȃȐȇȓҡǪ̸ ȇ̵
̴̀ ̙˰ دˠǪ˅ ̪ߵ ǴȇǙː Ȓ̻ҡǪܩ ̋ ߼Ȁ ȏȐޠ Ǫ̤ȃ̸̤˰ ߼Դȉ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤ǪǤ̧ࠇ ̊ܰ ̃ ˲̝̤Ǫȃ˅˞ ȓ̪ǫٸ˸ Ȑ˕̤̚Ǫ
ٸ˜̟ ߵ Ǵ߆ ࠕٸ ȇ̎ǵ̸ ˺ ˅̊ ̬ ˊ˲ ̵˅Ȑ̄ Ǫ̤ȇȉǶǪȐ˲̤Ǫȇ.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜̀ ˠ̸ ˒̺̙̚:﴿            
﴾
)1(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ ȅ̸Ȑ̸̢̙̀ Ǫ̤̘ ̧ ˗ˬ Ǫ﴿   ﴾ˇ ˾ ̰ˈ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙Ǚ
ǿ̙˅̶̋ ̙˲ ˊȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ǙǤ˅ ̶̤Ǫ)ﺎَﻣ(߆ ȇߦ̸˽̸ ̪˲ ̋̚ ˠقȓǫǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊)ﷲ ﻆﻔﺣ (̴ ̧̾̊ ǳ̸ ̋ ̻ٸާ
˲ ̽˰ ̝˒ȇ߷ ̬ ǳ̽̅ ̚˧  ؄˅̣ ̜̀ȇǙ̳ٸ ȇ̎̘ ̋̚ Ȑ˕̤Ǫ̬ ̪߷  Ȑ̛˧ ̅ ̚˧ ȉ ߳ǪȐٴ Դ̤ȉ ȓǫǢǽ̸ ̙˲̪
˰˨ȓǫࠃ ȔǪ˅ ̶̇ ̚˧ ˇ ˸ ̱ ̻ҟː ˷ Ȑ˰̝ ߼ǪǮ ǪȐ߳ǪȐȅȓҡ Ȑ۸ ̋ ˗̪Ȁ ˅́ ߼Ǫ«)2(، ˇ ˧˅˽ Ǫ˱ ̵ࠃ ȔǪǵ˅˺ ȓǫ˰ ȇ̜
ȃ˅̜۸ ˨˲ ̸̽ Ȑ˕̤̰Ǫȇ˲ ̽˲˩Ȑ˕̤Ǫ:»ﰲ ءﺎﺒﻟاو" ﻆﻔﺣ ﺎﲟ "Ǚ߷ ̅ ̚˧ ˅߼˅˸ Ҡˉ ̪˅ ̇ ̚˧ ȉ ȓǫǙː ˸ Ҡˉ ̧̫ ̥
 ﺎﻣو) ﺔﯾرﺪﺼﻣ(ܩ ̋ ȇ̪Ǚ̺ ̾̚ߛ Ȑ˕̤Ǫ̅ ߬̚ ǪǳǪ˲߼˅ ̙Ǚ̅ ߬̚ Դ̳˲ ȓ̪ǫ̸ ̵߷ ̅ ̚˧ ȇǙ߷ ̅ ֠̚ ȉ ȓǫ
 Ȑ̛˧ ̴ ̙̀˅ ̪ࠃ ȔǪ̈ ˠ˲ ̽߷ ˲ ȓ̪ǫȇǙࠃ ˅̋ ˒߷ ˲ ȓ̪ҡ˅ ̝ˈ˅̄ ̪˅ ̇ ̚˧ Ȑ̬ݨ ǪȇǶȓǫ̬ ̇ ֤̚ Ȑ̬؟ȓǫː ˸ Ҡˉ ߼Ǫ
߷  Ȑ̛˧ ̈ ̪ȇȓǫࠕ˰˨ȇǰǪȇǶȓҢ ̤«)3( ،߷ ̬ ǳ̽̸ ̵ȃ̸̝̤ǪȃҠ ˭̬ ̪ǳ̸ ˾ ߼̝˅̙ ﻻ ﻪّﻘﺣ و
̶̾ Ṳ̏ҟǪǮ ǪȐ߳ǪǼ̸ ̚ࠌҟ̴ ̰̻ǳ̅ ̙˅˨߸ ˅̙Ǣː.
2-˅ ̵ٸ ̬̎ ̉˅ؙߦҟ߲ ̸̥ ˩̰̤ǪǮ Ǫǳ˲ ̪̚ ȃ̋ࠇ ˕̑˷ Դ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̴̜ زˠ̸ ˒̸ ֣:﴿   ﴾)4(˅̶̑خ˺ȇ)5(Ȑ˰߼Ǫߦȓˆ˸ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻Ǚ
Ȑ̸̾˒ː ˽ ߦȓˆ˸ ̪࠘ ȇ:»Ǯ Ǫȇǳȓˆˈȅ̸̢ ̽ȉ ߳Ǫ̺ Ȑ̤̰̚Ǫ߆ ː ̤̏˅ˋ߼Ǫ˰ ˾ ̸̜ ̵˰ ߼Ǫ߆ ḭ̸̏̋߼Ǫˇ ˌ˸ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅˸ Ṟ̤̏Ǫǭǵ̸ ˷34.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2 ص،187.  
)3(Ǚނ ̱ ̧ ̥ː ̾̑˸ ̸̮˕̤ǪǵǪ߱ ǪǙ˲ ̸̽ ̰˕ Ǫ̤ȇ˲ ̽˲˩˕̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚǵ̸ ˺ ˅̊ ̬ ˊ˲ ̵˅̄ Ǫ̤˰ ࠉ1984 ،م  ج5 ص،41 ː Ȓ̻Ң ̤̳ٸ˸ ̚˒߆ Ǚ34  ﻦﻣ
Ǥ˅ ˸ Ṟ̤̏Ǫǭǵ̸ ˷.
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙނ ߬Ǫǭǵ̸ ˷22.
)5(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̣̜ ˞̪)ﻻ ߷ ҟȔǪࠀȔǪ (،  و)߷ ҟȔǪࠀȔǪҟ( ȑǮ ҫǫȏ˲Ȏ̜ۣ ȓ̻ǫ.
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̺ ̇ ̧̚ Ǫ̥ˇ ˌȐ˸ Ǫ̤̬ ̪̘ ̋ ̀ ȓǫȅߐȅ ȔǪȇǬ ˲̋ Ǫ̤̬ ̉ǵ̸ ˾ ̝̪ ȉ ̸ ̜ˇ ˌ˷ ̸ ȇ̵̺ Ȑ̤̰̚ǪǪ˱ ̵߆ ̣ ˽ ȓҡǪȇ
̸ ֣߆ ۮ ̇ ̋ Ȑ˕̤ǪȐ˰̪ ̴ ̲̪ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ̰̉)߷ ȐҟȔǪࠀȔǪҟ( ،)̸̵ҟȔǪࠀȔǪҟ( ،)ˑ ȓ̭ǫҟȔǪࠀȔǪҟ( ﺪﻗ ﻮﻫو ،
ȓǫ̬̉ǳǵȇ ﴫﻘﻟا بﺎﲱ  ȉٴ Ȑ̄ Ǫ̤ނ ̋ ̸̪ ȓˈǫߵ Ǵࠄ ̊ ˼ ḙ̑Ǚܩ ̋ ߼ǪǪ˱ ؙ̣ ˾ ̰̚߼Ǫ߆
̸ ȓˈǫȇاȐ˰̪ ȃ˅̝ ȇ̻Ǚ̳ǵ˅˗ˬǪȇ̶̩̝̻˲ ̃ ̬ ̴̪ˈǮ ȓǫ˲ ȇ̜ࠕٸ ȇ̎م ˅ˡ ˅߫ ǪȇȅǪ˲ࠐ̬ Ǫˊȇࠅ ˱̶̤Ǫބ ˅̝̤
ﺔﻐﻟﺎﺒﳌا«)1(̣ ̋ ֚ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ˅̙ Ǣܱ Ǫ̤ː ̤̏˅ˋ߼Ǫ̌ ̾˽ ̬ ̪ː ̏̾ ˽ ː ̾˒̸ ˽ ߦȓˆ˸ ̪ȅߐȅ ȔǪȇȐ˰߼Ǫ̬ ̪
˅ؙكȇȓǫلﻮﻘﯾ ﰒ ةءاﺮﻘﻟا ﰲ:» ّﺪﻣ ﻲّﲰ ّﲈﻧٕا߷ Ȉ̸˷ ː ̶̾ Ṳ̏Ǫ̺ ̭̚߆ ː ̤̏˅ˋ̧̫ ̥ˇ ̧ ̃ ̴ Ȑ̭ȓҡː ̤̏˅ˋ߼Ǫ
̺ Ȑ̤̰̚Ǫ߆ ː̏ ̤˅ ߼ˋǪ˰̰̉ ȇː˙ ˅̏ ˕̑˷ Գ ȇǤ˅ ̊ Ȑ߱Ǫ˰̰̉ ˰؅˅Ȑ؟ȓҡǬ ˲̋ Ǫ̤˰̰̉ Ȁ ȇ˲ ̋ ̪Ǫ˱ ȇ̵̴̭˅˪ ˋ̑˷
Ȑߧ ̋ Ǫ̤̳˱ ؙࠀ̣ ˽ ȓǫҟ˅̪ȅȇȐ˰؈ȇ«)2(.ߦȓˆ˸ ߼Ǫ Ȑ˰߼Ǫٴ ˕̋ ̸̶̻̙ߦȓˆ˸ ̪ːȐ̸̾˒ ˾ Ǫ̤ Ȑː̸̻ ֣) ﺔﻐﯿﺻ
ﺔﻐﻟﺎﺒﳌا(ߵ Ǵ̬ ̉ˇ Ȑ˒ٵ ߼Ǫ̺ ̍Ҡ ˋ̤Ǫ̴ ˡ̸ Ǫ̤̬ ̉˘ ˩ˋ̧ ̴̥ زˠ̸ ˒߆ ˦ ̰֚، ˇ ̭˅ˡ ࠃ ȔǪǪ˱ ؙع ʼ ̻
م ˅̋ ȇ̪Ǽ˅̤̚ȓˆˈː ́ ࠌː ̾˒̸ ˽ ߦȓˆ˸ ̪࠘ ȇȐ˰߼Ǫ߆ ߦȓˆ˸ ̴̪ ˡȇ˰ ̝̙Ǥ˅ ̊ Ȑ߱Ǫȇː ˙˅̏˕ ̑˷ Գ ˰ ̰̉ ː ̤̏˅ˋ߼Ǫ
̳˰ ̰̉ ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ̹ ̏˕ ˍ̪ ߵ Ǵȇː Ҡ̎ ˋ̤Ǫࠃ ȔǪߵ Ǵ߆ ˅̵ǪȐ̋˰ ȇ˒̣ ˈː ˕֠ ː ̸̻֣.
3-ȏȎކ ˅ ̪ࠄ ̊ ǳۡ ̉ҟԴ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ َﻊ ِﻣ ْﻦ ِﰲ لﻮﺳر )Ǫ˰ ̰̑˷ Ȑޑ:(
߷ ȃ̸˷ǵ߆ ̬ ̪̈ ކ ˅ ̪ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̫̋ ̻۸ ˨ߵ Ǵ
̣ ˞̪ ߵ ǴȇǭǤǪ˲̝̤Դع ȓǫǪǴȔǪ̴ ̀ˠ ̸Ŗ̏˕ ̥ Ȑߧ ̊ ̳ Ȑ̋˰ ȇ̻˲ ˬȒǫ̴ ˡȇǭǤǪ˲̧̝ ̥ȅߐȅȔǪ̴ ˪ Ȑˠٸ ̴̙ ˈȓǫ˲ ȇ̜Ǚ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ زˠ̸˒:﴿        ﴾)3(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ
)  (،˅̶˩˗̚ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜Ǳȇǵ̬ ̉ȅǪ˲ࠐ̬ Ǫˊߵ ˱ ˈǳ˲ ̭̚ǪȇǤǪȐ˲̤ǪȐ̩́ ˈ˶ ȇ̼ǵȈ ȇ˲ ̙«
)4( ّﰒ،
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȅ˅̾ ˈ߆ ȃ̸̝̻:»̴ ˈ˲ ȓ̜̙ˆ˰ ݔȓǫ̬ ˊࠆ ̊ Ȃٴ ˭ȓǫ̬ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ˲ ޶ ˅ ̰ˮ ̾̑˺ ࠄ ̊ Ǯ ȓǫ˲̜
)ԷǪ(ǳǪǶٴ ̃ ̬ ˊ˲ ޶)ԷǪ(ݯ ˲̢ Ǫ̤ǵ˰ ˈ̸ ȓˈǫ)ԷǪ(̅ ̙˅߬Ǫࠆ ̊ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ)ԷǪ(̺ އ ˅̶ Ǫ̤˲ ޶ ̸ ȓˈǫ
)ԷǪ(̸ ȓˈǫȉ̸̸̤ ̧ Ǫ̥ࠆ ̊)ԷǪ(˘ ̋ ˺ ȓҡǪ̬ ˊȅ ۤ ̧ ˷)ﺎﻨﺛ(ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ̬ ˊ߻˸ ̪)ﺎﻨﺛ(ވ ̸ ̪̬ ˊȅȇǵ˅̵
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤  ج ،01ص ،269.  
)2(˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤Ǚ̴ ˸ ̭̚Ǥ˴ ߫ǪǙ̴ ˸ ̭̚ǵ˰˾ ߼Ǫ.
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷89.
)4(̬ Ǫˊ،يرﺰﳉاނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ،ج2ص،286.  
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ˑ ̤˅̜ ˅ر̉߷ ޫ ǵː ˻ ˀ˅ ̊ ̬ ̉̛ ̝̀˺ ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ̉ǭހ ̪̿̬ ̣ˊ ̻˰ ˈ̬ ̉ȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫ: ﺖﻌﲰ
 ﷲ لﻮﺳر ﺎﻫؤﺮﻘﯾ) ٌنﺎﳛر و ٌحوُﺮﻓ(ː ؃ǪȐ߱Ǫǭ˅̾߬ Ǫȉ ȓǫǤǪȐ˲̤ǪȐ̩́ ˈܳ ̋ ̻«
)1(̬ Ǫˊٸ˻ ̼׼Ǚ
ﱃٕا يرﺰﳉا̴̲ ̱ ˷߆ ǳȇǪǳ̸ ȓˈǫ̴ ˡ˲ ˬȓǫ˘ ̻˰ ߬Ǫȅȓǫ.
4-م ۢ ̋ Ǫ̤ބ ˲ Ǫ̤̛ Ǫ̙ȇ˅؄Ǯ ԹȒҡǪ̴ ̀ˠ ̸˒:
ߵ ˱ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪ Ȑߧ ̊ ˅ ȓ̪ǫȇ̴ ˡ̸ Ǫ̤ Ȑ۸ ˋ̀ ̙ǭǤǪ˲̧̝ ̥˅ݨȇˑ ˌ˜ ̻ȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̺ ̏˗ ˌ̻۸ ˨ߵ Ǵ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̴̜ ̀ˠ ̸ ˒̺ ̙̚̘ ˩˾ ߼Ǫބ ˲ ̤ː ̝̙Ǫ̸ ̪˅ Ȑ؟ȓǫǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̴ ˡ̸ Ǫ̤: ﴿ـﯾ      
      ﴾
)2(، ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)   (̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̝̙
Ȅ˅ ˻ Ǫ̤ȇː̰ ̻˰ ߼Ǫ̣ ̵ȓǫ̘ ˧˅˾ ̪߆ ̸̵Ǫ˱ ȇ̟ː̪ ȇ˴ ࠋː̾ ̭˅˜ Ǫ̤ȇǭǵ̸ ˸ ̢ ̪ࠃ ȇȓҡǪǢ۸ Ǫ̤˰ ˈ˲̪˅ ̊
̸ ȇ̵ǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤Ȁ ˲˧ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ)ȑȎߝ ȑ̲ȏ̪ȑǳȏ˰˒˲ ̬̽ ̪(̴̾ ̧ ̊ ̘ ˧˅˾ ߼Ǫǽˠࠇ Ȕҟ۸ Ǫ̤˰ ˈ̴ ȓ̭ǫ«)3( ،̴ ̧̾̊ ȇ
ߵ Ǵ߆ Ҡ ̤̾ǳȇː Ȑݓ̘ ˩˾ ߼Ǫބ ˲ ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫː ̝̙Ǫ̸ ̪Ȑ̋˰ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅ Ȕ˅̙.
5-Ǭ Ǫ˲̉ȓҡǪ̬ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː Ȑˤ߬Ǫ̬ ̉ߥ ˧˅ ̪ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫࠀ̸ˍ̜:
̣ ˾ ̤̚Ǫߦȓˆ˸ ̪߆ ̣ ̜̀ۤ ̙Ǚǭޠ ˋ̤Ǫǭ˅֣ǵ̸ ̶ݟ ࠄ ̊ ҟ Ȑ̸̄ ̪Ǫǳǵࠀ˰ ֙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅȓǫ޵ǵ
ﲔﻔﯾﺎﻀﺘﳌا ﲔﺑ̴ߺ ȓ̭ǫҟȔǪ˅̶̧ˍ̜̴ Ȑ̭ȓǫ̣ ̤̾˰ ˈ˲ ̋ ˻ Ǫ̤ǭǵȇޢ ˈǳǪ˰ ˕̉ Գ ˿ ǵ̙ȇǪ˱ ̵ọ̏ ȏˍȍ̜ࠇҧ̭ȔǪȇ˅حȏȐ̄ ֮
Ȅߔ ː ݓȇ˅̵˲ Ǫ˔̸ ȇ˒˅؛˲̶˺ ߝ ֠، ﺎﳞوار ﻞﯿﻟد ةﻮﻗو، ̴ ̧̾̊ ȇǙԷ˲ Ǵ̠ȅȓǫȇ̘ ̧ ˷̟ࠇ ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̸ ȇ̵
ː̾ ˋ̃ ˅˻ Ǫ̤ˇ ˧˅˽ ̴˯ ̾̑˺ Ȅߔ ǳǵȇȓǫ˰̝̙)ܰ ̃ ˅˻ Ǫ̤ބ ˅̝ Ǫ̤̸ ȓˈǫ(، ̴ ˡȇ̬̉˅̊ ˅̙ǳȃ˅̜۸ ˨
̣ ˾ ̤̚ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫ:» ٕا˰ ˋ̉ قȓǫǭ˅˪Ȑ̰̤ǪȄ˅ Ȕ̪ǪȐǵǳ߸ ȇ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊࠄ ̊ ȉٴ Ȑ̄ Ǫ̤˲ ̽˲ˠ̬ Ǫˊ̬ ̋ ̃ ȇȂ ȐԹ
ː ̙̀˅Ȑ˻ Ǫ̤̴ ˕̀ ̙ߐ߆ ȃ˅̜˘ ̀˧ ߷ ̴ ݔǵߵ ˅̪ ̬ ˊ߷:
ޜ Էȇ˰ ̓̀ ˅̊ ̬ ̪˅̶̤ߝ ̙˲ ̪˅ ̉̕ ̬ ǪˊǭǤǪ˲ǿǿǿǿ̜ܱ Ȑ̕ݓȇ
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،286.  
)2( ،ةﺪﺋﺎﳌا ةرﻮﺳ56 .  
)3(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،191.  
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˰ Ȑ̀ˠ  ̩ࠐߔ ˦ ̾˾ ̙̬ ̪Ǭ ˲̋ Ǫ̤Ȅߔ ̬ ̪ȃ̸̝̲ ̸̪ ̶̙ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵߆ ǳǵȇȉ ߳Ǫ̣ ˾ ̤̚ǪǪ˱ ȇ̵
˅́ ȓ̻ǫܩ ̋ ߼Ǫː ݨ ̬ ̪«)1(ȏˍ̜ࠇȐˈ˲ ̙ǙȐҟȔǪǤޏ ̤ҟߵ Ǵȇ̳ ˅̰̋ ̪ː ˨˅˾ ̤̚ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣
˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̸ ȇ̵ǤǪ˲ Ȕ̜ҟǪȇǭǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː Ȑˤ߬Ǫ̬ ̪ǵǳ˅ ˽ ̴ Ȑ̭ȓҡ.
6-ࠃ ȔǪǳ˅ ̲˖˷ҟԴ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ˅̶ǿǿǿ̑خ˺ȇȓǫ˅؛ǪǴː ̫ߛ Ǫ̤ȃ̸̤˰ ̪:
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ زˠ̸ ˒̸ ֣ߵ Ǵȇ: ﴿             
   ﴾
)2(˅̶̧˽ ȓǫࠄ ̊ ː ̇ ̧̚ Ǫ̥ȅ˅̾˒ȔǪ̸ ̵˅ز ̙ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȅȓǫ̣ ˡ Ȑ˲̤ǪȈ˲ ̈̽ ̀ Ǫ̸ ̪߆ ࠘ ȇǙ
ȃ̸̝̻˘ ̀˧:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)    (̩ ́ ˈȓǫ˲Ȏ̜ȇǙ۸ ˻ Ǫ̤ȇǤǪ˲ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈȅԹޠ ˋ̤Ǫȓǫ˲̝̙
̵ࠇ ȇǭǵ̸ ˸ Ǫ̤̳ ˱̵̬ ̪۸ ̪˰ ̝˕߼Ǫ۸ ̋ ̀ ̸߼Ǫࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ۸ ˻ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔǪȇǤǪ˲ Ǫ̤) ْﻦِﻣ ََﺎﻨﻟ ْء َِّﱔَو
Ǫȍ˰ȍ˺ȍǵ ȍԷȏ˲ȑ̪ҫǫ (و)Ǫȍ˰ȍ˺ȍǵǪȍ˱ȍ̵ ȑ̬ȏ̪ ȍǬ ȍ˲ȑ̜ҫȏҡ(̬ ˊ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ̣ ˂̑˷ ˰ ȇ̜۸ ˻ Ǫ̤ȇǤǪ˲ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈࠇ؟ȓǫ
˅̝ ̙ߵ Ǵ̬ ̉ǤҠ ̋ Ǫ̤ل:ˇ ̧ ̃ ࠇȐ̭ȔǪȄҠ ˸ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ވ ̸ ȇ̪߻ ̋ Ǫ̤̸ ̵˦ ˗̚ Ǫ̤ȇǱҠ ˾ Ǫ̤̸ ̵̩ ́ Դ̤˰ ˺ Ҩ˲̤Ǫ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠃ ȔǪȈ˲ ˔ҟȓǫǙ̬ ˸ ߬Ǫː ̻˅ ̎߆ Ǫ˱ ȇ̵߻ ̋ Ǫ̤ȄҠ ˸ Ǫ̤̴ ̧̾̊ ޢ ߭Ǫ̬ ̪):̩ ر ̪۫ ̑˸ ̮Ȓǫȅ Ȕ˅̙
Ǫȍ˰̒ ȑ˺Ȏǵ(ࠀ̸ ȇ̜Ǚǣ̴Ȑާ ࠄ ̊ ̈ ݟ ȓǫ̘ ̠̾Ǚ)Ǫȍ˰ȍ˺ȍǵǪ˱ ̵̬ ̪Ǭ ˲ ȓ̜ҡȇǪȍ˰ȍ˺ȍǵԷ˲ ȓ̪ǫ̬ ̪˅ ̰̤Ǥ࠘ ȇ(
̈ ݟ ȓǫ̘ ̠̾ҧ˲̤Ǫȇ˰ ˺ Ҩ˲̤Ǫ߆ ̩ ́ Ǫ̤ȇ˦ ˗̚ Ǫ̤Ȑȅȓǫࠄ ̊ ː ̧̏ Ǫ̥̣ ̵ȓǫǵ̸ ̶ݟ ̬ ̢ ȇ̤ǣ̴˪ ˗̙ࠄ ̊ﺪﺷ  نﺎﺘﻐﻟ
˦ ˗̙ࠄ ̊ ȁ ˅̚ ҟ˒Ǫȅ̸̢ ̽ȅȓǫȉ ˰̰̉ ̣ ؏˩ ̙̀Ȏȅ ȍ˴ȍ߬ ǪȇȎȅ ȑ˴Ȏ߬Ǫȇ̩ ̝ҧ˸ Ǫ̤ȇ̩ ̝Ҩ˸ Ǫ̤ȇ̣ ˯ȍǿˍ̤Ǫȇ̣ ˯Ȏˋ̤ߐ
Ȋ˰˨ ȓǫȇǪȊǳ˰ ̊ ȇ˅ Ȋˋ޲̸ ֣˰ ̋ ˈ˅ ȇ̪̣ ˍ̜˅ ߼˅ د Ƕ̯Ǫ̸ ȇ̪ː Ȓ̻ҡǪǷ ȇǧǵː ˋ̑˷ ˅̰߼۸ ȇ̤ȓҡǪ۸ ̙˲߬Ǫ فﻼﲞ ا
ࠁ ˍ̜̈ ȇ̜̴̭ Ȕ˅̙˘ ̤˅˜ Ǫ̤"̧ࠇ ̊ " ﺪﻌﺑو"اﱪﺻ"˅̜˅߬ Ȕ˅̙˦ ˗̙̬ ȇ̪˅́ ȓ̻ǫːˋ ̑˷ ˅̧̰̫ ̧ ̙̬ Ȑ̢˷̬߂
̇ٸ ̰̤Դ«)3(ː ̇ ̤̚ȁ ˅߬ ȔǪ̣ ̾˜߼Ǫȇ̴ ˋ Ȑ˻̑ Դ̤Է˰˾ ̜˅ ؄ǵȇǙ)اَﺪَﺷَر(Ǣ˅ ̶̧ˍ̜˅ ؄Ǫȍǳȍ˰ȍ̊ȇ˅ ȍˋȍȍ޲ː ̇ ̧̚ ˈȉ ȓǫ
Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪٸˋ̋ ˒Ȑ˰˨ ࠄ ̊ Ǫȍ˰ȍ˨ҫǫȇ.
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ج،2ص،191.  
)2(،ﻒﻬﻜﻟا ةرﻮﺳː̻ȒҡǪ66.
)3(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ، ج2ص ،234.  
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7-̣ ̧̾ ̋ ˕̤Ǫ̈ ̴̪ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ:
۸ ˨ߵ Ǵȇ̣ ˽ ȓǫࠄ ̊ ع ȓǫǪǴȔǪߵ Ǵ߆ ̣ ̤̾ Ȑ߱Ǫ˅̰Ȑ̾ˍ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ̸ ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ˲̋ ̻
̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̣̜ ˞̪:﴿             ﴾)1(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ:
»ތ ̿̊̬ ̉̳ٸ ȇ̎߷ ː ˋ̵ ̛ ̻˲ ̃ ٸ ̬̎ ȇ̪Ƕ Ȑ˅ݟ ̬ Ǫˊː Ǫ̻ȇǵ̬ ̪˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙̩ ́ ˈȅǪǳǵȇ̬ ˊ
Ȅ˺ࠇ ȔǪތ ̿̊̬̉ ̳ٸ ȇ̎߷ ːˋ ̵Ȉ ȇǵȇǙ˅ ̊ ˅ˋ˒ȔǪ̣ ˽̸ Ǫ̤ߦ˅˨ Ǥ˅ Ȑ˕̤Ǫȅ ˅ݨ̸ Ǫ̤ȇ̩́ Ǫ̤Ǣ˅ ؛ހ ̠
Ȑȅȓǫࠄ ̊ ˅زˌ̰ ˒̩ Ȑ́ Ǫ̤ࠃ ȔǪǵ˅˺ ȓǫ̴ Ȑ̭ȓǫȄ˺ࠇ ȔҟǪ̴ ݨ ȇȇǙ˰ ˨Ǫȇٸ ̎ࠇز̧ ̊ ˼ ̭ȅǪǳǵȇ̬ Ǫˊ̬ ̉ȅ˅˪ ̾ޗ
Ȑ́ Ǫ̤̴ ˡȇȇǙǤǪ˰ ˕ˈԳ ȃ˅˨ ː ̸̪ ̫́ ̪ǭ˴ ࠖ ː ȇ̙˱߾Ǫǭ˴ ̫ࠂǪ˕̭Գ Ǫ̸ ̧ ̝˞˖˷ Ǫ̩ ؟ȓǫ̩ ﱃٕا ةﴪﻜﻟا ﻦﻣ لﺎﻘ
ǭǤ̸ ̰̑˺ ǳǶȓǫː ̤̏ߵ Ǵȇː ̀ ǵ˅̋ Ǫ̤Ȉ˲ࠋː Ƕ̪Ҡ Ǫ̤ǭހ ̢̧ ̥ǤǪ˲ˠ ȔǪː ̫́ Ǫ̤«)2(Է˅̀˧ȓǫ̴ Ȑˡ̸ ߼Ǫ˰ ̫̋ ̻̟ࠇ Ǣ
̴ ˡȇ˰ ̰̉ ̘ ȇ̜̬ ࠏ̳ٸ ̎˰ ̰̉ ȍ̴ȏȐˡȎȇ ȍ̘ ȑ̾ȍ̟ȇ˅ȍ؄̴ ǳ̙ٸ̣̤ ̧̾̋ ˒׾˰̝˒̈ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒ࠃ ȔǪǭٸ˜̟
̸̳ ˠ̸ Ǫ̤̘ ̧ ˕ˮ ؄˱ ˭ȓҡǪ߆ ̣ Ȑˡ˲ ̧ ̥ࠁ Ȑˤ˸ ̮ ˅ ̪ߵ Ǵȇ˅ ؛ ǪǴǭǤǪ˲̝̤Ǫȉ ߳Ǫ̴ ˡ̸ Դ̤ǰ ȇ˲ ˮ ̧ ̥ǭǵ̸ ̠˱ ߼Ǫ
Ȑȅȓǫ̂ ̝̙Ǚ̴ ̀ˠ ̸˕̤Դ˅ ̶̤˅ ̲̜ Ȑ̄˲ ˒ܱ Ǫ̤ߦȓˆ˸ ߼ǪȃҠ ˭̬ ̪Ǫ˱ ̵ Ȑ۸ ˋ̭ȅȓǫǷ ȓˆˈҟȇߵ Ǵ߆ ˅ݒǪǵ̳ Ǫ˲̽
ޠ ˗̝ ̭ȅȓǫԷǳǵȓǫ˰ ̝̙̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫǭǳ˅ ̪̬ ̪Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤߆ ǳǵȇ˅߼Ҡ ̾˜؅ȅ̸̢ ̽ȅȓǫȇ˰̋ ̻ҟǪ˱ ̶̤ԷǳǪ˲ Ȕ̽Ǫ
ٸ ̎ҟ̴ Ǫ˒Ǵȃ˅˜߼Ǫࠄ ̊.
 ߆  ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ̬ Ǫˊ ȃ˅̜ࠃ ˅̋ ˒ ࠀ̸ ̜ ̴̀ ˠ̸˒:﴿        
    ﴾)3( ﲔﺒﺗ ﲈﻛ ﺎﻬﻟ ﻪﳱﺟﻮﺗ ﺪﻌﺑ،»˅رȐ̢˸ ̙Ǥ˅ ˕̤Ǫࠄ ̊ ̘ ̸̜ Ǫ̤Ȉ ̸ ̴̭ ȓ̭ǫǤ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ
̘ ̸̜ Ǫ̤Ȉ˲ࠋ̣ ˽̸ Ǫ̤ǤǪ˲ˠȔǪ̬ ̪Ǫ˱ ȇ̵ۮ ߫Ǫː ̫́ ̤˅ ̊ ˅ˋ˒ȔǪ̩ ́ Դ̤˅ ̶̡ Ȑ˲˧ ׼«
)4( ﻩﺎﻨﻠّﲭ ﺎﻣ اﺬﻫو ،
ȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫˇ ̭˅߫ Ǫː ̰̾ ǵ̵ˑ ˸ ̤̿ː ̇ ˧Ҡ ߼Ǫ̳ ˱̵ȅȓǫҟȔǪː ̸̻˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ˒˅ زˠ̸ ˒ǵ̸ ˽ ̬ ̪ǭǵ̸ ˾ ̡̣ ˡ˲ ̧ ̥
 ﻦﻜﻟو ﺐﺴﲿȈ ˰˨ȔҟԷǪ̸ ̰̉ ȅ̸̢ ˔ȅȓǫԷǳǵȓǫ˅̵ٸ ̬̎̉ǳǳٵ Ǫ̤Ȁ ˲̋ ˒ǭǵ̸ ˾ Ǫ̤̳˱ ̵ˑ ̭ߐ ߼˅
)1(، ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ34.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،158  
)3(ː Ȓ̻ҡǪ࠘ ȇ34 ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ ﻦﻣ.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ،ج2 ص،158.  
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̧ ̋ ˕̤Դ̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤ǪǱ˲̃  ˅ز̧ ̊ ˅̰˩ ̧ ̄ ˽ ˅̙̴˒ ˅زˠ̸ ˒߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴̀ ̙˰دˠǪ˅̪̬ ȇ̽˅̰̉ࠄ ̊ ̣ ̾
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ȉ ̸˩Ȑ̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫߵ ˅˸ ̪̬ ̪̬ Զ̪߶ ˸ ߞ̣ ̧̾̋ ˕̤Ǫ.
8-̣ ̔̀ ̧ ̓̋ ˒ȅȇǳ̴ ̓̀ˠ̸ǿȐǿ˗̤Ǫ:
Ȑߧ ̋ Ǫ̤ȇȓǫ̣ ̤̾߱Ǫȇȓǫˇ ˌ˸ Ǫ̤׾˰̝˒ȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇ̬ ̉˦ ˾ ̻̚ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ˲̋ ̻˅ ̪Ǫٸ˜̟
Ҡ ؏ࠌ̴ Ȑˡ̸ ߼Ǫ̳ Ǫ˲ ̽˅ ݨȇǤǪ˲ Ȕ̜ҟǪȇ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߆ ˰ د߽Ǫȇǩǵ˅̧̝ ̥Ȃٵ ̣̻ ˡ Ȑ˲̤ǪȐȅȓǫˇ ˸ ֣ȇǙߵ Ǵ߆
ߵ ˱ ˈȅ˅̾˒ȔҟǪȇǭǤǪ˲̧̝ ̥ː ˤ߬Ǫ׾˰̝˒ȅȇǳ̴ ˡ̸ Ǫ̤ȅ˅̾ ȇˈ׾˰̝˕ ˈȅ̸̢̙̀Ǚ̳ٸ ̎ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̣ ؏֤ȇ̴ ˡ̸ Ǫ̤
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̸̜ ֣:﴿              ﴾)1( ،
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)        (ȓǫ˲ ̜ȇ˿ ߭̚ Դ˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙Ǚ
̈ ̙˲ Դ̤ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ«)2(،̣ ̧̾ ̋ ˒ȅȇǳǪ˱ ̵̢ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȄ˰ ̜˰ ȇ̜.
9-̣ ̾˜؏̦Ǫ̈ ̴̪ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ:
Ҡ ̾˜؅̣ ˡ Ŗ̏˲ ̥˅ ̧̰Ȑݶ ̴ ˒˅ زˠ̸˕ˈ˅ ز ̙ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ دˠǪܱ Ǫ̤ǭȐǳ˅ ߼Ǫࠄ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤ȃҠ ˭̬ ̪
ǴȔǪǪ˰ ̻˰ ֡˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ̴ ̤̾ȔǪٸ˻ ̼˅ ̪˅ ̵̰ ̣ ̾˜ Ȑ˕̤̫Դ˰ ˾ ̝̭ȇ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫǹ ̸˾ ̭̬ ̪ٸ˞̢ Ǫ̤߆ ˅ ޚ Ǫȇ
̸˒ࠃ ȔǪԷ˅̀˧ȓǫȄ˅ Ȕ̪ҟǪ˰ ̫̋ ̻˰ ˾ ̝̭ȇ̣ ̾˞ ̪ȇȓǫǽǵ˅́ ̪̬ ̪˅ ̶̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ǳǵȇ˅ ̪ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫː Ȓ̻ҡǪ̴ ̀ˠ
ߦȓˆ˸ ̪࠘ ȇܩ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ Ҡ ݔ̣ ̾˜؏̦ǪǪ˱ ̵ǵ˅˾ ̤̳ٸ ̎ࠃ ȔǪ˲ ȓ̪ҡǪȈ ˰̋ ˒̸ ̴̤ ȓ̭ҡˇ ̠̾Ȑٵ Ǫ̤ߵ Ǵ߆
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ زˠ̸ ˒̸ ֣ߵ ǴȇǙȈ˲ˬȓǫ :﴿              ﴾)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)   (ࠀ̸ ̜ҟȔǪ̈ ȇ̜˘ ̀˧﴿     
      ﴾
)4( و﴿        ﴾)1(ː ˕̑˷ ̴ ̙̀̘ ̧ ߿˕ǪȇǙ
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷210.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا ج،2 ص،171.  
)3(،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ116.
)4(ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷ː̻ȒҡǪ60.
)1(ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪ73.
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 ﻊﺿاﻮﻣ)1(...߆ ḛ̸̤̏Ǫˇ ˾ ̰ˈ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȓǫ˲̝̙ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜̣ ˪̰̤Ǫ߆ ˅ف˸ ̢ Ǫ̤̴ ̝̙Ǫȇȇː ˕̑˸ Ǫ̤
˅̵ٸ̟̏ ˅ ز ̙̈ ̙˲ Դ̤«)2(،ߵ Ǵ߆ ̣ ̾˾ ̚˒ȅȇǳ̣ ̋ ̤̚ǪǪ˱ ̵م ˅̋ ̪˰ ˨ȓǫࠃ ȔǪȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ˅˺ ȓǫ˰ ȇ̜
ː̪ ˅̝̤̀Ǫ̬ ̉ǵ˅ˍˬȔҟԴȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ߆ ̴ ̄ ǵˈǴȔǪ)3(.
ȃ˅̜ߵ Ǵ̴ ̀ˠ ̸ ˒ Ȑ۸ ˋ̾ ̤ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȀ ǳǵȓǫ̣ ̾˜؏̧̥Ǫ˰ ̻˰ ֡ȇ:»...ȇߦ ˅ࠌҟ̬ ˁߐ̸ ȇ̵ȅߐ˅߼̴ Ȑ̢̲ ̤
˲ Ǵ̠̬ ̪ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪ǳ˲ ̽˅̸̪֣ޫ ˅̪ ̅ ̧̚ ˈٸ˜̟ ː ̪˅ ̝̀ Ǫ̤﴿         
    ﴾)4(...Ǽ˅̤̚ȓҡǪˑ ̧̚˗ˬ Ǫم ˅̋߼Ǫˑ ̧̚˗ˬ ǪǪǴȔǪ̴ ȓ̭ǫ̞ ˺ҟȇ̈ ̙˲ ̙ߵ Ǵ̴ ˈ˅˻ ˖̙«)5(، ّﻞﻌﻟو
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳˱ ̵̴̀ ˠ̸ ˒߆ ࠀ̸ ̜̬ ̪˰˾ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̣ ̋ ̤̚Ǫ̴ˋ ̑˻ ̙ ˅˴ࠐ ˠ̬ ̪ː̫ ߛ Ǫ̤̈ ǵ̙ȅ˅̾ ȇˈ
"نﰷ "ـــﺑ"ﻊﻗو" و"Ȑ̛˻ ̮ Ǫ " ﻦﻣ عرﺎﻀﳌا نﰷ ﺎﳌو"ﻊﻗو " ﻮﻫ"ﻊﻘﯾ"̬ ̪ٸ˞̢ Ǫ̤߆ ̴ ˈكȇȓǫ˅ز̀ ˅̪ȇ
̬ ̪ǽǵ˅́ ߼ǪȐȅ Ȕ˅̙̴ ˕̤ҟǳȇޫ ߼˅Ǫ߆ ߵ ˱ ̣̟ ̋ ̤̚Ǫȅߐȇː ̪˅ Ȑ̝̀ Ǫ̤˲ Ǵ̠߆ ̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ"نﰷ " ﻮﻫ ﻩﺪﻨﻋ
"ȃ˰ ˈȎȅ̸̢̽"ȑ̢̬ ̽"ȑȅ̸̢ ̽ȇȓǫ.
߆ ߵ Ǵȃ˅̜ȇ̣ ˽̸ Ǫ̤ǭ˴ ؙ̫ ː ̧̾˽ ȓҡǪٸ ̎Ǥ˅ ˕̤Ǫ̴ Ȑˋ˺̑ ۸ ˨̴ زˠ̸ ˒߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̟˲ ˧ߧ ˞̪ȓǫ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ ̴زˠ̸ ˒߆ ȃ˅̝̙:﴿               ﴾)6(̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ
يرﺰﳉا: »ː ̢ Ҡˁ ߼ǪǤԵޥ ߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫ...̂ ̝˸ ˓ǭ˴ ̫ࠂǪȅȓҡ̣ ˽̸ Ǫ̤̘ ȓ̤ǫ̴ ˋ̑˻ ˓Ǥ˅ ˕̤ǪȅȔǪ̣ ̜̀ȇ
ǳǵȇ˰ ȇ̜̣ ˽ ȓˆˈˑ ˸ ̤̿˅ ؟ȓҡǰǵ߱Ǫ߆) َﻚﺋﻼﳌا(ǭ˴ ࠖ̩ ́ ˒̟ࠇ ˑ ާ ˅ د̑خ˺ȓǫ̧ࠇ ̙ǤԵٸ̏ˈ
ﻞﺻﻮﻟا«)7(ː Ȑ̾ˈǪ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ߆ ̣ ̾˞ ̪̬ ̪ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ǳǵȇ˅̪ࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫٸ˭ȓҡǪ̴̀ˠ ̸Ȑ˕̤ǪȇǙ
عﺎﺒﺗٕﻻا ﺔﻛﺮﺣ اﺪﯾﺪﲢ و.
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،158.  
)2(ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ج،2 ص،166.  
)3(ﺮﻈﻨﯾ:،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا ءﺰﳉا ،ﻪﺴﻔﻧ˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ Ǫ̤.
)4( ،ﺔﻗﺎﳊا ةرﻮﺳ ː Ȓ̻ҡǪ15 و16.  
)5(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،166.  
)6(،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ34.
)7(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2 ص،158.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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10-˰˨Ǫȇ̴ ˡȇ̬ ̪ٶ ȓ̟ˈˆ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ̳˱˭ȓǫ:
ﻪﳱﺟﻮﺗ ﻲﻔﻓ ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲̜:﴿        
                  ﴾)1(̬ Ǫˊȃ˅̜Ǚ
يرﺰﳉا:»ȇ˲ ޶ȇ˰ ̾ˋ̉̴ ̰̉ Ȉ ȇ˲ ̙˼ ̚˧ ̬ ̉̘ ̧ ˗ˬ Ǫȇː Ҡ˙ ˜̤Ǫ߆ ǳ˅ ́ Ǫ̤˦ ˗̚ ˈǭ˴ݔȇޤ ˅̊ȓǫ˲̝̙
߆ ̸̋ Ǫ̤ː ̾̄ ̉̬ ̉ȁȇǶ˲ ̪̬ ̣ˊ ̾́ ̤̚Ǫ̬ ̉̳ Ǫȇǵȉ ߳Ǫ˘ ̻˰ ˪̧ ̥ޤ ˅̋ ̤˅ Ҡ̙ ˭̩ ́ Ǫ̤˅ز ̙ǵ˅˗ˬǪ̴ ȓ̭ǫ
߆ ˽ࠇ ˅̊ ˑ ̤̚˅˭ ˅ ̪ȃ˅̜̴ ȓ̭ǫȁ˲̃ ̬ ̴̪ ̰̉ ˑ ȇ̻ǵȇ˅ ̊ ̸̙˲ ̪ȇ˲ ޶ ̬ Ǫˊ̬ ̉ҟȔǪȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪Ǥދ
˅ ̋ ̾ݟ ̩ ́ Ǫ̤ȇ˦ ˗̚ Ǫ̤̴ ̰̉ ޑ ˰ ȇ̜ǙȀ ˲߬ǪǪ˱ ̵߆...ː Ǫ̻ȇǵ߆ ȉǵ˅̾˗ˬ Ǫȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫ̅ ̙˅߬Ǫȃ˅̜
˅ز ̙ǳ˅ ́ Ǫ̤̩ ́ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˱ ˭Ȓǫ˅ ȇؙࠀǮ ȓǫ˲ ̜۸ ݨ̸ Դ̤˱ ˭ȓҡǪ˰ ̾ˋ̉Ȁ ˲̃ ̬ ̪˼ ̚˧«)2( ،
̴ˡ ȇ̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ̴ ̙̀ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊǵ˅̾˗ˬ Ǫ̴ ̙̀ٸ˭ȓҡǪȃ̸̝̤Ǫȇ.
11-̴ ˡȇȓǫ˿ ̋ ˈ̴ ́ ǵ̙̣ ̧̾̋ ˒ȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ:
ߵ Ǵ߆ ̣ ̤̾ Ȑ߱Ǫȇȓǫ Ȑߧ ̋ Ǫ̤ȇȓǫː Ȑˤ߬ǪȄ˰ ̝̻ȅȓǫȅȇǳǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ˿ ̋ ˈȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˿ ̙˲̽
Ǚ˅ ̶̵ ̸ˠȇ̬ ̴̪ ˡ̸ ˈ̸ ̤ȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤̛ Ǫ̸̙ ̻ҟ̴ ȓ̭ҡȇȓǫҠ ̫ࠐߐȇٵ ̪̳ Ǫ˲ ̽Ǳ˲̄ ̤Ǫ˰ ˾ ̜ߵ Ǵȅ̸̢ ̽˅؄ǵȇ
ǪǪ˱ ̶̤ٸ˻ ̼˅ر̀˧ ̣ ˡ Ȑ˲̤ǪȈ˲ ˔̞ Ȑ̭ȓǫܧ ˧ǙǭǤǪ˲̝̤Ǫː ޗ ȅߐǵȓǫ̬ ̪̬ ǵ̠̸ ȇ̵̣ ˞̪ ̬ ̴̪ ̇ ̧̚ ˈ˿ ̙˲ ̤
ࠀ̸̜:ࠕ̸ ̙Ǚࠕȇߵ ǴȇǙȐ˦˾ ̻ҟߵ Ǵȇ...˿ Ȑ˲̤̙Դ˅̶˾ ̭̳ Ȑ̸̰ ̻ܱ Ǫ̤Ǯ Ǫǵ˅ˋ̋ Ǫ̤ȇǮ ࠇߛ Ǫ̤̬ ̪˅ ̵ٸ ȇ̎
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭǤǪ˲ ̴̜ زˠ̸ ˒̸ ֣ߵ Ǵȇ:﴿           ﴾)3( لﺎﻗ:
»߆ Ǫ̸ ̧̚˗ˬ Ǫȇ)ː̀ ̝ˈ(ހ ̢ ˊǶˠࠇ ̬ ǪˊȈ ȇ˲ ̙ː ˍ̿˻ ̤࠘ ȇǤ˅ ̤̾Ǫ̘ ̀֫̚ȇȀ ˅̝ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔǪȇǤ˅ ˋ̤Ǫ
ࠕ̸ ̙̩ ́ ˈȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ˅ ̶ݟ˲ ȇ˔̈ Է̙̬ ̉̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ̬ ̉م Ǫ߱ Ǫ˅ ̵Ǫȇǵȇ̈ Է̙̬ ̉˶ ȇ̼ȓǫ̬ Ǫˊː Ǫ̻ȇǵȇ
Ǥ˅ ̤̾Ǫ˰ ̻˰ ˻ ȇ˓Ȁ ˅̝ Ǫ̤ހ ȇ̠Ǥ˅ ˋ̤Ǫ˦ ˗̚ ˈȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜«)4(˲ ˬȒǫ˿ ̙˲ ȇ̽ǭǤǪ˲̧̝ ̥˅ݨȇǺ ˲̋ ̻˅̵̰ ̸ ̶̙Ǚ
Ҡ ̤̾ǳȇȓǫߵ Ǵ߆ ː ݓȄ˰ ̝̻ȅȓǫȅȇǳ̴ ̰̉ ȃ˰̋ ȇ̻.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȄȇ˲ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷54.
)2(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ  ج2  ص،259.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǳ̸ ̵ǭǵ̸ ˷116.
)4(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̱ Ǫ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ج2 ص،219.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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12-̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ߆ Ȅ˴ ߫ǪȄ˰ ̊:
ː ̝̻˲ ̃ ࠀȄ˅ Ȕ̪ҟǪ̴ Ȑˡ̸ ߼ǪȐȅȓǫǬ ˅˗̢ Դ̤ǭǳ̸ ˠ̸߼Ǫː ̸̻˩Ȑ̰̤ǪǭȐǳ˅ ߼Ǫࠄ ̊ ǽҠ Ȑ̃ Գ ˰ ̋ ˈː ˞˧ ˅ˋ Ǫ̤˲ ̝˒
̘ ȇ̜˅ ̪ȐȅȓˆˈǭǤǪ˲̧̝ ̥ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪߆ ȅԴȓǫ˅ ̪Ǫٸ˞̢ ̙ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫ׾˰̝˒߆ ː Ȑ˽˅ ˭
˴ˠ ȅȇǳߵ Ǵ߆ Ǯ ԷȐȇ˰߼Ǫ̬ ̪ȓǫ˲ ̜˅Ȑࠏȇ˱ ˭ȓǫ̬ Ȑ޶ Ǫǳ˅ دˠǪȅ̸̢ ̽ȅȓǫȇ˰̋ ̻ҟ̳˰̰̉م .ٸ˻ ̼̳˰ˤ˗̙
̘ ̤̾ȓˆ˕ Ǫ̤̳˰ ̶˺ ˅̪ȇȓǫ̣ ؏֤ ː̇ ̤̚̣ ˞̪̬ ̪Ǽ˅̤̚ȓˆˈǭǤǪ˲̝̤Ǫ̣ ˋ̑˷ Ǭ ˅ˋ̑˷ ȓǫ̈ ̀ ̸ ˈ̴̜ Ҡ ̃ ȔǪࠃ ȔǪ
߻ ̊ ȓǫ߷ ǭǵ˅ˋ̋ ˈ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ߼̴ ؏ˬ ˅ ̶ߚ̣ ̝̭ߺ ȅ ȔǪː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̣ ʿ˅˸ ߼Ǫˇ ̧ ȓ̎ǫ߆.̴ ˡȇȄ˰ ̝̻ȅȓǫȇȓǫ
̣ ˡ˲ Ǫ̤Ȑȅȓߒȇ̹ ̖د Ǫ̯ː ̫ߛ ˊȃ̸̝̤ǪȀ ǳ˲ ̽׼Ǚ̣ ̧ ̋ ̪ٸ ̎ȇȓǫҠ ̧ ̋ ̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪȄǪ̸ ̜Ǫ˱ ̵ȃ̸̝̻
˟ ر ̛̪ ֠̸ ̶̙Ǣȉٸ ̬̎ ̽˰ دˣ̧̫ ̥ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ȇȃ̸̝̤Ǫ̈ ˸ ˖̪ȇȉ ˰̰̉–ﻩدّﺮﻔﺘﻟ-̴ ˍ˧ ˅˽ ̴ ˈ˟ ̋ ˈ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̴̜ ̀ˠ ̸ ˒߆ ࠀ̸ ̜ߵ Ǵ̸ ֣ȇ Ȑڂ؏̦ǪࠀǳǪǵȓˆ̙ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȃ ˅ࠋ:﴿      
         ...﴾
)1(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜ˇ ˾ ̰̤Դǭ˴ݔȓǫ˲̜
ǭǤǪ˲ ̜ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ̈ ̙˲ Դ̤)Ǯ ̸̾ˋ Ǫ̤Ǫ̸ ȓ˒˒ˆȅȓˆˈٴ Ǫ̤˶ ̤̿ȇﺎﻫرﻮﻬﻇ ﻦﻣ()2(ȅȓҡ̈ ̙˲ Դ̤)Ǫ̸ ȓ˒˒ˆȅȓˆˈ(
߻ ̊ ȓǫ߷ ȇ̴ ̧̾̊ Ǥ˅ ˋ̤Ǫȃ̸ˬ˰ ˈǪٴ ˭ȅ̸̢ ̽ȅȓҡ۸ ̋ ˒«)3( ، ˲̽˰ ̝˕ Ǫ̤߆ ࠀ̸ ̜˅ ́ ȓ̻ǫࠀ˅˞ ȇ̪:ߦȓˆ˸ ̪߆
߆ ˅ ̵ހ ȇ̠ǭ˴ ̫ࠂǪ˦ ˗̚ ˈȐȅȓǫȇȐȅȔǪ﴿     ﴾
)4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˲̽˰ ̝˒ࠄ ̊ ˅ ز ̙ǭ˴ ̫ࠂǪހ ̢ ˊǬ ̸̝̋ ȇ̻˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȓǫ˲̝̙)اﻮﻟﺎﻘﻟ ( ةءاﺮﻗ ﰲ
ȇȓǫˇ ̾̏ Ǫ̤)ﺖﻠﻘﻟ (Ǭ Ǫ̸ˠȅȓǫࠄ ̊ Ȁ ˅̲˃˕̑˷ Գ ࠄ ̊ ȅ̸̢ ̽ȅȓǫ̣ ؏֤ȇǬ ˅̄ ߭ǪǭǤǪ˲ ̜߆)ﻮﻟ (
˲̽˰ ̝˒ ࠄ ̊  ǭ˴ ̫ࠂǪ ˦ ˗̚ ˈ ȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ ȓǫ˲ ȇ̜ ۤ ̇ ̉ Ǫ˲ ȓ̪ǫ Ǫȇȓǫ˲ ̤ ȇȓǫ ˑ ȓ̻ǫ˲ ̤ ȉ ȓǫ Ȁ ȇ˱ࠌ)اﻮﻤﻠﻌﻟ (
̴˕ ̧̫ ̋ ̤ȇȓǫ«)5(˲̽˰ ̝˗ Ǚ̙ǭ˴ ̫ࠂǪހ ̢ ˊǭǤǪ˲̝̤Ǫ)Ȋ˅̋ ȏ̾ȍݟ ȏ߸ ҧǭҧ̸Ȏ̝̤Ǫ ҧȅҮ
Ǫ(ࠄ ̋ ̙˦ ˗̚ Դ̤ȓǫ˲ ̜̬ ̪˅̪ȓǫ
˲̽˰ ̝˒)Ȋ˅̋ ȏ̾ȍݟȏ߸ ȍǭҧ̸Ȏ̝̤ǪҧȅҫǫǪ̸ Ȏ̫ȏ̧ ȍ̋ ȍ̤.(
)1(،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ177.
)2(،ﺎﻬﺴﻔﻧ ةرﻮﺴﻟاː̻ȒҡǪ189.
)3(اǪǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊނ ̱ ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ، ج2 ص ،170.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷165.
)5( اǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ˊ اނ ̱ ̤ﴩﻌﻟا تاءاﺮﻘﻟا ﰲ، ج2،  ص168 و169.  
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13-̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫߦȓˆ˸ ̪߆ ǭ˅˪̰̤ǪǤǪǵȒǫǺ ˲̉̈ ̪̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ:
Ƿ Ҡ ˗ˬ Գ ȇހ ̢ Դ̤ع ȓǫ̬ ؒ ̴̙˜ ̻˰ ˨ߵ Ǵȃ˅˞ ȇ̪)1( ،Ǭ Դ̬ ̪)ߝ ǵˁԴ(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆:
﴿     ﴾)2(،̬ Ǫˊ Ȑܩ ˌ˕ ̻˅ ̵̰ ȇǙ˅ ز ̙ǭ˴ ̫ࠂǪȅߑ ˷ ȔԴǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊ˲ ޶ ̸ ȓˈǫع ȓǫ˘ ̀˧
̴̀ ̙ȃ̸̝̻م Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ قȓҡҟ̸ ̜ȉ ǵ˴ ߫Ǫ:»߆ ٶ ȓ̟ǫȇ̣ ̝̰ Ǫ̤߆ ޑ ȓǫ̩ ߛ Ǫ̤̳ ˱̵߆ ܳ ̋ ̻ȅߑ ˷ ȔҟǪȇ
ȅߑ ˷ ȔҟǪ߆ ǳٴ ߼Ǫ̬ ̋ ̃ ˰ ȇ̜ˑ ̧ ̜Ǚ̴ ˈ˱ ˭Ȓǫȇ̳ǵ˅˗ˬǪȉ ߳Ǫ̸ ȇ̵ǤǪǳȓҡǪقȓǫǭǤǪ˲ ̜ȅȓǫȐ޴ȇ̴ ̋ ̲̪ȇ
̴̸̻ˍ̿˷ ̬ ̉̣ ̝̭ȇ̬ ߬ߵ Ǵȇ˲ ޶:ː ̟˲ ߬Ǫ˶ ̧ ˗ˬ Ǫ̴ Ȑ̭ȓҡ˲ ޶ قȓǫ̬ ̉̂ ˋ́ ̻ߺ ȉ ȇǪ˲ Ǫ̤ȅȔǪȃ˅̜̴ ȓ̭ǫ
̢̬˷ ̴ ȓ̭ǫ̬ ̇ ̙«)3(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ̸̝̻׼:»˲ ̵˅̆ ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ˅ ̶ݨ ȇȇࠁ ʿ˅̜ࠄ ̊ ǳȇǳ˲ ̪ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤߆ ̸̳֣ȇߵ Ǵȇ
۸ ˕̫ ߚ̬ ̣̪ ˾ ̰̚߼ǪǤǪ˲ˠ ȔǪȇ̘ ̀̚ˮ˕̤Ǫ̸ ȇ̵˲ ̢̲̪ٸ̎ ﻮﳓ ﺔﻤﳇ ﻦﻣ ﻞﺼﺘﳌا ىﺮﳎ" ﺪﻀﻋو ﻞﺑٕا
ﻖﻨﻋو"̬ ̪ǽ̸ ̙˲߼Ǫ۸ ̢˸ ˓ۮ ؅ː ̤̏ȅȓǫǪ̸ ̧ ̝̭̩ ؟ȓǫࠄ ̊)ﻢﻬﻤﻠﻌﯾ(˰ ˷ȓǫȇۮ ؅ࠃ ȔǪǤǪ˲̝̤Ǫ̳ Ǫ˴ ȇ̉̸̳֣ȇ
̛ ˩˕̑˸ ̪ٸ ̎Ǭ ݾ ȓǫȄ̸ ̤̾˅̙̴ ̧̾̊ ˰ ˻ ̮ ȓǫȇ̳Ƕ˅ˡ ȓǫ̣ ˈҠ ˽ ȓǫȅߑ ˷ȔҟǪ˲ ̢̰̻ߺ ̴ ̸̻ ˍ̿˷Ȑȅȓǫ̈ ̪–
ȃ˅̜̴ ̢̲ ȇ̤:˓ǶǪ̸ˠࠄ ̊ ː ؃ȓҡǪǽˠࠇ ȔǪȇߵ Ǵٸ ̎Ƿ ˅̝̤̀Ǫ̣ ̤̾ǳȄ˅ ǳ̎ȔҟǪ߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̟˲ ˧۸ ̢˸
 ﻩزاﻮﺟ«)4(.
Ȅ˅ ǳ̎ȔҟǪ̛ ̧ ̄ ̲̪̬ ̪ҟ Ȑː̸̻ ֣ߦȓˆ˸ ߞː̾ Ǫˈ˲̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Ǫ̛ ̧ ̄ ̲̪̬ ̪ߦȓˆ˸ ̧̫ ̥ԷǳǪ˲ Ȕ̽Ǫȇ
̳˰֙˅ Ȑ̰̭ȓǫҟȔǪߦȓˆ˸ ̪̬ ̪ٶ ȓ̟ǫ߆ ۸ ̸̻˩Ȑ̰̤Ǫࠄ ̊ Ǫǳȇǳǵ̣ ˡ Ŗ̏˲ ̥Ȑȅȓǫ޵˲ ̙Ǣː ̾˒̸ ˽ ߦȓˆ˸ ̪̳ǵ˅ˋ˕̉ Դ
߆ ̩ݩ˲̃ ȇ̩ؗ ǪǵȒǫ̬ ̪˰̻˰ ̋ Դ̤˶ ̮ ȓˆ˕̑˸ ̼ȅȒǫ˲̝̤ǪȅȓǫȈ ȓǫǵۤ ̙ҟȔǪȉ̸˩Ȑ̰̤ǪࠇȐ̾˷̑ ҟȇ̴̀ ˠ̸Ȑ˕̤Ǫ
߆ Է˲ Ǵ̠˅ ̣̪ ˞̪ ̬ ̪˅ ز̧ ̊ ̣ ʿ˅˸ ߼Ǫ̩ ̶̧ݔȇǙҠ ˞̪ǭǵȇ Ȑޢ Ǫ̤ː Ȑˤ֠̩ ؛ Ǫǳ˅ ̰ߞ̴ ̲̪ ̹ ކ ȓǫǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇ
۸ ̻̚˅́ ߼˕Ǫ۸ ̣ˈ ˾ ̤̚Ǫߦȓˆ˸ ̪.
)1(اȔҟǪȇ˅؟ߑ ˷ ȔǪː ̟˲ ߬ǪǷ Ҡ ˗ˬȅ˅̾˒ǰǵ߱Ǫ߆ ˅ؙ.
)2(، ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳː Ȓ̻ҡǪ54.
)3(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ ج،2ص،161.  
)4(ا ،ﻪﺴﻔﻧ رﺪﺼﳌا˅̶˸ ̭̚ː ˪̚˾ ̤.
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ﺎﺳﺎﻌﺑ :ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫ˿ ̋ ˈ:
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ ˗̢ ̽ߺː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ȅߑ ˧ȓҡǪǻ ˅̱ˍ ˕̑˷ Ǫȇǭ˰ ̊ ˅̝ Ǫ̤ː ޗ ࠄ ̊ ˰ ̵˅˺ ˼ ̰̟ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Դ
̘ ̧ ˕ࠍ̬ ̉ː ˋ˒ٵ ߼Ǫم ˅̋߼Ǫ˅ Ȋ˸̧̫ ˗̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫܩ ̋ ̪̬ ̉˘ ˩ˋ̻ǱǪǵ̣ ˈǙ˰ ̻˰ ̋ Ǫ̤ߵ Ǵࠃ ȔǪ˰ ޶ ̟ࠇ
˅̶ Ҡ̙ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ̴ ˋ˕ ̟߆ ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥̣ ʿ˅˸ ߼ǪǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆˅ ̪ǪȊٸ˞̢ ̙
̴ ˡ̸̧ ̥Ǻ ˲̋ ̻̳ ˰֙ǭǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥ȅ ȔǪ̳ ˰ˤ̲̙˅ ̶̸̤ ̤˰ ̪ࠄ ̊ ˴ ̟˲ ȇ̽ː Ȓ̻ҡǪ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ܩ ̋ ߼Ǫ˲ ̠˱ ̻׼
ȓǫȇǭǤǪ˲̝̤Ǫߧ ̊ ˲ Ǵ̠Դٸ˸ ̚˕ Ǫ̤˼ ̭ࠃ ȔǪ˰ ̲˖˷Ǫߵ Ǵȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪ˰ ޶ ȅ، ǵ˅˺ ȓǫߵ ˱ ̟̬ ̢ ̽ߺ ȅ ȔǪȇ
Գ ȇȓǫ˲̽˅̏˕ Ǫ̤ࠃ ȔǪ˅̵ٸ ȇ̎ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȓǫ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ، ߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫ̴̰ ̉ǯ ˰֤˅̪ǪȊٸ˜̟ȉ ߳Ǫȇ
ﱵﻟا ﱐﺎﻌﳌاǶ ޲˅ȔҟǪǭǵ̸ ˽ ˅ؙǮ ҧ̊˰ ܱ Ǫ̤˅ د̍Ҡ ȇˈǭǤǪ˲̝̤Ǫː ̸̻ ̤̏Ȉ ˰ ̪Ǯ ˅ˋ Ȕ˙ҟ˅̵˰̰̉ ̘ ̝̻̳ ˰֙
׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ̺ ̍Ҡ ˋ̤Ǫ.
˅ ̶زˠ̸ ˒Ǥ˅ ̰˙ȓǫː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ǭǤǪ˲ ̜ߙ ̤ࠅ ҟ߱Ǫ̹ ̄ ̋ ߼Ǫࠄ ̊ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤ȃȇ˅˪ ̰̑˷ ˅ ̰̭ȓǫ˅ Ȋ̧̚˷Է˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇ
߼Ǫː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓǫǭǤǪ˲ ̜ߘ ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǯ ̸˜ˍ ̪˲ ȓ̪ǫߦҟ߱Ǫȅȓҡ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǳ̸ ˠ̸
يرﺰﳉا، ː̸̻˩̰̤Ǫȇȓǫː ̙̀ޠ Ǫ̤ȇȓǫː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤̣ ʿ˅˸ ߼Դ˲ ȓ̪ҡǪ̛ ̧ ̋ ˒ǤǪ̸˷، ࠅ ҟ߱Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤˅̙׼̬ ȇ̪
ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫ˿ ̋ ˈǺ ˲̉̬̉˅̲̰̿ Ȏ̻̏ҟǪ˱ ̵ȐȅȓǫȐҟȔǪǙ˅ ̶̋ ̾ݟ Ǯ ˅زˠ̸˕̤Ǫ̳˱ ̵߆ ǯ ̸˜ˍ̪
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤.
ː̏ ̾˽ ǿ̤Ǻ ˲̋ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȐȅȓǫ˰֙)ọ̏ ȍ̊˅ ȍ̙( ﱃٕا)ọ̏ ҧ̋ ȍ̙(ȇȓǫ) َﻞََﻌﻓ( ﱃٕا)̣ ҧ̋ ̙(ߵ Ǵȇ
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜̺̙̚̣ ̋ ̤̚Ǫȃ̸̤˰ ̧̫ ̥:﴿            
                     
    ﴾)1(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷195.
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˅́ ȓ̻ǫࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ȇ̜:﴿                      
           ﴾)1(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ǭǵ̸ ˸ Ǫ̤˲ˬȒǫȀ ˲˧˅̪ȓǫȇ)Ǫ̸Ȏ̧ȍ˗ȍ̜ȇǪ̸Ȏ̧ȍ˒˅ȍ̜ȍȇ(Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪȀ ˲˧ȇ)Ǫ̸ ̧ ˗̜
ࠕ ǳҟȇȓǫ(̘ ̀֫̚ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ̬ ز ̙̘ ̀̚ˮ˕̤Դȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȓǫ˲ ȇ̜˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊࠇز ̙Ǥ˅ ˕̤Ǫǳҧ˰˻ ̙
̬ ̪ȃȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫﻮﻫو ةرﻮﺴﻟا ﻩﺬﻫ) :Ǫ̸ ̧ ˗̜˅̪ȇǪ̸ ˒˅ ̪˅̪(ː ˋ̑˷ ˅̰߼˅ Ȕ̪Ǫ)اﻮﺗﺎﻣ (˅̵̰ ̣ ˗̝ Ǫ̤Ȑȅȓҡȇȓǫ
̣ ̤̾˰ ˈ߷ ̣ ̀ˌ˸ ˉ˅˾ ˕ࠍ˶ ̤̿)Ǻ ǵȓҡǪ߆ Ǫ̸ ˈޞ ǴȔǪ(˅̰̻ȇǵȇǭǵ˅ˤ ˕̤Ǫ߆ ˲ ̚˸ Ǫ̤̴ ˈǳ̸ ˾ ߼̝Ǫȅȓҡ
ȃ˅̜̴ ȓ̭ǫ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̬ ̉:̬ ̉˰ ݔȓǫ̬ ˊǷ ǵ˅̙ǳ˲ ̭̚Ǫȇ˰ ̻˰ ˻ ҧ˖̤̸ ̶̙߷ ̣ ̀ˌ˷߆ ̣ ˗̝ Ǫ̤̬ ̪ȅߐ˅̪
ȉ˲̪˅ ҧ˸ Ǫ̤ǤǪǳȓǫҟː ̻ߑ ˧̳˰̻˰ ˻ ˖ˈم Ǫ̸ ̧ ߬Ǫ̬ ̉̴ ˈ˅ޗ ȓǫ̬ ̉، م Ǫ̸ ̧ ߬Ǫ̬ ̉Ƿ ˅̰ Ǫ̤˲ ˁ˅ ˷ ̴ ̙̀̘ ̤˅޾
ȅ˅̾ˋ̤Ǫ̈ ̪˅ˡ߆ ߵ Ǵ˲ Ǵ̠˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̬ ȇ̉Ȅ˅ ˻ ̵̬ ȇ̉ :لﺎﻗو :Ǚ̴ ˡ̸ Ǫ̤Ǫ˱ ̵̬ ̪ҧҟȔǪ̴ ̰̉ ߵ Ǵȇ˲ ̽ߺ
Ȃ˲ ȇ˔ȃȐȇȓҡǪȀ ˲߬Ǫ߆ Ȅ˅ ˻ ̵̬̉Ȁ Ҡ ߭Ǫ˲̠˱ ̙ځ̢ Ǫ̤߆ ̬ ̪ʼ ̪̬ Ǫˊࠕȇȇ)˅ ̪Է̸̉˅̃ ȓǫ̸̤
Ǫȇ̸ ̧ ˗̜(«)2(.
̬ ˸ ߬ǪȇǤ˅ ǵˡ̸ ȓˈǫȇ)اﻮﻠﺗﺎﻗو ( و)Ȏ̸̧ȏȐ˗Ȏ̜(˅Ȋ́ ȓ̻ǫǤ˅ ˕̤Ǫ˰ ̻˰ ˻ ˖ˈȇ.̣ ̵ȓǫȇ̺ ̧̫ ˸ Ǫ̤ȇ̬ ˸ ߬Ǫȓǫ˲̜
̬˾ ̾ࠌ̬ Ǫˊȇ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊࠇر ȇ̪Ȅ˅ ˻ Ǫ̤ȇː̢ ̪)Ǫ̸Ȏ̧ҧ˗ȍ̜()3(، ٸ˞̢ ˕̤Ǫܩ ̋ ̪˰̻˰ ˻ ˓߆ ȇ
˲̽˲̢˕̧̥.Ǚ۸ ˕̻ȒҡǪ߆ Ǫ˱ ̵]ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸̝ˈ195ȇȅǪ˲޶ ȃȒǫ̬ ̪140Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷ ̬ ̪[ﯾو̬ Ǫˊȓǫ˲̝
ȃ ȐȇȓҡǪȀ ˲߬ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ–ː̻ȒҡǪߵ Ǵ߆ ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵156-ȅǪ˲޶ ȃȒǫǭǵ̸ ˷̬̪.
ǭǤǪ˲ ̜࠘ ȅǪ˲޶ ȃȒǫ̬ ̪Ȁ ˲߬ǪǪ˱ ̵߆ ̘ ̀̚ˮ˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤ǪȇǙߵ Ǵࠄ ̊ ǤǪ˲̝̤Ǫǽˠࠇ ȔǪȇ̘ ̀̚ˮ˕̤Դ
ءاﺮﻘﻟا رﻮﻬﲨ)4(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷140.
)2(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،183.  
)3(ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ˲ ̇ ̰̻01 ص ،649  ج و02 ص ،567  تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﻊﻔﻨﻟا ﺚﯿﻏ ،ﴘﻗﺎﻔﺴﻟاو
ǹ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤228.
)4(ﺮﻈﻨﯾ:ǹ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̋ ̾̑˸ Ǫ̤Ǚ˰ ̵ ˅ࠋ̬ Ǫˊ271ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ2  ص35 ،
Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،36.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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Ǫ˲̝̤Ǫǵ̸ ̶ݟ ̴ ˈع ȓǫȉ ߳Ǫ̘ ̀̚ˮ˕̤Դ̴ ˡ̸ Ǫ̤ȅ˅̾ ˈ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȃ̸̤˰ ̪ȅ˅̾ ˈࠃ ȔǪǤ
ȃ˅̝ ̙ː Ȓ̻ҡǪ ٕا̘ ̀֫̚ȅ)Ǫ̸ ̧ ˗̜˅̪(ࠁ ˍ̜ȉ ߳Ǫ̣ ̋ ̤̚ː ˋ̑˷ ˅̲ ̪˅ ҧ̪ȔǪ)اﻮﺗﺎﻣ (˅ Ȋ˾˕ ࠍ˶ ̤̿̣ ˗̝ Ǫ̤ȅȓҡȇȓǫ
߷ ̣ ̀ˌ˸ ˉ)1( ،ȓˈǫ̘ ̀̚ˮ˕̤ԴǪ˱ ̵̴ ֚˲֫̛ Ǫ̙ȇ˰ ȇ̜ﻮ Ȑ̀˧ȃ˅̜˘ ̀˧ ː Ȓ̻ҡǪȃ̸̤˰ ̪̳ٸ˸ ̚˒߆ ȅ˅:
»̳ ˅̧̰ ˗̜˅ ̪Ǥދ ˲ ȓ̪ҡǪ̬ ̪˅ ̰̤ȅߐ̸ ̤Ǚ۸ ̝̙˅̰߼Ǫȃ̸ ̜̬ ̪Ȅ˰ ̝˒˅߼Ǫ̸ ̤˅̜ ̩ ؟ȓǫ̩ ر̉߷ ٴ ˭ȓǫȇ˅ ̵̰
 ٕﻻǪ̸ ̧ ˗̜˅̪Է̸̉˅̃ ȓǫ̸ ̤Ǫȇ˰̋ ȇ̜ ̩؟Ǫ̸ˬ[...]ǙǮ ˅߂˅̵ ̸֣ȇǭǵ˅֗ ߆ ˲̙˅˷̬ ̪ȅȓǫ̸ ȇ̵
˲ ̚˸ ̧ ̴̥˸ ̭̚Ǻ ˲̉ȉ ߳Ǫˑ ̸̜ Ǫ̤ߵ Ǵ߆ ˑ ؈ ȇߺǸ ˅̋ ̴̤˗ ̿ˈ߆ ˰̋ ̸̜ ̤̣ ˗̝ ̙̣ ˒˅ ̜ȇȓǫ
̴̀ ̙...«)2(̘ ̀̚ˮ˕̤Դː ̏̾ ˾ Ǫ̤̳ ˱̵۸ ˈȁ˲̤̚Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˲ Ǵ̠˰ ̝̤ȇǙ̴ ˕̻Ǫȇǵ˅ ̶̸̤ ̤˰ ̪ȅ˅̾ ˈ˰ ̋ ˈ
˰̻˰ ˻ ˖̤Ǫː̏ ̾˽ ȅȓǫ˲̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̬̉)̣ ҧ˗ȍ̜(ߵ Ǵࠃ ȔǪˇ ̵Ǵ̧ࠇ ˞̪ٸ˞̢ ˕̤Ǫ̬̉ ˅د ҟ̦ǳ̬̉ȊҠ ́ ̙
̣ ̀ˌ˷߆ ̣ ˗̝ Ǫ̤̬ ̉ː ޚ Ǫȇߦҟǳ˅ز ̙߆ ̩ ؛ ˅زˠ̸ ˒߆ ٸ˞̢ Ǫ̤ ،ﷲ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̳ Ǫȇǵۤ ̙Ǫ˱ ȇ̵
ࠇر ̪ߘ ߦҟǳȇ۸ ˕̏ ̾˾ ̧ ̥˰ ̻˰ ˻ ˖̤Ǫȇ̘ ̀̚ˮ˕̤ԴǭǤǪ˲̝̤Ǫߧ ̊ ۸ Ȑˋ̾ ̴̤ ˾ ̭߆ ˲ Ǵ̠̧ࠇ ˞̪ ˲ ̪˅ ̊ ̬ Ǫˊ̬ ̉.
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜߆ ȇ:﴿               
                       
                    
        ﴾.)3(
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»˰ ̾Ȑ˾̤Ǫ̣ ˗̜߆ ̩̋ ̄ ̻ҟ̴̭ȓҡ̈ ߮ Դ̴̭ȓǫ˅̵̰۸ ̟˅˸ ̪ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ
ߘ ̬ ̉̴ ˈǳǪ˲ ̽˰ ̀˧ ̸˕̤Ǫȅȓҡǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤߆ ȉ ߳Ǫ߆ ̘ ̧ ˗ˬ Ǫࠇҧ̭ȔǪȇ۸ ̟˅˸ ̪ː ̊ ˠࠇ ̣ ˈȋ˰˨ Ǫȇ۸ ̢˸ ̪
ǭٸ˜̟ ȄԹȓǫ̬̉̴ˈǳǪ˲ ̈̽ ߮ ǪȇȄ̸ ̻«.)4(ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤߆ ȉ ߳Դ˰˾ ̝̻̸ ȇ̵:﴿   
                        
)1(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉01 ص ،607.  
)2(ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ03 ص ،99.  
)3(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫǭǵ̸ ˷95.
)4(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،192.  
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاﺮ :         ̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ يﻮﺤﻨȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫȇ
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                      
     ﴾.)1(
Ȁ ˲˧߆ ǵ̸ ̶߮ Ǫ̈ ݟ ȓǫ˰ ̧̝̙)ةﺪﺋﺎﳌا) ( َﲔﻛﺎﺴﻣ(Ȅ˅ ̋ ̃ ȔǪ̴ ̙̀ǩ˴֚ҟ˰ ̾Ȑ˾̤Ǫ̣ ˗̜ȅȓҡ̈ ߮ Դ
ܩ ̋ ߼ǪǪ˱ ̶̤ǳǪ˲ Ȕ̙ҟԴȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ Ǣ̳ٸ̙̏ǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤߆ ˅ ҧ̪ȓǫǵ˅̄ Ȕ̙ҟǪ߆ ̟ࠇ Ȍ˰˨ Ǫȇ۸ ̢˸ ̪
)2(.
 ﺪﻘﻟوȃ̸̝̻˘ ̀˧ ̳ٸ˸ ̚˒߆ ܩ ̋ ߼ǪǪ˱ ̵˅ ̰ؐ ̪ȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ˲ Ǵ̠:»Ȅ˅ ̋ ̄ Ǫ̤ǵǪ˰ ̝̪ ߆ ̣ ݟ ȓǫ˰ ȇ̜
Ǥ˅ ̄ ȇ̉ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȃ˅̜ȇ۸ ̟˅˸ ̪̈ ݟ ̴ ̧̾̊ ̛ ̧ ̄ ̰̻˅ ̣̪ ȓ̜ǫ̺ ̢̚ ̴̽ ȓ̭ǫ˲ ̵˅̇ Ǫ̤ȇǙ۸ ̟˅˸ ߼Ǫǳ˰ ̊ ߆ ȇ
ﰟﺎﻘﻟاو ﺪﻫﺎﳎو :̘ ˾ ̭۸ ̢˸ ̪ߘ ̩̋ ̄ ̙̀ Ȋ̪˅˅̋ ̃ ࠕ Ǫǵ߱Դȉٵ ˻ ̼׼ǙࠕǪǵǳ Ȏ˰̾ Ȑ˾̤ǪȄ̸ ̝̻
عﺎﺻ...ߵ ˅̪ȃ˅̜ȇǙ:ߙ ̤̩ ̋ ̄ ̙̀Ȅ˅ ̋ ̄ Ǫ̤̬ ̴̪ ؆̰ߜ˲ ̇ ̰̀ ̙˰ ̾ Ȑ˾̤ǪȄ̸ ̝̻̴ ȓ̭ǫˑ ̋ ކ ˅ ̪̬ ˸ ˧ȓǫ
ǪҤ˰̪ ۸ ̢˸ ̪«)3(.
̬ ߼˅Ȋߟ ˧Ȏٸ˾ ̻ߵ ˱ ˈ̴ ȓ̭ҡȇǭ˰ ʿ ߼˅ǪȀ ˲˧߆ ˰ ̀˧ ̸˕̤ǪǶ̸ ֚ҟ̴ ȓ̭ǫ˅ ́ ȓ̻ǫގ ̝̿ Ǫ̤ˇ ̵Ǵ˰ ̝̤ȇ
˰˨Ǫȇ۸ ̢˸ ̪Ȅ˅ ̋ ̃ ȔǪ̴ ʿ˴ ֚ȅȓǫǪȊ˰̾ ˽ ̣ ˗̜.Ƕ̸ ֚ҟߵ Ǵȇ)4(، ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ̤̾ȔǪˇ ̵Ǵ˅ ̪Ǫ˱ ȇ̵
 ﻟا ﰲނ ̱.
ܩ ̋ ߼Ǫ˅Ȋ˸̧̫ ˗̪ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ˡ ȇȓǫ˲̠˱ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅȓǫ˰֙ܱ Ǫ̤˅́ ȓ̻ǫǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ̬ ȇ̪
ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ߵ Ǵȅ˅̾ ˈ߆:﴿           
             ﴾)5(.
)1(ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤ǭǵ̸ ˷83.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:˟ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪ǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚ˲ ޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ02 ص ،457 ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤ȇ
ǰǙ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤ǪǪ01 ص ،457.  
)3(ǰǙ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒Ǚȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ04 ص ،24.  
)4(ǹ Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤Ǚގ ̝̿ Ǫ̤457.
)5(ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷57.
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ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ޤ ˅̊ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȇȅ˅̭̾˰ ߼Ǫȓǫ˲̜) ّﻖﳊا ﺺﻘﯾ(ߧ ̫ࠐȌǳ˅ ˽ȇȀ ˅̝ Ǫ̤Ȑ̩́ ˈ
Ǥ˅ ́ ̝̤Ǫ̬ ̪ː ̫ˣ ̋ ߼Ǫǳ˅ ҧ́ Ǫ̤ހ ȇ̠Ȁ ˅̝ Ǫ̤ȅߑ ˷ ȔԴȅ̸̜˅ˋ̤Ǫȇ˼ ˾ ̝̤Ǫ̬ ̪ǭǳ˰ ˻ ̪«)1(.
ǳ˅ ˾ Դ̤˲ ̋̚ ˠ̸ ȓˈǫȇޤ ˅̊ȇٸ˜̟ ̬ Ǫˊȓǫ˲ ̜˘ ̀˧ߧ ̫ࠐ)ﺺﻘﯾ(˲ ȓ˛ҡǪȇȓǫ˘ ̻˰ ߬Ǫ˼ ˾ ̜̬ ̪، ȓǫ˲ ȇ̜
ˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊࠆ ̊ ȇˇ ̿Ȑ˸߼Ǫ̬ ˊ˰̾̋ ˷ȇ˅ف˸ ̢ Ǫ̤ȇǭ˴ݔȇȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫȇ˲̪˅ ̊ ̬ ǪˊǢȅ̸̜˅ˋ̤Ǫ
ǤԹȅȇǳː ̰̟ ˅˷ Ȁ ˅̜ȇː ̫ˣ ̋ ̪ǳ˅ ́ ˈ̴ ˈ˅ޗ ȓǫȇǳ̸ ̋ ˸ ̪̬ Ǫˊȇ) ِﺾْﻘﯾ (ءﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ)2(.
ءاّﺮﻔﻟا لﺎﻗ:» ُذȃ˅̜̴ ȓ̭ǫࠆ ̊ ̬ ̉ȍ˲ȏ̟)ҧ̛߬ Ǫ Ҩ˼ ̝̻(ǳ˅ Ȑ˾̤Դ، لﺎﻗ :ȃ˅̜˅̰˙ ҧ˰˨:ȅ˅̀̚˷ ܳ ˙˰ ˨ȇ
ȇ˲ ޶ ̬ ̉ː ̲̿̾̉ ̬ ˊȓǫ˲ ̴̜ ȓ̭ǫ ȌǷ Ȑˋ̉˅ ̬ Ǫˊ̬ ̉̣ ǵˡ̬ ̉ǵ˅̰ ǳ̻̬ ˊ)Ȑ̛߬ Դ ȏ˿ ȑ̝̻(ǭǤǪ˲ ̜࠘ ߵ ˱ ȇ̟Ǚ
 ِﷲ ﺪﺒﻋ«)3(.
Ǣ˅ࠐ ޲˅ ȔǪȇː ̇ ̧̚ Ǫ̥̂ ̝̰ ˈː ̃ ̸ˈ˲ ̪˅؟ȓǫǭǤǪ˲̝̤Ǫ̳ ˱̵̴ ˡȇȓǫȅ˅̾ ˈ߆ ̴ ˾ ̭߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۸ ˈ˰ ̝̙
߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ ȔҟǪ̈ ́ ̻ȉ ߳Ǫȇءﺎﻀﻘﻟا ﻦﳁ ٍدﺎﻀﺑ ﺖﻧﰷ نٕاو ﺺﺼﻘﻟا ﻦﳁ ٍدﺎﺼﺑ ﺖﻧﰷ نٕﺎﻓ ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ.
̹ǿǿ̤˅ ̋ ˒̴̓ ̸̤ ̜߆ ȇ:﴿              
  ﴾ )4(.
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȃ˅̜:»ࠃ ˅̋ ˒ࠀ̸ ̜ࠄ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒ȇ)ȋǤǪȍ̸ȍ̵ȑ̩ȎȎ؛ ȍ˰ȏ˄ȑ̙ҫǫȇ(̴ Ȑ̭ȓǫǢȌǳǪʼ ̙̈ ݟ ̴ ȓ̭ҡȌǤԹٸ̏ˈ
ȃ˅̜ߵ ˱ ȇ̟ࠇر̿ˈȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ǳǵȇ˅̪˲ˁ˅ ˷ߵ ˱ ȇ̟Ǚȃ̸̝̋ Ǫ̤̬ ̪ː̎ǵ˅̙ؙ̩ ̸̧ ̜ȉ ȓǫˇ ̧ ̝̤Ǫ̸ ȇ̵
߻ ̊ ȓǫ߷ ȇǳ̸ ̸̙ Ǫ̤̬ ̸̪ ̵Ȅ˅ ˻ ̵«)5(.
˅ر ̪ǳ˲ ߼̚ǪȇǤԹٸ̏ˈǭǶ̸ ̫ࠐ˅ ҧ؟ȓǫ̴ ̧̾̊ ̈ ߽̫˅̙) ٌداﺆﻓ ( ﻮﻫو) ُﺐﻠﻘﻟا(ǿˈȃ̸̝̤˅̙̴ ̲̪ȇ) :ǭ˰ ˄̙ȓҡǪ
ءاﻮﻫ (ﻠﻘﻟا ﲎﻌﲟ̴̾ Ṳ̏Ǫˇ ̵Ǵۤ ̙˅̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ̴ ̝̙Ǫȇ˰ ȇ̜ȃ̸̝̋ Ǫ̤̬ ̪ː ǵ̎˅̚ Ǫ̤Ǭ ̸)6(.
)1(Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊﺗǹ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝143.
)2(ﺮﻈﻨﯾ:ǰǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ ˣ ̋ ̪Ǚˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉02 ص ،441 ǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋؄ǤǪ˲̝̤Ǫȇ01 ص ،345 Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫȇ
 ٕا فﺎﲢǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،14.  
)3( ّﺮﻔﻟاǰǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪ǙǤǪ01 ،345.  
)4(ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǭǵ̸ ˷43.
)5(ǰǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ02 ص ،225.  
)6(ﺮﻈﻨﯾ:Ǚ˅ ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ فﺎﲢٕاǰǙނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙02 ص ،170.  
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̴ ˈ˅˕̟ ߆ ۤ ̑˷ ҟȇ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˅ ̶̤Ǻ ˲̉ܱ Ǫ̤̴ ˡȇȓҡǪ˿ ̋ ˈ̳ ˱̵
Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˿ ̋ ˋ̤ߦҟ߱Ǫ˶ ̧̫ ˕̻̴ ̙̀̳ ˰֙ȉ ߳Ǫނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤
̩ ̇ ̭̺ ̶̖ ̙ː ̾́ ߼Ǫǭǵ Ȑ߱Ǫ˲ ̠˱ ̻˅ ̪˅ ˋ̤˅̏ ̙ٸˋ˩ ˕̤Ǫȇˇ ̻˲̝˕ Ǫ̤˅ ȓ̪ǫȇ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫȇȓǫ˅ ز ̙ȃ̸̝̤Ǫࠀ̈ ˸ ˖̻ҟ
Ҡ ̧̾ ̜ҟȔǪߦҟ߱Ǫˇ ̭˅߫ Ǻ ˲̋ ̻ҟȇߵ ˱ ˈ̺ ̚˗̢ ȇ̽̴ ˡ̸ Ǫ̤.
̂ ̝̙˅̶ ́ ̋ ˈː̾ ҟ̤߱Ǫ̈ ̀ Ǫ̸߼Ǫ̬ ̪Է˲ Ǵ̠˰̝̤ȇ ؛̌ ̾˾ Ǫ̤Ǯ ҟҟǳȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪǮ ҟҟǳȅȓҡ
׼̬ ȇ̪ː ̸̻ ̤̏ߦȓˆ˸ ̪ȉ ȓҡ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǬ Դ˅ ̰˩ ˗̙˅ ̪ߘ ˅ ̶̤˅ ̰̀ ˲̉˰ ̜ː ̸̻˩̰̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ߼Ǫȇː ̙̀ޠ Ǫ̤
߆ ޠ Ǫ̤ȇك̸˾ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ˇ ̿˒ٵ Ǫ̤ࠄ ̊ ˅ ̰˜֠߆ ː ˒̸ ˋ˞ ̪ː ̸̻˩̰̤Ǫȇː ̙̀ޠ Ǫ̤ȇː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ߦҟ߱˅̙
̸̤˰ ̪̬ ̉ː Դ̭ȔҟǪ̬ ̪˅ر ̴̪ ̀ˠ ̸ ˒̸ ̧ ֮ҟǴȔǪǢȉ̸˩̰̤Ǫȇ˲ ȓ̪ҡǪ̛ ̧ ̋ ˒ǪǴȔǪۤ ̑˷ ҟǙ˅ ̵˅̰̋ ̪ȇȓǫː Ȓ̻ҡǪȃ





޴ǳ̴ Ȑˡ̸ ߼Ǫ˅ ؗǪǵȇ̬ ̪˰ ˻ ̱ ̻ܱ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤̬ ̪Ǫ˰ ˨Ǫȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ˰ ̋ ̻
Ǚ˅ ̵˲ Ǫ˔̸ ȇ˒ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ ːޗ ̬̉˲̇ ̰̤Ǫ˿ ̏ˈ˰̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫȇː̏ ̧ Ǫ̥ˇ ̭˅ˡ ߆  ˅د̠̾˴ ȇ˔ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥
˅̵ Ǵȇ˱˺ȇȓǫȀ Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ ˅̶ ̤˅̰̀ ˲̉ܱ Ǫ̤ː̸̧̻̏ Ǫ̥˘ ˧˅ˋ߼ǪȃҠ ˭̬ ȇ̪˅̧̰ ݶ ˰̝̤ȇǙ˅ ̶̚ ̋ ̀ ȇ
߆ ǭǳ˅ ߼Ǫ̳ ˱̶̤̴ ̀ ˲̉߆ ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȅȓǫǙȊߦҟǳ׼̬ ȇ̪Ǫ̸֣ȇ˅ ̙ޜ ȇԵ̸˽ ː ̧̏ Ǫ̥Ǯ Թ̸˕̑˸ ̪
Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪̬̉˘ ˩ˋ̤Ǫ߆ ː̚ ̧ ߿˕Ǫ ̴زˠ̸ ˒ߵ ˅˸ ؄Ǚߵ Ǵ߆ ˲ˬȒҡǪ̸̵̶̩ ˷ȓǫ˰ ̜ǭǤǪ˲̝̤Ǫ
˅ؙ كȓˆ߼Ǫː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ Ǣ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ̵߆ Ǫȇ˰دˠǪ̬ Ȑࠏ̳ٸ ȇ̎ˑ ˌ˜̤̾Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ ࠄ ̊
ܱ Ǫ̤Ǯ ˅زˠ̸˕̤Ǫ˰ ̋ ȇˈ˅ ̢̰̲؈ː ȇ̻Ǫ˴ Ǫ̤̳ ˱̵̬ ȇ̪Ǚ߷ Ǭ ˅˕ ̟߆ Ƕ ޲˅ȔҟǪȇː Ҡ̎ ˋ̤Ǫ̳ ̸ˠȇ̬ ̪˅ ݨȇ
̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̴ ˍ̝ ̤ː ̧̏ Ǫ̥߆ ˅ Ŗ̏̾ ̪̳ ˰̰̉ ̘ ȇ̜˅ ̪ˇ ̭˅ˡ ࠃ ȔǪ˲ ˬȒǫ˅زˠ̸ ˒ࠀȇ˴ ̋ ̭ȅȓǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊ˅̰̀ ˲̉
ﻼﺒﻟاǙ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߶ ˸ ̪ȅߐࠇࠐ̴ ̤̾ȔǪǺ ˲̋ ̴̻ ˡȇߘ ߆ ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̤̾ȔǪࠒ ˲ ˔˅؄̴ ̪ۡ ̵ҟǭǤǪ˲̧̝ ̥̺ ̍
̳˰ ̰̉ ǳ˲ Ȑ˕̤̚Ǫ̬ ̃ ̸ ̪ߵ Ǵȇ.
̬ Ǫˊȅߐ˰̝̤ȇ˅̶̶̝ ȇ̙ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̋ ̈ˈ ݟȇȐ׻ȓǫ̬ ̪ҟȔǪ̴̾ ̧ ̊ ǵ˰̝̻ҟ߻ ̊ ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ߻ ̊  ȐȅȔǪ
ȅߐ˘ ̀˧ ǙȊҠ ̵ȓǫࠀ˅̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ߆ ̴ ˒˅ ̤̚ʼ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ﰲ ﺎﻬﺿﺮﻋ ةءاﺮﻗ ﲁﻟ ﺪﳚ
ː ̤̾ҟ߱Ǫȉ̸˩̰̤Ǫȇȓǫ߆ ޠ Ǫ̤ȇȓǫك̸˾ Ǫ̤Հ˲ˮ˕̤Ǫȇٸ˸ ̚˕ Ǫ̤ˇ ̵Ǫ˱ ̪ǭǤǪ˲̝̤ː̻Ǫȇǵߙ ȇ̤ ǵ̳˅̚˷ȓǫ
ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ̹ ̏˕ ˍ̪ ߵ Ǵȇ.
̬ ̪ȅߐܱ Ǫ̤ȇȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ˑ ˝ˈː Ȑݟ ̸̳ˠ̸ ̤Ǫ˱ ̵̈ ̀ Ǫ̸ ߼˕Ǫ˅̰˜֠߆ ˅̰̀ ˲̉˰ ̝̤ȇ
Ǫ̤̴ ˡȇǺ ˲̋ ̻ȅȓǫ̴ ˤر̪̩ ̶̙ࠄ ̊ ˅ ̰˜ ̋ ˋ˒ˑ ̭ߐܱ Ǫ̤ȇǭǤǪ˲̝̤Ǫː Ȑݓȇȓǫߧ ̋ ̤ȅ˅̾ ˈ˅ ؇ȇǳ˅ ̀ ˲̉ǭǤǪ˲̝
Ȅ˅ ̊ ̴ ˡ̸ ˈǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ǵǳ˅ ˾ ̪˅ز ̙ː Ȑˤ߬Ǫȇߧ ̋ Ǫ̤.
׼̬ ȇ̪̸˩Ȑ̰̤ǪȇȀ Ȑޠ Ǫ̤ȇǮ ̸˾ Ǫ̤۸ ˈ ˅ر̽˅ˋ˒ࠄ ̊ ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪˰̰̉ Ȁ ̸̸̜ Ǫ̤˰̋ ȇ̻
̋ ȇˈ˅ ̧̰˾ ˧Ǚ˅ ̵˲ Ǵ̠̘ ̧ ˷Ǯ ˅̤̚ʼ ̪̬ ̴̪ ̧̾̊ ˅ ̧̰̏˕ ̑˺ Ǫۤ ̙ˑ ˝ˈܱ Ǫ̤ȇǙߦҟ߱Ǫ̈ ̪ߦ Ȑ̸̄ ̪Ǯ ˅̚ ȇ̜˰
كȓˆ̻˅ ̪ࠃ ȔǪ˅ ̶زˠ̸ȇ˒ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̧̝ ̥ǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ˇ ˕̟:
̴ ̀ˠ ̸ ˒߻ ̊ Ǣ߻ ̋ Ǫ̤Ǫ˱ ؙ˅̶ ̃ ˅ˋ ǵ˒ǪȃҠ ˭̬ ̪ۤ ̑˷ ҟȇ˅̸̪޶ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫ̶̩ ˸ ˓




ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ȅȇ˰د߽Ǫ̣ ̏˕ ̑˻ ̼ܱ Ǫ̤ȇː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Թ˅́ ̧̝ ̥ǳ˰ ࠌː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝̥
̴ ʿǪǳȒǫȇ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗)̘ ̸̜ Ǫ̤ȇȄ˺ࠇ ȔҟǪȇ˴ ̫ࠂǪȇǙޠ ̝̤Ǫȇ˰ ߼ǪȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪȇߦ˅̪ ȔҟǪ
ː̻ ˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ȇ̵ǭǳԹ˴ Ǫ̤ȇː ̙˅̀ ȔҟǪ߆ ˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊ Ǯ ǪǤ˅ ̤̾ǪȇǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ(Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊
Ǚ˲ ̋ ˻ ̤ߐȈ˲ˬȓǫȅ̸ ߼˕ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ː ˷Ǫǵ߱Ǫ˅؛ ˅̚˽ȇǮ Ǫ̸˽ ȓҡԴȄ˅ ̊ ̴ ˡ̸ȇˈ̂ ˋ˒˲ ˔ܱ Ǫ̤
߆ ߵ Ǵٸ ̎˲ ȓ̪ҡ˅̙Ǚǽ˅ ̝̻ȔҟǪȇۮ ̰̏ ˕̤Ǫȇٴ ̰̤Ǫȇǭȇ˅˭ Ȑ˲̤Ǫȇǭ˰ Ȑ˻ Ǫ̤ȇ˶ ̫ࠂǪȇ˲ ̶߫ Ǫ۸ ˈ
ﻞﯿﻠﳉا ﲅﻌﻟا اﺬﻫ.
˅ Ȋ˽˅ ˭˅زˠ̸ ˒ߵ Ǵ˰ ̋ ̻ҟǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓҡ̴ ̀ ˲ ȇ̉Ǯ ˅زˠ̸˕̤Ǫˇ ̧ ȓ̎ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ
ǪȄ˅ Ȕ̪ҟǪǤǪǵȒǫ̬ ̴̪ ̤̾ȔǪ˰ ̲˖˷Ǫ˅ ̪˅؃Ǫǳ˲ ̠˱ ̸̻ ̶̙̴ ˈ̩ ̶ݔǵم Ǫ߱ Ǫȇ˲ ޶ قȓǫȇܰ ̃ ˅˻ ̤
،ةءاﺮﻘﻟا ﰲ ﺎﻌﯿﲨ ﷲ˅ز ̸̙ ˩Ȑ̰̤Ǫː؃ȓǫȇː ̧̏ Ǫ̥̣ ̵ȓǫȇ.
Ǯ ˅̤̚ʼ ̪߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ߆ ː ̧̏ Ǫ̥Ǯ Թ̸˕̑˸ ̪۸ ˈ˅̧̰Ȑݶ ˅ ̪Ǫٸ˜̟
ߦȓˆ˸ ̪ߵ Ǵȃ˅˞ ȇ̪Ǚ˅ ̵ٸ ̬̎̉˘ ̻˰ ˪̧ ̥ǳ̸ ̝˒ Ȑː̙̀ޜ ̣ ʿ˅˸ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ
̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤ȇ̣ ̊ ˅̚ ̧ ̥Ǥ˅ ̰ˋ Ǫ̤˅ز ̙ߝ ˩˕˒ܱ Ǫ̤ȇȉ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ߆ ˅̵ ˅̰߫˅̊ܱ Ǫ̤ȃ̸̋ ̫̚
˰ ̝̙ǙǮ ˅̝˕̑˻ ߼Ǫ̬ ̪̺ ̶̖ ̙Ǚ˅ ́ ȓ̻ǫ˅ ̶̏ ̾˽ ߆ ˅ ̙̀ޜ ̹ ˩̲̪ ˱ ˭ȓˆ˒˅؟ȓǫȐҟȔǪȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̚˽
ߦȓˆ˸ ߼Ǫː ̋ ̾ˋ ̃ ߵ Ǵ߆ ۸ ̊ Ǫ˲ ̪ȉ ̸˩̰̤Ǫȇ߆ ޠ Ǫ̤۸ زˠ̸˕̤Ǫ߆ ˅ ̶̧ ߼˜ȇ˅ ̶̤˅ ̰̀ ˲̉
ȉ̸˩Ȑ̰̤Ǫȇك̸ Ȑ˾̤Ǫ۸ زˠ̸˕̤Ǫ۸ ˈ̴˒ǪǴ˲ ȓ̪ҡǪȇǙː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǴȔǪǢː ̻˅̢̲ Ǫ̤Ǥ˅ ̵ߦȓˆ˸ ̪߆
˅ࠐ˰̊ ȇߧ˾ Դ̤ː ̄ ˋ˒˲ ̪˅̸؟ ̠̳ǵ˅̚˷ȓǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰ ̰̉ ك̸˽ ̹ ˩̲̪Ǯ ˱˭ȓǫ.
̴ Է˒ȇ˰ ̪߆ ǵ̸ ́ ߬Ǫː ˋ̧ ̎˅ ̶̤ܱ Ǫ̤ȇك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ̸֮
˅ ̶̤ː ̻˲ ̇ ̰̤Ǫǭǳ˅ ߼ԴՀ ˲̋ ˕̧ ̥ߧ ̝˕̑˸ ̪ԴǪ̸ ȓˈǫ˅ ̶̤ǳ˲ ̻̚˘ ̀˧)Ǚǳ˲ ߼̚Ǫ˴ ̫ࠂǪǬ Դࠀ̸̝̟
̸̤ǪǬ Դȇ˅̵ٸ ȇ̎ޠ ̝̤Ǫȇ˰ ߼ǪǬ ԴȇȄ˅ ǳ̎ȔҟǪǬ ԴȇǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇȀ ̸̜(...Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊
߆ ː ̻˲ ̇ ̭ǭǳ˅ ̪Ȅ˰ ̝̻ȅȓǫȅȇǳǭٸ˜̟Է˅̀˧ȓǫ˅̶̀ ˲̋ ̻̳ ˰ˤ̲̙ǙȈ˲ˬȓҡǪ̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪
ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇ˅ ̸̪ ޶ ǭǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̴ ȇ̪˲ ̽Ǫ˲ ȓ̪ǫǪ˱ ̵̹ ̝ˋ ̻ࠇȐˈǵȇǙߵ Ǵ
ǹ ˅˭ ̴ ˡ̸ˈ.
ﳋاﺔﲤﺎ: 
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̉ȔҟǪǮ ˲ߐ ߬Դ˲ ȓ̪ҡǪ̛ ̧ ̋ ˒ǪǴȔǪ̬ ̃ Ǫ̸ ̪ࠄ ̊ ̳˰ ̻̈ ́ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ˰֙˅̰Ȑ̭Ȕ˅̙ː̾ Ǫˈ˲
̴ ˡȇ˲ Ǵ̠ǪǴȔǪ˅̪ȓǫǙ޴ȓҡǪˇ ̧ ȓ̎ҡǪ߆ Ǫ̸ ̋ ݟ Ǫȇ̴̾ ̧ ̊ Ǫ̸ ̝̚ Ǫ˒˅̪ࠄ ̊ ǤǪ˲̝̤ǪȀ Ҡ ˗ˬ Ǫ
߆ Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ ̬ ̃ Ǫ̸ ̪߆ Ǫ˱ ̵ˇ ̾̏ ̻۸ ˨߆ ǭǳ˅ ̊ ̣ ̧̾̋ ˕ˈߵ ǴȀ ǳ˲ ̴̽ ̭˅̙ ̩ ̶̜˅̚ Ǫ˒
ǭ˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤ǭǤǪ˲̝̤Ǫ.
ȇ˲ Ǫ̤̬ ̪ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̘ ̸̜ ̪ȅȓǫࠃ ȔǪٸ˻ ̮ ȅȓǫ˅ ̰˒̸ ̻̚ҟȇˑ ˌ˙˅ ̪ࠄ ̊ ̘ ̸̜ ˕̻ː Ǫ̻
˅̶̤˅ ̄ ˈ̀˅ ȇǭǤǪ˲̝̤ԴࠇȐ̜̀ȅߐ̬ ̪ࠄ ̊ Ǣ̴ ˕̤Ǫ˰ ̊ ː ؃ȓҡǪ̬ ̴̪ ̪Ȑ˰̝ ˒̬ ̪˰ ̰̉ ȇȓǫ̳ ˰̰̉
Ǫǳ˲ ̲̚ ȇ̪Ǫǳ̸ ˾ ̝̪ȇ ˅̜Ǵ˅ ˨ȇ˅Ȋ̇ ̉ǪȇȇҠ ̀ˌḙ̑Ǫǵ̸ ̶˻ ȇ̪Ҡ ̧̾ˡȇ ˅߬ ˅˽ ȇǪǵ˰˾ ˗̪ȇ
ǳ˅ ̰̑˷ ȔҟǪ̸ ̧ ̊ ȇː Ǫ̻ȇ˲ Դ̤.
֤Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː̾ ҟ̤߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫ ﺎﻫدﺪ
̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ̬ ̃ Ǫ̸ ̪˿ ̋ ˈ߆ Ǻ ˲̋ ̻ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊȅߐߵ ˱ ̟Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫː Ȓ̻ҡǪǭǤǪ˲ ̴̜ ̀ˠ ̸˒
ȅ˅̾˒ȔҟǪːݓȅ˅̾ˋ̤ ̩ࠂǪ̸ ȓ̜ǫȇ̬ ̽ހ ߼̚ǪǤǪǵȒǫࠃ ȔǪǪǳ˅ ̲˖˷Ǫː Ȓ̻Ң ̤̺ ̉ނ Ǫ̤ȃ̸̤˰ ߼Ǫࠃ ȔǪ
ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡ̸ˈ.
߻ ̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǹ ̸˾ ̭ߘ ࠄ ̊ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ ˅ز ̣̙ ̏˕ ̑˺ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ̪
ޗ ۸ ̣ˈ ȏ˾ȑ̚ȍ̻̬ ̽߳ Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߆ ۸ ̧ ̏˕ ̑˻ ߼Ǫ˿ ̋ ˈ˰ ̰̉ Ǫ˱ ̵˰ ֙̧ࠇ ˞̪Ǚ˅ ̵ȐǴ˅ ˺ȇ˅̶˩ ̾
˅̵ ȐǴ˅ ˺ȇȓǫ˅̶˩ ̾ޗ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫބ Ǫ̩ ؛ ԷȐȇ˰ ̪Ǯ ˱˭ȓǫ.
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  ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﲚﺎﻗ: 
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ޤ ˅̊ ̬ ̉˼ ̚˧ ː Ǫ̻ȇ˲ ˊ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ.
ҟȇȓǫ :ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا:  
*ܳ ̾̍ǵ ߼˅Ǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ:
1(ː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙ̈ Է̙Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˲ ̝̪ ̣ ˽ ȓǫ߆ ̈ Ǫ̸̪ ̧ Ǫ̥ǵǵ߱Ǫࠄ ̊ ̈ Ǫ̸̤ ̄ Ǫ̤Ȅ̸ ˣ̰̤Ǫ
ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ1415 ،ـﻫ1995م. 
*˶ ̭̿ȓǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ:
2(Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ˅د ̋ ˋ̄ ȇ̪ޠ ̪ː ́ ؟ː ˋ˗̢ ̪Ǚː ̸̻ ̧̏.
*ǽ̸ Ȑ˲̤̜Ǫ̣ ̧̾˭ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ:
3(Ǚȅ Ȑ˅޶ Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ŗ̱̏ ̥˰̪˅߬ǪǵǪǳǙم ǪȐ߱Ǫ˲޶ قȓǫ˰̰̉ ك̸ Ȑ˾̤ǪǷ ǵ Ȑ߱Ǫ
2010 م. 
*̬ Ǫˊٸ ȓ˙ҡǪ: ﻄﻣ ﺪﶊﯿﻆﻓﺎﳊا ﻊ: 
4(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǤǪ˲̝̤Ǫ˫ ̾̑˺)751،822ـﻫ(ط،ﻖﺸﻣد ،ﺮﻜﻔﻟا راد ،01 ،
1416 ،ﱑ1995م. 
*̺އ ˅̶ Ǫ̤˰ ݔȓǫ:
5(ǳǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ ̥ː ̾̑˷ ˅˷ ȓҡǪ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ
ت. 
*Ǯ ̸ Թ̜ȅۤ ̧ ˷ ˰ ݔȓǫ:
6(ː ̙˲ ̋ ߼ǪǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆  ˅؛ ˅̝̾ˋ ̄ ˒ȇق˲̋ Ǫ̤̸˩̰̤Ǫ߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪǭ˲ ̵˅̆
Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫ1994م. 
*ࠒ ̸̀̚ Ǫ̤Ǳ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉ ˰ ݔȓǫ:
7(̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ࠅ ҟ߱Ǫȉ ̸˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪȔҟǪ̸̳ˠȇ̬ ̪۸ ݨ̸ ˈǩ˲ ̜˅ ̪Ǚː ̭̾Ȓǫ˲ باﺮﻋ
ءﻮﺿ ﰲ ȓҡǪː ˋ˗̢߼ǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫߦҟ߱Ǫ߻ ̊Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǯ Ǫٵ ̧ ̥ː ̻˲ Ƕ̵
ط01 ،1432 ،ـﻫ2012م. 
*˦ ̧̾ ̙˰ ݔȓǫ:
8(ǙȀ ҧޠ Ǫ̤߻ ̊ ǩ ǳ˅ ˍ̪Ǚȉ˲̫̋ Ǫ̤̬ ˸ ˧˰ ࠉ ǙǮ Ǫ˰ ̾ࠐǳ̸ ࠉ Ǚː ̋ Դˈ˲ Ǫ̤˰ ࠉ ̬ ˸ ˧
ǻ ǙȅǳǵȓҡǪނ ̱ ̧ ̥ࠒ ̸̝̤Ǫ˴ ̟˲ ߼Ǫ01 ،2000 م. 
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*Ȑ̰ˋ Ǫ̤˰ ࠉ ˰ ݔȓǫﺎ: 
9(Ǯ Ǫހ ߼Ǫȇم ˅̪ȓҡǪ̹ ̖د̲̪ ̹ ̫˸ ߼Ǫނ ̉ː ̋ ǵˈȓҡǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Դނ ˌ̤ǪǤҠ ́ ̙Ȁ ˅֡ ȔǪ
֡ǿǮ ǪǤǪ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ߆̛ ̝̀ǻ Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ụ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˰ ࠉ ȅ˅ˋ̋ ˺1 ،1407 
، ه1987 م.  
*ȅ˅̀߬̚ Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ:
10(ː ˂̾ǿ́ ߼Ǫǭǵ Ȑ߱Ǫ۵ ǿ̪̴ ̧̾ ȇ̻Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ȇǤǪǳȓҡǪ̬ ̙߆ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ˲ ̶˺ ȓǫ
̥ː̫ ؏߼Ǫː Ҡ˙ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ﻠ ﴩﻌة Ǚȅ̸ǿ́ ̾ˈࠆ ǿ̊˰ ࠉ Ǯ Ǫǵ̸ ˻ ̱ ̪Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ҟˊ
ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳط ،نﺎﻨ1 ،1422 ،ـﻫ2001م.  
*˲޶ ǵ˅˕ࠍ˰ ݔȓǫ:
11(ǻ Ǚˑ ̸̢̻ Ǫ̤ː ̋ ̪˅ˡǙː Ȑ̲̾ ̙ː ˷ǪǵǳǙȅȒǫ˲̝̤Ǫː ̤̏2 ،1418  ﱑ،1997 م.  
*ǭ˅ ́ ̝̤Ǫ˦ ̧ ̪̚ ˰ ݔȓǫ:
*ǵ̸ ˾ ̲̪ ߱ ˅˭ ˰ ࠉ Ǚȉ˲̢˺ ߱ ˅˭ ˰ ݔȓǫ:
12(ǻ Ǚȅ̉ࠇ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǯ ˅̪˰̝̪1،1422ﱑ ،2001م.  
*ȃ̸ˍ̝ ̪˶ ǵ̼ǳȔǪ:
13(ނ ̱ ̧ ̥˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚ˅̶̤ȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Դǰ ˅ˤ ˗˧ Գ ߆ ̴ ̸̻ ˍ̿˷ ˟ ر̪
Ǚ˰ ǵ̻ȓǫǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇ2009 م .  
*ȉ˲ Ƕ̵ȓҡǪ:˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ߱ ˅˭)905 ـﻫﺞ(: 
14(ǙǮ ˲ߐ ˊ˰ࠉ ̛ ̝̀֡Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫː̪ ˰ ߼̝ǪǼ˅̤̚ȓǫ̣ ˨߆ ː̻˲ Ƕ̵ȓҡǪދ Ǫ̸߬Ǫ
׾˲̢ Ǫ̤ȅǪ˲̝̤ǪǵǪǳȇ˴̟˲ ̪Ǚȉ ǳ˲ ̢ Ǫ̤̬ ̽߱ Ǫ̺ࠌ̬˸ ߬Ǫ̬ Ǫˊ׾˰̝˒ȇː̋ ˠǪ˲̪
ǻ Ǚ˲ Ǫˁ˴߫ǪǙǯ ̸˩ˋ̤ǪȇǮ ˅˷ Ǫǵ߲ ̥1 ،1431ـﻫﺞ ،2010م. 
*م ̸އ ȓҡǪ:׾˲̢ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ:
15(̴ ̋ ȇ̪ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤ȅ˅̾ ˈ߆ Ȉ ˰̶̤Ǫǵ˅̲̪» ﰲ ﺎﻣ ﺺﯿﺨﻠﺘﻟ ﺪﺼﻘﳌا
ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪԹ˲Ƕ̠̺ ֤قȓҡǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ˰ ˺˲߼Ǫ«ː ̋ ˋ̄ ȇ̪ː ˋ˗̢ ̪ː ̟ݾ Ǚ
ǻ Ǚޠ ̪Ǚ̳ ǳҟȇȓǫȇܰ ̧ ߬Ǫق˅ˋ ȓ̤ǫ̹ ̄̚ ˾ ̪02 ،1393 ﱑ ،1973 م.  
*م ˅˽خ ȓҡǪ:ȅǪ˲ࠐ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ˰ ݔȓǫ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫ:
16(Շނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǻ ̸˸ ߼ˌǪ:Ǯ ǳǙ̺ ߞ˅˨ ǭ˴ݔ̈ ̀ˌ˷.
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*̬ Ǫˊȉǵ˅ˋ ȓ̭ҡǪ:̸ ȓˈǫ  تﰷﱪﻟا: 
17(˰ ˋ̉ ȅ˅́ ǵ̪̛ ̧̾̋ ȇ˒׾˰̝˒ȇ̛ ̝̀֡Ǚ˘ ̭ʼ߼Ǫȇ˲ ̠˱ ߼Ǫ۸ ˈȁ˲̤̚Ǫ߆ ː ̧̏ ˋ̤Ǫ
Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳː ̋ ˋ̄ ̪ǙǬ Ǫ̸ ˕̤Ǫ1970.
*ގ ̤˰ ȓ̭ҡǪ:̸ ȓˈǫܳ ̾̉˲ Ǫ̤Պݾ ̬ ˊ˰ Ȑࠉ ߷ ˰ ˋ̉:
18(֡Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ߆ ߑ Ǫ̛̤ ̝̀:̤Ǫ̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤˰ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ˰ݔȓǫﺸ ،ﻲﻌﻓﺎ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳ01 ،1421 ـﻫﺞ ،2007 م.  
*˰̸̻˷ȉ ˰˺ǵ̬ ؈ȓǫ:
19(ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ Ե̸̤̏ǪǵǪǳǙː ̾ʿ˲ ̪ː ̻˲ ̇ ̭Ƿ ȇǵǳǙ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ˶ ̧ ̃ ȓǫ
 ط ،ﻖﺸﻣد2 ،1429 ـﻫﺞ ،2008 م . 
*ǳ̸ Ȑ̵̾ ̘ ˷̸ ̻Ǯ ˲ߐ ˊ:
20(ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪȄ˅ ˻ ̵̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ ̴ ̋ ̀ ȇǙˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺Ǳݾ
Ǭ Ǫ˲̉ȔǪࠃ ȔǪǵȇހ Ǫ̤ߧ˨ǵȇˇ ̵߳Ǫǵȇ˱˺Ǳݾ ̛ ̝̀˩˕ˈˇ ̧ ̄ Ǫ̤̹ ̖د ̲̪ ̴ ̋ ȇ̪
˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙ̺ ̉˅̝ˋ̤Ǫ˰ࠉ ˫ ̾̑˻ Ǫ̤̘ ˷̸ ̻˦ ̾˩ ˾ ȇ˒ː̋ ˠǪ˲ ̪Ǚǵȇ˱˻ Ǫ̤˰̵Ǫ̸˺
Ǯ ǳǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥.
*يداﺪﻐﺒﻟا:ȉ̸˩̰̤ǪǰǪ ҧހ Ǫ̤̬ ̣ˊ ̶˷ ̬ ˊ˰ ࠉ ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫ:
21(֡Ǚ̸ ˩̰̤Ǫ߆ ȃȇȓҡǪ̛ ̝̀:ǙǮ ȇٸˈǙߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚࠆ ˗̝ Ǫ̤۸ ˸ ߬Ǫ˰ ˋ̉
ط3 ،1417ﱑ ،1996م. 
*ﻮﺑܳ ̿˸ ˧˲ ̢ˊ:
22(ː ̋ ˋ̄ ̪Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː̏ ̧ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡː̀ ˌ̠̾ٵ Ǫ̤ː˷ Ǫǵ߱ǪǙː ̀ˌ̠̾ٵ Ǫ̤Ǯ ˅̾˒̸ ˾ Ǫ̤
ط ،يداﻮﻟا راوﺰﻣ1 ،2014م. 
* ﰟﺎﻘﻠﺑﻣﲏﯾﺮﻜ:
23(Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ Ƿ ̸̪˅ ̜ Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ Ǥ̧ࠇ ̊  ˰̰̉ ك̸˾ Ǫ̤ ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ ̩ˣ ̋ ̪
ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ Դ˅˕ ̟ȃҠ ˭̬ ̪ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤
ط1 ،1434ﱑ ،2013م. 
*ǵǪ˰ ̰ˈ̬ ˊ:ގ ̮ Ҡ ̝̤Ǫ̺ ̄ ˷ Ǫ̸ Ǫ̤۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ˰ ࠉ Ȑ̋˴ Ǫ̤̸ ȓˈǫ:
24(ȅǪ˰ ݔ˲޶ ՇǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̺ ̖د ߼̰Ǫǭ˲ ̠˱ ȇ˒ǩ ˰˕ˋ߼Ǫǳ˅ ˺ǵȔǪ
Ǚގ ˌ̢ Ǫ̤1403ﱑ ،1404 ه. 
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*Ǹ ̸̄ ˋ̤Ǫۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ۸ ˸ ֡:
25(̾ࠌ̬ ǪˊǭǤǪ˲ ̜߆ ː ̸̻˩̰̤Ǫȇː ̙̀ Ȑޠ Ǫ̤ȇː ̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫˇ Ǫ̸̭߫Ǫﻦﺼ ﺪﻣﺎﳊا راد ،
̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥.
*نﺎﺴﺣ مﺎﲤ:
26(ǙǬ ˲̋ Ǫ̤˰̰̉ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥˲̢̧̚ ̥ː̀ ˠ̸̸̤؏̑˸ Ǫˉː˷ Ǫǵǳȃ̸˽ ȓҡǪ ﻪﻘﻓ ،ﻮﺤﻨﻟا
ǙǬ ˅˗̢̧ ̥ː ̪˅ ̋ Ǫ̤ː ̻ޠ ߼Ǫː ˂̶̤̾Ǫː ̋ ˋ̃ Ǚː Ҡ̎ ˋ̤Ǫː ̧̏ Ǫ̥1982.
*م ˅ˡ˲߫Ǫ: ﺮﻫﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ:
27(ا بﺎﺘﻛ ﳌǱ ˅˗̚ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚ˰ ߯ Ǫ̛ ̸̙̀ ˒ࠆ ̊ ׾˰̝˒ȇ̛ ̝̀֡ǙȀ ޠ Ǫ̤߆
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ߦ˅˷ ˲ Ǫ̤01 ،1407  ،ﱑ1987 م. 
*̴̾ ̄ ̉۸ ̵˅˺ ݭ ˲ˠ:
28(Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥م ˅֤ ǵǵǪǳǙȅ˅̾ˋ̤Ǫȇ̸ ˩̰̤ǪȇȀ ޠ Ǫ̤߆ ȅ˅˸ ̧ Ǫ̥߻˷
ط ،توﲑﺑ04تد ،. 
*̬ Ǫˊ يرﺰﳉا :ٸ߭Ǫ̸ ȓˈǫ ّﶊȐࠉ ̬ ˊ˰̘ ˷̸ ̻̬ ˊࠆ ̊ ̬ ˊ˰:
29(˰ ࠉ ߷ ˰ˋ̉  ̴̾ ̑˺ Ǫ̸˧ ̈ ̀ ȇǙނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙࠆ ̧̾߭Ǫ1 ،1423 ـﻫﺞ ،2002 م  .  
30(֡Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰̶̾؏̦Ǫ̛ ̝̀:ߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː˸ ˷ʼ ̪Ǚ˰ ߯ Ǫȉ ǵȇ˰ ̜׽˅̎
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥1 ،1421،ﱑ2001م. 
31(ۮ ؅˰ࠉ ̛ ̝̀֡Ǚǭނ ̋ ̧ ̥ ː̫ ؏߼Ǫǯ Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː˂ ̾́ ߼Ǫǭǵ߱Ǫ
ǻ Ǚǭǵ̸ ߼̰Ǫː ̰̻˰߼ǪǙȈ ˰̶̤ǪǵǪǳː ˋ˗̢ ̪Ǚܰ ̉Ȑ˴̤Ǫޤ ˅̊ ̹ ̄̚ ˾ ̪2 ،1414 ـﻫﺞ ،
1993م.  
32(ǵǪǳǙǽ˅ ˋ́ Ǫ̤˰ࠉ ࠆ ̊ ː̋ ˠǪ˲ ȇ̪˦ ̾˩ ˾ ˒Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤4 ،1427  ،ﱑ2006 م.  
33(ۮ ؅˰ࠉ ː̋ ˠǪ˲ ȇ̪˦ ̾˩ ˾ ȇ˒̂ ˋ̀ Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ːˋ ̾̃
ǻ Ǚǭ˰ ˡǙȈ ˰̶̤ǪǵǪǳǙܰ ̉˴ Ǫ̤1 ،1414ﻫﺞـ ،1994م. 
34(ː˸ ˷ʼ ̪Ǚނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ނ ̱ Ǫ̤ːˋ ̾̃ނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ǚߦ˅˷ ˲ Ǫ̤
ط ،نﺎﻨﺒﻟ ،توﲑﺑ ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو1 ،1423 ـﻫﺞ ،2002م.  
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35(̃ ߆ ː ̻˅ر Ǫ̦ː ̻˅̎ﺒﻘتﺎ  ّﺮﻘﻟاނ ̱ ˈܳ ̉ǙǤǪﻩ ˲ˊǰ ̴ ̝̝̀֡ ȇ ﺟ راد ،ﱰﺳاﱰﺴ
ǻ  Ǚȅ˅̰ˋ̤ ǙǮ ȇٸˈ Ǚȅ̸́ ̾ˈ ࠆ ̊  ˰ࠉ  Ǯ Ǫǵ̸ ˻ ̱ ̪ Ǚː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ ˇ ˗̢ Ǫ̤1 ،
1427،ﱑ2006 ،م 
36(Ǳݾ Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ˰̸̻֗ː̙˲̋ ̪߆ ː̻ ǵ˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǚȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪԹ˲Ƕ̠
Ǯ ǳǙޠ ؄˲ Ƕ̵ȓҡǪǵǪ̸ˠǙː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ު ̸˾ ߭Ǫ˰ ̾̋ ˷ ː ˋ˗̢̪.
37(ՇǙ۸ ˋ̤˅̄ Ǫ̤˰ ˺˲ ȇ̪۸ ʿ˲ ߼̝Ǫ˰ ˤ̲̪:ː ˋ˗̢߼ǪǙˇ ̻˅˻ Ǫ̤̺ ̉˅̙ǵ˰ ̾̑˸ Ǫ̤ȃˠࠇ
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚǯ Ǫٵ ̧ ̥ː ̻˲ Ƕ̵ȓҡǪ01 ،2008 م.  
38(̬ ؈ȓǫ̛ ̝̀֡Ǚ̴ ̧̫ ̋ ̻ȅȓǫȅȒǫ˲̝̤Ǫǩǵ˅̜ࠄ ̊ ˇ ֚ۤ ̙Ǚː ̪˰ ߼̝Ǫː̪ ̸̇ ̲̪
ǻ Ǚǭ˰ ˡǙǮ ˅ˋ˗̢ ߼Ǫǵ̸ ̭ǵǪǳǙ˰ ̸̻˷ȉ ˰˺ǵ4 ،1427  ،ـﻫ2006م .  
39(ː ̊ ˠࠇ ̴˪ ޗ ȇ̴˻ Ǫ̸̵̪ˇ ˕̟ Ǚǭނ ̋ Ǫ̤ː؃ȓҡǪǮ ǪǤǪ˲ ̜߆ ٸ˸ ̿˕ Ǫ̤ٸˋ֡
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙݾ ˅̰ Ǫ̤Ȁ Ǫݾ ȔԴǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤̬ ̪01.
*ﳼﻮﺒﻠﳉا:˰ ݔȓǫࠆ ̊ ߩ ˅˽ ȃ̸˷ǵ:
40(߆ ̸̢ Ǫ̤Ǯ ȐԹ˴ Ǫ̤ˇ ̾ˍ˧̬ ˊǭ˴ݔǭǤǪ˲ ̜߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤˲ ̵Ǫ̸ ̇ Ǫ̤)ǤǪ˲̝̤Ǫ˰ ˨ȓǫ
ː̋ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤(Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ̈ ˋȐ̄ ̧ ̥ȅ ˅؈ȔҟǪǵǪǳǙǺ ˅̀ ̙˰ݔȓǫȃˠࠇ ࠀȄȐ˰̜Ǚ
Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪ2006 م. 
*̸ ȓˈǫ̘ ̧ ˭̬ ˊ˰ ݔȓǫ̬ ˊࠆ ̊ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ˲ ̋̚ ˠ:
41(֡Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǽ˅ ̲̜ȔҟǪ̛ ̝̀:̴ ̆ ˲ ȇ̜ࠀȄ˰ ̜Ǚ˰ ̻˴߼Ǫ˰̻˲ ̙˰ݔȓǫ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǪǵǳǙȉǶ ˅ݓ̬˲ݔ Ǫ̤˰ˋ̉ ̺˩˗̙1 ،1419ـﻫﺞ ،
1999م. 
*̬ Ǫˊﲏﺟ: ȅۢ ̉˦ ˗̚ Ǫ̤̸ ȓˈǫ:
42( ّﴎǙǬ Ǫ˲̉ȔҟǪː ̊ ˅̰˽̛ ̝̀֡:تد،يواﺪﻨﻫ ﻦﺴﺣ.
43( ﲢ ،ﺺﺋﺎﺼﳋا̛ ̝̀:Ǚː ̻ޠ ߼Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǵ˅ˤ Ȑ̰̤Ǫࠆ ̊ ˰ ࠉ1913 م.  
44(ǴǪ̸˺ ̳ ̸ˠȇ۸ ̿ˋ ˒߆ ˇ ˸ ߾˖Ǫ֡Ǚ˅ ر̉Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̛ ̝̀:ࠆ ̊
Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚܰ ̧ ˺ ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ Ȑ˅̚˗ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚǵ˅ˤ Ȑ̰̤Ǫۮ ̧ ߬Ǫ˰ ˋ̉ Ǚ̘ ˽ Էȉ ˰ˤȐ̰̤Ǫ
 ، طد1415  ﱑ ،1994  ج ،1. 
* ﺪﺒﻋﺐﯿﻄﻟا داﻮﳉا:
45(˶ ̧ Ǫˈ˲ ̃ ː ̋ ̪˅ˡỤ̈̌ ̻˱ ̵ː ̤̏Ǭ ˲̋ Ǫ̤Ǯ ˅̏ ̤̬ ̪د ،ت. 
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*ގ ̤˰ ȓ̭ҡǪȅ˅̀˧̸ ȓˈǫ:Ǚ̘ ˷̸ ̻̬ ˊ˰ ࠉ)745 ـﻫ(: 
46(˰ ࠉ ࠆ ̊ Ǚǳ̸ ˠ̸߼Ǫ˰ ˋ̉ ˰ ݔȓǫȃǳ˅ ̊ ̛ ̧̾̋ ȇ˒̛ ̝̀֡Ǚ̂ ߾̾Ǫ˲ ˩ˋ̤Ǫٸ˸ ̚˒
ȇم ̸̰̤Ǫ˰ ߽̾Ǫ˰ ˋ̉ ǤԹ˲Ƕ̠̴ ̝̝̀֡ ߆ Ȃǵ˅˺ ǙǺ ̸̋ ̪ȓǫ ﻪﻇﺮﻗ ،ﻞﶺا ﱄﻮﺠﻨﻟا ﺪﲪ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉȇ˅̪˲̤̚Ǫ̺ ߬Ǫ˰ ˋ̉1 ،1413 ،ـﻫ1993م.  
*ߩ ˅˾ Ǫ̤˰ ̪˅˨۸ ˸ ˧:
47( Ǯ  Ǚ̺ ̝˻ ̪߱ Ǫ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ ̬ ˊ ˰ࠉ  ǩ˲ ߼̝Ǫ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ833߆  ǳ̸̳ ݨȇ
ǙǮ ȇٸˈǙȄ˴ ˧̬ ǪˊǵǪǳǙː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ȇː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ1434 ﱑ ،2013 م. 
* ﺪﺒﻋː ˈ˅ ̜ȉ ǳ˅ ̶̤Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊۮ ̧ ߬Ǫ:
48(Ǫǳ Ǚ˅ ࠐߑ ˧ȓǫ ȇ ˅د ̾ݓȇ ˅؛̸ˋ˙Ǚ ˅̶֮ǵԵ Ǚː ̭̾Ȓǫ˲̝̤Ǫ Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫر  بﺮﻐﻟا
ط توﲑﺑ ،ﱊﻼﺳٕﻻا1 ،1999م.
*يوﻼﶵا: ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ:
49(  ﺮﻌﻟا اﺬﺷف ː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙܰ ̧ ̄ ߼Ǫˇ ̤˅̎ ː ̋ ˠǪ˲ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤̬ ̙߆
ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ01 ،2000 م. 
*̈ ˋ́ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǳ̸ ݔ:
50(Ǚː̻ǵ˰̢̲ ˷ ȔҟǪː̾ ȇ̤߱ǪǷ ǵ̸ ˧ː˸ ˷ʼ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤ȇ̸˩̰̤Ǫ߆ Ƿ ˅˷ ȓҡǪ
2008م.  
*ࠒ ȇǳܳ ˈބ ˅̜߱ ˅˭:
51(Ǚ˰ ǵˈȓǫǙ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ߆ ː ̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫǭ˲ ̵˅Ȑ̇ Ǫ̤Ǯ ҟҟǳ
ǻ ǙȅǳǵȓҡǪ1 ،2006م.  
*ȅۤ ̧ ˷ȃ˅̾̉˰ ࠉ ߱ ˅˭:
52(Ǚȅࠇǿ̉Ǚ̈ ǿ̻Ƕ̸ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̤˰ ̪˅߬ǪǵǪǳǙː ̙̀ޠ Ǫ̤Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫ߆ ˇ ˸ ߾˖Ǫ˲ ȓ˛ǫ
ط1 ،2011م.  
*̬ Ǫˊ̸̻ ̤˅˭ﻪ ،˰ ݔȓǫ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ:
53(ǻ Ǚȁ ȇނ Ǫ̤ǵǪǳǙȄ˲ ̢ ̪ߺ ˅˷ ȃ˅̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ ՇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ˤ߬Ǫ
03 ،1399  ،ﱑ1979م.  
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54(ǙǮ ȇٸˈǙȃҠ ̶̤Ǫːˋ ˗̢ ̪ǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ̬ ̪ǭǵ̸ ˷۸ Ҡ˙ ˙Ǭ Ǫ˲̉ȔǪ
 ،ط ،نﺎﻨﺒﻟ1985 م. 
*̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˲ ̵˅̃ ̸ ȓˈǫȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ̘ ̧ ˭̬ ˊ:
55(Ǯ ǳǙː ̾̄ ̋ Ǫ̤̣ ̧̾˭Ǚ˰ ̵ǪǶٸ Ƕ̵ՇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ȅǪ̸ ̰̋ Ǫ̤.
*م Ǫ߱ Ǫ:˲޶ ̸ ȓˈǫ˰̾̋ ˷ ̬ ˊȅ ۢ ̉:
56(ǵǪǳǙ˰ ߯ Ǫȉ ǵȇ˰ ̜׽˅̎ ̛ ̝̀֡ȇː ˷ǪǵǳǙ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫȇȅ˅̝˒ȔҟǪ߆ ˰ ̻˰ ˪˕̤Ǫ
ǻ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ȅ̉ࠇ Ǚǵ̉ࠇ1 ،1421 ـﻫﺞ ،2000 م .  
57( ﺘﻟا̿ تاءاﺮﻘﻟا ﰲ ﲑﺴǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǚȃ˴ ˔˲ˊ̸ ȇ˒ȓǫ ̴˪ ̾˩ ˾ ˕ˈ ܩ ˕̉ Ǫﺔﺴﺳﺆﻣ
ː ̋ ˋ̃ ǙȅԹ˲ Ǫ̤2009 م .  
*يزاﺮﻟا: ˲޶ ̬ ̽߱ Ǫ˲ ޾˰ ࠉ:
58(ǻ ǙǮ ȇٸˈǙق˲̋ Ǫ̤ǯ Ǫٵ Ǫ̤Ǥ˅ ̀˧ ȔǪǵǪǳǙٸˍ̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤3تد ،.  
59( ،يزاﺮﻟا ﺮﺨﻔﻟا ﲑﺴﻔﺗ)ˇ ̾̏ Ǫ̤˦ ̾˒˅̚ ̪ٸˍ̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤(ت ،)604ـﻫﺞ( ،
Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳ،توﲑﺑ ط1 ،1401 ،ـﻫ1981م.  
* ﺪﺒﻋﱐﻮﻫﺮﻄﻟا ﲓﺣﺮﻟا: 
60(Ǚ˘ ̻˰ ߬ǪǵǪǳǙ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ۵ ̪Ǳȇݾ ࠃ ȔǪ˰̸̻߼Ǫː̻ Ǫ˰ ̵
Ǚǻ ǳǙǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ 1429،ﱑ 2008م. 
* ﺪﺒﻋقازﺮﻟا ̬ˊࠆ ̬̊ˊۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ ﳻﻮﻣ: 
61( ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺔﯾﺪﯾﻮﺠﺘﻟا ﰲ حﴍ ،ﺔﯾّرﺰﳉا راد ̬ˊ ﲓﻘﻟا ނ ̱ ̧ ̥،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ط2، 
1428 ـﻫﺞ، 2007 م. 
*ﯾوﺮﻟاﱻ: ˰ ̾ݔ̬ ˊǳ̸ ݔ̬ ˊ˰ ݔȓǫ:
62(ۮ ؅˰ ࠉ ۮ ̝̤Ǚː ˷Ǫǵǳȇ˅Ȋ̋ ݟ ǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ ȇ̵ȓǫࠄ ̊ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪǮ ˅زˌ̰˒
Ǚǭǵ̸ ߼̰Ǫ ː̰ ̻˰ ߼Ǫ Ǚː ǳ̸̻ ̋ ˸ Ǫ̤ ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ ː̢ ̧ ߼̫Ǫ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ ̬ Ǫˊ ǵǪǳ Ǚܰ ̉˴ Ǫ̤
ط01،1433 ،ﱑ2012م. 
*يﺪﯿﺑﺰﻟا:ȉݾ ˅̰ Ǫ̤˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ˲ ޶ ̬ ˊȅ ۢ ̉:
63(Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ː ؏߼Ǫǯ Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭǵҧ߱Ǫ۵ ̪ࠄ ̊ ȉ ˰̾ˈ˴ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǱݾ
̴̀ ˠ̸ȇ˒̛ ̧̾̋ ȇ˒ǙՇǙނ ̋ Ǫ̤:Ǚː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪǙވ ̸ ̪ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪࠆ ̊ ȁ ǪǶ˲ Ǫ̤˰ ˋ̉
ت د ، توﲑﺑ. 
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*ǰ ˅ˡ˴ Ǫ̤:ȉހ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪȁ ˅ݷ ȔǪ̸ ȓˈǫ:
64(ǰ ˅ˡ ˴̧ ̴̥ Ǫˈ˲̉ȔǪȇȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̪̋) ت311ـﻫ(̣ ̧̾߫Ǫ˰ ˋ̉ ̛ ̝̀֡ȇǱݾ Ǚ
ǻ Ǚˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚܰ ̧ ˺ ̳˰ˋ̉1 ،1408ـﻫﺞ 1988م.  
*ߥ ˸ ̸̼߭Ǫ̣ ̪ߐ̬ Ƕ̽:
65(ǻ Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫː̙˲̋ ߼ǪǵǪǳǙق˲̋ Ǫ̤Ȁ ޠ Ǫ̤߆ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ1 ،
1426  ،ﱑ2006 م. 
66(Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȓҡǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫː ̙˲ ̋ ߼ǪǵǪǳǙȀ ޠ Ǫ̤ȇ̸ ˩̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸̜2005 م.  
* ﺪﺒﻋ˰ ̾̋ ˷ ˰ ݔȓǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉ ǵ˅˕̑˸ Ǫ̤:
67(ǻ Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫ̺ ̋ ̪˅߫Ǫˇ ˗̢ ߼ǪǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ Ǯ ˅̾̑˷ ˅˷ ȓǫ
02 ،1999 م.  
*ތ ̿̊ȅۤ ̧ ˷ ˲ ݷ:
68(Ǚȅ̉ࠇ Ǚȅ̸̉Ƕ̸ ȇ̪ȅȇݾ Էː Ǫ̻˰ ˋ̤ǪǵǪǳǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ː ̾̑˷ ˅˷ ȓǫۮ ̵˅̪̚
ط1 ،2011 ،م1431ﱑ.  
*ȉȇ˅˯ ˸ Ǫ̤:̬ ˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ̽߱ Ǫ˶ އ:
69(Ǯ ǳǙǮ ȇٸ̣ˈ ̾߫ ǪǵǪǳǙ̈ ˷ ˅˕ Ǫ̤ȅ˲̝̤Ǫ̣ ˽ ȓҡ̈ Ҡ̪ Ǫ̤Ǥ̸ ́ Ǫ̤.
*ﴘﻗﺎﻔﺴﻟا:˰ Ȑࠉ ̬ ˊȉ ǵ̸ ̰̤Ǫࠆ ̊:
70(֡Ǚ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ Ȑ̤̰̚Ǫ˘ ̛̾̍ ̝̀̺ ̋ ̙˅ǿ˻ Ǫ̤̈ ̫̾ ǿȐ˸ Ǫ̤˰ ǿˋ̉ǳ̸ ࠉ ˰ ݔȓǫ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȅ˅̀߬̚ Ǫ2 ،2008م. 
*̬ ̽˴ Ǫ̤̘ ̃ ˅̊ ˦ ̾ކ:
71(ނ ̱ Ǫ̤ȇ ː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ م ˅̰ˋ̧ Ǫ̥ Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ ǵǪǳǙ׾˲̢ Ǫ̤ ȅȒǫ˲̝̤Ǫ ߆ Ǭ Ǫ˲̉ȔҟǪ
ط ،توﲑﺑ ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو01 ،1405ـﻫﺞ ،1985م. 
*ﱯﻠﳊا ﲔﻤﺴﻟا:̘ ˷̸ ̻̬ ˊ˰ ݔȓǫ:
72(֡Ǚȅ̸̢̲ ߼ǪǬ ˅˗̢ Ǫ̤Ȅ̸ ̧ ̊ ߆ ȅ̸˾ ߼Ǫǵ߱Ǫ̛ ̝̀:ǵǪǳǙǻ Ǫ˲߭Ǫ˰ ࠉ ˰ ݔȓǫ
ﻖﺸﻣد ،ﲅﻘﻟا.
*̴̸̻ˍ̿˷:̲̜̬ ˊȅ ۢ ̉̬ ˊȇ˲ ޶ﱪ: 
73(ǵǪǳǙǬ ̸̝̋ ̻̈ ̻˰ ̣ˈ ̪̀ ȔǪ̴˷ ǵ˅̶ ȇ̙̴̾ ̑˺ Ǫ̸˧̈ ̀ ȇȇ̴̾ ̧ ̊ ̛ ̧ ̊ ǙǬ ˅˗̢ Ǫ̤
ǙǮ ȇٸˈȅː̾ ̧̫ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ج03  ، ط02،2009 ،م. 
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﲚﺎﻗ: 
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*ﰲاﲑﺴﻟا:߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ˰ ̾̋ ˷ ̸ ȓˈǫ:
74(Ǚː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉȇԴ˲̉˰ ̾̑˷ ࠆ ̎˲ ̛̙ ̝̀֡ȇǱݾ ǙǤǪ˲̝̤ǪȄ˅ ǳ̎ȔǪ
ط ،توﲑﺑ1 ،2011م.  
*ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا:ȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ˰ ࠉ ̬ ˊǤԹ˲Ƕ̠ )826 -926 ـﻫﺞ(: 
75(˰̸̻ˣ˕̤Ǫ ߻ ̊  ߆  ː̻ ǵ˴ ߫Ǫ ː̪ ˰ ߼̝Ǫ Ǳݾ ߆  ːߟ ߾Ǫ̛ ʿ˅̜߱Ǫ)߻̊
Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ(ː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ܰ ˗̢ ߼ǪǵǪǳǙٵ ̰̉ ̬ ̽߱ Ǫǵ̸ ̭׾˰̝˒Ǚȉȇ˅˻ ̮ ˇ ̿˸ ̮ ̛ ̝̀֡Ǚ
ǻ Ư̈̌ ˻ ǳ̪Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ06 ،1431 ـﻫﺞ،2010 م. 
*ﻞﯿﻋﲈﺳٕا ﺪﶊ نﺎﺒﻌﺷ:
76(̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˅ ǵ̵˰˾ ȇ̪ ˅ࠐߑ ˧ȓǫǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
ط ،ﺔﲨّﱰﻟاو04 ،1429  ،ﱑ2008م. 
*ȅۤ ̧ ˷ ̸ ȓˈǫ˰ ࠉ ̬ ˸ ˧˲ ˊ˅˽:
77( ةﺮﻫاﺰﻟا مﻮﺠﻨﻟاﰲߺ ˅̊ǵǪǳǙ̩ ̶̜˲̃ ȇ̩ ؛ Ǫȇǵȇނ ̉ː ̋ ǵˈȌȓҡǪǤǪ˲̝̤ǪݖǪ˲ ˔
ǻ ǙǺ Թ˲ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ˇ ˗̢ Ǫ̤1 ،1419 1998م.  
* ﱀﺎﺻ˅̎Ȓǫ:
78(̧ ̥ȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̋ ̪߆ Ǚȉ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫﻔءاﺮ،ﺔﻓﺮﻌﳌا راد ،2007م. 
*˰̾̋ Դ̤ߩ ˅˽:
79(ː̻˲ Ǫˁ˴߫Ǫː ̾̋ ̪˅߫ǪǮ ˅̸̊ˋ̄ ߼ǪȅǪ̸ ǳ̻Ǚ̸ ˩̰̤Ǫ߆ ː ̃ ˅˨ ȔҟǪ˲ Ǫˁ˴߫ǪǙ.
*يﺮﺧﺎﻔﻟا ﺪﺒﻋ ﲓﻠﺳ ﱀﺎﺻ:
80(Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙː ̾̋ ̪˅߫Ǫː ̙˅̝˜ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥߆ ː ̾˒̸ ˾ Ǫ̤ߦҟ߱Ǫ
2007.
* يﱪﺻﱄﻮﺘﳌا ﱄﻮﺘﳌا:
81(ː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙޤ ˅̊Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪǭǤǪ˲̝̤̺̍Ҡ ˋ̤Ǫȇȉ̸̧̏ Ǫ̥̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ
Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ1998م. 
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﲚﺎﻗ: 
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 *يﱪﻄﻟا: ̸ ȓˈǫ˲̽˲ˠ̬ ˊ˰ ࠉ ˲ ̋̚ ˠ:
82(֡ȅ˅̜˲ ̤̚Ǫȉ Ȓǫ̣ ȇ̻ȓˆ˒̬ ̉ȅ˅̾ˋ̤Ǫ̈ ̪˅ˡ̛ ̝̀: ﰾﱰﻟا ﻦﺴﶈا ﺪﺒﻋ ﷲ ﺪﺒﻋ
ނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥˲ ࠔː ̪̀Ҡ ˷ ȔҟǪȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ ˅˷ Ǫǵ߱Ǫȇǯ ̸˩ˋ̤Ǫ˴ ̟˲ ̪̈ ̪ȅȇ˅̋ ˕̤Դ
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤ǙȅҠ ̊ ȔҟǪȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇ01 ،1422  ،ﱑ2001 م. 
*ܳ ̑˸ ߬ǪȉȇǪޢ ˬǵ̸ ˺ ˅̊:
83(ː ˋ˗̢ ̪Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̃ ̬ ̪ ̈ Է̙̬̉Ǹ ǵȇː̻Ǫȇ˲ ˊ˰̸̻ˣȐ˕̤ǪȄߑ ˧ȓǫ
 ،ﴫﻣ ،ناﻮﺿّﺮﻟا2005م. 
*̘ ̃ ˅̊ ﺪﶊ ﻞﻀﻓ: 
84(ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ1 ،
1434ـﻫﺞ ،2013 م. 
*ˊﺔﯿﻄﻋ ﻦ:ގ ̤˰ ȓ̭ҡǪˇ ̤˅ ̬̎ ˊ̛ ߬Ǫ˰ ˋ̉ ˰ ࠉ ̸ ȓˈǫ:
85(̺ ̋ ̙˅˻ Ǫ̤˰ ˋ̉ ȄҠ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǙՇǙ˴ ̽˴̋ Ǫ̤Ǭ ˅˗̢ Ǫ̤ٸ˸ ̚˒߆ ڂˡ̸ Ǫ̤ǵ˲ ߾Ǫ
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤ǙǮ ȇٸˈː̾ ̧̫ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȅ̸́ ̾ˈࠆ ̊ ˰ࠉ Ǯ Ǫǵ̸ ˻ ̱ ̪Ǚ˰ ࠉ1 ،
1422 ـﻫﺞ ،2001 م  . 
*ﻲﲧاﺮﻟا ﻩﺪﺒﻋ:
86(ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙȉ̸˩̰̤Ǫ̛ ̾ˋ ̄ ˕̤Ǫ01 ،
1428 ،ـﻫ2008م. 
87(Ǯ ˅ˤ ̶̧ Ǫ̥ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ǭٸ˸ ߼ǪǵǪǳǙːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ːȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤
ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚː ̊ ˅ˋ̄ Ǫ̤1 ،1428 ، ه2008 م.  
88(Ǚː ǵ̻˰̢̲ ˷ ȔҟǪǙȀ ޠ Ǫ̤ȇ̸ ˩̰̤Ǫ߆ ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ǯ Ǫǵ ˅ࠐ2007م.  
*̠̾ǵȓǫ˴ ̽˴̉ˌﱯ: 
89(ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳ Ǚː ǵ̭˅̝ ̪ ː˷ Ǫǵǳ۸ ̭̾˅ ˸ ̧ Ǫ̥ȇǤǪ˲̝̤Ǫ˰̰̉ Ȁ ȇ˲ ߬Ǫǰǵ ˅ࠍ
ط ،نﺎﻨﺒﻟ ،توﲑﺑ ،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا01 ،1433  ،ـﻫ2012 م. 
* ﺪﺒﻋق˲߬Ǫࠆ ̊ ˴ ̽˴̋ Ǫ̤:
90(ǙȄ˴ ˧̬ ˊǵǪǳǙԴǪ˲̉ȔǪǙǪٸ˸ ̚˒ȇː̏ ̤Ǚː ̻ނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫߙ ˻ ̴̪ ̀ˠ ̸˒
ط ،توﲑﺑ1 ،1433 ـﻫﺞ ،2012 م. 
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﲚﺎﻗ: 
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*Ȑː̝̀˻ ǳ̪̘ ̀̉̚:
91(Ǚق˲̋ Ǫ̤Ǥ˅ ؇ȔҟǪ˰ ̶̋ ̪Ǚȉ ̸˩Ȑ̰̤ǪǷ ǵ߱ǪǵȐ̸̄ ˒߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫ
ط ، توﲑﺑ1 ،1978 م. 
*يﱪﻜﻌﻟا: ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ˊ۸ ˸ ߬Ǫ̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ Ǥ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ:
92(ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ̈ ̾ݟ ߆ Ǯ ǪǤǪ˲ Ǫ̤ȇǬ Ǫ˲̉ȔҟǪǳ̸ ˠȇ̬ ̪̬˲ݔ Ǫ̤̴ˈ Ȑ̬ ̪˅̪ǤҠ Ȕ̪Ǫ
 Ǚː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ ːˋ ˗̢ ߼Ǫ Ǚȉ ˰ˡ ߼˅Ǫ ˇ ̾֙  ̴̾ ̧ ̊  ̛ ̧ ̊ ȇ ̴̋ ˠǪǵ  ،توﲑﺑ
1428ـﻫ،ﺞ2007م.  
* ﺪﺒﻋﲇﻌﻟا ḛ̸̏̉ ȓǫ:
93(̘ ̠̣̾ ˒˲ ̯ȅȒǫ˲̝̤Ǫː Ǫ̻ȇ˲ ˊ شرو ﻦﻋ ̈ Է̙ ﻦﻣ ﻖﯾﺮﻃǙȁ ǵǶȓҡǪːˋ ˗̢ ߼Ǫ
 ﻟا ﺴǙː ̀̚ ̧ ،بﺮﻐﳌا ط1، 1430 ـﻫﺞ، 2009 م. 
* ﺪﺒﻋȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤:
94(ǙȅǳǵȓҡǪǙ˰ǵˈȔǪǙ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤˅ߺ ̊ ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ ߆ Ǳ ˅́ Ȕ̻ҟǪ
ط1 ،1428  ﱑ ،2008 م. 
95( ﻢﺠﻌﻣǙބ ǵǙ˰ ̸̻֗̴ˈ̛ ̧ ̋ ˕̻˅̪ȇǙː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪
ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙː ̾ˈ˲ ߼̏ǪǙː ̻˰ ֖ȓҡǪǙː ̜̀ނ ߼Ǫː̻˰֖ȓҡǪǤǪǳȓҡǪː؃ȓǫǙ˰ ̊ Ǚ̂ ˋ̀
ːݟٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥.
*ݭ ˅߭̚Ǫޅ ˅̵ ǤҠ ̊ Ǚȉ ǵ̸ ˾ ̲̪ ˲ ˊ˅ˡ ࠆ ̊:
96(ǻ Ǚȅ̉ࠇ Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫނ ̱ ̧ ̥ː ̙˅̝˜ Ǫ̤ǵǪǳǙ߆ ޠ Ǫ̤̛ ̾ˋ ̄ ˕̤Ǫ1 ،2002 م. 
*́ Ǫ̤˰ ࠉ ࠆ ̊ ّﺒعﺎ: 
97(ȃˠࠇ ̴ ˈܩ ˕̉ ǪǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˰ ̾˾ ̝̤Ǫǳ̸ ˾ ̝̪ ࠃ ȔǪ˰ ̻˲߼Ǫǳ˅ ˺ǵȔǪ
߷ ˰ ˋ̉ ȇȀ ݾ ˰ ࠉ ̬ ̽߱ Ǫ˅̄ ̰̄ Ǫ˙ٵ ̧ ̥ː ˈ˅˪˾ Ǫ̤ǵǪǳǙȅǪ̸ ̧ ̊،1427 ،ﱑ2006م.  
98(Ǚǭނ ̋ ̤ː̫ ؏߼Ǫː˙Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː˂ ̾́ ߼Ǫǭǵ߱ǪǱݾ Ǚː ̾̀ ˲߼Ǫːˤ ̦خǪ
ࠄ ̊ ̛ ̧ ̊ ȇ̴ ˈܩ ˕̉ Ǫȇ̴ ˪ޗ̴˒ Ǫ˲̽˲֡:ː ˋ˗̢ ̪Ǚ˰ ̾̑˺ ҧ˲̤Ǫ˰ ˋ̉ ̬ ˊˇ ˠǵ̬ ˊ˰ ̤̾ȇ
ǻ Ǚǭڂ߫ǪǙǯ Ǫٵ ̧ ̥˫ ̾̑˻ Ǫ̤ǳҟȇȓǫ1 ،2012م.  
99(ՇǙ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ̈ ̰̚ Ǫ̤ˇ ̻˲̝˒:Ǚ߷ ˦ ˗̙߷ ˰ˋ̉ ˰Ȑ̾˷̑ ˰ࠉ
̘ ̧ ˭Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ŗ̱̏ ̥ǙȅȒǫ˲̝̤Դ˲̵ ߼˅ǪǵǪǳǙǷ ˅˪ Ȑ̰̤Ǫ̛ ̸̙̀ ˒˰ࠉ ࠆ ̊ ̛ ̝̀֡
ǻ Ǚ˲ Ƕ̵ȓҡǪ̈ ̪˅߫Ǫ01 ،1435 ،ﺞـﻫ2014م. 
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﲚﺎﻗ: 
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*˲ˬ˅̙˰ ࠉ ࠆ ̊:
100( تﺎﳱﺟﻮﺘﻟاǵԶȒҡǪȇː ̋ ˋ̑˸ Ǫ̤˰̋ ˈ ː˙ Ҡ ˜̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ ː̀ ̙ޠ Ǫ̤ȇ ː̸̻˩̰̤Ǫ
ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ߆ ̸̢ Ǫ̤̘ ̧ ˭ȇȉޠ ˋ̤ǪǬ ̸̝̋ ȇ̻Ǚم ˰߼Ǫ˲̋̚ ˠقȓǫǢ˅ؙ ˅ޗ ȓҡ
Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇﻊ ط ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺔﲨﱰﻟاو01 ،1434ﱑ2013م. 
*ȅǪ˰ ȇ̵ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ ˲ ̃ ˅˭ ȇ˲ ޶:
101(ȉ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪǙː ˤ߬Ǫ̴ ˈ˅˕̟ ߆ ފ ǵ˅̚ Ǫ̤ࠆ ̊ قȓǫ˰ ̰̉ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̧̝̥
Ǚ˅ ̤̾ҟǳȇԹ̸֣ȇ˅ ̙̀ޜ ȇ˅ ̾˒̸ ˽ ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̣ ̧̾˪˕̤ǪǮ Թ̸˕̑˸ ̪ࠄ ̊ ː ̝̀̾ˋ ̄ ˒ː ˷Ǫǵǳ
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǭ ǪǳȒҡǪː ˋ˗̢ ̪Ǚ۸ ˸ ˧˰ ࠉ ȉ ˰ࠋȇ̺ ݒǪ˲ Ǫ̤̳ ˰ˋ̉ ׾˰̝˒1 ،1430 
 ،ـﻫ2009 م. 
* ﺪﺒﻋﳼوﺮﻌﻟ يدﺎﯿﻌﻟا:
102(ǤҠ Ȕ̪ҟǪȇ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ۸ ˈǤҠ ̋ ˕̑˷ Գ Ȁ ȇ˲ ˧)ǹ ˅˾ ȓ̭ҡǪߧ˸ ̧ ˷( ﻮﻀﻋ ،
ǻ Ǚː ˤ̰̃ ǙǤ̧ࠇ ̋ Ǫ̤˶ ̧ ࠋ1.
*̬ˊȅ̸ˋ̧̎:˲ ̵˅̃ ̬ ˸ ߬Ǫ̸ ȓˈǫﺪﺒﻋ ﻢﻌﻨﳌا:
103(ǵǪǳǙː ؒ Ƕ̉ߩ ˅˽ ˰ ̾̋ ˷ ̛ ̧̾̋ ȇ˒ː ̋ ˠǪ˲ ȇ̪̛ ̝̀֡ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭ˲ ̠˱ ˕̤Ǫ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤01 ،1422 ـﻫﺞ ،2001م. 
* ﺪﺒﻋޫ ˅̝ Ǫ̤ܳ ̤̏Ǫ˰ ˋ̉ Ǳ ˅˗̤̚Ǫ:
104(ﺒﻟاﺪ تاءاﺮﻘﻟا ﰲ،ةﺮﻫاّﺰﻟا روː ̾ˋ ̃ ˅˻ Ǫ̤̺̝̻˲ ̃ ̬ ̪Ǚǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕Ǫǭނ ̋ Ǫ̤
ː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ׾˲ ̠ˇ ˠǵȉٴ ˽ ̴ ˕̤ǳȓǫȇ̳ ˰̵Ǫ̸˺ ˰ ̊ ȓǫȇː ̋ ˠǪǵǙǭǵ Ȑ߱Ǫȇ
ǻ Ǚː ݟٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ6 ،1434 ـﻫﺞ ،2013م. 
*ܳ ȇ̻˴ Ǫ̤ː ˪̾˗̙:
105(Ǚȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊ˰ ̸̻ˣ Ȑ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̀̚߼Ǫܳ ߼̏Ǫ
˰ ࠉ Ǚȉǵߑ ˋ̤ǪȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤˰ˋ̉ Ǚࠅ ̸̧ ̦خǪ˰ࠉ ݭԷǵ˅˾ ̝̤Ǫ˴̽˴̋ Ǫ̤˰ˋ̉ ̅ ̻˲̝˒
ǻ Ǚː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ Ǫ̤ȇ Ȑܳ ̤̚Ǫǰ Ǫ˲ˬȔҠ ̤˶ ˉ˲ ˊǬ ̸̃ Ǚݭ ˅ر Ȑ˾̤Ǫ07 ،2013م. 
*نﺎﺴﺣ ﺪﶊ ىوﺪﻓ:
106(ȓǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊Ǚ׾˲̢ Ǫ̤ȅǪ˲̝̤Ǫ߆ ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ː ̱̀ˋ̤Ǫ߆ ك̸˾ Ǫ̤Ȅ˅ ˤ˸ ̮ Գ ˲ ˛
 ،ﺚﯾﺪﳊا ٕاȅǳǵȓҡǪǙ˰ ǵˈ.
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*ءاّﺮﻔﻟا:˰ ̻˴ ̬̽ ˊ̺ ֤ǤԹ˲Ƕ̠̸ ȓˈǫ:
107(Ǚ˰ Ȑ̾̑ǿ˸ Ǫ̤˴ ǿ̽˴ ̋ Ǫ̤˰ ǿˋ̉ǱҠ ǿ˽ ̴ ̾̑ǿ˺ Ǫ̸˧̈ ǿ̀ ȇȇ̴ ǿ̧̾ ̊ ̛ Ŗ̏̊ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫم ˅̪̋
ǿނ ̱ Ǫ̤ȇː ǿ̊˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ ǿ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˲ ˬ ǿ˅̙˰ ǿࠉ ˴ ǿ̽˴ ̋ Ǫ̤˰ ǿˋ̉Ǚˇ ǿȐ̄̾ Ǫ̤̹ ̄̚ ǿ˾ ̪˰ ࠉ
ط ، ﺔﲨﱰﻟاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو1 ،1434 ـﻫﺞ ،2013م.  
*يﺪﯿﻫاﺮﻔﻟا:˰ ݔȓǫ̬ ̣ˊ ̧̾߭Ǫ:
108(ՇǙ̩ ˣ ̋ ߼ǪȀ ȇ˲ ˧ࠄ ̊ ˅ˋ˒˲ ̪۸ ̋ Ǫ̤Ǭ ˅˕̟:اد يواﺪﻨﻫ ﺪﯿﶵا ﺪﺒﻋ ر
Ǯ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤1424 ﱑ ،2003 م.  
*ȉȇԴ˲̉˰ ̾̑˷ ࠆ ̎˲ ̙:
109(˰ ̶̾؏̦Ǫق˅˕ ̟̬ ̪ǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̅ ̙˅߬ǪǮ Թȇ˲ ̪
ǻ Ǚޠ ̪Ǚǯ Ǫٵ ̧ ̥˫ ̾̑˻ Ǫ̤ǳҟȇǪː ˋ˗̢ ̪Ǚނ ̱ Ǫ̤ȇ1 ،2009.
*ﺐﯾﺎّﺸﻟا ﻦﺴﺣ يزﻮﻓ:
110(ǻ Ǚ˰ ǿˈǵǪǙ̈ ǿ̻Ƕ̸ ˕̤Ǫȇǿނ ̱ ̧ ̥˘ ̻˰ ǿ߬ Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤ߺ ˅̊ǙǮ Ǫ̸˽ ȓǫȇǮ ǪǤǪ˲̜01 ،
2012.
* ﺪﺒﻋﻞﯿﻠﳉا ﺪﺒﻋ ردﺎﻘﻟا:
111(ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̤Ǥ˅ ̚˽ ǵǪǳǙː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥Ǯ Ǫ̸˽ ȓҡǪ01 ،1418 ،ـﻫ
1998م. 
*ﱯﻃﺮﻘﻟا: ˲ ̢ ˊقȓǫ̬ ˊ˰ ˨ȓǫ̬ ˊ˰ ࠉ ߷ ˰ ˋ̉ ̸ ȓˈǫ:
112(֡Ǚȅ˅̜˲ ̤̚Ǫȉ Ȓǫȇː ̰̑˸ Ǫ̤̬ ̴̪ ̰̫ ́ ˒˅ ߼۸ ߼ˋǪȅȒǫ˲̝̤ǪȄߑ ˧ȓҡ̈ ̪˅߫Ǫ̛ ̝̀:
̹ ̄̚ ˾ ̪˶ ̮ ȓǫ˰ࠉȇǻ Ǫ˲߭Ǫ˰ࠉ ̣ ̪ߐȇǙߤ ٵ Ǫ̤̬˸ ߾Ǫ˰ˋ̉ ̬ ˊ߷ ˰ˋ̉
ǻ Ǚȅ˅̰ˋ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ߦ˅˷ ˲ Ǫ̤ː ˸ ˷ʼ ̪Ǚ̬ ˸ ߬Ǫ01 ،1427 ﱑ ،
2006 م. 
*ގ ̝̿ Ǫ̤:ˇ ̤̃˅ قȓǫ̬ ˊߥ ̪˰ ࠉ ̸ ȓˈǫ:
113(֡Ǚ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ǭޠ ˋ˕ Ǫ̤Ǭ ˅˕̛̟ ̝̀:ǵǪ߱ ǪǙȉȇ˰̰̤Ǫǯ ̸̍˰ ࠉ
ނ ̱ ̤ː ̀̚ ̧ ˸ Ǫ̤ǻ Ǚ˰ ̶̰ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇ02 ،1402ـﻫﺞ ،1982م.  
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114(˰ ˋ̉ ˫ ̾̑˻ Ǫ̤̛ ̝̀֡Ǚ˅ ̶ˣ ݓȇ˅ ̶̧ ̧ ̊ ȇ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̸̳ˠȇ̬ ̉̘ ˻ ̢ Ǫ̤
 ، ط ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ﺚﯾﺪﳊا راد ،ﱐﻮﻫﺮﻄﻟا ﲓﺣﺮﻟا1428 ـﻫﺞ ،2007م.  
* ﺪﺒﻋǵ Ȑߑ ˊ̬ ˸ ߬Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ׾˲̢ Ǫ̤:
115(ȉ̸̧̏ Ǫ̥ٸ̢̚˕ Ǫ̤ǵȐ̸̄ ˒߆ ̈ ˋ̑˸ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫﻖﺸﻣد ، ﲅﻘﻟا راد ،.
*ނ ˉȃ̟ࠇ:
116(Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳǙǮ Ǫ̸˽ ȓҡǪ߻ ̊2000م.  
* ﺪﺒﻋȄҠ ̊ ˰ ݔȓǫ˴ ̽˴ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ǚǳ̸ ࠉ ̈ ̾ˈǵ߷:
117(ː ǿ̾ˈ˲̋ Ǫ̤ː ǿ̢ ̧ ߼̫ǪǙː ǿ̪˲ ̢߼Ǫː ǿȐ̢ ̪Ǚ̺ ̋ ̪˅ ǿ߫ Ǫˇ ̤˅Ȑ̄ Ǫ̤ː ˋ˗̢ ̪ǙǮ ˅̾˒̸ Ȑ˾̤Ǫ߻ ̊
ط ،ﺔﯾدﻮﻌّﺴﻟا02 ،1408ـﻫﺞ ،1988م.  
*دﱪﳌا: ˰̻˴ ̬̽ ˊ˰ ࠉ Ƿ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ:
118(֡Ǚˇ ́ ˗̝߼Ǫ̛ ̝̀: ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺔﳰﻀﻋ ﻖﻟﺎﳋا ﺪﺒﻋ ﺪﶊ1415 ﱑ. 
*ا̬ˊ ﺪﻫﺎﳎ: 
119( ﻟا بﺎﺘﻛˋ̑˸Ǚޠ ̪ǙȀ ǵ˅̋߼ǪǵǪǳǙ̘ ̾̀ ߇ ̸˺ՇǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː̋
ت د.  
*ː̾ ̄ ̉ࠆ ̊ ̬ ˸ ࠌ:
120(Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ࠓ ˅̰߼ǪǵǪǳǙː ̙̀ ҧޠ Ǫ̤ː ̱̀ ȓˈҡǪȇː ̸̻˩̰̤Ǫ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤
ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙȅ̉ࠇ1 ،2007م. 
*˰ˋ̋ ̪˰ ݔȓǫ˰ ࠉ:
121(Ǚ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ Ȑ̄ ̧ ̥ȄҠ Ȑ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ߻ ̊ ߆ ˰ ̀̚߼Ǫ˼ Ŗ̏ˮ ߼Ǫ
ط05 ،2003م. 
*ǵ̸ ˺ ˅̊ ̬ ˊ˲ ̵˅̄ Ǫ̤˰ ࠉ:
122(ː ̾̑˸ ̸̮˕̤ǪǵǪ߱ ǪǙ˲ ̸̰̽˕ Ǫ̤ȇ˲ ̽˲˩˕̤Ǫٸ˸ ̚˒ނ ̱ ̧ ̥،1984 م.  
*ﱄﻮﺘﳌا ﺪﶊ:
123(Ǹ ǵȇߦ˅˷ ǵː ̸̪ ̇ ̲̪Ǳݾ ߆ ǩ˲ ߼̝Ǫː ̰̾ ȇ̍̺ ̄ ̋ ߼Ǫ˦ ˗̙ ،ت د. 
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*̘ ̻ނ Ǫ̤ࠆ ̊ ̬ ˊ˰ ࠉ:
124( ،ﺔﯾرﺰﳉا حﴍ ﰲ ﺔﻤﻬﳌا ﺪﺋاﻮﻔﻟا)ﺔﯾرﺰﳉا ﺔﻣﺪﻘﳌا.(˰ ˨Ǫ̸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ˦ ̾˩ ˾ ˕̤
ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ̬ˊܳ ̾̍ǵ ߼˅Ǫط ،04ǳ˰ ̋ Ǫ̤Ǚǻ Ҡ ˋ̤Ǫȁ̸˷Ǚː ̾̑˸ ̸̮˕̤Ǫː̋ ˋ̄ ߼ǪǙ57 ،
˶ ̸̮˒1357ﱑ ،1931م. 
*ǪȐ̸˧ ǳ̸ ࠉ ̬ ˊ˰ ࠉ:
125(߆  ː̻ ǵ˴ ߫Ǫ۵ ̪Ǳݾ Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ ː̪ ˰̝̪ ࠄ ̊  ȉޠ ̋ Ǫ̤Ǳނ Ǫ̤
ǙǮ ȇٸˈǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥Ȅ˴ ˧̬ ǪˊǵǪǳǙː ̶̫ ̪̚ ˰ʿǪ̸ ̙̈ ̪Ǚ˰ ̸̻ˣ˕̤Ǫ
ط ،نﺎﻨﺒﻟ01 ،1429ـﻫﺞ ،2008م.  
*ȉǵǪȐ˲߫ Ǫܳ ȇ̻ Ȑނ Ǫ̤ވ ̸ ̪̬ ˊ˰ ࠉ:
126(ǵǪǳǙȁ ǵǶȓҡǪ̛ ̻˲̄ ˈǙ̈ Է̙̬ ̉Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇǵࠄ ̊ ׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰ ̸̻֗
Ǚ˲ Ǫˁ˴߫ǪǙȈ ˰̶̤Ǫ2008م. 
*ǭٴ ˽ ۸ ̰̑˸ ˧˰ ࠉ:
127(Ǫ̸ ̪Ǚȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫǳ˰ ̋ ˒ﺿː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥ˇ ̻˲̍ǵǪǳ̴֕ ˅˕ ḙ̑̴ˈ ˅ˋ̑˷ ȓǫǙ̴ ̋
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ01 ،2006 م.  
*ǵ̸ ˾ ̲̪ ߱ ˅˭ ˰ ࠉ:
128(Ǚȅࠇǿ̉ Ǚ̈ ǿ̻Ƕ̸ ˕̤Ǫȇǿނ ̱ ̧ ̥ࠓ ǿ˅̰߼ǪǵǪǳǙ˰ ǿ̸̻ ˣ˕̤Ǫ߻ǿ̊߆ ̂ ̾̑ǿ˷ ̸ Ǫ̤˦ ǿ̝̰̀˒
ط2 ،1421 ،ـﻫ2001م. 
*ȉȇ˅˸ ̼ߩ ˅˽ ˰ ࠉ:
129(ǭ̸ ̉ Ȑ߱Ǫȇ Ǥ˅ ˗̙ȔҟǪȇ ːȐ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ ǯ ̸˩ˋ̤Ǫ ǭǵǪǳȔǪ ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ ˰̸̻֗ ߆  ȅ˅̾ˋ̤Ǫ
 ط ،ﺔﯾدﻮﻌّﺴﻟا ،دﺎﺷرٕﻻاو02 ،1408  ،ﺞـﻫ1988 م. 
* ﱐﺎﻗرﺰﻟا ﲓﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﶊ:
130(Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥˲ ̢̤̚ǪǵǪǳǙȅȒǫ˲̝̤ǪȄ̸ ̧ ̊ ߆ ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤̣ ̵˅̲̪
 ،نﺎﻨﺒﻟ توﲑﺑ1429ﱑ ،2008  م.
*ﺪﯿﺒﻋ ﺪﶊ:
131(˟ ر ̪Ǥ̸ ̀ ߆ ǤǪ˲̤̚Ǫȇ˹ ̚ˬ ȓҡǪ۸ ˈː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ
ǻ Ǚ߆ ˅̝˜̤Ǫݼ ˅߫ Ǫ˰ ݔ˴ ̟˲ Ǚ̪ː ̸̻˩̰̤Ǫ̬ Ǫˁ˲̝̤Ǫ01 ،1429  ،ﱑ2008 م. 
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*ةﺎﻀﻘﻟا ﺢﻠﻔﻣ مﺎﺼﻋ ّﺪﶊ:
132(ː ̋ ˠǪ˲ ̪ ǙǮ ˅̰̻˲؅ȇ ː˻ ̜˅̰̫ ̧ ̥ ߧ ˂̑˷ ȓǫ ̈ ̪ ˰̸̻ˣ Ȑ˕̤ǪȄߑ ˧ȓǫ߆ ޔ Ǫ̸ Ǫ̤
Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥˶ ˀ˅ ̰̚ Ǫ̤ǵǪǳǙǭ˅ ́ ̝̤Ǫ˰ ࠉ ˰ ݔȓǫȇȉ˲̢˺ ߱ ˅˭ ˰ ݔȓǫː ǵ̟˅˻ ȇ̪
ȅǳǵȓҡǪ.
*ތ ̿̊̬ ˸ ˧ࠆ ̊ ǳ̸ ̋ ˸ ̪˰ ࠉ:
133(ȇނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ̸̧̏ Ǫ̥̩ ̶̚ Ǫ̤߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫ
 ،ﺔﲨّﱰﻟا و ﻊﯾزﻮﺘﻟاط ، ةﺮﻫﺎﻘﻟا1 ،1430ﱑ ،2009م. 
*ﻆﻓﺎﳊا ﻊﯿﻄﻣ ﺪﶊ:
134(Ǚࠀ˲ݖ ˔̬ ȇ̪̴˒ ˅̤̚ʼ ̪Ƿ ˲̶̙Ǚȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̬ ̽߱ Ǫ˶ އ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ)  ت
751-833ﱑ(-)1350-1429م(ː ̙˅̝˜ ̧ ̥ Ǚ˰ ˡ ߼˅Ǫ ː̋ ݟ ˴̟˲ ̪ Ǯ ˅̸̊ˋ̄ ̪ Ǚ
ﰊد ،ثاﱰﻟاو. 
135(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ Ȅ˅ Գ̪  ǤǪ˲̝̤Ǫ ˫ ̾̑˺) ت751 -822ﱑ( ،ﺮﻜﻔﻟا راد ،
ط ،ﻖﺸﻣد14 ،1416 ،ﱑ1995م. 
*ﶊ̈ ˋ́ Ǫ̤ۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪǳ̸:
136(Ǚː̻ǵ˰̢̲ ˷ ȔҟǪː̾ ȇ̤߱ǪǷ ǵ̸ ˧ː˸ ˷ʼ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤ȇ̸˩̰̤Ǫ߆ Ƿ ˅˷ ȓҡǪ
2008م.
*يﴫﳌا: ࠅ ˅́ ̤̚Ǫ߷ Ǥ˅ ̄ ̉̬ ˊ̬ ̽߱ Ǫ̘ ̾̑˷:
137(ޅ ˅̵ ˑ ̱ ˈǭ˴ ̉̛ ̝̀֡ȇː˷ ǪǵǳǙː ǵ̻˴ ߫Ǫː̪ ˰ ߼̝Ǫࠄ ̊ ː̾ ̶̰߼Ǫ˲̵Ǫ̸߫Ǫ
ǙǺ Թ˲ Ǫ̤Ǚ˰ ˺˲ Ǫ̤ː ˋ˗̢ ̪Ǚܳ ̾̋ ̪1425ﱑ. 
*ܳ ̻̿Ҡ ̤̏Ǫ̹ ̄̚ ˾ ̪:
138(Ǚː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ːˋ ˗̢ ߼ǪǙǤǪ˴ˠȓǫː˙Ҡ ˙߆ ː̊ ̸˷̸ ̪Ǚː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤Ƿ ȇǵ߱Ǫ̈ ̪˅ˡ
 ط ،توﲑﺑ28 ،1414  ،ﱑ1993 م. 
*يوﺪﻬﳌا:ǵ̉ࠇ ̬ ˊ˰ ݔȓǫǷ ˅ˋ̋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ )440 ـﻫ(: 
139(ǵ̉ࠇ ǵǪǳǙǵ˰̀˧ ˰ ̾̋ ˷ȄǶ˅˨ ̛ ̝̀֡ǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ː Ǫ̻˰ ̶̤ǪǱݾ
ǻ Ǚȅ Ȑ˅޶ ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥1 ،1428 ـﻫﺞ ،2006 م. 
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*ȉ ˰ ߼̶Ǫ̬ ˊ:̸ ȓˈǫسﺎﺒﻌﻟاȓǫܳ ̑˸ ߬Ǫݭ̸Ȑˣ߬Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔ:
140(ȄҠ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̴ ˈܩ ˕̉ Ǫȇ̳ ˰̊ ȓǫǙǭ˲ Ǫ˔̸ ߼˕ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ ˒߆ ǭ˲ ˛˅̰ Ǫ̤ǵǵ߱Ǫ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ߱˅߭ Ǫم Ǫ˲̫̋ Ǫ̤1 ،1434ـﻫﺞ ،2013م. 
* ﺪﺒﻋȅ Ȑ̃˪˅ ȄҠ ˸ Ǫ̤˰ ˋ̉ ̬ ؒ ߼̶Ǫ:
141(Ǚȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ̘ ̧ ˭̬ ̣ˊ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ˲ ̵˅Ȑ̄ Ǫ̤قȓҡ̈ ˋ Ȑ˸̑ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ȅǪ̸ ̰̋ Ǫ̤
Ǚܰ ̧ ˺ ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ Ȑ˅̚˗ Ǫ̤˰ ˋ̉ Ȁ Ǫݾ ȔǪƯ̈̌ ̝̀֡ȇː ˷Ǫǵǳ1403ﺞـﻫ. 
*يرﻮﺒﳉا ﻞﺿﺎﻓ ﱊ:
142(ȅȇʼ Ǫ̤ǵǪǳǙ˘ ̻˰ ߬Ǫȇ׾˰̝̤Ǫك̸ Ȑ˾̤ǪǷ ǵ Ȑ߱Ǫ۸ ˈːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
ː ̪˅ ̋ Ǫ̤ː Ȑ̙̀˅̝˜̤Ǫ"ː ̾ˈ˲ ̉ȁ ˅̙Ȓǫ"ط ، داﺪﻐﺑ ،1  ،2000م. 
*يوﺎﯿﶈا ﻢﻇﰷ ﻒﺳﻮﯾ ﺖﻓﲑﻣ:
143(Ǥ˅ ̚˾ Ǫ̤ǵǪǳǙȉ ǵ˴ ߫Ǫ˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ˰ ̰̉ ك̸˾ Ǫ̤Ƿ ǵ߱ǪاǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̤
ط ،نﲈﻋ1 ،1431ـﻫﺞ ،2010م.  
*ٸˋ̠˰ ࠉ ː ǳ̻Է:
144(̛ ̻˲ ̃ ̬ ̪Ǹ ǵȇː Ǫ̻ȇ˲ ˊȅȒǫ˲̝̤Ǫ˰̸̻֗Ȅߑ ˧ȓǫ߆ ȅ˅̾ˋ̤Ǫȇ ̣ ̾˾ Ȑ˕̤̚Ǫ
ǻ Ǚː ˤ̰̃ Ụ̈̌ ̾̃ ǵ˅ˋ̑˷ ȔǪː ̋ ˋ̄ ̪Ǚȁ ǵǶȓҡǪ2 ،1435 ،ﱑ2014م. 
*̬ Ǫˊﻢﻇﺎﻨﻟا:˰ ࠉ ̬ ˊ˰ ݔȓǫ˲ ̢ ˊ̸ ȓˈǫ:
145(˰ ǿࠉ ȅ˅ˋ̋ ǿ˺ ̛ ǿ̝̀֡ ȇː ǿ˷ Ǫǵǳǿނ ̋ Ǫ̤Ǯ ǪǤǪ˲ǿ̝ Ǫ̤߆ ǿނ ̱ Ǫ̤ː ǿˋ̾̃ Ǳݾ
ǻ Ǚː ̪˲ ̢߼Ǫː ̢ ̪Ǚː ̧̾˾ ̀̚ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪỤ̈̌ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪ1 ،1432ـﻫﺞ ،2011م.  
*ﰲﻮﻜﻟا ﲓﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ ةﺎﳒ:
146(Ǯ ǳǙ̈ Ƕ̸̻ ˕̤ǪȇǙނ ̱ ̧ ̥ː ̙˅̝˜ Ǫ̤ǵǪǳǙː ̭̾Ȓǫ˲ ̜ː ̸̻ ̤̏ː ˷Ǫǵǳȃ˅̋ ȓ̙ҡǪː ̱̀ ȓˈǫ.
*˰ ̾̑˺ ǵ̸ ˬǵǪ˴̯يواﺮﻘﻋ: 
147(׽˅̎̅ ̻˲̝˒Ǚː ǵ̻˴ ߫Ǫː̪ Ȑ˰̝ ߼ǪǱȇݾ ٸ̵˅˻ ̪߆ ː̾ ˒̸ Ȑ˾̤Ǫǹ ̸˾ Ȑ̰̤Ǫ
ǻ ǙȅǳǵȓҡǪǙ̈ Ƕ̸̻ Ȑ˕̤Ǫȇނ Ŗ̱̏ ̥ː Ǫ̻Ȑ˲̤ǪǵǪǳǙȉ ǵȇȐ˰̜1 ،1431، ﱑ2010م. 
*̬˲ݔ Ǫ̤˰ ˋ̉ ǳ̸ ࠉ ࠆ ̊ Ǯ ȓˆ˻ ̮:
148(߆ ː˷ Ǫǵǳ̘ ̻ނ ̧ Ǫ̥ȉ ̸ˋ̰ Ǫ̤˘ ̻˰ ߬Ǫߦҟǳ߆ ̳˲ ȓ˛ǫȇȉ ̸˩̰̤Ǫ̴̀ ˠ̸˕̤Ǫ
Ǯ ǳǙǮ ȇٸˈǙː ̻ޠ ̋ Ǫ̤ː ˋ˗̢߼ǪǙ۸ ˪̾˩ ˾ Ǫ̤.
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*ﳖ دﺎﳌاǭǳ̸ ̉̸ ȓˈǫǭǳ̸ ̉Ǚވ ̸:
149(ҧޠ Ǫ̤߻ ̊فː ̋ ̪˅ˡ ̈ ̪ȅȇ˅̋ ˕̤Դ̛ ̸̻˸ ˖̧ ̥ ǭ˰ ˪ ߼˕Ǫː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ ː̟ ނ Ǫ̤Ǚ
Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚː ˨̸˗̚߼ǪǷ ˰̝̤Ǫ2009 م. 
*ﺮﳖ يدﺎﻫ: 
150(Ǚ˘ ̻˰ ߬Ǫˇ ˗̢ Ǫ̤˅ߺ ̊ ǙːȐ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥̺̉ۡ ˠԳ ȉ̸̧̏ Ǫ̥ٸ˸ ̚˕ Ǫ̤
ǻ ǙȅǳǵȓҡǪ1 ،1429 ﱑ ،2008 م. 
* اȄ˅ ˻ ̵̬ ˊ: لﲈﺟ̘ ˷̸ ̻̬ ˊ߷ ˰ ˋ̉ ̬ ̽߱ Ǫȉǵ˅˾ ȓ̭ҡǪ:
151(̣ ̪̀ ȔǪ̴ ˷ǵ˅̶ ȇ̙̴ ˻ Ǫ̸̵̪̈ ̀ ȇȇࠀȄҧ˰̜ ǙȈ ˰ Ȑ˾̤Ǫ̣ ȇˈȈ ˰̰̤Ǫ˲ ̄ ̜Ǳݾ
ǻ ǙǮ ȇٸˈǙː ̫̾ ̧ ̋ Ǫ̤ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǬ ̸̝̋ ̻̈ ̻˰ ˈ02 ،1420 ،ﱑ2000م.  
*ا̬ˊ˹ ̻̿̋:Ǯ ࠆ ̊ ̬ Ǫˊ˹ ̿̋ ̻̬ ̽߱ Ǫ̛ ̸̙ ̪)643 ـﻫﺞ(: 
152(ࠄ ǿ̊̴ ǿ̋˕ ˠǪ˲ ̪˰ ǿ̋ ˈː ǿ˸ ̿̚ ̴̭ ̾̑ǿ˺ Ǫ̸˧ࠄ ǿ̊̛ ǿ̧̊ ȇ˦ ǿȐޗ Ụ̈̌ ǿȐ˾̚ ߼ǪǱݾ
ǪǳȔǪǙǵ̸ ̫̋ ߼Ǫ˲ Ƕ̵ȓҡǪː ˯̾̑˻ ̪ː ̙˲ ̋ ؄ː ̾̄ ˬȃ̸˽ ȓǫޠ ̪Ǚː ̻ٸ ߼̰Ǫː ̊ ˅ˋ ̄ Ǫ̤ǭǵ.
˅̾ Զ̭ :ﻟا˅ݖ ̋ ߼Ǫȇ˶ ̪̿Ǫ̸̝:
*ﲏﯾﺮﻜﻣ ﰟﺎﻘﻠﺑ:
153(Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ Ƿ ̸̪˅ ̜ Ǚ˰ ̸̻ˣȐ˕̤Ǫ Ǥ̧ࠇ ̊  ˰̰̉ ك̸ Ȑ˾̤Ǫ ˦ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ ̩ˣ ̋ ̪
߄ ̸ ߼˕Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ Դ˅˕ ̟ȃҠ ˭̬ ̪ːȐ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː̾ ˒̸ Ȑ˾̤Ǫ833ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙǿ̵
ط ،توﲑﺑ ،ﺔّﯿﻤﻠﻌﻟا1 ،1434 ، ﺞـﻫ2013م. 
*˲ކ ȓҡǪݭǪǵ:
154(ˇ ˗̢ Ǫ̤ǵǪǳǙ̬ ˊ̸̝̋ ̻̣ ̪̀ ȔǪː̋ ˠǪ˲ ̪ǙȀ ޠ Ǫ̤߻ ̊ ߆ ̣ ˾ ߼̚Ǫ̩ˣ ̋ ߼Ǫ
ط ،توﲑﺑ ،ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا01، 1413  ،ﱑ1993م. 
*مﺮﻜﻣ ﱂﺎﺳ لﺎﻌﻟا ﺪﺒﻋ:
155(ߺ ˅̊ǙǤǪ˲̝̤Ǫ˲̶˺ ȓǫȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߆ ː̪ ˰̝̪ ̈ ̪ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪
ǻ Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚː ̊ ˅ˋ ̄ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ ̧ ̥ˇ ̾˗̢ Ǫ̤3 ،1997 م.  
*ȃ̸˂̑˸ ߼Ǫࠆ ̋ Ǫ̤˰ ˋ̉:
156(Ǚބ ǵǙ˰ ̸̻֗̴ˈ̛ ̧ ̋ ˕̻˅̪ȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ߻ ̊ Ǯ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ̪̩ˣ ̋ ̪
ȄҠ ˸ Ǫ̤ǵǪǳǙː ̾ˈ˲ ߼̏Ǫː̻˰֖ȓҡǪǙː ̜̀ނ ߼Ǫː̻˰֖ȓҡǪǙǤǪǵȒҡǪǙː ؃ȓǫ ҧ̊˰ Ǚ̂ ˋ̀
ǻ Ǚː ݟٵ Ǫ̤ȇ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː ̊ ˅ˋ ̄ ̧ ̥1 ،1428 ـﻫﺞ ،2007.  
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*ˇ ̾̄ ߭Ǫ̘ ̾̄ ̧ Ǫ̥˰ ˋ̉:
157(Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇː̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥̬ ̽߱ Ǫ˰̋ ˷ǵǪǳǙǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̩ˣ ̋ ̪Ư̈̌ ˻ ǳ̪Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤
ط1 ،1422 ـﻫﺞ ،2002م. 
*يﻮﻔﻜﻟا: ܳ ̿˸ ߬Ǫވ ̸ ̪̬ ˊǤ˅ ̝ˋ Ǫ̤̸ ȓˈǫ:
158(˹ ȇ̼ǵǳȅԷ˰̊ ː ̻˅̰̉ Ǚː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ȁ˲̤̚ǪȇǮ ˅˪ ̧ ̄ ˾ ߼Ǫ߆ ̩ ˣ ̋ ̪ǙǮ ˅̾ߛ Ǫ̤
 ءﺎﻓو.
*ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥̈ ࠈ:
159(ǻ Ǚނ ̱ ̧ ̥ː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥̈ ࠈ Ǚڂˡ̸ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼Ǫ04 ،1400 ﱑ ،1980 م.  
160(ǻ Ǚː ̤̾ȇ߱Ǫȁ ȇނ Ǫ̤ː ˋ˗̢ ̪Ǚ̂ ̾̑˷ ̸ Ǫ̤̩ ˣ ̋ ߼Ǫ04 ،1426 ﱑ ،2004 م. 
*̬ ǪˊȄ˲ ̢ ̪̬ ˊ˰ ࠉ ̬ ̽߱ Ǫȃˠࠇ ̣ ́ ̤̚Ǫ̸ ȓˈǫǙǵ̸ ̇ ̲̪:
161(ǻ ǙǮ ȇٸˈǙނ Ṟ̤̏Ǫȇː ̊ ˅ˋ̄ ̧ ̥ǵǳ˅ ˽ ǵǪǳǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤01 ،1997 م.
162(ǵǪǳ۸ ˾ ˾ ˮ ߼˕Ǫǭ˱ ˒˅ ˷ ȓҡǪ̬ ̪ːˋ ֭˦ ̾˩ ˾ ȇ˒ː̋ ˠǪ˲ ̪ǙǬ ˲̋ Ǫ̤ȅ˅˸ ̤
Ǚǭ˲ ̵˅̝ Ǫ̤Ǚ̈ Ƕ̸̻ ˕̤Ǫȇނ ̱ Ǫ̤ȇ̈ ˋ̄ ̧ ̥˘ ̻˰ ߬Ǫ1423 ـﻫﺞ ،2003م. 
˅˜ Զ̤:Ǯ Ҡ ߽Ǫ:
*م ˅˭ ǳ̸ ̤̾Ǫࠆ ̊:
163(ǤҠ ̋ Ǫ̤̬ ˊȇ˲ ޶ ̸ ȓˈǫǙː̸̻˩Ȑ̰̤ǪǮ ˅˷ Ǫǵ Ȑ߱Ǫ߆ ˅̵˲ ȓ˛ǫȇː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
 يﴫﺒﻟا–˅ ǵ̵˰˾ ˒ː ̋ ̪˅ˡː Ȑ̪̀Ҡ ˷ ȔǪߧࠋǢǤ˅ ̀˧ ȔҟǪߧࠋǙ̴ ̀ˠ ̸˕̤ǪȇǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ
ǽǙǬ ˲ ߼̏ǪǤ̧ࠇ ̊ ː ̄ Ǫˈǵ09.
164(
*ܰ ̧ ˺ ̣ ̾̉ ˷ࠇ ȔǪǱ ˅˗̤̚Ǫ˰ ˋ̉:
165(ǳ˰ ̋ Ǫ̤Ǚː ̾ˈǳȓҡǪق˲̋ Ǫ̤ߧࠋỤ̈̌ ر߼Ǫ491 ﺞﻣ ،53 ،1413 ،ه1991م. 
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ﺎﻌﺑار :ﺔﯿﻌﻣﺎﳉا ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا:
*ˇ ǳ̻ȓǫ˰ ࠉ ȅۤ ̧ ˷ ߷ ˰ ˋ̉:
166(ː ̪˰ ̝̪ ߦ˅˷ ǵǙȉނ ˴ࠍ Ǫ̤ٸ˸ ̚˒߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸˕̤Ǫ
ː ̧̏ Ǫ̥߆ ٸ˕̑˸ ˠ ߼˅Ǫǭǳ˅ ̶˺ Ǯ ˅ˋ̧ ̄ ˗̪ ̬ ̪Ǥ˴ ˠ࠘ ȇː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ Ǫ̥ǹ ˅˾ ˗ˬ Ǫ
߼Ǫː ̋ ̪˅ˡǙː ̾ˈ˲ ̋ Ǫ̤،ﻞﺻﻮ1423،ﱑ2002م. 
*ތ ̿̊̬ ̽˲ ˊߐ̬ ˊǳ̸ ࠉ:
167(ː ̪˰ ̝̪ Ǚː ̝̀̾ˋ ̄ ˒ː ̻˲ ̇ ̭ː ˷ǪǵǳǤǪ˰ ˕ˈԳ ȇ̘ ̸̜ Ǫ̤߆ ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ˲ ȓ˛ǫ
Ǚ̘ ˷̸̤̾Ǫޜ Է̬ ˊǙٸ˕̑˸ ˠ ߼˅Ǫː ǵˡǳ̣ ̰̤̾1430 ﱑ. 
303
 ﻓ ــﻬـــسﺮ ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ ԹȒҡǪ
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
303
ː˪ ̚˾ Ǫ̤  ﺺﻧː̻ȒҡǪ  ﰴرː̻ȒҡǪ
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﴿       ﴾ اːˈ̸˕̤ː
Ȓ̻ҡǪǙ
128.
26 ﴿   ﴾  Ṟ̤̏Ǫː
Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸
01.
26 ﴿     ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙː ̾˙˅߫ Ǫ
14.
50 ﴿              ﴾  ،تاﺮﺠﳊاː Ȓ̻ҡǪ02.
52 ﴿    ﴾.  ،ﻞﻣﺰﳌاː̻
ȒҡǪ
5
63 ﴿     ﴾ ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤259.
63 ﴿              ﴾  ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫ
ː Ȓ̻ҡǪ193.
65
﴿           
 ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
26.
65 ﴿                   ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
28.
65 ﴿        ﴾ ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ29.
65 ﴿          ﴾ Ǚː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ
22.
66 ﴿              ةﺪﺋﺎﳌا:ː
Ȓ̻ҡǪ
57.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
304
           ﴾
67
﴿         
              
   ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫ
109.




﴿           
  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
07.
68 ﴿             ﴾   ،ىرﻮﺸﻟاː Ȓ̻ҡǪ32.
68
﴿               
      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
207.
69
:﴿      
  ﴾  
Ǚۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
ȅ˅˕ Ȓ̻ҡǪ14  و
15.
70 ﴿             ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫ
01.
70 ﴿             ﴾  ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫː Ȓ̻ҡǪ102.
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﴿          
  ﴾  
 ﻟاﺒː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝
10.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
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﴿            




﴿      
            
   ﴾
ةﺮﻘﺒﻟا:ː Ȓ̻ҡǪ
62.




﴿        




﴿                
     ﴾  
ةﺮﻘﺒﻟا:ː Ȓ̻ҡǪ
62.
77 ﴿             ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫ
02.
78 ﴿              ﴾ ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻
ȒҡǪ
08.
82 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ˶ ˌ̊
26.
82 ﴿       ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ׾˲̪
17.
82 ﴿         ﴾  ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪː Ȓ̻ҡǪ60.
82
﴿                
    ﴾  
 ،ﻒﺳﻮﯾ
ː Ȓ̻ҡǪ50.
83 ﴿              
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
20.




﴿              
       ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤
36.
85 ﴿    ﴾
Ǚȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫ
ː Ȓ̻ҡǪ101.
85 ﴿   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ̴ ̃
33.
87 ﴿                 ﴾
ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪ
ː Ȓ̻ҡǪ41.
87 ﴿     ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫ
61.




﴿             ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
95.




﴿             
     ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
261.
93
﴿              
  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫ
40.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
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95 ﴿       ﴾  
ː̻ȒҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
166.
96 ﴿      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
77.
98
﴿                 
      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ߶ ߼Ǫ
05.
99 ﴿             ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷
17.
101 ﴿             ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤
74.
102
﴿            
    ﴾  





105 ﴿  ﴾  
Ǚ˦ ˗̚ Ǫ̤ː̻ȒҡǪ
29.
105 ﴿  ﴾  ،تاﺮﺠﳊاː̻ȒҡǪ11.
105 ﴿ ﴾  
،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ
49.
105 ﴿         ﴾  
،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ
49.
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106 ﴿ ﴾   ةﺮﻘﺒﻟا02




﴿              
 ﴾  
،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ
07.
110 ﴿              ﴾
،ﻒﻬﻜﻟاː̻ȒҡǪ
95.
111 ﴿           ﴾  ،ق ː̻ȒҡǪ09.
113 ﴿  ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻
ȒҡǪ
62.








115 ﴿ ﴾  
Ụ̈̌ ؑ Ǫ̦ː̻ȒҡǪ
08.
115 ﴿ ﴾  
،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ
33.




﴿                
          ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
13.
119 ﴿                  ː
Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤
87.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
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    ﴾  
120
﴿             
          ﴾  
 ،ﻒﻬﻜﻟا
ː̻ Գ¢¤|




﴿                     
               ﴾  
 ،موّﺮﻟا ةرﻮﺳ
ː Ȓ̻ҡǪ39.
125 ﴿   ت   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ Ȑ˛˰ ߼Ǫ
06.




﴿            
           ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
27.
126 ﴿            ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ
ː Ȓ̻ҡǪ6.
127 ﴿             ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙː ̜˅߬Ǫ
19.
130 ﴿    ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
02.
130 ﴿         ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙː ֡˅̚ Ǫ̤
05.
133
﴿             
            
  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
80.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
310
134 :﴿               ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
162.
135 :﴿        ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ׾˲̪
01 ،02.  
137 ﴿            ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
06.
138 ﴿          ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤
64.
138
﴿         
          
         ﴾  
 ،ﻪﻃ ةرﻮﺳ
ː Ȓ̻ҡǪ71.
140 ﴿                  ﴾  ،ءاﺮﻌﺸﻟاː Ȓ̻ҡǪ41




 ﴿            
    ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̸̮̻
59.
143 ﴿   ﴾   ،نﻮﻘﻓﺎﻨﳌاː Ȓ̻ҡǪ06.
143 ﴿و    ﴾  Ǚȓˆˋ̑˷ː̻ȒҡǪ08.
143 ﴿          ﴾  ǙȀ ˅̝˧ȓҡǪː Ȓ̻ҡǪ32.
145 ﴿       ﴾ ˧ȓҡǪباﺰ ، ː Ȓ̻ҡǪ6.
147
﴿              
             
     ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǳ̸ ̵
27.
148 )     (  ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ40.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
311
148 )      ( ȅǪ˲޶ ȃȒǫ: ː Ȓ̻ҡǪ40.
148 )   ( ﺔﺑﻮﺘﻟا:129.
148 )   ( ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪ150.
148 و)     ( Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ: 188.
148 )     ( ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ ˣ߬Ǫ
45.
148 )   ( ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪː Ȓ̻ҡǪ196.
149  و)  ( ː
Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫ
27.
149 )  ( ː
Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷
27.
149 ) ( ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̙˅̎
28.
149 )      ( ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̙˅̎
66.
149 )   (  ،ﱘﺮﺤﺘﻟاː Ȓ̻ҡǪ03.
149 ﴿    ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
30.
149 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
152.
149  ﴿    ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
47.




﴿         
        ﴾  
 ،ءاﺮﻌﺸﻟا
ː Ȓ̻ҡǪ78 ،
79 ،81.  
150 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ˶ ̸̮̻
41.
150 ﴿     ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǵ̸ ̰̤Ǫ
55.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
312
150 ﴿ ﴾  ̣ ؑ Ǫ̦:ː
Ȓ̻ҡǪ
36.
150 ﴿    ﴾  ﺮﻣﺰﻟا:ː
Ȓ̻ҡǪ
17.
150 ﴿  ﴾  ﻪﻃ:ː
Ȓ̻ҡǪ
93.




﴿               
 ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ߶ ߼Ǫ
28.
151 ﴿            ﴾   ،ﻒﺳﻮﯾː Ȓ̻ҡǪ23.
152 ﴿         ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
22.
153 :﴿    ﴾  ǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪ56.
153 ﴿        ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤
53.
154 ﴿      ﴾  فﺮﺧﺰﻟا: 68.
154  ﴿     ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤
16.
154 ﴿   ﴾  ̣ ؑ Ǫ̦:ː
Ȓ̻ҡǪ
36.
155 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
186.
155 ﴿     ﴾  ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫː Ȓ̻ҡǪ20.
155
﴿              
        ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤
16.
156 ﴿            ﴾   ،ىرﻮﺸﻟاː Ȓ̻ҡǪ32.
157 :﴿               ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
40.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
313
158
﴿               
                ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
40 ،41.  
158 ﴿             ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
186.
158 ﴿            ﴾  ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤186.
159
﴿              
           
                   
          ﴾
 ،ﻒﺳﻮﯾ
ː Ȓ̻ҡǪ100.
159 ﴿       ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
37
159 ﴿     ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
26.
159 ﴿     ﴾  ،فﺮﺧﺰﻟاː Ȓ̻ҡǪ26.
160
﴿             
      ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
37.
160
:﴿           
           
             
          ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
26.
161 ﴿             ،ةﺮﻘﺒﻟا
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
314
       ﴾ ː̻
ȒҡǪ75.
162 ﴿    ﴾
 ،ﻒﻬﻜﻟا
ː̻ȒҡǪ01









162 ﴿      ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ
18.
162 ﴿      ﴾
Ǚۮ ̵Ǫ˲ ȔˊǪ
ː̻ȒҡǪ17.
162 ﴿        ﴾  ،ﺔﺑﻮﺘﻟاː̻ȒҡǪ40.
162 ﴿  ﴾
ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
ː̻ȒҡǪ73.
162 ﴿    ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
248.
162 ﴿       ﴾
ː Ȓ̻ҡǪȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
73.
162 ﴿   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪ̘ ̶̢ Ǫ̤
45
163 ﴿          
ː Ȓ̻ҡǪǙ˦ ˗̚ Ǫ̤
10.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
315
           




164 ﴿و ﴾ Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ37.
164 ﴿و  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȅǪ˲޶
07.
164 ﴿و   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪỤ̈̌ ˪̰̤Ǫ
121.
164 ﴿و    ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙȅ˅˭ ߱Ǫ
47.
164 ﴿       ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
63.
164 ﴿  ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ˦ ˗̚ Ǫ̤
10.
164 ﴿   ﴾
 ،نﺎﻗﺮﻔﻟا
ː̻ȒҡǪ69.
164 ﴿   ﴾ ȅǪ˲޶ ȃȒǫː Ȓ̻ҡǪ75
164 ﴿    ﴾
ȅǪ˲޶ ȃȒǫ
ː Ȓ̻ҡǪ75.
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164 ﴿      ﴾ Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤،ː
Ȓ̻ҡǪ
115.
164 ﴿    ﴾ ː Ȓ̻ҡǪ̴ ̃75.
164 ﴿و ﴾   رﻮﻨﻟا52.
164 ﴿و     ﴾  ̣ ؑ Ǫ̦28.
164 ﴿و  ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤
07.
164 ﴿ ﴾ ߲ ˋ̤Ǫ07
164 ﴿    ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪߦ˴̤˴ Ǫ̤
07.






164 ﴿   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
237 و349.  






165 ﴿و  ﴾
ǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
ː̻ȒҡǪ24.
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166 ﴿     ﴾  
 ،نﲈﺣﺮﻟا
Ǯ ԹȒҡǪ02 ،
03 ،04.  
168 ﴿      ﴾  نﲈﺣﺮﻟا:26 ، 27
170 ﴿       ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
05.
170 ﴿           ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
06.
171 ﴿  ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
06.
171 ﴿       ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
05.
171 ﴿  ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
06.
172 ﴿       ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙȅ˅̜˲ ̤̚Ǫ
29.









 ﴿         
   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪȅ˅̜˲ ̤̚Ǫ
29
173 ﴿               ﴾ Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤41.
173 ﴿     ﴾
Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤ː Ȓ̻ҡǪǙ
42.
174 ﴿       ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ04
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174 ﴿              ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ05.
174 ﴿         ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ93.
174 ﴿   ﴾  ،ةﺮﻘﺒﻟا271.




﴿  ﴾،﴿       ﴾،﴿    
 ﴾،﴿              
 ﴾،﴿  ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
02.




﴿               
                
    ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ
151.




﴿       
                   
                      
ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫ
ː Ȓ̻ҡǪ62.
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            ﴾




﴿                
                 
         
                 ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
164.
182
 ﴿                  




﴿                
                  
              




﴿                  
     ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˟ ߬Ǫ
45.
185 : ﴿            ﴾  ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫː Ȓ̻ҡǪ196.
186  ﴿             ﴾  Ǚȓˆˋ̑˷ ǭǵ̸ ˷ː Ȓ̻ҡǪ20.
187 ﴿         ﴾   ةﺮﻘﺒﻟاː
Ȓ̻ҡǪǙ
217.
187 ﴿  ﴾ ةﺪﺋﺎﳌا،ː
Ȓ̻ҡǪ
71.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
320
189 ﴿              ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
23.




﴿             
          
                




﴿                 
         ﴾  
Ǚ˶ ̸̮̻ː Ȓ̻ҡǪ
78.
193 ﴿       ﴾  ̲̪ʼ ߼Ǫﻮ ،ن ː Ȓ̻ҡǪ09.
194
﴿          
     ﴾  
ǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤
ː Ȓ̻ҡǪ50.
195
﴿            




﴿         




 ﴿             
      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
135.
198
﴿         
              
Ȁ Ǫ˲̉ȓҡǪ
ː Ȓ̻ҡǪ161.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
321
    ﴾  
199
﴿             
     ﴾  
 ةرﻮﺳ
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
51.
200
﴿          
      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̪˴ Ǫ̤
36.
202
﴿         
  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
282.
203
 ﴿          
              ﴾  
 ،ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ
197.
204  ﴿          ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙߦ˴̤˴ Ǫ̤
01.
204 ﴿    ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙǷ ˅̰ Ǫ̤
04.
205 ﴿       ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǱ̸̭
18.




 ﴿             
         ﴾  
ǙǮ ̸ˍ̢ ̰̋ Ǫ̤
ː Ȓ̻ҡǪ20.
208 ﴿     ﴾ ː Ȓ̻ҡǪǙ̩ ˣ̰̤Ǫ47.




﴿              
    ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
74.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
322
213
﴿          
      ﴾  
ǙȅǪ˲޶ ȃȒǫ
ː Ȓ̻ҡǪ125.
216 ﴿      ﴾  Ǚȓˆˋ̰̤Ǫː̻ȒҡǪ23.
218 ﴿             ﴾   ،ءاﺮﻌﺸﻟاː Ȓ̻ҡǪ149.
219
 ﴿           
              ﴾  
 ،ﻒﺳﻮﯾ
ː Ȓ̻ҡǪ24.
220 җ ȏҧȏ߹ ȑ̩Ȏȍر ȏ̽ǳǪ̸ Ȏ˾ȍ̧ȑ˭ҫǫȍȇҘ






﴿            
              
          
           
  ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤
24.




﴿              
           
    ﴾
ǙȀ Ǫ˲̉ȓҡǪ
ː Ȓ̻ҡǪ195.
226 җ Ȋ˅ˌ̀ȍ̭Ȋҟ̸ Ȏ˷ȍǵȍȅ ȍߐȍȇҘ
ː Ȓ̻ҡǪǙ׾˲̪
54.
226 ﴿               ː
Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
49.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
323
           
        ﴾
227
﴿            
              
             




﴿          
         
           
                ﴾  
 ،ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ
ː Ȓ̻ҡǪ111.




:﴿                  
        
                 
                 ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷
18.




﴿                
      ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
210.
232 ﴿     ﴾  ،دﻮﻫː̻ȒҡǪ123.
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232
﴿               




﴿        
                 
  ﴾
ȓҡǪː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ̭
137.
236
﴿             
        ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ̀ˌ ȓ̭ҡǪ
87.
237
﴿                       
        ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙ˰ ̊ ˲ Ǫ̤
26.
238 :﴿    ﴾ ءاﴎٕﻻا ، ː̻ȒҡǪ71
238  ﴿     ﴾  ȅ̸̲̪ʼ ߼Ǫː̻ȒҡǪǙ01
238  ﴿       ﴾  ﺔﲢﺎﻔﻟاː̻ȒҡǪǙ02
240
 ﴿                 




 ﴿         




﴿              
   ﴾  
Ȅ˅ ̋ ȓ̭ҡǪǭǵ̸ ˷
ː Ȓ̻ҡǪ74.
243  ﴿    ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪ̘ ˷̸̻
29.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
325




 ﴿              
              ﴾
ː Ȓ̻ҡǪȅ̝ࠇ ̤
06.
245  ﴿             ﴾ ﻓː̻
ȒҡǪˑ ̧ ˾
19.
245 ﴿      ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙˑ ̧ ˾ ̙
18.
245 )  (  ،تﺎﻓﺎﺼﻟاː Ȓ̻ҡǪ22.
246 ﴿ ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǤ˅ ˸ ̱ Ǫ̤
34.




 ﴿            
            
     ﴾  
ȓˆˋ̑˷:ː Ȓ̻ҡǪ
03.




 ﴿           
             
             ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙː ˈ̸˕̤Ǫ
100.
249 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤
22.
250
﴿            
             ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙ˲ ̃ ˅̙
03.
251  ﴿               ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˰ ʿ ߼˅Ǫ
06.
ȒҡǪǷ ˲̶̙ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤ǪǮ Թ:
326
                 
         
                 
                
                 ﴾  
252 ﴿           ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
23.




 ﴿              
            
 ﴾  
ﺪﺋﺎﳌاة، ː Ȓ̻ҡǪ
57.
254 ﴿      ﴾   ، ﺖﻠﺼﻓː Ȓ̻ҡǪ10.
255 ﴿       ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙ̘ ̶̢ Ǫ̤
26.




﴿             
           ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙȄȇ˲ Ǫ̤
54.




﴿          
             
       ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȓˆˋ̑˷
03.
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﴿        
    ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ
137.
259
﴿                
  ﴾  
Ǚȃ˅̚ ȓ̭ҡǪ
ː Ȓ̻ҡǪ17.
261 ﴿        ﴾ ǙǤ˅˸ Ṟ̤̏Ǫː Ȓ̻ҡǪ34.
261 ﴿   ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙނ ߬Ǫ
22.
262 ﴿     ﴾  ، ﺔﻌﻗاﻮﻟاː Ȓ̻ҡǪ89.
263 ﴿ـﯾ         ﴾ ، ةﺪﺋﺎﳌا56.  
264  ﴿              ﴾ ، ﻒﻬﻜﻟاː̻ȒҡǪ66.
265 ﴿             ﴾ ː̻ȒҡǪǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤، 34
266
﴿              
   ﴾
ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
210.
266 ﴿            ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
116.




266 ﴿       ﴾ ː Ȓ̻ҡǪǙȄ˅ ̋ ȓ̭ҡǪ73
267 ﴿           ﴾  ː Ȓ̻ҡǪǙː ̜˅߬Ǫ
15 ،16  
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﴿           
               ﴾  
ː Ȓ̻ҡǪǙȄȇ˲ Ǫ̤
54.
268 ﴿         ﴾ ː
Ȓ̻ҡǪǙǳ̸ ̵
116.
269 ﴿           ...﴾ ، ةﺮﻘﺒﻟاː̻ȒҡǪ177.
269 ﴿     ﴾  ː
Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤
165.
270 ﴿   ﴾  ː Ȓ̻ҡǪǙǭ˲ ̝ˋ Ǫ̤54.
271
﴿             
         




﴿             




﴿         
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ﺺّﺨﻠﻣ:
Ȑ̰̤Ǫ˿ ̏ˈ˰ ̊ Ǫ̸ ̝̤Ǫˇ ̭˅ˡ ߆ ˅ ̶̤ː ̠̾˴ ȇ˔ː Ȑ̾˲ˈ ̋ Ǫ̤ː ̧̏ ̥޴ǳː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ߆˅̶̸̉ ḙ̑ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǭǤǪ˲̝̤Ǫː ̚˽ ̬ ̉˲ ̇، ̳˲̵̸ ˠ߆ ߦ˅˷ Ȑ˲̤Ǫǽ̸ ̀ ̸ ȇ̪
ː Ȑ̸̻ ̧̏ Ǫ̥˘ ˧˅ˋ̧̫ ̥ȉ ̸̤̏̴ ̀ˠ ̸˒)Ȑ߱Ǫː Ȑ̸̻ ˩̰̤Ǫȇː Ȑ̙̀ Ȑޠ Ǫ̤ȇː Ȑ̸̾˒ Ȑ˾̤Ǫː Ȑ̤̾ҟ(ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊȄ˅ Ȕ̪ҟǪ˰ ̰̉Ǭ ̳ ˅̰ކ ȇߵ ˱ ̟˘ ˩ˋ̤Ǫǽ̸ ̀ ̸ ̪ȅߐ˅Ȑ߼ȇǙ˅ ̶̙Ҡ ˗ˬ Ǫࠄ ̊:̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ
ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚Ȑʼ̤ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ȑʼ̤߼Ǫ߆ ː ˙̸˜ˋ߼Ǫː Ȑ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭȐǳ˅ ߼Ǫȇ˘ ˩ˋ̧ ̥̺ ߛ ˻ Ǫ̤ˇ ̭˅ˤ ̧ ̥ǭ˅ ̊ Ǫ˲ ȇ̪̬ ̪ȅ Ȑ̸̢ ˕˒̳ Ǫ̸ ˕ࠌȇ̛ Ǫ̸̙ ˕˒ː ̄ ˬࠀ˅ ̰ކǵǮ ˅̚
̣ ˭˰ ȇ̪ː ̪Ȑ˰̝ ̪؅ː˅˭˅̵̸ ̝̚ ˒ȃ̸˾ ̙ː ̋ ǵˈȓǫȇ˅ˡː̋ ̪ ﺚﺤﺒﻟا ﰀﺎﺘﻨﻟ.
˅ Ȑ̪ȓˆ̙̣ ˭˰߼Ǫ{ب ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ȇ˒ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ.
˅ Ȑ̪ȓǫȇȃȐȇȓҡǪ̣ ˾ ̤̚Ǫ:ب ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:Ȑ˕̤Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚Ȑʼ̤ ̪߆ ː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ك̸ Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸.
˅ Ȑ̪ȓǫȇ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا:ب ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ Ȉ˲ˬȓǫː Ȑ̸̾˒ ˽ ˲ ̵Ǫ̸ ̆.
 و˅ ȓ̪ǫﻞﺼﻔﻟا  ّ ﺜﻟا ﺚﻟﺎ : وب ﻪﺘﻧﻮﻨﻋ:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚Ȑʼ̤ ̪߆ ߆ Ȑޠ Ǫ̤̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ.
˅ Ȑ̪ȓǫȇا ﻞﺼﻔﻟاﻊﺑاّﺮﻟ:ب ﻪﺘﻧﻮﻨﻋو:ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̚Ȑʼ̤ ̪߆ ȉ̸Ȑ˩̰̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸Ȑ˕̤Ǫ. ﺾﻌﺒﻟ ضﺮﻋ ﻪﺑوː Ȑ̤̾ҟ Ȑ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫمﺎﻣٕﻻا تﺎّﻔﻟﺆﻣ ﰲ ةزرﺎﺒﻟا.
Ȑ˻ Ǫ̤̴ ˗̰̿ˈ߆ ˘ ˩ˋ̤Ǫ̬ ̉Ǫ˱ ̵Ȑ̾ːߛ، ̳˅̏˕ ˍ̪ȇ˘ ˩ˋ̤ǪȀ ˰̵̬ ̉˅ ȓ̪ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ Ǫˊ̴ ˈǳȐ˲̚ ˒ȉ ߳Ǫ˟ ر߼Ǫ̬ ̉̘ ˻ ̢̧ ̥ߦȇ˅˪ ߂Ǣ̴ ̢̤˅˸ ȇ̪ﰲ Ȑ˕̤Ǫǹ ̸˾ ̭̴ ̀ˠ ̸
Ǯ ǪǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥Ȑȅȓǫࠃ ȔǪٸ˭ȓҡǪ߆ ˘ ˩ˋ̤Ǫ̹ ̖د Ǫ̯˰ ȇ̜ǙǤǪȐ˲̝ Ǫ̤Ȅ˅ Ȕ̪Ǫȇ۸ Ȑ̝̝߾Ǫː ؅˅˭ߵ Ǵ߆ Ȑ̋˰ ̴̻ Ȑ̭ȓǫ̧ࠇ ̊ Ǚ̴ ˒˅ Ȑʼ̤̚ ̪߆:
-Ȑ˕̤Ǫˇ ̧ ȓ̎ǫ߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅زˠ̸ː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭǤǪ˲̝̤Ǫ̴ ˡȇȓҡ̴ ̀ ˲ ȇ̉˅ Ȋ˽˅ ˭˅زˠ̸ ˒ߵ Ǵ˰ ̋ ̻ҟﺑː ̧̏ Ǫ̥̣ ̵ȓǫ̬ ̴̪ ̝̀ˈ˅˷ ǤǪǵȒǫ̬ ̴̪ ̤̾ȔǪ˰ ̲˖˷Ǫ˅ ̪˅؃Ǫǳ˲ ̠˱ ̸̻ ̶̙ ̴
˅ز ̸̙ ˩Ȑ̰̤Ǫː؃ȓǫȇ.
-Ȑ˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪߆ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǺ ̸֮Ȑ˾̤Ǫ̴ ̀ˠ ̸ﰐﻮ ̣ ̾˾ Ȑ̤̚˕ԴȐ˕̤Ǫ̣ ʿ˅˸ ̪Ȁ Ҡ ˭ࠄ ̊Ȑ˰̝ ̻ȅȓǫȅȇǳǭٸ˜̟Է˅̀˧ȓǫ˅ ̶̀ ˲̋ ̻̳ ˰ˤ̲̙Ȉ˲ˬȓҡǪ̴ ̀ˠ ̸ ﰲ ﺔﯾﺮﻈﻧ ةدﺎﻣ م
ࠇȐˈǵȇǙߵ ǴȐ˕̤Ǫ̴ ȇ̪˲ ̽Ǫ˲ ȓ̪ǫǪ˱ ̵̹ ̝ˋ̻ǹ ˅˭ ̴ ˡ̸ ˈː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫȇ˅̸̪ ޶ ǭǤǪ˲̧̝ ̥ȉ ̸̧̏ Ǫ̥̴ ̀ˠ ̸.
-ː̾ Ȓ̭ǫ˲̝̤Ǫː Ȓ̻ҡǪǭǤǪ˲ ̴̜ ̀ˠ ̸ ˒˅̵ǳȐ˰֤ ȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ ̪߆ ǭǶǵ˅ˋ Ǫ̤ː ̤̾ҟ Ȑ߱ǪǮ ˅̾̄ ̋ ߼Ǫࠕ ȓǫ.
-˅ ̶˩ ̾ޗ ۸ ̣ˈ ˾ ̻̚߻ ̙ː ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫǹ ̸˾ ̭ߘ ࠄ ̊ Ȅ˅ Ȕ̪ҟǪ˅ز ̣̙ ̏˕ ̑˺ Ǫȉ ǵ˴ ߫Ǫ̬ ǪˊǮ ˅̤̚ʼ̪̩ ̶˸ ̧̼ࠇ ̊ ˅ ̶˽ ̸˾ ̰ˈː Ȑ̭̾Ȓǫ˲̝̤ǪǮ ǪǤǪ˲̝̤Ǫ̹ ̝ˋ˕̤Ǚ˅ ̵Ǵ˅ ˺ȇ
׾˲̢ Ǫ̤ȅȒǫ˲̝̤Ǫː ̤̏Ǣː ̸̻ ̧̏ Ǫ̥ǭٸ˭߳ǪǤǪ˲ Ȕ˛Ǫ߆ ː ޚ Ǫȇǭǵ̸ ˾ ȇˈ.
Résumé :
Dans l'orientation linguistique pour les lectures de soutien arabe coranique et de recommandation sur le côté
des règles quel que soit l'état de la lecture du Coran et la nature, et le sujet du message, en substance, un guide
linguistique Investigation linguistique (acoustique et morphologique et grammaticale) quand Imam Ibn Eldjazri diffère,
et ce qui a fait l'objet de la recherche ainsi qu’on signalé : l'orientation linguistique pour des lectures coraniques dans les
écrits d’ Ibn Eldjzri et en tenant compte de l'aspect formel de la recherche et de matériel linguistique diffusé dans la
littérature décrétèrent son plan compatible avec le contenu se compose d'une introduction et d'une initiation et quatre
chapitres final des résultats de recherche.
Quant l’initiation : s’intitule : Ibn Eldjazari et des lectures directes.
Le premier chapitre: s’intitule : l’orientation vocale pour les lectures coraniques dans les œuvres d’Ibn Eldjazri.
Le deuxième chapitre: s’intitule : une autre voix phénomènes dans les œuvres d'Ibn Eldjazari.
Le troisième chapitre: s’intitule : l'orientation morphologique dans les œuvres d’Ibn Eldjazri.
Le quatrième chapitre: s’intitule: la grammaire d'orientation dans les œuvres Ibn Eldjazri où il présente certaines
données significative touchantes dans les œuvres de l’Imam.
C'est sur la recherche dans sa structure formalisme, alors que le but de la recherche et de l'arrivée; Essayer de
détecter l'approche que l'unicité par Ibn Eldjzazri et les chemins dans les textes d'orientation linguistique pour les
lectures dans ses écrits, sachant qu'il est la conclusion des enquêteurs et l’Imam de lecteurs, a mené des recherches dans
ce dernier que:
- Ibn Eldjazri dans la plupart des directives linguistiques et la présentation des aspects de la lecture de ce n’est
pas une directive spéciale à peu, il est toujours basé sur les vues du peuple de ses prédécesseurs et les Imams de
grammaire comme eux.
- Ibn Eldjazri engagé dans les questions de l’orientation vocal en détail sur le différend et d'autres questions
d'orientation on trouve qu’il présente sans fournir la substance dans la théorie selon laquelle, et peut-être ce qui reste
c’est l’orientation linguistique pour la lecture en général et en particulier des lectures coraniques.
-Les données significatives très importantes de premier plan dans les écrits d’Ibn Eldjazri déterminées en
dirigeant lu verset coranique.
- Les œuvres d’Ibn Eldjazri où l'imam a travaillé sur les textes de toutes les lectures ont sépare le juste et ambigu,
pour rester Coranique la note des lectures de texte et clairement contribuer à l'enrichissement de munitions linguistique,
la langue du Coran.
